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P H Y S I G 
C V L A T I O A D M O D V M 
R E V E R E N D I P A T R 1 S F R A T R I S 
A l p h o n í i á V e r a C r u c e D o d o r i s T h e o l o g i , &bonaruni artunn 
M a g i f t r i v S a c r i o r d i n i s E r e m i c a r u m Dini AuguftinirPnmari) prxfe 
0 . i i n v n i u e r f i t a t e M e x i c a n a i n nonaHifpania, olim in partibus I a 
d i a r u m m a r i s O c e a n i . N u n c t e r c i o a b e o d e m andore edita, & i n 
p l u r i b u s a u d a ^ & i n n u m c r i s r e p u r g á c a mendis3&rpcculationibus 
i n t e g r i s l o c u p l e t a c a , m á x i m e i n libro d e coelo & ; m u n -
d o ^ v b i n o u i o r b i s d e f c r i p t i o p e r loca m a r í t i m a o m 
n i a , a d a u f t r u m & a q u i l o n e m 6c alia 
quae d e f i d e r a b a n t u r . 
Cum índice qtté&hmmfiu fpecuk tion um omnium* 
S J L U A K T Í C J E , 
E x c u d c b a t l o a n n e s B a p t i f t a a T e r r a n o u a . 
A n n o . M . D . L X I X . 
Expenfis Simonis a portomrijs. 
L y c c n c i a * 
O N P h i l i p p e p o r l a g r a c i a d e D i o s R e y d e C a f t i l l a , 
d e L e o n 5 d e A r a g o n , d e las d o s S i c i l i a S j d e I c r u f a l c m > 
d e N a u a r r a , d e G r a n a d a ^ d e T o l e d o j d e V a l e n d a , d e 
G a l i c i a , d e M a l l o r c a s , d e S e u i l l a 5 d e C e r d e ñ a ^ e C o r 
d o u a , d e C o r c e g a 3 d e M u r c i a ^ d e l a e n , C o d e d e F l a a 
d e S j & d e T y r o l 3 & c . P o r q u á t o p o r p a r t e d e v o s f r a y v i z e t e d e q u i n 
t a n i l l a ^ r o c u r a d o r g e n e r a l d e l a o r d e n d e í a n d o A u g u f t i n , n o s a 
l i d o f e c h a r e l a c i ó n d i z i é d o 3 q u 2 e p o d i a a t r e r fíete a ñ o s p o c o m a s o 
m e n o s ; q n e n o s o u i m o s d a d o l i c e n c i a a l M a e f t r o f r a y A l o n f o d e 
l a v e r a C r u z 3 f r a y l e d e l a d i c h a o r d e n ^ c c a t h e d r a t i c o d é p r i m a e n l a 
v n i u e r f i d a d d e M e x i c o , p a r a i m p r i m i r v n l i b r o i n t i t u l a d o c u r f o d e 
arces é p h i l o f o p h i a ^ y q u e a g o r a a u i a a ñ a d i d o e l d i c h o l i b r o e n m u 
c h a s p a r t c s ^ n l o q u a l a u i a p a í T a d o m u c h o t r a b a j o é o c u p a c i o n r f u -
p l i c a d o n o s 5 l e d i e f e m o s l i c e n c i a y f a c u l t a d p a r a l o p o d e r i m p r i m i r 
c o n las d i c h a s e n m i e n d a s é a ñ a d i d u r a s ^ c o m o l a n u e f t r a m e r c e d 
f u e f l e d o q u a l v i f t o p o r l o s d e l n u e f t r o c o f e j o ^ p o r q u a t o c n e l d i c h o 
l i b r o fe h i z o l a d i l i g e n c i a q u e l a p r e g m a t i c a p o r n o s a g o r a n u e u a 
m e n t e f e c h a d i f p o n e 5 f u e a c o r d a d o ^ q u e d e u i a m o s m a n d a r d a r e f t a 
n u e f t r a c a r t a p a r a v o s e n l a d i c h a r a z o n ^ n o s c o u i m o s l o p o r b i e n : 
y p o r l a p r e f e n t e d a m o s l i c e n c i a y f a c u l t a d a q u a l q u i e r i m p r e í T o r 
d e t f t o s n u e f t r o s R e y n o s 3 p a r a q u e p o r e f t a v e z p u e d a i m p r i m i r e l 
d i c h o l i b r o q 3 f u f o fe h a z e m e c i ó c o l a s d i c h a s e m i e d a s y a ñ a d i d a \ 
r a s 3 f i n q p o r e H o c a i g a n i i n c u r r a e n p e n a a l g u n a r y m a n d a m o s q l a ! 
t a l i m p r e f i o n fe h a g a d e l d i c h o l i b r o o r i g i n a l q v a r u b r i c a d o c a d a ' 
p l a n a 5 y firmado a l fin d e l , d e D o m i n g o d e c^auala n u e f t r o e í c r i u a i 
n o d e c a m a r a 3 y d e l o s q r e í i d e n e n e l n u e f t r o c o f e j o : y q u e d e f p u e s 
d e i m p r e í f o j n o fe p u e d a v e n d e r n i v e n d a 3 í i n q u e p r i m e r o fe t r a i g a 
a l n u e f t r o c o f e j o j u n t a m e n t e c o n e l d i c h o o r i g i n a l , p a r a q u e fe v e a 
í i l a d i c h a i m p r e f i o n e f t a c o n f o r m e a l o r i g i n a l / o p e n a d e c a e r e i n 
c u r r i r e n l a s p e n a s c o n t e n i d a s e n l a j p r e g m a t i c a & l e y e s d e n u e f t r o s 
R e y n o s - . é n o f a g a d e s e n d e a l f o p e n a d e l a n u e f t r a m c r c e d ^ y d e c i n 
q u e t a m i l m a r a u e d i s p a r a l a n u e f t r a c a m a r a ^ d a d a e n M a d r i d á v c y n 
t e y v n d i a s d e l m e s d e n o u i e b r e de.1568. A ñ o s . ¡ 
D . C a r d í E I L i c é c i a d o E I D o d o r S a a E l L i c e t i á d o E I L i c e c i a d o E I D o d o t 
nal is S i - M e n c h a c a , r e z 5 T o l e d o . f u c n m a y Q r . l u a T h o m a s . G a f p a r d e 
g u n t . Q u l r o g a . 
E y o D o m i n g o d e ( j a u a l a e f c r i u a n o d e c á m a r a d e f u M a g e f t a d l a 
fize e f e r i u i r p o r f u m a n d á d o , c o n a c u é r d o d e l o s d e f u C o n f c j o . 
A R C H I P R A E S V L I D I -
G N I S S I M O A P V D V A L E N T I A M D O M í N O 
. Magi f t ro , DominoFra t r i Thomae á Villanueua^ex ord íneEremi ta ran i 
Sand iAuguf t i n i a íTumpto , Tuus Fratef Alpl ionfusá Vera 
1 Cruce eiuíHemordinisjfelicicatem. 
V m o l i m a n t i f t e s o r n a t i f s i m e 5 p r o i i i n c i ^ C a í l e l l ^ f e 
l i c i t e r p c s e c í T e S j a d h á c n o u i o r b i s p r o u m c i a o r d m i s 
S . P . N . A u g u f . q u s a b i l I a c j L i a m g u b e r n a n d a m a c c e 
p c r a S j V e l u c e x e q ü o T r o i a n o dímanauirjiteras miíl 
fti5quib9cuosvelucpater a d m o n e b a s f i l i o s ^ vcinno 
u o o r b e 3 n o u a c j ; p r o u i n c i a ^ Ó c a p u d n o u i t e r c o n u e r f o s , n o u a fieréc 
o m n i a j a t q . t r a d e n d a r u m d i f c i p l i n a r u m , m f t r u e n d o r u n i q | j d i f c i p a 
l o r u m n o u a e í T e c r a c i o . S i q u i d e n i ^ A r c h i e p i f c o p e o b r e r u a n d i f s i m e , 
p e r i c u l u f e c c r a s ^ u a n t u u n e f r u d u i n i l l i s c a u d a t i s f y l l o g i f m i s f o r 
m a n d i s i n f u d a t u r . Q u i p p e q u i C o m p l u t i p u b l i c a s p r o f e f l o r fie a r -
g u t i a s p e n e c r a f t i o e S j V C m é r i t o i n t e r o e s h a b i t u s f u e r i s v n i c u s . A t -
q u e c ú m a d p o r t u m r e l i g i o n i s t a n ^ a d a f y l u m t n t i f s i m u c o f u g i f t í , 
a t e r g o i f t a r e l í n q u e n s ^ q u u s a r b i t e r ^ i u d e x e f F e d : u s 3 m e d i ú ( q u o d 
t e n e n t b e a t i ) a m p l e 6 l e n d i 1 p r a e e e p i í l L Q u á o b r e m r e f o l u t i o n é i n S u 
mulis36c D i a l e d i c a e d i d i m u s 5 t u p e r f l u a r e f e c a n t e s , & b r e u i t e p o r i s 
c u r r i c u l o n c c e í F a r i a t r a d é t e s . Q i i á t u s f u e r i t p r o f e d u s , q u a q u e f a l u 
b r e c o n f i l i ú t u u m P a t e r a m p l i f s i m e , e x p l o r a t i f s i r T i ú i i a b e n t o e s : Y i -
r e f q ; r e f u m e n s i n P h y f i c a d i f c i p l i n a , i d e m q u o d i n D i a l e d i c a p r ^ -
ftare v i f u m e f t ; Q j i a p t o p t e r h á n c P h y r i c á S p e c u l a t i o n e f u c c i n t é f i c 
c m i f i m u S j V t quae n e c e í f a n a d e í i d e r á d a n o fint.SedcúhíEc a l i c u i d e 
d i c a r e i n a n i m o e í T e t ^ t u í n t e r m o r t a l e s oes o c e u r r i f t i p r i m u s 3 c u i i u 
r e ó p t i m o h o c n o f t r u m o p u s 5 q u a l e e f t ^ f i t n u c u p a d ü . - v t t u a v i r g a c e 
f e r i a c o r r i g a s ^ e m é d e s . Q u i s m e l í u s d e P h y f i c a S p e c u l a t i o n e ^ i l 
l e q u i i n t e r g r a u i f s i m o s P l i i l o f o p h o s c o f u m m a t i í s i m u s e f t d e c l a r a -
t u s ? N a í i c u t í n t e r C o c i o n a t o r e s t u i t e p o r i s á p i c e es adept95 & í n t e r 
T l i e o l o g o s p r o f u n d i f s i m u s p d i c a r i s , 6c í n t e r r e l í g i o f o s r e l i g i o f i í s i -
m u s j í i c i n d i í c e r n e d i s 5 6 c d i j u d i c a d i s a h o r ú f e r i p t i s c u ó m n i b u s c e r -
t a s : ^ m e r i t i f s i m é a b A r c h i p r ^ f u l e H i f p a l é f i ^ a u f a r u l i d e i f u p r e m o 
c e n f o n M a n r i c o 3 c ú m ef les B u r g í s p r i o r i n n o f t r o c o u e n t u , e x a m i -
h a n d o r ú l i b r o r ú o m n í u c u r a t i b í c o m i í T a fitivt í i l e p r o b a t u s 3 q u é t t t 
j p b a f l e s j a t q ^ l i l e r e p r o b u s , q u c t u r e p r o b a r e s , h a b e r e t . R e c i p e e r g o 
g r a t o a n i m o j ó c i l l a t u a c a d i d i f s i m a j a n g e l i c a q . m o d e f t i a h o e p e x i l c 
m u n u s j n o a d d o n u / e d a d a n i m u r e f p i c i e n s . Q u o d fi t i b í a r n u í T e i n 
t e l l e x e r O j C a í c a r a p p o f i t u m c e r t ó f c i a s : v t a d a l t i o r a ( d i u i n o a f p i r a t c 
n u m i n e ) f i t a d n i t e n d ú . V a l e n o f t r i o r d i n i s n o v u l g a r e o r n a m e n t u . 
A D M O D V M R E V E R E N D O 
P A T R I F R A T R I A L P H O N S O A V E 
r a C r u c e i n a r t i b u s m a g i f l : r o , i n f a c r a T h e o l o g i a D o £ l ; o n , S c i a ú * 
m a v n i u e r f i t a t e M e x i c o n e n f i P r i m a r i o c a t h e d r á t i c o , 
R a p h a e l d e C e r u a n e s i n a r t i b u s m a g i f t c r , 6 c 
i n f a c r a T h e o l o g i a D o 6 i : o r 5 a c E c c l c G x 
M e t r o p o l i t a n a s M e x i c o n c n f i s 
T h c f a u r a r i u s . 
S. íP. D . 
I c u r f u m v i t í e l i u i u s i n q u a m o r t a l e s í í c f u i o b l i u i f c u n t u n v t 
b o n a quse v e r é b o n a f i m t , a b i j c i a n t 3 c x a i r a m e n t í s á c i e c o t e 
p l a r i l i c e a t , v a r i é cerce n o b i s a c u t i r s i m e D o d o r j b a t ü r e r u 
h u m a n a r í í v o l u b i l i t a t e s , c o n t r o u e r í i £ E q i f e m p e r a g i c a n t u r : 
q u a s í a g e r e j a u t e u a d e r e , p a u c i , q u o s ^ q u u s a m a u i t l u p p i -
t e r p o c u e r e . S í c c f i i m n a t u r a i n h a n c k i c e m , a c l e g e v i n d o s 
n o s p r o r u i í t r v t i n n u m e ^ t c r r i b i l i a ^ d a n a p a t i a m u r . Q u a p r o p t e r ó m n i b u s 
v i r i b u S j t o c o q s c o n a t u n o s o b n i c i n e c e í i e e f t r v c h a n c i n f e l i c e m h u m a n s E f o r d s 
l e g e m meííus56<: m a i o r i c u m c r a n q u i l i r a t e , a t q i i c q u i c c e p e r g a m u s , n e n o s p r o 
cellse t e m p e f t a t u m d e m e r g a n t 3 n e c p e r m i c r a n t a d o p t a t u m p o r t u m j q u x g l o * 
r i a n o f t r a e f t j f e l i c i ó a u i g í o n o s t r a n s f r e c a r i . A c í i d i l i g e n r e r i n d a g a m i i S j n u l l a 
a l i u m pox ius n a u i g i j g e n u s a d h o c i n f l r a b i í c p e l a g u s t r a n s f r e t a n d u m a d i n u c -
n i r í p o t e f t , q u á f n l i c c r a r ^ 
q ; t h e f a u r u s ^ q u i h o m i n e m q u a f i e r e r r c n o p o n d e r e d e n u d a t u m , a d c o e l e d i a 
d o c e t t r a n f c c n d e r e í o c a j n a t u r x q u é a b d i c a p r ^ r c r u r a r ^ a r q u e l n e í F a b i l i a de d i 
u i n i s a r c h a n i s a t t i n g e r e m y f t e r i a : v t i á m h i c h o m o d i u i n a P h i l o f o p l i i a i l lu f tra í 
t u s , r u p r a h u m a n s e c o n d i t i o n i s í i a c u r a m p o í i t a s c r e d a r u r . Q u o d t i b i D o d o r 
a c u c i r s i r n e n i f a l l o r ( S ¿ f c i o q u ó d n o n f a l l o r ) p r o p r i o m a r r e , d í u i n o 4 5 a d i u t o r i o 
d a t u m c f t , q u i i n l i c e r í s , y e r a q u e f a p i e n t i a p e r m u í r a t e m p o r u m c u r r i c u I a i n C a 
da f t i : t u m i n c r a t e i p f u m m e d i r a n d o r t u m a l i o s í n d e f e í T a í e d i o n e d o c c n d o , í í -
u e p r i u a t i m i n t u o c o e n e b i o , f e d & : p u b l í c e i n n o f t r a p r í c c l a r a M e x i c o n e n í i . 
v n i u e r f i t a t e c a t h e d r a m p r i m a h i S a n f t i T h o m s e c u m d o £ i : r i n a T a h a , &c c a t h o l i 
c a r c g c n d o . E x q u i b u s l e d i S j a c p c r l e í l i s ^ m u I t a s c o r u m d i d a í l i r c f o l u d o n e s , 
n o n f o l ü m quac a d T h e o l o g i a m A r c h i t e d o n i c a m f e i e n t i a m p e r r i n e n r , f e d e t i á 
n u n c q u a j a d P h i l o f p p h i a r i i n a t u r a l c m n e c e í r a r i a f u n r , i n q u i b u s k a c l a r e , I u c i 
de ,&: r e í b l u t e te habu i f l : i , v t m e d r o ó p u s p h y í i c u m , c l a r ü m , l u c i d u m , a c r e f o l u 
t í í s i m u m i n t e r a l i a h a b e a t u r . Q t ^ d l c g í , & : p e r l e g i , d i g m i m q j v t a b ó m n i b u s 
l e g a t u r i u c í i c a u i . L 2 e t a r c e r g o v n i u c r í i t a s n o f t r a M e x i c o n c n f i s , quse t a n t u m 
m e r u i f t i h a b e r e d o ó t o r c m . Y a l e m i J D o d o r , d e c u s 3 & l u m e n A c a d e m i í c n o * 
ftrar. - ". • . £ ¿ • 
1 N D E X R E R V M O 
N I V M Q _ y J £ I N H O C O P E R E 
c o n t i r i c n t u r f e c u n d u m o r d i n e m a l p h a b c t í -
G u m d i g c f t u s . 
1 ^ Vgmenta t io pofsit ó iá gene 
ra t io : per integram fpecülatio 
nei11.pagina.2y u 
Augmentat io quo pai to cli-
catur partiaiis generatio.pagina.2 y 2. 
Auged viuens quando contingit, quasli 
be tau¿Hparsauge tu . r :vnde latepintegra 
fpeculationem.p. 25^4. 
In"augm,énCatione viuétis q u o m o d o n t ' 
praraiadigeftiQ.p^yy. 
A n augmentum inviuente pofsit eíTe 
mot9 continuas late per integram fpecula 
tionem.p.25'7. 
v A u g m e n t u m in viuente non cft rao» 
tus cpntinuus.p. 2 y 8. 
A n in<tiugm€co viuetis pofsit eíTé motus 
c o n t i n u u s l a t é . p ^ y / . 
Agens in agendo an r e p a t i a t u n i a t é per 
integram fpeculationem.p.262. 
Alteratio non eft motus continuus.pa-
gina.2y(?. 
Af t raquomodoinf luant in iftis inferio-
r i l )us , la té .p.2p2. 
Aer diuifus in tres regionesrper integra-
ípeeu la t ionem.p .300 . 
I n aere gencrantur imperfeta animalia 
pagina. 3 05?. 
Antipariftafis qu id :& que funt q fieri di^ 
tun tu r per antipariftafím per in tegrá fpe-
culationem.p.302. • 
1 A q u a p l u u i a l i s v n d e g e n e r e t u n & d e f ó n 
tal i fimiliter.pag..3 1 y. 
I Á n agensprincipale fínt qualitates af tk 
uar.pagma.283. 
Acddens dúcit i n cognitioncm fübílan 
tiae pagina. 1^3. 
AuditUs quomodo contingat pag.363. 
Animan confideratio ad phy í i . fpeftat. 
pagina. 3 42. 
Animíe rationalis confideratioin quan-
t ü f o r m a corporis ad phyíic.fpeftat.ibidéí. 
A n i m a eft aé luspr imus fubftátialiscor 
poris ph}' 'íici.p.343. 
' Anima no i i efl:corpuspagina.344. 
Anima quomodo dieitur numerus feip 
fum moués ad metem Platonis .3 4 Í . 
I n aia a rmonía coelorü repcricur.p. 347, 
Anima: vege ta t iu ícpar tes nutritiuuííi» 
a u g r n e n t a t i u ü j & g e n e r a t i ü u m . p a g ^ y 1. 
I n animafení i t iuafolum quinqj fenfuí 
fünt ponendiexteriores.pagina.3 y / . 
Anima quomodo íit i n q u a l i b é t p a r t c a 
niamati.pagina.383. 
A n i m a dift inguit á fuís potcntijs.p,3 8 7 
CAufa quid agit pagina,/ 6, Caufaíitas Cuiuilibetcaufac.pag.7S. 
Caufa finalis quomodo cü a£lu no fit cau 
fatpagina.82. 
Gafus quomodo detur,6c fortuna p.87. 
Caufa prima quomodo agat & caufet» 
ScneceíTario caufet,fed i n rebuS manetcon 
tingentia pagina. 194. 
(Jahdri s vulgo di¿li an dentur pag. 17^. 
Coelüer t c ó p o f i t ü e x materia <Scforma, 
Ccelum quomodo mouetur ab intel í igc 
tia motiuéj i ion t a n q u a m á forma i n f o í m l 
te.pagina.208. 
Coe lünonef t animatüj5clatéibi .p.2 i 1. 
Coelum efl: fpheric^ figur^. pagina. 2 í 4, 
De coelorum numero & ordine varia a-
pudantiquos opinio.pa^.2 2^. 
De motibus coelQrum,& de crafsítudíne 
corum Scdiftantiairt circunferentia per i n 
tegram fpeculat ionempag. t2¿) . 
I n coeld eccentrici & concentrici & c p i -
cicli funt p o n é d i p integram fpeCu.p.2 2 &. 
I n firmamento diuerfrmotus,& vnde j p 
ueniant.pagina. 22 8* 
Coeliponendi funt decem, qui^c m o -
uenturabintelligentijs^notricibus: & f u -
praponi tur coelum empireum immóbi ie 
pagina. 2 2 8. 
Coelü quomodo iníluit in iftis inferiori-
b ü s l a t e pagina.2Q2. 
Circuli coi^ponentes totam fpherá fuiT[ü 
decem,feXmaiorcs Scquatuor minores:dc 
quib9 la té .p . 2 31 2 3 2.per integra fpecu. 
Cibüs innutr imento &: augmento viuc 
tis ñeque in pleno neqj in vacuo recipitur, 
fedin poris aere plcnis fit pagina.2 y 6. 
* 3 Con-
I n d e x r e r u m o m n i u m . 
Contmmim non potefl: cpmponi ex i n 
diuifibiiibus.pagi. 154. 
Corpor i fimplici quoraodo competat 
ci v n u s m o t u s í i m p l e x p a g . a o ^ » 
C o l u r u s q u i d í i ^ & f j j v n u s íit diuidens 
^quinoí l ia & aliter diuides folftitia.p.z 3 2. 
Colorum quot funt fpecics pagina.361 é 
Creatura non poteft creare pagina.47. 
Creandipotentiaprobabilc eft creatu-
tx non po í le coramunicari pagina.48.con 
trarium pi'obabilius pagina.49. 
Creatura quomodo po í i to miraculo de 
facra.pagina.49. 
Quo t funt ge ñera caufarum pagina. / / . 
& pagina.79. 
Creatio demente A r i ü o . d a t u r . p a g . ^ * 
Clima quid fit,& quot ponantur tam ad 
A u f t r u m q u á m ad Aquilonem.pag. 2 17. 
DEclinatio & ía t i tudo in planetis quo-modo í i t conf íderandapagina .23 1, 
Digeftio quomodo in viuente perfeftú 
contingat,6c in qua parte: <Sc plura ad p ro -
pofitum.pagina.2 y 5* 
E 
EXalatio quid , & quomodo á vapore d i f ferat.pagina.306. 
Elementaan maneant in m i x t o formali 
t e r ,ve l fo lumvi í tu te , Sede combinationc 
^ c d i f p o í i t i o n e e o r u m l a t c p a g i n a . i ^ p . 
E l -métü qua rat íone dicatur eííe in m i x 
t o v i r tu te^um non fit aclu.pagina.271. 
Elernéta fo lú íu ( ;qua tuor ,&quare .p .27^ 
I n ekmentis in quibus eft í ímbolum 
quomodo facilior fit t raní i tus pag, 277. 
tc l ipí lshinae velfolis nunquam contingit 
niíi fub eclíptica in capite vel in cauda dra-
conis.pagina.23 2. 
Ecccntricos óc epiciclos ponendosin coc 
lo probatur la té .pagina .228* 
Equinoélialis linea quomodo venial co 
í ideranda pagina.231. 
Euidétia dúp lex fuma & n 6 füma.p .243 
F 
FA t u m quomodo catholicé loquendo debeat dari 5c negarinon pofsit.pagina» 
88.&.89. 
Fafcinatio an vere í í t ,& íínt fafeinatores 
pagina. 3 7 ^ 
Forma eft principium intrinfecum rci 
naturalis. pagina. 7 2. 
Formaomnis naturalis excepta anima 
rationali educitur de potentia materix ib i 
d e m ^ pagina. ^3, 
Fo rma educide potet ía materie eíl a¿lu 
fíeri q> erat in potentia materije ibidem* 
ín t e r formas alias h a m m a m rationalem 
dif t inf t io eft pagina. 74» 
Q u x d a m formae magis pendent á mate 
ria q u á m aliaepagina.^y. 
Quomodo forma dicat gencrari.pa. y 6. 
Forma quomodo íit a¿bonis principia 
pagina.74. 
Fortuna ^d íit)& in quo cafu det, 8c quo 
modo ad effícienté caufam reducaf.p. 87* 
Form^ fubftant ialesnóacquirüt eflefuc 
ccfsiué fed bene accidentales pag. 142. 
Formacfubftantialesta animatoru qua 
inanimatorum i n inftanti introducuiituc 
ab agente naturali.pagina. 143. 
Formíe fubftantiahs difpofitiones f u e 
cefsiueintroducuntur.pagina. 143. 
Formac fubflantialis difpofitiones necef 
fatij cfFeclus fo rmx dicunturibidem. 
Forma fitterminatiué,5cfubie£lum c ó -
pletiué pagina.242. 
. Fulrnen vnde caufetur, 6c quae íit matea 
ria eius pagina.3 27, 
De fulmine cffeélus varij Se notandi.pai 
gina.328. 
Forma artis á forma naturali quomodo 
diftinguatur pagina.97. 
GAlaxa quid,8c quomodo caufetur pa-Sina-33T-
Generatio ad t o tum terminatur3& non ad 
formam pagina. 5- 6, 
Generationisterminusincreaturis d u -
pliciter accípitur»pagina.y 6. 
Generatio non e f t p r o p r i é m o t u s . p a g i -
na.. 13 8. 
Generatio quot modís capiatur.p. 240. 
Generatio fiinpliciter qu^ eftaequifitio 
forma; fubftantialis ¿efecundum quid qug 
eft accidentalis pagina. 241 . 
Generatio non eft altcratio^icet pr^fup 
ponatu^ad eam ibidem. 
Quomodogeneratia vnius altcrius fit 
corruptio.ibidem. 
N a n tenet verura in genere fimpliciter 
fed non fecundum quid. 
Generatio íimpliciter hominis dicitur 
etiam fi anima folum per creationem. 
^[[Generatio vnius quomodo alterius fíe 
cotruptio latifsiméper to tam fpeculatio» 
nem pagina. 246. 
C u f t a t i o & d e fenfu guftus quomodo 
fontingat.pagina.3 6$, 
Q u a c i n h o c o p e r e c o n t i n e n t u r 
HO m o per mor t en ive ré d id tu r cor rü- L o n g i t u d o á linea dernarenationis 5c di p i , etiá íi aia íit immortalis. pagi.'24(í« uiíionis orbis ínter reges Hifpaniarü 8c L u 
H o m o in ftatu innocentj»}an perpetua fitanis vfqj ad ínfula C e b ú eft cé tum t r i a 
ripofsit.pagina.2 
Hominisgeneratio qualiter veré fít,eti5 
fianima á foloDeo crectur.pag.242. 
I n hominis generat ióe an feníitiuum íit 
prius intelieí):iuo,& maneat i n t r o d u j o m 
tel íeft íuo.paeina. 271. 
IDee pofit^ á Platonc in quo fenfu verum fítjpagina^. 
Ide^ an fínt caufaj&:quomodo,5c;in quo 
fenfu á Platone.pag.83 .& .84 . 
Indiuiduum v n u m , non poteft tranfire 
ín aliud.pagina.243. 
IndiuiGbilcmoueri non poteft*pa. 16 
I n d i u i d u ü v n ü n ó p ó t tráíire iaiiud.24y 
Indiuiduum vnum in aliud tranfire p o -
tefttranfmutatione apparenti, v t i n alchi-
1nia.pagina.244. 
In f imtum af tunon poteft dari}bené ta-
men in potentia.pagi, 107. 
Inf ini tú m a t e r i a l e q u o m o d o f í t c o g n o -
fcibile & quotfiodo dicatur incognoícibile 
pagina. 111 . 
Inf in i tú in magnitudinc per nulla p o t é -
t iam dar i poteft :quia repugnat. pag. 113. 
In f in i tú i n multitudine no p ó t dari. p. 114 
Influentia eft qualitas diftinéla á m o t u 
^c.lumine,pagina.2p2. 
Infulie Maiucíc , quas delclauodicimus 
f u n t i n demarcatione pert inétes ad regem 
Hirpani íe ,& no Luf i t an i^ apertifsimepro 
batur.pagina.234 
jraduum.ibidemi 
Liberumarbitr iul ibcruit i eft abinfluen 
tía coelorum 6cquomodo.pAg.294. 
Lumen Scinfluétia quomodo diíícrunt* 
pagina.aps* 
MAtería quomodo fit vna o m n i ü rerüj 8t fit principiurei naturalis.pag^o. 
Materia qua:eft fubieíludiíFert áfubie 
&o acGidentium.pagina.3«. 
De materia quomodo Plato 8c A r i f t o t . 
confentiant.pagina.32. 
Materia an aiiquando fine forma, varias 
Qpiniones.pagma.3 2* 
Materia a¿lu materia eft , 8c dicitur efleí 
inpotentia.-quiain fuá racione forraali n ó 
includit a£lum alicuius forma?, fedpoteft 
qualibet recipere. pagi. 36. 
Materia prima non eft nifí per formam. 
papina.37. 
Materia nulla babet fibi cosuam quan-
titatem.pagina. 3 8. (Se. 3 
Materia prima á foloDeo per creationc 
eft,(Sc ¡deo i n generabilis & incorruptibilis* 
pagina* j 42*&.43. 
Materia eft cognofeibiiis per analogía, 
dz per negationein.pagina.4^. 
Materia eft cognofeibiiis per formam, 
paginá.45* » 
Maris fluxüs &ref luxus vnde caufetur* 
pagina.318. 
Maris falfedo vnde caufeturípag.3 20. 
I r is qu id ,& quomodo caufetur & diuer D e meta l lorü natura & vnde caufet.p.3 3 6 
í x apparitiones vnde ^pueníant .pagi .3 3 1 . Metheorologica quomodo fiant,<Scque 
L . fit materia eorum.pag.30 8.5c.31 OÍ 
LOcus eft fuperficies corporis continen Meridianus circulus quis íit, 8c ad quid 
t islocatum.pagi. i 17. f e r u i a t . p a g i n a ^ l 
Locus n o e í l corp9,n5eft materia.ibide. Mer id ian 'To le t i d i f t eeáMer id i anoMe 
Locus i n quo fenfudicitimmobilis.p. 1180 xicano feréper horas.7.quiaToleti Sol o r i 
Locus ^priuseftiaequalislocato.p.i 1 ^ . tur an tcquáMexic ipe r ,7*boras .pag .233 Locus multis modis capitur.pag. 121, 
L o c u m naturalem quxUbet res mund í 
appe t í t & habet.pagina. 113. 
Locusnatura l i scóferüa t rem.pag. 123. 
Sic quslibet res fuum habet locum , v t 
n u l l ú corpus naturaí i ter pofsit eífe í imul 
Meridianum habere eundem duosllat,GÜ 
tamen non í in t in eadem latitudine feu d i -
ftañtia ab acquinoélialijibideni. 
M i x t a imperfeta in aere generan tur. 
pagina.3oc). 
V t r ú m quodlibet raixtum compona-
i n duobus locis,fedbenc per diuinam pote tur r-x.4<fimplicibus.pagina.279. 
tiam* pagina. i2<¡. M i x t i o qualiter íieri potef t la té .pa .26^* 
Longitudinisdiniant iaá Tole to vfqj ad M o t u s & t e m p u s non componitur ex in-* 
infulam C e b ú in infulis philíppinis eft.a 16. diuifibiUbus^pagina. 1 y 7 • 
^ 4 Moul? 
I n d e x r e r u m o m n i u m 
Mouens 5c motum ó p o r t e t firairl í ín t , 
quomodo motus .motui eomparari pofsit 
pagina, i (58. 
Q u o m o d o Ó m n e q u o d mouetut ab alio 
.mouetunpagi. 187.<5c. 188. 
M o t o r prmms eft durationis infinitae, 
6c iinpartibilis.pag. 19 2. 
M o t o r prim9 cu: immobilc ^vn^-p. 190 
M o t u s quid rit,(5c quotuplex.pag. 100., 
Mo tus non eíl quid diftinclum á re,que 
niouetur.pagina. 101. 
I m m o t u fluxus quomodo eonfldere -
tü r .pag ina . 102. 
Motus (Sctempus non compor iü tu r ex 
indiuifibil i . pagina. 1 y 7. 
Motus folum fum tresfpecics.pag, T 3 6» 
. ' Mo tus fpecic capit no á termino á quo, 
fedá termino ad quem.pag. i 37. 
Motus omnis eft a cotrario ad cotrariü. 
M o t u s folüm eft ad tria pr ícdicamenta, 
feiliect adqualitatem quantitatem & v b i . 
pagina. 140. 1 
A d vnitatcm motus que fünt heccílario 
requiíxta.pag. 144. 
A d vnü numero motuTrequiritur vnitas 
niobil is ,& cermini,& vie,(Sc tépor i s .p . 146. 
Motus reflex9 aliquo modo poteft efle 
continuus,<Sc alio modo non.pag. 147. 
M o t u s cótrar ietas penes té rminos con-i 
trarios ad quos attendi debet. paga 50. 
M o t u s p r i m ü efle eius n ó datur.pa. 1 y 9, 
M o t u s no pot efle in indiuríibiii. p. 161. 
M o t u s aÍrcularis,quo pafto pofsit eíle 
pcrpetuus.pagina. 198. 
Mundum nófuifleab aeterno eft fidei a i 
ticulus.pagina. 182; 
Mundura fuifle ab eterno non probatur folum.pagina.27. 
O . 
Biefti difíerentia n ia te r ia í i snondiucr 
fificat potentiam .pa. 1 y. 
Orbes oes funtfbbericíe figur^.pa.214. 
Orbispartitio fadta p fummü p ó t i í i c é in^ 
gfamregüca t l io l i co rü & L ü í i t a n i e . p . 2 2 2 
O r i z o dúplex íe í l9 & obliquus. p.234. 
Odoratus quomodo fiat,&de odorati-
ua potentia.pag.3 67. 
PLanetae quomodo moueatur,& quá ha-beant quáCitatem,<Scquem feruent ordi 
né interfeper in tegra fpecuiat ioné . p.2 26. 
Planetarum deciinatio &la t i tudo ,quo-
modo íit confideranda per diftantiá ab ec l í 
ptica, ve lab a?quino(R:iali.pag.2 3 1. 
Partitio totius orbis faftaan no. 1494.3^ 
Alexádro,<j.fummo pontifíce i n g M t i á re-
g u m catliolicorum & Portugaliar.pa, 222, 
- Paradifus terreftris vbi collocanduSjVi-
deperintegram fpeculat ícnem. p^gi.23 
Periodus determinata,an cuiuílibet cntis 
corruptibilisdetUr pagina.2 8 f* 
P o t e n t i a r ü qüinqj genera, vege ta t iuü , 
fcníitiufi,appetitiuum fecüdú l ó c u m , m o t i 
uum,5c intel left iuumípag.3^.8. 
Potentiae anime dif t inguütur ab animauj 
pagina.38 f . 
Potcntiarum d iñ in f t io f i imi tur p e ñ e s 
a í t u s & obiefta.pag.3 87. 
A d phy í i cü fpeftat de prirais fubftatijs 
confideratio quantum ad aliqua quae cis 
conueniunt.pag. 196. 
D e principij srerum naturaliü varix o p í 
niones antiquorum.pag. 29 . 
Principia reinaturalisintrinfeca dúo fut 
ex rationibus A r i f t . 
M ü d u s potui t efle ab aeterno á Deo q u á 
turnad par te incprrupt ib i l iü : fed noU q u á 
tura ad corruptibilia.pagin. 18y.<5c. 186. 
' N . , M 
^ l - T A tú ra l e multis modis dicit. pa.3.&.4. 
i \ L Natura quid agit, & quot modis dica* 
tur.pagi.68. 
Natura,quomodo agat^pter í iné .p .70 . 
Quomodo res naturales ex naturiscon-
ftent.pag.70. 
Neccí lar iü multis modis dicitur. pa. 1 q. 
Adno t i t i á i n t e l l ed iuamabvn iue r f a l i o -
Prin pipiar einaturalis materia, forma Sz 
priuatio pagina. 2 d. 
: Principium & caufa diffcrunt.pag. 2 ^. | 
Priuatio quomodo dicaturpr incípiü reí 
nat uralis.pagina. 2 7. 
A r i priuatio fit aliquid dif t inftum a ma 
teria.pag.78. 
Propor t io qu id fit,&: quotuplex.p. 17 z 
Proport io alia rationalis Se alia irrationa 
lis.ibidem. 
P u n a ü , & c ñ intrinfecum & extrinfe-
cura,& lata differentia.pag. i r f . 
P u n ^ u perflux ú ,quomodo caufat Uncá 
ribus ad rainus vniuerfalia eft p rogre í lus . í icut nüc)tépUS3(scniutaty e í lemotú . ib ide . 
pagina. 17; Q : 
Nunc cempus q u o m o d o f í t ihdiuiíibilc. V ^ v Valitates primíe folum quatuorfunt. 
pagina. 1 y 6. V<J)aSin í i .273» 
^ VI t r a 
c x t é r u m o m h u m i . 
V k r a qüal i ta tes q ü á t u o r primas quas 
dicunt alíac funt prior es.pag. 274. 
R. 
REs naturales quomodo ab artificialibus differant.pag-. 1 f i 
Res naturales quomodo tcrminétur per 
per m á x i m u m quod fie, & mín imum quod 
non . p a g i n a . ^ . 
Res naturalis quomodo terminari pofsit 
pc rmin imamquan t i t a tS -pag .óy . 
Rarcfaftio,an fitaugmentatio late per in 
tegram fpeculationem.pag.27^.Sc.ióqí 
Refolutio incorruptione an fiat vfque dd 
materiam primam late per totam Xpécula-
tionem.paginav248. 
SApientes quando incoeperuntipdg. 13. Salutatoresan habeantvirtutem con-
tra rabie can um & alia multa de illis.p» 377. 
Scnfibiie quomodo intelligibiie.pag.4. 
Semen derifum á v iüé te quomodo fe ha-
beat in generatione. pagjna. y^. 
Seníafio quomodo cót inga t in qüol ibét 
f€nru.paginai3i)9. 
Senfatio quomodo cont ingi t invif iuapo 
tentia.pagina^do. 
Senfuum conuenientia adinuicem.p. 37 2 
Senfus interiores, ancouenienter di f t in-
guantur.pagina. 377. 
Singular e quomodo efl: feibile 5c intclligi 
bile. pagina. 4* 
Subieclum capitur multis modisi pag.y* 
Subie í lu ra adsequatum philofophiíe,ne-
que eí l eorpus mobile,neque Corpus n a t ú -
ralcjCed ens mobile. pagina. 6* 
Sciétia habé tu r^ppr i éde re naturali c ó p b 
fita ex materia & forma,& de omni re. pa.4. 
Scientia quomodoTupponit fuumfubic-
!9:um.pagina»7. , 
Scientia fpecialis fpeciaííter confiderat 
quodquid eft fui fubieai.pagina.8. 
Scientia-phyílca quomodo horaini eíl nc 
ceíraria.pagina. 1 o. 
Scientiarum quaepraaica,5c quaefpccu* 
latiua,& qua i'atione^pagina. 14. 
. lnfcientia, in demonltratione quia,á no-
tioribusnobis eft progreíTus.-fed in demon-
fírationc propter quid á minus notis nobiSé 
pagina* 18. . 
Quomodo infeientia cont ingatprogre íTüs 
per regrefluni á caufaad eíFetlum 8c écon-
tra.pagina*2o. 
Scientiapliyfica quomodp dij^inguatut 
^Hiathcíuatica.pag.p7*5c.ó8* , 
Sphera ex quibus conflet circulisjüer in* 
tegram fpéculationem.pagina. 234. 
T . 
TÁf tus qualiter fiatJ&: de potétia fa¿liua, pagina.371. 
T é m p u s e l l motus primi mobilis fecun-
d ú m priüs & pofterius.pagi 130 
Tépus fo lü in motu pr imi mobilis ponit , 
^apriin9,&regulárifsim9 &notifsim9»ibidc¿ 
] T é p u s non efi. qualitas diftinfta á m o t u 
p r imi mobilisvpagina* 1 3 1 i 
Tempus diftingüitur ratione á mo tu p r i -
hi i inobil is .paginai i j j . 
TernpusnoneQ qualitasdiftinfta á m o -
t u pr imi mobilis.pagina. 131. 
T é p u s quantum adefle tépus non habet 
fine operatione intelleftus.pagina. i 3 2. 
De tépore in diuevfis locis varié loquutus 
eíl: S.Thomas,fcdvera inteliigentia. p . 137¿ 
T c p o r i s n ü c q u o m ó fitindiuifibiíe.p. 1 j ó 
Terra qUortiodo fít habítata tam ad A u -
ftrum quám ad Aqui lónem.pag .2 18. 
TerríE totitis in nouoorbe dercriptío per 
loca maritima a parte A q u ü o n i s . p a g ^ 21 . 
Terre totius deferiptío noui orbis ex par 
te Auftrali.pag.2 24.&.2 2 y. 
Terrarmagnitudo ¿kcomparat io ad pla-
netas laté.pagina. 297* 
T o t u m multis modis capi tür .pag. 21 * 
Quomodo cotum íit fuae partes & quo-
modo noní i t . ib idem. 
N o n el l tam propria locutio t o tú éít TUÍC 
partes,ficut eft t o tum réfultat ex fuis part i» 
bus.pagina.22. 
T ó r r i d a zona non foliím inhabitabiíisjfcd 
m á x i m e habitata probatur tam ad A u f t m 
q ü á m a d Aqiiilonem.pagina.218. 
TraníTubilátiatioper na türam nodatur^ 
fed potefi: eíTe per diuinam potenti5.pé244i 
Traníi tusfaci l ior in elementi í in quibus 
eft fymbolura.pagina. 277^ 
Tropicus cañen, & tropicüs Capricorriij 
quomodo ínt ell íganturipagi. 2 3 ^ 
VA c u u m no datur iñ rerü natura.pi 1 i6> V a c u ü dari per .dminá potentiam no 
repugnát .pagina . 12 7é 
Vacuo dato 8c conceíTó,!! mo bile moue-
tetur in inftanti non eíTet.ibidem. 
Vapor q u ó differt ab exhalat ióe, & quaü 
ter fitmateria meteorologicaru imprefsiOs 
iium;pagina.3oy* 
Vniaerfum cüconf te t ex tanta varictate 
rerum perfe¿lü dicitur e f le .pag^ooí 
Ve lo 
I n d e x f p e c u l a . 
Velocitas in m o t u qualiter cognofeen-
da.pagina. 176. 
Velocitas in motu ex parte caufae quali-
ter confideranda.pagina. 179. 
Ventus an fit exhalatio.pag. 323. 
V i n u m & a c e t u m n o n f u n t eíufdcmfpe* 
ciei.pagina.243. 
V i f i o quomodo contingit in potentia v i 
fíua.pagina.360. 
V o x quomodo caufetur, & nónulia alia 
conr^^r atiene digna.pag.3 (5y. 
Z . o 
ZEnith v o c á t u r p u n é l u m in coelo refpon dens c a p i t i : & o p p o í i t u m dicitur Nadir . 
pagina.233. 
Zodiacus in coció quomodo confidera-
t u r , & quam habeat laticudinem. pagina. 
Per médium zodiacilinca eclíptica in t c l -
ligitur,quae & via folis eft, quia n ú q u a r a fo l 
ab ea deelinat.ibidem. 
I n d e x f p e c u l a t í o n u m q u x í n t o t o 
v o l u m i n e c o i i t i n e n t u r : P r i m u s P h y f i c o r u m 
v i g i n c i c o n t i n e t f p e c u l a t i o n e s . 
m 
T r ü m de re naturali fit feien-
tia.pagina.3. 
V t r ü m corpus mobile fit 
fubieftü huius feiétiae. pag. f . 
3 V t r ü m h a í c fe ié t iadebea tcof iderareqá 
quid eft fui fubiefti .pagína.p. 
4 V t r u m híec feientia naturalis fit h o m i -
n i neceíTaria.pagina. 11. 
y V t r ü m hace feientia íit pra¿lica an fpe-
culatiua.pagina. 14. 
6 V t r ú in hac feientia naturali fit progref. 
fus ab vniuerfalioribus ad minusvniuer 
falia.pagina. 16*. 
7 V t r ü m t o t ú fit idé q á fuac partes, p. 12. 
8 Quot funtpr ic ip i íHrerüna tura l iü .p . 27. 
^ V t r ü m materia fit pura poté t ia . pa. 3 1. 
i o V t r ü materia habeat defe aliqué a d ú . 3 ^ 
11 A n materia habeat quantitatem.pa. 39. 
A n materia í í t i ngenerab i i i s&incor ru -
ptibilis.pagina. 42. 
A n materia fit cognofeibilis per analo-
g i a m . p a g í n a ^ y . 
A n creatura pofsit <freare.pag.48. 
A n de mente Arift .detur creatio.pv yo. 
16 V t r ü m forma educatur de potentia ma 
teriac.pagina.?2. 
17 V t r ü m generatio terminctur ad forma. 
pagina, y 6. 
18 V t r ü m priuatio fit quid diftinélu á ma-
teria Scrorma-pagina.^. 
i p V t r ü res naturales terminentur per ma 
ximura.pagin.60. 
20 Q u i d fitfentiendumdc m í n i m o natura 
li.pagina.64. 
^ " L i b e r . i . P h y í i c . S . c o n t i f í c c 





N re£lé natura fit ab Arift .definita, 
«.pagina. 67. 
2 A n forma fit principium a£t: íonis .p.73. 
3 A n folum fint quatuor genera caufarü. 
pagina.76. 
4 A n idea; fint etiam caufae.pagi.83. 
y A n fortuna cafusfatü fint caufa.pa.86. 
6 An natura agat propter caufam.pag.9 2. 
7 AnformaartisdifFeratanaturali.pa.94. 
8 A n íit diíferentia ín ter phyficam Se ma 
thematicam.pagina.p7. 
^ L i b . 3 . P h y . 4 . c o t i n e t f p e c u l a . 
1 A N motus diftinguatur á mobí l i ,& á 
¿T^forma ád quam eft motus.pag. 100. 
2 A n pofsit dar iaf tu inf in i tum. pag. 106. 
3 A n i n f i n i t ü f i t i n cognofcíbile.pag. 111* 
4 A n per díuinam potentia pofsit dari a d u 
infinitum.pagina. 112. 
^ " L i b ^ . p h y í i . h a b e t ^ . f p e c u l a * 
VT r ü m locus fit fuperficies.pa. 117. A n o m n e ens habeatfuum locum 
nafuralem.pagina. 121. 
A n vacuumí i tdab i l e . pag .126 . 
A n tempus fit aliquidreale.pag. 129. 
^ L i b . 5 . P h y . h a b e c , 6 X p e c u I a . 
AN íint folütres fpecies mot9. p . 140. A n folüm ad tria piraedicamenta fit 
motus.pagina. 140. 
A n formae íiibftátiaíes fuccefsiué acqui 
rantur.pag. 142. • 
A n ad vnitatcm motus tria requirantur. 
pagina. 144. j 
A n motus reflexus pofsit efle conti-
nuus.pagina.148. 







Q n x i n h o c o p e r e c ó n t i n c n t ü r . 
V i i d e attendat ur contrarietas i n m o t ú 
bus^pagúi- jo. 
c o p l e t u r f p e c ü k . 
AN con t inuú coní le t ex indiuifibiii . bus. pagina. 15-3. 
A n nüc temporis íit iildíuifíb ile. p , 1 
A n in mo tu detur p r ímu elfíe ei9. p . 1 y 8. 
Anindiuif ibi lepoí i i t moueri.pag. 1 5 u 
^ L i b . y . a m p l e d i t u r ^ X p e c u l . 
AN íit neceflarium quodmouens & motura fint í ímul .pagina. 164. 
A n quilibetmotus cuilibecmotwipofsit 
comparari.pagina.i ó / . 
D e proportionibus.pagina. 171. 
De velocí tate motus exparte ípacij. pa 
g ina . 17^ 
D e velocitatemot9 e x p t e caufe.p.i 78. 
^ I n . S . P h y í i c . f u n t . y . f p e c u l . 
A N íit fidei articulas q u ó d mundus inceperit.pagina. 1 8 1 . 
A n m ü d u s p o t u i t e í T e a b a e t e f o .p .184. 
V t r ü m omne quod raoüetui' ab alio mo 
ue^tur. pagina. 18 5. 
A n primus motor íit immobilis.pa. 1 g 57* 
A n primus motor íit infinitae dü ra t ío -
ms.pagina. ipi . 
A n prima caufá agat de neceísitatc na-
turae-pagina,!^^ 
A n a d P h y í i c u m fpeftet cóí iderat io de 
fubftantijs feparatis.pagina. 19 y. 
^ L i b r . v n i c i d e c o e l o f u n t 
i 5 . 1 p e c u l a t i o . 
AÑ Vniuerfum íit per feé tum. p . 1 pp* A n coelü f i t corp9 í implex .p .201 * 
A n v n i u s corporis íimplicis íit tantum 
vnus motus &mplex.paginai 204. 
A f t tno tüs circularis pofi t eíTe perpetu* 
pagina. 2 07, 
A n coelum m o u é a t ü t ab intelligentia* 
pagina. 209. 
A n coelum í i t an ima tum.pag ina .211 . 
A n omnia corpora íimplicia í in t fpheri 
ca.pagina.213. 
D e clima£ibus.pagina .2i7é 
A n t c r r ^ íit habitabilis ex omni parte* 
pagina. 218. 
10 Qu;e fit po l i e l e u a t i o a d A q u i l o n é m lo 
cis noui orbisde nouo inuenti5.p.2 21. 
t i Quae fit poli cleuatio,& diftantia ad A u 
ftrum in locis de nouo inuentis-p«2 2 ^ 
1 i D e coelorum numero & ordine.pa.2 2^ 
13 De eccentricis & cpiciclis. pagina. 229. 












1 y De paradifo terreí l r í vb i í i tuet .p . 233-* 
^ L i b r o , i . D e g e n e r a t i o n e 
n . h a b e t f p c e u l a t i o n e s . 
1 A N generatio 3c corruptio íit pofsiBi 
JL\1ÍS .pagina. 240. 
2 A n vnum indiuiduum pofsit t r an í i rn ia 
aliudipagina*243, 
3 A n generatio vnius íit corruptio alteri^ 
pagina. 247. 
4 A n in corruptione fíat refolutio vfque-
raateriam pri1nam.pagina.24p* 
3 Aí i augmentatio íit generatio.pag. 2 y 1* 
6 A n quarlibet pars au¿ti augeatur.p. 2^3. 
7 A n augmentum in viuente í i t m o t u s c5 
tinuus.pagina. 2 "5-7* 
8 A n rafefacHo íit augmentatio.pag.^yp. 
p A n omne ages in agédo repatiat.p. 29 2. 
I o A n mix t io íit pofsibilis *pagina.26^, 
I I A n elementa maneant i n m i x t o forma 
literépagina.26pé 
^ " I n . i . D e g e n e í r a t i o ñ e f u n t 
8. f p e c u l a c i o n e s . 
1 A Níint.4.qualitatespnmae.pag.273 
2 ' **>Anfo lumí in t .4 .e lementa .pag .27y 
3 A n i n elementis habentibus i i m b o l u m 
íit facilis traníi tus^pag. 277* 
4 A n quodlibet rh ix tum ex quatuor íirn« 
plicibusConñct» pagina, 279, 
y A n qualitates aftiuaí iínt prkipalia p r i n 
cipiaadiua.pagina.sS i . 
6 A n detur m i x t u m temperatura v t í i t 
as qualeadpondus.pagina.283. 
7 A n omne corruptibile habeat determi* 
tam periodum.pagina. 2 8 y. 
5 A n h o m o i n r t a t u t u i n n o c e n t í s potuife 
perpetuari.pogina. 287. 
^ P r i m u s M e t é ó r ó r u m g . 
€ o n t i n e t f p e c u l a . 
t ^ N coelum «Scaftrainfluantiniftisin* 
feri0ribus.pagina.2p 2. 
2 A n e lemétum terrae íit minus q u á m alia 
elementa.pagina.2p^. 
3 A n aeris e lementü in .3 .ré*iones diuida-
t u r í p a g i n a ^ p S . 
4 A n detura¿liO paht ipar i í l a í imipa .303 , 
y A n vapor & exhalatio íint materia me 
t eo ro l ig i ca rü impre f s ionun i ipa^oy . 
6 A n mix ta imperfecta generetur i n aere. 
pagina*3o8i 
^ A n cometa íit de natura coeleíli.pa. 3 T 8« 
8 Qyomodo aqux fontales gencrentur8 
pagina .3¿4. 
I n d e x f p e c u l a t i o n u m 
f L i b r o , i M e t e o r o r u m . 4 . h a -
b e t f p e c u l a t i o . 
x A ^ fiuxus á¿ refluxus maris fit natu 
xAra l i s .pag ina . 3 18. 
2 A n veutus fit exhalado,vclaer motus» 
pagina.3 22. 
3 A n T h y p h ó 8c Ecnephias fiant ex exha 
latione.pagina.324. 
4 Anfulmenignis í l t d e n u b e defeendens 
pagina. 3 26. 
^ L i b e r . 3 . M c t c o r o r u . 4 . c o n -
t i n e c f p e c u l a . 
1 \ N Halo per refraftionera radiorum 
jL\contingat .pagin.3 29. 
2 V t r u m Iris fit realiter aliquid in nube. 
pagina.33 r» 
3 A n v i rgx Scparaleli) fiant e x r a d i o r ü r c 
fra(íl:ione.pagina.334. 
4 A n mctalla fiant Scgenerentur per natu 
ram.pagina .336. 
^ L i b e r p r i m i i s , d c a n i m a . 
( í . h a b e t f p e c u l . 
1 A N ad phyfi . fpedlet confideratio de 
jLJLanima.pagi .341. 
2 A n anim a fit a d u s primus fubft antialis 
corporis.pagina. 343, 
A n anima fitnumerusfemoués.p.346. 
A n fint.y. genera potent ia rü . pag.347. 
A n conuenienter afsignetur partes ani-
mae vegetatiiiíe.pagina.3 y 1. 
A n accidens conducat ad cognofeédam 
fubftantiam.pagina.3 73. 
^ " L i b . i . D e a n i m a n . a m p l c -
¿ l i t u r f p e c u l a . 
AN anima fenii t iuafí t ponenda.pa-gina.3 i f . 
Defafcinatorib9 8c faIutatorib9.pa.374 





A n tota anima íit i n qualibet parte cor-
poris.pagina.382, 
A n potentiae animas diftinguantur ab 
anima.pagina.3 84. 
A n potenti íe d i í l ingua turper a£lus aut 
per fuaobiefta.pagina.j84. 
A n prxter potentia s interiores <Sc exte-
riores fit afsignanda alia quac fit appeti 
tus.pagina.3851. 
V t r u m íint ponen das pafsiones i n ani-
ma.pagina.39 3. 
9 A n fenfus pofsit decipi circa fenfibile £ 
pnum.pagina.400. 
^ L i b e r ^ . D c a n i m a . i r c o n -
f m n m a t u r í p e c u l . 
1 yi N i n homine folüm fit anima intcl 
J Í \ l e¿ l : íua ,ve l f imulcum eafit fenfit i-
ua 8c vegetadua.pagina.404. 
2 A n poté t ie animac l in t in anima ífcut i n 
fubiefto.pagina^o 8. 
3 A n i n t e l t ó u s potentia fit pafsiua.pa-
gina.410« 
4 A n fit ponedus íntelleftus agés .pa .412 . 
j A n memoria fit ponéda potentia diftin. 
¿la ab ipfo intelle¿l:u,vel an fit idem c[5 
íntel lef tus .pagina.418. 
0 A n r a t i o f i t alia potentia ab intelle¿lu. 
pagina.421. 
7 A n potentiae d i í l inguantur penes obie 
¿ l a . p a g i n a ^ S ^ . 
8 A n voluntas fit alia potetia di f t inélaab 
intel le í lu 8c prasftantior eo. pagí.42 j . 
p A n anima íi t immortalis.pag.43 8., 
1 o A n liberum arbitrium fit idem cjuod vo 
luntas.pagina.43 1. 
11 A n i n t e l t ó u s nofter res materiales & 
corpóreas intelligat abftrahedo á p h a a 
tafmatibus.pagina.434. 
12 D e cognitionis modo animas feparatíe» 
pagina.43^. 
F í n i s f p e c u l a t i o n u m r e r u m q u e 
o m n i u m , q u a e i n v n i u c r f o h o c o p e r e • 
t r a d a n t u r . 
P H Y S I G A S P E C V L A T I O 
A D M O D V M R E V E R E N D I P A T R I S F R A T R 1 S 
A l p l i o n í i á V e r a c m c e , S a c r i o r d i n i s E r e m i t a r u n i D * A u g u -
fi:ini:bonarum a r t i u n ^ a c S a c r ^ T h e o l o g i a : M a g i f t r i : 
6c c a t h e d r a e p r i m a r i a m o d e r a c o r i s i n i n c l y t a , 
a c fidclifsima M e x i c a n a c i u i t a t e i n p a r 
t i b u s I n d i a r u m m a r i s O c c c a n i . 
P R O L O G V S -
E M O R E S p r o m i f s i , n c fidei fiadores i n u e n i a ^ 
m u r : h a n c P h y f i c a m f p e c u l a t i o n e m i n p u b l i c u m i r é 
d e c r e u i m u s . S i q u i d e m c ú m i l l a m t a m i n í u m m u l i s 
( q u a s v o c a n t ) q u á m i n D i a l e d i c a e d e r e m u s r e f o l u t i o 
n e m : m e n t e c o n c e p e r a m 3 í i l a b o r e s l i l i v ú l e s ^ d o d i s 
p í a c e r e n f i d e t i a m i n P h y f i c a c ó m p l e r e . A t q u i a í p e s m e a n o n a d i r -
r i t u m c e c i d i ^ d c r e d é f e n t i e t i b u s ^ i u d i c i j q ; p e r f p i c u i s 3 & f a p i e n c i b u s : 
i d g r a t u m f u i f l e i n t e l l i g e n s : f u c c e f s i u i s h o r i s , 5c q u a t u m a b a l i j s g r a 
u i o n b u s / e r i o f i f q ; f u f F u r a r i d a t u m e í l : , a b i n f t i t u c o n o n r e c e d e n t e s : 
h a n c n a t u r a l i u m r e r u m c o n f i d e r a t i o n e m i n v n u m c o g é f s i m u s : o p e 
r ^ e p r e t i u m e x i f t i m a n t e S j C o m p e n d i o f a m p e r u e n i e n d i a d a r c e m v i a m 
a b í b l u e r e : a d d u c e n d o m e l i o r a , quas á m a i o r i b u s f u n t t r a d i t a ( v e l u t 
a p u m h a b e t n a t u r a ) f l o r e s d i u e r f o s f e l i g e n d o - . d u l c i a c o n f i c e r e : & a l i 
q u a n o u a a d d u c e n d o ^ a b i l l i s n o n e x c o g i c a t a ^ e q u e i n u e n t a : i n u e n -
t i o n e e n i m c r e f c u n t f c i e n t i a e . S i q u i d e m i n t e r f r a g r a n t i f s i m o s 5 fimu 
l a t q - o m n i p r e t i o d i g n i f s i m o s P h y í i c a c d i f c i p l i n ^ f r u d u s : f p i n a r u m 
i m m i x t a c o n g e r i e s efl : q u a s f t i o n u m ^ a r g u m e n t o m m q ; c o l l u u i e s : v t 
i p f a m f p e c i o f a m r e i n a t u r a l i s f c i e t i a m 5 t a n q u a m d e n i g r a u e r i n t s t u r 
p e m q - , & e x o f a m e f f e c e r i n t . G a r r u l a i l l a f o p h y f l : i c a 3 & f u c a t a t r a d i t i o 
t a n c u m f e f e i n f i n u a u i t , & t é r m i n o s c o n f t i t u t o s t r á f g r e f l a c f t i v t q u a s 
a n c i l l a r i d e b u e r a t ^ a n t i f t e t u r . Q u i s e n i m n o n e x a n i m o d o l e a t , q u a n 
t a i a d u r a t e m p o r i s ( q u o n i h i l p r e t i o í i u s ) a d o l e f c e n t u m q ; olei^Sc o p e 
r i s o m i f s i o f i t i n t r a d a n d i s 3 q u a e d e m a x i m o ^ m i n i m o n a t u r a l i m u l -
t i p l i c a n t u r a r g u m e n t i s 5 i n i l l i s v o l u e n d i s , quae á C a l c u l a t o r e d i f F u -
f é v a l d e t r a d a n t u r ? a t q u c d e m o t u u m j S c m o b i l i u m p r o p o r t i o n e , &c 
a d i n u i c e m c o p a r a t i o n e f o p h y f t i c é p r o p o n u n t u r í A t q - ( v t v n i c o v e r 
b o m u l t a d i c a m ) q u ^ d e t r i p l i c i m o t u a b A l u a r o T h o m a f u n t e x c o -
A g i t a t ^ 
% P R O L O G V S . 
gitat:^Hocvnum veré tales aíTerere poffe affirmo: Per tota nodem 
laborantes n i h i l cepimus. 
^Libuit ergoin h a c nofti:aSpeculationc5quíE videtor v t i l e S j atq- ñ e -
ce darías, í i c a d d a c e r c quíEftiones?quíe addeclarandá menixm Arift. 
c ó d i i c L i a t t v t e x e r c i c i o detur locus^Sc legentes in breuino poeniren-
dam reportent í r u d ú . M e d u í l a m totiusphilofopbise tradidítnobis 
deuoté3íimul & d o d e Titelmanus Minorita^grauis author-fecerunc 
id & alij non contemnendi authores.Verúm quida breuitati íluduc 
runf.vt nec memmerint excrcitij?quód tyrones plarimum adiuuat: 
alij vero fimbrias dilatant^ vtvelle videatur^confumere teñera inge-
nia,&; tepus omne.Nos igitur ab extremis deuiando5medium tenerc 
fumus conati.An voti copores, alij iudices funto.Feré in ómnibus l i 
bris ordinem Arifto.principisphilofophorum fequuti5mentéq. eius 
(quatum pro noftri ingenij tenuitate permiíTumfuitJob oculos pro 
poíuimus.Circa tamen libros de ccelo3quia multa difíicilia3atq. no ta 
íruduofé ab eo tradita/plüm vnumlibru appofuimus. Cutera alia, 
quac ad aílrorum peritiam,&: omnia quas ab aliquibus funt excogita-
ta5&: fióla circaiudiciaria Afl:rologia,in proprio tradatufunt cóíide 
rada.Eíi: enim in animo (fi dominus dederit)fuperftidonem omnem 
á fidelium metibus tollere3& veritatem tam Phyficé, quam Theolo-
gicé loquentes3manifcftare in noftrisRefolutionibus.Et confulto ta 
dem miílum fecimus textum Arift.tum vt prolixitatem fugeremus: 
& quia funt no pauci qui id perfecerunt exade?tum etia, quia in fpe-
culationibus non recefsimus á fenfuj& textu Ariftotelicotadducedo 
neceíTaria aliquando in conclufíonibus:modoin notabilibus:& tán-
dem in argumentorúfolutionibus. Quódíifueric fadú fatisomni-
bus5& arriferint iftse fpeculationes,^ c 6 d u x e n n t 3 v t deíideramus: et 
íi textum cum elucidatione expetitum fuerit, parad fumus(modó íl 
mus moniti^idexplerejet votis omniú fatisfaceremam recognofeo 
debitiim3quo ómnibus debitores fumus,teíle DiuoPaulo.Et cu hüc 
noílrum lab o re m multis placeré intellexerim^et adhuc nonnulla fu 
per addi,noíi folum e x poílulauerint,fed importuné extorferintiani-
mü adiecimus^opus tertió edere aliquátulo locupletius: interdü etia 
intepras fpeculationes opportuné inferentesratq. id non fine labore 
ad finem perduximus, et fub í l e lk figno fuper addita oílenduntur: 
gratiasque Deo reddamus omnes. Siquas tamen in priús editis, ec 
modo fup additis in fruduofum oíFenderit3tarditaciingenij tribues, 
nielioraproponat pius Ledor.Anno. i y c 9, 
: ' P R I M A 
P R OE M í A LIS , L IB R I P R Í ' M I P H Y SI-
coram3Anderenatu.raliritfcientia. 
Argumé, 3. 




lext. ip. 8í 
20. 
Ariflioí.j. 









R I M O quxr i tu r , , 
vtrü,c|c re naturali íit 
fdcnxia'Et videtur cp; 
e o n . N K l ' ü m ílíigula-i 
re e.íi::fcibile:ícd oainis 
res riáturalís eft íing-.u-
l ^ i M ^ ^ S j laris: erg.o nulla res na-
turalis eítícibilis. Etíi.ciiii9.zi6erit fcictia.; 
CfSecüdó.Nullü inintelligibile e i l ícibiie:: 
fedoiíie ens naturale eftin inteiligibiie: er 
go 11 ulíii tale erit fcibilceEt ÍIG ilii9 no pote; 
ntcffz fdf t ia .Maíorpa te t jCÍ i id cuíus eft. 
fcietia, oportetintclUgat. M i n o r pro barí 
potefcquia orne tale e í l feníibiie/ScnuHii . 
íenfibile eft intelligibile:quiaricalig.sfen-
fus eíTet inteileaus,vel aiiqua fenfatio i n -
teileftio,quod e í r e n o n p o t e í l . 
Ter t ió . Sciétia no niíi de neceíTarij s^&in 
c o r m p t i b i i i b u s e í ^ v t ex A n R . coíl:at:íed, 
nullum naturale e.ns eft neccí lariui i^neq} 
iiicorruptibile:quia orne tale ex materia^ 
& forma copofi tú eftjquod in fe habet va 
de co r rñp ipof s i t , v t dqcet Ari f to . fequi t ; 
e rgo fcietia de re naturali no n eíTe.' 
^ [ I n c5tránüef t3quia de iiio í i a b e t u r f c i e - . 
tia,dej quo d e m o n í l r a t u r propria pafsio: 
fed de rq naturali probatur, v t 9 fit corru-
ptibiliSjquia ex contravijs cop oíita.-yel q? 
homo íit reríbilis:quia eft rationalis. 
P r o & I u ü o n e o p o r t e t n o t a r e , q ) , natura 
leüici turmulí ipl ic i ter .Pr inio modo capit. 
pro fubftátia c 6 p o í i t a e x m a t e r i a , & for-
maríicut homo5lapis>lignü)&G.Et i í i o p ío -
do capitur ab Ar i f t o . a .Phyí i .cü dicit. N a 
tárale eft,quocl iiabet materia, & forma. 
^[Sccimdó modo naturale capitur pro.di 
ípo fitione cóuenisht-e alicui. Sic d i c i t u r » ^ 
calorigni eft naturalis,&iiíibiii tas Homi--
ni.Tei-iio modo capitur jVt diftinguitur, 
cótrafupernaturaie jgf oé q a a b á g e t e , 
naturalie^naturale e r i t . E t i t l , quodno. 
eft miraciUofüm natisfáléefl!.,Qüarto m # 
do capitur prout dift;inguitur contra:lihk 
rüríiSít &aüis deícenfasd'eorfum,6ckuis 
r u r í u m i t iftó m o d c q u o d a b homine l i -
beré cotingit3quanuis iecundu ratianem 
re£l-am3n atúrale no e r i t .Quód G. qu in tü ra 
modum v i s adderejerít naturair}qiiod mo 
tuijíSc tráfmiitatióni. fubieclum eft. V n d c 
omni s r e sqüec rea t a eft. .iiaturali3 dicitur. 
Nánul laé f tvqu íe non íit •íabie¿l:a>-ác..e.tiá 
fiex materia.j^?- forma non íit cópol i ta . g.Th. j . » ; 
^Sex to modo idcuceLur natiirale.j q¿í ali- q.i.ar. 11< 
cui á na. t jui táteconuenit . . Nota.». 
^"Secundo <e ft j^otan duux, q> fcientia m u l -
tipliciter fumitur. Pr imo,pro .cuiuliibet 
veri not í t ia^qnoinodoJumitLiconiení i s . , Licoaícfis," 
q u á d o . 1 .Poite.dicit.Sare 5 e í t credere f i r -
miter fine hsíitadonc3ci*im hoc ita íit. ex ^"¿ '^ ."J? 
parte rei.Sécundó..Scictia íumitur T> no t i r ' ' ^ 
H . n , ce • v r iCisntia. 
t íacuiulciniq; . veiuneceiiaíij.iit; r ep r ima 
principia,& pra;mirLe m,deai;Oríftraíion3 Ariftote. 1: 
Íciuntur .Qu:ófcní i ia i t A t i l t . uHoíte.Príe, Pofte. 
miflíis-magis£cimus)qU'a.códu,í¡ones.Ter Pofte'£ext:» 
t i o faraitur-fcientia,pro,nQtÁt^aalicuius nc C0,1, 
ceííarij^habita^ey dem5i í ra í iünem:¿k íiq 
fe iunturcoclu i íones ,quíehabeturpes* de. 
mof t ra t ionei | í ; í iue í i t propter q ü i d j i u e Anfto*I" 
quia.Quartoproprifsime capitur pro no-
titiahabicapet deaióíti-atio.iiem propter 
quid.Et íic ioqui tur . 1 .Pofte.5c» % Pliy í i c 
^[Prima conciuí io . Capiendo re naturais ••í- Cóclufi; 
pro cópoí i to ex materia OÍ forma, no folü t 
habetur fcientiageneraíit'er, .&eomuniisi-: . 
méjfcd ^ p r i é . P r o b a t u r . D e liomine (qui ^ t i o . 
ex raateriav'tkforma copolltus efí)nqn fo 
l ü habetur notita q? ht, fed,habetur c> fit 
ad_miratiuiis,íp íit difcipl.inabilis,qtt eí t ha 
bére proprie íc ié t iam.Pate t .Túc - iiabetap 
^pr ié ,quádo; in .dem6u ' ra t ioe ; (pp , tc rqui4 
propria pafsiQ.defubiecPco cóciaditur; fed 
í icef t d e h o m i n e : v t í i q u i s jic a rgamcíe t . I b». . 
omne animal rationale eft admiratiuü.'fcd,. 
• homo, eft animal-rationak^ergo •admirad 
mis erit. Etíl.de homine puabet d lg copo-
í i tüexmater ía :¿ ;vtorma,vcl ex ^coírarijsj 
quia om.eqácori"üpitur ,eK materia Scfor 
ma cópoíi turn eit.; iedhomo corrüpi tur : 
ergo ex materia & forma co.mpoíitus eft. 
^JSecüdacÓciii. .Capicdo iiatttr-ale.2.m<> 
do,derc naturali habetur fcietia proprie* 
Pa t e t : qu i adem5i i r a t ca lo r í j ga i ¿&fn2 : i -
ditaté aqu^naturaliter có.uejiu<e:& ho i r i 
libilitatera:.vt- patet ex p í ima tcócluüone. 
^ T c r t i a coclu.Ds omnire-nát i i ra l i te r t io 
m ó .capic,do,qiie no eft mirac.uloía/cle.tia 5 
A 2 ñ a u e n 
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P r i m i l i b r i Phy ficorum. 
liabcri potcfl propne,ficut Sedenaturali, 
quod d i í l ingu i tu rcon t ra l iberum. Patct. 
lUtío. í ) c omni creatura haberi poteft feientia: 
Se de omni tali quid competat ei fccüdum 
naturarmvtde graui quóddefccndat ,f icut 
de ieui quod afcendaf jprobatur,§c demoa 
tíratur,vt conftat:fequitur ergo quod fcie 
tia poteft habed. 
4, Conclufi. ^[Quarta cócluf io .Derc naturali q u f c í l , 
quia á natmitate eft,fdentia large haberi 
p o t e í h v t quod homo cum duobuspedi-
bus nafcatur,& cumduobus brachijs,6cc, 
Ratio» ^u'a ^ ién t i á largé fumpta, no t i t i ae í l a l i -
cums verirfed talis notitia de tali re natura 
lihaberi poteft:, v t conftattfequitur ergo 
quod de tali re naturali poteft eííe feietia. 
Ád argum. ^ [ A d p r imüm,negamus fíngularenó eílc 
fcibilejuam ficut eft iutelligibile, edt feibi 
le.Et quod fit intelligibile patet,tam in i n -
telleftu fpecu la t iuo ,quámin prafHco.Et 
quia eft iudicium íingulare, 8c intellectus 
habetnotit iam Sortis: fyllogizatur circa 
iprum,&: concludit ifto modo.Omne ani-
mal rationale reiibileeft : Sortes eft ani-
mal rationale: ergo riíibilis ent.Et in pra-
ébco .Omnis fo rn ica t io eftfugienda: h;ec-
5. Tho.p.p. eft fornicatio: ergo hace eft fugiéda. Il l ius 
q.8ií.art.i. minoris in í i n g u í a r i o p o r t e t ü t n o t i t i a , ^ 
&in.4.dift. iuc}iciíij(5cinteTleftus:aliásnonpoiret con 
fo^.qi.art. ciuclere<£CCCqUomocl0Iingulareintelliíi 
q.5.ar.<í.& tur ,&; fie poteft fciri.Etad Arif t .dicimus, 
q.io.art.f. eumintc l l igeredire í le j i ioninte l l ig i f ingu 
&.iMe aní lare,^ deper fe,<Sc fie ñ eque Tari, cum fpc 
jnalcft.S. cjes intelligibilis,quae abftrahitur á phan-
tarmatibuSjdenudaturab hic , 8c nunc: & 
líe abomni ra t ione í inguLí r i s ,qua mediá -
te,in intelleftu feientia eft:fed tamen quia 
in illa v niuerfali fie abf t raña virtute conti 
á | netur fingulare, 6c cognoíci tur luniiiter. 
Anfto.4. Et etiam ob aliud, quia necefle eft intel l i -
<!c anima, t. gentcmphantafmatafpeculari: Scpofita 
co*3 9* fpecie ad phantafma,oportet í i t cóuerfio, 
q>fingulare eftj&alicuius fingularis. Se-
quiturq> fingulare pofsit inteliigi,6c illius 
haberi pofsit fcientia:at no dire¿te per pro 
priam fpeciem in te lüdb i l em fingularem; 
quia hsec non datur.Et i n hoc fenfu A r i f t . 
dixitjvniuerfalefecúdüm rationem eft no 
tum,ck fingulare fecundü fenfum.Dequi-
bus infrá in tertio de anima,vbi etiam pro 
babile apparebit poí lc cognofei etiam fin 
guiare per propriam fpeciem. 
Ad fccíidu. Adfecundum,eoncediraus maiorera,ne 
satur tamen m i n o r á m ó omne cns natura 
Arift. 1. 
Phy.t.49. 




le eftinteliigibilCjVt d i f t ú e f t ^ no folüm 
in vniuerfalijfedetiá in particulari.Neque 
ob í t a t quod fit feníibiieúmó adiijuat,cu!ii 
(pro ifto ft:atu)nihil fitiinintelle<?tu,quin 
prius fuerit infenfu.Neqj fequitur^p fen-
fus fitintelleftusruequefenfatio fitintel-
leclio. N o n fequitur (inquam) quia funt 
diuerfe potent iaejquxdiuerf i í icantur pe 
nes fuá obie í la formal ia diftiníla.Et licet 
fenfibile pofsit intelligi,non tamen fub ea 
demratione ob ieñurn eftfenfus^intellc 
¿lusrquia erit fenfibile fccüdüm cp in fe ha 
bet a l iqualemrat ioné formalem illius fen 
fus,quo fendtur:& l i inteí l igi tur , erit i n -
quantum illius eft fpecies iateüigibilis ab-
uradta á phantaíínate:8c íic non fab eadé 
ratione aliquid fenticur,& inteíligitur :vn 
de fenfus non eft intellettus, neqj íenfatio 
eftintelle«ído,cum vnal i t operatio v i r t u 
tis corporcsej&alia fit á corpore aliena. Et 
quando a r g u m é t u m tcnet ácóiuga t i s , eft 
quando eft comparatio fuperions, -Se infe 
r ior is :vtf i quis dicat. A lbum eft coloratü , 
ergo albedo eft colonfed no valet: album 
eftfri2;idum:er2;o albedo eft fri^iditas.Sic 
i n p ropof í to : cü fenfibile, 8c intelligibile 
non fe babeant ve fuperius 8c inferius, nó 
valet confequent iamamlicé t intelligibile 
fit cómuni í is ,quám fenfibile, non tamen 
eft fjpcrius:quia non eiTentíaliter pra;di-
caturdeeo. 
Adte r t ium,concedmius í t ae í re , vt pro 
batur.f.non effe propr iéfe ient iam, nifi de 
perpetuis,5c srternis:(Sc fie fi de corrupt ibi 
libus(vt funt res naturales)datur feientia, 
noneftdeipfis inquantum corruptibdia, 
8c pofsibilia funt non elTe, fed inquantum 
habet aliquid aí termim,quale i n quoiibet 
tali corruptibii i inueniri poteftrvt eft h o -
minem eííe rationale: aquam elle frígida: 
ignem effe calidurmomnem rem corrupt i 
bilem,ex materia Se forma componi .Om 
nia ifta funt perpetua,<Sc neceífaria: quare 
ifta ^ppoíitio eft perpetua? veritatis. Ignis 
eft calidus.In quo fenfu dic i tur : efféntiaí 
rerum perpetuas eíTc. 
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«ext. 64. & 
Robatur quocl non. N a -
Wft tura cftíubieftü adrequa 
M tnmíc íent iacnatura l i s :e r 
VV1':;Í|;Í go.non ensmobüe .Pa te t : 
'¿'P, con íequen t i a ; ciúa. d ú o 
I j í ^ ^ ^ ^ ^ q u a u i v m u s 
i c i entUí non dantur. Pro 
batur antecedes: quia i l iud eíl; f ub i e í l um 
adaequatüfciétiíe naturalis:qiiod e í t p r i n -
cipium ópera t ioni i in naturaliüsíed natu-
ra eíl: huiurmodijVt patet ex Ar i í l . in i íro 
pr imo Phyí icorunr . íequí tur ergo q) natu 
ra i p ía elí íubieclum. 
^[Secücló.Si corpus niobilecífet fubiectü 
huius íc ient i se /equere tur quod (Se corpus 
eíTet fubie í tum huius fcientiaeifed corpus 
non eíl: íubieiírum feientix: ergo ñ e q u e 
corpus mobile.Probaturftquela:quiacor 
pus omemobile eftr&íic íi corpus mobile 
fubieélú e í r ,& corpus fubiecLÜ er i t .Quód 
omne corpus íit mobile,patet ex A r i f t . 6 . 
Phy í icorum-Sed quod corpus non íit í i ib 
ief tü huiusfcientiae^cóftatrquia fie A f t r o 
logia eíTet pbilofophia naturalis,(5c multas, 
aliacfcientix díílin6l:^abi0:a,qiiae de cor-
poreconí iderant í fequi tur ergo,quod fub 
ieftum huius non e í l corpus mobiie. 
^[Tert io .Nul ia feientia fuum fub ie í lum 
probatjfed príefupponit i l lud, de quo pro. 
prias pafsiones demonftratcredhíEC feien 
tiainiieftigatnaturam)6c coditionem cor 
poris mobiiis:vt patet in libris de coció,(Se 
mundoifequitiu' ergo no eíTe fubieftum 
huius corpus mobile. 
^¡In contrarium tamen eft.Illud eí l fubie 
¿tum alicuiusfcientÍ3e,quod principaliíer 
coní ídera tur in fcientia^íSc ad quod omnia 
alia i ' educütur ,& fub cuius ratione omnia 
con í ide ran tu r : fed ens mobile e í lhuiuf-
m o d i : qu i |omnia quae coní iderantur i n 
pbyí ica fcientia de mobili enti funt fecü-? 
dum aliqualem coní iderat ionem motus: 
6c eí l Arlí lo.<5.MetapÍiyíic3í, text. 10.8c 
1 i.lib.cap.3. 
^jPro folutione quxí l ion i s notandum, q> 
fubieélum capitur multis modis.Efl quidé 
íubieclü p r í m o , q u o d omni tranfmutatio 
n i fubijciturjvei prsefupponitur;Et fiema 
teria fubieclü e ñ formíe:quiain generatio 
nepr ísfupponi t jSccns naturale íub ie í lú 
erit aUerationis5augmétationis,(Scc.Et t á -
den cuiuílibetaccidentis íub ie í lu ra dice-
tur.Sic A r i i l . 1 .phyiic. 
^"Secundo modq í l i b í e f tumfumi tu r pro 
obieclo qupdvitaljter pptentiam i ínmu-
t a t ; í í c Ar i í io te l . in . 2.de anima dicir,co-< 
lorem eíTefubieftum vifionis. 
^ [ T e r t i ó modo fubiecíum dicitur p ro -
pof i t íonis : in quo feníuin pr.Tdicamen- ^•li^ot-?rx 
tis loquitur Ar i í lo t . quanao ciieit»Quan rum>c< ^t -
docuncjue al íenim de altero prredicatur 
v t de fubiectOj&c.Et primo pr iprum fimi 
liter. Subicftü eXI5dequo aüquid dicitur.-
^•Qiiarto modo íiibieól-iim fumitur;pro 
fubiecloattribLií-,íonis:íicut quando d i d -
xnus, linsam.eíie fubiedum Geometriar: 
quía omnia qua: in Geomctria conííderá 
tur,ad lineam redücuntur .Et in Xheolo- S.Thom.p. 
g iaDeuse r i c íub i e í l ü attributionis: quia P'i-i-^'Sr 
quíe ib i c6 í ide ran tu r ,ve ldeDeo funt,vel 
reduclionShabet adipfuin.Et d c i í l o fub 
ieft oí eíl i n pf;n t iar ü qu eíl ió: v tr ü cor pus 
mobile íít fubicclú Pliilofophi?e naturalis Notancí. i* 
ecundó notandum eO, quod tota ipía 
Pbilofophia naturalis in ocio partes diui-
di folet,iuxta aÍiam,(Sc aliam rationera rao 
tus coníiderati in taíi re naturali:NS fi cor t 
pus naturale confideretur folum vt nnobi 
le e í l ,non ex aliquo fpeciali motu:fic p r i -
ma pa r s ' e í l , qüa r dephy í i co auditu eíl, 
q u s p e r o é l o l ib rosPhyí icorü patéseí l . 
Cóiidcratur fecüdd corpus naturale, v t 2. 
mobile eÍTfecüduinlocum,vel circalocü: 
&íic eíl fecüda pars,qu^ in libris de codo, 
&müdo:qua3p quatuor libros dií leditur. 
^[Tertió,feí^ oí ler t cófideratio de corpo ^ 
re,vt mobile eíl ad forraam : & í i c tertia 
pars fequitiir ,qü:e degeneratione,<Sccor 
l•uptione per dúos libros tracl.at: Se quo-
modo motus non folum fit ad formam 
fubílantiaiem,qiie eíl per generationera, 
fed etíá adaccidentalem?quod cotingit ia 
alteratioc,vel augméta t ione : quapropter 
ibi t r a í l a tu r de alteratioe,5caugmétatioe, 
^ [Quar td .Corpusc5í idera tur ,nonvcpeL ' ^ 
feélum eíl,íed iraperfetlü, quale eíl ros,-
pruina ,8c cutera alia meteoro lóg ica : de 
quibus in quarta parte,qux racteororum 
ell:,per libros tres. 
^ Qu in tó .Sequ i tu r cófideratio corporis, 5" 
m i x t i quideirijfed inanimati: v t eíl p ium-
bum,argentum,<Sc aurum: & adhanc fpe-
ftattraftatus mineraiium. D e quo A r i í l . 
in quarto meteororum. 
^ [Scx tó .Corpus coní iderá turvt anímatü ^ 
eil,5c fíe eíl fextapars: qua: de anima eí l , 
vbi per tres librosPhilofophus difputat. 
^"SeptÜTi6.Conüderatur corpus, anima- 7 
A 3 t u in 
Ariftot. 
Ratio. 
t u m qiiic!em,ícd folum vt habet operatio 
nes animx vegetatiua^qu^ funt augmé ta 
t i o , & n u t r i t i o ; & fie eft íeptima pars^quac 
cié vegetabilibus,6c plantis inti tulatur. 
^ [ O c l a ü ó & vl t imó, conííderatur corpus 
atiimatum anima fenfitiua: (Se vt tales ha-
bet operationes5quíe funt videre, audire, 
r emin i r c i ;& ficeíl vltimapars,qu3epar-
u o r ú n a t u r a l i ú dici tur : vbide f o m n o , & 
vigi l ia , memoria,& reminifeentia agitur. 
Varia» opi- ^JDeif taquíEÍl ione varice íun t Philofo-
nioaes. phorum opiniones. Quidam enim dicüt , 
quod corpus naturale fit fubieduni .Al i j , 
quodfub í lan t ia f in i t a . A l i j , quód ensmo 
bile.Nos tamen per concluíiones refpon-
dentesdicimus» 
Prima con- ^[Priraa conclufio.Corpus mobilenon v i 
clufio. de tu re íTefab ie í tumhuius feientiae. Pro-
batur.l l lud eft fubieduin a d x q u a t ü feien 
t i ;e ,adquodomnia reducuntur, quaein 
fcientiatraílrantur, 8c omnia participant 
deratione fubie<fti:fediiifcientiaefl coníi 
deratio de anima, quae no eft cor pus mo-
bile,neqj acl id reduci po te í t , niíi ea ratio-
ne ,qüapr inc ip ium fórmale corporis ani-
m a t i : fequitur ergo quod no eíí f u b i e d ü 
adaequatura. 
Concluf. i . «g Secunda conclufio . Corpus naturale 
non videtur eíTe fubie¿lum adaequatum 
huiusfeiétie. Probatur propter rationem 
fuprá di<ftam:quia ad hanc feientiam Phy 
ficam fpeftat de anima con%lerat¡o ,qu^ 
Contra Pau tamen corpus naturale non eft.H^c pro-
lú Vcnctü. poí i t io eft contra nonnullos, qui idaffír-
mant ín ifto libro Phyi icorü ,qu i allegant 
Auicennam pro fe. 
Tcrtia con ^[Tertia concluí io . Sub i cé lumadcqua tú 
clufio. philofophiíe naturalis eft ens mobile.Pro 
P.rano. batur.l l lud eft í l ibieftum adequatum fcie 
S. lo.p.p. ^ p qU0¿eft communifsimum in illafeié-
q.i.art.7.& . J* . . . 
j .Mcth. 1c- ^y^- omnia conuderata in ea reducuntur 
ftio,^. ad illud:fedens mobile eft huiufmodi:er-
go e i i t fub ie f tumadequa tú , Patet, difeur 
rendo per omnes o¿\o partes numeratas, 
quiefaciunthanc feientiam totalern ; v b i 
de corpore mob i l i ,&de mobi l i fecundüm 
locum,Scde mobi l iadformam,& de m i x 
tis im perfeftis,6c de viuét ibus .Omnia ifta 
íiic in partibus feientie coníiderata reducü 
tu r ,&ordmem attributionis h a b é t a d e n s 
mobile:quia ipfa cóíideratio de anima ad 
e a s m o b i l e r e d u c i t u r . N á l i c e t n o n f i t cor 
pus,ipfa tamen ens eftjÓc mobile,quando 
quidemmoueturperfuasquas habet fibi 
P r i m i l i b r i Pliyíicorum. 
proprias o p e r a t ¡ o n e s , & ad motum corpo 
ris,cuiusefi;forma:fequitur ergo h o c e í i e 
l u b i e ¿ l u m a d e q u a t ü . ^ E t rnobili n ó fumi 
tur vt dicit pafsionem,vt re í ib i ie in homi-r 
ne,fed vt dicit rationem fórmale , qua ens 
contrahitur ad confiderationem Phyficc: 
& talis ratio formalisnon conftituit v n ü 
per accidenSjfed per f e , v td i í í erent iaaddi -
ta 2;enen. 
^)Secundo.Illudeft fubieí lum adequa tü Ratío.s, 
feientlíe, de quo d e m o n í l r a n t u r propriae 
pafsiones in tali fcientia:fed en s mobile eft: 
hu iu fmodnná in fc i endana t a r a l í de ente 
mobi l i proprie pafsiones probatur ex d i -
feurfu totius fdétie:fequitur ergo hoc ef-
fe fubieftü adequa tü ,&q) adhoc tanej. ací 
vnÍLierfale,fubieda particularia par t ium 
huius feientie reducunturmam quod eft: 
corpus mobile,eft etiam 8c ens mobile:(5c 
i l lud quod eft mobile fecundü locum^eft 
ens mobile,5c fíe de ómnibus alijs partiali 
bus fubiedis.Et fie videtur dicedú,q» q u á -
uisdodorfuadamentalis AEgidius dicat _ 
efle corpus mobile,etiá dici tcótrariá op i - 20 phy^dul 
n ioné hác,q> fit ens mobüe eíTeprobabilé. bio.4.' " 
^[Neq; obH:atdicere,quodIy ens fit fubie Obkaio. 
¿i:úMetaphyfice,(3cficnon debeat eflein 
fenorÍ5,f.phyfice.Non obftat( inquá) quia Solmio. 
nos non ponimus abfoluté ens fubiedum 
philofophie náturalijíi eut abfoluté in M e 
thaphyí ica fubie í lum eft, fedeum conno 
tatione,ens mobile.Ens(inquam) nonab-
foluté,fed prout mobile eft. 
^ [ Q u ó d íi quis adhucinftet,non pofle fta Inílantia.' 
re:quia mobile quod eft jppria pafsio fub-
ieft i at tr ibutioni s in fcietia hac n o n d e m ó 
ftratunquia mobiIe,velmotiuumdemon 
ftrari non potef t ,cúm non fit mediü ,per 
quodprobetur,n5 obftat:quiafufficitq<í SolufW 
propna pafsio probetur de fub ie í to ,ve l 
de contentofubfubiefto: at vero mobile 
probatur de contento fub ente mobili: v t 
í i q u i s a r g u m e n t e t u r . Omneens e f tmo 
bile: brutum eft ens:ergo brutum eft mo-
bi le . Ecce quomodo pafsio i l la ,mobile , 
probatur de aliquo có ten to fub fubiedo, 
p u t á d e b r u t o , q u o d c o n t i n e £ u r fub ente 
mobil i . Sic fimiliter de alijs entibus na-
turalibus exemplum dan poteft. 
^ A d u e r t e n d u m t a m c n , q u ó d d o a : o r . S . i n ^ 
ifto loco fubiedum ponit ensmobiIe,&ta 
men in pr imo coeh dicic efle corpus mobi 
le:quapropter Pomponatius putatcontra 
d i a ionemeíTe in didis San í l .Thoro .verú 
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exacta fíat conÍ!cierntio}GÍíuitiir contro 
ucrfiaper hoc,q> bíc SaiKÍl. T h o . ioquitur 
de íiibiefto adeejuato, Se in libris de coelo 
Ioquitur de principaiiter fübiefto corrfide 
rato & quia corpas mobiie eft huiurmodí , 
vocat fubiecluhuius fcieti^rScpot adhuc 
efi icacifsiniéprobanjquodens mobiie fit 
fübieftumniain ídem e f t í u b i c d m n feien 
tia; ócproprie ,& prime pafsionis illiusfcié 
tix-, at m ó t u s , quiprima pafsio e t í , fubie 
é t u m ens mobiie eíimara íic ab Anft?deíi 
nitur,eft achis entis oíc.tk nondicit corpo 
ris infra.3«libro.tex. 6. 
«íjfAd p r imum argumentum.negamns na-
turam effe fubieduni adí€quatum huius 
feientix; neq^ corpas mobileeftfubiecíü: 
íed ens mobile,vt d ié lum eíl.Et quando di 
cis naturam eírefubicclum^quia eír princí 
piumoperationt^negamus caufa lem.Ná 
rat ioíubief t i none f í , quia í i tp r ínc ip ium 
eíFe¿Uuuin,veIfüíccptiuiíra:fedideo,quia 
orania qux infcicntia coníiderantui-jfub 
-taíiratipnc ccní idcrantur rubieí l i .Etquia 
feientianaturalisnode natura confiderat 
abíblute,veldGre aliqua, quia natura eíl , 
fed de ipfa , quia cns mobiie e i l . Defini t io 
enim (vt patet ex Ari0:.<5. Topicorum. <Sc 
primo,&fecundo Pofteriorum) omnium 
pafsionum fequentium caufa, &pr inc ip iu 
ieít. At tamenipla definitio nó fcft fubieftü 
pafsionis : ficut níibilitatis non eft fubie-
£tiim animal rationale,fed homo.Non er-
go ex ratione cau£r5vel principij fumenT. 
daeiL ratiofubÍG¿>i. 
s|)Ád fecunduin,c5cedimus,qu6d nec cor 
pus,neque corpas mobile,fubie£l-umerit 
adxquatura , fedfolü ens mobilerfeddato 
concedercmus (íicut aliqui cócedunt) cor 
pus mobiie efle fubie él um, argumentum 
i i o n p r o b a r e t , q u ó d c o eíTet corpus abfo-
iutc.Namlieet omne corpus-eo q u ó d c o r 
pus mobiie íit aliqua fpecié mo tus3non tá 
men abfoluté corpus fubieaum eft feien-
. t i s Phyíica?:quia alia eft confideratio de 
I r corpas abfoluté , quam de ly corpus 
inobile^quod r.eftnngitur. 
^ [ A d tert ium dicendum, ita effe, fciéiatm 
,fupponerefuumfubieftum.;vt Arif íot . in 
.primo Pofter..probati Quare ens mobiie 
pr^efupponitur i n hac feientia: & praífap-
.poí i tojprobat , «Scdemonftrat a i iam&al íá 
pafsionem compe té t emhu ic entiraobii i : 
i E t quidem'fi inquirit de ente mobi l i , non^ 
inquir i t de ente mobili abfoluté? fed de mo 
2..Procemi;jlis. 7 : 
.bilivelu;Gundum lócun i , vel ad forr.ífm'j 
y ci de aliqua ípecie i r o tu.-;. * Et hac ra- % 
tiene SanéLThom.i iTproa-mio Pisv-Icb-
rumjprobat ens mo.biÍcf«bieí t ü, quia.%üf 
quam feientia probat iuuni acbequatuin 
íubfcfti ;m, í e u p i x í u p p b n i t A r í i t ó t i ^ r . 
Pofte.fedtamenin. 6.Ph}dícOi-um 3infrá , 
probatur Corpus mobiie elle, quia probat 
orane mobile,efle corpuSj(].uia c ü m o u e t , 
par t im eft in aílUj6c partírn i i i potét ia , q á 
non n i i i ebrpori cbnüen í t : & iicet npn í i t 
iden^mobi lce í re corpus/v corpas mobiT , , . 
l e e í l e t a m e vnumfec^yiti'-r q^íúxpm. rpiirt •, :* .>. 
mobilitas non repugnat corpori, imb con 
^ uenitei. Vnde manct ,q) ens mobiie c l i 
f i ibiectumadxcuatum iu feientia hacna-
t i i r a l i , & n o n mater ianequéformd j'nequbé 
aliquodaliadacciden-s : quia motus non 
competit materiar,Rccbrmrc-per.fc, imó 
116 po te í r materia, ñeque forma efíe fub-
ieftum : quia ensin veCzo non poteii ' pre 
dicari5neqae de materia, ñeque de forma: 
quia,-de i b la lubftantia i hre-flo dicitur. A t 
materia'8c forma n6 fantfübíraní iie:quia 
neq'j p r íma,neqae fecunda, fed íunt prin ci 
piafutftantiar.Nam quod per fubiifte-
r e n o n p o t e í l " , r a t i o n e m fubftantis p ro-
prié h o n i o r í i t u r : fed materia per íe non 
potei t eiIe,CLim nuda n ó rep€riatm"3vt in - S.THo.p.p. 
fcriuSieritmanifeílrin!.Ncquefora forma, cl-11 '^ art. 
cura non contingat formara naturalem l - ^ -q- ^o. 
nudam abíque materia eíTe:nili anima ra- bet'.V^arr' 
tionaliSjqusnoneduciturde potetiama- n i 
terisr,fed á folo Deo per creationcm eft. 
^ [Adae r t endamíqudd l i ce tdemate r i a^k : • 
forma3& ioco,&: terapore:,fSc centro m u n 
di,&:polismüdi , corpus mobiíe in reélo 
noupraedicetur, quia de ratione eor ü imá 
mobilitas eñe videtius tamen adhüc IIÍEC, 
adfcientia phy í i cam expe¿1:ant3:&: de eis 
ens mobiie m dbliquopr;£dicatin-, qubd 
fufficitmam & ü imateria,neq5 forma non 
í ]n tensmobi le , f i in t ta inen principia i n -
trinfecaeiuSj^ctempus 6: locus funt ' 
cius raenfura , & centrara 
• ^ p o l i funt fines, vt 
c i l fub mota lo-
•!. > • cali r e t ío Vel ufcasíoítí 
Ipl l i 




P r i m i l i b r i P h y f i c o r u m . 
S P E C V L A T I O T E R - hominis efttquiaefteius definido quiddi 
É..1 r . i , t a t i i ia ,&f igni f ica tum huius eft: eflentia, 
t i a j A n q U ^ i l b e t l C i e C i a l i a b e a t fubftantiaAquidditashominis: ¿cquide 
C O n f l d e r a r C q u o d q u i d C Í I , f u i quodquidef t jnonpotef tcoi i f t i tu iexprs 
dicatispcr accidens:quia ad interrogatio-
n é f a d a m quid eft homo, no eft re ípó í io 
quod lítalbuSjVel diale(ftícus,quiahec pr^ 
dicataper accidens ei conueniunt:imó ñ e -
que componipoteft exprícdicatis per fe 
fecundo modo,qualia funt accidentia pro 
priatnon enim q u o d quid, eft hominis,eft 
rifibileeíle, quanuisrifibile fitproprium 
eiuSjtñ eft accidens,quod fluit & cofequi-
tur quod quid eft, eiufde hominisinam e ó 
quod animal rationaleeftjhabet quod í i t 
rifibilisioportet ergo quod quid eft,íif ex 
pracdicatiSjqux per fe primo conueniunt, 
in quo quidditaEs etrei eflentia manifefta-
tur :v tcont ingi tper d e f í n i t i o n e m ^ v b i g e -
f u b i e d i , v e l f o l u m l i o c fit 
f u p e r i o r i s p u t a m e -
t a p h y f i c a e . 
I D E T V R quod 
fie. A d quamlibetfcié 
tiam de direfto expe-
í l a t confiderare p r i n -
cipia et caufas fui fub 
ie¿ti: fed principia & 
caufie fubieíli cogno 
í c u n t u r q u á d o quod quid eft,cognofcitur 
de fubie(fto:ergo qujelibet feientia debet 
id cognofcere.Maiorpatctrquia in feien- ñ u s SceíTentialisdifFerentia ponitur. 
tia,pafsionesdemonftrantur de fubiefto: ^[Secundo etiá no t andü ,quod q> quid eft, t4Nota« 
quodfier inon poteftignoratis principijs in c5creto,príEdicatur deeocuiuseft;quia 
& caufiseius.Sedprincipium & caufae q5 jdeft,per quodrefpondetur ad interroga-
quid eft,fubie(fti eft: nam médium in de- tionem faftam,quid eíl:vt quid eft homo: 
moftrationCjppter quid,(Scpotifsimaeft: eft animal rationale.Dixiinc5creto,quia 
in abftrafto non eft ipfum quod quid eft, 
neque pr íedicaturmam humanitas no pr^ 
dicaturdehomineinrefto^edhabetratio 
nemprincipij formalis. 
v t docet Ar i f to- in p r imopof t e .ná l l r i f i -
bile de h o m i n e d e m o n f t r a n d ü eft: fie eft 
proceflus.Omne animal raciónale eft riíi 
bile,omnis homo eft animal rationale:er-
goomnis homo eft rifibilis:ecce quomo- ^[ T e r t i 6 e í l a d u e r t e n d u m , q u o d f u n t f c i é 
do quod quid eft,fubic6li,fcílicet, ani mal ti? quíedam fpeciales: & alia eft comunis, 
rationale,quodeft definitio eius:mcdiuni feiétia:&: cuín omnesfcienti^de ente,quc 
eftindemonftratione. dam de ente c o n í i d e r a n t , vnampartein 
Sccunduar Secundó , phyficus inquiri t quid fit na- cius folum,vt fi de ente mobili fíat confide 
gumentum. tura,quidfit motus,quidfitanima,5c alia rat iojf icutphyfic 'cófidera^Scde quá t i ta 
huiwfmodhvtnotum er i t in p roce í fuhu- tecontinuadifcreta: íScdequali tateal iaeft 
iusphyficaedifciplinaE::fedhoc eft confide confideratiodeentcínvtiiuerfali ,5cdeill is 
rare quod quid eft,fui fubieílufdlicetjen- quae vniuerfaliter e iconucníui i t ,non con-
tismobilis,feucorporis mobilis, quomo- trahendoadahquamfpecialcmrationem, 
d o í í t n a t u r a l e , q u o m o d o fit motuspro- ficutmetaphyficusconfiderat:6cprimeil 
pria pafsio 5cc.ergo ad quálibet feientiam lae fcientiac,quaí de quibufdam in partica-
expeftat confideratio quod quid eft fui lari pra^dicatis entis confiderantur ab A r i 
fubiefti. 
^ Incontrarium videtur philofo.in.<}.mc 
taphy.tex. i .vbi loques de alijsfcicnti)s,in 
quit,nec de ipfo quod quid eft,vllá faciunt 
mentionem. 
s.Notandu <[[ P r i m ó eft notandum , quod quideft, 
apudphyf í cü , eñfignif icatum definitio-
j.Nota. 
ftot.in.4. metaphy.tex. 1 .vocantur feien-
tiae i n parte. \ .particulares. A d quíeft ionc. 
^[Pr imacÓcluf io .Quxl ibetfc ié t ia fpecia ^úmt 
lis,fpecialiter confiderat quodquideft,fui dufio. 
fubie(fti:quo ad fuá p rxd íca t a pr opria, vt 
^hyfic9 naturalisin feientia dehomine co 
fiderat gemís Se diflFerentiam fui fubiefti. 
COR-
nis,ficutapudiogicum,quidefecundisiii- per qusedefiniturquidditatiue,^: explica 
tentionibus traftat, eft definitio quiddita tur eius efTentiamam íi non eoníideraret , 
t iuarcuiüsfignificatumphyficusintell igit neqj definiretrquod fi non defíniretfuum 
per quiddítatera,veleftent iam, velfubl tá fubiedum,neq5- propriam pafsioné de co 
nárc i :v t an imal raüona le ,quod quid eft, poflet demonftrare: cumdefinitio debeat 
cíTc 
S p e c u l a . j . P r o o e m i a l i s . 
c íTemecI iumí&confequenter í inon eíTet fupponü tu r . 
%. Coctefio 
dernonlT:ratio,non eíletfeientia: quiaper 
dernonftrationem acquiri tur . Híec funt 
nota ex A r i f t o . i n . i .pofte.^compertifsi-
ma infe. D i x i quo adpropr ia :ná l i deho-
mine feiret quod mórcale eft,quod flebiie 
efl:a(Scquod ratiocinatiuumeft, vel qjfub 
tilifsimi taftus Íi t ,n6 eóhabere t cogn i t ío -
nem de eius quiddiitate:quia ifta non funt 
praedicatapropriaeíTential iaper fe : fed 
funt qux accidunt ei:(Sc eo modo quo exé 
plú in feientia de homine, de eius fubiefto 
inqualibet aliafcientiaapertifsimü efh 
Secunda c6cluíio,Sic cuiuílibet fcienti? 
fpecialis9eft cognofeere q d q u i d e í l : , quo 
adpraEdicatafpecialiaeíTentialia fui fubie 
fti: vt eius non íit quo ad praedicata c ó m u 
nifsimain q á quid eft.Patet,nulla feientia 
egreditur limites fuos, neq^ poteft vltra fe 
extendere:fed íi praedicata comunifsima 
coníideraret ,egrederetur 5c excedere t .Ná 
í i cu t in artib9 ars inferior, v t f r^nefaí l iua, 
non confiderat quod fuperioris eft equas-
ftris,nequeequeftrisillorumquae adarthi 
tectonicamexpeftant, quo ordiñe fit ad 
bellum p rocedendum^ quomodo railli-
tes ad congreíFum fefehabeant :quiahoc 
ad militaremmon enim confiderat mufic9 
de vnitate,an ipfadiftinguatur ab vno t rá -
feendétali ter , vel fit idem in quantum eft 
numenpnncipium:quia illud fuperioris 
- eft.Phyficus in feientia de homine cófide 
ratgenus animal (Scdifteretiam rat ionalé, 
inquantumtalis,nonfuperioragenera,ne 
que difFerentias eorum,quiaalteiius feien 
tiíc id eftmam ad fuum quod quid eft,fuf-
ficit illafpeeialisfuorum príedicatoruin in 
fpeciali confideratio. 
j.Coclufio. Prsdicata communifsima quidditatiua 
entis confiderare, admetaphyficam expe 
a:at:feilicet,quocÍ ens íit vnú , aliquid, res, 
verum, bonum,quomodo ineo aé las ,po 
tétia íitjdí: entera huiufmodi:híEC con fide 
ratio entis adperfeaam feientiam necefta 
ria eft, & non ef! n eceffaria in feietij s infe-
rioribus fub alternatis: quia de fpecialifub 
iedo contento fub ente funt : ergo erit i n 
fuprema <Scfübalternate,cuius fubíeftum 
ín c ó m u n i n o n contractü eft:fed haec fcié 
tia metaphyfica eft, ergo ipfa eft, ad q u á 
prsedicatorum in vniuerfali confideratio 
fpeaat: imo &: ipfa eft, q u x inferiorum 
feientiarum principia probat,quae in pro 
p r i a , & i n inferiori non demoftrantur,fed 
^ [ A d pr imum argumentum folutio ex ^ pim%, 
conclu.patetr í iquidem in omní feientia re 
quifita eft cognitio quod quid eft, fubie-
¿l:i:fiueid fit cognitum in eadem feientia, 
vel traditum á fupenori,non refert:vc do--
cetPhilof.in.6.Metaph.text. i . quádo ait, 
feietise fpeciales aut aeccipitít qcf quid eft, 
manifeftum,fenfu: aut fupponútipfum.f. 
iam probatum in alia feientia. O b íd ,opor 
tet cóüderare quod nos diximiiSjCognitio 
nemrequi f i t á quod quid eft,fubie£li: fed 
non diximus in eadem feiétia efíe neeeíTa-
rium probare,&in hoc fenfuverba Philo-
fophtfunt interpretanda. 
^ [ A d fecundum concedimus, quod Phyfi ^ ¿ ^ ^ 
cus eófíderat de natura 5cmotu&c.n6qui U 
dem t anquáde fubieélo ad sequato phyí i 
ce,quia nullum tale eft,fed ens mobile, v t 
d i d u m eft.Sed de praedióHs inquir i t tan-
quádepart ibusfubieí t i j í icut íSc de praedi 
catis quiddtat iuíspart icular ibus, quanuis 
communia á fuperiori & fub alternante 
habeat, de de fubiedi parte, vel de fubie-
€to inad¿equato noninconuenit inuefti-
gare quid eíTet : tamen inconueniens de 
fubieíto adíequato , quia pracfupponitur, 
v t docet Pliüofo.in pr imo pofterior .quo 
fuppofito,de praedieatis eíTentialibus con-
uenietib9 inquirim9,<Scfic no obftat diflis. 
^ A d d i f t u m Arif to. incótrar ium folutio 
eft,qu6daliíe feientiae inferiores fub M e -
taphyfica de qUod quideft,fubieél:i:no fa-
ciunt mentionemjquoad predieata cómu 
nifsimafubie¿li: quia id fuperioris feiéti^í 
&fupremíE e f t : eühoc taméf t a t , qu6dex-
preííara habeant eófiderationé de fuis par 
tieularibus pr^dieatis eíTentialibus, vt defi 
nitionem habeant fui fu biefti proprij , per 
quam tanquam per médium ordinaté pro 
cedendo,propriam pafsionem probet c ó -
petere ei. Secundó poteft intelligi PhiloC 
quod feientiíe inferiores,non faciant men 
tionem de q> quid,eft fubie í l i : quia c ü i n 
inferiori 8c fubalternata feiétia fi t progref 
fus á communioribus Se vniuerfalionbus 
ad particularia:(SchíEc comunia óc vniuer-
faliora traditafint in fuperiori, in v i r tu té 
ctiá vidétur tradita illa particularia,que in 
inferiori probantur^Sc fie in fuperiori feié-
tia videntur tradita:qua ^ ppter dici potefti 
quod nulla inferior feientia confiderat q á 
quid eft ,defuofubiefto:quiaexplieité vel 
implicité á fuperiori habet. 5 
A ? SPE-
¡ o PmnilibriPiiy 
S P E C V L A T I 
t á p r o a j i r i i a i i S i V t m r n h í ü c - f c i q 
c e e í í aria-
i V o m i o i . E r v i d c c u r 
^rimu arg. 
l l a ^ í m ^ m í l mmi,eí ietm-optc 
m. 17. 
l i o -
reo 
gmtionem rerum na 
turalíinn, quaí habet 
periprarniredhoc no 
foíum neceílariíi ho-
min inon ef t , vemm 
ñeque v tile.videtuL':ergo non eft h^c fcié-
tia neceílaria.Prol>atur minor.NeceÍKu-iu 
eft homini cognorcere ip íum Deüjad qüé 
tanquam adí inem ordinatur,vt patet; ex i l 
lo loan.H^c eft vita eterna,«Sccfed ad hoc 
Éon pcrt íngi t homo per hanc feienti a 11 a-
turalem^neq- códíieit rerum na tu ra l iüco 
gnitio:qiiippe cum videamus plures.rufti 
cGsboríismorí.bus pra:ditos,in qp.ibüs n ó 
eíl" h<TC feieutia ^cQi i t r^quáplur imosPhi 
AdRom.i . iofpphp.s-praufcQSjYt ex Paulo ad Rom. 1. 
G,Gn;iíat^(^isreprehendit,eoSjG.ui cüm cb-
¿nouiiTenuD£um,n.cn v t D e u m glorifica 
ucrunt . . 
Secundó, ^ j " Scéundo:Probat i i r cp n5 folum ipfa no 
Ad Heo. 11 ^ t neceíraria,n?qj vtilis,fed(quod amplíu s 
2" e f t ) íit peiTiicioía: nam mukafides habet 
(íine qua non cótingitfaius,neq,- Deo-pla 
pere)quíEtanjeriÍLla cognitio rerumjia tu 
ralbjiúdiiíuadetiimó eontrarium proBat: 
e r s ó n o n f o l ü n o n eft vtilís,fed videtur ef-
fe perni ci ofa.Patet de vnitate diui n s eíTen 
íia^jCurn trínitate perfonarum:quod Deus 
f a ñ u s eft homo:q) virgo peperit abfqj.eoi' 
^uptionéVeiiÓGlrnuiidusfitex ni.hilo,,&a« 
lia ümilb.>Qu&philofoDhusneriat b Sede 
mundi ae terni.tateprobat. 8 mm* fequitur 
erg©;, q? n on foluin hice í cientia non e l lne 
eeíranajneq,- conducitjfed potiús i n fcáda 
Üum^chnftiano eít :yt cognita natura rerü, 
per eaniin fide dubitetjVelcumformidine 
.ailentiat. . ; • : 
^ T e i t i b j l i a feien^ia non videtur neceíni 
ri a,{in e qua c ontingit falu s :fed abfque fcie 
.tía hac phyficafaiulseontingitPatet.Nam 
Capcrunt. jpfacoe.pit{v$ dieu.ní)quandp i i i i feptem fa 
7.fapicntcspieiites a|5.u4-.jQT.seí:.QS.c.aepei:-ttnt:feda4ite 
anno.doo. |1osíuit,ía.iu.S.Yt cojlatdequitiir qr ipfa n ó 






horaines abfqj re tam ncceíTaria-pcr tot fe 
Gula ante, iítiiu: • • 
m eontrarium tamen eft. o u ó d Paul-
ait,ad Rom. 1 .Inuilibilia 'Dci per ea que ai: '-f&atta. 
ftafantintclíc¿laconfpici.imcur:fed iúúíñ Rom-^ 
bilia coarnoícere.eft neceíTariuimers-o. 
6 [Pro foiutíone notandiiinj.Q? neceirariú 
dicit multis modis .Pr imódici tc í lc neceíTa Ne^ffar¡á • 
riura,qnodeil ' in t r in feceexna tura re i . í i - !jígUíis ino" 
cut eííe riííbiiem ,eft: neceílariiim hornini; 
quia ftiiitab eílentia hominis, tan quám á 
principio intrinfeco. A l io rnodoaliquiddi 
citur eireneceffaniim in ordine ad finem: 
6c hoc dupIicitcr.Vei í irapücitenYt ad v i -
tamaurmantis cibus eft: ueceíIariiiSjVtfiat . 
reftauratio humidiradicaíis deperditi per x g 
a/Uonem calorisnaturalis. A d eonfequen- Tho.p.p! *: 
dam vitam alternara eíl charitas ncceíla-' ^ i^ .ar t . j , 
riai'quiaiábfque ea non contingit faíus. 
¡^[ A l i q u i d etiam dicitur eíTe ncceiTarium-
ex fiíiG3non í impliei te^íed vt cómodius : 
fi cut equus dicitur eífe nscefianusad i t inc 
randurn:n5 q? nó con.tirigatitin€ratioabf 
que eqiiQ3fed quia n ó cómode nat íine eo. 
fijl Goní iderandum c í t etiam(• v t i n prima ^ 
fpeculatione cUximus)phyíieamdifcipliná -^0^n^' *• 
qi iEedeentemobil i j&derebusnat i í ra l ib9, , ca -rmci 
agi.t>vcre.tcientiam eile:cuius eontrarium eífc fcíentíá 
dogma Academici docuerurit: ipter quos dsnaturalí-
Heí:acl i tus ,&Crat i lu3,quosAi- i i lo .^rae- bus-
ta. cómemora t .De quo Cicero fcripíit A - Arifíote % 
cademicas qusftiories.Et.Bip.Augu. tres ^e""t'11* 
libros compofuitaduerí i is l íos Academí - D.Augaftí. 
cos.Siqaiclem ( v t probatura eft fuperius) ConduCx. 
in i l l a íeientia veré demonftratiue plura 
de rebus naturalibus oftchduntur. 
^ Prima conc lu í io . Gapiendo neceíTiriú i.Coclufio 
primo raodojrerü. naturaliu feientia homi 
n ie f tnecé í i ana .Proba t i i r .Omnei l iud ,ad : . \ 
quodnatiirahominis integra,5ccorrupta vaU<J' 
in.di.nat,eíl: neceíTárium primo modo: fed 
fciciitía naturalis eft huiufmodí .Maior pa 
tet:quia non vidgtur vnde magis conftet 
aliquid eíTe deconditionejSc integra ratio 1 
nereitiieut reíibilitas p r o b ^ i i r eÜ.s desna-
tura r ei/Sc necefsitate eius,qiiia in hontine 
inclmatio ad rideriduiiireperitur..Sed-mi* Ar¡ftot.prí: 
ño r prpbaturexilioiVietaph.lib. i.Oranis Meta.ca. i -
honionaturaliter feire deüderat . .Videtur 
erga quodha?c feientia í i t nec eiTai'ia. 
í f fecunda cóncluiio . Capiendo neceííli- Concluf.».' 
!RHHP,v.t eft in ordine ad nnem,ha,>c feien-
tia Ohyíica eft neceíraria,,non tanquam v i 


















S p e c u l a t i o , 
fequut ionemvl t imi f í í i i s .Pfoba tur . I l l u d 
dicitur neceíTarium ad finem,fine quo no 
ftatíinisjvel non c o m m o d é haberipoteft í 
fed abíque Philofophianon poteft habe-
r i fintsjfaltím non commodé ; fequ i tu r er-
go eam neceíTariam.Patet ; quia neceíTa-
riüeft cognofcereDei inui í ib i l ia : fed ifta 
(exPaulo)ex creaturarumcognitione ha 
betur.Inuifibiliaeniin De i á creatura m ü 
di per eaquxfadafunt j&c. 
^ [ Secundó.Natura le eft homini per efFe-
ftus in cognitionem caufe peruenire: fed 
omniaifta fenGbiliafunteffeftus primae 
caufíe id eft,Dei: ergo ex cognitione h o r ü 
(in quo ftat feientia) venit quisin cognitio 
n e m i p í í u s Dei:<5c fie velut médium eftne 
ceiTarium ad fínem confequédum. Et pro 
batur exéplo Arift .Per cognitionem mo 
tusven i tu r in cognitionem pr imi mo to -
r is :6cexinte l ]e í tus operatione^quae á ma 
teria non pendetjCognofeitur immor ta l i -
t a san imíe :& e x magnitudine coelorum, 
eorumqueaffluentia,(Sc influentia inferió 
ra i í la argumentari pof lamus adilla bona, 
qurenec oculusvidit,neq; auris audiuit. 
«fj" D i x i in conc lu í ione ,non t á q u a m finis, 
fed tanquam inedium,vtrei)ciaraus fenté 
tiam illoLum,qui in rerum contemplatio-
nefummamfoelicitatem collocaucrunt. 
D e quibus A r i f t . i n Ethic. 
Etquidemhxcnoft ra cóelufio fuaderi c-
tiam poteft ex eo ,quód De9 p ro top la f tú 
Adam patrem o m n í u m c r e a u i t : & o m n i 
ornatum feientia decorauit: quod( niíl i p -
fa neceífaria ef le^nó videret lie á D e o fa-
Ctum. 
«5¡ Et hinc ef t ,quód a Philofophis tam lau 
daca íit philofophia. Vnde Cicero l ibr . 1. 
Tufcu .quacf t ionum.donumDeie í léd ic i t , 
aut inuentum Deorum.Et l i .y .O v i t í e ( in 
qc)Philofop!iiadux,virtutis indagatrix, 
cxpultrixq,- v i t iorura .Non m o d ó n o s / e d 
nec omninovi tahominum í i n e t e e í f e p o 
tui(ret,&c.Atquefubferibit Séneca l ib . 2. 
epifto.adLucillunijepiftola. \ 6. Philofo-
phia nos tueri debet. H x c adhortabitur, 
vtUbenterDeopareamus,vt for tuna con 
tumaciter re í i l t amus .Hec docebit,vt D e ü 
fcquaris,feras cafum.&e.Et l ib . 14. epifto. 
p i . Deorurniminortal iummunus eftcp 
viuimuszphilofophia; autemquod bene. 
Vndetantoplus phi iofophixjquam Dijs 
deberemus ,quan tó maius benefieium eft 
bene viuerejq. viueremifi &phi lo fophia ip 
3.proosmialis. i r 
fa munus eftet D c o r ü . E t Aiífto» 1 o. E th i . Arifto. to» 
Per philofophiam ( inqui t ) hominesfefe Bdíic.c.7; 
immortalesfaciunt. Guias delectationeá 
Si fírmifsimaí funtj&purifsimne; q u í p p e 
c ú m d e r e b u s í i n t i n c o r r u p t i b i l i b u s , 3c á 
íenfibili maceria abftraíVis.Hae'c ex A r i f t . 
Quibus verb isd i lue idumappare t jháephy 
í ieam difeiplinamnon folum perutilé, íed 
q u o d a m m o d ó neceílariam elle . Q u o d o-
í iendi t A r i f t o t . qui foelicitatem pofuit i n 
operationenobilifsima, 6cperfeñi fs imx i 
potentia::qiialís erit ,qux emanat á v i r t u -
t é non moralijfedintelleeluali.'quia inte!-. 
lef tualesvir tutes ipí is moralibus íupe re - S .Tho. i . i* 
minentfimplicicer, l icét inrat ionevirCutis «l-^ar»?* 
í íncinferiores,eo quod folum dent fácula 
tatem bonioperis,non tamen perinde pre 
bean tv fum,eúm tamen morales verunq; 
fubminiftrent. A t philofophia moralis o-
m n i ü v i r t u t u m intelleftualium compre-
hen í io eftrvtin t r a d a t u d e d i u i í i o n e ph i -
lofophiae Algazelus tradit.Et philofopho Algazeluá. 
rumfaci lé princeps in.6.Metaphyíi .6c.(5. Ariftot« 
E th i co .Mer i tó ergo ifta difeiplina neceíla 
ria dicetur,qu2e viuere fub miniftrare pro 
batui-jcum eius íit munus-dareintelligere, Ariftp.a.dá 
6c intclligere quoddá viucre eftjVtm lecü- ai>1,na' 
dodeanima. Ad argum. 
A d pr imum folutio eft , beatitudinetn s ^ 
confummatamj^cperfeclamin Deicogai 
t ione eonfiftere,& clara eius vií ione:quia &. j . contra 
ipfe Deus finis naturalis ipfius hominis ef gen.c. $ o. 
fev ide tunquia inqu ie tü eft cor nof t rum Sco.i.q.j)-
donecadipfum deuenCum fit:quanuis vir i l0-Pri- ^en» 
busnaturaeadidpertino-erepofsit nemo, Scuu^-d' 
n i l i diuinatueritgratiapr;euetus,adiutus, AdRom.t." 
6celeuatus.Etadhanc De i cognitionem 
ipfanaturalisphilofoph/aficviam propo 
ni t :v t ineam q u o d a m m o d ó introducerc 
dicatur:vt ex Paulo probatum eft. Q u o d 
l i philofophorum fipientes in via poí i t i 
declinaueruntjvoluntati eorum peruerfe 
(in quo infipientes fe prodiderunt: 8c infa • 
t u a t u m e í l e c o r e o r u m ) t r i b u e n d u n i eft. AboI.í.Pa* 
P o t e r a n t q u i d é v tcognoi ie rua t ,g lor i í ica radoxa. ca. 
re: í icut 6c fecerunt non pauci ex lilis pro- 13 »• 
batifsimi:vt (author eft Abulenfis)S ocra 
tes,Plato, Ar i f t . 6c Cicero:fed mortem po 
t iúsel igentes3quám vicamjpefsimepraeua 
ricatifuntjcommutantes gloriam D e i i n 
honoremeorruptibilis hominis ; colentes 
creaturam3poti i isquámcreatoremjquieft : 
bened ié lus in fécula. 







arcana ííc omnem exiipcrare fenfum, v t 
via naturali ex phyíica difciplina cognofci 
non porsint,cnm fupra naturairi f int : atq^ 
ob id folo D c o r e u e i a n t e t e n e m u s m c ó c u f 
fe.SieninVhumana ratiopra:bcretexperi 
iTientum,fídes fuo careret debito raerito.l 
Cap t iüamus enim intellectum n o í l r u m i n 
fidei obfequium.Sed quanms ipfa ph i lo íb 
phia,h?;c cpix fuprahominis captum funt 
cleuata(quíc intus per Deigratiam in cpr-
de fcripta re t ínemus)non oíl:endat:ex alijs 
t a m é via naturali cognitisdiíec fíe acceptá 
da,&indubiétenendajmanifefi :antur:nani 
ob ocülos pbilofophia proponit vnum cf-
feDeuni jóchüc eííe immortalenijazternü, 
inf in i tuni , fummumbonum , imoipfam. 
f i i m r a a m b o n i t a t é . Q u ó d í i f u m n i é b o n u s , 
<Scfuminé verax,& veritas pr ima, & fum-
ín a er i t .Quód fi prima (Scfuramaveritas,nc. 
queraétir i ,neq5 aliquedeciperepotefhfi-
cut neqj ab ali'o.decipi.Et ipíb reuelante fe 
t n n u m ín perfonís,5c verbum caro faí lü. 
amplexandumj&honor i f icéfufc ip iendü. 
Ecce quomodo ipfaphyí ica difciplina ne 
ceíTaria ad i d probatur,n6 folñin illis,quae 
t é rminos proprios n ó exce4ic,fed in alijs, 
•pial. í i 8 . q u ^ f o l o Deoprarceptoretradi poíTunt, 
Avift.i . A t q j diligétibus Dcura fie cognitumrnul-
Phy& i T ^ ^um remanet;^can^a^UI11>^ec^Pax ^ m u l -
ta. Si cm Ari f t .non coguouit ex nihilo ali 
quidf ier ipoíre ,quia o m n é creature pote-
t iá excedit:prime caufc,cm9 coguouit po 
tét iáínfini táj tr ibuit . tñ queper os prophe 
tx Moyfes d i x i t . I n principio cceauit De9 
coelura &te r r am . E t í p f o d i c e n t e , fafta 
funt, 6c quse videntur,&: nonvidentur .At-
que fi non attingit ad illam fupra angél ica 
in te lkf tü ,emanat ioné :qua á patre fili9 coe 
ternus,<Sc confubílantiai is em anaí: & fpiri 
t u s f a n ñ u s a b v t r o q j fpiratuncogaita po 
tentiamra i n creatura rationali,tnnitate.f. 
i n eíTentiíe vni ta te ,a í rurgat ad incógnita , 
P r i m i l i b r i P h y ficorum. 
v n ü pfonc)fic Deus,(Sc ho vnus e í l d i r i í t ? 
dicit Athanafins in í imbolo fídei catholicc 
de qüo S.Tho. tertia parte quarfivz.art-pri 
mo.Nam quanuis(quiahoc,CGe}eil:e,illud 
terrenum) i i i f imil i tuc! ineapt i ís imaíi t ,& 
difsimilitudo-, introducimur tamen per 
hanc quam fpeeulamurfeientiam. 
A d t e r t i u m . Fatemur fine hac feientia 
naturali poíTe eííe íalutem ^ternamdicut ^ «^S» 
contingit in pamulis, qui ante Chr i í lü i n 
legenaturein íide parentum, &pórt : .c i r-
Guncifionedata,per circuncifíoiiem v i r i , 
Genef isdécimo feptimo.Etpofi: í idem re 
uelatam vterque fexus per baptifmila-
uacrum.Ioannistertio capitulo, 5c M a t -
t h a ñ ví t imo capitulo ,euníes i n munduni 
vniuerfumpraedicate Euangelium omni 
creaturíE baptizantes.&c.Et deadultis i n 
omni ftatumultifaluffaiílifunt fine tali 
feientia i n aftu:fed tamen virtute habent 
homines qui v tun tur libero arbi t r io , qu í 
ex creaturis cognitis aíTurguntvt cunque 
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ad cognofcendumDeuin altifsimum: fed 
tamen videtur fuiífe neceílariam huiufmo 
di feientiam in a¿ lu , <Scfi non in ómnibus , 
i n aliquibus tamen:qui velut magif t r i , & 
préceeptores erant alioríi: ficut 8c á Deo, 
p r imo parenti datum eft ( v t í i iprá d ix í -
mus, de quo dodtor fanftus theologorum 
omnium facilé princeps in prima parte 
qua: ftione nonage í ima quarta articulo ter 
t io)vthanc,&al ias , quíe per índut t r iam 
hominum acquiri po í í un t j i abe re t feien-
tias.Et íic ante illas feptem, quos Gracia 
iaétat fapientes,fuerunt 8c muít i álij eis fa 
pientioresjmaxime in illis,in quibus fides 
erá t :v t de Abraham,&alijs patribus anti 
quis conftat.Et t ándem concluditur aper 
t i fs imé,quodl icét non fit ómnibus necef-
faria ha;c feientia naturalis philofophia,fal 
tira ipfii populo videtur neceíTariacvtfcili 
^cet .al iquii int tales,qui velat ducesfint a-
« q u n e n o n v id i t :&neqj impofsibile,neqj ir l iomm,5cdo£tores .Et cñfuer i texp lora t i f 
rationabilefufpicetur.Quod fiintelleftus fimum,nunqaliquosdefuiíTejin quibus ta 
capere refugit,quomodo üla tam difsimi- lis feientia fuerit>,arroganter nimis, 8c£al' 
iia,tara infinité di l lá t ia jDeus, Se homo i n 
vnani,íilij De i conueniant perfonam : i n 
mentemveniat ex pbilofophia no tum. 
animarn rationalem immortalem,imparti 
b i i em,& indimfibi lem/pir í t i ialem, fimul 
i n vnura cóueniíTe cum raortali, corrupt i 
b¡l!,& corpóreo figmento,fíc v t vnum co 
r t i tuanthominem.Nam ficut anima ratio 
nalis,6ccaro vnus e r í h o m o ( q i i a t ü a d e j r e 
fo Graeci feientiarum originem ab eís eraa 
naife affirmant . Dialcclicam á Zenone, 
quam á F ía tone prGfe£lamfatentur,6c na-
turalem hanc feientiam á T h a í e t e , quem 
A r i í l o t . i .Metaph.principem huius Phi-
lofophiaeappeliat, q i i a m p ó í l a u f t a m á Metap.'c.j. 
Pythagora intellexerunt.De quo Díoge- Laertius. 
nes Laertius de v i ta p h i l o í b p h o r u m libr. S.Thora. 
p r i m o , Ó c S a n í l u s Thomas primo M e -
ta-
Ariíl. 
S p e c u l a . 4 . P r o o e m i a I i s . 
taph.lefl:Jo .7.Hancnoíh"a con í i rmat fen 
lorcphus. tenciamlofephus.i.lib.aduerfus A p p i o -
jafebius. riem:5c Eufebius Caefarien.in i l lo precla-
ro opere de prxpara.EuangJib. i o.qui ait. 
Scientiarum inuentionem non á Graecis, 
fed á Chaldads,^:Hebrxis, quin potius á 
Deoper Adarn dimanauit,«Sc í emper in e-
^ ius pofteritate fcientiarumfuit femina-
Berofus. r iü:vtBerofuslibr .3 .author eft ^ . S i t a m é 
loan.Anm9 fiétus Berofus non eR,vt probati v id do-
cé t ,maximéBarrer ius lu í i tanus .Et ib idem 
loan.Annius Viterbicenfis» V n d e N o é 
poftquam Armenos,fcientijs,5cvirtutib9 
in f t i tu i t^eni t l ta l iamjquie t iam humana 
r u m , & d i i i i n a r u i n rerum dedít not i t iam, 
Cui5cnomenIanidederunt , obquodpof t 
mul ta t é m p o r a Romse l a ñ o t emplum d i -
catum legimus:cuius filius Saturnus feien 
t iarum Deus diftus.Vnde illafolennis, 8c 
veneranda religio perpetui ignis D e x V e 
ft ae:eo cp Noe vxor V efta diceretur.Poft-
moduin vero Abrahá,(Sc Movfes in &gy~ 
p t u m peregrini e í feft i , Aftrologiam, & a-
liasfcientias tradiderunt.Ob quod H i f l o -
r ic i omnesfatentur Aftrologiam ab yEgy 
ptijs eueniíTe, v t Diogenesin vita Thale-
tis,6cinvitaPythagor^,(Sc invi ta Platonis 
aff í rmat .Atquei l l i nominatipatres Deo 
chari antelegem fcriptara,ante quam fep 
t em fapientes eíTentin Graeciafíoruere. 
Nam(vt in fuo chronico Eufebius) i l l i Tapié 
tes ab Olympiade. 3 S.vfque ad. ^o.florue 
Quando fe rüt , id eft,p 6oo.annos ante Chriftidefide 
ptcmfapicn ratifsimum a b é i s p a t r i b u s a d u é t u m , p o f t 
tes incepe- d i luuiumTlieí Ia l icuni ,quifub Deucalio-
ne totam deleuit Graeciam,quod per m u í 
ta t é m p o r a pof t moyfen contigit:at i l l i fe 
ptem fapientes feientiarú ínuentores funt 
diftijVt a íTeri tThemiíi iusrquia poft i l lud 
di luuium feientias videntur ibidemin Grq 
ciareparaíre>&: m á x i m e ftudium Philofo 
phiíe,ad quod alios incitauerunt foelicifsi-
raé. De quorum di¿lis apud Beroaldú m u í 
ta .Hxc lie d i ^a intelligátur, v t íicut D e ú 
authorem huius fcientiíe)& principiü vn i 
cumjipfam etiamintelligamus velut me-
diumjquoadipfum D e u m , t a n q u á m a d í i 
né, in quo fumma quies collocata eft, per 
ueniamusraliás íi hanc feientiam, & cáctea 
ras alias ad D e l amorem,&:ampliorem co 
gnit ioncm nonreferamus,quid nifi vani-
tas,& afliftio fpiritus in eis?vt eleganter i l 
Bcckíti. ie concionator Eccleíiaftes proclamat. 







ipíiusfcientise phyíicajfuerimus loquut í , 
per modum appenclicis,operíepretium v i 
detur q u á paucis de illis tribus diftinftis, 
Stoicorum, Academicorum, 8c Peripateti 
corum v i) s5quóad originé aliqua tradere. 
^ [ D u o fuerüt capita,<5c philofophie initia, 
A l t c r u m Ionicum,í iTl ia le te ,qui lonicus 
fuit á Mile to .Al terumfui t I t a l i cum,áPy- ScftarSinl-
thagora,quiregnante fuperboTarquino tia * 
apud Romanos,Italiam venit,quas tüc ma 
gna Graecia vocabatur,(Sc modo Calabria, 
& Apul ia dicitur.De quo Cicero hb, 1 . T u Cicero, 
fcula.qu2eíl:io.A Pythagora fucceiTerunt 
Xenophanes, Parmenides , Xenocratej, 
Leucippus,&Democritus.EtThaleti fue 
ceííbres fuere,Anaximander, Anaxago-
ras,(Sc Socrates,á quoif t íe tres fechas o r t ü 
habuerunt.Nam Plato difeipul9 Socratis, 
in quo cum deficeret nomen lonicum, coc 
p i t á nomine Gymnaí i ) , quod Academia, 
in quo legeba t :E táXenoc ra t e ,&: A r i f t o . 
Platonis difcipulis Academicorumj&Peri Acadcmícl 
pateticorum diuifae funt viae.Nam Xeno- <luancío 
crates cum in G y m n a í i o eodépla toni ma ^ ¿ " f ^ * 
giftro fuccefsiffetjnomen retinuit Schol^, 
lie vt difeipuli Academici dicerentunat A 
r i f to t .qui in Lycco docebat;quiaeius m.igi 
fter Plato deambulando docebat, ab hoc 
Peripatctieus eft vocatus,id eft, deambu 
latiuus:(Sc fíe á principio Academic i ,^ Pe ^"Ipstctki 
ripateticifolo nominediftabantvtCicero vncledíai" 
docet,vbi fuprá. 
% Sed Ar i f t . fu i t difeipul9 Antifthenes,eui Ariílo.) 
fuccefsit Diogenes Ule Cynic9,müdi có t é -
ptor .De quo multa in apophthegraatib?. 
Deindefuit Zeno , q princeps fuit Zeno-
nae fe£bc,q S to icorü eft,q fíe d i f t i á Stoa, 
q> eft portic^cquia legebat Zeno ípo r t i cu Zeno. 
poecili.De quo Laeruus l i b ^ . i n vita Zeno Stoici vnde 
nis.Huiusfefta: feé ta torum preeipuum 
fuit dogma,in fapientem nullá cadere paf 
lionem:quia eos folum voeabant fapien-
tes,qui virtutes in heroico habebá t grada. 
De cuius dogmatis intelligentia apud A u 
guft ,6c .S.Tno.in. 1.2.Huiusviae prxeipu9* Augu.9.da 
infequutor fuit Scneca.Et fie tres fuerunt cimt.Dci. 
visphilofophorumantiquorum,^:quae- S.Tho.i.». 
libetfuum videturhaberepatronum.Aea T *4*ar' ** 
f^.ar.z. demici Platonem,& Peripateti cí 
A r i f t . & illa tertia,qu9 Stoi-
corum eft, habet Ze-
nonem* 
^•Quar 
l 4 Prirni l ibri 
Q J / A R T O Q^V ^ R I -
tar. Vtr i i i i i hxc fcientia ( quae' 
íic neGeffaria probatnr) íic fpe-
culatina^an pradica. Et vi 
detur quocl p rad í -
cafit. 
Arcame, i . 
Arift. 3. de 
anim.i.c.49 
&. 2. Meta. 
co.3. 
Lia dicitur efíe fcien-
tia praticlica, quaead 
opus eíl ordinata: fed 
IIÍSC fcientia naturalis 
phyíica,eft hui9modi; 
n a m e ó n o s perducit, 
v t cognofeamus ex 
creaturis ip íum c r e a t o r e m ; & e x c o g n i t i ó 
ne creaturammvenit,vt.ipfas omnes con 
t;emnamus,6c nihilifaciamiís:fíqiiidem ex-
defeftuhnius euenit, quódhorn ines ma-
gnifacianthuiufinoditemporalia, Scñné 
Sapien.ri4. fuum coní l i tuant ineis.Qiiod probat Sa-
piens5quando ait.Omnescreaturas eífe i n 
fcandakim iníipienti t im.Et hac ratione di 
Icclefi, 1. x i t Ecclef.Qui addit fcíentiamjaddit dolo 
reni(vt aÍiababettranflat io)eó q u ó d q u á -
t o crefcitfcientía,& cognofeitur defedlibi í 
litas mipí isrebus,&:magis inflammantur 
homines ad dolendum de conuerí ione ad 
creaturasr&incitantiir peramplius aba-
u e r í i o n e a b eis, (Se conuer í ione aaiprum 
Deü:ati í l :a clafunt operabilia: e rgoh íéc 
fcientia pimclica eñ ,&inonfpecula t iua . 
^ [ Secundo.Illa eít fcientiapraftica, quíe 
traftat derebuspraclicis:fedhcec fcientia 
eíl hmLÍrmodi,quia eí l de iüis, qu íe in JIO-
bis í iun t :&í ic pars eius.efe de aélibus , & 
Jiabitibiis,QUÍper aftus no í l ros generant. 
^[Ter t ió .Eadem cft ratio totiu.sySc partis; 
fed medicinajquae eft pars philofophia; na 
turalis^uius fubieftimi efi: corpus fanabi-1 
le,contentum fub corpore mobili^vel cw-
te mobiii,eft p radica (vt docet S. T h o m . 
inopuf . / .o .óífuper Bostiumiq.y.arti . 1.) 
Ergol imedicinaarSjQii íceffeélrix fanita 
tis cftjePt praftica3& phiiofophia erit. 
<|" I n contrarium eít Ar i f to t . í í .Metaphy , 
commen . io. 
^[Profolutionehuius qu^ í l i on i s opor-
tet notare difFerentiam vmlEtsmtfk potifsi 
mam inter feientiam prajcticamj&fpecula 
tina eíreexíine:qafciiicet3fpeculatiua ob 








r i s .Obquod AnPío . 2 .Bthko .•elcganter Ariftpte.*. 
proba^parteiiiam philofophi:r;qua: mo- ' t^^c.c.i. 
ralis eft^prad-icam eíTe^uia non v t conté ' 
1 Dlemur ,&cognofeamusvir tu tém' , • fed v t 
DOIIÍ e f ík iamur traditUL'.Re^oncletur v n i 
caconclu í ione . 
^ [ NaturalispIiilofbpliia,qiiar fcientia eft-, Conclurio, 
&vna,ipfafpecalatiua,& no praclica eft. 
Prima pars conclLif.qupdipfa fit vna, pro 
baturex Aríftot .quiin.(í .rvletaph«c.i .di- AHílé/ 
ftinguitipíam phyíicarafcient iam á meta 
p h y . & alíj s t a n q u á m vna m, d&á&ñ plures. 
^Secund6 .Vni t a s fc i en t i íE fun i i t abvn i t a Secuncío1 ' 
teformaliobieftirfícut & vnitas potent i íe Arift.p.Pg, 
fumenda venit . Dicimusenim vnam efl&fte.t^z. 
potendara vifiuam omninm coiorum, & s-T^o.p.p. 
non diuerfasponnquia vna ratio formalis^ ' t'art,3'& 
omaium eft colorum,quaaiiisperiesmate' 8 
n a l e l o n g e ü t ai l tanüa-vt intei^aibedmemj 
&nigredinem con t ing i t : ve rürnfub vna 
ratione formali cadun t íub po ten t ía vi í iaa: 
a i phyiicae fcientia vna eft ratio formalis 
íiue ftt fubieélum adtxqiiatum5feu o b i e í l ú 
corpus mobi le (v tAuicenna ,Auer ro .Al - AaícenaJ 
bertas mao-n^.&jEg-idius Román9 d icü t . ) ^"erro'. ¡ 
r r r ' ri • r • r 1 - Albertus 
íiue ht íupi tant ia nnita íub ratione natura Mag ca ^ 
: litatis,vt aliquiex Scotiilis.-íiuelit corpus AEgidi in' 
naturalejficutaiiquietiamexfactionedo- prologo da 
ftorisfübtilisputant:íiueíitensmobile,vt bio.4. ^ 
ex doólo.S.nos in.q .2-tradidirauSjVnüfo-
k jm pr obatur o b i e ^ u m ^ íic vna fcientia: 
eó q u ó d o m n i a q u ^ coní iderantur in tali 
fcientia,per reduólionem ad Ulud v n ü fub 
iedunnaut obieftum con l íderantur in ta l i 
fcientia: í lcut orania iHa^uae fub confidera 
t ionepotent i íB viíiuíe,ratione coloris: í i -
cut &qu£x fub po ten t ía auditiua, ratione 
foni.Si enirn phyficus coníiderat de lapide, 
inquantum ens mobile cft ,autmotu altera 
tionis,aut localis3aiit aliquo al io :& fi de ecc 
lo coníideret ,aut plantis,aut brutis anima 
tibus,ad hoc tendat oculum oportet^quod 
corpus i i lud mobile íit feu ens mobile. 
^ A tqueh^c concluf.fatisconftare videt 
ex inconueniehti quod fequeretur, íi p lu -
res diceremuseíTefcicntiasnaturales. N a 
fic.tot eílent multiplicandsjquot &res na 
turales,qiiorum numerus non datur: fed 
quid ridícuioíins, quám aíferere vnam fcié 
tiaiii,quae:de materia,aliá quar de forma, a-
liarn q u s demotUjeíTe? SicutíSc defe í luo- ^ • 
fusfenfuappareret,^diccret vna Georaeo 1^*™*™ 
triam ponenciam,quaidelinca,(Scaliá quaé ¿ y ^ i n o ñ 
de fupcrficie,atque diftinavmi,que de cor- diuerfiíicat 
pore; 
S p . e c u í a . 4 . P r p ^ a i i k í i s > ; 
poíentiií,nc pore: í ie«t & aliaín quie de t r ianguló 5 alia 
tjiie habuu qlia,¿e quíidnmvulo, &a l i am qnx depen 
tagono e í íe t .S icu tnon eO; apus ponerca-1 
iiamteiiiperantiaai 'ad t empéra te fe ha-v 
bendum cornededo carries,&aliairi ad mo. 
dcraté fe habendücomedéndo oua, velpi-r 
fcesnn quo non iffnobilesautlioires funt-
**• ' ' * decepti:iicutnosprobabimusinnof!:nsre 
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Dcceptio a folut iooihus,& ol tédemus, í i dñs:.dederit. 
íí^uoruin. Et g.tüui.siíla obieéla rnateriaiiatcirca q te 
peratia ip&Yerfa tur /peciedi í íe rent ia i in t : 
(quod 6c probat Arift .muitis sxemp.lis)nQ: 
inconuenit aliquid eíle vnutij iií vno gene 
re,quodpIuFain alio eftjVt dom9 que-plii-. 
í a in genere.fubftátisE,vna-e0: t a m é j n príe 
d icamentó t jua l i ta t i s . H a s c e r g a ^ m c a é i t 
fcientia,qiiae tamen fecundum diuerfas fpe 
des motus inpluribus iibris coatinetur. f. 
inlibris de cc!elo.& 2 ;ñeraíione.De gb9 fao 
* loco dicedüeri t .Et qu idé in iílis ]jbrisph}% 
i n quibus de phyí ico auditu,éft cóíideratio 
entis mobilis in vniuerfali.'cúm tamen in a-
li) s libris i n pa i t i cu lan íiat confideratio. 
a.p. cocluf. ^ j - Secundapars concluf.probatur.llla dici 
pobatur. fcientia fpeculatiuajquíe non ad o-
puS j fedadcon templandumeí í i f edP l iy í i -
cafcientia e ñ huiufmodhquiaob contem-
plationem inuenta,vt rer uní naturam co-
gnofcamus,<Scad Deum authorem aman-
'íf.Metaphi. dum aíTurgamus.Sic A r i l l . ó . M e t a p h . i l l a 
*ex'1, phyí icani fcientiam,inter contemplatiuas 
poni t . ; :t , 
DifFcrentia ^ [ S e c u n d ó . S i h x c fcientia praftica eílet, 
ínter res ná n iax imé quiade rebusfaclibilibuseft: fed 
turales & hocnon faf5cft a¿ fc ien t iam prafbicam, 
Ari f t"^8 i 'equiíi t i i iá:eft ,quódáirpbis íít factibi 
fie. t.p'&.a Üs;at res naturalis á nobisnon eft. faf t ibi-
lisiquód & docet Arif to .cüm differentiam 
ponat inter res artis, & naturales;quia ifte 
l iabentinfeprincipiumjfedillein nobis. 
S ien iml ignuminquo ftatuaper artera fa 
bricata eíl , in térra condas, non inde fta-
tua nafcetur,fcdlignum: quia natura l i -
gnihabetl ignum producere . Cura ergo 
á nobis naturaligni non fit faclibiiis , v t 
Matíh-í. conftatrncmoenim ( v t a i t Chriftus no-
í ler í a l ü a t o r ) poteri t p i lum nigrura ál-
bum faceré , autad ftaturam aliquid fuper 
addere :fequitur q u ó d folum íit hxc feien 
t i a , v t ipíam rerum naturam cognofea-
mus , opereraur autem minime (PoíTet 
quidem ingenium valere ad res naturales, 
• folum aftiuapafsiuis applicando, ponen-
do femeu ápt iuu generationiin. loco com 
peteati iüx tapáfs iuum^ufcept iu .nm^ci í t 
&deMagÍ3pÍ ia i \ i<s i i i s fc r ip tum elJyJ]uód- Exod.ji 1 
Scmifesy^cranas..,. •&.-extera alia.^iutí'üítjaj ^ 
quaeídiu inavic tu teappra 'ebai i^ ipf i^ í ihs i 1 '^-P-P' 
liter - viderentrn" operar^ veruníamea-per 1 • ;' 
várcutem etiani.aíi gelicam., -aut, dasmdnía-
Gamidíieripoxeft ia'iainié^niii per .folum 
Deurp.Quaprepleraiaaetbanc eíle".fderi 
t3ara5&vnam^fpeeulatiuam, quas meri^ 
tppropterfe expeieadi, ¿k amplefteaiki-,-
^cprofequenda-eft. qhm m m 
^ [ Adpr i r aum avgumentum,concedí¡áus x\¿^ñmnm 
i ta^fíe^quod ex cognltipne rerum « a t u r a 
i ium exada eu©nit:vt i ñ a vdu t í te repra 
(Cura Paulo) reputemus •• 8c mmis á i e 0 At, p y 
go relinquentes , ad-anterioi\i nos GOI> ^ 
uertamus:veriim hoc nonfufíicit ,5 ad hoc 
quocfáicátüf f c^ t i í ip ra¿ l : i ca : qued Scb- Scotas.: 
tus concedei^^kci lé , cum rpfein^quas-
ll io. |J%logí { « e n t i a . T b e o i o g i a m ip íam 
prafticara"affirmet, etiam iniliis qus t r a -
dit de fpcculabilibusrquód Deas íít trinas, 
& vnus3&ÍÍmilia; eb^qüód etiam iíca nos , • 
excitent ad D c i amorem. Nos tamen af-
fírmamus ad prafticarafeieatiam nonfuf-
fícere, quod ex cGgjiitione re i , de qua eí l 
fcientia , qüis ad operandum moueatur: 
fed requi í i tum e í l , q u ó d fit & fcientia ác. 
re opcrabili ,& modo operabili,id cí l ,qi ipd 
de fe mimediatc doceat operari,quod aon g.^j10 p ^ j 
po te i l conuenire feientize p i i i lo íop í i i^q . 1 .arti.4, 
naturali . A d cognitionem enira á a e c t e : 
haec fcientia ordinata e í l , íicut & inoralis ' 
ad operandum: quanuis exipia, qiiíe m o -
ralis eft cognitio3Óc contempla í io eueaiatüAríílo. i.E"* 
quia tamen non ad id directé ordinata, no í^íco' 
fpcculatiua,fedpradica efhíic neq^ue ifta • 
praftica dicenda,quanuis contingatbuiuf 
modi feientem operan ex talí cognitione. 
^ [ A d fecunduai dicendum}quód dato phy Ad lecadú. 
íicadifciplina tradet die habitibus, & acli-
busnoftris, tamen non modooperatiuo, 
fed contemplatiuo,denniendo,¿<cdiuidea 
do,fcilicet,qa habitus íit qualitas de difíi-
ciiéniobilis ,&aftLisdefacii i :&quodiii ten s -p^g t ^-
t io fit ininteíicftu, «Scetóio íit aftas vo la q'49. 
tatis, fuppofitoaftuintelieaus : i^emm S.Thoa.s:. 
mora l i sp lu lofophiadé i í l i s t ra í la t praf t i - I - - a " . » -
ce: pro quanto ex ele'aionefecundum re- 1<!e"I* *• ^ 
gulas virtutis fit operado , ' & fuppoí í to ?^ ,a"1<?*^  
í i ne :ob idha£cprad ica , &:iiiafpecaiatiua 
fcientia eft. 
A d tei t ium dicendum, raedicinam non 4 '¿^^ • 
cótinenfubph)ríica?ficutfpeciesfub gfic: 
quia 
i 6 P r i m i l i b r i P h y í í c o r u m . 
quiaCorpus fanabilé,vt fubiearum mcdici ^ T e r t i o . S i á n o t i o r i b 9 ad minús nota, ma Ariftot. i . 
n;c,H6eílquiddi tat iucinfer ior adens m o x i m é e i r e t , q u i a ( v t d o c e t Arifl: .) quaedam ^ f . t . c o . 
bile,velCorpusmobilernamcorpusfanabi funtnobis magisno ta ,qu íEfun tminüs no ' ¿ l ^ 
le a naturajeft fpccies corporis naturaliter t a i n naturatfedeadem funt nobis notiora, át't.- ^0 
Medicina mobilis/edcorpus fanabile abarte,eft fub &-naturaf,quiamagis vniuerfalia funt no- Quanuis/s 
praaica,& i e ^ y m e ^ i c i n ^ . S e d í I i n i p f a r n e d i c i n a p a r bisprius nota^thicdocet Arift.in.a.con- tra. Marfil, 
^ccuau. temcon^¿creSjqUgefl:cognofcitiuaiierl5a cluíione, 5c eadem funt notiora in natura, ^-degcner. 
r u m j & medicinarum,cft fpcculatiua, 8cad v ta i t C o m m e n t a t o r , á q u i b u s naturainci- Í0,6' 
p h y í i c a m í p e ¿ l a t : í i t a m e n i l l a m p a r t e m a t p i t operari,quíe funt vniuerfalia,vt patet: a"genera' 
t endas ,qu íEappl ica t iuaef tmedic inarum, e ó q u ó d e m b n o p r i u s v i u i t v i t a p l a n t e , q u a tioneamma 
cí lpraf t ica , (3cnonadphyf icamper t inct ; bruti,&:prius v i taanimal is ,quámhominis , Uum.c.j. 
v t ait At i f t .ergo sque n o t a í u n t nobis,& 
S P E C V L A X I O S E X - naturasipfavniuerfalia.Etapparetincoio-
t. N ^ . rCiqtt inotiornobis ,quáni í i t fpecies abco 
t a P r o o e m i a h s , v t r u m a c o g n i -
inanans,cumipfe fentiatur,& nonfpecics, 
t í o í i e p r i n c i p i o r u m f l t i n ^ h o a n & ipfeidem color in natura n o t i o r í i t , q u á 
- *• | * . >* i . i fpeciesjcumfpecierumíitcauía. 
d u m , & a b v n i U e r l a l l O r i b U S . ^ I n c o n t r a r i u m e í t A r m o t . i n t e x t i i , q u i Incontr». 
docet á principij s,& cauíis,& elemcntis ^  Ariftot.híc 
ccdendum, 6c ab vniuerfalioribus 6c magis 
notis nobis,ad minús nota ,& magis par t i -
cularia. 
Idctur quod no : quia ^[Pro decifione.q.eíl confiderandü, apud 
eo eíTet, quodcogni- A r i f t . i n t e x t u p o í i t a s infententia duas co 
t í o totius pendens eft clufiones,qu2Evidétur adinuicem ftare no 
ex cognitione pr inci- poíTerfic^iidem ait,procedendum eíleá no 
tioribus nobis,5c minús nota i n natura,ad 
magis nota in natura,<5c minús nota nobis: 
& cum í ingular iaí int nobis magis nota , 3z 
minús , i^ natura, videtur quod ab ipíis íit 
, — ^ 
a d m i n ú s v n i u e r f a l i a £ 
c e d e n d u m . 
Arrumé. Notan, t. 
piorum, Se eleniento-
rum,&: fuarum caufa-
rü : fedno ob id qa fíe. 
nulla res eíTet naturaliter cognofeibilis:cü 
q u x l i b et res habeat infinitas partes quan- proced^ndum.Et póf t infert, quod ab vn i 
titatiuas. uerfalioribus ad minús vniuejrfalia fit p r o -
^ I tem.De h o m í n c , & qualibet alia re dicí cedendumán quo ftatrepugnantia. 
pof lunt infinita praedicata cíTentialiaiquia ^jf Secundo eft notandmn, q> de not ior ib , 
ín te r quaecunque d ú o eflentialia prxdica i n natura,& minüs nota nobisjvariíe aecc-
ta vnum médium p otefl: fignari: vt inter ptiones ponuil tur á dodoribus,maximc a 
hominem)&: animal,quod fit perfeílius a- Paulo Vcnc to , i n fummajin prooemio.ca. pauIu#-
n imal i ,& impefeftius nominc.I tem. Pof- 3 . A i t ipfc.Primo modo dicitur aliquid no ycncm% 
Kotan.a» 
fun t in in f in i tum 5cpafsioncs,6c propric-
tates multiplicari:6cfütinfinita accidétía, 
8c effe£l:us,quihomini poífunt conuenire: 
S.THo.p.p. atcorifequens eft falfum,quod nulla res fit 
^.5.ar.y. naturaliter cognofeibilis: quia ens eft obic 
£ium intelle(a:us,& quselibet res crcata fini 
tae,& limitataí entitatiseft:poteritergona 
turaliter cognofei. 
tiusnatura;quiamaioriseftperfe<n:ionis>& LPh/f-cj. 
endtatis in natura. Et fíe A r i f t . 1 .Metap.c. Ariftot. 
i . lbquiturdicens,quod intelleétus nolter 
fe halafet ad manifeftifsímain natura, í icut 
oculus n o í l u x ad lumen folis.Secúdo mo-
do ef t ,quodpr iús in tédi tur á natura ;f icut 
ípecies eft magis in ten ta ,quám indiuiduú. 
E t f í c loqu i tu r Auicenna. ufua,* Metaphy 
^ [ S e c u n d ó . P r o b o quodnonab vniuerfá- í i cx .Ter t io modo,id quod naturaliter *po 
teft cognofeifínealio,6cnon econtra. Et 
fie Arift .2.Metaphy.co. 16. Genus eft no-
tiusnatura,quam fpeciesAfpecies, quam 
indiuiduum.Quarto modo id eft notius na 
tura ,á quo naturaincipitoperari.Et fie C5 
mentator. 1 .Phyí ic . loqui tur dicens, q> cau 
facrcrumnaturalium func notiores apud 
natu-
Aiffto*!- lí'oribus fitprocedédum:quiain ornni fcié 
Phyf.tex.z. t iaoportet(vt tradit Ar i f t . )ánobisnot ior i 
Bt. 1 .Ethic. bus procedere,ad minús nota:fed fíngula^ 
«a.4. r iafunt nobis magis nota: quia omnisno-
Arift. j . de f j - ^ c o g n i t i o á f e n f u h a b e t o r t u m r e r g o n ó 








Notan, j . 
Ariftot .4. 
Phy. tex .4, 
naturam ,qiiam res naturales compofitce: 
quia natura facit coinpofita ex cauíis. 
^ iEgidiusRomanus in i í lo loco(cleclara-
ta mente Ar i í l . )dubÍLimproponi t .Pnmü. 
obijciens,quodcum noí t ra cogn i t i oá fe i j 
fu incipia t (vt dicit Arift^ficdeberet á fin 
g.ularibus ad vniuerfalia e í reprocef lus .Et 
i p f e í b l u i t n o d u m dicens,quod A r i l l o , no 
intédit dareprioritatem, vel po í l e r i o t a t e 
inter intelleftiuam,i5c feníit iuam cognitio 
^emrfed intendit oftendere , quod cogni-
t io intelleíl iua vniuerfa l i s^ confufa, prae 
cedat huiufmodi cogni t ioné fingularem, 
&:difHn£lam:quod etiam circa fenfum ve 
ritatem habet:quia fenfuspriusapprehen-
dit ré fub modo cófufo, quá fub d i f i i ndo . 
^ [ Secundó etiam dubitat,&: velut argume 
taturcontrahoc.Quia í i in tendere t cópa-
rare notitiam intelleftiuam ad. intel leébua, 
& non ad fenfitiuamínon diceret,cognitio 
nem vniuerfalium praecedere cogni t ioné 
fingulanum:qiiiafingulare eft,diim fenti-
tur.Particulariaenim dire£téobie¿la intei 
leftus eíTe non poíIunt.Refpondet,q> fecú 
dumCommen.perfingularianon intendit 
indiuidua,fed intendit ípecies vltimas, vel 
quafi vltimas. V u l t ergo píiilofoph9, quod 
prius cognofeimus vniuerfalia, qua fingu-
laria,id eil,genera,6c c ó m u n i a q u á fpecies, 
quorum vtrunqje í l : obieftum intelied'tus. 
Hae c iEgidius: qui in có mé. 3. dubio pr imo 
aíTeritjq^ódper í e j ^ ^ e n d o , femper con 
fufa5&:indiftinfta fí^oiobis prius nota, q. 
dif t inéla .Tendi t enim noftra cognitio ab 
imp erfcfto ad perfeélunij^c á potentia ad 
aclum , Scperconfequéns ab ind i f t indo 
ad dift inftum.Et quia cognitio rei ( v t eft 
quoddam to tum) eft indif t infta , & quafi 
confufa refpeftu cognitionis eius,vtdifti i i 
guitur per partes , ideó cognitio to t iús 
p r í e ced i t quo ad nos cognitionem eius, 
v t diftinft é cognofeitur in fuis partibus. 
^ [ Etiam pro debita intelligentia confide-
randum,qu6dmodus probandi , & p r o -
grelTusin aliqua fcientia,vel eft habitis i p -
i l s principijs, 6c cognítis: vel eft antequam 
finí ipfa principia cognita mam fi p r inc i -
pia ipfa doéh-inalia n obis non fint nota,o-
portetfiantvnotaper aliqualem induél io-
nem:vt fi quis hoc pr inc ip iü velit cogno-
fcere.Omnemremnaturalemin fuo loco 
op t imé conferuari,p oterit fíe probare. P i -
fces}qüi non refpir an^op t imé in aqua con 
feruantur: & animalia refpirantia o p t i m é 
inaere : & isnisiuxtaorbem lamr:erg;o 
omnis res naturalis i u fuo loco co n i er-
ija tur. 
^lamc0gni t i s ip f i spr inc ip i j s}ab ip í i s t an Anft.i.Po^ 
quam ab vniuerfaiioribus fíe progreíTus ^e. 
in feientia ad particularia: 8c cognito i l lo , 
poteritquis probare^graue opt imé ininfe 
r i o r i loco elle, 
Vl ter iusnotandum, quod aliquideffe Notan 4, 
notius in natura, nihil aliud eft, quá qued 
fecundum naturam fit magis cognofcibile; 
ficutaliquidnobisnotius elt, epod magis Arifto^.' 
n o b i s f e c ü d u m n a t u r a m cognofcibileeft. Mer.co.ji, 
Et eíTe magis cognofcibile,eíl magis habe S.Tho.p.p. 
redeentitate: quia n i l cognofeitur n i f i i n - S.*5-ar1,1* 
quantum participat de ratione entis, cum 
ens fit ob i e í l um intelleftus: vnde cum i l -
la quae á materia funt abftraí la, magis ha-
beant de entitate,magis habebunt de per-
feftione:(S<: fie notiora funt fecundum na-
turam:ob quod Deus fecundum naturam 
m á x i m e cognofeibilis eft: & poft Deum 
intellig&ntia qu;sdibet, fecundum gradum 
f u ^ perfe<ftionis:5c4einde anima rationa-
lis:6cpoft homo,rationeanimac;deinde CÍE % 
tera alia viuentia. A d d u b i u m funt quin-» 
que conclufi<?nes,qiiaruin prima. 
^ |Primaconclufio. Loquejidoji&notit ia i.ConcIu. 
intelleftiua,modus procedeñdi eft ab v n i -
uerfaiioribus a d m i n ú s vniuerfalia; quiaa 
confufíoribus,(5c indiftin£l/s,adminiis con 
íaifa,&magisdiftincí:a, qax nobis minús 
nota,eum tamen notiora l in t in natura. 
Probatur condulio : quia noftermodus Ratío.i." 
procedeñdiá potentia ada£lumj& ab i m -
perfecto ad perfcclu eft: fed id quod poten 
t i a j iSc imper fedumef t^onfuüus , & v n i -
uerfaIius,&indiftin£í:iuseft:(Scilla quns a-
élu<Scperfe£la,magisdiftin£l:a , & minús 
vniuerfalia dicuntür,&: fie teftatur Au ícé - Auicenna. 
na pr imo Metaphyfic.capit.quinto quod S.Thom.in 
& D o d o r Sandus pro fundamento capit. P^n-^e cn-
Pr imum enim quodintelleftus de re con- te'& e^m* 
cipit,enseft. 
^ I tem.Intel ledusin cogni t ioné vniuer- Ratia.s, 
falium eo ordine procedit,quo fenfus in co 
gnitione fíngularium :fed fenfus ab vniuer 
lá l ior ibusprogredi tur : v t fi quempiam á 
remotis videamus,primo iudieamus quod 
fit ens.Secundó quod viuens .Ter t ió q u ó d 
homo. Quod 8c exemplo probat A r i l l . i n 
litera de pueris,qui p r imó omnes homines 
vocat patres:fequitur ergo quod intelled* 
hunc habet ordiné.Pr imus eiíic5ceptus,(5c 
B adaequa-
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Ariílot. vbi 
fnpra. 
adísqiiatüsíníelleft9 ens eRivtex Arin.s». 
ívietaphyíi.teK .2 2 .£t í ic q u á t ó prsedicata 
funt viiiuerfaiiora,tató priora fefe offerüt. 
^[ Etíam probaripotefteonclufio, v t D o -
ctor S.probat iub iíiis verbis. I n ómnibus 
iliis,quíe de potentia ad aftum reducütur , 
ab i ir iperfeíl ionbus ad perfeát ioraeí l pro 
gre í rüs :v tembr iopni is vitaplantae v iu i t : 
€r2;ocúm inteiicftusin cog-nitione rerum 
pcx fpccies a e p o t é u a ad a í t u m procedat, 
ab imperfe í t ior ibuser i t :fcd cognitiones 
magis vniueríhles íunt minüs perfe¿lae, eó 
quod confufe magis naturam rerum attin 
giint:fequitur crgo jquod ab vniuerfaliori 
bus íit procedendum* 
^[Secundaparsc5c lu í ion isproba tur :qu ia 
ií i iconceptusi6c not i t i íe ,quai i tó vniuerfa 
iiores,(5ccoiifuliores,minus habent deenti 
tate:<Sc íic fecundum naturam minús de co 
gnofcibilitate.Qiiapropter fequitur^ quod 
iila,qu2s vniuerfaliora3minús no ta in natu 
ra dicantur ,cúm tamen nobis magis nota: 
quia in nobis ab imperfe¿lo,&: confufo ad 
diftipAcliim,& perfefti^m eft progreíTus. 
^ [ Secunda conciuí io .Nonfolúra h iepro-
greiTusíeGundúm naturam eft,quando co 
gniüonecoiifufa,fedet iam quandp di f t in -
t l é Gogpofcimus, vt ab vniuerfalioribus e-
tiam l i t progi'éirus:quia ( v t docet doclor 
lub.)non poili imus diftinélé cognofeere 
hominein , quindif t inclé cognofearaus 
animabneque di í l iní lé animal, quin <Sc co-
gnofeamus corpus.'neqj corpus,quin fub 
í iá t iam: i taquepr ius eft ordo ilie fuperior 
noti t iarum ip cGniufo,6c deinde ad inferió 
r a íic refoíutio:& quoüfque í íupremum di 
fímeté cognofcamiis,n5 cognofeitur i n f i -
m u m , v t a í t Ar i f to t .EtÜc modo definiti-
uo contingit:6 hominera definias,per ani-
mal rationaieoftendens : vb i o p o r t e t í i t 
priuscognitum,quod animal fi t . 
f T e r t i a conciuíio.Sii iat comparatio no-
titiíe in telie¿i:iuíc,(Sc. fehíl t i u af, quia i pía ferí 
í i t iua,prioi ' intelÍcíl iua eíí,íSc á íingulari«-
b usad vniuerfalia, & proinde á nobis no-
tioribus ad minús nota nobis, magis tame 
l íc ía in natura,erit progreíTus. írixc con-
ciufio tam aparta eíi- , v tproba t ionenon 
inüir^at .Nimi enim i n intelleftu eft, quin 
p r i ¿ fuerit míenfi i ,a tqueintel i igente ,pha 
tafmatafpeculari neceíPe eft:qü;e etiani i n 
fiugülari confiderantur:ex quibus intelle-
fr!:us.ageíis,sxrpas inteliegibiles.m vniuerfali 
íinc coEKÍiuorábus indiuiduaatibus abftra 
hit.Et quod Iirec íingularia ílíif. miniis no-
tainnacura,coii!l:at: qaia minúsInaCiii-a 
intenta, 8c minús de e n t i t a t e , q u a n t ó m a 
gis ds materialitate:quia magis de poten-' 
t i a ,& minús de aftu.Ec irí i í to fénfLipoileC 
inteliigi Ar i f to t .d i f tum in i íl o loco: quan- ^ . . 
do condudit,a finguiaribu? ad vninerfale p^01*1* 
procedédum eire.Ncque eftin diíHs cotra IntelU^ía 
di£í:io,quando dixitrquoclabviiiueríkliori Arift. ^ 
bus,&: confuíioribus5ad particularia, 5c fui Noca, 
gularia:gaibinotitigintelleftiiieadnotitia. • a 
intelleftiuamfit coraparatio.Et fin guiare, 
&particuiarevocatfpeciemrefpecta ge-
nens:vt ex Commentatore,6c iEgidio d i -
é lum eft.Et quando dicit á iingularibus ad i 
vniuerfale, in te l l ig i t cóparando not i t iam 
fení i t iuamintel ledt iuacr&perí ínguiare^i i 
telligendo ipfa i ndiuidua, qux nobis í l in t 
notiora,quam ipfg fpecies,quaruni funt i n 
diuidua. 
^ [ Q u a r t a c o n c l u í í o . S i c u t a n t e cognit io- ^Codufio] 
nem principiorum induftione probando 
áfingularib usad vniuerfale eft p roce í ius : 
íic,iplis cognitis, ab vniuerfalibusad par t í 
cularia ratiocinationis progreíTus eft. Haec 
concluí io intendi t iní inuareal iumfenfutn 
diclorumab A r i f t o t e l . Scverborum con-
íiftentiam , q u ^ videntur repugnare. 
N a m ( v t i n notabiiibus adduxinius) íi 
a l i q u o d p r i n c i p í u m n o n í i t n o t u m , c ú m 
non pofsit dem onl t ra t iué p robar i , índu-
¿l ione opus e f t : & l i ^ | n g u l a r i b ( p ad v n i SicTheraí-
uerfale, & ma2:is m ^ R i o t i s , 8cminus fe- ^U1S'&^ 
D . mentator, 
cunclum naturam,vt i n exemplis aaductu 
eft .Verum cognitoipfo princip o,ab v n i -
uerfalioribus ad minús vniuerfale,& magis 
particulare opo r t ecp rocede ré : v t í l quis 
i g n o r e t h o e p r í n c i p i u m , Omnisignis eft 
calidusjiicinduélione probabit . l i t e ignis 
eft calidusi&ifteigniseft calidu&rergo o m 
nis ignis eít calidus.Et cognito hoc,quan-
do de aliquo igne fuerit dubium,.probabi-
t u r e x i l l o vmueríal i . 
^Qu in taconduf io .Quanu i s in fcíentijs, y.Condúi 
in demonf t ra t ionequia ,á nobis notiorib9 Arifto.t. ^ 
ad minús nota nobis íit progreíTus , in de- P ^ ' ^ ' -
monftratione tamen propter ^ u i d , 8c po-
t i f s ima ,áminusno tanob i s , & r n á g i s n o t a 
in natura,ad rninús nota in natura , 8c ma-
gis nota nobis procedí eft compert i fs imü. 
hixc conclofio probatur: quiain deinon- ^atío: i 
ftratione quia,ab eífectu ad cauíam proee 
dicur:at fecundum naturam caufeipfe no 
tiores funt,(Se ÍimpIicior€s,& magis de enti 
tate 
S p e c u l a . ^ . P r o o e m i a l i s . 
Saxon.i. 
tatebabentjquam efFedus3qiiippe quino 
bis magis innotefcütgenera l i ter : fedin de 
m o n í l r a t i o n e potifsima, 8c propter quid, 
ex caufa ad cffeftum deuenimus: quae cau 
ib tus He a^ ((llianu^s nobis minús nota) magis t amé 
no ta in fe : fedin Cali ratiocinatione con-
t ingit ,quod quáuis caufa i n fe notior in na 
turadicatur, tune tamen in tali progreífu 
eadem nobis nota,&: íimpliciter intei l igü-
tur:quia caufa eíl nobis magis nota,quan-
doper eameñe¿ lumprobamus ,Sc ip í a f im 
Paul' vene püeiter notior eft.Sic docet Paulus Vene-
tus• tus in fuá fumma.ca.3.in folutionead. 2. ü-
cut color fuis fpeciebus not ior eíl:,qu^ fpe 
cíes funt effedus colorís. 
, ^ [ ^ Itaque refolutorie confíderandum, q? 
licét Commentator aliqualem repugnan-
tiam in diétis Arift . intel l igat in . 1.8C.2. £ 
poíi t ione,fed apud S.Tho.nulla eft repu-
gnantia:quia intelligit A r i f t o . i n . 1. propo 
li t ione p o n e r é modum procedeñdi i n fcié 
t ianaturali}6cvultvt á cauíis ócprincipijs 
incipiamus.Scin .2.propofi t ione docet,^ 
á cauíis vniuerfaiioribus,quia vniuerfalio-
ra funt nobis pr imo n o t a , & fie i n fecunda 
propofitione non dat A r i f t o t e l . modum 
procedeñdi aut demonftrandi, v t putat 
Commentator. 
^ > ^ [ A d pr imum argumentum, concedimus 
'ar2um* rem elTe naturaliter cognofcibílem:&: q u á 
uis in quolibet continuo infinitan partes i n 
telligantur i n potentia,ratione diuifionis, 
non obftat quominus eon t inuü fit intel l i -
gibi le: tamenil larumpart ium, quze fete-
nent expartcmateriaemeeeíTaria cognitio 
non eft adeognofcendáre ina tu rá :qu ia co 
gnofeunt eo modo,quo <Scfunt in po té t i a 
tales partes.Nec eft neceíTariú cognofeere 
oia accidétia c5munia,fedfufficit cogno-
feere natura fubieíli.'ficut neqj eft op9 co» 
gnofeere oes e í fef tus^jpduci pofunt , fed 
fufficit po te t i á aaiuam n ó ignorarcNega 
mus etiá infinita praedicata eífentialia dici 
Afift.ca.i. polTe de re ereata:ná(vt indialef t iea t rada 
íib.pradic*. r i fo le t , )qñdefpec ie fe rmoef t ,&:nos ib i te 
tio-imus fumpta fpecie humanare homine 
poteruntmult ipl ieari eflentialia praedica-
ta,vfq; ad generalifsimü fubftátiae: videli-
cet,^ eft aial,q> eft corpas,cp eft fubftátia. 
E t fi v Itrá progrediaris, vfque ad ens deue-
niendum erit.Et dato genas(vt anima 1) i n 
multas diuidatur fpecies:vt i n canem,leo-
ne:&c.non t amé eft neceflariü inter quaíli 
bet fpecies mediüdare c o n c e p t ü , q u i n o u á 
Ariílot. ?. 
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reprefentet fpeciera,5c conftí tuatmá quan 
uis 111 infinitü dicantur diftare duae fpecies 
fpecialifsim2e,fic q» vna n ó pofsit ad alteri9 
perfeft ioné perueniremon eó fequitur, q? 
l i t dabilis fpecies mediain inf ini tü , (Se hoc 
ex Ar i f t . qu i fpecies dicit haberefe ad mo-
d ü numerorü :quia quáuis quinarias in in f i 
n i t ü e x c e d a t quaternarium, inhoc fenfu, 
q u o d q u a t e r n a r i ú s nunquam ad perfedio 
nem quinanjperueniet,non tamen eft da-
bilis medius numerus:fie & in fpeciebus di 
eendum.Neqj dantinfinite pafsiones eílen 
t i a les re i .E tob idd ic í t A r i í t o . q u ó d refolu Arifto. Vbl 
t i o definitionis non procedit in inf ini tum. fuprá. 
Et v t p lañe fatisfaciamusargumentis, di 
ccndum-.quod cognofeibilis fit vnica crea- . 
tur a ab al iañmó 8c cóprehend i poteft : v t 
ab angelo quaecuno j alia infraipfum. C ó - Quídad c¿ 
prehendercenim eft rem cognofeere quá- prehcnfio-
t ü cognofeibilis eft pafsiué,q? Scpotent an neia re^ui» 
gelustaeere.Non enim requífi tüeft a d e ó r;ítar' 
prelienfioné,^p res cognofeat fumma no t i 
tia, qua cognofei poteft :quia fie folus De? 
pofíet coraprehendere creaturaimquia no 
titia(qu3e eft ipfemet Deus)poteft eogno 
fccre .ín quo videtur Ocha , 3caii) decepti. Dcccptío 9 
Namf i id requ i f i tum efletad cóprehél io- li^orum^ 
iie,iam fie videntur faceré ereaturam fini- m,4«<l-1 ?• 
tam,6clÍHiitatam,incomprehenfibilé:fieut 
vocamus i p f u m D e ü , c ü m de ipfo^eeulia-
riter d i íH i f í t pe rHie rem.e .32 .quodf i tma Hicr.c. }»• 
gnus eonfiliOj&incóprehéfibilis cogitatu. 
% Dix i , quod Angelus poteft comprehen 
dere creaturá:quia homo pro ifto ftatu v i - Nullus ho-
detur n ó poíTe attingere ad talem gradum mo Poteft 
cognitionis9vtde aliqua creatura quan tü- fa^zh1™' 
uis minima cognofeat, quan t ü ipfa cogno- J ^ I Z * 
leibilis e í t :qu ianeq jmlubí tan t i j s ,neq j i n 
aceidentibus intelligere valet homo v l t i -
mas difFerentias,neq^ omnes propriaspaf-
fiones, quae fíuunt ab e f l en t i a re i ,ñeque 
pafsiones quae refpíciüt ra t ioné indiuidui 
ra t fonecóplex ionis ,&e.Quodeueni t :qu ia 
nofter intelleélus immerfus in materia fit, 
S c q u o d á m o d o in corporefepultus, vel fal 
t i m incarceratus.Secus de aía feparata dice 
d ü . D e quo fuo loeo,in,3»de anima. 
% Neqj ob id q? ab homine creatura non 
pofsit eomprehendi,tollenda,aut rei) cien-t 
da efthaecfeientia naturalis, v t Heraclicus 
dieebat: quia ad feientia ^pfequedá fufficit 
quodcognitio haberi pofsit de re,humano S-Tíl0-P-P 
modo:ficut Scfciétiádicimus eílede Deo, ^ r 
c u m tamen á milla creatura pofsit cóp re -
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h-cndi>fed afe folotScc^í fi t infinit9, infinita 
noticia feipfurn c5pi'chenclit,& cognofcit. 
Aclfecundüfolut io exdiftis in.q.patet: 
quia Ongulare,& particulare intclligit A r i 
í l o t . n o n indiuiduafpecieninijfecifpésfije 
i.^oft'e.t.y. cialifsimas:<SciftíEÍunt minus notae nobis, 
& magis.notKnatiira,&tanto quanto con 
fuíiora,& vniuerfaliora,prinió fefe offemt. 
Si tamen de í ingular i pro indiuiduo fumé 
do eíTet fermojnon a magis notis nobis ad 
inagis nota , innaturaeíTetprogreíTlis: fi 
ab vniuerfalioribus adfingulana:o[UÍatalia 
í ingular iamin9 nota natura dicütur,6c ma 
gis nota nobis:& fie potius eílet proceden 
d ü ab ipíis indiuiduis 8c fíngularibus nobis 
. magis n o t i s ^ minús fecundü natura ad ip 
fas fpccies,(Sc advniuerfalia,quíe íun t ma-
gis nota in natura,l icét nobis minús» 
^ [Adte r t iumpa te t ex diélisfolutio.Etefl: 
conf iderandumjquód Ar i f t .non poni t re-
gula quod omnia illa qiix funt notiora na-
tura, l in t nobis minus nota,<Sc econt rá , fed 
pon i t foiúm n e g a t i u é , q u o d n o n omnia i l -
la,quae funt nobis notiora,funt notiora na 
turae, Se econuerfo:& tamen cum hoc ftat, 
q u ó d a l i q u a fínt nobis íequénotaj&natu-» 
r í e , v t fup rád i é tum eft,de colore refpeftu 
lpeciei:quia eí l nobis notior q u á m fpecies: 
quia fenfibilis,(Sc non fpecies:<5c eft naturae 
etiam :quiacaufa magis nota fecundúm na 
t u r a m , q u á m effeclusrvt coelum eft magis 
n o t u m q u á m influentia:fedtamea aliqua 
funt notiora in natura i quae nobis minús 
nota funt:vt fun t fubftátias immateriales; 
quas cúm fíntfpirituales, funt magis no -
tíe in natiira,fed nobis minús : quia per fen 
fum habet or tum cognitio nof t ra . Sed da 
to in natura illa vniuerfaliora,6c confufio-
ra(vtargumentum probat ) fmt priora 
( v t quod erabrio viuat pr iús v i ta plantae) 
non fequitur q u ó d illa í in t magis nota i n 
natura:quia natui 'a,íicut pr iús intendit to -
t u m phyficum, q u á m par tes ,cúm tam'en 
priús íint partes,í ic deprimo intenditfpe* 
c i e m , q u á m g e n u s : n o n e n i r a faceret ani-
mal,aut corpus,autfubftantiam, niíi quia 
intendit cer tamfaceré fpeciem.Et fie dato 
priús íit vita plantas in embr ione ,quám v i -
ta rationalis,non fequitur quod i l lud v n i -
uerfale ,<Sccommuiiefít i n natura notius: 
quia i d q u o d p e r í e ó l u m , «Scid quodadu , 
eft natura not ius ,&quod impefeftum, & 
in potentia,qUcáuis prius via generationis, 








in naturanoturmquia m i n ú s de cognofei-
bilitatei^c minús de entitatehabet, cum 
fintvniuerfaliorescaufe.Atfi cognitione 
diftin¿la,(Scnon confufa cognofcatiir,prio 
res funt natura,vt diftum eft. ' 
^ [ Ñ e q u e exhoc fequitur q u ó d indiui- O o k ^ 
dua fpecierum í in t magis nota jquámfpe^ 
c í e s , quia fpecies non perfe reperiuntur, 
niíi in ipfís indiuiduis : quia natura n o n - ^ 
producit fpeciem, niíi indiuiduum*Non 0 utl0• 
fequitur ( i n q ü a m ) quia natura n o n intcn 
d i tn i f i perpetuare fpecié/Scqa indiuidua 
in quibusperpetuatur fpecies funt corru-
pt ib i l ia , deperaccidens intendit ind iu i - Ariftoí; 
duum.Vndein perpetuis non producit n i 
í í folúm v n u m indiuiduum:vt in c í^ l i s , & 
foleapparet.Dequibus fuoloco dicendü 
erit, & diximus in Dialeftica. 
% Híc poteft eífe dub ium,anpofs i t e í re 
modusp rocedend ipe r r eg re íTum/c i l i cé t , 
á c a u f a a d e í f e a u m , & r u r f u s ab eflPeftuad 
Gaufam ,vthic Arift .videtur inf ínuare , q^ a 
fic idem eíTet minus notum 6c magis n o t ü ; 
quod A r i f t o t . i.pofte.reprobat. D i c e n d ü 
diftingendo.quod t .ilis regreíTiis tr iplici tef 
poteft fieri.Primo q u á d o ab effeftu ad cau 
fam eftproceíTus ¿c econtra demonftra-
t i onevn i fo rmi .Secundómodo ,demonf t r a 
t ion e di í rormi,vt ab effeclu ad caufam de-» 
monfirat io quia, íit: 8c a caufa ab eífeéhi 
pro pter quid.6c potifsima. T e r t i ú s mod9 
eft, quando a caufa ad effeélum & econtra 
r io ,fcd á noto vno modo ad ignotü,(Scrur 
fus á noto ad id quod cognofcebatur, fed 
vtmelius íit notum.Primusmodus repro 
batur . Secundus & tertius modus 
eft v t iÜSjquo Arif tot .ef t vfus.2.coeli.tex. 
34.vbi probat d e x t r ü coelreííein oriente, 
quiainde incipi tmotus ; deinde probat 
coelum mo«e r i ab oriente, quia in oriente 
eft dextrum.Et. 2 .coeli tex. y 8. probat ftel 
lasfphaericas, quia funt immobiles per fe 
ipfas,(Sc p roba t eífe immobiles3quiaípherí 
cx,8chic regreftüs non efl; inutilis,quod 8c 
docet S.Tho.2.cceli,lc£Ho. 16.defendenda 
Alexandrum contra í impl ic ium. A t que 
de cognitione vn iue r f a l iüquomodo p r i o -
ra dicatur,vide.S.Th.p.p.q.8 y .art.3. ad. r . 
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telem. Dicitciíi quod 
fex non funt bis tr ia. 
Et. j .Metapby . tex .óo .ait .Syllabanon eft 
elementajputaliterxex quibüs conftatrvt 
ba5non eft cb.a.Etlib.S.tex.i y .Totuno eft 
part ium coaceruatio : vtaceruus, fed ali-
quid prxter partes. 
^[ Secundó arguitur, 8c eft d o ñ o . í u b . Si 
to tum c o m p o í i t u m ex materia, (Scfonna 
non di í l ingueretur á fuispartibus, feque-
retur nuiiameffe diíferéntiain Ínter t o -
t imijquod eft per fe v n u m : vt animal, aut 
h o m o , & t o t u m quod eft per accidens v -
i lum:vt accruuslapidum:confequens eft 
contra Arif to .qui .7 .Metaphy . tex. 6o. 8c 
' in .S .tex.i y.ponitdifferentiara.Et quod fe 
quatur patet: nam ficut aceruus eft mu í -
tilapides Hmulrita 8c homo ü i x partes. 
• ^ [ T e r t i ó . Quando duobus datis, vnuin 
Corrumpiíur3a!ío manente mcorrupto,o-. 
portet pone ré d i f t ind íonem inter ea,qua-
lemponimus inter animam ra t íona lem, 
&corpus :qu ia corrupto corpore , anima 
rationaiis manet ímmorta l is : íedcont ingi t 
t o tum coiTumpi ,quando partes non cor-
rumpuntur : vt patet in domo,5c patet e-
tiam m Chrif to in illo triduo mortis,quan 
do fuit to tum comiptumiquia non m a n -
íit homo (quicquid dicat Magifter fent. «Se 
H u g o ) & tamen partes m a n í e r u n t incor-
rüptíCiquia anima rationaiis nullam paila 
eft corruptionemjneqj datumeft corpori, 
v tcorrumperetur , iux ta i l lud pfalmi. i y* 
K o n dabís fanétuni t u ü vídeíe corruptio-
nem .Et argumentum poflet eíTejquia t o -
tum generatur,quando tamen partes non 
generantunvt patet in compoí i t i one do-
mus exligms,Sc lapidibus. E t i n Chrif t i re 
furreftionefuit homQ,& tamgn partes no 
fueruntdenouo, 
«f I n cotrariü eft q? ait Ari f t .h ic tex» 17,8c 
2 2.vbi C ó m e t a t o r ait ,qu6dlicétquaelibet 
pars eft aliud á t o t o , omnes pa r tes í imul 
fumptx aliad á toto non p o í l u n t dici. 
^[ Pro foiutíone eft confiderandü, t o t ü d i 
' c imult ismodis . Et |u i s Paulus V e n é t u s 
in libris phyOcorü fup com. 17 . notabi l i , 
2. p o na t. 8. m o d os, ad pauGÍ o r e s ta m en r e-
- duci poflunt;vt to tuoi ftt vniuerfaie^uod 
2. 
eft genus refpeftufpecierumtquíe ípecies 
partes fubieftiua? vocátur :quiagenus,feu 
vniuetfale de eis pra;d!catur,&eifubijciun 
tur: v t leo,<Sc homo,&aíii íuSjdc anim alijíi 
cut docet Porphyrius.Et eo modofpecies 
refpeftu fuorum indiuiduorum to tum 
vocatur. 
T d t ü potétiale eft:vt anima to tum eft, 
& partes eius potentiíE;vtinte]le¿l9,voiu 
taSj&memoria.EtfeilÍjtiua^ q habet fuas. 
^[ T o t ü eílentiale eft, expa r t i büs eífen 3* 
tialibus cóf ta t .Qüod 8c dúplex eft ,Phyíi-
cü,8c Metaphyí icü .Phyí icum,ef t compo 
í i tum exmateria,&:forma.Et M e t a p h y í í 
cum,ex genere, <Scdiííerentia. 
^ [ T o t u i n intégrale q? ex fuispartibus inte 4» 
grantibus c5ftat,eft d i ip lex ,Homogeneü, 
q u od ex fuis par t ibüs eiufdem rationis.E-
thero geneumjquod ex diuerfis cóftat. 
^[Eft (Bctotum per accidés,quale aceruus, y 
&doinus .Non ergo quíeftio eft in p r x í e n 
tiarum de ómnibus totis,an á fuis par t ibüs 
diftinguantur.quiade primo in Dialéctica 
tractatur,quomodo ratione á fuis par t ibüs 
diftinguatur.Et de to to potentiali ,& iMe-
taphy í i co a l ibúNuncde toto P h y í i c o , & 
integrali,tam de per fe, q u á m de per acci-» 
densferraoeft* 
" f D é quaeftione varise funt opiniones. I n 0Pj 
primisfe fe oífert D o d o r fub.qui tenet, co-in'J' • 
t o t u m diftingui áfuis part ibüs etiam con ' ' •^ ' I2 ' 
iun£lis, loquendo d e t o t o P h y í i c o , & i n t e -
gl•ali.De to to tamen per accidens ( vteft 
aceruus) dicit non diftingui á fuis part i -
b ü s . S u b f c r i b i t D o c l o r i í u K C a p r e o . ea» 
dem.d.<Sc nonnulli alij cxThomir t i s , ere- S.Th. in. Í . 
denteseadem eíféfententiam Sanft.Tho. dtft.z.q.i.. 
qu i idv ide tu ra f í i rmare in . j . d . s . q . i . a r . 3 . ar£ic-?* 
Et quefiiuncula.i.ait de Chrifto loquens, •> 
q u ó d i n eofui tanima,&corpus,&:vlter iús 
forma totius refultans ex coniunél ione v -
triufque, quae dicitur humanitas.Et qüae-
ftiuncula.3.dicit,quod to tum propr ie lo-
quendo non eft fus partes, 
<f A l i j funt , qui putant i n homogeneis i.OpínioJ 
nonefle dif t iní t ionem inter t o t u m , óc 
par tes , fedbené in e the rogene i s , í i cPau -
lus Venetusinloco citato dicit:fecundúm Venetus. 
aliquos , t o tumd i f t i ngu i t u r á fuis pa r t i -
büs , 8c fecundúm aliquos non dif t in-
guitur . 
^[Contraopinio.Doftor.fub.eft a rgumé Árgum^cóf 
tumfatisefficaxtquia alias fequaereturco traScor. 
traDamafcenum Ü quod id quod Chr i -
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í lus femel aírumpfit^íimifit.Patetrquia af fiic iunftarjpofFet Deus talcm entitatcm fe 
fuiupíit totum,ici eítjeile hominem,quod pararejinaneiitibus pnrtibus íic vnitis :ná 
reiiquit in pafsione: xk iiluel d i í l inf tum á Hulla eíl repugnantia,ilia qnx adinuiceni 
fuis par t ibüse l l . 
Solutio. Hoc arguinentum foluitur ab opinanti 
bus contranuí|i3per hoc, quodDamafce-
nus íolum de partibus eílentialibus íit i n -
tcllig€ndus5qiias nunquam dimííít. 
a-Ar^unie. ^ [ Sedfür t ius . Sitotiuiidiftingueretur á 
fuis partibusjfequeretur q u ó d naturalitei: 
corraptumidem numero pofietredire,c6 
tira dot tdnam phílofopliat íum.Patet . Sit 
vas aqua plenu,& auferatur aqua ^ n x 8c 
í icdi í l inguüturfeparauerpoílet ergo eíTe 
quodparces eíTent ÍLinfta>,5í: quodto t iun 
non elléCjfed hoc contfadicUoncinimpli-
cat ,cüm non íit aliud partes cóiuagi , q u i 
totura coníl i t i ierc:nequc fit aliudcotimi 
coní í i tu t i im,quám partes coiunótas cíle. 
*jj Et de :toto integraii etianiprobari po-
teft.Sienim domuiaddas aliquampartem 
niiuimaffi,quam primo auferas, non ob 
iddomusdicitnr corrupta,«Se de nono ge^ 
conferuetur:riirfus apponatur in vafe ea- nerata, magis q u á m íi a mariguttam aque 
dem numero aqua : to tü il lud quod n ó . eft 
fu« partes/uit corruptuin,(Scrurfusidem 
numero redit:quia ílcut idétitas totius co 
furgit ex cóformitate partium eodem mo 
do jehabent iu imí ic (Scidentitas numérica 
erit partibus eodem modo fe habentibus: 
CYZO ídem effe refuro;it. Nara fi aliud nu-
mero, oportet íit ex partibus alio modo 
clifpoñtisifedfupponoin hoc nullam fa-
ab í l r ahas : Scrurfus fuperinfundas . Si 
tamen aliud eíl eííe totius ab elle partium: 
cuín partes varientur etiam in mín imo, 
oportet 5c var iar i to tum. Sed tamen quia 
partes íic manentes , fubtrafta aliqua : 
parte, t o t u m f u n t , & c o n í t i t u u n t , non 
íit variatio in t o t o , quxnece í í a r io eífet 
inteiligenda,ÍÍ aiiud eñe totius eíret, q u á m 
part ium . Hanc concluí ionem probat, 
tenet Mar f i l , tertio phy í i co rum q u x - íviar^ ftainvariationem. 
Confirma. ^[Coní i rmatur :quia illa cntitaSjVelfubftá fí:io.p.& Aibertus deSaxoniaprimophy 
tiajvelaccidens el^fedneqj eílfubftantia: ficorumquíeíl:io-7.(Sc eíl o p i n i o n o m í n a -
quia nondantur partes ex quibuscopona l i u m . 
tur ,neqje í laccidés :c^anonvidet ta ledar i . % H i c t a m e n a d u c r t e n d u m e í l , nontam Canridc.1-
CoíichiCio ^ A d q u í e í l i o n e m e r g o í i t conc iu í io .Om propriaseíTehuiufmodi loquutioii€s:Par 
Sic Comét. ne to tum efleritialel>iiyncum>5cintegra- t es fun t fuumto tum > to tum eft fucc 
ibi.tex. 17. le,homogeneum, 6c e therogeneü , fine íit partes, ficut funt h x ; to tum refultat ex 
. Sic jEgidi. t o tum per áccidens , eí l fuse partes í imul íüis part ibus: partes con í l í tuun t t o tum, 
ibi-te-I7-& furaptx.Hocprobatur e x A n í i . q u i h i c i d Q u o d n o t a t . D i u u s T h o m . ¿cra t io eíl : s , 
téTi^Ari ^ffirmat>& elariús inf4.Et íic Thera i í l ius , quia partes íun t t o t u m , & non explicant qú^ftt 87 *. 
fl:ot'.t.s7. & &alij .Et AiiÍG.3 .Meta.ca .2 .ait .Homo efi: c o m p o í i t i o n e m , q u a f a c i u n t t o t u m : n a m Ariftot. 
35. ' amma,&corpus,<Scneutrumperfe,Neqj (vtdocet Arií loteí . in .2 .1ibr.phyfíco.tex. 
Thensiñius va|ec huiufmodidié la iñ caufaliexponere 31 .)partes omneshabentfe v t íubief tuni 
Auicai, fenfü :v tcont rar ium opinantes dicút. Par &matería,refpe(fl:u totius: (5c to tum ve-
tes funt totum5id eft,caiifant totum: nam lu t torma eíl refpeélu partiunijtam de par 
ric,cadcm ratione pofient dicere hanc cíle tibus integralibus, quam de eíFentialibus 
canfaiem,homo,eítíap.iens. loquendomamquanuis forma fubílantia 
S.Thom.p. % H x c conclu.eí l Docl-S^qui ait de par t í lis re fpedlu mateda í forma dicatur, quia: 
Phy.lea,4. b9,q;funtTnüin aíftu3<3c multa in potetia. informat , Óca í lua t eam: tamen i p f i f o r -
p.p.<£.ni ^ | Et iamprobaturex modo concipiendi, marefpeftutptius^iabetfe velut materia,: 
¿ e m o d o i o q u e n d i : nambister, n ih í la - 6c quid imperfeclum, 5c t o tum velut for-
l iudintel l igimus, quámíenar ium ipfum. ma cx i í l ens in vtroque fcilicet3in raate-
Et ijgna,6c iapidesíic cóiunfta non aliud, ria,6c forma j íicut donius eíl vna forma1 ^ ' 
quam domumipfam.Et lapides íic cogre^ exilien s in fuis partibus: ob i d A r i l l o - ' . .« 
gatos nonn i í i aceruum.Ergofimilimodd, te l^uar tophyfico. t e x u 2 3 . d ix i t t o t u m " ^ 
rnatesiia,^: eerpus non n i l i animal, aut ho efic in partibus;vndc iicét to tum & par-
momeque aliudipfehomo, quam aniiná t es iun¿ts , í in t idem propter moduni íl-
. ¿c^orpusf ic coniunéla. gniñeandi diuerfum termmomm : quia 
^ [ Secundum eíl arguraentum:quia íí to <• partes v t caura,& totum vt effeaus:í igni-
t u m aliqua entitas eft^qu^ non íit partes rkantius,6c pi-opnus,dicitur to tum copo- \ 
nituir 
a.Raíío. 












nitur ex partiíms,c[uam partes funt t o t ü . 
^ [ A d primum argumentuiTi,clicimus pro 
nobis eíTe id quod ex Arifl-oteLnam dicit, 
q uód fe x non funt bis triajfed femel fex. 
P o t e f t e t i á d i c i ^ u ó d bis tria n ó funt fex, 
eodem modo:quia bis tria funt partes, <Sc. 
<5.totum.Velaliter:quiadenumeris poffu 
musloqui matenaliter,vel formalicer.For 
maliter loquendo , prout quilibet n ü -
merus fuam conftituit fpeciem,íic eft, cp 
bis tria non funt.5.magis quara dúo h o m i 
nes3&:vnus Angelus,vtintelligamus(quan 
doquidemfpeciesficut numerife habent) 
quod humana, í i t vtternarius, óc Angél ica 
fpeciesíitfenarius . Sitamen intelligatur 
materialiter,nullo modo negarepotefl: A -
r i f lo.qii in bis tria funt.6.nam hís tria conti 
net .ó.vnitateSjque numerum fenarium co 
f{:ituunt,(5cad:equant. 
^[ Et adid quod ex.7.Metap.tex.6o.quod 
ba-non eft.b.a.intelligit, quod no eft l icut 
cumulus,aut aceruus .Nó enim fyllaba eft 
litera abfque ordine (vtlapidumcumulus) 
fedordinaté difpofitíE. 
^ [ A d fecundunijdicimus eíle differentiam 
inter t o t u m per f e , & t o t u m per accidens, 
non per hoc quod to tum per íe í i t fux par 
tes3&: to tum per accidens non íit,vel é con 
tra/edeo eíl: difíerentia, (Scdiflinftio:quia 
t o tum per fe cqnftituitur exfuis partibus, 
& terminatur ad eíTe e{Ientiale,«5c fubftan-
tiale:quiaforma nonhabetper fe eíTe fub-
í l an t i a l e : ñ e q u e materia fola abfque for -
maj^c í imul iiindlac conftituunt vnum t o -
tum fubfi;antialeJ&: eílentialeiquia non ad 
uenit e(ír€ totius,enticompleto,fedintoto 
per accidens;vt eft in domo, velinlapidura 
aceruomam eflehuius totius,aduenit iam 
completo,5c exiftenti :& fíe eft alia ratio to 
t i u s in i f to to to quod eft eíTentiale de per 
fe ,& i n illo quod de per accidens.Hanc d i f 
ferentiam ponit Anf to t . 
«[ A d ter t ium,concedimusí íc e í r e , v t p r o -
batur , quoddif t inf t io fitponenda inter 
d u o ^ u o r u m hace eft conditio, v t vno i n -
corrupto manente}aliud corrumpatur. E t 
quando probatur,quod to tum corrumpi 
turjpartibus ipfis remanentibus, p r imum 
poíTeldicificeíTe: quiadato efletotius fit 
e f í e p a r t i u m A q u o a d h o c non fit d i f t in -
¿ l i c e f t t a m e n i n h o c , q u o d p a r t e s confti-
t uun t totum3& conftat ex eis3& non eco 
tra^artes ex toto : 5r ob id poteft i n td l i g i 
i d quod prius abfque pofteriorijnon tame 
¿ c o n t r a . 
^ [ S e c u n d ó d i c i p o t e f t , to to c o r r ü p t o p é r ¿.Solutío» 
partium dilTblutionem:(Scpartes corrum» 
p i , non quidem inquantUm eíTe habebant 
a l i á s^n t ecompo í i t i onem (ScconftitUtio-
nemtot ius , fedinquantum erant partes s.Tho.r.*. 
vnitac , 6c ordinatae , quse conftitue- q.4.artic.j. 
bant t o t u m : quia non manent vnitaC) ad fecüdá, 
fed diflblutse potius:<Scin ifto fenfu,cor^ 
rupto to toconf t i tu to > Sccor rümpuntur 
conftituentia : quia non erat aíiud eíTe, 
con f t i t u t i , 8c eñe conf t i tuent íum: quod 
íic explican potef t . Cer tum eft , quod 
non eó q ü o d corpus, ñeque eó quod ani-
ma , t o tum hominem aut animal confti-
tuunt , fed eo quod fie adinuicem coime-
niunt ,5cvniü tur .S iergoi f ta vnione fafta, 
t o tum quod confti tuitur,corrumpatur)& 
definateíre,^Sc partes dici poíTunt corrum 
pi,prt) q u a n t o n ó n h a b e n t r a t i o n e m com-
ponen tis,aut confti tuentis , diíTolutione 
faclazác in morte hominis corr umpitur ma 
teria: quia non informaturforma i l l a , 8c 
corrumpi tur forma: quia non informat 
materiam i l lam;& corrupto t o to jcorrum 
puntur (Separtes, i n hoc fenfu , i n quo 
eíTet v e r ú m dicere , in morte Chr i f t i i n 
i l l o t r iduo , q u o d d e í i n c n t e efle t o t o , id 
eft homine, & corrupta humanitate per 
veram mortem in Chr i f to , departes funt 
corruptac,non infe quidem:quia anima i m 
mor ta l i s ,& corpus maní i t incorruptum, 
8c v t rumquediuini ta t iconiunftum , fed 
inquantum erant partes conft i tuenteshüc d0'2in'J' 
hominem Chrinum ,corr ,upto homine,di s.Thó.j'p» 
cunturcSc partes corrumpñquia.eífetoti9, qusft.jo. 0 
non eft eíle part ium abfoluté: quia etiam 
íi partes eífent feiunéi:^,conftituerent t o -
tü , quod eft falfum: fed eo dicitur eíTe par-
t ium eíTe^fle totius,«5c eíTe totius eíTe, eíle 
partiü:q> quato ad inuice partes funt cóiü 
élae, 6c conueniunt in vnum in conft i tu-
tione to t ius : «SceíTe tot ius, quod eft par-
t i um vnitarum,nonmanet ipfis partibus 
feparatis. \ 
^ Alitcrpoteftdicirquandoaliquafuntv- j.Solutí*. 
num,non poteft v n u m man ere, alio non 
manente,diftinguendum eft. V e l funt i l -
la vnum omnib9 modiss6c vno corrupto, 
aliud non manebit. V e l n o n funt vnum o-
mnibus modis;(5cfic n o n i n c ó u e n i t quod 
vno ablato,aliud maneat.Exemplum eft. 
Species humana in Petro,idem eft cumin 
diuiduo,5c efle vnum eft ,& non duo:nam 
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qnoá fitPetrasialiás Hub eíTe fimpliciter 
& fubílantialiter eíl^ent in eo^fed quia non 
ómnibus moclis funt vnum,abíl:rafta>fpe-
cie nianetindii i iduuni.Abíl :raí ta(ín;quá) 
per intelleftum:íic fuppofi tuin , & natu 
r a f u n t v n u m i n D e o re : fedquia aliquo 
modo vnumpoteft intelligiíine alio,co n. 
ceditur, q u 6 d í ) e u s g e n e r e t : c ü m tamcn 
negetur, eíTentiagenerat. PartiumefTe, 
SctotiuSjeíl v n u m , fednon ómnibus mo-
dis vnum:fed partes vt conftituentes ,• & 
t o t u m vt coni l i tu tum: v n u m v t materia, 
aliudvt formai&.poteíiintelligi vnum cor 
r ump i quando aliud manet integrum :n6 
ka iilaratione in qua conueniunt/ed i n il-> 
l a i n quad i í f e run t .E tpa r t e smanere poC-
í u n t corrupto toto , pro quanto intel l i -
gunt ,nonvt v á u r a 5 & n o n v t coniiinftíCí 
quoraodo conftituebant totum . Feré i -
í t a foiutio coinciditcum prima,fed decla-
rat amplius rem. Ñ e q u e ex hoc fequitur, 
quod partes caufentie ipfas,cüm caufent 
eiTe compoí i t ive lgeni t í j quod non efl: a-
l iudiquámeíTepartium^fed folum fequi-
tur q u ó d componunt to tum quodipf íe 
funt ,quod ex earum coniunftione reful-
tat:quia terminus iliius conftitutionissuel 
generationis nihi l eíl aliud,quám ex con-
i unc l ioneü la rumpar t i umf i a t vnum to* 
tum,quod ante non erat^quia ante coniú-
¿tze non erant.Et quanuis e í l epa r t i umí i t 
cíTc totius compoüt i jdic i tur caufare nouu 
efíerquiahoc eífe,quod eft partium con-
íunftarura 5 ante coní l i tu t ionem totius 
nonerat, 
Tartaretus. ^ [Qu i t ene re top ín .Sco t i (v t defenditTar 
taretus ín. i ,phy í i .quíEÍl io. 3 .) refponde-
•ret ad argumenta, qusefiunt contra, v t i p 
feibidem re íponde t . i i ludDaraa íccn i i n -
teiiigi quantum adpartes eírentiales,quas 
c ú m Chii i tus aíFumpfit ,niinquam dimi-
fit, v t ib i diclum eí l . 
^ [ Adfecundum poí íc t e(refolutio ,negá-
do quod idem numero reddat: ñ a m dato 
eíTe totius étTe,íit aliud ab eíTepartiüm, po 
í i t o corrumpatur per additionem, autdi -
minut ionei i i ,autpar t ium tranfmutatio-
nera:fi póft pars illa addatur,vel partes rur 
fus con iunguntür eodem modo v t 
ailté.erit aliud eíTcnumero pro-
duclum per aliam numero 




V i a de prfncipiis pr imo 
conGderatio venit in t ra-
diLionefciente v t ex A -
n í l o t e l . probatum eft> 
quarritur , v t rumrernm 
¡naturalium principia fo-
l um l in t duo>vel plura. 
«fl1 V i d e t u r , q u ó d í b l ü í m t d ú o principia. 
Hlud dicitur pr incipiü rei naturalis, quod 
íntrat eius c o m p o í i t i o n e m , & eíTentiam: 
fedfolum materia & forma fubílantialis 
funt huiufmodi, v t docet A r i f t . in í í lo . J . Ariftot. 
l ibr .ergo non funt niíi fo lum dúo p r in - Phyfictcxi 
cipia. <í?-
<f Etcofírmari potefl: ex definitione p r i n c.on^ ^ma•; 
cipiorum p o í i t a a b Ariftote.quas talis eH. 
Quae non fiunt ex ali) s, ñeque ex alteru-
tris,fed omnia fiunt ex eis: fed materia, 5c 
forma funt huiufmodi:quia materia n o n 
f i texal ia materia , cúmipfa fít ingene-
rabilis,<Scincorruptibilis:vtinfrá probabi Specu.4, 
tur.Necforma firailiter generatui'j ñeque 
corrumpitur,fed totum,efi: quod genera-
tur,vel corrumpitur . Ñ e q u e materia ex 
materia,neque forma exformameqj mate 
ria ex forma3neqj é contratEt omnia fiunt 
« x iftis,quia nulía res naturalis eftjque no 
coní le t ex materia & forraa,fequitur ergo 
q u ó d folü funt dúo priacipia rei naturalis. 
<| Probo q u ó d í int .4 .principia.I l luddici- Argumé.s: 
tur eíTe principiurareinaturalis, q u o d e í t 
caufa.-fed caufse fun t . 4 .&nonfo lúm d u ^ ^ t é x l T ' 
fcilicetfinalis,eíficiens,formalis, 8c mate- p^y.tl 
rialis:ergototeruntprincpiarerumnatu- cóm.zy-^ 
raliummon ergo folum funt dúo . &.i.Meta. 
<f[Tertió . Nonfun t fo lum tria principia tcx,J.t -1 
rerumnatura l ium. Patet . Si eíTent f o -
l um tria,eflet materia,&forma, & priua-
tio : fed priuatio-non poteft efle pr inci -
pium.Patet.Iliud dicitur eíTe principium, 
quod dat eíTe , aut caula principiati efl: & 
compofitionemintrat;fed priuatio n ó dat 
eflTc^eque intrat compoí i t ionem rehquíá 
cí íefolüm poteft dare,quodaftueft .-quía S-Tho-i-^ 
omnequod agit in tantumagi t , inquan- quxft.?. _ 
t u m a í t u e f t : fed priuatio a£tu non eí l : 
i m ó a f t u p r i u a t , ¿knihil d ic i t^ í icut tenc 
brac dicunt abfentiálucistergoneqí intrat 
compoí i t ionem:quia quod non eíl ? pars 
com 
Specula. i.Prboemialis. ¿5 
c o m p o f i t i n o n é r í t . 
Argumé.4. ^ [ Probo quod principia rerum natural iü 
n o n f í n t contraria, ( ¿ l i a íi contraria, vel 
eflecquia materia, & forma funt princi-
p i a r e ! quia materiaJ5í:forma)& priuatio: 
fed mil lo modo i í lorum poteft intelligi co 
trarietasmam íí materia, & forma intei l i -
gantur principiarcúm maneant in eodem 
íiibie¿lo:contraria(ipíis manetibus íimul) 
conftituerentrem naturalem: quodrepu-
gnat.Iteimquia materia nu l lá forma con 
traria eft,cü ipfa fufceptiua dicatur eífe cu 
iuíl ibetformvT .Neque poteft intelligi co-
trarietas materia ad priuationem, ñeque 
formxadpr íua t ionem.-quia contrarietas 
inter poí i t iua eft: fed priuatio po í i t i uum 
non eftrergo non poteft eíle contrarietas. 
, • „»M ^ I l n contrariurn eft quod ait Ari f to .quód 
I n contra. » . . . t / - u 1 i1 
Ariftote. 1. pnncipiadicenda lunt quodammodo vt 
Phyíi.t.íy. d u o , & quodammodo vt t r ia , & quodam-
modo v t contraria. 
NotaquóH ^[Pro folut íone notandumprimo, quod 
jiófuntkíé non eftidemquasrere/quot funt rerum 
caufa, & principia,5c quot funt rerum caufae: nara 
principia. j ioc ^ 2 .Phyí ic .& il lud ad primum.Prin-
cipium enim dicit ordinem: caufa tamen 
vl t ra hoc 8c in f luxum oftendit. Et quan-
uisprineipij nomenad caufamfe extédat 
omnem^h íc t amen folúm ad partes rei ef-
fentiales,vnde principiü motus.Quapro-
pter cum Deus,& intelligentiac,& fol cau 
íae dicantur rerurmin praefentiarum pr in-
c ip iumnon dicuntun 
Notara.a. ^ ¡Secundó , coní ideranda venit principij 
Arift.t.4i, definitiojquam Arifto.fubiftis ponit ver-
x.Phyfi. bis .Principia funt,quae neq; funt ex ali) s, 
n é q u e ex alterutris3fedomniafiuntex íl-
lis:vbi ly,ex,*quanuis foleat dicere princi-
p i u m eaufalitatis i n o m n i caufarum gene-
r e , hic tamen fpecialiter de eíTentialibus 
principijs intelligitur,aut t e r m i n i á q u o . 
^ x ifta definitione fequitur^ quod ele-
ElemSnÓ ¿ e n t a n o n f u n t principiaprima,quiaipfa 
funtprinci ex alijs tanquam ex principijs eííentiali-
piaprima. bus5fcilicet,ex materia, & f o r m a fiunt3éx 
quibus quodlibet elementorum conftat. 
I t em: quia mix tum cüm fiatex elemen-
tis}non fit ex ipfis ficut ex partibus eíTen-
tialibus: vt inferiiisin librisde generatio-
ne erit diírerendLím}iicét ex eomm aério-
• ne mutua m i x t ü m confurgat per genera 
t ionem. Materia ergo prineipium erit , 
quia non ex alio tanquam ex parte eífeñ 
tiaÜ, <Sc forma fimiliter non ex alia:taniea 
men omnia fíunt ex ipfis. 
^[Sequí tur fecund6,non repugnare natu Mordía, ú 
rx principiorum pr imdnim í ie r iex alijs, 
fi ly , ex , dicat pricipitimalterius caufe ab 
eífentiali: quia forma fit ex materia tan- ¡. 
quam ex fubieftomam educitur de poten 
tía materia: & materia fit ex forma, pro ;5 
quato a£luatm-,5c perficitür per formam, 
c ú m n o n pofsit eíTe naturalicer fine for-
ma. 
Tert io , fequitur non repugnare quod Cerolla, jl. 
ipfa principia prima fint compofita ex 
fuis partibus integrantibusmam partes i n 
tegrantes non habent l i k nomeí i princi-
pij primi.Nec repugnat principia eífe ex 
alio tanquam ex caufa efficientirnam for-
ma ab agente eft, dato Ariftotel.materiae s.1 ao.p.p; 
non cognoUerit caufam efficientem; quia q.44. 
modumcreationis, qü3safolo D e o , n o n i-Phy.tex» 
intellexit:eomodo quo fides tenet ob q á com•l8• 
eam in generabilem, 8c incorruptibilem 
pofuit,de quo infrá. 
^fTert ió n o t a n d u m , q u ó d cótrarietas du- N0^11-?• 
pliciter fumitur,fcilicet,G6rauniter,&pro 
p r i é .Communi t e r j i l lorura eft, q u i ñ ó n 
p o í l u n t í imul denominare idem,fed bene 
fuecefsiué:& fie ait A r i f t o . r .Phyfic.quod ^ri{lote-12 
n i j. • ' ¿ ^ • • Pnyüc.a.t. 
motus eít de contrarionncontrarmm.in- A „ „r t 
telligitur contrarietas ínter albedmem vt j j . t . J 
4 . & albedinem vt.S.quando motus deal-
bationis ab albedine, vt.4.ad albedinem, 
vt;8¿fieret. Et ifto modo priuatiué oppo-
fiía contraria dicuntur: & contradiétoria 
í imiÍi ter:vtvidens,&Ga;eus:aibum,&non 
albura. 
^[Secundo modo,c5trarietas fumiturpro 
prié quando eft opppfitio máxime diftan 
t i u m in fuo genere,non potentium fimul 
denominare idem,fed bene fuccefsiüe: v t 
albedo ,<Scnigredo:caliditas,& frigiditas, 
dequibusinfra. 
^ [ Qi ia r tó notandum, quod priuatio du- Notan.4¿ 
pliciter dicitur. P r o p n é , 8c impropr i é . 
P ropr ié eft i l la , quae carentiam dicitjnul-
lam per fe haben t emen t í t a t em rv t exci-
tas, & tenebras : licét í iabiedum aptmn 
n a t ü dicant: ficut loqui tur in . i .Phyf í . 6c Ar.^otc tp 
^ . M e t a p h y í i e . I m p r o p r i é priuatio eft. p | ,yf i . t .^ ' 
formapofitiua^adperfe^iorem compara- ¿¿.j. Meta, 
ta: vt loquitur Commentat. 3.de anima, tex.zá. 
quod nigredo eft albedinis priuat io:& f r i Cómenfai 
giditas caliditatis. His didis, fexconelu- Ariftot-hlc 
fionibusrefpondetur. tex.jo. 
B y ^[Prima 
Ratio.i. 
2 6 P r i m i l i b r i P h 
i . Coclufi. ^Pr ima coclufio.Pnncipia prima rerum 
Ratio. i . naturalium non funt infinita. Patet: quia 
Phy. i^.45. principja non eíTent cognofcibilia,cuin in 
&. j . y 1. £nit .um n0n fit coo;nofcibile,quód fi non 
ícxr.65. «-> ^ J-
eílent cognita^neque res naturalis cogno-
fci poíTet-.neque fcientia naturalis eíTet. 
Ratío . i . ^ [Secundó. Fruf t rá per plura fiunt, quac 
poífunt fieri per pauciora :8c á fo r t i o r i 
msftrá per infinita,quae per finita: fed res 
naturalis fieri poteft, ¿keíTentialiter con-
ftareexfiniíis, 5c numero paucis pr inci -
AníUnprae pijSpnmis:ergo non funt ponenda inf in i -
/" ' * ta principia: Arif t o.hic. 
». C5clufi. Secunda conclulio. Principium rei na-
i.Ratio. turalis pr imumnon folüm eíl vnum. Pa-
tet.Principia rei naturalis prima,funt con 
traria, vt probabitur: at contrarietas i n 
vno non reperitur,cum íibi ipf i nihi l con-
Arift.inprx trarium fit: fequitur ergo quod non^f t 
dl.cap.(í. vnum folüm príncipiünie Q u ó d principia 
l in t contraria,conftabit infrá. 
Secundó,Principia rei naturalis prima, 
illa funt, ex quibus conftat res eflentiali-
terrfednonex vno conftat f o l ü m : quia 
n ó ex materia folüm,neq; ex forma fola, 
neqj ex priúatione fola: ergo nullo modo 
vnum folüm principium rei naturalis eft. 
Ibidem A r ift o. • 
•j.Cóckfio ^Xert iaconclufio. Principia rei natura-
lis prima, eíFentialiter conftituentia rem 
naturalem,&: intrantia eius c o m p o í i t i o -
i.Ratio. nemafuntfolüm duo.Patet. Il la folü funt 
principia rei naturalis,quae cóft i tuunt ré 
naturalemj&danf.efle fubñátiale: fedh^c 
folüm funt duo,fcilicet, materia, 8c forma 
fubílantialis: ergo folü funt ifta dúo p r i n 
cipia. 
« . •frSccundó.Si eíTent plura quam ifta d ú o , 
veleí ie t ,quiaintraret reí compoí i t ionem, 
cflentialem aliud á forma fubílantiali, 5c 
materia:vel quia folüm cífetcaufa ab ex-* 
tra rei naturalis: fí primum datur: vel i l -
lud eft forma, vel materia: i l forma: ergo 
vel informans materianijVel non : fi i n -
formans, 5c fímul c ü m alia fo rma , iam 
res naturalis ex duabus formis fub í l an -
t ia l ibuse í fe tcompoí i ta , 5c eílet in dua-
bus fpeciebus,5ceíret vnares, duse. Q u ó d 
íi forma alia íit ibi,5c non informat, n o n 
intrat compoí i t ionem 5c fubftantiam 
eius,neque forma rei dicenda eft.Etde ma 
teria alia, íi ibi eíTet íimiliter, quia ve l in -
formata ,ve lnon: í i informata : vel ab vna 
eademforma,qu2eaIiani informat mate-
y f i c o r u m . 
riam. Et quidem non poteft ftare, quód 
vna forma duasimmediate difikrétes i n -
formet mater ias ,maximé cüm vna íit re-
rum omnium, l icé t Sanft. Tho.aliter fen- S.Tho.p.p; 
t ia t .Quóci í idicas hoc aliud non efte for- q-^^. ar. z. 
mammequemateriara, ¿cintrare confti- A^ulcn'íi'5 
tut ionem eílentialem reí naturalis, iam °a in s ^ 
fequeretür ,quód materia 5cforma 116 fuf ^ , Ochá. 
í icerent ad conftituendum, q u ó d repu- in.».q. i z . 
gnans eft.Neq^ poteft diciquod íi t aliud Argc.&Ac-
principiumper hoc ab extra. Ratio eft: g^us.m.a. 
quia hic folüm de principijs iritrinfecis ' 5* — 
eftfermo. Dealijsautem accidentalibus 
principijs,quíE efle dant accidéntale, non 
eft curae in pracfentiarum,quando de re-
r u m conf t i tu t ione ,quódad eí lcntiam ea-
rum loquimur. D i x i , pr inc ip ium confti-
tuens in t r in íecé:pro quo íit . 
^ [Quar t aconc lu í io .P r inc ip i a r e ina tu ra - 4.Coclufio 
lis intrinfecafunt tria,materia,forma,5c 
priuat io. Probatur. Principia intrinfeca Ratio*. 
rei naturalis funt materia,5c forma,vt f u -
p r á dif ta . 3 . concluí io probat: fed vl t ra 
etiam priuatio eft principium intrinfecü 
rei naturalis.Patet: impoísibile eft aliquid 
naturaliter tranfmutari, niíi concurrat p r i 
uatio formas acquiíitae , vel deperditíe : 
quiain acquií i t iua (qualis generatio cl l ) 
priuatio intelligitur terrainus á q u o , v t 
pr inc ip ium intr infecum: nam íi ib i in ma 
teria illa, quas ft ibieílum eí l tranfmuta-
t i o n i , intrinfece priuatio non cífet f o r -
m x generando, nunquam eílét tranfmu-
tat io , vnde res naturalis nonfieret.Qua- S.Tho.p.pü1 
proptercoelumnongencraturjnec tranf> q.íií.árt.j. 
mutatur: quia huiufmodi pr inc ip iumin-
trinfecum d e e í l . Et íi ex albo fíat a l -
bura , priuatio intelligitur*in termino 
á quo : q u ó d íi fít deperditiua tranfmu-
ta t io , etiam ibi priuatio intelligenda i n 
termino ad quem : n a m í i non intelligc-
retur priuatio formas pr íeexif tent is ,nun-
quam eífet tranfmutatio per acquií i t ioné 
nonas formas. 
«¡[* Aduerte Platonem in T í m eo tria po-
fuiíTé principiajVt docet Ar i f to .a tnon ea 
demñl leen immate r i am ideam 5c D e u m 
pofuit ,híc tamen]mater iáformam 5c p r i -
, tiationem.Platonisfenfus ex fequétibus 
cr i tnotus, 
^ [ Quinta concluí io. D i ñ a priuatio licét y. Cocldío 
dicatur principium intr infécum,vt docet 
Paulus Venetusinfuafummalib. 1 .capit Vcnctus. 




S p e c a l a c i o , r . D e p 
cipii im conflitutionisr quiatalis priuatio 
(ücet i i t intrinfeca) non coní i i tui t rem na 
turalera, ñeque in t ran í rau ta t ione acqui-
ÍÍtiua5neque in depeirditiuajícd folüin con 
í l i tu i tur intrinfecé res naturalis ex mate-
r i a , oc forma: vt inquarta concluí ione 
diftiiíii ef t :&; ideo nullaeftrepugnantia 
inter.4.&. f . conc lu í ío .Ob quod no eílet 
abfurdum dicere^priuationem ipfam pr in ' 
cipium quidem eífe rei naturalis, ex t r in-
fecum tamen,iñ hoc fcnfu3quia#on con-
ftituit:fed tamen aliter extrinfecé qua cau 
faefíiciens dicitur, v t conftat ,eó quod pr i 
uatio infabiedo eftrácob id A r i f t o . priua-
t ionem principiura peraccidens dicit.-
^ Et poteft dici pr incipiü per fe quo ad fíe 
r i reinaturalissfed non pr imó:principi i im 
inquamperfe,quiaprzecedit p r iua t io ip -
fum fieri:&eft neceíTario có iunc lum fub 
ie£lo principali ipíius fieriiquiaíi materia 
non eílet priuata forma rei producends, 
no fequeretur p roduó l io : & quia materia 
eft pr imum fubieclum per fe.Priuatio fe-
cundo dicitur p r inc ip ium, & Ari f to te l . 
vocauit principium per accidens,quia fo-: 
l um ex p r o p o í i t o principia rei naturalis 
cíTendi inquiritjiScno íiédi,& eft in pr imo 
modo perfeitatis,qiiia priuatio eft de ra-
tione motus,&fierimam omne q d moue 
tur, & fit, ideó mouetur 8c fit, quia tendit 
ad aliquem terminuni quo erat, priuatum 
ante mo tum & produ¿ t ionem:v t íi ex no 
albo fíat á lbum, &c . 
é.Coclufio ^[Sexta conclufio.Principia rei naturalis 
funt v t duo:funt v t tria :funt v t contraria. 
Prinia,&fecunda pars prpbata eft .Nam 
funt v t dúo:quia materia 8c forma,folum 
funtquac int t infecé, SceíTentialiter con-
ftituunt re naturalem, vt .4 . probat con-
cluí io . h ~ A 
^[Secunda pars (quod funt v t tria) patet: 
quia priuatio eft etiam principium in t r in 
fecurnrei natural is , l icét non conftituat. 
Intel l igi tenim ipfa priuatio in omni t ranf 
mutatione,vt docet. f .concluí io. 
^jTert iaparsHljquod ipfa f int contraria, 
quíe modo prebenda veni t . In oranigene 
ratione concurrunt aliqua principia con-
traria:quia(vt ait Commentator)nihil ge-
neratur,nifivbi aliud contrarium corrum 
pi tur . 
«Ultem.Cuiuflibet tranfmutationis p r in -
cipium intrinfecü c6fideraturfomia,& p r i 





eommuniter difta:quia í imulklem deno-
minare non polTunt:fequitiir ergo contira 
ria eífe prinGÍpia.Maior probatur : quiaíx 
non eílet forma; priu.atio} 8c forma aduc-
niens ,n i inquameí re t t ranf rau ta t io ,v tpro 
batum eft.Et minor ex notabil ibüs coa-
ftat:quianon ftant í imulpr iua t io albedi-
nis ín praefentia nigredinis,(3c albedoipfa. 
^"Dixijpriuationem efle contrarianifor-
mx}nontamenintelligas cjuamlibet, fed 
proximam : quia no ex quolibet fit quod 
libet. Si enim priuationem intelligamus 
ingenerationeaiicuius fornice ftibltanda 
lis, 6c in tranfmutatione accidentali for-
ma: acGÍdentalis,oportet p roximam con 
fiderare, velutneceíEir ium principiura, 
& p e r í e r e q i í i f i t u m : v t equus n o n e f t ü n 
mediateex ligno,fed exfemine, ñ e q u e 
ex femine immediaté : quia rnultíe me*, 
diant formae ante introdufíiionem fo r -
man equi. Si ergo dicimus, quod equus 
íit ex non equo:inteiligas ex non equo 
p rox imé , puta ex embrione: alias í lno í i 
ííc intelligamus priuationem proximam, 
equus eíTet ex l i gno : quia non equus l i -
gnum eft, & ex lapide: quia non equus 
lapis eft* Et fie dici foiet, quod non e-
quus, & non albus. polTunt capi vel í n -
fínitanter, pro quociiuque quod non eft: 
equus, & non albus. A l i o modo capiun-: 
tur pr iuat iué , pro illo fubieóto , quod: 
eft aptum p r ó x i m a difpoíitione adfor-
mam.Et ifto modo accipitur priuatio ab 
Ar i f to te l . quando dicit eam eífe pr inci-
p ium remm natúrai iura. Dici tque quod 
priuatio, & forma funt dúo contraria ne- r, 
ceuana ad generationem: ergo ipla p r in -
cipia generationis contraria^ dicuntur eí-
fe requifíta infieri:, & non i n faélo eíTe: 
quia pura res fada eft , iam non manet 
priuatio eiufdem r e i , qua; fuit p r i n c i -
p ium illiiis generationis : , vt f i ignis ge-
ncretur, oportet ftt priuatio in fubieí to, 
ícilicet , non ignis : & íi non eíFct taíis 
priuatio, nunquam in carbonibus genera 
bitur ignis: fedipfo Í2;ne 2;€nito,iamnon. • 
eit aniplius, priuatio non ignis , quia iam 
eft a f tu imis forma. 
^ [ D i x i t q ; conclutioex ipfo.Arifto.ipfa;, 
tria principia rei naturalis eífe velut t r ia , 
3c contraria:quia cGíitrarietas non eft pro 
pria inter formam,¿)í;priua£Íonera,qu;ini 
ponit Ariftotel.nam non eft contrarielas 
l i i tranfrautatipne naturali inter fonnas 
fubílaí iüa 
Aríílo.Vr 
z 8 Primi libriPhyricorum. 
fiibfl:antiales,neq; ínter accidentales: fed 
ínter formamy& priuationem ponit hu iu f 
incdi cotrarietatcmniain ipfa forma quae 
e x p e l l i t u r i n q u á t u m e í l quid po í i t iuum, 
non habet rationem principij in genera-
tione3cuni potiüs corrumpatur,tanquam 
generationi obuians. Sed quia de ratione 
generationis eft nouum elle acquirere, 
o p t í m e dicicur priuationem formar p r x -
cedentem,eíre principium tanquam tera 
minus neceíFarius aque, in ordine gene-
A "ftote in raí:ion's* 
prseaica-'ca. ^"Atque cumfubftantiaenil í it cont rar iú 
5,&.i4. ( tefteAriftot . inpredicamento fubftan-
Metap.c.i. t i a : )h icponí tcon t ra r ie ta tem ínter forma 
Cótrarietas 6cpriuatíonem:fed tamen eft contrarie-
interforma tas, communis, 6cimpropria: quiacon-
nem. tranaproprie í u n t dúo extrema, contra 
fe poíita,quaE non funt niíi r e fpeñu alicu 
iuscertaclatitudinis: vtalbedo, 6cnÍ2;redo 
i n latitudine colorum: 8c calor fumus, 8c 
fummum frigus in alteratione : 8c con-
traria proprie funt, quíe m á x i m e diftant, 
~ ^ «Scquíeper fe ipfa mutuo fe expellunt: ob 
D ú o cotra- * t • ^ j - F i - r > - rr- rr • 
xia poffunt q110"111 eo"e iubiecto no poi iunt elle m -
cíTeíimül, í i i ng rad ibus remifs i s í imul ,v tvnüpofs í t 
icmiflem* cotra aliud pr^ualere:ex nigro per mediú 
í i t album,&:ex amaro dulce:Sequía inpr^ 
dicamentisfolaqualitas recipit magis, & 
minus , íb lúmibi proprie contrarietaSícx-
terura,fubftantia pro toto non recipit, & 
Duaforms ficnulli erit contraria. Et emn forma fub-
fubftátiales ftantíalis(qu^ etiam dici poteft fubílan* 
non poflunt tía) non íit ínteníibílis, & remifsibílisjnec 
oífclimul. fe compatitur in eodemfubiefto íimul cu 
alia forma fubftantíalí: fequítur q u ó d n6 
poter i t proprie haberecontrarium: ob id 
con t ra r íe ta tem dicínius eñe impropr ié in 
terformam ipfam fubftantialem,6cpriua 
tionemformseide quibus ínfrálatíus. 
Ad argum. ^ [ A d p r imum patet folutio ex díí í is in 
quseftionetfiquidem ita eft, quód p r inc i -
pia intrinfeca confti tuentía rem na tü r a -
lem folum materia,&: forma funt :quia 
ex eís tanquam ex naturís conftat: fed: 
qu iap r iua t ío intelligítur principium i n -
trinfecum inre.,ratione cuitisfiunt na tü" 
rales t rafmutat iones ,nón folúm funt d ú o 
Acgi^ius.t. principa, fed t r i a : nam ( v t ait AEgidius 
44.du.3. J^omanus exponens quomodo álbum fit 
ex nigro) íi albedonunquamfepararetur 
a ílibiefto, n u n q u á m generaretur albura: 
quia íi generareturj v'el effet e x n í g r e d i -
ne, vel educeretur de potentia fubiedi . 
quod eíTet potentia á lbum. Ex negredí -
ne enim generarinon po í l e^qu ia eft per 
fecontrarium. Nec ex potentia fubiefti 
educi poíTet. H x c AEgidius. Ecce quo-
modo requifita eft priuatio , v t pr inci-
p ium : & ob id (vt di ídmus) in cosió non 
eft naturalis tranfrnutatío : quia forma 
non feparantur á fub ie í lo , ñeque eft p r i - s-Tíio.p.p. 
uatioibi. 
A d con í i rmat íonem etiam patet re - A J ^ ^ 
fponfío: nam lícet ad coní i i tu t ionem fuf-
ficiens íit materia, &forma:tamen ad hu-
iufmodi naturalem tranfmutationem,re-
qui í i tam,ante reí naturalis conftitutione, 
oportet intellígere priuationem. A d id au 
tem quod tangitur in argumento, q u ó d 
formarubftantialis non generatur,fed t o -
t u m , infrá refpondebí tur ,quia entiocus 
p rop r íu s :demusnunc íic eíEc-feraper ta-
men manet verum priuationem eífetetiá 
principium íimul cum materia : 6c f o r - Inhoc.u 
1 r fpccu.8. ma. ' 
^[Adfecundum ex primo notabi l i re fpó- ^cjí'ecun(j¡j 
detur .Non enim ídem eft principium, 8c 
caufa hic: quia principium dicit rationem 
prioris, 6cintrinfeci ,6c non i n f i u x u m : 6e 
quia caufa efneiens ,6c finalis d ícunt influ 
xum,6c non quid in t r i« fecum,non habe& 
quódta les caufíe hic nomen principi) for 
t iantur. 
A d t e r t i u m dicendum, priuationem ef- Ad tertium 
fe principium intrmfecum,vt probatum 
eft: 6ciiitantum eft verum, quód eafeclu-
fa,non eíTet tranfmutatiomon tkraen con 
ftítuit,quia non manet fafta trafmutatio* 
ne. Et non dicitur pr incipium priuatio 
quiaagit,cum materia íit pr incipium reí 
natutalis,tamen non agít,fed pot iús pa-
t í tu r : í edd ic i tu r principium, quia pr^fup 
poniturpriuati^Scabfqj ea non eüet na-
turalis tranfmutatio. 
^ [ A d quartum dicendum, q u ó d princi- Ad quartf?. 
pía r e rumná tu ra l i un id i cun tu r e í íecon* 
traria, non quia materia í o v m z , vel mate 
ria príuatíoni opponatur, v t bene pro -
bat argumentum , fed quia 'forma priua-
t ioni contraria eft. Et dato contrarietas 
proprie difta in qualitatibus poí i t iu is in-
ueniaturfed la rgé ,6ccommuni te r q ü á n -
do dúo rautuó fe expellunt,rationem ha-
bent con t ra r iomm: íic forma, 6cpriua-
t io contrariantur: quia álbum ex non al-
bo fit,tanquam ex termino á quo:6cquan 
do eft albi forma,iain no álbum quod eraü 
albipr í -
















albi pniiiatio3non manet.Et Ar i í lo t e , non 
ciixic a b í o l u t é , huiufmocü principia eífe 
contrar ia /cdvt contraria.Et quáuisduíe 
forme fubftantiales diuerfae dicatur, quía 
non í imul fe compatiuntur in íub ie í lo , 
f e d n ó contrariéjquiafubftanti íe nihileft 
cotrar iunvicque primse fubfiantix: quia 
non recipitur infubieftojnec formjefub-
ílantiali3quia non inteníibilis,& remifsibi 
lis/ed indiuifibiliter efí: :quiaficutnumeri, 
fe habent fo rmx fpecificasit am en forma, 
«Scprinatio cót rar iadicuntur in ifto fenfus 
quia agens per aftionem contrariorum ac 
cidentium, expellens formarn diuerfam, 
expellit pnuationem,introducendo pro-
priarnformam.ad modum contrariomm: 
v t íi in l igno íit priuatioformíEÍgnis,ignis 
per calorem expeliendo formam l i g n i i n -
t roduci t formam p r o p n a m , & priuatio-
neraformae ignis aufertjad modum quo 
contrarium expellit contrarium. 
^[Quia de principijs f e rmoe l l j i n i í l a fpe 
culatione3paucis dicemus,qu3e late A r i f t , 
de principi) s adducit contra philofophos, 
qu i varié de rerum naturalium principijs 
fun t loquut i . 
^[Duodecimfuere opiniones. Sex ponen 
t i u m vn icumpr inc ip ium, 5c tres ponen-
t ium infinita principia. Et i f t i opinantes 
fueruntin extrefnis. A l i j tres fuerütin me 
dio,qui pofuerunt non v n u m t v t i l l i q u i 
p r i m ó funt opinat i , ñ e q u e infinita, vt i l l i 
q u ü n . s . l o c o . 
^[Primófefe oí íer t Melifus, qu i vnicum 
pofuit pr incipium in f in i tum, & i m m o b i 
le , qui nullam pofuit contrarietatem i n 
principijs, 
^[Secunda opinio fuit Parmenidis, qu i 
vnicum ponens principium, fecundúmra 
t ionem d i x i t eífe finitum:& fecüdúm ap-
parentiam pofuit contrarietatem calidi,5c 
frigidi,quam appellauit ignem, & terram. 
^ [ t e r t i á f u i t Tha le t i s ,qü i aquam folüm 
pofuit principium. 
^[Quarta5Diogenis5& Anaximenidisjdi-
centium eífe aérem. 
^Quintafu i tHerac l i t i ,quipofui t ignem. 
^[Sexta fuit i l lorum,qui ponebant vnum 
principium,fed médium inter aquaro, & 
aerem,velaerem,& ignem. 
^[Omnes vnum folum pofuerunt princi-
p ium rerum natura l iü .Cotra quos Ar i f t . 
late in i f to . i .Phyí icorum ad naufeam d i -
fputat,atqu3e í i n e f r u ü u . N u n c huiufmo 
di opiniones non eft qt l i in aliquo putet 
habereapparentiam; licet tempore ipfo-
rum ph i io íbphorum fuerint alicuius m o -
mentirvt videtur eX vehementia, qua im-
pugnat Arífio.eas, 
% A n a x i m á d e r ,7 . & deinde Anaxagoras y.^Anaximl 
principia pofuit infinita íimilaria in vna-
quaq^ fp€cie,vt infinitas particuias carnis: 
infinitas partículas ofsis, &G.que fsparatg 
ab vno C h a o , y b i o e s a b i n i t i ó fueríit per 
mixtzc.SedAnaximander putauit Chaos 
fuiíle principium pr imum iimiiarium par 
ticularium. 
^[Oftauafuit Anaxagor3e,quiputabatil- 8* 
las partes fímilar es fuiífe prineipiü Chaos 
íllius.Et non ponebat principia contraria: 
quia ponebat quodlibet latitare in quol i -
be ta6hi ,quod eft contra naturamcon-
trariorum* 
^jNonolocofeoffer t Democri tus ,qui i i i 9-Democri* 
finitas ponebat á tomos , omnes omnium 
rerum eiufdem fpeciei eífentialis, fed folú 
po í i t ione &fugura diíferebant,vtin text . 
41 .A r i f t o . Et i f t i tres fuerunt in alio ex-
tremo,ponentes principia infinita. 
^ [Dec i ínan i opinionem habuit Plato, 5c lo.Platoi 
eft media inter extremas,qui pofuit p r in-
cipia finita,5c contraria ex parte materi^: 
magnumj& paruum.Et principium fór-
male ponebat ideam cuiufcunque fpeciei. 
Dequotextu.32.^ 
^[Pythagoras ponebat principia contra- u .Pythaí 
ria ,Parj5c impar.De quo tex.48. 
^[Duodécima 5c vltima,que p r ó x i m a ve- I*.Empcc^í, 
ro,fuitEmpedoclis,qui pofuit rerum pr in 
cipia.4.elementa,inquibuseft contrarié^ 
tas,ex quorum mutua aftione mixta ge- A 
nerantur. 1 'JÉ 
•[[If t i tres v l t imi contraria ponebant p r i n 
cipiarfed poft omnes ph i lo fophorúpr in -
ceps Arifto.reramque méri to naturalium 
indagator exaf t i fs imus^velut monftru. 
i n natura (vt ait Hier ony.) pofuit (lyn ceis 
oculis contemplans res naturales)princi- Hieronym* 
cipia,finita quidem ,5cnon vnum,fed tria, 
5 c h x c contraria, materiam, fcilicet, for* 
mam,5c p r iua t iongn, v t declaratum eft. 
Hanc omnes pofteaphilofophantesfunt 
amplexati fententiam, tanquam veram,. 
ómnibus alijs longé á tergo reliftis. 
% ^ Et Arif to . tex. ^o.de principijs loques 
ait,femper manere inhoe fenfu, quia p r i 
ma materia non eft ex alia materia,neque 
prima forma ex pr ion, ñeque prima p r i -
uatio 
3 o P r i m i l i b r i P l i y í i c o r u m . 
uatio exprioripriucitionejiiequefunt ex habc tma te r i am3cúmí i t fpiritus}5cai)fque 
alterutns,6cin hoc d i f t inguütur haec p r i -
ma contraria a pofterionbus ,5c d i a u m 
A r i f t . n o n refte intclligitur in fenfu quo 
Burleusin ifto pr imo adducit Liconien-
feni,quia,rcilicet,manetfemp forma cor-
poreitatis cümmater ia ,qua: eíl: in genera 
bilis & incorruptibilis, quia talis forma 
corporeitatis non eft nece í l a r ióponéda , 
v t inf rá fuo loco.AEgidius Roma.intelle-
x i t Ariftot.de permanentia principiorum 
loquutum inhoc fenfu, v t maneatfem-
^er,non in particulari,fed in comuni:quia 
í lcut i f ta eft vera femper erit h o m o ^ o ta 
m é hic homo, fie ifta femper erit materia, 
formaj&priuatio.Sed tamea non videtui* 
hiefenfus A r i f t o . quia eíTet permanentia 
rationisnon<Screalis:ob idprimus fenfus 
videtur coueniens, in quo fcníii etiam eft: 
verum,primum efficiens manet, quia no 
ex alio priori ,&primusfiniSjquia no pen 
detexalio fine. 
f S E C V N D A S P E C V -
l a c i o p r i m i P h y fi. V t r ú m m a t e -
ria^quae v n u m e x p r i n c i p i j s r e -
r u m n a t u r a l i u m e f t , fie p o -
t e n t i a p u r a 3 & m a t e r i a 
n u d a , e t i p f a f i t r e s 
n a t u r a l i s . 
i.Argumé. 
Ariftot. i . 
Phvfi.t.y^, 
&. i . de ge-
ne, tex. 11 
Secundó» 
Tertió. 
T videtur quod non. 
Quod nonhabet eíTe, 
non poteft eífe pr inc i -
p ium eíTendi: quia nc-
mo dat quod non ha-
bet:fed materia non ha 
_ bet eíTe : cum í i t pura 
potentia,vt docet A r r i f t o . ergo non po-
teft efleprincipium rei naturalis. 
^[Secundó-Illud quod eft principium ali-
cuius rei,poteft intelligi,6c inueniri fine ta 
lire:fed materia prjma n u n q u á inuenitur, 
neqjintelligiturper fr,quia purapotetia 
eft,fed femper cü forma: ergo non eft p r in 
cipium rerumnaturalium. 
«pTert ió .Aliquaeft res naturalis,quae n5 
habet materiamrergo non eft materia re-
rum naturalium principium. Patetde^ani 
marai:ionali,quae eft res naturalis, m á x i -
me á corpore feparata, & tamen nullam 
q u a n t i t a t e m o l i í . 
^Itera.Coelum eft res naturalis56c tamen Arífto.i.dc 
non habet materiam:quia alias cum omne ccelo.te. ie 
quod habet materiam íit corriíptiTDÍle,coe 
l u m poftct corrumpi^quod eft contra A r i 
l í o t e i e m . 
Quartó .Color ,&:al iaaccidét ia funt res QH?^* 
ii.aturales:tamen nullam habent materia, 
v t principium fui: quia color eft qualitas, 
v t docet Arifto.ergo non includit mate- Arillo. 
riam,qux fubftantia eft: ergo non omnis p^ote*^* 
resnaturalis ex materia eft. Idem delu- g0 ¿1'°^' 
ce,qu£e eft qualitas a¿ l iua , confequens fic.te.com. 
formamfol is^e l corporis lucidi . 8 8. &. j . 
{^T I n contrarium eft quod A r i f t o . i n m u í 
tislocis tradit. i.Phy.t.8» 
^ Pro folutione, oportet p r imo p r o p o -
nerc materiíe quidditatem , & definido-
ítem, quas talis eft.Materia eft fubieélum 
p r imum cuiufeunque r e i , ex quo fit a l i -
q u i d , c ú m i n í i t , & n o n l e c u n d u m accidés. • i 
P r i m ú m in definitione poni tur , ad dif-
ferentiam fubiefti accidentis: quia fubic-
c lum quo,eft quantitas: quia omnia acci-
dentiain quant i ta t :efubief tá tur :vt in pra: -
dicamento quantátat is probatura eft: 5c 
i n facramento Euchariftise (fecundum^do 
¿I r inam Sanft.Thom.fapor, color & c^e- S.Tho.j.p, 
tera alia accidentianon ftmtabfque fub- cj:'7Tzr'u 
i e¿ to :qu iam quan t i t a t e íub ie¿ tan tu r ,qu^ degenerar, 
fo laabfquefubie í lo manet.Etfubie^um tcxt.z4. 
quod, accidentium, eft t o t u m compoí i» 
tura,quia accidentiafuntin to to compo-
íito,(Sc ipfum denominant,& aftuant, & 
informant:fedtamen vt rumque, & quo, 
& quod, non dicitur fubie¿him pr imum, 
c ú m prefupponatur eíTe compofiti , quod 
eft per formam fubftantialem, cui fubi j -
citur materia. 
<¡[ A l i a part ícula, ex quo fítaliquid, c ú m 
mí i t , pon i tu r ad diíferentiam priuationis: 
fiquidem dato priuatio fit principium rei 
natüral is ,n5 tamen manet:& non eft con 
ftituens rem naturalermvt in pr^cedenti 
fpeculatione probatura eft.Materia tamS 
eft principium eó, quod ipfaintrat rei con 
ftitutionem, <Sc manet in copofito. Et ex-
clwditur etiam terminus á quo, qu i inclu-
dit formam contrariara, quia non manet: 
v t e x vino fit acetum, <Sc tamen vinura 
non eft hoc modo materia aceti:quia non ^ ^ i ^ 
manet v inum in aceto . Et mixtura fit gene '^¡.^ 












S p e c u l a t i o 
ínalítcr'ín mix to ,v tml ib r i s degeneratio-
ne probabitur : ob id non dicuntur ma-
teria mixti ,modo,cjuo hic dematerialo-
quimur. 
'íflílla p a r t í c u l a n o n per accidens) poni 
tur ad diiierentiaiii fubicíli accidentium, 
quod cü forma aliquid conñi tu i t3non fnb 
í lantiale, fed accidéntale. Sed materia de 
qua in prarfentiarumjprincipiü p r imum 
€0:5quód recepta forma fubílantiali, cum 
inf i t ,non de per accidens,fed fubftantiale 
effejrefultans eít . 
^ffEt quidem latifsime patet diíterentia in 
ter fubieclum, quod materia eftj& fubie-. 
¿ l u m accidentium:quia fubieftum accidé 
t ium dat accidétibus e í le : q? de ratione ac 
cidentis elí in eíle:at materia ipfa(que fou 
mx fubl lant ial is íubieftum eftjno datfor 
nía: ei l^fed recipit p o t i ü s : quia per eam 
aftuatiir,5c exitdepotentia ada f tu ra :quá 
uis ipfa materia dicatur fuíl"inere,& cofer 
uareformam.'tamen eíTe nonidat, fed reci 
p i t p o t í u s . 
^[Ex hoc fequitur v n u m aliud difeernícu-
lum, q? ex materia, & forma fubílantiali 
vnum fít cnsper fc:n6 tamé. ex fubieclo, 
ScaccidenthArifl. 8.Meta.tex. i y.quiaad 
uenit accidens enti completo. Ex hoc mo 
dus loquedi dimanat ,v t i icé t vtrücjj mate-
ria d i c a t u r ^ quse fubie£lum accidentiü, 
Se qua: rei naturalis pr incipium: hsedica 
tur materiaexqua, ¿cilla inqua.Ratio eft:: 
quia efFe fubieftijiion conftat ex eíTe acci 
dentisjfed potius coraunicataccidenti fuü. 
cffe,ob id materia in qua vocatur: fed eíle 
íubírant iale con í l a t ex materiatanquain 
ex aiiquo,á quo habet t o t ü e í T e ^ b id illa 
materia vocatur ex qua,& nG> i n qua. V n i 
caefl: ccncIufio,qux talis efl. 
Sjf Materia qi i íeprincipium eft rei natura-
lis,neceílTírió ponenda cft.Probatuniilud 
eft necefraLio ponendum, í i ne quo res na 
turalis co.ftare non poteftifedabfquema-
teriaitanquam principio intrinfeco res n á 
turalis Confiare non pote í l re rgo ipfa ne-
ceíFario p ó n enda eft.Maior nota eft. M i * 
ñ o r proba tur: quia íi conftare po te í l , er-; 
go vc l exfolaformajvel aliquoalio cum 
íbrmarfcdno ex fola forma-, quia ipfa per 
fe nonfaei í rem naturalem: ñ e q u e per.fe 
fola fiare' p,oteít(fecJufa animarationali.) 
Ñ e q u e cum aliquo alio: quia quacro de 
iiio alioi Yelmateria eñ .^dc babeo q u o d i a 
tendo: vcXiioa eft inateria: &: tune quae* 
i . P r o c e m i a l i s . 5? 
ro,vel i l iud habet alias effe^vel íblum per 
ínformatioiiemformíE nunc habet.'íi alias 
habet cíTe/equitur quod nunc per forma 
non conftituitur vmunper íc3<3c ñ e q u e 
res naturalis erit:íi non habuit eiTe,fcd fo-
lüm erat in potentiaj&nuncprimo adlua 
turrhoc eo;o voco materiam :cvo-o mate-
ria neceírario ponenda eít. 
^[vSecundó.Deterrainatus eífeílus p rodu 
citur i n rerum natura ab vno agente dc~ 
terminato:ergo neceílarió eft ponendum 
id,peE quod talis contingit inna tü fa de-
terminatioifedlioc fola materia eft: é rgo 
materia neceílarió poner l a eft. Confe-
quentia prima eft bona,quar habet vicem 
maioris:fed minor probatur.Omne ages 
naturale p roduf t iuuñ i alicuius cffcftus. 
de fe^ft p rodué l imim plurium íimil ium: 
q u ó d e r g o vinira folúmproducatjfSc non 
plures,opoitet darécaufam:fed h^cfola 
materia eft: nam í t ígn iappl icen tur plura 
eombuftibilia,in ómnibus producitigne: 
& íi vnum folüm,folum vnum ignem pro 
ducet, & n 6 ex:aliojuifi quia materia vna 
v b i v n u m : & plures materias (iicét e-iuf-
demra t ión i s )vb ip lu res ígnesrergo mate-
ria ponenda eft. 
^ | Te r t í ó i l lud eft: ponendum, quod o m n í 
a¿liohi natui'ali praifuppomtur: fedhoc 
materia eft?quóe omnifubftrafta eft aéllo 
iii .Patetrquiaii af l io aliqua naturalis abf-
que prefuppoíí to eííetüam fequeretur. có 
tra i l iud receptirsimum o m niu m phílofo -
p h o r u m , q u ó á e x nihilo, nihilfieret : fed 
hoc eft verumjex nihilo nihil Eéf isergo eft 
necefTariura , v t quod fit, exaÜquof ía t : 
fed hoc materiam dicimus: ergo neceífa-
riamateria ponenda eft: & Ar i f tó t . éam 
p o n i t , & p r s fuppon íc v t necefiariam. A.t-
que in re tam conmertifsiraa no eft opus 
adducere varias r^ñbnes,quíe á S .Tho.& 
doftore fubtiliadducuntuis probantes ne 
cefsitatem materíscjto quódn í i í i umages 
naturale creare pofsit:6c o p o r t é t materia 
pr íefupponi aftioni.Erit eniminfsriíis tra 
¿ i andum, an creatur?e virtus ad •creatio-
ncm fe poísi textenderernune^foií ím con 
tendimus explicare,qualem'losiií i i i ri jpg -
busnaturalibus t e i i e a t m a t e r i a q u á m 
neeeí iar ió ,vt principlumJntrinfecmii f it 
ponenda:fedquGdpfcr íimilttiídiíltrn p o f 
í i t iatelligi videamus. - , ~ 
^ M a t e r i a enimint^l l ig i ! dckctíín'í t iundd 
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mis maíTii/eu cera,quíe cumfi t informis, 
n u l l á i n f e hatens detcrminatam forma, 
ppteft tamen aliairij&aliá recipere,fecun 
d ú m quód alia,& aliaeiufdé m a t e d í e pars 
contrahiturj&acluatur per formamal i -
qiiam,feu figura :vt fí intelligamus íigillü 
impreíTum daré formafigii l i : lie materiac, 
v t i á illa pars cerae qu^ ante informis erat, 
dicaturquoddam figuratum, & ligillatü: 
cúmipfa forma,vel figura íígilli, antequa 
forma,vel regís figura, autftemmata eius 
eíTent impreíla in cera, aut maíTajfolüma 
4 teria erat abfq; forma tali confiderata:per 
aduentum tam^n íigilli,iamres aliqua dici 
t u r co ftituta,cuius pars ipfa cera e l t ,& ef-
fentialiter,&fubftantialiter rem cóftituit» 
E t íicut in illa parte cer^c regis figura eft 
recepta:recipi potui t ducis, aut Imperato 
ris:fic erat illa pars in potentki ad hanc, í i -
cut ad aliam,<5c quanlibet potetat fufcipe-
r e . Q u o d í i t a l e f u b i e é l u m tu fecludas,vbi 
illafígilli imprefsio recipiatur, n u n q u á ali 
quod dabis fígillatum, aut figuratum: fie 
l i hanCjquam vocamus materiam, pr inci-
p ium re rumna tu ra l i ü fecludas, n ih i le r i t 
formatum,aut conf t i tu tum in rebus. Pro 
pofita ergo ipfa materia per aduentum al 
terius,(Sc al ter iusformx,intel í igere res na 
turales coft i tui , difficile non eíl:,fed ábfqj 
. eacapereef t impofs ibüe . f icAri í to . fufce-
te.4j.&.8. p t iuumomniumtormarumvocat .Atque 
Meta.t. co. hsec de materia, quas primaeíl: , vo ló l in t 
4. Atiftote. d i¿ la .Nammater ia ,qu íe fecunda vocatur, 
7.Met.tex. ex qyaresperartem conf tkuü tu r , & fuas 
habet formas artificiales accidentales, p u 
rapotentianon eftjneqj pura materiajíed 
po t iü s resnaturalis aé lu exilies ex fuá p r i 
ma materia&forma,fubfl:antiali. 
^eldem fentit de materia Plato i n T i m e o , 
cum Arifto.<Sc Plotinus in l ib . proprio ds 
materiaJMateriamergoponimus cúm re 
¿ léphi lofophant ibus : ñeque excludimus 
eam,ficut luftinus martyr in fuo libro co 
tra A r i f t o t . & : Laftantius Firmianus in.2. 
de origine erroris:&Theodoretusin Epi-
tome diuinorum decretorumj&ponimus 
eam neceírario fubieíla omni tranfmuta-
t ionhvt pars fit quidditatis,& eílentiaipfa 
aftuata per formam.Etin hoc defficit C ó 
mentato.7.Metaph.c6m.2 i . qu i folafor-
mam dixit tota quidditatem eife r e i : licét 
Iandunusin.7. q . 12.nitatur interpretan 
Commentatorem.Tqnenda ergo eft fen-





Á n d r e n . j . M e t a p h y . ^ . i . Q ) materia, qu.^ 
eft pars potentialis infubltantia compo-
fita:accepta abfcIuté,<Scnon contralla ad 
materiam indiuiclualem,pertinét ad quid-
ditatem fpecificamrquia cü homo non fit 
homo fine materiajUeceíTario eft deintr in 
fecaratione fpeciei. 
^[Adprimum,dicjmusinhocfta te p ü f t ú ^ arg«in, 
rei ,qiiód materia prima cúm nul lum ha-
beat contra(ílüeire,fed poté t iam ad omne 
effe creatum recipiendum per aduentum 
figilli,feuforma; fubftantiaíis, habet quod 
ipfa principium fit conftituens rem natu- • 
ralem: v t abfq,- ipfa n5 poífet ftare fi cut íi 
gura h íec , vel il la non poífet ftaremifi i m 
prefla eífet,6crecepta in hac; vel illa parte 
cerze:qii3e cera cum alias indiíferens l i t ad 
omnemformam,(Scnuilü efle aftuale ha-
bcat alicuius figur^principium con í l i t u -
t iuú eíl: reiiam ñ2:uratíe,6chabentis a í t u a 
le eUe.Tantumenim potui t faceré torma, 
v t informando i l l ápar tem inanem,&va-
cuam ipfamafluaret.Et tantum pr^f ta t 
ipfa cera (quanuis fie informis) v tn i f i ipfa 
eiTetjneqj formaibireciperetur, (Se ñeque 
figuratum aliquideíret,neq,- res aliqua na 
turalisconftitueretur.Ectaliscera,recepta 
figura,5cimprefsione figilli manet,5c v n ú 
per fefacitjCÜinfi^quia ipfa materia p r i -
ma recepta formajrem conftituit natura* 
lem,<Sc vnum per fe,cúm in í i t . ^ Et confi- ^ 
deratio de materiajquíE ad phyficu expe-
¿Vat,de prima materia eíl,5c non folúm de 
propria cuilibet na tu r í e ,v t dicit Auicen. 
i n primo fuasfufficietie,deceptus,eo quod 
qu.xlibet ars folü propriam materiam con 
í ideretfuiar t i f ic i : fedtamen,quia p h y í i c j 
omnia entia naturalia c5fiderat,n5 eft ex-
tra limites materiam pr imam cofiderare: 
& i n h o c m e l i ú s C ó m e n t a t o r i n . 2 . c 6 m é t . 
22.nam ars frenorum non eft,quare coníi 
deret materiam lÍQ;norüm,fed fufficit ma 
teriam ex quafua artificiata, <Scc. 
^ [ I n . 2 .argumento tangitur difficultas. Varl« opf. 
V t r ü m materia pofsit eíre,vel alienando vtrum mate 
fuerit denudataabomni forma?De quo riafuc^a¿ 
fimt var iéopin ioncs ,quasnui ic adducere llgfo"ma. 
operofum effet nimis,<Sc nefeio an fruftuo " 
fum.Omnesquidem 6cprobant,&: expe-
r iü tur ,mater iá q u a n t u n c ü q ; minimá no 
deftitui aliqua forma:fed folúm i n contro 
uerí ia eft:,an pofsit có t ingerc , quod t amé . 
nunquam contingit,6chocper De i p o t é -
t iam: quia per naturalem potentiam íicut 
non 
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non ckir i aliquando deíl i tui de faélo^ncqj Ár imino .A i t ipfejpoíTe fieri per diuínam Grcgo. Arí 
dantpolfeellejVtabagentenatutdlidenu potent iam, quodmaneatmateria omni min.ibidé* 
detur ab omniforma}macel."ia:vt refoíutio forma denudata.-quiaduobüs datis d i f l in -
cum fíat ad materiam primam, maneat de í l i s rea l i t e r , quorum vimmparsalterius 
ftitutaomnifuaforraa.Seddediuina po - non eftjpoteftvnumab alio feparari: fed 
t en t i a^u iomnia fub ie f t ae í l ed icun tu r j lo materia, (Scformafiintliuiafmodi ^ quia R „ , 
quentes,mterTheologosprimipilus do- funtrealiter c l i í l i naa , ^ v n ü p a r s alterius ¿ ¿ G ™ , 0 ' 
S.Tho.p.p. ¿ t o r ' S - p u t a t n o n e í r e f a a i b i l e per diuiná n o n eft : poteritergo eíTe materia abfi|ue 
q. í6. ar. i . potentiam,quiarepugnans eft:cuifubfcri f o r m a n Etquidem de fado ita creaMín á * 
&quolib.3. b i tDurand.m .2 .d i f t . i z.quaeftio.a.&alij* Deoabfq-formafatetpbyl .& Calcidiüs. 
Sirandus D ^ 1 1 ^ 1 1 / 1 ^ - a ( 4 U Adhocargumentumtenendo o p i n i o - A d argumJ 
S.Tmo. ^ i\atio d if t i haec eft. I d quod contradi- nem S.Tho.eft fokit io, id verum eíTe, quá Scot. 
Bona.s.d. ftionemimplicat,a Deofaéliibilenon eft: do vnum abalio non dependet eíTentía-
ii .q.z. fed materiam eíTeabfqueformajimplicat: literríicut in f imil i refpondet Tartaretus f ^ ^ ^ g 
nain materia pura potentia eft: quod li a- defendendo doftorem fubtilem, ponen- aefendit 
¿ lue f t jpe r fo rmam eft. Materia eft:ergo tem dif t inóHonemtotius á fuis partibus. Sco.&tenec 
informataaliquaformaeft i Patet. Quia Quandoergo contra eumfi t argumcn- cumeo. 
aftu eííe non habet , nifi per formam: t u m : Poterit ergo Deus fepar are partes a 
ergo implicat quod í i t , <Sc quod forma totomanentetotorrefpondetquod non: 
i n ea recepta non fit : quia eífet aftu, quia eflentialiter to tum áfuispart ibus de 
^cnon eíTet aftu Í imul5c femel: efleta- pende t : í i c inpropoí i to :mater iad i f t ingui ( 
¿lu,quia ponitur quod í i t , & veré manet: t u r á f o r m a , f e d n o n poteft feparari ab ea, 
& non eíTet a£ lu : quia hoc non habet quia eflentialiter pendetabea,& aftueft 
nifi per formam > qua dicis materiam peripfam. 
priuatam : ficeíret,<Scnone(Iet, quodefl: ^[Secundumargumentumeiuseft. Chfic Argumé.*^ 
Mcxah'c. coní;rai^um pr imo principio illo j Q u o d - quid Deus facic per caufam fecundam i p - TaríaretL 
tex.cíiy." hbe te f t , ve inone f t : ac í iqu i sd ice re t : a lbü fe folus poteft : fed Deus facit per for-
eíle po í íe abfquealbedine,per quam a¿lu, mam,vt materia fit a6lu,&.conferuetur i n 
£cformali tereft . eíre,vt cóftatin omnirenaturali:ergopfe 
Confirmat ^ Atclue confirmar^ poteft , quia implí- ipfumpotent:6cfichabeo,q>per dminam 
* catcobtradid:ionem,aliquideire , Scfub potentia poteri t eíTe materia fine forma, 
nullafpecie determinata contmeri:fcd po Atque confirmari poteft ratio,eo quod Confirmat.' 
fita materia abfque omni forma , effet fi Deus poteft in id quod eft magis, dcixi T^folo.in 
aliquid , 6c fub nulla fpecie . Patet . id quod minus: fed poteft faceré quod a c - ^ j ^ 4 7 * 
Quia determinado ad certam fpeciem cidens fit abfque fubieao,vt in facramen» ^77%0'3 
performam fubftantialem eft : imo for - toal tar is iergopoteri t id quod eft minus, 
i.Phy.tex. raa hoc fonat quod fpecies, v t A r i f t o t e l . quod materia fitabfq^ forma: quia maior 
c.6j.8c prs docet. eft dependentia accidentis á fubie£lo , á 
di.ca.r. ^[Secundo. Omnequodef t ,vcl eft quid, quo habet eíTe, quámmateriae á forma a 
velC |uale,verquantum: fed materia abf- qua fo lüm recipit a í l u a r i ^ e í f e talis. 
que omniforma,neque quid eft,neq5 qua ^ [ Sed ifta fimiiiter foluuntur argumenta, Solutío ar-
Ariftot.S. le,neqUe quantum,vt Arifto.docet: ergo eoncedendo quidem, quod Deus poteft g«-Tartar. 
Artfo'f"81 fo •a non e^::neílue Poteft effe abfque fupplere caufalitatem efficientem , Se fi- S'Tl^pg'p' 
Meutél's. omni forma:quiaeflet quid , & non eíTet nalem, fednon formalem, riequ e mate- ^ 3,art• • 
quid:eíret quale, 6cnoneíre tquale :e í re t irialem , quia implicat: namnon poteft 
quaritum,6c non eíTet quantum. Deus eíreformaalicuius re i , ñeque mate-
Ratio. . ^ í t e m : ^ fl materia eft abfque omni r ia , quia ifta intrant eífent ianveí natura- f a ^ ^ 
formaj f in i tumquid je r i t z fedomnef in i tü i is . Secús eft de caufa efficíenti J qua: thereorma# 
oportet fit fio-uratüaliqüa figura: fed hoc non int ra t , & ab extrinfeco confideratur. j 7. 
finequantitate nonef t : e rgonul lomo- Quapropterficut non poteft faceré a l -
do poteft dari materia de í l i tu ta omni bumformaliter fine albedine , l icet pof-
forma. fupplere caufalitatem albi refpedlu po 
Sco.in.x.d. Opinionem contrariam defendit do- tentia; vifiuae, mouendo eam, ficut al-
1 *" ftor Sub, quem fequitur Gregorius de bum mouet: fed quod á lbum fit forgiali-
C ter, 
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ter,oportet í i tper foi'mam mFomiantem 
albuiii:ííc materia ipla^ft eft a ¿ l a ,opo r t e t 
formaliter informétur per fonnam dan-. 
^ tenaelle. . . •., . • -
Adconfír. ^ [ A d confirmationerafancl.Thom.refpo 
det,quod alia eft ratio dependente acci-
dentis a fao iiibie£lo,qüíe eft cauOdis quo 
S T h uo- ¿a tómodo,& coáíeruansíSc eíFe£liua,quá 
libe. 3 .ar. i . Deiis potertí l ipplere>& alia eft depende-
tia materias á forma, qus el i formali?. 
Solu.arg.?. ^[Tenente? opinionem doftoris fub. re-
Tlio. & íe- fponderepofluntad argumenta addufta 
quaaiim. X^Q conciufione dof to .Sanf t .néganteshu 
iufmodi repugnantiam; quia dato mate^ 
ria íit pura potentiarefpectuhuius, & i l -
lias formx,quia hanc (Scilbm potef t red-
i pere, tanienhabeteíTe materideiquiaveré, 
6c realiter,(S£nonfíítitié materia eft.Et li-r 
ect denudata ab omni forrna,ficut intelis-r 
¿ lu percipitur, potení ia eft pura: materia 
tamen eft reale qu id , &po te f t a E)eb per 
fuam potentiam íic Gonferuari.Et tune iU 
lud haberet efíe,quod materia eft,§c.fe,c un 
dum hoc aliquod eíTe: quia vereniateria 
eiLQuapropter í i t concluso. 
Conduíic». Per diuinam potentiam repugnans non 
eíi,dari p ofíe materiam denudaEara ab o-, 
mniforma , .tamfubftaatialiquam aecÍT 
Ratio Scot. dentaii,nam hoc oftenditratio, quod dúo 
jbus datis diftiiiftis realiter dlíferentibus 
ynum ab alio Deus póíret íeparare .Et no 
folum hoc e í iTerum in abfoliitis ( v t p í ' o -
r.t ,oí( - I bat Scotus) fede t i aminre la t iu i s rnamí i 
pqnamus pa t emi í a t em eífe realitatem ab 
i.píp patredj í^nélam,.non eíl^quarenege* 
jriUsfubiac^^diUíijiae-.po.tentiíe, v.t ;poísit 
ipfe illam fepa^v^e realitatem á patr <}& ip 
í u m conferuaveabfq;ue ea. Sie i n príefen? 
-5. t i a rum, íi damus materiam, & formam 
d i í i e r r e , & u t i n v é n t a t e eft , quarenon 
Goncedemiís.p^fle.-IDe.ü, ipfam haiicmatc 
riainabfqueírbrm.itcp.nferuar.e^íieütpoC? 
•Prsedicsbíí fetDeus ( v t quaado de p íop r io loquuti; 
¿eff&pñá' fuiiius)i-iiibÜit.atem,v4áUam qüapcutiqj 
a.ad.2. pafsionempropriam. abipfp hominefepa 
rare,/ quaijdoqtiideíEi veré aecidet}s>pró-
prÍKíW eftabseiibntia diílinél.um.; •^í cjkm 
fíuat ab eajmai'ore'm videtur- iiaber^con-: 
nexioneni Gum íffefftiaíquam habet ma-, 
teriacunifor^;a;fejLÍep quod res, realiter 
aliaieft,poflftperdiiiinani poteñt i í im fie 
yi:¿^ homo tans eiTet riíibilis:tamen n i i n -
•• 5 Quam line riíi^>i|it4t€ríupei*addita/r|4ewí:^ 
Boteri t creo Deu^ íic aiateriam fepararc 
a forma5qüandoqúidem tam ex diámetro 
(vt aiimt)diftant.Etipfa materia eíl 'etma-
tei-ia,5c verein potentia adformam prox i 
wksmxfk eílet abfque omni alia coni i -
derata forma. 
^ [ E t tune oportetintelligere^quodquan-
uis materia habeat eíTe naturaliter perfor 
mam,non tamen hoc adeóilli eft intnnfe 
cura ,vt eíTe á l b u m , p albecline formaliter 
eire tale,qa eííe albü ñeque dicit eíTentiam, 
nequepartemeius, fedfolúm hoc, quod 
eft albedine informarirat materia dicit ali 
quam effentiam diftintá á f o r m a , q u i a ali 
quamnaturam <Sc partem eíTentialenirei 
naturalis , quíe exnaturis conftat : 8c 
hoc non repugnat,cum tamen aliudfacli 
b i l e n o n £ t : í i c u t c ü m de ratione quanti-
tatis íit ex ten í io y tamen fupra naturam 
Deus pbteftferuare Corpus extenfum abf 
; que quantitate. -
^ Sed po í i to hoc eííet verum, quid fen-
tiendum-de tali nuda materia:an eflet íibi 
deputa tus locus^ve lef íe t inpunf to ? Di i a 
bium videtur potii is curiofum, quam f ru-
ftiiofum,cúm non contingat:tamen con* 
fequenter-loquendo ad diuinam poten-
tiam, dato i f to conuenienti ipíi Deo , 8c 
«áanda eíTent alia: videlicet quod Deus p o f 
fet,íicut vellet illam femare materiam, <Sc 
exterifam,6c ñ o n extenf rm,<Sc in pun ííld, 
&noni ,n:pun£lp : namnonmagisrepu-' 
gnans hoc videtur,quam primum,fcilicetj 
ipfam materiam í ineforma cóferuare: fed 
per d iü iaan ipo ten t i am fine forma poteft 
conferuiachergo <Sí in puncto poiTetrvel i n 
aliqua certa e x t e n í i o n e ^ t í i D e u S j a r a o u e 
ret á iiíe quantitatem,quia partes mo tum 
non haberent,non eíl: quare neceírarió d i -
camuscas fiueread p u n í l u m / e d Deus co S.Tho.p.p. 
feraareteas,ficut erant,quando erat quan ^í7'ar'*! 
til'as,quartLiis locum non replerent: Se ob 
id illa fecum cpmpatiuntunvt de luce dici 
tur,,ciim non fit corpus. 
^ [ Et i l lo conceftp, poffet coíicedi.pof;! 
feDeum;tunC fuftentare aceidcíitia o m -
nia,qua2,erantquandoerat fohiaafubftan. 
tialis , t eneüdo quod accidentia in aí iate-
ria fubieaar í tur : Iicut fi ante eratleo,abla 
ta fóimiafubftantial i leonis appareat v t 
iep . Q u i tamen dicunt i n t o t o fubieftarí 
accidentia,. opprtet aíTerant g ablata for-
ma fubíl:atiali,man ente nuda materia non 
jiiagis p o & i b í manere accidétia, qua po f 
fint infubftátia aliqua fpirituali fubkaar i 
• ' <f A d 
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artice. 
S p e c u l a t i o . 3 . A n m a t e r 
^ [ A d tertium dicendum, animamrationa 
1cin ñequeconiunf tamjnecfepara tam d i -
ci rem naturalem: fiquidem coniun<ftaeft 
pa r^s rei naturalis/cilicet, hominis;ergo ip 
ía non eft res naturalis. Etfeparata á cor-
p o r e h a b e t , q u o d f b n n a í i t corporis,(Sc fem 
perret inet i l lam inclinationem ad infor-
S.Tho.p.p. jnandum corpus. Et t ándem cum ipíli ex 
2' naturis compo í i t anon f í t , non poteft dici 
res naturalis;quia non peraé l ionem natu-
ralem,fedfolum per creationem á Deo h á 
bui t eííe. 
^ Q i i o d de coelo tangitur,quod fít res na 
turaiis,quanuis í i t incorrupt ib i le , «Scfuam 
habet materiam j vel vnam cum iftis in* 
S.Tho.p.p- ferioTibus(vt aliqui aflerunt ) velaliam, 
q.6á.art.2. pUtant elle de mente A r i f t otelis , infe-
InH.decos- riuseritdicendum . T á n d e m eftverum, 
lofpecul.i- coelumhaberemateriam . I n q u o A u e r -
ro.aberrauit, dicendo efte corpus í im-
plex . 
% I n quarto a r g u m é t o tangitur dubium, 
v t r u m accidentia dicantur habere mate-
riam , íicut & dicíinus de ratione eííe fub-
í l a n t i a r u m . N a m c ú m í i t d e r a t i o n e f o r -
tnx informare materiam, 8c accidentia 
fint veré 8c realiter formae, videtur quod 
debeant habere materiam , quam infor-
ment. 
^jDicendum pro mine breuiter (forte al i-
b i lat iús) quód materia tripliciter diciturw 
E x qua, Inquajcirca q.Ex qua vocatur:vt 
inrebus naturalibus dicimus materiam ex 
qua fiunt. Circa quam, v t potentiara 
vi í iuam dicimus habere materiam circa 
quam,fcilicetj color em : & h ae c feien tia, en s 
m o b i l e : & M e t a p h y í i c a ens: 8c virtutes 
qusefuntcircapafsiones : quia circa hoc 
fcientiailla eft. Materiain qua^ocatur i l -
l a jqux eft fubieclum alicuius quodineft. 
Accidens habet materiam in qua:quia fub 
i e a i u é i n alio eft:&per fe non ftat.Habet 
8c materiam circa quam: í icut potential 
vifiua circa colores, 3cfeientia circafuum 
obie f tum: fedtaraennon habet mate-
riam ex qua: quia non componitur ex ea, 
tanquam ex principio intrinfeco: ñ e q u e 
res naturalis dicitur, quia ex naturis non 
, conftat: cúm non ex forma fubftaritia-
lijneqj ex materiafubftantiali, l icétdicat 
res natura . O b id non dicitur accidens 
genemri,aut corruinpi de per fe, fed fo -
lum de per accidensíquia omne il ludquod 
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tet habeat materiam ex qua. Sub ie í l um 
tamen accidentis adaccidens ipfum coin 
paratur , í icut materia ad formam: fed non 
ob id fequitur,quod fubieíftumíit vera ma 
teria accidentisifed eñdifterentia,quia ma 
teria fubflátialis non habet eíTcniíi perfor 
mam,vtprobatum eft: tarnen fubie í tum 
accidentium,habet elle fubftantialeabfqj 
accidente:fuppofítoin to to cópói i to fuo 
ieftentur accidentia, 8c éífe comraunicat 
accidentibus.De quo infra redibit fermo. 
S P E C V L A T I O T E R -
t i a p r i m i p h y í i c o r u m . V t r u m 
m a t e r i a d e fe h a b e a t a l i -
q u e m a ó t u m -
Idetur q u ó d í i c i I l lud 
dicitur habere aliqué 
a£i:u , quod eft feclufa 
omnioperationeintel 
leftus aparte rei :.fed 
materia eft huiufmo* 
di;nam omni feciufo 
inte l le í tu operante,intelligitur materia ip 
fa,íicut altera pars compoíi t i : í icut in te l l i ' 
g i tu r cera,vel maíla ante omnem figura, 
6 í ig i l la t ionem:&ob id Arif to .hic pofuit 
dift inft ioneminter priuationem,& mate 
riam:quiapriuatio eft non ens, 8c materia 
jppefubftantiaeft , i n c o m p o í i t o manes. 
*j[ Secundó.Mater ia dat eífein a£ lu : ergo 
habet aftum.Patet. Dat eíTe fubftantiale 
reinaturalimon enim eíTe totius refultat 
niíi ex eíTe partium:fed partes rei natura-
lis(vt probatum eft fupra) nonfolum for-
ma,fed etiam materia eft:ergó ipfa habet 
aftum,alias nondaret efíememo enim dat 
quod non habet. 
< | Tert ió. l l lud quod habet fuas proprias 
pafsiones,&propria pr^dicata eflentialia, 
oportet habeat a í l ü ex fe:fed materia p r i -
ma eft huiufmodi, quia habet appetitum 
ad formam: vt Ar i f to . i n tex. 8 1 .Habet po 
tentiam ex qua formas educibiles educun-
tur per aéHonem agentis naturalis. text , 
7 S.Eft etiam per fe principium: v t proba-
t u m eftin p r s c e d e n t i t e x . ó ^ . 
I n contrarium eft Arif tote .qui ait,tex. 
ó^ .Mater iaef t p r inc ip ium, no íic vnum, 
ñeque ficens:vthpcaliquid.Vnumautera 















fcilrGftjfQrrnn/recüáümquodratio.Ex quo | 
videtur oí lendere,qi iodraater ia fieífe ha-
be t ,á forma m u t u.et., (¿ni : 
^ { Pro folutione n o t a n d ü m , quod elle a-
ftu3poteít'.intdiigida.pIiciter. Vel efle a» 
ñ u ;, id eft, qu.cd-per íe fteí abfque aliquo 
alio:ve dkimus fubftan.tiam habere aélú, 
quia per íe ftat.Alio modo dicitur eífe a-
étu^quodreveraeO: , quanuis feorfurna-
¿IU non fit/ed vel in alia fubieclratur, vel 
cum alio aliquid componitrvt accidens eft 
in afta ifto modo:quia dato in fe,& fecun 
dum fe non íi t . tamen in fubiefto, vel cum 
fubieftojfádt vnum per accidens.. 
Notan.s. ^ [Secundó no tandum;quodqua í f t io po-
teft inreFiiíri duplici ter .Vno modojvt i n -
telligamus'deipiamatena in prima rerum 
conditione . A l i o modo de ipfa materia 
poft creationem í r t f p t m i propagationis 
rerjim.PptHit enim effe, quód á principio 
" Habuifiet aliqüera a í lum,p6f t tamc in re-
rumformatione ex ea,ipfa dicatur pura fo 
lúiii poteníia.Refpoodetur qu inqué c ó n 
¿íiifionibus. r 
Concia, i • ^j-prima concluXicet materia ex qtaia n ñ t 
ómnía , non íit a£Hi per fe ftans,eft tamc a 
clu,ia alio exifténs. Prima pars patet exfu 
"prádict is : qUiaipfafolñra res naturalis eít 
q u x perfe lVat,&aftii eft ,qualiseftíiibftá 
t í a : fed materia non eft resnaturalis, ne'qj? 
fubftantia dicitur p ropr ié : quia non p r i -
R.atíó.p.p.: 
ue fecunda fubftantia: ergo. 
Ratio.j.p. %^ cunda pars, quod íkaé tu in alio ex i -
ííéhs,Datet:quia eft veré Se realiter pars fti 
1 bftantiá'jde q u a v e r é praedicatur elle. Pa-
tet,quia íicut hec eft vera,homo eit, 6cin 
homme forma eíhfic&h. 'cc, materia eft: 
fedprim'íe.prifedicationes funt de j f turea 
íiter exífténéer efgd $c vltínía erit de re ha 
bsnteachirn. "? 
Concia, t . ^[•'Secuiicla concluíio .' Materia prima in 
prima fui conditione á Deo cr eata h infoif 
raié,idcft,ab% omniforma creata eft,ve-
'fü'm habuit ásílum per fé exiftétem: qüeÁj 
non habet materia poft in propagatione. 
cónclufib. Nam í iverum eft (vt muí 
jantufn6 irrátidnabiliter) qüo d De 
ienám' n u d a m á b Omni f o r m a t ü n c 
t i máiTaiTi,aut ceram,ex qua v 
v^- coftittie;ñda,vel faltim potu í t 
t'et inteliigere habuilfe^p i l lo, 
velinftánti> vél t empbrepa ruo , fuá aftua 
áteín" . Sí per fe exiftentiam antequarti 
Sco.in.i.H. 
tz.q.z. 
MarM.rq. S. 1; nr • r 1 f,i 
Gah.et " 11 "J; 
Gte.d. i z . macCi». 
&eftcom creauit ve 
Hiunis opi. niuerfá 
crearc,OD 
5 p> . 
s n ípóner ét ür. Sí ipfa prior a Deo ere 
ta eft,n6 poteft intelligi in quo:exefterety 
vfquedum ex ea aiiaformata í i i n t d k u t íi 
cera nunc creata eíTet ad finem oninium ií 
lorum,qi.ne formari deberent ex ea : ante 
alicuius: íigurce irnprefsionem oporteret 
intéliia;ere a£lü illíus ceraf perfe une hoc, 
quod in alio exi í leret . Si tamen ipfa mate 
ria á principio non íicinformis,id eit abf-
que omni forma fuerit creata}fed cumfua 
forma nam oportet d icere ,quQdnunquá 
fuit materiaactu per fe ftaus, íicut ñeque 
poft in rerumpropagatione:vt probatum 
eft in prgecedenti fpecuiatione. 
^ Tertia concluíio.Materia eb dicitur eífe c ondú.». 
in potentia,quia non includii: i n fuá ratio 
neformali intr infeca,aftüal iquem , á q u o 
formaliter í i t ,& íic eft pura potentianiam B.atio. i . 
materia eb dicitur materia,quia in poten-
tia eft ad omnem formam íufdpiendá fue 
cefsiiié:fed eífe fie in potentia,eft non ha-
ber e ali quera a<fi:um ex fuá ratione Forma-
liiquia f i inpotent ia noneft ad omne for-
mam, ergo atftuata eft per aliquam: quod 
í iaéluata eft per aliquam, iam pur.a mate-
ria dicenda non eft,fed admixtaaftui. 
^[ Confirmatur:quia fi de fuá ratione for- Coníirrai, 
mali materia aliquem includeret aftmn, 
quo formaliter fit,non poílet eífe fine eo, 
ñeque per aliquam crcatam potentiam 
poffet tali adu priuari.Tunc, vel exc í t en -
te tali aecu poflet acluarí per aliquam for« 
mam fubftantialem, vel n o n : íi non,ergo 
materia no eft i n p o í e n t i a a d o m n e m for-
mam, co ntr a fupra difta:íi íic, ergo illa for 
ma aduenirct iam aCtu exiftenti ,&aliquid 
per accidens conftitucret, «Scnon perfe, q? 
certe eft ialíumrcrgo diccnduni eft, quod 
materiain fja ratione formali non í n d u -
dit aé lum aliquem. 
<f Secundb.Dicitiirpurapotentia,ficutei* Raíi0.2: 
oppo í i t o dicitur purus aftus; fed purus a-
¿tus dicitur,in quo nuiia ratio potent ia í i -
tatis eft meque inuenire poteft, cjualis De9 
benedidus in íecula,qui purus, & fímpli- s.Tfio.p.p* 
cifsimusefta£i:us,vt nullam admittat po- ^. j.arí./* 
tentialitatem rrergo ipía pura potentia, 
(qualis materia eft),talis intei i igi t , in qua 
nuil a ratio formalis actuaiitatis ín fe con-
íideranda íit : & • pura potentia vocatur. 
Quod & deciarat id quod dicitur coramií 
niter. D ú o fecit Deus,vnum prope fe , a-
liud prope nihil.prope fe, angélica nata- p ^ g n . í n 
ra eft, quae licét purus aftus n oíit,ficut ip fuis confef. 
leDeuseft ,nimist í i^ .ppeeft :c |adépotét ia Ub.is.C'/r. 
1 inange-
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in angelo p a m m e f t : n a m í i m p l e x f u b f t a n p e r c l i u i n a n i p o t e n t i a m ( v t p r o b a b í l e efíe Scor.d. H ¡ 
tia e i i 5 & í e c ü c l u m a l í q u i c l f e m p e r i i i a f ta c larum feeimus in praecedenti fpecula.) q.x.in.j. 
e[l:,lícet fecundum al iqüid exeat de poten l a m o p ó r t e t dicere , quandoquidera eft^ Madil.q. 8¿ 
S.Tho p.p. tia an a a ü . Materia pr ima tamen dieitur ^ aftu Cit. Q u o d íi í i t ipfa informata ali-
q.jg.art.i, e íTeprope nihil :n5 nihil ,quiaaliquideft: quaforma,et iamaaueft3&per i l lamfor-
quia realiter cns eíl,(Sc reale efle habet, m a m a m aftuaturrergo materia prima, et iam 
teri.x tamen . Prope nihil veró :qu ia n u l - í i purapotentia e l ^ a ^ u eft: alias n o n m a 
lam fibideterminat a í l u a l i t a t e m r f e d a a u a gis effet ens materia p r i m a , q u á A n t i c h r i -
t u r n u n c p e r h á c , n u n c p e r i l lamformam. l l u s , q u i f u t u r u s é l l : . R e f p o r i d e a m u s a r g u » 
Condu. 4. Q u a r t a c o n c l u í i o . Materia prima n o n ment is¿ 
R^i0'1' e í l nifi perfbrmambPatet¿Materiaveréi (Sc «|f A d pr imum concedimus ita éf fejmate- Ad argumi 
realiter eft,vt dicit prima c o n e l u í i o , & fe- riam no efle ens rationis,quod conftat fe-
cunda amplius manifefi:at:& non determi l ü m per operationem intelleftus: vt folet 
nat in fe,6c fecundum fe aliquem aftum, de vniuer ía l ibus ,d ie i de generibus, & í p e -
vtdocettertia:ergo eft quod dicit quarta, ciebus:fed eft v e r é e n s r e a l e á parte re!,o-
per formam : quia á forma fubftantiali, m n i feclufa operatione in te l l eá :us :& í i de 
q u a i n f o r m a t u r j h a b e t e í T e a í l u i l l o f u b f t á h a c a é l u a l i t a t e í i t f e r m o j i i i a t e r i a a£ lu eft, 
An ot* t i a l i . E t h ó c c f t quodait Ar i f to te l .3 .Pphy v t i n c o n c l u í i o n i b u s probatura eft: fita-
í i c . t e x . d / . M a t e r i a c o n t i n e t u r á f o r m a : & miendeaftualitateloquamur i q t iámir i* 
Tcx.8 j . pr imo de Gen .Mater ia e f f i c i t u r , v t í i t i n a cluditinfuaintrinfeca\atione formali ,r íe 
¿ l u p e r formarrii gandum eftrquia pura potentia eft,neque 
Ratíoü <|ISecundo:quia c í l e a f t u i d e m e f t ^ q u o d hanc vel i l lamaftual i tatem JSbi vendicat, 
e íTeformali terrí icut dic imus Petrum efle magis quam cera h a n c , ve l iliam figura-
a £ l ü á l b u m , q u i a f o r m a l i t e r eft a lbus: 5c t i o n e m : n i í i í i t p e r a d u e n t u m í i g i l l i . S ic 
eft aftu m u í i e u s , quia formaliter eft m u - mater ia ,n i í i fiat per i n f o r m a t i o n é formae, 
í i c u s : ergo c ü m í i t per formam aftu^fequi nullo modo habet talem a f t ü m i E t quia 
tur quod materia prima n o n fit nifi per ipfa materia veré ,&: realiter materia eft, á 
formam. pnuatione differtj & prope fubftatia eft. 
Ratio.j. ^[ Poteft e t iamprobarirat ionenominis : ^[Adfecundumdicendumquodi taef t ,v t Ac',** 
n a m materia Graecé dieitur h y l e , & for- argumentum probat : e x quo fequi tür , 
iría entelechia:&hyle,in artificijs í i gn i f i - q? materia habet efle reale ;tam6 no fequi 
cat materiam,non quancunquejfedinfor tur quod fit aftu:&ipfa non dattalem a-
m é : v t funt ligua, Sclapides antequam do- ¿ l u m , f e d r e c i p i t p o t i ú s á f o r m a . H a b e t e-
l entur :qu íe tamen pro zedifieio conftruen n i m fe v t potentia , 8c f u b i e é l u m i rece-
do funt congregata.Et o p t i m é datur h o c p t i u u m :at quia realiter eft, reale e í l e dat, 
nomen primse materiae in naturalibus, i n q u a n t u m pars rei naturalis eft. 
qux ornni forma deftituta intelligitur % % E t quidem quod í i t ens reale,ex p h i -
o m n i aftu priuata entelechia: quam ma^ lofopho adhuc clarius manifeftum fit,quia 
le aliqui feribunt,endelechia : c ú m apud eft fubftantiafenfibilis,vtin. 8 * P h y í i c o . 
G r a e c o s p e r . t . & n o n p e r . d . feribatur: p r o b a t u r , 6 c i í í h o c p r i m o , & e f t f u b i e £ í : u r a 
quanuis in pronuntiatione fonet v t . d« t r a n f m u t a t i o n i s , v t p r o b a t u r l a t e , & p l : i m ú 
í ign i f i ca t formam , non eodem modo receptiuumformarum,atque hoci taerat 
quo idos fígnificat, fed p o t i ú s f o r m a m e u í d e n s a p u d a n t i q u o s , v t i p f a m f o l a m m a 
totius:vthominis,autequi:fed entelechia t e r i a m f u b f t a n t i á d i c e r é t : ( v t i n q u i t A r i f t . 
í i gnificat p r o p r i é formájid eft, a £ h i m , & i .de genera.(5c. i . phy í i co .&: .7 . metaphy.) 
p e r f e é t i o n e m corporis,vt diftinguitur eo 8c formas f u b , f t a n t i ¿ c s v o c a b a n t acciden-
tra meram potentiam, qualem materiam dentia,ob id C o m é i i n . 7 , metaph.com . 8. 
intelligimus. dixit .Materiavidetur magis eiTe fubftan-
ConcItt.j, ^[ Q u i n t a c o n c l u f í o . C u m ó m n i b u s diftis t ia,quam alia. 
ftat,quód materia, etiam o m n i feclufa fot ^ Adtert iumfaci l i s e f t e x d i í l i s í e f p o n - ¿ ¿ ¿ y 
m a , p e r qi^am aftu eft , adfenfum fupra í i o : e ó quod materia inquantum eft ens 
d i é l u m , dieitur efle a Ó u , etiam fine a d - reale:& habet i l lud quod entia realiaha* 
d i t a m é t o , & á f o r t i o r i q ñ c u m forma eft. b e n t : f c i l i c c t f u a s p r o p r i a s p a f s i o n e s , m t e í 
Vide Buri. P^obatur prima pars;quia fi per fe exiftat quas eft vnahsec , quod purapotentia í i t : 
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quod nullam ñhi a^ualitatem vendicet in 
rebus naturalibus ad certam fpeciem, vel 
oenus,nifipeiforniaminformantern. V n 
demanetjquodraatcna, cumuul lum ha-
beat eíFe decerniinatum fpecificum , pof-
fet in omni fjpccie effe a^tuata per forma: 
í i c u t p u p i l l a p c u l i , qu íenu l lo aífeclaeft 
co lo re ,po te í l oinnifpeciecoloris aáluari: 
a í lua t a tamen per formatn/aaberedicitur 
aftuni)&e{í'eftiua caufaeít accidentium, 
quaeconfsquuntur rei naturarn, vtbene 
probat /Egidíus quplibe.6.qua?ftio. 12.in 
quofenfuangelus,(Scaiiima dicuutur eíle 
cfficiens f u a r u m p ó t e a t i a r u m . 
S P E C V L A T I O Q V A K 
t a ; A i i m a t e r i a q u ^ o m i i i u m f o r 
m a r u m r e c e p c i u a d i c i c u r y h a -
beac q u a n t i c a t e m f e -
c u n d u m f e . 
O ftquám in; 3. fpecu# 
la.in hoc. 1. lib. phy í l -
Gotumde materia lo -
quut i furiius, quo pa-
i t o potentia l i t , & re-
eeptiuuni pr imumfor 
m ar u m: en s reale t amé 
quíeritjVtrum materia,habeat ex fe aliquá 
quantitatem ante receptionem form^ fub 
íbn t i a l i s ad quara eíl in potentia. 
i.Argume. Vidétur quod fie ex au^or i t .Com. in l i . 
defubfiantia orbis.c. i .vbiai t ,materiapri 
manunquam denudari á dimenííonibus 
interminatis vt d ix i t , quia credidif, quod 
íi incorruptione rei corrumpitur quá t i -
tas}qüod corpus generaiidumfieret ex no 
corpore j&dimení io ex non dimenfíone. 
2. ^[SecundójmateriaiVt probatumefl jVeré 
&realitere{l::quanuisin potentia ad for-
mameíVjfednoa videtur realiter eíTeniíi 
per quantitatem:ergo hanc fibi determi-
nataiam aé]:ueíl,non folum obieftiuéjfed 
realiter,quia IIÍEC ell vera,matena e í l . 
^[Tert io,quia philofophusin ifto primo 
materia pooit in generabilé <Scincorrupti-
bilem,ergo veré materia d} , 5c non vide-
tur mii per quantitaiem &c . 
«f i n contrariuni eíl quoddicit Ar i í lo te l . 
& nos di x i m u s A inferius niagis explica* 
buims,quod materia fit pura potentia. 
P l i y f i c o r u m . 
^ [Profo iu t ionequac í l ionJsopor te t ani- Notandu. 
maduertere, fuiíTe opínionem c o m m u n é , 
quantitatem fie coaeuam eíTe materiae, v t 
n u l l o m ó abeaíítrpoliata:<Sí: Greg. A r i -
minen.in. 2.fentent.d. i 1 .q.2. art, i . de me 
te comment.tria d ic i t .Pr imum^jUodquá 
titas materia dum rare ñ t aut códenfatur, 
non corrumpitur.Secundumcum aliqua 
res corrumpitur,quantitas non corrumpi 
t u r . Tertiuin,quando aliqua res augetur, 
nulla quantitas de nouo acquiritLir,nequc 
praecedens augetur5&idem Gregor.in.d. 
12.q.2.ponitjOpínionemfui(re Gommen-
t a t o r i s ^ r a u l t o m m f e q u a t i ü , quod cum 
nulla forma fit infeparabilis á mate rkuquá 
titas tamen ipfafola eíi quae nunquam fe 
paratun&fundamentum Coinment.fuiti 
quia quando iapis corrumpitur i non po-
teft íntel l igereaquo corrumpatur quanti 
taslapidis:quoniam vel á fuo contrar io ,^ 
hoc non,quia quatitati nihil eí l coat rar iü : 
v t in príedicamento quan citatis docet Pl i i 
lofophu»,<Scnos ibidemdeclarauimus :vel 
corrumpetur á forma fubftantiali lapidis, 
6choc non,quia non contrariabatur, fed 
po t iuseacon íe rbaua tu r fbrma fiibílantia •> -á 
¡ is lapidismequeid fit concomitanter feu 
confequenter,corruptaformalapidis: qu i 
iicet aliaformafubOantialis non pofsit ia 
t roduci ante quám abijeiatur forma Lip i -
disjquia repugnat duas efle formas fubltá 
tialesfimul : tamen forma introducenda 
non repugnat quatitati pracexirtentiyimo 
confcrt:qa ea diftin¿tü e l l materia > ab alia 
materia 3c ad hoc e f t e x é p l ü j q ñ ignis ex 
aere generat,quaiitas fymbolica,iaqua ig 
nis cüaere conuenit jnóexpell i tur vel cor 
rumpiturjfed perí lci tur potius:ergo idem 
de quantitate.Ex ifta confideratione mo-
tus eft Commentator 8í fequaces ad teñe 
dum quantitatem materias co^uam, ve 
nullo modo abea feparari pofsit:tSc pro t u 
enda hac opinione Comment.plures ratio 
nesformantur,quasadducit Capreol . in CaprcoluJ. 
fecundo fentenid i í l indio . 18* quaefíio. 1. 
contra.6.conclufionem. 
«j[ Nulla quantitas eft eoacna 5c infeparabi i&?at*tt' 
liter inhxrens materi.T,íed¡n introduftio 
ne nouae formx fubftantialis comprodu-
cuntur Scaccidentia 8c quantitas npua , í i -
cut corruptaform.ifubftantiali , corrum-
puntur accidentia , Ínter quae quantitas 
eft, 5c ipa pura potét ia eft f a b i s d ü . Probat: 
N a Ci quáti tas eft coaeua & iníeparabilis a 
mate 
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matcm^velefl forma fubftantialisquantí 
tas, vel accidentaíis: non íubfbnt ia l is , 
ergo accidctalis: ¿ í c u m o m n i s forma acci 
clentaliscumfuo fubiefto conflituat ens 
peracddensjinateriacum fua illa infepa-
rabil i¿ | t i tate erit ens per accidens & fe-
cundumquid , materia cu Cua quantitate 
prscedi t fbrmam fubftantialem introdu-
cendam, & materia eft ens per accidens; 
crgo ens per acciden s vel fecundum quid 
prxcedit effe fubílantiale : ergo ens fe-
cundum quid eft prius ente per fe : fed 
lioceft contraPhiiofoph. & contra o m -
nerapj iy í icam difciplinam : ergo mil lo 
modo datur infcparabilis qua t i t a sá ma-
teria. 
Secundo. ^ [ Si quantitas eflet infeparabilis amate-
riajíequeretur quodintimius & eflentiali^ 
materia reípiceret quan t i t a t em,quamfúr 
mam fubftantialem quam appetit, 8c ad-
quam. in potentia limpliciter eft ; fed 
hoc confequens eft falfum,ergo id ex quo 
fequit,patetfequela.Qi]ia materia refpicit 
quantitatem infeparabiiiter per te,&: fub-
ftantialem formaní feparabiliter ; ergo 
intimius illam quam iftam . Et quod con-» 
fequensfitfalfum, quia materia intimius 
adtumfuigeneris debet attendere quam 
alterius, fed fui generis aétus forma fub-
jftantialis eft,& conftituit elle fimpliciterj 
Se aflús quantitatis cí l accidentis aélus, 
qu i alterius gen eris á fubftantia eftiSc eíTe 
folumperaccidenSjócfecundum q u i d e ó -
í l i t u i t : non ergo poteft dari talis quanti-
tas co?euamateriíc, & a b ea infeparabilis. 
ta Concia. ^ Secunda concluGo, & f i non ponatur 
quantitas cozeua in matenaj& ab ea infe-
parabilis ,manetdift ín¿lio in partibus ma-
terias ad introduftionem determinatse for 
míe . ln hac concluí lone volumus explica 
re quomodo dato a.d co r rup t íonem for-
jnae fubftantialis lapidis jomnia acciden-
tia & quantitas etiam corrumpantur, 
quíe erantfubforma lapidis , <5cabom-
niaecc iden t í praeexiftenti denudata fít 
materia: íicut 6c denudatur á forma fub-
ílantiali , tamen forma determinata i n -
troducitur de nono i n hac materia fig-
naca,5c f imul cum ea noua accidentia qug 
concomitantur vel confequuntur ipfam 
for mam fubftantialem quae de nouo int ro 
ducituriócdiftinftio eft in materia per q u á 
titatem,nonquae príEcefsit, fed per i l * 
lam quae de nouo modo producit u r : <5c 
ex hoc totale fundaméntum C o m é n t a - Com.coda 
toris cor ru í t : fuppoíi to quod nuila ac-^0*. 
cidentia maneant ingéni to qu.-e fuerunt 
in co i rup to . Probatio ftat / . fuppoíi to 
quod fecundum conimunem phüofo-
phantiumdodrinaradici tur , (Senos i n -
fuperioribus & infrá etiam adducemus.) 
quodin permanentibus ex parte corru-
ptionis non datur v l t in ium cíTe fui , fed 
p r imumnon eíTe: & ex parte generatio-
. nis datur pr imum fui e í f e & n o n datur v i -
t i m u m n o n e í l e . 
Gum ergo in aliaqua parte materi$ ver 
bi grat ia, huius materia; fub qüa eft for-
ma lapidis3& debet; ignis forma introdu-
ci , to to tempore praecedenti inftans 
formae introducendae, eft materia quan-
ta fuá quantitate,qtisE erat cum,.forma 
lapidis ;:(Scinvkimo inftanti illius. tem-
poris,quod eft inftans introduftionis for 
mas generand.T,e,ft quá ta , quatitatc coco 
mi(áteformam quas de nouo generatur: 
nam ineodem inftanti forma abijeienda, 
óefua qnantitas habent primum fui non 
efFe, deforma generanda habet prim um 
fui eíTe,ex przefuppoíi to. Cum ergo inter 
tempus <Scinftans nondetur tempus ñ e -
que inftans médium, & idem inftans íit 
i n quo materia deíinit eíTe quanta quan-
titate formas corrumpendae, 3c in eo-
dem inftanti materiaincipit eíTe quanta, 
quantitate formas generandas per poí i^ 
í i t ionem de prasfenti : fequitur quod 
il lud ideín inftans in quo quantitas abi j -
citur , quíe erat introducta, eft, quas de 
nouocumformagenitaeft: 8c íic mate-
ria quantitate fuá determinatur , fine 
hoc, quod illa quas habebatur ante infepa, 
rabiiiter,raaneat eí coasua, quod í i neges, 
iam oportet daré formam fubftantialem 
de nouo genitam , 8c in t rodudam eíí'é 
in materia , 8c tamen abfque quantita-, 
t e : quod eft có t r aomnep l iv l i cam difei-
plinarmvel dandum erit inftans, in quo 
materia maneat íine forma fubftantiaii. 
Ecce ergo quomodo probatur contra Co 
ment.quod quantitas materia coasua non 
í i t , ó c i a t é p r o b a t H e r u e u s i n quaeftione Herueus¡ 
de pluralitate formarum. 
% PoiTet eíTeinftantia 8c adhominem ex 
fupradiclis contra hasc in .2 . concluí ione 
di¿ta:nam cum fubftantia prior natura íit 
accidente./. Metaphy.textu. 4. ergo í o u 
niafiibílátiulis gen^randa prior erit cü í í t 
C 4 íub-
InftantiaJ 
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i l ibfbnt ia ad modum quo forma & mate-
ria íubí iant ia dicantur, 8c quantitas erit 
port'crior cumíicaccidei is : tune quxro , 
in illo píiorijvel materia e f t q u á t a , vel n ó : 
fecüdum non poteft diciyqutaTic materia 
non erit dinifa ab alia ad introduft ionem 
formas toutradiclaifi eft quanta ,vel quan 
t i ta tepríecícdent isformíequíe corrumpi 
tiir,<S<: hoc non:quia di¿him eft omnia acci 
dentia fimul cumforraacor rurap i rve lquá 
titateformíE geniCíC,&hoGnon : quianos 
loquimur de ilio priori in quo prius forma 
fubftantialis forma acdden ta l i e í i : ergo 
í )por te td icere ,ve lquod materia cum illa 
cooeua quantitate manet>v¡|dicit Comen 
tator : vel q u ó d manet indiuifa i n i l lo 
prioti ,quod eft inconueniens. 
^fSoluitür obieftio dicendO)quod in illo 
p r io r i eft indiuiíamateriaji ion quantitate 
formas corrupt í^neq* formas generando, 
ñeque cosuas,fedmanet diuiíá quantita-
te extrii^feca ab hac materiajid el t , quan-
titate qusein alia materia eíl : ad hflnc 
fenfümjVt hxc materia fit indiuifa in fe,3c 
diuifaabalia máteiiajqüía illa haBet quan-
titát'ém^qua no habet hecraateria: et í ic in 
i l lo prioiidiaifsío critphabere & n ó liabe 
re: ideí t ,p no haberehuius,&:iiabereiUius, 
& i r i inftantiintroduftionis erit diuiíio p 
haberejinhoc fenfu, quia hseemater^ i i i 
hoc inftantihabet hác quantitatem conco 
mitantem hanc formani. 
Ad argum. ^ [ A d . i .q> e x C o m e . a d d u í l u m eíj , pr imo 
negatur,quodin aliquo tepore vel inftáti 
fit materia fine quátitate.-^a q u á d i u d u r a t 
forma fubfl:átialis,etiá manet fuá qtitaSj& 
in i l lo inftati in quo eft forma generada^ 
& eft inftás expulí íonis formie corrupt^e, 
eft & q u á t i t a s n o u a í q ü e cófequitur eádé 
fubftátialéformá.Htadid q d j p i n c o u e n i é 
te ponebat Come.qttcorpusfierct ex n ó 
corpore ,nul lüef t :qu iaf i tex n ó corpore 
aftiljfed tamen ex corpore m potentia, & 
hocin omni Phyí icagenera t ione contin-
g i t jV tens f í t exnonen t e in aélu,6c fit ex 
enteinpotentia. 
^[ A d . 2 .relifta imaginatióe Gregorij A r i 
'z' A . mi.quiin.a.fent.d.i 2 . q . I . c e n e t , q á m a t e -
Ore2o. An 1 -n • r • r - r i - i • 
ini. n a f i t a a u - e x i í t e n s m i e i p i a ^ i o l o l u obie-
Scotus. ftiue,vtdocetSco.feda¿fuexiftenti^.Re 
fpódeo q> matéria habet eífein po té t ia : ta 
men,vt diclü eftin prascedet ibus,&nó eft 
op us poneré adaé luandum eam quá t i ta te 





neretur,eí let a f t u f e a m d ü m quid 5c non 
íimpliciter: fed materia prima eñySc v e r é 
eft:tamenin potentiaadformarn recipien 
dam &fubftant ialem,& accidétaieíii,quit 
confequitur fubftaíltialemj'Sc hoc fufficit. 
Et fimiliterfoluitui\3.argumentuni :nam 
e ó q u o d ipfa materia íit ingenerabiiis ¿k 
incorruptibilis,non cogimur ad p o n e n d ú 
quantitatem coasuam « infeparabilem. 
^[Sed tame contra dicta adhuc pro plenio 
r i intelligentia feíe offert argumentüyiuaxi 
me pro lilis qui iñ doctrina doftoris (ancli 
fuiit verfatiniam videtur quod quantitas 
non fit quid confequens i p f i n i forma fub 
ftantialem introducedam,fed potius ante 
cedes ip íammá quatitas cofequít materia, 
& qualitas formárergo aíiue formam intro 
ducendam intell igitur quantitas, cum'pri 
m ú m inteliigitnr mat .ena:&ílc .S. ' rho. in . 
3 .Phyíicorunii Sti ^ Metapi i i . quando lo 
quitur de ente.Et ^ic Videtuf effc vera op i -
ñ i o C o m e n t . q u a m reprobauinitisiSc. 4.1i. cotragetes, 
cont ragé tes .c .8 i . d i c i t q u o d r e m a n e t m á -
teria in mortuo in viuo fub eifdé dimen 
fiombus.ExhoGeft:argumentusq>íi mate 
ria manetin m o r t ú o fub eifdédimeníioni-
bus í i cu t iii 'VÍao,qüodeade manet^ tuá t i -
tas;& videtur infepárabilis Sccoxuz m a t é 
riás. A d hoc rGfpo!idetur}veráeírcq> corífe 
quitur quatitas fola materia ,fed tn n ó fe-, 
quitur ex co q> forma prascedatiquia folú 
cófequit materia v t ratione recep tíuam,5c 
non vt fuüfubief tum, quiafubieclii quan 
titatis eft totum,licet aliaaccidétia de me-
te.S.Th.fubiedentur i n quantitate.Quod 
bene Herueus quolibet.z.q. i o.ait era eíTe 
fubieftü quatitatís^eft habe requá t i t a t em 
inhíErentemíibi , qua fit quantum primo 
¿eperfe , <Scvtquod,íSc hoc modo cor-
pus eft fiibiedumieíTe tamen rationem fu 
fceptiuara quantitatis,eft eífeillud, quo 
quantum,eft quantum,&hoc eíi materia: 
quia remota materia, nonpoíTeC afsignari 
pr incipium eí lent íalequo fubflantia con 
pofita íit fubieélü quátitatis.Ecce quomo 
do n ó fequi tmater iahaberecoíeüaquat i ta 
t é ,v td ix i t Comét . ad id quod ex l ib . cótra 
gentesidicendü (p qñ S.Tho.afíirmat,eaf-
dem dimenfiones manerein mor tuo,qux 
erát in Viuo,intellexitradicaliter Se in po-
tentia,quia in^materia ftant v t i n radice ra 
tione difta:ficut dicitur vegetatiuum ma-
nereradicaliterin a ia fepara ta ,nóquia ib i 







terie,i\icUcaliter habet in fe vege ta t iuu .Nó 
tamen me latetaliquos ex Thomiil;is re-
fpondere,S.Tho.in íllo con tra gentes coii 
t rar ium habere :ve rúm ftandum eft p r io -
r i fententie, quia i l lafuit pofterior, ñ c u t ^ 
¿ i d folet in cociliandis loGÍs,qu:e in D.fan 
ftó repugnare videritur: V t fiquidinfcri-' 
ptis ordinem Magi f t r i fént.fequutus d i x é 
r i t cu iüscon t ra r ium inpar t ib i í s , quod in 
pa í t ibus t enéndüm t á q u a m p r o p n u m , & 
pr imum quodin feriptis rei;ciendum: hec 
folutio non poteft ftare, ñeque nodfi f o l -
uitmam fummailla có t ragStes ínter v k i -
m a & e x a í l i f s i m a a b eodem doftore con> 
putatur. Al i ) a í te runt in loco citato có t ra 
Summa co- gentes, ages contra eos qui refurredlioné 
iragentes. negabantjVoiüifTe ex cocefsis ab eís argué 
re;<Sc ob id ad opin ioné Gómét.accefsiíTe: 
quartuis contrarium ipfe ex propria fenté 
tia:fed tamen neq^ hoc fatisfacit, qu ia idé 
D o f t o r Sanft.in loco citato contra gen-
tes fo luendora t ioñem adduélam, loquen 
do de corpórei ta te q u í e n o eft a l í udquá 
tres dimeníiones,dici t , Se íi h^c corporek 
tas iñ nihilüm redit, co rpó re hümánó' .cor 
ruptOjtamen idé homo refurget j quia cor 
porcias quíe eft forma fubftátialis, & idé 
eft, cu aia intelleftiua manet.&c. ob id ftá 
dum eft primas folutioni,vtintell igat radí 
caliter diméfiones manerein mortuo9(Scc. 
*§Et v n u m coní iderat ione dighü duxi ,op 
p ó r t u n é , q u o d ficut in corruptione per ab 
jeftionemformas fubftantiaiis quantitas 
non manet,neque qualitas,neq; alia acci-
dentia,fed de nouo producuntur, feu c o m 
produc í i tu r pot iús ,quia eífe fecüdüquid 
accidétiumjfuppofitoeíTefimpliciter fub 
ftantiale:etiá eft intelligendum, q á quali 
tates,& difpoíitiones quas fuemnt in fub-
ieftoante expu l í ionemformxfubf tan t i a 
lis quae erant pracuiaeadnoüatti in t roducé 
dam in raateriajftatim defínete forma fub 
íl:antiali,& definuntipfaí:<Sc nulla qualítas 
manet/ed omnes de nouo per aduentunl 
ñoxxx formíE veniuntiquia remota forma 
corrumpenda,non manet ensin aftu ma-
teria ipfa,forma priuata:& íit aftuper ge-
nerandam quas introducituri Et cum hoc 
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turaliumtneqj vané in t roc lucun tur nou^e 
cum noua forma, quia etíi quaé denouo 
c6producuntur,non ágant ad introdufti© 
nem formx,vel ad expellendum cotrar ía , 
agunt tamen ad conferuationem formas 
qune in t roduc ía eft;etíi probabile fit v t d i 
ximus3nonnulla áccident iamanere in cor 
i 'upto &genito,&:c. 
^[[Ex quo etiara intelliges quod de mente 
do(5torí&.S.in.2.degeneratione in expolia S.Thoi«¡ 
t ione tex tüs .ay . ín .e lement i s fymbolicis, 
in quibüs dieitur facilís tranfí tus, nonfo -
lum quaíitas contraria corrumpitur, q u á 
do e x v n ó alterum generatur, fed vtraq,-, 
ñeque ex hoc fequi tureírefalfum,trai i í i 
t um eíle fac i l i^rem^uáni quado contrari 
etas eft in vtraq^ qualitate.Primo,vt/Éo-i- Secundó . 
<liusinloco eodéi i .degenerat ióe tex .2y. ^S^ius. i 
docct,quiain non fyuibolicovtracjjqua-
íitas corrumpitur per fe a contrario, & i n 
fymbolico cotraría perfe,(Scalia per acci-
dens:ob id facilior traníitus,vcl vt íbidem. 
S.Tho.quiain nonfymbolicis vtraqj qua 
litas agit &repa t í tu r «Se eft reíiftétia5fed i n 
fymbolicisiila i n qua c6ueniunt , íme reí i -
ftentia 8c reá í l ione corrüpi tur . Hace pro 
plena íntelligéntia íint diéi:a,quanuis h.-ec 
v l t i m a f u ú h a b e á t p r o p r i u m locum infra 
in . 2.de gerieratione,vbide t r an í i tu elemé 
torumadinuicem exprofeíTo. 
f S P E C V L A T I O Q V I N 
t a . V t r ú m m a t e n a 5 q u ^ p u r a p o 
t e n t i a e f t , & p r i n c i p i u m p r i m u 
r e r u m n a t u r a l i u m 5 i n g e -
n e r a b i l i s í i t 5 & : i n c o r 
r u p t i b i l i s . 
T videtur quod fit ge^ Primü arg.: 
nerabílis¿ Omis forma 
exift ens in aliquó, veré 
denominat ipfumj cui 
ineft; ficut albedo e x i -
ftensirífubiefto.deno-
minat fubíeftum albu» 
u m e n ¡ft ve rüm quod materia manet d i - 8c confequéter omnes ú i x formaeifed ge-
fpofíta ad formam recipiendam per illas neratio eft ad formam A inhíerens fubie-
qualitates, etiam fi abijeiantur cü forma: fto generationis, quod materia eft: ergo 
nécme fuerunt v a n é prms ante formam veré denominatipfam,6c fie materia gene Á ft e 
ratur .Et cü vmus gnatio fit altenus corru Gene text. 
p t io ,&c5t ra r i ac i rca idemf iá t , eodem mo c0 J7>. 
C y do pro . " -
léque tuerunt vane pfíus 
generandam,quia fíe r equirit rerum ordo 
{a. generationc 8c corruptionc rerum na^ 
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do probatur quod corrumpitur: nis,in generabilis cffetj Sí incorrüptibilis: 
^[Secundo.In precedentibus p roba tü eílj 
eíFe totius,non efíc aliudab eííe par t ium: 
l totifm habet eíTe per generationem:er 
In centrar. 
Notan, i . 
íeci
go & partesrfedpars totius materia eft; er 
go ipfaeft: generalDilis, 
Argumc.x. ^jXertio.Uiuddiciturgenerad, q á d e n o n 
eñe habet eíTeiác cor rüpi ,qd de elTe tendit 
adnonefletred materiajquíEpura po té t ia 
e í l jhabe te í le pe raduen tú fo rmíc , per viá 
generationis3üC efie tale perdit per corru-
ptionem:ergo ipfa materia eft generabilis 
&corrupt ib i l i s . 
i#Tn cótrar ium eft Ari í lóte les h k íex.8 2. 
alibi in multis locis. 
^[Oporte t p r imono ta ré , quod generado 
eft mutatio de non effe ad eíre,aliquo fub-
i e í lo príefuppoíitQ.Et differt ab al terat ió 
ne; quia generado eft ad effe ímipliciter 
fubftantialCjSc alterado ad eíTe accidénta-
le. Vt robiq j tamen íubieclum praerequiíi 
tum eft:. 
^ [Vl t rahuiufmodi mutationem naturalé 
(quíe ad fubftátiam cíl^quie generatio d i -
citur,fubiefto a l iquofubñracto)f ides ca-
tholica habet aliam mirabiíenij quam crea 
tionem dicit. De qua/Aii f tó te les rfuliam 
feci tmét ionem eo modo quo fides docet, 
(de quo infrá,) qua; eft mutatio de no eíTe 
í ímplici ter , ad eíre fimpliciter, fed tamen 
nullo fubieélo pnefuppolitorficutin prin 
cipio Deus dicitur creíüle coelum, & ter-
ram, cum nihil aliud pr^ctfsit,in quo eiuf 
m o d i a é d o reciperetur, vel ex quo cceiü, 
& térra formarentur. 
<5[Secund6eft coníidcrandLim,apudanti-
quos Phi .hocfui í lerecepdfs imü axioma, 
i . Phy tex nihil fit. Ex fimpiiciter n ó ente, 
34. non ñ t ens. Quapropter fuppofito hoc 
11. Metap. vno principio, corifequenter loquentes, 
tex. 5. qUia pofueruntmateriain eíTefubiedum, 
<&:prihcipiiim pr imum pafsiuum omniü 
rerum haturalium,ipfani pofuerunt nun 
quam coepiíre,«Sc ideo ingenerabilern dixe 
runt .Nam iiipfa coepiílet per genéra t io -
i7em,oportcret matenam praeíupponi, vt 
principium pr imum:&ipfa quae genera-
Datui^prima non eíTet/edalia ea prior: 8c 
deiüa quasr endo,vel erat ingenerabilis, «Se 
fie habeointentum: vel eft generabilis: & 
tuncoportebat aliam darepriorem illa;iSc 
fie vel erat dandus proceíTus in inf in i tum, 
vel erat deueniédum adipfam vnara, c\ux 
cum cííet prin cipium pr imum generatio 
Creatio. 
G e n c i . 
Notan. 
quiain aliquo deberet corrumpi,6c non 
nifí i n materia:ergo femper ipfa maneret* 
S í t ,hocfuppof i to ,pnmaconc lu í io . 
^[Materia prima, cjua: priraii in principiñ 
rei naturalis eft,non habuit eíTe per gene-
ratjonem, quapropter ingenerabiiis eft* 
Harc eft A r i l l o . i n loco citato,<Sc omnium 
philofophantium. Ratio eft i n promptu: 
quia aíiás eflet procefiusin inf ini tum, vel 
materiaipfanon haberet rationem pr imi 
prirtcipi);fed vtrúqj eft fiilfum: ergo 6c id 
ex quo fequitur.Non cnim eí ldabi l ispro 
ceíTus in infinitum meque eft n egandüraa 
teriam principium primum. Atqj.-eodem 
modo probari poteft materiam eíFe incor 
rupt íbi lem:quia non poteft definere eíTe, 
niíi in aliquo fubieélo praefuppQfito:6cfi-
cut non habet eíTeper generationemrquia 
pr imum pr incipiumrnó corrumpi poteft: 
quia fi poíTet corrumpi ,cúm 116 p o í í e t g e -
neran, lamfequeretur quod materia non 
eíret :qu6d fi materia(quíe pr imum princi. 
p ium eft) non elTet, n ihi l eifet. 
«¡[Secunda concluíio.Licet materia prima 
íit iiiGorruptibilis, q? ñeque minima pars 
iliius quse á principio fuit,delierit eíle per 
aólionem agentium naturaiiü, no dicitur 
perfeftionem haber e jhác r a t i óe^cu t , ha» 
bet angelus,quiincorrüptibil is , vel ccelú: 
namincorruptibilitas á natura reí eft, & 
nonrationeconferuationisperpetu^que 
á D e o e f t : vt malé d ix i t Gab.in .2 .dift .2. 
q. 1 .quia nullam habent materiam, Et coe. 
l ume i t incorruptibile: quia licet habeat 
matenam,non tamen habet priuationem 
alteriüsformíe.Et iftidaogradus incorru 
ptibilitatis arguunt perfedionem: quia ra 
tione aftusincorruptibilitas per naturam 
fuam dicitur eíí'e:fed materia eft: incorru-
ptibilis:quia eft pr imum principium,quia 
pura potentia eft,&: nulium gradum vite-, 
riorisperfeftiois acquirit,magis qhabet. 
«ffTertiacoclufío.Dato materia prima fit 
ingenerabilis,&incorruptibilis,habuit ta-
men eíTe poli: n ó eíTe, fímpliciter per crea 
tionem áfo loDeo.Híecf íde teneda eft.In 
principio enim creauitDeus coelum,&:ter 
ra: Et ex nihilo facía funt omnia per D e ü 
creatorem viíibilmm>(Sc inuifíbilium. N o 
ergo repugnat eam eíTe ingenerabilern (vt 
d i x i t Ariíto.)(Sceam incepiíTeper creatio 
nem, Repugnaret tamen, fi coepiftet eiTe 
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rationem p r imi principij. Sed quia Ar i f t , 
no attingit ad creationemhanc quia in l u 
mine nacurali loquebatur, aíTeruit ipfam 
materiam n ü q u á incepiíTcjquia ignorabat 
modum creationisi 
Coclufi.4. ^ [ Concluí io quartaPSic materia prima a 
í b l o D e o dicitur eíTe creata,vt hticuscjj per 
varias rerum t ráfmuta t ioness&generado 
nes n ih i l íit de ea deperditiim5nihilc^ pof-
fit in t ó t o , vel in parte anihilari: quod eft 
etiam apertumin lumine nátural i .Namin, 
lumine naturali probatura eft, quod nu l -
iius naturalis agentis potentia fe extendat 
ad materias corriiptionem ; quia íi poflet 
corriimpere,& poíTét generare: 5c fie ma-
net & eadem, quodmirabile eft, & con-
templationedignum. TamenDeus pO" 
teft in nihilum reuertere materiam ipfam: 
pfal.ioj. í icut 8c omnia aliaipfo auferente manum 
conferuatricem in nihilum reuerterentui: 
fuum. 
^ ¡Quin ta conclufio. Materia pnma,qU3é 
á D e o p e r creationem,iScabipio folo per 
annihilationem poteft deficere, no fdiüm 
vnafpecie eft,fed vna numero omnium re 
rum,quaefubcoelo funt.Probatunquia fi 
0 ' materia eft vna(vt fatentur plurimi) & no 
eft aliqua ratio quare non íit vna numeri-
eé ,opor te t hanc vnitatem afsignare. N a m 
ipfa materia in fe (cum fit pura potentia) 
non habet vnde diftinftionem fortiatur, 
ve l fpeci f icam,velgener icam.Quodí i ra-
tione formae íit furaenda,cüm informetur 
diueríis fonnis genericis,ditFerés nonfo lú 
numero,neqj folüfpecie,fedgenere, pof-
fet poni : at eanf foium vnam genere po-
ne ré no eft aufus aliquis philofophorum; 
dicamus ergo vnam eíTe nuraer icé . In quo 
~ videturdefeciíre,LudouicusCoronel,aÍiás 
Contra Co . . . r o \ n •• - i 
tonel. v i r ingemofus,ocdo¿tus ,quim primo phy 
í icorum de materialoquens,in motiuo .4¿ 
r e p r e h é d i t l o á n e m de ianduno,quiin pri 
mophyi icorum quíeí l io.24.dixerat , elle 
vnam materiam omnium,numero, 3c re-
prehendit rationem, & aíTeritipfe Coro-
Ratio potra nel quod fit in vnafpecie.Qui probat om 
Coronel, nia qu^ cónt ingunt in t ran ímuta t ionibus 
naturahbus faluari poí runt ,n5 pofita fpe-
ciíica differetia in materijs ergo poftqua 
conftat materiam prirnam eíIe,rationabili 
terdicitur omnium materias, vna fpeeie 
cíTe.Hxe eft eius ratio.Sed poteft probari 
contra eum eadernratione noftra conclu-
Ratio cótra fj0.Oranes tranfínutationes,quíe innatu-
Coronel, - — 
ra contingunt/aluaripofTunt, poíita vh i -
tate numérica in materia: ergo ipfa vnitas 
ponenda eft. Patet, in materia in qua eí l 
forma terrx , ftatim erit herbas forma, 8c 
ftatim bos comedet herbam^eri t fub for 
mabouis , ( íkpóf thomo comedet boué, 5c 
erit fub forma hominis, & homo moriet, 
3c erit fub forma cadauens:& rurfus in ter 
ram ibit,.ck in puluerem conuertetur.Ecce 
quomodo tamvarix formae nonfo lü fpe 
cié, fed «¡enere fub vna materia numero: 
ergo vna pohenda eft. 
^[Ex didis in concluíione prima,iSc fecun 
da fequitur malé loquutum Anto i i i um Corolíariu:1 
Andr^am ,quipropcer débiles rationes, Antonias 
v t addducitDomimcusdeFlandria.j.Me Andra:as* 
taphy .qu íe í t . 12;ar.6.pofmt concluíione, 
quod materia prima generatur per fe fuba 
ie£linc:quac ÍÍ í i cv t lona t in te l í iga tu r jex-
prefséeft contra A n f t . & v e n t a t é , v t a b u n 
dé probatum eft: niíi veriiat intelligen- Paulas Ve-
da concluíio in ifto fenfu, quod materia netustlecoe 
per fe 2:eneretur fubieftiué, id eft, ad 2;e- lo & rnucio-
r .0 . . , *. cap.^. 
nerationemtotius:qmacum totumc.üca- Commentai 
tur pergenerationem habere eíTeíimpli- i.Phy.text. 
citer,poft non e í re¿& materia íimiliter, 6o. 
q u x n o u a m per generat ioné acquuÉ-for 
mam,& nouü eílc.Sed tamen licet íit fen-
t iendumvt pauci,loquendum eft t a m é v t 
mul t i loquuntur:& íimpliciter eft affirmá 
dam,mater iá primam eífe ingenerabilem, 
8c incorruptibilem . D i x i materia prima, Mota.' ? 
quia materia fecüda generatur, cum íit to 
t u m compoí i tum, c[uod dicitur materia fe 
cunda,refpeftu forrníe artiíicis. 
Sexta conclu.Licet materia no fit cor 
ruptibiiis per fe,eft t amé peraccidés.EIoc 
probatur ex Arifto.hic tex.82.vbi ait de 
materia loques,corriimpitur autem Scíit, 
ef tau tém vtfic,eft aute v tnon,&c.Etpro 
batur ratione, fuppofita diftinft. A l iqu id 
dicitur corrumpi düplicitcr. Pr imo ve-
ré & p r o p n é , fecundó t r an fumpt iué , í i -
ue íimilitudinarié. Primo modo folum 
id quod habet eíTe aftujdicitur co r rumpi 
quia eft 116 eíTe,poft clte.Secundo modo,' 
id dicitur corrüpi,quia licet no habeat ef= 
fe,tamé primo denominat aliquid, 8c dein 
de ceffat denominare ipfumtali denomi-
natione,ac fie eíTec ens in a f tu .Tüc eft ra-
t i o . I d dicitur t ra fumpt iué co r rüp i , quod 
eeflat denominare tale quod ante denomt 
nabat, fed materia elt haiuf inod^quiací i 
cífetfub forma ignis, verbi gratia,modo 
non eft 
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noneflr, fed Cnh alia foi-ma, 8c ceíTat p r i -
üatioill iusfqrmae quam habet: fequitur 
ergOjquod corrumpatur , (Se fíe intelligit 
Commentat. Ariftote.coment.S 2. huius. 
Adargum. ^ [ A d p r i m ú m argumentum, quando dici 
tu r , quod omnis forma inhaerens deno-
minat* Pr imum hoc eílfalfum : quia ca-
lor remiflus in aquatepida nó denominat 
ipfanijquia remifsé participatur. Secun-
d ó . Dato quod totaliter participaretur, 
non eft generatio in ipfa materia inhae-
rens, fedin fubie£to:quia cum motus fie 
in re quse mouetur :& quod mouetur per 
generationem to tum eft, ibi erit, & t o t ü 
denominabit. I t e m : quia dato eflet i n ma 
teria,<5cgeneratio efletjforma nondeno-
minaretjfi nomen ad id non eílet impo í i -
tumrvtlocus eft in locante fubieéliué, cü 
í i t eius fuperficies extrema,& tamen non 
denominat ip fum: v t locans dicatur eíle 
Ariftotc.4. in loco:quia locus,non eft nomen irapo« 
Pííy.te.40. ^ t u m ad denominandam locantem, fed 
locatum.Sic generatio eft nomen impo-
fitum ad denominandum quod genera-
t u r , & no id in quo fit generatio;vel quod 
pracfupponiturgenerationi.Non conclu-
d i t e r § o argumentum,fedmultis vijs f o l -
uipotef t . 
Ad fecudüv ^ d fecundum.Demus ita efle^quod efle 
tot ius, aliud non fit ab eíTe partium con-
iunélarumifednon fequitur, q u ó d fi t o -
tum generetur,& partes fímilitennam n ó 
eft eadem ratiopartium,<Sctotius:Sicque 
aliquid poteft conuenire t o t i , quod ta-
men partibus repugnat:vt domus con-
í t a t ex l ígnis , <Sdapidibus, & domus ipfa 
habet eíTe par t ium: non tamen fequitur: 
ergo &ligna,(Sdapides.Neque valet,Iigna 
^lapides habent eífenaturale, & confti-
tuunt domum:é rgo domus ipfa habet ef-
fe per naturamrficetiam to tum habet eíTe 
per generationem:cuius pars eft materia, 
ipfa tamen non generaturjquia repugnat 
e i ,&non t o t i . 
Adtertium ^[Adter t iü .Cócedimus idgñar i f ímpl ic i -
t en fedquádo infers?fic materia generan, 
q d ' de n ó eíTe fimpliciter, habet efle tale, 
quia de nó eíleíimpliciter,acquirit eíle;ne 
go,quia q u a n t ü a d hoc,q»materiaeft , eíTe 
habet í impl ic i ter ,ante ta lemgenera t ioné: 
Se fimpliciter etiam manet fadataligene-
ratione:tamen eífe, quod acquirit non eft 
efle materiíe,fed eífe tale fpeciei, vel homi 
nis,vel equ i j fecundümra t ionem formar 
quae acquiritur per talem generationem: 
ob id materia non dicitur generari, cu fim 
pliciter ipfa pneceírerit,5c Jpfa etiam ma-
neat: fea mér i to to tum dicitur generari, 
vel genitum effe:quiapóft nonefTe fimpli 
citer habet eííe,quia compofitum ante nó 
fuit.-quia dato materia compofiti fuit,ta-
men,quia non a f t u a t a , ñ e q u e informata 
ifta forma quanunca<ftuatur , i í !ud com-
pof i tum non fuit. 
f S P E C V L A T I O 
f e x t a . V e r ú m m a t e r i a fit 
c o g n o f e i b i l i s p e r 
a n a l o g i a m . , 
Idetur quod n ó . I l l ud Primú arg. 
dicitur cognofei per 
analogiam ad aliud, in 
quo aliqualis reperi-
tur fimilitudo ad ipfu: 
fed materiae ad forma 
nulla eft, quiain mate 
ria eft aptitudo:eft potentia, & eft appeti 
tus,quíe nonreper iuntur informa^t con 
ftat:faltimin eanoneftpriuatio,nec ap t i -
tudo ad eíle fufceptiuum. 
^[Practerea.Si materia cíTet cognofeibilis, 
eflet vel per fenfum, vel int,elle(ftum : fed 
nullo if torum m o d o r ü cognofei poteft. 
N o n per fenfum, quia nec eftquale,nec 
quantum,vt docet Ar i f to t . N u l l u m enim 
participat obieftum formale,alicuius fen-
ius:& fie nec fenfibile proprium, nec com 
m u ñ e erit: nec per fe, nec per aliud: quia 
materia nuda nihi l habet.Nec eft cogno= 
feibilis per intelleftü.-quia (pro ifto ftatu) 
nihi l poteft eífe in intelle¿l:u,quin priús 
fuerit in fenfu. 
<j[Item.Quod non eft ens,non eft cogno-
fcibíle: fed materia prima non eft ens: er-
go non eft cognofeibilis.Maior eft mania 
Fefta: quiafícut fe habet res ad eíTe/e ha-
bet ad cognofei: ergo fi nihil habet de ef= 
fe,nihil habebit de cognofei. M i n o r patet 
ex A r i f t o t . & ex fuperioribus, vbí d i d u m 
ef t ,quód materia prima fit v t pura poten 
tia :ficut Antichriftus noneft,quia pura 
potentia eft:quia vel eflet ens exiftes per 
fe:&eílet e n s i n a a ^ v e l e x í f t e n s i n alio, 
8c non eílet p r imum, 
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^ I n . contrai-íiim eíl- A«f to té . in t e x t u . % i - minant tanien, ipHisn,fea to tum : oon 
Concia, x. 
(Cjmclicit,eam cognofci per anaíogiara. 
^ 'Notandum, quocl quaeíHo poteft habe- . 
recluplicemCenlum. P r h n ó : v t r ú m per fe 
ÍJÜ cognofeibilis materia, íiue á no bis, í iue 
ab angelo :quia a Deo non cadit fub du-
bicSecunousfenfus eíl de modo cogno- ; 
í c e n d i p r o i í lo ftatií,:aíiper í imili tudinéj ' , 
an per aliquam at tnbüt ior iem ad aliud. 
^[Secundo.Notandum eíl, quod voicun^ 
que inuenitur analogía,'o.portec intellige " 
re vnumtanquara priraura, ad quod alia 
reducuntur, fecundum d m e r í i t a t e m a n a . 
iogiaecíiGUt íi fanum de vrina,&: medicina, 
ce dicta,ck aere dicaturroportet fit per at-
t n b ü t i o n e m ad fanum , quod in animaii. 
formaliter eft.Sitprima concluí io. -
^[ Materia prima per fe efe ignota. H x c 
eíl Arif tot .Cuius eíl ratio.Tanto aliquid 
per fe eft notuai,quantQ babet de entita-
te,vt argumentabamur :fed materia pri- . 
ma in fe, &fecundum fe,co]iiiderata5nihil 
habee de entitate,fedpurapotentia eír ,vt 
d ió lumefhnon ergo habet in fe vnde co-
gnofci pofsituSc Commentator in i í lo l o -
co affirraat ipíam non cognofci per fe., 
^ JfíHic tamen aduerte,qrqui materiá por: 
nunt acíium íineformajVt Scotus & Gre-
gonus, v t fuprá tetigimus,cohfequenter. 
loquentesi& dicunt materiam poíTe co-
gnofci fine forma, cum res íictit fe ha-
habet ad eíie, fe habeat ad cognofci, fed 
quiaPhilofoph.5cComment. quoties de 
materialoquuntur, de pura potentiafeiv. 
nionemfaciunt,nos dicimus per fe igno-
tam:&idem tenet Henrieus eüm Stoto. 
^ Secunda cone iu í io .Mate r iapr ima non 
eft cognofeibilis fine argumencatione, & 
difeuríü.Patet .I l lud nori cógnoki. tur abf-r 
que difcurfu,quod non eft fcnfibile per fe, 
neeper ac,c;des:fedroa.teria pr imante eft 
íenfibilis de per fe5nec de per aGciden s: ;err 
go nullo modo poteft cognofci fine d i -
fcurfu.Maiorprobatur:quia cúm.non ira 
mutet fenfuin per fe vel per aliquid quod 
inh;eret,non potent cognoierfine difcur 
íu aliquo.Mtnor eft mariiíeftajcum pura 
materia intelligatur denudaía ab o m ñ u l -
lo q u o d p o t t í t m b u e r e f e n l u n i . I l l a con 
cluíio non.foium intellígi dcbet de mate-
ria feorfum cooháera.tá,fed etiam v t in re 
bus naturahbus cil:;quia i a t o i p f a mate-
ria pro YX in coinpoiitis eíl,afnciatiir ali-
t^mbus ieijfibiiibus quaiitatibus^nQn cie.-
cnim dicitur materia-alba, y el nlirrajCali-
da,autrngida.., .• . . 
CGiiarmatür experiencia.Nallus eíl; «Cofirmat; 
quantumuis Lyíiceos liabeat o c u l o s 1 
fit ingenij perípica-ciísimi,qui aíterat íe. co... 
gnbícere,aut cognouü lc maíér iam. infe í 
í équ i tu re rgo quodíJ cogr ió la tur ,er i t me 
diaíi!*caiiqiio dilcLiriu, 
^ | Tertia cónclufio.Nulkis difcur fus, per concluf.j." 
oi ísm deucmro us inGOgnitionem matedíe 
prima; j aemonftratiuas e í l . Patct. N o n ^ á t í o . " 
pptéf t ^et i ipníh-ar i quod mundus non 
fuerit ab aeterno,íed íblüiiííid.; tciiemus. 
In;,pi'Íncipio creauitDeus c a l u m <Sc ter-.Gene.prí."' 
r a m . Ncc poteft. demonftrari_qubd illa; 
qii>€>generantur ,.non fecundum fe,tota 
generantur, quanuis ex aliquo fit *Rr 
ten s m o n i. Í r a t ¡ o n e i n m a n o n í i t euu 
teriam eire. 
«f[ C o a r t a c o n c I a ^ M atería cognolcibi Goaclu. 4." 
lis-eií pernegationem, íic: nec ma cerra d i . 
quiá-jiiíec qualc, nec quantum . Patee ex 
Ari f to te l .q i i i i ic .dsmater ia lo^üi^i i r : per. 
qupdcagnpíc . ia | r . , qiíí)d ipia non íic per 
fe ltaas: vt fubftantia,iiec fit quíintiias, t> . - » 
nedj quahtas.ilatione ÍÍC.A liobís mag-is 
remota eft prima.caufa cfiiciés(que Deas 
eft,7qu.oad cognitiorieii), quanuis fecun-
dum iiia tu raí 11 ,Cs: in. fe ni a xime c o g n o fe i -
bilis );quam fit materia, QUX rerum fen-
fibijum principiuin poiritupat cognofei-
turDeufpernegationcTfljVt^uuspiony. ^i0ny^-7¿-
fius,& alij Theoiogi in primo , dicendo. s^¿a , , no ' 
Deusno eft lapis no eft terraiersb Doterit *,, ' * f* . _ . r o 1 , ^ q . i i .ár. iz . 
atoAítionipíaprima materia pernegatio-r, THeoló. m 
nsm Cognofci:vtfciiliqct, non fithoc,nec i 'dut . j . 
i l k id , fed aliquid iftis im-peiíeclius: quia 
iftíodcun que if tor mu .deinon ftt atmii ,ha-
bet eíre,quod non hab.et.materia, A d mo-
du^nquo fi esep ^veliraunís. oOeudere íL 
gnum^&.quid iit;per ta^Tíum oftendemus 
arcaiuyle^tum , lca,innum , de. ompía alia 
.quíe. fiunt.-ex ligno: vn iritelligat l ig i iuin 
..fiabic^umíftorum-: fie áílam ^aat imm 
..creaturam :ollendenteSjd.icaínus non eíle 
haneyuec ulam:, íed ílfbiectum pr iauni i 
jpjriniüiii 9 ^Scpuram poLcncíaniad 0111 nía 
^ [Conc lu í io quinta. Materia p o ' e í l .peí doclüfio.f 
analogi^m ¡ad fo^rnam arciñciaíium co-
.;gnjG ki;. . . . -.Si cut. .fe habet l ignum a d .ar » 
. caíii ,..ÍÍC • fe habet.materia prima ad.for-
^mamíu|?í|{i»tÍ3Íei^a4c.fi diGcrenuis.,,ücus 
experiiiiiii" 
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expei'Imur fenfü, quod ín lapide, in quo 
cra t 'pn i i s fcu lp ta ,&cxlá ta Cxfaris í i g u -
ra^pofteaeíl Poinpeijii-nago:íic materia, 
q u ^ priús fub forma l igni cratjpofteafub , 
forma ignisj&deindeí l ib forma cinerum: 
q ü i a e a d é v i d e t u r p r o p o r t i o , & analogía. 
Híe¿ concluíio probatur ex eodem A r i f t . 
q u l iñ i í lo íoco expréfsé aílerit cogno^ 
fci materiam per hancanalogiam adartifi 
data. 
^ [Sextaconc lu í io . Materia efl: cognofci-
bilis per formam,etiam í i id non aíTerat 
Ariftote.fed additum fít ei.Probatur.Om 
nis definitio,<Sc partes deíinitionis dant co 
gnofcereipfum definitunr.fícut animal ra 
tionale declarat hominis naturam, «Scdat 
cognoícere:ergo 8c raateriaipfa cognofce 
tur per eius definitionem, vel per id quod 
definitur:fed materia per formam defini-
tur ,&:intr infecé.Patet .Omnis res per hoc 
intrinfece definitur, quod dat eñe aélua ^ 
le ei:fed materia prima á forma habet eíTe 
aftualetergo per ipfam definitur. Sicque 
materiam poífumus dicere receptaculum 
eíTe formae,& eius fufceptiuum. Et ra t ió 
alia daripoflet. Per hoc res cognofeibilis 
critjper quodaftu cflrquiatantum habet 
de cognofeibilitatejquantum de aftualita 
tc,ciim fie fe habeat ad cognofei, íí cut ad 
élTe; fed materia a£lum habet per for -
[' mam-.ersó per ipfam efl: cognofeibilis: fed 
COí4> tamen quia torma habet m ie actum, oc 
no recipit á materia,non habet quod for* 
ma fit cognofeibilis per materiam, íicut e 
contra, 
^ { I n hocfenfufuntinteIligendi,qui d icút 
quod abfoluté materia eft cognofeibilis 
per formam,licét Arif tot . folúm dicat ef. 
fe cognofcibilem per analogiam adar t i f í -
cial ia .Quód fi per formam intelligas eíTe 
cognofcibilem,improprie per analogiam 
cognofei dicidur; q ü i a n o n videturaliqua 
ratioproportionis materia? ad formara, i n 
quo coníif t i tanalogia ipfa, quia per hoc 
quod fubieftum fit formae , nulla eft í i -
rriilitudo : nam íi alíqua eífet í imil i tudo, 
eodem modo dicipofíet formam cogno-
fei per moteriam: quia íicUt materia reci-
p i t formam, & ob id cognofeitur: fíe etiá 
forma recípitur in materia. 
«|AHftotel . tamen in il ioloco folúm vo-
lui t ex fenííbilib9 daré cognofeere ipfam 
materiam infenfibilem , «Se non per for-
mam fubftantialera : nam antiqui coa 
Ratio.z. 
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gnouerunt quod l ignum in ciñeres con-
uertebatut:& no eo pofuerunt differens 
tiam inter formam, & materiam: ob id 
n o n v í d e t u r materia cognofei per forma 
fubílantialem,fed per analogiam : fed ta» 
men fenfu cognitumeft quod fí t per ar-
t e r a ^ per analogiam ad artiíiciata m o -
dus cognofeendi ma te r i ampoí í tu s efl: ab 
Ariftotel.quanuis íi intglligant per analo 
giam ad formam artiSjpoíTet ftare d i d u m , 
q ü o d materia fit cognofeibilis per analo-
giam ad formam:<Sc forte fie intel lexerüt 
qu i addiderunr,ad formam. 
^ A d p r i m u m , concedimus in materia 
eíTe potentiam, eíle aptitudinem ^ p p e -
t i t u m , & p r i u a t i o n e m , quíe quidemfo-
lüm ratione ab ipfa materia dif t inguun-
tur .Eí l potentia in materia, quaj denotat 
genus caufabilitatis in ea reí 'pedu formar, 
quam rec ip i t : Se hanc praecedit apt i tu-
do ,qua2 eft proportio quaedam ad for-
mam: vnde qui hanc habet aptitudinem, 
&: habet potentiam recipieiidi .Atqueh5C 
apti tudoin materia ad formam caufaeíl 
quare in ipfadicatur eííe priuatio refpe-
ftuformae, quíe non eft, ad quam tamen 
habet aptitudinem: ficut dicimus caccita 
t emeíTepr iua t ionemin fubiefto apto na 
to: & non dicitur lapis excus-, quia défi-
cit ipfaaptitudo :«5c quia materia habet 
adomnemformam hanc aptitudinemjin 
ea eft priuatio: í icque priuatio poni tur 
principium rerum naturalium. E x hac p r i 
uatione infurgit appetitus naturalis ad 
confequendam talem formam, cuius eft 
priuatio. N o n enim materia appetitfor-
mara, quam habet, fed quam non habet. 
Quapropter non eft aptus modus loquen, 
di i l lorum 3 qui dicunt eíTe appetitum i n 
materia refpeéfu formae quam habet, qui 
complacentíae dicatur : fiquidemimpro-
pria eft l o q u u t i o , cum appetitus rao -
t u m dicat :at refpeftuformae habitae,& 
8c praefentis, efl: quies. Omnia ergo ifta 
funt ipfa materia , quanuis per opera -
tionem intelleílus ponamus dif t inft io -
nem. Q u á n d o ergo dicitur, quod nulla 
eft analogía, feu proport io ad formam, 
quia ifta non funtmateria,dicimus,analo-
logiá non eíTe exea parte:fed quia per for 
m á artis,qus eft fenfibilis ad fuá materia, 
cognofeimus materia r e rü na tu ra l iümon 
tamen eft analogía ad formam fubftantia 














¡a. jiProcmiialis* A l 
quia • pofsit cognofcimafeeináiVt cíiftrieft : 
habet actum ab ipía, 6c ab ea p o t e í l i 
rejíScpoííe cognoíci . 
Atiíccudu. ^Acl.2.d!cendu,.iu5q> argumetum prabat 
materiam non eiTe cognofcibilem in íl!,4c 
per fe : quia liabeí; vnde pofsitirnmutaFe 
potent iá . í l ia enim quíe per fe cognofciin 
tur, opoEtet per fetifum, aut inte i lGaum 
poís in t cognofci, íecí iiifíicit ipfa no í l ra 
i:aticGÍnation.e cQignofcátiir.-éc íufficit per 
alia quaeper fe cognofcuntur, potencias 
pofs in tn iouere^ü^ i iac iun t arciíiciatja,v.C 
.veniamusin cogiiitiíjnsra materi^, qup*' 
ándelo ipfa fit vna omnium rerurau&rquo-
inodo ómnibus,fubf teraatur : v t cogno-
íc imus eam non effe vnum continim-m, 
quáu ís íit ipfa vna: t u m per diuerí l tatem, 
&difcotmuat íonen1 reriin^m quibus ipfa 
mate r i ae í l ; tu ía propt^r diueriitateni ino 
t uu m5qiio.d p otifsimum eft. N o n en ini i t i 
con t inuó vnojf i in i i i pe í l e t quis intellíge-
realterationem,geiieratione[ri,augffienta 
t ionen i j&fecundüm locum iationem. 
•^GognofcimuSenim de materia, q) ipfa 
iiuliius íit aftiuitaus, cüm pura potentia 
Arift. z. de í i t :quia dicit A r i ñ o . q i i ó d materia,conue 
generatio- nitpotiuS mouer i ,&pat i .Ra t io . ed: quia 
ne.tex.jo. agere prrefupponit eire3& a£lu cílc, quod 
noueft inmateria. A tque íi ipfa matetia 
alicuius eíietaéliuitatis (vt caítera agétia) 
i ibÍ í imileproduceret infpecie:(Scraater ia 
ffíet generabiÍis,contra fupra die):a,í5c ipfa 
i n aliqua eílet certa fpecie, qcí faifum eft. 
! f Cognofcimiis etiam de niateria,quod in 
í i m u m locura en t i üm habeat,üi quo i i lud 
A u guft. ex plicatur, quo d fup er ius; addü-
ximus.Coelum,&,terram fecifti.domine: 
v n m n p r o p e t e : á l i u d p r o p e nihihper ccx-
i u m angelicam n a t u r á ^ c per teiram ma-
.teriam priniasi rnteiligentes. Ccgnofci-
mus tandera $k«iaíerda q u ó d f o r m a i n ap 
petát l ,& quamiibet y.elii; recipere: feúra 





tis.Sed tamen nosipfaíl i reni,vt i n p ó t e n 
tia eil:3appetitum habere:diciinu.s, &: quia 
materia in potentia eíl:,a d kac ¿-ciliam for ' 
mam habt .ndam;&íi íit aguata vnajiieqj 
hoc e l l ex aliquQfuper addito f u * natu-
ra : diciraus quód materia eíl in potentia, 
&fo rmam a!3petit. 
^JAdtextiumexdiclis patet folutio. 
^ S P E C Y L A T I o 
feptiíxia. Qjiado quiáeni mate 
riam neceíiari a p é x m m w : quia 
"ex nihiip nihiific: vtmcreáturá 
pofsic de nihilo aliQüid fa-
ceré 3 quod eíl: crea-
re, per diuinain 
r pptentiani. 
Í d e t u r ^ n 6 c i % , Deus Pfim« arS« 
poteft quieqi i ié n o n 
implicat ContradiGlio 
nemiíed quod enratu-
ra per virtiiteíii aPeo 
cómun iea t am - créete 
nullam inciiidit repu 
gnantiamjeígp..- Maip r eft nota, & m i -
ñ o r pEobatur. Si repugaarefcjveleílet ex 
parte ereatu¡rcie, v el ex parte Dei: n o n e x 
parte creatur&rquia cura creaturaipfa. íít 
íinitaj^climitata;, non excedit jpoteníiam 
.eius, quod^Jia crcatura finita, & H m i t a t f 
tpofsi^em.'^i are ab ea:cum fímüe ( \X}\^OT 
í en t ia iü imi ta ta .e í r . . » 
f Secundo.Creare ^ x ^ ^ Á ^ ^ T A r s u ^ 4 
íuppqiltQ#Jiqin4;pró¿ucere:fcd de ñ d d ~. ,rii\2 
fuppoto:ergc^potetia_ creandí iióii repu 
^^Adi ie r tendum,qup.d .Auic<ínnainpri ^ ^ ^ m ^ ^ k í ^ ^ é é ^ ^ é t ^ ^ ^ ^ 
mo libro foíuckntia;.c, 2.ait nonintei l ige - f ^ S ^ ñ | ^ ^ l é | f t ^ M ^ j ^ f r 
re quomodo pofsit ftare, yle, appetitfor-
mam.peryle i tn tcni igéndamater iamnia 
-ai t ipíe /ieíidejriam "mimale non éfts neqj 
n atúrale, quia fi no eft ¡vacua forrnapmni, 
; í K q i i e a i l : e a a t s d i p F o r m e , q u o m ' o d o p o -
tei te ífc appetitus,. & c . Et dicit muka ibá, 
:íed dec ip i t tó íquki ipütaüi tappct i tum na-
turaism eiT^atíquidfuper aádi tum^afeor 
líim remanentjpan'is acciden tia:iüafaiqcidé s.Thd «2 
, t iaprpduíM^.Al?f tant iam; c^üia nutr iunt p.q.77.art* 
;Vcre,& genprant v«ruie§,&non, i i j ajiquo 5.¿fe.tf, 
fubiedp p.Fpefupp oíi^o,.q«ia- i b i n u i i ü e í l : 
. e rgoage íHna tu ra le creat. . . 
: ^ [Ter t io , Gratia communicatur pex diui- Arguaié. ¿ 
•na facran]enta:& non jiabetur gratia niíi 
per crcatigH^ia' * cAm npar^dii.c|iur de 
poté t ia 
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In.4. <iif.x. p o t é t i a m a t e r i ^ t f e q u i t u r ergo,o[uód crea 
S .Th. j .p. r enonrepugna tc rea tu r í e .Maioremaf f i r 
^•ÍJ,art''1' mant doftores Theoloe:ir<3c a b E c d e í i a d e 
Cond.Flo. terminatum efe in concilio rlorentinOjOC 
&Tricicnt. nunc diebus no í l r i s i n T r i d c n t i n o . 
ícfsio^. ^ [ I n co ntrr iü efl: ,quód id quod foliús D e i 
In contra, cft propriunijinfinitam requii i t p o t e n t i á , 
& creaturx non poteft coinmunicadjqua 
le eft de nihilo aliquid faceré. 
<|[Pro folutione eft c o n l i d e r a n d u m , q u ó d 
quaeftiodubianon eft,nec a p u d P h i l o í b -
Notandú. P 1^05*11 lumine naturali ,necapud T h e o -
í o g o s i n i f tó fenfu, an creatura per fuam 
virtutem naturalem pofsit creare:ná íicut, 
pro principio d i x c r ü t illi antiqui:exnihiid 
nihi l fit,dicimus & nos creaturam non peir 
tingcre ad hoc:vtcx nihilo aliquid facerc 
valeati&hacratione í i c u t i l l i neceíTariam 
p o í i i e r ü t materiam p r x f u p p o f i t á m omni 
a ¿ l i o n i , e x q u a f i u n t o m n i a , & n o s a í l e d -
mus > v t probatura eft in fuperiodbus. 
Q u o d ergo vertitur in dubium eft,an da-
to ex naturalibus ad id creatura non per-
ueniat,ah í b l u s D e u s ( q u i a infinita: v i r t u -
tis eft:)pofsit creatur^ehacfuperaderevir•. 
tutem,vt ad id pertingat3ad quod per na-
tura non p o í l e t . Q u o d eft alijs verbis dice 
r e : v t r ü m poten tiara creandiDeus pofsit 
creaturx có icare . N e c eíTet inter catholi-
cos c o t r o u e r í í a , l i compertum e í l c t r e p u -
gnantiam includere,alicuicreaturce com-
municari talem virtutemifed quia quidam 
putant,inciudere repugnantiam ,ali j con 
trarium opinantur ,fa¿la eft quaeftio a m -
bigua ín ter catholicos: &Theolo2: i eam 
i n . 2.folent d iputare , oc i n . 4 . f e n t é n . q u a n -
do de facramentis fit m e n t i o . I d e m C i r u e 
liisinParado.q.3. com. 3.dirputat. 
.Ciruelo. ^ [ D o & o r . S . &.Scot . tenent ,nul lo modo 
Prirna opi. pofle hanc creandi p o t e n t i á creatiirx c ó -
S. T h . p.p. m u n i c a r i , q r r e p u g n á t i a m includere videa 
q.4^.ar. j . tur:f iquidé vniuerfalifsimus e í f e f t u s j q u a -
Sco.in.4.d. jjsej^ e í fendi^n caufam vriiuerfalifsimam, 
Vkie iEgi- ^ ^ i s D e u s e f t ^ p o r t c t reducere^ec i n -
diu.quolib. ftrumento poteft coneed i jcútn oporteat 
j . q . i . i n f t r u m e n t ü a t t i n g a t p e r p r o p r i a m aftio-
nem ad difpoíitionemjVt fecuris ad incif ío 
nemratincreationenulla p r x c e d é s e f t d i -
f p o í í t i o , c ü m nui lum í i t p r a j f u p p o n e n d ü 
fubiedlum-.quapropter v ide tu í quod m i l -
lo modo creatura: pofsit conuenirc,5c re-
pugnetquodipfe Deus c o m m u n i e é t h á c 
creandi virtutem. M u l t e a l i í e á d d u c u n t u r 
rationeS pro tuenda fententia. 
Primi libri Phyficorn m. 
<f[Contraria,m o p i n i ó n e m d e f e n d i t D u r á . Opi.a.j)^ 
Gabr.<3c Aliaco,6calij plures,dicentesper ranii.b. 2. 
diuinampotentiamfieripoffejVtcreature Q^.'4" * 
detur poíTe creare.-quia non magisrepu- ' 1>" 
gnat,quain daré vnam aliara v i r t u t e r a m á 
infinita potentiavitieretur eíTe r e q u i í i t a , 
vbi e í fet infinitus e í fe f tus p r o d u í t u s , v e l 
producendusifeddataquacunq^ creatura 
8c in ó m n i b u s í í m u l non probatur inf íni 
ta v irtus , fed terminata, & finita: poterit 
ergo fieri. 
í | E t c o n f í r m a r i p o t e f t m á c ü r a D e u s p o f - Gonfirmat. 
í it fefqlo conferuareformara abfq,- fubie 
fto:quare non poterit c ü caufa feemida id 
facereí'Et pro illo infl:aníi ,qiio producituc 
ab igne,poiTet etiam iiTateriam corrurape 
rc .Adde q? íi materia ab agéte creato p r o -
duceretür,e(retGreatio:féH cura tara i n f i -
m u m í l t inentibus, «Sc nullius aftiuitatis, 
ex hoc non infinita arguenda eííet poten 
t ia in agente: í í c q u e creatura: p o í r e t dari 
tális potent ia .Ad qu^ftionem ergo refpó 
dentes , í ] t prima conclufio. 
^[Pr ima concluiio. D e fado in rerum pro ConcluCi. 
pa2¡atione,6c in tot mutationibus,& tranf Kllll[crea-* 0 . • . „ tur ab agen 
'mutat íonibus^qugnatural i ter contingut, tenaíuraii. 
nihi l creatur ab a2;étenaturali .Hasc e x f u -
p r a d i í h s p a t e t r q u i a omnia quíe fiunt de 
i i o u o , p e r g € n e r a t i o ñ e m , & : p r x f u p p o í i t a 
materia fiút,5cex aliquo fiüt,vtcóftat:& 
eo p o í i t a eft materia neceíríiria:& Arif to . R^tio. 1 
dixit i n g e n c r a b i í e m , quia in omni genera 
tione fubintell igitur.Hoceftopus D e i ex 
celí i , q a d a t o á principio D e u s creauerit 
rerum naturas perfeflaSjVtfunt q u x poGs 
í i n t í ibi í imi les producere. &fieret ex tali 
propagatione-perpetuitas, vel fifolum á 
principio creauit materiam primara n u -
dam, informen, ve luteeram, aut m a í í a m 
quandam ,ex qua fierent orania, v t n u n c 
funtrnuilo pafto in aftionealicuius agen 
tis creati i imenta eft creatio: quia í e m -
per m a t e r i a p r a ' f u p p o í i t a e f t j d e cuiuspo D•Tho^, 
tentiaeducunturformaeomnes:(ammara ^j,11 ' 1 
tionali excepta,)quam cura non ex tradu 
ce d i camus ,á fo Io D e o per creationem ef-
fefatemur. 
f Concluiio.2.Probabile c f t h í i n c crean- Conciu. sv 
di potentiam tam eíTe excelIenté,«Sc pr^e- probab¡lc 
minentem,&:folms Deipropriam^vt crea eft nopof-
turíe a l icuicommunican non pofsit, quia k comuní-
repugnatrficutnon poteft faceré, q? crea- cari c***¿ 
tura non dependeat abeo. Hancprobant ^Jndu 
omnia a r g u m e n t a , q u « adducütur á d o d . 
Speculatio. 7.An creatura pófsitcreare. 4* 
fUrf potétiá doc.fub.8cab aljjs,qui hoc opinaiitunquae 
creandi. eui tádam prolixi tatem omrnit t i intur . 
Conclu. 3. « rpe r t i acóc lu .Cumprobab i l emex i f l ima 
probabilio- " - \ ~ ¡r-
> „MOJ mus potentia creadi no polie coicancrca 
jeopi.quo« c . . . . . l 1 1 ti-
potetiacree turae per diurna potentiam, prooabiliore 
aipofsitcre reputamus dpinionemquae aíTerit q>p5t 
atura:dari. communicari3&velut certam affirmam9: 
fíquidem quicquíd repugnahs no e í ^ D e o 
tribuí p o t e í t , v t a r g u m c n t a b a m u r ex D u 
Ratio.i. 
fcilicetiquodprolatis verbís non maneae 
fu bí lantia pañis (vtfatetur fídes catholi-
ca.) Defumma trihit.&: fide cá tho.& de ce 
le .mi íT.c .cüMarthe .&in concil.Tridé. de 
Eucharift.can. 2.& quod manent acciden- " 
dentia,velípni quantitas: tñ abfq- alíquo 
fubíefto:quantitás(inquam)en:panís,quiá 
de qua t í t a te Chrif t ino l oqu ímur .qus efl: 
in ipfo Chriftoibirealiter exiftentirquan 
radorat q» creaturaper Dei virtute al iapof ' üisipfe ib i in facrarhento non í i t m o d o q-
fit producerc,nullo fubieíto prasfuppofí- t i ta í iU0:vt(Déo duce)dícem9ín.4.fenten. 
to,ex nihilo,non videturrepugnare , v t i i i quarido de hoc facramento dignifsimo e-
folutione a rgumén to rum óftendemus. " r i t fermo in noftris refolutiómbus.Pofíto 
Exhocprobat fecüdapars cócíuíionisi ergo quod accidentia manent jSne fubie-
q> híccpars tenéda í í t .Ná Deo no debem9 ¿to,nulló alio p r í e f u p p b í i t ó / o r m a m pro 
denegare,q> c5cédere,diuináfüperextoll i t ducunteimó «Scintegramfubftantiam.-quia 
potentiá:fedc[)pofsithocdarecreatur^,(Sc ^ vermesgeneranturibi.Hanc quef t íonem 
q¡)j i5folúmipfecreet ,magisfuperextoil i t * m o u e t & t r a t a t c u r i o f é p e t r u s Ciruelo vir Círueloia 
Deipo ten t i á re rgo ida fErmandü eft: nani moribus, 8c dof tr inandftr ís temporibus Para(Jo'4-
probat ifs imus,dóftor egriegius in fuispa 
Cerolla. 
infinitam exigere potentia ad creationem 
propter diftantiáinter ens,& n ó ens,n5 v i 
deturr^a illa diftátia n ó erit maior,qalterü. 
ext remorü,qi f .ens ;a tq j c ü o m n e ens crea 
tum íit finitüm,non erit diflantiainfinita; 
<jf Ex i í í a concluf ionefequi tür iquod póf-
í i t Deus creaturisiam produ£iis ,vt abfqj 
íiibieétó aliquid producant: v t igni quod 
calorem producat extra fubieftum. Et n ó 
folüm pu to probabile, quod nunc pofsit 
fuperaddere,fed poíFetfaceré,quod id con 
uen i re t fecüdumnatu ra éius:vtí i á princi 
DcuspoíTet pioquando D e u s i g ñ é creauit,daret hanc 
nunc crea- vir tuté,vt cu cócuríii generali,aliqd extra 
tura creare, f ub iedüprod i i ce re t :non énim videtur re 
quas pollet o \ c • no J i 
aliquid pro pugnare:oc aror t ion nuil9 deberet nega-
ducereíine ré,quiri D e ü s p o f s i t n ü c denouo creatura 
fubíé. ^ducere^el creare, quaehaberetvirtutem 
producédi aliquid nullo prasfuppoíi to fu -
b i e d o . D i c e n d ü eft t ñ , q u o d fi D eus nunc 
det igni talem vir tutem , non efletdi 
cendum,id ei conuenire fecundum natu-
ram fuam:quia modus operandi fequitur 
natiftam reúfed ante hanc communíca tá 
vir tutcm,cum folo generali concurfu Dei 
non poterat ignis aliquid extra fúbieftum 
producere:ergo í i m o d o producat per d i -
uinam virtiitem,de nouo nunc datam, n ó 
erit naturaleipfi igni,fedfüpernaturale da 
turmdato Gab.Óc alij putent i d in caf u da-
. , : T " to fecundum naturam efletipíiusignis. 
Ad argum. ^ A d argumenta. A d p r i m u m patetfolu-
tio:quia nos concedimus quod probat. 
In .2 .tangitur vnum quod non dubitan 
dum eft^propóíi tomiraeulo cófecratióisí 
Gab.in.4. 
Adargu.; 
radoxis. A t q - demódo j quo ib i ab agente 
naturali jpptífitó miráeulo cófecratíonis 
materia producat j dicit ipfe: quídá dicüt, 
q> hoc fíat nouo miracul6,alij q> í inenouo , 
&pr jmi fun td iu i í i . C^iidá dicunt,q)mira 
cu lúf ia t in e íFedmi taq»Deusfe fo loma-
teriam,6ctotam creet fubftantiam óccul-
t é agens, 8c fie nullo modo ab accidétibus 
aliquid creatur.Alij dicunt, quod miracu 
lum contingit i n caufa: quia Deus tune 
dat quandam virtutem n o ü a m a g e n t i na-
turali ,qua data, p ó t producere fubftan-
t ia tÓtarmSecundi etiamfunt diuií l , ñor» 
ponentes miracuiüm nouuíi dicunt,quod 
illa p rddudio materias no fit ab agente na 
t u r a l i / e d á D e o miraeulofé,nó nouo mira s.Th 
ailo,fed virtute prioris,quafa(fta eft t ranf q.yj.art.j 
mbftantiatio pani3,& vini,raanétíbus folis &«6' 
accidentibus.Interiniquantitas materia 
vicem fupplet,<Sc: ex ea í iunt ciñeres, ver-
mes,6ccarnes,nutritiories>(Scaugmentatia 
nes i n virtuteprioris miraculi. 
^ ¡ A l i j dicuti^p illa produaio nouse mate 
riíE nullo m ó ellmiraculofa,neqj nouo nc 
queantiquomiraculojfed eft operatio ab 
agé te naturali ex virtute adiua naturali,q 
i n prima rerü creatió e á Deo accepi t: 8c ad 
jpducédas illas fubftátias,poft cofecratió* 
nenon accepit n o u á virtutem á D e o . í í á c 
fententiáfateor mihiplacere:aliae tres op i 
niones jp l ibi to pofitae funtoHasc Ciruelo. 
^ f Ex hochabes,quomodo na tu ra l í t e rpó t Corolla.-
é f f e , ^ a l íquod agésnaturale pofsit produ 
Cére fubftátiá,fuppofito aliquo miraculo. 
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Beda. 
Et fequitur no eíTe impofsibllejquod. De9 
hanc virtutem creature communicauerit. 
^ [ ín .3 . a rgumeto tangitur grauis difificul 
tas de caíualitatefacraraentorüjde qua no 
eft in príeíenti animus difputare, fuo loco 
cnodabitur : fíquidé v i x poteft intell igi 
quod caufent facramenta gratiam v t d i -
cant hanc eíTe veram : quia ifte rccipitfa« 
cramétajácnó eft impedimetum aliquod, 
confequitur gratiam,qLiam Deusdatin fu 
fceptione facramentorü ex pafto diuino» 
Sed meli9,fi dícas eíTe caufam gratie5mo 
ralem t ñ , 8c non naturalem:quia fanguis 
Ghrif t i caufa eft moralis,qiie fanguiné fa~ 
craméta cont inét virtute.De quo vide ca-
no.in r e leñ ione de facramétis in cómuni . 
S.Tho. 3 .p. (Et l i alij caufam phyíicam dicant.) 
q.4íiart. i . Náqjat t ingataddifpoí i t ioi ié jVclorna-
^'3- tü ,velc}iaraélcré ,veladipfamgrat i5 ,non 
itafacileintelligitur^icet eerto habeam q? 
Ecclefia tenet,quíe docetipfa facramenta 
ConcOlo . nousclegis cont inere ,&caufaregrat iá .De 
kfr ion^k ^ ^ o t a m ^ c á w f a l i í a t i s d a b i ü e l t . Q u o d í i 
in ' c d í h n ^emus m facramentis caufalitate direclam 
fefsí.4 j . circa gratia,quíc creatur/ia oportet diuina 
inhoc cóíiderare potetia5qu3e ta lévim a-
q u x contul i t ,v t tangédo corpus,abluat & 
cor,vt dicit Beda.Quod late difputauimus 
innoftris Refolutionibus Theolosricis. 
S P E C V L A T I O O C T A -
ua VtrumfecüdurQ mencem 
Arift. detur creatio. 
O f t q u á d i d u m eft de 
creatione, quomodo 
creature no pofsint 
uen i re ,&^ folius De i 
í i t ,oppor tmiéer i t dif-
fererean creatio pofsit 
probari de mete A r i f t , 
&eara.conuenireDeo. 
«f[ Prirao,probatur quod nullo modo crea 
t io fit de mete Arift .patet vbícunq,- philo. 
loquitur de principijs rcríi de generat ióe. 
& c . m omni aftione naturali fubieftu pr se 
fupponitjVtpatet inhoc primo in multis 
locis ,&.8 .metap.&in .7 .&.in. 12.tex. i 2. 
^ S e c ú d o , Ar i f t .materia dicit ingenerabi 
k m & m cormptibile m: v t n o s de m ent e e-
ius late difputauim9,fed hoc no eft ex alio, 
niíi ^a apud eú repugnat ali^d ex nihilo 
fieri abfq^ materia pr2Efuppofita:ergo nul 




^[Terti6 ,fiadmente Arif t .poítetdaricrea s-Argutaé. 
t io ,maximé eííetin produdioneanimaera 
tionalisjfuppolito ipfe tenet non educi de 
po t en t i ama te r i e ,&e í r e immor t a l e , v t i n , 
fine*3.dc anima deduccm9:fedcx hoc non 
probat creatio:quia cü apud ¡pfum philo. 
quicquiel Deus producit,de necefsitate ma 
tedas producit:ne mutabilisappareatjDs9 
ergo ab eterno ^pducit, ^a ab ^terno in tel 
l igit ,vel fi i n tpe intelligit mutabilis eft: er 
go fi Deus anima creat, ab eterno creauit 
6cnó de nouo,& fie no dat creatio,vt alici.d 
habeat de nouo eíTe e £ nihilo.In c o n t r a d ú Incoi«ra. 
videt ,qainteliigétÍ2e funt á Deo, 8c nó p ó t 
e íTemíipcreat iohé, cüfint immateriales 
v t probabit ex métePhi lo .ergo 8c creatio. 
Refolutio huius pedet ex vno alio, v t ru Ej5us ca«íá 
' de meteph i l .Deus í i t caufa e í f e a í ü a o m - cffeailláo-
niü corruptibil iü:6cincorruptibil iü: &: c^ a 
jppd9 loe9 huí9 eft in.8.phi.ifra,mó fuppo 
nam9 eíTe id de mete Arif.Sciii tribus locis 
videtur idexprefe oftédere.Primo.S.phy-
1.1 y.&.2.metap.t.4.6c.in.5-,metapicap<.clc 
neceííano:(Sc fie í terptat phi.S.Th.in locis 
citatis. 2.c5fíderádü q ^ cúcreat io fit¿pán 
¿lio rei ex nihilo p qjdiftinguit á gña t ióe , 
6c ab alijs motib9 l i ,ex,pót ordine dicerc 
adnihildupliciterzpoíitiuéjVtfitfenfus^res 
^pducit ex nihilo v t ex materia,ita v t n ih i l 
íubi) c ia t^duf t ioni ficut i ^ d u f t i ó e dom? 
lapidesfubijciüt i füdaméto .2 .mó dicitor 
diñé negatiué,vt fit féferes ^ d u c i t ex nihí 
lo . i .nullo fui^rcfuppofito.ín. i .fenfu n u l 
lus loquitur de creati6e,quian5 eft q u i ñ i 
h i l materiáfaciat pofsitiué,ex qua aliquid 
c5ftituatineíre,nifi materia, ^ .cómuni te r 
dicim9 eíTefubiefta 8c prsfi jppofi ta omni 
adioni , vocem nihilJn .2 .fenfuintelligibi 
le eft,mÓ fit ages tat i virtutis v t pofsit fine 
aliquo praefuppofito &c.de quo eft i n prg 
fenti difputatio,& in praecedéti fpecul.pro 
b a t ü eft D e ü eíTe tát3p potétiae v t id fecerit 
6cfacia t :verümó defenfu philo.pectílaris 
noftrahxc fpeculatio eft:& quidé c ü m ü d a 
fuifle i n t é p o r e 6c de nihilo teneat fídes ca 
tholica,loqui poíTum9 de creatióe v t fit ha 
bere n o u ü eíTe ex nihiio,íic jg> in tépore ae 
ceperi teíTe.EtcüArift .pofueri t m ü d ü a b 
eterno,poterit intelligi creatio fine nouita 
tee í ie in t e m p o r e , 6 c t á i d q u o d i n tépore , 
c| id cp i n sternitate,fi ab alio ex nihiloeft, 
creatü dici t .Arif . his fuppofítis ad qu^ft. 
^[Prima,c5clu.creatio fine nou i t a t ee í l en i.Coaeíai. 
d i eft de mente A n f t . n á de mete A n f t eft, 
quod 
SpecuIa.S.p 
q u o d p r i m ú il lud efficiés quod nos Deum 
dicimus jpduxi t coelú,6cJjduxit intel l ige 
tias q r u n t i r n m á t e r i a l e s / e d h o c eñ crea-
rejquia de milla materia cu nullá habeant, 
^aimmateriales íinf.fedtñ quia eterna hgc 
dixit,8c m ü d ü ab ícterno,í ine nouitate eí-
fendi,ponittalis creatio: qa fejpítelligétie 
f u e n m t j & n ú q n o n f u e r ü t , requír i tur 
adnouicatem eíTendi:de quo pi l i lo . 12.me 
taphy . te . 29 .&in hoc nulla elt difficulcas. 
^[ Secunda conclu.Creatio c ü n o u i t a t e ef 
CrSode' ^en^S11^ProPr^creatiodicitur}abArif. 
mente Arif. cóceditur}(Sc fecüdü eius doctrina probat. 
A d probat ioné huius opor te tadüer te re i i i 
dof t r iná Arift.q> animarationalis e f t im-
mortalis (ScincoiTuptlbilis:Vtnosiri.3.de 
aia ex di£lis eiufdé phil.clarüfecim9.Secü-
do etiá eft fupponendü,q) aíarat ionalisí lc 
corpori inFundat,& ei vniat v t fit forma e 
i u s i n f o r m á s 5 n 6 ficut motormobi l i appl i -
cat, Scintelligétia motrix,coelo q? mouetj 
& hoc nó fo lü eft fupponedü quia fídes ca 
tholica habet,&eft eccleíig determinatio; 
fed eft expíTa fentétia Aríf.in multis locis, 
m á x i n i é i n l o c o ^pprio v b i á a i a ex^pfeflb: 
de quo. í 2^meta. t . 1 ¿j.ExiftisjCoclu.claré 
deduciturjanimarationalis Petri vel Pauli 
de n o u o ^ d u c i t á Deo,5c n ó nifi p créatio 
n é de nihilo: ergo creatio eft de mete ph i l . 
cü nouitate eftendi.Probat antecedes, qa 
cü fit forma,vt fuppofi tü eft, n ó pcedit i d 
cui9 forma eft,ergo c ü P e t r u s v e l P a u . f i n t 
de nouo forma p qa£lufunt ,ef t etiá de no 
üo: fednóef t denouo edué lade potentia 
materiíE & p é d é s á materia; patet quia fie 
nopoíTet ftare fine materia}fed finé habe-
r et cü corporejfedeft immortalis v t p r s f u 
ppon i t de mete eiufdé phi l . ergo fequit cp 
c í t á Deo p cr eatione & p n o u ü eíTe q? erat 
j p b á d ü : ^ : hace cóclu.exafté cófiderádo do 
¿tr ina phí lo .nó p ó t efte dubia,neqj obftát 
dif ta eiufdé Arif .qñai t , in omni aftioni ma 
teriá pfuppoí i táuiá de anima rationali n ó 
intelligitjcwfpecialiter deilla íitfpecialisjcó 
í idera t iod i f t ínaaaba l i j s formis fubftátia 
i ib9 ,qdeducútexpote t i amate r ie ,&pédeC 
ab ea j< íkcor rüpüt ,&f ine habet defíciete 
difpofitione in matera a quibus pedebá t , 
Scper quas confef uantur* 
vCá , f <írTertiaJcóclu.Quáuisaliquib9 videatur, 
Cóme.íenfi í íe creationé dari i n . 1. fenfu íi 
ne nouitate effédi .Videtdicédüeü abfolu 
t é negaíre,in vtroqj fenfu creat ioné.Prima 
huius cóc lu .pa r spo lka eft,eó q> Herueus 
Heruem, 4.quol.q.p.&Pau.$ocinas .i2 ,meta.q.i y# 
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¿c loa .Capre . i n . 1 .fen.d.3.q. 1 . tenetCoim Capí-eoius 
Deüface recau fam^pduf t i uá ornij & con 
fequéter c rea t ioné cócedere im i .fenfu p r i 
mse cóclu.fíne nouitate eífendi.Sed t ñ nos 
d ic imus ,q )Cómé.negau i t in vtroq^fenfu. 
l.<Sc.2.Etiiuiüs opimoniseftGreg. Ar i ra i . 
in .2ifen .d. i.&Iaduin .2 .meta.q.4.(ScD.S. 
qui exat té in te l l ix i t mete C ó m . 8 . p h y . c . 4 
q adducit C óm. dr idété vülgü,credété crea 
t ioné&x.^pbo ergo q ñ n vtroq; fefu ríeget 
CÓiii-creationé. i .negat in . i .féfu, v t intel 
l i g ü t doctor es c i t a t h q ü i a n ó p o t u i t cape-
re quomodo ex nihilo aliquid ñat-Jk q; i n . 
a.fenfu etiá neget,qiiia negat animáincel-
le í t iuá efte fo rmaínfa rmáte materia : fed 
poni t in te l leé lLivnüfepara tüomí l iú :decu 
iusfatuitatein fuo loco di i rei-édüeri t in . j . 
de aníma:cü ergo creado, i . & . 2. modo ex 
mete A r i f Cóftet,(Scqa caufam prima o i m 
effeclricS d ic i t ,& aiá rationale imra ortale 
forma infórmate corp9 affirmet,& v t rüq j 
i i e g e t C ó m . v t^pbephi lofophátes intelii-
gü t . - f eq t inqapudeü nulla eíle crea t ioné . 
A d , 1 .argujaüentü refpódet concedédo 
q? Ar i f t andodr ina fuá expreíTe ma te r i á 
dicit prerequifi tá,velutíubie£iri in genera 
tione.5fc.fed hoc n ó obf ta td id is : ná nos 
ex do(fhinaeius,dam9:quod fubftátias fpi 
rituales. 1 .caufa p r o d u x i t ñ n q u i b 9 n ó eí t 
materia:5cdamus etiá, q? anima rationalis 
cum ab extra veniat > &fcparari pofsit ,fi-
cut j ipe tuú á corruptibibil i í i t á d e o : & n u l 
lo alio modo p ó t eíle niíi per creationé: <Sc 
eodem modo foluitur fecüdü argura entu. 
^ [ Ad^. re fpódcm9.1 .dado ^ De9denecef 
l í tate naturae ága t ,nó fequit,q>eo fequat, 
animarationalis íit ab ^tern o creataqa 
Scñ eXfuppoíitione fequatur, qj illa q i n i 
medía te ab eo 8c í ine caufe. 2.coopcrat ióe 
fiut e í féntab ^ te rnomó fequitur t ñ q> illa 
q cócurrentecaufa .2 .nó fíat in tpede no-
.uo:<Sc obid cü animarationalis íit á Deo ,q 
t ñ nó^pducitur fine naturaliagente coops 
rante ad vnioném cü corpore: qa cü í i t ío r 
ma corporis v t ^ b a t ü e i h n ó e f t a Deo,ni 
fi d í fpoi i tocorpore qj debet informare:& 
hu iu fmod ip roduaa j i ió eft neceíle fint ab 
^terno:fed oportet íint in tpc, tüc,qñ fubie 
¿lüí i tvl t i inadifpoíi t ioncdifpofi tü,adrecc 
ptionem talis forme:quia taha nó íuiít vo -
li ta a Deo ab eterno,pro arterno.-fedin t é -
pore oportuno iuxta concuríTiim agentís 
iecundar i j .Cómen. tñ qui animainteilecH 
uánega t fo rmá ín fo rman tem,GÓcedenda 
a Deo produci j oc c^nfequentur affirmaa 
D a tet 
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' r« t q u ó d a b artcrnor 
Sed quomodo ftabit v e r i i ^ h o generet 
hominétfuppofi to g> aiarationalis creetur: 
Grcg.Arim. pronücaduerte3q) Grcg.Anmi. in .2 . d. i 6. 
17.q.2.ad.6.argumétíí dicitjideo h6,ho 
minégenera t :qah6 ^pducit anima féíitiuá 
quae eíl: difpofitio a d m t r o d u c é d á a n i m a m 
intelleftiuá:vel dic cp faluat vera generado, 
per hoc q> h5 caufat in materia fufiicien 
tes difpoíitiones:<Scin hoc eft ratiogenera 
tionis vniuocerquia de ratione generát is 
i n viuetib9,no eft,q»gerierans producatfor 
mágen í t i : f ed aé l ionefuaagere ,v t geñ i tü 
participet formágenerát is j i ió eade nume 
r o , fedrpecie,(Scpef hoc q á dixim9 anima 
rat ionalé n ó educi de po té t ia materiíe3fed 
vide Coeliu a Deo crean,apparet error q a t r i b u i t A u i -
ü. i .ca.40. Cene;vtdocet Cóm . 8 .phy i i .C0m.46 .6c al 
&li.4.cap. ,|3ertus.jVlagnus.3.1i.metheo. exif t imaúit 
i? , ctt.an. j^ujc¿iqUOC[oniniaaniriialia,táimperfefta 
^pfe£la3(inter q h ó cónumerat)poíre ge-
nerad n ó folü ex femine3fed fine feminc: 
6c fie opinatus eft ho mines , poftdi luuiu 
o-enitosfuiíTeexterrajper vi r tu té 6cdeter 
ininatñafpe£lü ftellarum :fe d de huiufmo 
di fatuítate alibilocusproprius. 
^ S P E C V L A T I O . I X . 
De alio principio rei naturalis, 
nepe de formajVtríi educa-
tur de potentiamateriíE. 
|| Idetiw: quod non. An ima 
I rationalis forma eftj6c ma 
x i m é fubftátialis forma, 
quíe dat homini eíle,6c i n 
^ppriafpecie cóftituit fe-
ipfámrnori t ñ educiturde 
potentiaiiiacefi^jfed á folo Deo creatur: 
ergo fimili m ó nulla alia forma educitur. 
Argame. i .SSecüdo. í^er a l i o n é a g é t i s naturalis ve 
réj6cr ealiter aliquidgeneratar, cp ante n ó 
erat:6c n ó materia, cü ipfa fit ingenerabi-
l i s^ td i í lüe f t i e rgofo rmara t i l l ud q> gene 
ra tur ,an tegenera t ioné nó erat,cuiit pro* 
dué lü in eíle poft no eíie.'ergo forma geni 
, t i n ó erat:fed eííetjfi de materia educeret: 
ergo n ó educit fo rma de potetia matedie. 
«f¡ Ter t ió .Si forma educit de poté t ia mate 
ri.T ab agéte in a í t ione naturalizo eíret,ne 
dÍGatur3q? ages naíurale creat,de nihilo for 
ma produc endorfed nonrepngnat agenti 
natiirali,non folúm per diuinam po ten t i á , 




ter e icóuen ia t :v t in fo lu t ioncad . 2 .^3111' 
eft inpra :cedc t i fpecula t ione :e rgonóedai 
citur forma de potentia matedle. 
^ [ í n c ó t r a r m e f t qf Arif t . tex. /S.Scl ibr^ . íncontra. 
text .2o .&primodegenc. tex. 1 1 .dicit. 
^[ Anteíblutionéfpeculatióisoportetfupiq[otatl)i 
poneré,(cp alias n ó fcmeirepedtü eft,)p fe 
n o t ü fuifle apud antiquos,eX nihilo n ih i l 
fieri,faltim fimpliciter, 6c per fema ex p r i 
uadonepe racc ídens noi i inconuenit ,ho-
miné éx femine ,quodnone f t homo fieri, 
^ [Secúdó notádüjíp ratione huius pdnc í - H0^"*2* 
pii mult ipof t Arif .crediderüt ,autformas, .Iuerí* 0-
r c . . . . pimones. ; 
aut aliq particula,autaccides in materia la 
titare,ante(|ab agéte manifeftetur perei9 
aft ionem.Iftorum(vtrefertDurand.)qui pr{ma 
dá d ixe rü tán materia ipfa latitare quaíclá ñ ^ ^ P - ' 
poisibihtates: vt i i dieam9, q» in materia a- x.d. 1 g. 
q u s eftpofsibilitasianis:& ratione illius 
pofsibilitatis q) ignis pófsi t forma educi:6c 
fie de ó m n i b u s alijspofsibilitatibus:6cin a 
£tum exibant per aédonem agentis. 
^ [Secúdaopin iofu i t Alber .Mag.qpofui t Q INÍ -
formas laterein materia fecüdüquafdá ín Alber. Ma. 
choa t iones ,q inchoa t ionévoca t formaef i.phy. tra. 
fefecundu effent iárfedperaédonéagent is 3 .cJ.&.Ij 
naturalis forma,qu2e erat folúm fecundum 
círentiam;acquiri t exif tentiá. I taqj cum 
laterent formse fecüdum habitum,poftea 
appar ent fecundum aftum d i f t i ndé . 
^ [ A i i j dicütjVtadducit Aureo. 2.fen.d.i 8. Oplnío. j ; 
q? forma eft i n materia fecundü par té ,qu^ Aureo, 
pars per a í l ioné agentis naturalis perduci 
tur ad eífe¿l:iimtad modum quo accidétia 
reducuntur per intenfíonem, 
^ [ Qyartafuit opinio,dicés in materia eíTe Opínio.^' 
forma corporeitatis,qu3efacit materia cor 
poreá ,6c extenfam,ex cuías virtute produ 
cunturfpecie;,form^.Hancrecitat. S.Th. S.THomi 
in .2id. i8 .q . i . a r .2 .qur iopinionéSco. in .4 , Scotus. 
d. 1 i .q .2 .ar t .2 .defendi t .Contraquáedidi t 
elegantem traftatum J í g i d i u s R o m a n u s . ^giJius. 
De quo erit difputandum fuo loco. Q u a ñ 
uis quoad formain t roducendá nulla fit dií:* 
ferentia inter S.Tho.<5c Scotum v tp roba t 
Anton.Andrea./.metaphy.quasft.i 1 
^ Q u i n t a o p í n i o e f t Coracta todshic l i . i . opinio^.' 
tex.63.6c la t iüsin lf.de fubftátia orbis.c. 1. Commet. 
6c.4.q tenet,in materia eíTe ppetuas quaf-
dádimenfiones ,6cillimitatas corúas mate 
riac,6cincorruptibiles,quíe,faciüt materia 
éxtéfam ,6c diuifibiié:fic vt in diuerfis par t í 
b9 materi^diúerfe forme fpecific^ recipiát 
^ O m n e s i f t ^ o p i n i o n e s p o n ü t a l i q u i d r e a 
le preexifterc i n materia ante 2:enerationc 
quod 







duci no eft 







uans caufama2:entem ad í e n e r a t i o n e m . 
^[Has varias opiniones impugnare no ef-
fet dífíicilé ex Arif .quifolü tria poni tpr in 
CÍpia,vtfupraprobatúefl:,fcilicet materiá, 
formam,*Scpriuationé.Iíl:i tamen omnes a 
l iquid aliüd ponüt , fc i l ice t ,quodperpetuü 
intell igüt in materia,fiue fithocjíiiie i l lud, 
& fie non folü de ipfa materia diceretur,cp 
ingeherabilis,& perpetua eíTetrfcd p ro l i x i 
tatcvitateSjaccedereoportet ad re ipfam, 
declarado iri quo cófiííat ratio eduftionis 
de poterttia materia¿,quod potifsimum i n 
h a c e f t . D e q u o f í t c o n c l u í i o prima. 
^ [Forma educi de potét iá niateriae no eí l 
(v ta l iqui iunio íes afifirmañt)formáprodu 
ci i n materia,certis difpoíit ionibus difpoíi 
ta,qüáe hatüral i tér ó r d i n á t a d t a l é forma, 
fine quibüs forrrianó producef etur.Proba 
t u r: quia íi h ó c fuffíceret ad h ó c q> forma 
dicatur educi de potét ía matériaíjfequeret 
q u ó d anima rat ional isedücefetur de pote 
t ia materias, <Sc nó afolo D é o c réa re tu r ,qá 
ef ter ronei i .Probaturrqüiápoí i t i sd i fpoí i -
tionibus illis certisiii materia j introducit 
anima áDeo:f icut poíi t is difpofítionibus 
inligno in t roduc i tü r forma íghis. 
Nec valet dicerc ad v i táñdum inconuc-
niens(vt dicunt contrarium opinantes) q> 
illg difpofitionesia embrione nonfunt or 
dinatf ex fuá natura ad animam rationalé, 
fedfolú e x p a f t ó diuihOiNo valet (inquá) 
quia vnde cónf ta t ,qüód dífpofítiones in l i 
gno í in t inagis órdinatae á natura ad for-
ma ignis^qua i n embrione ad anima ratio-
l e m í n o n habemus vndc:&dicimusillasin 
l igno natüralcsrquia Cemper ipíis exiften-
t i buS j fomá in t roduci tür : & eflet contra 
naturani fi ñ o n intróduceretur,áfimili .Dif 
pofito émbr ionead animam rationalem 
fufficieñteri íi anima rationalis non intro-
duceretür j eíTét cotra naturá3dato abipfo 
Deofo lo creeturanima, & í n t r o d u c a t u r . 
Q u a p r o p t e r v í d e t u r d i cendü , q> educi de 
potentia materias non fitpofitis illis certis 
difpoí i t ionibusformam introduci}vel recí 
p i in materia.Et quidé cü propr ié homo ge 
heret hóminé,f icüt equus equura, & alias 
veruspater non díceretUr/equitur , quod 
Virtus feminalis hominis ita attingitgene-
rationem hominis,ficut virtus feminalis e 
qui equum: quia ita attirigit ad introduftio 
né :ob i d fi fuffíceret in eqüo , ad hoc quod 
dicatur forma equi edüci de po té t iá matc--
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rie,íic ad hoc aía rationalis dicerét educi. 
Secunda codu.Formam educi de poten 
tia materÍ3e,non efl: difpofitionés attinge 
re adintroduftionem,&:ad p rodu í l i onem 
íimpliciter e í?e , formx.Volodicere in hac 
conc iu í ione ,quod dato daretur diííerétia 






t iqguntjr íó folü ad introduftionein,fed ad 
p rodué l i onem e íTeform^óc difpofitíóes 
anime rationalis f o l i a d in t roduél ionem: 
dico non fufficere ad hoc,quQd dicatur for 
ma educi depo ten t i amate r i í e . P roba tür . Ratio. 
Quia huiufmodidifpofitionés funt velut 
inftrumenta,quae fe tenent ex parte ca.uf^  
agentis,(Sc non ex parte materia: :ergo po-
t iüsdeberetdici j formá educi de potentia 
agentiseffidentis,qeduci depoté t ia mate 
riae: qa hoc/quod eft de potentia materie e 
duci,vltra cócurfü agétis,fignificat aliqua 
1c concurfum eiufdem materí^ ad ^ d u i ñ i o 
nem formíe,etiá fi ipfa materia piira poten 
tia fit difta*:tamen nomen hoc fonat. 
^ [Ter t i acóc lu .Formam educi de potentia Condu.j . 
mater iacnóe l l ipfam recipiin materia,qa 
i n ea poten t ia recept íuaera t .Pa te téSihoc ^ t Í 0 t 
fufficeret,íequeretur quod anima rationa 
lis edücéretur de potetia materie,quia ipfa 
fufceptiuaeft:namdato anima rationalis s T|io 
fitfpiritualis,&adcorpusnullá habeatco q.78!art!i' 
uenient íáj tñ eft forma corporis, 6c^p ifto 
í l a tu t a l i s eft cónnexio,&: cóuenienda , v t 
intel l igerenó vaíeat fine corporerqa nihi i 
eft i n intelléélu,quín pr iús fuerit in fenfu. 
EtneceíÍeeftintell igertté,phantafmatafpé 
culari. Anima.n.aftus co rporis eft-phyli-
cijorganicij&C.vtÁrift.ait. Ergoin mate- C( 
ria eft fufceptibíli taSj&potentía: cuín t ñ Aríft.t; 
ipfa non ediicatur,de potentia materise: fe de anima.t. 
quitur non fufficere hóc inaíijsformis. c'6' 
^ C o c l u ^ . E d u c i f o r m á de potentia mate r 
ri?enilaliud ef t ,quáaf tuf ién q u o d é r a t i n onc u'4* 
potét ia ma te r i í e .P roba i ln veri táteform^ Ratio. 
oes aliaeab anirhá rationali educi dicüt de Víde ^g í -
p o t é t i a m a t é n a e , & n 5 e f t quiaal i^dfi tpo diuquoíii 
í i t iué inmater iacoxuumater íae ,neqj fecíj x'^: l2, & 
düpar temfúrme,neq; fecüdüto tü ,neq:ef t Tt qua 
c lüpol i t iones in t roducererorma, neqj eíl &# j lm 
forma ipfam producere,neq5 eft forma re 
c ipi in materÍa:&cüal iquidfi t ,oportet . f í t 
a f tu f i e r ipe rgene ra t iónem, quod erat i n 
potentia maCeriae:ficutfi dicaraus nunca-
í t u fit planta per generationemrquiafor-
ilia planta; crat injíotentia talis materia fe 
D 3 íhirtis: 
Arift, j . de 
anima texi 
54 PrimilibriPliyficóruni. 
S.Tho.p.p. mínisrobicíforma eclufta eíl .Educi enim 
q.go.art.i. non ^ íiliudjquám aclu fieri quodcrat in 
potencia mat€rix:&quia anima rationalis 
non erat in potentia inateria?,'non dicitur 
educi depotentia materiíe. 
^ Q u i d e í l ^[Nucrcftatdeclarare ^dePc eíTein p o t é 
íormaedu- t i a m a t e r i ^ S í q u o m o d o oésformseal ix á 
t e poten rationalidicatur eíTe inpo té t i a materiae'. 
tía materiíe. r r L ^ r „ „ i r , x 
Ll t em rorma omne dependeré á materia 
i n íieri,<Scin coferuarijín genere caufe ma-
terialisjfc]iceí:,receptiue,& pafsiue.Et ^pba 
tur cphocíiteíTein alio t áquá in caufa.Sic 
A r i í t 4 .phy.tex. 2 3^1^^ v nú eíTe 111 alio, 
Greg. Ari- efl: i n eo tanq. in caufaiqa ergo hec eít 
'té'1^]^1 T^Sní í tu ra ,v t líullá forma fiatniíi in m á -
'I7'- t e r ia ,mer i tóomnis formadic i te íTe inpotc 
t i a m a t e r i s . E t q ñ a g e n s naturale aliquid 
produci t , facit q> íit afín, id quod erat i n 
potentia có ten tü in materia.Ift ea (inqua) 
t á q i n fuá receptiua caufa materiali. Neq,-
éft nouus i í leloqiíedi mod9,vt dicim9 m ü 
düfuiíTein Deo,tanqiiam in eflfeéliua can 
fa:& omnia dicantur in fole,qiiíe generát : 
líe ergo pmnia furttín potentia materia. 
E t quia anima ra'tionalisnon fícefHn po-
tentia mateti;e:quia dato ita i i t ,q i i6d q u á 
do á D e o c r e a t u r , i n materia diCpofitareci 
piatur,nontamenhabet q? íic fvt in mate 
ria,tanquam penden sab ea in heri, 5c con 
feruarhqiiíapoíret Deus animam creare ra 
tionalem ante corporis formationé m u í 
t oan t é j l i c e tnon creet:tamen non repu-
gnaret natura: eius,magis qua modo repu 
gnat,qrt á corporefeparata efi,(5c n ó pen-
det á materia in conferuarijquandoquide 
abfqj mii'aculo conferuatur f2parata,obid 
non dieitureffeín potét ia materia-'.'eíTetta 
memiraculofum,q> a l iqua íormafu í len ta 
í e t u r abfq-materiasobid omnisforma d i -
- citur educi de potentia materia,&omties 
tales fiút á materia depédéter,ideí]t cócurai 
fente materia in genere caufe materialis¿ 
Ecfola anima ratíonalis f i t independenter 
á materiajquanuis non creetur á D e o , n i l i 
in materiajfeucorporedirpofíto.Et q.dé q.-
uisinter A r i f t . expoí l to res cont rouer í ia 
í i t ,quid AriíEíeníeri t deanimacrationalis 
natura,axi educaturde potentiamaterie,an 
Arillo * de jdefor is í i t tdeinte l lef tuaper tedici t ivbia-
Een.añ..c.i n ímá vegetatiua,&; feníitiuamaít educi de 
po té í i a materie,intelleftü vero venire á fo 
ns.Seddehoc ml ibro tertiode aniinadif-
feremus. 
l i n t e r animam ra t io i iakm, (Scfo rmas a-
lias diftinélio híec cfl:,quod omnes ali:e de 
pendeant acorpore, vtfineeo conferuari 
116 pofsint. Anima rationalis vero fine cor 
poreconferua tur .Necobí la t j l iqu isd ica t , Omeftió. 
quod diírolutis dirpoiitionibusin corpore 
ad animam rat ionaíem,ipfanon manet, 8c 
fequitur mors.Non (inejuam) valet iquia-Solatio.1 1 
dato ampiáis non aniinet,non taraendeí i 
nit eíTejfed feperata conferuatur. Et q> n 5 
animet e í l , quia fuum animare efl: certis 
poíitis,&: confer uatis difpoíitionibiis;5cip 
íis ablatis,no ampíiús anirnat:8c boc decía 
rat ,quoddifpofí t ionesin corpore adan i - , 
mamrationalemconcurrunt ad int rodu-
ét ionem in corpore,fednon adeius pro-
duél ionem:obidipí isabla t is ,nonef l : ib ia 
nima:fednon defíniteíTe, quia non attin-
gebant difpoíitiones ad produftionem, 
íedfolum á D e o p e r creationefuit.Et De? 
aliter concurrit ad p rodué l ionem animas S.Tho.p.p; 
rationalis,qu^no edacitur,quarac5currat l -1 ^-ar-i. 
ad p r o d u í t i o n e m aliarum formarum,qug 
educunturrquanuis vtrobioj requiü ta ílc 
difpofitio.Et difFerentia eít m h o c q u o d a pifferentía 
nimam rationalem Deus producit in cor- "^""i"113 
pore difpoíito5q> eodem eócurfu poíTetin &ai^sf^* 
vacuo producere,quiaeft forma per fe fub mas. 
fiftés:fedformas alias produci t cü agenti-
hus naturalibus,vtillo eodem concurfu n ó 
poíTec producerein vacuo, niíi fpecialiter 
fnpplendo vicem materiíe. De quo víde do 
ftoreni.Sand.qiiiponitdiííerenttam, 8c S.Tho.y.fl 
probatformas alias non producijfed com q.jo.art.í.. 
produci ad produdionem totius.Et no eít 
opus dicere(vt aliqui pu tá t ) quod prius i n 
teíl igaturforma fub ftantialis>& quod pri5? 
l i t quára inhíEi'eaL*imoin hoc conllíHc d i f 
ferentia anima' rationalis, ¡Se aliarú forma* 
rmiuquod anima rationalis dicitur prius ef Ro diícrímí 
fe ,quám inhae-reat corpori: quia eíl'e priíis nisinteranf 
formae quáminhaereat ,eí l :habere eííein-í rn^miont" 
dependé te r á materia,<Sc per fe ilare.quod l^&alias* 
animac rationaliconuenitratalix forme o-
mnes fubttantiaies, de accidentales nul íS 
habent per fe eíTe,niíi eífe in fuppoí i to : pb 
id non funt anté,nequeip.tell iguntur ante 
quáinii.xreát.cficutin artiíicialibus, fi (fa-
tua in lapide fiat,non pritis natura eít for 
.ma artifieialiSjquám inhíereat : fed fit for-
ma ftatuae per iioc quod ñ t íla!;ua:& dato 
ipfa forma d€tcompofitoe.íTeformale,n5 . 
eft opusob idpr i a s i í i t e l i i ga tu r ipfi:qui.a 
l icet in caufa efficienti id lie prserequiütü, 
¿ c q u o d a í t u l4i,.fi debst ager?,fü.rmalis ta 
mea 
Spccula. 5>. 
men caufa non habet pf ius eíTé, quam det 
fuppoí l touiafngidi tas dat eíTe fngiciifor-
maiiter^fedipra non eí l írigida: & albedo 
dat albo eíTe albiformaliterjfedalbedo al-
ba non eíbobidruff ici t q u ó d forma cum 
dat eíTc foi'Biale,f!t id quo fuppoi i tum eft 
t a k i <Sc non opor te tpr iüshabeate íTe , (Se 
non priüs natura e í l ,quám íit pars totius. 
Et quia anima rationalis habet per fe eííe 
leparatum ,quod non habent a l i ^ fonna?j 
dicitur eíleprius natura,quáni iníit coipo 
l i . I n hoc ítat ratio cr eatioiiis5<5c quod non 
í i t forma quas educitur de potentia mate^-
TÍÍE. Alia? vero oes educuntur,vt diftü e í l . 
Di ferímen ^¡ ín eduftione t amé de potentia materíae 
Interuíuen- eft d i í ferent ianotanda ínter viuentia , & 
tia, & non nonviuentia:quiainfoiis viuentibus v i r -
ymentia. ^ aftiua Goniunftaeft raateriíEin eodem 
fiippoíito,ita v t in núcleo nucis,vel altcri9 
fruclus ib i virtus acliua inclufa dicaturj 
qure de maceriainqua eR^fLiñicit ad educe 
dam formam.Et in femine animalis exifté 
te in ina trice foemina: virtus impreíTa ab 
agente, efl:: at non viuen t i a , vt elementa, 
non generant per vir tutem a í t i u a m , qnx 
íit coniunftain materia,vnde forma edu-
citur , fedfitper difpoíitiones receptas 
ab agente in materia feparata : ficut igr 
nis generatur in l igno per difpofitiones 
ib i receptas deficcando h.umiditatem, 8c 
introducendo calorem. Quapropter lo-
quentesproprie,virtutes ferainales folum 
in viuentibus deberent concedi eíTe in ma 
Vide Durá. t;cria) qUia ib i virtus aftiua cóiuncla eíl ma 
i.fcn.d-jS. t:eriÍEjf¿(liri non viuentibus non fic,qüan-
I '1' uis loqui foleant philofophi in materia la-
tere feminalem vir tutem ad formam i n -
troducendam , etiamin non viuentibus, 
Quod dicuntin hoc fenfu-.quia omnis for 
nia(excepta anima rationali)íiue deviuen 
tibus^fiue de no vmétib9,educicur de p o t é 
tia rnateriíe j adfenfumiupráexpl ica tum. 
Qgadáfor ^ [ E i l tamen confiderandum,quód aliquac 
msmagis for míe m a g i s d e p e n d e n t á materia, quam 
dependerá aii^:ob id q u í d a m videntur fie eíTe in po 
j^tcria^a t en t iamater icE,v tqua í inonf in t :v t lumé 
iTgid.denu forma e í i ,& t'iníe in iní lanti in aere eí l ,v t 
merationcí non videatareduci de potentia materiíe: 
telled9 pof idem defpeciebusrfedinvéntate educun-
fibilis.G.z^ tur:quia lumen non prius e í l ,quam fol fa 
Adft^ M cjat a¿rem lumínofum, , <Sc,in vacuo non 
rá" ' ' poiletproducerelumen. Qua rea i tAr i -
S Tho.p p llo.NeceíTarium e í lmundumhunce íTecó 
S67.ar.i! ' .tiguum:iimiiiter (3cfpedes in medio, qus 
• i . 
^ocri íTiial isi ' -$9 
deferütür adpQtentiam,& mültiplicátur, Hoc dcgiti 
oportetdici quod educuntur de potentia ter noce,: 
materia j hcetmrnusvjdeant dependeré a ^ ÍO.&.JÍ. 
fuisfubie,£lis,quain aiireformarjquanuis a-
licjncgét.^fpeciaiis hic Tefe oífert coíidera % 
tío in educendo forma de potentia mate» 
ria%quomodo fefe habeat femé decifum a 
uiuetein p r o d u í l i o n e .(Scc.Sco. i m 2. d i í l . 
i 8.q, i . & Anto.Andrea./^Metaph.q. i Í . 
tenct quod femé agit v t concaufa <Sc no v t 
fufíiciens aftiuü,<Sc ratio eíl,quia virtus a-
¿liua agentis vniformis, no pote í l eaufare 
e í í e f tum difiíormein paíTo vni formi ,& 
fernen eíl vnifprme,(Sc materia fnniliter,fe 
quitur q á n o n p o t e í l eaufare tanta defoi* 
.mi ta téqua táv idera9 in organisanimaliru 
& fie dicunt quod difformitas venit ab 
agente diffor rai.f.infíuetia coelorü : & fie fe 
mé.nó attingit forma gemt i .Nul lü .n . i r ap 
feftü eíl pr incipiü eíficiens producédi per 
fe£lu:fed femé eíl imperfeélius animátc:<3c 
A n t o . Andre.dicit quod forma fpeciíica a 
nimalis perfe<íl-i qj g i g n i t p p r o p a g a t i o n é 
immediate^pducita Deo,quia no eí l aferai 
neneqjapatre^uiaeo mortuo p o t e í l í i -
lius generar i,neqj avi r tu tecceí ineq- a for-
ma coelt, neqj ab ítelligétia & fíe eft á Dco. 
Con j . tñ & D o é l . S .dicunt q> femé no folá 
difponit materiam ad forma,fedetiá produ 
cit forma animati educibilé de poté t ia ma 
teria;,quia v t a i t C o m é . / . t n e t a . c o m .3 i . i n 
femine ei l virtus cómunica ta agenerá te ,p 
q v t in i l rumétügene rás í ib i í imi i e^duc ics 
¿c quia virtualícer eíl ipm generans,difpo 
n i t (Scformat diuerfa organa,<Sc fie eíl virt5* 
q u o d á m ó diuina occul ta i&ibidéidera .? . 
Th.fenti^ob qp no ell nec^ífe adformá pro 
ducedá in genito recurrere ad ideas vel ad 
da toré formar ü,neqjadDeüfpeciali ter ,{ii 
formis q educi po.í!unt:qa alias fi tales for -
r n e n ó p r o d u c u t a b ágetefedfolüdifpofit i 
ue crearétur a Deo tales form<x ficut de aia 
rationalidicit,qic!eo dicit creariadeo ^a ho 
no attingit ad anima rat ionalé fedfolum di 
fponit ad in t roduí l ione , de quo Paulus fo 
cinas. j .meta.q.ap.&femélicet fií vnifor-
.nie in fe eíl virtuaiiter multiforme : qa eíl 
j p m generas v i r tua i i t e r^ l i ee t fecundü fe 
femé cof idera tú ,do¿lons fub .ratio appa-
ret ,c6í idcracio q vir tute eíl anímal a quo 
decidit,poterit agere quae videra!)ingenito; 
hec l int pro raaiori i'nteiligentiailiorü qug 
d i f ta funt in hac fpecuiatione. 
A d a r g u m e n t a p a t e t f o l u t i o e x d i í l i s . 
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Argum . 1 . Videtur quodfola forma í i t t e fminus 
generationis.Id veré,6c realíter eft termi^ 
nusgenerationisjquod habet d e n o u o e í l e 
per generationem:fed folüm forma eft: er 
go ipía eñ terminus.Patet: quia terminus 
in generatione^el eft materia fola5vel t o -
t i im,velfomiafola.Materianonpoteft e f 
fe talis terminus : qüia ipfa ingenerabiiis 
eft,vt d i£ lumef l .Ñeque t o t ü . Patetrquia 
to tumnon eña l iud quáfua; partes:fedma 
teria^uas pars to t i u se^noe íT ; generabi-
Iis:crgoneqj totu,fáltíxA proi l laparte^ua 
materia habet altera partem fuhmanet er-
go^quod folaforma terminus í i t genera-
tiónis . 
<| Secundó.Id erit terminus generationis, 
quodintell igitur efíe corrruptionis; quia 
contrariorum eademefl: difciplina:fedcor 
rupti oni s ter minus folúm eft f b r m a, quia 
non corrumpitunUateriájVt c o n í l a t , ñ e -
que to tum , .quandoquidein totum n o n 
cormmpitui- i í iparsmimetjergo fola for-
ma eft. 
Prarterea . I l lud eft terminus adquem, 
genera t ion i s jqucdoppon í tu r termino á 
quo eiufdem;fcd terminus a quo jpriuatic) 
forniíE eíl iergo terminus a d q ú e m genera 
tionis fola forma cnt .Maior nota elt3&: íi-. 
militer minoriquia ex priuatione t a n q u á 
extermino á quo fít motus. 
ín contrarium eíl C6mentator ,quiai t . 
Formefecundum Ari f to .non producun-
tiir,fed com.prodiicuntur. 
^ Pro foíuíiorie notandum,quod t e rmi -
nus generationis in creaturis dupliciter ac 
c ip ípo tc f t , f í cu t&pr inc ip ium . Primo, 
pr incipium eftipfumgenerans. Id enini 
dicitur principium,quod generat. A gene 
rante enim indp i tgenera t io ,&a¿ l io gene 
Adílot. rantiseft. Acliones enim fuppof í torum 
f i in t ;&huic refpondes eft,in termino ipfü 
Ari.g.píiy. 
lex.co.y.ác 
j .Ethí .c . i / 
&.4.Met.t. 
C0.4.&. i . 
Topic.c.8. 




Ariftot. 1 íi 
Met.te.iz. 
i i lcipi t generatio,<Scformaeíl:íjciit in d o 
albatione , terminus á quo nigredo eft, 
quíepnüat ioalbec! inisdici tur ,&terminus ^ 
eius aibedo ér i t . I taque quia principium a . ' /P-^n 
quo ,genera t ion i se í t ro rma ,quagenerans 3.artic j 
generat, i n termino correfpondet forma 
gei'iiti. 
^¡Eft etiam notandum,quod generado n6 0 :ln*^• 
folüm tribuiturfuppoíitOjfedetiam natu-
ríCjtanquam termino intento per genera-
tionem.Vnde.Sanft.Tho.ait.qubdnatiui s,Tíl' 3-p. 
taspoteft a l icuiduplici ter tnbui .Vnomo <t*3^art*1-
do íicutfubieélo : alio modo ficut termi-
no.Sícut fubieft o tribuitur ei quodnafei-
tur:&: hoc proprie hypoftaíls eft ,& no na 
tura. Nafciemm eft srenerari. Etnafcitur 
aliquid ad hoc quod lit.Eííe autem l i y p o -
ftafis eft,(S<:non naturscSicnatiuitas ad hy ' 
poftafim terminatur»Si tamen coníidere» 
tur natiuitas íicut in termilio:íic t r ibui tur 
naturae.Terminus enim generationis for-» 
maeft.Intentio enim naturx terminatur 
adformam,feu naturam fpeciei.Hisnota* 
t is ,pr imaconclufíoí í t . 
% Per generationem to tum veré liabetef Conclu.i." 
fe & n o n matena,neque forma. Patet .11-
lud dici tUrhabereeí leper generationem^ TotnmJia 
quod veré peream eft:fed to tum eft quod bet eíTeper 
veréef t : e rgo to tum acquirit eííe:qiiia i i - gencratio-
lud quod veré fLíbíiíl:it,eíFe acquiritperge ncm-
lierationem;fedliocnonefl:forma,quiaip ^atl0-1» 
fa non fubfíftit, ñeque materiaeft: ergo to 
tum,quod & proprie fubftantia eft. 
^ [ I t e m . I d dicitur veré per generationem Ratío.s. 
haberec í í e ,quodveréproduc i tu r : fedma-
te r i anonproduc i íu r ,nequefb rma:qu ia id 
pr-od«citur3quod habet elle per talem pro 
nuét ' ionemríedforma non habet elfe, fed 
pbtius dat fuum effe co ropo í i to , Se per ea 
fórmaliter eft:ergofeqtiitur,quod to tum 
habet eíTe per genera t ioné . Hoc eft quod 
dicitCommentator demente A r i f t o t . Cometa' 
forma non prodtici tur , fed comproduci-
t u r .P rodu f tó enimtoto compofito, <Sdd, 
quo fórmaliter eft,oportet intell igií imul 
produf tum :quanuisde formis intentiona 
l ibuslóquendo,poíTet concedí quod for-
ma generatur,& quod forma generat, fi-
cutlatetradiditifigidiusquolibct.y.q . i 1. JE^t19' 
Sitfecunda concluíio. 
^[Formaterrainus eft per fegenerationis, Conclu.r. 
licét no íít ipfa prirnü c¡) genetat.Quod ííc: Paulas Ve 
ipfa per fe terminus generationis , patet: 
quia 









q . i z.ar. j . 
Plato. 
Plotinus. 
quia id eñ perfe terminus generationis,acl 
quem ele per fe tendit geneiatio:ficut ter-
minas dealbationisjad quod tendit dealba 
tiorfed ad quod tédit generatio forma eft, 
6c intét io agétis eft, f ormam producere, 
^[Secunda pars probatur,vt in príeceden-
tí fpecul .didum eft.Forma non debet i n -
telligi prior, fed ipfa dicitur eíTe toto ex i -
ftéte compoiito,qua formalitér t o t ú eft: 
«Sc^quia in generatione copoí i tum ftat per 
fe,& non forma,& formam eo intenditjVt 
compoí i tum,ea í i t : fequi tur ipfam forma 
non eífe quod primo generatur.Itaqj ifta 
dúo ftant í imul, quód forma dicatur per fe 
generationis terminus, & q u o d non dica-
tur primara quod per fe generatur. 
^[ Inhocvideturdefeci íTe Antonius Á n -
draeas,fequens Scotumin . / i Meta .quíeft . 
^ . q u i i n . } . conclufione (vteitat D o m i n i , 
de Flandria.)ait ,quód ^ r m a n ó eft termi-
nus perfe primus generati6is,eo q> omne 
quod vt terminus generatur, generatur 
ex materia, v t ex parte fui, 5c cüm forma 
non habeat partes,non erit terminus:De-
íicitratiojcapiendo terminura generatio-
nis,pro intrinfeco terminomam forma ad 
quá eft alteratió,quae eft terminus in t r in -
fecus alterationis dans fpeciem,non eft có 
pofita ex fubieftóal teíat ionisj icetfubie-
ftum fitid quod alteratunita forma jquae 
eft terminus generationis3non eft corapo 
fita ex materia, qux eft fubieélumjlicét 
to tum copoí i tum fit id quod generatur: 
í icque foiuía manent argumenta. 
^ [ ^ Con í ide randum,quód & íi plato for-
ma inhrerentem materia; etiá cüea confti 
tuere rem naturalein áf i rmetrverü ponit 
ideam á rebus abílraélara,<Sc eamcaufam 
exemplarem dicit rerum effeftai-ü,8c for-
mas coniumílas rebus eífeftus eius appeí-
la f . imopar tum.Ar i f to . t amé, forma pr in 
cipium rei dicit:Ecce in quo coueniunt,<Sc 
in quo diíferüt, (Salla ideaPlatonisin me-
te diuina polita infinita Se xterna eft;qu9 
fingulariumrerurn ideas vnitate quadam 
in i ecóprehed i t fie inParmenide: & P l o t i 
ñ u s in fuo de ideis, & vt Simplicio & T h e 
miftiovidetur.reide.Arift.im2.Ph}rfico-
rum,de quo infrá;aduerte, quod ex mate 
ria & forma fitvnumper fejíicét non fit 
vnum ex ferquia ad eíTe vnu per fe,fufficit 
í int principiaintrinfecaex quibusvnü re 
fultet:&hoc eft forma & m a t e r i a , q á n o n 
contingit i n aduentu alicuius accidentas 
cómunisrc i im forma ficcic!entalis,no fit de 
quidí i i tate reí, quod eft vnum eííc, quo { 
eft ex natura fuá fimplex,íine materia 6c 
forma. 
Pro complemento tamen huiusprimi l i -
bri de principijs reinaturalis difputantes^ 
i-eftant duo.PriiTium,de priuatione (cüni 
ponatur vnum ex tribus principijs^'t fa -
prá probatura eft) opus eft poft t r a d a t ü 
de materia,& forma, & de priuatione ali-
quiddicamus;&erit qUcTftio,vtrum entia 
naturalia,quíE conftant exfuis principijs, 
determinentur pernaturam per m a x i m ü , 
& m i n i m ü , Vt detur m a x i m ü , vltra quod 
n ó poteft maius, & detur minimum, citra 
quod non eft aliud minus: í ic erit finis h u -
íus primi libri Phyf icor ura. 
P E C V L A T I O 
nona. Vtrúmpnuatio7 quaspo 
iiitur principium rei natura 
liSjíit aliquid a mate-
ria & forma di 
ftindum. 
Tvide tu rquod CiciU Argumc. i , 
lud eft veré diftinílú, 
q> feclufa omni opera 
tione intelleclus eft: 
quia hxc eft vera,Cíe-
citas eft,(5c tamen hec 
eft faifa,Ghimarra eft. 
Ratio hiiius:quia priuatio dicit aliquid q á 
t a ñ i e n n ó n dicit negat ió. 
<f Secundó .Priuatio nihilaliud eft,quá for Árgume.^ 
ma contraria: fed contrariaforma eft ens 
veré:érgo & priuatio. Patet maior: quia 
n ó á lbum 5c nigru,5cnon aibedo,eft nigre 
do, velcolor alius medius.Hoc enirn decía 
rat priuatio f o r m i n a nullaaliaratione ma 
teria,feufubie¿lüin quo eft nigredo,dici 
tur priuatio^nifi quia non habet albediné: 
fed albedo aliquid eft. 
^I tem.Priuat io prineipifiponitur rei na= Argumef.ji 
turalis,(Scponitur & numeratur cü forma, 
& materia: fed forma eft aliquid reale ,5c 
materia firaiíitenergo écpriuatiomó enim 
eft maior ratio de vno,quam de alio, 
«ffln cótrarium eft A r i f t o . in multis locis. in contra.7 
^[Pro folutiójiiotandumiq» non incoriue= Notan, i , 
íiit aliquid eíFe vnuna fecundü ré , & plura 
D S fecundü 
fuá Met.c.8 
5S Primi libriPhyficanmi. 
feíSdu alíam rationcm:vt domus eft mÓQ 
tamen en:pluraentia.f.Iigna,& lapides, in 
quantum plura concurrunt ad coní l i tuen 
dum domiuíic ctiam vna respotefl: eíTein 
a'StúySc in potentia.In aftu,per refpeí lum 
ad forma quahabct:<Scin potétia,quia ha-
bet aptitudinem ad aliam habendá. Vnde 
no incouenit vná & eádem rem & aftum, 
& priuationem haberedicetinconueniens 
eífet rcfpe¿hi eiufdem. 
^[Secundónotandum,q? híc in dubio eft, 
y t rum priuatio forme,quaí non eft nifi in 
fubiefto apto nato, v t materia, íít aliquid 
diíHnftura ab ipfa materia, íicut folet res 
á redift inguuaníolüfíe vna5c eademres, 
fed per vnum refpeftum dicatur priuatio, 
& per aliud dicatur materia. 
Concia. 1. ^[Priuatio non eft quid poí i t iuum a ma-
CótraPaul. teria diftinélü. Probatur ex nomine ipfo. 
Véneta in Sonat enim rei priuatiojiem, & non po í i -
tionem.Id Arift .4 .Meta.text .4 .ai t ,Priua 
tio eft negatio in fubieélo apto nato: nam 
ciÉcitas,ciim fit priüatio,caretia folüm i m -
portat. 
^JProbaturconclu. Sí priuatio eft aliqua 
entitaspofitiua,ergo tenebrse, cü íint l u* 
minis priuatío,aliquid poíl t iuü eíTent: fed 
hoceí t fa l fum:quia ,cüm aer illuminatur, 
peí- quod tenebra* expfellütur, aliquid po 
í í t iuum expelleretunfed hoc conftatefte 
falfLim,ergo &:id ex qiiofequitur:5£eodé 
modo probatur de omnialia priuatione. 
Corollari.^ Ex quo fequitur perperá opinaiTe^jui 
d ixerüt pr iuat ioné eíTe aliquid pofi t iuü. 
*.Concluf. ^Sacuda cócluíio.Priuatio in materia ali-
cuius f o r m ^ non eft forma cótrana. i .non 
eft albedomon eft nigredo: non efti^nis: 
non eft aqua:iraó riec eft materia,!! ec for-
ma.Probatur:quia fequet etur quod mate 
ria,(5c priuatio realíter díf t inguerentur .Pa 
tet:quiamateria,5c forma realíter dií l in" 
guuntur : í í ergo priuatio eft forma cotra-
ria,rcaliseíret diftinftio ínter materiam.Sc 
priutaionemifedhoceft contra A r i f t . q u i 
i n text. 6o . a i t ,quód materia,<Sc priuatio 
funt vnum realíter. 
Pr ater ea.Pr i u atí o intrat defini t ionége 
nerationis,quze eft mutatio de non efte ad 
eíre.cuíuspriuatiojtáqua terminus á quo, 
eft velut principium: atforma improprie 
dicitur principium fuj coíitrarij . 
I.CocTuíiii « X e r d a cócIuíí o.Príuatioeícide re quod 
a , matena.'lolum abea raíione diitineuitur: 




eft materia,& feclufa operatir.ne ínteíle-
ftus priuatur forma:fed matena,& priua-
t io foliim dúo funt per operat ionenr ínte l 
le'¿tus,per h o c q u ó d intellecl9 aliter capit 
hoc.quod eft fubijciforma:: quod eft eiTc 
matenri,(Sc hoc quod eft carere forma: ííc 
tenebríe non funt aliud quam aer non i l l u 
minatus:& quia priuatio íígirficat mate-
riam in abftraélo3no pr^dicatur de eafor 
maliter,fedideticé:ficut fi haec íit verazaéc 
eft res,qux funt tenebrie,6v: tamen aér n 6 
eftcenebríEiíic materiaeft res, quíe eft p r i 
uatio,fed materia non eft priuatio, 
^[Híeccocluí io ab Ar í í r .mukis probatur Rat,o ^ 
ra t ion ibus ,quód diftinftio íit: <Sc cúm. no 
íit reí diftínctio ,oportet fit rationisrná illa 
diftínguioportec,quae iic fe habet, q> vno 
manente,n5 manet aliud:fed manente ma 
terianon manet pr iuado,fa¿lagenerat íóc 
ergo dí f t ínguunt | | r . > 
^ [ í cem.Mate r iae í tpe r fe principium ge- Ratío.s; 
nerat ionisínfier i /Scinfaí to efiteiáí priua- Tcx-s?. 
t ío non eft principium reí genital de per 
fe,fed folü de per accídes,vt fuprádixim9. c3£•<í?• 
^ j l tem materia habet p.otentiá de qua edu ^ati0i 
citur forma,fecundum quodformae edu-
cuntur de potentia materia:: fed priuatio 
no habet t abm potét iá ,quia eft negatio. 
^[Item.Materia habet fe vt fubiedtíirefpe 4..Ratid, 
í i u priuatiois,&priuatio velut formaque 
expellitur per generationemformse con-
trar ix in eodem fubiecto. 
^[Sufficíat adduxiíle hasrationcs,ad pro^ 
bádam diíferentiá fecüdúm rat íonem,in^ 
tecmateriam,6c priuationem:Realem ta-
men vitare eft neceírarium:íiquidem ma-
teria ipfa eft,qu3e fubiectü dicitur formar, 
<Sdpfa eadem coníiderata t a n q u á priuata 
forma,ad quáhabe t aptitudinem, v t r e d -
pere pofsit,dicaturpriuatio:(5cob;ídGÚni 
l in t Lnapríncipía reí naturalís.folum d ú o 
conftituunt intrínfece rem nrturalé: qu iá 
inreí veritate folüm funt dúo re,cuín ma-
teria coincidat cum priuatione. 
^}>Et cü materia tSc forma intrínfece rem 
conftituantnaturalem,&ha?c dúo folüiii 
fubftátia rerü í in t :explodi tur opínio Pia-
tonícorü>& Pí thagoncorLim,quí ens & 
v n ü r e r ü fubftantiá dicebat. Contra quos 
ex propofito Philof.ín .4. Meta . <Scin. 1 o» 
¿f. 1 2. Siquídem ponebant ens & vnum 
perfe íeparata,extra resipfasmamíi ens & 
vnü tranfeendé taliter fummeretúr rerum 
fubftantiá d icunt :cüde ómnibus quiddita 








t á t í ué predicetutjquia quelibet res, 6c ens 
eft & vna:quiaindiuifa, <Scfíe fubflantiam 
rei importaret ficut materia &:forma:ta-
men non extra ré ,fedin re:fed ens 8c v n ú , 
v t i n pr^dicáméto quanticatis ponuntur , 
cum fint accrdens,non poíTunt eíTe rerum 
fubftantie,cíi accidentia pofteriora fint,& 
cófequantur eam: & non diftingués Plato 
Se Pithagoras Ínter hac^afíeruit vnü pr in 
cipiumnumeri, eíTe rerum fubftátias, Óec. 
de quibus alias. 
^ [ A d p r i m u m argumentum concedimus 
hanc eíTe veram,escitas eft; fed intel l igi-
tur vera,pro quanto fubieftum in quo eft 
caecitas,aiiquicl eíl.Si vero velis eam verifi 
ca re ,v teó í i tve ra , v t excitas ipfa feclufo 
fubie(íí:o5aliquid fit reale,neganda eft. Sed 
hxc eft vera : priuatio eft, fed eó vera eft, 
quia materia quíe eft ídem re quodpriua-
tio3eft5ÍicutfentitSanft .Thora.vbinotan 
dumjquodin . i .parte dicit, quod ens vno 
modo capiturjVtfufficiat ad veri taté pro-
pofit ionis:& fie priuatio eft ens,in quo dif 
fert á pura negatione: alio modo fumitur, 
vtensdiuiditur in decem pra^dícamenta: 
<8cfic priuatio non eft ens,fed negado for-
nlaerob quodfequitur, quod priuatio eft 
ens rationis:quia eft carentia quaedam d i -
ftinéla á fubiefto, fo lúmper operationem 
intelleélus» 
^ [ A d fecundum.Negamus priuationem 
efle formam contrariamrimd eft! ipfa ma-
ter íadblum ab ea diíferés ratione: quia per 
intelleftus operationemdiftinguimus i p -
fam materiam,vt fubieftum eft, ab eadem 
quádo forma priuata eífe dicitur .Non eft 
albedo,non eftnigrcdo,neque eft alms co 
lormediu s:fcd eft fubiefturn ipfum priua 
t u m albedine.Ob id n ó fequitur,quód p r i -
uatio aliquid reale dicat d i f t inf tum á ma-
teriarquiafi priuatio aliquid diceretpoí ia 
t iuum fuprá materianijcum materia fit p r i 
tiatanon vna.fed multisf()rmis,tótdicere^ 
tur habere priuationes,& realitates, quot 
funt formac;quaspoteft habere: quod v i -
detur falfum. I n quo defecit (alias nobilis 
author) Paulus VenetuSiqui infuaMeta-
phyf íc . cap . / . conc lu í ione^ .dici tJn mate 
na prima e í f m u k i t u d o p o t é t i a r u m refpe 
a iuarumab ipfa, <Sc inter ferealiter diftin--
¿taruin.HíEcibi .Non videtur fané dictum, 
i n materia humimodi pone ré realitates^ 
quandoquidem ipfa eft vna materia, quas 
inceiiigitur, fubietlum formarum, ^ci i i tel 
D i máximo. S9 
l igi tur priuatio. Sumciat pone ré diuer» 
fos re ípcf tus , feu diuerfas relationes ra-
tionis refpeftu diuerfariim formarum ad 
vitandum rerum multiplicitatem i fine 
caufa. 
^J A d tertium dí¿lQ eft fupra, priuatio fie 
ponitur principium rei naturalisjquód no 
íit de per fe,fed de per actideris: nam quia 
materia eft priuata formajrationé cuius d i 
citur priuatio i cont ingi t ,quód fíat nouae 
formíe in t roduél io in matena:<Sc íic priua-
tiode per aceidens principium eft. 
Aduerte Piatonempriuationem intel- ^ 
lex i íTe/edtamen caufain non vócat , neqj 
pr incipiüre i naturalis Se meritoequia alias 
etiam tempus & locus principium rei na-
turalis diceretur,cum generationes,neque 
í ine loco ,neque tempere íiant. D ic i t er-
go Plato occaí ionem eíle prii(ationem,& 
quidem religionichriftíaníe confentaneCi 
eft,vt etiam verbis abhereticis íógé í imusi 
priuationem non vocare abfolute princiá 
pium,ne adManichaeorü. erroré accederé 
videamur,qui dúo reruminitia ponentes, 
vnum boni, alterum malí dicebant, hunc 
tenebrarumjillud iiicis, vbi de tenebrarum 
initio loquentes priuationem videntur i n* 
tcllÍ2;erc. 
f S P E C ¥ L A T I O . X I I . 
Vcrúm res naturales 
Adtcrtíiifli 
termine ntur per 
maximum^Scc. i 
il Oftquam deprindpijg 
rei naturalis diátü eft, 
feilicet de m a t e r i a , & 
formaex qaibuscóftác 
res naturales, operepre 
t ium erit feire. V t r u m Á ^ 
ipfaer res naturales ter- dinas ^ doU 
minentur per m a x i m ü bet.4.q. ^ 
quod Cic}&; min imum quod fie, quod eft: 
dicere,ytrum in ómnibus rebus natura l í -
bus detur aiiquod maximurá jquo nul ium 
maius, &.aliquod m í n i m u m quo nuí lum 
co minus: & boc vel abrolutéi vel i n p r o -
priafpec:ie:&hoc vel íceundúm naturam, 
vel fecundiim diuinarn potcntiain . D e 
iftafpeeula. multa tradtantur, m á x i m e á 
recentl-
Primi Iibri Ph y ficoru m. 
li.Coclufio 
muiata. 
i . Ratio. 
reccnt ior ibus, íngcníoséquiclem,innume-
ris multiplicatis argumentisjfed cum mini 
mo frudu.Quapropter abftincndum vide 
tur ex propofito ab i l l is , fed folum quac 
vtilia vicfétur,& ad Phyficam difciplinara 
fpeftantjconcluíionibus certis explicabi-
mus,quarum prima. 
^[Omnia viuentia te rminátur quo ad ma-
gnitudinem per m á x i m u m quód íic:quod 
eft dicere.Dabilis eí l tantus homo, tantus 
' L c o : t á t u s equus,quo maiorper naturam 
Onml áviué non P0^sit. Huius concluíionis ratio 
tía quo ad fígnaturádoéloreS.p.p.quaíílio./.art.B. 
magnmidi- vbiai t 'FormaquíECunqj naturalisdetermi 
néíimt ter- nat fái certa accidétia:vt ignis tantamin^ 
tcoí ionera caloris, tantá íiccitatis: at inter 
alia accidentia eíl quantita,s,&; figura. 
^[Ratio fie formari po te í l .Qusehbe t res v i 
uens habet formam,per quam te rminá tur 
i n certa fpecie: fed quxlibet forma habet 
determinata accidentia, & determinatam 
quantitatermergo quaelibet resviuensha 
betdeterminatam quatitatem:fedhoc e í l 
determinari quo ad magni tudiné per m á -
x i m u m quód fie. 
Secundó.Quaelibet forma viuentisin-
trínfecé certae & determinatae per fed io» 
nis e í l , v t , feilicet, forma leonisíi t , vt.4.5c 
,eUphantis,vt. y. 6c hominis,vt.(?. Species 
enim habét fe ficut numeri, v t dicit Ar i í l . 
ergo & qua>libetforma,qu3e intrinfecede 
terminat íe perfeít iois eflentialis eíl ,detcr-
minatam habet quantitatem,6c cer tá ,qua 
maior dari n o n p o t e í l : fiquidem acciden-
tia oportet v t fequantur rationem fo rmx: 
6c fi ipfa limitata cíi ,acc¡dentia non habé t 
vnde fintabfqj l imítat ione. 
«[[Tertió.Anima viuentis ,fuppofítum au-
get per nutrimentum, conúer tendo alime 
t u m in fubílantiam aliti:fed hace virtus au 
g raen tá t iua finita e í l ,cüm&Í forma, cuius 
eft virtus,fit finita:ergo illius' augmenti da 
r i po te í l terminusríed hoc eft omne viués 
terminan ad m á x i m u m quód fie. 
^ Q u a r t ó . Q u a e c u n q u e v i u e n t i a determi-
n i i n á t í i b i p e r i o d u m certam fiiíeduratio-
nis,vltra quam pro gredi non poíTunt: fi-
cut videmus quaedam aniraalia diuturnio 
ra efle alijs,iuxta fpeciem fuam:vt de cor-
u o , ácce íuo .Et in te r arbores palma nimis 
durat: & alia; ficut citifsimé t rua i f í can t , 
paucis durant annis;ergo eodem modo in 
aüo-mento eíi dabilis terminus:quia quan 




tex. i o. 
3»Ratío. 
4.Ratio« 
t u r ' (quod tamen non ita contingit) non 
poíTunt in infinitü augeri habentes perio-
dum certam vitíé: <Scfie Ar i í lo te ponit m i 
mam carnem,^: maximam, ob terminum 
augmenti. 
Ñ e q u e eíl opus híc d i í l inguere ,v t de 
Cterogenejs intclligatur conclufio : nam 
quanuis omne viuens,eterogeneum videa 
tunficut etiam in plantis, quae habent cor 
ticem,folia,(5c f rué lus etiam apparé t , non 
eí l ratio tennini in a u g m e n t o , q u ó d fit v i -
uens eterogeneum,vel homogeneum:fed 
quia vitam liabens,oportet habeat fincm 
augmenti: nam etiam fi animal homo^c-
neum daretur haberet certum terminum 
augmenti rationeforms. 
<([Secundaconclufio.Omnes partes cuiuf 
libet viuentis,& omnia accidentia, & o m -
nes difpoíitiones tam praecedentes, quam 
concomitanteSjóc fubfequentes determi-
nantur ad m á x i m u m quod fic:<Sc t a n d é i n 
o m n í re naturali oportet hoc confiderare. 
H^c eí l fentét ia .Ari í l .Dici t en im,quód fi 
partes non terminantur in augmento,fcili 
cet,caro,neq5 t o tum terminabitur;ex quo 
fequitur,fi t o tum t e r m i n a t u r , q u ó d & p a r 
tes ter minantur,fedtotum terminátur , v t 
probat prima conclufio:ergo 6cpartes. 
^[Ratio e í l . Q u x l i b e t f o r m a fibi determi-
nat certas difpofitiones, 8c accidentia de-
terminata. N o n enim poífet aquac forma 
íubftantialisconferuari i n tanta raritatc, 
quanta eíl aér3neque aér in tanta, quanta 
e í l Ígnis:Et calor non p o t e í l eíTe intenfioc 
vbicunque fuerit ,quá íit calor i n igne, ñ e -
que frigiditas intéfior alie ubi q u á in aqua: 
fequiturergoqjomnes tales difpofitióes. 
Se huiufmodi accident ia ,determinátur ad 
m á x i m u m quód íí c. 
<|fTertiaconclufio.Omnia elementa, Scor 
bes c o e l e í i e s , & omnia m i x t a , & no viuen-
tia,deterinatafunt per naturam ad maxia 
m u m q u ó d fic.Probatur p r i m ó de orbib* 
coe l e í l ibuS ¡ : qu ippequ i cumfín t per na-
turam incorruptibiles > & ingenerabiles, 
nul lo modo naturaliter poíTunt augeri,nc 
que poíTunt fieri capadores. Ex quo de 
elementis probatur.Qiiandocunqj locus 
eíl finitus, &: terminatus, id q ü o d locatur 
non p o t e í l eíTe iní ini tum j & i n t e r m i n a -
t u m , cum locatum, 8í locus fínt aequa-
l i a : fed locus ignis, Luriae orbis eft > qu í 
eft finícus:ergo 8c ignis íímiliter erit.Et de 











igne ,quí efl: í ini tus:& fi oportet,quod aér 
qui ibi locatui ' fit fínitus:iSc eodem modo 
de Aqua,&térra . 
^ fDemix t i sape r t i f s imé etiam p r ó b a t ü r . 
Ct im enim mixta contir íeantur in elemen 
to rum aiiqiiOjficut in locOjíiipfa elemen-
ta funt finita, v tprobatum eliroportet íl-
mili ter <Scipfa mix ta non fint infinita. 
Coclurio.4 ^ [Qi i a r t a conc lu í io . N o n repugnat fu-
pi"adiftis,ignem in inf in i tnm Grefcere,íi ei 
applicarentur in iníinitumc6bu!Ribilia:5c 
Íic,n5 tenninaretur ad m á x i m u m , quod, 
íic intrinfece,neqi ad m í n i m u m quod fío 
cxtrinfece.Hxc eíl Ar i l io . in*2. de anima. 
tex*41 .vbidicitjquodignis in iní ini tü ere 
fceretí i combuftibilia i n i n n i tumappl i -
c a í e n t u n v b i p o n i t di í íerent iam inter v i -
uentia,6c ignis naturamrquod viuentia ha 
bent certum t e r m í n u m augmentisignis ve 
ro non íqu ia tandiu fine termino augetur, 
Ratio. quandiu combuftibile appl icaruí . Ratio 
eft quare [quandb viuens nu t r i tu r , non 
pofsit i n infínitum crefeere eft , quia ab 
intrinfeco auget, & al i t : 8c quia finita eft 
v i r tusform9,non p o t e í l í n inf íni tum fie-
r i augmentumrfed hoc de igne non poteft 
dici;quía fi ígnís augetur,non ab intrinfe-
co eft,íed ex aplicatione materíac deforis, 
quaecontinuatunobid applicando i n i n f i 
n i tum materiam combuttibilem,non ob-
ftat quominus pofsit efie in infínitum au-
g m e n t u m ^ q u ó d impfopr ié augmentum 
cí l .E t quod de ignedicitur,ita de aere dici 
potef t j&de aqua.Sed an de ómnibus m i x 
tishomogeneiSjVt deauro,& argento^no 
videturi ta cer tum:quia l icé t n o n p r o p r i é 
iftametalla habeantanimam vegttatiua, 
funt ei valde propinqua, 8c habent q u o d á 
m o d ó , q u i a t e r r a m v e l u t alimentum infe 
conuertunt.Si quis tamen dicat eandem 
c í l e ra t ionem de i í l is ,non errabit. Ñ e q u e 
p r o p r i é augmentum eft, fed impropr ié ; 
quia ab extrinfeco per additionem mate-
rias fit. 
•¡{Ex hoc fequitur,quod illajquíc ab aliqui 
bus dicuntur de applicatione combufHbi 
liurajiion funt fatis a d m é t e m Ar i í lo .Quia 
Vari» opi. ^ m enim dicunt , quod illa applicatio i n 
infinitum,no eft pofsibilis naturalíter: fed 
hoc parumefbquia conditionalis n ih i lpo 
n i t in effe-.ob id dicit concluí io , fi fieret i n 
inf íni tum appiicatio combuftibilis. 
^ [ A l i ) d icunt jquód daturignis maximus, 
quod l i ftuppa appliceturjnon inflamma-
bi tur ,non exdefedupaiticularis agemis, 
Corolla, 
Opinio. 2. 
fed ex ratione totii ís mtixrx yníuérfalis.,ra 
t ione cuius graue rio defeenditj & leueno 
arcendít,vt eft ad euitandum vacuum. 
^ [ A l i j dicunt ,quódfi ftuppa applicetur}in Opinio. f. 
fíamraabiturqüidemífednón vnietur, ne 
detur maius máximo.Al i ) dicunt,q? vnie* Ophúo .^ 
tur, fed tantLindem corrumpstur ex igne 
pr íEexif tente .Omnes iftíe foiutiones, v i -
clentur voluntaria^ abfque ratione aliqua* 
Nos enim non loquimur fuppofita condi 
tione r e r u r a / e d í i contingeret talis addi-
t ío combuftibiihjquid fieret: 5c fie fi talis 
fluppa applicareturj&inflammaretur, 8c 
vniretur igni* , 
^[Studiofus S.Thom.obijceret cótraifta, obíeflíor 
quanpfe a i t -p .p .qu íe f t . / . a r t^ .qu ivn iuer Sanít.Thqi 
faliter negat,ens naturale poífe eireiníini-
tmn:tamen videtiu"fec]ui ex ifta conclu-
fionedeigne,íiininíinicum cobuílibilia ei 
applicentur.CaietaJn eodem loco ponit c^ta.» 
quandam diftinéHonemjquíe non videtur Solu^0* í 
fufiiciens.Quapropter dicenduraita eílej 
quod non datur ens inf íni tum in a¿lu, vt 
dicit S ^ h o m . ^ nos diceiiíus infrá¿líb. 3. 
fed tamen ex hoc nonfequiturcontra .4. i-
concluí io . quia fi in infínitum pofsit eííe 
additio Gobuftibüis,&ínfinitum fieret au-
gmentum in igne, fed tamen nunquam de 
uenietur ad t épus ,quo fit ignis infínítusríi 
cut in diuifione contiríui contingit; 
<{[Ex ómnibus iftisfequitur corollarie q<í Corolíai 
ait Arif to .z .de anima.tex^ 1 .quod omni 
bus natura cóftantibus datur terminus, 8c 
ratione magní tud in i s , 8c augmentis quod 
omnes affirmant PhilofophanteSjiSc expe 
rientia con f t a t .Nunquá enim in tanta re-
rum varietate,(Scmulti£udine contrarimu 
inuen tü eft,fed orania entia naturalia funt 
terminatai 
^ [ ^Et aduerte q> illius propofitiois ó m n i -
bus natura conítátibus,(Scc.diuerfa á diuer 
fisdatur expofi t io&folenis eftCom.<Sc 
^Egidijin eodem tex. 2. de anima t ex t .41 . 
fedeisomifsis.S.Thom.ponitur,qui ait ta. Ú-
viuentium quá non viuentium dad termi > ' 
natam magnitudinem,5c quod de igne d i -
c i tur ,quód f i combuftibilia addantur ere-
fcetin iníinitü. , ait dupUcitercólideratur, 
primo, vtperfe vnusnume.2. vt eftvnus 
aggregatione pluriü igniunijíicut aceruus 
lapidumqux eft vnitas per accidens quan 
do cobuftibileadditur,fitalius ignis iicet 
adfcnfum no appareatj&fi centurn c5bu-
ílilbiia no poteft dici primus ignis augrae-
tatus,fcd a u í t u s : quia quod veré augetur 
manet 
Prirni libri Phyficonini. 
2;enera. 8c oh 
snaxitnura. 
Arifto. 
i t ianeticié,antc&pofj; . i.cle _ 
id proprié in viuentibus inuenitur:ob id fu 
mendo ignem,vt eft per fe vnus,habet de-
terminatam magmtud inem:&í i appona-
tur cóbuftibile fitnouus ignis, & fi ignis 
vnus per accidés fmTiitur,non habet deccr 
minatam ma2;nitudinem.fed ex sicneratio 
ne noui ignis,íniiifinituiii po te í t augeri: 
ñ e q u e hoc contra Arifto.quiaquando d i -
cit omnium natura conftantium,&c.Intel 
l igi tur de iIlo,qu6d eft per fe vnü, v t vnus 
homo vna plantarle quando dicitjqá ignis 
i n inf ini tum augetur l i cóbuílibile applice 
tur,intelligitur de vno per accidens: & fie 
non eft contrarietas i n diftis A r i f t o . 
Gonclu. j . ^fConcluf ío .y .Quanuis de natura rerum 
fie fitdÍGédum,&de potétia Dei ordinata: 
de potentia Deiabfoluta tameiijvidetur q> 
De potétia nul lum datur m á x i m u m ens, neq^ inter v i 
Dei abíblu uentia,nequeinter non viuentia, nequein 
ta nó datur fubftaiiti)s,neq; in accidentibus: quia eius 
potentia abfoluta folúm terminatur a d £ -
ni tam creaturam excluf íue : quia infinitú 
non poteft facere,vt probífbimus l ibro. 3. 
infrá.-fedquocunque dato,poteft maius. 
Etde inanimatisiam proba tüe f t de igne. 
Probatur cóclufio.Quicquid poteft Deus 
faceré cum caufisfecundis,poteft Scfolus: 
fed conferuat Deus raediantibus difpofí-
tionibusaccidentalibus, v t mediante ca-
lore, & quantitate, 6corganizatione:ergo 
poterit fineillis conferuare; 5c fie poteft 
t iominem conferuare fub figura circularf, 
fub raritate aéris.fub frigiditate aquae fub 
M'^Í f ' ficcitateterrae:folúmhoc non poteft face 
t c x . i L y i * re,vtmaneat homo, & non fit animal ra-
t ionale:quÍa hoc eft de eius eflentia, qua; 
conf i f t i t in indiuif ib i l i : accidentiatamen 
.poteft variare,&augere fempermanen-
te natura. 
^[Poílet tamen quis contra hanc conclu-
fionem obijeere, quod dodor fubtil .in .3. 
fenten.diftin.r3.quíEftio. i .a i t ,poíre dari 
qualitatem finitam, fummam tamen: lie, 
v t Deus etiam de poté t ia abfoluta no pof-
fit eam iiitédere,qualem putat Chrif t i gra 
tiam:cumquo Caiet.in. 2.2,quaeft.24.arti. 
7.&,3 .par .quíEft.7 .art . 1 I .6C,I 2. V e r ú m 
quanuis fítprobabilishaec opinio Scoti, 
i n fpeciali loquendo de gratia anim^ Chrt 
fti,eo quod fuerit perfonae in inf ini tum ac 
Ad hominc ceptae:videtur efle tamen contra eundem 
Scot. qui i n . 2. d i f t ind io . 2 . quaeftio. 9, 
tenet quartam conclu í ionempof í tam de 





:que alia qualitate ídem cíTet dicendum. 
Sed videtur hxc.conclufio.^.verapropter 
rationem di¿Vam.Etfic quacunque quali=: 
tate data per diuinam po té t i am abfolutá, 
potefteíTe maior in in ten í ione , fi fiatper 
additionem nouumgradum addendo,(iue 
fit per raaiorem radiccitioncminíubieftro, 
toliendo magis de impedimento ex parte 
fubiedli. 
^[Neqj f a n í l . T h o m . q u i ^ . p a r . q . / . ar. 1 2. 
ad pr imumdixi t ,grat iam fuiffe fummam 
fic,q) maior non potui t dari, eft cótrarius 
huicc6clufioni, quia ipfe loquutus eft de 
gratia anim^e Chrif t i i n gfire gratiac: quia 
non potui t efie maior gratia qua. vn i r ihy 
poftatice:6c quia per iliáfuit Chrirtusac-
ceptatus ad quácunq,-grat iam conferendá 
horainibus,et iá fí eíTentinfiniti homines. 
I n genere antera qualitatisfuitfinica,licét 
fumma de lege:quian5 potui t efle maior. 
Sedde poté t ia abfoluta non negat: «Scexe 
p lum pofi tum declarans,ait quod coelo n ó 
poteft fieri additio. N o n tamen negaret, 
quin de potentia abfoluta Deus poflet ad-
dere aliquid:íicutipfeait ,q> potentiaobe 
diendse creatur^ refpeduDei eft,qu3e eft 
talis,cuius capacitas implen non poteft. 
^[Contra dicta in conclufionibus eft argu 
m é t u m cómune .S i daretur maximus ho-
mo,ponat-urin loco húmido , velquis pu-
gno percutiat,vnde neceííarium fit turne-
ícere in a l i q u a p a r t a t ü c oportet, vel quod 
detur maius maximo,per hoc quod i n t u -
mefcit,quod eft contra dií la: vel fequitur 
fi nó d a t u r , q u ó d ille homo definit efle per 
v k i m u m fui eíTeiquod eft contra A r i f t o t . 
Et probatur quo ad hoc v l l i m u m : quia t u 
mor per motum eft,<3c non poteft in cipe-
re efTejnifi per v l t imü nó eíre,vt in ,3. phyf. 
erit dicendum.Detur i l lud inftans.Bene fe 
qui tur ,nuncnon tumefeit, &immedia tc 
poft hoc tumefcet:ergo nunc ef thomo,& 
immediaté poft hoc non erit h o m o : 6c fie 
definit eífe per v l t imum fui eíTe. 
<|Pro folutione argumeti notandd, quod 
omnis res,dupliciter poteft incipere eíle,fi 
cu t^cqux definit.Primó,vel per pr imum 
fui eflemel per v l t imum fui non eíTe. Per 
p r imum fui efie.Res nunc eft,5cimmedias 
té ante hoc non erat. Et per v l t imum non 
c íTcResnunc n o n eft, & immediaté poft 
hoc erit, 
^[Poteft deíínere eíTe dupliciter. Primo, 
per v l t imum fui eíTe, Res nunc eft, «Seim-




























P.p.q. y j . 
arti.j.&in 
<j,.d.i i .q.i 
art. J .q .^ . 
ñ o n efTe. Res nunc non eR, & immediaté 
ante hoc fuit . 
^[Secundo conficierandum5<juardam eíTe 
resperroanentesJ&:alias efleres fuccefsi-
uas.Permanens eíl illa res,cui nó repugnat 
í i m u l f i e n , & í i m u l omnes partes coferua-
r i , v t funt eoeli 8c elementa, & omnis fub-
fíStia.Resfuccefsiua en: illa, cu i repugnaü 
&fier i fimul)& ornes habere partes f imul 
í icutef t motus,<S<:tempus:quia partes t é -
p oris prx ter i t íc non funt j de futuríe non-
dum venerüt .Et f o l ú m de tempore datur 
nunCjContinuas partes:í icut datur in m o -
tus m u t a t ü eíTe,g> partes motus eotinuat. 
^[Inter huiufmodi IIÍEG efl: diíferentia, cp 
res permanens communiter í i c u t ineipit 
per pr imumfui e f fe ,de í in i tperpr imünon 
efTejÓc non per v l t imum fui eíTe: at res fue 
cefsiua incipitper v l t imum n ó eíTe ócdeü.-
ni t per v l t imum effe.v.g.HomojiSc quadi-
bet res permanens ineipit eíTe per p r í m ü 
fui eíre:quianunc eft homo, & immedia-
te ante hoc non era t :&deí in i t efle per p r i 
m u m n o n e í le ,quianunc non eft,6cimme 
diaté ante hoc erat. Et tempus, vel motus 
ineipit e í l ^ u i a nunc non efl:,& immedia 
t é p o ñ hoc erit:!<Sc definit per v i t imum fui 
eíTe.-quianunceíljiSc immediaté p o í l hoc 
non erit* 
^[Probatur ergo il lud p r imüd i f tü , qd efl: 
Arift.quod respermanés non deíiniteí le 
per vltimüfui 'eílejfed per pr ímü n ó eíTe: 
í uppo í i t o primó ,q) duse formas fubftátia-
l e s n ó poíTunteíTe íiinul in eadé materia. 
^"Secundó,quód dúo inftantia non funt 
í imu l in tempore cÓtinuó,fedinter inftas, 
6c ínf tansmedia t tempuss í icu t inter pun-
éí:um,6c p u n é l u m linea. 
^ jTer t ió fupponOj quód n u n q u á materia 
poteft eíTe fine forma. 
^¡ Q u a r t ó , q u ó d dúo contradiftorianon 
p o í l u n t í imul eíTe vera.Iftisfuppofitis,^-
batur quód res permanensnon deíinit efle 
per vl t imum fuieíTe.-quiafí fie, fequeretur 
aliquod inconueniens p r í e d i d o r u m . P a -
tet. Sit Petrus qui definat efle per v l t imum 
fui effe:fítinílans.a.Tunc íic, poft morte 
Pe t r ie r i t in materia Petr i forma eadaue-
ris,(Scilla debet habere primum inftans fui 
eíTejGÜmíit r e s p e n u a n é s . S i t il lud inñás . 
b .Tunc quíEro,vel.a,infl:ás,in quo eíl for-
ma hominis, eft idem inftas cum.b. in quo 
forma cadaueris,vel non. Si idem iníians: 
ergo í ímuíj&femelm eadem materia dux 
formae fubftantiales:quodefl contra f i ip-
poí i tum ,6ccontraveri ta tem. Siuoi l füne 
idem inílanSjVel illa dúo mllánt ia funt i m 
medií)té,vel non.Si ííc,eí]: contra f u p p o í i -
tum,i5c contra véHtatemiSi nori,fed eíl te* 
pus m é d i u m , q u x r o de iilo t épo re medí o 
vel t unee í l f o rmahomin i s ,& í i c f equ i t u r 
quod non erat v l t imum in ílans hominis 
in.a.Vel no eíl forma homínis ,neq; efl for 
ma cadaueris,quia.b.eíl: prirnü inílás,neqj 
aliqua aIiaforma;fequitur quod in illo t é -
pore medio fuit materia fine forma, quod 
eíl contra fuppoíi tura, Se contra ven caté. 
Si eí l ibi aliaformain illo tempore medio: 
vel eft forma Sortis,vel alia.Si forma for-
tis:ergo Sortes e0:,& non e í l , & fie duíe có 
tradiftórias verx.patet: quía fi forma elus 
in eadem materia , Sortes eft , & non e í l : 
quia fupponitur q u ó d i n iní lanti .a , deí i-
n i t efle.Si dicis q? e í l alia forma:tunc qux=s 
ram de i l la ,queeíl .Non potefl í ignariii i í j 
cadaueris, qux tamen non pote l l eíre,vt 
diclum e í l .Manet ergo ex diítis, quód res 
permanesincipit efle per pr imum fui elle, 
fed n ó definit eíTe per v l t imum fui efít^fed 
per pr imum non eílerquia vitantur ifta i n 
conueniét ia . He volui iatius expiicaFefe 
meh^pfiafaepefefc offert in authoribus:res 
permanens non deíinit eíTe per vl t imü fui 
e í le .Etopor te t femel intelligcrerem: v t i n 
le í l ione authorú non haercat le-flor, máxi -
me qui ineipit philofopharhqd in fuuimu • 
lis adduxin^.Et adímeinrrá eft repetéd ü. 
^[Adfolutronemergoargumeiit i , redeun Ad argum¿ 
tesvnde fumus digrefsi,fuppofitaveritate primafoiiu 
conc lu í ionum,ad caf i im.Sihomojn íume Vcnetus. 
fcat,dicunt aíiqüi(vt Paulus V'enetus,que 
mul t i exiunioribus fequütur) cpíic fieret: 
& o b i d n e g á t n a t ü r á l i t e r a rgumentü per 
m á x i m u m ^ íic,terminari, & putant eííe 
de mente Cóment . fed contrarium ©íl ve-
r ú m : vt in.6.hiiius tex t . 3 2. & in alijs locis 
non femeLTliemeílius & alij tenét res na- Themiíli'. 
turalesterminari intr iníecé,quo adaugraé 
tum in m á x i m u m quód í ic , & decremen-
t u m in minimum q u ó d fíe. 
Aííj refpondentadargumentumjdicentes Solutio. z¡ 
q u ó d inflado non poteft fieri nifi aliqua 
precedente alteratione: v t calefaftio, aut 
putrefa¿lio,aut quid hmile:& in tali altera 
tione danda eft mínima difpoíi t io, anx 
futficit ad ínflationem ,qui dicunt,quódil-. 
l ud inftans in quo primo, illa quali^as e í l , 
eíl v l t imü non eííe inflationis,& pri muñ í 
í ióneí íe 
(?4 Primi libriPhy ficorüm. - 3 
n o n efle illíus maximihominis:&: fíe v i ta-
t u r , v t n o n d e f í n a n t e i r e per vlt imum fui 
eíre,quocl argumentum inferebat. 
Cotrafolu- ^ [ V e m m híec folutio non poteft ftare ;ná 
tíonem.2. ¿ ü l e homo maximus íblüm ratione infla 
tionis eorrumpatur, quomodo poteíl: i n -
telligicorruptio^quando nondum eftin-
flatioíSi enim per inflationem, ea non é x i 
ftente,oportetfít&:homo. Si en imnunc 
n ó e í l in f la t iü jSc immedia té poft hoc erit 
infIatio:ergó fimiliter nüc e í l homo: ergo 
Solutío. 3. rn^c dicitur n u n c non e í l h o m o . Q u a p r o 
pter alia folut.quxrenda e í l . M á x i m u m , 
d e q u o i n c o n c l u í i o n e , illud e í l , ad quod 
augmentum fecundum naturam termina 
tur,fcilicet, illud quod forma in fuanatu-
ra l id i fpo í i t i one facit ex a l i m é t o ú t a q u ó d 
ille dicatur maximus ,qui n o n p o t e í l dari 
jnaior ex alimento ab intrinfeco, H u i c n 5 
r e p u g n a t q u ó d per v iam corruptionis de-
tur maionvt eíTet ex tumor ej&inflatione* 
E t tune e x i l í e n t e i n f l a t i o n e , e r i t d í í l e m p e 
ramentum in humoribuSjSc dabitur in illa 
infirmitate m á x i m u m d i í l e m p e r a r a e n t ü j 
fub quo eíTe non poteft h o m o , & p o t e í l 
í u b quolibet minori . Quapropter licét de 
tur maximus h o m o , qUerti forma h o m i -
nis infua n a t u r a l i d i f p o í í t i ó e p o t d ^ a c e -
re^ fed in via corruptionis n o n dabitur ni-
í i m í n i m a inflatio, fub qua non poteft ef-
fei&fub qualibet minori poteft. 
f S P E C V L A T I O . X L 
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I N E argumétisrest 
| fponde tur :&f i tpr i -
m a c ó c l u h o . Umnes 
fubí lant ise , í i u e h o -
moge ne ac j í iue ethe-
rogene3e , tá in e l e m é 
t i s , q u á m in elemen-
tat i s , í iue habeant v i 
t a m , í i u e non,per natura terminátur natu 
raliter quantum ad paruitatem.Hasc con -
clufio de animatis á millo e í l dubitata : ná 
brgarifzatio,quaE necef lar ió e í l requi í i ta 
in viuentibus,n5 poteft fub qualibet cjuá* 
t ú c u n q u e m i n i m a quantitate conferuari. 
N ó enim poteft e í T e h o m o ^ a u t e q i m s j a u t 
p o m u m tam paruuum,vt eft finapis gra-
n u m . D e non viuentibus d o £ l o r Sub. pu- o . 
tat inhomogeneis res non terminan quo dift.i.q 
adrainimümi) A i t e n i m ,nul lam eíTetarn 
paruam quantitatem ignis,quin quaecun» 
cunq,- eiüs pars pofsit lub í i f t ere : & dicit, 
A r i f t o . i n . 2 . d e a n i m a f o l ú m pofui íTein vi 
uentibus augmenti, & decrementi termi-
num.Sedhaec opinio doftoris f u b . í i n g u -
laris videtur:vniuerfaliter vero loquutum 
e í í e Ari f to .probaturmam tex . 3 S.expref Ariílot. 
fe ait cotra Anaxagoramjquid ix i t , ex rni 
nima carne non eft feparabilis caro. L i c é t 
Petrus Tartaretus i n primo P h y í i c o . de- Tartaretas^ 
fendendo opinio.Scotidicat A r i l l o , ibi lo 1. Phyfico. 
q u u t ü j non f e c ü d ü m p o í i t i o n é A n a x a g o Res f^tata. 
rae,quemimpugnabat, at vero cótrariüra ^,etía 
f en t íunt alij,5c ex alijs loc i s .Ar i f to .maxi - t e T ^ ^ 
me ex. 2 de anima concluditur,entia natu eft. 
ralia terminari quoad m a x i m ü . E t quáu i s 
n o n pofuit Ariftote. exemplum de aqua, 
eodem modo eft intelligendum. 
^ [ E t p r o b a t u r c o n c l u í i o e x C o m m e n t a . Commcnn 
hic ,&iibro.( í . (Sctex.32.5c. (Jpj^| , t fie o m -
n e s e x p o í i t o r e s Arift.Ratione" probatur; Ratio. ; 
quia v i d e m u s , q ü ó d r e s per contufionem. 
Sí quia in minutas rediguntur partes, cor-
i rumpüntur ^ & amittunt fuam fpeciem, 
é í l e naturale: v t á p u d Pharmacopolas 
éft v idere , quod í impí i ce s res corrum -
puntur* E t tr i t icum in molendino, c ú m 
íit farjina, mutare videtur í p e c i e m j c u m 
fub puluerenon|pofsit triti cum conferua 
r i . C ú m e r g o c o n t í n g a t i q u ó d aliqua'quse 
funt in certa í p e c i e naturali ,5cnon viuen-
tia,in min ima quantitate no conferuetur, 
oportet aíferere confequenter per natu-
ram omnia efledeterminata ad certa q u á -
titatem paruam, fie quod fub minori n o n 
pofsint-
^ [ C o n c l u f í o fecunda. I n rerum generatio c¿cjuí¡0( 
ne videtur dariminima quát i tas , í i c , q u é d OC * "' 
fub minor i non pofsit eue generatio. v-g. 
A d ignis generationem í ic requ i í i ta eft 
min ima quantitas, qua e x i l í e n t e , poteft 
ignis generari, fed fub qualibet minori n5 
poteft; ( S c í i c d e a q u a & al i js .Hanc ponit 
C o m m e n t a t é P r o b a t u r . I n caeteris alijs di- Comcnt.V. 
f p o í i t i o n i b u s datur minima, quae r equil i- Phyf'co- 5 * 
t a e í l : v t m i n i m a i n t e n í i o fridditatisada* ^}lhrro'7[ 
q u a m , oc m í n i m a denlitas, quia res inc i -
p i u n t e í T e p e r pr imumfui eí le^vt d i í l u m 
eft.Res 
SpecüIa."i3.De m i n i m ó . 
Goclu.j; 
é!l:.RéS(i'ncltlam)Permanentes'ita vt natural i terhSeíTe, eft ChriftusRedcptor S . T f i . y 3 
mftas, te ci^ -O eft minima difpoíitio,fít p r i nofter realíEer3& veré3non folum fub to ta $&tq¡ t í 9§ 
m u m inftás e í rere i . A fimilicígocSc dabi- koftía , fed fub qualibet pa r t i cu iaho í l ix 
tur mínima quaiititas,quae requiíi ta eft ad quantunuis mínima. De quo in.4.ín no-
generationem^ í í n s Refolutioníbus Theologicis.: 
^ f T e r t í a c o c k i i í o . I n r e r u m corruptione,- N o t a n d u t a m e n , q ) í i Deusperfuam ab 
quaífi t natiiraliter,nondatur minima quá fplutá po ten t iá in quantitate tam narua, ¡ 
títas.Hsec concluí io probatur, fuppoí i to qualís eft granum íuíapis, homineni con-
quod in prarcedentiípescuía• ¿ d í f tam eft,' feruáret ,non póílet . tuncibi homo exerce' 











v l t i m u m fui e í í c , fed perpr imuin non'ef-
fe m á x i m e in viuent ibüs. Probatur con-* 
cluho*. Cum homo corrumpitur per d i -
in ínut ionem talorís , non datur m í n i -
mus calor j fub quoconferuattir j fedma-
ximus,fubquo non conferuatur: quia a 
lias deíineret homo per v l t imum fui eííe; 
quia dato ülo mín imo , iamtunc homo 
eíTet , &i inmedia tépof t iÜud nóneiTet: 
quod eíl deíinire eíTe per vltira Um fui ef-
íe . Eodem modo íi per exter iña t ionem, 
5cconfumptionem,per maciem corrum-
patur homo,non datur minima quantitas 
fub qua poteft conferuari;quía íi daretur, 
deíineret eí?e per v l t imü fui eíTe. Et íic q ñ 
aér per condenfationem conuertitur i n a-
Cj[ua,n6 eftdabílis m á x i m a códenfatio fub 
qua pot conferuari aér:alias íi e í íe tcót inua 
codenfatio,illud inftás,in quo eífet illa ma 
ximacodenfatiojeíTet v l t imü eííe aeris:er-
go eade ratione n ó datur mínima quatitas 
fub qua poteft aer conferuarima cü p e r c ó 
denfationem femper fíat m i n o r , daretur 
eadem ratione v l t imum inftans eííe aeris. 
% Notandum erit hoc ad diílbluenda argu 
men.quas fieri poíTunt in materia: n on e-
n i m l i datur minima quantitas, quae fufíi-
c i tadgenera t ionem,dáda eft minima,quíe 
fufficit ad conferuationem. 
^ Q u a r t a c ó c l u f . A d p o t e n t i á D e i abfola 
taattendentes,res naturales quo a d q u á t i 
tatem non terminan tur quo ad parui ta té , 
í i u e i n h o m o g e n e i s í i ue in etherogeneis, 
neqj per m i n i m ü q» í i c , neqj per m a x i m ü 
^ non.Probatur.Deus pot fe folo quícq^d 
poteft cúm caufa fecunda: íi ergo pot res 
conferuare cum certa quát í ta te ;poter i t er 
go íine ea:& íic quacüqj data,etiá minima 
fub minoripoter i t conferuare de fuá pote 
tía abfoluta:ticut de m á x i m o dicebam9in 
prsecedeti fpeculatione. A t q j hoc íides ca 
tholica manifefté contemplatur quot idlé 
i n altaris facramento. í b i enim fub par ua 
illa hoftia? quantitate,fub qua non poíTet 
no di opera,raembrorum diftantiam, & 
organorum difpoíítioncm , quaiisjatam 
parua quantitate non poteft erfe, 
% Quinta cóc luJ i i accidentibus tams qua í -Coclufiol 
uis íit probabde quo ad inten üo né,,& exte :In, accirfíf"-
í ionem etiam dan minimum^robabi l ius ' 
n i . T~V ví *, tur mmunUi 
tam en elt non d a r í . W o D a t u r j í a p p o h t o q> 
ín rebusfucce í iu i shoccont inga t , ^ inci-
| pmnt perv l t imumno eíre ,&deí inuat per 
v l t imü fui e í le .Cümliga i im inGÍpiat caie-
fíeri,tunc eíl vferum:n une non eíí calor,<Sc 
imraediaté poft hoc erit calor; fedin íftis 
non datur m í n i m u m quo ad inesptionem: 
q u i a q u o c u n q u e i n f t a n t í d a t o , inquo eft 
motus ,ante i l Íudiam erat raotus:ergo ea-
dem ratione quocunque gradu calods da-
to extenfo per l ignumin aliqiiaparte,pri9 
fuerat extenfus per partem m i n o r é : & í i c 
n o n d a t m i n i m a e x t é í i o . Similiter quocü 
que gradu dato inteníionis,quantuacLin-
que mínímo,ante i l lum fuit m i n o r . Ñ e q u e 
eft eadem rat ío de forma fubftantialí,quae 
requiritcertas,<Sc determinatas difpolit io-
nes,non quales requirit accidens. 
^"Contra iftam quintam concluíionem l-Ji-rSnm^' 
• i- ^ • cotrarííe o-
quidatenentes contranum argumetatur, piaioni^ -
probantes dari mínimam intení ionem ,6c 
ex t en í ionem. Accidens enim propter fub 
ftantiameft:fed fubftantiales formse íibi 
minimam determinant;quantitatem,vt d i 
¿ l u m eft:ergo 8í determinabunt acciden-
tía alia quoad mínima e x t ^ o n e m 6cin-
tenüonenr .vnde Arift . texJ§%,argumenta Ariftor 
tur .Sí to tüef t terminatum,(5cet iá partes. 
^ [ A d hoc a rgumen tü refpódetur, tenédo SoIu(i<¿ 
quss in cocluíione quinta poíi taí i int ,folü 
probare dífpoíitíóesi 'eqmíitas ad forms: 
introduft ionem fubílantialis, eíTe deter-
minatas per m á x i m u m , & m í n i m u m : 
ficut late probatum eft , tamen non 
probatur, q u o d í n motu alterationís de-
tur qualitas remifsifsíma primo per mota 
introducla,propter inconueniens dif tum; 
ficut ñeque datur rsmifsifsima pars exten 
E í ion i s .? 
6 ¿ 
í íonts p r imó calida. 
st'Argumé. ^ Adl íüc grauifsimum eíl argumentum 
ex diftis Ar i f to .qui vniuerfaliter dicit (ve 
fup rád ix imus )quóden t i a permanentia i n 
cipiunt per p r imum fui eíTerat qualitas eft 
ens permanensrergo per p r imum fui eíTe 
incipit:ergo datur prima qualitas minima 
t a m i n in ten í ione ,quám in remifsione. 
Solutio. ^ A d h o c r e f p ó d e t u r , q u 6 d A r i f t . i d d i x i t 
de entibus,quae p er genera t ioné habét ef-
fefubftantiale,& de alijs accidentibus,que 
non habeatur per mo tum alterationiSjta-
men accidens quod habetur per m o t u m 
alterationis,non incipit perprimum fui ef 
fejfed per v l t imum non eíre,vt d i ^ u m eft. 
Itaque ficut in motu non datur pr imum i n 
PrimilibriPhyíicorum. 
ftans eíre ,nequedatur ín qualitate que per 
m o t ü a c q u i r i t u r . Q u ó d í i qualitas in inftá 
t i produceretur,ficut de fpiritualibus con 
tingit,6c íimiliter de fenfationibus,dato <p 
l ine reíí ftentia aliqua p roducan tu r jnó fue 
cefsiuéjfedin inf tant ihabét eíTejtúc eíTet di 
cendum quod haberent eíTe per p r imum 
fuieífe. 
<jf Mul t a alia folent híc argumenta m u l t i -
plican, quae e x p r o p o í i t o relinquuntur,vC 
ferioíis locum demus. Sine fruélu e-
n i m haec congerunturfophifmata. H i c 
crgo fit p r imi l ib r i phyficorum finis , i n 
quo de principijs rerum naturalium agi-
tu r , n e m p é de materia, forma , & p r i » 
uatione. 
I F í n i s p r i m i l i b r i P h j f i c o r u m * 
S E C V 
L I B E R P H Y S % 
C O R V M . 
N hoc fecundo 
phific.Arifto. de 
natura agit3& de 
rebusnaturalib^ 
qux conftant ex 
nacuris ^ fciliccc ex materia 36¿: 
forma^qu arum quaElibet natu-
ra dicitur. Et de quatuor gene-
ribus caufarunij fcilicet, finali, 
cfficíentijformali, Se materiali. 
Traftat etiam de fo r tuna^ ca 
fu:&: 'quomodo cüm ifta con-
tingant raro , & non habeant 
caufamperfe, reducuntur ad 
caufam efficientejLn. 
SP E C V L A T I O. L 
Secudilib.Phyíi.Vtrüm 
r e d é definiatur 
natura. 
Efínitionaturae, infro-
te fecundi Übripoí i ta , 
talis efl: Natura eft 
pr incipium mouendiV 
& quiercendi eiin quo 
eft:priniutti,per fe, 8c 
non fecüdüm accidés: 
i e d v t r ú m í i t b o n a ? 
Arguma, % V ide tu r q u ó d n5.In ccelo eft na tura ,cú 
f i t ens naturale,& tamen ib i non eft princi 
p i ü m o t ú s : e r g o definido malé pofita eft. 
Maior nota.Et minor probatur.Quia pr in 
cipium motus i n coelo non eft eiusforma, 
fed intelligentia mo tñx rqu ia non poffet ef 
fe talis motus tam regulaos ab intrinfeco, 
qu inv iüe re t ccelumjfed coelum non habet 
vitam:ergo neq- motum ab iiitriñfqco. 
«([Neceius materia eft principii i pafsiuñ 
naturale mptus: quia cocíum natüraliter 
eflet inclinatum,ad mo tum circularem, 
quem habetefed hoceft falfünKvtin^.Me 
t a p h . o í k n d i t Á ü i c c n n a : & e f t mani£eftü, Aaiccnná* -> 
cum omnismot9 naturalis oportet íit ypl 
a medio,yt eft leuium:velad médium , y t 
eft grauium : fed motus ille ccKlorum 
ñeque á mediOjiiequc ad médium eílrergo 
nulio modo eft naturalis.Item j quia non 
eft in eo principium quietíSjCiim non quie 
fcatiergo in eo non eft natura^ 
^[SecüdoélnelementiS eft natura ^ t ñ n o n SecunJót 
ef t ibipr incipmm motus abintrinfeco.Pa 
t et.Non eft i n igne tale principium aél iuü, 
quiahaberetvitamrneqjeft pa f s iuüphoc , 
quod poteft áliam reciñere formain: quia 
f eque fe tü r ,qüodfe r rum refpeftu formíe 
ftatuac diceretur naturarquia habet qüócl 
pofsit reciperetalemformam artis, (Serado 
ne confiftentiíepartium,(Sc propter duri-
tiem:fed hoc eft falfum* 
•|[ Praetereá.Si ratio na tu r í e in l ioc confi' Tertis. 
í l i t ,quod fit principium m o t ü s eius in q ü o 
cftjíequeretur qjfola viuentia haberent na 
turam:qiiia folaipfa ab intrinfeco habent 
tale princípiumcquki nu t r iün tu r , 8caugé-
t u r x o n f e q ü e n s eft falfunl-quia gra'uia mo 
iuenturáfeipíis3ficutabinteriori principio 
deo'rfumrquia non videtur á quo alio:6cfe 
men animal isantequám Viuat,(Sc aqua cali 
dareducendo feadfridditatem. 
^ [ I n coiltrarium eft Ar i f to .qui fie definid jft¿onti. 
«fí Profolut ionefpecülat ionis oportetno Nota.i. ' 
tare ex A d f t o t . y .Metaphyfí . tex.y . q u ó d 
hoc nomenjnaturajpr iüsfui t impof i tum 
ad fignificandum generationem nafcen- j ^ ^ ^ g . 
t i um:& fíe natura idem eft ,quód nafeitu- dis natura 
ra^feünatiüitasiatnafcifolum viuentibüé fumítür. 
conuenit. E tqu ia in generatione viuen- S.Thp.n.p. 
t ium in femine dicitur virtus incluía in t r in ^11 ^ar'-1* 
fecé , v t á fua virtute dirporiatur , Scmo 
üeatur ad generatione animalis,deriuatuin 
eft nomen uatüra ,nonfolü ad aftü genera 
E 2 tío* 
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tioniSjVten: natiuitasjfec! ad prmc.ipiüm in 
trinfecum ipotus eius in quo e í b í i ú e fit a-
cmuiaíiue pafsiuum pní ic ip ium, fiue in 
viucntíbus,fiue in n^n viuentibuSjfiue mo 
tusiitaltet:ationis,aut augmentatiqnis, fi 
uerecundmn locum:qudmodoeunque id 
quod principiumintnnfecum eft talismo 
tus3natu ra dicitur:(5c in hac accéptione A -
riftot.fumit quando ipfam definit, dicen-
do,eíTeprincipium mouendi,& quieícédi. 
^jEt quiaex;principijs naturalib9 eíTentia 
reiconftat,nomen eft etiam extenfum ad 
fignificandam eíTentiam rcijque terminus 
^ principajiseft generat ionís .^ V t ex mate 
ría & ib r r aa in hoie refükat totius:natura 
fcilicet5humanitas,que forma t otius dicit» 
I n hoc fenfu hic in tex. 14.ait q? natura fe 
habet a d n a t u r á m ideft,nafcitui"á,velnati 
uitaté,ficutfanitas ad fanaíionem:vt fi^cut 
fanitas fanationis e ft terminus,&: eft p eá: 
fie natura,velfpecies:reiper natiuitatem, 
'quíe eft terminus cius:(Sc quia eíTentia r ^ i 
principalius per formara,quam per mate 
- "riám dicitur,fbrma raagisnatura, q ü a m 
materia. 
i ^ ["£x iPca confideratíone natura rurfus e-
Buplex for manauitalia diftinílioform^jVt qu^dáí i t , 
jna3qu^dam quse eft forma partis,aliaquac tot ius . I l ia 
partisalia : quaepartis eft,contra materiam diftingui 
tunfed qüíc totias,eft natura ipfa,qux eft 
effentia rei conftans ex materia,ckiornia, 
qune in abftfafto declaratur:ficut humani 
tas in homine,(Sc equinitas in equo. 
^ [Secundó notandum videtur,quod Com 
mentator comen, 2 .notat^ianc defiaitio-
ném efle analogam, vel equino cam (vt ex 
1-1^r'1' o l i ca t jEg id ius í lomanus in principio h u -
íl^fufficien í l l S ) a u b i 0 í 2 ^ a l e e a definitura, taliseft 
tiK.c.j, eius definitiorcúmergo natura inhis , i i i ó -^
b9 habst efle,fít quaíi iequiuocé,quia quic 
quid eft infupercoelefíibus,6cin iftísinfe-
rioribus,totum eft quafi modo ^quiuoco, 
& fie aéquiuocé eft data defíniti o. N o n o* 
• p o r t e t e r g o , q u o d f e c ü n d ú m eandem r a -
tiónem,(Sc vniformiter,conueniat omnib9: 
íed in aiiquibus natura erit principiü mot9 
Se qiiietisán aiiquibus vero motus t á tü , & 
inotus non eodé modorquia in aiiquibus 
eftprincipium motus fecundú locü. folü, 
i n aiiquibus vero fecundúm augmentum, 
sn quibufdam aütem fecundú aiteratione, 
vel etiam fecundüm generationem. HÍEC 
ex Cóméta to re .Refpóndeamus ergo per 







^[ Definitio níltur.-epofita at> Árift. eft bo Conduf. 
na,<Sc fufiieiens.Probatur.Ad bonam dea 
mtionem requifita omnia,in tali definitio 
neponuntur:qui:ipnmo,loco generis po 
nitur quódf i t priacipiuin>&'cauia;quía t i 
materia,qiiam forma pnneipium s ft vnde 
motus ,&yt iuniq^ in fuo genere caüfae,qa 
hsec formalis,iilain aterialis:(Sc caufa quidá 
fupraprincipiü, iníIuKÜdici t ,q)habetma- Cai»£iíupra 
tepa,&fomia,licet; non eodem modo pr in PnnciPian» 
cipium motus ,& quíetis:quia quando eft in a^-
principm raotus,{it & qüietisrquia per mo 
t u m ad quietem.Qiiod dicit primü,eft ad 
exciudendas aecfdentaríasformas,quae c^ -
uis fintprincipiiim inotus,non tame'prin 
típium rubflantials funt,fed inftrumenta 
ledicutef tgráui tas j&leui tas in elementis, 
calor na turaüs in animalibus, 
^ [ Q u o d additur per fe, 6c non fecundum 
accidens: fine fit ád exclÜdéndum cafuni 
¿xfor tanam ( v t aiiquibus videtur ) quac 
funt caufa per accidens: vel fit ad exeluden 
dumartem medie i , quae licét fit pr inc i -
p ium fanationis eius in quo' eft 3 non dici -
tur natura,quia non de per fe fed de per ac 
cidens:quia accidit,quodtahsinfirmus fit 
medicus. 
«jf Sequitur ex h o c , q u o d f o r m a t ú fit na- Corolíai 
tura,non dicetur natura,eo cp fit principiü 
generandi i i b i í i m i l e e x t r a : v t q>ignisig- , 
ñera extra fe pofsit generare ; fed dicitur 
natura,quiahabet principium motus afee 
d.endifurfum.'Sicformaanimalis non dicí 
tur natura abeo quod generet, fedabeo ' 
quod animal per formara nu t r i t u r , auge- j 
t u r , & localiter mouetur.Ii i hoc enim-falua 
tur ratio natura, etiam íi n u n q u á m í i t ge-
ne ra t ioex t rá .E t ficens naturale dicitur, Nota» 
quodinfe habet tale intrinfecum princi-
p ium. ! . 
• f # HÍEC efl: Arift.inteiligendade natura 
2.modo:quae intrinfecé in rebus confidera 
turmam ipfe natarara aliara fecit prima,*! 
pr imummotorera appeilat : de qua in .8 . 
ínfra. t - ^ 
^[Secundaconclufid,qu3e velut corolla- ColIc tt'*' 
riura eft prxcedentis:tara foriiia,qua ma-
teria natura dicilur.Patet:quia id e i tnatu-
ra ,qüod eft principium motus, & quietis; Ratl<>! 
fed tara forma,q niateria eft huiufmodi:er -
go.Cui enim cóuenit definitio, oportet 3c " 
cóueniat definitüm:forma eft pr inc ip iüa-
¿ l iuum,^ : materia país iuü. Forma quidé, 




pr inc íp íum a ñ i u u t n i-eperitur,(Sc intrinfe-
cum,óc materia ipCa fufceptiuum princi-
p ium demonftratur.Magis tamenipfafor 
ma natura dicitur5quam materia, ejuanto 
nobiiius eft agere,quá pati;Et vniuocé lioc 
nomen natura conuenit materiíe,(Sc forme 
Comméta. £ t i a m i i con t ra r íum Gommenta.& Alber 
Albertus. ^ ^viagno videaturcqüia dato aliter mate 
ria-fít parSjquamformajtamen vtraqj eiT: 
pars eíTentialis rei,vt fuprá d ix imüs in p r i 
mo l i .&í i habet quod ^pprié dicaturnatu 
ra:quia natura abílrahit abhac,vel illa par 
te ,cufoir idicat jquód í i tpr inc ip iú per fe: 
qrreperitur ita i n materia,ficut informa. 
^Probar ipotef tvniuocat ioex Ariftote* 
quidicit^magis eíTe naturam formam,qua 
materianr.fed comparatiuum omne poí i t i 
uum przefuppoñit j6cin eofundatur. Si er 
go magis eft natura fori i ia ,quam materia 
íeqüi tur matcriam elfe natura, &-pr oprié 
ñ a t u r a r h i & n o n a¿quiupcéi 
«¡[Tercia conclufio. Solaviucntia dicun-
tur entia riaturalia ratione principij aftiuij 
quod forma fubílantial iseft .Patet .In folis 
viucntibus forma eft pr incipium aftiuura 
dus in quo eft:ergofolaipfa dicuntur en* 
t ía naturalia ratione formíE.Pate t .Viuere 
(v tAr i f to t .2 .deanima tex . i 3.) coníiftit 
m hoc,quod res á fuá propr ía forma moue 
tur,aut admotum augmentationis,aut a l -
terationis: vt in plantis,aut vl tra ,motu fert 
l i t iuorvt in animalibus,aut vlterius m o t u 
lo cali:v t in p erfeílis animalibus^aut intelle 
- ¿ l i u o : v t i n h o m i n e : ergo viuentiahabent 
in fe á formafubftantíalí p r inc ip iumi lu iuf 
modimotus . 
^ Se^ptobaturqjfolumviuentibus con-» 
üenia t ,qrpr incipium huius mot9 fit ir?tra: 
qüia fórmafubftantialis ígnis non hal|et fe 
nioiierei :ntnnfecé,neque aquaex i í l cns irt 
í uana tu ra l í diípoíitioíie í e m o u e t , ñ e q u e 
á u r u m j n e q u e f e r r u m . E t i n h o c pofita eft 
c^feentia ínter v iuent iá ,& don viuentia; 
q i iod v iüent iahabent perfcaionem fui fta 
tiis m motmita v t quandiumouerftur 3vi-
ÍKnt ;bó i iv iüen t i a t améjhabent jperfeftio 
ncm fu i f ta tus inqu ie te : -^ f i í in t in fuo lo -
%>\ eói ia tur : í l i ,nonmóüei i tur . 
jhGocíufio. -^-Qtiarta condu í io '¿ N o n viuentia d i -
íon^uétía éun tü r ent ianatural iarat ioríeprincipi j i n 
¿ S a S w ' f e í P ^ i u l quo^^f t in e i s , í edaak iüm 
*ione mate- principvum íiabent % ex trinfeco .Proba-
tur .Non viuentia dicühtur eiítia natura^ 
l i a , ^ exi íáturis compófitaj i iGut dicuntur 
Ratío. 
Ariíloé 
&:viuentia:quia v t r a q u é e x materia,&for 
ma coníl:ant: crgodebent dici naturalia, 
vel ratione principij a£Hui,vel pafsiui i n -
trinfecáfed non dicuntur rationeintnnfe-. 
cí principij aaiui ,quod eft fQrma,cum foiá 
viuentia í jcdicantur ,vt dicit tertia COUGUI 
íiOjfequitur quod non viuentia dicantur 
éntia naturalia ratione principij intriníeci 
•pafsiuijíd eftjmateriajq} docet hxc quarta 
conclufioí 
^ [ E x quofequitur,quodcalefaiftio pafsio Corollá* 
aquar , non di citar naturalis rationefor-
mae ignisjfed á natura a q u ^ p u t á á mate'-
ria,qu3e habetinclinationemad recipicn-
<lum ii lum motumjDixijcalefaclio paftio: 
quiaíi ipfa coní ideratur aí l io,vt ab igne^p 
cedítjeílnaturalisigniíquia fecundura na 
turam eíus eftiEeccequomodo viuétia, ác 
non viuentia entia naturalia di¿ta funt, & 
exnaturis conftant i tameíi eft diííerentiá 
latifsíma i n h o c q u ó d fitintrinfeceprinrí 
p i u m aftiuum,vt i n viuentibus: aut pafsi?. 
uum^ílcut in non viuentibusí Nunc opor-
tet refpondeamus ad argumentum. 
In primo argumento tangitur diff ici i l - Ad' argumJ 
t a s d e c o e l o r u m m o t u , v t r ü m l i t á pr inck S.Th.p^g* 
p ió intrinfecOj& an íi t naturalis. S. T i i ó . WBt^tjfk 
dicit ante Ari f to .qüofdam opinatos coe-
losmoueri á propriaforma:& íic d ixerüt 
coelum eíle animal, <Scin hoc confequeter 
loquebantur. S ed tamen Anf to .qu i n ega-
ui t eíTe ebelum animal , v t habet ventas 
(quicquidCai.dicat)de quoinfraexpropo Caict.íupcf 
í i to ,motumcoe lorumdic i t ab intrinfeco, Píldm.i j 3* 
fcil icetabintell igenti jseüenire.Sed ü g i - iEgidius* 
dius Romanus(qui doftor fundamentalís 
méri to diftus eft) in principio hüius , 2.du 
bio. i.ait.JVlot9coeÍipoteftdici dupliciter 
na tura l i s .Pdmójra t ione motoris. Secuit-
dó,rat ione mobilistRatióne motoris qui- motus 
demvquia motor coeli eft quafi forma ei9j coelidicatuf 
5canimaeiusmonquodexhuiufmodimo einaturalis* 
tore, & m o b i l i vnum fiat fécundüm eíle: 
fed protanto coelum dicitur eíTe an imatü : 
quia motor eius app róx ima tus inf lui te i 
ñiótuhi ,quief t quoddii opus vitae. Expar 
te igitur motoris CGelummouetiiraprinci 
p ío q) eft in ipfoítüm c^ a motor eius eft ap 
prqpriatus íibí:tü qúia eft quafi aaimaip-
fius.Tertió,^a huiufmodi motor eft in ipo 
fccelo^a vbioperatur fubftantia feparata, 
ibieftv: : . •. . 
Secunda vía ex partembbilismam cüm 
leuia per naturam moueantur á medio 
E 3 ^ g r a -
yo 
8c grauia ad meidium:coelum,qiiod per na 
turani ñeque gríiue>neque leue eíl, habet 
ex na turafu í i^uod nec moucatur ad ine-
d ium,ñeque á medí o,fed cir cuiarir,er,circa 
niedium.íVíotus ergo eius efl naturalis.Et 
natura in ipfo efl: aliquo modo principia 
íu i iusmotus rq i i i aex natura fuá habet ^» 
íic aptum natuni fie rnoueri.Et dicit vl te-
r iús ,quod motor ccelinon poteft dici ex-
trinfecus,cúm fitquodamodo anima eius-
S icen imcoe lúmoue tu r á motorefepara-
t o , q u ü d etiam mouetur á pr incipioiatr in 
fecojfiícc 7Egidius,quifumpfit hoc ex C6 
Cáraenta. men.qui in pr imo de coelo, commen .41. 
Pau.Venc. &:índefubftantia orbis5<Sc. 12.meta.id af-
firmatjquam fequitur Pauius VenetuSjSc 
alij. 
^ [ Contrariam fentcntiá ad Cómen t .Scad 
Auiccnna. e ó m u n e m op iñ io .Auicenna .^ .meta . tue -
tur ,qu: ai t /& probat,motum coeli non eílc 
naturalero im/piicker: quia ñeque habet 
in feprincipium aé t iuum, neq^ pafsiuum 
illiusmotus,neqj inclinationem ad i i lum: 
tamen nondicitur violentus,fed preter na 
turamcquia ñeque habet naturaiem mci i -
na t ionemjnequerepügnan t iá .Huicop in» 
Sco.in.s.c!; Auicenníefubfcribit .doctor Sub. O p i o i o 
i.qux&.6. Auice .&dof tor i s fub t i l i s fecundüm COD-
^ ^ i ^ c r e h ^erat*onei'n particularem videtur q u ó d 
dicaturnA- habeat probabil i taté,vt i l le motus nód ica 
turahs. N | eí naturalis,neqj ratione forma?, neq-
ratione maten3e ,folühabendo refpedü ad 
neutra p otcntia in eo,eo modo quo de fu 
perficie do£lor fub.ponit exemplü ,qu9 no 
habet neq; naturaiem potentiam adalbe 
dinem nequerepugnantiam, fed neutram 
ad hanc,& ad i l l am. Pro folutione tamea 
argumenti ponamus p ropo í i t i ones , 
m. Propofi. ^J^rima propofitio.Ccelum mouetur mo 
t u circulan naturaliter.Probatur ex Ar i f t . 
12.meta.tex. i c q u i ait.Gcelum habet m á 
teriam non in potentia ad aiiam formara, 
fed ad motum iocalem.Et. 1. coeli. text. 1 3. 
' P'"' 14.probat ex.profeíTo^uód motus coe 
11 circulans ht cinaturahs. 
^ [ Ratio ell3quia Deus fíe att ingit afine v f 
. que ad finé for titerjVt omnia difponat fuá 
uiter,difponendo quamlibet rem fecundú 
natura proprios mot?: fed qui á principio 
düdit igni,vt calefaceret naturaliter,& a-
qure,vt f r igefaceré t^^rbor ibus i ,v t fruéli 
í icarentjdedit caílojVt circüíariter móuerc 
turjatmotu^ iñ-fupradi^is cenfetur,^ d i -
citur naturaiifi^quaíe ccnondabitur coéioí 
Secundil ibnPhyíiccnim. 
Miiabilee{Vhoc,q>Deusa principio creaf 
fet coelum iater corporanobilifsimum,& MotusCCEIÍ 
velut caufainferiorü,& q? cura alijs daret nataralis. 
naturaliter fuos mot^jfoiü coelü. priuaret? 
^ Przeterea.QtjaEhber res habet aliquain^. Ratio.x. 
ci inat ionerafecundünaturam. 'ergo & ccc 
lum habet:fed non videtur quae fic,niíi ad 
motumi l ium circularem^uehabet á pr ín 
cipio conditionisfuaerergotalis motus e-
r i t ei naturalis.Non enim mcliús alicuius.. 
ex natura inclinatio cognofcitur, q u á m 
quod á principio feraper habuerit» 
«j [ConHrinatur :quiaautmater ia ,aut for- Confirmju 
ma,aut vtrunqj f imi i l funt in coelo princi-
p i u m illius circularis motu s,velnon:íi fie, 
babeointenturajquodiile motas fit natu 
ralis:íi non,fequitur quod neq; fonnacoe-
lijnequematctia ems funt natura^umjnul 
lo alio niodo(vt ex def ini t ionenatur íepa-
tet)clÍGatúr natura:iSc íic ñeque coelum ef-
fet res naturalis^quia non componitur ex 
naturis,quod contra Commentatorem^p 
babimuslibr.de ceelo.qUceítio. 2. 
^ SeGUndapropGÜtjo.Principium motus »'Propofc 
naturaiisin copio non foli im materia e ü , 
fed forma principalius.Patetrquiacum n u l ^atio.» 
lus alius motus cótieniatcoelo,niílillejqui \ 
eft circular is^fi foiúm ratione materiae con 
ueniatille motus,nullus alius ei conueni-
ret ratione forraa?,&forma coeli non eílet 
natura: fed hoc non eft dicenduin: quia 
coelumeftnaturalis res compof í t a , non 
ex natura, fed ex naturis,fcilicet, ex ma 
ter ia ,&forma: ob id irte motus naturalis 





ratione formae naturalis eft:&ficintell!git 
Ar i r to te l . cpod iieut graui,¿k ieui conue-
n i t naturaliter motus furfum,3c deorfum,, 
racioneform^,í iC&: coció conuení t m o -
tus circularis ratione formíe , cum 5c ra-
tione forra se i l l i cpnueniat illa figura cir-
cularis. , 
<|[ Et probad poíTetetiara^quia ( v t e x ¿E- iEg^i 
gidio dicebamus)corpori non graui , ñ e -
que lem per naturam quale coelum eft, 
competit inotus,qui cir ca mediü eft, qua 
lis.circularis, 
Ter t iapropoí i t io . .Qi ianuis rnotüm,ua- j.propoC 
türa lemcoel ipoís imusdicere effe ratione 
rnotoris: quia á principio quo coelum h a -
bet eire,mouetj& dicitur ipfi coelo affixus 
ángelus mouens,(& quia ex diurna ordina 
tione npdeí i íHt á m o t u , m a g i s q u á í i áfor 
/Iia^íret,tam€uquia ángelus foima coeii 
non 
SpecuIatio.i.De defiñicioñe natura:. 7 1 
non eí l ,neque intrinfecé mouet^fed extrin 
fecé:non debet dici p ropr ié motus á natu 
ra, oblioc,nequ2e coclum viuer€,vel habe-
re vitanii H e c p r o p o í í t i o patet ex fupra di 
¿lis:quia admotumnaturalem ó p o r t e t i n 
telligatur ápr inc ip io ,quod natura efl^qua 
le intrinfécura eíí:,ex q ü o confiat res natu 
ralis:fed ángelus non eft intrinfcca pars 
coeii, ñeque ex ípfo conlponítur^vt forma 
aut materia:(5c naturalis m otus non p o t e í l 
d ic ipropr ié : n i í i na tu ra l évocemus , quod 
á principio rei e í l , e t i amí iab in t r in iec i s 
principíjs non í í t .Simil i terprobatur ,qu6d 
coelum ñeque viuit,neque eft animal:quda 
ad hoe eft"requifitum,vt íit id quo viuens 
v iu i t formaliter in ipfo . ' De quo infrá 
latius. 
Adfecudu. ^ [ A d fecundum dicimus e l e m e n t u m h a b é 
re iiaturanijSc confequenter i n fe habere 
pr incipiumfüi niotus,non aftiuumratio-
neforma;,fed pafsiuum ratione materia;, 
ita,vt ignis corruptio,<Sc aqu^ calefaftio í i t 
naturalis illisrquiapaírum confert v im pá 
tiendo.Et paíTum conferreyim,efl: form á 
educi de potctia materiae ad fenfum fuprá 
expof í tum:au t faltim qüód materia fit i n 
' potentianaturaliiquas adeius receptione 
In.'i.libro concurritrvtinhominisgeneratione con 
/pecul.7. t ingitjdato anima rationalis non educatur 
depo ten t i ama ten íe ,v t ib i d i f tum eft. 
Sedrefpeduforms artificialis materia, 
i iondici tur habere principium naturale. 
Quantunuis enim per artem íit difpofitñ 
ferrum ad ftatuanvion dicitur materiam 
habere appetitum naturalem ad talem for 
mam artis,neque dicitur educi de potentia 
i materia? proprie:quiafbrmam educi dé pd 
í tentia materiae eft refpeftuagentis natura 
lis,Se non artificialis. Ob idneganda eft fe 
qüe la^uae iii argumento fit. 
Adtcrtiuní í ^ I n tert io argumento tangitur difficul-
tasjqux éft difputanda in proprio loco ir i 
Arift.8. 8 . infra}vbiAnftot .probat :quodomne^ 
phyfi.t.sz. ttiouetur,abaliomoueatur.Etíiqd in t r in 
S.Thoábi. f ecusmoüé tur iopor te td i f t inguere parte 
mouentem aparte mota , v t i n etheroge-
neis viuentibus contingit :vtin animali cor 
cótra Greg. mouet alia membra:& ol>hoc grauia,6c le 
*T ZÁAA' Üfrfl&i dicuntúr intrinfecé moueri , fed a 
quo Capre generante.Et datoin lapide, verbi gratia, 
elus in. 2. quis confideretpartem mouentem, for-
d.í q.i.c6 mam,&partemmotam,materiam,n6 po 
tra.i.coclu teft effeiquia forma non e f tqu^ agit, fed 
fioncm. fuppofxtmnjmediante formajiieque mate-
ria eft quíE defcenditjfedlapis.Non énirn 
forma animalisnutrit,ncque materia i m -
tritur.fed totum animal nutrit.ck au2;et fe 
performam,quodfi ifto modo concederé 
tur de lapide , per hocquodfonna agéret | 
kmfequeretur, quod lapis rnoueret fe, 
ficut animal mouet fe : quod eft contra 
Ariftotelera. 
^ [ Dicuntur tamen ifta inaniraata á g e n e - Quomocío 
rante moueria^er hoc quodhabent á gféñ'é in animata 
ranteiriipetum,quomoueanturnaturaii- oicuturraó 
t e r ad locumí l iumna tu ra l e ra .quádo funt uenagcn¿ 
ext ra : í icut qui la^idem impell i t , diatur 
ímprimereín lapide impé tum: f m e í i t q u a 
j litas di f t indáálapidej fmenonjef t imper t í 
nens. Dequoin .S .&iEgidius Romanus 
in principio huiusdubio. 3. Sol enim mo-
uet vapores furfiim,dando vaporibus ca-
lorem:vaporesnon moueñ t f e ip fo s , fed 
mouentur a fole:Í£a generans dando graui 
bus,(Scleuibusformasíuas , datmouere^ 
namgrauepoftquam habet for mam gra 
üis ,quantum eft defe,femper eft deorfum* 
Quod íi moueat fe deorfum , quando eft 
extra locumjeft de per fe ,fcindendo me-
dium,remouendoprohibens,ergo graue 
antequamhabeatforraam grauis , eft in 
potentia eirentiali,vt í it deorfum, & ind i -
get caufa per fe vt moueatur ad t akm l o -
cumiGeneransergo dando graui formam, 
éft caufa efFé£liua per fe,vt graué deorfum 
defcendat.Et grauia Se ieuia di cuntür mo-
ueri ágeneran te , & m o u e n t u r á fe de*per 
ácc idens . V n d é f o r m a g r á u i s poteft dici 
pr incipium a f t i U u m r e f p e í l u motus, qui 
confequiturnaturam formas, a c í i a b eo 
produceretur.EtiniftofenfuSanft.Thoi S.Th.dcpd 
c{icit ,formamgrauisjácleuisquodammo* tétia.q.5. 
do eíTeprincipium aétiuum fui motusrta-
menfuper A r i d o , in loco c i t a fo inoé lauo j no'8' 
l impliciLerdicit in grain, elle principium c^i.art.^. 
pafsiuum fui motus.-alibi latius. 
«[f A d id quod de femine in argumento 
tangitur ^feré íimilis eft refponiio . V i r -
tus enimfeminisuir tusgénerai t t is eft,per 
quam generans feimmutat vfque ad pro-
d u c é d u m animal,licét aliter quam in gra-
üi ,&leui:quia gtauitas,& lemtasfunt p r in 
cipia pafsiuaivirtüs tamen feminis eft a d i 
ua:í icutvir tus in grano adfpicam p rod i í 
cendam de hoc infra. 
A d i d deaqua,qUíefe reducitad frigidi Varia: opi, 
tateni,qtiando calida eftj Paul. Venetusin 























no ris íequa 
litaiis ñt a-
¿tio. 
varias.Prima efl: Auicenníe , qui dicit fieri 
aforma fubílantiali aquíeiat quía non de-
clarat an mediante frigiditate, quídam d i -
cimt medianteformali frigiditate:ali) me-
diante vittualhalij fine ea. 
Secunda eít qpinio iEgidi),quolibet. f^. 
quíEÍl:. i ó.5c. 18 .quódredu¿lio fit á fo rma 
fubílantiali aqu íe ,nonper fe,fed per acci-
denSjquiaintendit corrumpere caliditatc, 
& producitfrigiditatem. 
^ [ Tertia eílBuHei^quódilla reduélio non 
f i t á forma fubftantiali aquíe,faltim vbi pl9 
eft calonSjquafrigiditatjs:quiaá p r o p o n 
tione minorisínasqualitatis nonf i t at t io, 
fed fi t á medio circuní lante frígido pauU-
t i m frigefaciente. 
^ j " Quarta opin.elt lacobi deForl iuío , q.di 
c i ^ ^ a q u a n ü l e í l vníformiter calidaiobid 
partesfrigidioresfrígefacíunt calidiores. ¡ 
^ [ Quinta eft eiufdem Pauli V e n e t í dicen 
t ís jquódincl inat io naturalis aquaí eíl cer-
ta den í i t a s :ob idquequód c ú m calida íi t 
rarior quám debeat ,reducít fe ad dení i ta-
té,5cficfrigefít.Sed omnes has opiniones 
phyf icé loquendo oportetreijcere,(S¿:im-
pugnare . í l l aen imreduf t io aquae calidae 
ad fngiditatem f i t á generante aquam; í i -
cut quando graue eft extra fuum locum 
naturalem,motus ad talemiocufn t r ibuí-
tur generanti,& motus aquae calide, quia 
vltra fuam naturalem difpoíitioné eíl^de-
bet tr ibuí generanti.Et q u í d e a q u a n u ñ ^ 
debet íntcl l igí ,quandiu manet fuá forma 
ílibftantialis íinefrigíditate:ÍÍGUt í g n i s n ó 
p o t e í l íntelligi abfque calore alíquo: imo 
non vídetur improbabileaíTerere , quod 
quanuis aqua eüet fummécalida,in e a í n -
tellígatur magis de frigiditate,quam de ca 
lor e:quía íi fumma ft igídjtas eííet v t . 8 .re-
quííita,vidd:ur ad conféruatíonem,faltim 
vltragradummedíumjVt.y.fcií icet , i t av t 
c um minori non pofsit ftare aquae forma. 
Et dato hoc non eíTet difficile intelligere, 
quomodo maior frigí ditas poíTet praeuale 
re contra Qjiloremzfedponamusquód te-
nendum eft jquodín aquan imís calida m i 
nusíi¡tdefrígiditate,qcíe calore, tune fict 
redu«fiio ad frigiditate mediante talifrigi 
ditate.Etdato i i t maior calor á ^ p o r t í o n e 
minorísíníequalí tat ís íieta«5fío:í3a i l iud á 
^pporíione mínorís íníequalitatis n ó fit a-
¿tiojintell igitdeaccídentibas cotrarijs exi 
ftentibus in fuánatural ídi fpoí i t ioné: fed 
quando vnum accidens eí l extra fuuín fub 
ie£l:um,etiam fi íit fortius,poterit pati a m i 
nori ,!! íit in fuá naturalí difpoíltionecquia 
calor extra no n habet vnde confemetur: 
&í i c frigiditasin aqua calida quanuis íit 
mínor ís íntenííonis gradualiter, quam fit 
calor ín eadem aqua, quía tamen aqua eíl 
in fuo fubíefto naturalí,&: in fuá naturalí 
dífpo íitíone,conferuatur ibi , & po te r í t a 
gere,&: praeualere contra caloremrquía e> 
tra fuam difpoíitionem efl:,(Scnon confer 
uatur á f u b i e í l o r & o b hoc dícunt medíci 
quodínf i rn iumanímal ,quodfemelef t :v l 
tra fuam naturalem dífpoíit ionem,non It 
facilé ab intrinfeco reducítur ad fanítaten 
«Scintegrumílatum naturalem: quia ho< 
fit per hoc,quod parsfana mouet nonfa-
namrSc cum ín agendo repa t ía tu r , cal^r 
naturalis fitdebilior ,5cindíget medícinis 
extrínfecus adiuuari. 
^[ Ecce ergo quomodo aqua ad frigidíta-
tem reducít ur (quá tunu ís fit calídifsima) 
á fuaforma fubílantiali ,principalíter me-
diante frigiditate acl:uali,quae femper ma» 
net.Et ifte motus tr ibuítur generanti dan-
t í í l lamformam,qu2e conferuatur cumfri . . 
. . . o .., X r \ •• Noncftne-
giditate,&: non fine ea. Quunaquanega- ganda frigi 
run t f r íg id í ta tem aftualem, funt decepti ¿itas in a-
exexper ié t í a , eo q u ó d a q u a calida magis, quaetiáíi 
3c vehementius adurat,&comburat, q u á fu calida, 
flama ígn i s :5ccü in in ign í s flamma nulla 
^ i t tbrmalisfrígídítas:íic d í x e r u n t d e a q u a : 
fed decepti funt,quia rion eft ex eo jquód 
fit maiorcalorin aqua calida q u á i n i g n e , 
fed quiaforma ignis efi: rarior, Si. aqua eft 
denfior,fortiúsíenti tur calor in aqua con-
denfata: nam fortíor eft virtus vnita fe i p -
fa difperfa. Vapor ením , qu i ab aqua calí-
difsima exhalatur,tam intenfum habet ca 
lorem iicut aqua, fed non tantum adurit: 
quiacum rarior fit, minus de multitudine 
matér i¿ :&: í icminusca lefac i t : fiedígitus 
ferriincenfi nonhabettantum caloris ,quá 
t u m flamma ignÍ3,alias ferrum eOet ignis, 
fed tamen quia magis de multitudine ma-» 
ter ix , magis aduiút:cum ergo ín aqua nu i l 
quam fit fumma calídítas,oportet intellí-. 
gere acl ualemaliquam frigidítatera. 
«j j* Et quia de natura hic fermo eftjnon c- ^ . 
n t ab re,loco apéndices ín fine fpecula.po 
nere modos omnes ,quíbusdic i tur natura. 
Primo natura diciturgeneratio viuent íú , 
v t d i x í m u s i n pr inc ip io :^pa te t in t ex tu . 
Secundó dicitur quóde f tp r inc ip ium i n -
trinfecusmotum3vt hic difinitur. 
Teitid, 
¡peculat.i.A-íi form^ t n h n x t m ^ á i o . 73 
^ T e r t i ó íximitur pro quacunque eíTentia, 
feu quickiitate,vt cum dicinius,alia eft na-
tura fubftantie,alia qualitatis. 
^[Quarto.Pro quacüq; diíFerentiafpecifi-
cajVC natura hois,dicimus eíTe rationalem. 
^ [ Q u i n t ó . P r o quacunq; proprietate,quae 
rem confcquitur ín feparabilitenvt homo 
natura fciredeíiderat. 
^ [Sex tó . Pro caufis motiuis vniuerfalibus 
ípíius vniuerí i , tanj intel ie¿tualibus,quám 
corporalibus:vt cum dicimus,tota natura 
comparatur Deo^vt inftrumentumjprinci 
pal iagenti . 
^ [ S e p t i m ó . S u m i t u r p r o eílentiali ordine 
rerum concurrentium,per f e ^ principalí 
ter,ad perfe£lionem vniuerfi; vt cum dici-
mus folem fiare eft cotra naturam. 
^[Oíf tauó.Sumitur pro Deo,non in fe con 
fideratorfed pro.vt eft dirigens omnes cau 
fas fecüdas in aét ionibus fuis naturalibus: 
<&inquátum eft omnium motuum p r i m ü 
principium:vt cüd ic imus natura,inftituit 
folem declinareén zodiaco , modo ad au-
ftrummodo ad Septentrionem,ob alter-
nam rerum gencrationem Sccorruptione^ 
^ f N o n o . S u m i t u r á mediéis pro coplexio 
ne,vt rhebarbarü coler^ purga t iuü natura 
eft,&: pro virtuteformatiua, quíe deferuit 
generatiu^,vt cü dicimus naturain genera 
t ióeanimal is incipit á formatione cordis. 
^[Decimojapud moralem philofophum fu 
mi tu r ,p ro coníiietudinervt dicimus con-
fuetudocft altera natura, comnibus iftis 
modis natura fumitur: fed in ifto loco, i n 
fecundo fenfu t radat Ar i f to te . vt d ié lum 
eft. 
f S PE C V L A T I O SE-
cund^. Vtrútn forma fie 
principium adionis. 
Vseritur hic quoniam 
de aftiuítate fermo i n -
cidit,6cnatura pr inc i -
p ium af t iuüm dici tuí 
ratione formae, v t r ú m 
fie a t téda tur penes fof 
m a m , q u ó d folúm pe 
nes eam fit. 
K Afgum. « f V i d e t u r , q u ó d n o n . E t fit argumentum 
v l t imum quaeftionispraecedentis de ferro 
candente. Si forma eíTet adionis pn í i c i -
pmmjfeqiieretiir quod aéliuitas i i i age'ntij. 
bus deberet attendi penes multi tudinem 
formas : quia diminuta virtute , oportct 
cleferefeere c í í c n t i a m , ficut auge r i , ea au^ 
¿ia:fed hoc eft falfum. Nam in ferro can-
dente minus eft de caióre ,qi iám fie in f lam 
ma'ignis,& tamen ferrü magis aduriErer^o 
aftiuitas non eft attedenda penesformáv _ 
^[Sccundó.Caufíefecunda nihil operanv SecimcJoi 
tiir,fedfolum ipfeDeus: ergo aftiuitas n ó 
debet penes formam attendi. Antececlens 
probatur:quia Dcus,¿cnatura nihil faciüt Ari":-
rmíHa:fed caufic fecundan efí icientia eft fu Cffi 0*te: 
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periluajJJeo c o n c u r r e n t e , q i n i n ó m n i b u s Tii.i.tf. 
eft pere í ren t iampra: f en t iami& p o t e n t i á , q.g.art. ». 
vtTheolog i affirmant : ergo nullo modo 
attendenda eft caufalitas penes formas a-
¿l iu i ta tera . , . 
^[Tertió.Sirormafubftantialís efletperfe Xertio. 
principium quo,agens ageretjergo 5c acoi 
dentalis eíTet quo ,infti'iimentale pr inci-
p ium ad eundem e í í e f t u m : confeqoes eft 
ralfum,quoniáaecidés p r o d u c e r e t f u b í t a 
t iam,& vltr¿i perfe£tionem fpeciei ageret: 
ergo &: i l lud ex quo fequitur . f .quód for-
ma fubftantialis í it principium aftiuitatis.; 
<|} I n contrarium eft Ar i f to .quidie i forma 
eíTe principium &caufam motus. Ariftote. 2. 
^"Pro fo lut ionenotádumjin prcefentifpe.- P^^'text* 
culatione,fermonem effe de efíicientia for IV. 
mser&quia caufa formalis ab efficientí dír 
ftinfta eft ( vt infrá dicemus)hicqu£erituri 
vt rum caufa efficiens per forma agat, tana 
quam principio quo, ita v t caufalitas agen 
tis fit ratione formíe.Et fimul* & femel tan 
gitur ,quód in caufa efíiciéti, fit.caufalitas, 
<Sc quod in forma quá agens agit. 
-^[Secundó eft notandum circa efíicientia Notand. z. 
quam pr^fupponit híecfpe .culatio ,variam 
fuiíle opinionem,non folum ph i lo fópho-
rumjfed etiam Theologorum. 
^[Primaopiniofui t q u o r u n d á t o l l e n t i u m VarÍ3£ t>P1^  
omnem caufalitatem caufie fecunda?.,fiue 
vniuerfalisjfiue particularisjfuerit. D icun t 
en im,quód folus Deus eft,qui omnia opc 
.ratur ad prasfentiara caufe fecundícúta vt 
ignis non calefaciat,fed Deus in prxfentia 
calods»8í non alias, ex pacto po í i to , ficut 
•ad.praefehtiam prolatióis yerborum facra-
mcntalium in Euchanftiafeponit in faclra 
mentoivt fi nunc ftatueretT^eus^quÓdafl 
próla t ionemihorum verborum: fiat ignis, 
tuncfaceretipfeignem^Hanc opinionem, Ga^ri ín ^ 
fi opiriio dicenda eft , tenet ex profeilp fent.d. 1. 
Gab,Licét longé ante eum,vt c i ta tS.Th- c^.i. 
É 7 aliqui 
t.17. 




S.Th.in.2. aliqui tenuerint-Dicit ergo Gabr.cp cauf^ 
d.t.q. i.ar fecunciae nihil re vera fadant,fed Deusip-
tic.4. fe .Híec fententiapenitus eftreijcienda, 8c 
S a n £ h T h o m . in loco citato dicit eam eííe 
í t u l t ammempé quod toliat ordinem v n i -
uerfunamíi caufae fecunda nihi l faciunt, 
iaraelTet compertifsimum res omnes eíTe 
otiofaSíatq,- fuperfíuas,& abfq^ aliqua ne-
cefsitate,quoddiuin3e fapientiaí derogat. 
^ [Al i a in alio extremo fuitrententiajVt tol 
leret omnem caufalitatem, & concurfum 
primíEcauGE , (Sctribueretfecüda:,vtDeus 
nihi l operaretur immediaté cum ipfis, fed 
folum ageretipfaDeus ad cóferuationem 
caufarura. I n hoc extremo fu i tDuran-
d u s . Q u ó d fit erroneumhocaíTerere, alias 
clarú faciemus i n . 2. fentent.in noftris R e -
folutioibus (fi Dominus dederit.)Nunc ta 
menfa l í i t a scomproba tur ex illo l o a n r. 
Pater meus vfque modo operatur. & c . Et 
Greforius. B.Grego.fuper i l iudIob.8 .adnotaui t :qué 
B.Aug.lib. conít i tui t alium fuper terram, aut q u é m 
48.rup.ge- pofuit fuper orbem, quem fabricatus eft? 
ne.c. 1 z. & £|- efj. ratj0 a¿ i10c# ^es omnis naturalis 
^•^^^^•pereandemformamoperatur, per quam 
habet & eíle ( eífe enim propter operari 
eft ) eft ergo eo modo quo res á Deo pen-
dentineffe,pendentinoperari:fed ab eo 
pendent iíi eíle immediaté ,per fuam prae-
fentiam conferuando, v t etiam dicit D u * 
ránd.ergo ab eo pendent i n operando. 
Confirma. ^[Confirmatur.Quiaremfieri, eft eíTe ac-
quirere:fed res dum funt , conferuantur á 
Deo: ergo cum fiunt,Deus attingit earü 
produftionem. 
Auiccnna. <|f Aliafui t opinio in hac forma, quae dicit, 
quod Deus creauit p r i m u m ens,ideft, an-
gelumprimum,6c illeper v i r tu tem rece-
ptam a Deo creauit feeundum angelum, 
Ule fecundus t e r t i um, 8c vltimus coc-
lüm:(Sccoelü ifta inferiora. I f t i mot i funt , 
quia nonpoterant intelligere, quomodo 
- caufae inferiores Cóncurrerent immediaté 
í imul cum D e ó : quia íi Deüs concurre-
ret,ipfe folus videretar íufficere.HíEG opi 
nio Áuicenna? tribuitur, ¿kdocet S.Tho. 
qux etiam eft contra fidem Chriftianam: 
maximé,qu ia créatio,eft foliusDei,vt in 
íuperioribus probatum eft in , primo fpe-
culatiouc.6. 
<j[ Quo ad caüfam formalem eft confide-
randum, quod quícdam eft caufa forma-
lis fubftantialis , 8c alia eft aceidentalis: 











lis,qua formaliter eft ignis 8c calor eft for 
malis caufa,fednon fubíiantialisjfcd acci-
dentalis.Sit prima concluí lo. 
^[De caufaef í ic ient i loquctes^d omnem 
motum,iSc omnem acHonem naturalem,. 
necDeusfolus, v t d ix i t reprobata prima 
opinio,neque creaturafola, vt diK.it fecun-
da «Se tertia,íed Deus í imul cuín caufa vni 
uerfali j&particuiari concurrit. Harceft 
via rcgia,qua oportetiycedere,non decli-
nando in vnam,autaliam partem. Híec 
ex reprobatione opinionum probatur. 
Et addendum eft , quia alias nulla eíTet 
caufa eficiens i n iftis ínferioribus praeter 
Deum. 
^ [Secundó .Quia nulla eííet cauíali tasin 
iftis inferioribus,n5 eíTet maior ratio,qua 
re Deus ad prsefentiam folis illurainaret 
folum, 8c frigefaceretadpraefentiáaquse: 
fed v idemus ,quód ad pr^fentiam aquse fie 
frigefiicit,quod ñ e q u e iiluminat,neq; cale 
facit :& ad prsefentiá folis calefacit, & i l l u -
minat,quod non facit ad^ra;fentiá aqua^; 
caufa ergo eft ,quód naturaliter ex condi-
t i o n é á D e o indita habent, q) operé tur cu 
ipfo Deo certos,&determinatos eífeélus. 
^Neq jva le t dicereratione pafti hocef íe , 
quiaDeUs pepigitadprasfentiam folisillu 
minare, §c ad príefentiam aquaefrigeface-
ré :nam qu^ro^ut i l iud paftum eft aliquid 
fuperaddí tum naturas rerum,aut éft de i n 
trinfeca rationeíSi primum:féquit i ír ^ no 
eft i l lud de natura reFum:& aqúa ex natu-
ra fuá non habet, quod magis frigefaciat, 
quam calefaciat. Si hoc eft de eilcntia re -
rum,habeo i n t e n t u m , q u ó d fit de íntr iníe 
ca rati ne folis i l l umina re .Quód íi hoc ell: 
naturale,fequit quod naturaliter operatur 
Deo concurrente,& Deus no potui t ipí is 
naturis r e rüm manentibus, finemiraculo 
aliud faceré, quin foli i luminet, 8c aqua f r i -
gefaciat. 
^SecundacQHcluí ip . Forma fubftantialis 
cuiuflibet rei eft fórmale prÍnGÍpiü,6cprin 
cipaie,quo agens agit.Patet ex A r i f t o . i n -
frá in-3.tex. 1 / . v b i ait,qu6d fpecies/eu for 
ina,principium eft,&caufa motus. 
^[Ratio eft. Oinne quod agit, eó agit,quo i.Ratío. 
& aftu eftrfed quaslibet res a<ftueft per fuá 
forma fubftátialera,perquá in fpecie coftí 
tuitiir:ergo fequitur q? ipía agens formali-
ter agit.Maiorefi: nota.-quiap hoc quid 
fit i n potentia: folum, n ó agit:vt íi aqua in 
potentia calida eft,non eaiefaciet, neq}e-
quus 
i . Concia* 
Specula.i, A n form¿ tribuatur a d i ó . 7 S 
quus in potetm cquum producet, nifí per v t q u o principalesper quam Sí habet cítc 
id quociaftufitequus. fubliantiaiiter. 
a.Ratio ^[ I tem. tn omni agente intét io efl:5{ibi pa f ^[Quinta conclufio.Calor ab igne fepara-
fum afsimilare: fed huinfmodi afsimilatío t u s ( m o d ó íit exteofus in quáti tate) eiindé 
in forma e f t : e r g o f e q u i t u r , q u o d p e r i p f á producetefFeftum}quem produceret fief 
^.Coclafi. 
tanquam per principium forrnale agit. 
j.Cóclufio jjj- ' j!ertiaconclulío.Formaaccidentalisefl: 
pr incipium i n í h u m e n t a l e q u o agensagit. 
Probatur.Quia vtdicebamusjper id agens 
agitjper q d a£lu eft : fed íicut eft a í lu per 
formam fübftantialem,<Scaftu eft perfor-
mam accidentalem:ergo íícut efficiés ope 
ratur formafubftant ial i j tanquám princi-
pio quo, pi incipali ,& operabit acccidenta 
l i forma,tanqua principio quo,ihí l : rumen 
talv.Sc ignis a í lu calidus per calorem calefa 
cietiproducendoformam ignis , t anqu 'n i 
quoddam inftrumentOjcalorevtens. 
^ ¡ Q u a r t o conciufío.Forma accidétalis n5 
foi i iminftrumenmeft quo agens agit,fed 
eft quo,attingitur formíe fubílantialis pro 
dudio,vtfcilicet,ignis per calorem,non fo 
lúm calo rem , fed formam fubftantialem 
producat: imó <Sc p o í i t o miraculo in facra 
m e n t ó euchariftiíc,accidés attingit ad fub 
ftan£ieprodu<fí:ioné,vt in p r imo libro pro 
batüni ef t ,quádo ex hoftia cófecrata i i u t 
vermes,6cnutritio. Prima pars xonclufio: 
eft contra nonullos alias graues authores, 
qui habe-nt pro inconuenienti aíTerere, q? 
forma accidentalis pofsit elle inftcumen-
t u m ad'producendam formam fubftantia 
lem.Prohatur. Ferrü inf íammatum(ci im 
taraen n ó íit formaliter ignis,fed folüm ha 
bet calorem participatum ab igne)ftuppa 
appl ica taminf lámat , & caufat ignem : i b i 
eft formafubftátialis ignis,& non eft á for 
mafubftantialiferri:oportet ergo íit á for 
ma accidentali eius/cilicetja calore. 
«j|ítem. Virtusfeminisin matrict immedia 
t é p r o d u c i t animam tanquam virtusgene 
rantisiquia femén eft in poté t ia Corpus v i 
uens:tamen ilia virtus eft accidens, 
^ f i t ^ u i d e m i n ánirnalibus \ q u « exputre 
faftionegenerantur,apertifsima eft ratio: 
vb í fo rma cadaueris ab accidentibus pro-
ducituf-Príedifta cnnclúi io eft S.Thom, 
qui aitlramutationes náiurales non fiimt 
immediaté á forma fubftantiaii.Jedab ea 
mediantibus accideatibus:ergó ipfa acci-
dcnCiafunt cania inftrumentalis ad form^ 
produaionem attingenCia:&agés agitfor 
mafubíbmt ia l i ,v tp r inc ip ip quo : ¿kacci^ 
dentalnfedtamen ifta v t iaftrumeflíoi illa 








íec in igne.Hocprobatur in facramento al 'jkfájá 
taris.Nam naturaliter efFeí lumhabe^q ue : 
haberet,!] pañis ade í l e t .E tcum aqua calía 
da calefacit manum,illius calefachonis 116 
eft dandacaufa forma íubftantialis a q u ^ 
fed calor eft,quiííi virtuteignis agic.Proba 
tur etíri.Calor(verbí gratia)vt.8. eft difpo-
íitio fufficiens a d i n t r o d u á i o n e m formas 
igms:ergo vbicanqj fit,poterit eodemmo 
do id caufai e:ficut virtus feminisin abfen-
tía eius,á quo decifum eftjgenerat animal. 
^ } D i x i in concluíione,í i modo caloríit ex 
tenfus:quia cuín aéfio debeat recipi i n q u á 
to ,&extenfo , non poffet exercerinifi ab 
agente,qu od íit extenfum. 
^ [Ex hocfequi tu r ,quód fi calor vt.S.eíTet CorolI*« 
fummus,qui fuapte natura non poteft eí?e 
n i í i in igñe^f íper miraculu eíTet feparatus 
ab igne,codem modo produceret formam 
fubftantialem ignis , l icut íi non eífeífe-» 
paratus. 
^[Sexta concluíio.:A¿liuitas in agente ve- ^Cócla^ 
n i t confideranda penes mul t i tüdinem for 
m a t a r á fubftancialis ,quam accidentalis. 
Itaq,- ignis bipedalis ea proportione5qua 
habet magis de forma fubílantialis ignis, 
& de accidentali caloris,quam ignis peda-
iisjpoteritin eadem proportionc eífeélura 
pmducere.H^e ex fuperioribus conf tá t . 
Cum virtus agentis íit forma,quaa(51:u eft: ^atí% 
ergo quantum habebit de a<ftu,habeb3t & 
de virtute ad agendum;fed aé lum habet fe 
cundüm rationemformae,Se fubftantialis 
quo a d a é l u m fubftantice, &: accidentalis 
quo ad elTeaccidétale. In tantum eft ve rü , — . 
quod íi forma eífet infinita, &a<ftiuitasin-
finitaéíTet. Quapropter in creaturis non 
datur aé lu inf in i tum:vt infrá in tertio,fpe 
cula.fecunda probabitur. ' 
^ [ Q u ó d í i q u i s obijciat contra concluíio* Obieai^ 
eo q u o d i n p r i m a c o n c l u í i o n e d i a u m e l i , 
canias :vniuerfales cocurre4:e)<ScDeum cu 
part'icu]ari:& cüm eadem íit aftiuitas ex 
parte vniuerfalis, quantiis diminuatur de . 
bipedalitate, femper a¿lio erit eade : vnde 
non fequitur,c|uod aétiuitas íit coní iderá-
da penes mult i tüdin em formíe. 
fpondeíur :dato ita ÍÍt?quód yüiuerfa Solutioi 
les concurrunt caufíejfedquia determinar 




t io a í l ionís r,efpe£hi vniuerfalis caufe eft 
pédensapar t icular i caufa: quia videtur dé 
terminare vniuerfalem ad concurfum, afti 
uitas veni tconí ideranda penes aft iui taté 
Caofa par- ^^us caufx'fecüd3e,&particularis.Et íuf-
ticularisde ficit,q>in ipía íit d iminut ioinvir tu te ,ad 
tcrminat hocqaod fit etiá i n aft íone, E x é p l u m eft. 
Deus cócu r r i t cum lio minead af t íonem, 
de ipfe homo quodammodo determinat 
ipfum Deum adagendum. Si tamen remi f 
fe agat homo conatuvt vnum,Deus con-
currit vt vnumjnequefacit maiorem aft i" 
uitaté in af tu ,quá fit in caufa particulari. 
Ad pyimu. Adargumentum. 
Sot.inifto « ¡ j í np r imo j inquo tang i tu rvnde dignofei 
idtió^ad1 f0 P0^s^a^^u*Cas:Peíiesinteíionem,velaliü-
Notand.i. " e?e f tno ta í idumjquodmul t i tudo formas 
at tendí debet penes mult i tudinem mate-
riíe,ita v t i n eademproporü ióe vbiplus de 
materia,plus de f o r m a d écontrárquia fo t 
- ma educitur depotcntia materÍ2e,¿k: mate» 
r,iaa<ftuaturperformam. 
Notan.s. ^ [ S e c u n d ó n o t a d u m j q u ó d mul t i tudoma 
teriae cognofeitur per ex ten í ionem, Se i r i -
teníÍQnem, vbi eft equalis denfitas, aut per 
dení i ta tem,vbi eft aequalís exteníio^Scin-
. tenfio.V.g.Fláma ignis bipedalis plus ha-
bet in duplo multitudmis forme,quam fía 
ma ignis pedalis,vbi vtraque eflet flamraa 
ftuppae sequé rarx:.vbi vero flammapeda 
lis eft denfionvt quandofumusligni viris 
dis in í lammatursnon eft dupla materia i n 
ígne b ipeda l i , ñeque d ú p l e x forma: imo 
plus formje & materisE,poteft eíFe i n ignq 
tminori .Et i n rebus calidis patet euidétius, 
q u x no funt formaliter ignis.In pruna pes-
dali quercijplus multitudmis eft caloris,.^ 
i n prun a pini:quia quercus eft l ignü den-
í ius .E t multo plus i n ferro aequali, quia 
dení ius :vbifunt sequales quantitatés,(Scia 
tení iones . 
^ [ T e r t i ó notandum,q)multitudo formíc 
non eft cognofeenda penes in ten í ionem: 
quia ñeque inferro,nequein aliquaaliatc, 
qu<e non íi t ignis formaliter poteft eíTe ta 
intenfus calor,quám eft inf lamma rarifsi-
iTiiignis:quia calor eft diípoíit io naturalis 
jgnis,non poteft eíTe fumus calor,niEvbi 
íit ignis. E x quo fequitur, quod aequalis 
mul t i tudo caloris in materia íequé exten-
fajinteníior erit v b i materia fuerit rarior: 
hinc íit» quod inferro,¿c í i -non íit for-
maliter ignis,quian5 eft calor fummus, íi 
applicetur ftuppaiihceaditur, & fit ignis: 
Secundi libriPhyficorutn. 
quiailla mul t i tudo caloris mágis intendi-
tíotand. 3. 
tur ,quiam materia rara. 
^ [ A d formam igi tur argumenti dsuenien ^ form| 
do,negatur quod in ferro calidiísimo fit 
minus multitudini? caloris3quám infiamr 
maf tuppa í j l i ce t in f l amma ftuppaeíit ip-. 
tení ior ob raritatem materiac. Ñ e q u e eft 
verum,quod vbi calor eft intenfior,fit ma-
gis de multitudineform3C5&: magis confe- . 
quenter de aéliuitate,niíi caetera íint paria 
in raritate: imo inferro pedali eft mul to 
plus multitudinis calor is jquámin ftuppa, 
ob id vehementius agit. 
^[Itaq,- ex i f ta fo lu t ioneaduer tendüef t ,q? N ó « inte 
ex in t en í ionemaio r i , ve lminQr i ,nonopor ^one raai» 
te tmetir i maiorem, vel minorem formas r i "P0^1 
o . ' • r - mctiriaíli-quantitatem,ocvirtutem: quiahceterano uitatem fi 
í in t paria,poterit eíTe in ten í io r Galor,5cnó estera non 
tantum deforma,&fic neqj de aftiuitate. íint [patia¿ 
«([Ad fecüdumfufficienterrefponfum eft; Ad.x, 
N o n enimponitur ipíiusDeicaufali tas fu 
perflua,nequefimiiiter ipfo concurrente, -
caufalitas caufe particularis: quia fie habet 
rerum ordo ,& diuina difpofitio,vt c ú eis 
concur ra t j&fecundumpropr iosaé lusea - D.Aaguft. 
r u m agere í inat , 
<j]"Ad tertiüjíimiliter m quinta 3c fextaco A c - i 
cíufione refponfum eft. N o n enim habe-
muspro inconueníenti ,cp accidés ve lu t in 
ftrumentum concurrat cum agente p r i n -
cipali ad fubftanti«produ£tÍQnem:¿k: con 
t ing i t i n putrefa&ione,vt ipíaaccidetia cú 
D e o concurrant v t i n f t r u m e n t u m ^ i n fa 
cramento altaris,vt d i í l u m eft. 
^•Circahanc caufalitatemmaioréjVel mi-
l i ore m penesvformam,multa multiplican 
tur argumenta a modernis,áCoronelo ,!iSc Coronel. 
ab Spinofa,fedcum iaftura temporis .Vi- ^pinofa. 
defi placet ibi in*2,phyíi.fol.35.apudSpir oto* 
n o f a m ^ S o t o in.q .4.2 .phyfi . 
f S P E C V L A T I O T E R -
tia. Vtrura tantutn fint qua-
tuor genera caufarum. 
Via de caufa effícienti,& 
formali i n praecédent i -
bus di<ftü eft, & de mate-
rialí multa in pr imo,&ií i 
ifto fecudoj& definalifo 
l ú m obiter mentio faí la 
eftjoportet inquirer,an folü íintiftae qua 
tuor cauGe* 
í f V i d e t a r 















Videtur quod non fínttot caufarum ge-
iiera;nam caüfa a caufando dicitur: fed ma 
terialis caufanon caufat,quia matenanul 
lius efi: aft mitatis,vt d i f tum efl.Neque for 
m.aiis,cauiat;quia Tolum habet eífe fórma-
le i n c o m p o í i t o : & fi aliqua efficientia de-
beret attendi;foÍiim eíTet efficere aftu eíTe, 
quod efl formalis cfteftus. fiinalis etiá n ó 
caufat:quiade ratioe cauf^ eft,vt fít prior, 
eífedliKred finis 110 eíl priorfed p o ñ e r i o r . 
^[Prar tereá .Non datur caufa efficiés: qma 
í¡ aliquaeíret,maximéilla, de qua A r i f t o , 
poni t exemplum text.29.fcilicet, conful-
tor patei-: fed iftac non funt caufe.: quia 
fíat conlilium dan,quando non fíat: ergo 
confultor non eft caufa:alias eo poíito,po 
neretur eBeftus. I tem. Statpatrem efle,' 
quahdo non eft í i l iusmam dum generatjfi 
lius-non eft. 
^ [Ter t ió .Sun tp Iu ra genera caufaru: ergo 
non í u n t r o l ü q u a t u o r . Patet:quiafatum: 
fbrtuna;cafus,funtcauf^, & 116 eft aliquod 
genus i f torum quatuor. 
« | I n contranum eft Ar i f to . in tex.68. hu* 
ius. 2.1ibri. 
<|Pf o folutione notandum, quod conílde 
ra t ío decaufis , inquátum cognitionis funt 
principia,adDialeclicumfpeftat:<Scfíctra 
d i t Ar i f t .E t deipíls inquantum funt difíe-
r ét ÍÍE entis, ad Me taphy í i cu ra: v t . y. meta, 
tex.z.quia ens díuiditur in id quod fe ha« 
bet vt caufa,6c in id quod vt effeftus. 
^[Cofíderat io taiticn de cauíis, v t ad fuos 
appl ica turef íe í lus ,adphyf icuni fpeftat; 
6 c í k Ar i f to t e l . i n i f to . 2 . phy í i co r i im de 
.cauíis agit. 
^ [Secui idó ,notandum,quód de caufarum 
numero fuit varia opinio apud antiquos. 
^jPrimójilli q u i p o n e b á t v n u m r e m p r i n -
cipium aei'em, vel aquam, ignorauerunt 
caufam fórmale, v ta i t A r i f t . 1 .Meta.quia 
ilía cntia ponebant v t caufam materialem: 
¿kifti ignorantes caufam formalem3igno-
rauerunt efficientem fimiliter, Scfinalem: 
nam efficiens producit formam propter 
finem.QuodCicero o í l e n d i t j q u a n d o de 
pemoento loquesait.'quia ignorauitcau 
fam efficietem3ignorauit <Sc í inem: 8c o m -
nia a cafu effe d ix i t . 
^[Plato in T i m x o in alio extremo plures 
quam quatuor pofuitcaufas :nempe fex, 
Mater iam^nero: efficientem principalc, 
de inílr ymentalem: formam extrinfecam, 
¿efeparatam ideam, 5c formam intrinfe^ 
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cam particulareme 
«]"Aríllot.tamen medius, meliüs quatuor 
folum pofuit caufarum genera, qui exem 
plarem ad caufam form:áiem,¿kinftrumé-. 
talemad efíicientem reducit. 
^ jDe materiaii caufa dicendum, quod ipfa 
fít fubieftum pr imum quod generationi 
fubijeitur. 
^[Materia t r ip lex eft:in qiia,cx qua,& cir 
ca quam.In qua,idem eft,quodfúbie¿í:um 
fbrraíe: 8c hxc eft triplex. Materia prima 
nudé confiderata:Scíic eft fubiedü formae 
fubft átialis.Et materia fub accidétib9, quie 
in animalibus cprpus phy í i cum.E t tertia 
materia acddentiiim,nue natural ium,í lus 
artificialium,íiue corporaí ium, íiue fpi r i -
tualium: vtánima.&iigj ium. 
Materia ex qua fecundúm Commenta. 
conclu.3 1.eft triplex. Compoí i t ion is tan i 
t ü m r v t l i t e r x f u n t materia fyllabíe: 6c í api 
des,5digna materia domus. Alterationis 
t á t ú m : v t vinii jcx quo corrupto íit acetü: 
6c pañis , & pifees, ex quibus alteratis, <Sc 
corruptis animal nutr i tur . Alterationis, <Sc 
compoí i t ionis í imubvt mel,acetum, 8cCú 
funt materia oxymeli : quia íit ex ipíis}altc 
ratis qu idém, fed manentibus fecundúm 
fubftantiam,vtputat Commen. 
^ [ Sequitur ex i f t i s jquód omnis materia, 
i n qua forma naturaiiSjeft materia ex qua, 
quia forma fubftantialis educitür de p ó t é -
tia raateri^, 6c omne accidens corporeura 
educitur de potentia fubiedti. 
<|[Materia circa quam,eft obieftum poten 
tiae, vel habitus:vt color refpeftu poten-
t i a viíiuar. 
^[Caufalitas materia non eft aliquid pro-
ducere,fed eft concurrerein genere fubie-
€li:de cuius potentia forma educitur : & i n 
hoc faluatureiuscauíalitas. 
Aduerte,qupd modus caufalitatis ma-
teri¿E,maxiraé oftenditur in hoc q) eft l i m i 
tare,6c redringere amplitudiné forme>quá 
recipitmam fi forma receptibilis i n mate-
r i a s t calor dar ctur extra materiam,habe-
re tomnépe r f e í l i onem (Scgradú fux natu 
rae:6cquiarecipitur in materia: neceílario 
proportionatur,<Sc limitat permateriaiSc 
ex hoc formefeparateainater ia ,d icütur , 
habere quandam infinítate: quia non ter-
m i n á t u r á materia: «Seforme materiales,é-
cótrariójdicütur limitatae: ex hoc ergo q á 
forma recipitur in materiaiimitatur,&hec 
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S.Thom. 
eírcforma?,neq; infíuitjnequc perfícit:fed 
quialimitat fecundum fuam capacitatem: 
é c n o n m a n e t fecundum to tum eí ledebi-
tum natura fuaí: <Schoc eft quod dicimus 
concurrere in genere fubiefti, de cuiuis po 
tentiaeducitur.Dequovide Capreo.in. i . 
fenten.difl:in£l.43.qu2Efl:. i . 
^"DE F O R M A L I 
caufa. 
E caufa formali, quae 
eftfpecies, (Scexeplaf 
(vtait Ar i í t . t ex . 28.) 
e f t d i c é d u ^ q u ó d íit 
a í lus jper quem res 
in aliquo certo eíTe 
fpecifico coftituitur. 
Sicuteii: dúp l ex e í l e sdúp lex jsíl forma; 
fubftantialis,<Sc accidentalis. 
^ [ I t e r a . D ü p k x eft forma: Quaedam par-
tisralia to t ius :quíepar t í s eftjaftuat mate-
riarn:<Sc totius,qu9 fe habet v t forma refpc 
¿lufuppofi tñvt humanitas reípectu homi 
tiis5Vt fuprá diximus aóluat to tum. 
<J[Fornla accidentalis:alia artificialis,<Scalia 
naturalis:& h2ec,alia fpintualis,<Sc alia cor-
poralis.Et quae corporalis,quíEdam que fe 
tenet ex parte materia?, vt quantitas, alia 
ex parte forma'jVt qualitas. 
^[Modus caufandihuius eftjconcurrerc ta 
quam aftus,&terminus quo^generatióis, 
per quem id quod fit,habet elle. V b i nota 
dum.noneíTevniuerfal i terde ratione cau 
fíe, eíTeprioremfuo e í fedurfedhocfolúm 
conuenitefficienti,(Scmateriali:forraali ve 
ró,&:íinali miniméíquia fufficit í int fimul 
cum fuó e í fe í lu .Forma quidem prius na-
tura componit , quam to tum fitrat quia 
efle conuenit non part í»fed t o t i , non eft 
p r i u s fo rma ,quám to tum: &ideo5quiato 
t u m eft,partes funt:í icut, quia albedo de-
albat,lignum eft albummon tamen, quia 
albedo eft alba. Ideo quando dicitur cau-
fam eíTe idjad cuius eflefequitur aliud, no 
intelligitur generaliter, quod caufa priüs 
natura íit,fed quod priús natura compo-
nat5aut quodam modo moueat : í icut finis, 
qui anrequam í i t ,mouet agentem: forma 
veróinformando,&:coraponendo acqui-
r i t e íTe in to to . 
^ í|[*Caufalitas,caufíEformalis conílftit in 
hoc ,quód a d u á d o materiam,coar¿lat ip-
fam:feLieius potent ia l i ta temrpfó quanto 
ante aduentumformxjmateriaerac í n p o 
tentiajad alias formasvarias,fed poftquaai 
hanc recepitjquandiu fub ifta eft^nonpo-
teft aliam recipere:íic docet S í in f t .Thom. 
prrmapart.qucftio^.arti . i . & i d e m defor 
maartif iciali jdicendumñtaque 8c materia 
l imitatformara,& cóar£lat,Vt d ix imus:& 
forma coarftat materiam,(k l imitat eara: 
fed alia 8c alia coníideratioiie:&forraa dat 
eíTe fórmale fe ipfa,<?<;non peraclionem: 
inquo diífert ab efficiétiúta vt forma det 
eíTe vt quo,6cefficiens eífejVí quodivel í ic 
dicendo forma dat eíle,vt principium i u -
trinfecum , (Scefíiciens, dat eftcjVt prínci 
p ium extrinfecum. 
f D E C A V S A 
J 
efficienti. 
Aufa efiícienscG: p r i -
m 11111 principium vn-
dsincipit motus.text. 




«{[Diuiditur pr imo caufa efficiens,in catis 
famperfe, (Se per accidens.íila eftper fe^ 
quaí vir tute fus natura produciteffeüü. . 
Vel f tcEf t i l l a , ad quam intr infecéex fuá. 
naturafequitur effeíxus: ftatuarius caula 
eft ftatuae.Et Deus,<Sc inteiligentiajdc C(x* 
lum3licét nondenomiiientur á fuis effefti 
buS5dicuntur caufaz per fe. Per accidensil-
la eft,qu2E fuapte natura non eft r equ i í i ' 
tajfedper accidens concurrit, v t muí icus 
acdif icat .Noní ichíec. Calidum calefacit; 
quia illa prima de per accidens,& fecun-
da de per fe.Inter caufas de per accidens, 
caufa fine qua non,computatur.Quapro-
pter qu i facramenta nouíe legis dicunt ef-
fe caufa gratiac fine quanon^vt aliqui pu-
tant)fímpliciter dicunt in re non effe cau-
fa gratiae: quia caufi per accidens,non eft 
fímpliciter ca^ufa.Quod eft contraEccle-
ÍÍÍE determinationem, in concilio Floren-
tino.fub E u g e n i o I I I L & noftris tempo-
ribus in Tndent ino fub P a u l o . I I I . vb i 
d i f in i tumeft ,quod facramenta nouasle-
gis caüfant grat iamj& continent.Dequo 

























^[Sequitur ex ifta diuiílone caufa?, Ocam 
in primó fent.d. a.q, i o.male dixifTe, quan 
clomquit,non eíTe inagisper íeíftarhíCa-
liclü calefacit,& aedificator 2ediíicat,quáiTi 
ifta:Muíicus aedificat,cü íit contra Arift. 
6cveritátem:quia vna eft canfaper fe, 6c 
alia eft per accidens.De per accidehs eft,^ 
muficus íit,qui sedificatrquia muíica non 
eft per fe ordinata ad aedificandum, í edcó 
t ingitquód íedificatorlit muíícus. Vnde 
licét caufa faciendi íit accidens,noh fequi-
tur ij> caufa faciédi íit de per aecidés: íicut 
ignis calefacit 8c fuá forma lubftantiali,& 
& calore:tamen dato íit calor accidens,de 
per fe calefacit,& ftatuarius de per fe cau-
fa eft ftatuaí quanuisoperetur per artem, 
qux eft accidens, 
•fCaufa tam de per fe, quám de per acci-
dens diuiditur in vniuerfalem, 8c particula 
remrfeu in proximani,&:remotam. 
^[Reinota,¿k proxima,duplcx: autratio-
ne fuppoíiti,aut ratione praedicationis.Pri 
mo modo illa dicitur remota caufa, quae 
prior eft,<Scqu3e mouetaliás íicut medicus 
ad Phlebótomiam: 8c proxima,qu2e vena 
incidit.Et alij s verbis:caufa immediata, 8c 
mediata dicentur caufa vniuerfalis, & par-
ticularisrvt folcaufa eft vniuerfalis, 6c ho 
mo caufa par ticularismóri eó q? Sol nonat 
tingit effe£lum,fed quia mouetaliam cau-
fam particularemjSc inferiorem. 
<pnpraedicando eft,vt me^icus^artifex 
non funt dúo agentia:fed quia vt artifex 
fuperiorquam vt medicus,dicitur artifex 
caufa vniuerfalis in predicando, 8c medí-
cus particularis. 
^Caufa vniuerfalis diuiditur in vniuerfa-
lem in caufando,<Sc in vniuerfalem in prae-
dicádo.In caufandorvt foliquia caufat vni-
uerfaliter plura:5cin predicando :vt arti-
fex refpeíhi medid. Et omnis caufa^uac 
eft vniuerfalis in caufaridó, eft vniuerfalis 
inprxdicando:vtdocet S .Thó .h i c íuper 
tex.32.Nam íicut fol eft caufa vniuerfalis 
in caufando,eft &in praedicadoínon quód 
fol de homine dicatur,quiá homo non eft 
fohfed quia praedicatur de eo, «Sede ómni-
bus alijs,quorum caufa eft in ratione cau-
£x:h.oc modo,q) homo íitfolúm per fe ho 
minem gcneransífpí yero eft generas cor-
pus,^ animalper fe. Ignis eft calefaciens 
per fe:fed fol eft calefaciens, 6c aíterans, 6c 
frigefaeiens: medicus eft caufa per fe faní-
f atís^fed artifex fanitaté, 6c ftatuam, 6c do^  
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mumfacit.Itaq^ íicut caufa eft vniuerfalis 
in caufando^erit 6cin pvqdicá.do¡8c ecotra. 
•ffCaufíc plures concurrentes ad eundem 
eífeclum rquaedam dicuntur eíTentialiter 
fubordioat^:aIiíE accidétaliter. Primo mo 
do funt illcr,quíE íic fe habent, q? vna finé 
alia no poteft agere: vt homo,c(X;Iu,Deus: 
Accidentalíter,quando vna fine concurfu 
alterius poteft agere:vt pater,auus,6rproa 
uas.AgiC,n.pater,qurtdoauus eft mortu9. 
<ff Diuiditur caufa rurfus in vniuocam, 6c 
arquiuocam.Vniuoca illa eft, quse eíTeclú 
íimilemin fpecie producit: vt homo homi 
nem generando. Aequiuoca eft, que non 
idem in fpecie:vt fol hominem,V£l murem 
producendo: Non enim in fpecie eft íimili 
tüdo inter caufani,6c eftecíruin. 
^[Cauíarum eft alfaya qua efíeélus depena 
detinfien,6cin conferuari;6cha'c eft xqui 
ucea caufa:vt eft De9.Alia eft caufa, á qua 
effeílus íblüra pendet in fieri,6c non in có 
feruari,6c eftvniuoca caufa.De quo S.Th. §. 
Et íic fol eft caufa,á quaeíFeftus iri eíre36c q, 
conferuaripendet.Et tándem omniainfe-
riora a fuis cauíis fuperioribus pendent: 
quia funt caufae aequiuocíerefpeílu eífe-
¿luum inferior um, 
^rCaufarum,qüedam dicitur prima caufa: 
aliafecunda. Prima caufa eft Deus folus. 
Alixomnes infraDeutn, cáufas fecundac 
dicuntur,íiüe íint vniuerfalesiíiue particu 
Íares,quíe á prima dependent iii eílendo, 
6c in caufando. 
^fCaufarumparticulariumJqu.Tdain eft di 
fponens:aliaconíilians:alia adiuuans. Sic 
etiam dicuntur caufae totales, 6c caufepar 
tiales.Caufefüfficientes, «Scinfufíiciences. 
Nam difporiens, caufa fufiieiens eft. 
•||Caufarum particulariu, alia principalis, 
alia eft inftrumentalis. Príncipalis illa eft, 
qu^ agit per propriam virtutem, interidés 
perfefté fibi páílum afsimilare: fed inftru-
mentalis eft illa, que agit per virtutem 
principalis caufac.Exempla funt clara; vt 
anima in nutritione eft caufa principalis, 
& calor eft inftrumentalis. 
«([Dúplex eftinftrumétunKconiunílunv 
&feparatum. Coniunftum eft illud,quod 
riullam virtutem recipitá principali agen 
te,niíi motuir},quo a¿tu moueturzvt ferra, 
6ccalamus:qu2e inftrumenta nihil faciunt, 
niíimoueantur.ínftrumeritumfeparatüirí 
eft,quodrecipitvirtuté á principali ágéti: 
6coperatur,etiamfi a¿lu nduioueatur áb' 
^ ¿o:Vt; 
i04.ar.i 
So Prirni libri y íí c on mi . 
Nota. 
co:Vt eftfemen decifum a viuente.Eíl: v i r -
t u s q u í e d á m feparata jquomoclolcpnce-
S.Th. j . p . d i tDof tor .S .&al i j facramcta effe diuiria: 
^,6z. iní l i -umenta rcfpeélugi'atia?:quiaipra fa-
cramenta caufancper virtutem á Deo res 
' ceptanK&funtvelut inf t rumcntüfcpara- . 
t u m : & v i r t u s i l i a á D e o c o l l a t a r a c r a m c n - . 
t is^itciimnainftitutio eorum ad talen eííe 
ftücaufandum: qiiiaDeus,quipoterat fe 
folo canfare gratiam, inf t i tmt huiufmodi 
facrameiita,quíe caufent gratiam .De quo 
alibi ex profelTo. 
«jjCaufariirfiis diuiditur5Vt quaedam dicat 
caufain a¿lu,al iadicatcaurain potétia3iii 
a f tudomüfac iéSj inpoten t ia domíficator 
e l l ^ a no oís domifícator aftu dom ü facit. 
Tcx.34. ^ [ C a u f a r u m a l i a p o í i t i u a e f t ^ aliaefl: pr i 
uatiua. Pofitiuaefttvt gubernator nauis 
cft córcruatiuaj&pofít iua caufa conferuá 
i - dinauem.Priuatiua cauGieftjabfentiagu-
bernatoris:vt dicatureííe caufa fubmeríio 
nis:n6 quiaipfealiquid i n abfentia pofit i 
ué agat/ed quia no exhibet fuá pr^fentiá. 
^[Coní iderádumtñ,g> priuatiua caufa no 
dicitur caufa per accides, fed per fe eft cau 
fí»,quádo tenetj-Sc debet fuá exhibere pne-
fentiá-.ficutin exéplo p o í i t o . Abfentia gi l 
bernatoris caufa dicit .fubmeríionis nauis: 
fed no debet dici caufa de per accidens5fed 
S.Th. 1. z, per fe: quiatenebatur ad..pr3£fentiá,5cíic 
q.é.ar.3. imputature i .Secüs eíTet deiUo,cui cómif-
fa no efi: cura nauis'.quia eius abfentia cau 
fa de per accides d icere tur ,e t iamí im veri 
tate,li praefens efiet, non pericíi taretur na 
«is . Quod nauispereat^poteí l caufam ha-
bereduplicem:pofitiuaiTij v e n t o r ü i m p e -
tum3<Sc pduatmá,abfent iá gubernatorísa 
^[AÜÍC poíTentdari diuifiones caufarum, 
v t quaedá í i tnatural ís jquando efíeftus eíl 
naturalis ,&aliafupernaturalis ,quandoeí1: 
efFeftusmiraculofus.Et caufarum natura» 
l iumjquíedam eft caufa libera: & alianatii 
lis ex necefsitatc agens,niíi impediatur,vC 
íbl .Exempla funt clara. 
% ^ Pro compleméto hmns fpeculationis 
opergpretiumvidetur tangere: an caufas 
cxdem fmt, incorruptibi l ium 8c corrupti 
biiium:vcl folúm quae difta funt^intelligá-
tu r de caufa corrupcibilium horuminfe-
norum:6calia í i t ípecula t io ,&ra t io incoi* 
rupt ibi l ium vt coelorú, intélligétiarii, <Scc, 
Pro folutione oportct di í l inguere de cau-
íis:quia quaedam funt primee íímpliciter, 
& vnmerfalifsinia:alis ü m t feciidaric, fed 
vniuerfales.'&in tert ioloco funt p r o x í r a é 
& paitÍGulares.Et op.ortet diíl ingiierc etia 
de rebus ineon-upj;ibiiibus,confidefantes: 
n a qu.T da fun t p er m a n e t i a> v t in t eliigé t\x 
(Sccc£Íú:alia funt autcfucccfsiuajVt motus , 
q u i i n coelo fecüdü Ári iheí lperpctu^.Scc.-
^ A d d u b i i i m ^ t primura a{iertum:prin 
p ium piiiiiü vniuerfalifsiraum tam incor-. f11 r ., r.t. _ ., .,. • tura, 
rupt ibi lmin qua corrupt ibi i i i im.vni i íolu 
eft efficiens,: &f in i s , Deusbenediftus. Et 
hxc cíl fententianoxi íblura íidelium : fed 
Ar i f to . in . 1 2.Metaph.tex.2 3,8c alibi. 
^Secúdüaj í re r tü re ippe ture incpr rup t ib i -
lis3fLiccefsiue3vtell: motuscíXílorü,ad méte 
Aríft .principia fecüdaria vniueríiüia fuñe -
intelligentie & corporacoeleftia eíteftiUa, 
fed incorruptibilium permanentium, quo , 
adfubflantiam,vt ccelorum & intelligen-
tiarum3folum: primura vnü ef tpr incipiú, 
v t in pr imo aílerto diximus in quo exc íu-
ditur Auicenne error. 
^¡Tert iumu-erum corrupt ibi l íum,tam pesf 
manen t ium,quá fuGcefsiuarum,eade funt 
principia effe£lma,&motiua fecüdaria vn i 
uerfalia,quie funÉÍncorruptibilia,vt inteili 
g é t i ^ 6ccoelu,íic Ar i f to . 12*Meta.tex. 34, 
ppetuitate gnationis3&corruptionis,redu 
cit ad pr imücoelü m o t ü , v n i f o r m i & í i m -
plici motu:(5£ alternationé giiati6!s>& cor-
rupt ion reducit,ad m o t ü p l a n e t a r u m f u b 
zodiaco. .<Sc.8.Phifi.tex.48.datrationé, & 
cü motus ab intelligcnti)s:coelü & inte l l i -
gentiae caufe dicuntur vniuerfales, fecüda 
rixjfub prima,5c cü caufae eícdem, p o t e í t 
eíTe cliueríitas 8c corrupt io: quia materia 
eorum,efi: fubiediua priuationi,5c cu qua 
litatibus contrarijS,&c. 
^ [ Qi iar tum d i í l u m : rerum cormpt ib i l íu 
tampermanentium, qua fuccefsiuar&3di-
uerfafunt principia mot iuajeffe í l iuaj^xí 
roa :qu iañcu t funt principiata diuerfa, í ic 
8c principia:cüvnGquodq^ fíatáfiioagen 
te vniuoeojde quo A r i í l . 1 a.Metaph. tex . 
34.Et fie non oportet qiiíerere ideas fecü-
dümPlatonemjneq^ litem 8c amicitiam fe 
c u n d ü E m p e d o c Í e m : n e c déos guRantes 
Ne¿lar Se Ambrofiam pro incormpt ibi l í 
bus5vt d ix i t Heíiodus:¿k non guftátes pro 
corrüptibil ibus. Sunt enim fabulofahíetr, 
& indigna Phi lofopho.&c É taducr t e qcF 
modus caufalitatis caufa: efficientisjftatiii 
hoc: quod eft efficere5vclproducere rein 
íiue fecundúm totam fubílantiam, ííue fc^ -
cundum partemjfiuefecundúm accidens. 
pr imo 
ímS aífeí 
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Primo dicitur rem producere,in quo a ma 
tcria dirt:inguitur,cuius caufalitas recipere 
cft:& dif t inguita caufaformali,cuíus mo-
duséft daré elle quojformaliter, (Scdiftin-
guitur afinejcuius caufalitas eft gracia cu-
ius .&c.& ef tconfiderádum quodhaectria 
fcilicet,dare elle quod,rei p r o d u í t a e A de-
ducere rem ad eíte,6cefficere rem:idem í i -
gnificant:&ift is tribusfolemus declarare 
caufalitatem efíicientis.Dicitur efficere to 
tam fubftantiam v t pr imum agensrdicitur 
velpartem:ficutagensquod formampro 
duciteducendo de potencia materia: vel 
accidens,íicut igniscalefaciendo.Etiam c5 
í íde randum quodefiicere rem multis mo 
dis contingit, ícilicet,cum nouicate eí íen-
di ,vt quando m ú d u s produftus eft in Ccm 
pore: vel fine nouitaCe,vt íi mund9 fuiftet 
ab aeterno per í implicem emanacionem, 
quae eft propriaDeiaftio^elpermoCum, 
&mutat ioneminftamtaneam, quae con-
ueniunt agéti naCurali,in generacione fub 
ftancialñvelper folum mocum,vt quando 
agens fupponit f u b i e é h i m a d u , 3c pro» 
ducitquantitatem,vel qualitatem. Scc. de 
hocvide.S.Tlio.y.metap.2.text.2.&Her-
ueum quolib.a.quacfí io. i . 
\ D E C A V S A F I N A L I . 
Aufaf ina l i s , quae eft 
cui9 gratia ali quid í i t , 
tcx.3 i .attcndicur^nó 
penes efficere, fed pe-
nes mouere agensad 
9? i» fecundum. opus 
intentione eft. 
Finis habet rationem caufae fecundum 
efle reale quod habetjquando eft acqui í i -
tus : v t l y fecundum, dicatrationem f o r -
S.Th.t . i . malem finalizádi.PateCcquiafinis eft op t i 
3*i.art,tf. Vnumj&vl t imum^uius gratia omnia fiüc: 
fed i l lud op t imum, & vl t imum eft finis fe-
cundum eíTereale^t i n í i r m u m m o u e t ad 
fumendumpotionem amará fanitas, qua 
fe confcquuturum fperat. Icem: quia c u m 
Arift.i.Eti. finis,& b o n u m í i n t idem, ex Ariftotel.Sc 
W f ' nonhabec bon i ra t ionem,n i í i f ecüdum 
i n re cftjfequitur q? fub hac rat ióe mouet. 
Finis tamen mouetfecundu q u ó d eft in 
intentione:vt lyfecundüm, dicat conditio 
nem requifitam :vt eft condicio requiíica 
adhoc quód ignis agat,applicatio comba 
ftibilismam fi caufa efficiens non applicc 
tur realiter fecundum príefentiam lócale, 
non ageC:ÍÍc,niíi íinaiis caufa applicetur. 
Et hoc eft per cogni t ioné aut agenci s parti 
cularis,ÍÍ liberé agaCjmouendo fein fínem: 
v t homini conuenit agere pt opter finem: 
aut erit per cognitionem p r i m é caufae di S.Th. i . t * 
rigentis: vt contingit i n brutis, quac non I'1' 
mouent fe ad fuos fines , fed mouen-
tur potius. Et Íic particuliariterin fina-
l i caufi caufalitasconfideranda eft, v t i n 
abfentiamoueat , cumper cognitionem 
praefensdicatur,non per c o n t a í t u m cor-
poralem,fedfpiritualem.Obquod Ar i f to Arift. 1. de 
tel»dicit,qüod finis mouet metaphor icé : Oen.te.jj. 
quia non agit per contaftum realem : & 
íic intentionaliter mouet. 
^ [ Eft finis quo,5c finis gratia cuius. Finis Finís t|üo; 
quo,eft médium per quod veni turad í iné í & finís grat 
quod etiam finis dicicur,fub fine:vt fiquis tia cuios-
quéra tmedic inas ,v t fac ia tpo t ionem, t .üc 
ipfa potio eft medium,&:eft finis quotquia 
herbac&alia medicinalia colliguntur ad 
han cpotioncm:fed fanitas eft fini^ gratia 
cuiusquia ipfa potio eft propter fanitaté: 
& non incóuen i t , q u ó d aliquid íit finis,&: 
m é d i u m adfinem,refpe<n:u diuerforum. 
% D c caufa finali aliqua adducuntur.ab 
Ocam infecundo fententiarum quseftio-
ne tertia.(Sc á Gabriele in.2.dift. 1 .quxf t . ^ . 
fed non pauca notatu digna apud Sanftü. 
T h o m a m . 
<|¡"Etiam hic conGderandum,quod quan-
do plures effeéius or diñan tur ad vnum íi- ^ 
nem,pofterioresfuntfiiialis caufapriorúj 
& priores cfreftus funt caufa efficiens po 
t ter iorum «Sc caufae, funt adinuicem cau-
fíe:vt íi quis euellat herbas,(Sc contundat, 
6cfaciat potiohem quam fumat ob fanita-
t é , o p o i t e t dicere,q) pot io habeat ratione 
^nisjrefpeiftu colligendi hcrbas,& herba-
r u m c5tuíÍones: tamenipfa potio eft eífe-
• ftus,herbarurn &contuí ionis carum. 
.«(í Caufae finalis caufalitas^ eíFeft9,n5 eft 
agens:q> mouetur á caufa fínajimam ídem 
cífet caufatum áíeipfo:quia accidit idé ef-
fecaufam finalem,^ efíicientem: v t eft i n 
D e o i q u i c ú m l i t c á u f a o m n i u m , propter ptoucr ¿é 
. íemetipfum íit operatus omnia. 
^[Caufatum ergo cauf^íinalis,eft effeílus 
caufae efficientis , connotando quod íit 
ab efficienti ratione motionis a caufa f i -
nali . Itaque idem eft effeélus caufae fi-
n a l i s ^ efficientis,fed fub alia,6calia ratio-
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caufx fínalis. clu(ioneintécíímiis,{^*noraFíic^t v n á n c q j 
^ * Aduertecquod caufalitas cauCe fina- duas,aut tres aísignare rerü naturaliu cau 
liSjfeu modus caufandi confiílit primo in ras,fedq>quatuordant(Sí:runt;Materialis: 
h<5c,quodfinis íit i l lud cuius amorc,vel de form alis:efíicies:&: íinalis;&: vltra nullü a-
í idcr io^cl delcdatione,ali^d agiturab a- liad gen9 cauGe ell,quia quacüqj caufa da 
lior^uia de natura finis cfl: imprimere fui ta,qu9 veré caufa í i t ,opor te tve l vna íít ex 
amorem,<Scinclinationemin ágete, quib9 iftis quatuor,vel reduci debetad aliquod 
trahituragensadoperandum: & quibus gen9caufal i ta t iscafú.Patet .Quiaaut cau- ^«Wo.j 
lecluíis non operaret: Se ob id dicimus la folü cólideratur quoad efle: Se ponitur 
f i n i s m o u e t a g é t e m , 5 c í i n a t comparado caufaformalis,quíEdat quiddi ta té rei: aut 
finis inordinead inedia quibus agésag i t , c5í idcra t resquát í iadf ier i :5c c ü i n i í l i s i n 
caufalitas ftatinhocq>5niedijSj dat quadá fer ior ibusnihi la l iudf í tquá id ,q)inpoten 
bonitatem,<Sc amabilitatéjek eo cp media tia eft, a d a £ l ü r c d u c a t u r , p o n i t u r materia 
fintin o rd inead í inem:v tpra : t e r cam quá lis caufa-Et quia agens eft ^educi t id ,q j in Arlft.».phy 
c x f u a n a t u r a h a b é t , h a b e á t h a n c : v t í i i n - po té t i ae f t :v t í i ta¿ lu ,pon i tu rcaufaagens fo0-
firmus vtf ine, intédatfani taté:fani tasqu5 íeuefficics.Etquia agens afine mouetur: S.Thtf.i.?, 
eft finis mediceníe,quíe eft médium > dat cü omne agensagatpropter finé, poni tur ^Ilar£ic,I• 
quandambonitatcra,&dulccdinemetiam &: caufafinal is :vl tránihi lexcogitando ve 
íi fecundum nat uramfuam íit amara,& a- n i t circa re naturalé.Et quidé i f tam caufa-
bominabilis:vt cüfuaui ta tefumatrobfani r ü h i c i n caufandoordoferuatur,vtprimo I,t*<la«** 
tatem de í idera tam:& ablato defiderio fa- finalis caufa concurrat:quac caufarum cali *' 
nitatisrefutatur ftatim:hsc experientia co fa dici tur , tánquá potifsiiTia,& priucipalis: 
ftáf.ecce quando intelligitur caufalitas cau quae mouetcaufam agenté ad eífe£lu,«Sc fe 
Tac finalis . Et cum finis non dum íit aélu, cpiitur forma ab agente p r o d u í t a : & quia 
Auicenna.libr.5.metaph.c. i y.tenet:quod i a a í i q u o ftibieíl:© prcTfuppofito, in cuius 
fie caufa v t eft in anima : 5c eum fequitur pot6tiaerat,materia ponitur9fsii caufa ma 
PaulusSocin.yMetaph.qu3eft.3..&:admé te r ia l i s .E tpof t remocóí idera tur caufa ma 
t e m C o m m é t . & S . T h o .cumfinis íit qui terialis,ordineperfe(ftionis,cüm viagenc-
mouetagensj&eft eondit iorequiíI ta , í inc rationis prior dicatur. 
í ib i l i sacqu i r i e f tqueraoue t ,&:ag i tmáme fanijnoneritformalisjpcr^ forma educit 
dicus mouetur, v ta f tuproduca t fan i ta té ' : depotétiamateriíE:(p í i n o i i t forma,neq; 
qu^ in potentia eO :5c atleta pugnat vt ac erit res natural is ,quíc conftat ex forma ta 
- quirat v isor ia SccSecúdCi quod cóíidera ^ e x parteeíTeñtialifui.Neqjfufficit pone 
tur,vtcoditiofinis,habetab eíTein anima: reeFf ic ientem,&formalé ,n i f iapponasma 
nam fi medicus non apprehenderet f ini ta terialé,vbi forma debet ^)duci,5c de cuius 
tem,vt pofsib3lem,non moueretur ad me potentiadebet educi.Necfufticit íint tres, 
dendum:&:non videturhicfenfusdifcoíh ni í ie t iá fírmale ponas:quia íi non íit finalis, 
dareab Aiiicenna,quiaeodicit finemeíIe non erit eff iciés^u.omneagésagat .^ppter 
caufam,quiain anima eft :qiiiafcilicet ap- finé.Finiscnim eft quod primo mouet. ' 
prehendí t v t pofsibileacquiri, & p Cora, Probaturalia pars,cp,non íint ponend.c Arif|of¡ 
i n . i 2.metaph.Comme.36.explicatquan plures:quiaiftaefufficiút:vt co!mat:"&nul ^ati0'*•^•-
dodicitforroabalneiadextra,mouetvtfi laalia caufadaripoteft,quaenonincluda-
nis :&vt eft in intelledlUjagitdefideriü, <p t u r i n al iquaiftarum,íiue dei i i f t rum:nta* 
eftdicere,quodex éfiepotentiali produci li,íiuc d e e x e m p l a r i f e r m p í i t . 
bi l i^elat t ingibi l i jad extra habet quod íi t <|f A d p r i m ü a r g u m e t u m p a t c t f o l u t i o c jc 
linis.Et ex apprebéí ione,habet quod a¿l?u cli¿í:is:nam caufa materijíis non dicitur cau Ad arga«N 
appetatur:ob idapp rehen í i oe f t conditio fa,quia caufet agedo ahquid efteaiuc, í icut 
- jneceíTariorequifita. facit caufa effícicns,forrnalis,<StfinaIis:aliag 
^«adufio. q Solúfunt quatuor genera caufarum, esc eíTet eófuíioin cauiis:fed dicitu." cauf i , 
tra quas nulla catifa eft reperibilis: S c i ñ x ad rémna tura léco i i cur r i t ,no t i vtagés,fe(i 
quatuor íuntneceffar ioponédae.Inhaccó v t fttfcipiens:<Schoc ef t^pr iécíTc caufam, 
Speculacio.4tDeIdaeis. 
Árguml.i. 
etiam íi nüllius fít s í l iui tat is ad agere.Sic 
di caufeformalis caufaíitas non ftat vt a-
gat^vt efficiens,quia coinciderent: fed ftat 
in hoc quod det rei naturali,e,fre fpecificü, 
&:formaIe,in quo diftiuguit ab alijs caufis. 
Adfecundumfimiliter patetex diuiíio 
necaufíeeff íc ient is , quomodo patereft 
caufa,5cconfultor eft caufa, quanuis non 
femperfequaturconfiliurmquianon o m 
nes caufae funt eodem modo caufe. 
^ [ A d t e r t i u m , d i c e n d u r a , q u ó d f o r t u n a , & 
cafus ad efficientem reducuntur, Scfatum 
íimili ter ,vt infra dicetur. 
S P E C V L A T I O d Y A R 
ca.Vcrúm ideas fíntcaufe. 
0 Ic ( quia de caufis eft 
fermo)qu3ei"it,vtrum 
det alia caufa, q veré 
í i t caufa,(Scn6 coinci 
dat cü aliqua illarum 
quatuor. Videtur <^ 
fic.Ponütidex á P í a 
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tone caufaf,&veríe caufiE,á quibus depen 
dent fubftantiíe rerumrtamenidea non eft 
í inalisrnon eft efficiens:quiapofitis,&co 
cefsisideis,funt agentianaturaliamon for 
iTialis,quíE in t ra t ré :qu ia etiam data idea, 
poni tur forma in qualibetre,quae eft par 
t icipatioidexmon eftmaterialis : quiae-
tiam ponitur mater ia ,qux non eft idea: 
ergo danda eft alia cauiajquae idealis dici 
poteft. 
Argumc.x. ^ [ I t e m . Quicquidf i tdeopin ionePla to-
nis,fecundum veritatem catholicam Theo 
logi ponunt ideas,licetnon omnes conuc 
niant in modo f Ponenda eft ergo idea i n 
Deo,6ccrtcaufa,nonefficiens,nonfinalis, 
ñ e q u e materialis,neque formalis:ergo v l -
tra quatuor illagenera oportet pone ré a-
l iud genus caufar,quod idéale eít. 
«|f I n contrarium eft quod ex A r i f t . i n fpc 
cula.príecedenti eft addu í l u r a . 
I n his duobus argumentis dúo tangun-
tu^quac difficultatem habent.Primum,de 
ideis Platonis.Et dato Metaphyficus con 
íiderct de eis,inquantum ponuntur á ma-
teria feparatae,iuxtado(ftrinam Ar i f t . qu i 
per libr osplures agit de eis i n M e t a p h y í i -
ca contra í ü u m magiftrum,non eft extra 
propof i tum phyficum de illis aliquid con 
iiderare,inquantum f o r m » dicuntur tales 
ideae,«3c caufaeindiuiduorum cuín ad phy^ 
In contra. 
ficum naturaíem fpe£let de caufís coní lde 
ratio fecundüm hanc rationem. 
^ [ Secundum quod tangitur in fecundo ar 
gumento eft,deípíiS idcis,vt ín Deo p o n ü 
tu r á Theologis. De hoc quidemin loco 
proprio in Theologia traftandum: verum 
quia de ipíís cónuderandum ert,inquancu 
caufie, l icutconfideratPhyíicus de prima 
cauía,qu:E Deuseft,(Scpoterit confidera-
re de ideis,prout in eo ponuntur, loquen-
tes in lamine nacurali:<3c fie nonnulla, paii 
ca tamen adducemuSé 
^ [ Quantum ad primum de ideis Platonis 
confiderandum venit,inter granes autho-
rescontrouerfumeiTe , an Plato pofuerit 
ideas in fenfuilío, quo tamvehemendfsi-
mé,<Scacriterad fanguinem vfque, i m p u -
gnatur ab Arif toteLá. 3 .libr. M e t a p h y í i -
cx,vfquead.p.ckobiterin alijslocis, m á -
x ime inEthicis . A n alius fuerit Platonis 
fenfus, quám ille, qu i irapugnatur ab A -
riftotele* 
Suntenim qui putent Platonem ideas 
pofuifTe ad modum quo Theologi p o n ü t 
cas in mente diuina:& cas dicit á rebüs fe-
paratasj&seternasabfque materia. Sific, 
non folum non venit impugnádus in idea 
rum opinione,fcdimitandus, <Scfequedus. 
Omnes Piatonici affirmant hoc: Eufebius 
in libr.de praeparatione Euangelica.Sene-
caepiftola.66.6c.D.P.Auguft.libr. 12.de 
Q u í t a t e Dei.cap. 2 6.6c.libr.8 3 .quefti onñ 
quxf t io . 46.ScipfePlato in Timaeo dicit 
coclum eífe á Deofaé lum per ideam.Sic e-
tiam in te l l ig i tP la tonem,Dürand. inpr imo 
fen ten t .d i i t ^ó .&Sco tus .d i f t i n^y .Mar f . 
qu3eft.i.prologi,5cFaber Stapul.in fuisin 
t rodué l ion ibus ad Metaphy fíe. 8c M a y -
ro.in primo diftin.47.qu^ft.3.Item Egubi 
nus,de perenni philo.lib. 1 .capit. 17.6c.2o« 
& i n h a r m o n i a m ü d i , c a n t i c o . i.tono. 1. ca 
pit.p.Sccantico.z.tono. 1.6.7.8.6c.f?. De 
q^ uo plotinus de pulchro,qui ad propofi-
t ü m op t imé loqukur , Marfilius Fífcinus 
* vide Comme. 1 z.metaph. com. 18. qui 
l i cé tnege t ideas fubftátiasfeparatas,vt pu 
tabat Platonem intel lcxií te poni t tñ eas 
in p r i m ó motore:quia vul t q? omnes for-
inferius p rodué l^ rec ip i an t modum & 
menfuram exdifpofitionibus ftellarü:5cvt 
ait omnia proueniunt ab arte intellectuali 
ipíiusDei:<Scíic concludit quod omnes¿p-
portiones deformas quae funt i n potentia 
materie prim^funta^Uíin primo motore. 
F 2 M i } 
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*|( AH)ptit:at,<j>Plato pofuerit ideas Tepa-
ratas}ad m o d ü , q u o iinpqgnantur ah A r i f . 
«Se aíijs.Ex lábicb in íympoí io Piatónis col 
De modo %^,ideas alhiá círc,mfi rationes rcrü 
ítlearmnfe. natural iü in aiamñdi ' f igi i la tas . Pro quo 
«tuidom lá^oportetfcirejanimá raúdidiios habere or-
bictim. dineS:vnü,qiio ab omnmm r e m authore, 
i n medio müdicgi-edi tur :a l terü,quoredí t 
in i i lum.In primo quidé tenebrofajfeu cau 
fa exiftit : in í ine reditus ornata/eii müdü. 
adipifcitur.Iterü iri reditu plures imaginá-
digradus confequicur:vnus tñ , quo i n i l i u 
reuertitur :&hicamor isd ic i tur o r igo , á 
Platone in i l lo li .2 .quo ab authore illo iliü 
ftratur.Ethic a m o r i s p a b u l ú dicifur.Ter-
tius elt q u ó i l l i inhxre t .E t hicamoris ince 
dium.Qiiartus quo Deo plus appropin-
quat.Et hic amoris Ímpetus diíl9 eñ.Quin 
tus quo Deus vt fígillator in illa eius men 
tejomnium rerum naturalium formas de-
píngi t r&hic omnium rerum naturalíú per 
feftio dicitur. V i t imus eft, quo omncsillae 
idez5rerumque í ímil i tudineshabent efl^ 
quietü,perfecli iq; .Et íic müdusdici t . i .or 
namétüjin quo amoris ftatü Plato pofuk. 
^ f S c c u n d ú m e r g o haacintelligétiam,idee 
nihilaliudfunt,nifi rationes,&rerum mñi 
ütudines in anima mundi formátas: Vt per 
ilíasorhnium rerum teneatnotiones,Sceas 
producere fciat.Cüra autem anima homi 
nis in quinto fuerk grádu,rat iones o m n i ü 
r e n í m íibi dep ingun tu r .Ven iéns tame ad 
bominis corpus,molc ipfmscorporis ob-
tund i tu r ,& obnubilaturjatque obliüiféit: 
¿kpof tea fuum feire renunifei eft:vt Ari». 
ftot.adducit contra P la íonem. 
^[ A l i j tamen putant,q) Plato in Parmerí i -
dede ideis í i t loquutus ,ací i ideá inteliexe 
r i t quoddam vniuerfaíe, non genericum 
fedfpecificunimamfpecierum fohun po-
nitideasrvtipfíe indiuídúorum fpecierum 
í i n t , a d m o d u m q ü o n o s c ó c e p t u m forma 
mus hominum,vel vniuerfaíe fpeciei,ab o 








art ifex,& perféftus j conuenicnter mun- tátttrften^ 
dumformauiticxin.S.cado quod eft fir- ^nunseíú 
mam en tu m .4 8 .p ofuit im agin c s: v t fe o r » 
pió ítcila fie, quar dorainacur feorpioni-
bus,&ferpentibus, & fecundúm numera 
omnium animalium pofuit llellam deter-
rninacam.Imó Hermes, 6c Mercurius /E-
gypti j dicunt,quod quxlibetarena maris, 
etiam quantumcunc[ue minutifsima, ha-
betfuam propriam liellam in coelo,ratio-. 
ne cuiushabet quod eft.Sit prima cóelu-
l i o . 
^ Idzx íi ponantur ad fenfum,quo-impu-> 
s;nat Arifto.Platoaem tanquam authore 
opiníohis,eftquid n í r i t iumr&peni tus in¿l 
ne.Probatur haecconciuíio ab Arifto.exa 
¿lifsiméinlocis citatisrtScin. i.Ethi.cap.^. Ariftoí, 
Siquidemdarehuiufmodiformasfepara- Kmo. 
tas á materia per fe exiftentes,caufas rc rü 
corruptibilium,nulluin habet inre funda-
mentum:quia i l l x tales idee vel efícnt áfc, 
velabal io:nouáfe;quia folus Deus cft ,qui 
hochabet.Nequeabalio:quia máx ime á 
Deo: fedá Deo i ionfuntcreata : ,n i í i íub^ 
ftantiae fpirituales, quales funt angel í : 8c 
omniacorporacoelei l ia jócterref tna: fed 
non funt de numero ange]orum,neq5 ter-
reftrium ta les ide ícergo non funt ponen-
dcT,(Sc eft í i f t i t ium aíTerere. 
«fl" Secundacoi ic lu í jo . ldeasponeré admo Concia, 
dum quo exlambico declaratü eft, quod 
í int rationes rerum naturalium fígillatas 
in anima mundi ,vanüef t j&ab omni phy-
í icadifcipl inaal ienum.Patet . I f tx ponun- Ratio^ 
tur adhoc,quod m u n d u s í i t , q u i r e r a m o m 
nium óchabeat not i t iam&omnes produ-
Gat:fed eft v anum,(Sc alienum á yeritate,^ 
mundus fít animal quoddam.,habens vi ta 
,6c cognit¡onem:¿c etiam á fide aiienum,cp 
mundus ifte viíibilis í it rerum produdlor, 
8c authorjcúm Deum cognofcamu&fa¿lo 
rem: fequitur ergo ideas non cílepon.en-
dasia taii fe!ifu:nili per mundumintclligat 
ipfum faftorem raundi,in quo ipfe m u n -
habet materiaraineque habet locum,ncqj dus antequam effet infua natura,vita erat: 
tempüsific «Sgdeoe.Atque eas Plato pro 
pter d í i o p o n e b a t : & propter generado-» 
nem,&ptoptcr cognitipnem. Propterge 
" iKrauonem( inquam)qü iaho iuo in indiui 
düo erat ab illo homine per fe,5c cogno-
: fcebat etiam peream. 
0u.artafen É | AlbcrtusMagn9 in primo fux mctaphy cedenteinarte oportet poneré in mete e-
tetia.eft í $ dex deideis loquens ait quod íint virtutes iusformas5feu exemplaria rerü agendarü 
berti Mag. ¡f M f ^ 1 , Deas SátífeM omnium eft ab ipro:da dom9 ad extra íi t á domo q e^ Anílot.; 
vtaitloannes. loan.i. 
^ [ Concluí io tertia. idear ( v t p o n ü n t u r a Concia.?. 
T h e o l o g i s i n D e o ) v c r é d a n t u r , qiicT funt 
rationes 111 ipfo Deo omnmm, qua-abip-
fo fiuntjcum ordinatifsime operetiir .Pa- s.Tho.p.p* 
tc t .Quia inquol ibe ta r t í f i ceord ina te pro ( j . i j .arM. 
ad 
Spcculatio.4.Dc l i x i s . 85 
p.Augua. 
^.Conclu, 
adintrarredOeusefl: ordinatirsíme proce 
d e n s i n T u i s ó p e r i b u s : crgo oporte t in eo 
pone ré huiufinocli prarcognitiones, quas 
ideas vocamusrlicponuntura.B.Augull: . 
inIibr.83.quíEftionuiii.<^iiíeÜio.45.&. 1 u 
de ciuita.capit.2(í. 
^[ Conciufio íjuarta. Hu iu fmodi ide.x in 
Ü e o pbfitae n ih i l a i iudfunt .quám ipfa d i -
uina e0entia,eminenter continens omnia, 
3c omnium perfeftionesjproutipfa imi ta 
bilis eft abalia,& alia creatura. Probatura 
Ideae funt in Deo ponendae, cpx funt ra-
dones gubernandorum, 8c i l lorum quac 
fiunt ab eo;er^o vel funtipfa diuina e(íen 
tia,vel aliquia aliud á Deo:fed non funt ali 
quid almd ab eo:quia quicquidin Deo e í l , 
ipfeíT, et Deus eft;oportetergo íint ipíiidi 
uinaeíTentia. 
Secundó, Secimdb.Idex illa? funtab acternorquia 
ab x terno funt rerum cognitiones:oninia 
ergo Deus ab « t e r n o cognofci t ,&non i n 
tempore acc'reuit feientiarfed quod seter-
num in Deo,Deus eí lcergoidex fie coní]-
deratae oportet íint diuina eílentia. 
Coaclu € jConcIuf ío quinta.ProbabileeftPlato-
nemid^as poíui i íe í epa ra t a s ,v t ea scon-
cede re t e í í e i nd i i i i namen te iquam anima 
mundi dixit.Probatur conclufio á multis 
do¿ t i s ,& ían(5lis,quiin tali fenfu affirmat' 
Platonem loquutum.Non eiiim eft veriíí 
rniletaricidiuinum philofophuin ( vt v o -
cant)tantumhallucinatu!n ,vtid¿as dice-
retfeparatas extra ipfura Deum. Q^iis e» 
n imcrede tn i í i clarifsimis, & apertiísúnis 
tef t imoni js íAt quae ab eo citantur, quan-
uis obfeura í i n t , opor t e t in t e rp re t en tu r in 
partemfanioreni ,& conformioré ra t ion i : 
fedhoc quod eft dicere , huiufmodi ideas 
i n mente diuina, eft fecundum rationera, 
^a l iude f t contra ipfara:ergo oportet i n -
telligere Platonem deidads, v t intelligunt 
citati authores in priiicipio fpeculatio-
nis. 
, % Sexta conclufio. Pof í t i s ideis in diuina 
mente ,quíc fintvelut caufa exemplaris,ad 
cauíamforraalera oportet reducere. Vor-
lumusin hac conclulione dicere, quodCi 
ides tales l in t velut exemplar quoddam, 
ad quod Deus refpiciat operando , erunt 
Ratlo. velut caufaformalis.Patet.Formalis caufa 
In.p .d.sj. i l ladicitur,qua agensagit,&ribi afsimilat 
J j ^ pairum-.fed ideo in Deo eft huiufmodi: qa 
ritual" fe- 5ft ^ ^ ' l ^ u i n a p e r f e a i o abipfo Deo 




ideas diciípus ipfas creaturascogní tás , v t rol. 
Ocam,& Gerfon,(Sc alij affirmanC, fed ip-- Ciibrí.dtft,' 
fam diuinam eí íendám imitabilem VariéjA 36 <1-í• 
varijscreaturis.Aliaenimratione condit9 Jí* 
éft.'h'tímoraliaequ94&alia-leo.Etidex funt 3" j*5*^-
ratione diuerix^quanuislint ipiadiurna ei \;.,K;0i ¿j 
fentia.Et hscede id^ i squá tum ad propoíi p.q.é. 
t um fpeftatjfuffíciat dixiffetalia autem i n 
noftris Theologicis Refolutionibus addu-
centur. 
A d primunijdiiftum eft in hac vkima)&; Adarguim 
é.conclufione, quod idea cúm íit veinte-
xémpLir ,ad formaiem reducitur eaufam, 
admodum quoin creaturis íl artifex ha-
beat d ú m u ra depiftam: fi cut & - pi¿lor es 
faciunt,vtfons refpicientes ad cxeraplat 
propoí i tum,6perentur ,e í re t i l la caufa exé 
plaris:ad formaiem tamen reducitur : 8c 
per hoc,fecundüm illam fibi efteclum íimi 
lem p róduc i t , qu6d eft proprium forma* 
lis caufa;. 
• | [Et ianipate t foluüioacl .2 . Nam poni-
mus ideaselEe in D^o ipfamdiuinam eíTeri 
tiam,5c non vt citati dodtores volunt,crea 
tu rá ip fá intelleétáiquia Deusin operan-
doj&cognoicendo á creatura videretur 
dependeremam artifex ab exemplaribus 
pendet.Et quidern opinio prícdií la, quod 
ideíe fint diuina eííentia, ef t .D. Auguf t in i 
^.de ciuitate Dei.capit.2 2.5r. 11 .capit.29. 
de libr. 8 3 .quseftionum quseft.^ó.vbi dicit 
Idea eftincornmutabilis, 
<^ D o f t o r Sub.in pri.fen.d. 3 6. putat om- Scotusi 
nia mundientiaprodufta elle ab íe terno 
in eíTe cognito,in íliente diuinajperaflura 
intelleílus d iu inñ&in ta l i cognitione en». 
tia habere eife fecundum quid,fcilicet,eíle 
cognitura,6chascreaturas fie cognitas d i 
citideas.Irtam opinionem fequuncur m u í 
t i .Nos tamen dicimus elTe diuinam eíTen-
tiamrvt iraitabilem a creatura<De quo fuo 
loco la t iús , 
<|"Hictamen eftdubium : Vtrumfpecies Dubiumi 
jntel l igibil is(quia eftqua intelieálus co-
gnofcit)debeat vocariidea . Refpondetur 
q u ó d non debet díciidea:quialicét íit p r i n 
cipium cognitionis,no eft terminus eius; 
quia cognitio non terminatur adfpeciem, 
fedadrem cuius eft fpeciesi&fpecies non 
eft terminus cognitionis,fedverbum, feu 
conceptus)qui dicitur elle rei í lmil i tudo; 
nara quandiu artifex per fpeciem quam 
habet domus, no format c5ceptü, ícuido 
l u m in mente^on dicitur habercideá; fed 
F 2 pr ima 
8(í SecundilibriPliyíicoruni. 
S.Thpmas. prim© habct-quaíit íojfoímat. Dequo.S. 
Tl íOíp.p.q ' iT-ar t ic-^ad.a .Etfpcciesdici-
tpriCoiiimúiiicarc verbo mentalÑíe u con-
c c p m i í u a m íimtlitudinern. 
Contra A- ^J-No.üet tameiifutíurus Thcologus Pctiüí 
liaccn. Aliacqn.in. i . f e n . q ^ . n o n r a t i s c o n g r u é n -
tei- i o q u ü t ü , q u i dieit , í i l ium,& Spii'itüfan 
¿ t m n c.Oe p á tris ideam.N on (in quam) c on 
gruenteríhoctqujaidtíafolúra ponituL',v-
b i ad extra operatio efbfed illa diuina eraa-
líaíio á d e x - t r a n ó eftt&aó potcfi: d ic i , (j> 
pater habeatide¿im íili),quia i iüum gené-
r e t e ideamSpi i i tus fan í t i qua fpirc t : ^ 
cíft t eriJítoatió ad cxti-a:íicut illa qux erca: 
turarü^di ín i i i i j s tenet cü ScotOj6calijs. 
S PECV L A T I O Q J / 1 N -
ta.Vtium fortuna, cafus 
fattim^finc caufx. 
V M inpr^cedét ibusfpc 
culatiombus de caufís fíif 
difputátuiTi^&folum po-
fuerin'ius quatuor caufa^ 
rLimgeneraj5cideas ipfasi 
quas exemplares dicim9, 
eaufas^d fórmalem diximus reducendaSj 
oper íepre t ium eít defortuna,(Sccafu d i ' 
r f p u t a t e , a a á n t c a u f e p c r í e . Etvidetur 
quodnon. 
Argume, i . ^p r in io .h lu l l a eftfdrtuna:ergo nullo mo 
dopotefl:p.onicaufa: quiaquodnon eít, 
: nonf i fppon i t r&nonfo rü r íTnéñ efl:, fed 
non eft dabilis.Patet,C|iiia gentiles in luná 
ne naturali lo(]üente5,fbrtuiiam dari nega 
Anguft. •bant.EtOrPrAiiguíl-. inprincipio retrasa 
t ionuni íí;i-etracl;aüjquód noniinefortung 
fuerít vfuSr 
Secundó, ^ j : Prajtei!ea,Si;fortunayVel cafus eíTet dabí 
liSjinaxiraequando cuenitaliquis eííeftus 
preter jntentio-nera,& eognit ioné agétis: 
í ícut íi quis eat in forum caafa falütandi a. 
micurnjiSr ibi inueniat debitorem, 6c reci-
piatpecuhiam fuam:athoc non eí l prae-
ter cognitioneiti5nequepríeter intentio-
siem agentis:ergo non eft fortuna, ñeque 
cafus .Pr imó. N o n eft prícter in tent ióné , 
¡Se cogni t ioné ipíius Dei3qui eít caufa v n i -
/Lcí Rom,4 ue.rfalis,inímediaté caufans,<Sc eog-nofcés. 
^ ' quiaomnia noiíit3etiam antequam fiant. 
üsleqüererpeftiiparticularis caufae , quia 
«íl: intentum iré inforum,vel fodere in a-
gro:ex quo feqüitur inuentiodebitoris,(Sc 
thcfauri: ergo nullo modo datiirfortiínaé 
Tert io . Probo quod fatumnon detiir." Tertio. 
A i t cnira D . Grcgo.in homii.Epiphani.'ei B.Grego. 
A b i i t a cordib9 fideliun^vt fatum aliquid 
eíre dicant .Rat ioneí ic . ; Fátum,vel eil alí-
quacaufaagensprx'ter intentipncnis vt-
fortuna:aut eft cania a^sns ex intcntione. 
N o n p r i i n u m t q u r a t e í t e D . A u g u í l . y. de Ü.Augufi; 
eiuitateDei,fatum cíl id quodprsed i f tuñ i 
eft ab a l iquaprouident ía . A fando dicitur 
fatum.Sifecundum detui^talis caufa cer-
ta non niíi Deus eftjquiinfuo íeteriio or-
dinauit ea quíe in rebus futura lüiit : fed 
Deumfatumappellare,eft inc'ónueniensj 
cum fatum ex ñecefsitate caufans ¿ab a ñ r o ' 
logis dicatur:Deustamenlibe"ré:agÍt:erga 
fatum non eft dandum. '• 
^ I n contrariumeftAnftotel . text .39. ^c ^ n 0 0 » ^ 
42.1Sc.y2. 
Pr o folütione fpeculatióis pr imo opor-
tet notare quidimportet notiien fortuna, 
& cafus, 5c'iri quo di f íerant j^ niaxiinc ex 
difinitione conftabit. 
Fortuna ab A n f t o t e l . dennittir tc-x. y 2. Foríun» de 
^ Eft; cauía efíiciens .per acci- Trt'i 
dens in liis^qmE fecuiidum pro 
pbficum.fi Une p.roptcríiáe, ra-
roque cóntingunt. 
•Ibi, caufa bfficiensjponitur tartquahi ge 
nuszquia quicqüidfof tuna eft, caufa era-
ciensfi toportetaiontamenquicqit id eft 
cáufaefliciens,continuó (Scfortüna erit. ' 
Per accidens,ponitur ad difterentiam can-
fie per fe:& quia fortuna curri ílt cáüfa efíi 
cieris,nontameneft deperfe(qu3Efolaíirn 
plíciter dicitur caufa )fed de per accidens: 
íed cum caüüi per accidens mül t i s contin* 
gat modis,quia & eíl forma accidentaliji 
qtíac coniungitur caufe per fervt muficain 
í l a tuano :au t cumcoiungi tu re f fe í lu i per 
fe,vtrcmouendo probibens: áüt rcíiftédó 
corruptioniryt qui amouet colünam, qua: 
, Tuftinet lapídem,eft caúfa per accidens ca-
fus lapídis:&fal eft caufa pr.Tféruationis 
Carniura,quiatollit humídi ta tem .E t dici-
tur caufa per accidens.quando non at t in-
gi t cffeél:um,fed drfp'o(itionem:íicút furor 
tyi^lnnorum eratcaufa patientí^ mar tyrü: 
quia cum eílet patientia neceíTária,'í^ébat 
tuncfor t íor .Et iam eft caufa peraccicíens, 
quaíidofodiés i nuenit tbefaurum, qué nó 
i n t e ü d e b a t . Et de hac caufa per accidéns 












Gencío,eíre caufam efíicietem per accides. 
Dici t , in hisquae funtfecunclúm propo 
fitumjqiiia cüm ex p r o p o í i t o eat in forü, 
fequitur deperaccidens, & afortuna eue-
i i i t ,quód debitorem inueniat. Ex p r o p o í i 
tofodic agmrnjinuenitthefaurum, quem 
non intedebatribi efl: fortuna. Q u ó d opor 
tetifit propter finem poteft intel l igi j q? 
talis a í t io aptalltfieri propter finem. 
^[íbi raro que contingunt.lnfinuat, quod 
cum eíFcftus qu ídam contingant femper: 
alij trequenter:alij vero raro, fortuna non 
efl: in ilíis quae femper, ñ e q u e in iilis qüíe 
frequenter,fedin illis quae raro . N o n eí l 
femperjneque frequcnter, quod quisfo» 
diens in agro,thefaurum inueniat, fed ra-
r i fs imécontingi t robid ibi fortuna eft. C o 
fentit Ar i f to te l . Platoni dicéthic minime 
diftinguit, inter cafun^Sc fortunam. 
^ [ Siergo ádefíni t ionefortunas femoucas 
par t iculamjfecundüm p r o p o í i t u m , mane 
bi t integra definitio cafus.Et íic folet dici, 
quod cafus reperitur in illis qure non a g ú t 
expr opof í to ,& ex intentione finis cogni 
ti:qualiafunt omnia infra ipfum h o m i n é . 
Inhorainetamen}quiagens ef tá p ropo- , 
í i to cognofcens finem, 3cmouendo fe ad 
finem, fortunaefi: . H a b e n t f e i í l a d u o ' 
ficutíuperius,&:inferius:quicquid fo r tu -
na eft,¿kc3fus con t inuó erit:fed non quic-
quid cafus eft , con t inuó 8cfortuna erit , 
cúm in brutis,& i n animatis caíiis íit,in qui 
bus tamen non habetfortunalocurmvt íi 
lapisrationegrauitatis defcendens alicu-
ius caput conterat5cafus vocaturmam ca~ 
fu cont íg i t ,quód cadens,aliquis eíTet infra, 
quempercuteret, 
Ex i l l is fiunt manifefia illa quae á ph i lo -
fophis de fortuna dicuntur . P r i m ó , q u ó d 
dicatur occul taj&in manifelta , 6cquod 
non operetur fecundúm ra t ionem: quia 
ex his quae raro con t ingun t , non pof lu-
mus certamreddere rationem. Dic i tu r i n 
fana:caíca, bruta,volubil i fquevt Cicero 
l i b r . 2 . adHerenn iü re fe r t :&fue run t infa-
ni ,qui eá Deam fecerunt, v t refert Diuus 
- Auguftinus . l i b r . 4 . de Ciuitate capit. 
18. 
«[[Etquidem inter antiquosvarize fuerút 
de fortuna opiniones.Quidamfunt,qui pe 
nitus negarunt fortunamrtum quia caufa 
per acc idense íb tum quia eratignorata,vt 
Anftote.r efert tex. y 3. 
Al ia fu i t opinio in alio extremo , quas 
e cafix & forran a. 87 
Democri t i eft,vt Ari í l :o te l . text44, refe í t , 
qux dicebat omnia a fortuna euenire. 
^ [Ter t i a fu i t op in io , quod fortunaerat 'j.Opínío-. 
prima caufa omnium fortuitorum eífe-
í i ;uum,qui contingebant: ficutDeus eft 
prima caufa omnium effeftuumpcr fe: & 
fortunam faciebant Deam,vc ait D . A u g u B• AuSuft' 
ftin.4.deCiuit.cap. 1 S.Rerpondentesergo 
íit. i .conclufio. 
^ [ T a m p h y f i c é , q u á m catholicé loquen- 1-Concia» 
tes,nullus refpedu Deieft e í fedus á cafu, 
autfortuna. Probatur , quiaidfccimdum vat 0* 
Aríft.dicitur á f o r t u n a , & cafu,quod con-
t ingi tde peracc idens5&nonfui t in ten tü , 
ñ e q u e p r ^ c o g n i t u m a b a^ente:fed nihi i ^ p.ef" 
cont ingi t inmundo,qt iodnonf i tcogni tu ca(u# 
a D e o , ^ quod non lltpraeuifum ab eo:er~ 
gorcfpeftu eiusnihilpoteílefTe afortuna. 
Vndc Arif tot .z . l ibr .magnorum mora i iü kr'&ot* 
capit. 8 . a i t l b i mí ñus de fortuna, vb i magis 
de intelle£lu:& é contr i :vbi magis de for -
tuna mmus de intei leífu:fedin Deo o m - AclHeb.4." 
nia funt intelleft us ,cúm omnia íint nuda, 
<5caperta coram oculis eius, & omnia a¿lu 
int£lligat,praeterita3pr.Tf¿ntia,(5cfutura:fc 
quitur refpeftu eiusnulla íic for tuna . 
D i x i tam p h y í i c é , q u á m catholicé l o -
quendojquia í icut ex lumine naturali pro 
batur j pr imam caufan^quam Deum dici 
mus,intelligenteTiiomnia:Óc probatur l u -
mine reuelato exfacraferiptura inmuit is 
locis :cúm ipfe omniurn h a b e a í p r o u i d e n -
tiam ,&gubernationem,vt fo l ium arboris 
nonmoueaturfinediuina v o l ú n t a t e . Et Ma"!1-1»' 
dúo pafleresqui dipondio venduntur,non 
funt in obl iu ioncapudDeum: &omnes 
p i l i capitís funt numerati ab eo:quomodo 
potent aliquíd contingere fortuito refpe-
¿ lu ipGusDei?Et radoneprobar ipo te f t .S i Ratío, 
aliquidpoíTet afortuna refpeftuDeicon-
t ingere ,maxímé eíTet vt in cxemplo dice-
bamus .S iqu í s fod iendo agrum thefauru VídcJEgl-
' inueniretquem ignoraba t ib ie í re : fedhoc cíiíí quolilv 
non poteft efle refpeftu Dei:quia íi refpe 1 *• 
¿fu eius eíret,ergO ipfeignorabatibi abfeó 
d i tum the fau rum,&ignoraba t á fodienta 
inueniendum : f e d h o c n o n f o l ü m repu-
gnans fidei efl:,fed etiam phyíicíe difcipli-
nx: ergo abfoluté dicendum,nihil contin* 
gere á cafu,velfortunarefpe¿lu Dei . 
<Á ^ Et quidemPlato in t im^oDe i proui -
dentiam fatetur,lícet diuerfo modo quam 
í ides tenetca thol ica ,quippet r ip l icerni l lá k 
faciat,vnam,rerum communmm: «Schanc 
F 4 De© 
§8 Secundi libri Ph v ílccríitn. 
Deo opificitribuic/ecunciadiciturreruni 
minuscorninuniimijquam dijs iuniorib9 
tribui^ici. eíl,intelligentijs coclell:ibiis:qua 
i m u virtus intcrris íc fe infundic,tertia cía? 
Kionfbus dat: quipartem haac inferiora 
mundi adminifirent.Sic de platone fentit 
PiutarchüSjin í l iode placitis philoropho 
rum,quem tequitur Iabeliis,Pi oclus,ac G£ 
ter í Platomci: i toicorumínfatui£as fecluía 
eft quam etiam ftoicus Séneca inl ibro de 
prouidentia damnat. Et Cicero in l ibro de 
natura Deorum.-Aní lo t . t an ie i i aper te de 
Deiprouident iafoluminl ibro, i 2 .raeta-
phyiicaenientioncmfecit: quamadlun^ 
globurn dí i taxat , dicit attingere: a cctferis 
iafcrioribus rebus excludit . Verum ne^; 
hic,nccPlato,veritatem attigerunt: o m -
nia quidem teflante facro eloquio á te CK 
peclant vtdesillis efcamin tempore . <Scc. 
cí lapert ifsimé apud Matth.Chriftus redé 
p tor noí ler nonnc dúo pafleres, alTc ve-
neunt 6c vnus exül i s non cadit in terra, í i -
ne patre veO;ro,veftri enimcapilli capitis, 
CoroÜa. omnesnumeratifunt.&c. 
peas ñoco ^ [ Ex ho c íequít irnproprie loquí illos,qui 
tingétcreat dicunt,Deu contingenter 3gere,aut cotin 
gen te i ' c r ea re :qmac5dngen te r idée í l in r i 
gorevocabiil i ,q)fortuit6j6cindeterminaté 
agere:fed De9 n5 fo r tu i t ó ,& indetermina 
t e a g i t t f e d q u i í i c l o q u u n t u r cótingencer, 
ide intelligunt,^? liberé, feu no neceíTario, 
.jt.Concluíi' % Secunda conciu.Sicutfatuum eft nega--
re aliqua á fort i ina)& cafu refpeftu p arti-
cularis caufe c5tingere,Gc eftfairü aííere-
re oia a fortuna eíle.HcEC hab et cluas par -
, tes :pr imadici t3q>fortunan6eí l :negáda,& 
10-P'P- eftÍTuItünegare.Patet.Idefi: ftultú nega-
re,q>experientiaconftat,&:fenfibus perci 
p i tunfedin rebus humanis experimur,cj> 
aliqua co t ingü t velrarQr&prxter intét io 
nem:vtFodiendo agrurnjinuenire thefau-
rum,vel cundo in forum jinuenire debito-
Rat 
llatío. i.p 
rem:ergo í lu l t iun eíl negare fortunara. 
^[Secunda pars,qiiod ü t faifum, omnia á 
fortuna c6tingcre,patct.lila que co t ingüt 
iux ta ordiné caufarü ordinatarü fecundü 
^ intenta funtjnonfunt afortunatfedvtin 
p lur imum omnia euemunt,fecundum q? 
íl int mtentajScpr^ordinatajVtetiam ex-
penen t i aconf t a t : e rgo fequ i tu r ,quódnon 
omnia á fortuna eueniunt. 
Concia. ^ T e r t i a conciu.Refpeftuillorum qux ra 
ro contingüL}fortuna cü 116 íit íimpliciter 
cauía,ell t a per accid£iis,qus: ab illa quae 
y-
per fe eRvColuratione diÍTCLt.Priiiia pars^q» 
for tunaf i t i i lom quae contingut raro, pa- R.atio.p. j>. 
tet ex fupradiftis^ía neq^ inueiiit in iliisjq 
femperfiint inuaribilia, neq^in illis, qua: 
h'equcter í iüc,&quíe v t m p i u d m ü f i m t , 
fed cÓt ingüt inhis qnx raro, vt diótúeíf. 
Sed Q) Cit caiifa.oatetrOa re vera foísio can 
faeít inuea ied iaurü : fedn5 arapliciter^a 
n ó eíl de per fe:íiá fi eiietde perfejvbicüqj 
eíTet foísio,eíret,&thefauri inuétiorat non 
íic eiljiinó rarifsimé cótingií írgo non eí l 
caufa per fe,fed per accides, qa no eíi per fe 
ordinata foísio ad the fau rü muenieadum. 
^ j " Q u ó d áxaufa per fe foium rationedif- Ratio.s.p. . 
ferat^bat.Sifofsio e í le t in té taad iauenié 
düthefaurücogni tuni , ibi eíTejdicereturfof 
fio caufa per fc:fed ebde modo fe habet f o f 
fio ad theiaLirum;,qii eftignoratum q u ó d 
i b i i i t tliefaurus,íicut íi eílet cogai tü: ergo 
quód dicatur de per accidens,quado igno 
ra tur ,& de per fe quádo cognofeit, folam 
elt differentiaper operatzonem intelieft9. 
^[ Quar t aconc iu í io . F o r t u n a c ü í i t c a u f a 4.Coa'cít!." 
reducitur ad caufam efíicienté:iimiliter & 
caius.EIsecconcIuf.eft Arifl . t .6^.Cuiusra 1*KkatÍ0,! 
tionemibiadduciC:quiafortuna, Sccaftis 
n o n e í l n i í i i n h i s q u x aguntpropter í iaé: 
fed agere pr-opter í inem eft propr ium cau 
fíe cñicientisiergo cafus,6c fortuna adefii 
cientem caufam reducuntur. 
^ [ P r s t e r c a . Q u ó d fit ácaru,&fortiina,efl: -.Ratío. 
eífeíl:us:ergo alicuius caufe eífeftus : fed 
non materialis,nequeformalis,nequefina 
lis:ergo erit efficientis, 
«¡[ Verumefttamen q)PetrusPom.c5-
ceditcafurn «Scfortunain oranigenere cau 
fariuneqj aliter defendit A r i f & adidBoe 
tiusinlib.y.deconfola.in caufa materiaii, 
v t íi futor intendit incidere veílem,5c cor 
rofam inuenit atinea:<5di p i í to r ,intendit 
piiigerePetriim:&:depingitPauium, EO: 
i n caufaforiiiali:& íí vadat R o m á , v t raer-
ees vendat,<Scfiat epifcopiiszeílin caufa f i -
nali,tamen di¿la in concluííone maneü 
vera cjuia haec omnia ad caufam effidenté 
r educuntur:quia in q uo cüq üe genere can 
. Ise fortuna iit:cueriicienteconcurnt,cau-
fa^elmaterialisjvelformalisjvelfinalis. 
^ [ Quinta conclufio. Non eíl repugnans j.Condu.' 
fídeicatliolicíE:neqiie phyíicíe difcipiina; ' 
darealiquoshominesfortunatos á natu-
r a ^ alies maléfor íuna tos . Haecconclu- Scotus.' 
íio eft doftoris fab.ín quoiibet.a uProba Ratio? 
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S p c c u I a ^ . D 
nes femper eíTe ad virtutem inc lmatos ,^ 
pi-onos,tamO;cundum opera,quam fecmi 
düm a£i-usinteriorcs,5<:alios écontra , fem 
per e í l c qua í i ín continua cogitatione m a 
iorum/Sc rerum inhonei larmn.Primi v idé 
tur eíTe beoc fortunati,&fecundi m a l é for 
t u n a t i . Q u o d hoc non í i t c o n t r a í i d e m , p a 
te t :quiaperhoc non toiiitur libertas arbí-
tríjjCÚm feripturn í i t : S u b teeritappetitus 
t i i i i s ,&tudominaberis illius. E t i Í l u d ; S a -
piens dominabitur aí lris . E t quod non í i t 
contra P l iy í i cara difeipiinam, patet: quia 
p o t e í l euenire ex complexione bona, vel 
mala,<Scex naturali organorum di fpo í i t io 
n e : í i c ü t pernaturam q u í d a m magis apti 
fiintadfcieiitiam,alij ineptiad eam:ergo íi 
mil i teradvirtutem,velad vit iaex comple 
x ione naturaiijquidam benefortunatijalij 
malér í i cut q u í d a m fortes in corpore,& fa-
natiui iálij débiles, <5cnimium inf irmaí iui . 
Q u a u i s h o s eíTe bene,vel male f o r t ü a t o s , á 
natura pofsit euenire ex aliqua exteriori 
caufa incus mouentejVel fuggerente bona, 
v e l mala: tamen non videtur negandum, 
quodexperientia probatum eft. S iergo 
I iomin í bene fuccedat ex cauí is particula-
ribus naturalibus príeter finem intentum, 
talis m é r i t o benefortunatus dicitur, refpe 
¿ lu i l l iu s caufíEjlicet non refpeclu D e i o m 
n í a cognofeentis. 
^ jScx ta coñc iu f io .L icé t fatum non detur, 
ád fenfum quem a í tro log i iudicijari praete 
dunt ,v tex conftellatione huic necelTarió 
profperitas,6dili veniat aduerfitas: datur 
tamen,&conceditur á catholicis, vt dicit 
ordinem caufamm pr íeord inatumi^c pras 
f c i t u m á D e o . 
^ ¡Pro debita intelligentia oportet confide 
rare, v n a m i n v n o extremo ant iquorum 
fuiíTe ppinionem defato,vt crederent or-
dinem eíTe naturaliura caufarum ineuitabi 
i e m ^ u í ex necefs í tate operaretur: vt q u ó d 
ifte hac d í e , & í f t o riiodo eíTet mortuus. E t 
q u ó d f u t u r u s í it diues5velpauper, fortuna 
tus,vel infortunatus e í l e t á fato ineuitabi-
l i t e r . E í ^ c f u i t S t o i c o r u m f e n t é t i a , D e quo 
Geilius in f a i s n o ñ i b u s Att ic is libr.6.ca.2. 
E t Séneca Stoicus.lib. 2. naturalium q u x -
ftionufn.cap. 36.dicitJFatum exiftimo ne-
cefsitatem rerum o m n i u m , adlionumque 
quam nulla vis rumpet: quanuisin fubfe-
quentibus S é n e c a Chri f t iané de fato videa 
tur loqu i . 
<f Cicero ín libris de natura D e o r ^ v t hanc 
e c a í a ce f o r t u n a . 8 9 
r^futaret ftultara dó fato opinionem i n - ne^aaít 
c-idit in aliam amentiam,vt negarec D c u m peura pr» 
eflefuturormupra^fcium:yt B . Auguft .y. íclum ^attl 
de Ciu í ta te . cap .^ .rc fcr t .N ara dicebat. C í - rüram• 
cero .S iDeusfuturor i im príefcius eft, co 
modo n e c e f u r i ó euenient, quo ab eo funt 
prsL'fcita,: (Se nullus poterit cuitare mala 
prarfeita. 
^ N o s tamen medmrn tenentes, ponimus 
c o n c l u í i o n e m ilipr a d i í lamyjc v t extrema 
v i t c m u s , f a t ü pQi i i ra9 ,v tpon i tB»A.uguf t . D.Auguft. 
in loco c i ta to ,&co i Í ig i iur e x B o é t i o . 4 . de Boejrius. 
confoiat .Dequo elegantcr S. T h o m . p . p . Thora. 
q. 1 i 6.(Sc.3.coatrí) geiit.cap.93, 
^[Prirna p a r s c o n c l u í ! . q u ó d non detur fa- Ratio.p. p. 
t imr,vtdixerunt StoiciJ&: iudiciariiaftro-
logijpateC.Qiiia fequeretur, quod toiiere-
tur libertas arbiti-i):ied hoc eít hereticum, 
de c o n t r a P h y í i c a m difeipiinam, vt in.lib. S.Tk. p. p." 
3^6animaprobabitur: ergonullo niodo q-^j» 
fatum eftponendum vti l i i dicebat. Patct , 
Náí i - . (vcrbi:gratia) í i tpraeaífum,qu6cl Pe -
tras debeat Chri f tum n e ¿ a r e , & ludas i r a -
dere,&Paulus Chriftianos perfequi, non 
poterat,non eíTejfed neceffarió ita erat e x 
fato euenturum:er2;oifti i!l;a f a c i e n t e s n ó 
peccabant,quia cuitare no potcrant:nam TT. 
r . ,. . .*• ••*'•'. r 1 -J Hicrcnyin. 
cjui aixerif, D c u m pr^ciperc i m p o í s i b i l e , 
ánat l i emaí i t : fed i f t i p o t e r a n t i í t a euitíire, 
q u s e f e c u n d ú m ordinem caufarum futura 
e r a n t : e r g o n o n n e c e í l c i r i ó r a t o e u e n í e b á t . 
^| S e c u n d ó . T c l l e r e c ó f i l i a humana, 8z pru Secunda, 
dentiam incauendisfaturis, ¿c pracuenien 
dis euentibus eft ftultum:fedfatum pone-
re ( í icut illi ponebant) eft é rebus humanis 
ifta tollere.Patet:quia íi necefiarió ifta fu* 
t u r a í i c euenient, fruftra eft c o n í i l i u m á n -
anis erit prudeiitia,6c omnis hora inü p r o -
uidentia. 
^[Secundapars c o n c l u í i o n i s , q u o d f a t u m , R.atio.a.p.' 
vt á catholicis p o n í t i i r , í i t d a n d u r a , p r o b a -
batur,quiadebet conced í ordo caufarum 
naturalium á D e o pneüi fus circa ifta infe-
riora, qui deficere poteft, de ex diuina pen 
dent l ibér ta te : fed hoc e ft fatum, vt d i x i -
mus:ergofatum(vtcatholici ponunt) eft 
concedendum. 
^ [ S e c u n d ó . S i fatum non e íTe tcócedendú , Ájia rzti9t 
m á x i m e quia ponendo D e i prcefeientiam ,.part. 
in cauíis3eíFe£lusneceírarió eiTent eucntu 
r i : fed non ob hoc.Patet: quia dato á D e o 
í i n t omniapríEUÍfa ,&caufE dicanturordi 
natíe ad fuos effeaus,rebusipfis nullam 
imponit nccefsita£,em,neqiie mutat rerum 
F y naturas 
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m t u r a s per prou ic l en t iam,mag í s q u á m íi 
n o n prxmdiffet:quia eftcftus contingen-
tes manent contingenterin fuís c a u í í s , & 
necefíarij manent^Óc euenient exnecefsia 
tate .Qaia ergo praruidit DeusIt idam pee 
caturü, inte l lexi thoc ex l ibértate arbitrij 
c iuSjfuturum.Et ex tali proüidentiaa,non 
eft mutata cauf^ conditio, ¿kl iberé ludas 
peccat, & non fato ineuitabili peccauit. Si 
D a u i d e r a t a d u l t é r i u m c o m m i í l u r u s ex a-
f p e í t u Beríiibeae, quanuis á D e o eíTet prac 
- . R e g ú n . wifiimj&icognitumjnon i n e u i t a b i l i t e r c ó -
mí í i t adultermm: quia poterat n o n c o m -
mitterc: ob id iraputatum eft ei. Q u ó d ho 
mointerficiatur ab hofte in foro, vel ex 
cquo cadens moriatur , praeuifum erat á 
D e o , f é d euitabiliter: quia poterat n o n irc 
adforunijiSc poterat non afeendere e q u ú . 
Sequitur ergo, q u ó d fatum ponere(ticut 
p o n ü t c a t h o l i c i ) e f t c a t h o l i c é diftum: quia 
e x h o c n u l l a i m p o n i t u r inipfis rebus n c -
cefsitas m a i o r , q u á m í it ex i p f a r u m r e r ü 
condit ione. | 
Corolla. "^fExquofequiturmalc á vulgo dici quan 
doaliquacontinguntaduerfa,quie proce-
d u n t e x cauí is contingientibus: fie eratin 
fatomon poterat eaitari,(Scc.Si enim dice-
retur f o l ú m , í i c erat in fa.tis,bene quidem: 
quia fie erat rerum ordo, & c a u f a r u m á 
D é o prxui fus , cui omniafutura funt prc 
fentia.tamen addere,eiiitari non poterat, 
quintalis fíc,velíicmoreretur,eft gentili-
terfapererquia fie rerum ordo fuit pr íeu i -
fus,vt non í i t mutatus,vt c Ó t i n g e n t i a m a -
nerent contingentia, Se neceíTaria, n e c c í -
faria. 
Anfto.p.de ^jConftellationes etiam ad mores homi -
^nima.t.ix n u m faceré poíTunt difponendo:vnde ait 
A r i f t o t . q u ó d cholericusfuapte natura í i t 
iracundus,&adliteras aptus: ficutphleg-
maticus eft defidiofus, & i n e p t u s » & fim-
guineus eft ad beneuolentiam h o m i n u m 
conciliandamaptifsimus:fed tamen iftac 
caufx poíTunt i m p e d i r i , etiam per alias 
caufas naturales: & m á x i m e ex l ibértate 
arbitrij poteft homo faceré contra iftam 
difpofitionem . E c c e hic ordo caufarura 
eft fa tum, tamen non ifta ineuitabiliter 
eueniunt. 
$ ^J>Et quidem Plato in Timado: ftabilcm 
D e i in eft ic iédo rationem, 8c praeferiptum 
ab eo ordinem,rebus,fatum dicit ,& vide-





Pvatio. 1. p. 
r i P h y f i c o r i m i . 
nuSjProclus, Apuleius , P l u t a r c h u s , 8c a-
cademici omnes f e q u ü n t u r : & ídem fenti-
re Ar i f to .Gregor ius Nifcenus, doceL D e 
quo vide P l o t i n ü i n libro de fato:&: A l e x . 
Afrodifeum in eodem. 
<5 S é p t i m a conclufio.Fatumj&fortunafic 
d i í f e r u n t , q u ó d in aliquo conueniant. Dif-
f e r c t i a e í l : : q u i a F o r t u n a , & C a f u s funt cau 
fa de per accidens , quae v n u m intendit, 8c 
aliud c ó f e q u i t u n f e d fatum eft caufa de per 
fe,inclinans ad aliquem c{feftum,qui t a m é 
impediri poteft per aliam caufara.Conuc-
niunf .quiavtraqi caufa eft hominibus oc-
culta:5c fimiíiter,quia ficut fortuna non re 
p e r i t u r p r o p r i é , n i f i i n habentibus intelle» 
f l:um,íic etiam fatum. N o n enim dicimus 
fortuna arborem corruere,<Sí; feindi: ficut 
necfato,Velfi fulmine brutü perij t : quod 
diceremus de homine. 
<|íO<ftaua concluf io .Non omnia fabdun-
turftitOjfedfolumilla quse caufis fecundís 
fubduntur.Hocpatet ex Boecio .4 . de con 
folatio.Et probatur.Il la non fabdunenrfa 
t o , q u ^ non funt in caufis fecundistquiafa 
tumordinatio eft r e r ú h u m a n a r ü : f e d a l i -
quafunt qüae a fo loDeo dcpédentrv t crea 
t io r erumrglor i í i ca t io fubf tant iarum fpiri 
tualium.Ifta enim fato non fubduntur.Sic 
S a n í l . T h o m . p . p . q u í e f t . 116.articu.4. 
^[Secunda pars patet . í l la cadunt fub fdto, 
q u x h a b e n t mobilitatem infe:fed huiuf-
modi funt, q u ^ i n creaturis contingunt: 
q u á u i s v t p r s e u i f a á D e o j f i n t i m m u t a b i i i a . 
A d pr imumdicendum ita efTc, chriftia-
n i sprohib i tumde fortuna loqui: ficut 8c 
prohibet D . Auguft inus ,admodum quo D . Augaft. 
infideles Gentiles p o n e b a n t , q u ó d eífet ali 
qua caufa extra ipfum D e u m , á qua ene-
nirent tales cffedus non praeuifi, ñ e q u e 
cogniti á D e o : fed de fortuna l o q u i , 5 c í c n 
t ire,vtin conclufionibus eft probatunl ,nó 
f o l ü m nobis non eft prohibitum,fed eft nc 
ceíTarium ficioqui,cum íit c o m p e r t i f s i m ü 
fortunam dari:tameii dicere vt vulgo folet 
dici de fortuna. V o l u i t fortuna, Noiuit,eft 
nobis i n t e r d i í l u m : quia fortuna non e í t 
caufa volens,nequenolens,fed folus D e u s 
cft,qui vult, vel non vulC.Quapropter cá-
uendura eft á tali modo loqucndi ,qui fa-
p i t Gentilitatem,facientcm fortuna D e a , 
coeloque l o c a n t e m . Q u ó d íi B . Augu.fta-c 
t r a é l a u i t f e , q u i a de fortuna fuerit ioc^uu-
tus, eo eft, quia fenferit male de ea: í i cut 
Genti les fentiebant. 




S p e c u l a t i o . ^ Q j a ó d . n a t u r a a g k p r o p t e t f i n e m . 5?i 
^fr/lLíi fccundum patet fol i í t io ex pr ima 
¿.¿Ccrnáu. conclufione, quod r e f p e ¿ l u D e i n o i i p o -
i i i tur forcuna.Nihilciiim c ó t i i i g i t a cafuj 
vel f o r t u n a , í i referaciir ad D e u m : quia 
omnia a7D eo cognita, óc qu:e í iun t , inten-; 
; t a . C ü m ergo innil pr^tcr u:;.fdoiicni fíat, 
n o n erit fartuitum refpeccu* ei üs He c, r e -
fpeftu caufe part icu iar i s í i t : ficut co,útin-< 
git in domino m i t t e n ü e f e r u u m v n a via55c 
mittente aliurn feruum per aliárn viamjqui 
óbu i j i íant rautu6,licét ¡fifi caíus fortuitus 
refpeftuiftot'um feruorum, qui nefc iebát , 
l í e q u e intendebant i l ium oecurfum : non í 
taraendibitur carus,vel fortuna r e f p e í t u 
mitt er }tis?-qüi c o g no aitr!&p r uidit futu H 
r o s ó b u i a m * Sic quod deberst f e c u n d ü m : 
cauías naturales h o m d n a í b i c u m q u i n q u é 
digitis, í i cu t folet, 6c qpbd caufa natura^ 
lis fuit impedita ex alia,fcilicet,quiade'-< 
férrus fuitinfemine, vel in materia ,5cna-
fcatur cara quatuor, á cafupoteft m n r m 
fpec'tu illius caufc jfednonemt á cafu re-^ 
f p e ¿ l u D e i cognofeentis, & prxuidentis-
c o n c u r í u r a i l larum c a u í a n m i f 8cimpedi-
m e n t u m futurum . E t ficut refpeftu D e i 
nulia fprmnavneque cafus : quia omnia-
cognofeit-, (Scinteiligit: fie proportionasi 
bihter q u a n t ó horno í a p i e n t i o r , 5c p r u -
d e ñ t i ó r • eftypauciora ei cont ingunt á f o r - ; 
tuna : qiiia ía:pluribus* eft prouidus, & 
minus tíicet , n o n e x e ó g i t a r a m , v t dici 
; íblet . • ': ::' ' • 'i, •• • • 
^ [Adter t i t im dicendunijfatura negarla^ 
D . G r e g o r i o adfenfuin,quo Stoici aber-
rantes, poncbant , q u o d c í F e t caufanecef-
fariaineuitabi l is ,noa irapedibilis pera l i -
quam potent-iam: & reprehendí t i l los,qui 
dicebant, quod qui in tali fuerint conítel-* 
latione nat i , fu tur i funt ta l e s ,Se ta le s ,& 
ineiiitabiliter fict: ficut folent Af tro lo^ i 
pern ic io f é diuinare de futuris, -uentum 
irifallibilem ponentes: tamen de fato m o -
defte loc^uentes, vt D i u u s Auguftinus, & 
Boetius ,quGdiit i l lacaufarumnatural ium 
ordinatio á Deo praeuifa, quae tamen i m -
"pediripofsit m ú l t i s modis, quare non con 
cedat, 6c D i u ü s Gregor ius , qui non du* 
bitat dari i n c l i n a í í o n e m ex Gonftellatio-
ne ad aliquerá e l í e c t u m certuin ? Sed ta -
men c u m hoc fatetur impediri poffc a -
liunde. J , * 
^ [ * Sed cofideratione dignu videturrquod 
•PetrusPoponatius in hoc.2.contra praedi 
¿ la jduo f o í m a t arguinenta,primum quod 
Ad tertiu. 
D . Grcgo, 
D.Auguft, 
fortut iapdtef t t i íFe in perfe'intenti:S.Patet: 
d e i í l o qui cxpropofitoludit , <5:,inteditlu 
crarúfed t a m é a cafulucratur.Secunda ar-
g u r a e t ü m f a c i t ad p r o b a n d ü , quod in ilüs 
qu.Tjvt in:plimbus,p<)teil e í l e f o r t u n a : v t 
fifunt d ú o lufoi'es, <k vnm, vt in pluribus 
lucraturraiter vt in pluribus perdit ihicpcr 
diü a cafu. J e n o n i i i tédit perderé : ergo eft 
in illis q u a m in pluribus.Haec argumenta 
p u t a t d i f í i c i l i m a , & p u t a t infolubilia:fed ta 
rn'cn folutro í l á t in;hoclad prt müjfqtíod'illc 
qui raro lucratur,non á cafu,fed expropo 
í i t o l u c r á t f t f ^ c u t i |ú i fodí t & intendit, & 
fperat,thefauruni.inuenire;li .cét raro,id no 
á c a f u , f e d e x p r o p o í i t o e f h á c ad fecunda 
üie qui expsrtus eft in ludt) perderé qaaft 
femper,non a cafu perditmam quando ali 
qui | jefFeétu&Jecundarius ,e .^^iqu'5primo, . 
intento, v t j í i pluribus euenit ,perí 'é inten> 
tus cenfendussftraam vt d o c e t S . T h o . i i i 
e x p o f í t i . í e x ; y 5>. inhoc.2 . f túlt i im eft dice-
rejquodía l iquis intendat aliquíd,6c: non in 
tetidatiiiuchqiiod vt pluribus adiungitur. 
Et iam cpní idcran^ui i i q á S . T h o . j . M e t a . s - j , ^ ^ 
tex.2 2:.loquenjde ,animalibus,qu^ e x p u 
trefaftione caufantur : ait q<í:coparata ad 
diuerfa,po,írünt dicit genita p-er fe^degeni-
ta a cafutnam fi in ordine ad caloré putridi 
nalem,f iunÉ á cafurquia calor ille h u m i d ú 
cpnfumeiidpsnon intendit generationera 
aniraalis: íi auterafComparetur ad v i r t u t é 
coelisquiE eft regitiua totius vniuerfi, pro -
duciturper fe: q u i a i n t é d i t p r o d u c e r e , o é s 
fprmasjqus funtinpotentia materi^.Hec landunusí-
iraaginatio n ó p l a c e t l o á . d e l d á u n o i n . / . 
Metaph .q . 13. fed fufficiant hxc proifto 
loco <3caduerte pbiter,q?animalia í i c geni-
ta exputrefaftione^ ytfuntmures,mufces 
& ctera huiufmodi (quas etiara ex femine 
g e n e r á t u r eífe eiufdé fpeciei fie genita, cü 
illis q u x ex f e m i n e m á rana ex putre£i£f io 
n e , í i c canitj&faltat, ficut quae ex femine: 
í i c S .Tho. l ib .7 . M ataph.tex.2 3 .& S cotus 
v t adducit A n t o . And.7.]Vletaphy.q.8. & 
l i íec contra C 5 m e n . i n . 8 . P h y f i c , c o m . 4 í j . 
qui dicit loquendo contra Auicen .quod íi 
horaO eíTet genitus ex putre faé t ione , n o n 
eíTet eiufdé fpeciei n o b i f e ü : fed acquiuoce, 
d íceretur homo, quefequitur l á d u n u s i n 
, 7 . M e t a p h y í i c . q u a e í f i o . 1 7. fed non reéfe 
philofophatur.Et negat illa,qu;e experiea 
tia conftant,nec eft repugnantia in Sanifl:. 
T h o m . quando in pr imo fcntent-diHinél:. 
1 o.quaeft. 1 .art.y .dicit quod n o n idem eft 
fpecic 
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fpccie,quod a nattira,<Sc quod ab arte: quia 
intelligitj.quatido illadiueriQifuiitjquíe ab 
agetibus difparatiSjnon fub ordinatis:vt í i 
homo ^pducat h o m i n é per pro.pagation^ 
& v c r m e m per putr efadlionem: fed fi coc-
lum cum rana ex femine produ eat ranami 
&exputr;e fa£ í : ionCj idem fpec i é eft: quia 
funt agentia fub ordinata, fed de hoc alibi 
clarius ¿klat ius . 
f S P E C V L A T I O . V I . 
V t r ú m n a t u r a a g a t p r o -
p e e r finem. 
Rguitur non t ñlnd 
dicitur agerc propter 
finem,quod intendit 
talem finem: fed fecü^ 
dum natura fiunt ttiul 
ta,quae no funt per na 
__turam i n t é t a : vt patet 
de monftris,quae cotingunt, 6c peccatum 
in naturadicitur;ficut natura intcdit ,qu6a 
homo nafcaturmore folito cum quinqj d i 
git is in m a n u . C ó t i r i g i t tamen ex materiae 
luper f íu i ta te quod c ü f e x d i g i t i s nafcatur: 
fequitur e r g o , q u ó d praeter' natura? inten-
tionem^quigera^vt nullus c u m d e f e £ l u , n c 
queper e x c e í r u m , n e q j perdefedum n a -
íceretur ,a l iquis nafcatur. 
2 ^fPraetereá.Si natura agit propter finem, 
m á x i m e hoc erit verum in animalibus b r u 
tis,de quibus Arifto.ponit e x é p l u m , v t de 
hirundine nidifican te :& de f ó r m i c a grana 
in aeftate c ó g r e g á t e : f e d ifta no agunt p r o -
pter finemmam vel cognofeunt finem, vel 
n o n . S i cognofcunt,6c media congruentia 
ad finem o r d i n a n t v t n o t ü efhcrgo e x d e -
l i b e r a t i o n e a g u n t j c ü m hoc í i t ex delibera 
tione agere:at hoc eftfalfum, cum fit p r o -
pr ium hominis .Quod íi non cognofeunt 
filié habeo inten tü quod no a g ü t propter 
f inem,fedexalia caufa fortuita eueniunt 
huiufmodi tamordinatifsimi motus ad fi-
nes confequendos. 
^[Si natura ageret propter fínemjCÍTet, v t 
dicit Arift .q? dentes anteriores feccrit du-
r o s ^ acutos,<Scmolaresobtufiores,obci* 
b u m terendü,8c oculos molles: fed hoc no 
eft ratione finis,fed ratioe materisc ex qua 
oflajqüae dur iore f t ,quá fitilla,exqua o c u -
his,qua; rnollior: ergo non a fine. 
<JjIn cí>ntrarium eft Ar i f to . qui multis ar-
gumentis probat i n f i n e l i u í u s . s . n a t u r a i n 
agere propter finem. 
^[Prodecifioneeft notandum,vt c x a í H f - Noranj-<f 
fime S . T h o m . p r o b a t q u ó d q u ^ propter S.Tho.p.p. 
fine aguntjhabent fe in tr iplici ditferentia: 5 9- artic. 
qusedam agunt propter finem, finealiqua P'**1, 
pixirfus cognitio nefinis: vt funt elemcta,T' ' * 
&plant :e ,&cretera omnia inanimata.Alia 
f ü n ^ q u a e c o g n o í c u n t f i n e m ^ i c e t n o n c o -
gnofeunt fub ratione:finis,neqj' attingunt 
vt cognofeant proportionem m e d i ó i ü a d 
finem.Ifta funt bruta a n í m a n t i a , qu<e c o -
gnofeunt famem,&; fitira,& aquam quam 
bibunt,5c pabulnm quod comedunt, fed 
n o n c o g n o f c ü t ifta ordinata eífe ad talem 
fedandam fitim, &famera:quia eorum vis 
imaginatiuanon eftcoIlatiua,a;Utcopara-
t iua vnius ad a l i n d a d in imaginatiuaho-
mihis,propter coniunft ionem cü ratione 
contingit:ficut í c f t imat iua in eo part ícu la 
r i sra t iod ic i t ,^ (Senofo lüan imal ia perfe- ^ 
é l a i l e d e t i á imper feé la :v t aranea,6crormi-
c a ^ g u n t e x p h a n t a í i a i m p e r f e ^ t a j & i n d c -
t e r m i n a t a , ^ c í i n e apprehenfione per fen-
fuicxterioresjfed í o l ú e x congenita & c ó 
naturali .Et ifta ficut 8c illa l icét propter í i -
n e m a g á n t j n o n mouentfe i n í i n e m > a u t a -
gunt j fcdraouentur ,^ aguntur» I n t c r t i o 
graduponuntur ilh^qu^ non folura fincin, 
c o g n o f c u ñ t fub ratione fims,fed & media 
^port ionata eíTe illi fini,in tali,vel tali gra 
d u j f t a funt qu?e agunt ex deliberatione, S.Tno.t.xr 
5 c m o u é t f c a d f i n c m í v t homofe habetin q.p.ar.z.á 
fuis operationibus,quafoperaturincjuan- l - ^ ' S . 
t ú m h o m o e f t , n o n i n q u á t u m animal eft. 
E t i f t a r ü o p e r a t i o n u m dicitur e í l e d o m i -
nus, pro q u á t o per liberum arb í tr ium po 
teft in finem cogni tummouere fe,vel n o n 
mouere:quodin brutis non eft. 
«¡[Secundó eft nqtandu, c ú moftrum í i t j ^ o ^ d ^ I 
defeftus in natura,proueniens vel á fuper-
fluitate materi^:vt c ó t i n g i t in illo, qui c ú 
fex digitis nafcitur,vel propter defef tü ei9: 
vt i n iilo qui c u m quatuor: vel ex defeftu 
q u a l i t a t ú : v t in frigido per natiuitatem:vel 
ex defefhi c ó t i n é t i ^ ^ t in illo qui nafeitur 
leprofus :opoitet a t tédere & a d natura vn i 
uerfaleni,& ad part i cu laré ,qdef t dicerejad 
caufam vniuei:fale,5c ad caufam particula-
r e m m a m poteft eífe, q>aliquis eftedus í i c 
fit i n t é t u s ab vniuerfaii ,qu6d fit abfqj i n -
tentione part icularis , imó c5tra:vt in prae-
cedentifpcculatione dicebamus de F o r t u 
na,&: C a f u m á rc fpedu ipfius D e i , qui eft 
caufa 
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caufa vniuerfalis, nihil euenit non p r s a i -
f u m , & non cognitum, cum tamen refpe-
Cm particularis caufa; dicatur fortuitus ef-
ftus.Hispríehabitis^it prima condufio. 
x. Cóclufi; ^ N a t u r a agitproptcr finem vniuerfali-
ter,etiaiii ó m n i b u s illis qua: cognitioaeca 
Eatio.i. rent .Patet-Id fit propter finem, quod fit 
femper,vel frequenter eodem modo, Sera 
ro in cohti-ariiim;fed quas fiunt per natu-
ranT,velfemper,vel f r e c j u e n t e r , & r a r ó in 
contrarium eUeniüt:ergo natura agit p ro 
p t e r ñ n é m . 
^ ^ ¡ ^ E t in tantnm eit vcrumi vt corruptio, 
quae cont ir íg i t inrerum generatione d ica-
tur propter n n e m : l i c é t n o n propter feip-
f a m / e d tamen proipter alterum,id eft^pro 
pter formam introducendam. 
Rado. 2. %Secundo.NaturaagitjVtars, c ú m ars na-
Arift.z.phy turamimite tur inquantum p o t e f t : í e d ars 
fic.tsn.zz. agit propter finem.Non enim t e m e r é ar-
¿CJJ.&,4>^ifex per art'em, Ted ordinat i fs imé ad finé, 
quem in téd i t ,med ia apponit c o n g r u é t i a . 
E t multis rationibus probatur ab Ari f tot . 
in i í í : o í o c o , & á Sanft .Thom. in loc i s cita-
tis:ita vt íit infani hominis h á c negare pro 
p o f í t i o n e m . Quis aüdetd icere m e m b r o r ü 
hominis d i f p o í i t i o n e m j q u o ad figurara, í i 
t u m ^ o r d i n e m j á fortuna,vel ácafu efle, 
& n o n ratibne finís pedes in Í n f i m o loco: 
5c oculij&omnes aii) fenfus in fupremo? 
t i Codufi. ^[Secunda conclufio.Illa.qu.'E penitus co-
gnitione carent,agunt propterfinem:non 
' c o g n í t u m a fe, íed ab íp fó D e o dirigente. 
Ratío. Ü z c probatur ex notatis : n a certum eft, 
h u i u í m o d i a b f q j e r r o r e i n fuis dirigí certis 
o p e r a í i o n i b u s , q u a : fines vocantur: opor-
t e t e r g o í i t príeuia aliqua cognitionerfed 
c o g n i t i o i n i p í i s i n a n i m a t i s non eíl:: d e b é t 
ergo éíTein d ir igéte3& mouente omniata-
lia cognitione carentia,quem D e u m dici-
m u s . N ó enim cer tx eíTent h u i u f m o d í o p é 
r a t i o D e s ^ i i f i á c o g n o f c e n t e m i f l a e diceren 
tur}fed errabiinde,nunc huc ,nüc illue tra-
herentur in í n c e r t u m : ficut qui fagittam 
mittetet t e m e r é n ü l l o propofito fibi albo. 
'j.Concluf. ^ T T e r t i a c ó c l u f i o . T e n d e n t i a i n finemom 
Tédétia in niumearentium c o g n i t i o n e ñ o n e í l a l i i i d , 
finé cft in- q u á m naturalis i l la inc l inat ío data vn icu i -
í u r a l í s 0 ^ ^ a^^P^0 Deo,recundum propr íá vniuf-
cuiufií; naturam: ficut quiaplanta: D é u s 
i m ^ r e í s i t v i r t u t e m germinandi, mouetur 
a d f r u ¿ l u s producendos,tanquam ad finé 
intentum.Probatur. I n r e b u s inanimatis 
c í l Wá in finem tendentia naturalis : creo 
IQ.l, 
o p o r t e t í í g n a r e v n d é i n cis agere propter 
finem eí lr íed non yidetur aiiud^ ni í i illa i i i 
clinatio á D e o impreiTa. 
]^ S e c u n d ó . H o m i n e m diciraus f e c u n d ú m Ratio.'£ 
naturam inc l ína tum in virtutem, táquára 
in fínem^feu in b o n u m , v £ bonum natura-
l i i n i l i n í l u p r o r e q u a t . a r , & malum fugiati 
quia conueniens eft naturíe fua;:íÍGUt (§cin 
animatiseftad co iTuenient ia , íu^ natura:: 
fed in horaine id e í l per i l íam á D e o i m -
prefsionem inclinationis faftain,ita vt in 
eo lex naturalis dicatur; vt dicemus in , 2. 
íentent . in R e í b l u t i o m b u s in fine, q u a n d ó 
de legibus erit fermo: ergo eodem modo 
o p ó r t e t d i c e r c de naturaübus cai-erítibus . 
cognitione. ; 
^•Quarta c o n G l u í i o . I n t e r i l l a í q u x c o g n i - Cqckfio.f 
t ionem habent,homo inaxime cícitur^age 
re propter finem: quia mouet fe in finem, 
cognofeendo rationemfinis.Hacc eft aper Ratio. 
t i í s i m a e x f u p r a d i c L Í s : quiafolus ipCe eft, 
qui p o t e r t v n u m á l t e r i comparare ,¿ede ta 
li c o m p a r a t i o n e i u d í c a r e , q u a n t u m ad con 
u e n i e n t í a m , v c l d i f c o n u e m é t í a m j q u o d eíl: 
agere fe in finera,vel mouere. 
^¡"Quinta conc lu f io .L icé t m ó f inan (quod cSchñó. í 
p e c c a t u m í n natura dicítur)á caufa part ícu Fau.Veneto 
íarí n o n f í t i n t e n t u m , e f t i n t e n í u m a b v n i - hic.ciy.co 
lierfali,qu3e cum concurfu caufarum defi-r cjufio.i. 
c i é t i u m producit e f t eé lum d e f e ó l u o f u m , R'ati0,1-
quem monftrum vocamus. P a t e í . D e inte 
tione vniuerfalis caufe eft, particulares 
caufaejagác recundú fuá v i r t u t é , q u á d o ap-
plicantur ad o p e r a n d ü : ergo cü in genera-? 
tione m ó f t r i caufa de f idés appl íce tur , ye l 
excqdenSjVeldiminutajoportet^q? in cite-
ñ u cof imil í ter id appareat:^ fie ab vniuer 
falí caufavidetiirintentii5q)talisfit e í teé l* . 
^¡ Secundo. A b vníuerfaü caufa efianten- z.Ratios 
t u i n , q u ó d f e c u n d ü m proportionem cau-
farum fit Se c í f e c l u u m proport io , 8c üt 
correfpondentia:fed quod applicatá casfa 
4eficiente(vndemon;rum oritur) e í í e f tus 
fit deficicns,feruatur talis proportio; ergo 
ex intentione vniuerfalis caufe eft. 
^Sextaconcluf io .C^i ianuis inmonftnge <>• Concluf. 
n e r a t í o n e n o í i t í n t e n t i o particularis cau-
fie (vt hominis generantisjfed pr^eter intexi 
t í o n é eius eueniat,cft tamen ex intentionc 
caufe particularis alterius, puta caufae im« 
p e d i e n t í s h u i u f m o d i confuetam p e r n a t u » 
vam generat ioné .Probatur :qü ia f i cu t cau- Ratie, 
fa particularis generanSjintcnditf i íurn et-
í te tum integrum , &pra:ter intentioriem • 
monftrum 
5>4 
monftrumcft : í í c c t i a m cauía impediens 
i n t e n d i t t a l e m o n í l r u m t & r n a t u r a l e ef trc-
fpeftu huius caufíe particular)s,ita VC con 
trarium eíTet contra natura, fcilicet, quod 
cxiftentc caufadefedluofa, non ejTetdefc-
¿ lus .S ic e í í contra naturam in r^ípeéliu a l -
terius caufae ctiam particularis intendcn-
tis efFeclum non deficientem. 
^ I m ó & d i c i potcft monf lrum inten-
tummon quidemex prima i n t é t i o n c age-
tisjfed ex alja:quia cum ages nolic fruftra-
ri fuá aft ioncj í i non potett producere per-
f e í t u i n fuá fpecie,producit quod poteft. 
Cerolla q u o f e q u i t u r , q u ó d m o n í l r u m p o -
Monftrii & teftdici contra naturam, 6c fecundum 
cotra natu- n a t u r a m , f e c u n d ú m aliam, & aliam c o n í l -
ram,&fecu derattonem. Neqj i n c ó u e n i t magis quam 
dú naturam dicerejgraucafcendercad vacuum vjtan> 
dicitur. dum: quod eft contra naturam,&fccundu 
n a t u r a m . E í l contra naturam part icularé , 
inquantum graue efl::& eft f c c ü d u m nntu 
Vule Alber ram vniuerfalem: i m ó & fecundum hanc 
túMagn.». par t i cu laré , inquátum parsvniusrfalis eft: 
phifi.traft. quod pcriret,ni{ivitaretur vacuum: vt in* 
B.c.j.Iandi ^> iÍU4.fpCCUlatione tertij l ibri phyfic. 
-.f dicemus. 
^.Concluf. ^ S é p t i m a conclufio.Necefsitas ín natura 
ex fine fumenda e f t .Hxc eft Ar i f t . in fine 
huius.2.quamprobat multis medi jsr í íqui 
dem ferra cum fit ad fecandum l ignum,o-
portetfi'at exferro,quíE materia dura eft, 
6c non ex p l ü b o : quod eft metallum m o l -
l e .Quia dantur oculi ad fpeculandum, 6c 
noc iuafugienc ía v i fa ,&conuenient iapro-
fequenda^portetln loco eminentiori p o » 
nanturj&nonininfer ior i . Dentesfunt ad 
cibum terédurmfint ergo durijSc acut í 
fie de alijspartibus corporis. 
^ ^ * E f t tamen confiderandum: ncccfs i taté 
eftcjác confequentis 8c confequentia?; con 
fequentis eft, ex habitudine terminorum 
quando pr^dicatum,cft de fubiefti ratio-
ne:vcl confequitur naturam eius : & hace 
prouerjit fo lü á forma 8c materia, qu^ funt 
caufíe intrinfece:in quo fenfuSanft .Tho. 
y . M e t a p h . p o n i t a b f o l u t á n e c e f s i t a t e m , á 
materia ¿kforma, vt quia anima horainisin 
tel ledina/ impliciter eft rationalis,cft r i f i -
bilis:& quia ex contrarijs compofitus, eft 
alterabilis 8c corruptibilis: fed necefsitas 
Gonfequentiae,exfine exfuppofitione: v t 
quia finis ferré eft fecarc, materia cius dc-
b e t e í l e férrea. 
Ad argum. ^"Ad argumentapatetfolutio-
S c c u n d i l i b r i P h y f i c o r u m . 
P E C V L A T . V I L D E 
d i f t i n . f o r r n ^ a r c i s , á n a t u r a l i . 
1. Argunt^  
s.Argoml, 
R O c o m p l e m é t o h u 
ius lib. 2.quia Ariftotc . 
facitmentionem defor 
ma artificialijóceam c ó 
parat naturali,(Scdiftiii 
g u í t , q u x r i t u r , vtriini 
diftiníta-fit forma natu 
ralis ab artificiaii, 8c mathematica,<5cPhy. 
Videtur quodartificialia non diftingua 
tur a natural ibus,*f i in aliquo deberent di 
ñ i n g u i eflet in eo,quod eft principium mo 
tus; íed in illis q u s per arte eft principium 
motus,ficut in illis q u x per naturam: ergo 
no d i f t inguütur naturalia ab artif ícialibus. 
Anteceden spatet de naui, 5cdcrota,qua: 
ratione formac quamhabentab a r t e , h a -
bent motus .Eodemmodode artcpulfan-
di in manUjtScfaltandiinpedibus. 
^ [ S e c ü d o . S i a l i q u a r e s a r t i f i c i a l i s no eíTet 
naturalis, m á x i m e eíTet ftatua^ed í ta tna 
eft res naturalis. Patet , quia ftatua eft l i -
g n u r a , 6 c l i g n ú res eft naturalis.P^tct.Harc 
res,demonftrato ligno,eft res naturalis:& 
h í e c res eft ftatua-.ergo ftatua eíl: res natu-
r a l i s ^ x p o f i t o r i é e n i m fcquitur. 
^ [ I tem.Res naturales dicuntur naturales 
ratione principi) fufeeptiui, quod materia 
cft,quaj in potentia eft ad forma fufdpicn 
dam,de cuius potentia e d u c i t u r j V t d i é l u m 
cft¡fed codem modo materia refpcflu for-
mae artisin potentia fufeeptiua eí1;,vt for-
m a arcíE eft in lignorergo ita arca cric natti 
rale ens^cut l ignum: Se fie forma artis no 
dillinguetur á naturali . 
^Jln contrarium eft Ariftote.quiin ifto.2. la contra. 
tex. i .<Sc.2.aíTerit ,natural ia ab artifíciali-
bus d i f t ingui .&tex . / . 
^fPro folu.oportetintelligcrc non eíTe ide Notandu.» 
qusErere,vtrúm forma naturalis diftingua 
tur abartificiali:& qu3crere,vtrü forma ar-
tis diftinguatur á í u b i e f t o naturali in quo 
eft .Prima enim que-ftio phyficaeft:quáni 
t r a £ t a t A r i f t o . m í f t o . 2 . Secunda vero eft: 
m e t a p h . q u í e hic infertur ab Ari f to . 
^"Notandum vltrá, ficut forma naturalis 
fine fit fubftantialis , fiue a c c i d e n t a ü s , 
nonreperitur per f e , n i í i in fubie<fto,fic 
forma artis n ü q u á m eft,nifi in aliquo fub-
iefto:fed eft di i terét iain hoc,q? forma fub» 
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cap. 11. J . 
£gidlus. 
Thcmifti.? 
alias n o n fit res naturalis,acl hoc quodfa-
ciat rem naturalem, 5c ynura fimpliciter: 
fedforma artis requirit materia velut fub-
ie<ftum:non primam,quac non l í t res natu-
ralis ^ed fecundam, q u x fit res natura-
l i s ^ fimpliciter aé tu ante formam artis. 
Sicut ftatux forma p r x r e q u i r i t j v e l l i g n ü , 
<$ alias eft res naturalis, vel ferrum;6c voca 
tur prima materia illa quae fubieftum eft 
f o r m í e fub í lan t ia l i s ; & hace quíE f u b i e f t ü 
formse artis eftjmateria fecunda vocatur: 
& aduenit illa forma artis iam exiftenti i n 
a ó h i j & h a b e n t i e í r e c o p l e t u m r f í c q j ex for 
m a artis,8c fubiefto fit vnum ens,non fim 
jjliciterjfedper a c c i d e n s . C o n í i d e r a t i s his, 
l i t conclu. i . 
^ [Fonna naturalis d i f í ingui tur ab artificia 
l i .Probat . Dift inft io informis velpoteft 
eíTe ab a g e n t e , v e l á fub ie¿ lo : fed naturalis, 
¿cartificialis e í l ab agente,6c á fubiefto; er 
go diftihguunturiPatet primum:quia illae 
forma; videntur eíTe diuerfa^qu^non funt 
ab eodem principio aft:iuo»fed a¿tiuü pr in 
eipiumformas naturalis e í i a g e n s natura-
le,<Sca£liuum artificialis ars:at ifta diftinfta 
funt-Subiedlum enim formae fubftantialis 
materia pr ima eft ,quíe eft natura,6cens in 
potentia,5cnonres naturalis. Subieftum 
atttem formas artificialis ensnaturale eft, 
^cfecüda materiajquae aólu eft:ergo fequi-
t u r quod inter ipfas formas erit d i f t i n é l i o . 
«[|Et probatur adhuc coclufio,vt JSgidius 
jRomanusinifto fecundo phyf icorum,du 
bio. i z .probat : quia materia tranfmuta-
tur naturaliter, v t e x ipfa educatur natura 
iisformajfed hoc n o n £ a c i t a r s : q u i a ( f e c u n 
d u m T h e í n i f l i u m ) naturaagit in corpore 
toto* A r s verofecuiidum quod huiufmo-
dijagitin extreraitatibus eius. 
^ ¿ M i f t V a . d e a n i m a . t e x . S . i n t é d i t . d i í í e r é 
tiam p o n e r é inter formam naturalem, «Se 
artis;per hoc quod remota forma naturali, 
nonremanet res nequemateria p r ó x i m a 
reijnifi equiuoce:vt remota anima a b h o -
inine,rion remanethomomeqj idem o c u -
lus,neq5 eade caro,nifi equiuoce : iScfigníi 
trahitur ab o p e r a t i o e : q u i a i á no videt o c u 
l o ¿cce V n d e Philo.4.meteoro.tex. vlt im. 
dicif .quod ablata propria operatione a re, 
res no permanetnifi equiuoce. Si auté to l 
latur forma artificialis,ab artificiato rema 
netart i f ic iatútfa l t im quo ad fubftátiá m a -
t e r i a l é p r b j í i m a , l i c é t f i t mutat io quoad 
^alemformaiii.&: dicit ^uia ^uod dolabra 
eft ar t i f i c ia tü ,cu ius forma, feilicet, a c u m é 
eftaccidens: í i au fera tur a c u m e n , a d h u c 
manet dolabrarfi autem dolabra eíTet cor-^ 
pus p h y í i c u m remoto acumine non mane * 
retdolabra,nifi equiuoce. i . Cóclafí' 
^[ Secunda conclufio.Naturalia differunt Nuturalia * 
formaliterabartificialibus.Probatur. I l la difFerút ab 
dicuntur ditferre formaliter, quíe p e r t i n é t artiíidaUb» 
addiuerfaprxdicamenta,&fi renon diíFe 
rantrfed naturalia, 8c artificialia hoc m o -
do fe h a b e n t , q u ó d ad diuerfa pertinet prae 
dicamenta:ergo formaliter differunt.Ma-
ior patet:quia ideo ponuntur ibi decem di 
í l i n c l a r v t e n t i u m m u l t i t u d i n e m compre- , 
hendantjScnon coiucidant. M i n o r proba 
tur: quia fcamnum,domus,<Sc arca funt i * 
praedicamento qualitatis,inquartafpecic ] 
eius:fedlignum,&alia entia naturaliajex 
quibus*artificialiafiunt,adpraedicamen- - • 
t u m fubftanti íe p e r t i n e n t í f e q u i t u r ergo 
quo d fo rmalíter difting uuntu r. 
^ f S e c u n d ó . I U a d i f t i n g u u n t u r formaliter, j Rat£0^ 
quaefiGfehabent,quod v n ü n o n e f t a l i u d , ' * i 
ñ e q u e é contrarfed res artificialis,5c n a t u -
ralis fie fehabent:quia vna non eft alia: er -
go diftinguuntur formaliter. 
« p f t a conclufio n o n folumhabct ver i ta -
t e m , fuppofito quod alia fit res naturalis 
ab artificiali:vtdorauseft alia res á natura. 
l i ;qüia plures res naturales conftituunt do 
m u m . c ú m f o l ú m domus vna fít:fed etiam 
fi quselibet res artificialis fit ens naturale: 
quia a í l i o 6c pafsio funt v n a , & eadem 
r e s : a t q u i a a £ t i o i i o n eft pafs io id i f t inguü: Arifto-c 
tur formaliter,^: ad diuerfa pertinent prje pracdi.V. j ! 
dicamenta:vt ibi deduximus. phyhc. tcx. 
T e r t i a conclufio.Fo^raa artificialis no- com. 19. 
diftinguitur realiter á quantitate, ficut alia 3•Cóclafí, 
res .s feddiÜinguitur formaliter. I n h a c con 
clufione intendimus,vitando extrema,te-
nere medium.Eft v n u m extremum nomi -
na l ium,qu id icunt , formam artis non d i - Opin.ooní! 
ftinguiárequanta:8cnondiñingui á fuo na.cxtrcma 
fubieéVo:fieut tenent quant i tá te in non di -
ftingui á re quanta. D e quo in pr íed icamc 
to quantitatis difputatum eftquaeftio.2. 
^j[Aliudeft extremumreal ium, t e n é t i u m opinf. rea-
non f p l ú m q u a n t i t a t e m diftinguiiire q u á lió extrema 
ta, fed prxter quantitatemproduciab ar-
tíf ice formam artifialem, quae eft qualitas 
diftinftaa quantitate-.quod negantnomi'. 
n a l e s , c ü m dicant per ar tem f o l ü m produ-
•ci rem aliter fe habere,&: nulla alia realitas * 
•prodilcitur.No* ergoin conclufionc n cq; 
opinioneiu 




opinionem nominalium probarnus, ncq; 
illam quaerealium eft affirmamus,fedclici 
mus formam artificialem á f u o f u b i e f t o di 
l l inguiformaliter. I taque ftarepoteíl,<p 
í i t eacíem res forma artis,<Scfuum fub ie f tü 
quantitas,vt d icüt nominales, & q u ó d for 
ma ardsnon fitquantitas.Probatur c ó c l u 
Katio.'p. p. fi©«lila que in d iuer í í s p o n ü t u r p r e d í c a m e 
tis^oportet difliinguantur faltim formali -
ter,per hoc q u ó d v n u m no eíl: al iud: ficut 
de aftione,^: pafsione dicebamus,fedfor-
m a artis,6c quantitas eius fubieftumfunt 
huiufmodi;quia forma artis ad praedicame 
tumqualitat isad quartam fpeciem perti -
net,<Sc quantitas eius fubieftum ad predi-
camentum quantitatis: modo praedica -
mentum quantitatis n o n eft qualitatis,nc 
queeconta . 
^|Sedquod non diftinguantur rcaliter v t 
res, <Sc res , probatur v l t rá experientiam. 
Statuarius qui de ligno facit ftatuam, n u K 
la rem de nouo producit^preter fuperf ic ié 
nouanijque eft terminus quantitatis illius 
l igni.Ratio eft:quia rerum píuraücas n o n 
debetponi í i n e n e c e f s i t a t e aliqua, v e l r a -
tionenonfolubilhfed nuila eft necefsitas, 
ñ e q u e eft ratie? conuincens ,quod forma 
artis fit aliquodaccidens d i f t i n ñ u m a q u á 
•titatecergo nullo modo eft ponendum. 
< | [Secundó ,&e í í i cac i r s imé . Si figura cíTet 
accidenstliftinftum á q u á t i t a t e , í í cu t res, 
& resjfequeretui: q i i ó d Deus poíTet ferua-
rei l lam quantitatem,ablata figura: fed ea 
femota, quát i tas eodem modofe haberet 
quoadfuas partes , í i cu t fe habet modo: 
fequiturergo q» figura non erat res diftin-
fta $ quantitate. C ^ ó d fi diftingueren-
t u r , v n u m a b alio f e p a r a d p o í T e t , n o n e f t 
quipofsit negara rationabiliter.Non enim 
eftintelligibile, dariduasres diftingui fi-
cut res ,& res, quod vna non pofsit ab alia 
feparari per diuinam potcntiara.Hoc argu 
m e n t ó probatur efle exiftentix, no diftin 
gui realiter ab e í l e efíentiserficut res ,&res: 
q u i a í i D e u s f e p a r e t e f l e exiftentiac a m e , 
m a n é t e mea e írent ia , eodcm modo me ha» 
berem:& fie non videtur ponenda alia rea-
litas 3qua ego c x i f t a m , n i í i m e , & partes 
measJn quo aliqui ex T h o m i f t i s d e c i p i ú -
tur,dÍGentes diftineui realiter, & non for" 
maliter f o l ú m . Sedtamen videtur ponen-
da foladiftinftio formalis, qualis eft inter 
fcdere5& hominem:&: folum ibi diftinftio 







tiam:quiade e íTent iahomin i s no eft q u ó d 
í i t j C Ü m a n t e m u n d i creationem erat eius 
eíTentia, rationalem c ( r e ( d e q ü o i n primo 
fententiar») tamennondum habebatexi -
ftententiam. 
^ A d pr imum argumentum folutio eft, 
q u ó d forma artis poteft efle principium i n 
motumon ipfius motus.-quiahoc c ó u e n i t 
rei naturali,fed pr inc ip iü quantum ad m o 
d u m m o t u s r v t í i t velox,aut tardus;circu-
laris,aut reftusinam figura rotunda facit 
advelocitatem motus. E t q u ó d f i a t nauis 
cx l ignis ,8cnon ex plumbo ,facit ad hoc 
cp nauis in medio maris non fubmergatur. 
I d e m de arte pu l íandi (Scfaltádí poteft d ic í 
pr inc ipium m o t u s , q u a n t ü admodum, i r i 
quantum illi motus q u i m p u l f a t i o n e a í s i -
milantur quodammodo m o t u i naturali . 
E t in hoc habet forma accidetalis, vt p r i n -
cipium fit quodammodo. Sic etiam de r o -
t a p l a u f t r i . E t f i a b f o I u t é q u i s concedat i n 
artificialibus e í íe principium fui m o t u s , í í -
cut in naturalibus,non errabit, dummodo 
intelligat eíTe in c i s m ó quia artificialia.*fedl 
quia naturalia funt. 
^ [ A d fecundum argumentum, d i í l u m e f t 
inconcluf ionibus, formam artis non eíTe 
rem diftinftam ab ipfo fubie£):o,fed f o l ú m 
diftinguitur formaliter: quia hoc n o n eí^ 
i l lud,6cad diucrfafpedantpraedicamcnta, 
E t per e x p o í i t o r i u m argumentum folum 
concluditur,quc>dhoc eftillud,ideft, eadé 
res: non tamen fequitur hoc eft illud, p r c -
dicatur de eozficut idé de fe ipfo: quia po-» 
nitur diftinftio formalis. 
%Ad tertium argumentum patct ex d i -
¿iis folutio. N a m dato ita fit q u ó d T o m u 
fubftantialis materiam requirat, de cuius 
p o t é t i a forma educatur & in form artis fit 
requifita materia, tamen eft latifsimadif-
f e r e n t í a : quia illa eftmateria p r i m a d c n s 
in potentia,<Sc ifta eft materia fecunda, & 
e n s i n a £ l u . I t e m . E d u c i t u r in materia p r i -
m a forma de potentia eius,agente natura-
li operan te intoto,fuas introducendodi-
fpofifiones conuenientes formse introda 
cendae,¿k expeliendo co trariasrfed in pro-
ducendo formam artificialem ages folum 
in fuperficieagif .vt e x iEgidio R o m a n o 
a d d u c e b a m u s . : é x quo fequitur latamcf-
fedifferentiam. I t e m : quia in re natural! 
materia habet rat ionemnatur íE:fed 
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g.Ar|uni* M / £ ^ k maticuscoíiderat res 
in materiajficutnatu-
raíis,feuPhyfícus:ergo peneshoc nulla eft 
difFerentia. Probatur. Mathematicus, 
quandoquidem veram habet fcientiam, 
veréconíiderat, fed mathematicalia ve~ 
ranonfurit,fi ,eKtra materiam funt: ergo 
ca confiderat in materia . Patet: quia fi 
de linea, vel de fuperficie , .vel de corpo-
re,oportet cúm qaanta íínt , in aliquo 
fubieftcntur : & íic res in materia con-
(iderat 
Praeterea . Si ratio differcntíae ínter 
Argttmc.a. mathematicam , phyíícam eíTet per 
hoc, mathematicus abftrahít, & nó na 
turalis: contra . Etiam naturalis abftra-
h i t . Patet: quiaabftrahitáfíngularibus: 
(quia de eis non eft fcientia:)<Sc ab hinc, & 
nunc: ergo fequitur quod nulla eft diftin-
¿lio. 
Confirma. %^confirmari poteft: quia ííuc mathe-
maticus , íiue Aftrologus probet hanc, 
terram rotundam,íiue illam probet na-
turalis , confíderat de re naturali. Item. 
Si de motibus aftrorutn , aut coelo-
rura. 
Ar^nml.}. i íTe r t i ó . Si Mathematicus diffcrt á na-
turali, eritquia phyficus definitpermo-
tum , & mathematicus non : fed contra 
eft: quia mathematicus dicit circulum ef-
fcfpheramrotundam, á cuius centro om 
nes lineac deduftae ad circunferentiam 
funtaequalcs • Qijód eft de motu coníi-
derare. 
^ I t e m . Quía naturalis non femperdefi-
nitpermotum. Patet * Naturalis coníi-
derat de prima materia(vt in primo, 6c in 
iftofecundo dií tumeft) tamen non 
definit eam per motum : quia nullum fi-
bivendicatmotum : ergo non eítdiffe-
rentia incer matbematicum, & natura-
Norand.»." 
Machcmati 
ca feiétia in 
dudítinfe. 
f .rciétiasf 
% In contrarium eft Ariftoteíes in capí-
tulo fecundo huius * quiponit dilferen* 
tiam. 
^1 Pro decifionc fpeculatíonís notandum, 
quod vt Commentator comment . decU 
mo fexto hic adnocauit,ponere diíferen-
tiasínterfcientías,fpe¿lat ad dialefticam* 
Vnde primo pofteriorum, textu quadra-
geíimotertio. Ariftoteles oftendit feien-
tias differre penes obiefta formalia : fed 
'datoita fit, quia Ariftoteles fie meminíc 
de difterentia interphyficam, 5c mathe-
maticam,noneritabre aliqua dicere, vt 
folent omnesqui phyficam traftant. 
% Secundonotandum, quod matemáti-
ca fcientia includit in fe quinqué feientias, 
fcilicet, Geometriam jPerfpediuam, A -
rithmeticamjMuficam, & Aftrologiam. 
Et Geometría de quantitate continua fo-
lúm abfolute: Scfub alternans dicitur re-
fpeítu PerfpeíHuae jqux cúm agat de quá 
titatelineali,ípfa Perípeéliua de linea v i -
fuali agit'Arithm etica traélat de quantita 
te difereta, & fubalternans eft Mufícíe, 
quíedenumerisagítfonoris, vt in certa 
proportione fe habent . Aftrologia ta-
men deaftrís confiderat.Et ipfaAftroío-
gianon eft puré Mathematica , vt eft 
Geometría , fed eft mixta : quia partim 
Mathematica, partihi Phyfica , licét Ín-
ter Mathematícas feientias computetur. 
Idem de Perfpeftíiia,<5c Mufica. 
^ Tertió notandum, eHe differentiam irt Notand. j« 
ter Mathematicam , «Semedias, 6c ipfam 
PhyficaimquiaPhyííca confidérat de re 
naturali-.quód íi confiderat de quantita» 
te,dequa Mathematicus, eft in ordine ad 
motum, vel inquantum teímínus eft reí 
naturalis : traftat de curuitate j inquan-
tum figura nafi,<Sc de fphericitate, inquá-
tumapta ad motum * 6c de figura ór-
bíum , 6c aftrorutn : híec enim omnia 
fubífta coiifideratione ad phyficumfpe-
élant. 
^ Q u i puré Mathertiatí Cus efí:,coníideí at 
de quantitate, 6cdefiguris eius, abftfa* 
hendo tamen ab hoc qUod eft efle termi* 
numrei naturalis, veladmotumaptam. 
Ec tándem abfque ordine ad materiam fen 
fibilem folum confiderat de trian^ulo# 
quod tres habeat ángulos aíqüales duob,, 
rc¿tis:fed quod fit figura apta ad motum, 
velnon,nihiladeum:quodíít in unateiia 
G aurif 
*>8 S e c u A á i í l i b á P b y í i G o f c i x í n . 
¿iUnyVelferri, niiiil referttquodílt calidus 
. ;;;k:., (í tdangulus,velfrigidus,penicusnon c p g U 
tat:& fie dicitur abílrahere ab omni feníí 
bili materia. Scientia tamen qux media 
cft,quantitatení confiderat,(Scnoneo,mo 
. d.o quo phyficuSjfed ñeque có modo quo-
purus mathematicus, fed confiderat eam 
í;ontra¿lam adaliquam certam materiaiii 
fenfibilem;in quo videtur conuenire carrt 
extrerais:vt perfpeftiuá de lineis,<5c angu 
lis radjorum uifualiüm:M.uíica depropoij 
íione ntimerifonori: Aílrologia vero de i r 
gura corporis coe.leílis. 
i .Conclu. ^[prima conclufio. Diííérentia inter phy 
íicam 3 mathématicam non eft ex eo, 
quód phy-fícade re in materia,<Sc mathema 
Ratio. tica de re extra materiam confideret. Pro 
batur.In vtráque feientia res quae coníjde 
rantur noq nifi injnateriaíunt : ergp ex 
h ó c quódvtrique conuenit,non eft fumé 
da ditFerentia.Confequentia eft bon.a.An 
tecedens probatur;quia ñeque mathema-
ticaliajneq.ue naturaliaabfque materia fea 
jQlpili inueniiy.itiii% 
Conclufi.x. $ Secunda conckifio . Phyficadifciplina 
giondiffertamathematicaperhoc, quod 
phyfica defubftantijs,& mathematica de 
Ratio. quantitate.Patet;quia non folúm phyíí-
¿us tradat defubftantia/ed de illis quz ip 
j5.áccidunt,inter qurepptiisinmm quanti-
S.Th. s-p» taseftainquo aliafunaanturaccidentia,vt 
q.7 7 .ar. 2. ^ f u p r á di^lis patet. 
Condu. 3. ^"Xertiacenclufio.Phyficadifciplinan&n. 
, kñfüoH ciiííert á mathematica per hoc , quod illa 
de quantitate fenfibilí,¿k cc>ntraña,§£ h^c 
Rstio. ] quantitate non contracta traftet. Pa-? 
tetr::quiaperfpe£tiuasmuficá, <Sc allroio-
giafuntfcientiae mathematicíe, & tamen 
de quantitate conti;aftaadcertam fpecie, 
Se ad eertum m odum traftant, y t dictum 
j ^ l innotabilivltimo. 
Concia. 4. ^ Coarta condufio. Phyfica non diftin-
guitur a mathematica fdentia per hoc, 
quód phyfica de motu, 8í mathematicae 
Ratio. fcíentiie non confíderant de motu. Patet: 
quiaaRrologus de motu confiderat coelo-
rum, 5c aftíorum, /6cfimiliter perfpedi-
uus:imó $¡: muíkus,& tamen iftíe mathe-
matica feieutise non funt phyfica difei-
plina. 
Condu . j . ^]"Conclufioquinta.diftiii¿liointer phy-
ficam Scmathematicam máxime attendi 
DiíFsren.i- turpeneshoCjquódillaíi tradat dequan 
titate,figiira,<Sí:motUjeil in ordine ad rem 
iiatjuralem^&adfenfibilemmateriam;féé Naturalis 3 
nVachematicus coníiderat deiítis fine v lh ^Sura&mo 
conlideratiohé ad rem naturalem,aütfen- ^1^ordine 
fibilemmatGriam;quiaficonfidcrat aftro rai-(.J!aÍwt^  
1 J .c ' Á • r í r 1 raI<'m»& no logusde í ]guraaun ,non coniiderat íub matheraatf 
hacratione,an coñuemát natura añri,vel cus. 
non:ñeque con'.] ierat ad quem finem ha 
beat illam figuram.Si tamen phyficus có-
fideretdeafefigura^edCjanconueniatad • '' 
naturam afirman refp,ed:u fínis .Exifta a-, 
lia oritur diíferentiaquantum ad moduin 
demonftrandirnani i i phyficus ccclum9 
vel aftrum efle rotundum demonftret,fic 
edt.Perpetuomotu, debeturfiguraper^ M 
petua:fedh3EC rotunda eft : quia nó habet 
principiunijiieque fínem:ergo coelum, cí^ 
perpetuó moueatur,llabetfphericamfigu 
ram exparte matedle. 
^[ Aftrologus tamen idem demonflra-
bi t , Solfemper squaliter diftat á térras 
ergo eft orbicuiarisjvel quia eclipfis foiis. 
apparet orbicularis. Perfpeítiuus fí delir-
neisagatj non in ordinc ad complexio-
nem naturalem?vel caufam,fed de ipfis i n 
ordine ad ángulos quos conftituunt in o^ r 
culisjvel ad baíim, quam caufantin obie-
étovifibili. , • 
«^f A d primum argumentum folutio ex: A¡j 
diclis patet, aduertendo ad coníideratio- ar^ xm* 
nem vtriufque:quia licet eadem confide-
rent,non eodem modo,neque fub eadeni 
ratione:ob id eft diíFerentia ínter mathe * 
maticum,5cphyficiím. 
^[Infecundoargumentotangiturdemo- Ad.s;. ,J 
cioabftrahendi,infcientia:&ita eft omni , 
fcienti;e proprium abftraherc , vt nullo 
modo deturfcientia,vbi non fit abftraclio, Arir7.Me-
á materia:fed materia eft dúplex:quasdaui ta.text. j f . 
fenfibilis.-aliaintelligibilis.Senfibilis mate S.Tho.p.p. 
da illaeritjquaífubiacetfenfibusjper hoc ^•8í*. 
quódfibi vendicat fenfibilcs qualitates, & 
certam determinat fubftantias fpeciem; 
vt eft ligni materia,vel alterius rei. Mate- Ahñrahit 
ria intelligibilis eft fubftantia corpórea^ mathema.^  
confideratahacfolarationejquódfit fub- ¡^L.^Yed^ 
ieaumquantitatisjabftr alien do ab omni nonahin* 
fenfibilimateria,&abomniqualitatc. teiligibili. 
«[Hace materia tam fenfibilis,quám intel-
ligibilis dupliciter accipitur : vno modo 
pro materia finguíad fignata^ux eft haec: 
alio modo pro mater ia in vniuerfali, ab-
íhahendo á fin» ularibus.Ifto fecundo mo 
do abttrahere commune eft in omni feien 
tia:qu ia non eft feientia de fineularibus, 
0 fed 
S p e c u l a t i o . S . D e d i f c r i m i ñ c n a t u . & m a c h e n 9$ 
fed de fpeciebus. Et materia fignatanon 
cíl de eírentiafpeciei,fed de naturaindiui-
dui:<Sc: íic phyfica feientia íi de ofsibus 8c 
carne traftat,no de his ofsib9,6chis carni 
bus.Sedtamen eft dífferentiainter phyíi 
cam &mathcmaticam,quód phyfica non 
abftrahit ámateriafenfibiliin communi, 
& vniuerfalirtraftat enim de animali: de 
oflezde carne in genere,velin fpecie huma 
na,vel equinarfed mathematica^iltirqtfju4-
ra,abftrahit á materia fenfibili, non foTúm 
in fingulari/ed etiam in com muni í quia 
non folüm abftrahit ab ifto triangulo la-
pídeo in fingular¡,fed in vniuerfali,á lapí-
deo triangulo,aut xneomeque in genere 
confíderatde triángulo lapideo^vel seneo^  
fed dé tríángulo:támen matliématicé, no 
abftrahunt á materia intelligibili in coni'. 
munirqüialicét áquacunque naturali fpe 
ciefubftantiíeabftrahant , nontamená 
fubftantia corpórea , quandoquidém de 
quantitate aguntiquiá de lineis,de fuperíi 
ciebus,&figuris,quíe nonniíiin corpórea 
fubftantia,quae habet rationem materia^ 
inquantum eft fubieftura quantitatis: fed 
dicitur materia intelligibilis,qiua abílíabít 
ab fpeciebus rerü feníibilium:in quo Me* 
taphyfica fuperem.inct,quae abftrahit etia 
a materia íntelligibilí:quia defubftantijsfc 
paratis,quxnon funt corpórea; fubftan* 
tiar,fedfpirituales.Sic manet folutum ar-
gumentum:quiaphyíica abftrahit. «Scc. 
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Idctur quod fíe: quia 
íi non diftinguerca 
tur,oportet q> motus 
veleflet^uantitas in 
motu augmentatio* 
nis,vel efíet qualitas 
in motu alterationis, 
veleíTet fubieftum.Et in motu locali eíTet 
velfpatium quodpercranfiturjvelmobi-
le ipflim;fed hoc non poteft ftare.-quia ef-
fetprícdicamentorum confufío,&:vnares 
eíTet quantitas:qualitas:vbij(Sc fubftantia; 
quod eft maximérepugnans, cum praedi-
camentaíintperfe diuerfa:fed quod poíl 




íiua:fed qualitas & q u á t i t a s funtres perma 
nentesjcühabeant fuum e í l e fimul3& inci 
piant eífe per primüfui eíIe ,&non pofsint 
definereper vltimüfui eíle; fed motus eft 
i es fuccefsiua,íicut de tempus,qus incipit 
cíl^per vltimumnon cíTej&defínitpcr vi 
timum fui eíre:quia repugnat motui fuas 
haberepartes íimuhquia que practerijt no 
eft,& quas futura eft,nondum eft;(3c in pr9 
fenti,folumhabemus mutatum eft:íícutin 
ftans in tempore:ergo nullo modo motus 
eft idem cum requae mouetur,neque cuín 
forma acquifita per motum. 
Ter t ió . Impetus eft res diftinfta á re q Argume.j,; 
ímpetu mouet:ergo& motus fímiliten^a 
cade eft vírobiq^ratio-Probat antecedes. 
Cülapis mouctur íurfum,aliquid eft cau-
fa eius,n5 proijcicsrquiaftat lapidemoue 
rijmortuo proi)ciente,neq^ cftforraafub* 
ftantialis lapidis,cü potiüs reíiftat: ñeque 
aer:quia ftat ventü trahere aerem ex alia 
parte.Ité.Siaermoueret,eííet exintétione 
vitandivacuü:vtdicitThomasde Garbo ^om^e 
in fuá doélrína de elementis,quacftio.íina Garbo' 
li.fedhocn5:quia illé motus eíTetVnifor-
miSjContraArifto.dicentem,quod motus 
violentusfemperefttardíor.&tardiorjíSc 
remifsior.Patet fequela:quia ratio vitandi 
vacuum femper manet:ergo. 
<| In contrarium eft Ariftote.hic in text. T 
" . . . v , In contra. 
4r.vbiait, quod motus non eft pra;ter res Arifto. 
ad quas eft motus. 
^[Pro decifione oportet priús pradfuppo- Notandú.i 
nere motus defínitioneiii , qu e^ talis eft. Dcfinítio 
Motusetlaétusentisinpotentiajfecundú ^om. 
quod in potentia.Dicitur a í tuSjquia opor 
tet intelligerein omni motu aliquid eíle 
de a£lu:nara fi motus fit alterationis,opor 
tet confi derar e ad u aliquid de forma, ad 
quam eft motusmam fi aliquid eiusno eft, 
nondum incepit motus. Et dicitur aftus 
entis,id eft habentis eíTeivt eft fiibiedum 
in quoeftmotus:quianon eft fubieftum 
pui-a potentia,fed aliquid habet de aílu: 
fed tamen motus ficeít aílus, quod 116 fit 
p e r f e í t u s a f t u s ^ u i eft médium quoddam 
ínter term inü á quo^qui eft pura potetia, 
<5cterminü ad que^ui eft perfeftiisaítus. 
Eft ergo motus aftus cntis ípeft in poten-
tia:quia fi mobile non eíTet in potétia ad id 
ad^p 
S p e c u l a t i o a , A r i m 0 t u s d i f t e t á i n o b i l i . 
íentia. 
axi quocí eftrihotusjnunquam moaerctut: 
at qUiia iñ potentia eíl>& partim habet a-
í t u m illius, racione cuius eft motus, dicit 
aftus entis ín pot-qñtia. 
Notando. tfrEftconHderandum etiamauod potetir. 
Triplicitcr i.n r . • . r . -xr . r r . . , 
r i*t í**l tía íumi tur tnpl ici teir .Vno modo adme: 
vtdicimiis aiiquera polle: qu;e non c ít ad 
propofiCum .Álio modo capiturpro p o C 
í ib í i i ta tephyí ica adformam3quÍEcühque 
í i t talis f o r m a : ^ l í e dicit ordinem fubiedi 
ad formaiTKÍiuehabeat illam^íiue non : <Sc 
non fumitur h k pro ta l i potentia. Ter t io 
modo potencia dicit aptitudinem infubie 
¿to3rimul cumpriuatione eiufdem forme: 
Vt Corpus calidum eft in potentia v t íí tfri ' 
gidum:hoe modo fumitur potentia in de-
linitioneaiam motus eft aóíusentis in po 
ten t ia , idef t5 i lUüsfubieé l i in quo eft po té 
{ia,ideft, aptitudo adid ad quod eft mot9, 
c u m priuations eius:quiaíi eíTet aptitudo, 
non eíretpriuatioynondiceretur motus. 
^[ Addi tur in definitione, in quantum efl: 
potentiamam de ratione motus eft, quod 
part i in i i t in achi ,& partim in potent ia: í i 
<EUC corpus dieitur moueri adfrigiditateru, 
quando habet a£lu aliquid frigiditatis, : & 
tendit vt habeat perfefté eam : & moue> 
tunquiain potentia e f t ,& inquantum in 
potentia,dicitur moueri tquiarefpeélugra 
dus acquiíi t ifngiditatis ,non eft motus,fed 
refpeftu acquirendi, refpeílu cuius; e í í i n 
potentia .Forma £ n i m fubftantialis aqua?, 
& forma frigiditatis accidentalis funt aft9 
cnt is in poten t ia , fc iUcet , ipí iusaqu2E ,qu« 
ad calor em habet poten tiam ; fed quan-
do aqua in elle quieto eft,non dieitur eíTe 
inotus;quia ñ o n efl: adus eius,forma fuba 
flantialis dus,neque accidentalis,in quan-
tum eft i a ta l i potentia ad caloxem: fed eft 
a¿ lus , inquantum in quiete eft, incíTe fuae 
forma^.ltaque fecúdíim quod eft poté t ia , 
intelligitur,tnquai)tummotuseft a¿tus té 
dentis á potentia ina¿ lum , qua í i in via. 
<([£tiam eft aduertendum, quod mptus 
: . > non eft aliud) pryter resad quaseft m o -
. tus:quodeftdicere.Motusponetur ineo-
dem praedicaiíientOyvbiponitur forraa,vel 
res,qua:;per m o t u m acquiri tür : Se ideo fi 
Ide Plato in per m otmn eft inaior quantitAs, moüus e 
li.io.de re- r i t in pradieamenta qUantitatistíi eft per 
?uJ,lica ^ moturaa;cquií i t io qüalitatis,eriE m o t ü s i n 
gibus'. 6 Pr2eclicam!ento qualitatis. • 
« | H i c t íMen-éoní iderandumeft y ne :quis 
-decipiatur^juia cum motus l i t a i á i ^ v t á 
Notan, j . 
mouente,& íít pafsio, vt in mobfli > fít di-
ftiníiuraprajdicamentmTiy&peGulíareíbr 
t ietur, feilieet, In aclionis,<Sc parsionis praí 
dicamento ( luapropter dicit C o n ^ Auer.hic.f, 
m e n u & D i u u s T h o m a s quod motus dicit 4-
duo^cilicet, fbrmain yCpix eft infieri,qu;e S.Th.Ie. 
nondumperuenit ad-perfe¿ lum:quia i ioa 
d u m ad t e r m i í i u n i p e r u e n i t r S c i f t o modo 
non habet pjstuliare praedicainentu m.,fed 
ponitur redutíi iué in illo,in quo forma, ad 
quam eft motus. Alio modo aecipitur m á 
tus formaliter:vt dicit v i a r a , ^ continuam 
a c q u i í i t i o n e m eiufdem formae: (Se ifto mo 
do h á b e t p r í e d i c a m e . i t u m peculiare a í l i o 
n is i& pafs ion i s j fecuudüm vaciatn conudc 
rationem:& in vtroque eft,in tairY:ia,5c ac 
quifitione continua, quidamfluxus foiv 
m x r n o n v t íít res d i f t iaé ia afubtetlo;, 8c 
forma: fed fluxus dicit formamiiiam con 
í idera tam in ordine ad terminura á quo, 
& ad terminum ad quem,prout c o n t i n u é j 
Sc í in . e in terrupt ione proceiTas eftab VITO 
adaliud.Hoc eft quod dicit Sanft. T i i o r a . ^ , 
quod motus non completur f o l ú m per id : ^ % 
quod eft in ref um natura, fed per id quod 
ratio apprelaendiC:in quo intelligit, r.itio^ 
nem apprehendere, huiufmodi ffuiÉtttifc' 
formar. :uHú 
V i t e r i ú s notandurajqüOti motus c ú m Notand .4^ 
ponatura£^us«nt i s , e f t in niobili^tanquS 
in fubie<fto:íicque motus fubieíftatur in re 
quaj m Ouetur.Si quis ad qualitatem mmi 
ueatur,oportet motus íít ibi , i i í quo talis 
eft acquiiitio qualitatis,ve} a l t e r a t i ó i q u o á 
Arift .probat:quia eft motus aftus mobirs Arift { . 
lis:ficut albedo ibi ponetur vbiintelligitur 
aftuareinratione albi;ergo Sc motus í imi 
liter oportetibi p o n a t u r : q u ó d íi in agen-
te(eb quod agendo repatiátur)mo.tus poP 
natur,n on erit in quan t uni m uuens : ü á m ¡ 
quantum mobile e ft,& a £ t u mou&tm:. 
^f D e hocergo, v t r ü m motus í i tqua l i tas Varias opi-
diftinfta á fub icao ,&re quíe per motuminiones. 
acqüir i tur , fubrunt var iae©pimones ,qua? Albert.Ma-
ab Alber to Magno recitantur-.ex quibus .§n9' ?*Phyo 
folum tresin m é d i u m addueemus,qii2e fu l ,:r3c't*c'3° 
ficiunrdedarare rem,: 
^[ Eft opiniovantiqtia quidem,-quam fequi 
tu i ípau lus Venetusdicens,quod4notusal ^ " J ? ^ ' 
terationis (verbi gratia)eft q u í d a m fluxus, veneti. 
quaíitatis realiter diftin«ftus a b é a d e m qua 
litatie:& fie dicunt m ó t u m efiB entitatem 
abfolutam. 
<f Sesuda opinio d ic i t ,mot í i eíFe re la t ioné opínio ma 
q.9 
Greg.2.0 
réalera3qxKfe eft q!Ualifeatis,qii3e per motum 
acquiricur ad t e r m i n m n : 'qu ae habitud o 
tendentisin fincm dic i tur .Hnccüpinioje í t 
rca l iumj&Tl^omif t i i ru i i ipra íc ipué . 1 
Opiniono- ^[ Ter t ia opinio efi; O c á , & G r e g o n j , q u á 
mina, j l l i i iprninalés íequuntur .HíBcdici tyquod mo 
Oca.x. fea. t;USeftjpfanjetres abfolutajquíe per m o t ú 
acqii iritur:&fi fiernotus alteratioiiisjne-. 
iqueeft f iuxus quaiitas reaiís d i í t i n í l a a 
forma,neque eíii*elatio realis , diíl:in¿ta á 
fundamentOjfed e í t ipfa quaiitas, quíe per 
motum ac:quiritur:ii fit motus augmenta 
tioniSjeftidem quocl quantitas. 
^ Seeundum v a r i e t a t e m o p i n i í j n u m varia 
formantur argumenta bine i n d e ^ u í e non 
libet in p r x í e n t i a r u m adducere>ob p r o l i x í 
tatem vi tandam.Et quiaaliqua f u n t d i f í i -
cilia inteilectii,nifi pluribus prasfuppofi— 
tisjquid tamen fit p r o b a b i i i ü s , more no 
í t r o j c o n c l u f i o n i b u s f a c i e m u s notum. 
k.Coclufio. P r i m a c o n c l u í i o . t l n omni opinione eft 
conesdendum neceflarió motum eíTe flu-
xum^fiudlitmotus alterationis, í iue aug-
¡Mfotuseít mentatiotiisiProbatur. Motusjadhoc q> 
quídam fiu í i t m o t u s L ^ p o r t e t í i t e o n t i n u u s : v t expi i -
?us' catum eft:Sc quod í i t entis.in potentia, fe-
cundum qhod ín p o t e n u a : í e í i hoc non n i 
í i f i u x u s formse eíl:er2;o m o t u s f l ü x u s eft 
.jk. hm:"':V veré&rdEmal i ter . 
Ratío. 2 ^  ^"Br^tecea .< I n omni opiuionc oportet 
c o n c e d e r é neceí lauio motum efíe cns 
fuccersiuum;, 6cnohpermanens 5; ílcut;: & 
tempus :.«Sc;íicut motui repugnac omnes 
á l a s h a b e c e partes i imul j í i c ¿ i t e m p o r i , re 
. pugnat^eo q u ó d m o t u s in fíciiconílftit, í i 
• cut & t e m p u s : í e d h o , c aliud njoneil,quam 
quiclami;luxus contirmus:* ergo mot us for; 
maliter'-eílfiuxiás-.: u í i ! idi 
^f J t em . S i motus non eft fiuxus forma-
lite^eo efryquiafoicef s inumí i i cn efí , ' í ed 
aft u¿!&:p.eBmsii40íS áed h o e n orr p otci l i ta 
..loo sshi v i ^ q u i a í i í a i f t u eítí-íSc.parte? omnes; iiabet 
.asnoiníimui, motu s- BOU" e jfc d qiii e§ pot iii;S i e r ~ 
.«M.n •:• i/igofequiíruriqxiQíl-motus¿eftfíu^ttsforma-.. 
•xHq.t . M ' f í t ó í i y.:r .-Hymi.nTj( oii;áJ..M oJiati iA fin 
Concíú.'í. ' ^ S e c i ^ d a f c o í w M o - . H i e f i u x u s , qui 
motus eft f o ima l i t e i^no í i eft reale quicjjdi 
í t i n f t u i m á ^ i ^ i í ^ u ^ acqu ir i túrper ;mo-
.íqt) Bmn tum.Hsft íco i ie iu í íOíéf t dedireft 
priraaimnddu¿^afe opmioncm . E t vmit? 
p r i m ó p E o b d f í d a ^ a d d ^ i t ^ i l W i l i o íab i l i -
te.e-xjáiJiflS'tHíqBi.ait-, mocumnodi f t in 
í-'!tio;V sui ab iliis,ad cj eft motMlie mff ls fañMk 
Cotr3.vene ^ i i r* 
citawftipm • - c 
T c r t i í l i b r í B h y fiedrum. 
motus, ex Ar i f to te l . non eftrealitas'ali-^ 
qua dift'in<fta áforraájad quameft n l o t t ó : 
erg o de pr imo ad vl t imüí n^llt: f iuxus í ió 
eritaliqua entitas d i f t in í l a ab iiío quod 
perraotum acquiritur. 
^[Probatur f ecundó communiyScflicili ar Ratio,^. 
gumenCo,5cConui i icent i»Si i l le í lLixusqi i i 
fonnaiiter eft motus>qiíal i tasreal is diftiri 
é la eft á forma,quíEper motum acquírit,{e 
queretur,qu6d quando aqua ca leñt , duaá 
reales acquirit diftiíKÍlas entitates: v n á , c ¿ 
lorem rationecuius moUeti ír ,6cal iainjf íu-
x u m ii ium,vel m o t L i m , q u é m p ó n u n t qua 
litatem diftin<ftam:fed c o n í e q u e n s eft £ i i -
f u m . í ^ i ó d feqiiatuiveft apei'üifsimumm 
qua^ro,iÍla quaiitas vel eft calor,vel noñr í i 
d i c i s -quodnonrá quo producitur? \relab 
aqua,vei ab igne,vel a calore qui acquíri* 
turm ó n áb aqua: quia ipfa aqua patiturj 
& non agit,nequc habet virtutem produ-
cendi Gontrarium naturjefu^, -quale eíTee 
tal isf luxus,cum t é d a t per id ad c o r r u p t i ó 
nem^Neque a b i g n e i q ü i a ignis foksm ha-? 
bet ignern producere^íSc Gaiore-m: fedtaiiá 
qualitas^feu f iuxus non eft ignisjnequeca 
lór ;ergo non pr oducitur ab igne, ñ e q u e a. 
ealore:vt c o n í l a t i f e q u i t u ^ e r g o quodnul -
lo modoeft ponendus ta l i s f íuxus^qui eft 
m o tus, quaiitas dif t inéta afarraa.' 
^ Ter t io .S i i l l c motus qui eft f iuxus , eft 8¿atío.j; 
qua i i ta srea i i s jd i f t inc taáqua l i ta te , poSe-
rit^Dcus iliam coníeruare i inecpaal i tatc^ 
poterit eam deftruere,maneete'quaiitate, 
oám-n entra í l t altcriuspats, Deftruat eam 
DeU5,& Galor recipiatur i n a q u a p o f i t o 
ca ía ,aqua tune verereeipiendo talem cató» 
reiuidieeretur moueriyBcut dt^modo m o -
uetunficut ergo motus'eft ¿ine tali-qualitá 
te ftiperaddica,folura*por b o d q í i o d a qua 
Eesipit c a l o r ¿ m , & modo etiam,eft veré mo 
ttiítnc tali qualitate r daii fupeiiaddita, qua; 
fit diftinfta-ab ipfa qua:Íitate,quaí per mo 
tuii iacqiiÍLntur.Fruíh\^eiFÍmíiunt p e í p l U ^ n ^ 
ra^quec p o f f u m f i e r í e q u é beneper pauciO 
ra iv td ia tAr i f to . r; .pli^ficorumí; fh >n faifau 
q¡ Poteft fieri argiimentum b Simotusef t Argumenté 
resdiftintfta are a d q u a m e f t - m ó t u s j f e q u i 
tur quod etlct aliquaercaJaua/qufiiTL'P.eus 
n o m i p o f í e t anihilare ^ . iPdtet : 'quiata lea i oizñ Sbl 
qualitatem^qua; eft m o í u s , n o á p o í i c t . P a -1 ^ .o i . i í 
tet.Sit m o t u s h o r x . S i m i í s i n i n í t a n t i m e r . ^ 
d i o h o r 3 £ j i l e m o t u s e f t , & i I ) c u s n o n p ó j C ^ ; " 
« u m a n n i h i l a r e . P a t e t - q u i a f i p o l l e t j m a i í í -
Mk i l lumcom^ 
^ libet 











l i b e t f u ú r e d h o c n o n r q u i a c o r r u p t i o alicu 
iusprxfupponi t eius exiftentiam : ergo 
prxfupponi t quod vlt ima medietas fit, 
qax tamen non efl:. A d h o c Corone l con-
cedit f equeUani : fec lmalé ,qu ia dato cafu, 
annihilando mobi le , annihilaret m o t u m , 
fecundum quod habeteíTetq» fufficeret. 
* Plato in locis citatis in hoc di í íert ab A r i 
ftot.quiaille m o t u m á D e i m e n t e , in qua 
ideíE funtperuenire dicitin materiamme-
que ponit accídens,red ens quoddam intel 
ligibile,diuerfum á fen í ib i l ibus :& comen 
furabile cternitate.Hanc d i í í erent iá S i m -
pl ic ius ,& ali) intellexerunt. A t motum i a 
diuina mete collocare, p lañe ridiculum v i 
detuncum ipfe fit D e u s abfque mutat io-
ne:<k m o t ú appel laree írent iá ,e f t abfurdü* 
^ [ C 5 c l . 5 . F l u x 9 i í > e quimotusformal i ter 
e l l á qualitate q u x per m o t ú acquir í t , r a -
tione diftinguitur folum.Probatur h x c . 2, 
pars:quia prima iam probata eft. I l la quae 
funt idem vCySc alium h a b é t m odum figni 
ficandijOportet vt d i f t i n g u á t rationeTal-
timifed motus 8c res quae per motum ac -
quiritur,funt huiufmodimam motus figni 
í i c a t formam,per m o d ü f l u x u s cátinui;(Sc 
forma a b f o l u t é fígnifícat ipfam formam: 
vt calor ca lórem5& frigiditas fr ig íd i ta tem: 
crgooportetdif t inguanturrat ione. 
^[ Prseterea. A l iqu id importa tur in motu , 
quod non importatur in q u a l i t a t e , q u í c ac 
quiritur per motum;ergo d i í l i n g u i t u r m o 
tus á tali forma:<3c n o n realiter , v td i f tum 
cfbergo ratione. Antecedensprobatur: 
quia in m o t u includitur quid fuccefsiuum, 
¿ c p a r t i m in a6lu,partim i n m o t u : fedhoc 
non includitur in qualitate:ergo efl: diftin 
í l i o : 5 c n o n r e a l i s : ergo erit ialtim rat io-
nis. 
^[ Sed pro clariori intelligentia c o n c l u í í o 
nis oportet n o t a r e , q u 6 d c a l o r p o t e í l qua 
drupliciter confideravi.Vno modo abfolu 
t é , & m a t e n a l i t c r : v t q u a l i t a s eft: Scficefl: 
in predicamento q u a l i t a t i s . S e c u n d ó m o 
do confiderari poteft,Yt eft in fieri, id eft, 
in continuaacquifitione :6cík efl motus, 
¿ c i d e n t i c é e f t in eodem prardicaraento, 
i n quo ipfa qualitas:fed foi-maliter,quia ra 
tiene diilinguitur á qualitate ,ppnitur in 
predicamento a¿t ionis ,ve l pafs ionis .Ter 
t ío modo c o n í l d e r a t u r , v t eft effeftus a-
gentis . SicqUefpecialitereftin prardica-
mento aftionis. Quartoimodointel l igi-
£«r,v t c í l id quo mobile efticitur, in quo 
Diffcrentfa 
in modo lo 
quencüáno 
minalibus. 
efl; mot us;& fie ad p i í e d í c a m c n t u m pafsio 
n is fpe ftat-Ecce quomodo motus e l l i d é 
quodipfa qualitas9que per motum acqui 
ritur:íed quia additfupra ipfam ,relationc 
quandam,feu fluxum,non quod fit reali-
tas difl:in¿la:vt dicebat fecund 1 opinio,di-
ftinguiturabipfa,ratione:folüm cnim v i -
deturaliqualem modumfe habendi quali 
tatis importarc , fuprá ipfam qualitatem ab 
í o l u t é . I n r e h a e c c o n c l u í i o eft fententiano, 
m í n a l i u m : f e d eft d i í f erent ia in modo l o -
quendij -quodipí i nominales t erminorum 
connotationes c o n í i d e r a t é dícunt , fc i l icet , 
quod motus fupponit pro qualitate,Gon^ 
notado q u o d í i t in í i e n : & a f t i o figniíicat 
eandem q u a l i t a t e m , c o n n o t a n d o , q u ü d fit 
ab agente.Nos dicimus quod motus eft i l -
la qualitaSjea rat ióe qua in fieri efl:& a d i ó 
eft eadé qualitas,ea rat ióe qua fit ab á g e t e . 
^ P r o p r a e d i f t a c o n c l u f i o n e p o t e í t ex no Ratio. 
tatis fequensformat i ratio.llla oportet di-
í t i n g u a n t u r fic,vt vnum non fit al iudfor-
m a l i t e r , q u í c p r o p r i e , ócformal i ter addi-
uerfapertinentpra'dicamenta:fedforma, 
q u e per motum acquiritur,&: motus funt 
huiufmodi;ergo dif l inguuntur.Maior eft 
n o t a . M i n o í probatur: quia forma perti-
net yel ad qualitate vel ad (|titate:fedmo-
t9 ad a ¿ l i o n é , v e l ad pafsionem formaliter 
pt ine t j^cjppr ié 6cnon reduftiucergo eft 
dift inft iointeripfai&non realis,ergo r a -
t ionis , autformal is , adfenfumfupradi-
(ftum de aftione,(Scpafsione. V n d e dicit 
^Egidius .Motus materialiter aliquo mo-
do í d e m efl,quod forma incompleta , fed 
formaliter non idem eft. Addit autem fu-
praformamincomple tam, velfupraid q> 
acquifitum eft, ordinem adillud, quod v i 
ter iús acquirendum reítat , quod tendét ia 
e f t a d v l t e r í o r e m a ( í l u m , q u á íi quis tollit 
auferet rationem motus. 
<|f V n u m tamen notandum efl:, quodin 
c o n c l u f í o n e n o n ponimus d í Ü i n é i i o n e m 
rationis ínter motum,(5cformaro,v t putet 
quis no s d í c e r e , m o t u m non efle ens reale, 
fed ens rationis , quod nullum h a b e t e f í e , 
nifiper operationcm inteiledus : i m ó m o 
tus eft ens reale:quia eft identice idem qua 
litas,& quantitas,que funt entia realia c ü 
m o t u : f e d f o l u s i n t e i l e ¿ t u s eft, quidift in-
g u í t ínter í p f a , q u e idem funt identice: 8c 
ad hoc quod d i í l í n g u a t , fufficit quod h a -
beant ipfajdiuerfas definitiones quidditat í 
.uas:q c ó f i d e r a t i n t e l l e d u s v t d u o , c ú m ta-




r o 4 T c t c i j l i b r i P l i y í i c o n i t n . 
iiieiiic!enticé íintviium.EtaiUi(|ui, v t . S. 
Tho.(3calij,appellabant huiufmodi diftin 
élioncm reaiem.Non per hoc quód eílent 
resj&resalia-.fcd qitia feclufa operatione 
inteílcdusres eratreaÍiter:non aduertea-
tes adhoc^piitantantiquospofuiire diftin 
¿tionem realem ínter illa,intcr quaefolúm 
cjflrationisrquodeíl máxime caueadum: 
nam dúplex eíl realis diftiníSHo: quasdam 
quae eft ínter dúo diftinfta realiter: qux fe 
habent vcres^ Sc res:vtfubíl:antia áquanti 
tatediftinguitunaliaeíl inteí illa, quae di-
ílínguüturvtres,6cniodus fe habendi rei: 
vtfedens,<Scfefsio:fundamentum 8c rela-
tio:motus,<Sc qualitas, 
C¿ncluf.4. ^[Qiiartaconclufio . Motus localis non 
Gregor. in efl: fpatium per quod mobiie mouetur. 





inlocofuprácicato,cum poneret motum 
alterationis eífe qualitatem,putauit etiam 
de motulocalidicendumrquia ficut in alte 
ratione acquiritur qualitas,ÍÍc in motu la 
califpatiumacquidtmobile, nam id eft 
quod per motum acquiritur fuccefsiué: 
nos tainen tenemus cóntrariumr&proba 
tur.Si motus localis folum fpatium acquííí 
tum per motum eft,fequeretur quod cúm 
primum mobile moüet ur,cü non acquirit 
nouum fpatium ,non eíjetineo motus: 
confequensautemeftfalfum.Si dicac Grc 
gorius,quod térra & coelum quod ample-
clitur, eílétfpatium: contra . Ponainus 
quodnihileíTet extra primum mobile,ne 
queintraipfum moueatuntuncin vacuo 
veré eflet motus,&:tamen nullum ibi effet 
fpatium. 
<|[Pra£terea.Motus (ytfupra dichira eft) 
inrequne mouetur eft:ficutalbedoin albo 
eftzfed fpatium non eft in illo quod rnoue 
tur localiter,fed extrá,vt notum eft: ergo 
fequitur quod motus non eft fpatium: m 
quo Gregorius deceptus eft. 
ergo vel erit fpatium quod acquiriturjVcl 
ipfum mobile,vt continuo in alio, 8c alio 
vbi efhquia non videtur quid aliud pofsit 
íignari quod ilt motuslocalis: fed non eft 
ípatiutn per quod fit motus,vt contra Gre 
goríum Ariminen.probatum eft:erit ergo 
ipfum mobile: & non abfoluté; quia alias 
quando quiefeeret eífet motus, 8c diceret 
momeri-.ergoeft cum coníideratione,qu¿i 
acquirit alium,ac alium locum continué» 
^[Item.QualitaSjquiain continuo fluxu 
acquiritur,motus vocatur alterationis, 8c 
identiceidem eftrergo mobile,quod conti 
nué aliucl,& aliúd vbi acquirit,motus loca 
lis erit:quiaeo modo quo fe habet qualitas 
influxuad motum alterationis,fe habet in 
motu iocali mobile,fecundum quod aliud, 
8c aliud acquirit vbi continué. Ifta opin. 
éft.San6l.Thom. 
«ff Ñeque obuiat quod.S.Tho.dicit, quod 
mobile fecundum locuninon eftin po-
tentia ad aliquod intrinfecum acquiren-
dum,fed ad aliquod extrinfecum,putá ad 
locum.Noninquam valet,quod ob idpu-
tent doétoremSanél.tenere opmioneras 
quam Gregorius defendit,vtmotus loca-
lis fit fpatium:fed loquitur ipfe non de po 
tentia mobilis ad raotuni,fed de potentia 
eiusadterminum motus:&íiceí>,q> mo^ 
bile fecundií loen m eft in potétia ad termí 
nú motus;íicut aliquidextrinfecumifed ta 
men nonnegat S.Tho.quinfuccefsio qu í 
mobiieiocaiiter acquirit alium, 6c alium 
locuíHjfit motus lo calis,qui eft ídem quod 
mobile ipfum. Non tamen ex hoc fequi-
tur quod fit concedendum in fenfuforma 
li,fuoftantia eft motus,velhomo eft mo-
tus, ¿kccelum eft quidám motus: vt aliqui 
exrealibus concedunt.Noninquám con 
uenit:quiaaures abhorrenttales loquutio 
nes98c eit alienum ab Ariftotele ficut dato 
motus alterationis íit ídem realiter cum 
qualítate,quíe acquiritur,iion coi.icedimí> 
Katio.a 
q. i xo.art* 
Non c©nce 
ditur fub-
ftantia eft. j 
motus. 
Conduf. j . ^[ Conclu.quinta.Motus localis eft ipfum 
mobile inquantü continué in alio , 8c alio tamen quod alteratio eft qualitas: quia in 
loco eft.Hanc cóclu.tenet Oca inloco cita * diuerfis prasdicamentis ponunturmec dice 
In .x.cocl. to,qui dato conuenerat cüGreg.vtfchola mus motuslocalis eft vbi:quia vbi,eftprae 
tenet nominalium, motum non diftingui 
ár e.quíE per motum acquiritur in motulo 
calijdiuifus eft á Gregorio Ariminen. nam 
Gregorius dixit eífe fpatium,6c Ocam te* 
neteíTe ipfum mobile,pro quanto cotinué 
inalio,&alio loco eft. 
dicamentum aliud ab a<n:ionc,<5c pafslonc: 
& vbi diciteíTein loco, íiueper modum 
quietis,íiue per modum tranfitus:fed mo-
tus localis dicitillam continuam fuccefsio 
nemvbi. 
A d primum argumentum ex di ais folu 
^[ProbaturcOnclufio.Motus localis veré tio patef.non cnira ob id quod non pona 
aliquid eñydc non eft realiter diftiníia res: mus motuni,qualitatein realem aliam á re 
q u s 
Adargara» 
S p e c u I a . i . A n m o t u s d i í l e t a m o b i l i . 
prasdic. 
Ad.*. 
qüx mouetur3praec!icamentorum ébriía-í 
fío dl::nam (vt cliximus)redu6liué tune 
erit motus in quanticate, íi motus íit ad 
quantitatem: fed tamen inquantum for-
maliter efl: pafsio,qua afficitur mobile,po 
niturin diíHndo predicamétopafsionis. 
Sufíicieü-§ eílenim ad predicamentoruni 
confuíionem vitandam,qu6d vnum no íit 
aliudformalicei-jetiam íi identice fint eadé 
xes:quia qualitas non efl alteratio, ñeque 
quantitas augmentatiomeqj fubftátía eft 
vbi:íícutinvéntatea£lio,(Sc pafsioeadem 
xesfunttvt ex Arifto.compertum fecimus 
Ariftot.c.?. ^n pi-^dicamentis,&ín alijs locis non femel 
tamen actio non eft pafsio: quia adió eft 
vtab agentc,5c pafsio vtrecipiturin paííb 
id quod ab agente em anat. 
^ | Ad fecundum.Itavtprobat conceden 
dum eft, quod res fucccfsiuanon eft pér-
manens:formaliter tamen identicéjiion re 
pugnatiuxta dida: betune motus cófidc 
ratus vt eft ipfa res ad quam eft motus, 
noneftres fuccefsiuapropné,fed eft res 
ipfa permanésrcurn tali refpedu, quod íit 
in continuo fiuxu,rationecuius eft mo-
tus3de cuius conditione eft, quod non ha-
btíat omnes fuas partes fimul: ficut non 
habet tempus: & inquantum motus, fuc-
cefsiuorum fequetur naturam ; vt inci-
i piat efle per vltimum non efle, <Sc deíinat 
ieíle per vitimum fui eíre:&:econtra,quali-
tas,vel quantitas in quantü funt entia per 
manécia incipiüt eííeper primü fui efle, 5c 
defínunt eíTe^ió per vitimü fui eífe/ed per 
primum non eífe. De quo fuprá diximus. 
^fIn.3.argumentotangiturdubiumdeim 
petu,an íit qualitas, 6can íit diflinda á re 
mota per impetum-De quo lib.8. fpecula. 
3.entdicendumjvbiadducemus varías efle 
opiniones de modo quo proieda mouen-
tur.Pro nunc videturdicendum»quód Ím-
petus íit qualitas quedara reaüs impreíía 
in mobili,ab ipfo impellétecaufata: vide-
mus prbieda velocius, veltardtüs moueri, 
fecundum maiorero,vel mmorem intéíio-
nem huiufmodi qualitatis: & quandiu du-
rat quaiitas,<Sc durat motus in re proíeda: 
&ficut i emittitur,remitt3tur 8c motus.Eft 
que qualitas permanens : quia non repu-
gnat ei habere omnes fuas partes íimul. 
Contra Co ^n S110^""^"icus Coronel (alias viringe 
jonel. nioí"us,<Sc dodus)deceptu;s eft, dícens mo-
tum,&ímpetuni non diíFcrre^iifi penes in 
t€nfum,<Scremiírmn: quia ambo funt per-
x o 5 
manentes qualitatesu'mo difiTerunt ex día-
metro,vt aiunt,quiamo tus eft res fuccefsi 
ua, cuí repugnat ,omnes fuas habere par-
tes íímul:fed ímpetus eft res permanens. 
Diíferunt etiamrquia motus non eft: reali-
ter alia qualitas,quám res ad quam eft mo 
tus-.&in motu locali eft mobile: fed ímpe-
tus efl qualitas produda áproij cíente, d i - „ 
ftiüda áproiedis.ín quo &Paulus Vene- j^ycnVt í 
tus(aliás grauis author) deíicit,negans hu 
iufmodiimpetum,ne concederet motum 
proiedorum efle naturalem.Putat ípfe fuf 
fícere,quod illa qualitas cOnferat vim:cum 
tamen vltra hoc requiratur ad motum na-
turalem , quod illa fit mobili naturaliss 
quod non eft de impetu,cüm ab extrínfe- ; 
coimprímat. | 
<f[Exiftis ergofolutum eftargumentúter 
tiüm.Non cnim eftidem im petus, 6c mo-
tus.Et quia ímpetus fit qualitas diílinda á 
proíedo,nonfequitur quod motus fit res 
dif t inda áreadqaamcft motus s quia alia 
6c alif ratio eft.; i 
Verúm pro complemento oportet in-
tclIigere:quódPaulus Venetus,6cali) quí ' 
tenent motum effe rem dif t indam, dicut 
motum elTe rem fuccefsiuam,fiue alteratio 
nisjfiue augmentationis,fiuelocalis íit mo 
tus.Et dícunt partes motus continúan per 
indmifibilía:hoceft,per mutatum e í re : í i -
cut partes hne^ per pundum,6r partes te^ 
poris per ínftans continuantur : ficque de 
motu níhil eft in prsfenti, nifi mutatum 
eífe. Et de exiftentia motus aliqui dicunt, 
quod proprie motus non eft inordine ad 
copula de prefenti,fed motus fuit, 6c erit: 
quia habent pro incóucnienti dicere, íllud 
eft in hoc inftanti,cuius partes non funt. 
^ Alij dicunt,quod motus eft, fi iy eft, 
vniat pro toto tempore motus, non tamc 
íi pro inftanti, 
&Paulus Venetus, 6calij dicunt, quod l y Paulus Ve» 
cft,vniatproinftanti.Heceftvera:Motus netas, 
cft,6c verum dicit;quia concedimus nunc 
eft dominica pritíia in quadragefimagua-
do ifta didata funt,6c eft.22. dies Fcbrua* 
rij ,6cannus. Í 769.6cnon alia ratione, n i f i 
quia nunc eft ínftans continuatiuum tern 
poris praeteriticum futuro,6c quátum ad 
horam,6cdiem,6c menfem,6c annum:6c 
hoc fufficit ad veritatem propofitionis. 
Ergoad veritatem huius:Motus eft,fuf-
ficit mutatum elle íit quod contínuat par 
tem motus preteritam cum futura. 
G ^ Grego* 
T e r t i j l i b r i P h y í i c o r u m : 
Gregorius1-^ (Gregorius Arírai.non probat motum 
Arimi, rcomponiexifl:is,mutatum eíTc.-quiacüm 
fit magnitudoj&nulla componatur ex i ni 
partibilibus,nec motus componetm-Dif-
ficiié etlhauddubieintelligere hoc,quo-
modo detur aliqua res^qu^ veré fit,«Se q» in 
nullo inftanti fit ipía fecundum fe, ñeque 
fecundúaliquam partem fui, <Sctamen ha-
buit,6chabebit partes: máxime quia illa 
cntitas,íi daretUEdiílin(n:a,vt putantilli, 
qui tenent eam diftingui, diuidi poíTet ex 
parte fubie¿ti:& haberet fuam extéfioné, 
vt íubieílum: vt animal quod mouetur.Et 
ad diuiíionem temporis etiam eflet diuiíi-
bilis in practeritum,6cfutarum:íicque fe-
cundum primam diuifíonem haberet par-
tes permanentes,(Sc non fecundum fecun-
dam:ob id nos dícimus motum non eífe en 
titatem diftinftam ,fed dato negemusef-
fe rem diftinélam,noneftnegandu mo-
tum eíle rem fuccefsiuam: vt in folutionc 
ad fecundum dicebamus,!! modo de motu 
loquamurforraaliter inquatum moftis eíl: 
Ocá& Grc inquo videntur Ocam,3c Gregorius decé 
go. díxerut pt^quieo quod teneant motum non eíle 
í1011111^6^quiddiftinftum are qmeper motum ac-le rem fue- * . - 0 p.. 1 1 o - r 
ccfsiuam. <lunitur,Oíillalitrespermanens,ocnoíuc 
cefiua,dixerunt motum non eífe rem fuc-
i cefsiuá. Nos tamen quia diximusvnü non 
eíTe aliud formaliter:quia qualitas non eft 
motus,loquimurde ei.s,ac íi diftingueren-
tur:&motusinquantum eft idem cumfor 
ma,n5 habet partes fuccefsiuas,fcdfíraul: 
fedin quantum eft formaliter inotus,5c in 
fuo prícdica! n ento diftiiiftc ponitur, non 
habet,neqj habere poteft omnes fuas par-
tes fimuhtamen íi materialiter capiatur,eft 
respermanens. 
JEgidius in ^fHoc videtur declarare iEgidius, quando 
ifto lo.tcx. ait:de ratione motus eft forma incomple-
S.dubi.z. ta,(Scordoad complementum.Ordo tamc 
ad complementum prindpaIis,<Sc formalis 
eft de ratione motus,magis, quam forma 
incompleta.Quodpaterepoteft. Primó: 
quiamotuseft degenere fuccefsiuorú. Si 
enim motus fenóteneret principaliter,<Sc 
formaliter ex parte acquirendi,& non ¡m-
poitaret principaliter oi*dinem,fedforma-
lior in motu eflet forma in completé acqui 
ííta^equeretur quod motus eflet magis de 
genere permanétium,quám fuccefsiuorú. 
H x c ex iEgidío. Ex quo habemus, quod 
motus cura non diftinguatur á re qux ac-
quiritur materialitcr/equitur naturam, & 
conditionempermanentium: atquia ma-
net formaliter motus,per hocquód ordi-
nem dicit ad complementum,eft (Sede ge-
nere fuccefsiuorú formaliter: 5c fie pofsu-
mus loqui de motu,vt eus fuccefsiuum, & 
vtenspermanenseft. 
<f ^ Contra príediifta eft argumentum, ^ 
nam difinitio motus non videtur conue- in{iantia( > 
ñire omnibus,c[uibus cóuenit motusPhy 
íicusrpatetquiagenerationi 6 c c o r r u p t i o « 
ni,conuenit;vtpatet,quia excmplum poa 
nitArifto.de generatione,&: corrup.(5c ta-
men no competiteis difinitio: quia quod 
generatu^nonparsin a¿lu,8cpars in po-
tentia eft:fed totamformara fubftátialem 
limulcecipit,5cc.Refpondetur diftiguédo, j ^ ^ . -
de generatione & corruptionc: nam dupli 
citer fumi polfunt.Primo proinltantanea 
iptroduélione totiusform2e,velde perdi-
tione.Sccüdó proalterationepr^uia, quac 
licét fit alteratio,tamen habet dici genera-
tio,que ordinatur vltimaté ad folam qua-
litatem,fed adformam fubftátialem intro-
ducédam. Adargumétum dicendú, quod 
difinitio motus, non conuenit generatio-
ni,5c corruptioni primo modo capiendo: 
fed tamen fecundo conuenit,<Sdnliocfen-
fuintendit Philofophus.Alij tamen v t A n 
tonius Andraeas,i i .Metaph.quaeft.vnica 
ílne diftinftione concedit generationi,có-
peteremotü: eo quod tencat omnes for-
mas (anima rationali excepta) gradus ha-
bere intriníecos^ed tamen quia hoc eft fal 
fum,&. in libris de anima reprobatumraon 
eft opus modo referr e r ationes contra. 
^ " S P E C V L A T I O S E -
c u n d a . V t r ü m d a r i p o f -
í í c i n f i n i t u m . 
1 I D E T V R quód , . ^ « « 1 . 
' detur infinitum ína-
¿Iru.Ad hominé. Mú-
dus (fecundum Arift . 
fuit ab aeterno : ergo 
ab alterno fuit tem-
pus, & motus,5cper 
confequens infinitac circulationes fue -
runt in aftu : Se iníiniti homines : imó 
cúm anima rationalis fit immortalis,etiam 
fecundum eundem Ariftot.infinita: nunc 
eflent a¿lii: ergo dari poteft infinitum ia 
^fSecüdo 




^ [Secundó .Fraf tra efl potentia, qnx non 
i-educitür in áftiinr.fed datür infiniEum in 
p o t e n t i a r q u i á i n qüoHbet cÓtintió funtia 
finitse partes proportionaies: ergo íequi* 
tur quod p o í l i i n t e l l e a f t u . 
^[Item.CirGulus e í l infinita: capacitatisrer 
go dátur in f in i t imi .ProbatUr aat( ícedens , 
f u p p o í i t a i l l a p r o p o í l t i o n e Euclidis. Om^-
n i u m í i g u r a r u m hifoperimetrarum, quíe 
plurium eft angulorum, eft capaciór:&: qj 
oinnium hifoperimetrarum fphera m á x i -
m u m c í l . Q u o habito, probo antecedens» 
Diuidatur hora per partes p r o p o r t i ó n a -
les,minOribiis veírfas finem:m prima par* 
te í iat vna í i g i í r a p o l y g o n i a , q LIÍE fie trinn-
gulusiin fecunda parte altera quatuor an-
gu íorum,<&m tertia q u i n q u é angulorum, 
& í i c proportionabiliter:qu?e femper erüt 
capaciorGs:& ó m n i b u s illis fphera eft ca-
pador, & illa? í'unt infimte,ergo fphera eft 
infinitum a<ílu. 
^ [ In contrarium eft quodaíFerit Ariftote. 
in i f to^. text .yp. vbi dicit, infinitum a £ l u 
dari n o n p ó í T e í b e n e tamen in potentia. 
Notandü.i ^jHarc qua'ftio eft de í n f i n i t o p r i m é í n t e n 
tionaliter,prorebus futriendo. Speculatio 
ergo e í l , v t m m detur aliqua res immenfa, 
Text. 34. non menfurata. Inf initum capitifir dupl id 
tenvno.modo n e g a t i u é ,pro eo quod ter-
m i n u m non habecneque aptitudinem ad 
id:alio modo capitur priuat iué , pro eo q á 
non eft t e r m i n a t ü a£lu, t a m e n h á b s t apti-
tudinem v t terminetur: nempe quod eft 
quantum.Exemplum primi:vt punftum. 
E x e m p l u m . 2.vt e í l lmea ,quíc per pundla 
terminaripoteíl¿<Sc íuper í i c i e s per lineas, 
& corpusper fuperficiem. 
A d h i i c i n í i i i i t u m diuiditur,vt quoddam 
dicatur infinitum fecundum eí íei i t iamvvel 
fcGuncmTi qu?Ltitatém.Eííentia enim cum 
habeat quantitatcni,non mol i s , fed v irtu-
tis,qu;e per feé l i on i s eÍL,poterit éíTe finita, 
• & inf ini ta .Et fecundumquantitatem eft 
infinitum, velfinitum,pro q u á t d habet ter 
minumjVel Gareteo. 
^}"Inn.nitura f é c u n d u m quantitatem, du-
pliexefi::& f e c u n d ü m quantitatem conti-» 
nuam,&: fecundum quantitatem diferetá. 
f ) e quo A r i f t ó t e l h k text . 63. c ú m dicité 
i n fin i tum eft illud,cuius fecundum quan-
titatem acc ipknt ibuSj í cmpcr a l iqu idácc i -
perc cO: extra. 
^[Prxtcrea . Infinitum duplieiter capitur: 
v i i o - m o d ó cathegorematicc: .alio -modo 
f/ncathegorematice. Pr imo modo fumi- 1 -'"^"o 
tur quSxlo fiipponit pro re infiniCa: fynca-
t h e g o r e m a í i c é tamen eft a d u é s b i ü : & C'XA. 
p o n i t u i ' : n ó t a n t ü quin maius: aut t a t ú m , 
<5c in duplo pius,& in quacku plo.Et h ó c dé 
infinito inniagnitudine:at de co in rauki-
tudine dantexpofitionera: N o n tot q u í n 
plurajfeualiquot,f<:in duplo plura,&:ín Ifl 
pIo .De hoc daré folentregulani raoderñi, 
quod infinitü aparte príedÍGatifumitui' ca 
tliegorematicecvt DcUs eft infinitus,&co 
tinuum habet partes infiñítáSiSed fi fumi--
tur apartef i ibie¿t i , fumitür fyncathegore 
maticé:&: debet exponi vt diximusrquan-
uis no fit h * c regula exa£ta.:;qüía fi nomi-
nis habet f o r m á j e t i á á p a r t e f u b i e é l i fumi-
tiu* cathegorematice:vt infinitaípotentiae 
eft Deus :infinita eft ÍQ)eirvir£us: i n f i ñ i í x 
funt partes in contin uo. Arift tamen <ScS. Text. j 5. 
T h o m . n o n vtuntur iftis verbis, fecl p o n ü t 
d i f t in£ l ioneminf in i t i , c |uád aliud fit aftu, 
& aliud potetia:vt aftu óorrefpÓdeat qua» 
do cathegorema eft:5c potent ia ,quáo lo eft 
fynGathegorema . ín f in i t i imir taé tu cft,qfj 
habetinfijiitas partes permanentes: & eft 
i l lüdyquo d vni parti í ignatíe dantur inf ín i 
tse a'qiíalesjn on c 6 mu ni can t es: v t fieíTe t lí 
nea infiilita verfus Oriehtem,vel Occideti 
t em,&in i l l a fígnaretur vna' pars, quíe ha-
beat quantitatem pedalem,diceremiis talé 
iineam eífe infinita. D i x i , ajquales: quia ii i 
vna pedalitate funtinfinita: partespropor 
tÍGnales,'non sequales tamen* E t c l i x i , n é á -
c 6 m ü n i c a n t e s : q u i a a l i a s inb ipeda l i ta t edá ;* 
tur infiiHte pedalitatesifed í l ia t c o m u n i c á 
tes: Vt fi diuidatur per partes prOportiona 
k s prima & fecunda pédalitas,€riint ibi iri-
f init íe-pedalitates:vt íi fumas partem pro -
p o í t i o n a l e vnius pedalitátis , cfi refiduo al-
terius diuifiois de íecüda, inf in i tü habebis': 
femper alia/v§c alia pedalitateni i n u e n i é d o . 
^ [ í n í i n i í u n i in potentia eft cns fuccefsiuú: 
&eft,cui?partes fi numerare incipias, fem 
per quíe numerata funtyfunt finitíe,& qu^ 
re f tan tnumerád íe j funt infinitse: quia qua 
cunq,- parte temporis data, adhuc alia m a -
net tranfeundamunquaftl'tamen déuenie; • 
tur adinftans,in quo numerañdó. , fit traíla 
t u m i i n f i n i í u m . H o c vocant iñfinicum fy#i 
cath egore m aticé: 8c üc d e c óti n tío 1 o q ü ü -
t u r , q u ó d fit in infinitum dit?ifitífe;ná q í ^ -
bufeunque diuifionibuS dati'Jipbffunt al% 
dati,& nunquam in infinitulin; erunt dat^ ^ 
ac lú -His dié'tisjfit. 1 .cqndufio. 1 • .1 
i o 8 S c c u n d i k b r i P h y f i e o r u m . 
Concluf.!. ^InfínitumperFeclioneroiusDeus eft^In 
hac conclufione volmnus dicei^quod ni* 
hiíaliud áDeo habetinfinitam perfedio-
ncm eílentialem5fedquocunq,- dato,euin 
lit creatura,(Sc habeateíTe participatuni,ha 
bebit finitamperfectionem. Deus tamen 
cúm íit abyflus perfecHonum omniumj& 
habeat eíTe non partidpatum, & fuum efle 
íitrua eírentia3dicitui- infinitus perfeftio-
Thcologi ne.írííce conelufio cftTheologorum, Scfi 
in primo fe de tenéda.Et rationem a priou yidetur fan 
' ^ l ^ ' 4 3 ' dus Thomas dare.Etprobat conclufione, 
S.T o.p.p. q ^ ^ ^ ^ ^ s j ^ ^ j - ^ i i ^ ^ f o j - j j ^ per ma 
¿>Ie teriam,oc materia per rorma terminatur: 
cüm enim materia habeat quodammodo 
elleillimitaturmquia omnem formam po-
teft recipereycíim acluatur vna forraa,vide 
tur tcrminari,eo quod íi muí non pofsit ha 
berealiam.Etformade fe habetquandam 
iiifinitatem:quia de fe eft indifferés adplu 
raindiuidua:terminatur tamenadhocin-
diuiduü per hoG,quód recipitur in hacma 
teria,cum iftis conditionibusindiuiduanti 
bus de quibus infrá latius.Sed infinitas ex 
parte formae dicit perfedionemjque tamé 
cótrahitur,6climitatur:quia in materia re-
cipitur. Vnde fequitur,qu6dforma quan-
toi.mmaterialíor,tanto perfeclior.. Tune 
procedit ratio:fedDeus eft íimpliciter per 
naturam fuam immaterialisjnequelimita* 
tur,aut coardatur ad aliquem certura gra 
dum perfedionis: íequitur ergo quod eft 
D.Th. p.p. infinite virtutis»& perfeítiois* Maior pro 
q.nS.artí . batur:quiaob id anima rationalis ponitur 
perfe¿lior,quám íit anima bruti; quia im-
materialior eft,neque educiturde poten-
tia materie,nec corrüpitur deílmfto cor-
pore:(3c ángelus eft perfedior eílentialiter 
anima rationalúquia ángelus magis imma 
terialis:6cnonfolumnoneducitur de po-
tentiamaterie^edneqj eft forma,que re-
cipitur in materia. Cura ergo Deus in infi 
nitura fit magis immateriaiis}quám ánge-
lus, fequitur quod ipfe íit infinitus perfe-
dione. 
^¡"Preterea.Illud eft infinite perfedionis, 
quod nó recipit eífe abalio,fed habet áfe 
omnem per&dione: at folus Deus eft hu-
íiufmodúquíá ©mnis creaturaeo quod crea 
tura eft,habet eífe participatum,& nó eft: 
¿e eius eflentia quod lit.Maior patet: quia 
íialiquid habeat pefeílionem aliquá, quá 
¡to rtiiaws aí>;alíoreceptam habet,tato ma-
gis perfedum eft;quia minüs dependens, 
s.&.s. 
Si magis fibi fuffi.ciens:fcd Deus eft huiuf-
modi^quia fuü eiíe non recipit ab alio,6c l l 
bi fufficiés eft,& omnem habetperfeíHo-
nenijnon aballocómunicatamrnam íiom 
nem non haberetJDeus non efíet, cü alius 
co daretur períe<rtiór,fcilicet,illein quo ta 
lis perfe£lio,que huic dceíljinuenirctur. 
«j[ Apofteriori probat conclurio.Deus eft, 
caufaoranium:ergo eft quodámodo om-
nia:femper enim in caufa oportetetTedus 
includantUL-jíScíint modo erainenti:fed n5 
poflet Deus eminentereílc omniaiíi habe 
ret eíreliiiiitatum,&:terminat,um: ergo in 
eo terrainus non cfl:& infinitus eft. 
^[Secunda conclulio.Infinitumin poten-
tiatam in contmua,quám in difereta qua-
ticate datur naturaliter.Hec eft Ariftotc. 
Quam multis cxeraplis probat:de tempo-
re,6c motucoclinn continua quátitate: na 
quocunque tempore,&motu íignato, po 
tefteífemaior motus;&maiustempus.Si 
militer & partes continui funt infinite in 
poten,tia:quia continuum poteft diuidi in 
duaspartes 8ciaquatuor quartas,(5cíic ia 
infinitum. 
^fln quantitate difereta ponit exemplum 
degeneratioiiibus:quiaArifto. mundü fi-
cut abeterno,fic 6cin e ternum duratum 
excogitauit: fed catholici, de igne inferni 
loqui p o í f u m u S j q u ó d i n infinitü durabit: 
quantum ad tempus,& de damnatorü co 
gitationibus,poíito(vtfidestenet)animas 
rationales eíreimmortalcs:imó 6cdc beato 
rü ad:ib9,quos extra v e r b ü habere poíTúty 
qui in inf ini tü multiplicari no repúgnate 
^[Ratio ergo conclufionisheceftj,natura-
literioquendo .Illud dicitur iníinitüin po-
tentiain continua quantitate ,quodíic fe 
habet,quod quacüq, parte data,adhuc da-
tur a lia, 6c tándem vltima non íignatur; 
feddato cotinuo,fidiuidaturin partes pro 
portionaies,quacüq,- data, datur alia, 6c ta 
dem ad vltimam non eft deuenire,ergo co 
tinuum eft infinitum in potentia. Et fie de 
tempore,quocunqj dato eft, 6c aliud acci-
pere:ergo eft iníinitum.In difereta quanti 
tateíimiiitenquocunq; dato numero, eft 
daré alium :ita vt vltimus nódetur: fed hoc 
eft infinitum in potétiaefle naturaliter ia 
rebus:ergo fequitur quoddatui.-; 
^[¡Tertiaconcluíio.Non eft dabile infinitü 
in aftujnequein niagnitudine,neqjinmul 
titudine. Hec eft e,tiam expreífa conclu-












S p e c u l a t i o . i . A n d e t u r i n f i ñ i t u m a ñ u n a t u r a l . i ó p 
Rtaío-t. corpórcpliyfíco.Quadibet formacorpo-
ris naturalis cüm fit determinat3c virtucisj 
& perfedionisjflbí deteirmínata requirit ac 
cidentiañtavtterminetur per maximurrij 
, j.j)r 6c minimum:íicut in primo libro probaiü 
Su(P^ujati' eftjin fpeculat penultim.fedínter acciden-
«enult. tia quantitas molis eft: ergo no datur aftu 
corpus infinitum. 
^ Secundó fícvt Ariílot.argumentatur. 
Omne corpus phyíicum, mobile efl: natu 
raliter ad aliquem certum locum, aut fur-
fum,aut deoríum,aut circulariter: fed tale 
mñnitumjíieíIet,nullo iftorum motuum 
poíTet moueri.Nam motu re<fi:a eft clarü: 
quia fi eíTet infinitíi,non eíTet á quo termi 
no ad quem moueretur: quia nullus daré-
tur terminus.Neque poííet motucircula-
ri moueri,fuppoíito quód dato circulo, lú 
neae quas ácentro emanant,quanto magis 
y protenduntur,magisdiftantadinuicem:vt 
\ l ^F^31"^ ^ n íubieda figura: fí ergo lineae in 
^ s j x infinitumprotrahantur,& confequenter 
- / ' í x ^ ^neae^ninfinitum diftabunt.Tücell: 
^ I ^ argumentum,quod tale infinitum fi dare-
tu rnó moueretur circulariter:quia in mo-» 
tu circulan neceíTarium eft,quód faltimli 
nea,qux nunc efl: inpunfto.a. aliquando 
perueniat ad. b.aliás nonmoveretur illud 
corpus circulariterrfed nunquam hoc con 
tinget in corpore infinito:quia efb infinita 
diftantia álinea.a.adíineam.b. vt patet ex 
pracíuppofito,& infinita diftantia non efl: 
pertranfibilis:quia fí pertranfitur}a£luiníi 
nitanonefl:. 
Ratio. j . % De corpore mathematicoprobatur fí*! 
militer,quód non detur aftu infinitü:quia 
dato corpus mathematicu abftrahat ama 
teriafeníibili,non tamen abftrahít á mate 
ria intelligibili:(Screperitur corpus mathe-
maticum inaliquo corpore naturali:5c pro 
babit eodé modo,ficut de corpore phyfic. 
Ratío¡4. íjjQuartó.Sidaretur aliquod infinitum a? 
a:u,maxime extra coelum, vtPythagori-
ciponebant: fed ibi non datur: quia non 
poíTet eíTe pura materia: quia fiaftu efl:, 
performam oportet íit:fequitur quódibí 
cíTent infinita entianaturalia,& infiniti ef 
fentmundi,quodinferiüsin libro de coelo 
reprobatur,fequitui* ergo quód infinitum 
non datur a¿tu*. 
*.atIo.f • Qyintó.Si infinitíi daretur,5c eíTet cor-
pus naturale, aliquem locum certum fibi 
deputaret.'ficut corporaomnia naturalia: 
fednulium poíTemus locum íignareillius; 
quiaomniarepleretrvndeno eíTet ihioco: 
quia quodíocatiir,oportet á loco circun-
fcribatur,&:fíniatur. 
Sedcótra tertiá conclu. poíTet quis ex ^ 
diftis Arift.obijcere:ná,id eñ cótra Philo. 
tex. i.Phylfic.reprobádo melifiü (inquit) 
infinitum eítin quantitate: itern dicit, ra-
tio infiniti congruit quantitati: ex quibus 
formatargumentum: quaudo aliquaduo 
fie fe habent,quod vnUmeft fubieílum, 
aliud proprietas eiusríi fabieílum^efl: dabi 
,Íeinnatura,&eius proprictas datur; ficut 
datorationalijdatur rifibile: fed quantitas, 
¿k infinitum,ficfeliabent:cum ergo detur 
quantitas,&dabitur infinitum.Ilefponde Solutio. 
turjquod Arift.in loco citato,folum inten 
dit)quód íi infinitum efl:,iii quatitate erit* 
Namfubftantia, & qualitas, non poílunt 
efle infinit5,nifi per accidens ratione quan 
titatis:ex illa Conditionali,ergo nó poteft 
inferrí,quódfit infinitum aftu:quódfiin-
fteSjinfinitum aftum dari in materia, quia 
totfunt potentisaíHiuineajquot funtfor 
m^,quas in futuro recipiet,qux funtinfiní 
te de mente Phílofoph.qui generationem 
ponit ^ternam.aparte ante,&aparte poílj 
vt patet ex fecundo generatione*.quód 8c 
probatur,íi non habent nunc potenria, ad 
forma quam recipiet,in futuro nó poterit 
camrecipere:quia nó poteft eíre ,quód ali" 
quid fit potens refpeélu alícuius ad quod 
nonhabetpotentiam. Refpondetur quod Solutío. 
potétiaadformanidupliciter intelligítur, 
fcilicet,aut de proxixima,aut de remota: fi 
de próxima, negandum efttalem poten-
tia efle in materiárquia fie eíTet materiadi-
fpofita ad omnem fbrmam in futuro,6cnó 
indigeretaliadifpofitióe,quod efl: falfum: 
quia materia exiftens fub vna £brma,pau-
latim debetdifponi ad aliá,abijciendo quá 
habct : í i de remota fit fermo,non conclu-
clítur infinitum aftu realitei'jfed folúm for 
malitenquia alia efl: ratio in materia^refpe-
ftuhuius formas, & alia refpeftualterius: 
fedhoc non arguit diftinélionem realem, 
magis quam inter genus. Se fpecienuqua-
uis aliam rationem formalem includat fps 
cies,quam genus non includit.Et haecfo-
l u t i o efl: tenenda,& non illa landuniin 
hoc.3.quíefl:io.i i.quiconcedit infínitam 
multitudinem a£lu potentiarum,eo quod 
ipfe tenet potentiá materias, diftingui reá-
liter ab eílentia materise:«Sc multiplican, vt 
multiplicantur fortnf receptibiies: 5c dicit 
noneiTc 
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non eíTe ÍBConueniensconcecíere.-quiaiüe 
potentiíe,licét fint infinit3e,noii íiint indi-
uiduadiuerfa^fecundúm quantitates conti 
nuas :íedtamen hsccimaginatio landuni 
tcnenda non eíl. 
«f[Ad primura. Ariílo.non negaret, pofito 
quód mundus non coeperic. De qiío-difpu 
tandum erítin.S.No tamenin difputatio-
nea€Íclücemiis,anyerum fitjCumfides con 
trariumdoceat.In prncipio c-reauit Deus 
coeluni,& terram fedan Arifío„idfenferitj 
Se an potuit eíTe ab,n£tcrno, dlíTerem^Sed 
fuppoíita opin.Ariílo.cocederct quód in 
cipiendoab ifl:ahoTa,qua£: nunceft.die lu-
na:. 2 3.Februarij. Anno. 1 y 69. acf ipkndo 
omnes reuolutiones pra£teritas,qtiacunqj 
<kta,alia iruit ante eam^ác fie infinitiam eft: 
fed non vocatar hoc iniinitura aftu: quia 
cúm tempus l i t ens fuccefsiuum, non po -
teft habere fijas partes fiiinal, quod requiíi 
tum eft adinfinitum in aftu.Idem eflet di-
cendum degeneivitionibus practeritis. 
^ [ A d id quod dicitur de infinitis animab9, 
faílafuppoíitíone de müdi aeternitatejiie-
feimus quid Arift.refponderet: quia pen-^  
det ex ammae rationalis niimortalitate,de 
qua quidíenferit Anfto.inluminenatura-
li,non eíl ccrtum.De quo difputandú erit 
i n l ibrii de aniina,maximéin.3.quatidodc 
anima rationali erit fermo^ Sed videturq> 
ponat cara imraortalem; quia didt,intelic 
¿tum feparabilem á corpore, ficut perpe-
tuumácorruptibiHán quo videtur aílerc-
re animas rationalis imraortalitatem: &íi 
Commentator Auerrois mortalem dicati 
&; intelleftura perpetuara afTerat vnü eíTe 
inoranibus hominib9, quód eít falfifsimü, 
vt diceraus in libris de anima: fedloquedo 
confequenter ad Arifto.cúniípfedicat ati 
tehominem quencunq; fuiíTe hominem, 
cúm creationem n ó cognouerit,ncq}plaf-
mationem primi hominis intellexerit, inui 
tabiliterfequirurq? pofuerit aniraas infini 
tas,qiiae modófua^vbicüqj fintillac: quia 
non oceuparent locura: ficut 8c cócederet 
reuolucioes coeli infinitas:fuppo(ítoquócl 
opinio Pythagoraedecirculatione anima-
rü,quódvnaíi t in diuerfis corporibus, nó 
adinittatui^neqj figmentum Auerrois. 
«|[ Verüip S.Tho.cüm alias in ómnibus fc-
, quatur Arift.innuit,q> quanuisfuerit pof-
fibile de potentia Dei abfoluta mundum 
fuiíTeabsterno,nontamen eft pofsibilc 
[ quódhomeííiisíic íet€i'no:fedangclimi 
ficorum. 
mero finito, Be res numero finito: 6c res 
perpetuar, & coeli eíFcnt ab aeterno. Non 
enim poteft intclligi alicuius rei corrupti-
bilis fu£E naturae reMaccreatio ab íeter-
no:nam íi ab xterno efíetereatus homorc 
liftus íuaEr natur^folúra per tempus fini-
tum potuit durafe^ iSc per confequens illc 
homo ab asterno eíTet mortuus. ímplicat 
tamenquódab eterno ñ i e r i t n a t u s , & ab 
3Eternorueritmortuus,5cq?priüs per. 35^ 
v e l ^ o . a n n o s f u e r i t n a t u S j q u á m mortuus, 
cúm in aeterno non detur tale priús. Et fie 
fi Arift.concederet infinitas nuncaéluani Ariftotet. 
maseíTejVnoimpofsibili dato,ante omne 
ho minera eíTe hominem deberet concede 
re.Dato ergo vno iiTipofsibili,non miruni 
fequatur aliud:(Sc ideo quanuis concefsitin. 
finitas ammas,n6 fequitur itaefTeíquiaex 
irapofsibilifequebatur:<Scforté Arifto.fub 
nubilo dehac materia loquutus eft deani-
marum perpetuitate:quia poíita perpetui 
tatejfequebatur infinitas etTej tk non vide-
b at quo ra o do pro ducerentur,Gura n ó edil 1 
cerentur de potentia raaterie,quodtameii 
de intclligentijs non erat inconueniens: 8c 
quia non ílintformae corporis, aperté di^ 
xi t p e r p e t u a s ^ incorruptibiles: finitas ta 
men,¿k non receptibiles in materia. J 
^[Ad í e c u n d u r a dícendura,quód potentia AtIt<-
poteft reduciin aílum eo modo,quo con-
uemt ei aftus: «Se quia in perraanentibus 
infiratumnondaturob repu¿nantiara, vt 
3.probauitconclufio,non datur aftu«li-
quídinfinitum, quód habeat omnes fuas 
partes liraul:at in fuccefsmis,vt eft motus, ' 
¿c tempus jdatur tale infinitura,<Scpropor-
tionabiiiter.Et daturaétus correfpoijdcns 
il l i poten tiíe,fcilicet,qu6d fit infinitum; vt 
in nerij&nonin aftu completo: quiaredu 
cuntur lie adadumjquód nunquam erit í i 
nis:(Sc continaum eft in potétia ad diuifio-
11 e 111 in infínitu,<3c tamen nüquara in aélu 
continuumdiuifura erit in omnem fuam 
partem.Non ergo potentia illa dicitur eííc 
frurtrá:quialicec non reducatur in aftum 
completum,reducitur cómodo q u o p o » 
teft ei conuenire. 
^íAd. 3.quando de circulo probatur quód Ad.jí 
íit infinitas capacitatis,per hoc quódfigu- Vide in í ' 
ra quatoplur es ángulos habet.tanto capa nelib-figa-
cioreft;rolúmfequitur cp detur infínitum ra'B' 
fyncathegorematicé,in jfto fenfu, i$ qu^-
cunq; polygonia figura data, detur ca^a-
cior: ficut qaacunque parte data alicuius 
continui 
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contmui,darí pbtefl maior, & daripoteft 
mmorttanien non ideo Tequitur quód íit 
adu i n f i n i u u i i j f e d f Q l ú m quód in poten» 
tiadaripofsit. 
primuarg. ^JPoíTet tamen quis contendere prob-are 
kifinitum dari aftu eKperfpeftiua.poíito 
quód vmbrafit lumen diminutuin, & ta-. 
' ' ' mendaturinfinita vmbra naturalíter. Pa-
tet.Sit luminorum niinlus,;& oppacum ma 
jus:ita,vt oppacumfaciat vmbra PyramH 
Cantuarl. clis euerfe infinitíeivt dicit Gantua. prima, 
p,perfpe£liueprop.2 4. Ib i eft vmbra iníi-
nitaj&inaducergo.datur infinitüin aciu. 
Solutio. <^  A d hoc argu.tenendo concluíioné pro-
poíitam,vt habet ventas, dicendura qubd 
non erit vmbra infinitamam adhocopor-
teret q á luminofum eíTet infinits virtutis 
ad illuminádum:íi tamen íit finita?jVt funt 
omnialuminofa5quocúqj oppacooppoíi-
to,nnemhabebitymbra:íícin argumento 
propoíito:vnde non fequitur contra con-
, • duíionem. 
Argume.i. «^jQuodliquis adhuc contcndat probare 
dari a¿luinlinitü,probet íic. Duobus fper 
culis contra fe poíitis funt infinitac imagi-
v nes:quía.a.apparetin.b.ckrurfus.b.in.a.&: 
' banfeipfoivt experientiadocet.Quód fit 
aIia,<Scaliairaago>conílat,quia femper v i -
detur minoi'j&^fundior fecüdaqprima. 
Solutio. ^ [ A d hoc refpódetur, quód caufahiíius yi -
íionis de imáginum refíexióne in fpeculjs 
contra póíitis eH:,quia fpecies vnius fpecu 
l i imago eft altenus:vt.a.fpecies dirigit per 
fuos radios reélos in.b.Sc iterum radij reflf 
lii á.b.in.b.reuertütur ad.a. quo iterum in* 
b.Scindeadoculum, Vnde apparet iteríi 
a.in feipfo:at non erit infinitum in a£lu:n5 
cnim erunt infinitae imagines in illis fpecu 
lis:quia deueniendum erit ad aliquam tam 
debilemrefíexionemradiorum, quas non 
pofsit immutare vifum,&: non apparebit. 
Quarevna imago apparet ^pfundior quá 
alia.Ratio efl:,quía illa qua? á remifsioribus 
radijsmagisdillans apparet,(Sc quaeinten 
fioribusmagis propinqua. 
flí^Ininfinito aftu <Sc potentia; confenfus 
¿rt Ariftot.&Piatonisrvt teftatur Simpli-
cÍLis:quia Plato infinitum a £tu,m ente ilío 
immobilijfiue idea,in Parmenide affirmat. 
Et Arifto.idem fatetur in primo illo moto 
r re.Sed tamen fecñdüm fidem catholicam, 
infinitatemaaujfic Deo tribuimus foli:yt 
hanc no magnitudine5vt ifti fentire viden 
tuníed eíTentia^uteliígetia^ternitatc.&c, 
e i ñ finito.' m 
Etboc infínitü máxime cognofcibilc efí: 
& eft priranm iutelligibile, ficut primü 
appetibile,de quo Arift . 12.Meta. teXi.37. 
^ S P E G V L A T I O . I I I . 
V t r ú r h í f í f i n i t ü M m a t e r i a l e . 
fie m e o o - n G f c i b i l e . 
T videtür qu od n o: n á 
AriÜo. cognouit tern 
pusj& coeli mótüinii 
-nica éíl¿: inró & p r o -
bat.S.Phy ílcorñ.infra 
cúm motü poríat ab 
íeternoíergo noeíl in 
cosriitura. 
^[Secudoin intelleftu noílíOjpoírunfeíre 
infinite fpecies inteiligibilesí cumíint fpi-
ritualiter,&non'feimpediant mutuo : & 
per eas eft cognitío infinití,quia quaelibet 
fpecies incognitionem illius á quo cmanat 
ducit. 
^[Tertió faltim intelligentiaí abf t ra^i ,^ . 
íinitum poíTunt cognofcere,cúm nuilum 
fil obftaculum. 
<|[In contrarium eíl quod Ariftot.docet/ 
Pro.deciííonenotandum qüod infinitum 
düpiiciter poteft accipi,vno modo quo ad 
rationem fuam formalem , quatcnus infi-
nitum efl:;& quae ei cóueniat neceíTario in 
quantum tale eft^  
^S ecundó capitur infinitu quo ad fubftra Secundó. 
£i:um,ideft,quátum adilludcui competit 
ra\ioÍnfiniti fi dareturivt putáíl efTet ínfi-
nitus?numerus,infinitaniagnitudojinfífli-
tuniécorpus.<Scc. 
^[ Prima concluíioinfínitüquoad fuá for 1. Concia, 
malem rationem, cognofeibile eft: & de 
eo habetur notitia tradita ab Arift ote!, in 
hoc.3.de quo difinitionem dat text. 63.Se 
multa tradit,quia oppoíitum cognofeitur 
per fuum oppofitum,& contrariorum ca-
dera eft difcipiina:fed cognofeimus finitú, 
ergp per finitú,& cognofeemus infinitu. 
^[Secunda cóclufio,infínitü fecundo mo- s. CocluíS. 
do, quo ad id in quo eft.&c. eft ignotura, 
&incognofeibile ab humano intelleftu. 
Patet;quiatale,nequeeñ aílujimó ñeque 
poteft eíTe aftu vtdiau eft,vt probabitur 
m fequenti quaíft.& Arifto.probatin hoc 
libro:ergoignptumerit:quiaintátumres ' 
eft cognofcibiliSjin quantum eft ;qiiía íic 
fe habet ad cognofcí;ficut ad cífe. 
«f[Sccundó 
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•^Secundo, quiá«tiam fi tkretur aftu infi 
tiitum quantitatiuú, neceíTario erit inco-
gnitum,inquantum infinitura:quia no eC-
fet cqgnofciJDilc^nifipartibus cognitis & 
principijsfuis:fedinfiniti,infinit9 l'unt par 
tes:5c infíiiitijTioncrit principiü:& loquor 
dcpartibusadlu. 
Tcrtia concluno.Non folúm intellcdus 
huimnuSjdiftmfte infinitum non poteft 
coguofcererfed ncqíie angelicustneqj c 5 -
prehendcrea£lu,ncq; fuccefsiué vnüpoft 
üliud Scc.Patet nam ad comprehendendu. 
infinitumyinfinita virtus requifita cfhqua; 
i n nulia creaturapoteft rcpcririinequcpo 
tefl:infinitum,diñin£lé fucccfsiuccogno-
fcercjnumcrando parte poft partem:quia 
talis numeratio & tranfitus repugnat infi-
nito. vtdocetPhilo.hic tex.63.manent cr-
go infinitumincognofcibile. 
<([Ad argumentaincontrarium ad primu 
<iíccndtira ;quód eo modo quomotus 8c 
tempus in infmitü tendüt)cognouit Arift, 
ledhocnon eftdiílinílé cognofeere iníi-
nitü:quia cognouiírct,omnes partes tem-
pprÍs4numcrádo partem poft partem: qdt 
non poteft eflercüm tempus non íit in n-
nitum adujíed poten tia, ex interminau 
cius durationc. 
<|[ Ad fecundum diccndum,quód licét fpe-
cies intelligibiles, ratione fui, poíTent eíTc 
infinit^:quia obiefta non poíTunt infinita 
darijác non poteft infinita multitudo,a¿lu 
dari,non poteft eíTe infinitü in fpeciebus. 
^ • S P E C V L A T I O . Ú l i ] 
D e i n f i n i t o p e r d i u i n a m 
p o t e n c i a m . 
A T O infinitum no 
poísit dari per natura 
obrepugnantiá, vtrü 
per diuinam potentiá 
pofsit eíTe.Nó eftdu-
bium diuinam virtu-
tem non effc exhaü-
ftam ob rerum v niueríitatcm,& p ofle alia 
de nouo creare,&ea meliora faceré, fi vo« 
luerit. Et licétper naturalempotcntiara 
ignis non poílet frigefacere,per Dei poté-
tiam poterit. 
j Aremnc.irVidetur,quód per potentiam diuinam 
'poterit infinitum aftu dari. Ex jírarec-
4^*ibuspatetquódin continuó iuntin-
finit^partes proportíonalcs, quai Dcus 
diílinft«cognofcit:6cin qualibet parte j>-
portionalihorícfuturac Deus poteft aííü, 
¿kalium angelumtrearervellapidem > vel 
ignem,veiquácunqj aliám creaturaimfed 
hoc fad:o,iam infinitum erit ki adu: crgo 
infinitum eft dabilein a£tu. 
^jfPríetcrea.In precedemibus tetigimus,q> *' ^ S*111^  
non eft repugnans, Deum mundura creaf 
fe ab alterno: ergopoíito fuerunt infiniti 
<lies diftinfti, potuit Deus in qualibet dic 
vnum angelurn creare: quia ficut poteft in 
hacdie,potuitin qualibet die crear e.Tunc 
pofito creauit,cüm fint infiniti dies,fcqui-
tur quód infinitum poteft cíle perdmmá 
potentiam, Arcaaí 
^pTertió.Quicquid non irnplicat contradi 3' 5 ' 
¿ i onem á Deo eft faítibile: fed quod aftu 
íit infinitum, no implicat contradiAioné, 
Patet.Id dicitur implicarecontradidlioné, 
quód infert dúo contradiéloria limul ve-
i:a,vclfalfaeíre:fcd per hoc quód conceda • 
mus eíreinfinitum,nó fequitur quód dúo 
contradiéloriafintvcra,nwjue quód fint 
falfa:ergo poteft dari per diuinam poten-
tiam, 
^[f Incontraríumcft .Quodnoncftcogno ncon 
fdbilejnon eftfa¿tibile:red1nfínitu fúb ra 
tfone infiniti non eft cognofeibile : crgo 
noneftfaélibile. 
^[Pro folutioncnotandumjhancfpccula Nota-
tionem eíTe controuerfam apud probatif-
fimos Th€ologos,pariter & philofophos: 
nam dato conueniát in illis,quse in prsecc 
dcntifpeculationediftafunt,fciÍicet,quód 
non detur infinitum aélunaturalitenqua 
do tamen eft fermo,an de potentia Dci ab 
folutaid pofsit fieri,diíFerunt, 
^ Apud antiquosfuit opinio nullo modo 
dari tale infinitum5etiam de potentia Dci 
abfoluta.S.Thom.negat infinitatem ani-
niarumfuiírepofsibilem.Etinquolibet.9. scot. in. t' 
art.i.exprefsédicit per nullam potentiá B.i.d.Bon. 
fieripoíle.Hanc opinionem ctiam tenet Marfilms. 
doa:orfub.&.b.Bona.in. i.fentent. d.43. D«rand* 
Eádem tenct Duran.óc Marfiiius fubferi-
bit.in. 1 .fente.q.42.& ait.hanc elfe opinio 
ncm communemj&corroboratmultisar ^ 
gumentiseam. 
% Nominales tamcn,interquos dux Oca, Oca wnrt 
in.2.d. 1 .tenent contrarium.Putant cnim pof6 <,arí 
dari pofic infinitum per diuinam poten- infanitttn,e 
tiam.Hanc fequitur Gr eg. Arim. Gabr.rc 
putatprobabiie,& quod non pofsit dari: 
vtdi-
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yt dicit. r.opi.&quód per diuinampoteií 
tiam id fienpofsit,vt dicit Uxc fecunda. 
Qreg.i-d- Grego.Arimin.tresconcluíionesíigilIa 
timponít.Primaeft,quod pofsit dari, infi-
nitum magnitudine.'&conceditpoíTe fíe-
ri infinitum multitudinc. Similiter affir-
mat,poíre dari infinitum in intenfione. 
Quas conclufíones multisfirmat argume 
tisjingeniofequidem magis quámfruíluo 
fé.Híee.q.&fimiles cüm nimium bona cm 
cient ingenia,habent in fe parumfrugis,6c 
aedificant nihil. Quapropterá fuperfluis 
abñinendum eritzvt locus neceílarijs, re-
linc^uatur. 
^[Huius decifio videtur penderé ex hoc 
vno,fi implicat contradiftionem:quódn5 
fíat infinitum a<n:u,vtin tertio argum en* 
to tangebamus:quia apudTheologosac» 
ceptifsimum eft. Quicquid non implicat 
contradi¿tionem,faá:ibile eíTe á Deo. S ed 
quia quidam putant implicare,negant pof 
fe fícri,quales funt primó opinantes. Ali) 
dicunt id non implicare: ob id potentiam 
diuinam dicunt ad id fe poíTe extendere: 
vt qui in fecundo loco loquütur .Quapro 
pter oportetnotare,quod implicare cótra 
diélionem dupiiciter c5tingit:vno modo, 
quódformaliter inferatduas contradigo 
rias:vt fi quis affirmetmanum efle a^qua-
lé homini.Hoc implicat contradiftionem: 
quia duasfornialiter infert cotradidtorias, 
lic.Manus eft pars,5chomo eft totum: er 
go eft minor homine:& manus eft xqualis 
íiomíni:ergo non eftminor.Eft minor, Se 
non eft minor contradicunt.Vel fic.To-
tumeftraaius fuáparte:fedhomo eft tor 
tum,5cpars eft manus:ergo eft minor, 6c 
non íequalis.Alio modo dicituraliquidim 
pilcare contradiél:ionem,non quiaformali 
terinferatduascontradiftorias, fed quia 
includit repugnantiam: quia intelleftus 
luftratus lumine naturali, quám primum 
refilijt:vt Ghimeram eíTe, quam fíngunt, 
animal compofitum ex tam diuerfis. Re-
pugnat quiden^non quód dúo contradi 
¿toriaformaliterinferanturex hoc quód 
concedamus Ghimeram efle , fed folúm 
quia intelleftus lumine naturali ftatim re-
ftxgit, & renuit tale animal poíTe dari . I n 
ifto fenfu intelligitur illud angeli Luca: fe 
cundojNon eritimpofsibile apudDeum 
omneverbum: ac fi diceret. Omne quod 
poteft mente concip¡5faaibileá Deo eft, 
& non impofsibile:íed tamen inipofsibile 
remanet, id eftjiion faftil)ile,quodnoíipo 
teft ab intelleítu concipi,quod eft id quod 
repiignat:vcfacere hominem irrationale,. 
v el brutum r ationale. 
^[Non eft dubitandum,quin fint aliqua, 
qua^implicant, qux á Dioíieri non pof-
funt:d«to ex concefsíone non fequantur 
duae contradíÉloriíe:liquidan in diuinis fá 
étibile negamus,verbum poíTe alium gene 
rare filiumr&tamen ex hoc quod quis co 
cedatfiliumgenararealiumfilium , non 
poterit inferre duas contradiftorias: íic e-
tiam dicimus Deum non poíTe faceré ho-
minem eíTe equumtfi tamen quis afnrma-
ret^non continuófequeretur duas contra 
diftorias verifican . Sic etiam negamus 
Chrimerám efle,tamen non ob id infertur 
duas contradiélorias fimulftare. Eodetn 
modoin propoíito:quod quis conceda^ 
infinitum pofíe a¿lu dari per diuinam po-
tentiam3non fequitur duas contradifto-
rias íimul ftareínveritate.Non enimfor-
maliter fequuntur, 
<j[Dicimus ergo quod id quod implicat 
contradi£tionem,non eft á Deo faélibile: 
intelligitur,no folum pro illoíquod mfert 
c5trádi«íl:oria,fed proillo quod repugnat 
intelleftuú&huiufmodividetur efle infi^ 
nitum aílutquia repugnat vt detur. Pro 
quo fit prima conclufio. 
«| Per nullam potentiam infinitum dari 
poteft in magnitudine:quia fi poflet tale 
infinitum dari, máxime quia id quod in 
potétia erat infinitü,reduceretur in aftü, 
per hoc quod continuum effet aétu diui-
fuminomnemfuam partem:fed hoc im-
plicat contradiiítionem,non folura.2 .mo-
do,fedpnmo modo.Secundo modo repu 
gnaf.quia ftatim intelleílusrefugit dicere 
continuum aftuefíe diuifum in omnem 
fuam partem.Etiam repugnat primo mo-
doiquíaformaliter inferuntur duae con-
tradi£loria?:quod eft continuum, 8c non 
eft continuum: nam fi in omnem partem 
eft diuifum.-cúmquíElibet pars fit conti? 
nuum:cum continuum ex indiuifibilibus 
noncomponatur,vtdícemusin. 6. fequi-
tur quód rurfus poteft diuidi : ¿kílcadhi 
non eft continuum diuifum in omnem fuá 
partem ,<Sc tu ponis diuifum:ergo eft diui 
íum,<St non eft diuifum:«Scdafto aíludiui-
deretur, iam non effet infinitü fecundum 
raagmtudinem. 
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ne a£lu,fequeretur quod tale,vel efletinjo 
CG,velin vacuorfedimllibieíTe poíTet-Non 
! 'm loco:quia eíTet íinítum, de dfcunferi-
ptumálocojScnonefletiníinituin, con-
tra pncfuppoíiturh . Ve l eíTetin vacuo: 
fedhoc non eñ dal)ile:cúm eíTet etiam va-
cuuminfinitum:crgo nuilo modo efl: da-
bíle infinitum in a¿tu fecundum magnitu 
nem:quia id repugnat. 
COHCIH.X. . ^[ Secunda conclufio.lnfinitum in multi-
tudinenonpotefl. dari:quiarepugnat, 8c 
contradiftionem implicat,id efl:,refugit in 
Ratío.i, tellectus.Patet.Si dari poíTet, maximeper 
hoc quód continuum aélu díuideretur in 
omnem fuampartcm proportionalemrvt 
fi hora prxfens díuideretur per partes pro 
» portionales,& in qualibet parte proportio 
nali horas Deus angelumvnum creaíTet: 
hoc non potefl: efle/ed repugnat quód a-
í tu fit continuum ipfum diuifum in om-
n e m fuam parterm&ficnon poteft dariin 
finitum fecundum multitudiuem,ficu£ nc 
que fecundum magnitudincm. 
Bíatio. a. «jj Praeterea.Si tale infinitum aíluin multí 
tudine daretur , fcqueretur quód manus 
ínea tangeret,&non tangeret, quíe funt 
contradigoria.Patet. Voló quód ínter «na 
num meam & quadraturn,Deus aliad qua 
dratum producat,quod tangat meam ma-
num,&quadratumprimuiii,óc pófl: proá 
ducat aliud quadratum inter manum mea, 
^cquadratüfecundüquodtangatmanü,<Sc 
quadratü.Hoc faciat per partes proportio 
nales horae.In fine hor;e,quzcro vel manus 
meatangit aliquid,velnó:nófetundú:quia 
tota hora tágít,&: no definit tangerc: nec 
primumiquia infinitum eílet claufum Ín-
ter dúo extrema,inter manum,&pdmuni 
quadratum.Et fie videtur dicendum,quód 
millo modo datur a£lu infinitüin map;ni-
tudine, etiam p er diuinam poten tiam. 
'ContraGre ^Hxcconclufio fitpoíitanonfolumcon 
go.Arimi.& traGregorium Ariniin. fed etiam contra 
Maio.in.4. Maio.quíputatpoíledari tale infinitum 
d.i i.q.x. fecundum multitudinem , in cafu quo fa-
cerdos intenderet confecrare folas partes 
pares hoñia; diuifae proportione dupla: 
tune enim cüm in ómnibus partibus pari-
bus erit corpus,6cin impanbus pañis, fit 
v t partes i\\x pañis fint aclu diuifa;: & fie 
daretur infinitum in multitudine. 
Ad argum. ^|-/xCl}locargumentum?{landoin c#onclu 
íione , poteftrefpondcri , primó phyfi-
s.Sólatio, ? quódpetit principiuui; nam íi i m -
plicat contradidioncm continuum aí lu 
cíl'e diuifum in omnem íuam partem, nc-
gatnr etiamDeum ,poíre dare talem vir-
tutein verbis,vt poílent illo modo interea 
larc partesproportionales.Secudo refpó. 
Thcologicé.Cafu dato,qu< nuis omnia a- Solutío 
lia ad confecrationem requ fitaelIént,no 1 
fieret confecratiornam mitena pañis no.i 
poteft confecrari, nififit pr?efeusdiitin-
d é . Partes veró impares, vel pares non Cotra Ma, 
poflunt eíle facerdoti praefentesdiftinfte, io-in-4"d. ^ 
quiafuntinfinita: : &: quanuis fint Deo 1 I*i,s* 
pra£fentes,non cognofeit illas partes, vt a-
¿lu fcparabilcs:quia non poteft continuü 
in omné fuam partem aftu eífc diuifum. 
Exemplum dari poteft , quod talis 110a 
confecraíT^uquia diftiníte non habet: fi-
cut fíplureshaberethoftias confecrabiles 
cord;rnfe,& intenderet aliquas ex illis con 
fecrare,&:non omnes, non fignando quas? 
velnullaelfet confecratahoftia, vel om-
nes; fed omnes non funt confecratse ex de 
feétuintentibnis:ergonulla:&non aliara 
tione,niíi quia nonfunt diftinfté praefen-
tesilLehoftia;,quasintendit confecrare. 
A fimili ergo dato fignet partes pares, vel 
, impares in continuo,quiaillrenon funtei 
diftindlae, non confecrabit aliquam par-
tem. 
^} Scdfortiüs arguitur contra opinantes AliudarM 
contrarium . Sí poíTet dari infinitum ín 
multitudineadUjmaximéeíTet diuifa ho-
ra per partes proportionales,vt ipfi argu-
mentantur:& quód Deus in qu*libet par 
te proportionali hor^ vnum produccrct 
angelumñn fine horac eílet infinitus nume 
rus angelorum aflu: fed hoc non folum 
iraplicat contradidionem , fed explícate 
qma ponunt horam numerabilem fecun-
dum qualibet fui partein,quod repugnat: 
quia eft ensfuccefsiuum.Nonminus repu 
gnat,quám repugnat continuumaílu.cf. 
fe diuifum in omnem fuam partem. Non 
enim funt numerabiles partes proportio-
nalcs omnes hor£e:quia cum non detur vi 
tima,non poteft numerari. 
^[Etquod fcquaturcótradidio in multis, 
poíí to aílu infinito.probatur argumentis 
multis ádo<ílo|:ibus,á quibus ex propofi-
toabftinendumeft:. 
^[Sedexercitij gratia fíat arg-umentum. Af} -
bi poííet dan infinitum adu in quantita- * ' 
te difercta, fcqueretur quod vel pars non 
eíTetminorfuatoto, vel quod non qua> 
cunque 





cunquc funt xqualín vni tertio,funt aequa 
lia inter fetSc quod vnmn infinitum eíl: ma 
ius alio, quorum neutrum cfl; pars alterius. 
Si iníinitalapidunimulcitudo, qux inci-
piatabhac ciuitate Mexicana orientem 
verfus,5cvocetur taleinfinitum. a. Et fit 
aliamultitudo,quíE etiamincipiat verfus 
occickntemjScvocetur.b.Sit aüud iníini-
tum,quod incipiat ab Hifpali,verfus orien 
tem quodfitpars.a. (Scexcedatipruní.c. 
Diftantia quae eft á Mexicana ciuitate,vf-
que adHifpaliraper dúo mille leucas.Tüc 
fic.a.multitudo eft xqualis.b.eo quod vtra 
que infinita eft,& neutra alterius pars, 8c, 
c.eft squalis.b.eadem ratione:quiavtrun 
qüe infinitum eftiScvnüeft alterius pars: 
ergo fequitur qubd a.&.c.funt acqualia ad 
inuicem:nam qu^cunquefuntícqualia v-
nitertio/unt aequaliainter fe: fed ex hoc 
fequitur quod non omne totum eft maius 
fuá parte:quia.a.eft totum,&.c.eft parsjác 
eft aequalitas inter ea:fed hoc repugnatjcr 
go non datur multitudo afta infinita. 
«|fAd argumenta tamen varié refpondéC 
fedatores Diui Thom.quidara dicunt( ad 
miífb cafu de mundí seternitate) & quod 
Deus in quolibet die angelum creaíTet, 8c 
conferuaíTet,quódnon eíTet infinitü:quia 
dies non eflent infiniti: quia fi infiniti non 
cíTentpertranfitijCÚmde ratione infiniti 
fit quódnonfit pertranfítum. Et putant 
hanc eíTe mentem fanétiThomx. Sedta-
men admittendo mundum ab seterno, & 
in qualibet pretérita die ab aeterno pr oda 
dudtusfit angelus,vel anima, 6c conferua-
tus,videtur concedendü quodfuerint infi 
niti.Neq; Arift.neqj S.Thora.negaíTetia 
illo cafa fuiíTe infinitos dies praíteritos,fed 
folum negant ipfi figillatim efle infinitos 
inter dúo extrema numeratos:putá intec 
príncipium,5cfinem:quiadatoab ifto in-
cipias nurnerare,non deuenies-ad primum 
pr:eteritiim,neque poteris ab illo primo, 
quiñón datur, incipiendo , perueniread 
ilíum,in quofumushodíc.Informa ergo 
refpondetur , quodlicét pofsibile fuerit ut0* 
mundum ab xterno eíís, tamen non po- Y^cDura , 
tuitin qualibet die vna crearianima, ¿eco in.s,.a.i.<j. 
feruad:¿k: repugnada eft ex parte obieíli j . 
folLim:quia taleinfinitum aftunon eft da 
bile:vt optimé dodtor Subtilis refoondet. 
Nam eo modo quo repugnatquodin vt\o 
die, velvnahora producatdeus infinitos 
angelos , repugnat quod infinitis diebus 
praeteritis:fecus tamen eft deipfisinfinitis Sco.in.^.d, 
diebus,vel infinitíscirculationibus, quaí i.quxft.j. 
príEterierunt ,poíito cafu,quia tales dies. 
Se circulationes non funt adu cntia,fed v-
nus motus continuussqui,fuppoíita müdi 
icternitate,principium non haber et. 
% Ad ,2.(Sc tertiú' ex diílis patetfolutio. 
^[ífe Confiderandum circailla qux in . 2. 
argumento tanguntur nam pofito de mé 
te Ari f t . quód mundus eíTet ab a:terno: 8c 
&q» anima rationalis fitimraortalis, adu 
eíTentinfinitg animejquia infiniti homínes 
mortui funt:<¡k fie argumentum eíTet adho 
mine m contra Philof. ad hoc S .Thom.in 
opufeulo de aeternitate anundi refpondet, 
Arift o. in.3.phyfico.& in. 1. decoelofem-
perloquitur de infinito corpóreo,<Sc mate 
riali:vtpatet:negat ergoPhilofo. pofle da 
r i multitudinem rerüm corporearum infi-
nita a£lu,vt infinitos homines,vel lap ides 
5cc.no d ü vero demonftrauit quin pofsit 
dari multitudo infinita aftu,rerumincor-
porearum:ví infinita animae,infiniti ange 
li ,5cfoluitur argumcntura.&c. 
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eft falfumrqaloc9 eft 
inpredicaméto vbi:redqtitas,5<:vbi,diuer 
fa fu n t pdícame ta: ergo & fup fi cies, & 1 o c9. 
% Secundó.Locus eft immobilis3vt Arifto 
tel.docet:fed fuperficies cótinentis eft mo m 
bilis:ei^o fuperfícies non eft locus.Mino.i:. 
probatunquia fuperficies aerishuius ciui-
tatis Mexi can íe,mo bilis eft,5^quot¡die va 
riatur alia,5c aliafuperueniente fuperficie 
aeris:ergo fequitur quod ipfa fuperficies 
non eft iocus,vel locus elTeCmobilis.Et íic 
videtur fíbijpfi contraríus Arifto. 
Tertio. Aiiqua funtin loco,&: tamen no 
continentur infuperficie:ergo locus non 
efi fuperficies. Patet; de anima rationaíi,, 
quas eft in corpofe,tanquanun loco,5c ta 
mcn nontangitur áfuperficíe: 6v ángelus , 
eftin loco,íSctiinulIo mo cotinetur afup 
ficie corporis:ergo loe9 no eft fuperficies. 
%ln cÓtrariü eft ait A r i f in iño.4.dicés. Incontra. 
Locus eft fuperficies corporis cótinentis, 
^Notandun^quódíicut corpus duplici- Notanci. i ; 
ter,mathematicé pro quantitate,&:phyfi-
céprocópofitoalicuius naturac fumitur,. 
fic(Sc locus,vno modo dici^ fimpliciter fu^ 
perficiemambientem,vellocantem aliud 
corpus,abftrahendo ab omni qualitate c5 \ 
feruatiualocati:alio modo capitur pro lo- i 
co naturalirvtícilicet importat fuperficie 
iIlara,connotando tamen proprietatem na 
turalem,quíE locati conferuadua eft:vt ae 
ris mecircunftantis fiiperficies abfolute 
vocatur meus locus,non coíiderádojan ad 
Gonferuationem,autad corruptione agat. 
Si tamen confiderem locum falubremha 
bitatíonis meae:vbi melius falus,5cibiloc9 
naturalis erit.Sicutentianaturaliafibi de- A^ftoteí.^ 
terminantper naturam locum certum: vt tcx' 
grauiadeorfumj&leuiafurfum, & pifees ^ lex'3S' 
aquam,5c volatilia aeréjinquibus locis eft 
quidfpeciale ad conferuationem yiuétiü. 
Secundó notandum quod de re quae eft N^tand. ¿' 
locus vltravariam antiquorum opinioné A.ríftot. 
(de qua Arift . in textu) qii« erat aíTeren-
tiu,q> eífet corpus:alij quod eíTet materia; 
alij q?formalocathalijq» dimeníiones Ín-
ter lo catum,5clocum, funt inter iuniores 
vari^opiniones.Quidamdicunt, q? locus Quícíameíí 
accipitur vno modofimplíciterj^p termi- cürcf» locus 
no circunferibente locatu:<Scficíupponit ^ ^ f — - • 
. ^p.fuperficiejquíeeftdc prxdicaraéto qua, ClC$• 
titatis.Secüdo modo accipit^ploconatu-
vdiYv.dc íic dicüt,q? fupponit p^ virtute con-
feruatiua,qux eft de praedicamento quali 
tatis. Alij dicüt,q>locus accipitur materia-
líteryhoc eíl^pro fubñíafto,vt ióquuntuc 
rea!es:&fic eft resabfoluta:vt fuperficies 
vltímacontinétisralio modo accipitur for 
malitei^pro per fe fignificato:5c ifto modo 
accipitur pro refpeauH^ácopin . tenent Scot.quolí-
Scotiftíe exdóc.Sub.vbiait,quodvbi,dicit bet'11' 
refpeítttni extrinfteus aduenientem,2., 
fenten. 
S p e c u k t i o . i . A n l Q c u s í i t f u p e í f i c i e s . 
liquid pe 
fentcn.diftvS-q.y.clidt: Locusacc ip i tur , 
vel pi-Qabfoluto^el piro refpecliuo. E t alil 
qu i ex Thomif l i s habent .hunc loquendi 
modum.Sed refpondentes í i t p u m a coa* 
í.Conclu.^ ^j-L0cus al iquid eft p o í I t i u ü . H í e c A r i f . i a -
oC^e o^ t .3 .adae i : íusn5nul lospj i i l o iophos5(Sc vul 
gares:qui putaat re a\ix ixioyetur iu aere, 
moueri in vacup.Ha'cprobatur ex hoc cp' 
c o r p o r a a d i n u i e é fuccedüt iii loco:vt egref 
ib vno5ál iud ingreadiatur,ad m o d ü cnuo i n 
materia ruecedit alia,& aliaí,orma:cp n o n 
eflet, nifi loe9 al' c^ d eíFet poíiti iHijíi cut m á 
teria e í l .E t iá probaturex eo. ,qjfecundúrii 
natura grama í ibi l o c ñ determinant decr 
í i im5& extra ex i f t é t ia ,5ppetüt ,&: q u e r ü t : 
Ócleniaioeufurfura- .ergo oportet,quodlb 
cus a l i c p i d í i t p o í i t i u m a l i á s m a n í s efTet.ta 
lis appetrt^ n a t u r a l i ^ t q u ó d n o eft có ceden 
Arift. I.CCE- ¿uní.:, cura Deus•., 6eiiatwa:n:ihilfaciant 
li.t.32. fruftrá. 
a. Cdclufi. ^j" Secunda e o n c l u í L o c u s n o n eft corpus, 
neq^ niateria,neqj forma locati,neq5 aliq.d 
Arift.t.8. & accidenslocat i .Probaip.pacs .Quia c ü l o -
17. cus debeat eíTe íEqual is iocato ,5<: locus eft 
corpusjduo corpora fiimul eíTent in eodem 
loco p e n e t r a d u é : í e . d b o e nonpoteft e í íe 
naturaliter:ergo ñ e q u e lo cus eft corpus. 
Q u ó d f e q u a t , e f t raani£eftü,eo quod. cor-
pus dicit trinam d i m c n í i o n e m : e r g o oporr 
tet qubd fecundum trinam locaret l o c a t ú , 
quodabfquepenetratione eíTe non pofa 
í e t . .luí 
Ratio.i.p. ^ Secunda pars3q7 non fít materia locati 
Contra Pía Pat;et • C ü m materia fít quae mouetur ad 
toneminti- niotumlocat i ,nonpoterit materia locati 
meo. e f í e l o c u s . - q u i a l o c u s n o n mouetur a d m o 
tum locatij íed recipit,<Sc continetiocatum, 
q u o d mouetur ad locmn.I tem.Si locusef 
fet materia loca t i i ,max imé quia recipit ma 
teria £ b r m a m : í i c u t l o c u s locatum:fednon 
ex hoc quia materia fi recipit , e ñ tamen 
,pars ip í ius cuius eft forma: féd loc9 eft ter 
minus extrinfecus locati, 6c non pars eius. 
Q u ó d n o n í i t f o r m a probatur , ñ e q u e a l i -
quid locati.Loc-as ad m o d u m va í i s in te l l i -
gitur,vt quid eXtr ín fecum,ad id quodloca 
tur in loco:«Sc'o b id non poteft intelligi ali 
quideius. 
% ^ ^ S i m p l i c i u s t ñ j P l a t o n e m a í T e r e n t e m 
materiameíTe locum í i c i n t e r p r e t a t u r : vt 
P lato intelligat d u p l í c e m í ign i f i ca t ior íem 
locijVnampro ipfamatena,quar quatenus 
receptiua formarum eft, loci habet í i m i l i -
tudinerí i :al ia pro loco . corporum capaci; 
q u i í l m i í i t u d i n e m a t c r i a r í l c n o m i n a t u í : 
cum t ñ reipfa materia non fit^Sc u o p i i -
,tat5Confeníum inter A r i í t o t e l . & Piatoí i-s 
cuífuíFragatur P in tar ebusin libro de phi 
lofophorum decreti^qiiialTtrit P latouem 
raetap:horicé,materiain,lGCum aicere.. 
T C r t i a c o n c l u í i o . L o c u s n o n fupponit > ™ e f t I ' 
" i- r « V J Solulocas 
pro quahtate aIiqua5autpro reipeitu^ iíei ^Q fUperfi-
l'olurn p f o f u p e r í i c i e . HÍECconcluíio eft ctcfUpponit 
contra ilios iuniores , qui putabant lo-
cura figniñcarcillam quaiitatem, q t i s co 
feruatiua efl>loca:tiJ&: contra alios,qui dice 
bat eíTe refpeftum. Y o l u m u s dicere in c ó 
c l .u í ione ,quód dato locus í latural i s liabeat 
qualitatem conferuatiuam , tainen locus 
i ion pro éa fupponitjfedrolum pro fuper 
fície,quac ponitur in predicamento quaii 
titatis:connotando talem qualitatemrquia 
album non fupponit pro albedineifed pro 
re habente albedinem.EodeHimodo, da-
to locus dicat refpeftum continentiae, vel 
diftantiae , nuilo modo accipitur p r ó taii 
refpc£hi , fed pro fuperficie,Probatur.Lo.7 R'at10, 
cus d i c k t e r m i n ü n i continentis : fed hoc 
ñ e q u e eft qualitas,neque refpe¿lus ,vei r c -
latio,fed fola fuper í ic ies vlt ima continen-
tis:-ergo ipfa fola e ft lo cus. 
^ f H i c o b i t e r n o í a n d u m ^ quod quantum 
a d n o m e m conueniuntreales, Ó c n o m i -
hales: vt dicant locum fuperficiem e'ííeí 
fedreales qui tenent quantitatem diftin-
g u i á i r e q u a n t a , dicunt eiTc fuperficiem 
indi'Uifibilem í e c u n d u m profunditatem, 
í s iominales negantes huiufmodi fuperf í -
cjeSjdicunt corpus,&: fuperficiem eíTe ter 
minos fupponentes pro eodem, diuerfís 
tamen connotationibus. D icuntqj q u ó d 
pars extremalis corporiseft fuperficies. 
V n d e f i quis amphorara fecundum g r o í i -
tiem per partes proportionalesdiuidat,me 
dietas, 8c q-uarta, & tertiapars, quae eft 
•verfusaquam,dicituraquae locus. E x q u o Qcam" 
O c a m , & ali) inferunt,mfinita eífe loca il* 
iius aque ,non folum communia , fed pro-
pria , <Scimraediataaqu3e,ei( íueíequalia. 
T a m e n loquendum eft í i cut Ariftot.ei.lo-
quitur,quod fuperficiem v ocet terminum 
c o r p o r i s c o r i t i n é t i s , v t diftinftio í i t i n t e r 
terminum, <Scrcm cuius eftterminus : vt 
in p r í c d i c a m e n t o quantitatis difputatum 
eft,quando diximus, quantitatem diftin * 
gui á r e q u a n t a , q u a s f t i o . f e c u n d a . 
P r o b a t u r , q u ó d locus non fit aliud, qua 
H 3 ^ 
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ipfa fuperfí cics incÜmfibilisJecundüm pro 
6.R,atIo. funditatem. Corpus non eíl locus fecun-
clúm fe totum:ei-go oportet foium íit fecü. 
düm partem,c[uatangit iocatum, & fimul 
cum eo eftifed hoc íblúm eft cum fuperíi-
cie extremarergo ipfa íblíim locus eft. 
atl x ^[íteiTi:quia oportetlocato daré locum a-
dx'quatum :fed fifola illa funficies locus 
non eft,nou datur locus adaequatus: nara 
íígnesillud.Sidicis tertiam,vel quartam 
partem corporislocantis,eodem modo,6. 
pars.&.S. 6c medietas verfus Iocatum: fed 
hoc non eíl alTerendum: ei'2:o vel nearare 
oportet Arifto.Scveritatem apertam, vel 
fatendum,eft eflefuperficiemjVt dicit con 
cluíio. 
Concluf^. ^Quai-taconclufio.Locusqui íígnificat, 
6c fupponit pro illa fuperficie vltiaiaj qua 
tangit iocatum, connotat duplicem rela-
£°"tra^^tionemjfciiicetj Continenti íe , quaeloci ad 
d.z q2^- Iocatumefty&diftantizelociá centro,5cá 
^ polis mundi. I n hac conclufione non in-
tendimusdicere has relaciones eíTerealiter 
diítinftasjfedfolum quod locus dicit,5c im 
s portat in fej&fecundum fehuiufmodi re-
íbectus 5cadlocatum,&adcentriimmun 
di, <Sc polos eiusáta vt fuperficíes quíecun> 
que lit illa , qux terrainus íit corporis, 
non habeatvnde locus dicidebeat:niíi ifto 
dupliciintellefto refpeíturquia non quse-
cunque fuperficies corporis habet, quód 
fit locus,fed illa quas a£lu vltima eíl, ratio-
Viilc Bgt. necuiusIocatum inlocoeí l .Ob idfima-
t.4o.clu. i . j j^bj -ac^iumcót inuume^vt in veritate 
efl: 5 noneftmanusinbrachio,vtinloeo: 
quia illa fuperficies,qua continuatur ma-
nui,adnnoneft,nequein vafe fuperficies 
exterior,locus aquae eíl:quia fecundum i l 
lam aquam non tangit. 
Ratio.p.p. ^[ Ratio ergo fit talis ad probandum pr i -
mampartem.Illafolum fuperficies locus 
dicitur,C|ualocatumlocaturj<Sctangitur,& 
non alia:ergofuperficies,quse eft locus,hu 
iufmodi refpeótum importat:ad Iocatum. 
Patet,quia fi non importat:ergo quadibet 
fuperficiescorporislocus eft:fed hoc tira-
re non poteft:ergo ipfa fuperficies , quas 
eftlocus,huíufmodirefpeftumdicit,&:im 
portat.In fecunda particula volumus dice 
r e,qu6d non fufficitimportetur ifte prim' 
r cfpe¿lus,fed requiritur etiara alíus ad cen 
Quideu $ trum,& adpolos.Propterquod Ariftote. 
loe9 fttim- locum vocatimraobilem primo,quae par-
aaobilís. IÍQUU diuerfimode á diueríis exponitur: 
nam Commenta.textu.41 .dicit írnmobí-
lem quia cum fuperficies fit acddons,¿k: ac 
cidentia non mouéantur de per fc,dicit ^ 
eodiciturimmobilis. 
^[ Alij exponunt,immobilis.negatíué: [^a 
non eft neceílarium locus inoae¿itur:qisia 
immoto acre,poíriim ego inoueri. 
^[ A.lijdicunt,quod locus capitur materia 
licerprofuperíicie,5cficeft mobilis: alio 
modo accipitur pro refpeítu ad centmm. 
Se poloSj&dicitur immobilis. 
^[Sedtamen oportet dicere, quod locus Senfusdo* 
diciturab Ariftote.íirapliciterimmobilisr ^oris. 
&:hocconnotat,vt dicit. 4.conciufio.Im*, 
móbilitas enim coníiftit in eo quod fit in 
codem fitu,refpeftu totius vniuerfi mam 
fi fit homo femper in eodem fitu refpeéla 
vniuerfi,quanuis alia,<Sc aliaaéris circunftá 
tisfuccedat fuperficieSjdicitur eíTein eode 
loco,(Sc non mutaíTelocum. Situs autem ' 
idem in ordine vniuerfi cófideratur penes 
altitudinem,qusEmaior,vel minor diftan-
tiaeft ácentro terríE.Confideratur ite pe 
nes latitudinemjquae maior vel minor d i -
ftantia eft á polo: íicut ciuitas Mexicansi 
femperdicitur eíTein eodemloco:quia i n 
eademjatitudine eft per diftantiam ab ae-
quinoftiali:qu3e tanta eft,quanta poli ele-
uatio,per. i9.gradus.Situsetiam attendi- E i c a ^ 
tur penes maiorem,vel minorem longitu- polün Mc^  
dinem:qUcE confideratur penes pundum xico, 
fixumin oriente,velin occidente, qualem 
pro illoantiquo orbefignabant ínfulas for 
tunatas,quas Canarias vocant.Nos tamen 
innouo mundo, id eft, nouiter inuento, 
habemus ad orientem . Dequibus a-
lias. 
% Locus ergo importat huiufmodi refpc- -
ftum.Patet.Nam fi fuperficies, qux eft io 
cus,folum refpicit Iocatum, 6c non ifta p ú 
fta.fequeretur,quód fine hoc quod quts 
moueatur,in alio,^ alio eíTet loco: confe-
quens eft falfum,ergo 8cid ex quo fequiú 
Patet fequela.Demus quod ego maneam 
immobilis,(Sc aer circunftans molieatur,& 
alius fuccedat,5c alius:turtc alius,6c alius e-
rit loc9:quia alia & alia fuperficies eft,quae 
refpeftum dicit ad me locat;im in loco:tíi 
non moueonergo muto locum , «Senon 
muto locü: fequiturergo fuperficies,q Qi^dííc ^ 
eftlocus,oportetdicatetiam refpeftürad matare lo-
ifta pun¿l:a,ratione quomdicitur loe9 im-
mobilis-.vtdocet Ariftot.& ad conuertea 
tiam dicütur ifta mouerilocaliter, & mista 
S p e c i l l a . i . A n l o c u s fi t í i i p e r f i e i e s. 
re locum.Quaproptcr fímiius non mutat 
locum,cum alia & alia fuccedac aqu^ fu-
perficies:vnde ficut non inutatlocuirijnó 
1 X 1 
mouetur lo<:aliter:<Sc econtra:íí lignü mo-
ueatm* afbnotum aqua^mouetur locali-
terrScmutatlocumjlicct eademaquae fu^ 
perficies femper cirGunftetligníi .Ethzec 
€Íl expofítio de mente.S.TIiQ.inhoc^. 
Adrclatio- ^ [ Hic tamen confideranduni pro libro 
neno eft ^ iequenti , non putes ad relationem eíle 
íemotus. u ío tumper fe:namper motum localem 
non acquifíuiego relationem hanc diftan 
tisaboriente , velapolo:fedlocum de 
genere quantitatis;,ícilicet, hanc fuperíí-
ciem.'licethsc fuperfides llt hiclocusra-
tione huius.diítantiíe:ob id Ariftpíe.noíi 
dixit,quód eftmotus per fe adrelationé, 
fedadlocum. 
^[Secundoefl:confiderandum,qu6d alia 
relatio eft qualocus eíl iinmobilis,(Sc alia 
importataperprzedicamentum vbi: naru 
primain loco fubiedaturj6chaec fecunda 
in lócate. 
Sexta concluílo.Licét loCus communis 
fe maiorlocato3locús tamen proprius, & 
primus ei efl: ar^ualiSjquantum ad conti-
iientiam.Proprobationeoportetfcire,f|> 
locus eft düplex:communis, & proprius. 
-Locus communis efi:,in quopluralocant: 
•vtcócauum lunelocuscómunis eíl elemé 
toruiUjíSc mixtorum5quia ambit ea:& aer 
cftlocus communis animaliü.Locus pro--
prius eftjquifolúm loeati dicitiindara er 
go efl: concluíiomam locus córaunis^cúni 
non contineatvnumfolumlocatumj fed 
aliajnon oportetlocato vnifít xqualis:íi-' 
cutnoneft íequalis concaua fuperíicies 
lunae animali contento in ea/ed maior> 
Ratio ^ Quód locusproprius fít xqualis patct: 
Loca0¿pn>*> quiaperhocdiciturlocus,quia continet 
prius ^ u a - iocatum,&refpet1umclicit adeum : fed 
lisiocato, jioenon eíl, niíi íit squaiis locus locato: 
\ ergo oportet íit squalis.Patet:quia íi mi-
iior,iam fequitur quod non continet to-
, tura lo catú:fed illa par sinqua rainor eft, 
erit in aliolocojqui locabit illara partem 
. locati3in qua excedit locu. Si locus íit rnaa 
j ioniam oportet quód pro illa parte qua 
axiaior eftlocato,aliquidibilocetur 'Scjp 
illanó entpriorisiocatiiocustfequit ergo 
q? neceíTarió locus proprius asqualis debet 
cflclocatomeq- maior,neqj rainor: itavt 
íuperficies concaua loci,(Sc conuexa loca-




oportet inl5gitudine,6clat!tudir) c cquet. 
% Ex epo feejuitur male poíTe defendí opi Cerolla.' 
^ nionem noininalium,qu! locam non di-
cunt iilam fuperíicieui,íed partera quan-
dam ccrtamlocantiSjVerfaslocatura. No 
inquam potefl: defeiicii3eít era con tra hac 
conditioneraloci poíitamabArillot . Qc 
declaratam in conclufioneiquianon po* 
teft eíTe irqualitasraaíi jcqualitatem po-
nas,poneíidolocum tertiam partera pro-
funditatisiocantis veríuslocatum, dabo 
maioré aliara,qux etiara loe9 eflrraedieta 
té fcilicet:<5c fie áraultis alijs partib9 dabo 
etiá minorem illa tertiam par tenijvndc IQ 
cuseritminorlocato.Quapropter iníiíle 
düefl-^ocum elTeiilara fuperfícieravltiraá 
corporis contínentis locatmn, cumiilo é 
duplicirefpe¿lu:hoc eítjad locatum , cui 
íequalis,& ad punftuin íixura centri.j & 
polorum5ratione cuius ípfe locus iminobi 
lis dicitiír.Dicitur fimiliterjob arquaíitaté 
lociadlocatum,vt locus menfura íit.loca Locus cííci? 
tiextrinfecarquodapud Ariftot.indubita ternura 1» 
tum ef{:,quanuis aliquidabitent: nani íi- cau* 
cut terapus eíl menfura mot9 íucccísiiia, 
locus elí menfuralocati,per¡naiiciis:vt ¿j. 
tus íit locus,tantü íit locatüjfecundü par 
tes extrinfecas.Et dato menfura dicat reía 
tionem menfurantisadmenfuram, men-
fura n on eíl relatiojfed quantitas iíla, per 
cumslo!igitudinera,autlatitudinem, aut 
profunditatem certiñeamur de alterius 
quantitate. 
^[Et coníiderandum e{l,q>ruperficíes fe- Nota^ 
cundum Ariíl.non dicitur continere loca 
tunijfed corpus,cuiusterrainus eft fupcríi 
cies:ob id ci.idt,qu6d locus eíl terminus 
continentis:íicquepoteíl íequalitas efie. 
C>uoclliquisiiiítet,q> continens debet ef j^ántíg^ 
fe maius contentorpoteíl dici, quod ipía Dúatio*, ; 
fupcrñcies eíl locuS;,&locatum rationefu 
perficiei eíl in loco^quareilíx fuperíicks 
concaua,& conuexafuntíequales: Sccóii 
nens noneflraaior contenta:quiano ha-
bét profunditatera.Et illud^íeraper cotí 
nenseíl maius contentQ,iii corpore contí 
nente,&:non infuperficielocühaberepo 
terit.Iílis duobus modis poteíl inteiligi as Nota.^ 
qualitas inter locatum,^ locura. 
^[ ^ Et quód locus ponendus íit, vt loca-
tum non folura contineatfed coníeruet, 
ratio icioíléditrquia alias,graue, no magis 
ad vnülocü,q ad aliü raoueret: & fruílra 
indit^ eíTeiitciualitatesmotiuejgrauib9 & 
í i 4 . ieuibus 
n o Q u a r t i l i b r i P h y f i c o r u m . 
lenibüs- .atqucngnum e í l l ocumloca t a co fet l oc ' ^cu t í up f i c i e s edjiib incóueniés ef 
feruare:quia iiicérto climate certa gene-
rátur,&; conferuantur:(Sc extra, vel no in-
üeniuritur,velraro,vel non cófemantur: 
elephantes,foluni in tertio climate inue-
niuntur:5caromatamáxime in primo,& 
ex diuerfadifpofitionelocorum^ diuer» 
fa complexione maxim a dmerfitas in ho-
mínibusapparet,qu6driinfuis locisnatil 
ralibuslocatacorrumpanturridnon á lo-
co á quo perfeciuntur,tanc[uam ab extrin 
feco:fedvelprouenitab inírinfeco , quia 
ex contrarijs compoíitumivel ab extrinfc 
cóledeme.&c. 
Et aduerte quodlocus multis modis ca-
pitur. i .pro corporc continete: ficiit dici-
turquoddoliumeftlociisvini:in quofen 
fuapud phirofophum ignis eíl locus ae-
ris 3cc. 
^[Secundojíumiturpro eoper quod ali-
quidlocatur,lícétn6 circundetur ab eo:8c 
hocmodofecundü Commen. cetrum mú 
di,eft locus coeli:quia fecundum eum,coe-
lum ell: in loco per centrum. 
^[Tertiójfumitur eo circa quod efl: ali-
cuius agentis cperatio:6c hoc modo apud 
Philo. i .coeli, coelum eíl locus Dei: eo 
ibi máxime opemur,per ii on m. 
<}[ Quarto,fumitur pro (itu, íiue vbi,qüod 
acquiritur per mptum localem Óc íic 
dicitur motus localis,eft ad locum acqui-
rendum. 
^{ Quintó,fumitur pro virtute conferuá 
tiua,irifluxalocati,qua non foiiim conti-
netur,fed conferuatur locatum. 
^[Sextójfumitur immediato cotinetc 
locatum : 6cinhocien fu difinitur hicá 
Philofopho. 
argum. ^ primüaro;Umétum dicimus,fuperíi j.Splimo. f . 0,. • -5» r ciem elle in prsedicameto quantitatis,oc i i 
militer loc9,qui efl fuperficies corporis có 
tinétis extrema.Et quando probas. Ponit 
ih pnedicameto vbi:negamus:ná, vt dixi-
mus,vbi,n5 importatrelationcm,quodíít 
in loco,5c dicat refpeftü ad locatú,fed po-
tiüs é contra dicit ipfum locatü,<S(. refpicít 
ipfumlocúvbi e.íl:fedinloco,ec6traeftfu 
períicies ipfa locus,cü refpeftuad locatü: 
Sí fie 1OCIÍS,6C vbi,ad diuerfa predi caméta 
pertinent,vt inferías declarabiturj & in p-
dicamentis expofitum eft.Etfe habent vt 
genus&fpeciesquiaomnis loe9 eft fuper 
ficiesnon tamen e conuerfo. 
«.Solutio. ^j- Secüdo.Dat:o,&no conceílb, q» vbijcf 
fet ad diuerfa príedicamcntaptincretfecú 
dü diuerfas rationesdicut aeftio^ oc parsio:<Sc 
fieut locus ipfe,in quantü ed: íuperficies, p 
tinens fít ad pracdicameiUuqua^titatis:^ 
inquancúrelationéimportatad locum Se 
ad puntítú fixum vniuerfi^ponirur in prac 
dicaméto relationis:íicutadiiotauitdo¿lé 
jEgidius Romanus:ergo locusinquantum jEgiáias .t , 
continetlocatiim,adquantitaté pertinet, 4q.diib.i. 
& dicitur eirefuperficiesnnquantum vero 
locatum dicitur haberc refpeftum ad íocu, 
locus eft in predicamento vbi:tameii diííe 
rentiaeíllatifsima , vt docet prima fo-
lutiót 
^ Adfecundúexdiiftispatet,^ locus non A4.»»j 
abfoluté fuperficies eít,fed cü gemino re-
fpe<n:u,(Scad locatu,&: ad punftü fixum:<Sc 
ratione fecundi eft immobilisiSc ad hoc q> 
íítlocus,nonfufjLÍcitprimum , vt diduni 
cft. 
^Qua^ppter Mexicana ciuítasfempcrha Mcrúífanu 
beteundemlocü:quia fempereítin eodé Mwcicanuá 
refpe¿lu adpundüf ixum cóelhvt fit ad oc ^ t et '^J 
cidentempofita,refpe¿lumeredianiTole hocasLís*' 
tiper./.horasferé vel.72.gradus, 6c«f2.n|i 
nuta.Per./.enim horas ante oritür illís fol 
quám nobiSjexceptisjS. minutis, 8c fie e-
clypfis lunac contingitillisante per hu-
iufraodi horas.De quo late in libr. de coe-
lo.f^ecula.4.6c diximus in predicamento 
vbi. 
^[ % In tertio tangitur modus exiftendi in J* 
locoan2;elorum. Etcertumeftansieluni 
• l I o 
noncontineri in loco,eo modo quo corpo 
ra continentur circunferiptiué: nam cüm 
ángelus lit fpiritualis,5c careat quantitatc 
molis,non habetfuperficiem de predica-
mento quantitatis,{ecundürn quám loce-
tur inloco,qu6díit parsin parte loci , 5c 
totusangélusiatótoloco : fed conuenit 
eielTeinlocOjScveré , Screaliterertin lo-
co : & fíe eftinvno loco, quod non eíl 
inpluribuslocis, &: eftinloco , in quo 
elltotusin toto loco,& totus in quali-
bet parte loci: quia eft impartibilis.'íícut Angelus ell 
&de anima conceditur,quod fit in toto ia toro loco 
corpore,quodanimat,&totafítin quali- & totus i!1 
bet parte corporis: quia non eíl exten- q " ^ " ? ' r i r i P" r> t t c loa yol la,vtíunt brutorum formar. Et modus 
exiftendi angeliin loco eft , efle difíini-
tiué.Sed de modo exifl:édi,vltra hoc quod 
cft diffinitiué eire,inter graues autores eft: 
controueríia.San¿l.Thoin. dicit angelum 
cílc 
cft. 
S p e c u l a c i o . i . A n o m n e 
Idem ^gi-
ciiusin.i.d. 
37. q. i .& 
Héric9 quo 
libet.x.q.9. 
Se dicit fuíf 
Te opin.ma 
giftri. 




















c í T é í n l o c o per fuam operationem. Al i j di 
cunt q u ó d pef fuam fubftantiam.;De qui -
bus íi dominus dederitmultaerunt dicen-* 
da in proprio loco,in primo.diftin .3 / .Se in 
2.feñten.dif l : .6 .quaen:io .2 . in Refolutioni^ 
busTheo log ic i s .Hic adducere, e í fet l imi-
tes forte e x c e d e r é pliylicae difcipline.Vnu 
tamenfcf'ant dof tons .S . ftudiofi. S. T h o . 
per hoc q u ó d dicat a n g e l ü eíTe in loco per 
fuam o p e r a t i o n e m , n ó negare quin ibi í i t 
í e c u n d ú m fuam fubftantiam praefens. I n 
quo m a l é D u r a n d . q u i ob id dicit animam 
G h r i f l i in illo triduo non defcendiíTe f e c ü -
d ü m realem praefentiam ad L i m b u m p a -
t r u m , f e d f o l ú m fecundum efFeftum. D e 
quo ibi difputandum erit .Sed S a n f t . T h o , 
conceditangelum eíTe in loco: tamen r a -
t ionem exiftendi in loco dicit eíTe opera-
t ionem , quam ibi habet, vel exteriorem, 
ve l immanentem.Etqu idem q u ó d í i t n e -
ceflarium c o n c e d e r é angelos eíTe in loco, 
ex feriptura facra probamr. V i d e b a m S a -
thanam fícut fulgur de cáelo cadentem.Et, 
MiíTus efl angelus.Et, Ange l i funtin cce* 
lo videntes. H t í k niagifter dicit, coelura 
creatum.&: a n g e l é repletum. 
<j[ Sed folum inter catholicos quo ad m o -
d u m exiftendi eft d i í f e r e n t i a , «Se p o n a n í 
h í c breuiter tres modos, non difputando, 
fed recitando. P r i m u s eft D u r a n d . qui d i -
c i t , q u ó d á n g e l u s eft in quocunque loco, 
in quo poteft opeifar^etiam íi a í t u ibi no. 
operetur, ñ e q u e vb i operatur habet aliam 
praefentiam, q u a m v b i no o p e r a t u r , n i í i ^ 
ibi appareret certus efFeélus,qui n o n appa 
reret al ibi; vnde confequenter'concedit, 
q u ó d angeluseftvbique: fícut Deusmi f i 
q u ó d n o n poteft operari í i m u l i n ó m n i -
bus loc i s , fícut D e u s . Haec f e n t e n t i a e í t 
periculofa. 
^ S e c u n d a opinio.eft do£Vor.fubtil . qui di 
c i t , q u ó d Angelus per fuam eíTentiam ha^ 
bet potentiam eflendi i n l o c o , l i cé t n o n 
d e p e n d e a t , ñ e q u e c o n f e r u a t u r á loco: fí-
cut de corpore concedimus.Hane opinio. 
f equunt i í r nominales . 
^ T e r t i a eft S a n é l . T h o . q u ó d angeli funt 
in loco per fuam fubf tá t iam, fed rat ioex i 
ftendi operado e í h & h í e c videtur fequen 
da:ficutibi notumfaciemus.H^c 
fufficiat dixifte pro í b l u t i o * 
netertij a r g u m e n t í . 
e n s h a b e a t l o c u m . n t 
^ " S P E C V L A T I O . 1 1 . 
V t r ú r n o m n e e n s l i a b e a t fouiii 
n a t u r a i e m l o c u m . 
A . N í i l o c u s e í l , m e 
rito q u í e r e n d u m , an 14 ^rgume. 
lo cata , habeant loca 
certas V i d e t u r q u ó d 
non: Aneieii funt en-o 
t'uijSc omnium crcatu 
rarü perfeftirsiínáv<Sc 
tamen non funt in loco í non ergo omne 
ens í i b i l o c u m determinat. Maior patet e x 
Boet io ,qu ia i t ,C5munemanira i coceptio Boetíus in 
n e m e í T e apudfapientes fpiritualia noeíTe ^-de heb-
in loco:at angeli funt entia fpidtualia^ro-o c!omaclií:>u5. 
non funt i n l o c o : E t A r i f t o . a i t ; N o n omne f'f0*' hic 
quod eft.in loco eft,fedmobiie corpus. —47» 
«¡[Przetereá.Si q u o d ü b e t e n s n a t u r a l e m í í 2 
b i v é d i c a r e t l o c ü , m a x i m é eíTent e l e m é t a , 
e o m o d o quo col locatafunt: f e d h í e c n o n 
í i b i n a t u r a l e m locum vendicant- Patet .Lo 
cus naturalis aquíe eíTet aéris fuperficies, 
&loeusnatural is terrae a q u x fuperficies, 
fedno itaeft,cum aqua fit infrá terram, 8c 
fit fupra aquam,Se aer cingit terrá,&:aqua: 
ergo n o n v é d i c á t fíbi i f t a l o c ü naturalem. 
^ [ T e r t i ó . S i o m n i a e n t í a fíbi certum deter 3 
minarent l o c u m , m a x i m é p r i m u m mobile 
haberet:fed p r i m u m mobi lenul lum deter 
m i n a t f i b í l o c u m . P a t e t e x A r i f t o t e l . & e x Ariftot;^; 
C ó m e n t . q u i d i c i t j p r i m a m fpheraminio- Cd.tex.43, 
e o e í T e p e r a c c i d é s . R a t i o e f t . O m n e quod ^atio* 
eft in loco,vel eft quia conferuatur á loco, 
ve l c i r c ü a m b i t u r ab eo: fed pr ima fphe-
ra n o n conferuatur ab aliquorquia incor-
ruptibil iseft ,neqj circuncingiturab alio; 
quia de mente A r i f t o . f í c u t ipfa eft p r i m ú 
m o b i l e , n i h i í fupra eam. 
^fln contrarium eft Ar i f to .qu i ponit loca rn contra.1 
natural ía gr auibus,<Sc leuibus. 
5[Pro decifione oportet fupponere, quze 
in praecedenti fpeculacione diximus de lo -
e o , ^ dupliciter í i imeretur:vt . f . í b l ú m efl: 
fuperficies c o n t i n e n s . S e c ü d ó , v t eft locus 
natural i s , qui quandam habet proprieta-
tem ad c ó f e r u a n d ü j o c a t u m , de quo nunc 
eft fermo, 
^ f S e c u n d ó c o n f i d e r a n d u m eft, q u ó d fie a 
D e o omnia creata funt,vt in numero, pon 
dere,& menfura fíntfafta: ex quo eft com 
p e r t i f s i m ü omnia d e b i t é eíTe ordinata, & S.Th.p.p. 
n o n temeré con o;efta,Si enim artifex ordi- I - 5 •art' J * 
Notand. z« 
Notando. 
H r nate 
122. Q u a r t i l i b n P h y í i c o r i m i . 
«nt.8. 
Efíe in loco 
multis nio-






efle in icco 
<Jl;íd íi£. 
natc ad conílriiendatndonium procedes, 
ordinediíponit, qtix coraponüt domum, 
vt laoidesiafLindaineiito,& l i ímain cacti-
mincj&tedo ponatcquanto peramplius i l 
le,qui omnium ell: artifex, 8<: íua fapicntia 
attingitánñe, vfq; adfiné,5c difponit íua-
uiter, mundum l í lmn fabricans jCX tanta 
rerum diueriitate, domum aEdi í icans ,po-
fuit,<Sc ordinauit omnia congruenter, iux 
ta vniurcuiufq^ naturam. 
^J^Eft etiam conílderandum quod locus 
íiaturalis duobus modis íumiturin do¿lr i 
na Philofo. Primó , pro eo quodlicétnon 
contineat,nec circundet locatum , tamejii 
eft ratiolocatiua: quia ab eohabet.locus 
originaliter,vtloce.tlocatum: quia eo pofi 
to rcsíócatur in fuo loco naturali: & eo fe-
xlufo non locatur.Et hoc modo centrum 
niundi eft locus naturaüs.-quia.eft ratio lo 
catiuavnius elementiinaliomamquiacen 
ttnm aque eft idem eü centro müdi: ideó 
térra naturaliter continetur in fuperficie 
concaiiaaque. Secundó dicituriocus na * 
turalis,pro eo qa fecundumfuperficié con 
cana, naturaliter continet 5c confeiuat lo 
catum:5c.talis fuperfipes non eft locus na 
turalis per fe ipfam precife/ed vt eftin ta-
l i fitu, & diftantia ab orbe coelefti, á quo 
fluit virtus conferuatiua lo.cati.&c. 
^fTertió etiamnotandum eft,quódelTein 
loco apudphilofophos dupliciter intelli-
gitur.Giírcunfcriptiué feilicet, 5c diffiniti-
uíi.Primo modos vt ex Ariflotel. eft loco 
commenfurari: vt to tum in t o t o í l t loco, 5c 
pars in parte:vt tantum fit locus ad íequa-
tejquantum locatum. 
^ EíTe dif ini t i i ie in loco Gabriel.(qué no-
•ntinales feqimntur)dicit eíTe fie in loco, ^ 
to tum fit ín toto3& totum in qnalibetpar 
teloci,ficut animaincorporc eft, 5cánge-
lus in loco. Verum ex ifta deferiptióe, aut 
definitionefequeretur corpus noneíTe in 
loco difíinitiué, cum fíniatur áioco,5cma 
xime corapetat eíTe in loco:vt docet Magi 
fter fentent.in illa diftinft. 2. quam expo-
nit Gabriel.Etfeqüelam conceduntnomi 
naies.Sed vkietur quod difíiniri in íoco(vt 
InGonueniens viiemus) fít,íic eíTe in loco, 
quód ex natura rei,5c modo exiftendi ibi, 
répu^net naturaliter fimul efle alibi extra 
illum iocum.Hoc enim videtur importare 
n omen diffinitiué eífe. Et fic videtür efle 
im p ertí nensadrem effe diffinitiué in lo-
jco^iuód fft tota in qualiUt parte loci; íiá 
íí ángelus fit inloco digitali, fic'quód natu 
refurc repugnet eífe alibi^ánuis no eflec 
ipfe totus ángel9 in qualibet loci pai te,fed 
eflet extéfus,diccretur efle diffinitiué:5c é-
conuerforfi ex natura fuá non repugnaret 
•ex modo exiftendi hic, eíTe a l ib i , etiam íi 
totus intoto,5c totus inqualibet effeepa 
rte,nori diceretur efle diffinitiuéinloco. 
[^5(f Et fíe fcientja eft in int elleílu difiiniti W\ 
ué,5cfpeciesintelligibiles, 
<f[ Ex íiac intelligentia fequitur qiiódani AnlmA no¿ 
ma non fit inpededifnnitmé,licétinqua fújo, ff^S 
i- r r • oihnitme. hbet pedís parte ht tota , quia non repu-
gnat,quin fit in manu, 5c in cap.ite,5c non 
coaréiatur in pede. 
^[ Sequitur etiám contra contrarium opí 
nantes,quód Deus non eft in mundo difH 
nit iuéjCÜmfít verum,quód íit in qualibet 
mundi parte »fednon eft diffinitiué: quia 
eflet comprehendi,contra iliud:Goeli coc- ,K «n 
iorum capere te non poliunt. 
^Etiara eft compertifsimumexdi¿lís,cor s.Tfe. j .p; 
pus Chrifti non elle diffinitiué infacramé- g-.yá. ar.$¿ 
to al taris, quanuis totus Chriftusfi t in Adprimu. 
totahoftia,5c totus in qualibet eius parte, 
quantunuis minima:quia modus exilien-
diinfacramento non repugnat efle alibi; 
obid inuentusefttertius modus exiften-
diin alio,hoc.eft facramentaliter, quando 
ñeque circunferiptiué, ñeque, dimnitiuéa 
fed facrametaliter eft: quia eft in pluribus 
locis: de quo dicendum erit in quarto.Sie 
ergoconclufio. 1. 
^[Locusnaturalis elementi terrae conca- CocIufio.i2 
uum aqua; eft,ficutaéris concauum ignis. Arrílo.t.48, 
Haec condufíoeft Arifto.Probatur.Illum ^ " W - J 
ordinem quem habent res in nobilitate,ha 
bent in ordine locorum : fed terrae ele-, 
mentum in nobilitate infimum eft,plus 
habens de materia , 5c minús de forma, 
5c poft terram locum fuperiorem tenet • 
aqua: continens oportet fit dignius con-
tento : quia eius conferuatiuum eft: fed 
aqua. eft dignius elementum ipfa térra: 
crgo continet eara : 5c cüm fínt conti-
gua , non poteft elfe, nifi quod vel tér-
ra continet aquam, velécontra: fed tér-
ra non continet, cúm fitinqmü:ergo con 
tinetur. : l / 
^Prxterea.Idquod fyinbolizat inaliqua Ratío.^ 
qualitatein elemetis,alterius loe9 nguturalis 
cft: fed aqua cum terrain vnafymbolizat 
qualitate,putá ifrigiditate.-quiaíicut aqua 
cft f r íg ida^ térra etiá eft frígida:fequitur 
creo 
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eric aer,qui in nul la cum térra fymbolizat 
qualitatcjcnm í i t calidus,&humidus,(Scter 
ra frigida,i5c ficca;dabitur ergo locus terr^, 
aqua:quiainfr igic l í tate fymbolum e í l . 
Ratlo.2. f • S e c ü d a pars eodem modo probatur , í c i -
l i c e t , q u ó d c o n c a u u m i g n i s í i t aéris locus: 
íi quidem ignis concauum continet,&:am 
Ariftote. p l e c l i t ü r aerem,<3c conueniunt in calidita-
teitk fíe vnura conCeruat alíura:vt cum no 
í i t c o n t r a r i e t a s j v n u m in alíud cóuertatur; 
n a m in habentibus fymbolum, non e í l d i f 
5fc. ficilis traní i tus . * E t aduerte q u ó d fie elc-
mentumlocans, locatum conferuat : v t n ó 
fo lürn id íit per qualitatem, in qua conue-
niunt, vt iEgidius Romanus dcclarat: fed 
etiam id eueniat exformis fubí lant ia l ib i í s 
c l e m e n t o r ü , n o n ab eis pnec i f é , fed adiun-
¿la i l ía qualitateinfluxa, á p r i m ó locante: 
per quam c o n f e ñ i a t u r iocatumr quia fola 
qualitas in qua fymbolum c í l . n o n fuf í i ce -
r e t , c ú m in locante, í it ingradu intenfo, & 
in locato in remiílxKVt caliditas ignis, refpe 
¿ l u ca l id i ta t i saér i s .Ná intenfus calor,inre 
miíTum agit: ob id etiam adiungitur tan-
quam praecipuum, illa qualitas inf luxa, á 
p r i m ó locante per quam confematurlo-
catum. 
Obie£Uo. ^ y e r u m e í l t a m e n , q u ó d iuniores c o m -
muniter d i cunt , l ocum naturalem terrac 
c í l e , n o n concauum aquae , vt dixit con -
cIuí io , fed a g g r e g a t ü ex aéris f u p e r í i c i c , & 
aqu¿e:quod contra A r i l l o t . eft, qui dixit , 
Solutio, terram eíTe in aqua, 8c aquam in aére.Dif* 
foluitur m o d u s , íi d i í l i n g u a m u s de t ér -
ra , vt elementum purum e í l , ab ipfa, v t 
nunc in d i f p o í i t i o n e e í l ob animalium re 
fpiratium v i t a m , difeoopertaaqua, & ob 
, arborum fru«n:ificationem,<Sc alior um qu^ 
1 funt ex térra prouenientia.Si terram pro 
elemento puro a c c í p i a m u s , tenet verutn 
conclufio.-&inhocfenfu oportet intcllige 
re A r i f t . S i tamen aggregatum ex elemen 
to terrie, 8c ex illa alia parte, quac videtur 
fuperaddita,quae pro animalibus, Scarbo-
n b ü s difeooperta e í l , í i u e í i t totum aggre 
gatum e l e m e n t u r a , í i u e n o n , o p o r t e t dice-
re, q u ó d aqua in parte, 5c aér f imi l i ter í i t 
terrae locus, fecundum fuas extremas fu-
per í i c i e s . E t c o n c l u í i o n o n intelligitur de 
hac veli i la parte terrae :dehac,velillapai? 
te aqu íe , f edde ipí is elementis :quia aqua 
qua; in cauernis terne e í l abfeondita, ve l 
ibigenita f luit ,non poteft# inteiligi locus 
<§Et c o n í i d e r a n d u m veriit,vt aít C ó m e n t . CÓKI.CO^ 
hic q u ó d í i a q u e locus í i t aer ,&aér i s ignis, 
p o t i f s i m ú m eft propter diflantiam maio-
rem, vel minorem á centro terrae. I taque 
a é r i n o n conuenit locus aqu.^neque a q u § 
locus aeris rat ióegraui ta t i s maions aquac: 
^ c q u i a m i n u s d e l e u i t a t e c ó u e n i t ei locus 
infimus verfus terram, 8c aéri di í lans: quia 
leue, 8c afcendit ad fupremum locum: ita 
v t íi ignis poneretur in Ínf imo aéris,aér í i -
b i reli<ílusnon defiheret afcendere vfqj ad 
locum in quo nunc efl: ignis: quia femper 
maneret eadem di í lant ia a centro térra?, , 
etiam íi non eíTet ignis ib i jóc í ic rationedi-
í lant iaeá centro conuenit. „ • ' , : 
^[Secunda c o n c l u f í o . O m n e s f p h e r x i n f r á i-CocIufi« 
fupremam dicuntur eíTe inloco,vt quaeli-
bet dicatur e í l e i n í i b i p r ó x i m a , t a n q u a í í i 
i n i o c o ú t a v t á luna inc ipiétes immediate 
p r ó x i m a íit locus mfer ior í s ,v t luníe íit coe 
lura Mercuri ) ,&i \ iercuri j locus í it V e n u s 
& Veneris fol,& foiis Mars,(Sc M a r t í s l u p i 
t e r ^ l o u i s Saturnus.Pvatio i f torü e í l . N á Ratio^ 
íi e l e m é t a f u n t p o f i t a , 8cdifpofita c ó g r u é 
ter in fuislocis naturalibus,hoc negandum 
non erit in coelorum orbibus,<Sc conuenit CótraCom 
eis eí le in loco de per fe ,quícquid dicat C 5 raentat. híc 
menta. afTerens q u ó d non f o í ü m fuperior cora.4j. 
fpheracoe le í l i s j fedneqj inferiores funt in 
loco dcperfe,eo q u ó d m o b i l e circulariter, 
n ó n indiget loco de per fe in quo mouea-
t u r : fed tamen quanuis non indigeat fu» 
perficie t a n q u á m loco id quod circularí-
ter mouetur, quia tamen quadibet fphe-
rarum á D e o c o n í l i t u t a e í l in tanta,& cer 
ta di í lant ia a centro terrg, oportet cuilibet 
daré fuum locum de per fe.Itermquia id q á 
circuit,(Sc ambitjOportet íit locus rei ambi 
tXySi circuito: & í i c q u o d l i b e t coelumin-
f r á p r i m u m dicitur habere locum. 
^ [ T e r t i a c o n c l u í i o . P r i m u m m o b i l e non4 Coduíí; 
eft i n l o c o perfe.Hceceft A r i í l o t e l . Eft Ariftot.tex, 
tamenin loco in potentia fecundum par J ^ i o 
tes.Patet. Q u o d non mutat locum fecun-
dum fe totum , non poteft dici per fe eíTe 
in l o c o : fed pr ima Sphera non mutat lo-
cum fecundum fe totam: ergo non eft in 
loco fecundum fe,fed in potentia : quia 
fecundum partes alium, 8c alium habet lo-
c u m : íi cut in rota plauftri, vbi eft radius 
vnus fuccedit alius. 
Sed oportet non ignorare de loco p r i -
macfpherac ol i in(vtCommen.adducit) v a 
rias 
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rias fui (Te opínioncs.Pnma fui-tPhiloponi 
Opini Phi- clicéüs,pnmam ípheram'eíTein vacuojdr-
íóp.i. cunftantcillam, tanquáminloco. 
^[Secundaeft Aíexand. quidixit primam; 
d. , fplieram non eíle in loco3nec moueri inlo-
Alexand.2. r r ,,r . r cojíedm ieipla. 
^fTcrtia eft Abempache, qui dicit locum 
Abempa. 3. prim efpheríe eíTefLiperficiem connexáin. 
feriorisfphera;,fuperquam mouetur. 
«ffQaartaeftGomme.quod fphera prima 
Cómcnt.4. eft inloco peraccidens,fciiicet in centro 
muiidi,cireaquem mouetur. Sed omnes 
iftít opiniones funt fa l f íe , & £icile impu-
Falfitas opi gnañtiir.Primó: quiatale vacuumnonda 
nisnum. tür.SeGiindó'.quia eomodo quo res moue-
tur^potcft efie in loco: cum ergo mouea-
tur, r.fphera círGUÍciriterserit inloco.Ter-
tia opinio apertifsime errat^cum de ratio-
nelóei íit quód contineatifed inferior non 
continetfuperiorem.Qu3rta,quae eft C 5 -
ment.eft etiamfaifarquia Arift. nunquám 
di-xit, aliquid dé per.accidens moueri,niii 
quadoeft in altero <Sc alterüeft inloco 
prie íicut anima ad motum corporis. 
%^Primum ccrlü eft quidem in loco, non 
in centro mundi:vt dixit Commét.in ifto 
libro.com.43.fed eft in loco,vt dicit The-
miftius:& San£l.Thom.tex .43. declarat, 
per partes,nam eíl in loco, fecundum or-
bes quos continet maximus orbis. Sicut 
eft verum dicere de mundo quod eft ín loa 
co*per partes:&yltimum coelumielt in lo- 1 
ccí ratione partiüintrinfecarum qua; funt 
in concauo eius: quia tales partes mouen-
turcircaconuexumcorporis,circa quod 
reuoiuitur. Quod fecüdumPhilófophum 
eft fphera Saturni:quia folum odtopofuit 
Cíxlós:&íicThemilí.ponit,vltimam fphe 
ram locari per coelum Saturni fecundum.; 
partes concauas: ita vt conuexum Satur-
niíit locus oftauae fpherx, quaíi continés, 
Sccircundans illud.6cc. 
'ÍSÍoía. ^[Sed tamen oportet notare quód id quod 
,conclufio dixit ex Arift .fundatur in vno, 
quód non erat alia fuperior fphera: quia 
Arifto.folüm pofuit feptemplanetas,&o-
ftauam dixitprimúmobile. Quapropter 
íit.4;Conclufio. 
4.Coclufio ^[ O^ '1"^ fphera eft in loco proprié , eo 
Ratio. modo quo inferiores ali^.Patet:quia eft 
infra prim um mobile,quod eft nonñ.cce -
luni,imó infrá decimum coeluni,quem pu 
tant nunc aftrologi effeprimü mobile.De 
quo in lib.de eoelo.Tandem eft infra ca*lü 
Empyreü,quem immobilem,&beatortí fe 
dcra ponüt catholiciiProbat concluíio:ná 
íialiíc fpherehabétlocü,&quiacótinéLiir, Ratio. 
6c ob dign!taté,& fphera o í t a t i a habebic, 
^Quintacoclufio.Quodlibct corpas f u ü 
per natura íibi deputat locü: vtnaturalitcr y .Coclufio 
vnñ corpus nó pofsit eñe íimul,&fe:mel in Nulla res 
diuerfisiocis.HcccocluíioeftomniG:íiqiii poteft effe 
dem repugnatper naturamqi íimui,5c fe- Pcr naturá 
meliitin diueríis locis. Patet;.quiaeífe in !n dluerfis 
locOjVel.eíVcircunicriptiuejVelditñnitiuc: 
fed quomodocunq^ lit in vno ioco,nó pót 
íimuleíTe in alio;Patet:quia íi í it c ircüfcri-
ptiué,circüfcnbitur aloco:v t toturn íit in 
toto,& pars in parte:íi ergo circuferibitur, 
no eft alibi.Si fit in loco diffinitíue,etia (p-
b'atur:quia eílc íicin loco,eft,q? quantum 
eft ex natura fuá repugnat effe alibirergó 
fequitur q> per natura non poterit eíTe ali-
qua resindiueríislocis.Et no folum eftye 
rúm de CGrporibus(vt docet cócluíio) fed 
etiádeangelismó eoira poteft vnus ánge-
lus in diueríis locis eíTe, niíi eo modo quo. 
anima eft tota in qualibet eius parte:íic an 
gelusíiíinloco íibicógruéti. Tamen q» an 
gelusFfit hic in .Mexicana ciuicate, q? idé 
dicatur eííe Rome,YÍtralocú quem íibi per 
natura poteft determinare,quiíit,velad di 
ftamiam milliaris,vel vltrá,vt I>eus nouit. 
non poteft íieri. , 
^[Sextaconclufio. Perdiuiná potentiam ó. Conduf. 
poíTeteírevrius 6c idem ángelus indiueríis Per diuiná 
locis íimul,iScfemel3<Scidem corpus íimiii- potetiá vn9 
ter.Probatur hxc eoc]uíio:poíitafidci veri ángelus pót 
tate,cpChriftusrealiter,(Scveré eftin diuer eí^ erm1 c!1" r i - • c ^ - 1 - • i> uerlislocis, lis locisjin iacramentoma quod no impli-
cat cotradi(ftionem,depotentiaDei abfo-
lütafieri poteft.'fed hoc non implicataiou 
enim repugnat intelleélui.Etprobat: quia 
anima nunc eftin plunbuslocis,fcilieetia 
manu^inpede.Poflet ergo Pe9 abfciíía 
manu eóferuare ibidem anima,íicut ante 
era^quandomanuscóiuníla erat, Se tune 
eílet anima in diueríis locis.Ité.PoíletChrí 
ftusfeipfum oftéderein facraméto altai'is, 
vel partera aliquá, <Sc tune eíTet in diuerfis 
locis,etiá circunfcriptiué,fcilicet in hoftia, 
vbi fe manifeftat,(Scin coelo. H^c fententia 
eft dofto.fub.quam nominales fequüturí Scot.in,^ 
^[Quódíiquisobijciat nobis doftoréSan. diítin. 10. 
quidicit,implicare,poílecircüfcriptiuéeííe P^íf^.10' -
• j - r 1 • <?• i n r S.Th.d.37-111 diueríis locis;ccin.4.diít.44.ci.2.arti.2. 3.artiC.j. 
dícit5q? Deusid non poteft facere:dieendú ¿áprimú-
S.Thom.loquutuiii,coníiderando ad vim i.Dilutio. 
nominis 
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n o m í n i s cii'cunfcnptiue , vel d i f í in i t iué 
cjüia vicleturquodimportet quoci non í l t 
a l i b i i f e d n o n í a c i e n d o viin in vocabulojid 
per dminam potentiam fieripoteft. 
>.Solutio. ^ S e c u n d ó Pot:e^: qúis dicere Sanft. T h o . 
in part íbus id non dixifTe.Quapropter vel 
in fcdptisioquuLiis e í i f e c u n d u m quorun-
dam o p i n i o . v e l i p f c n o n p e r í l i t i t i npr ima 
íentdnt ia . 
Ratio. ^r£{; pro liac opinione potefl: eíTe ratio. 
N o n minus repugnat quod d ú o corpora 
l int in codera loco,vel quantitas í i t in p u n 
f to5quáá i quod idera í i t in diueríis locis: 
fed per diuinam potentia primum fit, q u á 
do eft penetrado corporumt&in facramé 
S TÍio 5 p í:o ^ n ^ ^ i b c t parte eft quantitas corporis 
^.7í.art.4. Chr i íH; ergo 6c poterit aliud faceré. 
í i t , v t d ú o corpora fínt fímul, ex eo patet, 
quod cum quantitas d i m e n í i u a , tres e í f e -
¿tus h á b é a t : f c i l i c e t , p n m ü m q u o d r a t í o n e 
corpóre i ta t i s c a u í a t e x t é i i o n e m part ium, 
& d m i f i b i l í t a t e i n re^tpatet . f . M e t a p h ^ , 
2.quod corpus ph)r í i cum,per corporeita-
tem3per a d u é t u i n í u u m natutaliter expe l 
l i t a l i u d . 4 . P h y í i . t e x . 3 a .Tert io quod cau-
fat d i í l i n f t i o n e m ^ e x diftinftione c o r p o -
reitatum: ex i í l i s tribus quae á quantitate 
d i m e n í i u a eueniunt. P r i m u m non potefl; 
D e u s rupplere,quia repugnat:eo quod í i t 
proprium quantitatis,&fluat ab eíTentia 
cius:potefttamen f e c u n d ü & t e r t i u m fup-
plere,5cfufpendere m a n é t e quantitate: & 
l ic v n ü c o r p u s p o t e í l e í T e v b i eft aliud cor 
pus,fine hoc quod expellat aliud: & pote-
rit í iraiíiter e í í e ^ n e h o c quod dift in£Hoa 
nem in fitu faciat: quia id non repugnat, 
quanuis per naturam non contingat:& i n 
hoc coní i f t i t ratio, quod per diuinam p o -
tentiam,duo corpora pofsint fimul eíre,de 
quo S.Thom.in.4.diO;inftio. 4 4 . quíef t . 2. 
art.2.qutTftiuncula.3. 
7-Conclttf. ^ [ S é p t i m a c o c l u f i o . P o í i t O j V n u m c o r p u s 
ponatur in d iuer í i s loc i s ,n5 addito alio m i 
raculo,eadem accidentia ab íb lu ta erunt in 
codéir i ó m n i b u s locis vbi fuerit, excepto 
r e f p e f t u a d l o c ü . V o l ó dicere,qu6d íl De9 
per p o t e n t i a m í u a m P e t r u m ponat S a l m á 
t Í G a : , & M e x i c i : eadem praedicata conue-
nient vtrobique;quia fi hic M e x i c i eft cali 
dus,<Sc Salmáticse erit ,exceptorefpeftuad 
locum.qui non erit idera: quia non eft i d é 
locuSjCÚm non fit idera refpe¿l:us ad p u n -
¿ I m n f i x u n i . P o f l e t quidem D e u s facete 
quodPetrus M e x i c i fit albus,5c Salmanti 
CÍE n igenin vno calidiiSj&in alio í r i g i d u s : 
t a m e n ñ o c n o n n i f i n o u o miraculo í l iper -
addito pr ior i : nampofito quod D c u s í ' u -
fpenderetfuam adiouein^ne calor c o r r ü -
patfrigiditaten^poteft in vno loco eí íe ca 
lidus3& in alio frigidus: fi taraen nui luni 
ponatur miraculumjfi ignis appliceturMe 
xici3(Scaqua Salmanticar,prxualebit ages, 
quod eft maibris virtüt is: í icut Cúa eodem 
locoappl i centur eidem. - i r -
^ [Oc laua c o n c l u f i o . P o í i t o talicafu, quod ?-Coclufi<> 
Petras in diuerfis locis fit^ion poteft fíeri 
quod eiconueniantduo prsdicata, ia qu i -
bus vnum includit negationemalteriuszvt 
q> fit Petrus calidus5& no calidus, caecus <Sc 
videns;arbus,(Sc non albus: quia repugnas 
eft. Sed taraen erit cal idas, 6c frigidus in 
duobus lods:albus,<Scniger. E t hoc non re 
p ü g n a t j f u p p o í i t o m i r a c u l o : & í i c carcus 
S a l m a n t i c a ; , & M e x k i videns:non taraen 
in eodemloco videns,«Sc caecus. 
^[Solutio patetex d i í l i s i n t e r r e f p o n d e n » A-dMgpm, 
dum: í i quidem animi conceptio e í i f a p i c n 
t ibusnota, fpiritualianon eflein loco c ir-
c u n f c r i p t i u e ^ i t a e í l ^ a m e n f u n t i n l o c o dif , [ 
finitiue:obqu,odforté d i c i cSanf t .Thom. D* T"0,P« 
quod ánge lus eft in loco «equiuocé ad cor 
pus.Sed poflumus dicere ,.quod í i m p l i c i -
ter ánge lus eft inloco, (Se mouetur locali» 
terdic enim in facra feriptura dicituryquod 
á n g e l u s eft in coelorquod raiflus eft ange-
lus:at quia funt incorporeij non d e p e n d é t 
á l o c o , & i t a n a C u r a l i t e r p o í r e n t e í l e m v a -
cuOjficut in pleno. 
^ ] * E t p l a ñ e h í c , r e i c i e n d a e f t o p i n i o C a r o % 
liBobil i:qui in l ibro fuarura epiftolarura, 
contendit probare repugnare angelo 1110-
ueri de loco adlocumr&faluare contendit 
illud Euangeli c u m : M i í I u s eft angelust5cc. 
J n E p i f t o . a d T h e o b a l d u m dicit,q) quilibet 
á n g e l u s eft totus in mundo <%;in qualibet 
parte,fed taraen tenendumeft,vt c o m m u 
niter D o l o r e s loquuntur. 
f S P E C V L A T I O . I I L 
V t r ú t n v a c u u m fie 
. d a b i l e . 
Si vacuum 
1 1 ^ Q u a r t i l i b r i P l i y f i e o r u m . 
15===^ ] Ivacuum no daretur: 
fmi | v ! ! aut non clíet motus 
localis,aut eífet pene 
" " - ^ 3 ^ ^ ^ ^ l l tra^0 corporum: fed 
] S É motuslocaliseíljcüm 
^ M ^ M S t S 0 : M multa moueantur, <Sc 
^ ^ ^ ^ t e s ^ ü / corporum penetratio 
non datunergo debet vacuüm dari natura 
litenquiaquandoaliqua res mouctur,vel 
per vacuunijVel per plenú mouctur: li per 
... vacuum, íiabeo intentum: íi per píenum, 
crgo penetratiuecum corpore pleno: vel 
per hoc cp cedit aénfed no per hoc q> cedit 
aér:quiapoteíl elle tanta condenfatio, vel 
Ímpetus in contrarmm,c|uüd no cedat, 5c 
t ñ eíl: motus:ergo oportet poneré vacuü. 
2 ^[Pr^terea.Ilarefaftio,&condenratio per 
naturam datunergo vacuura eft.Probatur 
confequétia.Rareraclio fit íinc acquiíitio-
nenouxmateria per maiorem exteníío-
nem:íicutc5denratio per minorem.Rarea 
fiatcorpus,maiorem occupatlocum:ergo 
vel in pleno, vel in vacuo:íl in pleno, iam 
cíTet corporum penetratio: ñ in vacuo, 
habeo intentum, 6c n on videtur, quo alio 
modo pofsit fieri rarefaftio, &: condenfa-
t i o , quin pars|illa loci maneat vacua, fafla 
condenfationecergo vacuum efl: dandum, 
3 ^¡[Tertio.Extrá coelumeft vacuum:crgo 
dari non repugnat. 
In contra. ^[Incontrarium eíl: Ariílot. tcx.j r . 
Notand. t. •[[Prodecifionenotandum, quod Ariftot. 
dicithic^fieíretvacuumjeitetlocus non 
repletas corpore. In hocenim difíert va-
cuum á pleno, quod in pleno funt corpo-
ra rcplentia,in vacuo non. 
Notand. i . ^[Secundo notandun),quód cum ad pby-
íicum fpeftet de loco tra¿lare,vt probatú 
cn:,cüm fit ens mobi!ejfubiedum Phyficac 
difciplinae^ion erít alienum traítare de va 
cuo:ob id mentionem facit Arifto.in ifto, 
4.dc vacuo. 
Notand. j . ^"Tertio nota efle opiniones deloco,(5c de 
vacuo fimiliter. Primópbteft intelligi va-
cuum : quód intra fuperficiem concauam 
alicuiusloci nihil fie prorfus corpórale,fed 
ad modum quo antequám Deus müdum 
creaíTet: vt nunc extra coelumi magina -
mur. 
S.Tho. j .p. ^j" Secando modo ponebant vacuum ,v t 
u^aEft.77. {intdímenfíones de genere quantitatis fc-
parata; á fubiefto: ficut fides catholica in 
íacraraento Euchariftiae ponit quantitate 
a fubiedo feparatá.Et dicebantiUas dimen 
fiones eíTe per quaspenetratiué fi haberét 
corpora:&: corporaphyfica per illas mouc 
baiuur,quar ciim haberét corpus, penetra 
tiué dicebatur locus plenus, & quádo non, 
erat vacuü: <Sc per hoc diecbat vacuü:quia 
crat abftraftüá corpore ¿kextra corpora. 
^[Terdó modo Democritus,<5ceius íequa 
ees ponebant vacuum in poris intrinfecis 
corporum: vt quanto plus eíTet ilíarum va 
cuitatura,corpus eíTet rarius,(5c quáto mi-
nüsjeratdenfius.lftisfuppoíms, fit prima 
conclufio. 
Nulíum dabile eíl per naturam vacuü ñe-
que aliquo diiftorum modorum, neqj ali-
quo alio modo.Hanc conclufio. Arill.hic 
multisprobat medijs.Primo. Si res natura 
liter mouerentur per vacuum primo mo-
do:quia nihil eíTet fub coció, fequeretur ^ 
non magis grauia defeenderent, quám le-
uiarnam ratio quare mouentur eft, quiain 
fuoloco naturali virtus eftconferuatiua: 
ablato ergo quoiibinon deturaliquislo-
cus naturalitervbi quiefeeret, nulla eflet 
ratio motusiniliis. 
«jfSecüdó.Nonpotefi: dari vacuum.2. mo 
€lo:quiatales dimenfiones feparataí á cor-
poribus dari non pofTunt, niíi per miracu-
lum: ficut Chriftianatenct fides in facra-
mento euchariftKT. Et dato darentur, non 
minus repugnaret quod corpus cum cis pe 
netratiué fe haberét, quam u ibi eíTet cor-
pus:vc probat Ariltotel. nam ita repugnat 
cum fpeciebus facramentalibus ibi cífc a-
liud corpus,ficut fi ibi eflet panis:ergo co-
dem modo repugnaret ibi. 
^[Probatur tándem quódnaturaíiter va-
cuum nondetunexperientia fiquidem vi 
demus grauia aícendere,<Scleuia defeende-
recótraeorum naturalcm inclinationcm, 
& hoc non nifiobvitádum vacuum: ergo 
vacuum per naturam non datur. Vnde eít 
quód in clypfedra aqua plena, foraminib* 
apertis non cadat aqua,omni ablato impe 
dimento,nifi ea ratione, qua non poíTet in 
trareaéiyquirepleret locumvalis, relidü 
ab aquacadente.Signum ergo eft quód na 
turafugitvacuum,&contendit,vt aquafa 
ciatcontra fuam particularem inclinatio-
ncm ad vitandum vniuerfaliter vacuü: ita 
utlicetidin refpeéluad naturam particu-
larem grauis,videatur contra natura, fit fe 
cundüm cá,vtvitetvacuü,quodrepugnat 














S p e c u l a . 3 . A n v a c u u m fit d a b i l c . 
i , Metheo 
Aríftote. 
fortis politicus pro bono totiusrcipublic^, 
^}Etiá eft expei'ientia in vafis vitreis, apud 
pharmacopolas, quze vitrea vafalíquore 
plena, íi íintpenitus claufa: vt fubintrare 
no pofsit acr}quádo in hyeme congelatur 
aquain vitroindufa,rumpútur vara,6cfrá 
guntur ad vitáclumvacuumrfignum ergo 
eíl,quod natura refugitjquaíi viliueríi có-
ílftentia ftec in rerum cotiguacione.Quod 
Arifto.fcité probat dices.Neceílarium cft 
mundum hunclátionibus fuperioribus có 
tÍ2;uum eire,vtindetotaeiusvirtus íjuber 
neturjinfiñuás corpus coeieíle nonniíi 
per contaftiim agitrob quod vacuum dari 
non debet.Et ex multis quíe iniraculofa vi 
dentur,ad vacuum vitádum fufficiat vnú, 
aut alterum adduxifle cxemplum, 
a.Coclufio ^[Secunda conclufio.Licét per natura da-
Vacuú per r iñonpofsi tvacuum^t Anft.Sí'experié-
diuina vir- tja probat)niliiI obftat per diuinam virtu-
tutc potcíl tein J^J,.jJ-}Íc conténdimus probare quód 
eo modo quo naturaliter vna res non po^ 
teí|, íimul,6cfemel eíTe in dmerfis iocis,ta-
men per diuinam potentiam fa<5Hbile eíl: 
aíTenmus quod dato natura abhorreat va 
cuüj&nuliomodo detur íiaturaliter,per 
diuinam tamen potentiam poteft dari; q> 
co modo quo nunc in aere pleno contin-
gunt motus vari), 8c aílionesdiuerfíe per 
hoc quod aer cedit,c5tingcrent raotus, 8c 
alia,etiam fi plenum no eíret, fed vacuum. 
i .Raílo. Probatur: quia fícut creato ccelo 8c térra 
potuit Deus non creare eleméta media,<Sc 
quod coeluin eílet vbi nunc eíl,fimiliter 8c 
terra,^ tune eífet vacuum:fie modo poft 
creationem poflet,íi veliet,annihilare om 
nia qux intra coeli ambitum continentur 
vfqj ad terram: «Se eíTe v acu um. 
^fPoteíl fimiliter Deus doliumaquatvel 
vino plcnüfemare, annihilato iiquorcexi 
ftente in vafe,& tune effe vacuum in vafe. 
E t poteft creare diméfionesfeparatas abG-
que fubieíl:o:íicutin facramento Euchari-
S.TKo.j.p. ítiaeverefunt:quasfi Deus abfqj calore, 
S'7?* 8c alio Phyfico accidente feruaretyeffet va 
cuum,ad modum quo illi antiqui vacuum 
ponebant:ergo dabileefl: per diuinam po-
tentiam vacuum: non enim repugnat. E t 
híecconclulio. a.non eft contra illa quae 
fupra in.3.fpecula,3.diíla funt,quia ibi de 
vacuo non lirnitato ,vbi infinitum debe-
rétponl . 
«J[Nequehoc contra Ariftot.quiloquutus 
cíl quidnaturarermnhaberet, 8c no quid 
tfacuo n o ef 
fec in inñaa 
ti. 
1 1 7 
per diuiná potéciam fierí pofllt: quod nos 
8c cos:noícimus,6cfatemur fadibiíe efie* 
1f[Tertia concluíio. Datovacuo,(Scconcef j . códañ, 
fo,fi mobile mouereturjnon eiTet in inft á- Sí [corpus 
ti,licut quídam putanc Aridot. affirrnare. moueret in 
Voló dicere,quod íl contingerct eíTe va-
cuum, ¡Se lapis moucretur per vacuum, f i -
. cut modó per pIenü,noníequeretur quód 
motus lapidis eífet in inftanti. Patet.Tota 
ratio quare dicunt motum iilum futurum 
in inftanti eftjquia nulla eíTet medij refííle 
tiarquia vacuum,5cveiocitas, vei tarditas 
in motuattéditur penes medij reíiftentiá; 
fed hoc non fufíicit; quia aiiuade coníide-
ratur refillentiajquám ex medio ;ob id 
Gomment.ait,qu6d quando tota refiften Cóm.tc.jf 
tia motusvenit abextrinfecQ,fcilicet,ratJo 
nemedij,niotus fieret in inítanti. Et quia 
arguit Abempache,&a!ij, quandoq- con-
tingere retardationem 8c fuccefsionem in 
motualiunde quám ex reíiítentia medij: 
v t in motibus violentis proiedorum, 6c in 
motu primi mobilis, vbi non eft reíiften-
tiá medij, &: in motuanimalium, quaefati-
gantur.-refpon.Commen. quódreiiílcntia c ommenr.' 
poteft tribus de cauíis prouenire. Primó, ^ ^ ^ n t í a 
ex parte mobilis:quiafuapte naturaincó- ^ tt^ mo' 
trariumrenititur. Secundó, ex parte mo- uenlre!^* 
bilis non c5tranitétis,fedratione íituscon 
trarij,quam habetad motum intentum a 
motore: vt primü mobile mouetur íic: no 
quia contranitatur, neqj quia reíiftentiá, 
íedquia motor intédit partem, qua; eftin 
Oriente, poneré in Occidente:& propter 
continuitatem partium orbis non poteft 
fieri in inftanti.Tertió modo reíiftétia po-
teft venire ex parte folius medi) :vt in mo-
tibus corporumfímplicium grauium:«Sclc 
uiú:in ilhsnulla eft reíiftentiá ex parte mo 
bilis.In animalibus poteft refiftétia venire 
ex parte medijj&ex parte mobiliSjpptec 
grauitatem corporis.Et cocludit Cóment. 
q? in motibus violentis proieiftorü, 8c ani-
inaliuin,etiam fi fieret per vacuü, no eíPet 
in inftáthquia eft aliüde reíiftentiá, quám 
ámedio,fed in motibus grauium, 8c ieuiü 
íicret in inftanti.Et fie intclligit Arifto.Eo-
dem modo Paulus Venetus, 8c Gregorius Paul.VenS 
Arimi. quem feré nominales fec]uuntur, Greg.in. ». 
IdemfentitiEgidiushic,tex.74. dubitatio £Í-^q-?-ar, 
neprima:&:dicit quódfi animaba moue- »ecuad»í 
ientur,vtgrauia,ininftanti raoucrentur:íi 
tamen per appetitum,fíeretin £epore,quia 
eíTet reíiftentiá ex parte grauitatis. 
^Tandcni 
i i g - Q u a r t i l i b r i P h y f i c o r u m . 
^{Tanclem coc lu f ío manet probata, quod e f l c f u b i t ó i f t c m o t u s . f í eíTet. 
4. Cocluíi 
Albcr.mag 
íi per vacuum e í íc t motus,non fieret in in 
í lant i , í i eflet motus aninidlium, ve la l ioru 
p r o i e f t o r í i : f e d n o s ampl iús volum? dicerc 
P r o quo í i t . 4 . c o n c l u í i o . 
^ ¡Corpusnatura le , dato vacuo, nullo m o -
iniilo.^.tra ^0 moueretur in infl:áti,fiuefit graue,fiuc 
£la.>-*;-7- ieucJ-íaec conclufio eft contra. C o m e n t a . 
6c contra PauiuiliVenetuni,<ScGregor .5c 
S.Tho.híc alios:&eft S . T h o . Probatur .Detur cafus 
left.i»-&m quod fit V a c u u m ab o r b e l u n í c vfqj ad tcr 
4. .44- qo- i^jjj.jV/ioue^ur o;rauc defcendendo. Quar 
ro,an inteiiigitur motus in mlranti , quod 
ineodem initanti fit in concauo iunae,& 
interrajve lnon. ' í i ficjergoin duobus locis 
í i m u l & femel e íTet/quod non poteft fieri 
natural i ter ,ni í i per diuinam potcntiam:vt 
in prxcedenti fpeculatione probatum eft, 
I t e r m q u i a m o t u s n o n p o t e í í intelligi fine 
termino á q u o , 8c termino adquem:ergo 
in codera inftantinonfuit incocloj&in ter 
ra , l i in vnoinf lant i fui t in t é r m i n o á quo, 
^cín alio i n termino ad q u é ) & i n t e r i n í t á s , 
¿c inftans fuit m é d i u m tempusjin quo fuit 
inintermedioterrainorumrergo non fuit 
talis m o t ü s in iní tát i : 6c fie fequitur quod 
talegraueper vacuum non moueretur in 
inftantijfcd f u b i t ó . Probo quod ñ e q u e fu-
bitomoueatur.IUudgraue habet quant i -
tatem e x t é f a m : f i t t r i p e d i l i s . v . g . P e d a l i t a s 
fu^rema non poteft venire a d i o c ü in quo 
i n h m a , n i í í t r á f e a t p e r l o c u m medi:e:illucl 
tamen pri i is ,&pofteriusnon poteft: fieri 
ita f u b i t ó . M a í o r eft: clara: quia c^uod raen 
furatur locOjiio poteft venire de extremo 
ad extremura,mli per m é d i u m , & contra-
r ium impel í cat.Poterit Deus id quodin 
l o eft,ponere in terra,vel ponendo in locis 
interraedi)s,vel fine hoc quod ponat ; f ed 
quod per motum faciat,implicat: c|uia cor 
porismotuSjtranfitum per m é d i u m dicit; 
ó b q u o d , q u i a ánge lus corpore caret,fortc 
moueri poíTet á coelo vfquc ad terram fine 
, medio:vtprobat d o é l o r f a n é t u s : a t v e r ó 
arj ^ co ipusnon poteft rationeluarum partiu. 
* Sed probo quod non pofsiteflefubito t a -
lis tranfitus de extremo ad extremum per 
m e d i ü . N a m fimus in illo inftáti , quod eft 
vlt imum efiein coelo.Tunc í i c . I m m e d i a t é 
p o í l hoc i l ludgraueerit in térra, «Scerit in 
medioj iraó in inf in i t i spúsf t i s medijs: ergo 
non priús erit in m e d i o , q u á m in térra i m ó 
í i m u l erit in ó m n i b u s locis: hoc n o n vide 
tur intcl l i^ibilc: quapropter n o n poteft 
^[Necvalet dicere quod fi eft vacuum, no 
eft m é d i u m : n a m dato non fit m é d i u m r c -
fíftens,eft m é d i u m quod di í lant ia caufat. 
^[Et c ó í i r m a r i poteft de motu coeli, quod 
m o i i e t u r í i n e r e f i f t c n t i a , & t a m e n n e q 5 in 
inftanti,neQ5 f u b i t 6 . N e c í a t i s f a c i t , q u i a in 
telligentia mouet per voluntatem: n a m 
dato ita fit, mouet í u m m a velocitate, qua 
mobile moueripoteft . 
Alia argumenta poffent adduci,fcd hxc 
fatis.Et fie t e n é d u m , q u o d dato vaciio,nec 
in inftanti, neq- Cubitograue moueretur, 
fed in tempore./Egidius q u o l t b c t . ó . q u e f t . 
7.probat fatis fcite,qj talis motus íi eíFct in 
vacuo,mobile eíTet fudum Si. deorfum,& 
in eodem inftanti meníur2epropri2£r,eí íc 
non poíTet . 
A d Arifto.<Sc omnes qui contrarium te-
ñ e n t, ex diftis Ariftotelis r e f p o n d é t , q u ó d 
A r i f t o . n ó arguit o f t cn f iué ex profeíIb, tp 
dato vacuo, moueretur grauein inftáti , fed 
ex fuppo í i t i one , í i nulla eíTet repugnantia 
ex parte mobilis: fed modo eft: & magna, 
co q> corpus cft.Et quod non fit volunta-
ria folatio pacet: quia antiqui ponebant va 
cuum ne reí i f teret p lenum motui natura-
li , 6c i d e ó v idebátur infinuare quod ex par 
te mobilis nulla eíTet re í i f téda in inotu. E t 
ita Arifto.arguit ad hominem, quod tune 
motus fieret in non tepore:at A r i f t á d n o n . 
conce f s i í re t :qu iav idebat c o d ü a b f q j re í l -
ftentiamoueri,<íkn6 in inftát i jneqj í u b i t ó . 
^ [ V i d e t u r i g i t u r t e n e n d u m , q i i ó d n u n q u á 
motus in inftanti,vel fubi tó poteft contin 
gere.-in tantum v tS .Tho .d i ca t , q u ó d n e q j 
corpus gloriofu n ^ c ú m habeat dotera agi-
litatls,poteritin inftanti mouer i , etiam fi 
m é d i u m n o n refiftat,red mouebitur in t é -
pore breuifsimo quaí i iraperceptibiliterj 
iuxtavirtucemfuae dotis.De quo in.4.erit 
dicendum. ^ 
%AA primara negamus dari vacuum,neq; 
ob id tollitur motus,neq; fequitur corpo-
r u m penetratio,quia plenum eft-.nam rao 
tus eft per cefsionem c6rporis,vel diuifio-
nem eius:ficut c ó t i n g i t per aerem,(Scaquá. 
A d f e c u n d ú i d e m d i c é d u m . N a m rarefa-
ftio c ó t i n g i t fine vacuo,per hoc q) corpus 
cedit:(Sc condenfatio per hoc q u ó d a é r c i r -
cunftans dilatatur^ic vitantur omniainco 
uenientia .Et fimiliter in animali contingit 
nutritrio, ratione corporis fubt i l i s inc lu í ! 














S p c c u l a t i o . 4 « A n t e m p u s í i c a l i q u i d r e a l c . 
rarefaftionem vitatur vacuum * D e quo 
infrá in iibris de generatione. 
jUteríiú. ^[Adtertium de vacuo extra coelum re-
Tpondetur quod ibi nulla eft res naturalis, 
néquepoteít ef íeadl io: quapropter non 
répugnat quod illic íit vacuum: ixnó íi eft 
verum quod probatum eft fuprá, Deum 
non poí le infinitum producere, oportet 
extra coelumlocum eíreimaginariumyin 
quo nihil íit:&:illud nihilnon dicitur pro 
prievacuum:quia fuperficiesconuexavl-
timi coeli non eft apta ad continendum ali 
quid fupr á : ideo non eft proprié locus, 
nec vacuum. 
^ ^ *Refolutorieergotenendü,quod mo 
tus íí eflet etiam in vacuo,non poíTet in in 
ftanti fieri:quia & fi nonefTet refi ftentia in 
fpacio,exquaeíret fucccfsioin motmef-
fet tñ quantitas fpacij,in quo necefario füt 
imaginarie extrema, ócmedium:&ex fo la 
ifta quantitate fpacijjCaufaretur reiiften -
tia,propter vbi,oppofita:fi mobile eíTet in 
vno extremo vacui, eiTetíub vbi, oppo-
fita, ad alterum vb¡,acquirendum. 
Quitamengratiadií'putationis folum, 
velet defenderé Comentatorem 6c fequa 
ces,eiret fuppofito,quodad fuccefsionem 
in motu-requlritur fpacium,iñ quo extre 
marealia,6c médium reale,quse in vacuo 
non funt,&: fie dato vacuo,motus eflet in 
inftantñfuppolita antiquorum fententia, 
'^p omnis reíiftétia explenitudine fpaci) 
cueniret. 
S P E C V L A T I O I I Í I . De 
temporc5(ie q u o A r i f t o . i n i f t o 
q u a r t o . V t r ú m t e m p u s í i t a l i 
q u i d r e a l e . 
Idetur quod non. Si 
i.Argiimc, ^ f s ^ f e p ^ tempus eflet, vel ef-
fetipfura mobile prí 
mum,aut mot9 eius, 
aut ali<|d eius:fed nul 
lum iftorum eft: ergo 
tépusno eft. Primü. 
Tempus non eft ipfum mobile : quia etia 
ijpfo mobiliprimo quiefeente eflet t8p9:6c 
cúm ipfum mobile fit fubftantia quedá,té 
pus fubftantia cffet,quod tamc eft cótra 
Arift.Neq; eftmotuseius-.quia tépusnon 
eft: ide qüod motusdmó ponitur accidés 
motus .Ñeque eft aliquid ipfiusprirni mo 
bilis: qui a non poteft fignari illud. 
33' 
^[ Item.Si tepus eft(ciim fit quid cótinuü) 
partes eius dari poffunt^ednullx dat: no 
parsprseteritajquíeiamnon eft,neqjfutu 
ra,quíe nondüaduenitmeqj pnefeos alí-
qua:qa vel erit inftáSjVel ali^d diuilibile: 
n5 aliquid diuifíbile^rgo inliás^edínfias 
no eft pars téporis:quiaalias continuúex 
indiuifibilibus cóponereturjcp répugnat: 
vtinfrá.in.ó.dicemus.Neqídatóeíretpma Tex'8^« 
nés:quia veleft vnüinftans intoto tepo-
re,velert aliud5(Scaliud. No poteft efíe qj 
íi t vnü:quianon eflet inftaiis,fed temp9. 
Quod íi eft aliud,(Scaliud,cüm íit incliui» 
íibile9temporis nulla parsaliquando erit: 
6c fie tempus non eil dabile. 
^[Tertió.Sitempuseft,eritvtdocet A r i -
ftot.numerus motus pnoi'ís,& peflerio? 
ris:fedhoc iion:quia vel intelligitur folü. 
de motu cceleftijVel de alijs motibusmon 
de al})s:quia Ari ftot.exprefse negat, neqj 
de motu cceli.Patet.Iiiud eft tempus,per 
quod noftraaftio poteft menfurari: fed 
per quenlibet mot umvniformera regula 
raus^metimurnoftrasaciones: vtego 
nuneferibensper horologium arena? , ^ 
appono:vt feiam quantum téporis inferi 
bendo confumpfi. 
^ [ I n contrarium eft Ariftot.quidicit:tem Incóntra. 
pusefle6cdeíinitperprius, 6c pofterius 
in motu coeli. 
j^[Iftafpeculatio,quas de tempore^eft ni- Anílot.tex. 
mium difficilis.Nam(vt ait.P.Augü.)tcm j0¿°otan 
pusquisfacilebreuiterqjexplicauerit.Vn Au^uft.i i . 
de,fi nemo ex me quaerat,fcio,fi quaerenti confefsionü 
explicare velim,nefcio.Hsc.P. Aug. qui cap. 14. 
grauiter(vt folet)infinuat,quddcopertif-
íimum fit ómnibus tépus efle, Quis ením 
efl:,qui ratione vtatur,quantunuis barba 
rus,qui non experiatur tempuá efle : fed 
difficillimum declarare quid íit:6choc ex 
parte ipíius rei:ná funt alíqua? res ta mini 
míeentitatis,vtvixánoftrointelle£tu co 
gnofcipofsintjVtfuntfecüdeintentiones: 
¿kresfuccefsiux^tmotuSy&tepus.Cúni t p ^ - ^ u 
tamenaliae resquxluntíecundule maxi- juinimáen-
mé cognofcibiles,á nobis cognoCcátmini titaté nópo 
mé,n5 ex defeéluipfarüjfednoftrae poté- telfc cogne-
tiíe,qad manifeftifsimainnaturafe habet ícianobis. 
vt oculus noftuae adfolis lumé, quod 6c 
Arift.2.meta.tex. 1 .explicauit.Duplici á 
caufa res á nobis cognofei no poírunt:vel 
ex defeftu potenti^ noftr^,uel ex defeftu 
ipfarum rerum:iater quae mérito tépus co 
numerandum cenfemus. (Quapropter n5 
I folu 
1 3 0 Q u a r d U b r i P h y í i c o r u m , 
Síotanci.i. 
folu ínter antiquos illos dilegentifsimos 
rcrum indagatores varías fuerunt opinio. 
de tépore:vt hic explicat Arift.fed adhuc 
inter iuniores,quivelut nani,in humeris 
, gigantúpoíitijálongiusaliqua^fpiciunt. 
«|[ Secundó notandum,qiiódomnes quot 
quotvarié detemporefentiunt, conue-
Abulé. x .p. niunt quod tempus (quicquid fit illud)me 
defenforij. £m¿ ^tCerta durationum,raotuiim,<Scope 
«ap.í» 1. rationumrerum corporearum.Atq; quia 
coelorummotus regularifsimus videbat, 
oiunes tempus in coelo collocauerunt:ná 
Aagu .n .á exfolismotu,anní,mcnfes3dies,6cnoftes, 
«auca. 15. c|i^iI1gUun(;ur<j^octjeciaratur injfacroe_ 
loquio,quando Gene. i.dicitur.Fiantquc 
luminaria in firmamento coeli,&: diuidant 
díem ac noftenijScíintin fignajSc tempo-
rajdiesjácannos. 
Hotan.j. ^'Ariílot.detemporecitat.3.opinio.nani 
quidam putabant tempus efle motum coe 
li:alij mobiieipfum:alijmotum partícula 
temipoftea fubdit fuain o pinonem,qu6d 
tempus íit quoddam accidens motusilli9. 
tex.5?4. 
Notand.4. % Quartó efi: aduertendura,quod ex hoc 
Opin.varis quodAriíío.dicit5tempuseiTeaccidesmo 
imer nomi- tu^g^ opin.nominalium,¿crealiumdiuer 
naes&rea- fa^liscjicentibuSjquodtempusquauisfít 
acciden s3vt dicit Arift.non tamen íit ali-
quid difl:inclum:fed cum motum non po-
l i a nt diftingui á re que mouet,tépusdicüt 
efleipfam fpherácoeieftéjideftjipfum mo 
bile primüjcü aliqua connotatione t ñ , vt 
folétipfidocere:ill:iveró,ncpcréales, íic 




neq; noíalíu álbum dicitur:at primum videtur 
•pin.placet. non fatisfacere,quódtepusíitipfuni mo-
bile, ¿cfecundumnoncóuincitintelleftG, 
quia multiplicat plufqua oportet res abf» 
quenecefsitate:ob id,vtin principio dixi-
raus^res eíl difficilis ad intelligendum, in 
quoveréjScproprieconfiftat ratio tem-
poris.Sit ergo prima conclufio. 
Ñeque primum mobile,neque quodli-
bet aliud corpus quod mouctur,formali-
Jíullú cor- terloqiTendo,efl-tempus .Haec conclufio 
pusmobile eíiAriftotel.iniítolocotcx .94. ^ui ait: 
eft tempus. dicerequodlphera eft tempus , eft ftul-
tius,quam vtae eo irapofsibilia coníiderc 
I.Rati*. mus.Prímumeiusargumcntumeft adeó 
du.Res aliterfuntin fphera,6caÜter funt 
H.ConcIu. 
in tempore:ergo fphera non eíl tempus* 
Patet.In fphera funt tanquam iil loco: in 
tempore autem tanquam in meníura du-
rationisdo cus tamen non eíl durationis 
raenfura.Hiec Ariílot.Itaeíl quodfphera 
locus communis eftrerum omnium qux; 
continentur fub orbe:fed quis dicet quod 
locus meus fit mea: durationis menfuraí 
Si diceret meas quantitatis,bene quidem: 
fed durationisjminimé:cüm ergo diuerfic 
fintmenfuríe tempus,(Sclocus, quia vna 
eft fuccefsiui, 6c alia permanentis, oportet 
6c inter fe habeant diíferentiam. 
^ Secundó.Corpus quod dicitur eííetcni; ^ ' R » ^ 
pus,eft de praedicamento fubftantiae:fed 
tempus inpraedicamento quantitatis po-
nitunergotempusnoneñ corpus.Exhoc 
furaitur ratio ad probandum, quod non 
íit formaliter tempus. 
^[ IteraJEaquae ad diuerfa pertinent prse-
dicanienta,vnum no eft formaliter aliud; 
quia funt primo díuerfa:fed corpus,6c t é -
pus ad diuerfa pertinent pr^dicamenta, 
vt notum eíbergo vnum non eft formali-
ter aliud:ergo corpus non eft tempusmant 
licét contingat vnamrem eíle,qu5 ad dúo 
príedicamenta ípeftátivt a£tio}8c pafsio, 
vnum tamen non eft aliud formaliter, v t 
fuprá di¿luiT!,eñ:tiCergo,mobilc non eíl 
tempus. 
Haec conclufio fit contra Ocam,quidi- Cotra Ód^ 
cit,quod tempus eft corpus primi mobi- i?»*'9ri5s 
Iis,quia dicit, quod motus primi mobilis 
cfttempus.Etfecundúmeum motus eft 
ídem quod corpus raobile:de primo ad v i 
timum dicit,quod tempus fit corpus. Eú 
fequunturplures nominales.Sitetiam co 
cluíío.contraGreg.Arimin.quidixitjtera Grcg. Ar^ 
pus eírecorpusprimimobilis,imo6caddi mi'^*s 
ditjquodquodlibet corpus regularítcr mo^'1' 
tum,tem pus eft :6c quod raagis notandú, 
quod citat pro fe Beatu Augu.qui nun^ A t í g . i t . ^ 
alleruíttép9eíremqbileipfum.Ifti putát ctiui^$5 
hanc efle mente Arift.cüipfc contrarium 
dicat: 6c non folum dicit fpheram non efle 
tcmpusjfed ñeque motum eius. 
^[ Contra huiufmodi opinantes fcquitur^ Cofofi^H 
quod in eodem tempore velocifsimus e-
quus pertranfit ftadium,6c tarda fórmica. 
Patet:quiain eodem coció, quod tempus ", 
cft.Scquituretiamquodquisin peccato coro!«.|t 
fuit tempore vniushora:,6cpceniteiis fal 
uatur,qui tamen toto tempore totius vit^ 
mafitinpeccato. Patet.-Jaille g peccauit 
inif to 
S p e c u I a ^ A n t e m | ) 
in ifto ccelo peccauitJi&xiftente c ó e l o , & 
c o e x i f t é t e fuit per vita. C o n o e c í u n t iñaí 
qu;E tñ ridicula v i d e t : i m ó et iá admittfit3(p 
eadé res íit annus'j& méfis,(Sc dies,&: n ó ib 
l ü m hoc3fed quod forra aliter dies eft a n -
nuSjpropterdiuerfas Gonnotationes: i i -
cutfedens eft dormiensrat quiaiftaviden 
tur indigna vt conceclantur abfo lu té po l i 
taeft. i .concluf. 
- Secunda conclu.Motusforraal i tertcra 
0^tou"cno^  p u s n o n e f t , í iue í it cadem res tempus , & 
eftccp9 for n ío tuSj l iue diuerfa.Hasc c o c l u f c í i Ar i f t . 
maliter. <Scpi 'obat .Motusfolúrn eft in re, qure mo 
Arif.t.^5. u e t u r : v n d e t o í funt raotiis,qut>tfunt res 
q u í e m o u e n t u r : f e d tempus eft in omnib9 
M . t . i 3 3- niobilib9tana e o r ú m e n f u r a . & v n ü Sc idé 
98.du.i.& Glb e^ergotps no e i l t ó r m a l i t e r motus. 
fecundo. ^[Secundo.Motus dicitur vc lox ,ve l tar-
PaulVene. düs : í ed tempus nunquamiergo v n u m no 
6. e( | formaliter a l iud.I tem.Terapus eft n u 
merus motus:ergo motus non eft temp9: 
alias tempus eíTet numeras temporis. 
^} I tem(vt aitPauLVe.netus ex Auicen^ 
na)aliíe funt differentix temporis5fciiicet 
\ . annus ,mení is ,d ies ,&al irT mot9, fciiicctjal 
terationisjaugmentationis: ergo tempus 
non eft motus. 
Tcx.5 j . ^ [ H a í c c ó c l u . e f t r o t r a i l l o s quos Ari f to t . 
wi^"3'11 cit:at5temPusefte motum d r c é t e s . D e qu i -
•c"13* bus etiam D . A u g u . Q u i probat conciuf. 
quia aiiás'fequeretur q? circulus dnirni. i 
folis e í fe t dies:fedlioc eft falfum^uia íi p 
imp ofsibile circulus ille vna hora abfolue 
r et ur, e íFet idc m o í us^licé t v el ocior: t ñ n 6' 
eíTetidé tcpus3nií i quis d iéere t quod dies 
ficrét hora:(5c c ó c I u d i t . N e r a o mih i dicat 
m o t ü cóelef t ium corporum e ñ e tempus. 
S-Conclu. ^ r T e i t i a c ó n c l u í i o . T é m p u s & f i nbn í k 
Tcpusnon formaliter motus cceli,n&ii tamen eft idi-
cft aliquid quod accidésreal i ter diftinftum a motu . 
rcalucr di- PrGbatur .S i tempus eft res diftinfta á coe 
aiotu""1 * ^05 c^ a^ ^ o t u f a q i ú t m quod D e u s po 
terit & m o t u m , & C0:lani conferuare fine 
tali fupperaddito:n6 eft enim r e p u g n á t i a 
aliqua,q) D e u s moueat cóe lumí l cut nunc 
n a o u e t j f u f p é d e n d o t a m e a fuam a f t i o n é , 
ad p r o d u c e n d ü i l l ü d a c c i d e n s . ' t u n c i n coc-
i ó erit t c m p u S j í i c u t 6c m o d o , 6c menfura 
erit ille m o t u s c o e í í , etiam non produfta 
tali qüa l i ta t e omnium a í t i o i i u m , 8c mo~ 
t u u m , í i c i i t eaprodufta: fequitur e r g ó q? 
tempus non dicit aliquid réafe fuperaddi- ¡ 
^ t u r t i í p f i m o t u i . Q i i i teneiit contrarium, 
negant jnaiorcm : quia implicare p u -
lís fíe menfura motus. 13 r 
:tant:í] cut quod a lb i ím í ine albeclíne fit al 
b u r n : f e d f o í á t i o non fufficit,cum i i t d i í f e 
rentia l íó t i f s ima. A lbura enim in fuá ratio 
ne formali includit albedmem, fed motus 
non includit huiufra odi q i ia l i tá tem:quaa 
re poilet eiíe motus í ine éam. l íe eft tcncu-
d ü m , q u a n u i s ol im mihi vifum íucrit con-
t r a r í u r a : ( e d m o d ó ex a r g u r a é n t o f a f t o , & 
ex aiijs qu.Tformantur ab alijs pro hac eo 
clüíTone5conuincor a í fcrere . i ia 'c eft opi -
nio Scot i <ScAlbertideSaxona. 
KcTC eoncluiio eft contra Paulum V e - Vcnetu* 
neturn,6cferé contra r e a l e s ó m n e s , & co í i Capreo.í.» 
t r a C a p r e o l . qtii vekit opinionem Suncti dift.z. q.z. 
T h o m í e defendit,qiiodtempus dicat acci ^•1-'-k 
dens realiter diñiii¿?imrí a ¡motu primi m o í-.^r¿L¿'1* 
l>il is3quódfttft ibiectiuéin primo mobili, Iw"' 
mediante tame m o t u , q u á q u a l i t a t e t ó v o 
cat fúccefsiuarti-'quantitatern' continua-' 
taro per iníl:ans ind¡üifibile,in quo fuccef 
' ílUcy;pr.tfcii.s,non poteft efle a i i u d , q u á m 
íoliirn inftans . C o n t r a hos ergo eonclu-
i io t é r t í a p o í i t a intel i igatur.Quid í i t d i -
eendum ad id quod Capreó .a f f i rmat fmf-
fe o p i n . S a n d . T h o m . i n fequenti concluf 
decLirabitur. 
Quarta c o n c l u í i o . T c m p u s cum non í i t 4.ConcIu. 
qua i i ía sd i f t in f ta a motu primi mobilisjdi Tépusrón« 
ftinguitur t a m e ñ ratione ab eo.Patet: c^ a diftinguit* 
m o t u S j & t e r a p ü s a p a r t é r e i diftinguuii- mota« 
tur,vt dicit fecunda c o n c l i i í i o , & non ft- ' 
c ü t r e s , ( 5 c r e s , v t i b i p r o b a t u r , & i n t e r t i a 
c o n c l u f í o n erfequitur quod diftinguun-
tur ratione : & non quacunque ratione, 
fedformaliratioe,ideft defiiiitione : cjuia 
alia éft d e i i n i t i ó m o t u s 3 f a } i c e t ; q u ó d l i t a - v. 
Ctusentis in potét ia36c alia t empor i s jqus 
eft3numerus m otus f e c u n d ü m pnusa&: po 
ftenus.Híec eoncluiio videtur eíTe fenten 
tia expreíTa Ari f t ot.quando dicit,tempus 
id quidem quod é f t . m o t u s qíl.'éíTej autem XriSt . t .^ 
id eft Tatio,& quidditas alcermli eft,& no 
eftmotus.<Sctex.!3 i .Sinoneftpofs ibi l is 
intelleftus3qui numerat pnus3& poí ler i9 
non eft completa ratio formalis tempoiis 
a parte re i .Ex iftis verbis claret quod A r i -
ftot,diftinguittempus amotu3non tanq T¿\>*¿m9* 
rcm á re3fed quantum ad rationemforma ru ciifl:in,?ttj 
k f f * £ definitione alia conf í f t i t . 
Y l i t b a n é t u s rhomasle(ft ione. i7 , fuper ncm<t 
tex.99.citatumdicit3quGd prius, &pof te ¿ T h o . | . p t 
riusfunt idera fubiefto cum m o t u í e d ra- ^ 
tione d ü f e r ü t r & l e f t i o n e vlt ima fuper tex 
t u m . i s i . i d e n i f e u t í t . 
l a f Poírc£ 
Q i i a r t i l i b r i P h y fi c o r u m . 
Obicaio. Poñct tamen curiorusobijcere.Tempus 
didturaliquancio a Sanfb.o Thoma acci-i 
dens !pfiüsinotus,6<:cíFc.fiiecefsinum , 6c 
Sofuíio. eírefubic¿LÍiiein primo mo'oili. Concedí-
miis:fednon inde contra concluílonem: 
nam poteft efle .accidens,non tamen reali* 
ter diftinólum.EíTe patrem in Peíro acci-
dens eft3& realiter Petras pater eft per pa 
tei'nitatein,fednon ob idfequitur quod pa 
ternitas íit res diílinfta.Xn tantum hoc efl 
Sco.in.4.d. verum,quoddo¿lorfubtilis, qui alias po-
48.q.Jv nitrclationesdiftingui áfubieélo, & m o -
tmn íimiliterjin.4.dicit,quodin conclufio 
ne nos dicimusyinquiens,Tempus non eft 
quantitas diftinéla' á motu,íed folum ab i l 
•; v ; lo in ratione menfura?,differens eft. Sub-
DHra.xn. s. ¿^jj^j. Durand.tanquam de mente Philo, 
d-i^4- " íbph i . 
^| Et dífrerentiammotus,i5ctemporíspau 
cis accipito.Si enim lapis.velaliud corpus 
^7?^ i n p l a n o q u a n t o ( v e r b i g r a t i a ) C r i p e d a I í m o 
dub.2'. ueatur,ibí efl:fuccefsio,,& inobile refpeftu 
fpátij aliter fe habet-.quia prjus eft in parte 
rnjsdia fpaci),quám in pofteriori.Ecce pri9, 
^•pofterius in motUjck eft motus: cjuia a» 
¿tus cutis in potentia.Ex ifto priori,&po 
íleriori coiifequitur aiiud prius Scp^fterí9 
in mora,6c duratione:vt non taatam.niorá 
habueritillud mobile pertraníeundo duas 
paites fpaíij,quam habuit totum peí tran-
feundooEthocprius^pofterius numera 
tumfacittempuSiSic infinuat AriftoteL 
quód ex coñtinuitate magnitudinis íequi 
tur continuitaSj& ex coñtinuitate motus: 
cpntinuitaj temporis. 
NotaJ ^[Et coníiderandumyeni^quódiiludpri9, 
¿cpofterius non habet temporis rationem • 
nili inquantummenfuraeft motuum., Se . 
durationum omnium:red tamen meiiílira 
vtimur aliqiiaquantitate,multipiicand o i l 
lanijtanquam quoddam índiuiiibiiezvt ho 
ra íit quoddam indiuiíibríe temporis ,quo 
multiplicatOjdiemjmenremj<Sc annum con . 
fl:ituimus:iicutvlnamulciplicata,pannu s: 
8Qaraphora multiplicata oranisliquor me ., 
íitur.Sicergo cúrn tempus inrei veritate 
continuum htjhabet rationem men fura?, 
per intelieftura diiiidentem illud in partes: 
íicutpannuscontinuusnon díuiderctur, i 
niriquatenusperintelleaum diuidimusde 
cemvinas, Etquiaillemotusprimimobi. 
lis eft regularifsim9, 6c limplicifsimus, eft 
{icut vnitasadmenrurandum : obidillnd, 
prius^&pofterí^in mota primi mobiiis ha 
bet temporis ratíonem.Et íi vlna^vel amú 
pho r a,v el qu^'cunque alia menfura varia* 
bilis efTet^ non liaberet rationcm menfur^: 
quia;non p.oíTemus de meníur.ato reddi 
certiores.Similíter irille motus íírimi mo?-
bilis nunc eíTet tardiorj&aliquando celcr 
rior,non poCFeteOetempus:6c quia inua-
riabilis jiiientó aliorum menfura eft. A t 
quia de ratione mcñCutx eft? qu od íit no" 
tirsima,iile motus fit nobis nptilsimus per 
folis motum , qiiemnullus ppteft igno-
rare. 
*fi% Etillud-tempus conftat ex nunc¡,quod 
fluit in totO:tempore:quoci quiciem in to* 
tpto téporé e í t tantüynum nunc, fecun-» 
dum rein:iicet íit aliud,QC aliud fecundum 
rationem vel accidentaliter mobíle,Yari.a-
tum,yt lapis varians diuerfumlocum/cau. 
fat motum,íic nunG,fluens.Sed mobile,in 
toto motu fecundum rem, eft ídem v t lar 
pis idem eft qui mouetur,fed eft diuerfus 
accidentaliteiviiquantum cognofeitur irx 
alio 6c alio fitu.Sicutidem eft homo in do 
mo,6cin agro,etiaminefientia: licet diííe-
ratpropter varia vbi:íicergo idem nunc, 
eft in tempore,tamen vtiirjaginatur flues,, 
eft diuerfum accidentaliterrquia yt imagi-
naturfiuxiíTe caufat prius,^ tempore, 6c 
vt veró fluet, caufat poírerius in tempore, 
Gbidjiclcm nunCjin rejin toto tempore fed 
diuerfum accidentaliter 6c idem intelligit 
depun(íio,inlinea:6c demutatumcífe, ni. 
mocu:cle quibus alias ex propofito. 
Ex quo apparcü Anftotelis deíinitio 
de tempore . 1 empus eft numerus mo- , r * y i 
r 1 ' • ro n • ' A r- Pnyí.t.ior. 
tus, lecunaumpnus,üC poiterius ,| A c l i ^. 
diceret.Illud prius, 6c pofterius in motu ^gid. quod 
nuaieratum,tempus dicit,quomenfuran- libet.y.qu® 
tur omnia:6cnumeras pro numero nume i^o-so-
racofmmtur. B ^ t f 
^Loncluhoquinta.lempuslicetommle ^ n S c ñ i é -
clufaoperationeintellectusfundanientum pus. 
habeatinrejquantumad efle tempus, ta- Ariftotc.Kic 
men,non habet.Eíxc concluíioell Arifto t^l,i '*í. 
telis,qui dicit quód fine intelleclu non eft 
tempus:fed tamen illa res quie eft tempus, 
quo admateriale,fcilicet,motus eft, etiani 
fi nullus fitintelledus:ficutcreato mundo, 
6c coelo moto,antequam eíTet humanusin 
telleílus, 6cetiamli angeíicus non eíTetj 
motus eíTet, quodeftpro materiali tem-
pus: fed non cílettemporis ratio formalis 
quas confiftitinhoc,q>illudpnus,6cpofte 
rius in mo tufer uat,ac íi eíTet pr^fens ad me 
(ar an-
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furancIurn:ficutnuncd[iciteliesMercunj: 
q u i a e f t v n u m í n í l a n s , quodintelleftus 
nicus c o n í i d e r a t t a n q u a r n vnitiuum prio 
ris cum p o ñ e r i o r i . E í l etiam e x e m p í u i n 
in fecunais intentionibus-.natura animalis 
veré5&real i ter , (Scinatemali terin quocun 
queindiuiduo e í l j fec lufa omnioperat io-
neintelledus:fed quod fit genus, habet p 
operationem intel ie£lus ,abi l :rahentis i l lá 
ab ip í i s indiuiduiSj í icres quze efl: tempus: 
fed quod tempus dicaturjiion eritjíi n ó fit 
jnte l Ie f tus , í i cut inpr£Edicabi l ib9dix imus . 
Ratio.p-P» ^[ Rat io a d c ó c l u f i o n e m ell: h í e c . R e s qu^ 
eíl: tempusjoranioperatione intelieftus 
feclufa,efl:ergo eíTehabet í íne operatione 
intelie&us.Confequentia e í l b o n a : 5 c p r o 
batur antecedens.Motus feclufo omni i n 
t e l t ó u eft,vt conftatj& h x c res eíl: tem* 
puSjV t patet ex fupra dift is .Item.Decem 
nomines v e r é decé funt,etiam l i nu l lüs fie 
intei leél9 n u m e r á s : e r g o Sc tépus fímiliter. 
Ratio.s.p. ^ [ S e c u n d a p a r s 3 q u ó d n e n h a b e a t quan-
tum a d f ó r m a l e , q u o d tempus dicatur abf 
q u e i n t e l l e ¿ l u , p a t e t . T e n i p u s n o n d i c i t u c 
prius,6cpoflerius in n io tu ,n i í i ipfís nume 
ratis:£ed numerari n on poflunt a b í q u e í n 
tellechirergo tempus rationem fuam foi> 
malem habere non poteft í í n e intelleftu: 
í k u t d e c e m h o m i n e s , n u m e r u s d e c e m h o 
m i n ü no dicetu^nifi i n t e l l c í l u s nuítneret. 
«.Conclu. % Sexta concluiio, T e m p u s fie e í l v n u m 
n u m e r ó , q u 6 d fubiediu é eft in coelo^n a-
lijs t ñ motibus , q u á t u n u i s fint regulares, 
e f t f o l ü í i c u t m é f u r a in m e í u r a t o . H ^ c eft 
Ariftotel . text . i 33 .qu iex profeflo p r o » 
bat ,vnum eíTe tempus omnium motuura; 
a l iás fequeretur q u o d p i u r a e í T e n t x q u a -
lia tempora.Simul enim mea deambula-
t i c eflett€mpus,vel mea alterado : eíTet 
( inquam)vel tert ia ,ve lquartahora: & í i 
alius fímiliter alteraretur,vel ambularet, 
e í l e t alia hora tertia. 
^ H a e c concluiio eft contra G r e g o r i u m 
Ar iminen . in loco citato,qui a i t r q ü o d c u n 
que corpas regular i te í m o t u m ,e í l e tem-
p u s . O c a m i d e m videtur fentire,licet n o n 
tam a p c r t é . I f t o r u m opinio n ó f o l ú m eft 
contra Ariftotelem,fed contra commu* 
nem modum loquendi,& intelligendi :ná 
quodlibet horologium tempus diceretur 
d i f t i n é l u m ab alio:&tempus M e x i c i ñ o n 
eflet idem numero quod Salmatic^:qaho 
rologium eft a l i u d a m ó t é p u s q u o d i n mo 






p u s í i t a l i q u i d r e a l c . 
r ü f a n a í Auguft .e f t je íTeta l iuc! ,quam te-
pus quod eftinforo,in domo Proregisr^a 
ibieltaliudliorolop,iu[ii ,c\:aliudhic. T a -
men i l i a miaime c o n c e d í d e b é t í q u á r e ne 
que iftor-um ó p i n i o . Q u a p r o p t e r concia-
l i o f e x t a í l : a t i a v e r i t a t e , q u o d tempus fit 
v n u m , « S d i i n alijs motibus regulanbuSjVt 
funt horologiorum,ericii5 vt m rubietlo, 
fed.vt m e n f u r á i n raeufufatisrnam motum 
horologi) metimur per ceeli motumdiinc ^ J ' j J " ? ^ 
eíl: quod per artem í i a t , v t imitari pofsit ^.róét^tcx. 
n a t u r a i m q u i a a r s e a m i m i t a t u r i n q u a n t ü ¿g. 
ppteftdicut vina dicitur eífe in p á n o raen 
íurato:6<- p á n u s dicitur eíTe menfura ,^ q-
tomenfuratuseftpanusea . S i c í e n t i t S , s / T K . p ^ . 
T h o m . E t non poteft conuenire alicui mo gao. ar.í . 
tui e í le tépus:quia regulaiitas in raotu na 
t u r a l í j n o i n u e n i ^ c ü l i t v e í o c i o r i n fine, cj. 
in principiomeqj in v i o l é t o , q u i é c o t r a , v e i 
locior e í t i n p í i n c i p i o m e q ^ in ^grefsiuo: 
q a n ó eft rcgularis;&ia re¿to m o t u , e t i á í I 
e í let regularis-.c^a no eft p e r p e t u i í a s i n eo: 
ficutin motu c irculari .Etfoiuponitur in 
motuprimi mobilis,& non in mbtu Satur 
ni,iieqj alteriús p lanet íe :quia planeta o m 
nes cura moueantur ab occidente in orie-
t é , fuis propiijs inotibus n ó f u n t ita velo 
ces,{í cut motus ille diurn9 primi mobilis: 
qa íbl in annoduna in mcfe,<Sc ali) in alijs te 
por ibus , vt in l ibro de coelo erit notum. 
^[ S é p t i m a concluiio. S i per impofsibile Conclu./J 
dareturalius motus v e l o c i o r , q u á m fitpri 
m i mobil is^elceíTaíTet motus ille,vt tem 
poreIofue,6c vt c e í l a b i t i n fine i n u n d ó t e lofue. ío, 
pus tamen intelligeretur. l a h a c conclu-
í i o n e v o l u m u s dicere?quod dato tempus 
modo fit in illo m o t u pr imi mobilis,tame 
non per fe,&: ex neccfsitate intiinfeca eft, 
inquantum motus primi mobilis, fedin-
quantum primus,6c notifsirausrvnde fia-
liuseo í i e r e t v e l o c i o r j i a m i n illo tempus 
e í l e t c o l l o c a n d u m : quia ille talis; motus 
haberet rationera menfur íe . E t fatis. D . S.Tho.p.p. 
T h o . p r o b a t , q u ó d ceiTante illo motu , ef- « l -66*^-^ 
fettempusrnam temporelofue oportuit 
fuerit menfuraillius durationis belli,6cn5 
permotumeoei i , quodnon mouebatur: R-atiO' 
ergo per alium m o t u m notum,&: rggula-
rem,quicunque eíTet iile:quanuis q u í d a m 
contrarium clicant.Tamen p o í t diem iudi 
ci)(quia ceíTabunt generationes,& altera-
tiones)non eftponendumtempus,neque 
ibi ratio temporis erit. v 
«jf 0 ¿ l : a u a c o n c l u i i o . T é p u s non f o l ú o- Concluf.fff 
J 3 mnium 
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S.Tho.p.p. n i n i i i m m o t u u m i n f c r i ó í ' u m méfuraeíl:, 
^. io.art.tf. feci etiam motus ipíius primi mobilis: 5c 
dicitur efle tempus in primo mobili tan^ 
quaminfubiecto,(Sc primo menfurato,in 
MgLt.ioi. ^jstaiiien folumtanquam menfura in 
¿H.J. nienfuratis:c[uare diccturíui ipfius inen-
íumintrinfeca,(Scalioi'utflcxtrinfeca: vt 
vina efi menfura panni extrinfeca, 5c íui 
ipfius íntrinfeca,quiaetiam fe ipfam men 
íiiratiíkut vnatertiavirga: menfuramus 
totam virgam , quam vlnam vocamus. 
Ratí». Ratioadkieft > lile motus primi mo-
bílisjin quo poniíur tempus,veré dnratio 
€fl:,& mefurari potefl:,& in eo pri9,& po 
ílerius eílrergo debet menfurari tempo-
re5vel alio motumon alio mounquia nul-
ius alius ánotus recula , & raeníuramo-
tuum eít , cumnullushabeat rationem 
prioris:ergo regulari debet tempere: fed 
íempusiUe motus eft : ergo ipíe motus 
fui ipíius reguli,& menfura eft. Quis eft 
qui neget vinara ipíamjquapannus men 
í"uratur,menfuraripoíre:aut qua alia men 
fura,niíi fe ipfa,pro quanto vel tres tertias 
íbi intelligimuSjVeiquatuor quartas, auc 
fíx íexmas.Sic «Scin motu iHo primi coe-
l i oportet intelligere,quod ipfe cum íit te 
pus,&aliorum motuumroenfura,cumip 
fe motus íitjfeipfo regulandtis venit: ob 
C<5ni£iox ^oc Coinment.dicitjqtiodindefinicione 
t e m p ori s,1 ^  m o t u s,pr o qirb cu n qne m o¿ 
tu accipitunfed priuSjSc pofterius pro fo 
lópnóííjiScpóflerióriin coció. 
Ad primumfufiieienter ex diftispatet 
Aáargtiia. f0]Uf¡0 t Non enim tehipus eíl coelum, 
ncqtieformaltter eíl eius.motus, fed íb-
lüm prius^pofterius ijúnjeratis in ip-
fo motu:quia hoc habet rationem tcm-
poris. 
Ai.». Ad fccüdum eO: folutiodifficilior, quía 
tangit materiam deinílantibus: quomo-
do,ícilicet,inteUigatuTinftansin tempo-
re,anindiuiíibiliter,{lcut pundum in l i -
nea,& mutatum eflein motu:6c an íit lie 
ínílansin tempore contínuans partem té 
poris praeteritam cum futura, ficut pun» 
¿lusínlineafaeit continúan do partes aftu 
exiO:entes:quiaeíl:enspermanens: (Scin-
ftans,pattcsquícnon funt:qu¡a ensfuccef 
liimm:& vtrúm inftans fie fluat, qubd fit 
femper aliud,^ aliucl,vel íit vnum femper 
jnaneiis,<ScílanSjdiílinélum ab alijs, ratio 
ne cuiushzec fit vera;díes eft hora;eft me 
£i:eft annus.i J y i» 
«^[Circa hoc varíe rcfpondent cicttorcs 
nam qui tenent quod temp9 res eftdiílin 
¿ta á va otu realiter,6c numcrice,dkCit par 
tes coníinuari per inftans, co modo c|uo 
de punftoín linea:vndeficut in qualibet 
parte Hnc^etiam garúa, infinita punfta 
índiuifíbiliainteiligútur5ííc & i n qualibet 
parce temporis,etiara íi íit milleíima ho-
íe,funt inftantiainfínita.Hoc fatis intelii 
gibiliter dicitur.Sed Carné addunt vnum, 
quod non eft facile inteliigere,fcilicec, ^ 
vitraifta inílantia eft de vnum inftanSjfeu 
vnum nancjfiuens,manens idem per totíi 
tempus:& putant eíTe de mente Arift.qui 
dieitúpfum autem imne^ft quidem vt idé 
eft jVcro vt non id^em, 
^) Tamen hoc non eft tenendummam fíe 
fehabetinnansintempore}licutpuii¿lus 
inlinea,fedih linea vltra punéium <juod 
dicitur cótinuatiuumjquodaliudjSc aliud 
eft, non inceiligitur vnum per totam l i -
neani,ík ñeque in tempore oportet intel-
ligere tale inltans vxitim aliud abipfií qug 
funt continuo alia & alia in diueríis parti-
bus ternporis:fed poaendo tempus eífe ac 
cidens diiiinftumjiníl ans permanens v o-
cabiturcoiififtentiarei,feu mobilis: non 
quod tale inftans continuet,fed quod folñ 
íuo fluxu ad imaginationem intelle¿l:us 
tenípusfaciatrílcuc&facitpuiKflusíiuens 
ad imaginationenijlineam Conftituendo, 
fl[ Si veroponainus(vtdi*flum efi) temp* 
non eíTe aliam rem diftinítarn á motu, 
tune non eft neceílarium poneré ufinita 
inftstia numero diflinftajíedipfamet mo 
bilis exiílentia fubrationequa nunc eft in 
aíiqua morula^n qua non fuit immediatc 
ante,nequs immediatepoft hoc erit, facit 
nunc,pta'íens3indiuifibilejatque ratio i p -
ímsprirai mobilis qua non perfeuerat in 
codem loco Se morula,fed fump er fluit a 
praeterito in futurum,^: áfuturo in pra?« 
íens facit tépus.Hoc videtur dicere Árift. 
quando aic,quodípfum nunc,fequituc id 
quodfertur:vt tempus motum,id eft qué 
admodum tempusfe habet ad motum,lic 
nunc,adinobibile. Ac íi diceret: quemad-
modum mobile vnum ,earationequa fue 
ccfsiue,(Sc continué inaiiaj^calia parte fpa 
tij eílySchabet rationem niotus,licexilié 
tia ipfius mobilis vna}& eademin alio, & 
alio moniento,<Sc morilla eft nüc,ex cui9 
fluxu fit tempus.Et fic.S.Thom.dicit ib i , 
cpnunctcmpoñs , eftidemfubiedototo 
texnpo 
Varía epl, 
ni o de iftag 
tibus. 
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tepore^ed cliffcrés ratione;quia íicut tem 
pus refp5cletmotui:itanüc téporis refpó 
det mobiliifedmobile eíl idé realicer toto 
difcurfu tépor is,fed folü r ation e differ tjia 
quantüeR hic}&ibi:Sei'fta alternado eíl 
motus:íic fluxus nunc fecundú c|> alterna 
tur,tenipus eíl^fedinfra latius 8c clarius. 
<ff Sic patet folut.ad. i.Argiiraentü. Vnü 
tñcofiderandueftjcpficucin coclufione 
quarta diximus,tepusfolúrationediíFer-
rea motu,ficetiáde inftátibusintelligen 
dü eíl,^p cófideratisípfis eo modo quog. 
prima opinión étenét,veleo modo quo 
nos illud nüc5flues ponim9 ab illo motu q 
in illo huncjfolum ratione diflFerens erit. 
^[ * Et quiagraues inter thomiftas auólo 
fes'vtfunt Capreo.&Herue9 in.a. d.2.q. 
í .art.4.tenent:&: id ex méte.S.Tho.cótra 
id q>in hac quseftio.determinatü efl: maxi 
me in conclu.3.oportet animaduertere:cp 
S.Th.in diueríislocis vacie videturloq de 
teraporernáin.p.p.q. lo.art. i .&intraf la 
tu de infl:átib9:videturfentireq> mot9 , & 
tcpus,realiterdiftinguantur:qiua dicit q» 
prius,& poílerius,in motu funt tempus. 
Etnoaddit vtnumerata:^ intelligcdú vi 
detur fienáanima apprehendit pnmápar 
témot9 vt vná:ácfequentévt vná:&com 
parat vná alteri^vt ei ruccedes,(5c has vnita 
tes partiü mot9 fíbifuccédentiúaggregat 
adinuicét&cóftituit numerüappiicatum 
parti priori (3c pofíeriori in motu: <Sctalis 
numerus eft tépus.Et hoc diftinguit á mo 
turna ficut diferetújad cótinuüiíic nume-
rus quo co fíat tempus,ad motumzfeddi-
fcretúj&continuu, funt dúo genera fub 
alterna difparatajcontétafub generalifsi-
íti o.f.fub quátitate ergo:ex hac ratióe cita 
tiaufto.motifunt.S.Th.intelligereinhoc 
fenfu:vtdiílinftionérealé poneret,inter té 
pus,6c motiK&in fenfu.3.c5clu. intelligit 
in alijs lo cis citatis • Ob quod nónulli ex 
thomiftis putát,ft ádoin doélrina doft.S. 
y tráqj parte defendí poíre.f.& ^ realis íit 
diftindio vt Capreo.dicit &:Herueus,& g> 
folü formalisvt nos in.3.conclu.docuim9. 
Et ex diftis fequitur, <j> tempus menfu 
retmotG:6cmotus tempus,fed tñ aliter 5c 
aliterrquia tépus,menfurat motu per fe X. 
u s fie a l i q u i d í r e a l e . 
ex natura fui:fed motus menfurat: tépus 
quo ad nos:& no ex natura íua, íicut per 
fpaciü pertraníítú motu,inteliigimus tan 
tum tempoíispertranlitum o:niotus,tciii 
pore meníliratur non vt eíl aflús imperfe , 
fti:redinquantum efi: quatitas fufcefsiua. 
Et licet menfuret primurn motum primi 
mobilisqui motus efl regularifsimus & 
íimplicifsimusrnó fecundú fe totum raen 
furatífed fecundü eius partes:hoc eíl. fj*q 
Übet eius cirGuIationemiquae n o b í s raani-
fefla eft.Et eft menfura quietis,íicut priua 
tio per habitü Gognofciturde per accidés: 
& e í l menfura generabiliú,& corruptibi-
liñmófolüin quanturautationiaccideni-
tali funt fubieftatfed etiam quantum ad 
eíTefubílantiale. 
^[Nam Scñ careant fufccfsione quo ad 
formam rübftantialem(qu2e in inflanti ac 
quiritur)ratione qualitatum Contrariarú 
quae coniunguntur propter quas corru-
ptio,tempori fubi)ciuntur: échoc docec 
S.Th-p.p.q. 1 o.art.y.quáuis Herueus quo 
l ib .2 .q . 12. teneat admentem.S.Thom. 
eum exponendo menfurarinunc,tempo-
ris difcretijquod non eíl:phyíí.ci,confide-
rarefedTheologijVt in materia de ange» 
lis:fedtamendecipitHerueusnon atten- Dcceptl» 
dens:quia licet non íit fucceííio informis Herbcí. 
fubftantialibusrratione qualitatum cótra 
riarum qu¿c coniunguntur,p.oteíl eíTe me 
furatio téporis.Et íimiliteraduerte, quod 
tempus propriéjvnú eft:quia eft propria 
pafsio primi motusjfedeommuniter fume ? 
dojnon eft vnunnfeddiuerfa:fecuntíü di -
ueríitatem motuum:de quo S.Tho.in.z; 
fent.d. 12.q.i.art.v«adtertiü:5clicet tép* 
non íit íi non íit anima numeran^vt dicit 
Commen.&perfeélejintelligaturíineani 
ma:vt Albertusde faxona dícit,hic.quíe, 
1 (í.media via.S.Thom.hictex. 131.teñen 
da eft/cilicetjquod tempus habeteíTe ex 
tra animam,fed tamen imperfefté: perfe-
¿té tamen folumin aniraajeo quód íit fu-
cefsiuumjcui repugnat habere partes íi-
mul.Et haec fub compédio fufficiant velut 
apendix ad fupra dida. 
% Ad tertium ex didis folu 
tio patet. 
F 1 N I S Q _ V A R T I L I B R I 
P H Y S I C G R V M . 
í3( Q ü i n t i t i b r i P h y ficorum. 
Q _ V I N T 
L I B E R P H Y S I -
C O R V M . 
J \ G f > M E K T . Q y i N T l 
líbri'Phyfuorum. 
N i f t o . ^ . A r i f . t r a 
ó t a c f p e c i a l i t e r á 
t r i b u s f p e c i e b u s 
m o t u s j f c i l i e e i : , 
^ M J ^ ^ M j a l t e r a t i o n i s , a u -
g m e n t a d o nis35¿: f e c u n d u m l o 
c ü m l a t i o n i s . D e q u i b u s e r i t 
n o í l r a f p e c u l a t i o . 
5 S P E G V L A T I O P R I -
m a q u i n t i l i b r i P í i y í i c o r u m , 
V t r ú m t r e s t a n c ü m fine f p e -
c i e s m o t % f c i l i c e t , a l c e r a 
t i o ^ a u g m e n t a t i o , ^ 
f e c u n d u t n l o c ü 
l a t i ó . 
Idetur quod no. Gc-
ncrátio efl:motus,(i-
militer & corruptío, 
& nec cíl aíteratio, 
ñeque au^mentatio 
ñeque motus localis, 
ergo infuffícienter fo 
lum tres fpecies motüs ponüntur . Máior 
«jj. fe j P>oí>aturexeodern Arif totel . qüiihter 
poftprx."10 motusípec^esdiuerfas , ponitgeneratio-
^ p * ñem. 
Confirma. ^ Confirmatiir.Rarefaftio cflmotus, & 
condenfatio íimiliter:tamcnnon eft alte-
ratio,neque augmentatiojucqueloci mu-
tatio.Non eft alccratio,ctimha;c coliítat 
inacquiíitionenoua;qualitatis. Ñeque 
eíl augmentatío,cum ibi quantitas acqui-
ratiir,quod non eft in rareíaftione. Neq; 
dft fecundum locum mutátio: qiiia pono 
mancat rcs,qua?rarcíitin codsm loco, l i -
cet parti,in quaíit rarefa<fi:io,locus corre-
refpondeat. 
Secundó.Augmentatio non cíl: motus. Argam.*; 
Patet.Omnis motus de contrario in con-
trarium fitjVt docet hic Ariftot.fed quan 
titatijín quo íitaugmentatio,nihilcíl con ., 
trariumrergo augmentationo eft motus. 
Minor etiam efl: Ariílot.in praedicamen- Ariftápr^: 
to quantitatis. dí.c.é. 
^[Príeterea.In omni motil oportet coníi Argma.j, 
derare contrarietatem?vt dicebamus: fed^ 
in motu locali nulla talis eíl::quia folum in 
qüalitatibüsréperitur contrarietáíí ergo 
fequiturquod male ponüntur tres fpecies 
motus. 
^"Incontrariumeíl Arifto.in tex . io. In coatran 
íjf ProfoÍutioneeftnotanclüm,quód ali- Notan.i. 
quid moueri tripliciter contingit. Primo ,Ij:iPlicitcr 
modüjfecundumaccidens.Secundo mo- cotl"§lt a^  
d r t ^ T I.' J r quid momo o,lecundum partera, lertiomoaójíim- ^ - -
plicíter per fe primo.Per feprimó dicitur *' 
aliquid moueri^quando motus conuenit 
cirationcformíE ,quíE exprimitur in fubic 
élo,aucagente,aut termino cui attribui-
tur motus: v t í id icamiis :mobi lemouétur : 
alterabilealteratunaugmentabile augme 
tatur.Ex parte agctis:calidú. calefacit» Ex 
parte termini:alterationeíit qualitas^ug 
meatatione quantitas.. 
^[ Per accidens conuenit,quando conuc-
nicformx quar accidit fubie£lo,aut cauíc, 
ant termino motus:vt muficus arabulat: 
alterabileaugetur:medic9 íanatur.Ex par 
teagentisuilbumcalefacit . Exparte tcr« 
mini : calefaílidne augetur quantú 
tas. 
^[ Secundum partem ali quid moüctur di | jvíotusfecu 
pliciter,aut fecundum partem fubieftiuá, dúpartcm. 
aur fecundum quantitatiuam.Primo mo 
do3Yt ar tifex ^dificatjSc mobile altcratur: 
quiaartifex genus cílad cTdiíicatorem,<5c 
icdiíicator eit fpecies.Deiftis prsedicatio 
nibusnon traftatin príefentiArift.Secun 
do modo rationc partis quantítatíuar: 
Y t f i 
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r t fí fecundum vnam líianum moueatur 
furfum,<Scfecundum aliam deorfuin,non 
íimplicicer mouetur,fed fecudüm paiten^ 
quantitatiuam. 
«[[Eíl: etiamnotandumquantum ad hac, 
quod moueri fecundum partem eíl, quia 
aíiquando alíquid mouetür fecundum par 
tem,quod dicitur mouen íiinpliciter:&ali 
quando mouetur fecundum partem,quod 
nó dicitur moueri limpliciter. Difpofitio, 
aut forma vna eíl qux reiconuemt ratio-
ne partis determinatíE;vt eííe cnípuin,vel 
aquilinum:quoruitiprimura,fecundum ca 
pillos,& feeundura,ratione naíi* Quando 
motus connenit huic parti^icitur fimpli-
citer conueniretoto:ut íi capiliusfiatcri-
fpus: homo limplieiter mutatuc in crifpü. 
Alia eíl difpoíitio, vel forma^quas conuc-
nit non parti determinatae: vt albedo, vel 
calor; 3c deliis dicit Ariftot.quod id quod 
mouetur fecundum partem,non mouetur 
limplicitenaliás idem moueretur íimplici-
ter motibus contrarijsiquia poíTet fecun-
dum vnam partem caleneri, & fecundum 
aliamfrigefieri.Qui tamen ambulat fecun 
diim pedes,fimpliciter ambulat: quia mo-
tus pedibus Gonuenit.Refpondetur igitur, 
hisiiotatis.Et fít prima conclufío. 
«|[Subie£lum tatúmdicitur moueri in om 
[ni motu.Probatur ab Ariílo.In omni mo 
tu eíl coníiderare agens, fubieílum, tem-
pus, terminü á quo3(Sc terminum ad qué: 
lednon dicitur moueri aliquidiíloriim,ni 
íi folúm fubie£lum: ergo folum illi conue 
nit motus. Patet. Agens non mouetur per 
fe,fedmouetpotius. Tempus etiam non 
mouetur,fed menfura eíl motus.Termi> 
ñus á quo non mouetur: quia abijeitur ín 
motu.Terminus ad quem,antequam fít, 
non eíl iii.motu,poíl acquilLtionem tamé 
eíl quies.Solümremanet fiibicélüin quo 
fit rnotus:ergo folum motus conuenitfub 
iefto,nec mouetur locus in quo fit motus. 
lib.4.text.4i. 
^ Secunda cócluíio, Motus fpecíem capie 
nó á termino a c]uo,fed á termino ad qué: 
vt caiefactio dicitur:non qu^ a calore, fed 
qua; ad caloremj&albcfaftio, nonqux ab 
albeditie5íedqux adalbedinem. Probatur. 
Sicutfe habetforma ad fubílantiain,fe ha 
betobieftuinadpotentiam,habitum,5ca-
¿tum: fcdfubílautiaá forma fubílantiali 
capit fpeciem:ergo potentia,5c a¿lus,!5cha 
bitiis ab Qbieclo,quoa vt formafi; habet, 
Maior patet. Na vtrobiq^ cadem eíl ratio: 
quiíí agens refpicitforma,qiiaij3tendítfibi 
fimile producerc:fic etiá potf ntki,aiílus,.íSc 
habitus:ob hoc potentiadeíinitur peu ob-
ieftumrvt vifus efr potcntiarecipiendi co« 
. lores:6c habitus téperanti.T éíli vírtus \im-
. ca dekílabilia taiHiiJS.GiTergo potentia:,^ 
Jiábitus-finti^pter!a^usi;}:dfe^ili^.id eft 
dat fpe ci em p.oté ti«:d et acl U i., Po t ergo 
iíic forraari ratio.ín omni motu oportet ra Ratio. u 
t ío fpecihea fumat ex pajte termini á quo, 
vel ex parte termini ad qííé:quiaínotusjcü 
fit aíttiSjfolü hos refpicit términos: fedn3 
fumitur fpecies átermino á quo:.quiaabij-
citur,^ no acquiriíur per motü: ác -qánó 
..e íl, n o li p o t eft dar é eífé fpeeiítcum r.ergb 
debét fumi fpecies a termino ad qüem. :: 
^Item-Species debet fumi in motuab eo tytte.il 
qd a£lu eíbfed q á a£lueíl>folü|ii terminé 
adquem ell ; quia ratione eius dicitur effe 
mptus.-qüiapartim in aél^parti inin poté 
t i a e í l i e r g o motus fpeGiécapit iabobic ¿lo. 
^fTertia conclu. Generado íin.ipliczttr n& 3. Cocluíi* 
ellmotus.Patet.Omne quodpropriemo Ariílo. tex. 
uetur,eíl ensa£lu manes fubvtroqj tenm 8• 
no:cum autem in 2;eneraíione ex nó aqua, Gen^ratI<' z-... ,. r •• f noneKmo« 
Icilicet ex aere tiat aqua,neq5- aer mouetur: jg) ^ m ^ ¡ 
quiá,corrumpitur,neq; aqua; quia nó erat ter.- ' 
fub t ermin o á quo:fed materia qu^ man et 
fub vtroqj termino non eíl ens in a¿Ta,fed 
in potentia,vtin primo habitum e í l fupra. 
Eodé modo probatur quod corruptio fiiíi 
pliciter non eíl motus. Siccrgo probatur"" 
.conclufío.Ad hoc quód fit motus intípUr 
citer,requiritur quod idem maneat íimpli 
citer aftu fub vtroq^ termino:fed,hoc noi i 
contingit in gcneratióé,neq; ,in corruptio 
ne:ergo¡generatioJ(Sc corruptio non funjt 
motus fimpliciter.Maior e í l philofophi. 
Min or pro batur. Id qcP generatur, eft e x 
non eíTe fimpliciter adefTe fimpliciter: er-
go ante generationem nó crat, neqj in tes-
mino áquo:6c eft poftea folúm ii i tefminp 
ad quera;ergo non máíit fubiectü,in vtro-
que termino fimpliciter, fed folúm invno 
tcrminp,(Scpan raodqde corruptione,qii9 
.eft. ab elTe fimpliciter, ad non eíTe. 
^I^Aduertcndumquód S.Tho.in vno fen 
fu,CQncedit generationem eíTe motñs&; in 
alio negat;mot9 enim funiitur dupliciter. 
Primo pro oinniaftione tranfeunte, fiue 
fit,fuccefsiua,riue iníl.antanea, modo iníl i 
tanea fit terminus fucccfsiüe.Et fie dicitur 
Biotus cóftiuniterj <3cvniuerfaliter: & hoe 
' I 5- modo 
r - . - r r — 
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modo gencraiio &:corruptio & iliumina-
tio dicuntur motus; & fie dinnit Arlftotc, 
tnotüfuprá in.3. Secundó fumitur motus, 
pro tráfmutacioneTuccefsiua; cuius fubic 
élum eft ens a£lu,&termiims eft acquifi-
bilisdiuifibilitefj&dicitur motus proprié: 
& in hoc fenfu Philo.in ifto. y.generatone 
ÍCGorrupt.non dicit motum,fed mutatio-
nem;quia fie motus differt á gencratione, 
nonfolum ex fubicfto: quia. f. iubicclum 
ge'ncrationiseft en$ in potentia, 5c fubie-
t\\im motus eft ens in a f t ü : & terminus 
generationis eft fubitantia,6cmotus eft ac 
cidensifed etiam quiaterminus generatio-
nis eft indiüiíibilisiSc indiuiribiliteracqui 
íitus terminus/ed motus eft diuifibilis, <Sc 
tiojrefpeítu alterius: quae contrarietas in 
vno quoque pricdicamento efl:vt in fub-
íl:antia,corporeum,6cincorporeum:fenfi-
bile, (Scinfenfibile: raciónale & irrationa-
Je.In predicamento ad aliquid j fimile, 5c 
difsimüe.Et íic Ariftotel.dixit, omnester Arifto.j.lf. 
minos motus habere fe quodammodo,vt fupra.tex.j 
formam,&priuationem: vt in motu altea 
rationis,nigruin eft priuatio albi. 
•[[Probaturergo concluíio.Simotus eft Ratio. 
vel alterationisjvel augmentationis, vello 
calis,quicunque íitille, oportetíit á con^ 
trario in contrarium aliquo iftorum mo^ 
dorum.Nam fi íit in alteratione,ibi ent v el 
fecundúm propriam contrarietatem ex ai 
bedinead nigredinem , vel erit ex remitía 
fuccefsiué acquifitus :& ex hoc potifsimé qualitate ad intenfara,quíe etiam eft con-
trarietas fecundüm aliummodum: & f i á 
minori quantitatc ad maioremjetiam ibi 
motus ágeneratióne diftinguitur: vtfuc-
ccfsiuuiT),abinftantaneo. 
4. Cóclufi. •¡f Qjarta conclullo.Omnismotus eft á 
contrarioin contrariiim.Patet.Omnis mo 
tus eft (vtdoGet Ariftote.)inter términos 
oppoíicos, fed inter términos oppoíitos 
contradiótoriénon eft motus:quia genera 
tiü.Sc corruptio non funt motusnreftat g> 
omnis motus fit inter contraria. 
Tríplidtcr ^[Etproprobatióeoportetnotare,quod 
íumitur, có tripliciterfuniitur contrarietasivno modo 
trarietas. proprie:ócc(t duorum extreraorum oppo 
iitÍG,maxime fub eodem genere d i f t a n d ü , 
inter que eft quxdani,aut mediorum inte 
íioms latitud o, de quo Arifto. y. Meta.v t 
U c u ^ i í # eílinter ^ ^ ^ ' ' ^ n í S r u i r i : ( S c n o n eft 
6 ,«bfi;i ^ *n oenere ^^ahtutis, vbí magis , 6af t i -
nus reperitur.S .'cundo modo contrarietas 
capitur pro oppofi tione daorüextremo-
tum quíe non poíTunt eíTe limul,inter que 
«left aliqUalaticudo,& diftantiajíiue fit fecü 
díimintehíionem, íiue fecundüm excel-
lentiaraífiue defeclun^aut fecundúm di-
ftantiam localem. Et harc contrarietas nó 
eft in genere fabftantiaE:: quiá fubftantise 
fe habent licuthumeritquiainindiuifibili 
Ariftorcl.8. confiftitfubftantitT ratio. Et dato homo 
Meta.t.10. excedat aíinum, vel equum, non tamen 
contrarietas:5cíi ex vno loco in alium íi-
militer}vtdeclaratum eft. 
^[Quintacótluiio.Solumtres fpeciesmo ConcluCf. 
tus iunt.Patet. in omni motu oportet idé ^res funt 
íubieftura aftumaneatfubvtroquetermi J^^ 1^ 111' 
no: fed manenteeodem fubieíto adu, mo 
tus fieri non poteft niíl alterationis, aug-
mentationis^ut localis :ergofolüm funt 
tresfpecies motus. Patet. Omnis motus 
fpeckin capit á termino ad quenufed fo-
lüm ifta tria, qualitas, quan titas, (Sr v bi,tcr 
minus ad quem, in motufunt: ergo folüm 
tres fpecies motus funt,qui fumuntur fe-
cundúm difterentiam iftorum termino^ 
rum.Quod folum iftitresíint terminipa 
tet: quianullusalius poterit per naturam 
íignari. 
^ Secundó.Sl alia eíTet fpecies motus,ma- j / ^ - ^ 
ximegeneratio,aut corruptio:fedhíccno 
eft motus, vt probatum eit: eo quod non 
manet idemfubieftum a«ílu fub vtroque 
termino,cüm in gencratione, quíe denó 
elle íimpliciter elt ad eíle ,non íit fubic-
¿tumaótu idem in termino á q u o , & ad 
quem: quia cüm íit alia forma fubftan-. 
tiálisin termino á quo, quám fit quaein 
eft, latitud o, frc qüód perfedio vnius pof- termino ad quem, non poterit eíTe ídem 
fit crefeeread alteriüsperfeaíonem: quia fubíedum attu. Idem de corruptíonedi-
repugnat tranfitus de fpecie ad fpeciem: cendum, 
tamen albedo vt vnum,fit íntenfa vt . 8. 
& pedale fit bipedale, & quod in vno loco 
cftinaliumfertur. Tertio modo fumitur 
contrarietas pro oppofitione inter duas 
differentias diuidentes genustqüarumvna 
femper eft altera perfe¿íior,atque vt priua 
% Sexta conclufío. Quando vterque ter- Coadof.^  
minus á quo, 6c ad quem, pofitinus eft, 
non poteft motus fíeriin inftanti: beneta 
men quando termini explicantur contra-
diftorié. Hic volumus diccre,qu6dfiex 
calido fíat fngiduiiiaaut ex albo rubcü,aut 
ex 
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cxqualitatc intenfavt dúo ,fiatvt.4.aut 
ex certa extenílone quantitatis fiat certa 
intenlio,&ex talilocoacquiratur aliuslo 
cus,nunquam continget ille motus in in-
ftanti.Patetrquia non potell: intelligi quo 
modo ex termino a quo,perueniat ad ter-
minum ad quem, fine fuccefsione aliqua: 
fedexnon illuminato,potefi: fieri illumi-
natum in inílanti: vt videmus in huiufmo-
di mutationibus, & e x non aere fit aer in 
inftanti: quia exiftentibus difpoíitionibus 
adaérem,efl:non aer,quandiuefl:fub for-
ma priori, & vfquead vltimuminftans di 
ípoíitíonum neceflarianl adprimum eíle 
aéns,eft forma alia in íubiefto: ob id non 
aé'r eft:&inillo vltimo inftantiex non ae-
re fit aer.Ecce quomodo non repugnathu 
•iufmodi inftantanea acquifitio form3E:& 
'•Ariftote. S. ftcingeneratione eftrquia forma fubílan-
Meta.text. inin(iiuiíit)iliConíiftit,yel enirahabe 
tur,vel non habetur. 
Katiocóclu ^•Concluíionisratioefl.-quia quando ex-
fio, plicatur quód ratio motus per términos 
contradidorios fíat in inflant^eftj quia in 
ter contradictorias no reperitur médium, 
fedvtruraque in extremo efhvt álbum, 
ík non álbum : & m inftanti íntelligitur 
ifte tranfitus ex non aere ad aérem, quod 
non eft ex calore vt.5. ad calorem vt . i o; 
quia per médium eundum eritper.7.&per 
8.& per.p.licqi neceílarióininftantinon 
erit. 
Ad argum. ^ }Adprimum dicendum,quod Ariftotel. 
híc vbi ex profeíTo de entenaturali mobia 
i i loquitur, proprié de motu non pofuit in 
numérurii generationem , ñeque corrup-
tionem tdato in poftprírdicamentis con 
numeráuit. ílatio eft: quia ibi loquebatur 
tyrofribus^qui non poterant exaíleintel-
ligererationem quare in generationenon 
fit motus, ñeque in corruptíone: qux ra-
tio eft, non quia aliaacquíruntur füccefsí-
ué,&forma fubftantialís in inftanti. Non 
cíl: hsec potifsima ratio, fed eft illa,quae ab 
Arif lot . fignatur: quodin omnimotu,<|iti 
proprié motus eft, oportet fit eodem íub 
ieéto mancnte in a¿tu fub vtroque termi-
no,quod non eft in generatione,neque in 
corruptione:eft tame in alijs tribus dictis. 
Ad confir. ^ ta"c^f i r ínat ionempate t fo lüt io :quia 
' rarcfafitio fub motu ay gmentationis com-
prehenditur. 
Ad. a, te, 3. ^ [Ad fecundum,& tertiurn,fufíicientcr ex 
diílis refponfum eftdl quidem cotrarium 
^ 9 
intelligimus in motu augmetationis, ínter 
quantitatem pedalem,& bipedalemick ter 
minusá quo pedalitas eft,ckad que bipeda 
litas,5c 110 p6t firnul eUc pedale/Sc bipeda 
le:& eft contranetas,n5 proprié, illa .qua: 
infolisquaIitatibus:fedalia,quíe eft inter 
illa quíeíimulftare non poilunt,^ diftát. 
Et pari ratione in moai locali: fi fit motus 
grauis deorfum, terminum á quo intelli-
gimus locura furfum a quo incipit motus, 
<5c ad quem deorfum, vbi eft fínis. Et quia 
fimulnon poíTunt ftareiftaduo loca,díCÍ-
tur efle motus á contrario in contrarium. 
Et quando animal mouetur motuprogref 
íiuo,pro quanto deferendo locura in quo 
erat,nouum acquirit,in quo ante no erat, 
&fimulnaturaliter nopoterateíTe in illis 
diuerfís iocisjdicitür eílemot9 de contra-
rio in contrarium. 
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ídetut quod non folüm iVArgumc,. 
ad tria : quia ad relationé 
eft per fe motus-. ergo n6 
folüm ad illa tria piíEdi-' 
camenta pofita ab Arift . 
_ inifto.libr.Patet.Advbi, 
eft per fe motus, fed eíTe inloco relationc 
dkit;ergo ad relationera eft per fe motus. 
Quód ad vbi,fít per femot9,amrmatArift. 
Quod vbijfit relatio patec-.quia ex hoc q á 
quiseft inloco, infurgit relatio qu ídam, 
quae propinquitas v ocatur: íicut ad eíTe al 
bum fimilitudo. 
^["Pretérea.Ad praedicaraentú aéHonis, & Argume.x¡ 
pafsioniseft per fe motus: ergo nófolü ad 
illa tria eft per fe mot9.Patet.£x calefafíio 
ne ftatim per fe primó refultat in agétea-
¿lionis rclatio:(Sc in patiéte relatio pafsióis: 
ergo ad ifta príedicameta eft motus per fe. 
<f[Tertió.Probo quód no fit motus adilla ktgümS.f* 
tria: quia ad quantitatem non eft motus: 
íiamfiadeam eíretmotus,maximein au-
gm9tatioiie?qu^ fit per nutritioné: fed tüc 
non eft* 
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In c5tra. 
Motand. 
non eíl.Patct, quiaquod perfe primó ac-
quiritjfubílantiaeft, 5c non quantitas: vt 
conftat in viuentibus: ergo non fit per fe 
-primómotusadquantitatem-.vel ííper fe 
primó adquantitatem,etiam & per fepri-
inó motus adfubftantiam erit: & fequitur 
quod non folüm ad tria illa praedicameta, 
^"In contrarium eft Arifto.in tex. 18. 
' ^[Híc oportet primó notare,quod idad 
quod eft per fe motus,eft id quod per fe ac 
quiritur per motum, 8c non ratione altea 
rius; quare fi propria pafsio diftínguatur 
realiter áfubie)fto,non dicetur ad eam per 
fe motum eíTeiquia pofíto fubiefto,vel ef-
fentia rei,ftatim confequitur ipfa,vt quid 
fluens á principijs intrinfecis. Si tamen per 
aftionem alicuius agétis motus direíté, 5c 
immediaté poífet terminad ad talem pro-
priam pafsioncm,tunc ad eam per fe dice* 
rctur eííe motus. Ex quo apparet quód íi 
me exiftente albo,ad quam albedinem eft 
per fe motus,fequatur relatioíimilitudi-
nisadPetrumalbum^ion dicetur motum 
eíTe per fe ad talem limilitudinem:quia có-
fequuta eft íirailitudo albedinc poíita,ad 
quam adió terminata eft: ácquando dici-
inus,eftper fe motus ad quantitatem.ly 
per fe,nonfertur fuperly motus,fedfuper 
lyquantitatem. 
Notand. 1. ^[Secundónotáidum,quódilli qui ponüt 
quantitatepi non djftinguiá re quanta,fed 
quancunqj rem (íiue fit fubrtantia,fiue ac-
cidens)eírefuamquátitatem dicunt quód 
augmentatio non dicitur motus ad quan-
titatem,quód per cá acquiratur quantitas: 
liam-tunc generatio eíTet motus ad quanti 
tatem,5£ alteratio firailiter,eó quód ta fub 
ll:antia,quámqualitas eft quantitas,vt ipíí 
putant:íed dicunt:augmentatio.eft motus 
adquantitatem,quód virtute illius motus, 
mutatur refponfio ad interrogationem fa 
ftam per quantum: quia augmentatio eft 
niutatio,aminori ad maius-.generatio auté 
non. Verum non haec ad mentem Ariftot. 
nam dato quis teneat quantitatem non di 
ftinguiare quáta,tamen quantitas nó eft 
formaliter fubftátia:oportet ergodiíferát 
ratione:quia ponuntur in diueríis predica 
jnétjs:vnde dato acquifita'qualitate, acqui 
reretur 6c quantitas,qu3e poneretur idem 
cum ea,non diceretur motus ad quantita-
tem:quia non eft ad eá inquantü quátitas, 
fcdin quátu eft qualitas. Sit ergo. 1 .cóclu. 






titaté,qualitatein ,5c vHelt per le motus-, K. 
HTCC eft Anft.tex. 1 S.Probacur, quia neq-
adfubftantiam,neqj adrelationem, ñ e q u e 
ad aliud praedicamentorum eft per fe mo-
tus.Quód non fítadfubílaatiá patet;qaia 
motus omnis de contrario in contrarium 
e í h v t p r o b a t u m eftin prxcedenti fpecul. 
fed fubftantiae nihil eft contrarium. í tem: 
quia generatio no eft motus, fed mutatio. 
Neq^ adrelationem eft motus; quia ad illa 
rem ñ o n eft perfe motus, qux poteft ad-
uenire f u b i e f t o í i n c eius mutatione:fedrc 
la t ió eft huiufmodi:quia íi ego fura albus, 
5c Petrusin iEthiopia incipiat de albari}iii 
furgit relatio íímilitudinis ,fine aliqua m u -
t a t i o n e m m e f a í l a : e r g o adrelationem n ó 
eft per femo£us:& fie de ali) s p r x d i c a m e í i 
tis,demptis iftis tribus pofitis i n c ó c l u f i ó c . 
*ff Conclu.2. A d nullam relationem eft per 
fe motus.Sic Arift.Probatur. Ad id folum 
efi: per fe motus, ad quod terminatur m o -
tus: fed motus nonterminaturad relatio-
nem,fed ad fundamentum prox imum, yn-
de confequitur relatio:ergo adrelatioiiein 
n o n eft per fe motus. 
^[Secüdó.Si ad relationem eíTet per f e m ó Ratio.t^ 
tusrergo motus p o í l e t t e r m i n a r i adrelatio 
nem ipfam,5c eam attingere:5c tune quae-
ram:vel eft attingendo fundamentum pro 
ximuin priuSjVel nonifi non,ergo erit reía 
t i o p e r m o t í i , q u á d o n ó e r i t f u n d a m é t u m 
proximum:quodnul lus concedit: íi iiCjer 
go priús motus ad f u n d a m é t u m p r o x i m ú 
terminatur; fed tune pofito fundamento 
p r o x i m o , n e c e í r a r i ó có fequ i tur relatio: er-
go motus n o n terminatur per fe ad talem 
r e l a t i o n é d i c u t n c q j terminan pot p e r í e 
adr i í ib i l i ta té : quiaipf i eft quid c ó f e q u é s 
f u b i e í l u m ipfum,cuius propria pafslte eft. 
^[Tertió.Si ada l iquá relationem eíTet per Ratio. 
f e m o t u s , r a a x i m é ad vbi,vtc5tendunt có 
trariumaíferentes- . fed ad hoc no:quia vbi , 
n o n dicit relationem formaí i ter ,neq} fup-
ponit pro ea,licet dic.at habere loc í i , quod 
e x p l i c a r i n ó poflet fine refpe<ftu:&quádo 
propinquitas,quac relatio eft,infurgat ex 
loco,motus non ad ipfam erit per fe,fed ad 
fundamentum p r o x i m ü - . q u o d non eft ho 
mo ipfe abfplutej fed homo in tali loco po 
íitus,quem acquirit per mot i l pe? Te: quia 
ad quantitatem,5c qualitatem,5clpcum ac 
quirendum per fe datut motus ,ad relatio" 
nem autem non. 
«Q^Tcrtia conclu.In a l i o n e 5cpafsi5e no 
eftmo-
Ad argam* 
S p c c u l a t i o . 3 . D c a c q u i í i t i o . f o r m í E f u b í l a n . 1 4 ^ 
eíl: raót9:quocl pluribusrationibus proba-
rrpQÍTeC ex A n f t o . fed fufí icit duas appo-
nerc: pr ima motus non eft in m o t u : ergo 
ñ e q u e in aftione &.parsione:quia a í l i o , <Sc 
pafsio Cunr: motus ,& vnus: v t in tertio pro 
batum eftvSecundójí i rnotus eíTet in aó i io 
ne & pafsionCjeíTet in eis taquam in fubie-
¿ lo3ve l \ r t in termino a c q m í i t o p e r m o t ü : 
n o n p r i m u m , quiaid quod eft {ubiedlum 
motuSjmouetur:vt aqua cum alteratur:fed 
aftio non moueti ir:&c. ñ e q u e fecunduni, 
q u i a c ú m aft ioj i t motus: ¿ c o m n i s motus 
terminetur ad quietem:feqiiicur quod per 
- = eundem motumacquirerecur qu ieSjácrao 
t ü s , q u ó d repugnat: vt íi motus calefaftio, 
eft inmptUjVt in termino a c q ü i í i t o : ergo 
terminabitur ad c a l o r e m ñ n quo aqua q u k 
fdtjproal iquo tépore iSc íi ibi motus frige 
f a d i o ^ í i m u l eí let fr igefaé l io §c calefoftio. 
Ad argum. ^ A d primum,&feci indum e x d i ¿ l i s patet 
folutio. 
^ ^ [ ^ Q u ó d m o t u s n o n í i t í n q u a n d o , n e c i n 
í i t i i ,nec in habi tu: Philoro.reliquit v^i i iár 
n i f e í l u m : f e d S a n c l . T h o m . p r o b a t » n o n e f t 
in quando, quiaquando^it e í í e i n tempo 
re:3c tempuseft menfura motus : ergo í i 
in tempere eíTet m o t u S j m o t u s e í T e t i n m o 
t u . I t e m quia non eft motus, in relatione: 
fed quando, eft relatio;& í imi l i ter í i tus , <Sc 
habitus: í equ i tur q u ó d i n iíHs príEdicamé-
t isnoneft niotus. 
Ádtertiuni. ^ [ A d t e r t m m , in quo probatur quod ad 
fubftantiam íit motus in nutritione, quan 
do fít a u g m e n t a t i o , n e g á t u r : f e d ad quanti 
tatemfit per fe motus, l icetcontingat ^ 
fit ibi fubftantia. Ratip eil:: quia ibi in a u -
ginentat ionenon terminatur aélio adfup 
pofi'tum a l iquodfubí lant ias : quiaeflet ge 
neratio5(Scnon augmentat io , fed termina 
t a r adi l lam partemde nouo adiedam fub 
í l a n t i a l e m ; fed tamen quia tune n o n d i c i -
tur quod fit a n i m a l í i m p l i c i t e r ; vt nonf i t 
h o m o í i m p l i d t e r , quando nutritur,fed fo-
l u m dicitur quod fít maior : qu ia fubf tan» 
tia hominis eft etiá fub maiori quantitate, 
quamerat ante nutritionemifed l i eflet ge 
n e r a t i o j í i m p l i c i t e r í i c . E t hxc quaeviuen-
t ium eft, p r o p r i é augmentado d i c i t u n n á 
alia quae eft per r a r e t a é t i o n e m , vt í i cera 
i iquefieretjác extenderetur í íne acquifitio 
ne nouse partís fubftant i íe , feu materia , 
improprie augmentacio eft-.vt inlibris de 
g e n e r a t i o n e i n f e r i ü s erit d i íTcrendum.Ar 
guinentum ergo ü de i^o augmento i m -
propi io loqueretufinon folutn v i m / e d n c 
e^ ue apparentiam haberet: tanien c ju iá lo -
quitur d¿ augmentatione propria,que eft: 
in viuentibus,&non í i n c f u b í r a n t i x acqui 
fítione fecundum partcm, refpondemus 
motum terminaii ad quantitatem, 6c non 
ad fubftantiara : quia per augmentatio-
nern fuppolitum non habet eífe ,fed pars 
fubftantiar;& ipfa tota íü bftantiai vel í i i p -
pof i tum acquint'maiorcm quantitatern, 
Se dicitur eíFe fub maiori quantitate. 
f S P E G V L A T l O T E 
t i a . V c r ú m f o r m a s f u b f t á 
t i a i e s a e q u i r a n t u r . 
f u c c e í s i u é . 
Onfcquentei'videtur 
ad p r o p o í i t i i m quae-
rere, q u a i i d t í q u i d e m 
Ariftotel . ad t de iliis 
ad quarper fe e í t m o -
tus,& adfubftantiam 
negatper fe efTe m o -
tum:vtrumformae fubf tant ia lesacqüirán 
tur f u c c e f s i u é : an in inftanti :quia fi fiic-
ce f s iué , nonef tquare non í i t per f e m ó -
tiiSjficut ad qualitatem, & quantitatern» 
^[ Videtur quod fíe. Forma? fubftantiales, ÁI,gume. u 
QISK non funt animatorumjvidenturfuc 
cefs iué e íTe .Pateüagens naturale non pro 
ducit formam fubftantialem, niíi praEUÍ|s ' 
.d i fpo í i t ion ibus p r o d u f t i s , q u í e f a c i i i n t a d 
expellendam formam praeexiftentem, <5c 
difponunt ad nouam aliam introducen ~ 
dam :fed n o n ftathuiufmodi pramias-di» 
f p o í i t i o n e s prpduci, quinforma fubftan-
tialis habeatur (ucce ís iue . Patet.Tales pre 
ui¿e d i fpoí l t io i ies neceífaria; ad formam 
introducendam funt í ic fuf í ic iétes ,vt fup-
p o n o ^ u ó d vl t imum eífe ipfarum p r i m ú 
fit efle formíe fubftantialis in fubiedo. 
T u n e í ic . O m n e agensnaturale priús agít 
i n propinc|uum,qufbi in remotum:ergo. 
p r i ú s in parteproximior i fub ie í l i difpo-
í i t i o n e s p r ^ u i í e , & neceíiariíe erunt , fed 
ipíls po í i t i s forma introducitur fubftantia 
l i s : ergo ante erit in parte illa propinqua 
forma fubftantialis,quam in alia: ¿ t í ic fe-
ejurtur quod forma fubftantialis in anima, 
tomm íaltiiTi,fit f i iccefsiué acqui í i ta . 
A ' s t c r e i * 
Q j j i n í i l i b r í P h y f i c G r i i m . 
S'eaindó.a :<f[pra:tei'ea.In viuentíbus ab agente natu-
rali per añionem caloris in ciÍDum natn-
mcntalemntformx- fubftantialis produ-
¿lio:quia in tali parre natrita veré eit fub-
ílantia:& clicimus alimentum conuertitur 
inrubrtantiain.-redtalisacquiritio fubftan 
t ix non fit nifi íucceísiué: quia fucccrsina 
eít aftio caloris conuertentis alimentum 
in camemjvelin alitifubftantiam. 
In contra. ^[In contrarium eíhquia fubftantiíe rerü, 
quefunt fp€<:ies,fe hábentíicut numeri,c6 
íiftentes inibdiuifibiliicígonon fuccefsU 
ué,fed in inílanti introducuntur. 
Notantl. i . .^[pro follitione eít notandum, difFerentiá 
eíleinter formarafubllantiaiem, qua; dat 
cíTe fubíl:anti3?,5c íimpliciter,quieper ge-
nit,quod adhoc quod materia redpiat \m 
iufmodi formam, oportetiint qualitatiuae 
dirpoíitionesfufñcientes,& eonuenientcfr 
fonnaí .Tert ió fuppónit,qu6d omne agens 
naturaleprius agitin propinqi ium, quani 
inrcmotñJ-íis dk'ti'Sjprobat.Omneagens K.at{o 
naturaledifponensad corruptionemfor- tua. 
mas príEcederitis,,5<;introducl-ionem feque 
tis»príus difponit partem propinquam, 
quám remotam;ergó priiis introdiicitfor^ 
maminpartepropinqu,i, quam in remo-
ta, & fie íuccersiué, Patet vltima confe-
quentia:quiá qualitatcs dirponct£S,fuGce&. 
íiiiéproducuntur. 
.^[Coníirmaripotcílrquia fícnt in preda- Confirmar, 
ftione qualitatis,6c cormptionc eiufdem. 
nerationemhabetur,ad formam acciden- .qu3e,fecundumomnes,producüEur,&Gor 
talem,quíe folúm dat eíle fecundum quid. 
Se habetur per alterationem, aut augmen-
tationem. 
Notand.i . ^[Secancló confídcrandiira , quod inter 
D k*ia formasfubftantiales eftlatifsíma diíferen-
masfubftan ú z ' ^ m qu ídam funtfubílantiales forme 
fíales. inanimatorum: vt funt lapidum: & alio-
rumin quibus vita non eft : aliae funt .for-
mx viuentium:& fecundum diíferentiani 
viU£tium,Óc animarum,feu formarum eít 
íclifferentiasnam eft vegetatiuum,6c feníi-
.tiuLim,& rationale.Vbi nutmtio ,5cáugme 
tatio,&:nonfenfatío, yt inplantis:eft ani-
ma vegetatiua: vbi vltrá eft fenfatio^eft fen 
litiua aniraa:vt in brutís; & quádo ratioci 
natiofuperadditur,vt in homine eftani-
In.3 .dcani, inarationalis. Non difputamus híc j ahin 
fpecul. i . ^ominelit vegetatiuunijfenfítíuumj&ra-
tionale per tres animas diftinftas,vel fo^ 
lum per vnam, qua; contineat perfectio-
nes inferior um: quia de hoc inlibrisdéa-
nimavidebitur in,,3,Nam íicut Trígonus 
in tetrágono, fie feníltiuum, 8c vegetati^ 
uum inrationalien: :vt docet Arifto. 
fíotand. 3. ^ [Ponehdaetiameft diíFerentiainter for-
VideCírue mas omnes alias á rationali:&ipfam:quia 
lo in para- funt extenfae illje, 6c corrumpuntur, fub-
dox.q. 5 .ar je(^0 corrupto: non rationalis, quac non 
Vicie S* Th e^líC^lir ^e potenüa materia*, Scimmor-
p.p. q.jó. t:a^ s durat,etiara fe^rata a fuo fubiedo; 
art. 8 .&- i . vtin.3.deanimaprobatur. 
contra Ge. De quarílione eft opinio Mantuanidicé 
c-7 *• tis,quódomnisfonna fubftátialís, quae eft 
Opi. Mam. ¿uiíibilisjacquiritur fuccefs iué in materia: 
& ad probandü fapponit primó, quod ma 
teria eft receptacLilum formarunii&quod 
non poteft eíle íine forma. Secudó fnppo 
rumpnntur fLiccefsmejnon eft dabilis pn^ 
maqualitascorri]pta,neq,- prima produ-
fl:a(non tenendo minimñ naturalepotens 
per feexiftere,neq5 máximum quod non 
poteftjficut tcnet Mantuanus)fíe Seno efl: 
dabilis prima pars formse fubftantialis in-
troduftíE,nequcprima pars formie corm-
ptíEiergo earatione qua qualitatcs fuccefsi 
uéintroducütuiv&corrumpuntnrfucccf-
í iüé^formne fubftantiales fimiliter. 
^[Deformisalijs,qua? non funt anima ra_ Mantaano» 
tionaliSjidemfentitMátuanusñmóde ani te,nct £l.eíl* 
. , , . 1 n l m a roña» 
marationali,propterrationem diftam, te ii,quódfuc 
nct quod fuccefsiuéinformat, 5cdefinitin ccfsiué in -
formare totum corpus. forfnet. 
Quódíi fíat argumétumcxfanélorum O^6^0-], 
autoritatibus,quód animae creantur ín in-
ftanti á folo Deo,& oportet in inftantí in 
formét: ali^s daretur in illo interim, quod 
neq,- in gratiajneq,- in peccato eíTet 3 quod 
non videtur.Oportet diceretenendo opi- Solatie. ] 
nionem Mantuani,^ anima rationalis crea 
tura Deo per vltimumnoneííe,<Sdkinci-
pit informare:quopoíítorion fequitur in 
conueniens:fedíit conciiifío prima, 
^fín ómnibus aniraatisfiue anima fenfiti- ConcM' u 
ua3fiuerationali,ininftátianimainformat 
corpusjlicetalia mebra informet fuccefsi-
ué:&ficiitincorruptione.H.tc cociisiio. Cor ^ 1 
probatur autoritate & Theologorum, & ml. 
Philofophorum.Et hac ratíone dieitur, % riens. 
cor íitprimüviuens,(ScvItimumraoriens. 
<f Prima parsprobatur: quia fi fuccefsiué Ratío- P-F» 
anima acquireretur,<5ciion in in ftátircrgo 
ad fubftantiarn eíTet m otus > feu ad forma 
fubftantialem: ftd hoc eft contra ¿ i d a m 
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S p e c u l a t i o . j . D e a c 
e x profeíTo p r o b a t , q u ó d foluad tria prae-
cedicamenta efl: per íe raotus: ergo anima 
non mtroducitur íuccefsiué,fed in in f tá t i . 
<f[Secundó.Si talis anima fuccefsiuemtro-
duceretur ,&:non ininftanti, oportet ergo 
quod prius partem informet, q u á m t o t ü : 
cjuia hoc eft fuccefs iué introducere: vel 
e f tex parte formx, vel ex parte fubiedi , 
cuius forma eft. S i ex parte fo rmíe : ergo 
ipfa liabetgraduSjVt qualitates accidenta-
l e s : v n d e n o n c o n í i f l : i t i n indiuií ibil i , c o n -
tra Arífi ;o .quidixit,rerljmfpecies fehabe 
re í í cu t fe habent n u m e r i . Q u o d fifiat fuca 
cefsio part ium nó ex parteformíe, fed ex 
p a r t e í u b i e f t ú í í t v e r b i grat ia jquod prius 
animatur brachium d e x t m m in animali, 
Q u s e r o . V t r ú m tunee i l animal, & viuens, 
v e l n o m í i non,fequitur q u ó d h a b e n s for -
m a m animatam non eft animal. Si p r i m ü , 
ergo etiam íi v l trá n o n informet, dicetur 
a n i m a L T u n c quaerá.'fi a n i m a l ( c ú m í í t g e -
n ü s ) i n aliqua fpecie debeat contineri: ü d 
innul la continetur cum foloanimato b r a -
chio:quia íi in aliqua certa m á x i m e in illa 
i n qua íi totum animal eíTet animatum eó 
tineretur:fedin illa nonequiafie homo d i -
ceretur f o l ü m brachio viuente , quod non 
capit intelleftus , oportet ergo dicere , 
q u ó d an ima inforraajtin inftanti, 3c n o n 
fuccefs iué . 
S j [ C o n c l u í í o f e c u n d a . O m n i s forma f u b í l á 
tialis etiam i n animatorumin inftanti i n -
troducitur ab agente naturalí , l i cé t prae-
u i a e d i f p o í i t i o n e s producantur fuccefs iué . 
Haecdeclarat p u n í l ü rei. Pr ima p a r s p r o 
batur ex p r i m a c o n c l u í i o n e : quia alias ad 
f u b f t a n t í a m e í l e t m o t u s , í i forma fubftan-
tialts per fuccefsionem haberetur:&:ge-
nerat ionon eífet f o l ü m mutatio:fed m o -
tus,quod Arifloteles negat inifto. y . I tem: 
quia Ariftote.generaliter d ix i t , ípec i e s r e -
r u m funt ficut numerijid eft, c o n f í ü u n t in 
indiui í ib i l i .Et t á n d e m eodem modo p r o -
babitur hxc cóc lu f io quoad primam par 
tcm)ficut probata e í l pr ima. 
^[Secunda pars probatiir,quod difpofitio 
nesrequifitae fuccefs iué í n t r o d u c a n t u r , 
Q u o d h b e n t e r damus Mantuano . Patet . 
I l l x f u n t f o r m a e a c c i d e t a Í e s , & f u n t qual i -
tates reales,ad quas eftper femotus:ergo 
f u c c e f i u é difponitur materia ad formam 
introducendam, 8c introducuntur qualita 
tiux d i fpof í t iones . 
^ [ P r a i t e r e i u E x f u p p o í i t o ciufdem M a n -
Goclufic.^. 
q u i . f o r m a : f u b í l a n c . 1 4 5 
tuani. O m n e agens naturale in priiis i n 
partem p r o p i n q u a m , q u á m in remotam 
agit; ergo d i fpo í i t i ones neceílariae prius 
eruntin magis approximata parte agenti, 
q u á m í i n t i n r e m o t i o r i : & c m i i tales difpo 
í í t i o n e s habeant gradus ,^non con fifian t 
in i n d i u i í i b i l i ^ o i í u n t e í l e in parte vna, cu 
n o n fintin a l i a , m a x i m é cumin etheroge-
neis non eadem í í t di fpoí i tÍQ,<Sc 116 eodeai 
modo fttrequiíitain omnibuspartibus ad 
efle f o r m s . A l i a enim di fpo í i t io ad aní-» 
mationem requiritur in c a p i t e , q u á m i i i 
pedejSc aiiain o íre ,quáin in neruo. 
^ [ T e r t i a c o n c l u l i o . D i f p o í i t i o n e s r e q u i -
lita:,<Sc neceííariae ad forma i n t r o d u c e n d á , 
q u á u i s i n genere cauíac matenalis,6c ditpo 
nentis fínt priores , funt e í f e d u s eiufdeni 
formae introducend^,&fic pofteriores ea. 
Hicintendimas probare, dato i ta í i t , q u ó d 
d i ípof í t io viamfaciens adformam introdu 
cendam intelligatur v t p r í e c e d e n s adfor-
n i a m , t a m e n q u ó d ip ía í i t d i fpo í i t i o vltia 
ma,habet ab ipfa forma,& eius dicitur effc 
¿lUS.Sicutf í calor requiritur ad hoc quod 
forma ignis introducatur in l igno, quan-
uis calordifponat, fed calor n e c c í í a n o re? 
q u i í i t u s e f t in tanta inten í ione i iSc qui v í t i -
m a difpofitio eft eiufdemformae3ignis e í í c 
¿ l u s eft: quia ad í d e m genus caufa; confer-
uans, & efficiens pertmet: fed forma ignis 
introdufta i l lum calorem neceíTarium,5c 
qui v l t i raó difpofuit ad formam per for-
3nam,6c á forma conferuatur; ergo intel-
ligitur v t e í f e í t u s eiufdein fórmae. 
^ ^ I m ó omnes tales d i f p o í i t i o n e s , qua: 
funt cum forma introduéía, (Sceam confer 
uantjfunt de nouo p r o d u £ l ^ «Sc aliíe cor-
rupta fuerunt: quae erant cum forma cor^ 
rumpenda, v t n o s alibi diximus late. E t 
prius ipfa forma pracintelligitur: i n quo . 
eft deceptus Mantuanusaqui fo lúm atten- ^ " ^ ^ 
dit ad caufalitatem difponentis , genere 
caufa: materialis, non aduertendo ad cau-
falitatem formalem,quamfacit formare-
f p e é l u d i f p o í i t i o n u m f u f f i c i e n t i u m . H u » 
ius íi v'is capias exemplum, quod in T h e o 
logia adduci folet, quando peccator i u - ®c í l J^ca 
ftificatur per dolorem de peccato , feu ÍIonclHJP1^ 
cpntritionem fufí ic ientera , intelligitur 
prior contritio , 8c vt difponens vltima 
d i f p o í i t i o n e ad gratiam ipfam , quae eft 
forma i n t r o d u c e n d á : fed ipía contritio, 
quae vltima difpofitio eft , effeftus eiuf-
dem gratiae dicitur, & ea p o í k r i o n v t i d t c 
S . T h . 





S.Tho.probatrfícin propofito dicendum. 
Et no eft opus ob rationem adduftá á M á 
tUcino,cum illo confentirein opinione, vt 
aííentit quídam alias vir doclus; fed opor-
tet dicere quód difpoíitioné faftain aliqua 
parte fub¡ecli,etiam fi fufficiens appareat, 
non introducetur fubftantialis forma, quo 
ufqj íubieiílum fuerit difpoíitum ad hoc <j 
pofsitformafubftantialisintroducijVt in-
cipiateíTeper primü fui e íre:& tune fínt di 
fpofitiones requifit^.Neqj hoc eft mii um. 
quia tota exteníioinfubiefto, vbi forma 
cnt,reputatur velut difpofitio neceíTaria: 
& dato agens naturale in propinquü agat, 
priüs quam in remotum,non tamen eo in 
troducetur forma fubftátialis,quoufqj ex 
tenfio íít difpolitionü per totüfubiectü. 
^[Ex iíiis patet folutio ad argumenta poíi 
ta in principio, quaí funt illa qux format 
Matuanus^pfuaopinióe^aximé primü. 
«jfAdfecundum dicimus quodquando fit 
nutritio.per aftionem caloris ,difponituc 
alimentumfuccefsméjVt íit aptum, vt con 
uertatur in fabílantiam aIiti,<Sdn inftanti, 
in quo vltima difpofitio neceíTaria cibi: 8c 
ibi eíl fubftatialis forma, 5c intelligiturali' 
mentum conuerfum in fubílantiam aliti. 
Patet etia folutio cófirmationis pro opin. 
Mantuani:quia diflferentia efl: in qualitati -
büSj&informisfubftátialibus-.ideo in iilis 
conceditur fuccefsio,6cnon in illis. 
f S P E C V L A T I O . M I L 
V t r ú m a d v n i c a t e m m o t u s 
i f t a t r i a í i n t r e q u i í i t a , m o 
b i l i s 3 t e r m i n i & t e m -
p o r i s v n i c a s . 
I D E T V R quodnon. 
Stat eüdem elfe terminú, 
& tamen motus eíTe fpe-
cie differentes: ergo vni-
tas termim non facit vni-
_ tateminmotu. Patet. Si 
lapis vnus á concauo Lunac defeendat 
via refta, & aliüs a centro afcendat,6cin 
puní lo medio acris lint obij lapides illi, 
tun c terminus efl: vnusad quem: quia po-
no in cafu, & tamen diíFerunt motus fpe-
cie:quia vnus furfum,alius deorfum:qm 
funtcontrarij. 
«f Praeterea. Si ad vnitatem numericam in 
i* motuefletneceílariavnitas fpecifica ter- Argumé. 
mini ad quem,<Sdpíius motus,maxirae cf-
fet,quia iílaquae funt diuerfa infpecie, con 
tinuarinonpoííunttfed non propterhoc; 
quia illaquac differunt fpecie,de faéto con 
tinuantur,vtpatetinfertione, vbifurculus 
infertusin arboris alterius fpecie trüco,vei 
ramo,crefcit,&:fm¿iifícat: 8c continuatur 
cum trunco,velramo. Patet etiam de arbo 
re,&:virga,quie pro medietate eft ficca, & 
pro medietateviridis,qua; partes fpecie 
diíferunt:vnuni tamen efnciüt continuü. 
Et máxime in animalibus ethsrogeneis có , 
ftat, vbi carnes, oíía, neruij& vena? faciüt 
vnum eótinuumjcüm iftamáxime fpecie 
differant. 
^[Tertió.Siignis feratur vfqj ad concauü ArSum^ 
lun3e:<Sc aér vfqj ac concauüignisáíii mo-
tus funt ad terminum adquem diuerfara, 
&; eft vnus mot9 in fpecie, Patet:quia vt er 
q^ motus furfum eft: óemotus furfum oes 
funtin eademfpecie:ergo funt termimdi-
uerfi, ad quenijinanente vno motu. 
^[ In contrarium eft Arift0 . tex .3y. In cotral 
^[Profolutionenotádum,hicnos vellelo- Nouad. 1. 
qui,non de vnitateindiuifibiíi,fed de vnita 
te quae cótinua eft:vt motus eódicat vnus, 
quia continuus.Hanc vnitaté,5c continui-
tatera in permanentibus no eft difficile i n -
ueftigare^ft tamen iafuccefsiuis,quibus 
repugnat fuas haber e omnes partes íimuL 
Nonenimtaminpromptu eftcognoícc-
re temporis continuitatem,cuius pars prac 
terita non eft,fed abij t,&:futura nondü eft: 
atqj folúm quoddáinftans in praefenti có-
fideratur,qdcontinuethuiufmodi partes, 
quae non funt,vtcontinui rationé habeát, 
^[Oportet etiam aliquorumhabere noti- Notand.»* 
tiam,nempe quid fit res aliquas fímuleíTe: 
confequenter fe haber ercontinué, tk contí 
gué.Illa dicütur íimul eíIeloco,quse íimul 
íuntin eodem loco adaequato ; quo pa¿k> 
abfqj miraculo dúo corpora eííe nonpof- s xho.i.p." 
funt.Non enim per natura penetrado cor q.^.art.j-
porüeft,vtinfuperioribustetigimussTa- Thcolo. xa 
men dúo angeli naturaliter poífunt eíTe: 4-d'4V 
q'^k Corpora non habenf.licut <Sc dúo glo 
riofa corpora fuper naturaliter vel vnüglo 
riofum,cum non o-loriofo.Matejria &forai 
nía dicuntureíTeineodcm loco: quia vna 
res eft naturalis. 
^[Eorum autem quae non funt íímulloco: 
aut extremafunt fimul,aut non: íi no funt 
limul?aut mediat aliquid eiufdem generis, 
aut non: 




















slut ííún'Sí aliquid eiufdem generis medíat, 
íionfunt cofequentef fehabentia:fícut iri 
jnilitum aia,prinius nó fehabet coíifeqüe-
ter cum tertiorquía mediatfecundus eiuf-
dem géneris^Sic domibus difpoíitis in ciuí 
tateper ordinemj prima ad tertiam non fe 
habet confequenter: quia mediat fecunda 
domus:fed prima adfecundaírijfecUnda ad 
tertiam, dicitur confequenter fe habere í 
quia nihil eiufdem generis mediáttnám l i * 
cétfitaér medius,vel aliquid a l iud^ non 
íitdomusjconrequenter Fe habenc illa. Si 
tamen extrema,vel vltima fé tanganf.vel 
funt vnüm,vel non,fed foium fe tangunt 11 
primo modojfunt eontintíaivt íi ligni par 
tes non feparatas coníideres, vel l imxj 
áut corporis aHcuiuspartes,faciuntconti-
nuum vnum,&dicüntur vnum continuü: 
quia vltima funt vnum,copulata ad vnum 
terminum comuncrmDe quo in prxdica-
mento quahtitatis diximus.Si vltima func 
íimuí,& vnü non faciant, dicuntur eíTe có 
tigua.Quopaélo ait Arifto.neceíTe eft mü 
dum iftum contiguum eíTe fupetioribus 
lationibus,vnde eius virtus gubernetunfic 
omnia corpora quein mudo funt,quátun 
curique plufquam fpecie diíferant, imó & 
generejdicuntur eílecontigua:quiain rc-
rum natura Vacuü nodatunvt inlib.4.pro 
batum eft,fpeculat.3. 
íffEft etiam notandum,quodvnitaseil: du-
plex:quxdamnumeiica:alia fpeciíica, 5c 
ti tertiam velisaddere,genericam.Vna res 
numero dicitur,quíelibet,quíE in quantü 
eft ens,&: vna eft:íicut ¿k vera ,6c bona:ali-. 
quid ,6cres:perliocquodqu2elibet res eft 
in feindiuifa,&á qualibet alia difeernitur. 
Aliqua cúm fint dúo numericé,dicütur cf-
fe vnum fpecie,íicut Petrus,& Paulusfünt 
numerice duo,fed fpecie vnum:quia eiuf-
dem funt fpeciei,cúm vterqueindiuiduum 
fit fpeciei humanÍE,<3C in quid fpecies predi 
catur de eis.Eft genérica vnitas in illis, que 
cum numero diftinguuntur,6c fpecie, fub 
vno continétur genere proximo:ficut ho-
niOj&brutum fub animaíi,<Scilla quae fub 
eodem predicamento cotinentur. 
^JAd vnitatem ergo motus quid requira-
tur,&:adhocquód fint dúo motus ídem 
fpecie non conueniunt doélores.Itaquc di 
fcrimen,& difsidiú maximü eft inter eos 
in hoc; quídam enim dicunt eíTe requifi^ 
tam fpecificá vnitaté terminorúadquos: 
alij vero negant.Albertus de Saxoniadicít 
vltra vnitatem termittorü ad quos, requifi 
tam vnitaté terminorum a quibus,quod 
áli)reprehendünt,& meritomamcummo 
tus fit receíTus á tettnino a quo, quorfum 
fpecies fuméda eft abipfo qáabijcitiir per 
motum,& in cuius abieftionem confiftit 
ratio motusJQuapropter dicunt folúmpe 
lies términos adquos confíderaiidam ra-
tionem fpecificam motustalij putant ad 
hanc vnitatem neceíBiriam vnitatem prih 
cipiorum moiientmm3alij negat.Et quód 
fumatur á termino ad quem patet,íiam cú 
ex defínitionefumatur ratio, & quidditas 
rei,vt Arift.t.meta.text. 12.illa dicétür di 
ftihgui fpecie,qiíae diftinguütur defínitio 
ne: & fpecie etre vnurn, quorum defínitio 
eft vriáiat motus omnis per terminum ad 
quem defínitur, quádo dicitur: Motus nó 
eíl aiiud prsttér res ad quas eft niotus.y. 
metap.teXé4.&hictexí»4.ait7quód á tér-
mino ad quem nomé íbrtitur,dc fpecie mo 
tusipfe:quod probat/Screfert .S.Thomas S.Tho.pipo 
qurmísComment.in.2.ph}ríic,tex.t4. di» q . i j .art . i . 
catinartiíicialibusmotum caperefpeciéá at^ 3» 
principio a quo. Predica ratio deferuiet 
coiiciufíohíqaíefequitür* 
^íPrirnacóclufio.Species in niotu,pcr fe Concliif.i« 
primó penes terminum ad quemVltima-
t üm attenditur.Hec eft exprcíTa Arift.do 
ftrinain locis citatisj&hic tex.3 i.quando 
dicit,^p omnes albationes funt clufdé fpe-
ciei fpecialifsimae,& omnes difciplinatió- , 
nesfunt eiufdem fpeciei fubalternae: quia 
difciplinaeft fpecies fabalterna habés fub 
fe fpecies fpecialifsimas. 
«gPrsetereá.Species iri motu fnmídebet ab 
aliquoquod eftin motu: quiaquod non 
eft,nonpoteft darefpeciem:&non fumi-
tur ab eo quodin fafto eft,cum tune non 
íitmotus:ergo fumitab coquodeft infic 
ri,fedidquodeftinfieritermin9 adqüem 
efbergo ab eo fumiturratio fpecifica. 
ífDixi , terminum vltimatum, quia mo-
tus lapidis vfque ad cemrü terríe,& motus 
eiufdem ad concauum aeris funt eiufdem 
fpecici,ctiam íi tennini non fint idem,nón 
vltimati: fed vltimatus terminas eft idem: 
quia eft locus ille naturalis >vbi conferuá 
tur res, qui e ft vnus grauium. 
^Secunda cóclufio.Quanuisidentitas ter Conduf.», 
mini á quo, no requiratur per fe primó,ad 
vnitatem fpecificam motus,confequutiue 
tamen requifita eft.Probatur;quia omnis 
motus á coutrairio in contrarium eft. tex. 
K 10 .& 
Ratlóa 
Q u i f t t i l i b r i P l l y f i c o r u m . 
i o.&> i S.fi ergo tcrmini,ad quos, funt c*-
iufdem fpccici:crgo &terniinia quibus íi-
militer:5c íi tcrmini ad quos differunt fpc 
cieiergo & termini á quibus íimilitcr: in 
Saluaturo* bocfenfupotcft admitti quod dixit Al* 
pin.Albcrti bertus,rationcmfpecificaniin motu fu-
luniorís» mi etiam á termino a quo.Dixi,^p non re 
quiritur perfeprimó:quia licét termínus 
i quo eífetvnus/i tcrmini ad que fint di-
ueríi,crunt ípecie diueríi motus;vt á palle 
dine adnigredinem:& ad albedincnr.a tc-
píditatcadcalorem,6c frigiditatem. 
Conduf.j. ^[Tcrtiacoclufio.Advnitatcmfpccificara 
Vnitasfpa- motuscófequutiué requiritur vnitas for-
«ijie^uífita malisfpacij.H^cefl: Anf t . tex.32.Hicvo 
lodiccre,(f fivnü mobile moucatur linea 
r e é l a ^ aliudlinca drculari,non erit eade 
ípecies motus:quia non eft vnitas fpacij. 
Probatunquia motuscircularis, & motus 
rc£lus fpeciedifferüt:& nó eft ncceíTariu 
femperfit penes diuerfum terminum ad 
quenr.quiapotcO cíTe vnus:oportet ergo 
íitdiueríitaspenesfpatiumrquianoncadé 
Via eft,quae per reclam lineam,6c quac per 
circularem. 
^j[Díxi,formaliter,quia fi lapis defeendat 
Í>er igncm,aerem)& aquá,licct fpacia díf-érantfpecicjmotusvnuseft :fed nomine 
formaliter intelligimus figuram viac,vcl 
progrediendi: quód fíat, feilicet, per l i -
iieamre£lam,velcuruara,quanuisíit ma-
terialiteridemfpicium,nontamen forma 
litcr:& faltim in motulocali requiritur v-
nitas formalis fpacij 
Vénetas. ^[Dixi,falt¡m in motu locali, quia Paulus 
Venetushic.Lex.33.dicit,n5 eíTeidemin 
motu altcrationismam deaibatioánigro 
per fufcum,& a nigro per \ iride funt ciuf-
dem fpeciei,licét fpacium non íit idem: q> 
videtur efle ad menté Ariftotelis,qui om 
nes dealbationes dicit eífc eiufdem fpecici: 
quanuis Burleus teneat efle fpecie difieren 
tcs,quando médium non eft idem,ctiamíi 
tcrminusadqucm íit vnus, ficut in motu 
locali. Tenétes ergo opinionéPauli Vene 
ti,rcftringéda eft cóclufio ad motu lócale. 
C«ncl«f,4. €J[Quartaconclu.Ad vnitatcmfpeciíicani 
Vnitas «ao- jjjQtus non requiritur vnitas fpecifica mo-
^^if i ta íoris* Haec concluíio íit contra illos,qui rc^oi a. pUtantvnitatcm inotofisrcquj^,^ pa_ 
tct.Motus lapidis deorfum á generante,& 
mot9 lapidis proiedi ab homine funt eiuf-
dem fpecici,cüm motores íintdiffercntcs: 
quia termínus ad quem eft vnus:& motos 
fiurleut. 
lapidis mifsi afunda,vcl núCú l rainu,funt 
eiufdem.fpecici dummodó alia fint paria: 
ergo fequitur vnitas fpecifica motus no 
requiritvnitatcm motoris. 
^fltem.Nihil poteftin fpecie conílitui,^ 
non intrat eius dcfinitionemjfed motor nó 
intrat defínitionem motus:crgo non fpc-
cificatur ab eo. 
^Quinta concl. Ad hoc quód motus fit v-
nus numero, requiritur vnitas numérica 
mobilisj&i t e rmin i^ q> via: fint eiufdem 
fpeciei,<Sctcmpus vniim.Refpcdu primi. 
Si granum fru menti vna fórmica vfquc ad 
certumlocum deferat,&: alia continué vf-
que ad nidum portet,nó erit vnus motus 
numerorquia mobile non eft vnum nume 
ro:(5c cum motus accidens fit, non poteít 
eíTevnum&idcrn indiuerfis fubicélis,vt 
funtdiucrfaeformic3e,licet pofsit eíle vn* 
motusvnitatc cótiguitatis. Requiritur c-
tiam q) termini,&; VÍ9 fint eiufdem fpecici: 
quia alias, fi idem mobile moueret, de par 
timperlineamre(ftam,i3c partim per cur-
uain,nó eflet vnus mot' numei*o:quiacic 
cularis,5c reílus non funt eiufdem fpecici: 
na cum ea quae differunt fpecie,non pof. 
fintefte continua,motusperlincam refla, 
& circularem non poflunt vnü faceré con 
tinuum.Detcrminisiam diílum e í í . 
^"Tempus etiam oportet fit vnum in hoc 
fcnfu,quód nullum deturinftás,in quo 110 
fitverum dicere,immediatc ante hoc erat 
pars motus, &: immediaté pofthóc erit 
parsmotusmam cúm mobile fit idcm,5c 
partes motus fint eiufdem fpeciei, motus 
erit continuiis,& vnus numero. Si autem 
fit interrüptio in motu,etia íi fínt alia om-
nia,non erit vnus motus continuuSifed co 
tiguus poterit eíre,y t i diximus. 
Sexta conclufio.Ad vnitatcm numeri-
cam motus non eft requifita vnitas nume 
rica fpacij,imó ñeque continuitas fpacio-
rum,neque contiguitas.Patet.Si lapis de-
feendat per ignem,.5c aerem,<Sc aquam, vt 
fuprádiximus,vnuseft motus numcro,li 
cét fpacia materialia diíferant fpecic.Etíi 
quis pulfet cótinué cttharam,& percutiat 
primam chordam,& vltimam, reliáis in-
termedijs,eftvnus motus.Et fi quisfluui-
umtranfeat per lapides fuppofitoSjCtiam 
í i non fint lapidescontigui,motus dicetur 
continuustvtfi ambuletin pauiraento ex 
lapidibus quadratis conftituto,€tiam finó 










S p c C ü l . j . D e c o t r a r i e t a t c í n m o t i í . H7 
Ratio» 
contintiusA vnus» 
*j}Rat ioe í t .Cont inui taSÍ i i itlótU penes icí 
c j a o d c o t i n ü a t partes eiüs to í ider í lda c í í : 
fed quod continuat non funt ípacia conti 
nuajiedfoliiin m ü c a t ü c í l ; c r g o per {bluni 
inuta tmí ) el^debet attci idi: íed e x i f t é n t í -
b u s n ó c O n t m u i S j i m b n e q j contigUis fpa-
cijsjflaf alittcl,(Sc aliad mutatum efse,quod 
cotinuat partes motuSjVt d i é l u m e f t , q ü á -
do nülla quiesintermedia eft;érgo fequi-
tur q ü ó d - m o t u s c o n t i n u i t a s , í l o r t requirit 
fpacia materiaiia continua. 
^• / \d p r i m ü a r g u . c o n c e d i m u s illos motus 
e í í e f p e c i e d i í f e r e n t c S j n o n vt A l b e r t ü s de 
SaJconiaputat,propterdiuerfos t é r m i n o s 
a quibus, fed^pter diuerfos t é r m i n o s ad 
3uos:nam non eft idem terminus lapidis e fcendét i s j&afcendent i s j fed alíus,Sc ali9í 
quiconfiderantur penes furfuin^iSc d e o í -
Arlfto. tex. f u m . S í c docet A r i f t o t . q u ó d eft eadé reía* 
jx. tio de motu ab extremo ad m é d i u m , auC 
demedio ad extremum,qua? eft de extre^ 
mo adextremummam medio(inquit)vti-' 
m u r v t d u o b u s c o n t r a r i j s . I t e i n : q u i a m é -
dium p u n d u m a e r i s ^ e í p e í t u concau í l u -
níe deorfum eft;fed refpeíftu centri terrie 
furfuni:ob idilli motus funt contrar i j í i cut 
furfumj&deorfum. 
A d . 2 an quo tangitur difficuitas de c ó n 
t í n u á t i o n e iilorum,quie fpecie differunt: 
Qupmodo^ v t í n V trga pro parte viridij íc parte ficca, 
ijlcq«f fpé d icéndürn eft , i l la quefpecie differunt co 
t i n u a r i n o n p o í l e , c e he motus c ircubns 
cura refto non poterunt c o n t i n ú a n : quia 
f p e - c i e d i i í e r u n t j & c x v t r o q u c non erit v -
nus motus numero. A d i d q u o d devirga 
qua- ^ro medietate ficca eft ,diecndum,nó 
ibi elle in veritate continuationem, quan*. 
u i s í i t fecundum apparent iam.Rat io eft 
quia íí f o r m í e non c o n t í n u a n t u r , c u r a alia 
í i t i n medietateficca,alia í i t in medietate 
viridisj&accidentianon continuanturjin-
ter quae qUant í tas efbmaxime t e n é d o v iá ( 
S.Tho.v^ accidentia fubie f tentür in toto 
c o m p o í i t o , 5 c non in materia prima: c ü m 
jtotum corapofitum nonmaneat:quian5 
eft virgaviridis ficut a n t é , f e q u i t u r quod 
neqj c ó t i n u a t i o erit.Conglutinanturpar-p 
tesjita ert /ed non c ó t i n u a n t u r . E t dato in 
materia fubieftentur accidentia, c ú m re íó 
liitio fíat in corruptione vfque ad materia 
pr ima,nece í l í i r ium eft quod in corruptio* 
nc virg.Tjquando deficcatur, non mancat 





qüant i tas íq j fialiadenoiio veníat iñ paf-
te virgíe corifuptainon póter í t c o n t i n ü a r i 
Cum p í i m a, cj u á d o q u i d é fo rm x í ubftát id-
iesnoii c o t i n ü á n t u r i E t i n eterogeneisj íí-k 
cutinhominejOportet C()ncedcre,(j) tu ip 
fas partes non difterant fpede perfecta iñ 
fe,eo q ü ó d fuiít partes vnius: pOterit in te í 
l igÍGOtinüatio,et íam íi fpeGiedifFérüntida 
non eft perfefta fpcci í ica difteréntia. E t 
h;cc c ó t i n u a t i o c ó g f u e n t c r fit per rteruos 
qui m é d i u m videhtur tenere ín ter o f l a ^ 
carnem:6¿ fie v n a forma eft in ó m n i b u s i l 
lis p a r d b ü S . Q u a p r o p t c r & qónt inui tás eft 
intelligenda.Neque.obftat í i - S í T l i o m . d i - ^ T í i d ^ j 
c a t , f o f m a i i i t o t i ü S Í n e t e f O g e n é i s rión fcf*. Jj1*4*^4**' 
f e i n f i i 3 g u l i s p a r t i b u s . N ó n o b f t a t ( i n q ü a ) a ,*, 
quiaintelligitq? non quaí l ibet pars i n t e 
g r a l i s h o m i n i s í i t h o m o : & i t a e f t ; v t os n o 
eft h o m o j C ü m iri h o m ó g e n e i s c o n t i n g á t : 
quia qua'hbet pars aqu.eaqua eft. A d i d 
quod de furculo infertOjqUod m a i ó r e ha* 
bet appai'entiam,dicendum quod ibi noi i 
eft c o n t i n u a t i o , f e d f o l ü m f i t , q u ó d furci»"1 
lus vtatur truncOjVel ramo tanquam m e -
dio per quocl á radice a l i m e í i t u m írecipiati 
&fruftificat.Si tamen é f s e t f u í c u l u s ínfec 
tuse iurdemfpec íd , f i cu tc<) t t t ing i t f í e f i ráé 
pe5tuncrt6eftquarenegemus t a í e m fieri 
pofse c o t i n u a t i í > n e m , & d é fafto fieri,iicéÉ 
adhuc noil fit certum,au fíat. 
^ A d t e l r t i ü m c ó n c e d i m u s t é r m i n o s i l íos Ad*!* 
e í f e fpéc i e diuerfoSj<Sc n e g a h i u s m o t ü r a ef 
fe e u n d e m , i n i ó ipfi motus difteifunt fpe- 0' c' 
cie,fiGut & termini ír iá corporibus í í m p í i -
cibus,quíE f p e c i é diflícruntjVt funt áer, 8c. 
igniSjCopetuht,^: motus naturales fpecie 
difFercntes,vt a i t A n f h 3 . d e ccelo.tex. y 1 * 
f S !> E C V L A T I O 
q u i n t a . V t r ú m m o t u s 
r c f l c x u s p o f s i c e í f e c o n * 
t i n u u s . 
Via de vnitatc motus di* 
XÍmus,qu2Eritur , vt.rürxi 
motus reflexus pofsic ef* 
fe continuus jíic,vt vml$ 
dicatuf, fine hoc quod 
quies fit media. 
^JPrimoprobatürjquod nullus motus re-
flexus pofsit cfsc coñtiftuusmam feqüefé* 
K % tur 
1 4 $ Q u j n t l l i b d 
tur qu ó d aliqu od mobilc,!!! o u cr ct ur ÍJ m ul 
motibus coutrarijs :quod c í l contra na-? 
turam contrarÍGrain,quíe fimui etlc non 
ÁxtíiQ. poiTlint.-vc docet A r i í l o . i n . 4 . ¿ k . » o . M e t a 
p h y . p r o b a t u r . f u p p o í i c o quod ii aliquod 
inobiieiBoue.tur,continuo n i o t « , a t c r n i i -
t iosadcerunnuniivcrum eft d i cerc ,quod 
mouetur ad iliutn terminum, per t o t ü t é -
pus menfurans niotum i l l u m : non folum 
quando piopinquat termiiio,fed in princi 
p í o motusrtunc eft argumentum) íi bpis 
p r oiccb us fu r íii i n i no uc t u r> 5c ex furfum 
deorfum,inotu r e í l e x o m o t u c ó t i n u o , er-. 
g o p e r t o t u m t e m p ü s . m c f u r a n s motuiUj 
loouetur deorfumifed antequam reflecte-
retur mouebatur furfum,ergo m o t u íi ir-
f u m ^ motu deorfum fimul mouctur: &: 
h x c funtcontiaria ,vtnotum eft.ergorma 
i o r e f tnota ,&minor eft manifefta, 
t^Árgume ^ [ S e c u n d o , í i t a l i s motus reflexus conti -
twn' nuus datur. f. ad v n n m t e r m i n ú numero, 
acced ír ,¿krecedk a b e o í i m u l , vt patet ad 
fenfum:timc q u x r o aut eodem inftanti,ac 
tedit,&: recedit,aut i n d i u e r í i s , n o n p r i m ú , 
quia fie oppofita eflent fimul quod repu-
g n a t . E r g o f e c u n d ü r í e d cum non dantur in 
l lant ia unmediata , feqaitur quod eft t é -
pus^in quo ñ e q u e aeceditjiieqj recedit,fed 
h o c eft q u i e f c e r e : e í g o quies datur i n mo-
t u reflexotet fie n ó potefl: efle talís motus 
Ar u ^ vmis & continuus. 
««ja. U^IX1 ^ ¡ T e r t i b probatur au£lor i ta te philofop. 
l i b r . S . p h y í i c o r u m t c x t u . ^ . v b i p iobat 
D o p o í r c e í l c m o t u m furfuin,5c deorfum, 
fine quiete media. 
^ [ í n c ó t r a r i u m t a i n c n c í l quod graue pro 
iectumfurfura,&: o b f t a c u l ü obuians ha-
l>ens,c5tinuefine quiete refictftitunergo. 
MOÍ» refic ^ [ P r o d e c i í i o n e q u x f t i o n i s o p o r t e t aducr 
xiisdupiici , t c r é , q u o d m ó t u s reflexus poteft dupliei 
ter contingere,vno,quando,quid m o t u m 
m o t u r e í t o ^ x f u i n a t u r a reflectitur & re 
iierutiir:vt í i i a p i s furfum proijc iat i ir ,^: 
p ? r iinpetumnnoueatur furfum ad cér tam 
tíiftantiam:<Sc co ccf lanté ,quia terminatur 
virtuJ impreíTa per impetumjdefcendat fe 
cimcium naturam í i iam cjuia graue eft.Se-
cundo contingit talis motus reflexus.per 
h o c q u ó d g r a i i e p r o i e ¿ l a furfum, obuiat 
corpori impedienti progreíriim,(Sc reuerti 
tur , vt fi quis lapillum proiciat furfum, & 
ftatim molarc ó b u i a n d o i r e u c r t a t u r dcor-
fum,qui lapiilus vltta progrederetur fur-
í l i u i , i i non i í i u e n ü c t n i í p e d i m e n t u m . 
P h y f i c o r i í m . 
« { [Motusre f l exus , in primo fenfu non po ««Conolut 
teft e í sc cont imius: fed nccefsario datur 
quies.Ha'C probatur ab Ariftotcl . in ofta-
UOjphyficor.textu. 64 .rat ionibus addu- Aria0, 
ftis in principio t i u e í i i o n i s m a m eí l r epu- 1 
gnantia,quod h t vnus motus ad contraria 
imiul,fic vt eíTct furfumjác deorfuiW,iine 
quiete media . 
^[Secunda conclufio motus reflexus íp fe x.ConeluC 
c u n d o f c n í l i quandoeft aliquod i inpcdi-
i n é t u m o b f t a n s i m p u l í i o n i i poteft elsc e ó 
t inuus^robaturjf i non eiTet cont ínuus ,eQ 
c í r e t , q u o d fimul e í lct aGceíTus ad vnü ter-
ininunijÓc receflus ab eodem, q u x fimul 
ftare non p o í r u n t i f c d quando tale conttil 
gitobftaculuni ,non eftproprie accelfus, 
¿kreceíriis,refpecl:u eiufdem,quia non clt 
acce{Tus,imo impedimentam eiaSé 
^ DicYis in pr ima 6c fecunda conclu- Obicilla, 
fionibus, obuiare videtiir;quia quies tam 
in fecundo, quam in prinjo fenfu¿ necef 
fario videtur cÍanda, fuppof i to , q u d d o m -
ne illud quod nunc mouetur aliquo m p -
tu,<Scaiítenon mouebatur, quicfcebat í ab 
ifta fpecie motuSjponamus quodlapilluSj 
proietftus furfunijhabet obu'um magnmn 
í a p i d e m defccndentcmdeorfum, tune ia -
pilius defcenditdeorfmn,(Scantequam ob 
uiaret n o n mouebatur deorfum,fed p o -
tius fiirfum,ergo quiefcebat :fc¿ hacequi-
cs,non eft nifi ui v b i / u r f a m , quando ruit 
obuius lapis: ergo aliquando quiefcebat: 
invbi ,furfum:& fic datur quies* Secundo 
modo in motu reflexo: & o b i d nullo m o 
do poteratefsc continuus: quod eft c ó t r a 
f e c ü d a m concluf ionsm. 
«gSo lut io obieiftionis eft^quodl p r o p o í i - Solatífr» 
tio propofitaeft vcra,quandoi iul lura eft 
inpedimctumobftans;tunc enim verum 
efl:, quod non intelligitur talis refflcxio 
motus abfque quiete, & ob id non eft con 
tinuitas in tali n i o t i i : f e d t a m é non eft vera 
propofitio,quando efl ob f tacu lü q u o d i i n 
p e d i t a c c e f s ü , vbi rationabilitcr in pulfus 
deberet elle, nií i efset o b f t a n s j v t d i x i -
musi 
y V e t u m ¿Egidius Romanus in o¿l:auo AeSícjí*$? 
inexpofitione t c x t u s . ó ^ . d i c i t q u a n d o eft 
quadl io , v t r ü m ínter d ú o s motus contra 
rios,pofsitdari quies media:eft diftinguen 
guendum,al iquid moueri motibus con-
trarijs fine quiete mcdia,poteft dupliciter 
intel l igi: vel motu proprio, &*per fc: vc í 
motu alieno & per accidens:primo m*do 
n o n 
S p c c u i a t i o ¿ . D e c o t r a r i e t a t e i n n i ó t ü . 
non cor f t ing i t í fed fcetirtcio modo nort 
conucni^vtfi pilla proljciatUi: in térra & 
fex vi proietfiionis réfiíeatfurfumjnDnpo 
íelleíTe fine quieté media in teríaialiáá 
m o t í b u s contral'ijs fimulrtioüefetüf * Sed 
(ait ipíe xEgidius) íl tiinc quando proij-
citur pillai& tangitterfam ipía térra fur* 
fum afGendefetjiam pillajquaj deorfüni 
móuebatur,mouereturfurfum de per ac-
cideilSjíine qui te inedia,& fie dicit ratio-
nes phiíofophi Condüdere , i n primo fert» 
íu,fed non in fecundo. 
Alíorumo* ^[Sedtamen iíía intelligenda haec di-
finioé ftinftioalijsrtoilplacetrnam fímotus có-
trafij poíTüntfimul|ineíre eidera peí acci^ 
densjeadem ratione dúo conttaria iritenía 
&; petfeíla poíTent eiTeáj5c iheíTe eidé per 
accidens í & íic idem eflet calidirsimum & 
frigidifsimtim per accidens,quod repug-
natfenfuh&ob id ftandüm eft decíaratio 
ni datac 
Opin.neo- ^ A l i q u i ex modernis tenent íufficicntef 
tericorum* probari á Philo. motum lócale reflexum* 
non poíTe eíTe continuum perpetutum:eo 
íit ínter términos Contrarios^&per eari 
demlirteam:fed non probatur efficaCiter 
difcontinüitas per quiete media; qüia d i -
eunt ipfi,quádo Iapis,Verbi gratia,proi)ci-
turfurfum,&afcendit per tempushoraé 
verbí gratia,vfqueadvltinm inílans ex-
clufiueiilliushoríe,!!! illoinftanti vltiraoj 
incipit defcendere,& ííc non datar quiés 
pro aliqUo tempore:quia ibi ñ o n datur 
tempusmedium,cüm illüd vlt iniumtent 
poris íit primum defGenfus.Ariíl:ot.tame 
videtur intelligere,quodin vltimo inftan 
t i temporis menfurantis afcenfumjtermi-
netur afeeníus:& in primo inftanti tem-
poris menfurátis defcenfum,incipiat defeé 
fus: fed hoc non eít neceíTarium, íicut iñ 
alteíationc > qUíe pííecedit geiierationera 
fiibftátialéíquia gñatio eftin i n í l a n t i vlti* 
«lo alterationis praecedétis introduttione 
£brnie,quae contingít ininftanti: íic Se in 
motu* Haec omnia quaef t iünem faciunt 
difficiiem & ambiguam, & problemati-
cam: nam quod non pofsit dari quies me 
día in p u n ñ o reflexionis^probatur: quia 
fcquefetur quod graue furfum exiftens# 
8c non impeditu,non defcenderetjquod 
eft contra naturam grauisínam íí lapis 
proijeiatur furfum, & á furfum deorfutn 
defeendat; quiero vtrum ínter motum la 
pidis furfum * & motum deorfum, detuí 
quies aut non . S i n o n , ergo m o t ü s refiíé-
Xus e f tcont ír íuüSj í i í iCi fequi tur intentü^ 
quodgraue exiftens furfum, & non pfohi 
bi tum non defcendit ,al iás fi mouetur^ er -
go q u i e f c e r e t í í i m u l & mouereturrquod 
r e p ü g i l a t : quod íí quis dicát ab aliquo de-
tinerijnon potef lr í ignari ríiliaer, qUi non 
d e t i n e t v t n o t ü m e r t m a m finon potuit lá 
pidem detinere quin a f c e n d e r e t , n e q ü e po 
teft quin defeendat : í t e m quia fi lapis pro 
ieé lus furfum obuiaret molari, fine quic 
te defeenderet > vt diximus in fecunda 
co i i c lu í í or t e : & in notabilibusjetgo etiam 
fi n o n obuiatydefcédet fine hoc quod quie 
fcat. Hxhis ó m n i b u s fie adduétiSí manet 
res ,vtdix i indubioj&probabi le videtur; 
5c ad Ari f tote l . fertfum magis c o n ü e n i r e j 
íd quod in c o n c l u í i o n i b u s prima & fecun 
d a d i í l u m e f t . 
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O S T Q V A M í n pra> 
| cedenti fpeculationc de 
vnitate motus quantum 
ad fpeciem, & quantum 
ad numeíum traílatum 
eftjcongruentifsimum c« 
tit de motuumcontrarietate diíTercre: & 
fie qu3erituf,vtrum attendatur penes ter 
minos contrarios j videtur quod non. 
<j[ Si contrarietas in motibus attenden-
da eft penes términos contrarios ^ erít veí 
penes términos contrarios á quibus, vcl 
penes términos contrarios ad quos; fed 
nullo modo iftorum, ergo nullo modo 
fumitur Contrarietas in motli. Non pf i -
mo modo í nam motus qui eft ab albo in 
fufeum i 5c á nigro in fufcum,funt á termi 
ftiscontrarijs:tamen il l i motüs ñon folú 
nonfünt contrari) ^fedíunt eiüfdem fpc-
cieisvt probatum efl: inprxcedentí fpecu 
latione* Ñeque attertditur penes contra-
rietatem terminorum ad quos.Patet. M o 
tus qui eft aeris > furfum vfque ad cen-
trum eiufdem 6c defeenfus eiufdem ae-
íis vfque ad ídem pun¿tum,non funt con 
K 3 trarijá 
¡.Argumcó 
Q u i n t i l i b r i P h y f i 
trarijrquia Vtcrque motas eíl naturalis 
ipíiusaeris,& taracntermini funt contra-
rij,vtin folutione argumenti primi pr»ce 
denris fpeculationis diftum eft: quia ille 
puaélus medius aéris refpeclu tetrar eft a-
íius ab eodem refpcfi-u Goeli-.quiarefpeílu 
vnius eíl furfurn,&: rcfpefitu aitcrius eíl de 
orfiin):ergo fcquitur quod contrarietas in 
mot.unoii ííc fainenda penes contrarieta-
tem cerniinorum. 
Argumc.t. ^P^terea. Nullomodo in motibus cfl: 
contrarietas:er^o penes contrarios ternü 
nos fumenda non eíl. Patet. Contraria fe 
compatiuntur in gradibus rcniifsis,vt có-
ftatífed motus c5trari),vtfurfum)(!k dcor-* 
fum jnon poímnt aliquo modo elle fimuh 
ergo^, ; ü-M-úi 
Argumé.3. .^Tertio.Tantüni vnura vni opponiturj 
sAriftoc. vt ait Arifto. 1 .d coelo,&. 1 o.Meca.fedom 
nimotuicontraria quies cft:crgo motus 
motui non contrariatur, 
Incóírariú ^"ín contrariura eft Aríft.tcxr.yS;qaand6 
dickjmotus eílcadinuiccm contrarios. 
Notand.i. s^prorolutionenot5dum,quodinter mo 
tus diffierientes fpecie,quídam funt fubor-
dinatiadinuicem:aíi) fe habent impcrtinc 
ten&ali) contrarían tur: vt alteratio,& gc-
ncratio fubordinantur.'Impcrtinentes; vt 
fanatio,Bc dealbatíorquia vnusad aliü non 
ordinatur. • 
^Cootcaiíetasin motudupíiciter confídc 
randa eí|:vno modo inquaiiitum reseft:a-
lio rnodo inc]uantiini motus eíl.Inquan-
tum motusjiiabebit ordinem ad fuos tér-
minos á quibus fpcciern fumit:vt in pra;ce 
dcntifpeculatione difinitunieftrfed vtres 
cft,habebit ordinem addifpofitiones alias 
vtdicemus niotum violentum contrariari 
natúral^etiam fi íit reípe^u ciufdem ter-
mini. , zoh 1 - 1 fc 
Notand.a. ^[Etiara notanduni, qudd:médium quod 
eíl inter dúo extrema contraria, vtriquc 
extremorum contrariatur:íicutin virtütc 
eft inuenire,quíc cumteneat médium,& 
opponituriextrcrao per exceílum. Se ex-
treraoiperdfcfeaum :obid médium exer 
ect aUquando vicem duorü contrariorü. 
q Á é i S á í m á a m infuper,:quód contrarié 
Notan . 3. t^H^^^..poteft..y..>ino.ais coiifiderari<r-
Piimó, refpeéiu eiüídem termini, qui eft 
tcráúiuis^ quo y niu s,& ad qu cm ait erius. 
Seeurfdomodo,penes tíontrarietatem ter 
minos um á quibus.'IIertio modo, penes có 
ttari{ptat««atCi*míiiorúm indiques foluiii.i 
1 c o r a m . 
Quarto modo,penes contrarietatcni ínter 
terminum ad qué vnius, & A quo akerius. 
Quinto modo,pencs ambas c.ocrarietates, 
fciiicet terminorum & á quibus,¿k termi-
norumadquos. 
«¡[Prima conclufio. Contrarietas in m<>tU Conch»í"-i. 
nu l lomodo furaenda eft penes contraric 
tatemquarto modo, fdiicec,tcrminí ad 
quem vnius,<Scáquoalterius. Patet, quia 
idem eft motus qui ad argritudiné, & qui 
eft ex fanitate^Ratio. Idem eft motus nu 
mero, folúm r a t i ó n e difFercnSsmotus qui 
eft ex termino ad quem vnius, contrario 
termino a quo alterius:ergo non eft inde 
contrarietas fumenda.Patetrquiaídem n u 
mero motus eft ad Thebas ex Athcn i s , 
quiaidem eft accederé Thebas^ recederc 
ab Athenis. 
«[[Praíterea. Ibi non eft contrarietas, vbi 
cftratio identitatis í fed ratio identítatis, 
eft ex contrarietate termini ad quem, 8c 
termini a quo:quia tanto quanto acccdic 
ad terminum ad quem,eft receflus á termi 
no á quor'Scíic motus identificatur: 5c có 
tinuatur, períicitur,(Sc cófummatur: náfn 
eadem eft ratio qua accedit ad quem,5c re 
cedit áquo.Idem enim motus eft quo ál-
bum reijeitur, 5¿ nigrum acquiritur. Sic 
SáftusThomasdevcritatc queftíonc.28. S .Tho«. 
artic.i. 
«j^Secunda conclufio»Contránctas inmo Conclu.ti 
tibus per fe primo non attenditur penes 
fecundum modum contrarietatis,fcilicetj 
iuxta cótrarietate terminorurn á quibus^ 
fed fumitur iuxta tertium modum. Con-
clufio eft Ariftotcl. Prima pars patct; 
cjuia aliquando motus á terminis contra Anttot,tex 
rijs tendunt ad eundem terminum, vt i m 
terarguendum diccbamus:vt anigro, 5c 
albo,acl coloremmedium* 
«JíProbatur feeunda pars. R e r u m contra-
rietas ÍÜmenda eft penes formas, quibus 
funtin aftuínam potentia calidam,óc po^ 
tentia frigidum non contrariantur: quia 
aliquid fibi ipil eíretcontraFiunnféd aftus 
motuum propric funt termini ad quos: iu 
muí enim acquiritur motus, terminus: 
ergo penes términos ad quos fumedaeíh 
Dix i per fe primó ,quia poteft eíTe quod 
fít etiam contrari¿tas ex terminis contra-
rijs ad términos contrarios : vt in fanita-
tem, &.Tgritudiriem, qui funt ex .'Egritu, 
diñe in fanitatem,& ex fanitate in argritu 
dinein.Hic contranetas fumitur motuum 
ex v tro 
Ratio. si 
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ex vtroqus termino: fed per fe primo , no 
ex contrarietate terminorum a quibuSí 
fedad qaem. 
3. Concluí". ^ T e r t i a c o n c l u í i o . M u t a t i o n e s i n t c f t é r -
minos quorum n o n eft m e d i u m i o l ü m , c o 
trar iantur iuxta p r i m u m mpdumj penes 
cundem t í;rminum,qui vn íus e í l t c r m i n u s 
adquem. Se alterius á quo: vt generatio 
a q u a í ^ eiufdem corruptio,c5trariantur 
penes ad quem vnius,qui eft eíTe aqux , & 
eiufdem á quo:quia vnus eft acce í lus , & 
Rati0 alius eft receflus.Patet c o n c l u í i o . I f t x m u 
tationescontrariantmvScnon videtur v n 
defumatur contrarietas: quia á terminis 
. adquosnon poteft:quiaterminus adque 
corruptionis eft n o n e í r e ; q u i p r o p r i é n o n 
habet contrarium. , 
4. Conclur. ^ Q u a r t a c o n c i u . C ó t r a r i e t a s m o t u ü , qui 
funt vel ab extremis ad media,vel á medijs 
ad extrema,per fe p r i m ó attenditur penes 
cpntrarietatem t e r m i n o r ü a d q u o s , & c o a 
fequutiue penes contrarictatem termino 
r ü á quibus.Hsec eft Ar i f t .Rat io eÓ: quia 
m é d i u m vtriq; extremor um e f t q ü o d a m -
jjnodo contrarium:vt fufeuni nigros& al -
bo;ergo motus qui eft ab albo in fufeum, 
& á n i g r o in f ü f c u n i , f a n t contrarij:quia 
fufeum habet v icem duorum contrano-
- r u m . E t parí ratione motus á f a f c o i n a l b ú , 
¿ k a f u f e o í n n i g r u m eft contrarius:ac í l a 
terminis á q u i b u s contrarijs ad t é r m i n o s 
, c adquoscontrar ioSé 
Omnismm» ^[Quinta coc lu .Omms motus eit contra-
qüictí cótra rius quieti,non q u í e i n termino ad quem, 
ríatur. fedilli q u x eft in termino á q u o r v t m o t u s 
furfum eft contrarius quiet i ,qu^ eft deor 
f u m : & motus deorfum quieti^quíe eft fur 
fum,5< motus frigefaftionis eft contrarius 
quieti ,quaí eft in caliditate. 
Aduerte quod hxc c o n t r a r i e t a s ^ u í c eft 
í n t e r m o t u m , & : quietem,intermino aquo 
non eft cotraríetas p e r f e f t é , & ftrifté, fed 
c ó m ü n i t e r &large: prout Philofop. oppo 
í i t i o n e m p r i u a t i u a m j c o n t r a r i e t a t e m folet 
appellarerficut fílentiumjfermoni contra-
Cámenthic r i a t u n & l u x tenebris:quodnotat C o m e - . 
J4! 73 ta*com.^3.111 hoc l ibro . 
JCatio. ^ R a t i o eft .Motus q u í e t i contrarius eft , 
& n 6 quieti alterius generis:ergo vel quie 
ti quae eft in termino ad quem,vel q u x in 
termino á quo,noni | l i quae in termino ad 
qucm:quia per motum ad illam tendit,tan 
q u á m ad perfe<ftipné,6c n u n q u á m aliquid 
tenditin íuum c6trarium,fed p o t i ú s rece 
ditrergo oportetfit contraria quieti quae 
eft in t érmi l io á quo}a quo per motum re-
Cedit,fícut á fuo contrarioé 
^TQirád n o n opponatur quieti alterius ge 
í i e r i spa te t rqu ia c a l e f a í l i o n o n opponi-
tur quietiquai eft i n a l b e d i n e r c ó t t a r i a e m 
oportet fint eiufdem generis. 
* Sed poteft quis obijeere contra quinta íff. 
c ó c l u f . q u o d quies n u l l o m ó perficiat m o -
tum rqaquies negatioeft ,& priuat iomo 
tus:fed nul lá dicit p e r f e £ t i o n e m , c r g o m o -
tus non perf íc i tur per quietem in termino 
ad qué: foluitur fafta d i f t in£ l ione ,de quie-
te:quies intermino ad quem ^ u o poteft 
importare:primo negationem fluxus í i u e 
tendenteadvlterioremgradumforme ac -
q u i r e n d e p e r m o t u m ^ u i f l u x u s eft de ra 
tione m o t u s . S e c u n d ó modo poteft c o n í i 
derarivt dicit pcrmanentiamjfeu duratio-
n é forme a c q u i í i í e r q u í e f o r m a vt eft termi 
ñ u s motUs,comparaturad motpmjVt per 
feflum ad imperfe<ftum, fumendo quie-
tem,pnmo m o d ó j i i ó eft perfeftiomotus: 
i m ó v t f i c opponitureivt negatio fluxus. 
Sed f e c ú d o moeft perfedlio (Sccoplemen 
t u m m o t u s : o b i d m o t u s n o n contrar iatür 
q u i e í i j q u ^ e f t in termino ad quem ;quia 
motus ordinatur vt m é d i u m ad tale quie-
tem tanquam ad finem:quia mobile m o -
u e t u r a d f o r í m a m v team acquirat,5c inea 
quiefeat. 
«jjSexta c o n c l u f í o . Q u i e s quae eftin termi cócluf.tf. 
no ad qucm,contrarjatur quieti,que eft in 
termino á q u o : vtfrigidum calido. P r o - Ratio. 
batur á fimili ^pportione. Sicut calefaftio 
opponitur quieti fub frigiditatenta frige-
f a í t i o quieti fubcaliditate:ergo í i cu t cale 
fadio opponitur calefaftioni,&quies fub 
caliditate opponitur quieti fub frigiditate, 
vel hoc quod eft efíe frigidum, huic quod 
eft efle calidumjquodidem eft. A r g u m e n 
t u m eft a íí mili proportione. Sicut fe ha-
bet fenariusadquaternarium,^ habet ter 
naríus ad binarium:quiavtrobiq; fexquial 
tera proportio eft:& fiefe liabet.8.ad.4.(Sc 
4.ad.2.quia vtrobiqj dupla proportio eft. 
íjTScptima c o n c l u . C ú m taminter raotus 7.CocIuíic» 
adinuicem» q u á m inter motum, 6c q u i e t é 
contrarietas í í t ,ma ior eft cótrarietas quaí 
ín ter motus eft .Probatür:quia maior con 
trarietas probatur ex maiori repugnan-
tia.quod in nullo gradu poflunt e í tef imul , 
fed fie eft inter motus contrarios :& t a m é 
n o n ínter m o t ^ & q u i e t é ^ u i a ftat í i m u l 
K 4 calefaftio 
traríatur 
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calefá^lo cüfrígidlitatc remiíTa cuitamen 
coritrariattír/icüt motus quieti. 
Goncluf.8. ^Oélaua conclufió.Omnis motus violen 
Metusvio- tusmotuinaturali contrariatur,& quics 
leñtus con- qUiGti cócraria crt text.po.Patct.Contra-
rietas 11011 folimi aterminís cft funicnda, 
fe<ialiiincíe,intTiotuinquantum res :quia 
fcilicetádiuerfisprinciptisifed motus na-
turalis}& violétus ficre habent:quiavnus 
á principio intrinfeco, alter ab extrinfe-
cOjCr^ofeqúitur q>runtcontrarj) riiotüSi 
Comment. J^oc ciixit Cónknt .vt fuprá adduximus: 
imóetiamfi fitad eundem terminum: vt 
motus naturalis ignis furfum,contraría-
tur motui violento lapidis íiirsu,(Sc motus 
r i P h y f i c o r u m . 
naturalis terne dcorfum , motui violento 
ignis deorfum. Patct. Vbi non poteíl: 
contrarietas fumi penes contrarios tér-
minos, oportetfumere penes principia di 
uerfa. 
<|Nona concIunoArnum raultisopponi- Concluf. 9 
tur.Patct. Motus opponitur motui,& op 1"^ íeqüj 
ponitur quicti:vt motus naturalis ismis 0w * • * • ,. - i nibm, contranatur motui naturali tcrríc:quia ad 
diuerfpsterminos: <5c contranatur motui 
violento deorfum éiufdem ignis,<Sc motui 
violento térra: furfiim, & quieti in centro 
terrar:(!5c íic coníiderando,cc comparando 
inuenies contrarietatem ín multis. 
^Patet folutio ex diftis ad argumenta, Adargaoj * 
F i n í s q u i n t i l i b r i P b y f i c o r u r m 
* 
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Ub i fhyficorum 
l i b r ó . A r i f t . p r o -
l | b a c q u o m o d o c o t i 
o u u n o n c o í l a t e x 
S i n d i u i í i b i l i b u s c a n 
q u a e x p a r t i b u s : & q i i o d n u n G 
t é p o r i s fie i n d u i i í i b i l e : 6c q u ó d 
i n m o t u n o d a t u r p r i m í í m u t a -
t u m e í l e , n e q u e v l c i m u m : q u i a 
a n t e o m n e m m o t u m , e r a t r n o -
t u s : a c t á n d e m c o n c l u d i c 5 q u o d 
i n d i a i í i b i l e n o n m o u e t u r . 
f S P E C V L A T 1 O P R I -
m a ^ . l i b . P l i y f i . V t m m e o n - ^ 
t i n u ü e x i n d i u i í i b i -
l i b u s c 6 f t e t # 
f S i S x l l s A idctür qiíod fie. £ft argü 
I ^ l l mentuadhomine.Anlti 
t iTopi.c. 14.ait, q? fie fe 
habctpunftum in contí 
nuo,ficut vnitas in nume 
ro: fed ómnis numerus 
cóiiiponiuir ex vnitatibas tanquam ex 
partibus: vt ait idem AnftoteLergo conti 
nuum conRatexpun¿\is:rcdpunékjm eft 
indiuiíjbile,ficut& vmtas,ergo continuü 
conílat ex indiuiíibílibus. 
^jPrarterea.Porsibilc efi continuum in om 
neni íliam partem elTe diuifum: ergo con-
Argrf. c6:. tinuu,T1 conílat ex indiuifibilibus táquáin 
ex partibus.Confcquentiacílbona . Pro-
batur anteceden s.Deus cognofeit intuiti-
ue omnem partem c6tinui,<Scficutcogno-
ícit ,*poteíl: per fuam potcntiá dmidere 
per partes proporcionales horas: fa¿la taii 
diuiíIone3fequiturpartes eíTeindiuifibiles: 
nam alias ad huc non eil: cóiltinuum diui-
fum in omné fuam partem. 
3- f TertÍQ.Pu|iña iadiuifibiiia dantur in GO 
Argume. 
tinuoiergo velfunt aliquidreale,veiroláiti 
per imagmationem:fed non funt per ima-
ginationem j quia alias non polfeut parces 
conti nuaritergofdnt talia punílafee'undu 
veritatem: at non poííunt eíTe ilifi vt par-
tes eius: qüiaex punftis compoíütur l i -
nea5<5c Superficieseklineis i &cxíupcifi-
ciebus corpas rfequitur ergo q? indíuiíibi-
lia ifbi dantur; 
^[Incótrariü cñ Ariíl. iirprincipio huius. in cóntrar* 
^[Profolutionenotanduni j quódindmiíi Notánd. 10 
bile dicitur varijs mpclis:vno modo, vt ib-
lum dicatnegationem potenti.e naturaíis 
sddiuidi.-ficutcceium dicitur indiuiíibile, 
íicut (Se eft inconuptibile ¡ 8c íimili modo 
minimü naturale: de quo in primo íumus 
loquutiiEft indiuifibile: quiafacta dmiíio- Specu.vttJí 
n e n ó p o fíe t ft a r e. A11 o m o d o fu m i c u 1* i n d i 
uiíibüe, Vt dicat partitiuam negationc: vt 
indiuiííbiíe í i t idquod non habet partes^ 
inquibuspofsicdiuidi: &hocindiüiíibile 
c ñ dúplex: quoddam fpirituale: vt eíl an- ¡ j ^ ^ 
geius forma non recepta in materia4&arti diuiíibílc: 
ma radonalis.'quzerecipitincorpore, qua: fpirituale , 
quidem non habet pofitioné in continuo, & Habés po 
etiam ficorpusinformet:alio modoe(í in- fw/onemin 
diuiíibilc,non habés partes: quod dicit ha- continu0i 
berepofítionemin continuojquodeltpü-
ftiiiindequoin príefentiarum fermo eíf. 
Neceft nunedifputandum, antaíiaindiui 
fibiiia,qu3e habent pofitioné in continuoj 
diftinguantur realiter ab ipfo continuo 
necne:quiain praedicamento quantitatis 
oiílum ¿íl,quomodo á re quanta quatitas 
difiinguatur.Qúod er^o hic quarritur cíi: 
vtmm dato tali indimubili, quodin partes 
dtuidinon potefi:,habeat poíitioné in córi 
tinuorvtrüm íít pars eiufdeni continui, fie 
quód continuumdicatur exipíisindiuiíi-
bilibusconílitui tanquam ex partibus: vC 
linea ex púftí^quíe funt indiiuíib|íia,&:fa 
perficics conílet ex Ikiéis, qua: funt indiui 
libilia fecundum latitudinem, & profundi 
ta£em,3c corpus exfuperfícicbus,qu^ funt 
índiuilibihafecundum profunditatc* Hoe 
cr^oeíl:quód in fpeculatione eíh 
^Eft etiamconfiderandum,quodpraede- Q^tÁÚ ^ 
cefibres Ariíl.virimagníeauthoritatisjcre ' ' 
4idcruat continuum componiex indiuifi, 
K y bilí bus 
Zcno. 
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biíibüs tanquá ex partibus, vt Zeno, 5c fe-
ftatores. Atquefuo temporefuitirtorum 
opinio celebrisrquod maniíellum efficit 
cmcacia pofita ab Ariílote.ad hac deftrué 
dam,& confutandam opin jone in i[\o lib. 
6. quam fie ex profeíTb trai^aL, vt folum 
hoc agere videatur. 
^n ^fínterTheologos queftionemtraífbatdo 
' ftorfub. fubtiüter ,<ScGre^or. Ar imi .& 
S e x t i l i b r i P h y f i c o r u m . 
Grego. Ari niultahinc inde adducunt argumenta, in-
mi.in.z.di. geniofé valdeadprobandum cóclufioné, 
x.qiiaeft. x. quam nos ftatim de mente A r i f t . apponc 
fe*' ^[Impofsibilceftcontinuüexindiuifibili» 
lo.in dift.i.q. 5. huscomponitanqexpartibus: vthneam 
jEgíd.hb. 1. ex punítis.HíEC conclufío eft cótra Maio. 
de ge. q. i . Probat Arifto.hic hanc fuam fententiam. 
^.rationibus. Primó: quia continua funt 
quorum vltima funt vnunufedindiuilibi-
lia vltifnum non habent:ergo non funt co 
tinuamequefunt contigua: quia contigua 
funt,quorum vltima funt fimul: fed indiui 
ííbílianon habent vltimum : ergoneque 
funt continua, ñeque contigua: & lie talia 
indiuifibiliain continuo non dantur. 
Ratió.». ^fPríeterea.Gontinuanon poíruntfetan» 
gere fecundúm fe tota,fedfecundiim vlt i-
inunr.atindiuiíibilia non poíTunt fe tan-
gere fecundúm vltimü,cumnon habeant, 
Íc4fecundum fe tota: ergo non funt cónti 
nuú.Expomtur maior.Si medietasmea fii 
penor inferioré tágeret fecüdü fe tota, pe 
netratiue fe háberet, 5c lie non oceuparet 
maiorem locum,quám fola medietas, nec 
faceret eontinuum,ob id fi debent confli-
tuere continuum,oportet quod fecundúm 
vltima fe tangán t: fed vltimum in indiuiÍK 
bili non reperitur.Reliétis alijs argumentis 
Ariftot.ad Scot.deucniamus. 
prima ratio ^Doíflorfub.Pro^atconclufionem, fup-
dodlaCubt. pofito quodlicetin rei veritate indíuifibi 
íianon occupentlocum, tenentes tamen 
continuum ex indiuifibilibus cóponi, tan 
quáín ex partibus, neceífarió debent con-
cedcrcmamfiduo pun¿ta (vt ipfidicunt) 
maiorem locumquám vnumoccupát,in 
finita punfta oceuparent infiniturmobid, 
fecundúm illos,poneiites huiufmodi irídi-
üífibilia ,nullum continuum componitur 
ex infinitis indiuifibilibus: fed ifl quod ma 
ius expiuribus,quám id quod minus. 
^fSecundó.Si infinitum eflet ex indíuifibi 
libuscompolitum,fequeretur quódtot ef 
fent índiuiiibílía in minoti círculo,ficuc io 
maiori, quod eft contra prxfuppofitum. 
Proba tur i n hac figura: nam quarcunque 
duíe lineae re£l:e quantuncunquepropin-
quifsima; ducantur á centro vfqucadcír-> 
cunferentianij externi circuli, necelfe eft 
vtquemadmodum in maiori circulo ter-
minanturadduo diftinftapunfta.ficín mi 
nor i : quia fi in minori circulo concurrunt 
in ídem pun<ftum , tune ab illo punílo vf-
que ad centrum non eífent duíelíneaí, fed 
vnica: atque lincas duélíe á centro vfq,- ad 
circunferentiam maioris circuli non ellent 
re íbe , fedfrangerentur in circunferentia 
minoris circuli,vtapparet in hac figura,cu 
íusdemonftrationes apud Euclidcin. 
^[[Sequitur ergo quantücüqj plures lineas 
duxeris á centro ad circunferentiaimiiaio 
ris circuli,^ tot nuracrabunturía circüfe-
rentía minoris, «Se fequeretur quódminor 
circulus eiTet íequalis maiori. 
^[Síeundü corollarium doclo. fúb. eft. Si 
contmuum ex indiuiiibilibus componcre 
tur, fequeretur diametm quadrati eíTccó-
menfurabilem,inió:equalcracoftcT,cu ta-
men adfenfum patet elTe maiorem, 5c Ar i 
ftot.in multíslocis dicit eílein commenfu 
rabilemmtpacet, vbínosappofuimusde-
monftrationem.Et probutur clTc propor-
tíonem,quíe medietas dupla eft, qu;e non 
eft proportio ra£ionalis,vt in t raí latupro 
portionum dícemusiníequentilib./.Sed 
probatur fequelain hac figura. Sienim á 
punfto quoiibit vníus colise ad puní ium 
alterius coftac linea ducas ,tot pundlaadsc 
quatecnumerabunturín cofta,quot india 
mctro;5cficdiametcr ex tot puníl iscon-
ftabit,cx quibus conftat cofta:quare fequi 
tur quod íit ci a'qualis. 
<f Tertio fcquitur ex Gregorio. Si cótinuü 
ex indiuífibilibus coponeretur , fequeret 
q» conftituto triágulo fuper baíim:linea re 
ítaperalielia cú bafi propínquior ángulo 
fuperiori deferí pta, inter latera triangulí, 
eftct maior baíí,c^uod eft cótra fenfum: vt 
patet infu biefta figura. De quo Euclídes 1¡. 
1 .Et qjfequátur patet. Sit linea, a. b. bafis 
huius triangulí conftansex tribus punftis, 
5c alia dúo latera cócurrentíain pundo.c. 
habeant fingula quinqué puncla,dercriba 
turqj íntcrpunfta.d.e. ná neceíTe eft habe 
re adminus dúo pungía, poftqeft diuifibi 
lísjfiquidé.d.e.funt punfta diftantia : mox 
deferibatur linea parallella ínter punfta. 
f.g.qua: poft^cft maior quám fuperior^ 
admi-
Euclides. 
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ad ininus habcbic tria punéla. ilurfus de-
ícribaturalia inferior ínter puncla.h.i.quc 
cuui fie ¡naim-j habet ad minus.4 .pun¿ta, 
&pcr conrequens crit maior quám. a. b. 
qui* eír baiiisqua' folum habebat triapun 
¿ t a e x pra'iuppohto g fedconfequensirn-
piicat tontradit'lionem. 
^[Alia multa 'huiufrnodi multiplicantury 
qua: poíTunc reduci ad hoc vnunv,q> datis 
duabus quibuícunque lineis iaarquahbus^ 
q u a n u i s v n a í i t i ñ a K i m a , , & alia minima, 
totindiuihbiliainvnainuenicntur, quot 
in aliarSc fecundüm eos, fequeretureas ef-
fe aíquales:vt:patetinhacfigura.Narn !i fi 
gnemus centrum.a.fub minori linea, quot 
eunque iine^ -e ducantur ab illo vfque ad 
lineam. d.e* tot púnela numerantur in li» 
nea. b.c. quotin linea, d.e.vt patettfequí-
tur ergo quod componi non potcíl con-
tinuum ex indiuiíibilibus: nam implicat 
quod itiinus fit xquale maior i : quia pars 
eflet .Tqualis toti ,& feqUerentur du.T c&ix 
tradidonx v erre : quod efR-t pars, & non 
éfTet pafsrquod eífét totv¡5-5¿ no eífet totu. 
^ A l i u d aro;unicntum ctiainfítadproban 
damconcluíionemi Si ex indiuifibilibus 
cótinuu'ra ccmponeretur,non eíTct pofsi-
bHisveondeníatiOjneque rarefactio ílnedc-
perdition^quod eít contra Arift; &,expe 
ríent iani i Patet,. Confte.t continuum da-
tum ex tribus incÍiuiíibiiibuSi<Sc varefiat: 
necefsarium efloccupet maioí'Gm locum, 
vcl additurquartum indhiifibile per ad-
ditioaem noua: materíac, vel aliquod ilio-
mmtr ium indiuifibilium efficitur maiu?, 
quodintelligi nequit eodem modo íi con 
denfetu^oecupamt minorern locum, 5c ex 
tribus vel de perditur vnurn iudiuifibile, 
vel aliquod extnbus fit minus quám antq 
erat,quod repugnatjfiindíuifi bilc eft. 
^[Secundaconclufio. Non foiüm magni-
tUdo ex indiuifibilibus non cófiat/ednc^ 
que tempus^ ñeque motus.Hirc eft Anih 
hic. tex, 4. Probatur, quia nullü continua 
poteft ex indiuifibilibus Gon í larc , vt pro-
bat. 1 .ctínclufio :fed tam motus , quam 
tempus dicuntur continua: ergonuUum 
tale componitiir ex indiuifibilibus. (^uód 
tcpusj& motus fintquid continuü, patet 
l^e motu in pra:ccdétibus,quoniodo lile di 
Citur vnus,& cotinuus, qüado nullainter-
media quies,fem^ in fliixu mutatü efle in 
telligitur:fimiliccr in tempere, nunc flués 
conÍKlei'atur,quo continuátur parteseiws 
<f[Item: quiaqua;iibet párs magnitudinis Ratio. i i 
coFre ípondetpar t i motus j & motus diui-
dituraddiuiíionem raagnitudiins^perquá 
fit motus texi6.cüm fit iinpofibiic magni 
tudincm ipíam c&ftareex indiuiíibilibuE: 
quia no eíTet priüs aliqiiidrhpucri per par 
teiíi magnitudinis, quám efle motü: quíá 
moueri dicit fuccefsionem,qua; in indiui* 
íibili non. poteft elle: ergo ñeque motas 
poterit conftare ex mutatis eíle.indiuiíibi 
libus,aliásmotus non corrcfpondcret ma-
gnitudini , perquam fitmotus. Idem pro-
batur de temporeab Arift .átexi 10. vfqj 
ad. 17. • g&VQfi 
^JTertiaconclufio.Inmagnitudine^mó.tUj 3.Concíu i 
Se tempore cadera eft ratio íinití, 5cinfini 
ti:quod eft dicercSi magnitudo eft finita, 
5c motus qui in ca erit íinitus, 5c te pus in 
quo;5c fi magnitudo eílet infinita, motus 
qui per eam neret efTct iníinitus, 5c tépus 
fimiliter.Híec in tex. i 8.Arifto.5c funt co 
pertifimaex fuperiusdiclis: Scfundantur 
roñes in velociratemot9,5cproportionc. 
De quibus in fequcnti.j.agendum crit. 
^JAdpnmuargumentum rerpondetur^nó Adárguíii; 
efle fimilia v n i t a t e m ^ p u n í t ü quoadom 
niajedbenequantum ad aliqua. Conue-
niunt quidem: quia ficut Vnitas diuidi n ó i.Poft.tci. 
pótí neque punifum.. Difieren ti a tam en coiii.4». 
eft ; quia vnitas non habet pofitionemin 
continuo: cüipfa multiplicatafaeiat quan 
titatem dilcretam:fed piinílum eft indiui-
fibile: tamen habet pofitionem in conti-
nuo ; non quidem ve fit pars continui: fed 
quia eft continuans partes:5c datur in pan 
ctis ante,5c retró:prius,'5c pofterius: tame 
n^n in v nitate:quia numerus í icxvnitat i-
bius conftat, v t nullum ordineminiportet 
ipfarum vnitátun1:continuum veronó ex 
pun.iStis,Cedex quantitatibus, qu$ per pü 
c^ a continua fiüntdicquein quoiibet con-
tinuo infini ta pun¿l*a confidera ntur §eum 
íiumcrus non pofsit conftare ex infinitis 
vnitatibus; 5í:i.fto modo debet intelligi có 
paratiopunctiadvr.itateni, 
^ Ad. 2iGregonus Aritni.refponelet,con- Gregor. in. 
ceden do quod probar, fülicct, omne con- i.fcn.U JÍÍ 
tinuii polfe efle diuifum in omnem íüam ^ ¿ * 
partemired efteontra Ariftote. t ex tu ter¿ 
tio:quia íl eífet.eontinuíi in onmem fuahi 
partem diuiíuin,eílet.eGntinuücoallans 
ex indiuifibilibus.Maio.auté coneedendo j^ ái<í< it ^ 
continuum pofleeHc aftu diuifum,confe- i.<j. j . 
queni t er lo que ií s jdi ci t co u ti n imm co m p p 
ni ex 
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ni exíridmi{ibilibus,feíl vtrumque eft fal- nitain potentiaSccEttanclépunftaíntríii 
Ad.3. 
fum:&ideo dicendü efl:,cp Deus cognofeit 
fingula püfta cótinui) & lingulas eíus par-
tesífedqñinfers: eígo cognofeit vltimá, 
nega musíquia ipfa nondatur;&fic no co-
griofcitür*rnagis quám impofsibile dicatur 
cognofci.Neqj fequit: cognofeit fingulas: 
er'go cognofeit vltimamnnió cognofeédo 
fingulas partes, cognofeit continuum no 
poíFe taliter diuidi, vt detur vltima,ne fe-
quatur cornponi ex indimíibilibus. 
Ad.3 . concedimus in continuo veré eíTe 
huiüfmodi indiuifibilia, & realiter habent 
ibi pofitionemcfed nó vt partes, quod pro 
bare cotendímusiféd íolu quia cotttinuant 
partes cotttinüi adinuicem, vel terminant 
continuum: quiahoc eft neceíTarium con 
cederé, 3c nullumex hoc fequitur incóue 
niens.Eodem modo dicendumde linea re-
fpeftufuperficehnó enimipfa fuperficies 
compofita eft exlineisindiuifibilibus fe-
cundum latitudinem, & profunditaté,tan 
qUarn ex partibus,fed lineaj ponütur in fu 
perficie, vt continuent partes füperficiei, 
& terminent ipfam fuperficiem: fie de cor 
poté dicéndum eft ,quód nó componatur 
ex fuperficiebus tanquam ex indiuifihili-
bus fecundum profunditatem,<edponitur' 
fuperficies v t partes cótinuct, 6c terminet. 
^tPró máioriintelligé£ia,an plura fintpú-
fta in c5tinuoi& plura mutata efle ín mo 
tUjScpluráinftátia incempore:videtur re= 
folutorié dicédüm : quód ta, de punfto ín 
linea,8c niütato eíTcjin motu,&iiiftáti, i n 
tpe, pót eíTe confideratio intrinfece 6c QK 
trinficetpunftüextrirífecüeft illud qáfuo 
fluxu apud geómetra linea caufat: & vo-
caíextrínfecü eo íp nofit de efsétia linex 
cóftitutaeí'.^a cumíít vnü indiuifi bile, non 
pót iéíTe índiuerfis pattibus lineae : nec efl: 
terminus eius cum linca finita dúos ha-
beat terminos,efsent dúo pun<5la: & non 
poíFetvnum eíTe dúo extrema.Neqj eft 
continuans partes linea:, quia idem pun-
¿ l u m no pót cótinuafeplures partes line^ 
quia Cu fint plurespartes haberet plures fi 
tusfimulin cótinuo,quod repugnat: ficut 
quodidéCOrpus in dmerfis locis.Et fie pü 
ftum extíiñfeíü vnü in linea eftj qd ima-
ginarie fuo fluxu caufat linea. 
^[Punétum aüt intrinfecü n ó eft vnü fed 
plura:quia continuat & términat, & aftu 
funt dúo terminátiá & píura in potentiaí 
quia ín plures partes pót diuidi hnca t n f i -
feca funt diuerfa efle punéli vnici extrin-
feciaVt linea caufat: quia fecmidum quod 
fluit caufando lineam,acquffitdiucrfaef-
fe accidentalia: quia pro vt eft in prima 
parte fui fluxus, acquiritvnum e l í e ; & 
pro vt eft in alia aliud,(Scc.Et dilfertvt eft 
in vna parte a feipfo vt in alia: ficut puer 
á feipfo quando infans erat:(SchcEC diuerfa 
eíre,dicunturpunfta intrinfecazquie ideo 
intrinfeca,quia funt de ratione linex:quia 
in eius difinitione vt patet ex Euclide po-
nitur püílus vt terminusfeuextremum: 
(Scponitur continuans velcopulans partes 
lineerquia linea eft cótinuü cui9 partes ad 
alique terminú c ó e m copulátur. Ifto m5 
quo depüílo in linea ta intrinfeco quá ex 
trinfeco philofophandü eft de mutatu ef-
fein motur&deinftati in tépore:quia ea-
dé eft ratio Se cófideratio vt alias dixim9. 
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a n n ú c t e m p o r i s f i t i n d i . 
u i f i b i l e . 
Frura nunc temporis fít 
indiuifibilemam Arifto. 
iniftotraftat deinftanti 
büS5¿k de diuifione mo-
tu s,& temporis. 
^[Videtur q> non fínt in 
itantia indi utü blia: quiafequeretur acci-
dens efre íinefubie(fl:o:fedconfequens eft 
falfum.Probatur.lilud inftans eft accidés, 
& indiuifibile: quxro in quofubiefto eft: 
velin alio diuiíibili, vel in indiuifibilimó in 
diuifibiliíquia indiuifibile nó pót fubieíla 
t i in diuifibilirquia nulla eft correfpódétia, 
nequein indiuifibilhquia máxime ín pun 
¿t:o,quod dicimus indiuifibile:fed ibi non: 
quia cuín fit accidens 8c vnumjnon poteft 
alterius fubieftum eíTe. 
Procrea. Sí nunctemporis,cft indiuifíbi 
Ie,(Sc in co fit motus, fequitur quod motus 
poíTet íicriín inftanti,quodeft contra Phi 
lof.Et probo quód fíat. ín quocunquein-
ftantí téporis quo motus fit, afíirmamus 
motum fierhergo veré motus eft in inftan 
ti.Quód fequatur patet. Motus fít in tem 
pore ,6cíítin omni quod habet pofitionc 
in tempore, quandoquidé eft quid conti-
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falfii ra' eíl quod motus íiatin inflanti.Pa- leíriprxteritum &futórÜm,tion eífet p<jr 
tcc,quia de ratioe niotus eíl faGCcfsio prio fe primo preftns^ecl ponitur per fe primo 
ds & poílerioris^ur in indiuifibili nó po pr^fensierigo obortet lit indiuiílbiie. 
Cellí i íuerjírirergo aullorrtododeben:po- ^Dixim.conclufione dé nuncíqiiod per 
ni t a l u i a d i u ü i b i i i a . fe p r i m ó cft, quod ílt índiuinbile : nam í¡ 
•ffTertió.O mne tépiis poteft diuidi ad di- nori eíí per íc.pHíhd.prátíensj diukii po-
üííionemocusi&c cócra:crgtíhiotúscorte tefirvehorardiestanaus rmeníis j quiaiíta 
fpondensindiuiíibilitéponspoteíldiuidi: non ftultin prxfeiiti per íeprimOjaiíI fo-
crgoindmiQbileteporisdiaidetunfedhoe liim racione nune. 
íepugnatíergo non pcífuncclarí.huiufnio Secunda cdncIufi<5«Motüi^. xión potcí l i-CódaCié 
diindimíibiliaé íieri in illo nuac índiiiifibili t¿;poii^H:ec. M^tu^nori 
^•Pro foliicionenotandriquodinprecede Ariíl.text.ap.-Patcí.rVlbiieünqiie eíl ••iíJc»^^ ^ in 
ti.fpecuíauone eft determinatü aperté tüSjpotefl: efie ^tardior, & velocior» fed 
probatú,nuliri eontinuum ex indiuiíibili- hoc non potefHn iüo indiuiííbiii tempo-
bus cóllare, aut coponitan^ex-partibas, ris:quiailie di'citur rootus vclocior,qiü in 
Se cúm tá teinpus,qinoíusrint continuü, minoritempore fit:rcdiproiñdiuiíibilij ni 
deduíluraeñexindiuiílbiiibusnort poíl'c hil miniispotefteíle. 
cíTé in cis cópoíltioné.Fíic vero quiniin9^ ^[líla cóclufio poterit probari ex íllls qüe 9r;tu- eti3 
Vtru taliaindiuifibiliadebeátponiin teni in tercio difta funt:viddicet,ouomouoo¡ra í; nloucre* 
pore,ocin mom,eo modo mmm quo m co ue ctia li per vacimmouerecur.non pólice ¿ ? eíTctíri 
tinuó magnitudi^nisponun^vtpofsimus cíTe in iaílantireótraillos quiputauerút ef ¿nftaiuL 
loquidediuifíonemoíiis,'SccIiuiiionetem f>r d é m e t e Arírto.Sedhic apercedicit mo 
poris fecundum diuiíjoné mobilisí vcl alia U im in inftanti non poffc efiemam nó pot 
ratiortc: quiaficut in magnitudiae poíita iníeUefS:9 capcre,qtiomodo faceefsio,qu»i; 
funt,indiüiribilia-,nünvt partes,íed vt par* ncccíTario intelligiturin motiiifitin inltá 
íes contimíi cerminent,& continuent, fie t i indiuifibili. CScíaáá 
etiam in tépoiej'Scnjotu*Dequo fíat con ^[Tertia eoclufio. Nonfoluramotus i n i n c u 10 
i C^cíafio c^u^ó-rc%on^U;cs^clitpnma, ftantí nó cotingit,fedneqj quies pót eíTe. 
Arifto.tex. ^fNunctemporisquodperfe p r imóprs - llatio eft.Quies,cíl: priuatio motus-.ibier- ^ 
H'hut'. 6. reni5e{l,indiuifibile eft. Arift.hic.Ad cuius go poterit elfc quieSj vbi 8c poterit elle ' 0* 
probatióncm prxfupponidebet, q>idé í it nio£us:redmotus(vtdixith.cóclufiJnóco 
nunequod efl: terminus practerici,<3c fucú tirigit in indiuifibili tpis:er»o neq,' quies. 
lijtnidum. Hon enim vnum núc,terminat ^ í t e m : quia contraria iiabent neri circa 
partem horxprarteritam,vfque adiftud idera:fiergo ininftantí potTetcírequies,& i-Ratío. 
i l iomentümtémporis^aliudeftquodini polfeteíTemotusrquieticótrarius:lednon Ariftot» 
ti i t parte hora; füturá: nam fi circnt duo pót eíle motusin iníláti: ergo neqj quies; 
mmc,veleírenc immediata,velnócííelTent *üQurta conelulro.Motus diuiditur & ad 
immediatajin eodem continuo eficnt duo mobiliSi& temporis diuilionc . Probatur 
indiuiíibilia immediatajqüod nullo modo quód motus íit diuifibiíis.Eíl: aceidéns ma 
concedeiiduai eft^i nonfunt immediata, teriale in hxrensfubiefto diuifibiii¿<Scex-
inediat tempüs:at cura ómne tafé fit diui- tcníb:ergo diuidi poteíl. 
jBhilc,oportetde illo quxrerejtkdcinílan ^<^ódvaddiuifíonémobilis,pacet.Omne ^ 
ti,velnunc,quoddiuidit. accidensextéíumin fubieélo diuííibiliad 
t.Xttio, ^Probatur conclufio.Si illud nuncjtepo- diuiiíoné eiufdc fubie»íti poteft diuidi: fed 
hseíret,5cdiuilibjle,diuidcreturinparte niotusefl:huiufmodirqniamotusfubieíli ^atio<1¿ 
pr5«teritam,&futtirü, vtomnisdiuifio eó uc eft in mobili, quod mouetur:ergo per ' 
tingitiutempore: <Sciic pars terminiprx~ diuirionéeiiisdiuidetur mot9 ei in harrés; 
teriti eíTétfutufa, Stpárstcrmínifuturief ^Secüdo.Omne quodhabet partes diuidi 
fetpr«terita.patet:quiailÍLíd nunc,poíitü poteft fecüdii eas: fed motus habfet partes 
cílvnüjquod fit cehninuspartis prarteri- íecundü partesmobiiis: quiamotustotius [ 
txt&futurar :Siergodiuidicurin parte fu non eíl: motus partis^iequee contrarergo 
turá,^: pr;trtcrit2, benefequit q> pars prar fcquitur q> motus ipfe iuxta mobiiis diui-
terita eft futura,Se pars futura prxterita. fioncm diuidi potelbalias fí non poíTet di 
^jSccaHdó,Sinunc pra:fens,eírctdiuiíibi- uidi,raot9 totiu$,&:partis d*iccrctur,¿>c mm 
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tus partís totitís cíTetjqiiod efl: contra cx-
perientiam. 
Iflatio* t*p4 ÍIQuocíetianrl diuidatur ad diuifionemtc-
pons patet:qtíia íi totus motus,quo per-
traníítur totum rpatiutm, duratper hora 
iiltegcájnledietasmotiisjcjua niediétas fpa 
tijpórtralitur dúrabit per horam dimidíá: 
(Scíi^imotils^v partóm fpatij in.4. parte 
hore,medietasilIius motüs proportionabi 
liter in medietate illiüs quartae horíc erit. 
HÍCC funt clararquiaiftafe hal)ent(vt fupe 
nüsdiximus)dmul:magnitudo, motuSj-Sc 
tepus^cotinuitasvni9 arguitalteri9 cóti 
nuitaté,^c diuifio vni9,alteri9dimfibilitaté. 
Ad araum. ^r^p^tn^^vbitangiturdeinftantibus 
inftanda, & intempore,(Sc mutata eíTe in motu, ruprá 
mutata eíTe libr^.difputaturti clljáí vidctm dicédum, 
folúratione q)ficuttempushódiftinguitur reámotu , 
amobih di- ne(j. raotus ¿ mobilijnili folum ratione:fic 
inguirur. ^ ^ ^ ^ j j ^ j ^ ^ a ^ e f P e f j Q n diilíno-uú-
Gotraraul. . r / \ • r 1 i- 1 ^ 
•,renrjjnYua,tur níli rationej ab ipio raobiíi: loquunar 
fe.u.c. ZÍ>. tamen deillisacíi eílcntresdiftinftx. Et 
fie non curritargumentum,quod contca 
d/ebat probare, eíTe accidentia drilintlra a 
temporevSc niotu*Quód íi daremüs diftid 
gu^vtaliqui putart, illa taha índiuiubiha 
' in fubiefto elFent,fcd non per fe/ed ratio-
nequantitads, cuius iunt ccntiiiiiaiiuaj& 
terminatiua: & iicindiuiíibili,benc potclt 
fubie¿tari de per accidsns iiidinifibile: fe-
cus eíTet de p fe. Neq^ eíTct incouenies,po 
nendo taleindiuiíibíie eílcaccidens diítin 
¿t um i co n cede re qüód ali quid quodhabet 
eíTe reale,íimul produceretur, 8c corrum-
pereturi quiade indmifibilicóccdi polfct, 
de dimtibili vero negat Arift. quádo dicit, 
quod Ídem motus non poteft eílcaugme 
tatioj ck diminutio eiufdem quantitatisnn 
tcnfiOjSc remífsio eiufdem qualitatisrgenc 
ratÍQ,(Sc corruptio eiufdemfubftantiar:ve 
r ü m quód idem inftás íitprimum,6cvlti-
m^mi)aoneít quarc neget Arift .Id auterrí 
quodin fine argurñenti dicitur,qu6dvnü 
accidens non poteft eífealterius fubicdü 
¡S.TIio. j.p.falfumeftmam quantitas eftaccidens, & 
q.77.art. z . e í j fubie¿ium aliorum accidentium: vt in 
^ mirabili facramento altaris apparet. 
Adfecundu ^Ad.2.coccdimus motü fieri ininftanti. 
Ht quando infers^id eífe contra Ariíio. ne 
gamüsmam Arift. negat per fe primó mo 
tum fieri ininftáti) eó quódmotus fuccef 
íionem importet ifed quod motus fíat in 
iníiáti per aliud non repugnat, id eft ratio 
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ris,¿k pofl:erions:vndc motus non fitin i l -
lo indiuifibili in fe,&feci'idum fe \ fed quia 
fit in continuo, inquo reperitur indiuilibi 
le continuans: & motus dicitur elfein in-
ftanti :ficut motus eft qui contingit in orn 
ni fucccfsione cius, in cuius taníen fuccef-
íioneneceirariointclligútur innúmera mu 
tata eíTejindiuiíibiliajin quibus eft motus: 
at quia ipía cótinuatiuafunt partiú,motus 
nó eft per fe in eis^ fed per aliud:(Sc íic Scot. 
concedit, puní lum poftc moueride per 
accidens, ratione magnitudinis inquaeft. 
^|Adtcrtmm negamus poíTc fieri diuifio 
nem indiuifibilis r fedtamenpcripfum fit 
diuifio ipíius quod diuidi poteft :nam mo 
tus dmiditur & ratione teraporis, 8c mobi 
lis. Ecilcutipfa indiuiíibilia ponunturin 
mocu, lie mediantibus eis eft continuado, 
& contingit diuilio: nam faíla diuiíioner 
indmiübiie,intelligif uu terminare quantü, 
& finiré : ík etiam ponitur indiuiíibilc, <Sc 
in tempore& in mobili, vt fie ad irmiccni 
iibi iftarefponrdeant: fed ficut indiuiíibilc 
motus,quo diuiditur motus, diuidi no po 
teft,quiaind!uifibile eft, lie &indiuifibik 
jpíius temporis,quódeft inftás,n5 poteft 
diuidi, licet per tale indluifibile fíat conti-
miatio,&diuifio:jiam fí horam dmidas in 
duaspartesjoportct intelligasduo inftan-
tia indiuifibilia terminantia. Quod fí con-
tinuamfacics horam, quodlibet iuftanjin 
dwiíibile continuatiuumjfic eft quód vn.u 
¿cidem eft fínis partís praetcrítx,&futur9 
initium, ratione cuius prius, & poftcriuj, 
&fuccefio,tam ín raotu, quám in téporc 
f)ofit inteilígi de quo in praccedciiti fpecu ationc infmc. 
^ S P E C V L A T I O I I L 
V t r ü m i n m o t u d e t u r p r i -
m u m c í T c c i u s , & v i -
t i m u m . 
Idettircp de tur in motu i.Argum* 
primuni fui efíe^c^uód 
incipiat cíTe per primum 
fui eíTe. Patct. Si mulicr 
prargnans moucretur, & 
_ in medio motus per pri-
mum fui eíse animcturfoctus, tune foctus 
incipit moueri ad motum matris, 5c eft 
per primum fui cfserergo mot* poteft in 
cipcreperprimumfuicírcQuód.tüc per 
primutn 
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p r i m ü m f u i c f l c i n d p i a t i patct: quia tune quiaante i n m c d i e l á t é h o r í E > & fie tota h o 
ra n ó erat in qua p r i m ú in.b. de e a d é rat ío 
nc i n m c d í e t a t e h o n e j & i n qualibet parte 
qu^ cft diuií ibi i isrergo o p o r t c t d a r c í n f t á s 
indíui í ibi le: in quo dicatur p r i m u m itiuta 
ttiouetur,6cante non ftioucbatur. S imi l í 
ter í l h o m o cadens ex altoy& in medio ejf-
halarct animani,ti inc cadauer inciperct e f 
fe per p r i m u m fui é íTc l l lud ert pr i m ü i n -
ftans m o t u s c a d a u c r i s - . n á e f t í i iftáns me-
dium;temporis,quo motusdurat.cuius in, 
pr ima medietate n ioucbatur ,^: in fecun 
da cadauer e í l . 
Á ^[Pr^terea .Probo ^ detur primuni e í l c 
m o t u s . I n r e r ü c r c a t i ó e o i a mutatafunt de 
non eíTejad e í fej tamen ante illud pr imum 
mutatmiMion praccefsit raouerúquia n ü l -
la res erat ante c r e a t i o n e m i p í a r u m . E t idé 
a r g u m e n t ü m e í l de indmi í ib i l ibus ,vo l i t i o 
n ibus ,¿k in tc l l c í t i on ibus ,qu¿e€Ui i i itj i n -
í l a n t i p r o d u c á t u r , n 5 p ó t inteliigi antepri 
i n ü m u í a t ü e i r c , a l i u d prius m u t a t ü e í l c . 
j ^ [ A r g u m e í i t o r , vt argumetatur P a u l . V e 
Veaetusi nct.Ponamus.cp.a.fummc cal idum,nunc 
p r i m ó fit app l i ca tum.b .remi í re fr ig idor fe -
quitur q u ó d m o t 9 incipit eífe p p r i m ü fui 
c(Ie:quia.b.anteinftans pr^fens non altera 
batur,& iá alteratur:ergo incipit efle per 
pr imum fui efle motus . 
^[In c o n t r a r í ü m eft A r i í l . i n tcXi4^. 
lafeotra. ÍÍ"^0 ^ u t i o n C O P o r t c t p r ^ f u p p o n e r c , 
Ketandi í . ^ " ¿ ^ a^^s 'n fuperionbus d í é i u m eft ,phi« 
l o f ó p h a n t e s i n t e r perraanentem rema & 
fuCccfsiuam pofuifie diffcrentiamjVt per-
i n a n é s res inc ip ía t eíTepcr p r i m u m fui ef-
í c , q u ó d n u n c n t , & immediatc ante non 
fuit:& definat efle per p r i m u m norr efle. 
Se éGóntra,resfuccefs iu^incipiunt eíTepcr 
v l t imum n o n e í r e , & definunt efle per viti 
inuráfu ic íTc . 
Üotanáa. ^ [ S e c u n d ó e í l : a d u c r t e n d u m , c p f í c u t i n l i -
nea funt aliqua p ü f t a i n a d u . f . t e r m i n á t i a 
¿5c n ó copü lant ia ,5ca l iqua in po té t ia , quac 
c o p u l a t , á c n ó terminant,fic in motu funt 
mutata ef le , indiui í íbi l ia in a í l u ^ q u á d o efl: 
terminus m o t u s , & n o n copulás :vt eft raU 
t a t ú c í í l ^ a c q u i í í t u m i n fine motus ,& m i l 
tatum eíTejin potentia,quod e í l terminus 
motus copulans v n u m c u m alio:vteftmu 
ta do inter partes motus. 
l.Ctfelufio ^JPi'rimaconGluf. í l iudprimü tcporis,quo 
res mutata eftjnon p ó t eflediuinbilc t em 
puSjfed neceíTariú cft efle nunc,indiuifibi-
le:vt fi resraouetur ab.a.in^b.idin quo cft 
p r i m ü dicere5rem eire inib.eft inftansindi 
Ratío; uifibile.Probatur.Detur contrar iü . f fit 
tepuJ.f.vna hora:cü per tota horam quic 
ícit iri.b*n5 e í l p r i m ü quo res mutata eft; 
tum eí lé in.b. 
^ S e c ü d a c ó c i u f i o . C u i u f c u n q ; motus pe- ^ ¿ ¿ ¿ j ^ v 
nes t e r m i n ü dat p r i m ü m u t a t ü efle: ve ín Q ?^ÍC{JUÍ^  
m o t u locali dat p r i m ü inf lás e írc , in h o c l ó Cx primape 
c o j v b í v c n t u e f t p m o t ü j & í í c i n a l i j s m o t i nes termi-
b9 .Patet iS icmresmouetab.a in ib .aut in- «údat prí-
cipit eflein.b.per p r i m ü cflcjaut ^ v l t i m ü ^ mat*tS 
n ó e f f e : f e d n ó f e c ü d ü : c r g o p r i m ü . P r o b á c c' 
t u r m i n o r . D e t v l t i m ü no cffein.bifequit 
q>mobilein i l i o in f tá t i n ó cft in.b.ergo p 
a l i q u á d i í H t i á d i u i í i b i l c d i f t a t á . b . ^ a d ú o 
p ü f t a n ó f ú t i m m e d i a t a j & fcquit q>f inüc ' 
n ó eft in.b.tmmcdiatc poft H o e p ó erit . in 
b.fedin m e d i o : & í i c illud in f tás f ignatü n ó 
erat v l t i m ü n ó efsc in .b .& í icut argumen-
t ü m de motu locali p r a b a t , í i c d c q u o c ü q ; 
certo gradu qualitatis,aut quantitatis. j.Codufio 
<f fTert ¡acóc luf lo .Circa in i t iü motus non Penes ini-
datur pr imü efle m o t u s . t c x . 4 6 ¡ P r o b a t u r i tiumnó da 
I l l u d p r i m ü efle motus,aut eft tepus diui- tur p^mu 
í ibi le ,aut inftás indiui f ibi le: inftáns rionpo círemottlSi. 
teft e i r c r q u i a i n i n f t a n t i n ó p o t c f t e í s e m o 
t u s ^ t f u p r á ^ p b a t ü e f t r e r g o o p o r t e t f í t te 
pus diuinbile:fecl n ó eft tepus aiuif ibi íe:qa 
n eft,vel mobile quiefcet per t o t ü illud, & 
n ó eft pr imü e f s e m o t u S i Á u t p c r a l i q u á m 
partcm quiefcit,& per aliam mouctur: & 
n o n eft: f c c ü d u m fe to tum p r i m ü efse mo 
tus^ed fecundü par té .S i vero detur p a r t í -
cula tcporis,per quam tota p r i m ü m o u e « 
turj im media ta té illius p r i m ó mouebat: & 
tota part ícula t é p o r i s n ó cft iii qua p r i m ü 
p e r f c m o u e b a t r & e a d c r a t i ó c n e q ; medie 
t a s . E t c ü m tempus fit in inf ini tü diuifíbile, 
nulla dabitur pars temporisj in qua per fe 
p r i m u m res moucatun 
« [ Q u a r t a c ó c l u f i A n t c quodlibet m o u é r i 4. C<5clufio 
prxcedit m u t a t ü c f s c . H á c Ari f to . tex . f 2 . 
d c m o n f t r a t . P r o p t é r hoc enim mobile mo 
uetur p t o t ü tepus: quia pe í üeni t ad n ü c , 
t e r m i n a t i u ü i l l m s , i n quo cft verum dicerc 
mutatum efsc:fedantc quá l ibe t parte te-
poris eft aliquod nunc: ergo ante quodl i -
bet moucri eft mutatum cfse.Itc. Sicut in 
fpatio p q d f í t motus,ante qlibct parte cft 
pü<ftüiita<Scin motu a n t e q á i i b e t m o ü e r e 
eft m u t a t ü efse.Sicut em partes lincac c o t í 
n u á t u r p p ú d a , f i c m o ü c n p e r m u t a t a e f s e . . . 
^ Q u i n t a cocluf. A n t e quodlibet m u t a t ü í - W 1 1 " ? ! 
efsc 
i 6 o S e x t i l i b r i P h y í i c o r u m . 
4> CSchfio 
eire,mouen praecedit. Haecprobatur eadé 
ratione,vtpr^cedens:quiainotus non fit 
i i l inftanti,fediii temporeifed in inftanti 
rés mutata ef t jVtdixi tprima conclufio:& 
ante quodlibet inflans prxcefsit tempus: 
fequitur ante quodlibet m u t a t ü e íTejprx-
cedere moucr i . 
^ [Scxta c o n c l u f i o . Q i i í e l i b c t r e s ^ i i e diui-
í i b i l i s , í i u e i n d i u i f í b i l i s , q u x fine refiften-
t iaproduci tur c x v i i n c e p t i ó i s illius inci -
p í t eíTeper p r i n i ü f u i c í r e , & d e f í n i t p vlti* 
m ü f u i e í T e r v t angelus,quiafolo D e o p ó t 
produci . Patc t :^á q á í i c h a b e t eíTe, no ¿p-
ducitur per motumrcocpit crgo eíTe í i c u t 
inftans toturn fimui. 
f.CSclnño ^ f S e p t i i i i a c o n G l u í í o . M o t u s , & t e r a p u s , 5 c 
fi quaefunt aliae res fuccefsiua; , incipi i int 
per vlt imura non c lTe .H^c c o n c l u í l o pro 
baturab A r i f t o . & f u p r á in tertio l ib.& in 
iftis p r a ^ c e d e n t i b u s c o n c l u í í o n i b u s . N a m 
carat ioeanteo iunemouer i pcxcedit m u 
t a t u m e í T e r & a n t e omne m u t a t ü eíTe e i l 
mouer i .Neque D e u s poteft facereper fuá 
potentiam,vt motus incipiatjpcr pr imum 
fuieíTerí ícut non poteft faceré, quin quaii-
b e t p a r t e c o n t í n u i data,detu.r m i n o r , i t a 
n o n poteft faceré quin ante q u á l i b e t par -
temmotus príecei ter i t minor pars ,qua: 
c í l eius parsr& í l c a n t e e r a t m o t u s : & hoc 
c í l quia repugnat:ob id non poteft fieri. 
Í .Cáclüfio ^ O é l a u a c o n c I u í i o . O m n i s res quae inc i -
p i t í í m u l c u m m o t u , & p c r m o d ü motus , 
incipit per vlt imura n ó eíTe; ^comnisquae 
de í in i t l imul c u m m o t ^ d e í i n i t per p r i m ú 
n o n cífe. V e r b i grada .Detur l u m i n o í u m 
c u i u s l u m é extendatur vniformiterdifFoi: 
miter perfpatiumcubitale á fummogra-
d u v f q j a d n o n gradú . Vni formiter difor-
miter vocamus,quando paulatim remit t i -
turinintenf ionc proportionabilitcr v fq ; 
a d n o n g r a d u r a m e c e í l e ert,cp fphera l u m i 
nis terrainetur per pr imum non eíTe l u m i 
nis.i.per lineara i n q u a n o n e ñ lumen ,5c 
citraillam eft lumenmamin quacunque l i 
n e a f p a t i j í i t l u m e n , v l t r a i l l a m adhuc eft 
remifsius l u r a é . D a t a ergo linea)vbi n ó eft 
l u m é , v e r f u s q u á l u m i n o f u m i n c i p i a t m o -
ueri,in illo inftanti verum erit d i c c r e . N ü c 
n o n eft l u m e n ^ i m m e d i a t e poft hoc erit 
vl trai l lam. 
5, Codufio ^"Nona coclufio.Formafubftantialis,qu5 
cú rc í i f t ent iaproduc i tur ,&: e x p u l í i o n e co 
Arifto;?.lm tr aria, incipit per pr imum fui eíre,<3c de fi-
tas nit per pr imum n o n eíTc.Sic Ar i f to .Rat io 
eft: quia tales fubftantix producuntur p e r 
motumpraEiiiumalterationis,(Sc tales d i -
fpofitiones requifitic per certum gradum 
terminantur intr i i i f ecé , f i c vt pr imum e í l e 
illius d i fpof i t ionís fit p r i m u m eíTe formae 
fubftantialiSj.quodeft pr imum mutatum 
eflet terminan s motum a l t e r a t i o n í s . H a e c 
probatur ex fecunda conclufione. I d é d i -
cendum de anima rat íonal^quse l i cé t á fo-
lo D e o creetur 8c non educatur d e p o t é t i a 
m a t e r i í E j t a m c n n o n introducitur in cor-
pore difpofitoabfqj pracuia difpofitionc: 
& c ü m p raecedat motus alterationis, opor 
tet incipiatper p r i m u m e(Ie,quod eft p r i -
m ú mutatum eíTe in termino alterationis, 
quaí prxcefsit ad eius mtroduft ionem. 
^ D é c i m a c o n c l u f i o . C a l o r meipit eíTe per 
v l t imum non cílcjVt feilicet, nunc n o n fit 
c a l o r , ( S c i m m e d i a t é p o f t hoc erit. Probat . 
Ignis agit ligno applicato,fi fit maior v i r -
t u s a ¿ l i u a , 6 c n o n n i f i p e r c a l o r e r a : ergo í i 
fit maioris aftiuitatis q u á m ligni re f i l l en-
t ia ,caloremproducct ,Calcfadiuumdebet 
applicaripafib per motum: ergo v l t imum 
n o n eíTe applicationis,erit v l t imum n ó e í -
fe,caIoris i n p a í í b . l t a q u e n u n q u á m dabit 
al iquís gradus caloris in pa l lo , quin ante 
fuerit minonergo n ó incipit eíTe calor ger 
p r i m u m fui eíTcjCÜm tamen incipiat per 
v l t i m ú n o n eflerquiaex hoc q)incipit per 
v l t imura non e í l e ,nu l lumfequ i tur i n c o n -
ucniensin p h y f i c a . S c q u e r e t u r t a m c í i per 
p r i m u m fuiefle,ea rationequa motus o m 
nis(vt diftum eft)non poteft fíe incipere, 
c ú m a n t e omne moucri,fit mutatum efle, 
& ante omne mutatum eíTe, praeceflerit 
nioueri . 
^ A d p r i m u m argumctum,& fimilcs, P a u 
lus Venet .refpodc^&fercphilofophi o m 
nes ,qupdnihi l vctat motum de per a c d -
dens qualis eft foctusin ventre matris a d 
m o t u m eiufdem raatris incipere per pri^-
m ü fui eífcrfed motus q u i eft de per fe, n ó 
poteft incipere per p r i m ú fui e í rc , f ed per 
v l t imum non e í i é . 
^ S o t o dataliam folutk)ncm,quod i n illo 
pr imo inftanti animationis non mouetur 
infans ,e t iá li mater raoueatur:quia(vt d i -
¿ l u m eft)in inftanti non eft motus /e d t ú c 
incipit moueri per v l t imum non eíTe. 
^[C¿aód fi quis replicet.In illo inftanti ve-
r u m e íTedicercmatrem mouerhergo & i n 
fans t ú c mouetur.Poflct quis negare c o n -













S p e c u l a t i o . 4 . A n i n d i u i f i b i l m o u e a t u r . 
t inuatiuum motus matris v non tamen 
par t ium motus mfantis: quia nuliae ta-
Corollari. les partes p r í e c e í T e r u n t . Sed tune ef-
fet corol larium c o n c e d e r t d u m } q ü o d n o n 
inquocunque inftanti eft verum dicere 
aliquid m o u e r i , eft vetum dicere , m o -
ueri omnia quae funt i n illo í i d e ó poftet 
non i m p r ó b a b i l i t e r teneri prima folutio, 
Sólu. Vene quxfuff ic iens^cvelut regul^ declaratio 
ti tenenda. eft - quod motus non incipiat per p r i -
m u m fui eíTe í vt intelligatur de motu de i 
per fe,propter argumenta d i d a , fed de 
m o t u de per accidens poteft inte i lk 
. gi^ , ü, , , • 
jldfecüdú. * í A d fecundumiam refponfum eft in fex 
ta conclufione: c ü m cnim á principio | res 
iftac ceperintabipfo folo D e o j á b f q u e al i -
qua p r g é u i a d i f p o f i t i o n e j p o t u e r u n t inci -
pere eíTe per p r i m u m fui eíTe» 
Adtertíu. «ajj A d t e r t i u m refpondet ibidem Paulus 
V e n e t u s i n f u m m a » q u o d intal icafu a -
gen s naturale appl icatum paí lb n o n agit 
inilludtneque hoc eft inconueniens y fed 
cíTet fi n o n inciperet agere:fed incipit age 
rc ,quia eft v l t i m u m non eíTe calidi, fie qj-
n u n c paíTum n o n eft calidura, fed i m m e « 
d iaté poft hoc erit. 
f S P E C V L A T I 
Q u a r t a . V t r u m i n d i 
u i f i b i l e p o f s i c 
m o u e r i . 
O 
i.Argum. 
Iuc«. i . 
O N S E Q J V ' E H 
ter ( quia Ariftotel . 
agit de indiuif ibi l i , 
quo m ó moueri n o n 
pofsit ) quaeritur, v -
t r u m indiuifibile póf -
fit moueri: vt fi p U n -
ftum damus in linea,quod eft indiuifibile* 
pofsit ci c o m p e t e r é motus. 
5 V i d e t u r quod fie. Ange lus mouetur, 
6 anima : fed ifta funt indiuifibilia : ergo 
indiuifibile moueri poteft . M a i o r patet 
deangelo,qui á coelo ad terram mouetur, 
8c mittit:vt exferiptura conftat; Se anima 
moto corpore mouetur. 
• ^ " S e c u n d ó . C o n t i n u u m mouetur : er-
go mouetur omne i l lud quod pofitio-
n c m habet i n continuo : led punf tum 
tur* 
pofitionem h a b e t , v t f u p r a d i í l u m eft; 
ergoindiuilibiie mouetur . Antecedens 
primas confequeht ia í eft verum : & c o n -
fequei i thnon eft neganda:alias daretur 
cont inuum mouer i , Scid quodin eo eft, 
qu ie fcere ,q i íodnt i ] lüs d i c e t ; q u i a í i c 1110-
iieretur,(Sc quiefeeret. 
^[ V l t i m ó - , S i indiüif ibi le non p o í l e t 3. 
m o u é r i m á x i m e quia de ratione- illius 
quod mouetur eft , quod partim fit in 
terniino á q u o , & partim in termino ad 
q u e m , q u o d i n d i u i í i b i l i n o n poteft c o m -
petererfedhochonobftat : quia fpherW 
cumfuper planum v e r e m o u e t u r , & : t a m é 
folum in punfto tangit: ergo indiú i í ib i l i , 
poteft motus c o m p e t e r é * 
f í n contrarium eft Ariftotel . textu. 8 6. 
tjf O p o r t e t notare quod alias diximus. Notan. 1. 
indiuifibile í d e m eíTe quod partes non h a - Quot mo» 
bere:&fie tot quod funt partium difieren ParteS 
tise:funt ¿s: mdiuifibilis:funt partes fubie-C0! 
«ftiuíe fpeciei: vnde atoma^id eft, indiuif i-
bilis fpecies dícitur j q u s non diuiditur in 
piuresfpedes: vt Íiomo,<5c indiuiduum n u 
merodic i tur ,quod nonhabet fub fe alia 
iiicliuidua,vtPetrus :<Schmufmodi ind iu i -
í ib i i i a , vt ait Ariftotel.per fe mouer ipof -
fubt. 
Al i í e funt partes e í l e n t i a í e s : $c indiu i -
fibile hoc dicieretur,qiiod diuidi non p o -
teft in plures partes eírentiales:de quo no 
eft n u n c f e r m o m a m licet o p í n i o C o m - Comen. íá 
ment . qui'tenet coelum e í le formam dcfubftan» 
í l r a p l i c e m , nonl iabentemmateriam,ve^ tiaorbls' 
r a e í r e t , n o n r e p u g n a t , q u o d moueatur 
perfe. 
^[Alie funtpartes mtegralcs,«5cficindiuíí í 
b i l evocatur quod non poteift habere t a -
les partes: SchoC d ú p l e x eft: quoddam 
q u o d p o í i t i o n e m h a b e t incont inuo : v t 
p u n é l a , & aliud indiui í ibi lé quod non h a -
t>etíficut á n g e l u s & anima: de p ü n & o l o -
q u i t ü r hic ex prop ofito Ariftot . 
4 S e c u n d ó eft notandum , q ü o d a í i q u i d Notan. ^ 
mouetur de per fe,6caliquid de per aceU 
dens .De per fe mouetur,quod non ad m o 
t u m alterius mouetur,fed ei conuenitmo 
tus per fe p r i m ó . D e per accidens ejft,quan 
do admotUm alterius:vt albedo mea m o -
uetur me moto .Et hoc tripliciter contin-
gitraut quia vehitur tanquam in continen 
te:vt homo in naui: aut tanquam pars in 
toto í aut tanquam accidens in fubie* 
S e x t i l i b r i 
n'cíttC ^ Prima conclufío JndiuiriMe quodpo-
íitionem habctincontinuo., nonmoue-
turdepxrfe.Patet:iUudpoteí]: moueri de 
psj: íc,cui poteíl co.mpetpí'epropria ratio 
mptusífedindiuiribiii conuenirí; non po-
Ratio. teíl.patetsquia pr oprie id. mo&et ur, quod 
partim in aftu eÜ,partiin in potentía: íqcl 
, in¿íUi'&bik,non poteíl eífe píirum.in aftu, 
(6cpartim in potentia , cum non habeat i 
partesjquanaoquidemindiuiribileeíi: fe-
qtiitur ergo quod ei non poteíl compete- • 
i"emotus:¿cfic abroluteidicim-us quodin*. 
ditüíibile, vt pundum in linea, non nio> 
' uetur. •' ttii > 
* % ^ Et Arif tote l , format rationenijquia 
íi inaiuiíibile m oueturjdum mouetur, vel 
cft-í termino áquD,velin termino ad' que, • 
aut fecundum paírtem in vno termino, ik 
fecmidum partem in alio, :; !nonpriitium,'; 
quia mobile,dum eñ ín termiiio*!! quo, no' 
incipiümouerijfed quiefcitMicquein- ter-; 
mino ad.quem;quia non ampiius moue-. 
tur,neque datur tertium, qmacura;íit:indi 
uiiibile,partes non.habeti, / 
Conclaf. 2. ^Secunda conciiiíio. Indiuifibik.quod, 
non liabet poíltionem in conLinuo: vtifeftí 
Angel9 mo angeJmipoGeñvperfemoiiedmotu locali,; 
6cmotu alterationis impropriae diiflx, l i -
cet non motu áugraenCationis.Pniri á pars 
patet:quód Matthxia 8;.dicitur,quod an^ 
gelusdoniini dcfcenditdccqeioi 
^ ^ u ' i ' \Secundaparspatettquia.mutaturfecun 
^ ^ ' * ' diimintelle£lum,&voluntatem:namnoii 
femper eft ángelus in aftu reípectu omnia 
volitionum,8c cogitatipnum: rergo potelj: 
alteraíi,(5c afíici:tamen liíec in propria alte 
ratio eftjVtconftat. 
^[ Tertia pars,quod non motu nugmcnta 
tionis:patet,quíaid quod indiuiílbile cftí 
íion potefl: augmentum recipere.-aliás íie-
rct diuiíibile. 
^[ Et quac de angelo diximus , fcntien-
dum eíl: de animaleparata: quiain corpo 
relicetimmediaté fufcip'at volítioncs,6c 
intelleftiones ,non eft tamen ipfa quae in-
teliigit9^cvult,íedipfüm mppolituni per 
cam. ;• • 
3 .Conclu. ^ Tertíaconcluíio.In diuifibiíequodpOr 
fitionemhabetin continuo, poteft mo-
ueri de per accidens ad motum continui. 
ÍLatiffl. Patet. Motu continuo mouentur omnia 
quxílint inea,í"cdindiuiíibiiia,vt pun¿tü, 
funtirFcontinuo;ergo ipfa mouentur: fed 
moueri ad moí um altcrius^eft per accidés 
uetur 
Matth.i8. 
P h y f i c o n m i . 
moueri: ergo puní lum quod ad motum 
continui mouetur,de per accidens moue--
tur. , : • , ' it,3 
«| Quarta conclufio. Indiuiíibiíe quod 4.Concla. 
non habetpartes in contiimo, vt cft án-
gelus 5 moueri poteft motu continuo de 
extremo "ad. extrernutn nulluni relin-
quendomedium.HaEcconGluíio e í lTheo S.Tho.p.p; 
logorum.Sic SanftusThomas.Sc Seo tus..- q- j.*\ar|,i¿; 
Ratio eftrquiacum ángelus pofsit eíTe in Sco.in.s.tL 
locopedalj,velbipedaii,poterit in proxi- ^a9"á¿v^ 
mum lo cum moueri op erímdo ib i ; qu ia: 
ratio exiftendi in loco angelo coáuenií: 
quia ibi operatur ,vt mpra did-um eíí. 
^Quinta concluiio. Si ángelus poneré* Í . ' ^ ^ ^ A 
Uir ínpuníioiíídiuifibili, noiipoíTet ma-
gis' moueri motu continuo, quám indiui-
í>bilei,fi efletfeparatum. Voló dicere,quodr 
l i angelo competitpoíTe moueri motu c5 
tinuo, hoc ílt ea ratíone, qua poteft efle in 
loco dinifibilijíSc quanto:tamen íi indiuiíi-
bili ponatur, tune non poteft moueri, íU 
cu tneque&puní tum, íi daretur fepai¡a-
tum.Patetrquiaderatione motus contk Ratio, 
nui eft ,contjnuatío:fed vbi eftin.diuiíibiie, 
nullo modo poteft:quia vnum indiuiíibU 
le,cuin alio non continuatur, ciím vnuiu 
non fit iramediaté poft aliud: ergo nullo 
modopoíTetefTe continuusmotus: dato 
^cpcuStenéat^probabiliter quod i i pun»» Sco.in.».^ 
¿hun eíretfeparatum,poíret moueri: quia i .q-?. 
pofíet eiFe ruccefsio,quíe tenerct^x parte 
fpati). 3J2.ÍI ¡ t ití 
^Sexta concíüíip^ Si ángelus moueatur ¿.Conclaf; 
motu difcontinUój'poteriínunc eíTe in coe 
iojlk irnmediatepofthocerit in cerra : íi 
tiímcfVmctú coridnuojnonpoterit efle in 
hoc iftaatí in termino ad quem, & imme-
díít.te antehocjn termino á quó diílantijV-
bi quiclcebat.Patet ex fupradidis: quia an SJVho.f,?* 
teoinnemutatumeiTe,eratmotus:quiefcc q^s^-S* 
re autem rem eft,quod eodern modo fe ha 
bec nunc,&: prius ; quia quies non poteft: 
deíinere eíre,ni(i per vltim um fui eíTe. Si 
autem detur vltimum eíTe in termino X 
quo,non poteft dari primum eíTe in fee0 
minoadquem:aliás:cluo inftantia eílent 
immediata.Et.probatur claris verbis.Si aa 
gelus ppfsit moueri in iftanti raotuconti-
nuo eo erit^quoda termino á quo, eft in 
termino ad quem3indiuiíibili: fed hoc non 
poteft efterquia vel in illo eodcm indiuiíi-,: 
bili eft in termino á quo,& in termi^0.a^ 
quem: vcl in diuerfts inftantíbus: íi in eo-
S p e c u l a t i o . 4 » A n i n d i u i í i b i l c m o u e a t u r . 
dcm iníVanti3repiignat: quia terminus a 
quo,& terminus ad quem, cum fínt corí-
trari),nónpoílünteíreíimul. Necpoteft 
eíTe quodinvnoinftanti fitin termino a 
quo,&immediate póftin alio mftanti in 
termino ad quem;quia cúm ñon fint dúo 
inftátia immediatajin medio tempore mo 
uebatunSc fie motus fuit non in in ftanti. 
Adargum. ^ [ A d primum, óc feeundúm patet folutio 
Adtatiú.- exdiftis. 
Adtertium dieendum,quodeafu dato 
quod fpheríe eflet motus in plano perfe-
¿lé,fie quod in pun£l:o tangere^eíTet mo-
tus punfti,fed non per fe,fed ad motum ip 
fiuscontinui,quodeoneedimus fieri pof-
femeqjex motupimít iad motum eorpo-
ris fequitur aliqua eíle punélain fpatio im 
mediata. Verum eft tamen, quod fi pun-
£ium efletperfefeparatumjíi motu conti 
nuo moueretur,mouereturper punftazvn 
deilludmathematicoruixi,fipun¿tum mo 
ueretur per planum,faeeret lineam,folumr 
debet intelligiperimaginationem, fiper 
impofsibileitapoíTet moueri. j 
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I D E T V R quod 
non.Sol,6c ccelorura 
influentiamouent o-
mnia ifta inferiora a-
gendo, & cauíando 
varios motus: & ta» 
men non tangunt, 
led grancíi inter capedine diftant : ergo 
non eftneceíTanaiftafimultas, 6c appro-
ximatio. 
2» ^[Secundó.Aliquod eft agens5&mouens, 
quod non poteft tangere mobile:ergo no 
eft neceíTarium niouens?<Sc motum fe tan-
gant,vellintfimul.Maiorpatet: vtDeus, 
qui omnia mouetr&intelligenti x motri-
ces ccelomrmquia cum íint fpiritus, non 
poíTunt tangere corpórea. 
3. «^Tertio. SieííetneceíDirium mouens, 
<Sc motum efíe fimul, máximeeíTet , quia 
alterat¡o3qu$ motus dicitur/olum in ter-
tia ípecie qualitatis continget,^: vt docet 
Ariíl.fed motus non terminaturprimd ad 
huiufmodi qüalitates non pnmas:er£;o fe 
cundum has non eft proprie motus^qui re 
quirat contaftura cum mobiíi, Patet:quia 
albedo3& qüalitates fecunda non funt prí 
musterminus alterationisrquia refuitát ex 
íntenf ionej6c rémifsione primarum quali-
tatum:ergo fecündum has quaíitates non 
eftperfeaíteratio:&fic non requiriturq? 
¡ mouens^óc motum fint fimul. 
^ [ I n contrarium eft Arifto.in hocloco. iffl contradi 
^[Pro folutionenotandum, quodagen- N«tand. 1. 
tia qiisedamfunt immediata , 8c alia me-
diata . Immediata funt illa,qu^ fine me-
dio alio agunt: mediata , quse mediante 
medio. 
A2;ensimmediatumeíldúplex: quod- « , . -
dam immediatumimmediatione vntu t i^ mctUatuai. 
aliud immediatum iminediatione fuppJn 
ti.Immediatione virtutiseft,quandopro-
priavirtute íic agit,quodnon recipit ab a-
lio:vt deus.Mediatum mediatione virtu-
tis eft,quod ag-ít mediante alio:vt creatu- -^ §^ nsmc•,' 
raomnis,quíEvirtutem agendinon habet 
immediaté á fejfed áDeo participat.Imme 
diationefuppoíiti eft,quando agit per fe, 
nullo alio fuppofito medio:vt homo ba-
cülum mouensj&intelligentia coelum:fecí 
mediatione fuppofiti erit,quando aliqua 
medio fuppoiito vt fi h5 báculo moueatla 
pidem^dicicur mouere lapidem,rionimme 
cliatéimmediatione fuppofiti, fed media; 
te,eo quod homo nontangatlapidem per 
fe,fed mediante baculo.Etíbl mouet térra 
mediante illiiminatione,6c piantam gignit 
per hoc quod álterat terram.Et hoc agens 
vocatur mediatum. 
^ Secundó aduertendum,quod Deus di- Notan.s. 
citur eíTe vbique per eííentiam fuam: quia 
ipfe immediaté per fe,n5 folum immedia-
tione virtutis,fedfuppo fit i,refpe¿lu mate 
riae prim^ fehabet,qu<x ab ipfo folüp crea 
tionéhabeteíMmiliter refpeftu angeloru i 
&refpe-
S p e c u l a t i o . i . A n m o u e n s &: m o t u m fint fimul. 
S.Tho.p.p. & rtfpe^u ammi? ratÍGñalis:6c tadé cjuia 
í -w* / cuncta4aariá,munclofujit, vel funt fub-. 
Caicíabl. ftanti^ípiriÉtialesij. ve l íun t corporales/ 
qwaM'n iiiakrjafunt,6c ipfa materia a folo 
Peo ñt. : i v-t Deus díeatar eífe viiiqueper 
fuam efíenilam i n ómnibus: quiaiiullares 
agitjvbinjoOiCÍl.Qua propter angelí í i o p e 
ranturin loco^ratiohe cuius ibi diciintur ef 
fe/untfeeandumfubííantiaminloco, in 
qúo aliqui erraueruiit,male interpretan-
S.Tho.p.p. tesS.Tbo.ytfuprataftum eftmamSanft. 
j». Thom.non negat angelum eíTeinloco fe-
cundum fuamíubftantiam,fed folúm dicit 
operationem eíTecaufam eíTendi in loco. 
^Goncluf. ^Prima conelufio.Gmne agens & patiesj 
fmeomne niouenss5cniotum oportet effe 
i.Ratio. fmml.Hszc ab Aríftot.pr obatur per indu-
¿iionem ín omni genere motuurmnam in 
mouentibus motil loe aliconftat, quódíi 
mouens non eíTetfímul cum mobili, non 
mou eret,& íimiliter in alterationibus,fol 
non ageret iiiterra,niíi mediate lümine,vel 
Dcliocvi- influentia ibi eíTetíimul cum térra, vbi5c 
«kJEgi.quo operatur.Et fiaugmentans.auget,opQrtet 
ítu> i¿<*a<* ^tfimu''c&^í0quodaugetu^Ckper quod 
fitaugmentatio. 
^ * Bt Ariftot.tejc. 11 . probat concluso , 
fecundum fenfúm exteriorem,quiain v i -
Ira^ fpecksrei vifi-bilis debet recipi prius 
in aére,vt adpotentiam vifiuam veniat, & 
in auditu íimiiiterñta vt íiobturetaurisnó 
fentiatür fonüsróc de odoratu, guftu, & 
taéhi .&c. 
i.Katío. ^ jpraeterea. Approximatio agentis adpaf 
fum ín omni aftione natural! requifita eft: 
crgo oportet qüód omne agens , & mo-
uens íimul íit cum moto . Gonfequentia 
cñ bona-Probatur antecedens. Siin a l i o -
ne naturaliapproximatio non eílet requi 
íita,quodlibetagcns in quolibet paíTojquá 
tümcünque remoto,poíTet agere, fed hoc 
eft falfütti^vt conftatiergo approximatio 
T f t r requifitia eft. 
5 f* u «gitem.Nonadeandcm diftátiam omitía 
agentiaagiintíquia quídam ad remotiusi 
propticMiniaiGrem virtutem: fedhocnon 
eílet,niíi qa virtüsfortioris ante attingit, 
& eft í imul cum paíro,quam alteriusccrgo 
fcquitur quód fímultas ifta requiíita.eíl. 
.ConduC x. ^ Secunda conclulio.SimultashaeGy&at-
tingeíitia mouentisadmobile, & agentis 
adpatiens non Cecundum immediatam fub 
flantiam , fed fecundum virtutem intelli-
genda eft . Volodicere quod cura íit abfo 
lute verü requiíitá eíTe fimültatera,n6 eíTe 
neceílarimn íimul tit quoad funm fLibrtan 
tiajrn agens cum patíente,fedfufficit quód 
virtus eius attingat ad paírum.Patet. SoJv Ratioip.|>, 
&coelum verea^untinillis inferioribus: Ariílot.2. 
Sol enim,&homo genei!aiithoraiiiem:ta^ P^K - t^í 
menfubftantia folis non eft íimul cumigd 
mto:quiafol non eft in terra,vbi horno ge; 
neraturJfedin.4.círlG):requiturirgo"qiiod 
íimultas fecundumfubftantiam non inte! 
ligítur.Idem de ómnibus aftrisirífluentib9 
dicendumeft. 
^[ Item.lgnis calefacitealefaciendoaerem^ s.Ratio. 
quiaércalidus calida alia reddit : tamen 
n o n attingit ad illa alia calida,ignis fecun-
dum rubftantiam:íicut aquam quam cale», 
facit ignis non attingit immediate, fed fo.-c 
lum cacabum aEneum,in quo aqua eft: er-
gofimultas fecundumfubftantiam requi-
íitanoneft. 
Sed quod fecundum virtutem intelliga Rati(?°*'E: 
tur,patet.Ex prima concluíione requiíitü. 
conftatquodmouesj&mobiieíint íimul: 
8c nonpoirunt eíTe íimul,niíi fecundú vir-
tutem,vel fecundum fubftantiárfed íimul-
tas fecundum fubftantiam requifita non 
cíbfufíicit ergo illa quac fecundum virtuté 
eft,ratione cuius íit mptus. 
Et eX hoG;venit,quod quanto agensfbr 
tius^ad maiorem agatdirtantiam fecundú 
fuamfubftantiamzquia virtus eius quantp 
fbrtior,ad remotius fe extenditi Scprius; 
eft íimul cum paíTo,^^!! íit vir tus debí* 
lioris agentis. 
^ Q u ó d í i obiiciás dcfojealteranteiftai *v 
Inferioraícurntamen coelos medios non imtantíaa: 
alteret:& demagnete,attrahente ferruñ^ 
in certa diñantia, cum tamennon attrak^ 
tangendo:5c idem de fafeinantibus ocuUs> 
Solutio eft3nam & íi in omni alteratione Sólütío» . 
quae fit per mediumíprius médium alterer 
tur:obquod íimultas «Sctaftus intelligatur 
agentisj&patientismontamen femper in 
medip,eiufdem rationis erit ficut in vltr-
tilb:fedidfiritfccuAdaInnaíurgmmedij,.í8c• 
in vltimo:fecüdünaturávltimi ob q> fol a-
gesiniftainferioracaloré & lumine,coe;los 
medios nó calefacitíquia capaces no funt, 
illuíninat tñ.Sic 5c magues anteq ferrum 
alteretv^c trahat,aerem médiú alterat: per . 
quod tangit,fed non alterat aerem traben 
do:fedibiimprimendo fuam qualitatem, 
quap p.erueniat vfque ad ferrum: quia hü-
iusaltcrationis aereft capax,ficutpifcisca 
L 3 p tu« 
lUtío. 
virtus attmgit. 
166 h S e p t i m i l i b r i P l i y í i c o r u m ; 
ptus inanus pífcatoris a proprictate obfiu 
p e í c e r e f a c i í m o n tatnen rete, únúa non e í l 
c i p a x ft.upoíb. 
^ Fcr t ia CQnciuíio.In agente,vel mouen-
te in quovirtus non «i i í i inguitur ab eius 
ÍUbftant ia , í imukas tilrtutis,arguit e í lent i^ 
Étmultatem:ita vt vbicunqne operatüE» fit 
fecundum ftiarnfefaRantirim . Probiitur: 
quia fimukas requiíjta eÜ , fa lum virtutis: 
é r g o íi virtusidem efe quod eíTentiajibi Se 
^íicntige í imul tas requi í i ta eritzq'-íia alias íl 
d a t u r í i m u l t a s v i r í u d s , & n o n e íTent i^vir 
tus ab e í íent ia efi^t di í l i i i í lajquocl e í t cou 
tr a p r .x fu p pofit um^ 
4. Conc!uf. ^ Q ^ i á r t a c o n c h i í i o v Q u i a virtus D e i non 
diftinguitXir ab cius eíTentia,. fedeíT:ipfe-
Hi'et DeuSje í t vbique f e c ü d u m ef ícntiani , 
p r ^ í c n t i a m j & potentiam. Patee conclu-
iio ex t e r t i a . Q u o d í D e i virtus non dií it in-
guaturab eius eíTentia c o n l l a t i q u í a quic-
TtKoiog.in ^ i d in D^t» ifftyéíi ' ip-ícmetDeus. S i q u x 
i.fen.a. 3 7. í u t i t i n DeOjqüíEincreaturis 3ccidentia,in 
5. Tho. i .p. deoper i n o d u m f u b í l a n t i í e fant : v t p r o -
«j.S.art.i. 43antTheoiogi:de qtribusaiibi. T u n e í l c . 
^ ^ ^ " ^ • • ^ • e u s é l í f é e u ñ d u m f u b f t a n t i a i n j v b i c u n ^ 
tent*»1'^^ e^ fu? v'r íus; f¿d fuá virtus attingit á 
iXlotin.ii ^ , í e v í q u e a d f i n é i i i j d i r p o n e j i s o m n i a í u a -
Efaia . i? . u i t e r . í p í e e f t q w i o p e r a t u r o m n i a in o m -
Hebr«o. i . lubus/lpr&eá'q^ii coferuat oran ia .Jp íe eft 
Vhihp.i. . feeqüoíiihiípoííumüsoperari , i c í e e í l 
q ü i filie ill iGí*¡Í0,fiueiii tetra adeíi:: ergo ip 
fe í ecunduhi í u am eíTeíi tiam vb ique e í l . E t 
üicprdb-a;rit''Tlié<}f<^gi.Deuni in onini ioco 
D . Auguft. eífej<Sc D e o 01pnja plena e iTe .&B.Augi i í> . 
. u ' clicit de DeOj'quddipfe í i t m ó m n i b u s , ¿k 
e x t r a o m n í a i & i n t i m é p e n e t r a n s cmnia , 
^ ü m tamen non fitpars aiieums,fcd ex día 
^ ^ í ^ ^ ü w ) d i - f t i f l g u a n t u t ^ > í í í i t t i i m 
tum dith'nt. 
f. Qj&f&sú, 3i|iQ uiritá^óíiduíid.C^í la virtus cui uí l ibct 
créatura? accidens eft di í l indluin ab eiuscf 
fentia,ex hoc quod mouet , véi ópei-atur 
i n allquo páíi:oi,non concludi potell ibi ef-
•fe íí m u í fub ftan tiam-, vele H c n 11 a ttfí i í t # 
clufio eítapertaex^^^^^ 
creatvíris vi¥tuá-qua'Operatur lit accidés pa 
t ' e í . ígn í s 'é&éñ taMle i t iqu i caíór n ó i i e l l 
forma fubftr^tMfe|& a q ü a f n 
¿ » e f a c i t ¿ & ^ o d i a n t e Iumine:,ve^ ^^ 
Hcct probemus.ibi cíTe virtutem eitíS) no& 
probatur q u ó d ibi í i t pr .r íent ial i ter- íua 
fubftantia:<ja¡avirtuseiasatEftTgitmeBíáí^ 
tibus al jscorporibus ad í ü u m iocuurifirp 
ftrioremivtignisproducendo'oai^rera ia í 
locOj-Sc cor por e í ibi p r ó x i m o / ^ ' i m mediad 
to jpote í l : addiPcansper h b é quod rurfus 
ille calor receptus in aliqtia£bbi¿¿ío,po-'; 
t e í t calefacere aliud corpus proxinrÚi' • 
¿k iüud aÍiud,ob quod abquibus c o r p o r i - i 
b u s i n t c r í n e d i } s i g n i s , p o c e í l ó p e r a r i : t a - I 
meneius virtus diciturfimulelle; attin- : 
g e r e , í i u e ílt m e d i a t é ) v e l i m m e d i a t é , t a n d é ; 
tía opcratuTícúrrí é r g o iTía fie o p e r e í í t u í , 
<QSexta c o n c l u f í o . S i r a u l t a s r e q u i i t a mo . 
uentis ad raobile,& agentis ad pa íFum , illa I 
quae eontjnguitatis a i intelligititr.;Ex fu-rí 
perioríbtiS€on{taL.,quaffimt^x{iÍ3e='eontÍ'A 
gua dicuntur,'& q i i íeednt in^Jc con 
i eque n t er fe huib en t ia. -t^; lando er di ci^ 
mus oportet quod fihralMw8(íS^|í9& p a í * 
fumyiion.d'ebeítíintelligi Gontinai continui' 
tás:quianan-pGteíliaceÍlig?-n]áxiine cürní • 
ilia qu^ í'peeie^dijíeruiit^ jcontinuari n o n 
poGuit:ied inceiiigitUDCo^tíguita^^ Há:^ 
requ i í i t a c l l : , ita quod íi vúrtus aa'on frt 
müicum:páirdjnihii^e^Pt.ofe^ii^.do.ii el Í^R! 
í i o i S i m u i t a s e l l requifítai&iiohreontinui 
tas,, néquefuftíeit iehabeant c o n í ^ ^ d w 
ter:quia ii m é d i u m íit aiterius rationis, ad-
magnaiTr díílrahtiam noníieC actio:irequi* 
r í tue etgo fimuitas contiguitatiá , i ta v tivir 
tus & pailuni íint fimul. O^.ÍJBSÍ 
'Gfi S'eprima conciufio; Altcrát ionismotus 7 
non m per íe primo adomnes qtiaDuor fpc; 
cíes quaiiíatis,niii Colum ad tertiam* Haeci 
e i i ñ rjitdtel.in iftaloc.oy. Pro pro.batione 
opdrcct in rneni orbm-reuoeare :¡q»x i p í c 
i\riftot¿ÍVdieiC in pra:dieamenfeaqualita*. 
tis,&: nos ibi c x p o í u i m u s : . q u o p á í l o qua« 
taot tíi-Gaiitwpipicies qualkat^I^naJ3$ ' 
bicü&i,^ diípoü tío. Secuiiáaiíkí*^umlis p o -
tentía,5cimpotentiá, T e r t i a j B a f t i o , 6c s 
&paisib?lis qualitas.QuaTta, HQí'4ia>5cÍír- ^ 
gura. Dicit ergo ¿oncluii©pqp^4d4ío per, 
alterationis uiotuni qualitas fel«aíuperái,' 
vel acijanaí qu m m o t u á a l t t i á l t w i f ^ ^ cir-
ca qualicatenuiicut aü^njínmt&íiM tircat 
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Jíotan. 
S p c c u l a t i o . i . D e c o m p 
biies prim:e,qux funt:caliditas, rrigiditas, 
ficcitasj& humiditas. 
^[ Eft etiam coníiderancIum,qu6d ad qua 
lifatcm eíTe per fe primó motum efi:,quod 
huiufmodi qualitas fít terminus primo ao 
quiíitus per talem motum, quod Ariftot. 
«xponit dicens:adcalorem eil: per fe caJe-
fa£lio;íicutíadfui>0:antiain per fe primo 
generatio,& ad quantitatem per fe primó 
augmentatio. 
Ratiococl. ^pro^atur conclufio . Secundum illas 
qualicates per fe primó motus eít alterado 
nis,fecundam quasformarum contrarie-
tas attenditur:fed contrarietas in formis fe 
cundum qualitates in tertia fpecie eíl:ergo 
fecundum illas per fe primo m'otus eft alte 
rationif.Probatur maior.Omnis akeratio 
generationisj&corruptionis viaeíhvtdo 
ce; Ariftotelficrgo eíl via ,6cgeneratio 
íitperacquilitionem nouígformce expul-
fa prxfeníanea,opus eft ilt per contrarias 
qualitates introducías ad formam intro-
duceridam,qUcX concrarientur qüaütatibus 
forrnaepra;exiftentis:vtipíiS expuiíis , 8t 
forma etiam expellatur:oc contraíijsintro 
duíli^forma aüa introducat ur. 
^[Príeterea.Secundümillas quaiitates eft 
per feprimómotus alteratioms , ad quas 
)erfe primó terminatur motusifcd motus 
le fe primó non ter minaíar ad afam fpe-
ciem qualttatis}niíi ad tertiamrquü? non ad 
habituni,(Scdifpofitionemprinió : ñeque 
adnatLiralempot.entiam,&inipotentiam: 
ñeque adformamjautfiguram : quia om-
nesiftae fpecics pendent ex aliquaii tempe 
ramentOjVelaftione pracedentiex aliqua 
iitemperamento, velaítionepr?ecedenti 
qualitatum,quae funt in tertia fpecie: fie-
nim per motum aiterationis,aiiquiddebc-
retacquirerenataralem pc^tentiamadfran 
gi,vel pati,vel infirmarijOportet priús in-
telíigere calorein^cl frigiditatemihumidi 
tatem,vel ficcitatem,ex quamm qualita-
tumdifpoíitionevaria,&contempérame 
to,fequitur qualitas illa, quae infecunda 
fpecie qúalitatis erat. 
^[ Et quia in tertia fpecie qúalitatis non fo 
lurn ponüntur ilix quatuor qualitates no 
íninatac,qux priman dicuntur,fedaíi;e qu e^ 
fecundae qualitatesfuntrvfe albedo ,duke-
do,etiam ad iftas eft per fe primó motiís al 
terationis: quia in rnotüdealbationis pri-
mó,& per fe terminus albedo e{},&düko 
rationis diilce(lo,& ílc dealijs.jScquc ifta; 
a r a t i o n e m o t u u m . 1 ^ 7 
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fecundíc qualitates confiftuntin tempera 
mentopnmarum qualitatunijad modum 
quofaniíaSjfedíuntcjualitates íñediae re-
fultantes ex tali, aut tali rationecaloris, 
veifrigiditatisicum tali,aut tali tempera-
mento humidijvelííccí;quequalitatesper 
fe tendunt vei adcorrup6ionern,veÍ ad có 
feruationem rei. 
^[ ^ Ht Anfto.in tex. i y.&.íí .probat ex 
propoíitorquodin tertia fpecie qúalitatis, 
vbi forma & figura no lít alteraüo:¿?c quia 
in alteratione quahtas predicar in refto 
concreto de fubieftoalterabiii:&é contra 
rio:vtficaquaeft 'calida,&:calida eft aqua, 
fed inquarta fpecie non lic:quiahícc eft fal 
fa trianguius eft lignum.<Scc.Secundó, quá 
do quid alteratur non pei'íicitur}fed quan 
do fit figura periicitur id in quo eft.2. pro 
batin tex. ipüfki 1 8.quod non íit alterado 
in prima fpecieiquiain relatione non eft: 
alteratiojquiain ea nó eft motus, fed habí 
tus corporis,vtagilitas,fanitaSj pulchritu-
do,<Stc.dicunt relationem ñeque m mora-
Jibushabidbus: quia periicitur fubíeíbüp 
virtutem:ergo non alteratur &c.in fecun-
da fpecie qúalitatis quod non i l t alteratio, 
nonprobat Arifto.tanqiiam pefe notum: 
cjuiatalíafequuntur naturam ipfam veluü 
proprietatesrvnde eadem generatione pro 
ducuntur:(Sc ftc potius funt generatione,^ 
alteratione.6cc.'&vide latius in philofoph. 
^ A d argumenta patet folutio ex diftis. Átj arglimí 
¿í-.t i .! ° ' 
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motus adinuícem non 
cftent comparabiles, 
, j máxime eíTet , quia 
ipfa quan ticas circularis,vel polygonia fi-
gura refta', linexnon poírcnt comparan: 
íedfunt adinuicem comparabilesrergo & 
motus circúlaris,5c redus. Maior eft A r i -
flot.Probatur minor: quia geómetras do- Euclidcfi 
centtriangulum dan aequalem fíguríe,qua 
dratae,<S<:Euclidesdemonftratinter poly-
gonias-fíguras, quarum peripheria;funt 
L 4 sequakí. 




lorumjtanto área capador,iScob id circii-
laris omnium capaciísirna: ergo cum da-
taadhuc fpecifica diíterentia figurarum 
'efl:comparatio,&:proportio . Etíimili 
t c r i n motibttsent comparado adveioci-
tatcm. 
Confirma. ^[ Confirmatur. Contra id quocltraditui* 
de CÍI'CHIÍ quadratura argumentor. Datur 
circulus,c[ui íic quadrato asqualis: & non 
folumhoc eft íc ibi lejVt Ariííotcl. in pri-
mo huius docetjcuiusnon datur fcientia, 
fcd efl: f£Íbile,cuius data efl: fcientia: vt pro 
Cuíía. bat Nicolaos Cuílan^in traftatu proprio, 
^ . T ^ 5 ' ^ CarolusBobilas , BrabardinusAan-
te omnes Boetius. 
^[Xtem. Girculi ad diametram eius, di-
cunt efle triplam fexquialteramjqualis eft 
ínter quatuordecim &quacernarium: er-
go tali proportione veiocius mouebitur 
id quodper circulum circunfertur, quám 
idquodeodem temporefolum diametrü 
pertranfeat:ergo motus circularisredo e» 
ritcomparabilis. 
2, % Secundó, Motus lo calis motui aiteratio 
nis e í l comparabilisicígo omnis motas o-
mnimotui poterit comparan.Patet ante-
cedens:vt íiin vna hora igni? calorem ex-
tendat per pedalem quantitatem ligni, 
quamquajititatem lignum acquiíiucrat 
p^r duashoras:motus aiterationis eil: dú» 
p í o velocíor,quam augmentationis: tune 
aliquod quod raouetur,in medietate h o -
rxpercurrat totamillam qníntitatenijin 
duplo velocíor eíTet motus localis, quam 
fuerit aiterationis: ergo fequitúr quod c ó -
T„ paratio efl: motuum omnium. 
ln contra. ^ T n « -i • • r> i 
^] l n contranum eít Ajiitoteles m uto lo-
co.textu.2 i . 
I|otafid. •?. ^fprofoiutioneopoxtetintelligerejquod 
intentio phiiorophi eft, oftendere vnmn 
primum raoíorem:cle quo in fequenti lib. 
Se obidin illo.7.U'afl:atnonnulla,qua; eó 
teadüt:& ofl:endit,quodíít etiam quidara 
primus motus,gui.fit menfura omnium a* 
í iorum:&ex hoc habuit motiuum, v t híc 
.qu2erat,an omnes motus fint comparabi-
les adinuicem.Pro parte afíirmatiuafacit, 
quod ouines motus conueniaiit in vna ra 
tione mcn£mx,c[nx prima efl:jfcilicet,mp 
tus primi mobilis.Pro parte tamennegati 
' uajíünt qüíe hicfacitde motu re£lo,óccir-; 
cuíarij&de motulocali,¿kmotu:alteratio.; 
nis,qui difterunt fpecie. 
^[ Secundó eft notandum,quod Ariílote. Noatn.z. 
cüm expropoíi to difputct.q.non refpon-
detinforma,fedvtranquepaitem velutdn 
biam relínquitrqua rationefunc qui affir-
mentjAriftot.non negare,poíre efíe com- Albcr.g.y.' 
parationem inter motum circuiarem,5c re 
dum,fed tantúrn proppnit argumenta ad 
partem negatiuani^quse relinquit iníblu-
ta.Alijs tamen placetjquod illa argumen-
tatio negatma^itrefponíionegatiua, rao-
re Peripatetico,.&obidComment.ratio- comment 
nem rcddit cur linea circularis, & línea re- tcx.i i . 
¿la non íint magnitudine comparabiles: 
qaia neutra poteílaiterifupponivt appa 
rcat 3equalitas,velexceOLis:y t fupponun* 
tur dua: lineas re¿la?:ñeque motus qui per 
casfiunt funt comparabiles: tamen Soto ! s 
in qiiS£ftio.2.fuperhun6.7.dicit Ariílotel. * 
fententiam efre,non omnes motus adinui 
cera comparabiles, ¿keíTe ingeniofam val 
cle,in qua nifi ieft or fit diligens, haiiucina-
bitur,vtipfeait. 
^ Príefupponendum eft non ejíTe idem 
duarum quantitatum vnam eíTe altera ma 
iorem,autminorem,&eírw commen^ira-
biles.Ad lipc enim quod commmíurabi-
les í int , requintar l i t inter eas rationalis 
proportio,hoceft,ab aliquo numero de-
nominata,pata,aut dupla,aut fexquialtc 
ra;ad quod requyíitur vt vna pars aiiquo-^ 
ta vnius íic aliquota alterius,qu2e íit men-
fura vtriurque:tuncillae quantitates habét 
fe .íicut numerijin quibus vnitas commu-
nis menfura eíl::qua rationeoranes nurae 
ri íunt commenfurabilesmb quoddiame-
ter quadrati,&: coila eiufdem funtincora-
rneníurabilia:vt Arifi:otel.in multis locis 
tradit,(Scprobatur infra:&:tamen vna alia 
maioreft. 
«|fEx ifto fundamento probatur lineam 
re¿lam circulan eíTe incommenfurabi-
lem:quianon poteft dari vna vtriufque 
rnenfura-.nam linea reftailla longior eft, 
cuius extrema,quíc funt punda9 magisad, 
inuicem diftant: 6c circularis illa maior,? 
cuius portio circuli eft maior: fed portio 
circuli diuerfórum circuíorum recula cer-
ta non eft, ñeque poteft eíTe reílíe lineac; 
comparatio. 
^ Ex ifto etiam infertur, motum circulare 
non efíe comparabilem recio motui: quia, 
illa fola funt commenrurabilia,quí? eadem • 
menfura menfuraripoílunt. His fuppoíi-
tis,íefpoadetur. 
ifjPd-
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S p e c u I a . i . D e c o m p a r a t i o n e m o t u u m . i 6 p 
I.COCIBÍÍ. ^ f P r i m a c o n c l u í i o . C o m p a r a t i o n e p r o p r i c femper conftituunt á n g u l o s :equales i n 
dicta non poteft comparari motui r e d o , 
motus circularis,fictit ñ e q u e motus altera 
tionis motui au«;mentatiom<;. 
Prima ro- qrp^obatur c o u c l u í i o . Illa f o l ú m p r o p r i e 
Non omnis \ . rr . . . r 1 t 
wot9omni c0PalarI p o í l u r i t , q U í E p r o p r i e l u n t c o m -
motui eft ineníürabilia.-fed motus reclus, «Se circula-
cdparabilis ris non funt commenfurabiles adinuicem: 
ergo non funt proprie comparabiles.JMa-
ior eft nota:probatur minor:quia vtriufqj 
no datur vna certa m§ftirá,quae velut pars 
aliquota vtriufc^j fitjticut contingitin nu^ 
ineris,quiadinuiceni comparantur.Patet: 
quia pars alic[uota l ineíe poteft efTe certa 
pars eiufdem,qu^ totiss fumptaad^quet, 
luie iit quarta3vci í e x t a , v e l q janiis aliaifed 
ifta non poteric menfurare circulura:quia 
l íuefem^lXiue bis, liue ceties, n u n q u á per 
partem linea? retl.'ecric c rculus adarqua-
té nicnfuratus.Nequ? pars aliquota c ircu 
li poteric eife méníurá íineje rectre. Manet 
ergo non eíTe adinuicem cóparabi les m o -
tus : quandoquidem, ñ e q u e quantitates 
ipfae,penes quas c o n t i n g i t , p o l í ü n t c o m -
auenlurari, etiam fi vna figura alia maior, 
vei mihpr dicatur;quia aliud ef t jVt di-
xiinus,quant.itatein eífe maiorem, vel mi -
norem altera: aliud eft ei eiTe commenfu-
rabilem, 
%Pr.eterea. A d h o c q u 6 d « n o t u s circularis 
re£tó íit comparabilis,requiritur q> veloci- -
tas in motu vtriufqj eodem modo confide 
retur:fed non coniideratur eodem modo: 
ergo non eft p r o p r i é comparatio. P a t e í : 
quia ftat eandem eíTe velocitatemcircuen^ 
di,quando no eft eadem velocitas motus: 
fed in recio foiiim attenditur velocitas; 
motus penes longitudmem difcretíe l i -
iie:e: velocitas verocirculationis ateendi-
tur penes hoc , quod in tanto í e m p o r e 
tales anguli defcribantur cir^a idem cen-
trurn: vt fitria í int mobil iaj íSccircuirent 
in eodem tempore hos tres c ircu ios , fie 
vt quo tempore i n í i m u m mobile moue-
tur moueatur fuperius, 6c m é d i u m : tune 
omnes arqualiter circutrent , qma idem 
angulum conftituunt rc ípe f tu centri: fi« 
] cut orbes cocleftes omnes ¿equaliter c ir -
c u u n t . N a m f i á n g e l u s motror orbiscuiu 
eo moueatur, & quilibet fíe in fuo orbe* 
in eadem proportione , 8c parte corre -
í p o n d e n t e in í t r i u s , & fuperius, in eodem 
tempore p e r ñ d u n t circulationem : quia 
Ratio. x. 
tali motu: tamen no fequitúr quod . equé 
velociter: quia lile qui in fupremo orbe 
veiocius mouctur , q u á m ilte q u i i n í n f i -
m o , quandoquidem maius fpa t iü in pera 
traní l t in eodem tempore:fed in raoture-
¿to non eft hsrc.diuerlkas. D e h o c bene 
Albertus de Saxonia inhoc . fepUmo^ux- Jlbert9 de 
n- . i r Saxoniai 
Itione quinta jconcluho,3. 
^ [ ^ EtAri f tot . tex . 2 !.&:.2 2.<Sc. 23 . ad com 
parationem p r o p r i é j n o n n u l l a s pomt con 
ditiones, nempe tres. Pr ima quod p r x -
dicatum in quo fít comparatio, prxdice-
tur de vtroque extremo eomparablli v n i -
uoce,propter hoc hec coparatio nuila eft, 
vox Socratis eftacutior gladio . Secunda 
conditio : quod i í l u d i n quo. í i t c o m p a -
ratio,habeat idem fucceptmum: qua pro-
pter non eft hec bona comparatio vox S o 
cratiseí í maior Socrate:quia magnitudo 
recipiturin Socrate proutell íubii;atia,fcd 
recípitur in voce , prout eft fonus fbrti-
ter immutans auditum. T e r t i a conditio, 
quod prxdicatum,in quo eft comparatio 
debet elle fpéc ies fpecialifsima, cjuapro-
pter non eft h^cpropnfsima comparatio. 
Plato eft fapientior Socrate,fed oportet, 
in fpecie dicere in D i a l e £ l i c a , v e i i n P h y í i -
ca ,¿kc .Híec pro pleniori i n t e l i i g e n t i a í i n t ; 
notata. 
<U Secunda c o n c l u í i o . Comparat ione lar -
ge diífta, motos di í ferentes fpecie adin -
uicem comparabiles funt: vt motus cur-
uus motui recto , & motus augnientatio-; 
nis motuialceratioms. Probatur : quia íi 
non po í f e t ñeri comparatiomiaximejquia 
linea r e í t a , ^ l i n e a curua non funt compa 
r a b i l e s : f e d c 5 p a r a n t u r , v t p a t c t : q u Í a c h o r - -
da eft minor arcu. 
^[Ltem. F igura quadrata circulo compa- Sec^a r ^ 
ratur : imo contendebat adaequáre A r -
chimenides. E t aliqui putant dequadra-
tura circulifeientiam iam efle.Eodem m o CufTa. 
do videtur quod motus augmentatiouis, g0^"" 
etli a motu alteratio.nis differat, quod pof-
fetfieri c Q m . p a r a t i o : v t f e c u n d ü a r g u m e n 
t u m probabatrfed dicitur larga coiripara-
tio : vt loqui fp lemüs . Maius eft huius fr i -
giis,quam alterius albedo, & maior e í t hu* 
ms fcientiatia,quamftt alterius virtus,qu;e 
tamen f p e c i e d i í f e r u n t . 
% A d primum refpondemus, concedendo Ad argumé 
lie c íre ,vt dicatui: linea r e d a maior, vel mi tum prima 
. . . . . L 7 - flos 
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ñor circulan,<ík figura vna maior altera,c-
tiam il fpecie diíferantrtamen no fequitur 
quódillx fígurx- fint adinuicem commen-
furabilesraliud eft eríim vna alia effe maio-
reni3aliud cíTe comrnenfurabiles propor-
¿ . rr tione.qu.T rationalis videtunnam ad eíTe 
menftírabi commenlurabiha propne, requiiitumelt, 
lia,requiri- quodvtriíifq,- detur aliqua certamenfura, 
tur aliqmd qua? fitvt pars aliquota: ficut in numeris 
eífe menfu diximus contingere:quapropter funt ad-
ra vtriufq;. inuicclT1 menfurabiles:fedin linea rcfta,& 
circular! non eft dabilis aliqua taiis certa 
pars,qua: menfuríe habeat rationem. 
^[Secundó poteft foluiargumentum pri 
j.Solutio. rnumiuxtaconc}u^onem>2<vtp0fsitfieri 
comparatio quidem, fed non propria, fed 
largo modo:vtiila,qux adinuicem maio--
ra,vel minora dicuntuf comparari, dican-
tur & menfurar^fiuc fit pr oportlo rationa 
lis5fiueirrationalis,quo pa(fto augmenta-
tionem alrerationi, poteft quis có parare. 
Ad cofirm. •fj Adidqnoddicebatur in confirmatíonc 
decirculi quadratura,quod fit fcientia,per 
quam pofsit eíTe adasquatio iftarum figu-
rarum:dicendiim3quóddatoitafit,vt talis 
íitinuenta feientia, nihil contra nos: quia 
nuquám motu s per circulum faftus, pote í 
rítaíquariilli quiperrectum: ná dato dúo 
mobiiia mouei entur a;qua veíocitate,vníi 
per lineam circularen!, & aliudper rc-
ílam : citiñs moueíur quod per redan?, 
vtfiformemus lineam aíqualem rectae in 
quadrato,tuncmobilequodmouetur per 
quadratum, dum ad angelum peruenit ea-
dem velócitate, non pertraniibit tantam 
poitionein angularem;quantain aliudmo 
bile5reclan t(;& eadem ratione fi eadem l i -
nea crifporíaaír in fígüraplurium ángulo-: 
rum,eadem velócitate non tranfibit totá' 
eodein temporerquo fit,vt non íint com^ 
menfurabiles proprié. 
Eoclidef. ^íDemusaliudexéplum, fuppofito quod 
dicit Euclides,qu6d in figuris polvgonijs; 
quantum pluriura angulorum ,tanto área 
capacior3vbi probat,vnam fíguram aliam 
maioremjfed non eíle rationalem propor-
tionemrirnó ex eo fumitur ratio pro con-
clufione, quod fi per lineam circularem, 
Scaíia per reítam eadem velócitate q á m o 
ueatur,non pértranlibítvtraque in eodem 
temporerquia plus temporis in circulan: 
nam data linea reéla bipedali, fi ex eadem 
fíeret trianguius, maioritempereopusef-
fctjVt eadem celeritate percurrcret,5c fi fie 
P h y í i c o m m . 
rct quadratum, maius tempus, 5c fí pen* 
tagonus, maior,<Sc fie confequentervfquc 
ad eireulum: quia ex hypotbefi, femper 
capador área eílet araplionergofi mobile, 
debetpcrtranfireeandem fíguram in eo-; 
dem tempore , neceíle habet celeriorem 
motum adhiberc. 
Ad illud de proportione circuli adfuum 
diametrum, quod fit tripla fcxquialtcra, 
dicendum non effe exaftam , fed pauló 
plus,minus vc,& quando dederimushoc, 
eílet ratione quantitatis-, fed raaneret in -
commcnfurabilitas in velócitate motus: 
quia maior eiTet mora in circulari,quára in 
re¿lavia. 
^ Ad fecundum patet folutio ex fecunda 
conclufione. 
P E G V L A T I O T E R -
t i a . D e p r o p o r c i o -
m b u s . 
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tertia. Vtrumfaltiin 
omnisquantitas om-
ni quantitati fit com-
parabilis, fie q> men-
íurari pofsint adin 
uicem. 
^fVidetur quod fi c. I n iílis qux funt ciuf-
demfpéciei3<Scvnmoca,vt Ariftot.probat, ArSumítS' 
compáratio eft:fed omnis quantitas conti 
nuajeft eiufdé fpeciei cum alia continua: cr 
go poterit eíTe cóparatio, óc cómefuratio. 
% l n contrarium eft: quia cofta quadrati 
diámetro & incommenfurabilis. 
^[In pra-fentiarumde quantifatum com- In contra. 
parationedeproportioneagendum,quaa 
uis traftatüra feorfum aliqui conftituunt 
de proportiónibüs, viíiim tamen eft: necef 
fariumhictraiflareper vnicam fpsciilatio 
nem:maxinie,qiiiaregule poíit? ab Arif t . 
de motuum veiocitate3non poflunt intcl-
KgUgnoratis proportiónibüs. 
^[Proportio idem eft quod habitud© ali- Proportí»-
quorum adinuicem : & li:cc quantitatcs 015 <lcIim' 
erunt: fíe Boetius definit, eífe duarum tI0* 
qnantitatum habitudo certa . Quantitas 
eft dúplex, vt ex prxdicamentis conftat: 
continua, & difcreta.Continua,Guius par-
tesad vnum copulantur terminum com-
muiiem.Difcreta3cuius partes non copu-
lantur, vt numeri. De vtraqne crit dicen-
dum,fed 
S p e c u I a r i o V i 2 , . f í e c o m p a r a t i o n e m o t u u m . 
düm/eci máxime dé híibitaciine quantita -
tis, qua? difcreta eft, in pr^efentiarü fcímo 
erit,atq,- exaítam dcñnitibñemproponen 
tes, clicemus proportionem cílc, duarum 
•. quantitatum habitudinem.Duaíñ,aíl dif-
cis ex afta terentiam propoitionalrtatís geoi^etriCcT, 
definitio. eft habitudo propóition'üV&ad minus in 
ter tres quántitates debet iriiíenirirvt infe-
riüs óftendemusifed oportct intelligasfe-
eundüid quod vtí iqj earü quantitatü con 
uenittquia quantitas dífcreta continü^ no 
critcorhparabiiismecproportio: quia nil 
v t r iq j conuenitífed debet fieri comparatio 
quantitatis cotinuae ad aliam quantitatem 
continuanij^Scdifcrete ad diferetam.Quód 
íl quátitaterhnon foiüm molis intelligas, 
Auguft. vircutis,etiam iuxta doftriná B. Augu; 
iamri5foiiunproportioerit,<Sc coparatío 
quantitatü molis adinuicem,fedetiá perfe 
¿lióis: vi íi fíat vnius ad alia fpeciécópara-
tioinelléntialiperfeífHoe, ¿í indiuidui ad 
mclíuidüQ:íicütfitnumeriadnnmerum:ac 
ft dicamus hominis eíTentialem perfefitio-
nem in duplo eílead elephaiitinam,&equi 
na,huic efle in fubdupla proportióe.1 Qua 
ratione aliqui in ifto.7.lib.folent trabare 
de huiufmodirationum co paratione,quá-
tum ad eíTentialem perfeclionem.Qui vo 
luerit poterit de huiufmodi proportioni-
bus legere Brabardinura infua arithméti-
ca: Süiceum ArchiepifcopumToletanum: 
Albertum de Sáxonia in traftatu prbpor-
tiontuPetríim Ciruelo in fuo de arithme-
tica,5c AluarumThomam in fuo de tripli 
ci motuin prineipiOj&Petrum a Spinofa. 
^Diuiditür p i imópropor t io jVt quaedam 
íit acqualitatís: alia dicatur imequalitatis. 
-Illájeft qus ínter íequaiia,6cli2ec ínter in-
aequalia. 
Diuifio. L ^ O i n i d í t u r etiá ülaquae intepinaequalia: 
Díuifio.'t. * quaedá quae maioris inísqualitatis dicitur: 
Maioris in- & eft, quádo maior numsrus minori copa 
«qualítatis ratur:vt íl quaternarium binario cópares, 
. porieDdodupbmproportionem .Minoris 
aquahtaS ina^ua{itati« eíV, quando minoris numeri 
ad maioremjVt fi binarium quatemario co 
pares,qu£e ad diífetentiam alterius fubdu-
pla vocabitur.Iuquc pofthac tenendum, 
quódíi minorad maiorem coparatur,füb, 
dicitur.vt fubdupla, fubtripla, fubquadru-
pla,&c.S i maior ad minorem, dicetur; du-
'plajtripb^quadrupla. 
í%An^>roportio fitrealltas quardam diftin 







eft,íiciit de relatíone in príedicamento re-
lationis:veró funiliuseft,non eíTeaiia rem 
diftindam ab ipíis comparatis: quanoís 
non íit fubftantia formaliter proportio, 
ñeque quantitas íit.proportio, vt admo-
nuimus non femei. Ñeque proportio eft 
nornen colleftiuum vquod fupponatpro 
vtroqae extremo^nter que.eft proportio, 
fed íi maiorem minori compares, in maio-
ri ponitur proportio: quia ibi eft habitu-
áo,8c relatiOjíSc íi minórem maiori, in mi-
nori ponendaerit. 
^HurfusiProportio,qu<Tdam dicitur ratib Diuifio. 
nalisralia irrationalis.Rationalis eftjduartt Rationalis, 
quátitatum proportio,quibus aliqua pars 
aliquota cómunis eft in continua quanti* 
tate,vt hominis ad pedem,yei cubitum: 
quiatot pedes habet homo,vei tot cubit9, 
¿kiic cubiti ad pedem,pedis adpalmu, pa|& 
mi addigitum. Gontinet palmus quatuoí 
dígitos ex tranfuerfo,& pes quatuor pal* 
mos, íic quod palmus quar.ta pars pedi% 
6c fextaíit cubiti: quiafexqiíipes facitcunt 
bitum. rn BÍI ; 'mt^nquZ 
^[Iñquantitate difcretajVtternarij adqua P a r s ^ a é 
terhar'iü,eft fexquitertia,&vnitas eíl; pars w• 
aliquoía.Bars aliquota dicitur, qus aliqiKJ 
tiesfumptajfuum totumxonftituitjVt d i 
gitum quater fum as, reddit paim um:íi pal 
mum qivater reddit pedem,-&.fí cubitum ~ ^ ^ 
quater,conftituit hominis quantitatem,íi 
naturalibuscredimus.In dífcreta quantita • 
tevnitaseftpárs aliquota:' quia aliquoties 
fumpta,efnciet quécunqj numerum..Bi£ia 
rius eritfenarij pars aliquotaiqüiater fum 
ptus fenariú efficit.Sed ad partem aliquo-
tam oportet,qudd totumfuum conftltuaC 
adaequatéivndc binarius npneft pavscalíi» 
quota ternarij:quianeq5 bisconftituetter 
nariüjneq; bínarius erit pars aliquota quír 
nari):quia íi folúm bisjiion coníiituít ,fed 
deficit:íiter,excedit:non aliquota dicitur Parsn<5 alí 
quod non reddit fuum totura,vt eft bina- qaota. 
rius in ternario>&in quinario, ^  propor-
tionabiliter in alij s numeris, 
^[ Proportio icrationalis illá erit, quíe eft Irratíonall» 
duarum quátitatumiinquibusnon clatur proportio. 
aliqua pars aliquota communis: vt eft co-
ft x quadraittódiametmmiídfi ;qHO iníüí|« 
Sequitur quodomnis^ppo^io ínter dúos 
números eft xationalis iijecélTarió:quia in-
* tej: ipfos aliqua pars mtMqi \p^ yM^f^^y. 
vnitas:quia quüíbetj«i^WftSTfl5:*íjÍ^Hir{i 
bus multiplicatis conftatt> ^ f - -
<f[Propor-
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Diuiíio.4. «¡[Prcpcrtio ratíonalis rurfus diuidit, quae 
ánar qúalitatis ell::quedam multiplexíuper 
Multiplex. particulariSifuperpatiensrmultipiexfuper 
partieulariSjnuilttplexrupsrpatíens.Mulí-
tipiex illa cft,in qua maior numerus conti 
firetnainorem piuries,adíequaté tamen: vt 
eftf|uaternarij ad binariü,qua£ diciturplu 
riesrquapropterternarius ad binariunvno 
eft multipiex:quia folúm continet ferael. 
Dicitur adajquate, quapropter quinarius 
ad binarium,non eft multiplex: quialicét 
bis cótineat binariumjtamen non adíequa 
te:quiaadhuceft vnitas.Denorainatur lie, 
- vt qu.e bis adxquate continet,dicatur du-
pla:quae ter,tripla: Scíic confequenter da-
tur exempiura. 
2.3 ,4 . y. 6 . 7 . 8 . p. 10. 
1. i¿é 1. 1 .1 .1 .1 . 1. 1. 
^jSuperiorioris ad inferioré, dupla, tripla, 
quadrupla &c.Inferioris ad fuperioré,fub-
dupla,íubüripla.&c. Notandura quód in 
ínultiplicib9 datur minima, quae dupla eft, 
fed non poteft dari máxima. 
Supcrpartí ^[Super particularis eft, in qua maior nu-
«alííií* merus continet minoreni femel,5c epi hoc 
aliqua pars aliquota minoris fupercftrvt 
ternarius cótinet binariumfemfel,(& vltrá, 
vnitaté,qu£e eft medietas minoris, & pars 
aliquota eius, & fie quaternarius.refpedu 
Scxquialtc- ternarij. Etfuntplures fpecies: videlicet, 
ra. fexquialtera, fexquitertia, fexquiquarta, 
Scxquitcr- '4&c.Sexquialteradicitur,quíE continetto-
tum minorem,& adhuc medietatem eiuf-
dé:vt eft.3.ad.,2.&.5.ad.4.&. 12.ad.8.Sex-
quitertiadicitur,que continet totñ, adfauc 
3.partem:vt eft.4.ad.3. Sexquiquarta erit, 
quíe continettotum,6cadhuc quartápar-
teni:vt.y.ad.4. 
^[Superparties eft,quac cótinet minorera 
riumerü,&fuperfuntaliquaE, partes aliquo 
taEminoris,quaenonfaciütvnam minoris: 
vt eft. ^ .ad. 3 .femel continet quinarius ter-
narium,6cfuperfunt duíe vnitates, quarü 
qü^libet eíTetpars aliquota ternarij i fedí i -
mul iunftae non faciunt vnam aliquotam: 
funt tamen dux tertise. Ternarij dicentur 
fuperbipertienstertias.Et.7.ad.4.eft£upcr 
tripartiens quartas.ac.p.ad. ' j . fuperqüadri 
partiens quintas.Exempla funt. . 
•5.7.9.11.13.17. 
3. 4. y. 6. 7» 8. 
Multiplex «[[Multiplexfuper particularis eft,quando 
fuperparti* numerus maior minoré cótinet pluries, <Sc 
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binariü eft multiplex fiíperpartjcularis du 
plafexquialtera;quia cótinet minore bis, 
de adhuc vnitaí;em,qu3e eft medietas bina-
rij.Et feptenari) ad ternarium eft dupla fex 
quitertia. 
^[Multiplex fuperpartiens eft,quandoma 
ior numerus minorem continet pluries, & 
eo multiplex,^ vltraaliquam partem,qu9 
cum non fit aliquota,eft fuperbipartiens, 
8c den o minabitur iuxta conditionem par 
tis:vt.8. ad.3 .cótinet minorem bis,& cum 
hoc binarium,quinó eft pars aliquota ter 
narij,(Scfunt duse tertia: s ob id dicitur du-
pla fuperbipartiens tertias:& fiede alijs. 
8.11.14.17.20.23. 
3 4. p 6. 7. 8. 
^Soíent poneré regulas ad generationem 
harum proportionürfed quia non funt dif 
ficilesj ócnon agitur ex propofitohic de 
proportionibuSjfed folum vt feruiút ad de 
bitam intelligentiáArifto.e confulto muí 
ta miíTafacimus: breuiter tamen appona-
mus nounullas regulas.Quarum prima. 
^[Siqurs vult generaremultiplices propor regulad 
tioriesafadet facilé,defumpta radicc ea du-
plicado, fi duplam: v t fíe. 1 2 .radi x mul-
tiplicis.Sivtrunq; dupleX,erit dupla: nem 
pé.2.&:.4.Etfi triplicis radicem tríplices, 
triplam gencrábis:vt ín. 1.3 .triplicádo crit 
^ . é c ^ q i i x eft tripla.Sic fimiliter accipien 
do radicem quadruplac. 
<[[In fuperparticulari capiendo prima fex 
quialterá.2.3.&primáfeXquitertíS.3.&.^ 
multiplicabütur fuperferiptis in vno ordi-
ne omnib9 numeris excedétibus fe maiori 
numero radiéis, refpódienter fpbfcripferís 
numerosexcedétes nüero.minori:vt qa pri 
ma radixfexquialter^ eft. 2.3'.cóftituas fíe 
3.5.9. 12.1^. ^ [ I n iftis inuenies omnes 
2.4;5.8. 10. eíTefexqiiíalteraSjfic ordina 
tim procedédo in fuperioriferiefemper di-
ftantia vnius radicis,& in inferiori alterius. 
^I ln fcxquitertijs eodem modo. 
4 . 8. 12. 16, 20. 
3. 6. 9 . 12. 1 
«|In fuperbipartiens tertia prima eft. 
s¡, 10.1 y, 20. 25'» 
3.(5. 9. 12. i y . 
^[Nücde^portionalitateali^d diíleram^ ProfotÚo] 
<jíProportionalítas eft proportio propor- nalitas. 
tionü:vt feilieet q> eodem modo,quo fe ha 
bétduo numeri adinuicé in certa ^ pportio 
ncjdue ^ portiones dicáturinter fehabere 







quatcrnarius adbinarium, fie oftonarius 
ad quaternariumiquiavtrobiqj proportio 
dupla eft. 
^[Triplex cíl proportionalitas:quídam 
ArithLnetíca,al ia Geomctrica,:iIia Harmo 
nicajfeii Muíica. Ar i thmet ica eft, h a b i í u -
do in.Tsqualiü proportíonumjquaru termi 
nifefepariter CGtinuOjeodera numero, ex 
ceclurit.Exernpliim5in ferie naturalinume 
ro rum. i . 2 .3 .^ .Quicüq- cn im fpxi i i iépre-
cedentem vnitatem excedit, oí tamenca-
dem proport io non eft :quia. 2.ad pr imum 
diipla,&. 3 .ad. 2.fexquialtera,&:.4.ad. 3.fex 
quitertia.HíECproportio iniuftitia comu 
tatiua attédi fo let: v t A r i í l . 7. Ethico.do cet, 
f o l ü m habendo reípeftü ad quantitatem. 
Geomeíri. ^[Proportionalitas Geométrica eft, fímili 
tudo proportionum íequalium confequé 
ter fe habentium, quorum terminiinícqua 
liter feexcedtit.-vtíi c5ftituas.2.4. hsc eft 
dupla,ocííia-4.^:.8.íimiliterdupÍa.Heceíl: 
proportionalitas Geometrica,vbi adexcef 
l u m non haberaus oculmn, fed ad propor 
tioneraA'trobiqj eadem/cd nonell: eadem 
quantiías.Sex.ad.p.efi: eadem,quaí eft.S* 
ad.i 2.quiavtrobiq,- fexquialtera:fedinpri 
ma exceflus temarms:&in.2. quaternari3. 
Et aliquan^do folum inter tres términos co 
tingit:vt íi capias. 4.5.9. íicut fchabet. 9. 
ad.á.quia eft fexquialtera,íic.tí.ad.4.quia 
eíl fexquiakera,&: tñ exceíTusnon eftidé. 
^¡" Harmónica proportio eft, habltudo in-
terduas proportionesinaequales termino^ 
rum:itemin?¿qualiterfe excedentium: vt 
qualis cít proportio maximi ad mínimii, 
talis fit inter exceíTumjqno maximus ex-
cedit médium ad eum quo medius excedit 
niiniinumjVt.5.4.3.eft.5,ad33 .dupla,& ta-
lis inter exceíTum maioris,qui.eft. 5.ad. 4 . 
quieft in.2. ad exceíTum quieft.4.ads 3, 
quieftin vno. 
^[Dicitur harmonica,quia eft in vfu in har 
monia.i.in cátu,de quo nihil dicendum in 
prsfentiarum:quia ad muficam fpeí lat , l e 
gatqui voluerit Boetium.Oportet ergo in 
prxíentiarum cognofeereproportionum 
íimilitudinem ,&quaí fit alia maior.Iníim 
plicibusiÍlamaioreft ,cuius maius extre-
Hium pluries minus cotinet, aut maiorem 
partera.Quapropteromnismultiplexpro 
portio eft maior quacunquefuperparticu 
lari,&fuperpartiente:iScíic maior eftpro-
portio.2. i.quam.6.ad.4. 
% í a multiplicibus ilíamaior,qu3c ámaio-
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ri-numero nomen habet:vt tripla maior c í l 
dupla. 
^ I n fuperpárticula!;.ibus>quíe á mioor i n u 
mero deno mm&tm e{km aior;vt fexquialU 
tera eft maior q u á m í e x q u i t e r t i a : & fex-
quitertia quam íexquicaái t -a . - Eadem r a -
tione in íuperpart ient ib i i s , íi í d e m fít n a -
merus numerans , i l lacuii is m i í n e r u s de-
no minan s f a erit roinor,erit maion vt m a -
ior eft fuperbipartienstei'tias,qiiam fuper 
biparties quintas: at vbi nnmerus denoí t i i 
n á s f u e r i t i d e m j t ü c q u á t o nnmerus nume 
r á s f u e r i í maioi-jtato ^ p o r t i o erit m a i o n 
vt maior eft uipertriparticns quintas:vtv8, 
a d . y . q u á f u p e r b í p a r t i e n s quintas ,vt . / . a d 
y .Numerus denominas dicítur3qui v l t i m ó 
loco ponitur:&: nuraerus n u m e r á s , qui po 
nitur in ipfa proportione dicendo/upertri. 
part iés /uperbipart iéSjfupquadripart iés .* 
^[Sed q i i á d o f u p e r p a r d c u i i s comparatur 
adfuperpartientem,eft maior d i f í i cu l tas : 
q u s e í i t maior propor t io , aliquando ip fe . 
denominationes oftendunt exce íFuni .vt íi 
quis quaerat: quae maior eft,fe:vquialteras 
aut fuperbipartiens tertias ? ftatim dicet 
hanc elTe illa maioremíqii íada^E tertia: m a 
gisfunt q u á m medietasraliquando tamea 
n o n p o t e f t f í c conftare. 
^[Etdatur r e g u l a g e n e r a i i s . P r ó p o l i í i s d u a ad 
b u s p r o p o r t i o n i b u s j í í finteiufde denomi- co^ofecn-
nati6is,ftint zequaies,&niilia eft.q. vt . Í. 2. dápropor-
io .&.2o .v trob i { Í5 dupla.Si fünt inaequalis tionem pro 
denominationis, t ü c minorem in rainimis V^í0iwm' 
eiusterminis v t i n radice:^cfuperetindeiti 
t e r m i n ü minorem,coftitue maiorem p r o -
p o r t i o n e m t & m e d i ü p r o p o r t i b n a l e indiea 
bit qu^e í i t in ter eas^ppordo-.vtfi inter qua 
drupiara,<5c dupla fcire velis, conftitue du-
plamfupra. 1 .£c quadruplam fie. 1.2.4.111 
quibus patet quadruplam ex duabus d u - . ^ 
piis coftare,fcilicet.4.adi2.5c.2. ad. i . o b i d 
inter illas erat dupla: <Sc í i c t f i o c o í l e c l i o . 
Qyadrupla ex duabus duplis conftat adsc-
q u a t é : & o m n e s d u p l í e funt squales : ergo 
vtraqj eft eius medietas i fed totitis ad f u i 
medietatem dupla eft proportio:ergoqiia 
d r u p l ^ adduplam dupla eft proportio. 
<f[Non tamen inde fequi tür éÚ&plx ad d a 
plam quadruplam effe: quia oftupla non 
componitur ex duabus quadrapiis,fed ex 
quadrupla,& dupla: quia eft iñter . 1. ad.S. 
quae conftat ex illa qux. 1 .ad.4.<Sc.4. ad.8". 
nara quando dicimus al iquamproportio-
11 cm componi ex ali)s,inteiligitar n o n . c ó -
jnuíjicStibus 
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municantibustconflat quod fí oílupla ex 
duabus quadruplisífcilicet.i.ad.4.&.2.8. 
conftituasjcommunicantinduplajqueefl: 
binarij ad quaternarium: cúm ergo oftu*. 
pía ex quadrupla9(5c dupla conftet,& du-
pla medietas eft quadmplíe,o£lupla fe ha-
bet adquadruplá in proporcione fexqui-
alterai&íic eft tripla ad duplam rquia ex 
tribusduplis conftat. i.ad. 2.&:.2.ad.4.2c 
4.ad.8. 
^[Siquisquícratproportionem ínter du-
piam^fexquialteram, quia fexqüialtera 
eft minorfecundüm rcgulam datam,po-
natur in fujs terminis.a.&. 3.5cfuper.2.c6 
ftituatur dupla,quae cft.2.ad.4. quaratio-
ne líquet duplam cofici ex fejcquialtera,5c 
fexquitertia. Et quia fexqüialtera eft ma-
ior quám fexquitertia,fi,t vt neutra íít me 
dietas duplae;nam quandototum compo-
nitur ex duabus partibus inaequalibusjina 
ior fuperat medietatem, 8c minor eft me-
dietate minor,quo tándem fequitur,quód 
duplíe ñeque ad fexquialteram, ñeq ue ad 
fexquitertiam,fí t proportio ratíonalis,fed 
irrationalis: quia neutra eíl pars aliquota 
duplíe,neque coftans ex aliquotis duplae. 
Hisigitur di6lis,íitprimaconclníio. • 
Conclu..i. ^[Pnma cocluílo.Pfoportio eft compara-
tio quantitatum adínuicem,& ínter conti 
nuas,6c ínter difcretas,& máxime ínter di-
feretas eft proportio numerorum.Proba* 
tur ex fuprá díftismam comparatur qua-
dratum diametrí ad quadratü cofta:,quod 
fe habetin proporcione dupla: &compa-
rantur tres anguli triangulí in xqualitatc 
duobus recHs.ín quátitate difereta nume-
rus ad numerüfacít proportionem multí-
plicem:duplam,triplá.Ternarius ad bina-
rium eft fexquialtera.Quaternarius ad ter 
nadumeft fexquitertía,i5cficdealijs. 
Coc uio.z ^Secundacondufio.Nonfolüm eft com-
paratio numerorum adinuicem,qua5 pro-
portio dicitur,fedetíam eft proportionú 
cóparatio, qug proportionalitasvocatur. 
H x c conclufio etiam patet,quía eft com-
batió.' paratio proportionum fecundúm propor 
tionalítatem aritbmeticam,quando excef 
fus eft ídem: vt l i fiat comparatio, ficut fe 
habet exceffus quínarij ad quarternariú: 
vbi proportio eft fexquiquarta, fe habet 
excetTus quarternarij ad ternarium,vbi eft 
fexquitertiacquiavtrobiqjvnitas^ingeo 
métrica proportione , & in harmónica: 
vt probatumeft* 
<||Tertia concluíio.Licet omnis numerus Cóclufi, 5. 
omni numero comparari pofsit,vt í i tpro 4-Euclidci. 
portio ratíonalisjin quátitate continua día 
metriad cbftam quadrati aequilateri irra-
tionalis proportio e f t .H íec conclu. habet Ratio. i.p0 
duaspartes.Primaeft, q>inter números fit 
proportio rationalis.Ipfaeft proportio ra-» 
tíonalis ínter duo,quando vna datur pars 
comunis,quíE méfura poteft e£re:fed in nu 
meris eft:vtíi.S.fenario comparemus,in-
ueniemus binariü partem cómunem, q u ^ 
pofsit metirí vtranq; quantitatem:quia bi 
nariusterfumptus facit fenariuj& quater 
0(n:oiiarium:<5c ílcexceíTus vnius ad aiium 
in binario eftjfícq quibufeunqj alijs datis 
numerisrquia in eis vnitás eft ex qua copo 
nitur quilibet numerus, quse pars eíTepo-
teft communis ad menfurandum:ob ídín 
conclufione diftumeft,in omni numero 
comparando adalium nu merma inueniri 
proportionem rationalem. 
^¡Secunda pars eft,q> in quantitatc conti ^ atIo•*•P• 
nua irrationalis inueniatur coftc quadrati 
ad diametrum.Tunc eft irrationalis,quan 
do non reperítur aliqua proportio,quae ra 
tionalis eít qualís dupla, vel tripla,aut fex-
quialtera,aut fexquitertia, aut fuperpar-
tiés:fed ínter talem coftam, & diametrunt 
nulla talis reperitur,vtnotum faciemus:cr 
gonullomodo eft^pportio rationalis, fed 
irrationalis. 
<j[Eftfupponedum primó ex Geometría, 
qj quadratum diametrí ad quadratum co-
fte fe habet in dupla proportione. Duo au 
tem quadrata túe fe habét tanquá quadra 
tum diametrí ad quadratum coftae, quádo 
quaelibet cofta maioris,eft ^equalis diáme-
tro medij quadrati,vt patetin hac figura, 
vbi funt tria quadrata, itagradatim deferi-
pta,vt cofta maximijputá.a.b.fit diameter 
medij,Se cofta medij.a.c. fit díameter miní 
mi.Maximum ergo quod dicitur quadra-
tum diametrí refpedu medí) habet dupla 
proportionem ad médium,^eademratio 
ne médium ad minimum,quae fatís ad ocii 
Iumpatet:cümmedietatem medij, maius 
quater contíneaf.nam vides triangulum.a. 
d.b.quieftquarta pars quadrati maximi, 
medietatem efle medij quadrati, atqj ideo 
totum médium quadratú,eíre medietatem 
totius maximi.ExhoceftcócIufio mathe 
matica.Proportío quadratorum eft, cofta 
rumduplicata:nam qua rationc maximi 
admediumeft dupla proportio, medij ad 
mínimum 
Biiiiímum colligitur eíTe etiam cluplá:quia 
coila mecli),fcilicet,a.c.eíl: diameter mmi-
mi,&:perconfequens proportio maximi 
adminitnum elt quadrupla:quia coñat ex 
duabusduplis, falicea^iaximi ad mediü, 
medi) ad minimurnj vbi dupla propor-
tio eft:íicut di ¿tura eft in hac ípecuia.qua-
drúplarn proportionem ex idbabus duplis 
conííiare.Piroportio autem COÍIÍE maximi 
faulófupe- adcoílam minimieft dupla: vtad oculura 
jrius. patetzná medietas linese.a.b.eft coila qua-
díati iliiñimi.a.c. Quadruplae ad ¿upiam 
t i l : ptoportio dupla:, igitur proportio qua 
" dratoíüm eftcoítarura duplicata,id eft, 
eft dupla ad proportionem • quae eft ínter 
coilas. 
Ex hoc retrocedéndo concluditur , qcf 
proportiodiaraetriadcoílam eft irratio-
nalisvquóddícitconciufio. . 
^[Proportio quadratí diametri ad quadra-
tum coila? eíldupla:vtmaximieft mediü: 
Vt in prsfenti íigura:ergo proportio cuiuf 
que cóftae ifiaximi ad cofíam medi) eft me 
dietas dupla£,vt próxima conclufione eft 
monftraturmíed duplae adfuam medieta-
tem eft proportio irradonalis:quia, vt fu-
prá diélum eft,proportío dupla no poteft 
ciiuidiinduas medietates,6c ficmedietas 
^uplie no potefi; denominari ab aliquo cer 
, to numero. Gomponitur enim dupla ex 
íexquialtera,quíE eft. 3 .ad. 2. & fexquiter-
tia,qu^ eft.4.ad.3.quarura prima eft ma* 
ior medietate,5c.2.minor ea:ergo coft? rna 
2dmi quadrati,qu2e eft diameter medi), eft 
proportio irrationalis ad fuumdiametrü. 
Et eireirrationalem,vt diximus eft,q) nuU 
iapars aliquota coftíe eft aliquota fui dia-
pe t rh&í icmane t probata concluíio,&: fo 
luta manet. q. deproportionibus: reliqua 
legantur inillís, quae ifta traftant ex pror 
poíl to, máxime in Boétio, a qlio fere orna 
nes acceperunt pro praefenti negotio.Hee 
•dixifle fit fatis. 
^[Dixij^quilateri quadrati, quiafi non fit 
sequilatemm quadratum,tuncnon íic pro 
Apolinsris. batunvt optimé Apoiinaris fuper lib. pr i -
mumpofte.fo.é.quia in alijs quadratis nó 
eft pr^cife dupla quadrati diametri ad qua 
drátum coíl3e,fed vel maior,.vd minor du 
, pla.Nequé praecifé proportio quadrati ad 
quadratü eft in dupla proportione, quám 
proportio diametri ad coftam5fed vel plus 
quám in duplo, velmiaor:de quoin poftc 
•': lioribus. 
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De velocirate motus. 
Trumveloajtasin ino 
g^^^L • W ^ ^ ^ l quoci no. in motu cir 
>cl^ avi velocitasno at-
^ÍÉÉSÉIÍ tenditurpenes quan-
ticatein-í|játij;"pei?tfanfiti;egoiionconíide 
r atur in mbtu vdécitas penes fpaciiim-.P á 
tet: quia ñ deberet velo citas attendijin axi 
me á punélovelociísims motOjquod iníli 
períidécouexa e ft: fed h o c e ft faifu m: qii i a 
c adé rati 5 e déberft m efufari ali'j m o tu s: vt 
mqtus alterátionis in ilio qá" alteratiii,jvni 
formiter diífbrmicef, anón 2:radLi-vfc]; ad 
8. ¿kmotusille deberet oici vt.8.&non vt 
^.voGatjfecundiim gradum ra-ediiiffl:er^o 
ñeque in motit circular i velo-citas eft üi.me 
da pen es ilíúmv elo cifsime m o tu,fcd p enes 
'médium punt1um:&íic non cokdet atur 
penes fpacium pertranfitum. 
^[Pretérea.Statduograuia .Tqualitermo 
uerij&tamennon ^quaiepertraníire fpa 
cium:ero;o velocitas in ínotu non debet có 
üderari penes fpacium pertráfitum^Patet. 
Si vnum grauedefccdat per •líneam refta, 
^a l iud per curuam , & in eodem pün¿lo 
perueniant ad centrum,íequa]i£cr mouen 
tur.qília aequaiiter approximant cétro ter 
ríe.-tamen non .Tquale ciirpacium; -
Í^Tertio. Omnes orbes coeleftes.jeque r^Surnc' 3* 
veloces habent55c exercent circulationes: 
quia ícquales deferibunt ángulos : tamea 
fpatium non eft ídem pertraníitum: quia 
-maius pertraníit Saturnus, quám lapi-* 
ter,&Iupiter,quám Mars, «SeMars eparn 
Sol,5c íicconíeqiienter:tanto quanto fu-
periororbiSjtantó maiusípatium: ergo ve 
locitas in motil no attéditur penes fpaciü. 
^flncontrariumeft Arifto.in.íí.text.i i . '^ contj-a, 
^Profolutione notandiim,quód lixc fpe Notaad- u 
culatiojfoletinpríEcedctilib.^.mouerincd 
quiainifto.7..eft fermo3de velocitate nio-
tus penes caufanijid eílj ratioe virtütis nio 
uentis, vifum eft inifto loco poneré eam, 
qng eft de veiocitate motus,qiixattedit;ur 
penes eíFeélü, hoc ePr, penes'fpacium rna-
teriale pertraníitu:^' poft illam congras 
íequeretur ípecu.de veiocitate coilderata 
penes caufá, id eft penes virtuté moueus. 
Et quia 
- • • , 
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Et^uiahíc agitur de proportione motuú 
fecundúm proportionemfpatijjobidpraí 
poruimus rpecLilátionem de própórtione, 
Se compauatione quanticatum adinuiccm. 
Notand. a< ^Secuncjip iiotanctuni,qiiodmotus efl: du 
Dúplex mo plex;^niformis3& diíFormis;tam vniformi 
(Cus,vmfor- tas,quám ditTormitascofíderari poteft ex 
misj&dif- partefubiedij&ex parte tempovis. Refpe 
foxmis. ¿tufubie¿U iile motus dicitur vnifoi-mis» 
cuius omnes partes .-equa uclocítate mo« 
lientur:vtíilapis per planum moueatur, 
vbi omnes lapidis partes sequaliter moueá 
tur.Diííbrmis motus eft ex parte fubiefti, 
quandonó omnes partes acquáliter moue 
ntunvt eft in coelorum motmnon omnes 
partes jequalitermouenturiquiaillae quas 
íunt proximiores fuperfíciei c o n u e X í e , ve 
lociús mouéturjquám ill2e,quae magis pro 
pinquant concauíervtín rotamolédini eft 
videre,<&:in plauftro. 
Mofus dif- ^If tequi eft motus difformis eft dúplex: 
pícx ^ U" 4u^aí:n H111 ^ citur vniíormiter difFonnis: 
alius, difrormiter diíForniis. Vniformiter 
diftormis i l l ee^qu i ík fe habetjquód in 
cadem propórtióe qua par s fuperior,quíC 
velocifsimé moue^excedit media, 8c ipfa 
inedia excedit iníí má,quae mouet tardius: 
vt incóelo eft videre,in quo iuxta diftanda 
a cóuexa fu perficie eft:¿kmotus diffbrniis 
vniformiter tamen. Et fímiliter fí aliquod 
calidum calefiat á non grada, vfque ad. 8. 
íic <f in parte próxima ad calcfaftiuum fit 
vt»8 .<Sc ftatim progrediendo vt.7»<Sc tadem 
in extremo non gradus, dicitur eíTe calor 
vt.8.vniformiter difformis: íic Scinmotu 
lo cali. 
«[fDifformiter difformis eft, quando non 
feruatur in velocitate, vel intenííone mo-
tus ordo partium,fedin vna parte próxi-
ma ad agens eft velocitas vt.4.&in alia eft, 
vt.(5.nonfecudum quóddiftant,velproxÑ 
mx funt in motü locali.Poteft efle in circu 
lari vniformiter difformis motus: quiapar 
tes acqualiter moueatur : fednunquam in 
motu locali ex partefubie£H eritdifformi 
ter difformis. 
Ex parte te ^Ex parte téporis eft motusvniform!s,&: 
poris. difformis.Vniformis eft ille quo in certo 
temporisfpacio certas fpacij partes pertra 
j t :vtin regularifsimo, etiá fi vniformiter 
diíformicoelórum motu contingit. Et dif-
formis quo ad tempus ille erit, quando no 
eft correfpondentia tempori s adfpacium, 
fed contingit quód in vna parte temporis 
magis fit de fpacio^uá in alia parte ^qualií 
v t i n motu progreísiuo anitnaliü eft v i -
derCjquimotus á principio eil velox ¿epo 
ftearemifsior,5ctádéia fine remsfsiríimus. 
<|Et hic motus difife>rmis ex parte tempo-
ris eft vniformiter diíformisjócdiírormi» 
ter dííformis.Primo modo eft, vt ex parte 
fubiefli dicebamus^&folet eílein naturali 
ter motis^inproiedis^vt ea proportio-
ne médium excedat tardifsimé motü,qua 
inteníifsimé excedit médium. 
•([Di&rraiter difformis quo adtépus'eft, 
in motu progrefsiuo animalium.Exemplu 
eft clarum. * Quando non eft correfpon-
dentia temporisadfpacium,fed contingit 
quod in vna parte temporis magis per trá-
feat de fpacio quaiti in alia parte temporis: 
velin iníequahfpacio inxquale tempus. 
^Velocitas motus localis re£ti| attenditar 
penes quantitatemlineas deferiptse . Hoc 
eft dicere.Si dúo mobilia adinuiccm in ve-
locitate comparétu^qualisfiierit propor-
tio inter lineas eodem j:épore pertraníitas, 
talis & erit inter. velocitates. Similiter,íi 
motus eiufdem mobilis quo vno temporc 
mouetur,comparetur ad motum eiuídem 
quo in alio.Itaqueíi.a.mobile in vna hora 
percurrit dúo milliariaj&.b.mobiiejpcur-i 
rat tria milíiariajmouetur vnum alio velo-
ciús in fexqui altera proportione, qualis 
eft. 3 .ad. 2.Et íi.a.percurrat. i cmilliaria in 
vna hora,5c.b.folüm quinque,erit velocior 
motus in dupla proportione.Et fí.a.mobi-
le mouetur in vna hora per fpacium Tepte 
milliariumj5c.b*mobile folúm per quinq,-» 
habebit fe velocitas vnius ad velocitatem. 
alterius in proportione fupsr bijparticnti 
quintas: Se fíe confequenter, vt continget 
proportio fpacij ad fpacium, erit de motus 
ad motum velocitas. Ecce quomodo fuit 
neceílaria proportionum cognitio,ad co 
gnofeédam motuú velocitatem. 
ConcluCi. 
^[Ifta concluí!o non indiget aliaprobatio 
nejquia de fe patetrnam íi in eodem tempo 
re vnum mobile, fpacium pertranfit am-
plias quám aliud,erit motus velocionnam 
dato oppoíi to,quódnon fit velocior, fed 
asqué velociter moueatur, neceflariumefl: 
daré idem fpacium pertráíitum in eodem 
tempore,&; non amplius. 
^[Secunda concluíio. Velocitas motus lo-
calis vniformiter difformis, qualis eft in 
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jicar penes c ¿ m in motibus coelorum contingat , 
punftu ue- qudd dato-motnsfictegularirsimus, quia 
locifsime non magis vciociter mouetm* vna hora, 
motum. qU^m a|ja ^  tamen e í l diformis: quia par-
tes n o n jeqüalitcf mouentur:fed vniformi 
ter diíFormiter, in Cali motu veiocitaraion 
erit atteadenda penes partem tardi í snnc 
mocam,qual i sef t illa q u a e e í l i n f u p e r í i * 
cié concaua, ñ e q u e penes partem quadn 
centro eft grofsitiei coeli , qüíe v e l o c i o í 
mouetur , fed attendi debet pene« partem 
yelocifsime m o t a m , qualis eft illa qu íe in 
H¿t¡$bcr. fuperficie coitucxa eft, Hsec eft propor-
iUtio.i. t ioHencisberi , quara recipiuntPhilofo-
p h i omnes.Et ratio eft. L i n e a deferipta á 
péripheria c i rcu l i , id eft á fuperficie con-
uexa, deferibituf á toto circulan corpore, 
v t n o t u m eft : ergo tantmn mouetur cor-
pus circulare, quantum eft illud fpacium 
deferiptum. Probatur confequentia: quia 
in alijs r e b ü s t a m longa eft res, q u á m lon-
ga eft pars , quic longior eft: ergo 8c in 
motibus fimiliter talis motus diceretur, 
, «Sctale pertranfitumfpacium,quale eft de 
f e r i p t u m á parte , quac v e l o c i f s i m é m o u e -
Ratio. «• tur. 
^"Secundo. S i non attenderetur motus 
penes illam partem veloci fs iraé motam, 
ergo vel penes tardifsimam, vel penes me' 
diam : non penes tardifsimam : quiaeíTet 
y a n u m dicere; ergo penes mediam} quod 
aliqui p u t a n t : fed n ó n attsnditur penes 
niediam: quia h o c i n fpheris non poteft 
cfiejcuius vniforraitas difformitas n ó n ex 
tenditur vfque ad non g r a d u m , f í c u t con-
tingit in qualitatibus.Et probatu r: quia fi 
í i c e i r e t a t t e n d e n d u m iuxta m e d í u r n / f e -
:. queretur,qu6d datis duabus rotis eiufdem 
£ a m b i t u s , & magnitudinis circunferen-
'• t i ^ , q u ^ í ic fe haberent, quod vtriufquc 
circunferentiac xquahter mouerentur,illa 
; - qux verfus centrum eíTet grofs ior , tardiüs 
. i*. moueretur , v t q u x haberet f o l ú m lat itu-
* dinis d ú o s palmos a.d.vfquead. 8.mouere 
tur v t . / . q u x t a m é haberet. 4. feilicet á. 4. 
vfque ad. 8 .moueretur duntaxat vt. 6* fed 
confequens eft falfum: quia fupponimus 
circunfcrcntias sequaliter mouer i : f eqü í -
tur quod velocitas i n m o t u circulari de-
bet attendi penes p u n í l u v e l o c i f s i m é mo 
r tum,vtdici t conclufio. 
«nc « .3 . 4[|-Xertiaconclu.fio. M o t u s velocitas quo 
adtempus in m o t u t a m v n i f o r m i , q u á m 
Vjoifbrmiter diíforrai, codern modo regu-
*7f 
L i t u n v t f i d ü o m o b i l i a arquales emetian-
tur lineas in eodem tempore, quanuis vni 
formiter vnUm mobile, 8c aliud vnifonni-
ter dififormicer, x q u é illi motus dicuntur 
e í f e v e l o c e s . Pa te t : quia velocitas i n m o -
tu tune confideratur penestempus > oclpa 
cium, f e c u n d ú m totum,6cnon fecuiidum 
partem: ergo in prima parte horae 5c in pri 
m a parte fpacij fegniter, vel velociter, & 
in fecunda alio m o d o , dumraodo irihora 
abfoluat fpacium:ficut aliudmobile quod 
vniformiter mouetur, dicuntur x q u e ve-
lociter mouer irquia fpac iú xquale in ^qua 
l i tempore abfolui tur .Secüs e í l e t fí compa 
ratio part ís vnius adpar té aiteriusfieret, 
quia tune eíTet aliucl. Tamen detotofpa-
cio,8c toto tempore loquentes, íequaliter 
mouentur ,5cxque velociter. 
5 [ Q ü a r t a cone l . Velocitas m o b i í i s vnifor Oocluílo^» 
miter GÍíFormismotisqUo ad tempus, a t té 
di debet penes gradum medium,&:non pe 
nes t é p u s , inquo velocifsimus eft motus. 
Inifta conclufione volumus dicere j quod 
fimobUemoueatur per horá,&:in. 4. par-
te tarde,<Scin a l i a . 4 . v e l o c i ú s , & t á n d e m in 
s.medietate v e l o c i f s i m é : velocitas inifto 
motu at tédi debet,quo ad tepus,n5 penes 
parte i l l á i n q u a m o t u s velocifsimus, fed 
penes mediü:vtfc i l icet , f i á non gradu cce-
pitvfqueadvelocitatem vt.8. dicatur ve^ 
locitas v t . 4. R a t i o eft quia tale mobilein lutio. 
v e r i t a t e n ó mouetur vt.8. ficut in fincho 
rae: quia in principio hora?, & in medio n5 
mouebatur nifi vt duo, vel vt tria: ergo no 
erit motus in hora velox vt .8 . quandoqui 
dem in nmltis partibus horae nonfuit í i c 
ve lox .Neque haec conclufio eft contra. 2. 
quia eft diferimen in motu vniformiter di 
fformiexpartefubiefti, & ex parce tem* 
pons,quia inillo v e r é á mob i í ide fcr ib i tue 
illud tantum fpacium : ob id v elo citas fecú 
dura il íam rationem er i t ,&n5 poteft alio 
modomouerhfedin motu f e c ü d ü m r a t i o 
n e m t é p o r i s n o n eft motus f e c u n d ú m o m 
nctempus , f ed fo lumfecundü partem : Se 
ideo non debet denominan totum ab i l -
la partc:quia íi per partes temporis raoue 
retur eadem velocitate qua in illa parte te 
poris,fpaciurn maius in illo eodem tempp 
re pertranfiíTef.ob id non eft de nominan-
dus motus f e c u n d ú m velocitatem ab illa 
parte temporis,in qua motus eft velocifsi 
mus, fed f e c u n d ú m mediam partem. 
^ Q u i n t a c o c l u í i o . N o n penes idematten C5clufi«^ 
M ditur 
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Non cftidc ditur velocitas cifculationis,& velocitas 
uelocitaí^ motus circularis: quia velocitas circulatio 
ctHdocirs n^ s at:t:cnc '^turPen!::s ma5r^tut^liem augií 
motuscircu lorum,quc deferibitur circa céti'um, Se ve 
lans, locitas circulal-is motus penes fpacium de 
fcriptuin.Patet: quia in rota tonforis cum 
partes omnes non acque velociter moueá 
turjXqüctamen velociter circuuut: quia 
eodem tempore omnes partescomplent 
fuoscircuios, licetnon ícquales faciant. 
Quod patet in hac figura. De quo in fpc-
culationc. s.diximus. 
C«5clufi.6. ^"Sextaconcluíio. Licctpcrnaturamde-
tur motus velocifsimus, non tamen da-
tur tardifsimus.Probatur.Datur velocifíi 
Ratío.p.p. mus per naturamillc qui eílpriuii mobi-
lisrquianiillus alius naturaliter velocior, i l 
leelt méíuraomniü raotuum. Patet: quia 
íi cílet aliusrergo eífet aliquod mobile qd 
maius fpacium inaequali tempore , vel 
aequale fpacium inminoripertranfiret,fed 
nuilum taleper naturamdatur: quia poni 
museíTeprimum quod mouetur,&: quod 
nullus orbis velocius mouetur eo, Dix i 
per naturam,quia non negamus quin De*, 
pofsit, quia non rcpugnatfacere de nouo 
aliudcoelum fupra,quod velocius mouerc 
tur,quod in eodem temporc maius fpaciü 
pertranílretjVel aliud corpus xqualequod 
in minori tempore idem fpacium pertran 
feat. 
ÍUtio.». p, Secunda pars, quod non detur tardifsi-
mus,patet:maximéquia pars orbis quan'* 
to axi propiof,tardiusmouereturr ^cíic 
proportionabiliter pars illa propinquifsi-
matardifsimé moucretur fed hoc non fuf 
fícit, imoexipfoell: argumentum , quia 
data illa parte de quadicis mouen tardifsi-
mé , poteíf diuidi in aliam parte minore: 
quia non eft dabilis vltinia pars continui, 
Scíicnonsrat illa pars íignata tardifsimé 
mota:t]iiia alia eífet tardior ea, in quo vide 
tur quidam decepti. Ecce quomodo licct 
Alberíusac p ^ j ^ ^ r a j ^ detur pars velocifsimé mo-
ta,nondaturparstardiisimemota.Datur 
einm aftupars velocifsimé mota in a?qui-
ttoftáató^c non datur per naturam pars tar 
difsimé mota circa polum. 
Adar ir» ar§u-Aci Pri-íolutio Pat:et cxdiftis. 
Ad.a^ ' * f Á-d. 2. dicimuscpilla dúo mobilia,^ux 
per lineam redam cadent, & qux per ar-
cuiujícqualiter defcendunt,quia equaliter 
centro approximant: fed non inde fequi-
tunergo equaliter mouétunquiaveloci-
. Argumé.a. 
r i P h y í i c o r u m . 
tas attenditur penes deferiptam lincam,(Sc 
quia maiore deferibit quod per arcü,velo-
cms mouetur: feddefeenfusattenditur pe 
ncsacccíFum ad centrum terrac, c^ ui ell: 
asqualis. 
^fAd.3.patet etiamfolutio in.^.conclu. A¿ 
S P E C V L A T I O . Q V I N 
t a . D e v e l o c i c a t c m o c u s e x 
p a r c e Gaufac . 
Trü vclocitasin motu ai 
tendi debeat ex parte cau 
fejid empeñes proportio 
nú jppoitione, que velo-
citatum eftad fuas refi-
lentias. 
% Videturquod non.Intelligcntiamotrix ArSmB& 1. 
orbis maiori velocitate mouet orbe primú 
quam inferior intelligentia: tamen ma -
ior,vel minor velocitasattendinonpotcft 
penes maioremrefiíientiam: quiacoclurn 
non rcíiílit. 
«{[Pra^terea. Lapismagncs ferrü attrahit 
aliquayclocitate,(Sceadem,fiue fit magnú, 
llueparuü: fed vbiferrümaiu$,reíiíl:entia 
maior: ergo velocitas in motu non penes 
proportioneni rcíilf eíiti JC ad virtu tcm de 
bet attendi. 
^[TcrtiO.Si éíTct verum q> velocitas in mo Argttm(?.|. 
tu penes huiufraodi proportioncm pro-
portionum confideranda circtvirtutis,& 
reíiftentiíeífequereturqjíivirtusvt.^iapi' 
dem proijCit ponderis vt.4.ad diílantiam. 
yospaíTuum,mcdietatcm ponderis pote-
ritad. 100. (5c.4.partcaiad.5oo.paílus:fcd 
hoc coníf it experiexítiáfalfiim: ergo <5c 
illud ex quo fcquitur, 
<[¡Et cófirmari poteíl de palea, vel pluma, Confimat 
vel aliqua alia re leui,qua; non poterit mo 
ucri tain velociter, íicut resgrauior mouc 
tuncrgo non attenditur velocitas rationc 
proportionts virtutis adrefítf entiam,fcd 
oportct alia confiderare. 
5[In coñtrarium eft quod Ar i f t . traditin 
iílo./.per./.regulas. 
<{[Profolutionceft noCandum,q> ad iudi-
candum de vclocitatevel tarditate motus,' 
oportct confiderare quatuor-Id quod mo 
uetun virtus á qua íi tmotüs: fpacium per 
quod,&tempus in quo . Quod mouetur, 
reíiftentiamnabet,&cúm moucturjfupe-
ratur ávirtute aítiuamouentis: & í i n o n 
ftipcreturjiio poteriteíTemotus.Quaprcí Notandarc 









fto libro. 7. 
^•Cocluíio 
Srqualitatis^.ucininoris jn íequalitatis.no-, 
li t aciiorboc eíi dicerejíi tanta.eft reíiíleu 
tia,c]nanta virtus,non ent aclio. Si eniiii 
li^num taütuni relillit, quantum ignisa-
git,noa ei-iCGombuílio. Etifort ioníl ma 
ior fie reíiaentiajqnainilk virtus agentis : 
ob id ell ce.rtu!n,quód feraper á propor-
tione raaioi'is invi'qualitatis fie aftio. 
f¡Notandum pr.Ttersa• qupd tam virtus 
aftiu25qüám refifientia poteft eíre,& ¡n-
ternajCc externa.Iateniam virtutem ha-
bet ad de.{ceníura,grauej&..íncernam refi-
ílentiamii proijcíatur,qua. reilftit:& aer, 
^aquaiCUiií fint media per quíE íit mo-
tuSjhabent reíiftentiam exteriiam.Et vir-
tus afliíia poteíl: coníldtran vel corpórea 
vel rpirituaii^corruptibiliSjVelincorrupti 
bilis. 
^fTertiaiattendendum, cp velocitas mo-
tuü quatuor raodis poteft attendi. Primo 
modo penesproportionem potentiarum 
motiuarunié Secundo modo j penes pro-
portionem reíiítentiaruin. Tertio modo, 
penesproportionemintfreXGeíTus poten 
tiarum fuper fuasreiillentias^Quarto mo 
do, penes proportionem proportionum 
agentium.íupeiTuasiprarurareíiííeníias. 
Ver bi gratia. Sit.a. mouens vt. 8.6c. b. 
raouens vt quátuor, mouentia pares reíi-
ftentias,vt:Vnum.Vtrüni.a.iTioueatrecun 
dum primum modmn 5Ín duplo velocius, 
quám.bvpptereaq7a¿^iuitas in duplo ma 
iorert.Aníuxta ,3 .modum in dupla fex-
qüitertia,rppterea quódexceíuis. 8. adljl 
adexceiTum.4.ad. i.qui eft.7.ad.3.eft du-
pla fexquitertia. A n ver é fecundüm.4.mo 
dum foluin fexqüialtera moüet, eó quod 
propórtio oftupla quae eft.B.ad. 1 .eft fex-
qüialtera adquadruplam,quae eft.4-ad. 1. 
Eodem modo fi agens.a.virtutis, vt.4.rao-
ueatrefiftentiamvt.a.Óc.b.eiufdem virtu 
tis vt.4.moueatrefift ¿tiara vt.3.vtrúm.a. 
iuxta.2.modura moueat in fexqüialtera 
velocius quám.b. eo quod refiftentia vt 
cluojeftin fexqüialtera minor quám refi-
ftentia vt.3.an fecundüm.3.modúin du-
ploveiociús propter hoc quod exceflus^. 
ad.2.eftduplus ad exceíllim.4.ad.3.an ve-
ro iuxta quartum raodü plusquam in du=« 
pío velocsüs.Quomodo excedat vna pro-
portio aliara vide fu'pra rpecu.3. 
^JPrima conclufio. Velocitas in motu at-
tendendanon eit penes proportione vir-
tutis vnius ggentis ad virtutem alterius. 
Patet: quiaíí refiftentix ílmt in íequales, Ratio. 
nonfequitur quod vbi maipr virtus eft, 
ibivelocior motu^namvirtusvt^.íBouet 
reí]ftentiamvt vnum velocirsimc: & vir-
tus vt decem non p oteft fi c refiítentiá vt 
nouem,e6 quod maior fit refiftentia fna-
i o r i virtuti,& minos minori. A i tamen fi re 
fiftentia.eííet eaderajconclufio eftet certif 
fima.Patet:qiiia alias fi virtus vt.4.moue-
retrefiftentiaravt. 3 ^  aliqua velocitate.vir 
tus vt. 2.mouereteandem refiftentia fub-
dupla velocitate:quod eft impofsibileprp 
pter rcgulam:quia a proportione rainoris 
in xqualitatis non fit aftio^uiaréfiften-
tiara vt.3.virtusvtduo, non pot "nipuere. 
^[Secunda concl. Velocitas in.mptunon 2.Cocluíio 
eft attendenda penes propprtionerri= refi-
ftentiarum.Patet:q,uiaíifunt diueríe virr Raíi0* 
tutes aftiuse * non fequitur íecundúín di-
uerfitatem refiftentiarum fumend^m ef 
eñe velocitateramáni íi refiíleiitia vtdup 
mpuetur a potentia vt, 8 . refiftentia vé 
tria .a potentia vrt.4. no fequitur, quod fe-
cundúm proportionem refiftetiarum-fit 
mptusúmo dato virtus fit eademy eft vera 
conclufio:namfi cefíftentiavt»2.mouetur 
á virtute vt.^-aliqua, pr opprticnevfequere 
tur quod refiftentia vt.4. quas eft dupla, 
moueretur ab:cadem virtute fubdupla ve 
locitate,quod eft falfum.'quia á proportio 
ne minorisiníequalitatisnon fitaólio. 
^[Tertiacoclufio.Velocitas motus ex par j-Coclufio 
te caufe non attenditur penerproportio-
nem arithmcticani,qiia; eft-ihtst exceíTus 
virtutumfuper íuas fingulares refiftétias 
Patet.Nam íi eíTet verü,fequeretur vt fi.a. Ratio. 
virtus vt.8.moueret refiftentiam v t . 4 . 
6c. b . virtus vt duo moueret refiftentiam 
v t vnum,velocitas primi motus eíTet velo 
citate vt.2.quadruplo maior:qualis eft xp-
portio exceíTus primze potentig fuper fuá 
refiftétiam,qui eft.4.ad exceílum. a.fuper 
fuam,quieft. 1 .cuius contrariüaíTerit A r i -
fto.ín.4.rcgula dicens.Si aliqua virtus mo 
ueat aliquam refiftentiam in aliquo tem-
pore peraliquod fpacium,fubdupla virtus 
mouebitfubduplam refiftentiam eodem 
tempore peridemfpacium:&fícdeinceps 
diuidendo &virtutem,Screfiftentiá.Quo . 
fítvt virtus vt.2.eadé velocitate moueat 
refiftentiam vt. 5 ,qua velocitate virtus v t 
8.raouet refiftentiam. vt.4. 
•^JQuarta conclufio. Velocitas motuum 4.Coclufio 
penes caafam,attenditur penes proportio 
M 2 nem 
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ncm propórtioriutn'agentium fuper fuas 
ipforum reíiílentias,quac proportio geo-
métrica proportionalitas aicitunvt fi vir-
tus vt.5.moueatrefiílentiam vtquatuor 
Se virtüsvt. 3.fcfiftentiamvt duo:quiav-
trobique eft fexquialterajvirtus vt.p.quc 
conftatex.6.&!.3.mouebitreííftétiá vt.6. 
q cóftat cx.4.(Sc.2. eadem veloeitatc: quia 
omnes iftac funt proportiones fexquiálte 
rae.Ifta conclu.fequitur ex regula Arif to-
te.quaídicit.Siduae virtutesfeorfum mo-
ueant aliquas duas reíiftentias,aliquo vno 
tempere,virtus compofita ex ambabus 
virtutipüs mouebitreíiftentiam compoí l 
tam ex duabus refiftentijs eodem tempo-
re per idem fpacíum. 
^Sciobene qu6deaÍculatorcs,»Scfoph¡fte 
multiplicant argumenta hic contra hanc 
regulam,fed fine fru¿hi,3c multo cum la-
bore ingeniorum: quapropter ex propo-
fito miííafacimus. 
primum,dicendum in intelligentijs 
habere vcrum,qu6d qualis eft proportio 
v ^ Virtutis,talis fit iu veloeitatc rcfpeftu fui 
Ccelum no Qf bjs.JsJon tamen propriédicenda eft pro 
reíiítit mo- • r r í \ ^ • i 
ucntí portio luper rehltentias-.quia coelum non 
propríe refiftitmotuñfed tantúin quan-
tum coélum fuá natura eft mobilis tantae 
Virtutis,abipío Dco applicata eft intelligc 
tía motrix. Et fecundüm hoc pofíet quis 
dicere, quód vbi maior "moles, maior eft 
refiftentia quodammodo. 
^[Secundódicendüm,qubdregulac Arift. 
non funt intelligendae de intelligenti)s,nc 
quede orbibuscceleftibus:quia illa; virtu 
tes & funt fpirituales,& indiuifibiles: & íi 
vna alia perfeftior dicitur,eft rationediffc 
rentiaí in fpecie:& ficintelligctia quíemo 
uet primum mobile,n5 potorbem aliura 
celeriús aut tardius mouere,quanuis lapi-
dem poíTetfuo arbitrio.Hoc tamen ad di-
uinafpeílatprouidentia, vtíic fintordi'na 
tifsime difpofita, q¡> nulla neqtic fit, ñe-
que pofsit eíTe deordinatio in illo coe-
lorummotu. 
^[Adfecundum deraagnete,fi mouet per 
virtutem impreíTamferrOjCÓclufionesha 
bent verum.Oportetenimquód ferrü rc-
firtat ii l i virtuti impreíTie : <Sc lie ratJone 
grauitatisnon poteritferrum magnumle 
uari, vt paruum: niíi virtus magnetis cre-
fcat:vt feilicetjá maiori lapide magnecc, 
maiorvirtus,feu qualitas imprimatur, <Sc 
fíe eleuet ferrum. 
<{f Ad tertium dicendurn quod ita eft, non 
fequi .-primó, quia leuíori iapidi plus mé-
dium refiftitt& ob id tardius Iana,<Scpa 
lea mouetur,quám lapis: tamen quiadi-
ftantia ad quam homo poteft iaculari eft 
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Argumentum OSlaui lihri fhy* 
ficorum* 
Tslifto.g.Ariílot.á-
gk de primo mo-
uence^qui efl: im-
mobilis,&: ctern% 
6c quomodo óttme quod mo-
uetur ab alio mouetur. 
f S P E C V L A. P R I M A. 
Vtrum íltarticulas fidei mun-
dum fuiíTe in tempo 
re,6c non ab 
aecerno. 
T \ncletur quod ríón 
íit aiticulus íidei» leí 
quod efl: de fide, ínfalli 
biliter eíl verír.fed mü 
dumcoepiíTe in tem-
pore non eft vefum: 
ergonon efl: articulas 
fídei.Córequeima cft bona. Maior eft de 
fide,& velutfundamenturn chriftiánae re-
lígiónis. Minor probatur. I d quod pro-
batureuklenterin luininenaturalijeft in-
fallibilíter verumtred motum eíTepet-peá 
tuum,& confequenter mundum non in-
coepiíle Arifto.probat in iflo-, S.Iibroin lu 
mine naturali,vt conftat: ergo eft vemm 
non incoepiflerergo eius contradiélorium 
eft falfunijfciliGet, incoepiíre,<3c fequicur 
non eíTe ñdeiarticulum. 
^íltem.Verum vero confonattfedmim-
dum non habuifle principium, per, natu-
ram probatur: quia nulla ratio naturalis 
datur quod incoeperit,ergo íidesiqUíE eft 1 
vera huic c5fonat:& no eft de fide mundu 
incoepiírejfedpotiüsinitiümnd habuifíe. 
^[PríEterea.Simundum incocpilTc eft artí Ar§llffl* 
culusfidei;ergo Arifto. contradum afle-
rens errauit in íidc.Quodíí errauit in fide, 
fequiturquód pmnesqai fequuntuí opi-
íiionemA;rifto.in hac parte funt hseretici, 
fed hoc non y idetur, cum multi catholid 
exrationib9 Arift.probent mundum non 
incoepilTeiergonon eftarticulusíídei. i * 
^[Incontrarium efl: fymbolüm aportólo* --^I^^CÍ 
rum:Credoin Deura, creatorjsm coeli & 
terr:Esviííbiliura,&inuifibilíum. 
%Vto folutione oportet praeíupponere ^ P ^ Í / . V 
quodíicut elt veru,omniaqU3í lünt hdei, ^pí arti# ^ 
eíTe infallibiliter,vera,quia no poteft íídei 
fub eíTefalfumjCum innitatur fura ni e veri 
tatijqu^ Deus eft.-ita efl: verum multa fide 
tenerijquaE ratione naturali probad non 
poíTuntriino príecípua funt eiufraodi, qua 
le eft trinitatis myfteriumjScincarnationis 
arcanum,&facramentorum virtus,& efH 
catia,ÍTÍquidem iftaííc verafunt,quód natu 
ranon probetmequeefficaces conuincen 
tesintelieífbum de hoc radones dari pof-
funt:imo potiusin contrariam parte feít 
natura in multis. 
«jíSecüdó eftnotandü,qu6diftaqiiíE fideí 
funt,nullo modo haberi poííunt aliquain- Notaná. J» 
uentioneliumana,nequediligentia, niíi á 
Deo fpecialiter reuelétur.Patet3quia alias 
lides inniteretur humano fundamento, 
quod deíiciens eft :. «5c fie non eíTet fír-
mata fupra firmam petram:& tándem defi 
cerepoflet.Quapropter dicuntTheoIogi, Mattapo 
V M 3 vltra 
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vltra pliyficas difciplinas necefsariam fuif-
fe fcicntiamxcuelatam aliquam,vbi trade-
S.TK .p. p. rentyrDeosreuélanteiquaeno poíriintVia 
q. í.arti.i* naturali probari:cuius teftimonium habc* 
mus^quando Ghriflus dixit Petro cófiten 
tivíiüm cx arÉiculisfideipotifsimü, quod 
Mattli. 16. ipfe éíTct filius DeirBeatus es Simó Bario 
na,quia carp,&fanguisnotireuelauit tibi, 
fedpater meusquieílin coelis. Ethoceft 
Adcoll. i . quodPaulusdÍGÍt ,feprardicare iTiyfl:eriú 
á reculisabfconditunij;etiamipíisíapienti 
bus. Necattigit Sócrates fapientifsiinus, 
ñeque diuinus Plato, ñequeAriflote. fed 
abfque lumine fideiin tcnebrisambulan-
tcs.offcnderunt; quantum ipfa ratio often 
derc valeat,fateor,videtur eis coramunica 
ttímfuiueifestémnifuperidfáino^rhagis, 
©rculü^íio^üáe lumen folis potuc-
^ E x iítisfequitur, quod aliudeít loqui vt 
naturalispiiilofophus, 8c aliud vt catholi-
Cus.'0011 quódilla quacfecüdüm naturam 
íint9contra illa quae funt fidei,fed eó quód 
vbi tatio naturalis nó poteíl pertingere^u 
fnenfidei penetrat.Hishabitis,tribus con 
cluíionibiis rerpondetur:<Sc fít prima. 
Goncluf.i. ^"Mundus fuitín temporis initio afolo 
G c a c a . peo creacus. Probatur ex facro eloquio. 
I n principio creauit Deus coelura, 5cter=» 
... : ramiC^iód.D.Grego.fuperEzechie.Pro 
O.Gfégdr. plietauit (inquit) Moyfes de pretérito di 
cens. In principio creauit. <Scc. Item. Efl 
.. loannis teftimóniumin initio fui Euange 
lóann. i . } j j : Omnia p er ipfum tafta funt, 6c fi n e i pío 
faquín eft nihil .EtipfeChriftiis teftimo-
niumápertifsimüperhibuit. Clarifica me 
loaím. 17. pater, claritatequamapudtehabui, antc-
Proucrb.8. qUatI, mundus fieret.SicinProuerb.Do-
minus pofledit me, antequam quicquani 
faceret á principio. Multaefunt aliae facrae 
fcripturajasLitorícates congruentes,aliae ad 
duecntur infra. 
^[Secunda concluíio .MundumincoepiíTe 
in tempore,eft fidei articulas exprefse te-
henduss& credendus ab ómnibus. Pateü. 
lile eft articulus explicité credendus, qui 
non folüm eft veri tas in feriptura conten-
ta,fedeft relata interfymboli articulos:fed 
quód mundus fít á Deo creatuSjeft huiuf-
niodi:ergo eft articul9 fidei. Proquo opor 
tet coníiderare, differentiam eíTeinter illa 
ti quaein facrarcripturacontinentur velcx-
?crUIa^ux prefsé,vel ex exprcfsis fequütur,&interil 




quíe eft in 
quidem quantum adinfallibilkatem:nDn 
quoael reuelationera: quia ficiit illa qtie ÍII 
qüatuordecim articülis fideiContinentür, 
funtinfallibilitervera, & omnia qua: in fa-
crafcriptura,cl:iam vfque adillud minimü: 
Tliobias habuít canem. Et ficüt articuli fi 
dei funt á Deo r euelati,6c i lia q fu nt in ferí 
pturafacra : tamen elVin IIOG diíferentia, 
quód illa qüx infiera feriptura funt, folu 
maiores tenentur Credere explicité,magís 
- vel minus fecundüm rationem ftatus: 
minores fufticit iraplicité in ipfiismaiori-
busresetefum^rticuíos fidei, qui funt ex i l 
lis ómnibus feledi,tam raaiores, quám mi 
noresexplicité tenétur credere,licct malo 
res. ad fubtiliorem intelleftuni eorum oblí 
gcntur.Et nevideasnurlimites phyficae di-
fciplinae traníire,íitfatish^cdixiire, refer 
uantesfuo loco,íi Dominus dederit in. 3. 
fcn.d. 23. vbídefidelatifsimus fermo crit 
inRcfolutiónibusTheotoo-icis. Hicer^o 
intendimus probare, hunc articulum eílc 
fidei, rrmndum coepiíTe, & in tempore ab 
ipfo Deo creatum fuifie: quia fie propoli-
tus hic in fymbolo: ad cumsexplicitáfidc 
omnes tenentur fideles, : 
^[ DixijfuiíTe creatum in tcmporc,eírearti 
culum fidei,&:non íblíifuiíícxreatü: quht 
lie videtur proponi ab Ecclefia. 
^[Tertiaconclufio.Nulla ration'mo neiqu? 
omnes fimul A.riíl:ote.in ifto libro conge-
íl ¿e, concíudunt mundum eífe ab xtttñó, 
tantumabeftjVt demonftrent.EIa'C feqai 
tur corollarieex fupra pofitis:quia mun-
dum fuiíFeab alterno , eílfalfiunrergo per 
rationem concludinan poteft: quia ratio 
non eft contra ipfamveritatem(quxfec{i-
dum rationem efi) verum enim vero con-
fonat: 6c cum illa quae rationis funt, vera 
ílntjOportetvero fidei confonent: nam l i -
cet natura non probet,quefuiit fidei,non 
poteft concluderecontrarium, niíifophi-
ílice.Quód non lint demonftrationcs,|pa-
tet.Indemonftratíoneoportet fitprogref 
Tus ex veris iramediátis: fed nonprocedit 
Ariftote. probando mundum abíeterno, 
ex veris,fcdexfalíis:ergonondemónftrat: 
imórationeseius funt h-rreticíe : vt dicit 
doctor fandus fecundo fcntentiarumdi-
ftinc. prima de quibus aliase Et eas non ef-
fedenioftrationes, íimpiiciter docet ideni 
Sanftus Thom. &dicit fuiíle adduclas ab 
Ariftotele contra antiquos,qui poncbant 
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c|i}&pfoí)clt exeódeni Anítote . cjui in Ik 
bro Topi.dicit, mundíum failTe abíeterno, 
eíTeinCeT probleinaticdponencliiiní eciam 
íí.2.contragene.c.S i.dicat jeum exprefse 
pofuiíle muntluni íeternum. 
^[Qiiicí fenfeíit Ariftot. de mundi^creatio 
ne:Albertus Magnus refeít eiím dixiíre, 
füiffecreaCum áí3co,in l ibraqüidenatu-
ra Deorum diciturrquialiter de íubfUtijs 
í'e paratis intitulatur: qui líber non extatí 
ob id non coriftat^ ñeque eft quare de hoc 
eathoiicidircruciemur.Vnum nobis Ik co 
per tum/atisratio lies Arifiot.non conclu-
deread probanduru mundi aeternitatern: 
námdc illa quae fumpta eft,ex illo difto ce 
lebratifsimo j exuihilo nihil fit ) fuprá irí 
primolibro traftauimus, quomodo, etíl 
ex nihiícJ íifnplicitrcr per naturam nihil ñ% 
ex nullo fit aliquid, ex noíi ente in poten* 
tia,quale materia ell^fit aliquid^ id elt ens 
a¿lu . Sed dato per naturam id conceda-
mus,per diuiná tú potentiá (cuius vocare 
cft,qüe noíl funt,fi cut ea que furtt) pofuit 
iñüdusííerijCÜ ante non eiret,neq; aliquid 
cius:quiaá primo ente quocí eil Deus, oni 
niüm cntium emanatio eíl: iriteiligcnda. 
<f[Neque quodipfe Deusfit iminutabilí^ 
arguímcntunt eít ab íeterno nécefsitate na 
turíemundum creairemam cum per intel 
leítuiUjiSc voluíltatem agat,liberé cxtrá fe 
agi^&íine fui mutatione áliqüá ficutin-
tellexit , (Scvokiitmundum pro iliotunc 
temporís,quo produxitjfine aliqua muta^ 
tione inipío Deo. Si enim ex non cogno-
fcente fíeret cognofcéns,<3c ex non volen-^ 
te vtílens ,arguinentum probaret:fed non 
íic: quiaquae vultin tempore j ab .-eterno 
voluitrfed vt fíenda va f emporetSc quar co 
gnofcit in tempore, ab xterno cognouit: 
i'ed vt in téporeiquiaoitiniafiintDeopríe 
fentia,&nuda coram oculis eius. 
^ f Et quód extra fe liberé ngat, patetí quiá 
Dei potentia non poteíl ad vnum coarcta 
ri,aut limitari: ergo extra fe per ulodum 
natUfíEí non ag!t,fed libere, &:voleiis:5¿ fie 
non neceírafiomundus effluxitab ipfo ab 
aeterno.fed initio temporis Í quádo voluit, 
dequoiníra. 
Q u i d d e mundí creatíorté fenferit Plato, 
noitfeft compertum.Apud eius difcipulos 
quídam dicunt eum affiriTíare,quod mun-
dus lit a Deo quidem, fed ño habebit fine 
habuiíTe timen initium* Al i j putant dixif 
VtbeatusAuguftinus refert.io.de ciuitíltí B* Auguíí,, 
capit.3 í.Tamenfententii Platonisillavi 
detur fuiíTe, quam D.Anibrofitn fn exa- \ 
íneron exBatilio magno referr, Platonem Ü. Ambro* 
pofuiíTe Deum,& ideam, atque hylen fuif 
feab íEterno:perhylen materiam intellí-
gebat,ex qua Deus ad idearum exemplac 
conílituit cum tempore cdéliim,& reliquu 
ínundiimrnonqüidemVoíuJltatisarbitrío, 
fed exipfaidearum materia quia necefsi-
tate,prxter angclos, quosinimatefiales fa 
ciebati Videibi.Dato quód Plato dixerit, 
mundüm habujíTe initium , nontameneo 
modo quo fidestenet-.quianopótüitper-
cíperemodum creationisítiateriíe»C^uid 
álíj fenferint,latéadducit Augüftin9 EugU Eugubinus" 
binus iri fuo de perenní philofophia, <Sc iílde persn 
Theodoretus. níphdoJlu 
CAdprímum refponfumert.ratíortes Ar i 5'c' 1°* &* 
ltot*nondemonitrare muildumrmlie per ^ iatifSim¿ 
petuiim, ñeque ex Dei infinitate, ñeque Jí.7,pcr to-
ex eius immobilitateíquia eius infinita po tú,maximé* 
tétía aliter innotefeitj quám per hoc quód cap . j . 
itiundusfaent ab alterno: imo in hoc pro-
batur quodfuerit in tempore, quádo ipíi 
placitunt fuit.No enitn mutaturipfe, qua 
uisin tempore dicatur creator, fed ipfa 
creatura paila ell mutationem denon efíe 
ad elTe.Mutaretur tamen,fi in fuá aeí^erníta 
tc,mundi non habuiflet cognitionem,& íi 
caruiííet potentia creandi,quam in tépore 
acquireret. 
^ Ad fecundum dicimüs, probari per ra- Ad•i•' 
tiones naturales mundum habuiíTeinitiu, 
íic vt 116 potuerit ab aeterno per Dei pote 
tiam creari,íicut modo conftat ex genera 
bilibus, (Sctorruptibílibus, v t in fequentl 
fpeculatíoíte probaturtob id funt rationes 
probantes in initio tempóris fuille, licet 
nos non pícipter rationes, fed propterea 
quia á Deo eft reueíatumjCredamus: <3cíic 
Verftm vero confonat,quádoquidemratia 
fuadet5& rnanü ducit ad id quod fides con 
íítetur* 
^jAd^.pedibuSj&manibus imüsin eá fert 
tentiam,6c Arií to. erraíTein hocartic.fi-
dei,«5¿arnnes fequentes eum eadem nota 
inurendós afíirinamus:fed quia Arirt.non 
Ghrittianus/edpaganus j non eíl: íixreti-
cus cenfendüsrquia herefis proprié in illo, 
qui efi: fidelis,. <Scinfide efrat, inuenitur* 
De quo fuo loco dicemus. Et ouanuis po- fíou* 
tuit eíre,íícut 5c v eré apparet, ^uód in hac 
tQt* 
fe, mundum fuiíTe a Deo, fed ab x terne: aífertionc ipfe Arifto.no peccauerit: quia 
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non ten cbatürexplicité creciere, necjj fue ^ " S P E C V L A T I O / 
ráteipropofitum, vtinfcripLuraexpref-
fum^uamipfetencrcturadmittcreitaraé 
cathoíicus y qui mirle defenderct Ariftot» 
mundura aíl'erendo ab íeterno,etiain fi di-
ceret á Deo per crcationcm, eílét hjercti-
cus.Et no folura cathoíicus negare habet, 
quodhicdogmatizat Ariftot. fedexEc-
clefiíe determinatione tenetur , qui in 
Inc<5ci.La- fcholis exponit AriñoteLciusfoluerera-
tc.fubLco- ciones ^ quar videntur cíle contra illa quae 
nc'10* fide tenemus,ne aliquá anfatn praebcat er-
randi audientibusratiohes Arifto. íi non 
audiantarguinentorum folutiones, quac 
fufíiciéterácatholicisdantur.Hocert mu 
ñus pr.Tccptoris catholicirvtfuosdifcipu-
los efíiciat dodrina fapientiores : atlinc 
Chrifti reda fide/apientia veranulla, fed 
fiíla^inanisefl: íicut infrá trademusin 
tertio deanima* 
^ íjtEt aduerte, variam opi. antiquorum de 
mundo 8c de motu confequenter, de quo 
philof.in principio huiusrnarn Democri*-
tus opinabatur mundura frabricatum cx-
atomis quifunc in cotinuomotur&quo 
rum naturaeíHemper moueri,quibusc6 
cürrentibusiminum, mundumfaílum di 
cebat á cafu: &non folum de iíto mun-
do fed de pluribus m üdis, quia vno deílr u 
ílo,alius producebatur:6clic quia femper 
íuit mundorura generatio, fuit & motus 
femper. Secunda opi.fuit A naxa.& Empc 
doclis, quivnütaatum ponebant mundü, 
& non cíle arternum:fed ¿\naxa. dicebat 
quod per tempus infinitü res erant admi-
It^inuicéjVt elementa, <Scíiccahos:& tune 
nullus motus, fed omniaqui efcebant: Se 
pnmus inteliectus quéno* dicimus Deü) 
cepit fegregare admifta, (Scin fuo loco di-
ftinfto collocare & hacfegregatione pro 
duduseftmundus-.tkincepit motus inccK 
io,& clementis. Empedocles autem litem 
& amicitiam priucipium múdidixit,licét 
diueríimode,ná lisproducebat müdum, 
áccóleruabaf.quia proprium litis difgre-
gareresadinuicenij& íicper iitem produ 
cebatur mundus^ c5feruabatm-,fcd poft 
cratamicitia,6comniacófuiidebant ad in 
ukemt&deíiruebatur múdus,'Sc cefsabat 
motus,& iterum in furgenté lite, produce 
batur iterum mundus. Hsec orania fatua 
funt, nifíipíisfiílionibusjaliquidaliudin 
tcndcbanttradere^UíE Arift.exadein. i . 
Phyíico.fupra traótauit. 
I L 
Vtrum mundus po 
tuiccíTcab se-
tenio. 
Oftquam diíTertura c ñ , 
quod mundus aba:terno 
nonfucrit, nuncauteope 
re predum erit quacrcrc, 
anpotuitfíeriab acterno, 
_ Videturquódfic • Deus Argam.f, 
ab ¿eterno liabuit eandem potcntiam>quá Vi£lc Durí 
habuit quando mundum in tcinpore pro in-,-ícn* ¿* 
duxi t : ergoíicutpotuitquando defafto l'<^^^ 
creauitjpotuit <k ab xterno. Confequen-
tia cñ bona: quiá aliis aliqua virtus,i5c po 
tcntiaDeoadueniretiu tempere,& cííct 
mutabilis: ergo mundus potuit clTe ab a:-
terno. 
^[Pr;cterea. Deus rcrum cauCi cft per in- Argamí.*. 
telleftum, <Sc voluntatcm, fed áb aeterno 
Deus cognouit mñdú,&:omnia quxin eo 
fuerunt,funt,(Scerunt,5c íicut cognouit,& 
potüit velle ab acterno vtproducerétfic 
cognitarergopotuit Se caufarcab xterno* 
Confcquetiaeft bona. Maior cft cómunc 
Theologorum axioma.Minornon poteft 
noticoncediácatholico:fcquitur quódpo 
tuit íicri mundus ab arterno. 
Tertio.Quicquidnó implicat,Dcu$ de po Argame. j 
tcntia abfoluta poteft: fed mundum fuifle 
ab arterno crcatum,non implicat:ergo po 
tuit eíle. Quód non implicet,probant ra-
tiones adduftíe ab Arillo.quibus conten-
dit mundi xternitatem aparte ante. 
In contrarium cft:quia generabilia, 5c ^ 
corruptibilia,quacfuntmundipar$, non Ipc»0^0 
poíruntfuiíTeab a'terno. 
^Pro folutionc notandurn,q> rcruin rnul-
titudo habet fe in duplici difterentia: quar NOOBJ» ^ 
dam enim funt in eorruptibiles,vt abfquc 
miraculo habeantin (c iilam perpetuam 
durationem : vtnullo modo pofsint defi-
nere eíTe^nifi per amhilationcm á Deo: íí» 
cut & non potuerunt cíle, nifi per crea-
tionemabeo:vtángelus: anima rationa-
lis:<Sccoclum.Aliaciunt, qu^funt corrupti 
hiles per naturam: Se iííaf ,qua:dá funt per 
manentes.-alixfuntfuccefsni^.Pcrmanen 
tesfunt omnia generabilia, & corruptibi-
lia,tam viuentia,quám non viuentia, qux 
mundi partera complent non miniraain 
Omaia 
Spccul.i. Ánrriunc! 
Omnia cnim qux fub globo lunaricontc-
t a c o g n o í c u n t u r , c x elementis,6c eiemcn 
tatis, corrüpt ion i obnoxia eíTe^ít expío 
ra t i f s imum. í íh i funt permanentia dida, 
quod eisnon repugnec fuas partes habere 
í í m u l o m n e s . 
^Interfucceísjuasres tcmpusj& motürn 
ponímusrquibtis videtur repugnai'e,qu6d 
omnes partes ílnt l imulide quibus fupra 
in.4.mchtioncmfecimus.Rerpondetur.4. 
concluí¡onibus:&fit prima. 
Coricluf. i . 4|jMündum fuiiTe ab :etcrno,& nona Deo 
fadum^non f o l ú m falfumjfed impofsibile 
l:eputamus,&iii{atuum aílercre.Hic con 
Augu.n . í t elufío eftprobataj&approbataa.B. Aug. 
«iuita.c<f.j vbiait.Haudenimfol^prophetic^ voces, 
verum& mundus ipfc ordinatifsima fuá 
mutabilitátéJ& vifibílium omnium pu l» 
cherrimafpeciejtaeitus fe faftura a Deo 
proclamat;vniuerfaque cius membra pial 
Arlfto.S.j lunt ^úo^ zit pro]3héta: ipfe fecit nos, & 
Ph.yf.&. í i . nonipfinos:obidqUe,Coelienarrantglo-
Mctap.tex. fiamDci.Atque Ariftotdiicait, p r i m u m 
motoremiác primarii caufam eiPe ónimü 
eaufam.<Sc. i ¿de Ccelo.tcxt. i o o ¿ & . 2; Mc-
ta.text.4.1icét alijaliteriaterpretétur hec 
difta Arifto. 
Raxip.. ^"Cohduíionis ratio eíl.'quiá omnia qü^ 
funt participatiué talia¿oportet íint ab i l -
S.Tho.p.p. l oquod eirentia tale efhlícut participatí-
^uaft.j, u¿ jgnita íint abipfo i^ne, qiii tahs eít 
per eífentiam fuam calidus: fed Deus eít 
cns per eiTentiain,& eít fuá eilcntia fuum 
círe,& ceOntra;Creatune vero omnes ha-
bent eíle participatuin)&: limitatuin,qua-
rumeíTeideeírentia earnm no efhergO om 
nia ab ipfo primo entCjfeilicet Deo, qui p 
Concluf.t. cíTcntiam talecíl. 
Secunda con el u í 10.Miin dum qu an tum 
ad illam partera incorruptibiliúDeus po-
Ratlo. i . ^n£ac>zierno produecrCjquanuis de 
fafto non produxit:vt angelünij animara 
S T h r rationalem ,6cc(xlum ,HxccGnclúfiopro; 
' i * * batur communi ar2;umentOiQuicquid nó 
«cn.d. 1 ,q. . . 0 ^ * 
i.ar.<. Ca- Jniphcat contradiftionem ex parte reru; 
Trco.in. x. Deus de fuá potcntia poteft producere: 
«lift.i.q. 1. fedifta,quae funt incotruptibilia,non im-
cótrafecun plicatab^ternofuifleiergo potuerüt eíTe. 
HeruTín ^ 5Pr^terea.Si Deus hoc nó p o t u i t ^ póft 
diCi. q!i, i^temporcpotuitjfequiturquódfuit ira^ 
íaulus Soci peditusvfque adilludtcmpus.-fed hoeéft 
«a-ii.Met. ahíurdupi dicere. Quis cnim potuit eum 
^umfc. j . i m p e d i r é ? Quis cius voluntatí potuit 
iispótuiteíTeabíEtcr. 185 
reíiílererQuisprior rfedic ei íVidetur cr- Rom.p. 
go effe aOcrenduin.confecjiienter potuilTc Koma. 1 í 
illaab »:terho producere.Ex íioc apparec 
Egubinlimín fuá cofmopeiaerraííejCjuan 
do dicit coelum empireum ab sterno fuif-
fecreatum; 
^Tertia eoricíu.Mundüs quátum ad par- Cdnclúfyj 
tem illamqux gcnerabilium de corrupti 
biliúeíl,non piDtüit eire ab ^terno á Deo. 
Hanc co.nclüiexemplo íílulieris prargnan 
tis folent probare philo.qux non potuit 
abarternpcrearimiíi eiTet prargnans in tc-
pore infínito:quia fi fyoft conceptionem 
nonopeperit méfe^tüncVel ;rtas illiuspar 
tus fuit finita,,aüt infinitaríí úifírlita,vn,ürn 
iníinitumeíTet alio maiuSjVerfus infinitu. 
extremunr.qüia rhater elletfcniorfuo foc 
tu per illos.5f.meníe.s:ícclimplicat quod v-
numinfiriitum verfus partera infinita íic 
aliomaius^uiaíiniretur. Si tamen illa x -
tasfili)fuitíimta,&matns cius íinitaerat: 
quia folüm per nouem menfes excedit:vel 
fi nonjuecefiarid per infinitü tempus fuit 
prsgiians. 
^fEt probatur de mixto, vel elemento: na 
íi ab aeterno fuit creatum : quacro quo 
tempore fuit corruptú?Si dicas poíK 1 ooé 
annosafuaereationeiVel per. yoo. Veí 
p o í l corruptipnem vfquc huc,tempus per 
- traníiuit infínitum:& tune alterum crea-
tionis infinitumierit maius i f to : vel noii 
tranfiuit i n í i n i t ü i n í Se fie fequitur quod 
non fuit creatum ab aeterno, fed habuit 
principiu.Nequepotcrit quis daré quód 
infíhitum teínpdris crCatiorei práreeiferit 
corruptioncin eiustquiaeft contra naturíi 
rei corruptibilis,quód per infinitu m t em-
pus dmet. 
<|[Exhác concIu.fequitiir,quoclinlumine ?oíol"i s; 
naturali ftádo,nullum indiuiduum eorru-
ptibiíe potuit eíteab alterno. -
<f Sequitürfecuíidócófcrá Árifttítekjinitt Corolla.s. 
• i - r r j - r •- contra Arl mirlenaturaliinonpolíe concedíípeciere « , : 
! ., . . . . v . L «otclem; 
rumcorrupt ib i l iüa l iquamjqu . ' e í u c c c í s l o 
neindiuiduorü perpetuatur effe ab^ternoj 
Ratio éfl-j qüia^ecies talís no potuit effe 
abeterno,niíi cotractainaliquoindiuidiío 
ctiá córrnptibil^fedillud tale nó pót ab x -
rernodari,^arepiignat:crgo neqj talisfpc 
eiesrerü corruptibiliüpoterit fiiiffe ab éter 
no.Neqtie cil idem diccre,quód í i múdus b.Thd.i; 
fuifset ab eterno,&iníiniti dieiéffent tráf p.ci.^.at,, 
afti;vt doeet.S.Thom.quia tempus efl ». 
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quid cotínuum fuccefsiuumjnon cínüCum 
inter d ú o pun£la:& Ocut non repügnat. 
coeluinfuiíleab seternocreatumíquia eft 
in corruptibilejfic non repugnatfet dies ef 
fcínfimtostranfasftos: de corrilptibilibuS 
auté alia ratio eftíquia fptcies non efl: niíi 
inindiüiduo contrafta:cuius conditio e ü 
vtcorruinpatür* 
j.Coftclur «rQyjj^Caconcluíío.NuilafpecieScórrup-
W . Hchrí- t ib i in ipotu l t eiiéab aeterno creata a Deo, 
máximehumana-Probatur dealijs fpecie 
bus.-quia (vt dicebamus)non niíi in indiuí 
duis conferuan poíluntjCui indiuiduo ré-
pugnatab eterno cflejVt probatüíéft pro 
x imé . Sed qttmaxinie de humarla fpecie 
hoc íit áírerendüjpatet,poíita immortalí-
tatc animíc ratiónalis.Nam íi humana fpé. 
«iesfuit ab setfernOjab alterno fu^runt ani-
mar ration ales inf in i ta núc iup-erftítcs: & 
fieá£lú eílet ínnnitün^Iloc tafacn in.3 . l i . 
probaüimus implicare i fequítur efgo ^ 
ípecies humana nonpótuít c í leab i'ter-
hó.Hoc argumentü eft coínuné,£x; tam ra 
rámhabet folut ionem, vt vix faiisfaciat 
folútio foluunt aliqui dicentes animam ra 
tionalem eíTe raortaienufed eíl á íidcalie-
iium.Alijtoncedunt Pythagoricum fig-
hientuiln de comttiigratiorte animarum m 
ebrpora cliüerfai& lie cum certo numero 
caiüm pónunt coi'poriun infinitam ínül* 
titudincm^quíc tamen aftu non eft:hoe c-
tiarn eft haef disi Ali) feqUunlur Auicert* 
6c Algazelum/quidicüntjinílnitam multi 
tudinemperfe caufarü fub ordinatarunl 
repugnare (quia efteftus non ciTct) infini-
tam vero multitudinethentiumnon fub-
ordinatorura admittuntrfedhoc non po-
teft ftarcequia etiam eíTet contra philofo-
phum. Ob id nulla iftarum folütionum vi 
D.Thom. deturfatisfacere.Qtia ratione S.Tho.p.p. 
q.46»arti.2.hoe conüi<ftús argiimcnto.de-
uitit ab Ariftote. opinione in(vmueifum 
defenfatida)quód fuerit pofsibile Dcüab 
aeterno mündum creaíTejfed conceditpo-
tuifte ficri,quo ad aliquas eius partesjn5 
quo adomnes. 
^ V n u m eft hic confideratione d'gnumj 
quódArift^( qmnnmdumpofuit abetef 
no,6cinfinitüm aau,negaiierit)in tertio l i 
bro phyficorum, animarum rationalíum 
norí mer.]íner¡t>quas pofuit immortáles, 
quicquiddicat Caieta.vt ih.3.de anima no 
tunifaciemús.Anfaeritín caufa.quócl ip-
fc ingeniofus non habucrit quo pació pof 
Srror. | . 
Gaicta. 
fetnodum foluererquía esí: vna parte vr* 
gebat iliud:ex nihilo nihil fitl&ex alia par 
tecóuiélus jquód animarationalisnóedil 
citür depOtentiamateriíeanoaufus eft ab 
folutam,&claram de anima fationali de* 
promcrefententiamrficq; variusapparct 
in aliquibm loéis* 
^ Plato et.fi mundum ab acterno fuiílc * 
ponit in Timeojfed tú á Deo in ^ ternitatc 
eífedum3íic Plotinus,Proclus j Alcinus, 
ApuIeius,Simplicius,5calij:& íicct Arift . 
in jetérnitatccóueniatidiflentittaitíéjquia 
deopifice &depcndentia,n6 meraimt. Adarguit. 
f A d argumentafolutio pattít ex didis. 
f S P E C V L A T I O . 1 1 1 . 
Vtrúra o m n c q u ó d moue-
cur,ab alio mo-
ueatur. 
jEC fpceulatio eft 
fatis princípalis, qu^ 
tangiturab Ariftot. 
inpraecedenti lib. <& 
in ifto.8. Et videtur 
non eíTe vcrG,quód 
omne q á mouetur 
VideAegid 
quodltb. j . 
qax&A 6, 
abaíio moueaturJEft communcargumen 
tum:Grauia)&leüiamouetur naturaliter ArgHmí.-»f 
adfuumlocumitamcn non mouentur ab 
aiiosfcdáfcipfisiquod experientia patet: 
cum grane defeendatietiam impelléte mil 
lorimo &afcendit etiam fine alio mouen-
tc,folumob vitandúmvacUumiergo non 
omne quod mouetur aballo moüetur., 
^fPrxtcrea.Viuentia mouétur,& propric 
tnouentimtailie a fe ipfis j & non ab alio, 
Patet in motu pfogrefsiúo anima^iü :qui$ 
tllimpoterit negaremotu áfcipíis eíTe? 
í|T'crtió.Proic6ta:vt fagitta,&globus eie 
¿ius a tormento bellico propter fulphure 
incénfmtijmouentur & non ab alio.Patct: 
qliia máxime a proi)cíente eflet: fed ftat 
ipfumproijeientem mori,quando tame 
proiefta ipfadurantiíi moturergüno mo 
uentur ab allo. Qüodfi dicas ab Ímpetu 
impreftb: iam habeo intentum, quod á fe 
eiim impetú in fe habet id quód fe mouet. 
^ I n cóntfarium cft Ariftotel. fentcntia 
in ifto loco. 
^ Pro folutioilc notattcíum?qp tam id qá 





Norand. i . 
Ariftor.tex. 
l7» 
tontingi£,rcilicet,perfe, 6c per accidens, 
vt mufiGusper accidens mouet Tañando; 
j^ouerl de & per accidens moueturfi Taiietunpcr ac 
peracckles, cidens etiavn mouetur, quod ad motum 
alteriüs moueturiv t qui vehitur naui. 
i^ WPer Te anteraduplicitercontingitiquod 
pet&k darn per íe prímo,quanao ncquc rationc 
accidétis,Heque ratione partís itiouct,Ted 
Te toto:vE Deus^quando de nihilo raundu 
creauit VínueríuiiiiAliudmouetperTeqm 
deniíquia non per:aceidens,tanien rio per 
Te priinó:quía per parcemrvt animal moue 
tur períejícd nó psr fe primó: quia homo 
^mouetpédibus,^ eordc reliqaü corporis* 
jíoUnd. i . Secandonotádum:q) dúplexeíi motus^ 
quidá eft phyíicuSifeunaturalisívteft cor 
• poreus,&materialis:aliusllmotus fpiri-
; tualísjquaiis'éjl intelle¿luSj«Sc voluntads* 
Notaad. ^[Etiam coniiilcrandumiquód Ar i l lo , iri 
-ítex.nodicítíOmiie quod mouetur ab alio 
-moiietur,&d omne quod mouetur ab ali-
-quo moueturiquod videtur eífe diftincííT-
íimum aprimo:nam adhoc cg Tit vcrumi 
omnetp mouetur aballo moueturjopor-
tetTitabalioTuppQÍitodiftinifto ab eo q^  
niouetunTitamen fitjomne quod moue-
. tur ab aliqiiQjfyfficit Et ab alia virtute,ct>a 
fi íit intrinTcca in re ipfa quas mouetur: 
quanuis abfülutépofsit inteliigi di¿lum 
Arift.Orane quod mouetur ab alio moue 
tur.Pro Tolutione fít prima eoiidu. 
s* i r ü O m n e quod mouetur íic abalio rnoüe* 
Co^UlíV1' tur,qu6d velabalio TuppoTito cliílinao, 
vel ab alio principio intrinTeco á re difh'n-
do mouetur.Ha-ceft Arifto.in principio 
feptimi iibri, quam rcpetit in iíló.S.text. 
:2 8.6c34.&caniconfiririat vfqueadtext* 
ílatio» -y o.Huius eftratio:quia nihil fe ipfum fecü 
dum fe totum mouet primó: ergo quic-
quidmouetur^balio mouetur.Patet:quia 
per accidens potcft Te quídam raouere: vt 
qui in nauiremigatj& anima quíe in eor-
pore efi jquae dum hominemmouetj6c ip-
fa mouetur pariten Se etiam poteft res fe 
partim mouere:vthomo corde mouet cor 
pus.Sed quod fecundum fe ipfum toturri 
no pofsit mouere^patet.Nihil mouet, niíi 
quátum eít a¿tu,hoc eft,quód fítaclu per 
; íormam,quam in paíTo producit: vt nihil 
mouetcalefaciendo,niTi habeataftu cab-
rera Tedquodinouetur adformam3eo mo 
uetur,qiiód careat ea:ergo non potcft eíTe 
íimul nionensj&quod mouetunergo ne-
ccfíanunieft,quod id quod niouetur,ab 
tur áb alio m o u t , íáf 
alio raoueatur.-nam Tecundam Te tota nil 
pot eíTe in aílu 6c iri potentia-: n ee aliquid . -
poteft eíTequodfe primum-moueati 
.^Formari ergo poteft ratio. Omne quod Ratio» 
mouetür peí-Te primó, oportet non mo-
ueaturde per accidens^ ñeque Tscundüm 
parteniíféd quod non mouetur de per ac-
cidens,neque fecundum par tem,nonpos 
teft moueri áTe: ergo oportet moueatur 
ab alio.Minor probatur:cjUÍa ótíine quod 
mouetj in quantum mouetja-ítu eft, <Sc in-
quantum moueturjin potentia eft i Ted í i - " Q 
mu]j<Sciemel efie aliquid Tccuñdunt Te to , 
tum in potentia, &a'ííurepugnas eft:er-
go íimiliterrepugnat quód aliquid per Te ; 
primó áTe moueatur. 
^[Secunda c5clu.Grauic1,ocleuia neqj mo ,, 
tíenturacoeloper expulUonem.neque á ^ 
luis loas naturalibus per attraíltonem, uia ^  ge, 
neq-abaérejvelaqua medijs per quae fit íicráte tadí 
motus/cddicuntur moueri a generante, ucntur. 
HaeccOnduíio eft Arifto. hic z c K . í j . vbí 
poneado difterctiarninter aniniata,& ina 
nimata dicitjh.'EG moueri á generante, & 
ííctex*3 ^.coucludit»Probatur: quia rem 
mouerefeipfam, eft proprium viuetiunij $#¿#2 
cumergoinanimatajVtgrauiaj&íeuiajrío 
viua.nt,non,inouentfeipfa:&lie á genera 
te caufabiturille motus.Et haecfuit confef 
fio indubitata philoTophorum. Patet, ex 
Piatonein Phcdone^vbi dicit inanimata 
habere externumrtiotoremcvndequi di« 
xef unt coelos á Te moUeri:<Sc non ab intel-
ligcntia3pofuerunt ea eíle animaiia grauia 
di. leuia:ergo ágenerate moiíeri dicuntur: 
pro quinto perfeílío grauis,5cleuís eft ef 
fein quiete in fuo loco naturali:(S¿ obid ge A.égi. 
neranseo iiiouet,vfqjdumfiftat iritalilo- quol^ 
co naturali.Quapropteromnismtít^ quo 
ufque ibiperueníat}tri buitur generanti. 
^[Quodcoelum non fit quod raouéC gra-
uia, (vtaliquiputabant)patctiquía fine ra-R .. 
tione afsignantmeqj locus ipfe a t t r aben? t l0 ' 
neqjmediujvtputarüt quidá:raanetergo 
conduho vcra,q> ágenerante fíat niotus. 
^¡Tertia coneluíiOiEt fi opinio dofto.fub. 
&Grcgoi^qiiíedicitgrauia,& leuia áfe ?.Conciufc 
ipfis moueri rationegrauitátis,&leuitatis scot.in. *. 
videatur fuá habere probabilitatem,cft ta í**^1^4 
men dire6lecontra Arifto.Primapars ^ » j 0 ¿ G r ^ 0 ' 
batur ab eis multis rationibus, qua* fuper * 
fluucílethicadducere.Piitat enim i p f í ^ 
talismotusfitabintrinfeco, rationegraui 




akerius raoueturtvt qui vehitur náui. 
4.CócÍufió ^HQu^t3 c011^11^0' ^ o n fóWfaft afe'r cauía 
«ít qüae pf óieftü rtiouet, fed ipfcpi-oijciés 
perimpctum impíeíTum. Hóc vidc^ur in-
dubitatüm apud A.rift.qüi ex analogía ad 
grauia,8cleüia probat. Nam íicut generas 
dat graui grauitatem, quamouet ad locü 
tiaturaieii^proijciens imprimit impetüm) 
feuqualitatcm qaandam, qua ratione dici 
turmoueri.Et de mente Ariílotel.fatetur 
huiufmodi impetuin in proieflo faníl. 
D . T h o . de Tho . Etquód aeri etiam dctur virtusali* 
potentia.q. qualís mouendi Ariftotel.ait, proiedloré 
j.ar-1 I . 8Í $AI.E a¿ri vírtutem motricem pr^tcrmo-
a a n i r n a a r - • j r > 
-lic l l tu:qmadicit,priusdeíinitmouere? quam 
moueri.Si ergo aeri datur,ái fortiori & im-
primetürcorpori moto talis Ímpetus. 
^jPro hac paite quod aér etiam faciat ad 
impetumfunt expeirienti.e:inter quas vna 
cft fagittam nontanta vehementia ferirc 
obieftum propinquius, quám aliquanto 
Ariftote.». 'remotius, Qua ratione Anílotel . 2. coeli. 
cce.tcjf.35. tex.3 ^.dicitjquód motus naturalis inten-
De ímpetu fior eílinfine, rnotus vero proieílorum 
putataliqtji neque }n principio, ñeque , infine, fed in 
medio, fcxquo aiiqmputant, quodim-
petusnototusimpfimaturíiniul,fedpóft 
vclintenditur per fagittam, vt vrgentius 
moueat, qüanuis hoc non fitcertummam 
á quo poteft intendi? Non ate ipfo: quia 
accidens non poteft intendi áfe , ñeque 
á proi) cíente, quandoquidémmaior ratio 
erat quód á principio imprimeretur .Qua 
propter.S.Tho.cauíamdatin. 2. d«coelo, 
multitudinem aéris commoti clTc: quia 
t/vnapars aliam concitet, atque aliafubin-
6-. de aliamvEtadhuc aliamdat <:aufam idem 
quód id prouemat,quia quarlibet res fuam 
appetit conferuationem: vndefit quo ma-
ioriobuiatreíiftentiíe, intcndatur impe-
tusj fed quia ab extrinfeco,citó <iebilica-
Cocluíl < tur» 
' «[[Quintaconclufio.Impctusíftqualitas 
diftindla ab ipfa re proie¿l:a,ficut grauitas 
áforma fubftantiali.Patetrquia eft qua^dá 
virtus per quam mobilc mouetur, diftin-
¿la abipfo motu:ergo oportct íit qualitas 
difiinfta,quzcponenda eft in prima fpecic 
quálitatis:ythabitu5,(Scdifpolitio,quíepo 
Contraria teftintendi,&temitti.Sed dato resmoueá 
tcnctGirue turpertalem impetam,motus non eftna 
lo íníimpa turaiis:qUia licct abintrinfeco,n5 eft ei na 
radox. q.4. . J-
Corolla. t"ralc> ' . ' J 




S . T b . i 
Pliyficorum. 
qualitatem eíTe impreílam, neponatur ef-
femotum naturaleminproieftis:vtfufpi 
catur aliquis, non videtur eífe neceíTariú: 
quia ftat quód fit 'ímpetus qualitas realis 
vtdiéVú eft, & tamennó diciturquodmo 
üetur jmoucri motunatUrali : quialicét áb 
intrinfeco,illud intrinfecum eft ab extrin 
feco:& fie dicitur mótus violentus. 
«[[Sexta concl.In omni viuenti,per fe mo-
ueus,aninia eft,qua ratione aftus corporis 
cft.Patet.Cúm moueatur animal, & in fe 
principiü habeat fui motus, fignádum eft 
tale principium,(Sc non eft aliud tiiíi id per 
qüod aí lu eft,quod eft anima , ¿cin fpecie 
conftituitur. Et confirmatur ex Ariftoté. 
qui ponit cam eíTeadu corporis: quia eft 
perfeagens. 
«IJSeptimaconcIufio. Sicut in viacntibus 
pars per fe mouens anima eft: per fe mota 
corpus,feumateria, quatenus fecipitcOr 
poreum á forma. Et ponendo vnaiít ani-
mam folüm in rationalí, illa fufficiens eíl 
ad omnes raotus inferiorum : «Scinfenfi-
tino , ipfa fufficit ad motus vegetatiuse. 
N am in viuente oportet vltra partem per 
fe mouentem,dare partem per fe motam: 
^ cúmín eo non fít nifi par s quac eft ani-
ma, vel pars qux eft corpus, ex quibus efa 
fentia conftat, oportet quód vel mota fít 
parsjfcilicet,anima, vel corpus. Non ani« 
marquia ipfa eft quas primó mouet: & ide 
fecundum ídem non mouet, <Sc mouetur: 
cum omnequod mouetursab alio oportet 
moueatur, Relinquitur ergo quód pars 
mota fit corpus,(Sdic mouetur, quod non 
mouet.Et manet verum,quód omnequod 
. mouetur ab alio moueatur. Sed hoc opor 
tet íntelligamus in motibus qui funt ani-
mantium proprij.Iniftís enim oportet in 
ueftigare partem per fe mouentera, &par 
temperfemotamrnam circa motus, qui 
contingunt, q? calefiant, velfrígefiant ab 
clementis,n5 eft neceííarium qu^reremo 
uentem partem intrinfecam. 
^Oftauaconclu'. Corpora coeleftia quia 
aniniata non funt nonmouet fe ipfa., fed 
mouentur exteriús ab intelligendamotri 
ce . Inhacconclufionc dúo intendimus. 
Primum, quod corpora coeleftia non fint 
anímatacex quo fequitur fecundum,quQcl 
in mota eorurn non íit ponenda pars per 
fe mouens anima:vt ponitur in viuétibus. 
Se pars mota,vt corpus:fed mot9 in eis ab 






















leultatis í í g n a d n o n p o t c í l j cúm non fit 
graue,nequeleuc ccelum. Item 1 quia ille 
m o t u s e í i circularis. ProbaEur conclnno. 
Corpora ceeleftía, cüm nonlintanimata, 
& molieantur, oportet caiifam fignare i l -
Hus motnsab cxtrinfeco:ergo vel erit age 
ncrantejVtíl ab aliqua intelligentia raotri-
ceiNon ágeneran te : quiahocin grauibus 
¿kleuibus cft, rationegrauitatis &leui ta^ 
t i s ,quód iñ coció non e í t ie rgo oporCet í i t 
ab ipfa intelligentia. 
f [D!XÍ , non e í reanimatarquianonfol t in i 
fidci repugnans eñ , fed etiam phyíiGX d i -
fcipIm^^Fideinanque aduerfaturjqiix do 
c e t / o l ü m duas eOe naturasfpiritualesran 
gelicanijíSc rationalé, capaces Deij An ima 
ílla({i daretur}non polTet cífe nifi intelle-
ftualis: & íic cíTet capax Dei: vel fi habent 
animam irrat ionakm, cum coelum fit per-
petiiunijaliquod animal brt i tum eiretira-
mortale. I tem. Quomodo poílet efTeani-
mal , quod nulla habet organa motus ? v t 
Anf , dici t . Ñ e q u e in eis aliqua difpoíitio 
áñimalis reperitur.C^uapropter n ó eft ere. 
dendü .D.AuguRi i iü , nec .B .Hieronymü, 
i m ó n e q j Ariíi:.fuifreilliusfentdntie,quocl 
cceluít if i ientaniraatum,vt .S¿Tho.refere. 
Q u ó d fi aiiquando Arifto.videatur cotra-
r ium dicere:vt. i ide coeío.tex. 1 3.dtbet in 
telligi vt ibi .S.Tho. exponit , q> coelum ha 
bfet íuam motricem intelligentiam , á q u a 
l ion mouetut:>vtgrauia,(Scieuia ágene ran 
te:qiiiahaectaliaare abfente mouentur^ 
jper virtutem iraprefram á genérate in ipfó 
rum ^cnerationetfed mouentur ab ipfis in 
tclhgentijs per inteileftu, & volúntate^ np 
prehendentibus rationem inoüend),qu6ct 
folet e íTe in viu é t i bus:ob id a ni m al i bu s v í-
éíentur anvimiíari ^ cum tamen non íint.Ec 
liare fu (fíciat dixiffe in p re í en t i a rú .^Quia 
infráiti libro de coelo eíl peculiaris fpecula 
tio an coelum fit animatum velaHra. 
Et Flato dic¡t ,motórem coeli non informa 
re cdí lü:vtañima informat ccrpuSjfed mo 
uere ad modum anim.Ti 
%Aá pr im 11 m i!ié> um ei l , v n de grauiú <5c 
leuimn veniatp'rincipium nio tüs , ! iempeá 
generante adfenfumfüprá diílüjíicet quo 
inouentiirjgrauitas fit. 
^ A d . a . e t m n patetTolutio cxdi f t i s .Viue 
tía ehirn f n o u e n t u r í M ab alio, non quidé 
iib alio qcí fit ex t rá , fed ab alio quod inttl 
cílrquia pars mnuens anima eíl,per quá a-
á u eO, & mota pars eft corpus.Etlic eíl 
verum, q u ó d omrie quod mouetur abalio 
mouetür :quia non fecunduin eandem par 
tem animal moiiet,&: mouetur.-
^[Ad.3.iam dec la ra tumeí i jquomodoprO Ad-j* 
iefta moueantur per impetumjquem intel 
ligimus qualitatem impreífam í n m o b i l i , 
ratione cuius mouetur, quac d iOiní lae í l 
ab iofo motu , Se á ni o bilí : & quiá impreí ía 
qualitas poteft durare, rnotus etiam defi-
ciente prcie(ftore,6c paulatim rernittitur i l 
la qualitas,<& tándem déficit motus* 




Idétür quód no íit i m -
mobilis.Ille dicit mo-
ueri.^eftinloco deno Arguaic. 
uojfedDeus eft iri loco 
de nouo* Patet. FuiC* 
quando cíeaüit m u n -
dum in eo in quo nol i 
fuit ante c í c a t i o n e m : ergo fuit in loco de 
n b u o . I t c í n . Eftinomnicreatura,quani 
de nouo creat: v t in qualibet anima ratio-
nali, quá quotidiede nouo creatcergo mo-
bilis eft Dcus,quieft pr imum mouens. 
^ jPrx te réa . SiDeuis eíTetimmobilis fecurt 
dú locü,maxiíné quia fpiritus ertrfcd íjpiri-
tui non repugnat motU?,vt f i ípráprobatü 
éll de angelis,qui etiam fi fint fp í r i tüs ,mo 
üenttir . Patet: quia dicitur miflus ángelus 
ad Abraliam.Dicitur etiam mifrusadvir-
ginem:ergo Deus etiam poteft moucri. 
<f[Tcrtió eft argu , q> Deus moueatur, ex 
Commentatore, qui aílcrit Deuin rnoue-
íi fecundum intelleftum 6c voluiitatem 
per inte!leCtiurajdenouo intelligedo.quae 
non intelligébat. Per vo íun ta t em, de no-
uo volendojqua: ante nolebat. N á m fíego 
feribo nuncvu l t me rcríbere,& cún i re lm-
quo calamüjVultnon meferibere: fed if ta 
non videntur efíe fine mutatione: ergd 
Dcusmobilisefti 
i f l n c o n t r a r i ü eft Ar í f t . t ex .44.&.4y. vbi 
concludit efTe iriimobilem;et tex. 48 . corí 
c lud i t e í l cvnüm, 
^) Pr o fólutipé'c' notandum, quód in l umi 
ne naturali loquens A r i f t . y. de primo mo 
torein hoc.8.1ib.concIudit.Primum,quod 
íit immo bilis. S e cúdíi qu ód fi t per p et u u s l 
Ter 
Arg ume.ae 
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T e r t í u m cjnodfit vnüs .Qj ta r tum iní ini 
tüs^Quint i im indiailibilis. ÍR. iftafpeGU 
latione dilTcremus q ü o r a o d o fit iramo'bi 
l i s ,& vnus,in fequcti alia tria p r o b a b ü t u r . 
Notand » ^ N 0 t a « d « m q u o d e t i 4 a m d e D e ó d u p l i c i -
' térpoíTl t í t ius loqui : vno modo naturali¿ 
ter:alio fnódo fupernaturaliter. Superna-
tiirali ter fpeftat ad Thcologum ex pro* 
feíToniatiidato traftet de Deo quancum-
ad aliqua qua? per naturam ei Gonueniunt, 
t a m é ex piropoííto ad eum at t ínet illa que 
fupeniaturaliter de Deo coníiderantur, <5c 
fo lumper feue ía t ionem habentur: ob id 
deiftisnon eft f e rmoinpr í e fen t i .De ipfo 
tamen in quantum naturaliter, dupliciteri 
vno modo exaf té i dcon í ide ra re :&í i cno 
Ariftot.i i . a^phyf i cum, fedad rae t aphy í i cü fpe f t a t : 
Metaph. ^eo Arifto.abfolutiüs loquitur.Sed cogni 
tío de Deo n ó exafta, quas fcilicet per mo 
t u m Habcri p o t e í l / p e c t a t ad iftum.8, phy 
ficor.ü. E t h a c r a t i o n é Arif to .ment íonern 
feci t . A d quod refpondetUr, & fit prima 
. . conc iu í io . 
R^tfo i . f 1 ? 6 1 1 ? ^ ó m n i b u s m o d i s i m m o b i l i s r P a 
' .* t e t . í lle elj ímmobiiis omnino, qui nulla 
fpec iemoíus ñeque mutatioois p o t m o -
ueri:fed D e ü s huiufmodiiPatet; quianon 
genera'tvurhon corrumpiturmon augetur: 
non aiteratur: non niouecur localiter 
n ó xiirít alie 'fpeci.és mqtus,: ergo nullo mo 
do i i ipuetúr Oeus. Maipr prpbatur faciie, 
difcuiTendo per omn^m ípepiem motus. 
íspn. iocal i ter de per íe^neque de per acci-
cienSjde q u o p r o p r i é loqui t i i r hic A r i f t o . 
P roba tu r j ruppo i i t t i p rop ro í i t i one proba 
tajcpod omae quod moubtur oportet ab 
alio moueatur.Hli ratio. § í $ f : mouetur: 
vel a fe, velab alio:fed non a fe omnino , ve 
prpbatumeft:ergo ab i i l ip . Probat minpr 
quia idg^pd mp^etuivneceiOferióeftin ppv 
tentia ad i l j amformaia re fpe í tucu ius mp 
uet:aut iTiit raotuslocalis. earet i l lo locqx 
ad qite,eíi.motus:fed res qae .rapuet, neceí" 
farioeíli i ia¿lu;ícda<ftus.potétierepugnat: 
crgo a fe non poteíc moueri.Quapropter 
quod fe ipfum mouet oportet duas ha-
beat partes :vnam qua inouet , & alia qua 
mouetur : & fie quod mouetur ab alio, 
Qpprteíy.elf i tab aiip d i f t indo in ratipi{e 
tuppoíit i jvel i n ratioe partis.Si i l lud qupd 
niouetur,ijnouetur ab aliouiel iílud moue-» 
tur ab a l ip , 8c illud. rurfus ab alio,, ¡8c eft 
' proceíTus in inf in i tum, q u ó d motu i repu-
t0 Jwtow. g i i a t u p i a n i h i í m o i i e r e t u r , c ü m oninia in 
Odaui libri Phyíicorum. 
feriorain virtute prior is moueanturrquod 
prius non daretur, dandoproceflum in i n 
fioitumioportet ergo deuenire advnum, 
quod non mouetur ab alio, fed mouetur 
vel á fe,vel á nulloifi á nu l lo , habemus i n -
ten tum: í i áfe , tunc eft neceíle afsignarc 
partera mouentem diflinftam ab illa quíe 
mouetur : ¿c tándem ad vnam deuenien-
dum e ft, qu x fí t p ur u s ad üs: n á íi i lia quíe 
mott^fitia.^9«ijo;ycliflarxiK%s.<%i4itur 
in mouentem & mobilem, ve lnoml l fecü 
du.m,iam das eíle purum aftum: fi p r imü , 
rurfus qu^ram de illa á quo,vfque perue-
niam ad purum aftum, quandoqu idénon 
eft in infinitum procedendum. Hucufque 
A r i l l o , qui quanuis nonvideatur conclu-
dere huncpnmum moué tem immobilem 
per fefubriíl:entem3taraen ex dictis proba 
turrquiaprobaHlludprimum eíTe purum 
a d ' u m r q u ó d l i p a r s n ó c í t , o p o r t e t í i t p e r 
fefubfiítens. 
^[Probaturetiara concluíiOj quiaiilud p r i Ratio.s. 
m ü oportet fitin generabile: quia á í e non 
p o t e i i generarijneq,- ab al io: quia nul lum 
eopr ius .Al iámi í ía fac iamus , qux videin. S.Tho.p.p. 
S.Tho.vbiprobat vnitatem Dei. quasft.j. 
<fíSecunda c ó c l u . P r i m ü q á m p u e t p m n i a , *-Cóclufió 
n ó folü immobilis efl: aliqu.a fpecie mot?, 
fed etiaper in te l le^ü , & voluntatem con-
tra Commentatorem.Proba,tur:quiailIud i 
p r i m ü eíl purus a^us:ergonihii ineo p o -
tentia: confíderandum e í t : at eílet aliquid 
po ten t i^ f i hpG genere motus moueretur. 
®[Secundó Siper fpecies intelligeret rece Rati0f,, 
ptas,&: non per eílentiam fufim, íimiliter 
efl'et in potentia. Si de noup aüqua, cogno 
íceret3quíE non anté,eflet; etiam inpo ten-
tia.Si aliqua veiiet de nóiio, , f¡a$:1% ai*tc nqU 
uit:lequitur ergo ipfara eíTeíimpUciter i tn 
mobilepi etiam per intelleftunijsScvolun-
tatem, fi quidem ab aeterno cognouit qua 
do resprodi íGei idar ,&quáda debent defi 
cerean quo C o m m é t a t o r turpifsirae erra cátra-Co? 
u i t , putans Deum non poí le GOgnofcere menta, 
resipfas a n t e q u á aftueíFenívQu-odíi Pia» 
to fie intellexit j psimum mpuéns moucre 
fcipfu«i, p a r l a r o r f captus eft,,. 
%A tque;cpnduíip)ien) íic ^rif tpte. intel--
lexi t . i 2 . M e t a p l í v í k g qui d i x i t , D e u ñ i 
per fuam eílentiain omma. intelUgere, 8c 
fuá intelícdioi fuaeíTentia eft : ^ í icut c-
ius intelleftus immutabilis eft, fie &:fuá 
voluntas :ScquÍGquidvoluit, in asternitate 
volui^pro tempere fibi pláci to. 
f T e r . 
Spccul.5.Q¿odprímus motor i í t íEterrlüs. 
Raíto, 
j.Cóclufio ^ T c r t i a coclufio.Sicpriinum nioucnseri: 
immütabik jVte ius fit proprium, ¿k alteri 
í i t incomunicabi lc . Patet difcurrendo per 
omnia alia,quíe cont inué mutationi funt 
('¿biecia : vt córruptibilia : & quse funt 
íncorruptibil iajetiam fubiacent inutatfo-
n i , & variationiivt ángelus & anima rat ió 
i i a l i s .Pa te t .Qiñcquidnon éfí puras aftusj 
potel l mucari^íro quanto a l i q u i d d e p o t é 
tia habetífed omnia alia, cicra Deü , parus 
actus non CuiítseurhfoIus Deusfit talisife 
quitur crgo quód omnia alia mutar ipof-
funr55c foluin iiie eft pernaturam i m i n u -
tabiiis,quiper naturam purus acbüs ílmpli 
cifsimus eft;:at folus Deus eít talis: ergo 
lius propirium hoc cft. 
4.C<íclufio ^ [Quar t aeonc lu í io .P r imus motor iramo 
bilis,páriter «Se vnus eft.Híec cóc luf iopro 
batur ab Ariil-Oitex.48.quia fruílrá fiunt 
per plura&c.fedmotus vniuerfi ad vnura 
principium reduci poíTunt : ergo folus 
y ñus eíl . 
^[Praetercarquia eum fit purus afhiSiin fe 
omnipm perfeiflíones eminenter c ó t i n e f 
q u ó d l i dúos admitías j iamoportet necef 
fario aliquidin vno eíTe, quod non in alio, 
per quod inter e o s d i í l i n í l i o h t : atq- cum 
id ad perfetítionem pertineat, coní ía t a l i -
STho q u i d p f e d i o i s i n v n o e í í e , q u o d n ó i u alio, 
q.ii.arn'ís ^iSumitur etiamratio ex omnipo ten t i á : 
Thcolo. i . quiaduo dij omnipotentes dari non pof« 
fcntcn.d.i. funt* Et tándem dan tu raüxra t iones jqu ;^ 
probant Dei vnitatem , de quibus vicie in 
^ Theologisin primo fent.^Eft cóilderádú 
quod Arifí-ot-cum exfeníat is , eontendat 
ad inuiíibilia confeendere : inuenit Se pro 
bauit vnam primam caufaiiijfcd tamen In 
d iO in í l é j&nó in particulari: quiaprobat 
fubftantiá seternam ex m o t u í e t e r n o : fed 
omnes intelíigentia?,apud eundem mouct 
m o t u eterno,vnde ima.Metahy. ex plura 
litatc raotuum etemorum, concludit nu -
pierumintfl l igenttórum^ quanuis irt ipfis 
mouentibus,vninn primurn mouens pro* 
bet;cie hoc alibi. 
Atgum; ^ fAdpr imum patet folütio exdift is . 
Ad fceüdú ^[Adfecundum diGendum, vt fuprá d i f t u 
eO:sg> angeli poirunt eíTe in loco ,& anima: 
c[uiaqiianüis,eó quódfpir i tuales , n6 p o í -
í inte í rccircunfcr ipt iué, v t eorpora funt> 
po íTun t t amen eíTediffinitiué:quia l imita 
t amhaben tc íTen t i am:Deus tamen habet 
j l l imi ta tam: ob id non fo lüm circunferi-
pt iué,fcdneqj d i í í in i t iucpote í l elle i n l o -
co:quia ex modo fuas éxifl:enti:e ílc eíl: iri 
irtoioco,(T) nonrepugriat alibi eí le: & íTc 
non po te l lmouer í :qu ia repiet omnetn la 
cumrneqUemütarepoteí l locum: quia ilí-
lepotedtmutare,qui acquirit de nouo,<5c 
deferitquem anteliabcbat,fed Deus non 
p o t e í l id faceré; quia i n omni ioco ef t i 
Quod l i creato coelo cepic eíTe in CGélo,n6 
fuit per eius muta t ionem» fed quia non 
poteftetTecreaturain qüa non íic Deus. 
Q u ó d coelum m o u e a t ú r , non fequitür 
quod Deus moueatur,quia vbicunque co? 
l um moueatur,ibiintelligitur Deus. 
^[Patetetiamad.3.folutio in.2.eoneliiíto. AcUertiarti 
^•AnfubftantiíEÍeparataifintiramGbiles: ^ 
«Se quidem fecuudü Philofoph.(5c Comen, 
intelligentiíc non funt mucabiles fecun-
dum eirc fubílantiale : quoniam omne 
mucabilemateriam habet, qua carent i n -
tell/gentiae. i z.Metaph^.tex.Y.Itcm fecü 
dum Ph i io foph .&Cómen t . intcllgentiíe, 
non funtmobiles motu locali intrinfece; 
nequeper fejnequeper accidens. Harc ex 
ó iPhyf i co rü : nam quodell: perfemobile 
diüiíibile eftrvt fupraprobatum eft; at i n -
tell igétix funt indmiíibileSjVt AfiCprobat 
1 2.Metaph.tex.43.quodnGn deperacci-
dens intririfeeé:probatur¡ SiPhyíi . tex.72. 
quia non füntformae informantes corpus 
quod mouetunfecundum veritatem dicé-
dum,quod omnes intelligétÍ3!,quo ad fub 
flantiáfunt immutabiles per po ten t iá i n -
trinfeGam:quia carent materia. Secüdó d i -
có quod funt mutabiles fecundü locü,not t 
q u o d o c c u p c n t l o c u c ü m fint íine magnt 
tUaine:quia vi r tu tém fuam loco applicát . 
Ter t io funt mutabiles fecüdum attiones 
intellcftuaies,dc quibus alibi in Theologia 
in loco proprioi 
S P É C V L A. V. V T R V M 
primus motoríi t durationis 
xnñnitXy&c impartibilisJ6¿ 
virtutís infinitas. 
Idetur q u ó d non íit in, 
finitas virtutis. Diuiha 
virtus non aUü4equa 
per eifectus po tc f t in -
notefeere: fed non da 
tur effeftus infinitud: 
qu ia in f ín i tum.nonpo 
teft 
i , Arguml 
titiii. 
I 
jpx OíStaui libri 
tcftclari,vt m.3.probatum eft,etiam per 
potentiain Deiat)folutam:crgo Deus n ó 
cft infinitaeviitutis. 
^[Probatur quod non fitinfinitus duratio 
ne.Naro cius infinita duratio innotcrceret 
aliquofuo effeílujfcd non potefl: innote-
fcerc:quia repugnat mundumfuiíTe abac-
terno,vt probatum efl^ergo non eft inf in i 
tus duracióne. 
«(jTertió.Non eí l impart ibi l is .Patet .Eó 
bacurcíTe impart¡bileni ,quia eft infinitac 
VÍrtutis,quíe n o n p o t e í l e i r e m magnitudi 
ne:fed poteft; infinitum dariin magnitudi 
ne ,cüm ipfa íít diuillbilis in femper d iu i i i -
_ bilia:ergo. 
Incátrariu Contrarium eft Ar i f to .qu i t cx t .49 . 
)robat,primum motorem cfle p e r p e t u ü . 
k t ex t . 86 . ex perpetuitatcmotuscolligic 
cfle inHníta! virtutis:<3c quia talis non po-
teft cíTe i n magnitudine,concltidit eíTe i m 
partibilem. 
Pro folutionc oportetin memoriam re-
uocare quodtetigirnus in»3.lib.dc infinita 
tc:nam qu^da eft infinitas,qu9fe tenet ex 
parte mater i íc ,5chíecdici t inipetfeí l ioné: 
quia dici tnon eíTe a í lua t am per forraam, 
& p o í r e omnem reciperc. Infinitas quac 
expa r t e fo rmxa«f tu se f t ,& perfertionem 
dici t .Non eft ergo de prima infinítate fer-
mojfeddeif tafecundafí t prima cócluí ío . 
t.CÓcUño ^Deuseft rempitern^ durationis.i.eft fera 
p i te rnus-Hác Arif t .probat ex perpetuita 
te motus.Fundat enim rationemin perpe 
tuitate mundi,quam tamen nos reprobaui 
mus in príccedentibus:ob id. almnde per-
petuitas pr imi mouentis fumenda cft,fcili 
cetexeius immutabilitate, vtdoí i te San-
S. Tho.p. ftusTHo. quia Deus eft í u m m u m ens, & 
p.<j. 10. purus a£Íus,alienusoportet fit ab omni po 
tentia,& ob id á mil lo erit producib¡Iis:íic 
infifiitae eritdurationis:cucnim abalio no 
pofsit eíre,áfe implicat: fequitur ergo cp 
per fe fit pe rpe tüus ,& eius eflentia non po 
tcftintelligi,niíi exiftens.Aliarura rerum 
eflentiac intcl l iguntur, abfque exiftentia 
earü: v t quatuor & tria. / . fucrunt, v t do-
cet pater Auguftin9. Ethominem elTe ani 
mal rationale,etiam ante creationzm mun 
dn&habueruntefte huiufmbdi quiddita-
tcs in mundi creatione:fcd tamede in t r ip -
fccárationeipfius Dei eft cxiftere:quia cu 
omnem inciudat perfe<n:ioncm>(Sc cxiftc-
r c í í t p c r f c d l i o ^ o n potu i t aliquando ca 
carcrc. 
Phyficorura. 
^ E t addere oportet, quod aeternitas eíus 
non folum confiftit in eo quod non habuc 
r i t principium,neq5 habebit finem,fed etia 
in hoc,qu6d nulla in eo poteft intelligi fue 
cefsio. ' 
^ íSecundaconc lu í io .Pr imum mouenseft ^ 
inimitae virtutis, oc perrecnonis elfentia-
lis.Hanc Ariftote.probat ratione motus 
á pofter ior í .Deus mouet infinito tempo- _ , 
r ,-r ^ • c •„ 1, Ratío. re:ergopoiiet mouere innni tum mobile, 
íí daretur:quod eíTet faceré infiniturn mo 
tumper fe:quia í¡infinitum eíTetfecundü 
longitudinem,fi tranfiret per cer tü l ignú, 
nunquam abfolueret mot u m : & o b id c ó -
cludic,quód primas motor debet haberc 
vir tutem fie mouendi, quanuis repugnet 
infinitum dari-.quía tic daretur ipfum mo-
ueri vt in.5.diftuni eft. fpeeulatio.fecúda, 
Tamen diuinavirtus infinita non beneex 
cfFeftuprobad poteft:quia creaturac non 
pofsútcapere t m quá tú eft ipfa:ficut d i x i -
mus eum n o n p o l í e p r o d u c e r e a í l u inf ini 
tuinrquia repugnat conditioni creatura;. 
Probanda ergo venit De i virtus infinita R^»-1* 
i á pr ior i exeífentiaeinfinitacerqma primo 
principio antiqui omnes rationein infini-. 
t i tribucbant,in materia dicit imperfeft ió 
nem,fed fecundüformam* dicit perfe<íbio-
nemitk líe ratio perfeftionis in Deo erit, 
quod fuá eíTentia non fitin alio recepta, 
fed per fe ipfamí i t i l l imi ta ta .^ Etaducrtc s l n ^ 7} 
quod Sand lu íThom. in hoc.8.5c. 12.Me- j ^a¿0; 
taph.tex.75>.<Sc Scotus in feptimo quolib. 
& Albertus Magn. S.Phifi.trada. vl t imo, 
tcnent:demente Ar i f to t . probari infinita 
tem cntitatis,&pcrfeCl:ionis,in prima cau 
fa, & tcnent deuiafsc C ó m m e n t a . i n hoc 
ab A r i f t o t . D c quo S á . T h o . prima parte, 
quícf t ione . j . 
^[Et probatur Dei infinita potentia: quia 
quacunqj fpeciedata, cuiufeunque perfe-
ftionis,poteft Deus perfeftiorem creare: 
quodn5pofsc t ,n i f ie í íe t infinite virtutis^ 
^"Tertia conclufio. Primus motor eft in ¡.C&ltd" 
corporeus, 8c indiuifibtíis4. Hapc eft eiufdé 
Ar i f to tc l . in finehuiuslibri.Quod probat 
ex infinita eius virtuterquia ipfe eft infini 
te virtutis:vt probat fecuda conciufiorfed 
infinita virtus non poteft eíTe in quantita 
te:ergo eft impartibihs.Minorem probat 
ex eo ,quód virtus in qüan t i t a t e ao¡it. fem-
per ex neccfsitatc naturac,fecUndum v l t i -
m u m fuae potentia;: atque fie producetet 
in f in i tum & moueret in non tempórc» 
Hsec 
S p e c u I a t i o . t r . A n p á m a c a u f a á g a t cíe n e c é f l i t a t e n a t u r a 
•••H'áé"¿ i'átló feípponit ,quod vii'tusiii corpo-.' 
re non pbfs-ií agefe per inreUéólíuin, & -v'o-
Jiinüatern libercjfcd íicutfoi/v'eiigms: fed 
hocn-on-eft i iecdPaHütíS^iíwikéüíntei ie . 
¿Ins, 6s voilífitas fí-nt p ó t e n ú x • i n d k i i í i ^ 
les,ndiit«ptignacteííe-tn corpoffejfí c u t í ü n $' 
i&fiéfoi&Obíá Ari l i /ot viieet" dernoi i í l re t ' 
quod virtus iriñnita Roil p o f á t eíié, v t for; 
liia'exCétifa^noiVtanTCJiprobat qiiód^^n 
poís i t l iaberé coipns,vt:hóTno:red ex abis 
eiu^pfintípijsf iñ'ifto libro- ph j^íico.proba -
turraamres corpórea no m in.óu-et,niii mo 
ta.Patet adfoifum-fed pYiraus-motor ePc: 
deinonRratus immobihsi ergo non eí l cor i 
oportet careat omni pot6tia,quíE d i d f ira» 
per feé í ioné .Corpus tamen habet r a t i o n é 
poteti 'e^ei&ltira habet eo-q» diuifibileüt.; 
^ [ I t e m p b o b a í u r ex Deiínobil i tate : quiá; 
é ñ nobilífs'imüm in-eiitibú'Sjücut & perfe 
^lifsirñürózfedfpkittis-eíi nobilior corpo-
re:cFgo non eít corpiiSEfed eíi: fummus ípi 
r i t ü sexcedens &rat ionalem creat-uráv^CT 
angeKcaliiin dignitátej & impartibil í tatej 
&ind iú i i i b i l i t a t e JnqübpTÍm»moto re ,&^ 
prima califa omniuin noltra eft vlt imaté-
| )oí í ta felicitas.Cui honor , Sí gloria per 
imménfa fecula.Amen.Ethie eft phyfico^ 
r u m f i n l S i v b i q u a n t u m p b t ü j m u s p e r D e i 
grat ía breuitati ftudlumus , tícmméñx 
in aliquo defraudantes ex propoíito.xAd-' 
d ü x i m u s q ü x in materia digna fcituintelli 
g u n t i i t ^ n e c c í l a r i a probantur adfuperio 
l'esfcife"ntias3<Scad intelligentiam i l lor i im, 
quae rellafit in hnc philofophia naturali. 
Cii i l ixé 'ñoiifuntfat iSj legat autores,5c re 
uoluaf.in gratiam tamen ñ l o r u m , quibus 
temporisGiira nimftim cordi eft,eiaborata 
híEceiTevommus. 
Jolationés ar g m n e t o r ü p a t e t ex diftis. 
P E C Y L A T Í O S E X -
t a . V t m n i p r i m a c a u f a f e u p r i r 
m u s m o t o r a g a t d e n e -
c e f s i t a t e l í a c u r í E . 
Idetur quod fie, patet 
ex pl i i io íbp. in hoc. 8. 
Vbiprobat ,motíxcoeU 
eíle x te rnum de necef 
fitate: ergo neceflario 
prius motor mouet :& 
ia.a.de generatione ^p 
bat inferiorum generationGiiide tn fe^ i t a i 
te eíTe jeteriiam, <Sclianc caufari exmcjai 
ditt rn o: ereo-ill üd priaimn ,de m éceí sí tate 
p?oducitha?cinfeí iora rasdíantemot-u» , 
€j|"InCo:ntrarinmsft veiiitas» . " -r íi 
^•Prolblutione-qrsseílionia-primo -©c-nli.-
derandamvquod:efícftu3cont2iigsí.$s • dir-
plioiter conlideraripotciirviiodiíocld q u á 
turnad éíTefimmj-quodeft'e.Ocr.c'c.rrupttibi 
• li[^doñ'Q{kMl&mn£mt exíeceus vohmta-
i'iji&K caufaruiB contiogentium ift-orusn i n 
feriorum -quae omnia patent ad fcaílim, e f 
fs eontín gerítia: & iiabere elle íp ro I aiiqu o.; 
tempocej'&iearrumpr, .oc t ándem omjnia:-
fuamhabent periodtim.-vtfupTa ciia-ü efe 
(S^ex propoI í t o inferius o ft endemu siEt de 
his bontíngen-tibiis non fuitidubiiim annd 
phíioico.necapa¡d'Commenv-yt p.atct in i i . . 
dim'etaphyii,com ment.7. 
• S e cm o m c d o cbníi de iratur co níinajétt -r: 
tia qúaíituiíí'adx.tufilítatemjfciii^ét,an.d.é.. 
tur aiiqusecaiife vci fa i t imprmiacauía í ie . 
quié' neceílaiio caufet,Vícl contingén¡cer.:55: 
iri'hoc eft difficLiitas/pli}dka:namÍipriina 
baufaapudpliilofo.libere agtt', r&confe» ^ 
qüén te r pr obabit-ar cont ingeí i t ia m Teb?,- i 
pei'hoGquod'caufe proximíefuj t tca i i t inr 
gentes':fed y ñ ipfa prima Gail£aex'he.cef-; 
í í tatcbperatur-jq'uaiituhuis-liticojníingea 
tia¥cfpcclux-aUfae'proximíc^-;edtjdiffieii© 
oft^&déti? ^ ^ i d ' q p a a ^ e ^ i h n ^ ^ R i Q i ^ 
céf la í ib i&íup.pof i toquod íle, 'aii -.contia-
gentia fit in rebus ob caufaspróximas , 
«^ f Eft aduertendi ím quod Deumagere de 
í iecefsitatenatura: j ( quem-impyíefeütia-. 
n i m caufamprima'vocamus ) duplicitcr 
contingit:primo Vt agat per haturam , v t 
pra:ueníat intelligeres& velle: ita vt n o n 
a2:at per íirec:íicut homo necefsitatenatu 
raí digerit cibiim,neque anima vegetatiua 
quo ad fuas viresfubíefta eft votius,vt i n -
fra in i ibro pr imo de anima probabituv &z 
•experientiadocet. 
E t ficut ignis calefaci t , & foi illumioat de 
riecefsitatediocmodo nuilus ex. pliilofo^ 
phiSjquiDeihabuit veram cognitionem: 
opinatuseft agcre:quia fic Deumiine i n -
' te l leí lu dicerent. Cognouerunt enim phir 
lofophiquodomne agens, aüt agit á cafa, 
aut proptef fincm.-fed Deus a caía non a-
git ,quía caufa elfet per accidens,ergo agit 
propter finem: ergo vel finis^erit ab ipío 
'•agente intentifó?veiabalio,frafe ipfojergo 
0 N in te l -
- •plk.itct.'c6-¿ 
fidcratur. 
*5>4 Octani libri Pliyficorum. 
intelleftu a g í f q u o d íi ab alio , i l lud eflet 
p r inmin . 
Secundó modo poteft intel l igi quoda-
gat ex ncceísitate natura?,v£ íit feníus , 
id velitneceílariorficutdicimus vo lún ta t e , 
necelTarío velle fummum bonum,<Scc. fie 
S.Tho.p.p. £)eus neceífario agat,quia neceíTario vu l t 
q . i^.an.j . fuam bonitatem:¿<. vu l t neceíTario com-
municarefuambonitatem cuilibet reife-
cundum fuam capacitatem:ad quam vol i 
t ionem necefiario fequatur effeftus: quia 
non eft qui irapediatnn quo fenfu A r i f t o . 
probauit i n hoe.S.motumcoeli aetcrnum, 
&.2.dc generationeinferiorum generatio 
Notand Iiern :Et;ernarn e^e' 
1» 0 n * ^Xer t í ócon f ide randum,quodD"5urnagc 
re necefsitate naturas hoc fecundo modo, 
poteftdupliciterintell igi:vnomodo,quod 
licyell i t neceíTario caufas fecundas,^: pro 
ximas agere Sc fucse í f e í lusp roduce re : 
v t neceíTario ipf^ caufent, ficut Deus ne-
ceíTario exbonitate fuá vult eas caufare:5c 
hoemodo omnium rcrum contingentia 
to l l i tur , quia neceíTario caufae fecunda?, 
fuos producunt eíFe¿Uis:(ícut caufa prima 
ipTas caufas fecundas caufarefacitrfecundo 
modopotcf t in te l l ig i jVtDeus ipfe veilit 
caufas fecundas eíTe,5ccaufare: fed tamen 
S.Tli.».p- iuxtaipfaramcaufarumconditionem: v t 
<j. ijí.ar. 8. quaefunt neceílari^,fuos producant eífe . 
é lusnece í l a r io r&qux contingentes, con-
tingenter:6c fie contingentia á rebus non 
excíudit:fcd fl:arepotell,etiam cum necef 
- y , fítatecaufaeprimx. 
s .Goeluho-r^- , r r 
^ [ Coclufío. t .Deus ncquemouet,nequca 
y g i t aliquid extra fe de necefsitate naturae 
fecundo modo:fed mere & libere opera-
tur.Patet:quia quicquidvoiuit ,fecit fiuc 
i n coelo í iue in te r ra .Pcoba tunf i Deusal i 
quid neceflario agere t ,maximé eíTet eó, ^ 
neceíTario vult bonitatem fuam tanquam 
íinem,fed ex hoc no probatur .Patet:quia 
nullus qui neceíTario vul t finem,necefsita 
tur ad id fine quo finis haberi poteft: ficut 
íi quis neceíTario veilit fanitatem, non ex 
hoc necefsitatur ad volendum id,fine quo 
finis haberi poteft :& ob id non necefsita-
tur ad comparanda fibi arma,veladaliquas 
difcipünas capeflendas-.quiaifta non funt 
media neceíTario ordinata in i l lum í inem, 
fed nihil creatum eft neceflariumad boni 
tatem diuinam,ncque ad hoc quod habea 
f fal. i j . tu^neq^ ad hoc quod melius,quia eo De» 
eft,quia nullius rei extra fe indigens: alia» 
De i perfeftio excreaturapenderctreontra Ariftote. 
ipfum phi lofo . j .pol i t i .quia i t íeipfo De9 
folus beatus e í b ^ fibifufticiens, ¡Scc.ná eo 
quod alicuius indigeret,probatur in l umi -
nc naturali,qu,od Deus noneftet. í.Cóclufi, 
Secunda conclüfio,etiam fi Deus ex ne 
cefsitate natura?ageretjmouendocaufas 
fecundas p r ó x i m a s , n o n eó fequeretur q> 
omnia neceíTario euenirent:fed adhuc ma 
neret contingentia in rebus á caulls p r o x i 
mis contingentibusrprobatur: quia fi necef 
fario omnia euenirét,eíTet quia íi neceíTa-
rio prima caufa mouet.a.caufam ad opera 
dü,5c.a.neceíTirio motajUeceíTario mouct 
b.ócfic cófequeter p r ó x i m a «Seimmediata 
neceíTario agi t : quia prima neceflario mo 
uet:fedexhocn6fequit: n á n o n fufficit 
prima neceíTario moueat fecundá,&:fecíi 
da-tertiam,fi illa mot io eíl fecüdúcxigenai 
t iam & naturam caufae fecunda? ; v t quac 
contingens eft: neceíTario mouetur,fed ad 
operandum iuxta naturam fíiam 8c condi 
tionem,fcilicet,con.tingenter:& hoc eft: cp 
docet Auguft .quodDeus fie res quas con Augaft. 
didit adminirtrat,vtfecundum propriosa-
ftus agere fínat.Deus perficit rerum natu 
r a m , & n o n dettruif.quod íi adhanc mot io 
nem,quae á prima fit,ctiam (i neceíTario at 
tenderetPoélo.fub.in.2.fent.d.2.q,2.non 
affirmaret conclu.hanc:fcilicct,quod íi pri 
ma neceíTario mouet Sccaufatccauf^fecun 
¿ £ etiam neceflario agerent,5c rerum con 
tingentiatollereturniam efíet verum quod 
docet Dof to r fub . f i Deus per fuam mot io 
n e m ^ c a u f a l í t a t e n i í r e r u m n a t u r a s muta 
ret(Sctolleret:quapropter híec dúo ftant 
phyfice loquendo,Deus neceíTario necefsi 
tate naturae agi t ,& taiflen non omnia ne-
ceíTario eueníunt quod aduertendum eft. 
< | Ex di£Hs ergo conftat,qualiter philofo 
phus fit inteIligendus:vtDeuy moueat ne 
ceífario coelum,5c tamen quod contingen 
ter res eue.niát in iftis infer ior íbus .Quáuis 
vt in prima conclufione dif tum eft,íit cer-
tum&phyí icéproba tum: Deum non age 
re necefsitate naturae, v t aliquid extra fe 
neceflarioveli^&c. de quo vide Nacían* 
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<j.4.ar. i í 
Vcrumadphyí icufpcdet ,vel 
folüm fie metaphyfici de 
fubftannjs íeparatis 
confiderareé 
RIMO videtltf qtiócí 
nó :qa ad qlibet fcíétíá, 
expedat coní idera t io 
de proprio fiibie<^o, 8c 
deproprijs pafsionib9, 
quíe ei canueniunt: fed 
íubílátiíE feparat^,ne 
que funt fubieftum phyfic^ difcip]ina?,cíi 
ems fit vel ens mobile , vei corpus mobile, 
quoirum vtrunque áfubftantijs fpir i tual i -
busalienum videtunnee de talib9fubieelís 
dicuntur,ergo neqj paísiones corporis mo 
bilis eis p o í i u n t compe te ré . 
^ Secundó q u á t o ob ie í lü eft altius &:per-
feftius}tanto ací altiorioré 8c perfeftiorem 
feientiam exp ééíat confideratio eius : fed 
fubí lant ia immaterialis eft perfe¿l ior , imó 
quae prima 8c perfeftifsima eft,imó 8c i p -
fa perfeftioiergo adperfeftifsimam feien-
tíam pertinebitconfideratio:fedhaEC n o ñ 
phyfica/ed metaphifica e í b e r g o n o n ex-< fubf tant iafepara taefbexi f tens inrerumná 
p e í l a t adphyTicam,confiderat iodefubftá tura , 8cnonfo lumeí l :pe r operationem 
tijsfeparatis. intelleéluSjVt de entibus rationis fo lemus^ 
^ [ T e r t í ó q» immobile, (Scinváriabile eft \ á diceíervel poteft éíTe coníiderat io quo ad 
* p l i y f í c o n o n c o n í i d e r a t u n c u m eius p r o - praedieata intrihfeca,efrentialia,& qu idd í 
pría fit confideratio de ente mobili ,vel cor t a t i u a , p u t á q u o d fubftantia abftraóla fíe 
qdabftraf torüéíre^i if í exmotu , l i f cGSm. 
^[iSecfundaopiñio in alio extremo fuit Á - Opinfo Áuí 
uicérinaicum quo tenet A;lex . 5 í Albél1- cenn^. 
tüSn lagnus in hoc locoV&Scot. i i i p f lmb Alexand. 
í en ten t . s .q .píologi ad fecundum argümé S.c°tQS' 
t u m : & e f t , qúodnu l io modoexpea^at ad ^a ^ 
phyficamdifd'plmam confideratio de-ab- s 
ibaftis rubftantijs:fedhoc fítfolüra-met^-
phyfici : quoniam cüprincipaí ior pars^^fé 
tiar metaphyficaí 'fit defei^aratiSjíi áp l iy í i 
co dcipí is confiderationemacciperet, ipra 
metaphyfica eíTetfub alternata phyfice:Sc 
m i ñus principalisyquod non eft diceñdü; 
Pro refólutione quíéftioliis confíderatí- í .Ñotaiv 
d u m ^ u o d de íeparatis pgftumüs d u p l i c t " j 
c i ter loquirpr imoin generejid eftyin díftih 
<íle,provt omniafeparatain hoc conue-
niiint3quod fuht abftracla:fecundó po te f í 
eíle confideratio in fpeciejid eft,de táii-fub 
ftantiaabftraétajputá de primo principio, 
5c pr imo motores vel de alijs intelligentijsi 
ápplicatis orbibus cóeleflibusw 
Secundo aduefténdumj quod feparata, 
tam in genere^uam in fpecie, dupliciter 
pofluntconfiderari : v ü o m o d o quantut í i 
ad hocpraedicatum'commune ó m n i b u s , 
quod eft exi ft ere,p r ó V t V erii i cat ur j h íe c 
D e u s ^ f i c Deus e f t j V t n o n m u t e t u r & i d é 
ipfe íitj&c. 
«Ifln contrarium eft A r i f t . i 2.metapliyíí , * 
tex. ^.5cin hoc .8 .ph) ' í ico .quide prima fub 
ft:antia,6cde intelligentijs confiderat. 
Vari^opin. «||- De haceusftione funt varié opiniones, 
Commcnt. «ScextremaemamConíment . inpr igao phy 
ficorum C o m m e n . v l t i m ó §clib . J a.rneta 
p h y í i . C o m m e n . y .loquens contra Auicen 
n5 ,& Alexan.affirmat,quodad phyficum 
expeftat confideráre'de fubftantijs fepara. 
tisret eius eft ratio,quia ad probandum fub 
ftrantiasabftraftas, manuducimur e x m o -
tu-.vtpatet .S.phyfi .&omriis aliaviaeftin 
fufficiens:&confideraréde motu,eft p ro - ' 
p r ium phyfici v t notifsimum eft. 
cjtum ad hoc quod eft exifterein reru na^ i . Conck 
t i i r a , adfolum phyficum expé(?tat,patet: 
omneilludquoddepnehendi non poteft 
fine motu,ad phy í i cum folum e x p e á a t j 
cuius propr ia cófideratio demotUeftifeci 
qüodfubftant i íe feparat íeexif tant , folum 
m o t u comprehenditur: ergo adphyficuin 
expeftat taIisconfideratio:maior eft man í 
fefta}(Sc minor cóftat ex hoc.8.<Scin. i z .mé 
taphyfi.eodem modo Ariftot .proceditad 
probandum fubftantias feparatas}exiftere 
tex.ap. híl^íi 
^ [ Secunda conciufio. Probare fubftantia; 
fepará tam in fpecie,putá pr imamcaufám , i .Concia . ' 
feu pr imum moués,peni tus immobile ex i -
fl:ere,non ad phyficum , fed admecaphy' 
^ Et i n . 12 .métaphyG.Commen.y .concl i i í k u m p e r t i n c t íííee probat a Doftore San 
OítáiüUbri Pliyficorüm. 
8,Thom.; j ifto Thoma» i.contragen.cap. 13.vbi pfté 
dityquod Ar i f t ot.in quantiisn phyficus,in 
hoc.S.fGlüm dcuenicaxl 
mvim mouens fe ipfunr^quod di rtinguitur 
i n partcm mouentemj&inpartem mota, 
quod eft aggrcgatum cx.coelo Scintelligé 
i tia motrice;íed quiaDeus non eft paí s aíi-
cuiusmoucntisfeiprumvvUerius Ar i f to . in 
fuametaphyí^ . inucftigat ex hóc motore 
qui eft pars mouentis ícipfum,alium mo-
to rem omninofcparatum>qui Deus eft. 
; Vnde in dúo décimo metaphy fi.tex.6» n5 
^P^l t io t t i inphyf icuúsfed. per intclligcre, 
&appe tc re ,qu íc excedunt limites p h y l i d , 
^ funt propria metaphyfici probat. 
f .Condnf. ^Ter t i aconc lu í iode fubf tan t i j s f epa ra t i s 
j n genere,5cin fpccic,confideratio, quoad 
prae dicata int:riíifecareírentialia,quidditati 
:Ua,non ad phyf ícum fed ad me taphyf i cú 
cxpeftat : v t quod fintaftus fimpíices Sc 
iinmatcriaIes,quod fiptinteUe¿luales,& a-
lia huiufmodi : qyo^lpr imum l i t tantum 
vnum,ad quod p m n k alia referuntur. <Scc. 
Aílftojt* s Hace concluíi o eft exprefla A r i f t o. 1 2 ,me 
taph.a textu. 3o.vfquead.4o.probat hu iu f 
niodi intrinfecavSc ^íTentialia pr.edieata eis 
conuenire.Probatur:a4 iUam fcientiam ex 
peiftat probare húiufipodi eílentialia i ntr-i^; 
leca praedicata,cuiusful^ftaiiti.x fcparatx 
abftrads^funt fubieftum,vcl principale e-
^^lus : fed metaph. eft huiuímodi ,qua: habet 
^ pro parte principaliísim a en tia l i uiuím odi 
Icparata^quia funt poti ísima pars entis, 
ens,eft fupie í lum mctáphy.ficc. 
^ Híec q u x di í la funt in opinione media 
S.Tho.coo d e m e n t e . S a n f t . T h o m . f u n t , ¿ k c o n u e n i t 
uemt cum ^um (^omment<^¿ i fG0^3 ta |5 CQ J^ jfccú 
* '¿¿ io^ai c'a(?onc^'one^^corc^at:>^ Commen.nam 
- foramen.putauit , quod priusmotor/feu 
pr imacaufampueí i s , fit fie applicata coe-
Ipjlicut intelligentia faturni , eft applicata 
oxbifaturnufed quia Deus nonapplicatur 
Gcelo,neque mouet per fe ipfum,íed per in 
telligentiam motriccm , o b i d d i c l u m eft 
infecunda conclufip.qupd ad metaphyfi-
cum expedet,prpbare Deum eiTc:quia no 
per mo tum phy fi cu m in u e fi i ga t, v t pu t at 
Comment.fedin prima ^ctertiaconclufio 
ne hxc op imo^um Commcnt.concordat:; 
quia quo ad eíTe, in rerü natura probare, 
adphyiicum expeftattSc pvaedica:aintrin 
feca,q.uiclditatiua)de eis probare excedit 
limites eius. CM"1. Auicenna haec opinio 
coneordatin fecundare íer t ia conclufio. 
&difcrepat ab coin prima* 
^ Sed offert fe fe ex diftis Ari f to t .contra Obieaí»: 
illa'quae in fecunda conclufione-.nam ipfe 
i n h o c o c l a u o p í o b a t pr imum motorem, 
inf ini t ivigoris exiftercin rerum natura, 
snotu in f in i to i&f ic videtur quod adphy-
ü c u m e x p e í t e t , probare de prima caufa 
quaeeft Deus benediélus i n fécula: quod 
cxiftat quod non fit propr ium meta-
W ^ ñ , - Í l \ o r í Solutio. ^ S o l u i t u r obicctio:quodin hoc.S.pnilo-
fophus pofuitfundamentum,quo t a n q u á 
per gradus eíTet confeedendum : nam ex 
m o t u phyfico, eft progreflus ad raotum 
m e t a p h y f i c ú , fcilicet,intclligere,&appc-
tere:&ab ipfo metaphyfico,probatur p r i -
mam caufam exiftere:ob id i n hoc oftauo 
pr obat quod moueat mo tu infinito , 5cc. 
í ed quis ipfe motor fit i n metaph . Nam isjota." 
hic pofuit hancmaiorcm.-inrerum natura 
i <Iatur motor virtutis infinitan, quimouct 
temporeinfinito:fed i n metaphy. p o n í t 
hanc minorem: motor virtutis infinita 
iDeus eft:qui eíl primus motor,pcnitus i m 
mobi l is ; nec obftat diftis quod San'>us 
Thomas in hoc oé tauo expofitionifua; í i # 
nemimponensdicitquieft benedidus i n 
fecula,&<^quiahíecfubiunxit non t anquá 
probatum &fcituminilloloco,(Sc feieria, 
fed tanquam alias habi tum, & mutuatum 
3. metaphyfica.QuanuisFrácifcusferrarie. pcrr^ 
i n fuis Comment . adl bros contra gentes 
in primo libr.capit. 1 j .conetur alia v iafol -
uere. 
^ [ A pr imum argumcntum,ex diñis folu- A{j ügtn»; 
t ioconftat : nam hoc quod efl¡ exiftere, 
communifsimum fubftantijs feparatis: n ó 
excedit limites phyficardifciplinae' , cuius 
cftexmotibusconfideratio : v t i n pr ima 
conclufione oftenfum eft. 
^ ¡ A d fecundum in quo tangitur id quod 
D o f t o r fubtilis moui tad tenendum cum 
Auicenna, quod ad folam metaphyficam 
expef te t , quiaipfa fubalternans, & f u -
perior:»Sc ob id á p h y f í c a n o n d e b e t fupe-
rari,!&c.picendum ergo eft quod non ex 
i l l isquíein prima conclufione diftafunt, 
quse conueniunt phyfic.T di fc ip l in^/equi 
tur quod metaphyfica phyficac fubijeia- . 
tu r ,quianonfubi}c i ture iv tnobi l ior i , fed 
v t i tu r ea v t fibi deferuienti: quia verfatur 
c i rcamotum ,qua: eft vnicávia ad venan-
dum rerum exifténtiasrnam ex eo proba- . 
tur ingenere, fubftantias abftraftas eíTe: 
& eo 
Spccul 
& co pón í tu r funáamentum, adprogref-
fumquovfqueacl p r imum deucniamus. 
* J . i f Acl te r tmm dicenduin ,non elfealie-Ad ternura n ^ r iJá r j 
n u m aiupatantijsleparatisde m o t u con-
fideratio:nam quo ad é x i í k n t i a m eorum 
turcruiu natura, ex motu probatur, vt 
.x.Anmundusfit perfedus^ 197 
diftumefi: i &ipfefunt coelorum moto^ 
res , & qüánuis fint imnrobiles quo ad 
corruptionem , habent t amén moueri 
pofle.tScfecundun locum, per appltcatio-
11 em í u x v i r t u t i s > Scalijs modudequibus 
in fuis loc i i 1 í op i i j s,(Scc. 
F I N I S O C T A V I 
l i b r i P h v ü c o r u m . 
19% Vnicilibridccoelo. 
ER V N I C VS 
D E CA E L O, ^ D I T V S A R. P R A L P H O N ~ 
fo a Vera Cruce ordinis Eremicarum S. Auguft. prouinciali, ar-
tium , &TheologiíE facrae Magiftro, &moderatore primario in 
alma vniuerfitate infignis, atq- íideliísim^ Mexicanas 
' Cmitatis5nunc tercio ab eodemaiiótore edi 
' tus^correótus Se in multis^ípc-
culationibus IQCU-
pletatús. i 




di tuin generali 
traólauit de en-
te mobili, & ve-
lut fundamenta ponens ad om 
nía dicenda, incipit tradare de 
mobili>&: d entein particulari: 
& fie in.4.1ibns y qui de coelo in 
titulantur,tradac de mundo in 
generaliidecorporibus coelefti 
bus, Scproprietatibus eorum: 
demotulocali, qu ie f t ine i s^ 
de multis alijs quas fpedant ad 
coeleíliacorpora.Conílderate-
tiam de elementis3&: qualitati-
bus56c difpoíitionibuseorü, 
de motuipforum. 
I t b i S ; í De fubiedo huius l i . varié opi 
^rorumde nancur dodo.quibufdam dice-
tib'quodfit totum vniuerfum: 
alijs quodcorpuscceleíle-.quod 
communiterapprobatum eft. 
Alber.Magnus56c alij dicunt cf 
fe corpus mobile advbi:quiaex 
profeíTodeeo traótat. Et quia 
corpus coelefle habet dignicatc 
inter alia^ Sc motp localis eíl: íim 
plicior^^ prior & vniuerfalior: 
primó d corporccosleílimobili 
ad vbi agit.Inftitutu noñrú feq* 
m a n v t í i n o n o m n i a , illaqus 
funt alicuius momenti ab A r i -
ftot.didadifcutiemus. 
f S P E C V L A T I O P R I -
ma Vtrúm vniüerfum 
í i tperfcdam. 
|RguiturquccInon.Il- . ^ArgH% 
| l u d í i o n eí l pe r fe í lü , 
|cui pó t fieri aciditio, 
fíed vniuerfo potefl: ad 
|di t ío fieri , quiaDeus 
[potefl: multa denouo 
[ creare 3 q u x non funü 
creata.'(3c que funt mo 
d6jpotefl: mcliorareddere:ergo fequitur 
quod mundus non eft perfeftus. 
< | I tem i l luddic i tu r ímper fe í tu in , in quo 2» 
funtinnumerabilesdefcftus: fed i n m u n -
do funt defeílus fine nu mero: defeílus i n 
m o r i b u s j c u m f í n t m u l t a p e c c a t a ^ e o per 
mittcnte,(Sc moní i rmn:c rgo mundus non 
e f tper fc í lus . , 
^" Praeterea.lllud^pter quod vniuerfum 3-
cft fa£i:ura,cfl:imperfeftum: ergo no eft v 
niuerfum perfcftum:náfi jn fine eft defe-
¿l9,6cin medijs crit,cü media á fine fortiát 
boa 




bonutUjVel malum.Probatur antecedens: 
q u i a h ó ( propterquem omnia vicícntur 
creata)en: imperfe<^us,&in naturalibus Se 
in morabilib936c plenus multis miferijsnta 
v t in codera ftatu non permaneatjbreui v i 
uens tenipore,myltis mifcrijs repletus,quí 
t anqua f ío s egredi tnr jáccótentur f tat im. 
^ [ I n contrarium efb Arif .hic in principio, 
^ u i vniuerfumdicitpertedmn. 
^ P r o r o l u t i o n e n o t a n d u n i , q u ó d vniuer-
fumf icu tScmunduspote íV capipro tota 
r e rumvn iue r í í t a t e ,quae l i abe t e í r e , í i ue á 
fe,íiueabalio:5v:ficin vniuerfo ,&in m u n 
do includitur Deus:quimundi,5c vniuerí i 
pr ima caufa Gft,cúmipfevcré íit, 6 c m á x i -
me í í t j á q u ó & o r a n i a alia funt. 
Secundo modofumitur folumpro m u í 
titudine rerum qux habet efTe ab alio, fiue 
í i t per creat ioneín: v t habuerunt eíTe á 
principio omnia , fiue íit per generado-
nemrvt funt quíe quotidie fiunt . Et ád-
hucifte modus. a.poteft dupliciterinteili-
gi:vno m63vt inter illaquae efle ab alio ha-
bent, folúm córruptibil ia intelligantur.Et 
í í c m u n d u s e f t q u i c q u i d infra orbemlu-
. .„ nsc fepe r i tu r rquopaé lo A i i í l o t e l . fumit, 
ti*1,* quando dicit: NeceíTe eft mundum i ü u m meta.te. i . i t ÍTI 
cónltel lat ionibus coeleííibus elle contm* 
g u u m . E t c ü m coeluin fit incorruptibile 
corpus:allra,6c angeli non eílent vniuer-
fum,neque de vniuerfo,v el mundo. 
«[ Secüdo modo cap i édomüdú ^putinclu 
dit córruptibi l ia 8c ícorruptibilia corpora, 
ccelü ácaftra funt de vniuerfo, vt|>tes ei9. 
Notand.s. ^ [ Secundó notandum , quodperfedum 
yno modo dicitur f implici ter ,&eft cui n i 
hildeeft.Secundo modo dicitur id perfe-
£i tum,qi iandohabet quodfpeftat adperfe 
ílioncmfu.TnaturXjVelfuaefpeciei. 
^ [ T e r t i o aduertendum,intentionem eííc 
Ari f to t . in l ib .de coelo t r a í l a r e de toto vn i 
uerfo corporeo,6c de partibus eius princi-
palibus,inter quas corpora cceleftia,5c ele-
menta primas obtinent partes:ob id e x ^ 
feflb de corporibus coeleftibus agit , Se de 
elementis.Et t ra í l a t ftatiminprincipio de 
inagnitud¡ne,<Sccorpore}in quo funt per 
feélé tres dimenfiones,fcilicet,latitudo,l5 
g i tudo ,& profunditas,vnde & dicit: Deus 
numero impari gaudet:quiaternarium n u 
merumolim antiquifolebant adhibere i n 
fuorum deorum cultu:quiaignem,thus,& 
orationem. Nuncrerpondemus percon-
cluí iones,quarum prima. 
Notan. 3. 
Vniuerfutn,capiendopro ómnibus qux i.ConcluC 
habente í re , í iueáfe , f iueabal io ,non foiü 
perfe¿lum,fedpcrfeft irsimum eft. Patet. Rati0. 
íllud eft perfe¿Ufsimum,quod in fe inclu-
ditfummamperfe<ftionein,&in quo nu la 
poteft efteiraperfecliocfed in vniuerfo ( í i 
Deusincludatur)eftipfeDeus,quieft fum 
ma perfeftio,in quo nulla poteft eile i m p -
fe£lio;ergo vniuerfum perfeftiísimum eft. 
^if Secundaconc lu í io . Capiendo vniucr- z.Concluf. 
fumpro rebus que habent eife ab alio,liue 
corruptibi l iaj í iueincorruptibi i iaí int jnon 
ef tperfe¿lum í i m p i i a t e r , q u o d nulla de- i.Ratío. 
í i t p e r f e d i o r q u i a m u l d g r a d u s f u n t i n i p -
fis rebus imperfeiftiquibusdceft aiiqua p 
fe¿itio fimpliciter,vt conftat. 
<|[Secund6.Illud non poteft dici fimplici- i.Ratio. 
ter perfeftum, cui poteft íieri aliqua addj-
t io ad perfeclionem ípeftans: fed vniuerfo 
poteft fieri aliquaadditio:quia Deus p o t e í l 
omnes res q u x n u n c í u n t m e l i o r e s faceré, ' ' 
q u á m fecit:<Sc poteft faceré alia de nouo, 
quíEnonfecit,nequefaciet:5c contrarium 
fuithierefis.loan. Vuiccle^damnata in có 
cilio Cóf tan t iné í i .Quemer ro rem priusha ^"na 




& Hugo.de fanao V i d o . E t cótraVuiclef. de facra. p. 
V u a l d . E x p r o p o í i t o a u t h o r i t a t e s e x feri- i.ca . vlti. 
p t u i a q u x errorem cbnuincunt non citan Vual.infuo 
tur,ne fiat maena di^refsio.Si er^o perfe. tlo< '^^ ^1- *• 
• 1 • ar 1 a c 1 o 
ftio,mundojVel vniuerfo tribuidebet, lo- uf . ^d 1 
quentesvtpliilofophi:ficcribuainus,vtpo AriO.phy 
tentiam diuinam quam philofophusin lu fico.Arimi. 
mine naturali:probatinfinitara, exhauft á í.pri.d.41. 
nondicamus,fedquibufcunqj datis,(Sc alia Dura.ibidc 
denouo,&.ipfadata, per fef t iorapoí íunt ííJrÍ1!* 
elle:quiajnnmtaeiuseit virtuSjCcdimni-
tas :quáuisMarf i l .5cAugu.Nimpl iusdicá t 
Ar i f t .non dedifte p r i m x caufevir tuté iníi 
n i tá in té í iué , fedfo lüextení iue ,v td icem9. 
^ [ Ter t i aconc lu í io .Mundus vnus exiftens j . Conclii* 
perfeftuseft:itaquodin fuo genere n ih i l 
quod ad per fe í l ionem eius fpeclat, deeft. 
I n h a c c o n c l u í i o n e vo ló diccreprirao, v -
n u m e í T e m u n d u m . P a t e t . Vbi fun tp lu ra , . 
Scdiuerfa in perfeétione,dicentur eíTe vnú, aClc>* ^ * 
f i f ínt interfe beneordinata , (Scad vnum 
bene fint difpoíita;fed rerum creatarú vn i 
uerí l taj eft huiufmodimam cum fint ta d i -
uerfa,vt etiam intelle¿lus angelicus no va 
lea tenumerare ,ordinat i fs imeruntdi fpoí t 
ta,<!kad inuicem conueniunt,non cafu,vel 
for tuna:a l iás ,nonl iaberentdiuinam fapie 
Uamdifponentem,prouidenté,(Scguberná 
H 4, tem. * 
l O O Vnici libri de coelo 
Saf icn.2. tem.Etí i noncí íen t fap ient ia5c intelleclu 
diípoíita ,fedtemerc coaceruata, & c o n -
gregata, non p o t u i í r e n t t a n d i u p e r m a n e -
re:cum crgo rerum ordo in mundo progre 
diatur,<Scdiiret,nece{rariui'n eftdicere vn i 
tatem in eo eíFe. Vnitas etiam attenditur 
penes ad vnürecnrfumrfedhabet mu4us, 
v t cumomnia adinuicé íint bene difpofíta 
adipfumDeum omnia d icantordinem3tá 
q u á m ad efficientem,& finem:quia omnia 
Pfalm.n?. propterferaetiprumfecitDcus:5c ordina 
t ioneíuaperfeuera t dies,quoniam omnia 
feruiuntDeo . V n u m ergo eíTe nmndiira, 
6cnon pluresrationaturalisprobat. V b i 
cnim ordo vnus rerum adinuicem eft , 
ordo vnusad vnum gubernatorem,Se non 
ad plures er i t . Dic imus vnam ciuitatem: 
vnam prouinciam: vnum collegium, ex 
hac duplici rationetquia vnitatem ínter fe, 
8c vnitatem ad vnum caput feruant. . 
^|Et non íblum ratione naturali probatur, 
quód vnus fi tmundus/edetiam ai t ior i lu-
minetenetur. 
Ratio.s.p. ^ [ Secunda pars, quod nihildefit quo ad 
perfe¿l ionem,patet :quianihi l videtur ad-
Gencf.i. dendum perfeélionis:Vidit enim D e u s c ü 
¿tu qux fecerat^ erant valde bona. 
4.Concliir. ^[Quartaconclufio.Sicutvidetur e í íeer -
ror in fide, ^ í lererenón poí le efle plures 
mundoSjfic eíl aberrare in fidejdicere p lu -
Ratío.p.p, res mundos nunc eíle . Probatur prima 
par>:quia cum.Dei virtus íit i nfinita^vt fi-
ces docet catholica in fymbolo dicens: I m 
in^nfuspater:immenfusfilius ,<Scc. Etde 
funima trinitatej^c fide cathol.capitul.Fir 
initer.<3c Baruc. 3.&: Pfalm. 144.Magni tu-
dinis eius non eíl finis:fequitur quód pro-
pter creationemhuiufmodijvirtus eius no 
eft exhaufta:al iásf ini taprobaretur , í i crea 
tis iftis vifibilibüs 3 non poíTet alium mun-
dum,fcilicetjalios coelos,Scalia elementa 
creare.In fide ergo erraret: imo quia phy-
íicam tradimus ípeculat ionem3phyíicé lo 
quentes probatur eius infinita virtus ra-
tione naturalijquicquid dicat Augufl inus 
Gótra Nim Nimpbus , etiam fi egregius philofophus 
phum. a l iás , infuodeinf in i ta tepr imimotons .Ai t 
enim5quodlicét non pofsit ratione natura 
l i probad pr imimotons infinitas, poteft 
perfuaderi.Nos dicimus,non folum proba 
riratione natiirali}& demonftrari,fediam 
proba tumA^emonf t ra tum eíTervt d i x i -
mus.in.8 .phy ficorum: quod S anétus T h o 
S/rha.cp- iuasmultisrationibus probat . Ñ e q u e o-
p u s c í l adp robandamin f in í t a t em priman tra.gen.ca-
caufac den ion í l ra t ionesadducere ; í i cu tad 
probandum omnem triangulum habere ^ií lot•8• 
tresan2;ulosa;qiialesduobusrcft ís:fedfuf . L1'*^5*' 
nciat(vt Anltotel .docetjvti .uxtamatena Ethico.c.j 
radones adducantur, qua: non pro teru ié -Arímian. i , 
tem conuincunt.Et quód tales rationes co dift^z. 
uincaat i n lumine naturali,aírerit Gregor. ^ ^ " / ^ í r , 
Ar imi .qu i fu i t egregius Phiiofop.Idem af 
f e r i tDurand . Ex quo patet Deum poíTe \ 
plures mundos faceré. 
Secunda pars, quód fit aberrare dícere t^ at. z'?' 
plures elle mundos n i naturali lumine lo- ín f„J\ , 
quentes, patet ex t e r t i a c o n c l ü h o n e . bed reri.cap.77. 
quod in fide,probare videtur egregius A u Ifido.ó.Ety 
guftimiSj&IíidoruSjSc adducitur.24.quae nio.cap.j. 
ltio.3.capit.Quidam.Idetiam confiareap 
paret ex d i ñ o Ch r i f l i Mat t l iad v l t im . I t c 
docete omnes gentes.Illi vero profedi pr^ 
dicauerunt vbique, 8cc .fed A p o f t o l i non 
in alio m undo,ni í i in i í lo praedicauerunt, 
ItemrquiaadRoma.y.dicitur.Sicutper v - A¿l^^.I7., 
numhominem peccatumintroiuit in or-
bemter ra rum,&c. í i qjio omnes qu i in hoc 
mundo funt,trahunt originem. 
Item.Sialiusefletmundus,velalius, quia '•^«í®» 
ab alio Deo;v el alius,quia aliam haberet ü 
dem alteriusDeirvel aliusjquia alium ha> 
beretiti fpintualibus Cl i r i f t i viearium:vel 
alius,quia alia haberet facramentarfed darc 
alium in al iquoif torum cjft contra fidem. 
Q u ó d íl non haberet alium Deum, ñ e q u e 
alium cultuin,iam vnus eílet mundus, Se 
non plures.Facit ad hocquod Chriftus rc-
demptor nof terdixi tde Magdalena:Vbi Mattí».»tf.> 
cunque fuerit pr.xdicatum Euangelium i n 
vniuer ío mundo . 6cc. quod non d ix i t de 
multis mundis, 
^ [ V e r u m eft tamen, í i quis ejQet proter-
uus ,quód exponere poíTet quae adducun-
. tur pro vnitate:vt non videantur conuin-
cere ,maximé quod de Apof to lorum pra; 
dicatione,quae ficut tune non fuit complc 
ta in nouo orbe <Sccompletur con t inúen le 
etiam de alio mundo poíTet quis dicere. Et 
q u ó d ab Auguf t i n .&I í i do ro in hsrefum 
catá logo p o n a t u r h í c errorjhaud dubie no 
conuincit,nei}ue propterea a nobis po í í t a 
el l :cohclufío,cum muka ib i adducantur |g 
non,vthíErefes(qu:e (Scin vcriüatenonfút) °zinhhr, 
l icetf int alias faifa, vel er rónea, v tpo te r i t dehseref.ab 
diligens leftor attendere: tamen íí hiere- Auga. funf 
fisnone£l,dicerepluresmundos, efttam harems, 






m u l t a e x c o g i t a r i p o í T e n t contrafidem fe 
q u i expoí i t ione alterius mundi. 
% % % S iqu i snob i sob í c i a t contra quartam 
conclufionemjeíTe mundum alium,no qui 
dem de nouo á Deo creatum:fed modo de 
nouo inuentü :vbi híec pr imo d i ñ a t a funt 
i n noua Hifpania: nam ab anno D o m i n i 
I492 . ada i i nü i í l unv ibH i fpan iS j t á t u s or 
bis e f t d e n o u o i n u é t u s : v t í u p e r a r e videa» 
turant iquum,dequo antiquis mentiofa-
í l a e f t . E t f i n o n f u p e r a t , xquattaraen: 8c 
adhuc per í íngulos dies de nouo, aliqua ha 
bitatonbusfrequentifsimalpcataminco-. 
tinete q u á m i n infulis i n u e n i ü t u n q u ó d i n 
frá exploradfs imü erit, vbideferiptio erit 
totius noui orbis per marí t ima loca ad au-
f t rum & Aquilonera. 
^ [ A d p r i m u m fatispatet íblutio ex di í l i s . 
<j[Ad fecundura,imd in hoc confiftit perfe 
¿lio vniuer í imam q u ó d Deus res quas co-
d id i t í i cadmini f t re t , vt fecundúm condi-
t ionem earum finat agere, raagnificat ip -
í u m D e u m . Contingitque raro defefhis, 
¿ c m o n f t r u m : fed hoc eft, quia caufíe fe-
cundan funt deficientes, 6c defeftus erit 
i n efFe¿lu:6crelucetperfe^tio exhuiufmo 
d i d e f e é h i . Q u ó d mala culpíe J int D e o 
permi t té te ,e t iam agit ad decorem ob gra-
duum diuerfitatem .Et quia homo liberi 
arbitrij efi:,feruatur eius conditio, & n a t u 
Eccíefi.i j . r a i n hoc q u ó d Deus non cogit ad bonum, 
íed ante ipfum pofuit aquam,6c ignemjvi-
t am 5c mortem,vt ad quod voluerit 3 ma-
numporr iga t . 
4d tertiu. «|[ A d ter t ium. Dicendum q u ó d vniuer-
fum pro fine h a b e t D e u m , l i c é t omnia que 
funt infrá hominem,ad ipfum hominem 
o r d i n e n t u r , í i c u t imperfe ta ad perfefta 
ordinantur. Et dato in ipfo homine í in t 
defeftuSj non ob id pulchritudo, 8c perfe-
¿lio toll i tur vniueríi,fed potius apparetin 
tal i variatione: quia ex imperfeftione ai i -
quarum rerum intelligitur aliarum perfe-
Ariftotei Oppo i i t a enim iuxta fe pofita magis 
elucefeunt. 
^"SPEC V L A T I O . I I . 
Vtrúm coelum fit ponendú 
corpus íimplex3an com 
poíicum ex materia, 
de forma. 
a.i .An mundus fieperfedus. 
S . T h . p.p 
- C"" '¡1 
gume. 
101 
Robaturq)n5 fit com 
pof i tum ex mntei-ia j 
&fo rma .Omne com- t .Ar 
pofitum ex materiajác 
forma , corruptibiie 
eftrfed coelum non e l l 
corruptibileiergonoa 
eft c o m p o í i t u m ex m a t e r i a ^ f o r m a . C ó -
fequentia eft bona^Scantecedens eft verú: 
ergo&confequens. 
^[Secundó.Cómenta .aff i rmat coelum eíTe ^-Argumé. 
corpus l implex, abfqj cópoí i t ione ex ma ^ ^ " ¿ ' ¿ ^ 
teria/Scforma:quiafi matc r iáhabe t : ergo ^ ¿ ¿ ¿ ^ ^ 
poteft recipere aliámforma:S5 cü no pof- & 7. 
fintefíe á a x fo rmx fubftátiales fimul, ne- Meta. . 
ceíTarió abijeeret priorem j^efequeretur 
corruptio. 
^ [Vl t imó . In coelo non eft forma: ergo coe j 
lum non eft compoí i tum ex materia,&:for 
ma.Patet.Sihaberet f o r m a r a , c ú m o m n e 
quodhabctformam,mouear,ur ab ea, coe-
lum poíTet raoueri ab intrinfece.-fedno rao 
ueturrquia alias non deberent poni in te l i i -
gentiae motrices coelorum. 
«f[ Incontrar ium eft, q u ó d fi non fit com- lu contra, 
pofitio in coelo ex materia, 8c forma, t o -
tumeí re t fo rma ,5ca£ lus : at quod eft tale, 
intellefliuum eft: ficq^ coelum eííet intelle 
¿lualis naturje. 
C Notandum q u ó d omnestam philofo- , 
ph i quam 1 heologi elementa quatuor vo 
Cantcorpora fimpliciamó quidem f impl i -
cia,quia non habeant compofitionem ex 
materia,(Scforma:fed fimplicia ad differen 
ren t iammixtorum ,quíE funt c o m p o í i t a 
exipfis.4.elementis,vtdiximus:<Sv:etiam In li^r- ^e 
quia folíim fibi quodlibet clementorum gener-,ícor 
duas vendicatqualitates,ocnon.2.cum ta- c 
menin quolibet m i x t o oportet intelligc-
re.4. qualitates, vel contemperamentum 
debitum earum. I n propt)fitoergo fpe-
culamurvtrum coelum, fi poni tur corpus 
fimplexjponatur ad modum quo elemen-
ta, quae cura fint fimplicia, quia non funt 
v t mixta , f i n t tamen ex materia, 8c for-
ma compofita, vel fi eft corpus fímplex, 
non ad modum quo elementa, fed ad mo -
dum quo fubftátiac feparatíe dicunturl i ra . 
plices,id eft,non habétes compofitionem 
ex materia , & forma, l icétal iam habeant 
compofitionem. 
«[[Inhocfenfuintel l igendofuit opinio C ó Opin.Coju 
menta tor . in loc isc i tadsf íngular i s , qu i te - ment. i . 
í ietjca' lü eífe corpus fimplex, quód nulla 
N y ineo 
2oz Vnicilibrideccelo. 
in cofitcompofitio ex materia & forma: 
quia(putatipfe)fi eífet cópofitio talis eíTet 
corruptibile: ficutfunt omnia , qux funt 
compofita. Hancctiam Commentatoris 
diftV" *i 0P'nl01iem^etlu^ur cloílor fubt. qui ait, 
1 Loquendoadmentem Ariftot.in coelo nó 
efl: compofitio ex materia,& forma, quia 
p.IVleta.dicit,quódpotétia pafsiuaeft po-
tentia coiitradi¿lionis,<3c fi coelueGet c ó -
poíitum ex materiajpoíTethaberealiáfor 
mam,& poffet corruanpi. Eandem opinio. 
Durando, fe^uuntur Durand.Marfil.&Gabri. 
Marfil^ 1 ^jtteft notandum, q)inií la fpeculatione 
S.& Gabn vnaaliainuoluitur,quáoportetfimultraa 
d.ix.q.i. ftarecvtrúm eadéfitmateriaomniüiftorü 
inferiorü corruptibiiiú &: incorruptibilm: 
vteft coelorü. De quo etiá cotroueríiacft 
inter TheologoSj&Philofophos.Etquidá 
non volentes poneré eandem materiam cü 
iftis corruptibilibuSjdeclinauerútin aliud 
cxtrcmum,vtdicerent nonhaberecoelum 
materiam.Quód íi concederent,íl:atim fe-
quebatur quod eífet coelum corruptibile, 
vt di í tum e ü . 
p . T h . p.p. ^[Sand. Thom.conccdit materiam in coc-
q.óó.ar. 2. lis,vt videbimiis:fednegaceireeiufdeni fpc 
cieicumííla:e6 quintara eíTcntiam vacat 
coelum- Eum fequitur fcholaThomifta' 
Albcrtus. rum.IdemtenetAibertusMagnus,Se Pe-
Taranta. trus ¿q Taranta:& Alexand.Halen. Ad dif 
^C^lufio ^0^uen^am%ecu^^t prim^conclufio. 
R a t ^ " . ^ ^jCoelumeíl corpus íimplexaliud á.4.clc 
* mentisjcompoíituintaraen ex materia,¿c 
forma fubílantiali.Probatur. Omnia cor-
pora quotquot in mudo funt,ex materia, 
deforma funt cóporita:ergo & coelü: quia 
non eftpotiorratio devnoquámdeaÜOf 
Ratio.t. ^j"príC>terea.Omnis res naturalis coftat ex 
naturis:at coelum eft resnaturalis:quód ü 
negas,ergo eft fupernaturalis,quodeft fal 
fum:quia miraculofe coelum eííet. 
^[Vltimo. Omneens adu, vcl totum cft 
aftus,& forma,vel habet formam,vt adü: 
fed coelum eft ensaclu,vt cóftat: ergo vel 
totum eft aaus,&: forma,vel habet forma: 
non totum eft aftus,<Scforma:quia cü ora 
ne tale fitintelleéluale: vt funt fubftantiíe 
feparat^,coelum eífet intelkaualisfubftá 
tiai'iergo eft ensaí luformam habeos: fed 
quod habet formara, habet de materiam, 
in quarecipitur talisformarergo efteom-
pofitum ex materia,6c forma. 
Ratio.i.p. «¡[Quadfit corpusfimplex claret: quiail-
luddicitur corpus í iniplcx,quod non cór 
Ralio.j. 
ponitur ex elementis,&,non fibivendicat Ad.4. 
quatuor qnalitates primas tangibiles: fed 
coelum efthuiufraodimara non componi-
tur ex elementis:quia nüquam generatur, 
neq; eorrumpitunled íícut á Deo priino 
fuit creatura,manet.Et quod fit aliud ab 
ipíisk4.elementis3compertif imum cft, cu 
omnia mixta fiant ex ipíis cícmentis,&:ad 
inuicem vnum in aliud tranfeat, & corrü» 
pantur,&generen£ur fecandúm partera, 
quod tamen coelo non conuenic. 
^[Iftaiii concluí ionétenentS.Tho.Themi D. Thom. 
ftius,6cTheophraftus. vbifuprá. 
^[Conclulio fecunda. C«xlumeft habens i-Cdclulio 
cífe fórmale a fuá forma, ócnon folum eft 
fubieclum motori in potentia ad vbi.Harc 
conclulloeft contraloan.de Gáduno,qiii CotraGan 
ponitfubiftis verbisfuam conclulionera. ^ ^ I 1 " ^ 
Videtur dicendum fecundüm Aiiftotc. 8c ^ u" ~ 
Comment .quód cadum (vt ipfa quincaeft 
círcntia)circüfcripto motore,non compo-
nitur ex materia, & forma,fed eft corpus 
limplexaduexiftens^ubieftumfuo mo-
ton, vehnotoribus.ítaqj non eft potentia 
ad eíTe neqj habet eíTeformaliter á moto-
rc,vel ab alia forra a,íed folüm eft in eo po 
tentiaad vbi.Hiec illc.Contra eum íit no-
ftra concluíio.qua? licét virtute íit coutea 
tain prima,ad maiorem tamen declarado 
ncm volui eam ponere.Eft ergo ratio.Coc Ratio a<* 
lura eft corpus:ergo habet eíFeicrgo velef- ""^"f"»» 
feformac, velefle materi^enion eft dabile 
mediura:quianullú creatum cft,quodn5 
habeat eíle vel forme, vel materias: fed non 
habet eíTeforma; (vt ipfe dicit) ergo debet *> 
efte matcriíE:fi habet cífe materi^ergo vel. 
habet aliquam formam,veln5,íi habet:fc-
quitur eíle cómpofítura exmateria,<Sc fot 
ma:li 116 habet,íequitur quod materia eíl: 
íineforma,finemiraculo, quodoés negát. 
<|j"Dicit fecundó,quod habet potentiam ad 
v bi & n ó habet ad eíFe.Non intelligo hoc, 
V e l non habet potenti^ ad eíTe: quia illud 
habet,<Sc fie iam oportet quasrere vtpriús, 
á quo habet illudeíTernam cum n ó fitáfe, 
oportet íit eíTe receptara in aliquo, & per 
aliquid participatura, quod habet ratio-
neinfofmíc. 
^flté.Si ad vbi,in potentia eft, quaero quid 
eft hoc quodin potentia ad vbi?nóne fub-
fiftens?Nam ad vbi, nullum non fubfiftés 
in potétiaeft.Quodfi fubíiftés,aIiquo fub 
íiftenséfhiSc fic per formara. Qyapropter 














fum mihi-perfuadere Arííl.fomniaííe qu^ 
ci imponunt Commentator. loannes de 
Gand.&aiíj . 
^Tertiaconcluíio.Quanuisprobabilitaté 
habeat opinio qux tenet non eíTe vná ma-
teriam coeloranvíSdftorum corruptibiliúi 
fed illam ab ifta diíl:in£lain, mihi probabi-
lioreílfententia quae tenet vnam efTema-
teriam cocloram,Sc iftorum inferiorurn. 
^[Prima pars eft,qiiod habeat pi-obabílita-
tem opinio,quae eft Thomiftamm, Alber-
ti,Taianta,& Alexan.Halen.Quorumra-
tio potifsima eft:quia materia iftorum in-
feriorurin eft in potentia ad aliam, (Scaliam 
formam fufcipiendam, &funt generatio-
nes,& corruptiones:fedcoelorum materia 
non eft in potentia ad aliam, túü folüm ad 
illam formam:ob quod dicunt efte alterius 
rationis.Fateor ergo habereprobabilitaté. 
Al ia tamen opin.raihi apparet nunc pro-
babííior ,quara tenet Abulen. & B. Bona. 
in.2.diíl.r2.(5:Ocamin.2.q.2 2.De Argén 
tina,&iEgidius.Probo.Tota ratio qaare 
opinio contraria habeat probabilitaté eft, 
eoquodin c<xlo no eft corruptio: fed hsec 
ratio non conuineit: nam ratio corruptío-
nis non folüm á materia eft, fed caufatur a 
contrario agente ad expellendum contra-
rium.Euenit etiam rationeformse,quíE no 
videtur fadare potentiam materiíe. Etiam 
cftpropterdifpolitionesquas requirit in 
fubie¿lo,quaE non funt tara valida,*, vel ta 
íixaead permanendum.Hinc videmus in 
iftis inferionbus,q> aliquse forrase magis in 
fubie(ftodurant,&manét abfq^ corruptio 
ne,vel quia non habent contrariü,vel quia 
non tam potens eft. Si ergoforma coeli ta 
lis coditionis eft á Deo creata,quóda<ftuet 
p.otentialitatem materiac,&: requirat difpo 
íitiones tales,qua: á nullo cótrario poíTent 
cxpelli, quid opus eft poneré aliam mate-
ríára/Scitli tribuere caufam incorruptibili-
tatis,cum hoc poíiúspendcat á forma ta-
li? Nam fecüdumdiuerfitatem formarum 
eft periodus certa duratióis cuiuilibet rei: 
non <^o á materia prouenit: ob quod vi-
detur probabilius qjvna íit materia omniü. 
Et cum hoc alternatio generationüjSccor-
ruptionumin iftis inferioribus inuenitur 
frequentior,vel rarior,fecundüra conditio 
nem form,x,&contrarij, & difpofitionis 
in materia,6cnon ratione materiac.In coe-
lo tamen eft incorruptibilitas, etiam fi ca-
dera eífet materia:quia (icutformainin-
um fie cóí'pus fimplex. ¿93 
ferioribus facit diüturnumadtcmpusma-
ius, vel minus: fie forma illa coeli conuc-
niens illi corpori coelefti talis natura; ab 
ipfo Deo eft creata:vtíatiata í i t o m n i s p o 
tentialitas cius,&: non fiat ibi akeratioine-
quecorruptio. Etpo i i to í i t vna materia 
omnium3dantur tamenin ipfa materia di-
uerfigradus eílentialcs,feeundum diuerfi-
tatera difpofitionum ad diuerfas formas 
habentes diuerfos gradas perfeílionisrqcf 
lateprobat jEgidius.quolibet.y.quxftio- E^gMitis É 
ne.8. quoliber. 
[^ Nolo tamen potiere vnam materiam Con r^aAu* 
coelorum & inferiorum, vt pofuit Aui -
cembron , própter formam vnam corpo-
ralem, qüám tnbuebat ómnibus corpo-
ribus : quia hanc corporeitatis formam no 
probamus, fed reprobamus, vt non fe-
mel, atque iterum diximus: fed ponimus 
vnam, ac li eífet mafia quíedara, vel cera^ 
ex qua omnia funt conftituta. Itaque 
quod quardam fint diuturniora alijs ,lint 
corüptibilia,vel incorruptibilia, a formis, 
vel á difpofítionibus, vel ácontrarijseue- opi.PlatoT 
nit. Et qui.dem fi Piatonis haberemus ima Vna matea 
ginationem,quódcoelum fit.natura corru na ommu* 
ptibile, (3c folura diuina volúntate íit in- A-dargam* 
corruptibile, & non naturaUter,imagis co-
ftans eflethaec noftra opinio,vt vnaintel-
iigatur materia omnium. Et ante Ariftot. 
tenucrunt omnes vnam eíTe materiam o-
mnium. 
<jí ífc Guiu Platone conuénire circa coeli ^ 
corpus putat Plodnus in libro de coelo; 
Píutarchus etiam & Simplicius Sc P r o -
clus jCÜm Ariftot.Coelum quintara eíTen-
tiam dicat,{iue mundum quintum, ab hoc 
inferiori diuerfum , ipfumque conftarc 
forma prxftantifsima & íetemajCed dilTea 
fus eftjquia Ariftot.neque ciufdem mate-
ria?,ñeque qualitatum qmbus conftant cae 
tera ccelum putatrat Plato candem mate-
riam omnium &qualitatcs ponit, fed ta-
men maioriperfeftionecoeuntes: & fta-
bilitas ob id,quód illa forma perpeit ma-
tenam,vtalianinon appetat. 
«j| A d primum. Dicimus coelumeíTe cor-
pus fimplexttamcncompofitumex mate 
ria,6c forma:& negamus efle corruptibile: 
quia ratio corrliptionis non folum extali 
venit compofitione,fed quia forma non a-
ftuat, & impl^t omnem potcntialitatem 
qua habet.Siergo coeli forma virtuteDei 
crcata eft talis, qualis competeret corpo-
ri,quod 
2o4 Vnici libri de ccslo. 
Adfccudo. 
ri,quod dcberet perpetuo durare, erit in-
ccrruptibiIe:qmanon erit appetitus natu-
ralis ad aliam íbrmam.Euenit etiam corra 
ptibilitasex dirpoíitionibus, 8c á cótrario, 
qnx non funt in coelo:vnde data eius com 
politione ex matcriajiScformajnon fequi-
tur ncceifario eflc corruptibile: quia non, 
funt taliac6traria,qu^ in iftis inferioribus 
inueniuntur: ob id nic omnia corrüptioni 
fubieéta íunt,6c non ibi. 
^"Adfecüdüm iam refponfuraef t^ómc-
tator em valde aberraíle in fuá imaginatio-
nre,neq5 credimus fuifleraentem Ariftot. 
Et dato Arifto.videatur poneré aliam eíTe 
mater iamcoelorumj6c i f toruminfer iorú : 
vt doftor S.deduciutamennonfte^at toe 
lom eíTe compofitü ex materia,& forma. 
Obquod quiprobantinhac parte C o m -
• mentatcrem3videnturdeceptiJ&:etiá c ó -
tra Arifto. loquuti. Neq^ eít neceíTarium 
adfaluándam coelorum incorruptibilitatc 
ad hasdeuenire anguftias,vt negemus c ó -
tra rationem natnralera, in coelo non eííe 
compofitionem ex materia 6c forma, 
Ad tertifi. ^j-Ad ter tiü.Negamus in ccelo non eíTe for 
maámócft . Etíiinferas:ergo mouebitur 
per füamformam,non ctV neceíFarium có 
cederé in inanimatis: nam grauia, & leuia 
cum mouentur,non a forma,fed á genera-
te mouentur,vtdiftum eft fnprá. Et coelo 
competit motus^fed non mouetur á fe: na 
qui diceret coelura moueri á fe, neceíTarió 
deberct dicere coelumeíFeanimaljVtfuprá 
diximus.Et fíe Arifto.&it,^ raouere fe ipfa 
proprié animalium íit:fic inteliigit S.Tho. 
Quapropter nonfequiturj^>íi forma ha-
beat,q) moueatur áfe, fed mouetur ab in-
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Vcrüm vnius corporis fimpli-
cis fic tantümvnus fim-
plex motus. 
Idetur quód non.Paa 
tct.Coclum cíl corp9 
fimplex, vt probatü 
eftinpraxedenti fpc 
culatro. tamen no có 
petit ei vnus motus 
iimplex naturalis. Pa 
tet.Quod mouetur,naturaliter mouetur á 
fe:fed coelum non mouetur A fe: fed ab in-
telligentia motrice,vt dicimus in fine pra> 
cedencis fpeculationis. 
^fPraetereá. Ignis eft. corpus fimplex .-ta-
men non, cópetit eifolus vnus motus:quia 
mouetur adeentrum m o t u r e í t o : & mo-
uetur circulariterivt notum eftj& ifti funt 
diuerfi motusíergono cuilibet corporicor 
refpondec vnus motus. 
^[Tert ió .Mixta mouentur admotumprc 
dominantiselemétitfeddatur corpus mix-» 
tuin,cui refpondent dúo motus naturales: 
ergo 6cipfi corporifimplici poteft condn 
gere.Patet de ferro quoddefcendit,& afeé 
dita trábente magnetCjác vterque motus 
eft naturalis. 
«¡[ Vi t imó.Aqua eft corp9 í implex ,& afee 
dit:vt in panno pofito in aqua in vafe:2cad 
vitandum vacuum; er2;o non folum vnus 
motüs competit cuilibet corporí. 
^[Incótrariúeft Ariftot.in ifto primo lib. In'contra. 
^íH^c eftprincipalisfpeCulatio huiuslibri 
de5coclo,quam expropoí i totraélat Arift. ^otaad, i* 
Etoportetconíiderare,quód corpus fim-
plex vocabitur in pracfentiaruin,qu6d ha-
bei principiumalicuius motus naturalis in 
fe ipfo,fecüdúm naturam propriam: ficut 
ignis eft corp9 fimplex, & habet in fe prin 
cipiummotus naturalis, afcendere,Terra 
eft corpus fimplex,& habet in fe principia 
fui mótus.f.defcendere: fed corpus m i x t ü 
eft quod no habet in fe principium, fed ad 
motum príedominantis elementi in eo. 
S ecundó notandum, cúm dicat Ariftot. 
quód omne corpus phyficü eft mobile fe- Notand'H. 
cüdum locum,ponit motus localis diuifio 
nem,dicens q)omnis motus localisaut eft 
reaus,aut circularis, aut ex kis mixtus.Re 
¿l:us,6c circularis dicütur motus fimplices, 
Et motus reftus vel eft ad médium: 8c hic 
eft grauium: veleftá medio , qui eft leuiü: 
vel eft circularis,circa médium. A d mediü 
dieiturjquia adterram,feu centrum térra: 
tendunt grauia omnia naturaliter,quac ter 
ra in medio mundidicitur eílefitima.Et i 
medio leuia afcendunt adlocum fupremü, 
qui lunae concauum eft. Circularis autem 
motus circa médium dicitur, quia circa 
ipfam terramfit circuendo eam:vt contin 
gic in motibus coelorum* 
«I" Tertió conliderandum,quódmotui qui Notaná. ^ 
eft á medio, qualis eft leuiü,motus qui ad 
medmm qui eft grauium,contranus eft:vt 
fupra 
Speculatio.3.Ari vniiís corporisíit vnusmotus. 
eicdium qui eftgrauium.contrarius eft.-vt 
faprá diximus: íed motui circulan nullus 
motus reftus dicitur eíTe contrarius,iieqj 
ille qui á medio, neqj illequi admediü. Et 
iftecirculariseft motus continuus,&: re2;u 
larifsimus^ voeatur naturahs ei,n5 quia 
a forma fubftantiali:fed quia Ce habet na-
tura eius ex diuina difpofítionc.His adno-
tatis fit prima conclufío. 
j.Coclufio ^Cuilibet corporifímpíicí folum coiíipc-
tit vnus motus í implcx primo,naturalisfc 
cüdúm naturam propriam*H^cefl: Arifl:. 
Probatur.Si funt dúo motus fimpliccs, vel 
funt eiufdem fpecieí,vel non :{i funt eiufde 
- fpeciei,non plures,red Vnus motus cenfen 
dus eftiíi diuerfac fpécieij non poí lunt có -
petere ei íequé primórquia cum motus na 
turalis corapetatei rationefua; naturíe, & 
Se quxlibct res habeat fuam determinatá 
naturam,6c determínatamfpeciem ,n5pa 
te í l eíTe q. tales dúo mOtus fímplices diííc 
rentes fpecic conueniant ei sequé primó: 
quia fi leue3circendit: fi graue, defcédit.Ne 
que aequé primó poteft competeré afeen-
dere,6cdefcendere. 
a.ConcIüf. ^Secunda concluíiO;GorporÍ fimplicipof 
funt competeré dúo motus etiam natura^ 
les fímplices diüéríí,& contrarij,fi vnus fe 
cundúm naturam particularem,^ alius fe-" 
cundúm vniuerfalem fit. Patet de graue 
afcendente ad vitaMdum vacuum. A q u í 
cnimeft corpus íimplex,&naturaliter c5 
petit ci motus í ímplex: quia defeendit fe-
cundúm naturam particularem, Sccompe. 
tit ei alius motus.Íimplex,6cc5trarius,fcí-
iicet,afcenfuS ob vacuum vitadumiEt hic 
motus eft naturális:fícut 8c primus. JSfoti; 
quidem fecurídúm naturam particularem, 
inquantum graue eíhfedfecundum natu-
ram vniuerfalemjinquantum pars natura-
liter fe exponit pro bono totius:íicat ma-1 
nús fe exponit pro bonocapitis,&: vir po-
liticusinluminenaturalipro bono totius 
réipublicar.Et forte magis ex inelinatione 
naturaliefthocquodfpeftat ad commu-
ne bonum,quám id quodad ^articulare, 
cum bonum quanto communius,tanto di 
uimus:vtait Arifto. 
3 .Cóclufio IFTertia cocluí io .Vni corpori fímplici di-
uerli motusfimplices, quorufti vnus non l 
naturalis,vcl vterq^non aeque primó, pof • 
funt competere.PatetiAqua poteft m o ü c 
rinaturalíter deorfüj& violcter furfum:c5 i 
petunt ergo aqusc dúo níotus fímplices 
Arlftotc.i. 
£thic.c.x. 
fed vn9 eft naturalis^aliusveró eft violetus. 
^[Sccüdapars,quód dúo motus naturales Ratío. i.f* 
etiam poí lunt compctcrejí inon íint eque 
primó.Patet.Igni competit etiam círcuJar. 
ritermoueriaamotum concaui IUIIÍE,3S 
ifte qui eft circularis, non eft ei violentas; 
quia ñeque eft contra naturam,neq- fecuií 
dum naturam propria,fed tamen eft fecü-
dúm naturam fuperioris moucntis,fed no 
acqué primó conuenit vterqj motus.Etiani 
luna mouetur motufimplici,&naturali ab 
Occidente in Orientcm, & mouetur mp-
tualio í implid:imo contrario fecúdüm 
partes: quia Orientis pars opponitur im 
quae eftin Occidentc,áb Oficnte in Occ i -
dentem ad motum primi mobilis in quali-
betdie perficiensi circulationcm, cum ta-, 
men alio motu fímplici per.2 8.fere dies 
moueatur,&vnam compleat circulationé. 
E t híc motus,qui ad motum primi mobi- An^0? 
i m ñ ,non eft dicendus violentusrquia nul 
liim violentum eft perpetuumrneqj debet 
diciindiflFerens, ficut aliquiputant.Et ide-
de motu circulari Í2;nis,fed eftnaturalis hic 
vt pnmusttamen non sque primo Conuc 
niunt ifti dúo tam diuerfí motusiquia pri-
m ó cóuenit ei motus qui ab Occidente in 
Orientem,&:fecundó conuenit ei,quanuis 
naturaliter,motus qu i ab Oriente in Occi 
dentem. 
«UQuartaconcIufio.Motus fímplices non 4.Coclüfi« 
sequé prim6 ,non folum dúo poí lunt com 
petere vni corpori fimplici,fed plures.Pa- prior =ráti¿ 
tetJn firmamento eft motus ab Occidea 
te in Orientcm ci nacuralis,& motus diur-
ñus ad motü primi mobilis,qui eft ab Orié 
tein Occidentem. Eft & alius motus qui 
trepidationisdicitur, quineq^ ab Oriente 
inOccidenté ,ncqj ab Occidente iaOrien 
tem:ergo n o í b l ú m duo,fed plures poííunfc 
competeré vni corpori fímplici, tamen no 
aequé primó.. 
^|Item.In folCj&Iunaj&alijsplanctis vltra poftcríorrá 
motum diurnum,&motum qui ab Occ i - tío. 
dente in Oriétem,móuetur planeta 111 fuo 
eccentrico,mouetin fuo epieiclo:qui funü 
motus diuerfi:imómoúctur3vtdicatur pía 
neta aliquando retrogradus,interdum fta-
tionarius^el direíl9, ¿ p l a n e t a eft corpus; 
firapleXj&coelumitrquo planeta, eft corr-
püs fimplex: ergo poíTunt plurcs motus 
fímplices competeré vn i ,verúm non z'*: 
q u é pr imó: quia vnus; prius, alids pofte^ 
ritts;velvnus ratione totius; alius; rationc. 
partís 
VniGilibri dé coció 
partís cíe quibus ínfra harc omniain afbro 
logia probantur. 
^ ^J * Hic cauendus error eftProcopij C a -
zei vetufti authorts qüi ex ponen silla ver 
há Gene./.catharafte cal i aperti funtaffir 
mát:perperani fentiunt illi qui toelumfin 
gunt fpnericum , 5c mobilc:nam coelum 
coníiftit immobile, &vja eftaftrorum ín 
ipfo de currétium,<&.c.5cquiade centricis, 
&epidclishicincidit fermo alibi ex pro-
poí i to craftabiturinferius. 
.'¡.Conclufi. Quínt'!conclufio. Non eít neceíTarium 
quód cuilibet corporí fimpliGi coiinpefcat^  
lUtio. vnus tnotus fímplex aíluj fed fufficit fécü 
düm aptitudinem. Patet.Terra eíl corpas 
íirnplex,ciim fit vnum ex.4;elementis:tai 
' meíi nuilus aólu motus ei competit; quia 
ifhmobilis perfeuerat in medio mundi :ná-
cúm graué íít,ad quem locum nioueretm*, 
nifi adfeipfamj quac in centro pofitaeft ? 
Quapropter fufficit fecundüm aptitudiiHT 
íitrquia (i térra eíTet vltrafuam naturalem 
difpofítionem , extraiocum funra moue-
retur adlocum,vbi nunc immobilis perfe-
uerat.Et eodem ,mbdo alia corpora iimpli 
cía,qualia funt elementa,íi í intin fuo loco 
naturali non mouerentur : tamen non. effc r 
quineget eis competeré motumí impl icé-
naturalem:quiafeeüdüm aptitudinem fuf i 
ñcit conueniat. 
Coclufío.í. ^fSextacócluíio, Gbrpori mixtopoflunt 
competeré plures motus firaplices zeque 
pdmo.Probaturi Corpori mixto cópetit 
motus naturaliterfecundúm rationeprae-, 
dominantis elementi: íi ergo detur mix-
tum eorpusjin quo íinc dúo gradas graui-
tatis,ác dúo leuitatis , íequé primó conue« 
nient ei afcendere,5c defeédere; vt lignum 
defeendit in aere pofitum, & afcendit in hn 
qua proieí lum ob leuitatem. Et íí daretur 
iiiixtum,quodhaberet vnum gradum le-
uitatis ignis per totum,&: alium grauitatis 
aquac per totumjScaliú leuitatis; aéris per 
totum,&alium grauitatis térra: per totu, 
multa notanda viderétur in tali mixto ra-
tionemotus:quanuisdari poíTcneget A l -
Amadcus. bertus Magnus,& Amadeus in ifto primo 
qua! ft. i .Dixi per totumrquia fi in vna par 
te mixti ponereturgrauitas^in alialeui-
- tas,iam non competeret motus alius, & a-
lius fecúdumtotum, fed fecundüm a l i á ^ 
alia partéiSc vnius partís natura poíTet im-
pediré aliama motu.Q^apropter optime 
% Dco omnia ordinata funt"ia fuis pros 
Albertus 
piriijs naturisin pondere, numero, <Sc meni: 
furarvt qu.xlibet res habeat, etiam faum' 
motum aeputatum iuxta naturam cíeme-
ti pra?dominantis.: 
^[Séptima conclufio.GúmToIüm fint Éí^^.CocIuf 
mo(;us,quifimplices dicuntur folum dúo 
poíTunt competeré nataraliter mixto ra-
tione elementi predominantis.Hic vo ló 
dicere, quód cum í'olurn tres lint motus 
íimplices,fciíicet, a medio , ad médium, & 
GÍrcularis:5cduoprimi copetant eleraen-
tisjquaéfunt corporaíimplicia, & tertius 
coelo,quod eft etiam í implex ,mixtis n ó 
competit naturaliter motus circularis, fed 
vel eritá medio,vel ad mediiím.Ratio ert:: Ratío.] 
quia mixtis competit motus ratione illo:-
rumex quibus componitu^ p ix tum: «Se: 
quia nullum mixtura ex coelo compónif 
tur,fed tantum ex elenlentis ,fequituFÍíi 
motunaturam ípforum elementorum J^ C-T 
fi elementumgrauedominatUr,competet 
ei motus ad médium: iileue , á medio. 
Alius fimplex qui circularis eft, non con 
uenit alicui mixto. Coelum enim ñeque 
leue, ñeque graue eft: v t ddcct Ariftotel. Ariftote.t» 
quia íi leue,afeenderet,<3c íi graue,defeeri- ^^l^'175" 
deret: fed quia ñeque eft graue nequele-
ue,fecundüm naturam pocerit ei compe-
teré motus illc circularis, qui circa m é -
dium eft, Caeterüm nullum aliud eft cor*. 
j£is íltic fimpleXjílue mjxtum, quod non 
fit graü.e,vel leue;& neceírari6 naturali-
ter ¿ompetet ei motus vela medios vel ad 
médium. 
^[Ft quód coelum non fit graue,nequele-
ne probatur: quiagrauitas, (Sclcuitas funC 
qualitatesfecundíE caufatac á primis, feili-. 
cet,á caliditate,frigiditate,&:c.&cüm non 
habeatcoelum primas illas qualitates, ñ e -
que habec illa quae ad ipfas con{equun-
tur. E t quia nullum eft aliud corpas in 
quo non fint tales prirrtíe , vel omnes; yt 
in mixtis, vel faltirri duae: vt in elementis, 
nullum eft corpus,quod non fit graue vel t 
leue. .. 
^]"*EtAi¿í¥o. cumdicát coelum non eíler: 
graue,neque leue:dicit etiam moueri fine 
labore: vbi excludit tres opi.Prima Home 
ri qui finxitgigante Athlátem humeris fu 
ftinentem G&lum: nam cum fine labore 
moueatur,«Sc ñeque graue neqüe leue non 
indiget fubftentationene cadat: ExclufiC: 
etiam opinio.Ernpedoclis, qui ideo dixic 
coelum non cadere , quia feilicet, velo-
cifsime 











Soluti 10. s. 
cifsime moueturrfedhoG vanu efl:. Nam li 
cét paruo tepore velocitas poíTet eíTe cau-
fa ne ca(icret,non tamen poíTet eíTe per ta 
tum tempusr&Platonis etiam excluditur 
opin.qui motum Gotli xternum putauit, 
quia animatum : & anima cbeli fuftinet 
coclüne clefficiat,& violentermouetillud: 
fednon ppteft ftare,quiaíi anima coell mo 
uet violentar, aeternum non.poíTet eíTe, 
nullum violentum eft perpetuuin:quia i l -
la anima efTet continuo in labore,^ fatiga 
tiene: «Se eíTet prioris conditionis quamani 
maliacorruptibilia, qus fomno interdum 
reficiuntur. 
^JAdpr-imum.Non eft neceflarium quod 
omne quodmouetur naturaliter mouea-
tur áfe,idefl:á principio intrinfeco: nam 
(vt alias non femel diximus) hoc folum 
Ariflote.datviuentibuSjin quibus princi-
piuni intráeít motus,ííue viuant vegetati 
ua,{iue feníitiua,íiue intelle^iua vita. Et íi 
coeliponerentur ammati,vtaliqui volue-
runt ex antiquis philofophis:imó <Sc ex no 
ftrisTheologis funtqui concedant (íicét 
irrationabiliter)confequenter erat dandú, 
q» ceeli moueri poíl imt á fe tanquá áprinci 
pió intrinfeco: at quia nos coelüin anima-
tü dicimusjde quo infrá,mouet ab extriníc 
cojfcilicet, ah intelligentia motrice coeli. 
Ñ e q u e motus ille violentas eft:quia no eft 
contra naturam eius, 
^jAdfecundum. Aliqui negant motü cir-
cularera ighis eíTe naturalem,fed dicunt in 
differentemrnosvero concedendo eíTena 
turalem, dicimus copetereigniduos mo-
tus naturales,fednon sequé primó. Et quá 
do Arifto. dicit vni corpori fimplici vnus 
competit motus í implex naturaiitcr,&n6 
duo,intelligit sequé primó. 
^ Adtertium.De motu ferriad magneté 
afcendendo,negandü eft quódfít motus 
naturalis ferri,quanuis fitnaturalis magne 
tis. 
€[[Secundódicendum3&hoceft tenendu, 
quod motus ille ferri ad magnetem íit na* 
turalis-.quia euenit á propnetate naturali 
lapidis magnetis,quám habet á coelo:& fí-
cufíiaturaleeftillivt ferrum attrahat,eft 
^aaturaleferro vt illam cceleftem proprie-
taté fcquátur-.íícut fluxuSj&refluxus ma 
ris eftñaturalis ob eandem caufam: Sctüc 
d icemusquód ferrp conueniunt illi dúo 
motus naturaliter, fed non jeque primó: 
nam vnus ratione elementi predominan-
tis:aliusauté ratióeproprietatismagnetis. 
f[f A d quartum ex diílis in concluíione fe Acj t^ 
cunda patet folutio. 
<|[*Et cum mptum eíTe in coeío conftet,«Sc ^ 
diíferentiíe locales funt ponédemepe dex-
trii^íiniftrü^ntejretró, fuperius ócinferi9: 
& hoc no folúm quo ad nos, fed ex natura 
reirintelligentiamoués excellétius influit 
in illa parte vndeincípitmotus,quám in a- -3 
lia:5c qwidem refpeclu primí mobilis, dex 
trum eft Oriens:& fíniftrum Occidens:aii 
te eft punftum Meridiei:(5c tetro püf tum 
oppoíitü,furfum eft polus antarélicus,& 
arétic9 quifempernobjsapparet,eftdeor-
fum:ita vt nos in noftro hemifpherio íim9 
inferiores refpeílu ilíorum,qui vltra equi-
noftialem habitant:<Sc tamen refpeélu mo 
tus planetarum écontrario 8c Occidens di 
citur dextrum,unde incipit fuus proprius 
motus,& caput eíTe fub polo zodiaci ardi 
ci: & fíe eft pars fuperior.Haec breuiter di-
fta,forté alibi latiüs. 
f S P E C V L A T I O . I I I L 
Vtrüm motus circulans,qui 
coelo copetit pofsic 
eíTe perpetuas. 
Idetur quod non , quia fí 
eíTet motus localisperpe «•Argu,BC' 
tuusjpfe prior eíTet inter 
omnes motus,fed non eft 
prior, nam in animalibus 
jpgrefsiuis, priores funt 
alij mot?:fcilicetaugmétatio,alteratio, nu 
tritio,6cc.Et vltimo aduenitlocalís motus: 
hocexperientia conftat in paruulo, <Scin 
foetu,in ventre matrisprius eft augmenta-
tio,5c alteratio,quamíit motus localis. 
^"Secundo. Si motus circularis poífet eíTe Notaná. 
perpctuus,5c poíTet eíTe infinitus: quia re-
pugnat quodfít perpetuus,& íit limita-
tus & finitus: fed non poteft eíTe infinitus, 
quia infinitum non eft dabile: ergo non 
poteft eíle motus circularis perpetuus: 
quod non íit dabile infinitum,in.6.Phyíi-
corum probatur tcxt.35>.motus enim lo-
calis cófequitur magnitudinem quo ad di-
uiíionem.íed nulla maenitudo eft infinita, 
vt probatur primo coeli.&c. 
^fln contrarium eft auto.Philofophi. In contrír, 
•¡[Pro folutione notandum,quód quxftio 
V n i c i l i b í r i d é t c e l o . ; 
HXC po te í l eíTe véleleporsilMliján dari pof-
íit motus circulai'is perpctuns, vel defaólo 
.a i i í i tc i rculans motuspcrpetuiis. ; r; 
i.Cóclufio ^ [ Prima coñclüíro c i r c u l a r i s p o t e í l eíTc 
perpetuus.HíE'C ebncliúprobatEi* cié racaw 
tel) l i i lofc. in¿8:Phy'f ídtM^':3.qui& pro-' 
bat,noafolóm quod motus circularis pó f 
fí t e ÍTe.p e í p et uu s3fcd íolu s: fi n o p o fleC 
cíle perpetuos erretpropter-coiitrarietaté, 
ficut motusTefícx936c aÍteratio3& augme-1 
tüm ,non potefe elle pcrpetims^quia habet 
CGtranilm : ffedmctüs eirculans no habet 
coDtrarium,vt notum e í l : ergo poteíl: eíltí 
coxitiriUHs&perpetiius.HxceiL ratio Phi 
loíbphi in loco dtato5&:probat motil cir-
cularcín non habere cbii trári i im, quia qui 
hábe t contrár ia tn eft ab vno termino ad 
aliurn terminum oppofitumj vt augmen» 
t u m A minoriqUantitatc ád maiorem?&:c.? 
fed motos circularis non ePcab vno termi-
, nó,ad alium óppoí i tu rmísd ab eodem ad 
idcra,&c.vt con í t a t . 
la^emTs ^Seainclaconclufio.De mentePhilo. no 
non^differt ^0^im;raGtus,;circiilaris po te í l eíTe perpe-
poífe&eñe tUUSjfedetiam e í l p c r p e t u u s t p a t e t q u i a i n 
doftr inaPli i lo. in perpetuís no difFert p o f 
fe, & efíe;vt patcc.3.phyíic.tex,3 2. I t em: 
quiavt inprxcedenti conclu .díftumefb 
motus circularis,, non habet cotrarium:& 
ínter vnác i r cu l a t i onem ccelcRem, «Scalifi, 
non cadittempus médium,ex quibos duo 
bus fímuliunélis fequitur conclu.f. cp non 
folum depofsibiii,íed d e f a ñ o motus cir-
cularis íitcontinUus,(Scperpetuiis de men 
te philo.i&• come.in.8.phyíi.coin .7í>.tenet 
non íólúífi pofsibiíe ene,& a£lu eíle,fed ne 
ceílariu-eíTe^? fit mot9 circiilarís có t inuus 
6í perpetuus :ait in hec verba, exiftimatur 
q) iíta cauíaqua dat híc Ari í lo . non folum 
mododat q? üt pofsibiíe m o t ü circularen! 
effe pe rpe tuúr imó q» f i t neceíTariúrfic igi-
lancUnus ele tur debet intelligi locus ifterhaec Coment. 
fenditCom ^[Et adüertequbdloannes de Iandino.8. 
ment. Phyíjcorü .q . 1 S.ait pofle fuftinerihoedi-
¿luni Comen.Si motus circularis termina 
retur, oportereteffe ad aliquod v b i , deter 
minaíuoirfcd hoc non bportet in motu cir 
culari:quia cüquo l ibe tvb i , qáacquiritur 
a mobil i ,motu circular i , fit ei naturale, no 
eft maior ratio de vno ,quá de alio, vbi de-
b e a t m o t ü s terminan;no tñ fiede motu re 
é t o ^ u i a mouet ab vbi, non naturali ad vbi 
rsaíurale, vbi quieícit, vel debetintelligi ait 
í a n d i n u s , v í in omni mo tu terminato, n¿ 
¿cííeí i t vtte¿n1rn.' sel qne,í?t 'Añm: dif t in- ' 
¿llis a t é rmi i toa ^ i io ,qu6do6 cotinnií ia 
nibtuicirciiíáWC^ ílSVnü <kié¿ fiíec '"íandi»' j.c^dufi© 
^Tertiacoñtlü'Adtíjjndircft-níoiíü^cfe'cü- Q>c fide aé 
féfi&c'Sfetitttítísi^í^rpemufijhiafj; rátíé'nes1 motus cali 
licat inec-
pít 8c fmeni 
habebit. 
A r i ' f t ó / c o ^ i K i u ^ y n e ^ ^ G o m ^ 
tíeé e:fsi t ate ni p vúh at, ri e q j í a:ii ám i i n 6* p r c 
t at i o fiitfií it'Jjp-n mú pa r s t i cife'<2 b ríí^íí í^iii a 
eíiéquaiidlPr^tindiis á Deo c-reat«is; cír i n 
t-e:tttpbreifddírátibñe-s: 'Af-iméWíV titófeade-
tiíiüetur;í, ^üitf^ek' i \pc•íbláifí 'kbncl.üdi-
tur}quod quandiu duret moíu^G^lt í rurr t , 
& durétiliáícfítíhuaüío ^ircuíaíioñtmirícd 
non cortcl'adít,nifi: fupponeádo'min&'n& 
dari,quod negariius:neq^ vl t imam futura, 
q u ó d e t i a m fidd répugnat'. :Quapi?bptei: 
commentatbrisinteí 'pixtamentümirefuta 
dum efhneq-'quod Iandinus pro eb facit, : ' 
riam licct quodl'i;béívbi,fitríatürrili raébi-
l i circulariter'moto ex parte Cúii tamen ex 
parte moüetis.qu.i peí' intelíéclúm mouctj, 
cleterininan Doteit v bí,íi quqíincipiat mo* ' 1 
tvisídc ad q u é d ternjínetur vltima circula-
tib:&.fic ex parte p r imi mouenti!s3iió-efíet 
eadem m i ó ds' qúolibet vbitác-hoGTuffice 
i'ctjad hoc qiiód-no íit néceiTaTÍura,pérpe-
t uum elTbjiibtum circularé^conclüdercC 
tamen, í l p r imuminoués mere natuíal i ter 
moueret.Et fecunda eiu s ratio rninus con-
uiricitivlam folum probat contkiuitatem, 
CiuandiudarantcircülaLioneSjVt diximus: 
S t n o n a m p l i ú s . Adargñmf 
^ [ A d príniu dicendü:q) ín codé probatur 
q d motülócalcra ali) motus prarcedát: fed 
in viuuerfojpiim9 motus, 5c áco t rá r io oes 
a l i j ^oca l i s e i í ^dpfe fo luspó l l e t e í r eco t i - ^ 
nuüss§cperpetuus,licet de fad'© n o i i f i t . k¿ Cccm¿* 
% A d fecuiKlum dicendum:qubd & fi mo-« 
tus circularis perpetu9eíTet,per hoc quod 
qüaelibet circiilátio circulatibni continua 
retur fine medio tempore,vel quiete: non 
ideo fequere tür in f in i tum^l iKquia queli 
bet circulatio firiita3'&limitátaeihquia ex. 
p a r t e m o b i i i s n o ñ fcíTcta£luinSnitü: Gimi 
hoc n6detur,neqiié ex parte ipílus motus 
circularis,licet eílet reiteratio io i n í l n i t ü . ' 
P E C V L A T I O . V . • 
Vtrúm moueatur ci^iüm ^ 
intelligentia canqua á 
forma inforniante. 
Confequen-
iec.5 . Ari moiíeat coelu ab iníelligeciá tan^ a forma inform. 
O N S E Q y E N T E R 
queritut quia de iíltel 
ligetijSifernio eftá m ó 
uell t ibüs coelüm. Se 
de motu ipfíus coeli: 
an h ióuea tur eodunl 
ab inteliigentiaitan-
q u á m ab aliquo in formante coelüj vel fit 
ab ipfa intelligerttiajtanquám á motore ex 
trinfeco. 
, ^[Primo videtur q u ó d iiltelligéntiá mo« 
t r i x íit forma CG¡eÍi,patet éx Gónién ta . in¿ 
2.coeli c5men t .3 . i nh í ecvé rbaJex in t e l l i -
gentia^íSc orbe, í i t verius vriunl.quam ex 
matér ia&forma.Sed hoc ftare rió poteft, 
nif i quia intelligentia íit forma i n formans 
coelumjfequitur ergo. 
» ^[Secundo ex eodem Com .jn fecundo de 
fubftantia orbisjvbiait inhaec verba, coe-
lumí í l íd ige tmouen te ip fuavn loco ,6c ,v i r 
tute qüae non íit corpus,ad largiendum fí-
b ipe rmané t i am seternam&motum aeter 
nü:fed permaneritia quód ad eíTe dari non 
poteftjinfipér hocqUódil itel i ígentiamo-
trix^forma eius eft^crgo. 
j ^[Tert ióArif to.&Góment . tr ibuüritcoelo 
iritdlig¡erCjpatet ex . i 2. metap.tex*^ éi.fed 
hoc non poteft eflejiiifí per intelligentiani 
informantern £oelum:ergo féquitur q u ó d 
intelligentia vi j i tur coelo v t forma* 
^ I n contrarium eft Ar i f t .v t adducemus. 
i .Coduí ío ^"Pr imaconc lu í io exinteliigentia m o t r i -
ce & coelo non poteft fíerí vnuni per infor 
mationem,eo modo quo éx anima & cor-
pore:probatur pr imo apudCommen.h^c 
cóclufio eftmariifeftaquiade mente eius 
repugnat naturíe intelleftuali in formare, 
& e ó p o f u i t vnum inteileftumin omnib9, 
fed hoc figmentum feu potius deiiramen-
tum in.3. de anima reprobabiCur.(exifti-
mabat ipfe quod otune in formas genera-
bile. & corruptibile eíret) .Falfe tamen. 
2 . S i c e x d i £ l i s C o m . q a o m n e quodin for 
matare mouet,fatigatur inmouendo:fi er 
go intelligentia eft forma, defatigatur, cu 
mouetjSc fíe non poíTet perpetuo rnoue* 
re^eq^ vniformiter, q u ó d eft contradiga 
€X mente Ariftote, 
^[Ex dif t isÁrif to .probatur cóclufíomul-
ia virtusmouens tempore infinito, eft i n 
niagnitudine.8.Phyfic.tex.39. fed omnis 
intelligentiafecundum Ar i f to t . 12.Meta-
tahpy.tex.43.mouet tempore infinito v t 
praecedcntifpeculationedidum eft:ergo 
i.Coclufió 
fequitur cbncluíio vera,quod intelligentia 
hOn poteft efse formainformans coelam. 
^ S e c u n d ó j omne informans nlagnitudi-
rieril,mc>bil e eftjfaltem per accidens, ergo 
í i intel l igétiainformati mobiie erit, íaltini 
peraccidens,fecuridumfuamfübftantiam: 
fedintelÍigentÍ£e,vtdocet Arif to t . funt i m 
mobsles fecüdum fuam fübfl:atiam,dixi fe 
Cundunl fubftantiam,quia rion irtcóuenit 
eá mOüeri i t totu raptus pr imi móbil is . 
^ ¡Vni ím eft h i caduer tendumíquod déme 
te Ariftot*nó funt plures intelligentia q u l 
fintor{3es,quiacuilibetórbí,én: fuaintelli-
geíitiá motrix,deputata:fed tamen fecüdú 
P l a t o n é m <Sc Ventatem funt iriñümeVae de 
quo fuóloco 8c tempore, 
^ R e p ü g ñ a t h a t u r a e inteíl igehtiarum in-
fortriare aliquod corpus aut rliateriam,cui 
deteíTe:patet, nulla natura integra per fe 
poteft inforrnarcjféd intelligentia ia fuá 
fpecie eftintégrá,(Sc pcrfedaxrgo non po 
terit informare maiorpatetrqüia omne q á 
informat,pars conftitutiua eft alicuius.3. 
8c fíe confequenter natura íntegra nó eft: 
vt forma quia integra natura n ó eft^poteft 
materia informare <Sc vnum ter t íum con-
ftitüere,fcilicet3rem na tura lem:cúm ergo 
intelligentia,in fe perfeftaíitjrepugnatjvfc 
in cómpoíi t íóriem alicuius tertij intret t á 
q n á m forma; 
Manet ergo quód intelligéritia;,cü mó» 
ueant codum,&non íir i tforma ipfíus> ap 
plicantur coelo,vtrnotor extririfecus qui 
raouet coeluin,cUii applicátür, 8c qudrido 
moueturcoe lücu iappl ica tur dícitur rrió» 
u e r i n ó d e per fe,imo neqj de per accídes 
proprie:quia qux diftinguuntur fecundíi 
fubftantiam 6c non contiij i^n tur, ñeque 
contiguantur,6c vnum non conftituitur 
in eíTe per aliud,nó fequitur qdex mot io -
ne vnius aliud moueatur peraccidens pro 
prié,& in praefentiarum fíe eft ex intel l igé 
tia 8c coelo :fed per accidens improprie d i -
citur intelligentia mouer i , per hoc quod 
coelum cui applicata eft,mouetur:vt fcilí-
cet denominetur moueri dnominatioe ex 
tr infeca,nó quod motus fubieftetur i n i n -
telligentia,fed eo modo quo dicimus lap i -
den! videri non vifíonis quac íit fubie£tiue 
in la pide, fed illa q u x e f t i n potetia vifiua, 
qua denominationedicitur iapis vifus,íic 
ciieatur intelligentia mota quia coeluni 
eft motum .&c. 
^ f A d p r i m u n i d i c e n d u m C o m e n . d i f t u n í Adárguml 
O fie ta* 
210 Vnici librí de coelo. 
ficinterprctariííumvt magis vn i imin te l l i 
gaturjideft nobiliuSjnon quia fíat magis 
vnumper fe,exintelligentia & fuo orbe, 
quamcx materia &fonna,fed quia fit ag-
, «. g-reo-atum ia corruptibile q u o d n ó eft ex 
tía cómet. materia oc torma:qa omne qct ex materia 
ef taCommenta.corrupübile dicit & ob id 
materiam efle in coelo negat: de quo fupra 
diftum eíl in primophyíicorura. 
^[Adfccundumdicendum,quodc í re per-
manensin coelo,quódab intelligentiapro 
üenit dc mente Commen.non el^quantü 
ad eíTe foriiiale,quodfoi"mam in formaos 
datrei quam ini:ormat:fedi.ntelligit quan 
t u m ad permanentiá^ideft eíTe conféruan-
t iuü : ita v t demente C o m m é t . íit quod in 
tellígentia applicata orbimouens ipfum, 
coníeruet ipfuraj&hoc quidem ita eft , im 
mediatej vel medíate,per virtutem, com-
municaUmá pr imo. 
^¡"Inhoc tertio nrgumento tangitur ,dif í i -
cuitasvtrumorbes coeleííes í in tan imat i : 
&quanuis obiter alias diximus &inferias 
tangemus q u o m ó Goeiúnpn eíl an imatü 
animafení i t iuaneq; intellc¿llua9tamen i n 
fequentifpeeuiatio.ex profefo fpeculabi-
mur:pro nunc ad argumentum dicímus di 
t t u m Arif to.&Commen.quando coeloin 
te l l igere ,&vcl le , t r ibui tur ide í ienonra t ío 
nefuifedob intel l igent iámotr icem 3ÍC. 





T videtur quod ííc: 
coelumeílcaufaj non 
folum i n a n i m a t o r ü , 
fed etia animatorum: 
qui;, fuá i 11 íl u e n t i a, í 11 o 
mdtUjiud lutuine, fol 
Se hñ t'a.cauíaut gene-
1 es in iftisinferioribus, 5c ex defcclu 
inftüént'iaé corruptiones,ergo fequitur,q> 
ccelum eíi ammatum:alias non poflet per 
tingere,ad pioductionem aníñi aciiquia^ef 
fcftusnonexceditcaufamfuam.&c. 
®[Secundo,eft authoritas Auicén^. 9. fu^ 
metaph.ca.2. qui dixi t coelü eíTe 
animaintelleftiua infórmate corpus coeli: 
Serado e iuse í lhec ccelum agit in hec in 
feriora, & íingülana3ei-go oportet; íít co-
gnitio e o r ü A quiaid ágic p:r i n o t ü , o p o r 
S.Thom. 
tet ctiá íit cognitio motus in ímgularúfcd 
cognitio non pote l l eíTe nifi ccx-lum 
habeat animam, patet: quia 116 eít ab i n -
telligentia motrice cü folü ipfa vniuerfale 
cognofcit:ergo opor t e t í i t ab anima coeli, 
quse ratione phantafix íingularia po-
teft cognofcere,<3cquiaintelleóliua eft,vni 
uer£ale etiá attinget.H^c exditlis A uicen^ 
ergo fequitur quod coelum fit animatum. 
^jjTertio coelum moueturmotunatural i , 
ergo habet animamii quo eft motus7(Sc fíe 
Goeiam eft animatunr.probatur confeque 
tia,qiiia íl motusi l íenatural is eft, opor tc t 
íit ápnn<ypioinLriofcco,namqui ab ex-^  
triníeco eft,violetus didtur:cum ergo mo 
tus ccrii violetus kb íityquia íic perpccuus 
e í lenó poíTet:(quod eil contra determi-
natá fuperius).3c íi vioieritus-no eftgtafaani-
ma propriaia formante o p o r t e t í i t . ^ 
^ [ I n contrariuin eft veritas. 
^[Hí tc qusertio clifhcultatem habet tu g.a 
varias vifus eft philofophus ia diifiniedo, 
•Se vari) fuerunt expofitores, tum etiam 
quiadotlor.S.Tlio.qui exadtifsune penc-
trauic mentcm A.riftote.íb'cTlicolc.gorum 
doctor.cófumatifsimusíit uidiueríis locis 
dmerfe eíl iqquüC9:& ínter noftri teporis 
aue>oi-es ffráuésGaktanusdoáiísimus aá Caietai1* 
fus elt ararmarein expoí i t jone Pía i . 1 36. 
aílraeíTeanimata animaiiiformantc vt in 
tcuigétiá applicata roñe mot9,excluderet. 
^¡Plato in timeo & a l i b i quem fequuntur Plito; 
Piatonici idafíirmat.'ait cniii],dicédiiin eft 
hanc mundumanimai eiTc^idqj iateiligens 
re v era diuina prouidetia cóÜitutü, ¿k Pro Proc{íis= 
cl9 huíufmodi ^po í i t i onc format & dicit 
akm coeli e m -ín ediá i nter ctériii taté & tc-
pus,&:auftor cauíis aaimácceli dicit co Autor de 
í l i t i í t á inhor i zó te e tc i 'n i ta t i í iqmíicutho cairíis. 
r izo terminat raperius hemifpci'{ü& eft 
in f;rioris pr incipiñj ta vt m e d i ü d c v t r o 
q; e x t r e m o paiticipat, fícanima cocli,rae 
día eíl inter inteiiigétia corruptibília. 
^ [ C ó m c n t a t o r fcquendo racntc-m Arií lo. . 
nonnulla dicit ad propoí i tü . fuppoí i to q d Comrasiít-
ccieium duplicitercapjttvnomo pro covpo 
re coL'Iefti, feclufo motore f io, leu intel l i-
gén t í i motriccralio fumit 'no pro corpore 
ca;leiH & fuá inteiligctiataníj vníuig^rc-
gatio'ne.Ité oportct diíHnguere iiit'cr ani-
mata.quia quodam eft a rmnatuní anima 
in exigente, & iriFonnáte' ¿<.fa'ci^ate va í t 
fí ínpliciier,vt contingit ex anima rationa 
l i ^corpore, . . 
«ffSecundo 
Specula.y.Au Coeluni fit animatum. 
aa.13 
i.CóáaCio 
^ ^Secundo capitur pro animato non ani-
ma in forinante3fedfolum appropriata 8z 
applicataj&dante motu eó qüod eft ptin 
, Cóclufio cipiuminiticdiatum motus. 
¿Tiiomas» •HCoelum feculidum fe (motrice intelligé 
quolibet. tiafeclufa)animatum non eft primo mo-
11, q. ¿' * dojpatet.'qúia tale animatum,eft compoíí 
^ P ^ " * ^ tum ex vera materia, & vera forma, quae 
eft país cópoíít i vere:fed coelü nó eft hu-
iufmodii vtfüpra didiimeftrneq^ eft cor 
pus organicum vt conftatjquíe difpofitio 
adaniraamrequifita eft:patet ex»2.í:oeli 
tex^a.nulla enim éft diueríitas in partib9 
coeli in qbus organom diuerfitás attédat* 
^[Secunda cóclufio ccelurm 2.fumptu pro 
a*gregato ex corpore & coeli «Se fila intel 
ligentia motrÍGe,ei appIicata,non eft ani-
matum primo modo:patet:quía in via C5 
merit.tale animatum primo modo eft ge* 
nefabile,& corruptibiíe,fed coeíünl nó eft 
generabile,nequecorrümpt potefttvt pa* 
tet ex primo coeli,ergo nó eft animatum: 
&qiiidem Cóment.probat ex fuis princi 
pijSj qaputatiii quolibet animato anima 
edüftamde potentia materias :&ex confe 
quenti omne animatum eííe genitüm,<Sc e 
ius generado termin9 eft alterationis: qua 
de cauía motus eft vt iñ errovem inciderit 
animam humanam non eíTe forma infor» 
mantem, vt.3.de anima late probabitur 
¡11 propriafpecula* 
t-Cócluíío ^[Tcrtiacócluficoelu^.fumptüpfo aggré 
Opinucóra. gato ex corpore&intelligétianiotrice,eft 
animatum.2.mó,in via Comment. patet: 
quia fecundü Philof.2. coelitcXi/.fex po 
íitionisdifFerentiíe funtin coelo,anteretro 
ÓccErgo eft animatum, item quod habet 
intelle£tum,<Scappetitum eft animatum: 
fed.2.Philof. 12. Metaph.tex. 3 6.in coció, 
quod mouetur á primo motore vt ab ap-
petibil i oportet poneré intelledu ¿k appe^ 
titú'&^.n.mouetabappetibiliappcteseft, 
&^PIc i t qdprincipiü appetit9 eft intelli 
gétia.<Scc. Haec difta funt ad menté Cómé. 
de quaeftione qui 6c videt ex plicaífe fenfú 
ípeciém prc)priam,fed per eflentiam fuam. 
^jSed tamen contra Comment .obftat,fí Obieílíd 
coelum anímatüm non eft propriéj ergo Soluno. ( 
ignobilius formicasquia omne in aniinatú 
animato ignobilius eft*2.Coel icomemdu 
Solutioeft:quodquo ad gfadum eflendi, ' 
fórmica nobilior coelo eft jquia habet efte, 
ócviuere,c¡uifUntduo gradüs: 6c in cáelo 
folum Vnum eft:fed quo admodü qui funt 
contingens,6c neceííariü corruptibile,6c 
incorruptibile,coelum formicam excellit: 
tiuia habet efleneceíTarium ,6c perpetaü: 
vnde diuinum cofpus dicitur.2.cocli text. 
primo.eCce quid de mente Cóment . 
<|[Do(ftor.S.loqüendoadmentera Phyló . Opí-^.TL 
varius videtür.namin quaeftionibus difpu q"1 víc,etuí 
tatis de fpiritualibus creataris,artic.<5.6c in vanus' 
primapart.q. /o.art.s .tenetexpreírefecu 
dum Cómen.aíTerens nó eíTe concedendü 
fecundum Arifto. coelum cífe animatum 
niíi fecundo modo: fed tamen fecundo lib* 
cotragemc.7o.probans cótra Auerro. q á 
anima intelledliua fit forma informans ni-
titur probare ex rationibus Ariftote. coe-
lum eífe animatum primo rtiodo ita vt ha-
beat animam altera parte fujinformátem. 
^[Quód veré tenendüm eft circa quxftio-
nem latedocet.S.Thom*i.p.q.70. artic.3. 
ex diclis eius colligitur,nullo modo corpo 
ra coeleftia eíTe animata:quia nó anima ve 
getatiua,cum in coelisnon reperiatur talis 
vita,neq,- operatióes proprie vegetatiux: 
non ibinutritio,hon digeftio,non augmen 
tatiojiionexpulfiofiiperfluimeque poni-
turfeiifitiüa:quia anima fenfitiua vt in.2, 
de anima demóftratum eft,requiriji¿iuer- * 
fa organa,óbdiuerfas potentías acl cífti^f-
fasoperationesíin corporibus coeleftibus 
non eft talis díuerfitas,neque elementom 
cómiftio Varia,neq^ eft appetitus fenfitiu9 coelumná 
cumfequaturapprehenf ior temí6cibi non cft anima* 
íit fenfuum apprehenfio,neq} erit appeti- tum. 
tus:6cpropterintelligerc,nóeft opus po-
neré coelum animatü anima intciieílma, 
quia intelligere,eft operatio nó orgánica. 
Arift. 6c oportet coiKederem via comen, neqj corpore indi get nifi ob phátafmata, 
quod intelligentia cognofeit^motuiu q u é / ^ híecin coelo nó poífunt eíre:cü ineo non 
caufat etiam in fingulariiiioá per fpeciem ü t anima fenfitiua-.neqj eft ponendü coclú 
motus,red in fuá eífenti&quia cognofeens* 
do cftentiam fuam perre¿le,cognofcit om 
nes eífeélus fuos proprios:6ccum fit caufa 
eífeftiua motus 3eterni,cognofcit ipfum, 
6c cognofeit res inferiores producibilcs 
perfuum motum, 6cinfingidari non per 
aiatum propter motü qué videmus in eo* 
qm vt patet ex./^.S.'Phyfico. fufficit ad 
hoc quod moués,6c motü fintfimul itavt 
fit taftus naturalis vel metaphoric9 de qui 
bus Arifto. i.degenera.tex.44.6c.4y.infra Dupletcá* 
fuoloco 6c quidé contaftu naturali fatis 
O z «onftat 
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conf ta t .Metnpl ior icnscót ingi t in te r ino tetfolutio.'ftat cnim bene influjais,in I -
uensnon quantum <Sccorpus mobile,pro fta inferiori» & caufalitas, fine hoc quod 
vtmouensapplicatfuamvirtutemjSc i m - afl:ra v iuen t i a í in t :náv i r tu t e rcccp ta ,po r -
pr imit in mobi l i f icut contriflans tangit funtadviuentiapertingere: quandoqu idé 
nosmequeexmotucarl i &inf luent ia ,5c funtcaufíeíequiuoc^&fubordinat^:&:re 
operatione variainirtisinferiorib9,eft ne cipiunt v i r tu tem,ápr ior i 5c principaiiori 
ceiTarium poneré coelumanimatumi quia &eminent i jVÍr tutecuius polfant viuen-
Caufalitas^ ^ S Q ^ ^ ^ vniuoca non eft,fed ícqui- tia producererSc in fententia fie foluit ar-
equiuoca. uoca:incluanoneft neceflecaii^rnitaef- ' gumentum Samí lusThom. in loco citato. 
fe formaliterficutefFcftus'.fedfufficitvir- prima parte.qucxftionei/o.articulo tertio 
tute fif.&obid fat eft coelum v n i t u m i n - ad tertium. 
telligentia^elTe virtuali terviuum,ad hoc ^ fAd fecundüm in quo tangituropinio A - Adfccudi. 
quodinfluant inviuentia}6ccaufetea : & uicenníe,qu .T etiam füit rabbi Moyfes i n 
f iccomproduGÍtv iua ,cumcaufa immedia fecunda collatione, dicendumexploden-
taviua,ex virtute intelligentiíeviuerficut dameí le ,ncquefuf t inendam,e t iamPhyí i -
Veralntélli calornaturalistrahit ab anima vi r tu tem ce loqueníesmecra t io Auicenn.x*conuin-
gentia. generandi carnem viuam,per digeftionc c i t i imoi icq; probatmam ex incelligentia 
a l iment i iobquod pote f td ic ica lorv íuus , fingularium nó,quial icet per fpeciem fm-
quia inftrumentum eft viuentis. gularium intelligcntia,fingularia non co« 
^Hxcergophyf ice loquendo l in t diifta, gnofeat^per fcipfam intelligit vt adduxi-
quae non funt aliena á veritate quam do* mus inobie í l ione contra didUComment . 
cent no f t r iTheo log i :quodf iquádo apud Item5non poteft Auiccnna probare fuarn 
graueRauthorescacholicoslcgaturjCorpo opinionem, vtexfenfatis>fit neccírariurá 
ra coeleftia animata e í l c , i l lo íecundó mo pone ré animam in coelcquia quod expe-
do oportet interpretamentum adhiberc. rimurjtnotus eft,fedad faluandum motu , 
^ •Sedeon t r a r i e t a t em:queexd i£ l : i s San- fufficit poneré coelum an imatüm fecundo 
Solrnturcó ^ T h o m . apparct, oportetfoluere.Ca- modo.-per hoc q u ó d fit intclli2;entia m o -
diais. San. ietan-in pnma parte^n loco citato io lu i t t n x appheata ipfi ccelolrao etiam íi daré 
Thom. dupliciter,primo quód melius d ix i t in p r i mus animam coció informantem, ad huc 
mapar te ,qu ia5cpof tenus fc r ip í i t . Secun fingularcnon cognofce rc tpe r imag ína t i -
d o q u o d i b i i n fecundo contra gen . in - uam,quia imagina t iuaef tpoíen t ia fenf i t í -
tendebat quod oportct fecundüm A r i - ua,cuius organum eft corpas e lemcntatüj | 
ftot.coclumefle proprieanimatura,Salte, quodrcpugnatcorporicoeleftijnam non 
non repugnanteneo q u ó d dottr ina fuá, conftatex clemcntiSjVtdiclum eft. . 
adhoctendit,quanuis pofsit interpretar! ^ " A d ter t ium in quo tangitur difíicultaSí A^tcrtia. 
vthicfeci trexhistamen qna; in fecundo an motus coeli fit naturalis,vel violentus: 
epeli dicuntur habemus q u ó d animatum quia ex diftis Ariftot.videturjquod fi coe' 
indiftmftepofuif.oportet ergo non repa« lum animatum non í l t , motus non fitna- Motus cosít 
gnare quod fit animatum fecundüm fub- turalis: primo quia naturalis motus eft a dicíturnaía 
ftantiaíii,&hoc Sat erat contra á Verro . principio intnnfeco,& in coelo intelligen talis* 
contra quem loquebatur: fuftinent au- tia motrix',non eft tale principium: fecun 
"tem verba illa lianc gloír.quiac]uando con do quia motus naturalis,non eft regakris, 
t r a á Vcrr.eratfcnnojfas erat declinare ñ e q u e vni formis,fed velocior eft^Rftey 
in oppofiíta v t Auguftinus,contra Pelagia quam in pr incipio:écontra motus viólen-
nos facit.PoíTettertió forte dici q u ó d h i c tus.item quia motus naturalis eft adquie-
fecundumpropr i áop in . ib i f ecundüm A r i t e m í q u e omnia videntur deefle in m o t u 
ftot.6c quanuis aducat Ar i f to .non tamen coeli.Refpondetur quód eft motus natura 
airerit hanc eílc eiüs opinionem fed ex d i lis motus coclorum.neq- ob id eft necefla-. 
£lis eiusfibiferuit haecadliteram Caie tañ . r ium poneré animam intrinfecejin coció, 
quae omnia addufta funf.quianoneft ex- quianlleaddu%coditionesin motunatu-
trachorumfaltare}(vt aiunt,)cumdefer- raliab Ariftote.funtintelligendze de mo-
uiant Phylic? difcipline quia Phi lofophü, tu naturali5qui eít ad m é d i u m , v t eft gra-
Theologurn p r o x i m e i u t u m formamus. uiura,vel á medio, qui eftleuium,& n ó de 
Ad primü. «J[Ad argumenta ad primum ex diais pa motu qui circa méd ium,v t eft circularis. 
H ui eft 
Afgum. 
Spec 8. An omniacorporíiíi 
quiefl incoclis:qui c5tinuus,&perpetuus 
eírepoteíljíSc contranumnon habet. 




Idetur quód non.Primó; 
decoelo.Coelum eíl: figu. 
rae ofbicu]ads:ergo non 
eíl fphericum.Confeque 
tia elt bona:quÍa orbicu-
larej&fphericum diíFe-
runc.Ürbiculare enim fecundumdiias fu-
perficiesjfcilicet concauam,5cconuexam 
GicitunScfecunduni concauam alio cor-
pore repletur.Sphericum tamenfolüm v-
na continetur fuperficic conuexa.Antecef 
dens patetrqtiia coelüra continet omnia: 
«Scíuperius continetinferius. 
^[PríEtefeaíDe térra probo quod non fie 
figuras fphericíe,ad oculü, cüm fínt raon-
teS)& conualles in térra: quod no pot e í íe 
in fpherico* 
^Tertio.Elementa non fíbi determinant 
certam fíguramrergo non íunt fphericac fi 
gurae.Patet ex Arirto.in. 2. libro huius. 
<|[Item:qüia alias elementa non eíTent in 
potentia ad omnem fíguram, íi aliquam 
propriam uendicaíTentríicut oculi pupilla 
non eflet in potentia ad omnem coiorem, 
fí aliquemíibideputaíretproprium.' 
lacátrariíí ^¡In contrarium eft Ariífot.in. 2,ca.'li}(Sc 
authorfpheraei,6cPtolemacus,in principio 
Alraagefti.cap.3.&:.4. 
Notand. i . ^¡Profolutionenotanduir^quodproprie 
loquendo ell: difFerentia interorbicuiarc 
& fphericum,q> orbiculare debet duabus 
fuperficiebus contineri,quarü illa q cónti 
netur fub aliojConuexadicitur.-Sc illa quae 
continet,eoncauaeft:vt globus Lunac, feu 
coelum LunaE fecundum illain partem qu? 
rcfpicit,6ccontinet ignem,dicitur cócaua 
fuperficiesjfedillaqux eft refpiciens coe^ 
lum Mercurij,fecundum quám contine-
tur fub eo,cóuéxa vocatur.Sphericum ta-
men eft,quodfolúm vna continetur fuper 
ficie.f.conuexatvtglobus pibe. 
Notand. ». í p t e m notandum. Coelum eíTe fphericac 
íigur£cpoíreintelligi,vel .quantum ad fu-
perficiem conuex á fupremi coeli, vel quan 
tumadccncauamvltimi,vel quantum ad 
mpliciaíintfplicríca. 215 
conuexámjScconcauá mediarü fpherafu. 
^[ Etiam eft diflíerentia inter fphericum, Notand. j . ' 
de rotudum^q» fphericum dicatu^cuius fu 
períícies exterior eíl fine afperitate,6c 0-
mrtes linex deduílse á centro ad circunfe- ~-
rentiam funt asquales.Rotundum tamé di 
cetur id,quod ad fphericitatcm tédit, licet 
perfeílé non fit:vt pomum vocatur rotu-
dum.Adfpéculatiónem eí l prima cócluC 
^jVerifimilius eí l poneré coelüeíTe fphe- i.C«5cluíícf 
ricaefigarac quantum ad vtranque fuperíi R^10*1' 
ciem,quám poneré alterius figure. Proba 
tur.CorpoMpriori rationabihter debetur 
figura quae prior eí l inter omnes figuras: 
fed coelum prius^corpus eftjVt conítatter-
go ei figura prior eíl debita:fedh3EC fphe- Euclides* 
ricaeíljVtpaCetex Euclide:ergo mérito 
fphericae figura; ponitur. 
^[Secundó.Corporiíimplíciori debeturíí Ratlo.i/ 
gura fimplicionfed coelum eíl íimplicius 
omni alio corpore^ etiam íi cóponatur ex 
materia,&forma,& minús habet de com-
poíítionejcum in eo non ponantur quali-
tates primce4neque du^neq; quatuor: fed 
figura rpherica fimplicifsima eilj<Sc prima: 
quia vnica fola línea Contenta e í l :quodn6 
eftverum de alia figura: ergo coelum eft 
fphericum* 
%Eíi & ratio áperíe£líone:quía cum Coe-
lum fit cofpus perfeéliusjhabet figura per 
fediorem,qualis eí l fpherica.Item, E x ca-
pacítate, «Se ex motu circulari, eui máxi -
me eompetit figura fpherica,vt cóftat: 6c 
cum rphericam figuram dicathic Af i í lo t . 
eíTe minimam,ipfa eíl maximarquia eíl mi 
nima quo ad lineamcquia vnicalinea con-
tinetur:6c eí l máxima quo ad capacítate* 
^[Secunda conclufío.Terra ab oriente in „ . ^ 
occidentemrGtundaeíl .Probatur. StelIae ^*at.°c U l0 
&plaaetae non arqué oriuntur orientali-
bus 3c occídentalibuSjfedpriús illis, quám 
iílistergo oportet quod íit rotunda:quia íi 
plana,ílatim aequaliterapparcrentfub orí 
zontezquod apparctfalfum ex diuerfitatc 
longitudinumlocorum,&: ciuitatum* De ^ ^ í ^ * 
quibus cofmographi. Sicuthabitantibus in j^ni ¿ MJ 
Hifpania aatiqua orit Sol per fex horas cú XiCanoferc 
,diraidia> vltrá,antequám nóbis habitan y.horarum 
tibusinnouaHifpaniaoriatur:Scetiápriús eft. 
iplisoccidit,ergo fequitur qüód fccüdum 
longitudinem attendentes terram, quae ab 
oriente |in occidentem e í l , rotunda eíl . 
E t fie eclypfis Solisqui apparetvnigéti in 
hora.o. diei,apparet alij in alia hora. Vndc 
O 3 eclypfis 
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eclypfís folis quae contigitin Hifpania an 
n o. i <) 39.non fuit vifa nobis habitantibus 
ín Mexicana duitatc': qüod Ucct potuit 
(eo quód Sol nuiiqüám totaliter eclypfa» 
tur)naturalitcr euenirejetiam cft neceíFa-
rium ex diucrfitatc longitudinisi. Et fi con 
tingeretin Hifpania anticua eclypíis So-, 
iisin hora ante meridicm.qüacüque, noi> 
poflet videri ab habitantibus Mexícúquia 
non dum ortus eft SoU Gontigit Hirpali 
(vtdicunt qui ibi aderant).hoia vndeci* 
maancemcridiciii, & non potuit hic vi-
derijcüm per duas horas feré nondum el-
fet nobis ortus Sol: quia quando apud eos 
meredics,incipitnobis orid,<5cquando no 
bis eft meridies, iam oceafus efl: folis apud 
eos. 
I.Cocluílo ^[Tertia conclufió. Terra a meridicad fe 
, _ ptentrionemjfecundum quam partcm la-
titudo terrac coní¡deratur,'rotunda eft.Pa 
tetrquiaí í quis direfteá polo Arfticoad 
Antaréticumpergat, v e l é contra, videt 
vniim polorum eleuari, alio depreííb, & 
oceultato: ita quód íi per vnumgradum 
magis eft eleuatus ille contra quem pro-
greditur, alius quia tergocftfper vnum 
gradum depredas erit. NuUus.cft qui 
non experiatur. Qua rationc in Hifpali 
poluseti eleuatus trigeíimaoílauavEtfi te 
aat ad feptentrioneni,cum peruenerit Sal 
mant;icam,inueniet eleuatum quadragin-
ta Se vnum gradus.Et fi ab Hifpali trásfr e-
tet,&:veniatiVlexicuni, inueniet polum 
de preífiimpergradus decéácnoué,quia 
Mexicum eft in ifta eleuatione. 
€[Dixi , latitudincm coníiderari a diftan-
tia ab 3Equinod:iali,ratione cuius eft varia-
tionotabilisindiebus, & nodibus quan-
tum ad horas, «Se eft diucríitasin climatí^-
bus: nampoíTunt habere eundem merir-
dianumi& liceandem longitudincm: quia 
íequaliter diftantá pundo fixo odentis» 
quando tamen non habent candem po-
li eleuationenr: & íic ñeque eandem ab ac-
quiiiodiali diftátiam,«Sc ñeque eartdem la-
titudincm. 
4.C5clufio ^Quarta^oncluao. Terra eft dicenda vbi 
:( i qu£roC'ancia.Hxc fcquitur ex fecunda, Se 
tertia condulioncmam fi ádiOrrentem, eft 
rotunda, vbi longitudo attenditur, & ad 
polos, fecundlimquos latitudo: fcquitur 
ipíam abfblutc rotundam eíTc. 
Ratio. 1. «j[ Prxtcrea. Omnia grauia aequaliter ad 
ipfain dcfcendunt,& per xquaíes ángulos: 
quod non eíTet fí no eflet rotunda. Ratio.j; 
• | l tcm .Si rotunda non eílet, montes de-
berent videri ad maiorem diftantiam: fed 
experientia conftat, quód quanuis fínt 
altifsim^progredientibus occultantur:er-
go fígnum eft ipíam eíTe rotundam. 
5j[ V l t imó .Hoc probat eclypfis Lunar, qui 
nobis apparet 111 arcuali figura: quod non 
efTetjnillquia cúm térra íítrotundíi, radij 
folarcs contingentes ipfam, diuidunt iu 
Luna partcm eclypfatam á parte non edy 
pfata , in quo probatur quód contingat 
terram fecundúm poitionemcirculi, cu ni 
fapiant apparcre circulareni íiguram in 
Luna* 
«f Ñeque obftantmontuofa loca, 5c con- Obfc^b; 
ualles}quiapparentinfuperficieeius:quia Dilutio. 
ifta funt quali nullius mometi, Ci ad totaui 
eius quantitatem referantur: qüapropter 
rotunda dicenda eft. 
^Exiftoinfertur, quód omnes linca:de- CoroIIa. ' 
dufte á fuperíicie terrac, quanto magis 
centro appropinquant, minús diftant: & 
íic íi íint du^ turres xque diftantcs ardifi-
catíe ad perpendieulura , magis propin-
quac crunt in Ínfimo , qüám in fummo. 
h t í i puteus adperpendiculum fit clabo-
ratus, neceflario entanguftior in profun- Notcnf «pí 
do,quám infupiemo * Similiter í iqais fo- ™íntíali* 
diat raineraleíibi fignatum in tanta quan- tociitia£* 
titate fecundúm latitudinem in profun"* 
do , facit iniuriam vicino habenti ctiam 
minerale: quia non poteft vena metalli x -
qualem quantitatem oceuparein vifeeri-
bus terrar quo ad latitudinem, quam occu 1 
patin fuperficie terrac: quia femper lincae 
deduttac magis appropinquant, vfqucdii 
in centro in p u n í t o concurraí i t . 
Quinta conclulio. Aqua quantum ad ^ coefa .^ 
fuperficie m concauam, h c e t n o n í i t p c r - ^atio, 
fefté fpherica, tendic tamen ad fphencita 
tcm.Probatur. Nam aqua quantum ad có 
cauam, (Se térra quátum ad couexam funt 
limilisfiguríE-.fcd térra rotüda eftin íuper 
ficie conuexa:ergo aqua erit in fuá conca-
ua}quaconiungicur térra?: quia continct 
aqua terram: quód fi non eíTent nmilisfi-
gurac,vacuuin oporteret dari, 6c nó diccrc 
tur contigua fecundúm fe totam : quod 
in cóuenit. Vel fequeretur penetratio cor 
porum^ontra Ariftot.ex quoeft manife-
ftum omnia elementa eíTe bene difpoíí ta, Ariftot.- '^ 




^ Dixí ,qii6cí noi i í i tperfef tefphcrica, fed 
ad eam tcndattquia quantum de eft t e r rx 
de perfefta fphericitatejíimiliter i n aqua 
o p o r U t intelligere» 
. - ^TSextaconclu l io .Aquíe e lemétum q ü o 
onc " * ad conucxam fiiperficiem efl: ro tunda fi-
gura?.Probatur. Ae^qui locus eít aquíe 
q u ó ad eoncauam rotundíe figurae eft: er-
go aqua quantum ad conuexam fecun-
dum quam continetur j Se locatur in ae* 
re etiam erit £giiraí rotunda; . Proba-
tur ficut prsecedens: quia inter locatum 
& i o c u m oportet ñ t huiufmodi proport io 
¿kasqualitas» 
Ratío, ^fRatio eft.Si quis in naui in pede mali po 
í i tus attendatjhon videt:tamen íl in al t i tu 
, d i n e , ^ eiusfupremo(quod gauia vocatur) 
videtr í ígnum ergo eftipfam aquá eíle vo-
tundam: alias íiplanac eífet fígui-x,viderc-
tur in pede malijíicut in extremitate alta e 
ius.'íícut (Sede térra argumentati fumus á 
fimiliratione.Etfic nauigantibus á meri» 
diead Aqui lonemincipmnt aliquae Üellae 
appareresquac erant occultae,&: aliae occul 
tanturjqux apparebant. ídcnn íi quis ab p -
rienteverfus Hifpaniamhanc nouamna* 
üiget ad occideutem. 
Corollariu. <^Exif tafcqui tur ,quódfi ftagnum.rit pía 
num,in medio erit profundior, quam in 
cxtremitat ibus.Hoc eft claruniipropter 
ro tund í t a t em: quia ad médium fluunt par 
tes,<Sc gibofamreddunt aquamin medio. 
7.Concluí". ^ [Sépt ima concluí io . Aer quantum ad fu-
' perfieiemeoncauameft rotunda figura:, 
licutignis quantum ad fuam conuexam. 
Ro x.p. Patet. i .pars:quiaaér fecundum concauá 
con t ine taquam3quampofu imuse í le figu 
rae ro tund íe :opor te t ergo q u ó d contines 
correfpondeat contentoraliás velnon coa 
tineret totum}vcl eíTet vaciium,aut corpo 
rumpenetrat io:atnullumiftorum eft d i -
cendumrergo oportet concauum aeris í i t 
ro tundum. 
Ho.a.par. <|[Secundaparspatet.Conucxum ignisco 
tinetur á concauo lunae,quod eft rotundae 
íigurae:ergo oportet eadem ratione quód 
ignis conuexum fecundum quód contine 
tur á lunze orbe. 
^jReftat de fuperíicie conuexa aerisj& de 
ignis concaua:nam quídam dicunt jquódi l 
lx non funtmultum fpherice,fedíunt oua 
lis figurarrquiaignis fub via Solis eft fpjf-
Arifto.!. t í i o r , q u a m í u b p o l i s , & e c o n t r a a e r , S i t A -
Mctcor. xiftotc. 
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^[Oótaua concluíiOéTamaer f ecundüeon S.CocIulio 
uexara}quamignis fecundum eoncauam 
funt rotundaí figura?. Patet.Si non e í l en t , 
m á x i m e eoquod fub polis magis de aere Ratio. 
gerteraturpropter diftantiaa via folis: fed 
hoc non obftatrquia aer cótinue finita par 
tibus polaribas ad partem vie folis;<Scignis 
écontra5áyia folis ad partes polares:(Sc iic 
videtur q? manent etiam ifta elementa ro -
tundíe figurze quo ad illas fuperficies con-
uexam aerisj&i eoncauam ignisjfecundura 
quam fehabent vtlocus,6c locatum: nam 
vna da taro túnda , oportet <Sc aliam daré: 
vndemanetde ómnibus elementis, 5c de 
corporecoélefti declaraturri, quomodo fe 
h abeant i n figura. 
^ [Adpr imum.Dicendum quód fphericü Ad argum. 
fumitur hic vtfeextendit adorbiculare:& 
probando ccelum efíe orbiculare , proba-
t u r q u ó d íitfphericum:5c fecundum vtrá 
que fuperficiem eft fphericum.ita v t . o m -
neslineae duftae a centro squales fínt. 
^ [Adfec tmdüm. Dicendum in térra eíTe ^ j f ^ - j ^ 
motes^&vallesrfed hoc quia m í n i m a quá j 
titatis eftjfi ad totam terram comparetur, 
eft ac fi non eíTet.Quódíi quis dicatjterrse Orontius. 
elementum fecundum. hanc exteriorem 
fuperficiem non e íTerotundumjfedmodo 
planum,modo montuofum , nodus argu-
mentifolutus eft,c|uiJKc o p t i m é ab ipfo 
Deodi fpo í i t a j&ord ina tae f t jquód i n fu -
perficieterríe taliseíTetdifferentiaíVt fon-
tes neceíTarij ad vitam hominum meliús 
ex eis fluerentjScintra meliús generaren- ín'í.Metca 
t u ^ v t infra dicemusjquámin vailib9: quia roram* 
magis expofita funt loca montuofa aerí. 
Sí magis porofa ibi térra inuenitur.Itaquc 
diueríitas ex diuina pendet difpofítione, 
quae ómnibus prouidet fecundum eorum 
indigentiam:quia in neceíllirijs no déficit. 
^"Adtert ium.Dicendum Ariftote.dixiífe ^ o t . 
dementa non determinare fibi certam fi- tcrtlQ,n 
guram ex parteformarum fubftantialium 
quia non funt magis huius ,quám illius:fed 
í ecundum cjuodin fuis locis natura í ibus , 
collocanturj(Sc infunt difpofítione natura 
l i , determinant figuram rotundam: quod 
Ariftote.fatetur, cüm dicat ,fphericam fi-
guram minimam quantum ad contineri: 
quia folúm vna linea continetur, cum fít 
m á x i m a quo ad continere: quia capicifsi-
ma eft. 
O 4 OH1* 
11^ Vnici libri de Coelo. 
V I A de térra mentio fa£la eíí-) 
quódfecundüm longitudinem, 
«Sclatitudinem rotuuda efl:: 
<juód latitudo ab squinoftiali 
verfuspolas furaitur, operaepretium vide 
lur,hic inbreui de diuiíione climatú, quíe 
fecundümhanc racionem contingit) ali* 
quaadducere ex cofmograp}iis,finedirpu 
tatione.De quamateriafpher*c authorli-
bro tertio infine,(Sc ibidem oranes fpherse 
expofitores» 
f S P E C V L A T I O 
Octaua de Clima 
tibus. 
R I M O quidcm to-
tam terram in quin -
que diuidunt partes, 
quas zonas vocant. 
Quibüs correfpódét. 
quique fimiliter in coe 
lo . V n a eft zonaqi i íe 
ftlmuzon* in mcA[o Porita 
qux 8c tórrida vocatur: quas habet iu lati-
tudine á trópico Cancri,ad tropicuni C a -
pricornijja qua nunquam fol recedit: quia 
íiuead Auftrumdeclinetjfolum ad tropi-
cum Capricornij^pucnit, ócrurfus con-
uertitur ad Aquilonem . Conuertitur c-
tiam quando ad tropicum Cancri deucn-
tumfuerit. Per médium huius z o n x i ñ -
telligitur xquino<ftialis linea, quac per me 
díum fecans, terram in duas diuidit arqua-
les partes. Vnam ad Aquilonemí<5c aliaai, 
ád Auflrum. Ec quaclibet iftarum medic-
tatum vigintitresgradus habee in latitu-
dine cum dimidio,ita vt tota latitudo á tro 
pico ad tropicum fit^/.graduumdíílan-
tia,quaf.82 2.leucarum ell. 
Secúda zona inteiligitur a tropicoCan 
criad Aquilonc, vfqueadcirculú Antar-
fticu:quicirculus intelligitür deferiptus 
a polo ipfiusZodiaci-.lquia polo mundi 
diftatper. 24.gradus <Sc habet.43 .gradus. 
^ T c r t i a zona cfl, illaquíE defertbitur á 
polo zodiazijvfquc adipfum polü müdi. 
quas habet.24.gradus. 
^Quarta erit ex alia parte auftrali.fcilicet, 
¿trópico Capricornij, vfquc adcirculum 
deferiptum a polo altero Zodiaci, qui cir« 
culus Antarfticus vocacur : quse zona 
eft: correfpbndens huic noftrx habitabi-












^"Quinta «Se vltimailla eft.qua: ínter circu 
lumAntaréticumApol1!111 ínundiintcl- * 0o** 
ligitur. Hcce quomodo tota térra diuiía 
ilhsquinq; zonis inteiligitur fecundüm 
maiorem,vel minorem chílantiá ab xqui-
Hocliaü, ex vtraque parte ri&fecundü ma-
iorem velminorm elcuationern polorum: 
ex qua díuerfítatc in dicbus)& noftibus di 
uerhtasoritur. 
^Gliraata ergo antiqui pofucrunt iuxta Qráklfcaa 
Imiiiünodidmeríítatem dicrum,&no<^iü. 
Climaenim ( vt dicit autor ípherac) ccr> 
tumípac ium terrae habitabilis eft: inter 
cuiás pdneipium verfus acquinoítialcnii 
&í inem verías polmn prolixiorisdiei, vel 
n o í l i s , quantitas permediam horam va-
liaturjvt liíitaliqua hominum habitatio, 
vbi dies maior eíl duodecim horarum 
cum diinidia,(Sc íít alia vbi maior dies, vel 
nox. 13. eft horarum interceptum inter 
illas duas habitationes. V b i talis contin-
gic variatio,climadicitur, ficut íl vnadci» 
Tcriberetur linea paralleíla ab oricnce ver-
íus occidentem, quse traníirct perzenidi 
capitis illins qui habitat vbi maior dies, 
vclnoxert duodecim horarum cumdi-
midia:«Scalia parallela tranfiret íuniliter 
per zenith alterius: vbi maior dies, yc l 
i iox . i 3.horarume{l\Idtcrra: interceptñ, 
inter illas duasparalklas lineas clima vo-
catur ,primumapudCofrnographos. Et 
ficcxilla línea vfque adaliam , vbií lt va-
riatiapcr horam dimidiarn.i.dixerunt cli 
ma.Etantic|ui íb l i im. / . climatapoíücrüt: 
quia terram vítra a:quiao¿tialé ad Auflrú 
non putabanthabitabilcm. (Senonpofuc-
rutclimataveiTusillampartem,rcdÍblum 
ad polumjvbi jioshabitamus. 
Eft etiam confideraduin, q? ipfa climata ^ota. 
dcnominauerüt a ciuitatibus principalib* 
per quas tranfibat illa linea,Scnon á prin • 
cipio,neque afine climatis,fed á medio: r t 
conílando de medio, non cílet diñiciie dfe 
extremis intelligcre. 
^[Ifta fepté climata lie ab antiquis fignata 
7.planetis appropriauerüt.PrimüjSatur-
no.Secúdñloui .3.Marti .4.501^. Venerí. 
^.Mercurio.j.Lune.Et dilíatiá inter clima 
<& clima pofuerunt,non ;?qualcm i n o m n i 
bus:vtin fequenti figura crit manifeftu,irt 
quaponeturpnncipium:mediú:&íiniscu 
iuflibct climatiSj^cdiftantia in latitudine. 
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^-Verúmaílroiogi iuniores vidétes térra 
no fólinii ciTe habitatá ad parte hanc poli-
ardiciiquar ád repíentrione ell/ed etiá vl-
traaequmoólialéad partem aurtrij volue-
runt fignaré etiam chinata vrerfus parte ih 
la t&ficpoí i ierüt . i 2.climata verfus parte 
illamiÓcin hac noftravbi habitamusnó . / i 
vtanti^,fed alia.i 2.vt ílc numero eíTcat 
omnia .24iEtCQepcrütcoputüabipra linca 
*cquinO(ftíali3vbi xqualis elt dies no(íi:i:& 
protenderüt verfus altcrü polüjvfqj dum 
dies e flet. 24.horarü,6c etia m nox.Hac ra• 
tionem nunc Cofmographi i\equuntur in 
fuisinftrumentis. 
*[Omnía ergoloeaj&oranes próuírscie q 
funt per longi tudiné ab orienCc,vfq; ad oc 
cidcnté,(íi modo reque diftent ab arquino 
¿l:iali)quia habét xqua l i t a té in dieb9 & no 
í l ib ' jd icuntef íe ineode climatc.Eílo vna 
fit ciuitas magis.oxiétalisalia^aratio clima 
tis folüm rationc iatitudinis c5liderat,que 
eft ex approximatioCjVel elógatióe ab cej 
noíliali.Et vbieí l ide clima,enc eadem té-
peciesaeris5&tépora(vtin piunamjíie fe 
habebüt5&quoadfru¿l9terre erit ílmili-
tudo.Etí ic térra Florida q eft ijuftis partí 
bus ad Aquilonéjeft ia dimate.ín q^o eft 
ántiquaHifpania,quáuisipfaHirpania íit 
per.6.horas magb oriétalis ^ Flitpani ea-
^ fteilanihabet incerraFlorida populuFúda 
tura ex quo galliexpulü qui cótra ias ibi 
habi ta t ioaéde legerá t :& funtocciíi ia nu-
men ab adelátado.D.Petro Melédez an-
uo. 1 ^<5£).vbi ergo rao habitat ^loeus a na 
iiigatibuSjRío £ÍeS.A«gKfti«, dicit^eft polus 
cleuatusi39.gradiiü cüdimidiorex quo ia 
climate códé cíiHifpaléfibus,de quo ia de 
fe r ip t ioneaouiorb ís inf ra .Quarc dicüt^ 
cam peragrarunt,eíre in eadem fere difpo-
fitione,quaHirpania,<Scfmcl:us limiles ia 
ueati, ficut inHifpania^maximé auccs,ca 
itaaeae,& pruna ia magaa abuadaatia, & 
vites:alibi btius. 
«[[Eft etía pro debita intclligétia authorú 
qui de hac materia íenbuatjcoaíideraadü: 
q>fteutaadqui tér ra diuifermitper cíima-
ta.íic etiam tececuntd iu ihdné per paralle-
loSjVt cuiullibet climatis ficret diuiíio ia 
dúos paralleloSjid cftjdüas lincas, arque d i -
ftátest&c íi;:e^:.24,clirnatib!, í ecemt .48 . pa 
raileloSjvfqj.adeleuationé poli fub A r t i -
co cireuloevt Arític9circuí9 eíTct zenich,v 
bi eleaatiopoli eft p.66.grad9 ¿kminu .30. 
8c víq; ad clcuatione vbi poiuseílet zenith 
quaceft.po.graciuüjreftant.s^.graduSjmi-
a u t a ^ o . & í i c í i t a c c r e t i o in diebiís: ita ve 
vbieleuatio fit pol i per.57.gradus.&:. i ^ . 
minuta,díes fit per menfeaKíSc vbi per.5(?. 
&.30iaiiüuta,perduos,(Sc vbi.37.iSc.«j.mi 
ñuta pcr.3.inenfessSc vbi eleaatio per. 78. 
gradii5;,per.4.menres,(Scvbi.ckuatio per. 
84.p.er.5'¿mcnfes:& vbi e ícua tur fummum 
quod poteft , per. 90 . quando eft fupra 
zenith.per. ó; menfes erit dies, (Se per fex 
alios erit aox.Et quod térra illa vbi pr iu iü 
clima ponitur á parte Auílr.ali,fithabitata 
<Sc multa confiderationedigna habeatsclo 
qaentifsimus hiftonographus Rcgis Chri 
í tophorus . f tc l laCaluetus in fuis Cornea^ 
tarijs,de térra, cíe/Perw, ofteadit; 
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omnis tcrraíie habitat)ilís fecíí 
oes quinq- Zonás^n quibus 
diuidicur cóicer^Sc fecu 
d u m o í a c l í m a t a , & : p a r a l l e 
los ad Auftruni 5¿; A q u í 
l o n c m . 
O y Argui-
l i 8 Vnici l ibri de Goeló. 
xtArgumé. Rguitur q u ó d non. 
Zon^e ilbc extremas 
quae funtin polo A r -
¿tico, & polo An ta r -
t i c o funt inhabitabi 
les propter nimiam 
frigiditatem, vbi con 
tingetdiem permen 
íem,5cperduos : imó &:per.5.eíre,«Scno£l:é 
fimiliter.Ht dicitur i b i mare efle gelatü ob 
intenrarnfrigiditatennergo non poteft ef-
feibihabitatio cono-ruenscódit ioni homi 
num# 
^ <|ÍPr^terea,l?nncipalisterrae pars(qu<'E tor 
rida zona appellatur) non clt habitabilis. 
Patet ex nimio calore:quiafcmper Sol per 
illam circui^Sc adufta habet, v t docet A r i 
ftoteles in Mcteoris. 
£ ^[Vl t imó.IUazona quac c.ft á t rópico C a -
pricorni j , ad circulum Antar f t icum non 
eft habitabilis.Patet ex Ptolem^Ojqui pro 
ba t in i l la zona i n aeftate n imium vigerc 
calorem, propter hoc quod terrae Sol eft 
p rop inquior : quia in oppofito augis : & i n 
hyeme eft frigus in ten í i í s imunl : quia fo l 
eft in auge n imium elogatus á térra & ho 
In cátrariu mines non pofluntviuereprefrigorc. 
<|[Incontrarium eft,quia per. 3. zonas eft 
habitata^t conftat experientia. 
^ I m p r i m í s confiderandum,de habitatio-
ne terríe fuiíTe opinioné Ptolemaei, & alio 
rumaf t ro lc igorü , interquos a u t h o r í p h c 
rae eft, quód de omni térra fola erat habita 
bilis vnaquartar&dixi t zonamillam quac 
eratad A u f t r u m , correfpondens i l l i in qua 
HifpaniajSc Europa, non efte habitabilcm 
propter intemperieraaeris: propter calo-
rem cxcefsiuum , quando vigetcalor, & 
propter nimium frigus in hyemc.Et fie ad 
A u Ü r u m a t róp ico Capricovniji nullo mo 
Aliaco.q.?. do habitad poteft térra. Hanc opinionem 
fug fphera. fCqUitur petrus de Aliaco. Probat ea fup-
ponendo quód Sol mouetur infuo eccen-
trico per medictatem anni verfus augem: 
Ptolcmaus ita v t inf inegemmorum íit in auge fui ec 
in. j .diaio' centrici,(Sc per aliam medietatem mouetur 
ppofitum augis: fie v t i n fine Sagitta-
Notan. 1. 
ne 
fti. rij eft inoppof i to augis. Hoc patet per de 
monftrationem,quaniponitPtolem<TUS. 
^[S upponitur fecundó quód centr um ec-
centrici Solis diftatá cetro mundi per duas 
partes cum dimídia illarum par tium, qua-
rum femidic)metcr eccentrici .óo.habet. 
^[Ex ifto fupponitur tertmra, quód quan 
do fo l e f t í noppof i t o augis fui cccentricl, 
eft propinquior centro terne, quam dura 
in auge eft per. y-, partium przEdiftarum', 
quarum femidiameter eccétricihabet.6 '0. 
Patet: quia Sol in oppo í i to augis propin-
quior eft centro mundi: & fie mul tó tercac 
propinquior in hyeme, quam in íeftatc 
eft. 
^ S u p p o n i t u r q u a r t ó , q u ó d q u a n t ó ali-
quod luminofum eft propinquius, tanto 
fortius illuminat,<Sc calefacit. 
^ Vl t imój í i aliqui ibi habitant, q u á d o no 
biseft aeftas,eftillishyems,&: écó t ra . I f t í s 
fuppoíi t is ,probati l lam terram eííe inhabi 
tabilem. 
^[Il la té r ra non eft habitabilis, in qua non t^í<)> 
eft temperamentumeongruens humante 
conditioni :fed ib i non eft tale t e m p é r a m e 
tum:quia quando eft eftas,nimium viget: 
¿cquando hyemSjnimiüfnget.Patetrquia 
in xftate iliiusplngiE Sol etl in oppo í i t o 
augis fui eccentrici: ¿5c íí c ex fuppoutionc 
propinquior teirscj^c magis calcfacit.Sier 
go nos non po í lumus fuftinere calorem, 
cum S ol fi t rem ot ior , quom odo i l l i p otc-
runt,cum tamen propinque fintíldem de 
fiigore probat .Hxc eft ergo if torum o p i -
nio circa illam partem terread A u f t r u m . 
^"Quantum ad torridam Zonam ct iá funt 
opinión csrquidam dixerunt eam inhabita 
bilcm ob íeíí:um,faltim quo ad illam parte 
fuppoí i tam íÉquinoéí:iafi:quia d i c ü t q u ó d 
quanto quis accedit ad cquinoftialem, tan 
to videtur incongrua habitat ío ob in tem 
periem aeris. Refpondentcs igitur íit p r i -
ma conclufio. 
^[Terraquac zona media dicitur, feutorr i '-Concia 
da,quaseft inter tropicum Cancri ,(ScCa- ,-Rat10* 
pricornij jhabitabilis eft. Patet. Eft habita-
t a j^c f réqucn t ihab i t a to rehab i t a t a : ergo 
eft habitabilis.Patettquiafunt fub ipfa tor Mexiean1, 
ridazonapcr.4.gradus,&:araplius, intra 
tropicum Cancnverfus lineam íequino-
ftialem:funt <Sc multialij populi.Et in pro-
uincia,De/Pen<, vbi ipfa ciuitasquse metro 
polis eft,regum Ciuitas,qux alias Lima vo 
catur.Et prou¡nciaDc/Q«íío. Cápanusin 
^Pr^terea.Illa térra eft congruens homi- ^ 
numhabitat ioni , vbi temperies eft aeris, C*J?, 
ñequeexcefs iuus calor, nec n imiumfr i -
gus : fedhaíCzona, q u x tórrida vocatur , 
eft huiufmodi: vbineque calorin aeftatc 
tamvrgenSjVtinHifpania, necin hyeme 
frigusmam toto tempore anni fere,m om-
n ü o c o 
ra» 
Spccul.S.An toca terfáíic habitabilis. 
Biloco totius noux Hifpanix nunqüam 
tantum homo frigoreconftringitiirytrit 
pecellariuru adhibere ighem adfe cálefa-
ciendumjneqj viget tantúmaeftusjvtho-
minem compellat Veílem coíifuetám re-
linquerc: ergo fequitur qtiód noil folum 
habitabilis éíijfed maximé habitacái& co-
gruentifsima habitationi:máximé fub z -
quinoftiali : fie tenuit beatus. Ifidorus 
ICidótQs-i. <eamhabitabilcm:vbiputat Paradifumter 
Etytópl.lib- re[|rem fifuatufn a¿ oricntem.Etadducit 
^qüCndam qui in Anglia vidit incantato-
rem,qiiiarte fupcrrtitiofa da^monem in-
, duferat(vt ipfepütabat)quivtpoíret exi 
re,prbmíttebat m qualibet die anni fru-
iftus maturos.Et incantátbre pétente vbi 
eíletlocu s,refponditjquod in quodá loco, 
qui abhoibus reputabatinhabitabilis,qiii 
tñ eftamoenifsimus.f. paradiííuá terreftris. 
^fNós taméin háe noua Hifpahia füb tór-
rida zohahabitantesjfinetali incántatio-
ne aíTerére pofTumus í k eíle,quód in qua-
libet dieannidanturfructus maturi,al¡j,<Sc 
alij.Et fine Opere daemonis poiPamusaddu 
cere linio comedimus: nain de fruclibus 
quos proícrt ipfa i-egid eíl ¿fempertifsi-
mümrquia in Omni tépore amii iriuenies 
hunc,velillumfru(fi:urti.Et(quodmag¡sefl: 
inirandum)defm<íiibus addüélis ex Hifpa 
jiia antiqüai Namtfempore Natiuitatis, 
quo tempore inaximé frigus viget in ifla 
noua Eliipania, ficus maturicdmeduntiir 
¿knon in vno,red iri multis lociS: 8c vux 
ni a tu r po m a, & ali) fr u£t u s m.ul t i, q uos 
VidímuSj&guílauimus.Quolibettempore 
annietíam inmultispartibus fegetes inue 
niuncur maturar,<Sc apt^ ad mellemi&mul 
ta alia que mirada funtillis qui no viderút. 
•Nobistaraééxcofuetudinc vilefcüt.Et ífí 
•vhoj&eodeagro fegetesalb^funt ad mef 
sc,&in alia^te iticipit frumétü pullukre. 
^[Non folumiíla cóc.probat parte hancq 
ab equi noftiali eft ad polü arcl;;cü,vbi ifla 
-nouaHifpaniaeíl,eire habitabilésíed etiá 
cotendirausq? ex alia parte verfus aliü po 
lü3&:íub íeqüind<51:iali:quiaexperieñtia co 
ftat.Ettandétota tórrida zona efl habita-
bilis,& téperies aerisfalubertimahmóiin-
•uenií:obicí illi qnegauerñtjhabitabilé, vel 
fub £équinoc^iali, vel ad au íkü , aut aquilo 
né: qa ibi nimiu vigeret fol/unt d¿cepti,et 
ve hoies errauerünt^eqj Cognouerüt oiá: 
fcientia enim omnis accreult additione. 
Campanas. ^)Etfub xquinottialieíTe terram tempera 
tam,&: congruétem habitatióliihominü, 
probat Campanus. 
^[S'ecüda cócl.Du^ zon^ extreme, qfunt ¿.icóclufio 
ín.circulis Arftico,et AntarítÍco,iiihabita 
hiles funt.Patet.In illis nimiü vigetfrígus, 
qdeft falutihoím aduersü.Viget (inqjex Ra¿i¿; 
nim ia elogation e á folc, vbi Ubx p méíem, 
velp duós vt dicebamusriinóp.ó. 6c fimili 
ter djes. Q ü p vitar hoíumcógruéstérra e-
rit^vbip merem^üisi ló videtfole,&c5ti-
hüé eírethox,(Sc interiebris efsét hbíes,(Sc 
fiigore e5ftri<fl:i?Et qñdies p eunde mensé 
qüo pofíethoeíre Une h o c q á requi.efce-
tetyfk foninueápetctlEt datoin hbc fibi 
uideret,ob inciireíla foíis irrádiatioiié, fri-
gus adliucvigeret.Si.n. tpe hyemis apud 
nosviget6birradiationéhácindi.reftá,etiá 
íi ^ pximibr fit túcfol terris:^a eft ,ín bppd 
íito augis eccetríci,quahto pamplius eílct 
in illis partibus?ob id ilí^ partes a nullo cof 
mographorüfunt poíita-habitablles: imo 
neqj zonae próximas illis $ parte q himiú 
ad circuios ar£ticü,& antardHcumappro-
ximant. Et etiam docet experientia:quia 
nüll9 eft inuétus qibi in habitct;íí forte í|s 
fuerit íiluétUSjrarb erít .^Hoc intelligaso-
portet in parte illa qpoluin aréHcu habet ^ 
pro zenith.na inéleuatiorie;6o.graduíi,<Sc 
vltra vfqj ad^o.freqiies habitatio eft vt ex 
diueríls colligi pót, maximé ex Olao ma-
gno Archiepifcopo Vpfaleriíi in fuo iilb 
bperá de gentibus feptetrionalibtis,imd 
.Nurliega ponit in eleuatione.70 .graduü, 
vbi dies|) dúosméfes cüdimidio ¿k vitra^ 
plhres ponitiníulashabitatas,vfqj adekua 
tionc-.83.graduüvbifereligeroshabitáre di 
cit, g. Pigmeivbcñt, qinveritate cugruí 
b9 bellagcrrut,quibus (3cdiesp,mé,fes fere 
quinqjj&multaalia videri poíTunt Curio-
ía &feréíiicredibilia dehabitatocib9 vltra 
circulumarctieum. 
^Tert i j i concluíio. Alic-eduíezonx tam , 
ad Aoüi loncm, quám ad Auftrum funt J' 0CUl6 
habitabiles,ím6 funt habitatas^ Quantü 
adprimam partem non indigemus pro-
bat ione ,cüm fit experientia cognitumi 
oes affirmat talé terráhabitatáñmo anti-
qui illáfoláponebant partem habitatatn. 
^[Secunda pars habet cíifficultaté,ob Pío . R 
&Pet.Aliac.&Alfraga.&;Alber.Mag.De capuanas* 
qub videloan-.Baptiit.fed probatur. fUper fperá 
^Jlilaparsterrae dicitur congrua hominü fo.yz. 
habitationi, vbi ñeque calor excefsiüus Ratio.i, 
ñeque nimium viget frigus: fed illa zona 
v adAu 
Vnicilibri decoelo 
ad Auflrum qua? eft inter tropicura C a -
pÍcoriii),& circulum Antarfticü , eft huf-
modisergoillahabitabilis eft, • 
^"Praeterea.Si nó eft habitabilis, máxime 
ob rationem Ptolema?i,quam adduximus 
ex Petr.de Aliac :qa feilicet in ^ ftate nimis 
Tol eft propinqU9, 8c in hyeme eíóngatus: 
íed ifta non conuincit, vt eam faciat in ha-
bitabilem.Patet: quia dato ita eíTet, quód 
ex propinquitate folis fit nimius calor,ex 
alia caufa poteft temperan, ex influentia^ 
fcilicet,lune,vel Saturni,aut aliorum aftro 
rum:& hoc experimur nosfub tórrida zo 
na habitantes,c]uódin aliquibus terris fer-
uetcalor,&inalijsterris proximisiftisni 
mium rigidum eftfrigus in diftantia vnius 
milliaris:fie vtvideatur tranfitus acalore 
nimio ad frigus nimium: &nos qui híéc 
fcripfimus,fumus non femeijaut bis exper 
ti, & vbi frigus fiefriget: vt ctiam fi íit in 
media íEftate:fintniues,5cpruína. Intam 
breui diftantia huius varietatis non poteft: 
dari ratio appropinquatio, vel elongatio 
folis:direO:io,vel mora:fed oportet ad alias 
caufas etiam naturales recurrere, qu*e vel 
obftant foii, Vt calefaciat: & eft frigus in-
tenfum,veliuuat,«5c intenditur calor. Si cr 
go hace híc cót ingunt, fcquitur quód non 
eftfufficiens ratio, dicereillam terram in-
habitabilem ad Auftrum : quia in aeftatc 
fol,quandoillis f^tas eftpropínquior,(5cin 
hyeme eft remotior. Propinquitas enim 
vel elongatio folis, quse eft per motum fui 
cccentrici ad augem,uel oppoíitum augis, 
non tanta caufatin temperiem, vtreddat 
in habitabilem terram. 
^¡Et quidem reliílis illis terris, quae de no-
uo inuentae funtin parteillaauftrali,ívltra 
tropicum capricornij per.i z.gradüscum 
dimidio, eft lituatuslocusille, qui extre-
mum Boníefpeivocatur,Cíí6o£Íc£'tten<<^Jc* 
rít»^9ubi eft locus aptus ad inhabitádum: 
vt Lufitani qui nauigant illud raare ad I n -
diam teftes funt oculati. 
^[Manet ergo ex iftis probatum,quódex-
ceptis illis duabus zonis extremís, quíc 
funtácirculis Arftico, & Antaraico vf-
quead polos,omnes funt habitabilesrquia 
in ómnibus illis reperitur temperies fuffi* 
ciens ad vitam hominum,licet non squa-
lisin ómnibus illis locis. Ethaud dubie a-
ftrologi antiqui,6c cofmographi( vt oculis 
videmus) ignorauerunt plures prouincias 
eíTe habitatas,quas nunc videmus. Et quo 
tidie de nouo apparent,mduftna,<Sc folici-
tudine Hifpanorum: vt patet vfque ad.óo. 
graduseleuationisad Auftrum, El efirecho 
de Mdgítflá/W.Et adm aiorem intelligétiam 
diaorum,vt aninius aíliirgat a d D e ü , qui 
hxc omnia fecit, per integra m fpeculatio-
nem libet omnia loca in no uo mundo ma 
ritima defcribere,& leucarum diftantiá,& 
poli eleuatione tam in mari quód dicitur, 
de/Noríe,quám de/S«r,quód áceritiucun 
dum leáujquiajDeiw Wítráotro ay ms de 
cincomil UgMSjAnidas y conofcidUs por losC* 
üeü¿nos. 
^[ A d argumenta folutio patet ex di - argum. 
í l i s . 
f SP E C V L A T I O . X . 
Qnx fie Poli eleuatio , tam ad 
Auftrum quam ad Aquilonem 
in loéis nouiorbis modo 
inuencis. 
O S T Q ^ V A M I N 
|'| prxcedenti fpceulatione 
ali qualem notitiam dedi-
mus de Zonis : in quibus 
tota diuiditur térra ,6c lo-
cis inquib9 habitatio eft: 
& de tórrida Zona loquentes,quam anti-
quiolim inhabitabilcdixerunt, &modo 
in nouo orbe frequentifsime cultam &hp 
minibus plenam intelligamus: operarprc-
tiumduxi inhac. 7. fpeculatione omnia 
deferibere, qunc in nouo orbe nuper in-
uento loca funt habitata,5ccognita,pcrlo 
ca marítima difeurrendo, tam mari quod 
dicitur (íe/Norfe,quam in mari quod ad A u 
ftrum,& dicitur mar del Sur:8c apponcmus 
Poli altitudinem:Scleucarum diftantiam, 
a loco magis Septentrionali exordiura fu 
mentes, qui vulgo dicitur i * tierra del l i -
brador. 
^ In fine terrx firm^ ex parte Septentrío* 
nali,eft eleuatio. 48. graduum latitudinis, 
ab iftoloco vfque ad fluuium qui dicitur 
dchsGmas: funt quadringentae leucíc,/rf 
buelu dcl Hueüe, qui locus eft eleuatus per 
44.gradus. 
A fíuuio qui dicitur de Us Gííwdj,vfquc ad 
fluuium qui vocatur, rio de Sant Auguflin, 







































irum ieucarum: qui f lüuiüs efl in eleuatio-
ú'e t t íginta 6c iioucm graciuum cum d imi -
diorin hoc loco ei\ Colonidmoáo Hifpano 
rum Caftcllanorumjvbifuerant Gall^qui 
contrafas,ibifedeinaceeperant:<Scab Ade 
lantaclo D . Pctro Melcndez ^ funtdeui-
d i e x p u l f i <5c ferie omnes trucidati: armo 
^ [ A b iftd loco 5 quidici tur fínuiusfanélí 
AüguftinÍ5vfc]iieadalium quidicitur Ca=¡ 
be^ ade lostndrtyres¡ eñ diílantia oftoointa 
Icucarumreleuatio e l l ibij vigintiquinque 
graduum. 
^ J A l o c o q ü i d i c i t ü r Cábt^ d i t losníirtyres 
vfque ad loeum qm dicitur íinus de Mirue-
iojvulgo Bdyade Miruelo,álturd-. ^Oigradosy 
»/e(íío,&diftantia eft centum leucarura. 
% A b ifto fin tí de Mirwe/o j o Báyd, vfque ad 
f luuium qui dicitur Spi r i tus ían í t i : eíl di -
í lantia centum & fexadn ta Ieucarum: di 
o 
H«c/Je:& eft ibi eleuatio. 30. graduu in ore 
f l i iu i ) . 
%Ah ifto fluuio qui SpiritusfainfH diciturj 
vfque ad fluuium qui dicitur rio Afconiido, 
eft diftantia centum leuGarum:& eft ibi e« 
leuacio vigint i feptem graduum cum d i -
midió* 
^ " A b ifto fluuio abfeonfo, vfque ad f l u -
uium de FdnucOi que es coftd norte Sur: eíi d i -
ftantia feptuagintaleucarum:eft ib i eleua-
tio.2 3.graduum4 
^ [ A b ifto f luuio ííePíínMco,vfque ad eiuita^ 
tem Verae crucis, qui eft locusdeferuiens 
^ to negociatione hfctue Hífpaniíe : & a d 
quem omnes nauigantes quam pr imo per 
ueniunt, eft diftatia nonagintaIeucarum: 
i b i eft eleuatio polf. 18. graduum cum d i -
midio. 
^ fApor tuYerae crucis, vfque ad locum 
qui dicitur Campechequeeñ in prouincia de 
lÜucdtdit'.cñ diftantia centum leucarura3ibi 
eft eleuatio decem «Scnouem g raduü c ü m 
quarta. 
«ífAb ifto loco ie Campecheque j vfqj ad aliü 
quidicitur el Cabo deCoíockieft diftátia.Soi 
Ieucarum,ibi eft altitudo pol i , 20. graduu 
curndimidio, 
^ A b ifío loco qui Cabo de Coíoc^vfquc ad 
alium quidicitur Golfo deksUigueras: eft di 
ftantia centum Ieucarum, <Sc ib i eft eleua-
t i o . i7 .graduum. 
^ jAb i f to loco qui dicitur GolfodeídS Higttc 
rasy vfqué ad i l lum qui dicitur Cdbo de Ho«-
dumidl diftantia. 8 ^ . Ieucarum; & eft ib i 
poluS eleuatus per. 1 í .gradus. 
^ j A b ifto loco cjüi Cdbóde Hondurds, ad a-
l ium qui dicitur e/Depg«í£cíero deUlítgund de Deíaguadé 
NiVítr^w^eftdiftantia./Oileucarutiijefte- rodela la* 
leuatio. 1 Oigraduum cum di midió. guna. 
^ [ A b ifto loco qui vulgo dicitur Defigud* 70 
áerodeNiídrdgud, vfqueadportum nomi-
natifsimum, qui dicitur Ndm6re de Tilos-. 
quideferuitpro omni negocio mercato-
rum , i i i illo vaftifsimo régi lo, quidicitur 
del Pcr«: eft diftantia o í tog in ta leucarum, i ó 
ib i polus eleuatus eft per nouem gradus 
cum dimidio & quamuis ab ifto loco,Now Nombre dé 
bredecios, vfcjuead aliumloeum quidici- D"35» 
tMxVdnmijn mari deíSwrjparuaíitdiftañ-
tia,fcilicet, t jdeucarum in alijs partibus de 
í&drdmdr: eft magna & éiS aliqua parte eft: 
vltramilleleucasi 
^ [ A b ifto emporio nominatirsimo de Nom 
bredeDios > vfque ad ciuitatemC¿trí-4ge;i4: Cartagena, 
eft diftantiafeptuagintaleucarum,elt ele- 70 
uatio. io.2;raduum cum dimidio: in haedi 
ftantiaponitur tluuius qui dicitur elDd* 
rieniiitifsimus aímVvbinoftri Hifpanicollc 
geruntmultitudinem,eft magnusfiuuiusSi 
^ [ A b ifta ciuitate Cdrtdgend, v íque a4 Co/o* 
m'rf Hi fpanorú i qua; dicitmSdnftdMdrthd: Sa"^aMar 
eftdiftanticii32.1eucarum, (¡kibiefteleua- tIia* , 
t io vndecim graduum. I n hac diftantia po 
íitus eft fluuius ille magnus, qui dicitur de 
Sdnfta Mítrí&íCqui diftat a populo, vbi habi 
t a n t H i f p a n h p e r ü S.leucasferejhabethie 
fluuius in orejquando ingreditur mare}fe-
ptem leucásin latitudine: 8c tanta veloci» 
tate intratj v t per diftantiam quatuor leu» 
carum in mari: aqua íit dulcis^ 8c non m i -
fceatur falfojex vehementifiuxu eius. I n 
hoc fluuio funt cocodrili^animalia illa ce-
lebratifsiraa apud ^Egyptios: de quibus 
multa Plinius8calij ,&ánoftrisHifpanis 
yocantur CdymdneSy o LdgdrtosdeUs indids* Lagartos,© 
Sunt <Scpifcesmagní:6ciiie qui vocantur crocoddosi 
Manat i inquan t i t a t ev i tu locú r Seefus eft Cirealib.i* 
ad íímilitudinem carnis bouin^.Efthic f l u ^í%6; 314 
uius ditifsimus in quo aurúcol l igi tur , 8c 
eratfrequétifsime ex vtraq^ parte habita* 
tus, ante aduentum Hifpanorum: longé 
vfqj ad or tum eiufdem fluuij per quadrin-
gentasleucas:tantam dicunt eíTe diftan-
tiam abortucius vfque dummareint ra t i 
%A populo S<ín<24M4rífc<<, vfque ad alium 
locum qui dicitur C<<éo de/i Vf/íí:eftdiftan- Cabo de la 
tia quinquagin taquinqucleucaru iméf t e- Vela, 
leuatio. ic .graduum. 
















uius el dora 
do. 
2.2.2, 
^[ A loco qui dicitur Cdí»o iekveU, ad aliú 
locum qui dicitur Buruata cíl diftantia,ad 
9o.leiicps:&poluS,ibideaieleuaturperiio 
uem 2;radusci!m dimidio. 
^ Ab ifto loco de U B«nwfá, ad infulam qui 
dicitur Cubdgua, vbi olim erat margiiritarü 
pifeatura: ell leucarum diftantia feptua-
ginta3ibi eft eleuatio. 1 o.graduum cum di-
midio. 
«[[Ab hac Ínfula dcC«&<ígMrf,vfque adlocum 
qui dicitur Cabo de S4/indí,prope infulá qüc 
dicitur de U Trinidad:^ diftantia quinqua-
gintaquinqueleucarum,5celeuatur polus 
per. lo.gradus. 
Ab ift o loco qui dicitur Cabo de SííííVj¿tí,vf 
que ad locum qui dicitur kw dulce: eft di-
ftantia, fexagintl & ofto leucarum,& eft 
eleuatio íex gradum cuín dimidio. 
^j"Abifto fluuiodulcijvfqucadillumflu-
uium nominatifsimum qui dicitur,de las 
Awá;cdM^,odeOrcí/rf«d:cftdifl:atia, centum 
vigintiquinqj ieucarum:eleuatio eft d ú o -
f um graduum * Hic fluuius habet in la-
titudine (vt aiunt) vltra quadraginta leu-
cas:qui eft fluuiusdiftinftus ab alio qui di 
eitur de Marañon: qui no multum ab ifto 
diftat, in quo dicitur hiftoriograpbus Pc-
trüs de Cie^a Legionenfis Hirpalcníis in 
prima parte fuaehiftoriac impreua Hifpali 
c.3 1 .qui ponit eundem fluuium efíe, hüc 
quédicimusdc/«ítW4^o«ííí ó de OrelUuit,cíi 
tilo qui dicitur de MaranonSed tamen falfi-
tas eft deprehenfa anoftris Hifpanis :& 
hic fluuius,dicitur deOrefluad, eo quod qui 
damduxqui<Sc AdeLtntado dicitur, egref-
fus aprouintiaPerw3peruenitadoriginem 
huius fluui), &per mille lencas defeendit, 
vfqjdumperueuitadcgreffum ciusin ma 
ri de/Noríe, (quod vulgo dicitur,) qui ell: lo 
cus de quo eft fermo: ex quo probatur ter 
rarum vaf{:itas,vbileucarum tanta diftan-
tia eft: de experientia probatum eft anno 
1759. quando dux Pedro de Orfita, miiTüi 
eft á fenatoribus ciuitatis de los Keyes, qux 
dicitur Lii«á,in prouintia de/Pcr«:quiin 01-
tu fluui) fecit nauigia, 8c militum congre-
gauítmultitudinem: inter quosillenomi 
natus tyrannus crudelis Lope de Aguirre, 
quiftragem fecit inauditam, Se pet labo-
res plurimos , &per diuerfarcrunidifcri-
mina peruenerunt admareDeÍNoríc: vt 
ex hiftoria manu coferipta apparct.Híec 
íint diíta vt conftet aliumeíFe hunc flu-
uium(qui Amazonarum,o de Oreí?4«íí dici 
Vnici libri de Coelo. 
tur)ab alio qui Marañon. 
<j[ Ab ifto loco vfque ad alia parte flumi-
nis,qui dicitur 04^0 W¿tnco: eft latitudo eiuf 
dem fluuij quacad.-fo. leucas eft, Scíuxta 
ahorum menfuram habet quinquaginta: 
&ibi el Cabo blanco , eft linea xquinoftialis 
pro Zenith capitis. 
^"Ab ifto Cabo W<írtco, vfq; ad fluuiumetiá 
nominatifsimum & vaftifsimum, quidici 
tur ¡Aitramn, eft diftantia oftogintaquin-
quekucarum:vbi íamaldtudo venit con-
fideranda ex alia parte qu? auftralis eft: Se 
ibidem cleuatur polus per dúos gradus 
cum dimidio , & quidem hiftoriographí 
mcntionem fecerunt aliquorum fiuuiorü, 
qui inter aliosnominatifsimifunttvt deflu 
uio Ganges, qui per indiam Orientalem 
percurnt: 5c fuerunt memores Ni l i , qui 
diuidit Affricamab Afiíi,&regnumAeg)r 
ptiorum rígat; & de Tigre: 6c Euphrate, 
qui circuunt McfopotamiamjíSc Capado-
ciam: ctiam memoria habetur fluui) I n -
di , qui ab India n ornen accepit: & Danu-
bij, qui Vngarorurarcgnum pertraníí t: 
& de fluuio Thanaysjqui Aliam difiungit 
ab Europa: &Ptolemapus,in fuageogra-
phia . Gangcm potentifssmum ponit: 
qui vbimagisdelongitudinc feptem leu-
carum diftantia eft: fed quid ad fluuium 
Marañon ? 8c ad prarcedentemdélas Amazo* 
ñas f hic fluuiusquadraginta leucarumin la 
titudinc dicitur efle, vbi mare intrat Ocea 
num. 
^[Abífto fluuio de JMáníwm, vfque ad lo-
cum qui dicitur Cabo de H«e|íe:funt centum 
leu CÍC , 8c altitud o poli, duorum graduum 
eft adauftrum. • 
^[Hiclocus confiderandusvenit propter 
dúo ,pr imo quia prope hunc locum per-
tranfijt linea illa diuilionis totiusorbis, in 
duas partes ^quales : inter reges catholi-
cos Hifpaniarum,&Luíitanix, faftamab 
Alcxandro fexto pontífice fummoanno 
1 4 9 4,tcmporc noftforum cacholico-
rum regura, regís Ferdinandí 8c reginas 
Elifabeth &: Regís Portugali^ loáms fecú 
di ,quxlinea, a polo adpoium extendí-
tur: ¿c.totum diuidit orbem induo arqua-
lia : 8c ex diucríís refpeílibus , conuen-
tionc facía ínter reges cum linea, deberet 
pertranfirc apoload polum per infulam 
Cabo «erdc vulgo dida:ad, petitioncm regís 
Lufitaniat,fa¿i:u eft; vt magis verfus Occi 






























en la tierra 
¿el Brafil. 
Centarum^ fc-ptiiagintaleucviriim: vt ter« 
rain reK'Luíiíiini.T liaberct i a í u a d e m a r -
chntione 3 fy&'átl Bn/i/ dicitur: aci quam in 
ncf l ra hac defdipttione perventum eft: 
Si. datum eR'.qu odab illa linea verfus occi 
denteiiijGrnaiainuentaj&ioueniedajin có 
merdjs, & m alijs in.quibus ad bonúi ide i 
pro;iruigáiie3pen!n£rcnt:ad reges cathoii 
eos Hi íüan ia : ,&ex eadem linea ad Orien* 
tem eódéiui*e,liábéret rex Portugal ix: & 
tantum quá tun i Lufitanijvoluerut habere 
ex parce hac(ob terrá del í3raíií) amiferüt 
ex aliapartc,quce eíl ditifsima, aromatum 
& auri &lapidüpred.oror i im:c |uapropcer 
infulaí j M a l i i ^ ciiítejV'biGariophiimii na 
fdtm'.mcfiiízedet Ckuo, indemarchatione 
carhohcorü regii eíi::& (l per infulam de Ci 
í'Oíieriicjlinea pertráf i ret , í icutpri ir .o a p5 
tilice M á x i m o difTinitum eft:ad ius pertia 
neret LuíitaniKó&c. 
®[Secunc{mn ob quod locashicnotandus, 
e í l í e o qUodin hacregione( qu.T tierra de 
Bra f t ld id tu r )Por tuga i¿ íes , luibér. multas 
















ipá ¡naris: 6c ferc ad diicentas r 
ieiicasjintra ipfam h r m á terrá : pro parte, 
q ue rcfpicit¡,^5 prsumcijLs id Pm<,ad A u S ra 
le plaga:hec obiter difta propüer curiofoSy 
alias for te latius, conuertamur ad locum a; 
quo digreísio fafta eft. 
A loco qui áiótm^Qabo cfeHtte/fc^víq^ ad 
pr ini t i fU!UÍfí,qiii dicitur,napn;7?ero:diíian 
tía enveétum quadraginta ieuGarü,eíl: poli 
eleuatio,quaiuor graduum eum dunidio. 
Ab iRo loco gdicitur á naucleris,riopri 
Wfro^vfque ñüuin íocum qui vocaimvGí-
ba defmt Awaí/flí/nfunt. 70. musxa eleuatio 
eü.S.gi 'aduuiü. 
G¡i\ loco qui dicitur, Cdho de funt Aiígnftm, 
ad ílnuiDjíei) Bdydáetodoslospm&pst eir d i -
ihmtia of lo^inta íex leucarum: & a i t i t u -
do^ellqiiatuordccimgraduüfeí-G. 
A. locó qii i di citu tfBayk de todos lospínftos, 
v íque ad locum f ígnatum,qui dicitur Abre 
ojo/unt centum deccai ¿cíeptem leiic^:& 
altitudo eíljvieanti & vnms gradus. 
^ [ A b ifto loco quidiciturj Abno)o, vfque 
ad locum qui dicitur, Cubo frió : funt leucíe 
féptuaginta &o¿i:o:eleuatiopoli .2 3. gra-
damneum dimidio eft. 
«fí A loco qui di citu r Cabo frió, vfque ad fi-
nu m qui dicitur, Bayít de fmt Vicente: eft d i -
llancia centum decem & íepteinleucarü. 
144. 
eleuatio eft v igint i t r ium.graüum cum cli-
midio. . , 
^ [ A b ifto loco qui dicitur, de fint Vi- Baya de S* 
ce/Jíe,vftjue ad locum qui dicitur, Sdncia GÍ- Vicente. 
therina: eft diftántia feptuagintaleucaruiiij 70 
& altitudo eft.27.*graduum cü quartagra 
dusi 
f l u x t a i f t ü m locum qui d ic i tur5^?^ Cá^ g^Cathali-
t / jeri^, pertraníiijt linea illa diuiíionis tos na. 
tiusorbis:de quamentiofafta e í l , inter re 
ges noftros Hifpaniarum , & Portuga-
ii;e. ,;.... .,.,.-, v , 1 ¡XJ jo ... • 
A b ifto loco quú lúdi de f4nfta C{íth¿Uii¿t di Cabo de S* 
ci tur , vfque ad locum qui dicitur Crf^ o de Maria' 
fanéli Mdríi : funt leucae centumquadra-
ginta quatuor: eleuatio poli, trigintaquin. 
que graduum eft. Hic eít ftuuius raagnus 
qui dicitur vulgo ¡rio de k pkt*: qui cantar RÍO de la^  
magnitudinis eft : vtabii lo qui Vidit tefti- Plata, 
monium acceperinnhaberein ore ( vt d i -
cunt) quando mare intrat, in latitudine v i 
tra vigintileucas: ¿kin multislocis,afcen-
dendo ad otto lencas diftanda eft : & per 
trecentas leucas afcendendo i¡ Hifpano -
rum Co/o/n"á eft;vbi dici tur / i c/uiiiíiiííe/.i Af-. 
cenfon, de quibusplura in relacionefae'ta 
dcxbe^ d de Vita, in fuá illa gubernatione in 
fauftifsiraa: vbi multa paitas eft a fuis.Pro 
fequetes vfque ad fretum¡ MagaiianiciiiTi 
quodreftat. 
" \ loco ifto flimij, .vfque ad íocum quí CaboMan-
dicitur CííÍ!OC!^ «co;(jeft ex alia parte fíumi co. 
nis leucs funt vigint i eleuatio, ei i triginta zo 
&fcxgrad«üfe re . 
^ ¡ A b ifto loco,qui CdbobUnco dici tur , vf- Bayafinfo 
queadal ium.quid ic i turB^í j i í í /b^ io i funt do-
ducent.T,Criginta&c|uinc]ue leác.T,eleua-
tío,eft cpiadragiuta tr ium graduum & am 
plius quarüa gradus. 
A b líío loco quí dicitur BdyA jln hondo, Baya délos 
vlque adalium qui dicitur Bxy¿ de tos tu* trabajos, 
¿ííjoí: funt diicencx leuca'í^c altitüdb'cjuin x0(> 
quaginta graduum cum diraidioí 
^" A b ifto loco qui dicitur B^ 'ÍÍ de los trxhi-
]os j vfque ad fretum Magallanicum: funt 
centum lcucacfere,¿x: d^uatio cft,quinqua IÓO' 
ginta duorum graduum:^ quid íit ex alia 
térra eiufdemfreti, c[u;e ad Orientem eft: 
prorfus ignoramus á longe vifa eft, fed n5 
pedibus Hifpanorum caicata. 
^ [Abingre í lu f re t i Magallamci, vfque ad Eftrccliódc 
.finé iScingreírumiii aliud mare quodvul- Magallanes 
go dicitur dd S«r,eft diftantia oaoginta 5c 
feptem ieucarum.Etluc eft finis deícriptio 
nis 
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nis tótius terrecer loca marí t ima in nouó 
orbe á pattc feptentfionaliincipiéteSjqu^ 
Eftrechode terra^De/ Lííí>r4CÍor,cíidtur: vfq- ad f re tüm 
Magallanes Maga lkn icum,qUodVulgó ciicitiir, Bjí^a 
chode Magdttunes. Á b eóclcm duce ín vento, 
anno.iy ipiéc pe r t r an f i t oabeodém,non 
fine vit^ difcfimine fu£,& fociorum» Qua2 
difcrimina audiuioreproprioabvnoex i l 
lis qui fretü pér t raní íerút prudenti v i f o , & 
in arte naüigádi vnicé pe r i t o : & quod ma- / 
iuseft viro integerrimo & re l ig iofoiquí 
p o í i tot maris & terrarü pericula, ad p o í -
tura rccurifsimum & á procellis mundi t u 
tifsimumreligioniSjperuenit: nam cumef 
fetiamprouecteetatis ,ordinis Eremita-
rura farifti Auguftinireligionem j profef-
fuscft in nouaHifpania ;pení tus mudo rc-
F Andrésif niincians honoribus>&: diuitijsrqui fratef 
ndaneta. Andreas de vrdaneta vocatur ex nobili fa 
in i l iaGantabrením.Et pro hac fpeculatio 
ne haec fufficiant,quae reftant ex aliaparte 
noui orbis in fequenti. defcribemus , & v t 
apparet ex hac parte eft dircoopertum,& 
t n t u m pedibusHifpanorum innouo or-
391 c" be :v l t r a t r i ami l l i a l euca rum,ná funt tria 
m i l l i a & n ó g e n t e Scviginti & oftoleuce. 
f S P E C V L A T . X I . 
Q i i ^ í í t p o l i e l e u a t i o i n l o c i s 
d i f c o o p e r t i s a f r e t u M a -
g a l l a n i c o i n m a r i 
A u f t r a l i . • 
Equitur cófequenter 
^cSua'< P l p y i ^ 1 1 i«ípeculatio,in qua 
coní iderandum er i t : 
q u ¿ funtá noftris co-
gnita,ex alia parte: & 
abeodé loco incipien 
tes , in quo fuit finis 
precedentis fpeculátioniSjnenlpe Afreto 
Nueftra fe- ^ag',1IanicoJex parte qua refpidt auftra-
delval ^ p k g a ' ^ h o c f r e t u m i r t d i í t a n t i a habet 
aliquando tres a l iquádo^. leucas ybi aqu^ 
impetuofe decurrunt. 
^ jAf ínu quidicitur, Bdyd de mefir* Settori 
del V ^ i n orefretijvrque ad locura qui d i -
citur Baldiuia:eft diftantia cetum 8c vigin 
t i duarura leucarura,vbi alt i tudo .47. gra-
duum cumdimidioad a u í t r u m . 
^ A loco ^ dici t , BítHíMM, vfqj ad portü,cíe/ 





leucarü:& eft irt eleuátíoe pol9 graduú.3 2 
A por tu , del Cfoí/cíVfque ad finum qui d i - Baya de me 
citur Baya de Mexilloncsreft diílátia. 180 aliones. 
leücarum:eft eleuatio poli.2 3 .graduum cü 180 
dimidio, 
^ Aloco qui diótur,BdyíideMexittones,ápu Puerto ¿t 
moííeY/o,ef tdíf l :ant iacentum& qu inqué Yl0, 
leucacü:eleuatur polus.i 8.gradus:iftepor 
tus ef t iuxta colonia quae dicitur A r e q u i -
pa e»/re»íe. 
^ f A p o r t u y l o , ^ « e eji a frontero ie Arequipd, Limjl 
ad por tum ciuitatis limarquse alio nomine 
dicitur de/OÍ R e n q u e elí metrópol is 8c 
fedis proregis,vbi «Se Senatores regij: eft di 
l íá t ia cétü quindecimleucarum^elcuatur 
ibipolus pervndecim gradus cú dimidio. 
A po r tu Lima, vfque ad ciuitaté T r u x ü - Truxillo 
lo:funto«n:ogíntaleuce,eft: eleuatio pol i , 80 
per.S.grndus. 
^ [ A Truxi l ló)ad locü qui dÍGÍtur,C46o Man Cabo blan. 
coreftdiftatia.po.leucarü^ftpoli eleuatio, co. 
per tres gradus. 4* 
^ [ A loco qui dicitur Cabo bknca, ad locum 
qui dicitur,/dpwnííí deS.Elenu: quadraginta 
leuce funt, eleuat polus per gradum cum SanftaEle-
dimidio* na' 
^[ A loco qui dicitur p«/it4ííey4«(S-4 Ekn<i,al p , { ^ ' 
CíííiodiePÉí^ozfunt quinquaginta leuc^ , eft * 9^ 
í ub equinodiali. 
^ A loco qui dicitur)eíw6o de Vdfdo, vfquc 
ad alium locum qui dicitur,cí cdho de S. Fr<«> 
ci/co/unt trigenta leuce, extoll i tur polus, 
per dúos gradus adfep temtr ioné . Ele a *o o 
^ A loco qui dicitur, c4¿o de Sint frmifeo, j . e*¿fcJ°. 
ad locum qui dicitur U Baya y puerto deldbue trion|. 
«áwétwrííjfuntoíftuagintakuc^eleuaturpo 
lus,per quatuor graduscum dimidio. 
^j"A portu qui dicitur, Buenduenturd, vfque Bonaucntu 
ad Panama:funt leuce oftoginta qu inqué : ra. 
c leuaturpolus^nPáfww^per odogradus 8y 
cum dimidio. 
^ í A Panama,co lon iaHi rpanorü ,vb i mo- Panamá-
do eft fenatus Regius, & eft empor iü fre* 
quentifsimum negotiatoxum Hi fpanom 
omnium illarum prouintiarum regni del 
Pcr«;vfquc ad locura qui dicitur, Vunta de 
BMrícá.'funt nonaginta leuc^,eft pol i eleua-
tio,ad aquilonem per fex gradus cum d i -
m i d i o . 
^ [ A loco qui dicitur Punta de Burica,vfq; Puntaá B» 
ad Nicaragua, funtecntum «Se deeem leu- lica* 
o t í o . 
c^,eleuatur polus per nouem gradus cum 
dimidio. 
^ [ A ciuitaté Nicar agua,(qua? á noftris de 
León kNicorag 
Dcícripio noui orbis ad A a í l n i m . i i 5 
L e ó n dicituf vbi Tecles epifeopalís "vfque 
Golfo de- adlocum qui dicitur gol/o deVcnfad: eft d i -
Fonfeca. ftantiaocloginta leucarum,extQÍIitur po-
8o* luSjper gradus.i 2.&: quartam. 
Abifto^o/fbdeFon/cc^vfqucad Teíri iá 
Tepuante- " .1 j n. ^ 1 ^ -
f' t epequere í í diitantianonainiita leucaru, 
peque. 1 ^ o , ' 
eleuatpolus per ló.gradus. 
^[ A p o r t u T e g u á t e p e q u e , a d p o r t u m d e 
Acapulco. Acapulco:funt centum dedecemieucae & 
110. c f t in eadem diftantia ab Equinoí t ia l i i n 
qua T c g u á t e p e q u e . 
^ | A portu de Acapulco,vfque ad por tum 
Puerto déla qUi dicitur dek Nct«iáítd,qui eft noininacifsi 
Nauidad. nms ^ clafem ibidem paratam fenlei atqj 
iternm proinfulismalucisieftdif tantiacé 
t u m quinquaginta t r ium leucarüra, eleua 
, turpolus per. 1 o.2;radus. 
Puerto de _ ;.r r ^ . r t • 
S Pedro y ^ [ A por tu natmitatis, v íquead p o r t u m 
San.Pablo. qui áiátm dcfintPdro,yfmt Píí6/o:íunt leu 
54. ca í .^ .e íVeleua t io .aY.graduum. 
Puerto de ^ -\ portsiPetri?5cPauU,vfque adlocum 
Ios-Puertos. ^ diturPwerfo délos puertos'Áxxnt leuc^.76. 
7<í' extol l i tur polus per gradus. 2 5. 
S Clara ^ ^ ^oco ^^c^ur ¡^fert0 délos Puertos, vC 
117. * q u e a d p o r t ü n t qu i diciturp/í^C/£<ríi:eft 
diftanda centum decem «Sefeptem ieuca-
rura}eleuaturpolus, per.3 2.gradus. 
Barrancas. 1í ^ l o c o dl C2tui' Puerto ^fMÍ^ 
66. ' v í q u e adlocum qui dicitur Barrancasáe mi 
>"ííF/ores:funt.ó(5.ieuc2e:eleuatur polus per 
35.gradus. ^ 
A locoquid ic i t BítmncíísdeMirá/'/oreí, 
Btiena.ij. J,^qUjdlciturB>¿eWí(}rU[1t.2^.1eucs:eleua 
tioeft.36.graduura. 
^ [ Aloe o qui dicitur rio de B«cn4, vfqj ad áf 
Sant. Cruz. ^ l} ^ . [0c'um dicitur /^«(fíd Crw^^qui eft 
in principió áelo que dizen la Californiu s funt 
leucícducente quinquagintaieleuatio eft 
3J0, 23.graduum. 
Punta Hela ^| A í o c o q u i dicitur defanfta Crt/^vfqj ad 
california, extremum feupro montor ium in exi tu 
Californie.'funt yodeucaerScaltitudo pol i , 
jo 
eft,2 i .ü;raduum. 
^ [ A b i i l o l o c o q u i dicitur deldCítíi/brm'ííjvf 
CaboBIan- ^ acj a|ium qUi dicitur cabo Bknco: eft d i -
C0,48, ftantiaquadragita&oa:oleucarum,altitu 
do pol i . 2o.graduum eft. 
A loco qui dicitur CítÍKJBÍímco, vfque ad 
Cíbode alium qui dicitur Cít&o de Sá/m'íígoiquilocus 
Santiago. e{| mantimusinduftr ia .D.D. Anton i j de 
Riéndola pro regis nou3eHifpaniíe,& e x p é 
íis ciusinuentus-.eit diftantia. J ^ S.leucarü 
eft eleuatio.2 ^ .graduum cum d;midio. 
^" A b ift o loco qui dicitur puerto de Santk* 
158. 
¿a, vfque ad alium qui dicitur el Uho del En Cabo del 
gcmoicil diftantiacentam quadragintafex Eng*u'lü« 
leucarum,eft polus eleuatus per tr iginta i46' 
&duosgradus cum diiuíclio. 
A b iíto loco qui dicitur abo dd Engaño, 
' vfque ad fiuuiM qui dicitur rio de fanéla M£u J10 d" ran" 
m : v b i nms térra; üi icoopertc , Itmt ieucx 
duecnte quinquaginta du te^polus eleua 
tur peh44'.gradus. 
Hic eft finís cognite térra;: verum reftat 
in immenrum d i í coopenendum ab alijs: 
quia nondum íinis repertus eft in parte A 
qui ionar i , que refpicit mare auftrale, (cp 
Sur vocatur)ignoraiTius, quou íque conti 
nuetur terra:í icut ex alia parte vltra fre-
tum inagal!anicura,nondurn tentatum e l i 
á n o f t r i s a n l o c u s í i t h a b í t a t u s ^ n defert9: 
ñeque eft exploratum quo vícjue excenda 
tur.lhuent^ funt ergo ex hac deferí ptionc 
per locacoguita,6ea nautis «Senaucleris no 
minatai& proprijs inftruraétís éxaciie có 
fideratiSjOmnibus per hác parte qux mar 
del Sur dicitur, tria millia leucarum :eccc 
& e x parte alia maris quíe del norte dic i -
tur inuente funt 3928deucíe quíe innouo 
orbe, v t to t ius orbis intelligas quantita-
tem leucarum n ó d u m c o g n i t á : ¿efub íilé 
t ioper t ra í Íu imus ,3nteqaá ad nouura or-
be cícueniamus,métione faceré Infula qug Ifla,!,. (aa-
dicituria E/píífío/^áealionominep/iííioDo- fto Domin 
mingo:qii<¿ & metrópol is eft :cuius infuLe goper cir-
táfa e f tqaan t i t as ,vcperc i rcu i tühabea tv l cuit"- 6o0» 
trafex cetas leucas:¿k la t i tudinécont inet cSuas• 
(5o.]eucarü:& íogi tudiné centü 8c of togin 
ta:vbi erat quincj^ regna diftincta,(Sc plena 
habitatoribus 8c aunferacifsima:ita v t gra 
nüaur i fuer i t i nué tü , in tata magnitudine 
comoutiabogaz¿depA',valoris.y6oo. caftella 
norú : iux ta eáeft 6e i fu ladeCuba ,qócFer 
nádina dicit:tá vafta & ingés ,vt í i t maior 
q diftátia,que eft a Vaiifoleto,Roma vfqj 
8c iuxta has duas,funt 6c ali^ duíe,illa quac 
Iarnaica,&aiiaquíE fantluan depuerto Rico: 
(Sefubíilentio pertraníiuimus alias piufquá 
fefaginta ínfulas iuxta has: quse dicuntur 
délos Lucayos y Gigantes. 
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de coelorum nume-
ro 6c ordine. 
P « ¡ [ P R O 
Vnici libri de c celo. 
'^Wtf Ro complemento to* 
tius materias, cir.ca l i -
bros coelorum A r i f i o . 
nonnulla per modum 
appedicis ,conííderan-
daveniunt3&rpeculá-
da.fcilicet^ de numero 
coelori im5deoidineeorü,&: á m o t i l p ro-
prio:atqj de eccentris,^ epicicliSjSctádem 
de quantitateipforum & dií lantiaiadinui 
cévácanobisa tha rcomnia vna , 8c altera 
ípeculat ione,complerein animo e l i . 
4 Pnm o fe fe oífert fpeculatio de coelorú 
iiumero,an vnum íint3velplures : & q u o t 
ponanturmam in fecunda fpeculatione di 
£tum eft de coció,quod fit corp9 fimplex, 
quomodo ftet i n eo conipoí í t io ,6cquia 
i n prima <Sc fecunda editione excogitaui-
mus peculiare edere t r a í l a t u m feorfum 
fpheraíjvbi oraniaqux abaftrologis coníi 
derari folent t r a ¿ t a r e n t u r : non liíec Ínter 
ípeculat iones po íu imus :ve rücum adhuc 
tertiam hanc i n animo íit in vulgus emitte 
re,confíliiimfuit:noíinuila,velutpr2eludia 
quídam ad a í l re logia , adducere:iSc primo 
de C(xloriim numero 8c ordine. 
<J[Apud antiquos varia fuit de coelorü nu -
mero opinio: Ariít.(ScPlato,o(ftauü pofue 
r u n t í i r m a m e n t u m , q u o d nos ftellatum, 
coelü dicimus:primü fupralocauerunt, 8c 
p d m ü efíemobileafíxrmarutt&infra alios 
í ep te orbes planetarü,Saturni ,Ioui ,s ,Mar 
tis,(Scc.vfq} ad orbelunedeuenientes,& ad 
hüc in ordine quo planetas infra fírmame 
t u eífent coordinati,fuit peculiaris opinio 
Aíif.i.cosli P l a t o . & A r i f t o . n á f o l e m í u penúl t imo lo 
c,o,a íirraamentoincipiétesjverfus nos:col 
locauerüt . í ta vtnobis p rox imü , 8c p r imü 
Solé pofuit iun2ecoelü,dicerct:&fjcGdo locoaffirma 
ÍH.S.COEIO rSteíTefoíem:cütñcommuniter in.4.1oco 
Plato.& Ari inter planetas fol pona tun í i ue á firmamé 
fioteL to incipiamus, f iueáluna; tanquáprecipu9 
planetarum & rex in regno inter ipfas .7. 
£iellas erráticas quas vocant, in medio fe-
deat:quia á luna numerando fecundus pía 
i ietaMercuriuseft ;&tert iusVenus,quar 
tus Sol,quintus Marsjfextuslüpitei-jfepti 
mus Saturnus.Et fia Saturno incipiat c ó -
putus:fecundo loco Iupi ter , ter t íb i n loco 
Mars,6cin quarto eft Sol,in quinto Ven5*, 
in fex toMercur ius , ín fept imohma. Hic 
modus abaftrologis&philofopliis c ó m u 
ni terferuaturñtaq; Sol,planetarum preci 
pu?,in quarto loco collocatur, afeendetes 
ergo vnumquemq,-planetarum & m o t a 
eius 8c quan t i t a t é ponemus orbiumcnam 
ipforumplanetarumincomparationc ad 
ter ram quo ad quantitatem infra in librís 
metheororúfpecu la t ione . s .dcp ingemus . 
Primusnobisproximuscft orbislunae: 
qui folum vnam babet fteUam,quíEéft íu-
na.HuiusorbiscrafitudojVtab aí t roiogi? Crafitucío. 
accepimus:efl:milianü.99yo4.m.otus,eft 
ad mo tum primi mobilis ab oriente in oc-
cidente fpatio .24 .horaru¡ii ilt:fed taraen 
m o t u proprio5qui eíl ab occidente in orié 
tem(demedio motu loquentes) ípat io v i^ Motüu 
gintifeptem dierum,&feptem l iorarum 
8c quadraginta 8c quatuor m i n u t o r ü m o -
uetur: ita vt qualibet hora, fuo m o t u m o » 
ueaturfpatio tr igintaduorum m i n u t o r ü , 
& .y6 . í ecundorum: <5cinquoíibctdie per 
tredecim gradus & decem minuta,6c 3 y.fc 
cunda:<Sc tota circüferentia orbis iune eft Circufcreií 
13 108 ap.milliarium. tia. 
^ [ Secundus oceurr í t planetarum M e r c u Coelu Mer 
rius.-qui folum habet hác vnicam ftellam, curij. 
quam ISlercurium vocamus;cuius crafitu- Craiuudo.]; 
doeft.334209.milliarium:<Sccumad m o -
t u m pr imi mobilis moueaturfpatio.24.ho 
rarum,vt alij omnes orbes,fuo tamen pro 
pr iomotu,ab occidente inonentem,fpa- Motosrr * 
tio,3 6 y .dierum & . «j-.horarum &.49 .minu 
to rum Se. 1 sXecüdorumríScíic perquernl í -
betdienijmouetur motu p ropr io fpatio 
7 9 .minucorüm &.8.fecúdorura 8c. 19.ter-
tior.mn,tota eius circunferencia dicitur ef ^.i r „ 
/» •11; • Circunrere 
fe.341 M-72.nnllianum. tía>-
^ f Tertius in ordine Venus,cui9orbis m o Venus. 
t u s , a b o r k n t e a d m o t u m p r i m i m o b i l i s , ! ! » Motus. 
cut in alijs planetis eft:&proprius,qui co^Crafimclo., 
txarius primo eodem modo í icut de Mer- Circunferí 
curio intelligi debet: cralitudo eius eft..tu" 
3 o 97 2 y o.Et in tota fuá circunferentia m i l 
liaría habet. 2 2 8 80000. 
C Q u a r t u s S o l o c c u r r i t c u i u s c r a f í t u d o eft V < ^ 
" 7 f . 1 • Cralitudo. 
miüiarium .32yooo .raotusadmotum p n 1^ ^^ 
m i mobilis ómnibus conftat peragi fpatio 
v ig in t i quatuor horarü-.fedmotu propr io 
per annum mouetur,fere eodé modo quo 
mouetur Venus 5cMercuri9.Ift i trespla-
ne t í e , c i r camotumconuen iun t ,So l ,Vcn9 , 
ÓcMercurius circunferentia orbis folis. ^ , -
0 - Circanferc 
2492 28y7.riiilliarium. t.a. 
^[QuintuseftMars:cuiusglobi craítfudo, Mars. 
cf tmil l iar ium. 14882000.admotü pr imi Crafitudo; 
niobilis,fpatio.24.horammfertur:fedpro 
prio motu^ab occidente ín orientem t o t u Motus* 1 
per-





pertranfijt Zodiacum fpatiovnius anni, 
2 i .dierum 23.horaruraita v t q u o 
l ibetdie m o t u propr io , moueatur, 31. 
minuta&:.26.fecunda.circunferentia t o -
tius orbis haec eft. 18 1324000. milliariú. 
<|[ Sextus planetarum in ordine Iupiter:6c 
orbis craficudo,eíl mi l l ia r ium. 17692 yo. 
Moue tu r motu proprio,vndecim annis ¿k 
3 13.diebus &.20 .horisitavt quolibet díe 
contra motum primi mobilis per qu&tuor 
minuta Sc.yp.fecüda moueat:circüferéti¿e 
magnitudo9miliiarium eft.294273772. 
^ j " Septimus Saturnus eíl: cuius orbis craíi 
tudo,fertur eíTe milliarium. 18y413 y o.mo 
t u d¡urno,ad motum p r i m i mobilis fpatio 
i4 .horarum moví eturifuoautem propr io 
ab occidente in orienté viginti nouem ana 
nis^tque. i 62.diebus(Sc. i 2.horis pertran 
íijt t o tumZodiacum: ita v tquol ibetdie 
per dúo minuta <Scquolibet anno per . 1 2. 
gradus,<Sc.i j .m inu taa tque^ y.fecúdajmo 
Círcunfere ucatur.De eius circüferentia dicitur quod 
tia' f i t tanta quanta mill iarium .410818772. 
longi tudo . 
^ [ Ecce ab ómnibus philofophis,Sc aflro-
logis,abfque differétia , fepté planetas afi 
g i iá t^&noininát : v t dixim9,<5c ob breuita 
t é íuos^ppr ios cara¿lcres vnicuiqj fignát. 
Saturnus. frigidus Scliccus. 







frigidus &humid9 . 
fecüdü códi t io 
né iliius cui coniungitur. 
Luna. frigida&: húmida . 
^ [ S u p r a f e p t é o r b e s p l ane t a rüde quibus 
Firmamctu dixim93ponit oftauus ,qui n r m a m é t ú eft: 
&: voca tü r coelum ftellatum: vbi m u l t i t u -
do ftellarum,quíe apparent. Et tempore 
A r i f t . v t alias (liximus,hoc coelum ftella-
tum.8 .1ocopo í i t um,p r i i num mobilevo* 
cabatur.2.cocli.tex.6 i .vb i qu^ri tquarein 
pr imo mobili j l i t tanta ftellaru mult i tudo 
Tépore Ari «Sevarietas:eo q) Ar i f t . Calippus <5calij A - ' 
ftota.firma- ftrologiilliustcporisfolüin firmameto v -
moble"1*1* nul l lcLePre ' ; iéderuntmotudiurnü:quifpa 
1,10 ie* t i o .24 .ho ra rüpe r f í c i t u r . I l l udpofue run t 
c f l e v i t i i r m & p r i m ü mobile^^fü'o motu , 
oes fpheras inferiores planetaru fecumra 
p e r e t : v e r u v t n o s d i x u n u s £ u p r a fpecii,3. 
conclu.4alij motus deprehelrfunt in fphe 
ra. 8 .quae firmamentü dicitur .Qua^ppter, 
póf t Ariftot.«Sc aftrologos illos antiquos, 
Hipparcus (5c Ptolemaeus «Scaiij.rdiümo-
tüdep rehende rü t in odauafphera.Etan- ^ 
teqdeeo fit ferino, qu iad i fc ipu lü fu tu rü 
in p r ó x i m o theó logú formare cótédim9: 
n o t a n d ú e r i t , P r o c o p i ü G a z e u m , v e t u f t ü pr0C0p{j 
a u í l o r é ca thol icú(quinuper impre í lusad error> 
nos deueuit)circa coelorü motú erraíre:tra 
ftans eiíi illa verba Gen .7 .Cathara¿he coe 
liaperta; funt:ai t inhícc verbarperperáfen 
t iü t i l l i qui coelü fingunt fphericü ¿c mob i 
lemam coelü cóníiftit immobile, & via efl 
a í l ro rü in ipfo decurrentiúdiíec ilie. Reh-
i l a hac faifa imagínat i5e,reuertétes ad l o -
cü vbidigrefi furaus^oelü mobils e f t :&m 
firmaméto(q) ftellatücoclü vocatur)n5 fo 
l ü inuentus eft motusí l lc jqué Ariíl.oc an-
te eüalij muene rü t dlurnü;fed vn9 ali.9 mo 
tüs ab occidéte,in onétéreó mo quo p lañe 
tae m o u é t u r fuis proprijs motib9: q> Pto-
lemeus in.7. Almageí t i ^pbatrqui motus e 
rat ita tardus^'t fpatio. loo .annorü folüm 
per v n ü g r a d a moueretur.Qua^ppter ruá 
per fe¿ láreuolu t ionéfpat io .36 .mi l i iaan-
n o r ü cóp le re t .Cü ergo iáfuer i i^ dúo mo 
tus deprehéíi in fírmainétofSc cuilibet cor 
po r i íimplici pr imo 5c per fe vñus mot9 co 
petat einaturalis,vt nos fupradixim9 fpc 
cula .3 . intel lexerutfirmamétü n ó eflepri 
m ü mobile,fed aliuH fupra eíTe ponedum X 
quo eilet Ule motus raptus diurnus ab orié 
te in occ iden té ,&fuühabere£^ppr iücon-
t rar iü :pr imümobi ledicebantaf t ro logi(3c 
phi lo íophi fotü vno moueri motu3quia e-
rat va ldép rox imüpr ima? caufae qua;erat 
írnmobiiibiadhuc alia dedérut ra t iohe,quá 
r-eoporteretponcre fupra firmametü aliud 
coe lú ,^mobi l ep r imí i d icere tmávt A r i f t . Cuilibet 
fentitimz.meta.cuilibet coelo fuá applicat ccs]ovn3 
motrixintel l i^étia.-fedvnafola n o p o í í e t fíitriS£1"" 
coelu mouereduob9inotib9 cotranjs qua appJcaí. 
jppter neceflario motus diurn9firmaméti 
ab alia intelligétia fuperiori erat,que,appli 
cata eft pr imo mobii i : 6cintelligétia firma 
ment imouet coelüfuOjpprio de naturali 
motuabocc idé te inor ié té j fpa t io i i ro tá la r 
go q eft.3 <5.millib9 annorü.Ecce quo mo 
^ .fphera v l t i m a n ó ef t ,6cmotü habet pro 
p r i ^ í i c u t & planetchabet.Et huius g lobi 
crafitudo dic¡t.eíre.673y7,)Oo.milliarm<Sc 
circúferétia.82 1637143.milliarium & oía 
hec q ad crafitudiné orbiü>&circüferentia 
eorú , í i cdefcnptáa í rumpf ímus experitis 
P a inaftro 
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Sacobus fa ina í l ro login . 'maxímécxíacobofabro ,qui 
^cr' &:intcruailú,etiá á cetro tcrra;,vfq} ad có -
uexáfuperficié orbis Imix mill íanü ponit 
efTe.10937.e'x quo vnojpod cóíiclerataq 
t i t . i te ,& craíi tiac, cuiuílibet orbis ,vfqj ad 
g.fpherá incluílue deprehédi pó t j&di í l á -
tia,quae ef tánobis víqj ad p r imü mobile: 
q) ipfe Ptolem^us n o n ü coelü d ix i t , in quo 
í icut inal i js De'anobis venit glorificad9. 
Sed adhuc no tandü q» circa motü.S.fphe 
re q^pr i9 e f tabocc idé te inor ie té fui tan 
t i q u o r ü va r i aop in io :náqu idápof t Ptolc 
ITI^Ú,&Hippai'cü>dixerüt«8.íplicr5moue 
r i vno grad«3per.6o.annos & quatuor me 
Motustre j ^ es^^c ^ cóplebat reuoiut ioné fpa 
datíonisafí1 tio.2 i.milliü (Scfexcentüannorü. Sedad« 
inuentus. h u c p ó f t h o s aftrologos, Thebi t cófidera 
uitin.S.fpheraftellas moueri nó folü fecü 
dü lógitudiné^fecüdü fufceísionc í ignorü: 
fedeUáadAuft rD,&Scpté t r ioné:qui mo-
tus trepidationis dicitur hunc ^ppriura 
S.fpher^ dixi tThebicdicut i l lüai iü fecüdü 
lógitudínéjjppriü pofuera tP to lemíeus . 
Verü tépore fapientifsimi regishifpania 
rüAlfoníijCÓgregatio fapié tüphi lofópho 
rüa f t ro logo ru fac i ac íbqu i inuene rü t f t e l 
lasfixas firmamentiinterdum moueriad 
Septentr ionem,¡ntcrdi im ad A u f t r u m : & 
e t i á i n u e n e r ü t , aliqñ velotius moueri,ver 
fus onentc,q verfus occidenté:quae varia-
t io ftare nó poterat,fi folú in.S.íphera dúo 
eflent raotus/cilice^diurnus Scalms qab, 
occidéte in oriété qui proprius diftus eft. 
Quapropter ja l iü tertiú,ei appropriarunt, 
qu i trepidationisdictus eflzóciliú fecundü 
m o t ü v l t r a d iurnü ta rdü vocauerunt: qu i 
fpatio d u c é t u m a n n o r ú gradu vno de. 28. 
minutiseíTetiqui motus perf ícererur .49. 
millibus annorü ;&hic motus dicebatur e-
i ieni reá .p . fphera ,quáPtolemíEus ,5cHip 
parcus pr imü mobile dixerüt i&hic motu s 
dictus el i ^ppríus.p.fpher.-cfed aliü fecun-
d ü motü ,ab Aftrologis inuétü tempore re 
gis Alphdnf i q u é trepidatiüis vocauerút : 
affirmav üt fi eri in d ú o b u s par uulis cir cu-
lis,circa principium arietisj&libr? rationc 
cuius^el lx fixíe aliquando mouebantur 
ad Auf t rü , in t e rdü ad Septcmtrion é;<Sc i n 
terdü f cám lógi tudiné ,6chüc dixerüt pro 
priü.Qiia^ppter cüí.S.fphera triplex eíTet 
repertus inotusdiurnus,aÍ ius fecundus fe 
cundúfucefsionem í ignorum fecundmn 
lon^i tudiné & eftet alms tertiusqui trepi 
. , datíonis fecundü Utitudinead aquilonem 
lo.coelmm. 
i.Mobilc. - — 
& Auf t rü ,vnu aliud coelú pofuemt,^. 1 o. 
vocarü t Scprimü mobile:vt iá n o n ü q u o d 
fuerat á P t o l e m x o p o í i t u m vt p r imü mo 
bile,nó dicéretur pr imü fed fecundü: & fu 
pra eü poneretur. 1 o.coelüjq? pr imü mobi 
l ee í r e t : áquo firmametü fortirctur m o t ü 
diurnü,qué habet per í ingulos dies:qui ^p-
prius eft. i o,fpherae,quá p r imü mobile vo 
camu$:quac alium non habct,níí¡ aboriea 
te i n occidentem,fpatio.24.horarum, 
^ [ E t motus ille trepidationis quiproprius 
eft fírmamcnti,feu.8.fpherx :fpatio.7.mil 
l ium annorum cóple tuni ta vt. 2o.annis fe 
re vno gradu moueatunhic motus non fie 
fupra Polos equinoftialis,neq5fupaPolos 
Zodiaci:fed fit ifto modo , vt in principio 
arietis,&;libríe,in Zodiaco i n . 8. fphera fit 
paruulus circulus quem pertranfijt fpatio « 
di£lo ipfa.8.fphera motu illo t rcpidatióis . 
<j[ Habemus ergo omnes deferjptas fphe-
ras,áLun£i incipientes: vfqj ad mobile p r i -
mum,quae funt numero decé ,&motus ea-» 
rumpríeci fc .Vl t rahuiuf inodi . 1 o.fpheras 
coclura empireü ponitur á catholicis,quod 
de beatorum fedes eft;q) immobile eft 8c % 
dem &Bafilius,5cBeda,5cStrabo > et ahj 
fanftiponunt:dequo,aliquidicunt q? cú 
imraobileetftabilefi t ,etpro loco etfcde 
beatorummullum habet i n f luxumin haec S.Th.p.p.' 
infenora;verumdoft. S.putat coelumem q.-^'a"-Jr 
pireum,habereinfluxumfupillaquacmo *** 
uentur , l icetmaneat immobile ,e t inf íui í : in 
p r imum mobiIe,n5aliqd trafiens etadue-
niens p motum:fed alíquid fixum,et ftabi 
lefcüicet, v i r tu té cótinédi,et caufandi,&c. 
A n fupra firm amen tum nonum coélüm íp 
fecundum mobile dicimus fit criftalinum 
per cp aquae intclligatur,vcl í int verae aqu? 
de quibus feriptura facra memini t , n ó eí t 
prxfentisfpeculat ionisrvidedoél .S.p.p.q. 
68.ar.2.et,3.vide & Abulenfemfup Eufc-
bium.p.p.ca. 8 0.6c Gui le lmü de vniuerfo. 
jj tFiguráde orbibus planetarü e t f i rmamé 
ti,et de carafteribus quibus figna et plañe 
tae ab aftrologis fignatm'i vide in fine ofta-
u i phy í i co rum,pag ína . 197. 
^ S P E C V L A T I O . X I I I . ^ 
De eccetris & epiciclis. 
Onfequeter de ecéttris et epi-
ciclis díccndüret primo oportet 
1 e medio tollere opinionem cu-
iufdam Rabinivctuftifsimi,dc 
quo lacob9 Naclát9 in fuodc 
archs 
Spccula.n.Dc cccentris& epiciclis. 119 
yíacíáhfus. arcanis . Q m dicebat v l t ra í ídereücoe lum 
VMeS.Th. nuliúaliuclponéclü:5ccoelos n5 eíle in re i 
p p.q.óS.ar vcr i ta tedi f t iné losrfedomncs eíre v n ú c o r 
I1C*5* pus non fecus ac aer plurcs in regiones par 
t i tus:&vnicHÍq,- p lane ta rü fuá regio eíTet 
difh-ibuta,& dicit (j> ccelü no eft Corpus fo 
lídü fed permeabile fícut eft aér & 9 ibide 
7.planetx agitentur &moueantur í"ecüdü 
legéprsef ixá abintelligentia. Híecil l i9au 
toris opinio,fcd t ñ reiciendus eft in primis 
hic e r ror ,ná ccelos intelligim5' diuerfos n5 
c5 t inuos , con t iguos tñ :&:adhuc vl tra d i -
fíinft. p o fitájCÓtedim9 aliquas alias d ip i -
í ióesaíl ignare Sceccétr icom&epicic lorü. 
^ [ Ratiodubitadi de eccétricis & epiciclis 
. e f t m á f u p p o f í t i s h i s q u a c a l a t a f u n t d e m o 
t.u p lanetarü:&: quomodo quilibet in fuo 
orbe moueat:«Sc Tuo ^ p r i o motu,6cc. vide 
rú t periti in aftror Q cóíideratione: q> plan e 
taE,motifub Zodiaco: a h q ñ f u n t velocioa 
res,al{quádo tardioreSj(5c interdú declin át 
ad Septentrioné,aliquaiido ad Aiiflr í i : 
máx ime in Luna deprehendimushoc :&í i 
militer a l icuádofunt tcrrae ^ppinquiores, 
aliquado rtiagis dif tát :quíeoinnia cú mo-
t u vniformi ói bisipfíuspianetíé liare non 
poí runt rcürcguiar i te rmouea t .Qua^ppter 
Hipparcus,5f Ptoiemacus, vltra ftellarum 
coelüjprimura mobi lepofae rü t :etiá de ec 
centricis,&epiciclis habue rü t coííderatio 
né:vt omniaqusvaria videbantur in ipfís 
planetis,fl:are póflent . 
<í Apud aftrologos circulus eccetricus di 
c i t^d iu idés coelü & terrá in á m s partes ae 
qualesjhabet tñ cétrü fuú extra cetru terr^ 
ficut coc€tricusüleefl : ,quihabet idé cen-
t rú cú t e r r a ;& epiciclus eft circuí9 paruul* 
pofitusin circüferentia defFerentis,pcr cu-
ius c i rcunferent iámouetur corp ' planete* 
Se deffert:hcc omnia in pfenti figura patct* 
Corament. ^"Fult opinio Cómcn . l ib . 12.mcta. C ó m . 
«cgateccc- 4y,neg5tiseccentricoS (Sccpiciclos:6c con 
tricot tra Ptoleniaeü n i t i t jpbare: Se irapofsibile 
reputat eosponi.Primo fi datur eccentri-
cus fequ^retur,^ coelü no eíTet fphericum 
cótra A r i f t . i . coe l i . t .32 .Pa te tan tecedés : 
quia eccetricifecundum v n á p a r t e m funt 
- grofsiores^t in figura patet: e r g o n ó funt 
ponendi. 
<U Secundó quia í ida rc tu reccen t r i cüs^c l 
efletin coelo vacuuiUj vel eflet corporum 
penetratio:vtrunq;repugnat:&infuperio 
i ribusprobatum elí late,patet;quia cumin 
cccétricojpars grofsiorjpcruenerit p mo* 
t ú vb i pars tenuismeceílar io erit c o r p o r ü 
penetrado: &:in loco vbierat pars grofsior, 
quando incepit motus erit vacuum. 
3. Q u i a í i d a r e t cccétric9,eílét alia terra,<5c 
cófequéter a l i u s m ü d u s : ^ i m ^ p b a t ü e f t , ^ 
patet. i . coe l i . t . / í .& . i 2 .meta . t .49 .náoni -
nis fphera coekftis vert i t circa cétrü: quie-
ro vel circa cen t rü mudi,q> eft cent rü h u -
iusterrx noftríe : aut circa aliud centrums 
fi circa hoc:fcquit n ó eííe eccentricos, fed 
cócentrkosr í i circa aliud,ergo alius eft m ú 
dus^repugnatj&c.if t is &alijs a rgumét is 
* p 3 HJOtM 
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motuseft Cóm.acl negadú eccétricos, & c . 
S.Th.noeft «[[Doft .S.noeft apertc l óq imt ' dehoc i í ed 
apene locu ¿.coeli Icftio.17 .rccitás opinionédeccCen 
tti ^ rá^'Wfuit Cal ipi ,&Eudocl i !4prius te 
nueratpythagoras,qu3e nuc ei\ moderno 
rü cá no reprobat:&li . i s .meta . le í l io . / . fu 
/ pra.t.46.videtur tencrecóera modernos v -
t i ait q) tenere e c c é t r i c o s ^ cpicíclos:c6tra 
dicit illiSjquse traditafunt apnilofo-in feic 
tia naturali;maximein. \ .de coelo,quia m o 
tus naturalisjnon eíTet á medio, vel ad mc-
dium,vel circa médium, 
«jj Cóclu.refpofiua cftjq? cccStricifuntpo 
nedi v t cómunisfehola a f t ro logorüponi t , 
Ptolcua^ui. quaeconclu.^pbat áPto lemíeo . in .^d i f t in . 
Almagef t í .c . i^ . í i n ó daréteccftr ici , ergo 
planctxfempapparet cqu?e dillátes ater 
ra:5c eorü diametri vifibilcsfemp erút eiuf 
dé quatitatis:fcd hoc cft falfumiquia ad Ten 
i u m dcprehédi tur ,plancta a l i^uádo yppin 
oslo. 
hoc ^ a cetro ad citcúferétí5,fínt linee equa 
les:6chocrepetitin eccentrico:ná á fuo cé 
t ro ad circuníerentiáfuá»sequales Cunt l i * 
ne^r&qí eccctricus in vna parte fit groí ior , 
Q in alia no tol l i t fphericá figurá toti9 orbis 
^ A d . a.folu.eft:^ argumetücocluderct f i 
pa rsgro í la ,dcbcre toccupare locüfubtiíis 
partis vel é contra,fcd no ita eílrfed taliter 
fitmot9 in cccétriciSi^ppars groíTa infími 
n ü | fsparct a part efubtili fuper ioris,&eco 
tra:vt patet ín figura:& ob id neq; eft pene 
t ra t io corporu,ncq; d a t v a c u ü f e d q ñ infe-
ri? ex parte fubt i l i jef i :^ximior planeta,^ 
dicitur eíTe in oppo í i t o augis:& qñ eft ex-
parte fuperiori eft in auge,^ magis dift ás u 
cetro m u n d í . 
^ A d . 3 . r e f p 6 d c t u r ; ^ p o í i t o eccctrico,n5 
neceífario ponit alia t e r r a l ali? müd9: fed 
folü fe^tur ( f in eadé terra,in cut9 medio ce 
trü eft müdi ,det aliud ectrúrep centrü fit ce 
Ad.: 
quiorjaliquado remot íor a terratfed ^pba- cétrici-.accófequenter ^vnaparsilli9 eccé-
tur cofequétiajquia cu á centro tcrríP,om- trici3niagis diftet á círcüferentia terre,&a 
nes partes coeli arque diftcí:fi difFerens cor lia magis / P P 1 ^ ^ & nos intendimus 
probarepof í t i s eccentricis. 
De epiciclis ergo agedüefhcpiciclusefl: 
paruul9 circulus in corporc deferentis i n f i -
xusrin cuiuscircüferétia poniturplaneta <| 
& m o u e t u r i n e o s n ó f o l u a d m o t u t o t i 9 or-
bis ,&defer6t is : fedet iámouetur ad raotú 
cpiciclitrationc cuius planeta,vocatur diré 
ausjrctrogradusjf ta t ionariusj&c.dequib» 
agedü eftbreuitcr folü,vt vocabolorü n o t i 
tiá habeat & prima literarü rudimenta ret i 
ncant difcipuli,vt facilis fi t aditus adaftro-
loeiam. 
pusplanctat eft cócent r ícusmunquá ma 
gis i n vno teporc diftarct ,q. i n alio:vt ergo 
feruemusmaioré, 8c minoré p rop inqu i t a t é 
SoliSj&Lunar & alior ü p lanctarü oportet 
p o n e r é tales cccétricos:crgo ponéd i funt . 
Secunda ratio ex eodé Ptolemseo in .^ d.al 
magefli .c^.Sol in illa medietatc Zodiaci, 
qu;c eft á principio arietis,ad fínem v i rg i -
nis, longiori tempere immora t rquá in alia 
medietate,quc eft á principiolibra. vfqj ad 
finé pifciiucú ergo motus toti9 globi S olis 
fitregularisjoportet maior fit pars illa o r -
Occpkicliá 
ncreguiansjoporcec maior uc pars nía o r - Sammí col 
bis pertrafita,in illa prima meditate^in fe ^jEpiciclus Satürni quolibetdicmouetur ^ 
cüda:ergo linea traníiens p cétru mundi fe 
cas Zod iacü in duas illasmedietates,in par 
tes inequales recab¡t:& ÍJCpartes defferen 
tis folisin inequaleifedhoc no poteftefle 
fi ide fíteentrü defferentis S o i ^ & m ú d i : er 
go ponendus eft neceflario cccentricus i n 
orbeSoliSjScc.Etficutconcediraus deecce 
tricis,eodé m ó de epiciclis d icédü,quifunt 
circuli paruuli i n ouo eft corp9 planetaria 
tione cuius attendit,& dicitur planeta fta-
tionarius,direaus,'retrogradus,&c,de qu i 
b9in theor icaplane tarü ,exccpto Sol no 
A<1 argum. 
Commcnt. 
y / .minu t i s & to tü m o t ü perficit f u ú / p a -
t io .378idierü&vni9hor5&.30 .minutorü 
Iou i sep ic ic lusper f i c i tmotüfuum,398 . Eplclda* 
diebusac.2 i .hor i s&.ao . m i n u t i s & f i c i n lo^l ,• 
qualibetdieperagit.T4.minuta. Eplciclus 
,^iVlartisepicicI^s,pfecitmotu.779.dieb, Majjj,, ! 
&.Y.lioris:8cinqualibetdic mouetur .28. 
minutis . 
% Sol non habet epiciclum fed mouetur ín 
fuo defcrcnte admotumeius. -
^eneris epiciclus comple tmotü j fpa t io y^sA* . 
^ 84.dierü:& quolibetdie. 3/ .minutis. 
habet ep ic ic lum^ütña l i jp lane t^ l iabeant . TMercuri jepicic lus citifsimepficit. T i<f¿ Epiciclat 
^ | Reftatrefpondeamusad argumentaC5 diebus&.2 2.horisfere,&:quolibetdiepera Mcrcurfj. 
mentatorisjquibus ^bare nitebatur n ó ef- grat.3.gradus &.7 .minutafere. 
fe ponédos eccentricos ñeque epiciclos. ^[Lune epiciclus fpatio.27. dierú complct Epíclc? \Á 
<[[ Adpr imüdic i turq?pof i t i scccét r ic is ,no motumj&.S.horisfercin qualibet dieper n€* 













De circulis ex quibus 
Rat íone huiurmocli motus epiciclorü, vbi 
efl: planeta,c]uictiam dicitur moueri in fuo 
cpicicIo:clicit í1;ati5ari9,clircél9 retrograd9:ná 
quando planeta cft in fuperiori parte epicicli 
qu3ercfpic i t í i rmamentum,vocaturdi rcf tus : 
quia tune dicitur moueri fecúdü fuccefsione 
í i g n o r u m : & vocatur retrogradus: quando 
clt i n parte oppoí i ta infer ior i tquia tunedici 
tur moueri contra fuccefsionem í í gno rum 
v ocatu-r ftationarius:quando eft in iila parte 
cpiciclijvbi con t ing i t í i neamá centro terrae 
e d u í t a m , percircunferentiam eccentrici , 
vocatur prima ftatio, quando i d ex parte o-
ricntisííSc fecunda ftatio quando e x o p p o í i t a , 
quia t ü c videt ftare planeta. 
% Etiam íl planeta; vocentur d i red¡ , re t rogra 
dij&ftationarijrratione fui epicicli: Luna t ñ 
etiam fi habeat epiciclura,non dicitur ftatio-
naria,nequcdire£í:ajneque retrograda:obve 
locitatem motus orbis fui eccetrici: fed tñ d ü 
in fuperiori parte fui epicicli eft tarda :dicit, 
6c in inferiori ve lox. 
^[Etiá t r ibu i tp lane t i sdec í ina t io , Sclatitudo, 
dccIinatio,eftdiftátia planeteab eqnoOiali. 
L a t i t ü d o , eft diftátia planeta, á lineaeclipti-
ca .Lmeaecl íp t ica eft quae per mediam lacitu 
dincmZodiacidefcribitur}dequainferius qu^ 
& via íblis dicitur:quia Sol n ü q u a m recedit ab 
cd,quia femper fub Zodiaco per médium mo-
uetunob i d S ó l n u l i a m h a b e t lat i tudinem, cü 
tamen habetdeclinationem. 
% I n ordine ad Solem, funt aliae proprietates 
planctarumjfcilicet,augmetatio,(Sc diminutio 
luminis,vt cura á Solerecedat:dicatur audus, 
Et diciturplaneta cóbuf tus ,quando Soli a^p-
x imatur ,per . i ^.gradus-.&fi eftintra. i a.gra-
dus vocatur planeta opprcfus:&quando in eo 
demgradu, vocatur vnitus & quando recedit á 
Solc,vocatur euafus, 
% Adinuicem interplanetas eft pafsio quae d i 
citur afpeftus:qui&: varius eft,dicitur coniun-
¿ l í o jOppof i t i o / ex t i l j& .^&t r inuS j&c .con iú 
¿iio eft quando planeta: í imul iunguntur.\op-
pofi t io q u á d o per.ó.figna diftát, Se fext i i i sqn 
per duo.Et fie per.6o.gradus:quia cuilíbet iíia 
gno.3 o.gradus deputantur 6f haec eft nota. * , 
quartus afpeftus eft q ñ diftát per tria fígna. 1. 
per.po.gradus & trinus afpedus eft quando p 
qUatuor í igna . i .per . 12o.gradus. 
S P E C V L A T I O . X I I 1 I . 
De circulis componen 
übusíphcram. 
conftat fpheram. 1 3 1 
Oftquamlnpr^ceden t íbus no 
niülatetigim9 obitervelut pre 
ludia ad aTl:ronomia,opereprc 
t iument vnaaliafpecula.de spceulat. 
cii culis,& ex quibus fphera co 
_ pon i tu r , conf ide ra rená loquu 
ü íum9 de Zodiaco, de íequino¿liali,& de polis 
& de circulo a r f t i co ,^ antart ico: quar ítelligi 
nequeunt niíi pcculiariterfpeculentur. 
^ [ De cir culis ex quib'fphera materia lis copo 
nitjtraftarevoiéteSjCpisíitfinis , v t quéadmo 
dum in materiah defcribütur & delineantur i n 
coeloctiáfecundüimaginatione aprehendant: 
ec p r imoin pr imo m o b i l m á cü,fuoil lo motu 
diurno.24.1iorarü fpatiojomnes in ferioresfe-
cumrapiat orbes,fubillis circulis in primo mo 
bi l i imaginatione depiftis3in quolibet codo in 
feriori ,oportct contemplari limiliter v t co r -
refpondentia íit inferior is}ad fuperiorem fp he 
ram. 
^ Exdeccm circulis conftat fphera materia-
lis,&fexfuntmaiores:quatuor dicuntur m i -
n o r e s ^ quimaiores funt, eodicuntur , quia 
to tam fpheram in duas diuidunt partes a> 
quales. 
^fPrimuscirculus ex maioribus equinodialis ^Equínoí 
dici turquixqual i terdiuidi torbem : v t sequé lis* 
diftansabvtroquepolofit:5c cingulus p r imi 
mobí l is feupr imi motus d i c i t u r : ^ ideo x q u i 
noé l i a l i s :qu iaquado Solperuenerit adtalem 
locumincoelo, lineam dcfcdbens motu fuo 
d iu rno , in t e rno¿ les&dies aequalitatem cau- ' 
fat,quod in duobus temporibus annieuenit, 
in principio arietis in menfemartij jócin p r in -
cipio libra: in menfe fepcembris,népc,i i.die 
marti) & décimo tertio fcptembns. Et hic 
circulus in fphera3ab ómnibus alijs maioribus 
diftinguitur i n mliltis:<Scquiain eo folo ^qiia-
litas mter diem 5c no¿ lem artificialem . Et 
quia íequal i terdi f te tá polis mundi, & c . quia 
hic non expropofito tradimus aftrologiam, 
ñeque fpherac trataftum exponimus; fed fo-
l u m r u d i m e n t a q u í d a m pro tyronibus,quac 
confideranturinfcientiacircahunc circulum 
afquinoftialiSjmiíTaexpropofito facim9. Hic 
circulus fine latitudine confíderatur ,á cuius 
diftantia latitudo locorum metiridebet: v t i n 
ferius dicemus. 
5[ Secundus circulus ex maioribus Zodiacus Zodiacu 
diciturdiic vtau£lorfphcraf , interfecat cqui-
noftialem in duaspartes ¡ equa l c sA interfeca 
turabea:& vnamedietas dedinatad fepten-
trioncm:<5c alia ad meridiem ,qui etiá vocatur 
circulus v i t x : vnde Zodiacus á . 30 . id eft v i ^ 
ta,namfccundum motum planetarum fub Z o 
P 4 diaco 
2$% ynicil ibri de coelo. 
diacOjVita iíi hkinferionbus eft, vel eo dica- que ádiuéríís anímalibus nomcn accípiút qu^ 
tur Zodiacus, quiaibidem fígna duodecim funt fequentia. 
Aries. 




V i r g o , 
calidus & ÍJCCUS. 
frigidus &í iccus . 
calidas & humidus. 
frigidus 6c húmidas , 
caiidus <Sc fíccus. 








frigidus &humidus . 
caiidus (Scíiccus. 
frigidus 8c í iccus . , 
caiidus 8c humidus. 
fri2;idus<Sc humidus. 
^ [ E í l n o t á d u m quodinter circuios omncs ex 
diac9 quibusfphera conftat jhic qui Zodíacus dici-
'etlatltu tui jlatitudinem habet,6c per media vt dixim?, 
lineain imaginationedefcribitur,qua£ eeliptica 
dicitur:vel via foíis per quam viam femper Sol 
incedi t :&nüqua ad AufírumjVel ad Aquilone 
declinat^verum í ignaquaepe rZod iacüm p o l i 
fitadifcribuntur,interdumdeclinantin vnam 
partem,adAquilonem,6cinterdum ad aliam, 
6c í i c í ignad icun turhabere la t i tud ine ín fepte 
t r í o n a l e m , ^ aliquando meridionalem. 
erra lati ^[Etiam coní iderandum quodí icu t in terrisla 
jo ab m- t i tudo íiimitur ab squinoftialijVt tálem ciuita 
nodbali. tem,dicamustantam habere l a t i tud inem,quá 
ta diílantia eft abaequino¿lial i ;6cconfequen-
ter tátaefl:polieleuatio:fícin coclis , in o m n i ü 
plaactis fteiiaj-unj^tpi^etarum^latitudo fumiturab 
r haceclípt icai inea. 
^ [ Et cum duodécima ponatur fupra diclá ííg-
nainZodiaco:&cuil ibet í ignétur lógi tudinis , 
30 . gradas,quilibethabet in latitudine. 1 2. 
quam latitudinem habet ZodiacuSj&fic linea 
eclíptica per médium imaginata,fe^gradiis la 
titudinis Zodiaci adpartem A q u i l o n a r é , Sc.6. 
ad Auftra lére l inqui t .Et c ü S o l n o r e c e d a t a-
l ineavtdi£ lumef t , non habet latitudinemjha-
benfe tamen planetas vt fupra diximus. 
^[Et notandum quod cum Sol nunquam ad 
A u í b u r a vel meridiem declinet,6cfemper fub 
lando co ecliptica,nonpoteft ecclipfis contingere So-
git eclip Ms velLunaejnififub eadem eclipticarnam fi íit 
Luna; eclipfis^portet íit per interpofitionem 
tenx Inter So iem&Lunam : <Sctunc folum 
cft^quandoLuna^u.T interduraad A u f t r u m 
declmat interdum ad Aqui lonem) tranfitum 
facit fub línea eclipticain vno duorum p ú n e l o 
rum:velincauda,velin capite dracohis : v t fi 
. fol ex iüa t in capite3Lima íit in cauda: v el econ 
t ra r io : et ob id non íit eclipíis in omni pleni lu 
nioiquia non contingit oppofitio inill is pun-
á i s : eo quod Luna non eft fub eclíptica. 
% Et eclipfis Solis,efl: etiam quandoLunafup 
ponitur fub ecl ípt ica . Et in omñi coniundio-
ne poí le t contingerej í i Luna femper fub eclí -
pticarfed quiadeclinat, non i n omni coiunftio 
nejeucnit talisfub eclíptica Luna; fuppofítio* 
De hoc circulo Ar i f to te l . in fecundo de gene, 
loques aitjfecundum acceífum ácreceífum So 
lis in circulo obliquojfiütgenerationes5<5ccoir 
ruptiones:quiainquantum Sol viam eclipticá 
obferuans á p u n f t o a r i e t i s , accedi tad t rop ic í í 
cancri,generationes fiunt;&perreceírum á p í i 
¿i:o libra: ad capricornij t r o p i c u m , c o n t í n g u n t 
corruptiones in hyem^.Et cum á puné lo aequí 
nodijvernalisin arietevfqj ad tropicumi Can. 
cricrefcat dies,non tamé ^qualitenna cum.24. 
g raduüferé íit m á x i m a declinado in ariete,fc 
re per. 1 2.gradus crefci t ,&in Tauro qua fi per 
7 . & in Geminis fere quatuor: quod demoftrat 
Ptolemeus in Almagef to:& tande quanto ma 
ior approximatio ad acquinoftiale, tanto eft 
maius a u g m e n t ü , & fíe erit cofíderatio inaequi 
noft io autumali.Videlate Abulé. in.2.p.defen 
forij.c.SS.Dequibusfuo loco late. 
% Sunt ali) dúo maiores circlili qui c o l u r í v o -
cantur:alteir eftdiuidensfolftitia,alter diuidit 
equinoftiarprim9 diuiditfpherá ii^duas partes 
aequaleSjtraní iensptropicüCácri^ac p o I ü Z o 
diaci. 
Specula.14.De circulis coponentibus Spheram. ¿ o í 
diad, & p o l ü m m u n d i : Se per Trop icu i l i 
CapriGorníj , 8c femper medius1 circulus 
apparet nobis , & alius medias Gceulta-
tur .Et i l lepunf tusCancr i quem interfe— 
cat colurus , voca tür Sol í l i t ium aeftiua-
l e ; quia efl locus ad quem máx ime Sol 
eleuatur , «Se non progreditur amplius: 
fed rurfus reuertitur ad .üquinoifHalem, «5c 
illa pars circuli intercepta inter sequino-
é i ia lem,&i l lum p u n f t u m , v b i interfecat 
folftitium,vocatur máxima Solis declina-
t i o : quxab authorefpheraí .2 3.graduum 
& . ^ .minutorum ponitur: vtpatet e x p t o 
lemaeo in l ibro fuacma^nx conft i tüt ionis 
cap. 13.Verum Almeon, <5c Georgius Pu -
barch9,ait inueniífe.23.gradus)& aS.minu 
ta .Al iapor t io colurijquaeeftab aequino-
« ftialijvfq,-adtropicüCapriconijjdicitma-
ximafoí is declii^itio: qüia vltra non p ro -
greditur.Haec de coluro,qui folftitia d iu i -
di t xftiuale,(5c nvemale. 
Colarus | - ^ A l t e r eftcolurus,quietiamfpheram t o -
quinociiu. tani j j j ^qualia diuidit t raní iens per 
polos mundi , (Se per duopunftaaequino-
¿Halis /ci l icet jAriet iSj&Libreivbiergoco 
t ing i t aequinoftialem circulum,qui cingu 
lusprimimobil is diéhis eft, infinuat ibidé 
cíTe, vbi sequaliseft dies nof t i : &habent i -
bus pro zenith ipfam sequinoílialem, per 
p e t u ó erit léqualitas: fed lilis q u i ñ ó n habi 
t á t íiib aequino¿liali ,quando cont ingi t fo-
lem peruenire ad p r imum gradü Arietis , 
eft dies sequalis no£ti.Et quando in pr inci-
pio Librae fimiliter. 
Zcnitli. ^ E t nota quod zeni th dicitur punftus i n 
ccelo refpondens verticí capi t is :&punétus 
oppo í í tu s ex alia parte coeli Nadir vocat. 
^[Omnes i f t i quatuor maiores circuli de-
Nadir feripti intel l igütur in fphera 3 & ÍE qualiter 
- ómn ibushab i t a t i bus in orbe deferuiétes: 
quia vbicunque contingat áí iquem habita 
re,femper eft verúmfolf t i t ium eíTe in t r o -
pico Cancri,8chi t rópico Capriconij,ficut 
aequinodiü in principio Arietís,(Sc Libr.T. 
Mcridian'. ^lÉft alius circulus maior fphera, 5c d iu i -
dens in dúo s:qualia,qui Meridianus dici-
tur:tranfij t per zenith capitis,6c per mun-
di polos, & per punf tum oppo í i t ü correa 
fpondens capiti,qui Nadir vocatur:hic cir-
culus Meridianus deferuit adhoc, q á v b i -
cunque contingat áliquem habitare: cum 
folOriens pertingat i l lum circulum feu l i -
neam quae traníi j t per zenith capitis, & 
per mundi polosJMcddies i i l i er i t ; in quo 
cüq^ a n n i t é p o r e : & ciuitates quas nó equa 
li terdif tát ab Oriente, nonhabenteunde 
Meridianum:quiaillis qui magis ad Orien 
tem citius fol oritur: 5c confequenter per-
uenit inMericiie ad lineam illám per tran-
feuntem per zenith fui capitis per m u n -
di polos: & nendum peruenitad lineam 
altcrius ciuitatis5qucE magis ad Gceidén* 
t empo í i t a e f t : ob id , f i cu t nonfernel d i x i -
mus habitantibus Tole t i per feptem ho-
rasfere ante,adMeridiem Sol peruenit,re 
fpe€lu e o r u m , q u á m perueniat refpeftü. jySeridiau9 
í l lorum quihabitant Mexic i , quod tanta Toleti di-
ílt diftantia inter hos dúos Meridianos.Et ftatáMerí-
í l a t dúos eimdem habere Meridianum , dianoMexi 
cúm taraen vñus habi te t ad plagam Se* C1^ er^  Per 
ptentrionalem in eleuatione pol i ad. 6o« .7* orrt * 
v e l . / o.gradus diftans ab íequinoél ia -
l i : & quod alius habitet fub aequinoftia-. 
i i , i f t i habebunt eundem Meridiai ium:quiá 
ciuitates asqualiter diftant-a par teOrien-
t i s : & quo ad latitudinem non conuemút , 
quia vna ciuitas fub equinoftmÍi,(3calia y l -
t r aTrop icü , ad .7o .g radus eleíiatióis p o l ü 
^[ Itaque ciuitatum iongitudoquo ad M e 
ridianum attendenda eít penes punclu in 
Orientis : &latitudo,<Sc dierum in íequa-
litas penes diftantiam ab aequinoftiali.Et 
hic eft moduy loquendi de longitudine 5c 
latitudine apud Aftrologos,qLiem fequi-
mur communiter. 
^ [ Aduertendum eft apud Ar i f to te l .v t fe 
cundo de coelo conftat,loiigitiidinein n u -
meratam fuifie ol im, apoload po íum, í i -
cut nos latitudinem eam vocamus .Cau ía 
no o p o r t é t m o d o í ígnare, fed fat íit quod 
de longitudiñe loquétes ad punfta O r i e n -
talia,vel Occidentalia attendendurn eft: 
í ícut de latitudine fermonem habentes: 
ad diftantiam^vel approximatione ad p o -
lo s,v el ad aequinoftialem. Et Aftrologi,5c 
Co ímograph i , adponendum gradus l o n -
gitudinis í ignarum Meridianum fixum 
ad Occideiitem,a quo inciperet ratio cora 
puti,5ccum partes máxime remote eíTent, Ab'ínfulís 
de quibus erat notitia, infule Fortunatar, fortunatis, 
(q^uas Canariasvocam9)abiliis incoeperüt: fumiturini 
lie P to íemíeus l ibrofept imo, capit. y.5c t?li1sonslta 
non pofuerunt ex parte Orientis : quia mls* 
datis illis q u o r ü erat notitia,certo feiebat, 
vltra aliaseííe regi6es,etiaíí incognit^.Ob 
i d p u t á t e s e x p a r t e Occidetis feinueniíle 
í i n e m , ftatuerüt Meridianüi l ludinfularú 
F o r t u n a t a r ü , t a n q u á í i x u i n 5c í m m o b i k l 
2-34 víiicilibridc coelo. 
fed fi haíbercm notitlam v l t r á , quam nos 
modo habemus de nouo orbe,non ibidem 
Mer id i anü collocarent t anquá vl t imú ex 
parte Occidétis á quo longitudo fumcret. 
Ecccalio maiori circulo, cjuiMeridian9 d i -
c i t u r ^ lógi tudo hxc maior Se m i n o r p ó t 
deprehcdi,vtPtolemíEUslibr. i.c.4.docuit 
per eclypfim iunxrqui contingit in ciuita-
te Orbelis quinta hora, & in Carthaginac 
A f r i c a vifum eft deliquium hora fecunda. 
Quapropter colle^erunt ab vna ad aliam 
ciuitatem cftedifterentiam t r i üho ran tm: 
&. cuilibet horae refpondent. i y .gradus, Et 
lie erat lóg i tudo vnius ciuitatis a d a l i á ^ ^ . 
graduumhcut iScdcprehéfum eft, quanto 
excedat Toletana ciuitas Mexicana, vt illa 
í i t magis Orientalis per centü 8c ampliús 
gradus q u á m fit ha:c: &aliis modis deprc-
hendi poteft longitudo varia inter Meri» 
dianos,diuerfís inftrumentis. 
^"Sicut deprehenfum certofeimus anno 
1567. áno i t r i sHi fpan ls in Ínfula Cebu,in 
quadux M i c h a é l L u p u s d e l G a z p i , <Scgc-
ucra l i sc ía í i s to t ius ,quiá nouaHifpania á 
portu,qui dicitur(dela Nauidad)nauigñtes 
verfus partes Occidcntales,ad Ínfulas Phi 
lippinas (quas vocant) poft longam naui-
ga t íoncm adinfulamCebu deucniétes; <5c 
ibidem moram trahentes,per viros i n arte 
pcritifsimos,rcuercndum patrem fratrem 
Mart inum de Rada in Aftrclogiavnice do 
£tum:<Sc per reuerendura patrem fratrem 
A n d r x a m de Vrdaneta,cuius fupra men-
tionem fecimus in Cofraographia, ¿knaui 
gandiper í t iaeminent i fs imuniordin is Ere 
mitarum S. Auguf t in i , qui iuíTu magefta-
tis reglefele¿"tifuerütvna cum alijs eiufdc 
ordinis viris probatifsimis in nauigationc, 
& detedione infularum, vbiabundantaro 
mata ad cuangelizandum illis gentibus i n -
cognitis,deprehenfuniinquam eft, quan-
ta l i t lógi tudo á ciuitatc Toletana(quai eft 
©iftátla ln i " eleuationc.4o.graduum) vfque ad infua 
longitudl- lam Cebú, quaeeít in eleuatione. i o . g r a « 
neaTole- duumad Septentrionem, v t í i t longitudo 
toadinfda 2 1 ^ .g radunm^, 1 y .minutorumiuxtata-
SuPhih? buIas A1Phonrinas»&iuxtaNeoter icüc6< 
flait. pernicum.Eft longitudo. 21 graduum 6c 
1 y.minutoruin,<5cfublatís.43.gradibus,«Sc 
8.minutislongitudinis,qui funt áMer id i a 
noToletano vfq; ad lineam de Mar chatio 
nis(quam vocant)v'eldiuiíionis totius or* 
bis:qux fafta eft iuíTu fummi pótiíicis A l e 
xandri . V U n t e r principes Chriftianos re 
gem cathoiicú Ferd inSdüHirpan ia rümo» 
narcham &rcgcmPortUgalia'fafta anno 
1494.Haec linea ergo ab ínfula S. An ton i j 
de las de cabo verde, per, 370. lencas vltra 
ad Occidentem deberet fignari quse diftá-
tiaad gradus longitudinisredufta eft. 22. 
graduum.^c. 10. minutorum 6c á ciuitatc 
To le t iv fq j adinfulamfanét i Antoni j funt 
21. gradus longítudinis;iun£li faciunt.43. 
remanent. 17 3 . gradus, $c, 7. minu ta , <Sc 
cum medietas totius orbis fit 1 So.gradus. in{ü\^  p^j 
Infula Ccbu,pertinct ad reges noftrosca- lijpin^ ad 
tholicos:&vltraadhucper .7 ,gradus.Hxc regé Hifpa 
obiter d i f t a f i n t v t intclligamus deprehe nix Pcrti-
di.poíTe diftantiam,ac differcntiam locorü ^ n^p0* 
fccundúmlong i tud ínem, vel coní ideran- tUgai^: ^ 
do cclypfím luníe,vel per alia inftrumenta etiam vltra 
quibus in arte pcr i t iv tuntur , & quibus me •j.grzíau 
r i to fídes adhibendacft: ^ non folüm haíc 
iudi t io nomína to rü fun t explorata, ¿ k c ó -
per ta : fedcongrega t ionefada ,exdo£l i f s i -
mis Coímographis in regia curia^apd M a -
dr i tum anno. 1 5 6 7 . euidentifsimum ef-
feétumeft infulam Cebú i n demarcatione 
r e g i í Hifpaniarum e f l e^adeum pertine-
rerat io comertij illarum gentium,in qua 
congregatione egoprxfensaftui. 
^[EftaliuS circulus maior, qui dicitur o r í -
z o n . 1 .terminator vifus, hic diuídit fpherá 
i n dúo 3equalia:quia vbicunqj fit homo(vt 
dic i tur)medíeta tem cceli videt,aliá medie 
tatcm non videt:Ócvocatur haec medietas 
vifa hemifperium. 
^ [ H i c o r i z o n eft d ú p l e x reftusa&:obli- 0rlz*n' 
qims,reaus eft illis qui habitant fub aequi-
nof t ia l i : & e a m habent p r o z e n i t h capi-
tis,qui vero habitat extra xquinoft ialem, 
íiuc ad A u f t r u m , fíue ad Aqui loncm, ha-
bcn tob l i cuum orizontcm.Sed tamen fi- Daplcx^íl 
ue r e a us , í i ue obUqu9 , p rom e d i e t a t c fphc 200» 
ram diuidit,6cbabitantibus ex t rá ajquino-
¿lialem tanto q u á t o polus eleuatur vnus, 
(quae eleuatio tanta eft q u á t a diftantia ab 
acquino¿liali)tanto alterius poIi,deprefsio 
c f t ,& femper medietatem coeli videt & me 
dictasocultatur,5c fecüdum diuerfitatem 
orizontis obliqui,cft varietas,<Sciníequali-
tasinhoris diei, & n o f t i s , q u ó d i u x t a c l i -
matura diuerfitatem nos fupra probaui-
mus. 
% Ecce quomodo. 6. funt deferípti circull 
maioresin fphera 3equino¿lialis,zodiacus, 
colar us folf t i t iorum colurus, se; quino ¿lia« 
UsíUicndianuSjorizon. 
f Rc í la t 
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Cancri 
Trópicos ^[Reí la t cíe alij s quatuor paruis circulis a-
s;amus5primus feíc offert cir culus qui dicit 
Tropicus CacrijSceft ille qui defcribitur á 
fo l equádomag i sc l eua tu r in p r inc ip ioCá 
cri vltrá quem püf t ü n ó eft progreíIus,fed 
rcuertiturpotiussob idTropicus vocatur, 
& eft ^fl:iualis,quiam asílate pcruenit.Hic 
circulus vocatminor,quia licetfpherá diui 
datjfedtamen n ó i n aequalespartes.Cum 
verfus Sep t é t r i onémino rpo r t i o maneat, 
&:ad Auf t rüma io r .E t ficut Sol perueniés 
adpunf tüCancr i ,de fe r ib i t circulü quem 
tropicGCancri vocamus: í ic quádo ex alia 
partead Auftrumdcclinat^cupcruenitad 
gradum Capricornij, aliüdefcribit circulü 
ex minoribus, quem t rop icú Capricornij 
VocamuSj&minorcm parte orbis relinquit 
adau f t rü ,& maior cft,quze ad Scptentrio-
nem remanct. E t i d q u o d interceptumeft 
ínter hos dúos círculos minores t ropicum 
Cancri , & Capricornij, torridam zonam 
Vocamus:vtdiximus:quia femper Solince 
di t fub ea,nüc ad Auf t rü ,nüc ad A q u i l o h é . 
A l i j dúo minores circuli funt arf t icus,quí-
dcm,qui defcribitur í polis zodiaci, admo 
t u m p r i m i mobilis.Ná ibidem zodiaci po«s 
l i po f i t i intelligütur ab Aftrologis.Et fi cut 
ex parte Septétrionali,ille paruulus deferí 
b i tur circulus: fimiliter exparte Auf t ra l i , 
alius correfp6det,quivocatur circulus an-
¿larticus:5c cü quá t a eft Solis m á x i m a ele 
uátiojquae eft vfqj a d C a n c r ü . 2 3 .graduü, 
¿c . 1 y .minutorü duplicata^fit diftátia ínter 
t r op i cü Can cri ,&circulü anftart icú: con-
iungendo cum m á x i m a eleuationc,(|) refí-
d u ü c f t v f q ; ad.po.gradusjeft diftantia cír-
culi arélicí vfq; ad polü raundi,quac eft. 2 3. 
graduü.Ethacc decópofí t ioetot i9 Sphcre, 
Se decé circulorü in ea fufficiátialia i .ppria 









V L A T I o 
X V.Vcrúm paradifus ter-
reftris vere 5 di realiter 
íicinpartibus O-
rientis. 
Vódr ic .v ide tu r .Pa tc t ^S™'* 
ex genc.2. vb i dicitur, 
fecundüm Hebraicam 
veri tat í íPlátauit Deus 
paradifum in Edem ad 
Orietemrfed Edem eft 
locustcrf íe nünchab i 
tatíe abhominibus:vtpatet cxE^echiele. 
Prztereá.Paradifus veré eft locus a Deo 
creatus, 8c ad litteram intcllcaus, 8c non 
metaphor icé • crgo veré alicubi eft:& non 
videtur vbi , nifi in térra habitata ad Or ien 
tem:ergoibieft. 
I n contrarium eft : qu íanul l ib i inuení - íñcátrarílS 
tur talis locus in tali habitabili térra . Notantl t 
Pro folutione notandum B . Augúf t i - Auo!fuper 
num dixiíTe varias fuiíTe doftofum fen- gcnc.adlü 
tentias de paradifo illo t e r r e f t r i á p r i n d - Prima opu 
pio á Deo formato ad habitationem p r i -
morum parentum. Prima eft eorum qui 
putant i l lud Gene. 2 . tantum corporali-
ter intelligendum. Secunda eft i l lorum, 
qui tantum fpir i tual i ter :& tertia eft me-
dia, quae tenet i l lud intelligi coPoraíi ter , Au ft 
& fp i r i tua l i t e r :quámB.P .Auguf t inus v i de Ciuita. 
detur amplcfti,quando ait. C o m m o d é d i -
ci poífunt de incclligendo fpiritualiter pa-
radifo jdummodo ilüus hiftoria; fidelifsi-
ma veritas rerum geftarum narracióne 
commendata credantur. Hascille. Et q u i -
dem mér i to hxc a m p t ó e n d a fentent ía 
eft: v t fie realiter paradifum crcatum af-
feramus, v t non tollamus quominus fp i r i -
tualiter, & myftice multa de Eccleíia D c i , Vatix 0P1' 
tam militanteinterris, quam triumphan- ^C^cu-Pa* 
te incoelis intelligipofsint,Veritate ergo *' 
literaefuppofítajquoad fitum loci, opinio-
nes etiam funt variar. 
^ E f t opinio qux tcnct, locum il lum amoe 
nifsimum adhuc ftare, 8c ibidem orania 
permanerejfícut a principio, (SceíTe extra 
omnem térra m habitatam,& habitabilem 
ex parte Oricntis in quodam monte altifsi 
m o ^ u i nubes tranfcendic,ad quem diluuij 
aquae non pemenerunt 
S.Tho.p.p; 





^ H^ÍCC fuit opinio Be<ÍT,5c cam fequitur 
Magiftcr Hifto.í 'cholaílice-lib. 1 .cap. 1 3. 
.Opinio. ^[Secüda opinio tenet,c|u6d ille íocus fuit 
á Deo creatus i n parte terrx habitabili, 8c 
nunc habitaturrícd quod modo non funt 
arbores illíe,a principio plantatíE,nec ber-
bsesEt t ándem inundaueiunt aqua; dilu 
u i j ,& perijt loci iilíus amocnitas. 
^[Tertia opinio tenet,pai-adifum terreftré 
fuiíTe in Mefopotamia Syriíe,vbi habitaue 
re fanfti patriarchscpoft diluuium , N o é : 
SemiNachorjThare pater Abrahac. 
^Quar t a opinio recentar eft,qaod in Pa 
leftina Iudea£efl:,n6 longé á campo Dama 
fceno,vbi primus homo de limo térra: fuit 
formatus.Etquidemmotiuum non deeft: 
quia Adam eiechis de paradifojpropé habi 
tauit3& mortuusin Hebron,fepaltus eft 
iuxtaDamafcenum c á p u m : v t author eft 
' D .Hie ron )Miam& con filio d iu inoib ipro 
pe habitado fuit p r imi parentis, & ex vo» 
luntate:vt ob oculos haberet loci a meen i -
tatem, quam perdiderat ob peccatum. Et 
q u ó d poft diluuium fanfti patriarcha; fre-
quent i fs iméini l lo loco habitauerunt,vbi 
Ótfepulturaslocum elegerunt. 
^ R e l i f t i s ergo varijs epinionibus, &eom 
varijs fundamentis,quas poterit qui volue-
Ciruelo, r i t viderein paradoxis Cirueli Darocéfis, 
qu3eft.y.quodprobabiliusapparet,fequen 
tibus concluíionibus oftendemus. Et fit 
prima. 
Concl«f.i. ^fParadifusterreftris non eft extra o m n é 
habitabilera locü in monte inaccefsibilijad 
quem dilHuij aquas non peruenerunt.Pro 
Rati». 1. batunquia nullus talis mons daturjquiper 
ueniat vfquead lunarem circulum, ñeque, 
ad aéris fupremam regionem^quia talis l o -
cushominum habitationi eft difcqnueníé-
tifsimus: quod de paradifo dicere eft irra-
tionabile,cum cpngruentifsimus fuerit, 8c 
locato conuenieny, nerapeprimo homini . 
Ratio.z. ^Secundo.Quia Gene.7.dicitur,quod a-
quae diluuij intantum creuerunt, v t fínt o-
pertiomnes montes excelíi fub vniuerfo 
ccelo:&quodaqux afeéderunt fupermo-
tes altifsimqs per quindecim cubitos: ergo 
non eft dicendum quod aquae non perue-
nerunt ob altitudinemadtalem locumpa 
radiíi. 
Ratio.3. ^"Item eft m á x i m u m argumentum; quia 
Hifpani ad^auigauerunt ad omnem coeli 
paitein,Septétrionem ,Mendiem ,Oriente, 
Occidentem;6c cúm Ínfulas, & alia ignota 
loca inucn€rint,delocoparadifinulla me-
t ió e f t .Qu i locus í i t á eminétifsimus eflet. 
latere non poíTet .Qi iapropterD.Augu.Sc 
ali) doctores huius reí memoriam facicn-
tes,nonaírert iue,fedrecitat iué füntinteHi 
gend i fecundüm opinionem Hebreorum. 
^ Secunda coi^clu.Paradifus terreftrisin Concluf. a. 
m ó t i b u s SarmatiíeAfiática: Armeniacpo 
nendusnon eft.Patet.Omnej qui depara*- Rat|0>1 
d i fo te r re f t r i loquütur affírmantfuiflerita 
v t ob hoc fub aequinoftiali aliqui peneré t : 
quia locustemperatifsimus eft: fed motes 
il l iad Septctr ioné pofiti,frigidifsimi funt, 
quianimis Septentrionales: ergo ib i non 
eft ponendus. 
<f[ A d idem.Si ibi eflet ponendus^íTet quia BUt!».». 
(vtferunt)qu3tuorfontes oriuntur exillis 
montibus,exquibus quatuoril laflumina 
cgredientiaáparadifo :fc;dhocn6 probat: 
quia dato T}rgns ,& Euphratesex monte 
Taurino oriantur,qui eft vnus mon t iü Sar 
matiíe,alij tamen fiuuij d ú o Gyon , ScPhi-
fonlogeab i l lo locoad Orientenihabcnt 
fuos fontes originarios. 
^ T e r t i a c o n c l u í i o . Nóca re tp robab i l i t a t c Cóclufi. | ¡ 
parad ifum terreftrem fuiíTe í í t u a t ü i n M e -
íopo tamia .Pa t e t . l i l a (vt ex feríptura pa- Ratio.i. 
•tet) fuit térra amcenifsimajiScibidé patriar 
chae habí tauerunt . 
^[Secúdórquiain Mefopotamiaeft Edem, ^^0.1,, 
in quo loco dicitur Deum plantaíTe para-
difumiergo aliquam habet probabilitatcm 
opinio hsc . 
<|Quarta conclufio.Paradifusterreftris a Concluf.4. 
Deo á principio creatus i n Paleftina circa • 
lordaneriividetur fuiíTe, vbiSodomitarum 
fubuerfio. H x c fuadetur ex B.Hieronyv Ratio.x. 
A d a i n Paleftina in agro Damafceno fuit Hierony. 
formatus:&poftquam eieftus eft,ibidemi 
habitauit5vbi 8c fcpultus; eft:fedhoc eft i n 
Paleftina circa Iordané:ergo ib i p r o p é l o -
cus fuit ille deliciarum poí i tus . Et q u ó d i b i 
dem Adam fuerit poft peccatum, ex i l io 
Gene. 3 .Reuerteris in terram de qua fum* 
ptuses,probat Hieronymus. 
*|[Prxterea Gene. 13.de illa planicie lorda J ^ J ^ ^ 
nisfcripturaloquens,quando Abraham á 
L o t eft feparatus, dicitur .Leuans autera 
L o t oculos, v id i tomnemreg ionem circa 
lordanem, quíe vniuerfa irrigabatur l o r -
dane,antequá fubuer te rc tdóminus Sodo 
ma .&Gomor rham. Erat e n i m í i c u t p a r a - . 
difusdomini, 8c ficut jEgyptus venienti-
bus Segor^bi Glof.ordinaria.Hic dicimus Gl«ía.' 
cíTc 
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eíTeparadirurnterrenuni , cui comparatur fedpoft in térra in diuerfís par t íbus emer* 
terrena irrigado. H á c fentcf.iam velutpro 
Ornelo, babiiiore fequitur Ciruelo inloco citato, 
Se c o n t e n d i t i l l a m c o r r o b o r a r e , e ó quod 
p r imum peccatum perquod mundusin-
feftusjibidem coepit in primo párente : v t 
AdRom.j. docetB.Paul.Per vnumhominem pecca-
t u m introiui t in orbem terrarum: ergo illa 
omnium corruptionem pefsima ibi proba 
biie eílSc pof l peccatum fuií le , qualis iíia 
fuit Sodomorü :e rgo verifimile eíl; ibifuif-
fe fítuatüparadifum.Et fuperaddit ,quod. 
Dgus occafione pr imi peccati paré tú t á t ü 
i l lum abhorruit locü, v t fubmergeret folñ 
i l lud, vtampliusappareat minimé. 
gütur.-putá. Piiifon in Sarmatia,reu A r m e 
nia maiori,iScGyonin ^Ethiopia^ygrisjiSc 
Euphrates i n S}rria,&Mefopotamia. 
A.lij quiparadifum in montibus Arme* 
n i x coliocant:deifl:is.4. fontibus philofo-
p h a n t u r . D i c ü t q ; omnes.4.fIuuio§ perter 
ram difcurrei-ejvrq} ad Ind ieümare in h ü c 
modum:vtTigris,&: Euphrates intrét ma-
r e í n linuPerlicorfed Ganges quem Phi -
fonappellant, paulófuperiüs ad O r i é t e m 
incrat marein ílnu mao-no í n d i x . Alius fíu 
uius quiGyon, in maris introitdmergitur , 
¿k abíbrbi tur a ter^&difcurres verfus me 
rediem erumpit vltra ^Ethiopiam prope 
Corollahú ^ E x hoc fequitur, vanum eífe quod qui - -^iTropicum hyemalem.-íSí i terüm defeendit 





fmographusanerit,paradifum ter re í l rem 
eíTeadpar tem Aufl:ralem,quam cont inué 
habitatam inueniunt Hifpani nauigantes, 
ad quem non peruentum e í h V a n u m ( in-
quam)apparet,e6 quodad eleuationem 
Vl t ragrádus .óo .peruentum efi: vltra íequi 
no í l i a l e ad meridiem:vt patet in eftrecho. 
deMagallanes-.tamen de tali locoparadi í i 
mi l lumvef t ig ium eft.-imó adinueiita funt 
locaintemperatirsima,fimul & inamoena, 
& habitationi hominum fatis incongrua: 
Vt nobisretulerunt qui illud mare nauiga-
uerunt ,6cf t r i¿ lum Magallanicum per tráv 
í ie runt . 
^ V e r u m híc fefe ingerunt aliqua dubia, 
Pr imum eft,&potifsiraurn:quomodo i n -
telligitur i d quod de i i l i^ . fbnt ibuSjfeuf lu 
minibusparadifi,qui d\£ti f i in t :Gyon,Phi 
foh,Tigris,Eupbrates.]Síara íi veré,<Sc rea-
liter tales funtfluuij ,cu circa Io rdané ,vb i 
crat Sodoma,'tales non fmt. Quod íi tales, 
fontes habeant intelligi fpiritualiter iux ta 
B.Auguft,do6trinam,qui ait.Quando fcrl 
ptura aliquid dicit,quod ad litera acceptú , 
fenfuividetur repugnare,ad fenfum fp i r i -
tualem efl: recurrendunr. í icut eft i l lud Xu-
dicura. 9 . Quando ligna filuze inierunt 
confilium-.vt vngerent l ib i regem.Qubd íi 
fpiritualiter accipiatur,fimilitcr de paradi-
fo dici poíTetjquód t amé reprobatum eft. 
Diuerforum dof torum de dubio varia, 
¿ediuerfafentent ia eí l .Siquide quitenent 
jEgyptum venit ad raare MediÉferraneuni 
prope Alexandriam iEgypt i . 9 
^[Tertiaopinio,qisseinMefopotamia p u - O^inio. 3. 
tat eíTe paradifura, dicit omnes.4. fluuios 
per terram difcurrere,vfquead mare lnd i -
cum.Tamen tres citatac opiniones reijeiü- Improba.' 5 
tur , í icut 5c fundamétü ipfa rum improba- op"iio"is« 
t u m eíl:n3 fí paradiíus terreftris ponédus 
e í} ,vbrSodomorum fubuerí ío,prope l o r -
dané ,opor te t Ócfontiü alia pone ré ratione, 
^[Addubmmergoconfequenter loquen- So|ut.0 ¿¿ 
tes.paradifum iuxtalordanem aíTerentes, ^ i j . 
i l la Gene. 2 .1iterade.4.fluminibusíícintel-
l igi poteft. Fluuius egrediebatdelocovo-
luptatis, id efl:, de paradifo, inteiligitur de 
lordane irrigante illam planiciem.Et quod 
fequitur diuidebatur i n . 4 . cap i ta ,acc ip í -
turf luuius materialiter pro ipfo nomine, 
8c verbum diuidebatur, tenetur logicé: v t 
í ignificét diuiíioné generis in fuas fpecies, 
aut diíferentias,ad liunc fenfum. H o c n o -
men fluuius, cüm íi tvaldé commune gc-
ijius,diuidi poteft in multas fpecies fluuio-
rum.Quarum^.funt fpecialifsimxiíSc dicíi 
tu r capita,feu capitales fpecies: Phifon, 
Gyon,Tygris,<ScEuphrates.Ifte modus ex 
ponendi etxraneus videtur,fed apud Rhe-
tores &:Graramaticos non infrequens, fi-
quidsm t raní í tumfaciunt á r e b u s ad voca 
bu la , ^ é contra. 
«¡fEt quidsm hxc folutio p o t e í l roborar!, Roboratar 
quia omnes alij modidicédifunt improba- folutio. 
paracíifum eíTe in Oriente , in locoremot i f biles-.nam multa in opinabiliahabentjfciU^govcuurjjtJci, 
í imo,mare interieélo,inter babitatam- ter-
r am,&ip fum dicunt.4.illaflumina o r tum 
liabereextali loco: 8c ftatim in mar i im-
mcrgijVt amplius non maneat veft igimn; 
cet,fubmerlionum ,Sc eraeriionum ad Ion 
gifsiraa queque terrarü:vt prima,5c. 2- d i -
cit opinio.Etquod.^.dicitjmin9 opinabilc. 




rapof i tum de íllis.4.fluminibus, oportct 
aliqualem intelligentiam habere,velfatcri 
. mendofum coclicera,vclnos non aíTequi 
intelligentiam, iuxta D.Aug.dof t r inam. 
d.p.oEgovero folis.Vbiait .Siinfacrisfcri 
pturisaliquidoftenderojquodvidetur c ó -
t rar iü veritat i j i i ihil aliud exirt imo vel me-
dorumeíTe codicem-vclinterpretem non 
eíTeaíTcquutum quod dicitur,velme non 
intelligerelocmnillum:fed in loco citato 
locusnonefl nieiidofus,& tres interpre-
teSjGrgcus Cald^us,&Latinas cócordant 
cum Hebr.TO.-oportetergo dicere quod lo 
cus íít valde obrGurus,&: v ix intelligibilis 
Ciruelo in e t iamácloct is .Huncinte l le í í lum fequitur 
íuis parad. magifter Ciruelo. 
^[EtRupertus Abbasintelligentiam hanc 
fequi videtur olim^cum aí lcrat ,quod fons 
illevniuerfam irrigatterram,adhunc fen-
fum: quemadmodum iecurin corpore ani 
malis cunftisvenis fanguinem rainiíl:rat, 
vitamq^ animátis hoc minifterio retineat, 
ü<:iileibnsvniuerfam térra per venas oc-
cultas vegetat,& in multes redunda fon^ 
teSj<Scfíuniina: fed eo r í iomniu ra iftafunt. 
4.eapita. i.príncipalia flumina. Igi tur & 
fonteshorum.CTigriSjScEuphrateSi Si 1¡-
be t in Armenia demóflre tur .Et t amé per 
viam quam nouic cultor fiuminum Deus 
de paradifo fecúdum veritatern feripturae 
hulusmanareccedantur .H^ec ib i .Quíe ad 
•iláctitur á Loi í io Lipomano i h catcna á u -
rea fuper Gen e.c. 2. 
<¡[De origineñuuioru,5cdeali js vide A b a 
^ Iens.gene.2.q. 17,1 S.&. i p . ^ V n ú t a m e n 
hic adnotarelicetOrigcnis fuiíTe er ro ié i n 
tomis fuper gen .omné hii loriain paradiíi 
t-erreflris n.on:ad litera, fed allegoricé i n -
telligendam-Cotra qué Metodius in Dia-
logo &Epiphaniusin Anchora to&in epi 
ftola ad loSne Hierofolyme epifeoptii,in 
quem errorem etiáinciditErancifeus Ge-
orgius V e n et us in priin o tomo problema 
tum:quia multa dicit,quae deliramenta v i 
dentur:<Sc Ambrof . in fuo libro de Paradi-
fo videturidfentire in allegorico fenfu c ü 
Origen.«Scin epiflola ad Salimü verbis ex 
prelsis id concedit. Sed tamen idé A m b r o 
í iusin primaepiftolaad Corinth.ca.6.ge-
minmn ponitparadifum ¿k ter re í l rem Óc 
ca^lenemrquapropter cercú non efl^cum 
Or igen . <5c Philone eum fenlifle. Et qmdé 
Au^uf.Chiüimenfls epifcopus in annota-
Egubúius. t i0 í l ibus inPcthatcucüalTer i tparadiüfui f 
toifius. 
Abulenf. 
Vnici l ibri de Coelo. 
fe locum corporeum.Sedtamcn ftatim 
p ol í peccatum ab oleri ceptü e f l ,& per di 
luuium totaliter locus ille deftruftus eí l . 
V e r ü decipitur quádoquidé ibidem Eliam 
¿ k E n o d i t r a n f l a t o s t e n e m u s . Et alij etiam 
l o a n n é Euangel i í lá ibi eoliocát , (5chic ide 
Auguf.Egubinus epifeopus Chifamenfis 
aufus eíl dicere ín fuis illis anno ta t ion ibüs 
in P e n t h a t e u c ü m o r t é corporalé n ó fuiíTe 
obpecca tü ,&:nega t t r an f l a tos ibidé H e -
lia & Enoch.V erü cotra egregie probat 8c 
teftimonijsfcripturíe «Se rationibus contra 
cundem Ambrof.Catherinus in fuis Cotn 
men . íuper quinqi- ca. Genefeos..& ide de 
Ioann.euageliil:a,& adducit autores gra-
uesidalTerétes SimonjéMetaphrafté i n o-
ratione de laudibus.B.Ioán.5c nomi para-
phra í im & Hipol i .mar tyré in fermone de 
A n t i c h r i í l o & c a t c n á G r ¿ c e i n Apocal . 
& G r e g o r i ü T u r o n é f é l i b . i.c.24.(ScS.Aa 
tonin9.5cc.Et idé tene t in opufculis. 
< | "Adpr imúa rgumen tum vbi ex i 11 o Ezc- Ké.i.zrga. 
chie.27.de Edem probarecontendunt in 
Mefopotamia fuillc paradifum ter re í t ré , 
refpondetur,non codem modo capi Edem 
gene. 2.5c Ezech. 27.qa in E^echiele efl: no 
mepropr iumloc i in Mefpotamia,fed »cñ. 
aicft nomen appellat iuüiqi iod í lgnihcat 
voluptatem.Et íicliteríefenfus hic efl:; Plá 
tauit paradifum i n Edem,id efl:,inloco vo-
luptuofo <Scdelici)s plerio,inqua fignifica 
tioe accipitur.2.Reg. 1 .Veftiebat nos coc-
cineo in delicijs.Et quidem fecundum eius 
infallibile ^ in i f l un ; , gloria, iSc decore nos 
velHet i n illo cceLfti paradifo,<Sc fuprema 
Hierufalem matre noftra.Vbibibemusdc 
Torrente voluptatis fuíe,5cinebr¡abimur 
ab vbertate fontislurainisseterni. I n quo 
quidem aracenifsimo,&:Horido loco ina-
miGibiliter manfuri fufcipieraur.Ná fi per 
v n u m h o m i n é i n t r o i a i t m o r s , & e x p u l l i ó om 
abil lo pr imorum parentum loco^in C h r i -
fto vero fonte,ócangtiIari lapide viuiíicabi 
n íu r .Cui íít gloriajpoteílaSjtSc imperiü per ^s^r'I0* 
aeternafecula.Amen. 
«([Haec dijaíTefufficiát círca libros de Coe-
lo ^ditos ab A r i f t . & relíqua aliaqu^ maio-
r i smoment i funte íTe adaflrologiáiudica-
riam reprobandá,<Scá finibusChriftiano* 
í u m relegandam pro fuo congruenti loco 
(fi domm9 dederit)referuátes:n3 v t aliásno 
femél^pmifimuSjin animo e l ^ & h e c i n no 
ftris Theologicis refolutionib9 traftare, vt? 
par eft,íi i ^pprio traclatu nó rcpofuer«n?. 
Finislibri vnici de Coelo. 
2-35» 
S P E C V L A T I O 
P H Y S I C A SVPER L I B R O S D E GE N E Í I Á T I O -
ne editaper Reuerendumpatrefratrcm Alphonfumá Vera cm 
ce Auguilinianum:artium>&: facr^ Theologix magiftmmj ac ca 
t í i e d r í e p r i m a s moderatorecn in vniuerficate M e x i c a -
na ia noua Hifpania, nunc tercio edita & ab eo 
demaudore diligenter correcta 6 c 
inmultis addita. 
I N C I P I T L I B E R P R I M T S ; D E G E N E R A T I O N E E T C O R R V P r i O N E , 
f A R G V M E N T , P R I M I L I B R I D E G E N E . 
E gencrationeaduri5& corruptione,oportet pras 
fupponere Arifto.per dúos Íntegros libros trada 
re de modo quo cotingat generatioxorruptio:al-
teratioraugmentatio,^: diminutio: &c commemo 
_ rat omues q u i n q u é fpecíes m o t u s , generatione, 
¿ c c o r r L i p t i o n e m j a n n u m e r a n d o . H i c t r a d a t u s n o n íblum pbyíl 
ex d i f c i p l i n X j í e d máxime ad eam pertinens.Etcúmin libris phy 
ficorum Ariftot. i a d a n d o p r e l u d i a quacdamvelut fundamenta 
t o t i u s x d i f i c i j de ente mobili diferuerit, adparticularia in confe 
q u e n t i b u s defeendendojdepartieulari motu entis mobilislaqui 
t u r . E c i n libris de ccelo exadé fatisde mobili advbi-.In iftis loqui 
t u r d e m o b i l i fecundum generationem5&:corriiptionem. Iftius Ens moU¿ 
t r a d a t i i s meritó fubiedumdicemus efíe ens mobile ad formam: ^ ! ^ c ^ 
v e comprehendat omnes motusalios amotulocali.Docetcnim lib.degene. 
A r i f t o t e l q u o m o d o acqiüratur,veldeperdaturpermotum for-
m a f i i b í l a n t i a l i s ^ f o r m a accidentalis:ob idfubiedum eius meri 
t o e í l e n s m o b i l e a d f o r m a í n ! & ; o m n i a q u í E t r a d a n t u r 5 r e d u c u n -
t u r adhocfiibiedum:quiafub ifta rationcin c o n í i d e r a t i o n e ca-
dunt.'proquantoadgenerationemjVelcorruptioncmjaugmenta 
t i onem^e ld iminu t íonemjau ta l t e r a t ionemfpedan t . Sunt qui 
a r g u m e n t u m tradent hocdiligenter5interquos primusfefeof-
f e r « M a r í i l i u s p e r i t i f s í m u s p h y f i c 2 e , 6 c i n theologia3fimilitcrfcri- Marri1-
píii^dciEgidius/edmagis Ipeculatiuas6c fubtilcs ingerens quae- Asiaius* 
, í l ; i o a e s 5 q u á m pradicas6¿ : in te l leg ib i les . Cuivacatper otium, fa 
c i l i s e f t a d l i b r o s aditus.Nos tamen ab inílituto m ^ l r o non rece-
d e n c e s ^ ^ i í E n e c e í T a r i a f u n t c l a r e a r a p e r t e t r a d e m u s . - a l i a q u ^ q , ? , 
q u a s a d í u p e r f l u u m t e n d u n t ^ c x p r o p o f i t o r c í e c a n t e s . 
2 4 0 PrimiUbd 
^ S P E C V L A T I O P R I -
111a prLUbr.de generatione, de 
cor rup t ipnc -Vtrúm generacio 




i . Argum. 
i . ígc.tex. 
i i . 3c. 12. 
meta.tex.; 
Argumé.: 
Idetur quod nullo 
m o d o : quia genera-
tio ad fubftantia eft, 
v t non íemel docet 
Arif tot . fed f u b í U n -
t i a y e l e í l materia,vel 
fo rma , vel c o m p o í i -
t u m ex eis conftans^fed nul lum i i í o t ü p o 
teft íimpliciter generari,neque poteft f i m 
pliciter corfumpi:ergo generatio fimplici 
ter non eft pofsibilis.Maior cft nota.Pro-
batur minor .Non materia^qure m genera 
bilis,6c incorruptibilis,Non formarquia ip 
fa non fítiimpiiciter^cimi de p ó t e n r i a m a 
ter ix educatur.Non totum relultans fup-
poíi tutn:qii ia íllúd non fit fímpliciter3 cu-
ius partes non finntríie Arirtotel.7.111 etíi-
phy í i . t ex t . 27 . 
^ [ I t em.S i a l iquidgenerare tur í impl ic i ter 
max imé forrna,per quá res eÍT:,qu:« gene 
ratur ,6ca£lú épfj&in fpecie conl l i tu i tur : 
fedforma non generatur. Pá te t . Quia vel 
fit exnihilo^vel exalic]iio:íi ex ñihilo, er-
go creatt3r,& non generatur: ft ex aliquo, 
oc non míi -ex materia: erg o ex materia fit: 
fed hoc non: quia materia', í ícut ck forma 
funt principium rei naturalis^vt in.;?. phy 
íico.fpecLila.prima dixímus:redde ratione 
principiorum eft,quod non fiant ex alte-
rutrisrergo forma non fit ex materiajiieq; 
é c o n t r a : & f i c n o n eí l 'generado. 
Argumc.s. ^[Praeterea.Nihil poteft corrumpi: ergo 
i.decosió, nihil poteft generari:quia vniusgeneratio 
text. 18.& alterius eft c O r r u p t i o ^ ¿contra . Si eífet 
V6- corruptio,veleíreti iat i iraÍisíveleíret v io -
lentauion violenta: quia nullum v ío ien tü 
eftperpetuum.Neque poteft eífe natura 
lis:quia quaeiibet res appetit fuam confer-
BoéUs.de uationemnamraii tenvndeBoetius.Om-
ne animal perniciem fuam, raortemque 
deuitat. . 
Incontra. I n contrar ium eí Í ( | |n f to t . h i c , '6cin. 1. 
phyíic . t ext. 11. 
d e G e n e r a t i o n c . 
Profolutione oportet breaiter notare Notand. j . 
varias antiquorufuille opiniones de pnn-
cipio rerum. 
^ [ P r imaopin io fu i tParn icned¡s ,& M e l i - i.Opinío. 
í i) ,qui í implicirergcnerj í ioaem negaue- Melif. 
runt j&folLim concedebant alteratiooem. 
^ [ Al i j dixerunt malta clTereium princi- Opin.x, 
pia,mter q u o s E m p e d ó c l e - . 4 . poíli i t eie-'^P6, 
menta;Eleucipustamen corpora atoma-
l ia .Al i j (vt Anaxagoras)poCtterunt carne 
«ScoíTa. Ali j vero punfta pofuérunt ,vt A r i 
fíotel.Platomimponit.Deiftisinfuperio-
r ibus i i i primo Pny í i c o rum m e n t i one m fe 
cimus.fpecu. i .vbideprincipiis . , 
Secundo notandumjquoclex ómnibus 
iftis opinionibus vnafuit famofa tune t é -
poris,quodnuliaerat íimpliciter genera-
tio:quia ex nihilo nihi l nt:iSc non entis,ad 
enSjdiftantia infinita eft:5c ex non ente n i 
mipoterat generari. Quapropterpofsi-
biiem ñegab'ant fimpiiciter genera t íoné . 
N a m íialiquid generari poffet íimpliciter, 
non míi ex part ibüs pracexiftentibus ef-
fst,qupd tune non efíet generatio fed con 
gregatio.Quod íi ex non piveexiftenti: ef 
go ex nihilo,quod erat contra prasfupp o-
^ [Ter t ió . In memoriam é run t rcuocanda, Notand. j . 
pro folutioe depita,que nos in pr imo phy 
fico.de materia diximuSjt^uod i i t quid pr^ 
fuppofitum omniac t ión ina tu ra l i : <Scipfa 
quidem eftens,&:non,ens:éft cnsin pote-
tiatantum/Sceftnon ens: quia non habet 
a6lum. 
Q u a r t o r i o t a n d u m j q u ó d generatio da- Notan.4-
plex eftiquxdam íimpliciter talis dicitur, S^c ^ ^ 
& eftilla quíe fiibílanti.e eft:alia eft fecun ^ y' V'X'7* 
dum quid,& quíeaccidentis,íub qua «Se al-
teratiOj&augmentatio.De modo genera 
tionis fimplicicer AnftoteLait quodfubie í- l'J¡I 
ctum ntens inpiu 'apoté t ia : l Jc v t ineoper 7íjTlctaphf 
' praeuiam aiterationeinfarmafubftantia-' fic.tcx.S. 
lis prodacatur ,quíE eft res principalior ma 
tena:quia ipfa eft quae dat eífe in actu. 
^ [ Prima conclufio.Generatio íimpliciter Concluf.t 
eft pofsibilist§c defado multa generantur 
*fímpliciter in rcbiis naturalibus.HcTC con 
cluíio eft Arifto.Probatur ratione. Tpunc Ratí0; 
dicitur aliquid generari íimpliciter qixan- Arift.i.dc* 
do príefuppoíi to fubiefto per adionem a- coslo.t. »o. 
gentis namralis aliquid acquirit elle actu 
iimplidter:fedhoc contingit iurebus: cr-
goeftpofsibilis.Antecedens pro maiori 
eft no tum.Minor probatur:quia ex ligno 
per aetio-
S p e c u l . i . A n g e h e r a t i o í í t p o f s i b i l i S é 2.4 í 
per a íHoncm .ngentis generatur ignis j 8c gidu.Probatur.Iddicitur naturale , quod Kátió, 
veréacqui r i tu r eíTe fubftantialé noumn, - efl:fecundum náturaiT!,5c pa í lum v i m c ó 
quoclnonduin e r a t . E x f e m i n e p e r v i r t u t é 
quandí im ibi inclufatn alterato, acquirit 
animal nouum eíTefubftantialei&hoceft 
generan ílmpliciter, quod efi: acquirere eC 
í e fub í l an t i a l enouum, quod non efatjali-
quofubiedo p r ^ í u p p o f i t o . N a m produci 
tur ens, quod ante non fuit ens: qiiia licét 
ante eíTet materia,ipfa tamen no erat ens, 
fedfolúm ens in potentia. 
cócíufi. 51 Secunda c5cluíio»Genei-atio fímplicitet' 
Arift •»-de alteratio non efb.Haec eft Ar i f to t . Proba-
genc.tex.i t u r .Non efl: idem quod difponit adaliud, 
id quod difponitur, fed alteratio eíl d i -
fponens adgenerationemfimpliciter, v t 
Arifto.dicitiergo ipfa n ó eft generatio í im 
pliciter. 
Ratlo.». <{[Praeterea. A d generationem ílmpliciter 
requiritur quod cíTe habeatgenitum fim-
pliciter,qdante nó habebat,&: adueniat ef 
fe non exiftenti in afta* fed in potentia ta 
t ú m : fed quod aduenit per alterationem, 
v t eft forma accidentaiis5non dat efTe í im-
pliciter:fed eíle tale accidétale,aibi,vel frís: 
gidi ,11011 aduenit exiftenti inpotetia, fed 
iam exiftenti inaftUjVtconftat : fequitur 
crgo quod alteratio,¿5c generatio í implici-
ter non funt idem* 
BLatío.j. fffQuódíi tertiamvelis adhibere ra t ioné , 
eritmanifefta concluf ío , cum in motibus 
& m u t a t i o n í b u s extermino ad quem fpe-
cies fumenda í i t : fed terminus generatio -
nis íimpliciter alias eft á termino alteratio 
nis:quia hic accidentalis forma, & illic fub 
ftantialis. 
Í.Cóclufio flpTertia conc lu í io .Al t e ra t io^ene ra t io fe 
Ratio. c u n d ú m quiddicendaeft. Patet.Iddicitur 
generari fecundum quid, quod acquirit ef 
fe aliquod non fimpliciter}fed eíle tale, vel 
tale.-fed per alterationem contingit : quia 
frigidum acquirit eíTe calidi,& á lbum eíTe 
nigrijVt cóf ta t : ergo alteratio generatio di 
cenda eft fecundiim quid. 
4.Concluf. ^[Quarta concluí io. T a m generatio í i m -
Gñatío eft. p l ic i ter ,quám fecüdúm quid, naturalis vo 
«atwaüs. catur , Scnaturalitercontinguntinrebus. 
Hic voló dicere,qu(3d ad huiufmodi gene-
rationem no eft opus pone ré míraculum, 
fed rebus naturalibus conferuatis in fuo ef 
fenaturaliquod habent á D e o jper adio-
nem , & pafsionera adinuícé cót ingi t q? ex 
femine fíat animal,& e í l i ^ n o fíat ígnis,&: 
ex frigido fiatcalidum, & f x calido íiatfri 
fert motuifed ta in generatione; fimpiici-
t e r , | f e c u n d ü m quid eft huiufmodi: quia 
fecundum naturam eft vt materia l igm i n 
fe formam recipiat ignis,adquamin po té 
tia efat,&: non magis erat ei natürale i igni , 
quamhabebat3qignisquíE nunceft : t a i i l 
naturale eft q? fubieí lü hoc, q ü o d eft afta 
frigidú,íít calídüper a í l i onéca io r i s : í icut 
eratnaturalequodhaberetfrigiditatem:fe 
quitcp naturalis eft generatio,óc alteratio. . 
f Q u i n t a c o n c L S i c u t d i a ü e f t d e g e n e r a -
tione í impl ic i ter ,&fecundum quid, íimiii Topic c ^ i 
ter de ea ,qüod naturaliter cont ingat ,eodé 
modo Se de corruptione eft inteliigendü* 
Patet.Oppofita habent fieri circa icíem,(Sc 
contrariorumeademdifciplinaeft. Proba 
t u r . I d íimpliciter dicitur corrumpi, quod 
definit haberc eíTe i l lud eírentiale,quod ac 
quifiuitper generationem: fed contingit 
í ímpl ic i te r ,v tq i iando in t rodudo igne in 
l i gno^genera to /equu tae f t co r rup t io l i 
gn i í&f imi l i t e rquando alterata aqua per 
ignera habuit eííe calidi,»Sccorruptura efl 
i l lud efle per remotionem caloris: i tanatu 
raliter íicut fuit generatio,& alteratio. Et 
hocef tquoddic i tAr i f to t .quodvnius^e- A . 
neratio ^ altenus corruptio elt * Nam cum 
duie forniíe fubftantiales in eodé fubiéifto 
f imul eíTe non p o í r u n t , n e q u e duaeformae 
accidentalescontrar i íe . N o n en ímpo te f t 
eíle q^í i tvnajquin alia cor rupa tür .E t non 
po te i l eíTefrigus, quin calor expellatur. 
•$ C o n f i d e r á d ü t a m é j q u ó d d i í l u m A r i f t . ^ 
generatio vnius eft corruptio alterius>& é 
contravenira habetin generatione í i m -
pliciter. & i n corruptione ímiplicitcr,fecl 
in generatione fecundü quid^qu^ alteratio 
eft,m quaii taí ibus que non habent contra 
r i u m fed priuationem ,non fequitur; nam 
po lko luminenon c o r r u m p ü t u r t e n e b r ^ 
ñ e q u e polita feientia corrumpitur igno-
rantia;3c ad hac de qualitatibus habé t ibus 
contrariü,fed feparabilibus 116 tenet ver^, 
v t decolore,<Scfapore, na dü ex elementis 
generatur pomü,6cgenera tur fapor , Seco 
lor,(5ctñ non cor rüpi tur cótraria qualitas, 
fed tamen inqualitatibus infeparabilibus, 
quae habent contrar iumtenetverum,vt 
funt primg qualitates: n á ingenerata cali-
ditatefrigiditas corüpi tur ,de q u o e x p r o -
poí i to intrá fpeculatio.3. 
% \ á p r i m u m argumetum d ic imus ,quód Adargum. 




i n génefat ione íiinpÜd'ter <Sc fít materia, 
6c íit forma,6c fit copo í i tu , tñ aliter,6c ali-
t e r ; n á m a t e r i a í i t fubie í tüaf tu i l l iusfor 
mae,«.|Uíe per generationem introducitur. 
Quortiodo An te generationem eratfubiedum in po 
tentiaadrecipiendamrormam, lea aduc-
niente,fit aftu» Kccequomodo materia fit 
O modo ^u^et^:'ll^4ula^t:a<^:u^ubie(fi:um. Forma 
ñcforma 0 ^ub^antialis etiá í i t :qu ia te rmina tur aftio 
agcntis, f e u g e n e r a n t i s a d f o n n á fubftátia 
l é ,quá in tend) tp roducere : quia contendit 
paíTum afsimiiare,que afsimilatio non nifi 
in forma eft, ante fo rma ,nó terminabat a-
•¿lioné huius agentis,cüm ante n ó efTetjóc 
forma fit m o d ó tenninat : fequitur quod forma fit 
" terminatiue.Fit «Scfuppoiitum complet i -
ue.Patetiquia to tumluppot l tum eft quod 
habet c í r e f u b f t a n t i a l e ^ f a b í i l i e r c , & i n 
co eft compietum, & confummata ratio 
eíTendi,&c non in fo rma , qnaenon eft per 
fe^eque in materia, qu;e n ü q u a m abfquc 
forma: fed fuppoficum compofi tum : & 
materia non í i t ex forma, ñeque ¿ c o n t r a : 
quia exterminatiuo n ó íit fabie¿l iuum,nc 
que ex fubieí l iuo fi t terminatiuum. Et da 
to cafu q» forma educatur ex materia,dici-
tur ficri l implicitenquia educi ex materia: 
Specula.7. (vt in primo phyfi.probatura eft) non eft, 
quod forma precelferit, vel aliquid eius an 
te fed q? materia erat in potentia, v te í fe t 
fubieftüforma-, & p e r aél ionem^i^cnt is 
naturaiisadluata eft i l la potentia. L x i f t o 
patet folutio ad . : . 
<j|Ad. 3 .opor te t diftinguerc denaturali, 
vel in ordine ad fuas caulas efficientes,tam 
vniuerfalcs,quam particulares: immedia-
tas,ác incdiatas:vt Deus,fol,coelu,5cagens 
na tura íc particulare, & i n ordine adida a-
gentia oportet dicere cp corruptio ita eft 
namral is , í icut& generatio:im6 eftet có t ra 
naturam,(p non eífet corruptiomam natu 
rale eft igni calorem producere,¿k deficca-
re. A.pplicato ergo ligno erit naturale om^ 
nes dupofitiones neceífarias adformam l i 
gni expellere5&formam l igni corrumpe-
re:5c codem modo eft naturalefoli, & coc-
ió concurrere cum ignead hác corrupt io-
nem.Deo etiam conüeni t inquantum p r i -
ma caufa eft, quae magisin eüef túinf lui t , 
g.ipfa.2.caufa.bthu!ufmodi corruptiones 
funt intet;e abiftis cauíisad conferuatione 
rerú .Et ficut intendit generationes ad per 
petuandum res,<Sc intendit corruptiones. 
<f Secundo modo p o t e í l dici naturale, vel 
e n e r a t i o n e . 
v io lc tumin ordine a d f u b i e í i r K & h o c d u 
plici tenvno raodo,dcper fc:alio modo de 
per accidés.De per fe,corruptio n ó eft i n 
tenta a fubic(5lo:¿iuia qu íd ibe t res natura 
literfuam appetit con{ifteniiam:fedtamé 
per inoduinfequele,velperacidens:quia 
fubiedum habet appetitum naturale ad 
formam quamnon habet. D e p e r a c c i d é s 
vu l t cor rup t ioné formx, quáhabe t rqu i a 
cüm non pofsint í imul efle dux formas 
fubftantiales in eodem fubieélo, volendo 
habere a l te ram,expe l l i tquá habet: 6c fie 
appetit quam non habet. Poteft dici etiá 
corruptio naturalisabfolutc,etiam ex par 
tefubiecli , attendendo adhocq» bonum 
uniueríi in hoc faluatur,quod íit rerum al 
ternata generatio,6c corruptio: 6c ob id íi 
cut de graui dicimus quod afeendendo no 
facitcontranaturam:quia fecundumin-
clinationemad bonurn vniuerfi , & b o n ú 
totius: fie 6c corruptio, quanuis videatur 
ex parte fub ie íüappe ten t i s f u a m c o n í i -
l len t iá v io lcntü q u o d á m odo. Refpiciédo 
tamen ad bonum vniueríi, quod coníiftit 
in hoc,dicitur corruptio illa naturalis,talc 
b o n ú refpiciens,bono particulari reliólo. 
Ex dictispoiretinferri,quid de hominis 
generatione fitfentiédü,vtrüipfa íimplici 
ter talis vocatur,vel nornná aliqui putant 
q7non,fuppofi tofola í i t vna anima ineo^ 
qiiíe ratiorialis eft: ná cüm forma illa n o n 
educat de potentia materiíe,fcd creetur,vi 
detur cp non habeat dici generado fimplia 
citerrquiade nihilo,5cnonde aliquo.Sita 
men eíTent ahac animae ponedae di í t inéle , 
v t nonnulli ponunt,fci l icct ,vegetat iuá,6c 
fenfitiuam:cüm de potentia materiae edu-
catu^pofTct dici generatio fímpliciter. 
^[Sed videtur d icendum,quód homo dici 
tur generan fimpliciter, ctiam fi vna fola 
fit anima rationalis.quse á folo Deo crca^ 
tur.Ratio eft: quia dato anima á folo Deo 
creetur, tñacrens naturale , v t femen, vel 
quodeunqj íit i l lud , agit ad difponédá ma 
teriamritavt fítfubieítüaptum ad anima 
rationalem.Similiter agens naturale con-
currit ad introducendam formam in fubic 
d o d i fpoí i to , ctiam fi folus Deus creet,vt 
in fuper io r ib^d ix imus^ inferiusin. 3.dc 
anima:<Sctotü fuppoí i tum acquiritcflcfub 
ftantiale compleftiue : fequitur quod ve-
ra íitgeneratio35c fimpliciter pofsit fie vo 
car i ,maximé, quialicet formafubf tant ía-










Spec.i.An vnu in diaid.tiaféat in a l í u i 
tentia fflatefiié 5 í lon tamen eíl eo qj ipfa 
fuerit in mataría ante, vel a l íquideius, fed 
Marfi.ln.t» q u i a f u b i e a ü h a b c b a t e í í e f u b i e a u m i l Ü ü s 
¿c.gen.q.» forma:.Haícdixeriin3etiam Íi-Marfudicat 
quc>d hominisgenerado poteíl; dicilargo 
^ modo generatio. D e quoinferi.us fermo. 
•*^[ H icpo í re tdub i t a r i , fi ta cuides eft^ge 
neratiorie & corruption é eíTe i n reb9:qiio 
pac>o antiqui i l l i ignorare potueruntmam 
i n cuidentibusnullaeft knorantia : ficut 
nulla e í l ,quod quolibet eíl vel non eft.Sol 
t iendum eíl dubium d i f t í nguendo^a eui-
dentia dupjex5fdlicet,fumma, & n o n f u m 
n ia :&i l l a talis eft, qua habita nullus falli 
p o t e í t : v t de primis principijs, & q u ó d 
n i x íit alba, & ignís calidüs: quia fenfu euí 
dcnsef t j fedhíec euidentianonfummana 
tural is ,e í l ta l is qusehabetur experientia, 
Sí fenfibilibus coiedurisfortioribus advná 
partem cótradictionis q ad aliá:iicut Ar i f t . 
i n l ibrisdec<xlo, terramrotüdádemóf{:rat , 
&exgrau i ta tepar t ium ,5c ex e c í y p í i l u -
ne,quaE fitai-cuaIiter .Ha:c eíl euicíétianó 
lummanaturalis,de qua(Sc dubitat io, & 
ignorantia:6cíic eftin príefentiarumde ge 
neratione íímpliciter &,fecundum quid. 
• ^[Et pro cóple raen to huiusfpeculationis 
notabis C ó m . volui íTeqd omnepofsibile 
generarí,generabitur:h<TC lib.9. metaphy. 
comct. 8. (Scita loannes delandunolib.p. 
q.y.defendit Cóme i f ed t amére í l i u s .Sá íh 
Thom.p.meta . text , 8 .2 .degenera . tex . 
64. ait enim quod non omne quod eít p o f 
fibile generari,gen erabitur: quia po tc l l ef 
fe impedimentum ex mul t i s : alias omnia 
ex necefsitate euenirent,quod eílfalfum; 
p r imo per i .&.2. phyf,comét.48.(Scaperte 
docet A r i f t . 2.degen.tex. 64. q d n ó omnia 
quac pofibilia funt íierifient. 
^ S P E C V L A T I O . I I . 
Vtrúm vnum indiuiduum fine 
fuicorruptione pofsittran-
fire in indiuiduü alce 
riusfpeciei. 
Argume. t. 
I D E T V R quodric . 
Aqua tranfít in v inumí 
v t f í g n t t a aquae vinoad 
mifceatur: tamen manet 
incorruptum indiuiduú 
aqüac.Patet quial ivolue 
ri t quís ex t rahe re jpo te r i tde fü rap to fac -
co m e n í h x : ergo vnum in aliud tranfít íi-
nefui corruptioiíei 
^[Prxterea.Acetum Vinumfpeciedif- Argume.í^ 
feruntrquia hoc caiidumj (SchumiduiUj 
«Seiiludfrigidum eri:,&ficcüm : tamen ünc 
fui corruptione v n ü m in aliud traní í t . Pa-
tettquia ex vino fit acetum > & rurfus ace-
tum conuerti turin vinum:fed hoc nó p o f 
fet eírc,nin quia in d iu iduüm vnius fpeciei 
t raní i t in aliud fine corruptione fui. 
^ j V l t i r a o . Per incantationes hominesin 
porcos^incaeteraanimaliamutantunvt Argume.j*\ 
de afino áureo Apule i conllat^íSc de Circe 
vtlutianus narrat.Et confirman po te í l de 
illis qus per alchimiá fiunt. 
^ [ I n contrar iüm eíl veritas.Non entm po 
teíl: eífe gieneratio finé corruptione natu^- r ^ 
< f r ln cotrarm 
rahter. 
<f Pro folutione coníideracluiíi, vt ait M a r 
filius,q> tranfmutatio in fubftantijs eft du 
plexrquaedam vera : alia folum fecundum í 1**^ ** 
apparentiam.Vera illa er i t , quando reali-
ter indiuiduú vnius fpeciei t raní i t in aliud. 
N o n vera, fedappárens eíl ,quaiido folum 
accidentiurnfaíla eftmutatio, manentein 
t c g r a í u b f b n t í a , & falúa: v t fpletin illis 
quíe per aíchimiamfmnt : í i quidem accidé 
tia monftrant , Sí fubílantiam oftendunt, 
ac fi verc; eífet. 
<Sf  Secundó notandum, quód in fubílant ia 
mutatio,veratriplex e í l , feilicet, creado, Notaj.Tri 
tranfabftantiatio,generatio,&:corruptio. plex muta-
Excmplum p r i m i ; v t anima intelle¿liua tioinfubña 
creatur, & rmgelus.Trafubftátiatio efl:(vt ^ 
fídeles intelligunt) in admirando Euchari- 7 ^ ^ ^ ^ 
í l iacfacramento: í iquidem ib i muta t iof i t 
d r e a f u b í l a n t i a m , c ú m fubílantia pañis 
tranfeat in fubí lan t iam corporis G h r i l l i 
rcaliter,& veré, & n o n fecundum imagina 
t i oné .De generatione,<5c corruptione abú 
de fuppetunt exempla. 
^[Prima concluí io. Tranfmutatione vera 
,fubftantÍ3e,indiuum vnum n u n q u á m t r a n Conclu^ ^ 
íit in aliudipfo manente in corrupto fecú. XjUm in i 
dumle to tum.Probatur ,Nul lumel t indi- tranfitin*-
u i d u i i , quod non íit alicuius fpeciei cert^: hud. 
fed tale (íi daretur) nullius eífet fpeciei cer-
t^rergo vnum indiuidiuum non po te í l m u 
tar i in aliud. Antecedens eíl pro maiori no 
tura.Minor probaturmam qu^ronllud cu 
iuseífetfpeciei? nam fi illius cuiusprius 
crat,(Sc manet :qu^ro,an íit illius folius,vel 
ipfius,5c alterius fpeciei ? fi folius, habeo 
( 1 2 quod 
M 4 Primi libri de gencratiOiie 
quod tale íhcíiuictaum non tranfiuit 
íu aliam rpeciein : íi ctiam fimul eft alte 
rius fpeciei: ergo fimul & femel pertinet 
adduasfpecies: fed hoc non po t e í í eíTe: 
quia non po í í e t e i r cn i í iqu ia in cade ma-
teria funt fimul duxformae fubftantiales 
dif t in¿lx,non pertinentes ad vnam certa 
fpeciem:quodrepugnat per naturam.Di-
x i diftinftae,non pertinentes ad vnáfpe-
ciem : quiu in h o m i ñ e p o n e n t e s a n i m a m 
rationalem,fcníi t iuam, & vegetatiuam di 
í l i n c l a s ^ o n u n t cas vt pertinentes ad vná 
folam fpeciem hominis: quiara t ional iseó 
tinet fenlítiuam,<Scvegetatiuá:fed íi qunc-
libctper fe ad vnam ípeciem pertineret, 
non poíTet ftareifequittír crgo in pcíefen-
t i a rum,quód talis tranílatio in fubftantiá 
non eft pofsibilis per naturam ,neque dici 
. ^ ¿ i V poteftquodnouamfpemconftituat. 
^[Conclulio lecunda. Muta t ionc appare 
. t i , & n ó vera poteft indiuíduum vnius fpe. 
cieitranfirein aliudalterius ,manentefub 
ftátiaprimi.Hoc apparet in illis que fiunt" 
per alchimiam, quae quidem apparent3fed 
Ratío. non funt> patet cócjuíioiquia fiunt varia 
tiones,&mutationcsapparentes aur i , <Sc 
argenti, lapidunucum tamen vera non fit 
tranfmutatio (vt docet prima concluíio) 
oportet fit folüm per apparentiam. Et te 
ílis fum-oculatusjóífateor me vidifle auru 
alchimiafaftum 6c argentum fimiliter & 
tam elaboratum v t ipíi' argentari) fint de 
ceptinefeientes inter verum; 6cf i£lumdi 
C«5cluG ^inSuere' 
Tranfubaá *!}Tertia conclufio. Sicutnondaturnatu-
tiationo da raliter quod vnum indiuiduum tranfeat 
tur natura. ínal iudjmanentefubftant ia j i iequeper na 
líter. turara dari poteft tranfubftantiatio. Per 
tranfubftantiationem intelligimus, quan 
do fubftantiáinfubftantiam conuertitur, 
cura mutationereali reijcuiuseft conuer-
f iorvt f i panistranfeatin carnemjVelinos, 
ííc q u ó d a m p l i u s pañis non maneat pañis, 
fed fit caro,vel os,ad modum quo íides ca 
tholica tenet in facraraento Euchariftiae, 
prólatis verbisáfaccrdote,f i t t ranfubftan 
tiatiojfic quod pañis fubftantia,tam mate 
ria , q u á m forma tranfit in fubftantiam 
corporis C h r i f t i , non manente amplius 
pane,quanuismaneant eiusaccidentia: v t 
adoculum videmus ipfamet manerepoft 
confecrationem. Patet quod ifta non fit 
naturalis. Omnis aftio naturalisprajfup* 
poaicfubicduminquo recipiatur, quod 
K.a,í'o. 
f i t fub vtroque termino: fed in íacramen-
to Euchariftiae non manct fubie í lum fub 
vtroque termino ; quia non manet pañis 
materia, qu íeera t ante confecrationem: 
nec manet forma fubftantialispanis,quas 
erat an té :e rgo non eft naturalis rautatio, 
fedrairaculofa: & miraculura vn icum, & 
infigne. Nequ e valet di.cere ,qü6d acciden 
tia pañis manenteadem.Non(inquam) va 
let:quiaipfaaccdentia n ó f u n t fubieftuin 
formíefubftantialis: ncqac funtfubiefti i 
efiefubftantix: fequitur ergo quod non 
datur per naturam talis tranfubftantiatio. 
Et quod tranfeat fubftantiá in fubftan-
tiam , patet ex Ecclefia; deterrainatione 
in capitulo Firmitcr.extra.de fumraa t r i -
n i . & í i d e catholi. in C o n c í . Tr iden. 
O b id opiniones quac recitantur extra,de 
cclebrationemilTarum. c. Cum jMarthíCé 
áglo.funtreijciendíe, Scfoium debetam-
ple£í:i, quodibi nulla maneat fubftantiá 
pañis . De quibus erit fe rmo,& difputatio 
in noftrisTlleologicisRcfolutionibus. 
^JQuarta conc lu í io . Perdiuinam poten-
tiam quod libet creaturn poteft conuert í , 
6c tráfmutari in qdl ibet , fiue materia ma 
néte ,qcf t igñabi í is ,6cincorrupt ibi l i^f iüc 
fit ctiá ipfa cóuerfa fimul cüforma.Pa tc t : 
qu í ahoce f t in facramento apertifsimü:er 
go eo modo quo per vir tutem i l lo rum 
v e r b o r u m f a í l u m e f t , poteft fieri in ó m -
nibus alijs rebus: quia Deus non alligauit 
potcntiam fuam facraraentis: ergo pote-
n t p r o fuá volúnta te daré talem vir tutem 
conucrtcndivnum ina l iud . Tamen noa 
poíTctDeu^ (eo quod repugnat) aliquid 
creaturn in diuinain naturarn conuerte-
re:quia Deus eílet mutabilis, 6c variabilis: 
quod eft probatura falfura in.8. Phy fico. 
ab Ar i f to .qu i dat pr imo moucnt i immo* 
bllitatem. 
5[ A d primum,dicunt nonnul l i ,qüod q u i 
do aqua mifceturvino,raanet ipía, 6c non 
mutatur . Commifcetur tamen propter 
fuamfubtilitatem vino vfqucadminutif-
fimas partes : & fi poftea aliquo artificio 
extrahaturaquaex vinO,extrahiturquod 
femper manfit, 6c nunquamfuittranfinu 
ta turainal iud. Sic rcfpondct Mar í i . fed 
contrariumvidetur.-quiaibifi tveraraix-
t i o , 6c aqua veré definit eíle aqua , 6c 
fuam perdít formara fubftantialcm 6c v i -
num fit fub materia illa fub qua aqua ecat. 
Et hoc m á x i m e conftat: quia alias in con.-
fecra 
Concf.TrN 










fecrationc calids illa gutta aquasr appoflta 
vino femper man erct acjua^ & to t um non 
f c íTe t fanguis . 'neque to tumquod in cálice 
cft poft confecrationemjabfolutedebcret 
odorarirquiaibi manetaqua,qu:cnon eft 
capax confccrationis. Sequeretur ctiam 
íi contingat q u ó d quis fumat partenj fan 
guinis fecundájHon fumeret ieiunusrqaia 
S.Tho. j -p. aquam priús fumpíit .Et íi cíTet verü quod 
^.74.art. 8. i f t i dicuntjnon eíTet opus felicite obferua 
re quod aqua mifeenda fít in parua quan-
t i ta te , & q u ó d fiatante confecrationem, 
interuallofuffícientiadillius conueri ioné 
i n v inum. Dicendum ergo efl: q u ó d aqua 
de íí ni t eíle. Q u o d íí artificio extrahatur, 
no eft aqua, fed aliquid quod videtur efíe 
aqua,vcl efl fubtile eiufdem v in i . 
*$ Ad fecüdu de aceto, concedit idé Marf . 
quódf in t eiufdem fpecici v inum ócace-
t u m : & í i c v inum non traní i t in aliam fpc 
c iem.Híecfolut io non eft tenenda: nam 
íi v inü efteiufdéfpeeiei cum aceto, no eft 
quarcnonpofsit íieri confecratioinace-
to:fed non íit veré ,& non alia rationerniíi 
quia materia n ó eft confecrationis: no er 
go fimt eiufdem fpeciei: nam q ü o c u n q u e 
maneat veré pañis, & fpecies pañ i s , dato 
pañis in corruptionem tenderet, íi fíat có 
lecratio, veré pañis eft coníecra tus : quia 
pañis eft materia apta:ergodato quis pee 
caret,ÍÍ in aceto confecraret, eíTet tamen 
verus fánguis: quod T h e o l o g o r ü opinio 
communisnon admittit : e r g o í i g n u m eft 
quia vinum><Sc acetum fpecie difterunt: & 
cóftatrquia v inum calidum, de humidum 
c f t , & acetum frigidum,&: íiccú,vt dicunt 
niedici:fed iíía ex diámetro pugnant : er-
go non funt in eaden fpecie. Et quod v inú 
fíat acetum, vel acetum fíat vinü, non eft 
a rgumentumef íe eiufdem fpecieitquiapo 
tei t eíTc corruptio facilis á circunftantc 
aere interformas has, quanais fpecie diífc 
rentes,& fit í imiütudo quantum ad difpo 
fitionesrequiíitasinmateria,vt ex v n a i n 
aliam fíat facilis mutatio,(Sc ob id corrum-
patur v i n u m , & generetur ace tum;corrü-
paturacetum,&generetur vinum.Non er 
go vnum traní i t in aliud eo manentc inco 
r r u p t o , fed tranfítus eft per generationc, 
Ad.jt ScGorruptionem, 
^Ad.3.negatur quod í int verse huiufmo-
dittanfmutationesjfed folum illuíiones 
quaedam, &apparitionesy quas e í forma-
tehoftigenens humaninon eft difficiieí 







ficutinfomnisapparentaliqua, q u . t v e r é S.Tho.p.p. 
nonfunt ,ob fpecierum re fe rua ta rumeó- t* 
mot ionemm phantafia factam: íic ergo 
in vigilia pote í i íieri á ds mone: quia cr ea 
tura omnis corpórea adnutum eft eifub- S.Tho.p.p. 
i e ¿ l a , q u o a d m o t u m localem : (Scpoteft <i«>io^. a. 
eíTc quód aliquisputetfe afinum: íicut & 
de Nabuchdonofor, diuina v o l ú n t a t e , v t 
poeniterct, Se feipfum humil iaretfaéium Danie,^. 
infacraferiptura legimus.íltDe quo vide-
multain maleo maleficarum, m á x i m e . 2. 
p.membro.2.cap.4.& vkledía logum L u -
ciani^ui dieitur Lucius a íinusrad p r o p o í i 
tum multa leftu digna quíe Veré|continge 
run t inh i f to r ia A p o l o g . reuerendifsimi 
Epifcopi de C h i a p a . n o n d ú impreíTa.fol, 
3 60. 
f S P E C V . l Á t L O J I I , 
Vcrúm generatio vnius 
alterius fit corruptio^ 
Se éconcira. 
Idetur q u ó d non. I n riu- Argurac. 1. 
tr i t ione hominisaliquid Anfto.p. 
corrunipitur,fcilicet,ci- c Z?' ** 
busrtamen nihugenera- «^1^. 
tur. Patet. N o n genera-
tur materia:qüia eft inge 
nerabilis.Nec forma: quia fuppono quod 
in eo folüm fít anima tationalis,qua?tamé 
á folo Deo creatur, & non educitur de po 
tentia materiae. 
<||Praeterea.In c o r r u p t i o n e h o m i n i s , q u á - 2 
do moritur,eft generatio : & non eft cor*-
rüp t io : ergo generatiovnius non eft cor-
ruptio a l ter iüs .Patet antecedes .Nam for 
ma cadauerisveré generatur: quia veré i n 
corporc m o r t ü o elt aliqua fubftantialis 
forma:(Sc non niíi cadaueris,quae ante mor 
tem nonerat:ergo tune generatuntamen 
nih i l cor rüp i tu r .Pa te t no cormpitur ma-
teriaequia ipfa manet, <Sc incorruptibil ís 
eft Ari f to te . 1. Phyíie.teXiS 2.Neque for-
maiquiaanima rationalis, quae eft Xubftá 
tialisforma, immortalis eft. 
^ V l t i m ó . L u m é g e n c r a t u r i n a e r e;<Scfcié 3 
tix habitusin anima:&tamen n ih i l corm 
pi tur , quia ñeque lumen habet cont rar iú , 
ñeque feientia. T x 
f IneontrarmmeftArif totcles h ie text . ln c6ífarl* 
^ P r o folu t iene p r i m ó n o t a n d ú eft.quod Notan^, 
3 aliqaan 
Primilibri de gcncratioiic. 
Notan, 3, 
«iSJr 
n eft es cor 
rumpi, 
Comme. 1. a l i quando^ehc ra t lo fumi tu rp ro fub ie í lo 
.Phy.c. 6o. gencrationisiÍJc dicitCóiTien. materia 
prima eí i quar gcncratürclic ctiam dicitur 
corruptiOi 
Notand. i . «gSecuncloeíl: p r .TÍupponcncl i imq 'gcnc 
P r a r i i&cor rumpi aliter contingit in rebus 
fucccfsiuis,&: alitcr in pcrmancntibus iCj.a 
pcnrancntespoflunt habcrc íuas partes 
•¿ í i r nu lynonnc íucce f s i u í c rv t r ao tu s^ t c in 
p u s . D c q ü i b u s f u p r a . 
^ jTc r t ió cñ í u p p o n e n d u m , q u o d aliiis c ñ 
d idum fíi:pc:<5v matcriarn non clTcíínéfor 
iTíaaliquarjdo:& fiinülduasfbrmasfubftá 
tialesnon cíTe in eadcmmateria: quibus 
adnotatisjfit prima conclufío. 
i.Cáclufio ^ I n rebüs fucccfsmis rcm generari cft 
In fucedíi- ipfam corri jpi ,& ipfam corrumpi efl: geno 
— gnra- r ^ j ^ ^ Q ^ ^ dcmotuiquiaaliquando 2;c 
>2 cor 1 n 1 ' 1 
neratur; crgo velquando cft, vel quando 
non.eftrnon quando non cft:: ergo quado 
cft :fed quando cfl:,quia fucccfsiuü, & non 
permancnSjtunc cum generatur,corrum-
pitur:quianon manet :&quando corrum 
pit«r etiam generatur. N o enim poteft i n 
- teiiigiipfunicirc,niíiincorrüpi: quia non 
intclligitur nífi in fucccfsione: & ídem de 
tempore: 
í / CSecundaconclufio.In rebuspermanen-
Generatío generíltlQ vmus cít comip t io alte-
vni9 eft cor^^s4!*!311^11?a^ c o m p o í i t u m , quod gom 
ruptio alte plet iué habetefle pergeneraticnem. Pa-
TÍUS. tet.Sit. a, comppí i tum , quod generatur: 
ciim hoc fitin íubie«fto pracfuppofito^u^ 
io,an materia fuit ante denudata ab omni 
.fornia,vel non:l] í ic:crgoaliqu.indo mate-
ria fine formajquod non poteft elle. Si ha 
b u i t f o n n ü : vclmanct fimulíumillaqux 
de nono cft íngcncrat ionc,vel n o m í i m a » 
net : ergo du^formsefubf tan t ia les í imul , 
quod repugnat: quia iliavna respertine-
ret ad duas ípecies di f t in í las . Si non ma-
net: ergo vclcorrumpitur , ve l t ranf i t in 
aliudfubiedum eadem numero : tranfirc 
i n aliud fubieftumnon potef t :e rgocorrü-
p i t u r : fed corrupta forma, corrumpitur 
.fuppofi tum, quodhabebat cíTe perfor-
manrergo generatio vnius cft co r rup t ío 
alten'us.Eodem modo probatur.q? cor r u*-
* ptio vnius íit a l ter iusgcncra t io .Dixí qua 
tum adcomppfitG:quia generatio, <Sc cor-
rupt io preprie illius quod acquirit eíre,vel 
- deí ia i te í re jnte l l ig i tur ' . fedhocnonef t fpr 
S.Tho.j.p. m a / e d c o r a p o f i t u m ^ u i a e i r e e f t f u p p o í i -
i^-ar.». xijéi per fe fubí¡ft:cntis,¿c n5n,formae:qui.a 
l icé tgenera t io , 6c ílmilitcr corrüprio ter-
minctnradformam, támeu corapleftiuc 
ipfiusruppofiti eft.Sic intelligitur cp gene 
ratio vnius í u p p o t i í Í t c o r r « p t i o alterius: 
& corruptiovniusfi t alterius generatio. 
^fTertia t ó d u í i o . Sicuthomo generatur, ConcluC j , 
fíe & co r rüp i t u r : 8c ücut ex corruptione 
alicuius fequitfcr generatío hominis,fic ex 
generationealicuius, fequitur eiuscorru- > 
p t io . H ic voló infinuarc, quomodo dato • , 
animarationalis hominis (fuppofí to vná S.Th.p.p; 
íblam h a b e a t a n i m a m ) n o n í I t ex traduce, q.y^.art.j. 
fed afolo Deo creetur, & quando homo &•<!. 1 » S . 
raoritur (quod eft ipfum corrumpi) ani- ar*** 
ma rationaliSjCiim ftt immor talis, non cor 
rumpatur,tamcn femper, eft v e r u m q u ó d 
homo generatur^eft etiam veruinjquod , .{ 
homo conumpitur.Probatur. Al iqu idge 
ncrari, cft habcrc eí lepoft non e í íc ,prxce Ratlo." . 
dente aliqua alteratione, aut difpoíitione QEo™0á« 
agent* naturalis in íubicfto: fed homo ha ^0^"Q* 
be te í r epof t non effe, & veré complct i- lumpituj/ 
uc acquirit eíTe, 8c n o í i n c diíjjofítionibus 
prxuijs'.ergo homo gcneracunfimiíiter 5c 
corrun)pitur:quia corrúpi aliquid, eft ha* 
bcrenoneíTe, pofteflecfcd ficcft,quando 
anima feparatur á corporejq? poft e{Te,cft 
non eíTe. Et quod ad corruptione hominis 
fequatur generatio ,patet: quia fequitur 
cadaucr, q d veré habet eíTe cadaueris,poft 
eflehominis. Etad corruptionemform^ 
fubftantialis, quae erat in foctu organiza-
t o , fcilicetplaiitac introducitur brutalis; 
¿c adeorruptioncm brutalis, ininfulionc 
ra t ional is jgenera t io ip í iushominis : quia 
in t rodüf t io anime rationalis eftad q u á c ó ' 
currit agensnaturalejetia íi afolo Deo ere 
ctur aninia: ergo etiá in homine eft verú, 
q> generatio vnius, í i t conuptio alterius. 
* |Verum aft tamen,q) l i exaftarationcm 
generationis confideremus, rcfpicientcs 
n o n f o l ú m ad fuppofitum, attendentes ^ 
habetefle c ó p l e t u n i , f e d a d f o r m a m q u a s 
dicitur terminus generationis, & c o r r u -
ptionis:tunccnim , quia anima rationalis 
a folo Deo creatur, & non ab agente nati i 
ra l i ,&í imi l i tc rnoncorrumpi tur :qu ia im^ 
mQr ta l i s , po í lumus dicerc non e l lepro-
priegencrationem: <Sc.Tquiuoce conueni* 
re alijs ab homine,&homini .Et in hoc fen 
fu admittamus quod tradunt hic d o l o r e s 
non contemnendi dicen tes generationem 
hominis,non e í lepropr iégenera t ioné , eo 
potius fít congregatio anima; ^ i c a t x á 
Deo 
SpecLil^Angntio vnius fie corriiptio alcerius. 2,47 
Deo cum mate r ia /quám generatio, licet 
quo ad dirpofitionem fubieéli pra:uiü,ha-
beat naturam generationis,c[uo tamen ad 
veram hominis produdionem, habet ma 
gisnaturamfadionis miraculofíe .Hcrc d i 
Arlftot^i. cunt illi:íea Arif t . loqui turabíbluté: íbl «Se 
Phy.M • homogenerant hominem, c ú m a n i m a m 
nonpofuerunt ex traduce, v t nosin libris 
de anima oftendemus, quiaibi redibitfer 
Eugub.h. • m o . D e q u o E u g u b i ñ . í n f u o dcfieréni Phi. 
Concíu¿4' l í Q i 1 ' 1 " 3 condufio- Sifit aliqua qualítas, 
q u x conttariam non habet5ad eius genera 
tionetn non riquiri tur corrruptio alte-
Ratío.». rius,nequeex cius corrruptione alterius 
' * generatio. Hocpatet de lamine, &ferifa-
t ione ,& fcientia.Probatur.Ifl;íE qualitates 
veré in rubieéio producuntur,& generan-
t u r , tamen non aliqua corruptioneprpe-
u ia : quia lumen in aere producitur fine 
corrruptione, <Sc corrumpitur per abfen-
tiam folis: & tamen nullius fequitur gene-
S.Tho.i.p. r a t io :&hocnQnob almd,nií i quia contra 
Rati ^ ^ " u n i nonhabet.Idem de feientia^qü^ non 
habet contrarium . E t p r o b a t u r í i c . Siad 
generationem if torum neceíTcirib fequere 
t u r ¿ o r r u p t i o , e í l e t neda re tma tc r i a f i ne 
forma,vel vna materia informata duabus 
formisfubftantialibus fimuhfed ponendo 
i f torum generationem Une corruptione, 
yel econtra, non fequitur al iquodif torüj 
v t conftat:quia fine ab aere tollas lumen, 
fiueno, manet aerinfuafubílátiatalis.Si '» 
militer íi fenfationé,.veÍfdentiá abftukris: 
Concluí", j fequitur ergo veram efle concluíioi iem. 
^ Q u i n t a conc lu í io . In qualitatibus cotra 
riumhabentibus,ad generationem vnius 
fequitur alterius corrupt io : fakim fecun-
dum gradum intenfum. Patet: quia cotra-
riaequalitates nonfe poíTuntf imul com-
p a t i i n gradibus in ten í i s ; ergo produfta 
vna,alia corrumpitur : produdo calore i n 
fubieí lo expellitfrigiditas. Et p o t e l i dari 
r a t io : quiaiftaefunt qualitates primae, i n 
quibuspropria ratio contrarietatis inue-
nitur,fín€ quibtis non contingit materia ef 
ñem , ficutintertia coclufione tetigimus, 
fieaíTerkimpropriam e í l e n u t r í c i o n é ^ d i 
ci^nutr i t ionem eí lemiraculoíampart ia l i 
ter:quia nutrimento corrupt05non gene" 
ra tu ra l i a fo r rna fub í l an í i a l i sdenono : fed 
q? anima intelleít iua incipit informare illa 
materiamdenouo quam non informabat: 
fie non efl: naturale, q» format íubftant ia-
lisvadatdefubieifto in fubieí lum. H * c 
Marfilius. Tamen tenenteseíTegeneratio In domine 
nemhominis,vtin.2. cócluíioné diximus, vefa nutri'' 
adfenfumibipof i tu in ,poírumiis concede ^ Tho.p.p. 
reefTe veram nutriuone:& per corruptio- q.yl.art.i 
nem vnius feejui alterius genera t ioné/cor-
rupto cibo in chilojconuerfo in ftomacho, 
6c pofh'n epate conuerfo infanguínem, 6c 
per venas rráfmiíTo a d ó m n i a mébra. l a m 
facía vltirna digeftione jibi e'd generatio 
ofsis,&: carnis,6c neruorum.Per animar ro 
nalis ¡forraationé habet nouüeíTe illa pars, 
n á habebat eire panis,vel piféis, vei herbé, 
& nüe habet cíTe carnis: qa aftio ágetis na 
turalis ad illara pféftá,&: neceflaná fecic di 
fpoíi t ionem, etiam fi ad forraam fubftan-
tialem non attigerit ,att ig¡t ad introduiítio 
ncm:& fie videtur quod ibi ílt nutri t io , & 
per confequens generatio in ifto fenfu, i n 
quo dicitur homo generan. Quapropter' 
corruptio vnius alteriusgeneratioeft.Cui 
h x c non placuerit folutio , t enea tqu íed i -
ci tMarfi l iu5,quíefuntfat is clara. Ad.*. 
Adfecundum dicendumjqtin morteho 
minis veré aliquid generatur,fcilicct, cada 
uer, &confequenter aliquid corrumpitur, 
non t amé materia,neq}forma,fed homo, 
' eo quód forma á materia remouetur. Solutio z 
^[Secundó^oíTet qu i s r e fpo .quód ibial i s^ -pho.p.p! 
quid generatur: fed non efl: neceíTariüali- q.pe(art.». 
quid c o r r u m p a t u r . Ñ e q u e hoc con t raAr i • 
ftot. qui ingenerationibus natutalibus efl: 
loquutusifed in generatione hominis, & 
corruptione efl: aliquid peculiare,propter 
animam ratiohaleni,qu3e a folo Deo crea-
t u r , & cft incorruptibilis. 
^ [ A d tertium patet folutio in quarta COJI-* 
fe fine aliqua ipfarum: oportet ergo q u ó d clufione. % Q u ó d fi caufam corruptionis, 
vnius generatio alterius l i t corruptio. Ph)rfice loquendo qusris: in t r in í i cepr i -
^fDixi ingradibusintenfis jquiainreínifs is nia,(Scvniuerfalífsimainomnicorrupt,ibi-
n ó fequitur cp fi calor producitur ,reiniíra li,hec efl: materia adiüfta p r iuá t ion i : quia 
ír igidi tas corrüpat , c ú m i n aquatepida có híec efl: principium primumeflendi :6c no 
tingat calorem fimdlefle cumfrigiditate. 
Marfi.i.cje ^ f A d p r i m u m i n quo d e n u t r i m é t o v i u e n 
genc.^.y. t i s ,maximé dehomine, Marfilius ficutte-
íiet impropriam eíle hominis generatio-
eflendi v t latein. i .Phyfic. & A r i f . ibi tex. 
f 81 . priuatio enim ad maleficium machina 
t u r : & inhoc pr imo text. 17.6c ficuteftma 
teria prima caufa, feeundíuia caufa corru-
4 p t i o u i i . 
Primilibri dcgcncrationc» 
ptiortis ii) quolibet corapofitoforma cft: 
ná ideo corrupt io^uia formafe paratur a 
inateria:& ideo forma feparatur,^a forma 
non completomncmpotentialitatc ma-
teriars^usa non dat omne modum clfcn-
di , quera dant aliar forrase rcccptibiles i n 
materia quibus eft priuata:& fie cft llatus 
m materia lie priuata : & forma eft: caufa 
fecundaría. 
f S P E C V L A T l O . I I I I . 
Vtrüm in corrupcionc fubftati-
úx fíat refolutio omnium 
formarum vfq- ad ma-
teriamprimam. 
Idetur q u o d n o n f í a t re-
i,Argum¿. I ^ ^ ^ p ^ ^ i folutio:quia fi íiCjfequi-
t u r q u ó d inaliquo infta 
t i materia eft nuda ab 
omni forma. Patct. Fiat 
reíblutiorergo in inftan-
t n n quoad Viümam formara deucnitur, 
vel eft alia fonná introducenda, vel non-Si 
iíc:ergo dux formae íimulrfi n o n , c ü n 5 de 
bet de nouo aliqu aintroduci svfquc dura 
expellatur quíe erat,oportet q u ó d in i l lo 
inftanti medio fit materia fineforma, vel 
no fit refolutio vfqj ad materiam nudam. 
8 ^Sccundó . Inan ima i i prior eíl anima vc-
getatiua, quám feníitiua: fedraanet cura 
í c n f i t i u a q u x p o f t p r o d u c i t u r : e rgonon 
fit in gencratione refolutio vfcjj ad prima 
materiam : alias in gencratione animalis 
cxpelleretur quicquid.ad vcgctatiuum, 
fpeiflat. 
^Prasterca.Eleraentorum formae que fue 
r a n t i n c ó r r u p t o , m a n e n t i n g é n i t o :ergo 
non fit rcfolutiovfqj ad materiam pr ima. 
Antecedens patet ex Ar i f to . t ex .84 . 
I n entraría contrariü eft quod dicit A r i f t o t . híc 
quod generatio eft tranfrautatio totius i n 
to tun^nul lofcnf ib i l i remanéte in eodem 
fubicfto. 
Kotand. Í. ^ P r o ^ u ^ c n c oPortetnotarc5q,jclqUO(l 
' híc quaeritur eft, v t r ú aliquid maneat ide 
numeromgenito,quod eratin corrupto: 
nam fi nihi l raanet idem numero, nfi fola 
materia, tuncdicitureíTe refolutiovfquc 
\ ad materiam primara; fí tamen aliquid idé4 
numero maneat fub vtroqj extremo, f.in 
- gcn i to ,& corrupto, no fit refolutio vfque 
ad materiara primara. 
^[Secundó eft c5fiderandü3q7 quádo qux 
r i tur ,v t rürefolut io fiat vfqj ad materiam 
pnmam,pctcft intelligi folüra quo adfoc 
má,velformasfubftátiales,fic q ínui laqu^ 
i n corrupto crat,maneatin genito: vel n ó 
folura quoad fubftantialcs,fed etia quoad 
áccidenta les , f ícquódnequeal iquafubr tá 
tialis forma, ñeque accidentalis maneat i n 
genito,qu.Tfuitprius incorrupto . 
«jfVariíe fuerút ph i lofophorü , & T h e o l ó 
gorüopin ionesc i rca vnitatemforrajcfub 
Itantialis inqualibet re, vel pluralitatera. 
^[Fuit opi.Auicenac in.ó.naturaliü.in raix 
t o elementa manereformaiiter,fic v t v n ú 
quodq; m i x t ü diceret eíTeaggregatü ex, 
4.elemetis,In hoc fenfu tamen cócedebat 
quod.4.elernenta ad mixtura coiiftituen 
düconuenient iavfq^ad min imüna tu ra l c 
diuidebantur: & ex ipfis.4. íiebat materia 
m i x t i : & in vna parte ilh9 materia? erat ter 
ra:in aliaaqua:&:tandera induebat m i x t i 
forraamextenfaraper totarh materiara. 
^[Sccüdaopi . eft doflo.fub.ponentisfor 
mam corporeitatis fubftátialem, vltrafor 
mam per quara m i x t ü in cíTe fpecifico co 
ftituitur,5c folura hanc'in animatis ponits 
Se habet opinio fuá motiua. Ecdicit in t r i -
duo mortis Chri f t i fuiile illa forma in cor 
pore:& non introduftam f o r n u m cadauc 
ris,quac fonat corruptionem. 
^"Tercia opinio eft Ocam,ponentis in ho 
mine aniraam feníitiuara l imul cura ra-
tionali,quamimpugnatBuriclanus. 2. de 
anima.q.y.dequoSanftus Thomas.p .p . 
q . y ó . a r ^ . 
«[[Qiiarta opinio eft Auicembron, ponen 
tis in hominetot animas,quot funt predi 
cata quidditatiua: & fie vna eft vege t a tú 
uum,6c alia fenfitiuü: alia ratioaale, & alia 
corporeum, 
^[Quinta opinio poteft: cíTeillorum , qui 
p o n ü t in ómnibus generatis formara fub-
ftantialem corporcitatis, quam dicüt eíTc 
perpetuara in ipfa materia. 
^Sex ta opinio ef t , quae negat i f táformá 
corporcitatis,<3c vná fo láponi t fubftantia 
lemrquaí opinio eft Sanf t .Th .quá egregic 
probat\<Egidius Romanus in fuo traftatu 
de gradibus fo rmarü . SamfhTh.etia in t ra 
ftatu p r o p r í o . N o n eft nüc in'anirao ratio 
n e s o p i n i o n ü iftarü examinare, neqj illas 
impugnare, quippe quod eflet p ro l i xmn 
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fit vfque ad 
ad materia 
primam. 
damnationem. Suffíciat opinio. recitaflcé 
Et ad fpecuiationem rcfpondentes, qu id 
fittenenduui,vtrationi cófonum appono 
concluíiones:6c fit prima. 
^{Omnesi l l i qui p o n ü t piares formas fub 
ílantiales in m i x t o ^ e l i n animante, ec) v i -
dentur tendece,vt negent refolutioné fíeri 
in generatione,vfqj ad materiam primain: 
& h o c nonfo l i im quo ad formas acciden 
tales ^ fedquo ad fubftantiales . Proba-
tur :quia qui vltra vnamdant fubftantia 
lem forma: fiuecorporeitatis dieatur, fiue 
í i te iementorumjf iue fit alicuiusefTentia-
lispraedicatijfiueíit fenfitiua in rationali, 
affírmat poft corruptionem in genito ma 
nere:6c ob id non admittunt denuda t ioné , 
Se refolutioné fíeri ab omni forma fubftan 
tiali:quia non fíeri talem,cft candem for-
mamfubf tan t ia lémanere in gen¡to,<Sc cor 
rupto:fediftioranesqui plnres ponü t , fie 
admittunt,qjeaclemnumero maneat for -
ma fubftantialisin genito,(Sc corrupto: ob-
id non cft refolutio vfqj admateriam p r i -
mam fecundúra eos. 
^[Secunda conclufio.In gencratione cuiu 
ílibet m i x t i denudatio í í t vfqj ad materia 
primam,vt nulla maneat forma fubftantia 
lis cade numero i n g é n i t o , Se in corrupto. 
Probatjneqj accidétalis.In omni re natu-
rali fola vna forma fubftátialis eft, per qua 
conf t i tu i tur in efte naturaH, ¿kfpecifíco, 
vtfupponimus,quedalias probatum cf t , 
& in fe r iú sp robab i tu r , e rgocum fitcorru-
p t io rcí,& alterius generatio, manet cum 
forma generati,quaedcnouo aduenit,vel 
hoc: f appo í i to quód forma fubftantíalis 
dat eíTe íiinpliciteij& quodin accidétibuSj 
propofi t io de t e rdó adiaeente p r ^ í a p -
ponit veritatem propofitionis ele eítjfccü-
do adiacéte:qiiiaJia£C,homo cft albuSiideo 
eft vera/^uia homo eft.Hisfuppofitis pro 
ba tu rcoac lu í io apertius, fi accidentia d i -
fpoíitina prscedunt forniam introducen-
da!n,&remanentidant eífe adu ip i l mate-
ria?,tunc qii.Trojvel dant eíTc neta fimpli-
citer, vel fecundum quid m o a f imphci-
ter, quo n i a m Cx p ri m o fu p po l i to ho c có 
uenitforrnx fubftantiali: non feeundum 
quid,quoniam ex fecundo fuppofito ef-
fe accidentale,cmod eft CÍTe fecüdum quidj 
fuppofito eíle timpliciter cuius fignñeft, 
inaccidetalibuspropfit.de eft,tcrti6 ad 
iacente,fupponitilL'im quar eft de fecun-
do adiaccnte:ergo fi materia debet citei ca 
lida vel lleca neceílario eft pviüs fit fub for 
mafubílant ial i per quam primo íit afbti 
fimpliciter:5c ob id peripatedee loquen-
do hrec via tenenda eft, licet alia non ca-
reat probabilitate. 
^Tert iaconclufio.Licétal iquiexif t imenfc C<M|(^ . . 
q? fit impofsibile idem accidens numero Aegidíusde 
manereingenito,<Sc corrupto,&fic vfcjue gradib9fóir 
admatferiam primam p o n u n t í i c r i rcfolu- marú. t .p, 
tionemtetiam quo ad formas accidentales, 
probabile tamen eft aliquas qualitates ma 
nere eafdemin vtroque extremo.Hxc co-
clufioprobatur quo adiftam fecunda par 
tem:q|iiia c ü m e x a q u a f í t a e r , manet cade 
humiditaSjquae erat i n aquatnam ( i c ó r r u -
p i tu r ,ácont ra r io debet cor rumpi ,ve l co 
non:fi raanet: ergo no eftcorruptiofaífta: q u ó d pofsit ftare humiditas »cum forma 
quiaquandiu manetforma,habet fuum ef fubftantiali aeris,fed non eft contrarium i 
fe fpecifícura,<Scforraalc,&non eft alterius quo cormmpatur,6chumiditas difpoíltio 
gene ra t i o ,quód fi alterius eft generatio: cft formae fubftantialisaeris; fequitur cr 
ergo alterius veré forma in materia eft: cft 
etiam alia for ma,qux ante erat:ergo funt 
í imul in materia duae forma: fubftantiales, 
non facientes rcm vnara:& fie cífet vna,<Sc 
cadera res in diuerfis fpedebus:quod non 
g o , q u ó d aliqua qualitas cadera n u m e r ó 
manet in genito <5c corrupto. 
f f l t e m . I n cadauere raanet cadera al- <, ,< 
i " i* . . . /vi o í • • Sccimdo» 
bedo m ollibus,oc calor qmerat in car-
neviua.Non curo de intenfione eademí 
eft d icédun^idcdeacc iden ta l ibus formis . •quia folura ferino e f t ^ u ó d maneat cadera 
5jt ^Efaducrtc q u ó d opinio hxc ftatin hoc: numero qualitas, quanuisadtempus bre-
qt íód nulla difpofitiopraccedens formara ue,qiiae tamen poft remittatunfequitur 
fubftantialem, quá tura vis fit illa qu^ ne- ergo, q u ó d n o n eft refolutio vfque ad ma-
ceílario requifita e f t ,& fufficiens ad for - teriam primara. 
mamintroducendara manet:fcd cum ipfa 
forma quíe inrroducitur producuntur ora 
nia qusefaciunt ad conferuationerp:& cor 
rumpunturornnesdifpofitionesquac prae 
ce fe rüuSku t aliás diximus,(Sc ratio fíat i a 
pitera.Videraus í iviuus habeat cicatri- Tcrtió. 
cem,quód etiara raortuus habeat candem, 
c u m í i t a í c i d c n s . 
^[Practcrca: quia aliasfrigiditas genetaret Quarto. 
caliditatem. Patet.Ponamus, c¡> fngiditas 
j corrüpat 
¿5° 
corrtimpat alíquod víuens: tune íi in cada 
uere fit aliquis nouus calor, quiprius non 
crat^eftde nouo produ<n:us:5c non vide-
tur a quo,nifí á frigiditate cor rüpente ani-
mahergofrigiditas eíTetcaufa caloris,haEC 
faciunt probabilf opinionem,íkÍ alia pro* 
C nclu t ^b i l i o r videtur. 
oncu.4. ^Quart;aconCiu,Oninesillequalitates,& 
accidentiaquaenullamhabent contrarie-
tatem ad difpoíitiones requiíitas ad forma 
geniti,videntur manere eaedem numero in 
geni to ,& corrupto.Ifta concluíio videtur 
fequiex.3.nam fuppoíito fitprobabile, cj» 
aliqüae qualitates cedem numero maneác, 
non videturquac debeant manere,magis 
quámillae quíe adformam generatifaciüt , 
6cnon contrariantur fuis difpoíi t ionibus; 
v t albedo,^ alias í imiles, tamen íi íint con-
t ra r i aé jükev iden tu rnonmanere rqu iaa di 
fpoí i t ionibusrequi í i t i sad formam geniti 
corrumpuntur :& in hoc fenfu poffet intel 
• l igi q> fiatdenudatio vfqj ad materiam pr i -
mamirt gencratione.Multas hincinde ad-
ducunturrationes,pro,& contra^íed fuffi 
ciat p r ó p o í i t u m intentum fequentes,híec 
adduxi í le .Vt ranqj probabilem putamus 
Albertnsdc opin.f.q>nulÍúaccidens numerro maneat, 
Saxo. ác^> aliquodmaneat,vt ait Albe.de Saxo 
Maríí. nía pr imo degener .q .6 .Mar í i . t amenin lo 
coc í t a to de denudationeab omni fórma 
fubiftantiaíi exprefsc eft loquutusiSc in .q . 
7.affirmat hanc opinio.dicens,q> eadé qua 
litasmanetingenerato,qfuit incorrupto: 
q u ó d probat ex Arif tot .hic t ex t . 24.&. 2 y 
é c q u o d e a d e m maneat quantitas in geni* 
tO)«Sc corrupto. 
Ad arguro* i ^ /vdpr imum d icendum,nunquam ma 
tería fine forma eft,ctiá i n inf tar t t i rnamíi 
vna hora íit tempus adaequátum in t rodu-
¿lionisformae generati in materia illa,etiá 
eft hora tempus adsquatum in quo cor rú 
peturforma corruptñqpíi generatio to ta 
l i m u l í i t ( v t e f t p r o b a b i l e ) i n animalibus, 
tuneproeodem inftanti pro quo dcíinit 
eífeforma corrupti,eft forma genit i ,& p r i • 
# ' m u m n ó eíreformaecorruptijcft primura 
eíTe formar geniti:8c íic nullüinftás datur, 
in quo materia íit denudata á íorma fub-
flátiali.Et licét via ordmis natur^ per prius 
intelligaturamittiforma corrupti,non ta 
$cot.in.4. ^ n p ' í i o r i t a t e t é p o r i s . Q u i tamen forma 
Henricus corporeitatisadmittunt,n6 eft quai-e í in t 
J ¡ ^ t t ¿ tam foliciti deintroduftionenouaeform? 
». ¿cexpu l í i onean t iquae ineodem in f tan t i : 
Primi libri de generatioac 
qa fuá corporeitatisforma in materia ma 
net:quarationenunqnuda ab omni for-
ma fubftátiali eft, fedfcmp alijs inuicé fue 
cedentibus,intelligitur illa perpetuo. 
^fAdfecundurmfuntquiconcedantadue- ¡. ,^ 
niente fenfitiuo, n ó corrumpi vegeta t iuü, ^ * 
fed perficipotius:(5cadueniente rationali, 
manere fení i t iuum.De quo in libris de ani 
ma.li.3.fpecu. i .cótra Ocam.Videibi .Pro 
nuncjputamus verum eíTe folam vnicam a -
nimam ponendam,(Sc in rat ionali includí 
fen(itiuiira:íicut t r igonusin tetragonotvt ^ j j'5"10' 
docet Ariftotclcs.Etfemper eft i t a , q u ó d s.Tho.^p? 
in fuperiorivirtusinferioris con t íne tu r e- q.yó.art.j. 
minent iús ,& íic veniente id quod perfeftü Mai-Ín'*.d. 
eft,euacuatur,&corrum pitur id quod ex ^-^vnica 
par tee f t .Obidnof t r iT] ieo log i affirmát, &aI¿J-The-
cum claraDeiviiione non elle ponendam Ourád. ibi 
í i d e m . I n q u o Dürandus eft deceptus. De s.Tho.p.z. 
quofuo loco^uiafruftráeíTet.Sicaduenie- q.^.arti j . 
te anima rationalijfruftrá eíTet anima fen- Marfi. 
íitiua,6c vegetaciua,cúm per folam il lam 
pofsint íieri commodiuSjquíe per vegeta-
tiuam,<Scfenfitiuam. 
^ [ N o n ignoramusMar í i . q .6 . in folutione 
ad.7.dicere ,quód vegetatiua anima nóéf t 
pr ius ,quám fenfitiua,fed í imul.Et ad Ar i - -
ftot.quidicit,de generationc animalium, 
q u ó d embrio p r imó viuit vita plant^, dicic 
itellexiííe q u ó d i n animaligenerato prius 
percipiuntur opera animae vegetatmae, ^ " r á . ^ 
q u á m fenfitiua£:&prius fen í i t iüse tquám 
intelle61:iuas:quia prius animal vegetat ^ q 
fentiat ,&fentit jquam intelligat; t amé eír 
vna eadem anima, Sed quicquid dicat,noíi 
oportet recedere á coi modo inteliigendiV 
cp prius tempore f i t vege ta t i aü . 
<f l n tertio argumento tangitur d i f i i cu l -
tas fatis princípaiis in materia, deformis • 
fubftantialibus e lementorumtán maneant 
ib i fornial i ter ,manentibusipí is elementis 
formaliter in mixtis:an folúm virtute, pe-
nes illas fuasqualitates.Pronunc dicamus 
q u ó d verum reputamus j ípía elementa 
non manere ib í formal i termeque concur-
rere,vt putauit Auicenna,&alij,ad m i x t i 
gencrationem,per hoc q u ó d elementa fe 
ipíis materia íint mixti ,vbiformafubftan 
tialis eius recipiatur: fed concurrunt vir« 
tute5per hoc q u ó d i n mix to eft reperire 
qualitates elementorum:fregiditatera:ca-
liditatem:humiditatem:&ficcitate,incer-
to debito contemperaniéto,magis ,vel m i -
nus de hac, vel de illa, iuxta conditionem 
elemen. 
Opiti'Ául- felcméntí predoininantisrfiquicicin opinio 
«énf no po illa Auiccan.T q? maneant elementa íecun 
teftfuftíneri ¿^mfuasform.isfablhntiales3vtciiximiis 
^ á m c u . nu| |0 moc{0 po^^ . ftaremeq,- opimo Co-
men t ,qu i t eñe t , q ; omnes manent cum for 
ma iTiixti,remirsctame:hocclicit.3.de coc-
i o . t ^ / ^ D e quoinfenusin í i i i e i2 . ii.huius* 
Spccu.5. Añ angmentatio íitgcn'cratídi f i j i 





S P E C V L A T. V . 
Vtrúm augmentado íit ge 
ne ratio. 
S^IW^^ í d e t u r q u o d í i c r q u i a gc-
ncmtto vnius corruptio 
altéríüs cyitcc ¿contra , v t 
íuprá dixirnus:fed in au* 
gméta t idne cñ firaplex 
^ corruptio:ergo ipía gene 
ratio e í i . Patet: quia uutVimcntum vür¿ 
corrumpitur, 
«fPr ie tereá .Diminut io eft corruptio: er-
go augmentatio cíl geiVerátio.Cónieque-
tia bona cfH& tenet illa regula tóp ica . Si-
c u t o p p o í i t a m i n oppof í to^ ic p ropbf i tü 
i n p r o p o í l t o - P r o b a t u r antecede;-. Aliqua 
Viuétispars in diminuti.onc' corrumpitur: 
al iasnó fieret d i m m ü t i o . T u n c ííc.llia pars 
ant e v inaera t :5ccúm deperciitur, non cil; 
VÍua:ergo corrumpitur :ergo augmenta-
t io erit generatio. 
3, ^Tert io:Gencrat ioet tmotus, auí muta-
t io ad fubfíantiam : íed augmentatio éft 
m o t u s a d f u b i l a n t i a m : e r g o e í l generatio-* 
Patet minonquia eó viuens augetur:& ve 
ré fubftantiara acqüirit per huiafmodi au 
g m é n t u r a . 
Incótrariu. « p n contrariura cft A r i f l o t . qui ponit d i f 
ferentiam ínter generationem,& augmen 
Nota»d. i / t a t i o n c m i n ^ . P h y r i c o r . t e x t u . i ^ . & i n . y . 
Multis mo- Phy fico.text. 2 6. 
dis caouur ^prof0[utioneeft notandum,q7 augmerí 
augumeta . capitwrmultis modis:vno modospró 
intéfione:alio tnodo,pro raaioratione q u á 
titatisdircretae:alio roodojquantitatis c ó -
t inu íe :&hocr ine additioncficut in rarefa 
ftione,alio modo cum additioncjfcd íími-
íiSjVtfi aquam aquse áddas,alio modo, per 
additionemdirsiniilis:vt fi ignem maiorc 
fac¡as,corabun:ibiliaaddendo:alio modo , 
quantitatem addendo quantitati.Nullo í-
ftorü modorüh ic de augmento loquimun 
<[f A l i o modo dicitur au^mentum cíTe i n 
Viuente^folvmi quando n t intus p«fufcc¿ 
tes inaioresjvnde e f t augmcntü IÍI annná-
te.Ita v t t^uáuisper adionem caloris na-
turalisinhumidiiradicale fíat deperditioj 
per a í í ionem caloris naturalis in humidú 
cibalejícunutrimentale^nó folüfiat réflau 
ratioilliusdeperditiiícd &addi t io há-c.EO: 
propria augmétat io jde quatra¿l:at A n f l ; . 
6cdequanuncfpcculatio cft j Vtrüm au-
gmentatio ílt generatio:quaf íic deíinitur. Definih'odíl 
^[Augmentatio ef tconuerí io nutrimenti gmematioi 
in potencia eorpus animatuni , íncorpus a nis' 
élu animatiim,in maius ,quám t f t deperdi 
tuni/per a íHoncm caloris naturalis; 
^ [Ex hae deícriptione yidentur noniíuíla 
reqiiiíita adaugmcCationc.Rcquirit, cp íit f(.qtlf 
augnientum exaliquo aducnicntc.Secun rürurad aü 
dum.q/ idcm maneatfub vtroqj termino, gmentum* 
id eft3(pi]lequip3titur diminudone,iile & 
augeatur.Tertiú,q? qiiielibctpars auéli acj 
ininus porofa dbct elle au£la :quiaaugmé 
tum fit ab anima m i t t e n t e n u t r i m e n t ü a d 
íingulaspartcs.Quarcüjqj hxefiat per i n -
tus íufeeptioné nutrimenti,quod a princi-
pio cft diísimilejiSci fine cft fimile nutrito* 
«¡ Ht A r i t t . t . p . p o n i t Condiciones adau- 4*V]£'texti 
gmehtum,prior q? non fit vacuü.'q? n o n í l t Ú ^' 
penetratio dimenfioiiü,q?non fit aduenie 
téa l iquoincorporeor tandcraq) í i a t aduc-
n i e n t e c o r p o r e o m á p e r i n c o r p o r c u m nul 
l iun corpus poí le t nutririnaturaliter,neqj v 
augcri,quia calor naturalis no polTet age-
rc in ilíud incorporeum. 
^[Secundú quas partes contingat augmé* 
tatiOjíuntvariae opiniones. 
1 Prima cft C o m é t a t e . diccntis,q) augmé- I# Opinfo 
ta t iof i t fecundumformam,&non fecun- Cómcm»;. 
dum materiam.i.fit áforma,(Scnon á mace 
ria:quia ipfa nullius eít aftiuitatis; 
^Secundaopinio eft, augmentatio fi t 
recündüpartesformales,<5c n o n f e c ü d ú m x-Opín.eft 
matcriales,i.fecundüm partes húmidas hu ^ " ^ " ^ 
miditatc radicalii& non fecundúm humi- 'cn * 
das humiditatc cíbali.Ilhe quarruntradi-
calihumidohumidsejruntqus ex feminc 
fusrunt confesar.Sed hxc opinio non eíb 
vera:quiain adulto paueie funthtE partes, 
vclnullie áradice c o n t r a d i 
^jTcrtia opinio cf t i l lorumjqui dixerunt Opinio. j i 
philofophurnintcllexiirc per partes for-
males,eterogcncas,&: per materiales, ho~ 
mogeneas:qiiia opera animae magis mani 
fcftqintur in eterogeneis. 
^ O p i n . 4 . e f t , ^ Arift . intcllcxitaugmcta Opinio.-^ 
\ tionem 
152. Primilibri degencrationc. 
Vcne.cte ge tat íoncmfieri per partes fiáStiales.i. poro-
ner.c.16. fasmon per materiales:quiain illisnóeíTet 
per iatus fufceptionem,fed per appofí t io-
nemíprxfuppof i ta alteratione, Recitatis 
opinionibus fít prima conclufio. 
Conclu. t . t^Adaugmenta in viuentibus rcquiritur 
motus íocalis-.alteratio íimilitcr,6c corru-
ptio.Patet.Non potcll:fieri augmentado, 
Ratlo.p.p. n i l i cóiunfto aliquo cibo nutriractali:qu5 
applicatio nó fie line motu.vt c6ftat:crgo 
motus localisrcquifitus eft. 
ÍLatfo.i.p. ^Secundapa r s^uódf i t a l t e r a t i o r cqu i f i t a 
S.Tho.p.p. p a t e t : q u i a a u g m é t u m d e b e t fieri ex eo p^ 
^.vlcart. $. cft difsinii lcvt fíatfímile,&c5ucrtatur in 
fubf tan t iá í fedhocnocont ing i t abfq; alte 
ratione:fieniní pañis nó alteretur,n6 pote 
Ratio,3.p n tcáuer t i i r t fubf ta t iaa l i t i .Requi í í ta ctiá 
eft aliqua corruptio.Patetrquia fi ipsü nu-
t r i m é t u m / e u cibus,ex quo debet fieri au 
gmétat ioj i ió deíinat elle panis,(5c caro ani 
malís,n6 potericeíle caro hominis,neq5 0$ 
hominis.Patet: quia cúdebcatcfTcin fine 
íimile ip l i nu t r i t o r& aufto, ncceíTariu eft 
fiat corruptio. Ecce ergo quomodo ad 
augmenta t ioné veré rcquiritur corruptio 
aUqua,alteratio,<3c localis motus. 
Gojftclu. i . «[[Sccüdacócluíio. Augmentado propric 
difta requirit nutr i t ionc,& etiam alicuius 
generationem.Patet-.cjuia per augmenta-
tionem quadibet pars viuentis neruofa ac 
quirit magi«,quám pcrdittfed hoc fieri n ó 
poteft abfq; nutritione:ergo nutr ido eft 
Vldc Acgl. requifitain augmenta t ioné . Patct maior: 
quodUb.4. qUia¿n hocconfiftit ratio a u g m é n t i , v t m a 
^ , I J , g*3 per humidum nutrimentalcacquirat, 
quamfueritdcperditum de húmido radi-
cali per attionem caloris naturalis» 
B.atí».».p. ^jSccundapars, tp íit generatio requifita, 
patct:quialicut cibus pr imó corrüpi tur i n 
ftomacliOjfícfit generatio chilor&deindc 
corrüpi tur chilo in epate, Se fít fanguinis 
generatio:deinde i n venis fanguis corruT. 
pitiír:<Sc fit caro: 8cos,&nerui:tandem í i t 
conuerí ío in omnes partes eterog^neas a-
nimantis.Eccein ómnibus iftis generado 
c f t :& fie praefupporita,vt fine ea líoh pof-
fit eíTe augmentatio propria viuentis. 
^fCoclulio tertia. Augmen ta t i o , nó cft ge 
Conclu. j . neratio,ncqj motus localis,neq; alterado 
neq; nutritio,neqj corruptio,fed raot' Hd 
quáti tate proprie.lfta cócluf.eft Ar i f t . qu i 
ponitdif t inf táfpecié motus augmétat io 
ne rnágenera t ione ,^ : alijs:fequitur ergo, 
^ non eft augmentatio aliquid illorú for-
Raüop.p. 
áfiftotc. 
maliter,fed (p p ropr ié dicatur motus ad 
quantitatem,ex eodem Arifto.patet:quia 
m o t u s f p e c i e m c a p i t á t e r m i n o ad quem, 
fed terminus ad quem augmétat ionis , ma 
ior quantitas eft quíe refultat , quán i illa 
quae ante augmétum crat:fequitur crgo <p 
augmentatio l i t motus ad quantitate.H^c 
conclufio cft clara ex fuprá diftis. * 
^]"Quarta cóclufio.Licét augmentatio n ó 
íit formaliter generado alicuius fuppofiti , Conclu. 4; 
quod de nouo habet eíre,efttamé genera- ^ l d j S i a 
tiorealispartismaioris fubftantiae. Proba ncrá^ pnC5^  
tur prima pars:quiaeo diflfert (v td ic i t .3 . Ratio.p.p. 
cóclufio )á gencratione: & augmentatio, 
non eft generatio: fícut ñ e q u e quantitas, 
fubftantiaefbnamper generationem pro-
pr ic fuppof í tüquodf ic feu generatur, ac-
quir i t cíícfubftantiale,ác per fe exiftere: 
Be hoc nonfacit augmentatio,qu<£ aduenit 
iam fuppoí i to aftu exiftenti: 6c illius folú 
augmentatio eft,fcilicet,viuentis. Ratia.».» 
^[Sccüda pars apertifsima eftjaugmctatio 
n i sp ropr i e t a t ibuscó í idc radsmá tune eft 
augmctatio.quadofada digeftionc, & nu 
tritionCjfit cóucríio humidi cibalis in fub-
ftantia nu t r i tünó f o l ü m q u á t ú deperdi tú 
c f t , fedampl ius :a thocnó poteft fieri í inc 
genepatióc partis fubftádíe.Patct:quia illa 
pars quac augetur in viucntCjVcl eft fubftá 
tia,vel nó:íi nó eft fubftátia: pars, crgo n ó 
cft cóuerfainfubftantiá,<Sc í i c n o n e r i t au 
gmctatio:fi ergo conuerfa cft ,&fubftátia 
c ft:quacro quac fubftantia» vel per fe ftans, 
vel nó?nó per fe cxtans,aliá$ per augmen-
tat ioné fuppofitü habercteí lezergo eft vt 
pars inaliOjTüc quxro ,veÍ eft pars eiufde 
íubftantiíc cüfuppoíi to ,cui fit additio:vel 
non:fific,«5cantc nó crat illa pars a u í t a , & 
n ü c cft fubftátlae pars:crgo nüc genita eft: 
8c cúm í i t eiufdf fubftátiac cade forma fub 
jftátialis toti 'j&illa pars á n o u o genita ani 
mat ,5cfuf tentaLQuód íi fublláti^ illa pars 
n ó cft eiufde cú illo in quo fít augmétü :c r -
go n ó fuit verü augmétü quia de rónc cius 
e f t ,quód idquod eft a principio difsimile, 
fiat fimile,5c cóucr ta tur in fubftantia ali t i . 
«^Quin tacóc luf io .Augmenta t io propria 
q u x i n viuentibus contuígi t , generatio fe ^ m e n » -
cundúmquidd icédae f t , quá prxccditcor ti0cft gene 
ruptio fimpliciter.Probatirípr¡mapars:In ratiofecua-
omni augméta t ionc ^pri í icft : neccíTaria dumquid-
cóuer l ioa i imet i in fubf tá t iam aliti:&:hoc R^0'1^" 
eftgñat io:ergo augméta t io eft gñatio:fcd 
K.on cft Cmplicitcnquia fuppoi i tum non 
iiabct 
SpccuI.<>.Anqu¿E!ibec 
fiabet eíle í ímpl ic i tc r /ed eíTe niaius,& ad-
u e n i t i a m f u p p o í k o e x i f t e n t i r e r g o eft 
neratiofecandum quidrquia fi generatio 
ell,ergo íjmpliciter,ve] fecüdúm quidifed 
iionfimplicicci-jquiainea ex noncíTeí im 
pliciceracquiricar eílc fimplieitenerit er-
go generatio fccundmn quid. 
Rátío. i .p. ^ A l t e r a pars,tp ipfam prarccdat corrup-
tio fimpliciter, patet. N o n poteÜ e í l eau-
gmetatiojnifi m% cibi perfeéla corruptio; 
quia debet afsimilari au£k>,(Saiutrito:quia 
pañis no debet ampli9 manerc pañis: quia 
veré fit carocnec Iierba,necanimalium ca -
ro.Et ratio forman poteft 11c. Ib i efl vera 
corruptiojvbi to tum dcíiniteíTe TubíVan-
tialiter.fed in augmentatione cibus ex quo 
eft augmentatioitotaliter definit elle, 8c 
non habetainpliusfuum eíle fubítantiale 
perfc exiflens: crgo fimpliciter facía eíl: 
corruptio ipílusraliás íi non eiPet ílmpli ci-
tcr,f4fta corruptionejmaneret pañis: v tan 
tc :&fa¿ to augmento,&: nutri t ione cílet . 
íubflant ia pañis { imul j& fubftantia autfti, 
<Scnutriti:&:ricduashaberet formas fubüá 
tiales:5c non eíTet id ex quo augm cntum, 
l imi le in f ine rquodncce í ra r iümef lad au-
gmcntimijVt fupra dictum cít . 
Ad areum ^TP'itetexdiftis íblutio ad argumenta: fi-
* quidemin augmentatione (SccorrnptiOiSc 
generatio eí l . 
P E C V L- S E X T A . 
Vt rúmin augmetacioiie perfe 
¿fca quaelibet pars audi 
augeatur. 
Idetur non: qüia fí 
augetur,cfl: per addi« 
t ionenutrimenti , vel 
illudrecipitur in ple-
no jvc l in vacuo: fi i i l 
pleno;ergo eft pene-
tratio dimenfionum: 
quod c r t c 6 t r a A r í f l o t . & n a t u r a m : q u ó d 
í í r e c ip i t ü r i nvacuo , e rgo vacuum datur, 
cótra ipfam n a t u r a m , c ü e x propofi to re-
- füpiat:vt fuptá probatum e f t .Quód í í d i -
cás i í ipor is íieri:crgo ipfis ferael repletij 
non efrctamplius augmentatiOjncq^ par-
tes noi i porofac augerentur:quod eu inté-
tuiTJ,pernutriraentum. 
^ [ S e c u n d o . N ó p ó t fieriaugmentüínpar 
Confifm, te ítli^uajiiifi per motum lócale nutrimeti 
hitan arg. 
pars audi adgeatur. ¿53 
per appl ica t ionüadpar tem illarfcd aliqua 
e í lpars ,ad quam cibus non poteíl; perue-
nire per m ó t u m localem: crgo ilia faltinl 
nóaugeb i tú r .Pa tc t de capitcmam cibus, 
cúm íi tgraue,no[i afcendetad capuuergo 
in capi tenó crit augmentura. 
^[Et có í i rmatuaquia non po t é f l pe ruen i -
rc cibus niíi ad partes porofas: at non oes 
l u n t p o r o í x : e r g o n 6 oes partes augentur, 
^^.Nihilauget . 'ergo no omnes partes au Aj ^. 
gentur.Patet,quiano augetur pars,qua; 
pr.efui tequia i í l ano elt maior ^ antémeq; 
pars qu^aduenit:quia ipfa n o í u i t an téme 
qiie aggregatü ex eo quod pr.iefuit, <Sv co 
q d adaenit:quia hoc aggregatum non fmt 
a n t e . I t e m i q u i a n u n q u á m hoc agg rega tü 
f u i t m i n ü s r e r s o n ü q u a i n a u g e t u r . q u i a id 
augetunquocf erat minus; 
«fin c ó n t r a n u m eft Ar i f to . hic tex.3 2. ¿néohtra. 
Afiliaefl vnafpecul.potifsima in materia, 
i n quadcclarabitur modusnucritionisj au 
gment i ,&: digeílionisi 
^[Profolutioncoportetnotare primOjqct Notan.i; 
aügmen tatio viuctis eíl: dúplex: q u ^ d á ^ a 
pria:aliaimpropria.Illadicitur propria, q 
eft per intus fu feep t ione^p cóuer í ionc 
in maiorespartes, q f in tdepc rd i t ^ . ímpro 
pria cft ,quádo fie non per flifeeptioné i n -
tus,fed p e r i u x t a p o l i t i o n é nutrimeti, me-í 
dia íé ,vf immediaté;vt íi dicam9 oíTa auge 
i ' i , no quia int9 in ofsibus recipiat nutri me 
t í i ,fedquia nu t r imen tü i ád ige f tü apponi 
t u r i u x t a üSj&per v i r t u t é q u a liabet os, 11 
b i vni t ,&conuer t i t iufuam fubftantiara; ' 
^ ]Secúdonotandr i ,q? incorporev iuo int9 Notan.*; 
oportec intelligere eíTe poros3velut:quedá 
foraminafpongia : ,qn5funtvacua5cü hoc 
naturaabhorreat,red pleni funtpor i cor-
porefubtili.f.aere.Et quide qnftaforamina 
ib i ponanturjeft a rgumetúaper t i fs imü in 
fudore cmiííb á v i u é t e p partes corporisdi 
uer-fas;quia íí n ó exit p poi osifed per fo l i -
düjCorporü penetrado eííct.Et fi tales po-
r i nonda ré tu r in animali,n5 poí le t eíle n l l 
t r i t iomá c u m n u t r i m e n t ü n ó d i u i d a t cor- An{lote.4i 
pus,(al iáscridolore eiret,)ueq; penetret a Phy.tex.S. 
l i i idcorp9^^viae t vnderccipi pofsit,ni(i •*7-&' Si-
inift isporÍ3;Etin có t i nuocau fan t exac t i o » , 
ne caloris naturaiis refoluétis intus ptes v i 
uétis ,& c6tinu6,apparet iu manib9;náí ias 
cislotiseat cubitü, cü furgat,inueniet eas 
immadas,no alia ratióe,niíi quia refolutio tfoi*. 
fafla eft ,& partes reíblute fubtiles ad exte 
hora deuencre,n5p íbUdü:e rgop poros^ 
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Notand. 3. «^Practerca Taotan4u,q) cum animal ex ete 
rogeneis conftetjhabetaliquas partes no 
porofas:quia habet aliquos poros,vt dif tü 
eft:érgo velilleporus clauditur terminis, 
vel nójíi claudicurjvelporis, vel no poris, 
no pOfis ciauditurrergo chucíítur partibus 
non porofis :quia alias animal no eíTet con 
tinüuin>íi t o t u m e t í c t p o r u s i o p o r t e t crgo 
inter porum,(5c porum partem non poro-
Éam fignare;quíireiuxta hanc difFerentia 
diCpolitionisin viuéte,& dabitur diuerfus 
modus augmcntijVt dcclarabimus:certurn 
eft l i ocqa ianon ell cadem difpoUtio car-
nis,& ofsis:ycnarum,(ík neruorum, mulcu 
lorum^ócaliarum par t ium.Vt refpondea-
mus ergo/ i t prima concluíiov 
Conclu. 1. ^"Quelibetpars viuentisporofajqusr fana 
Qnalibet eíl;,augetur per receptione intus nutrimen 
parspotoía t i .probatur .Animalproprie auget, vt fu-
aaget«r. pradiétumefi:,(3caugcri contmgic per re-
ceptione in poris:ergo fequitur espartes 
porofe augent.Sed q» quaelibet pars poro 
¿i la, patet. Aliqua porofa recipit augmétü j 
¿cnoef t potior ratiode vna,^. de alia,ergo 
quaclibet augetur.-nam detur oppofitü.q» 
vna aagetnr,alia nd au£la,&:fítdepcrditio 
in illapcr adionem continuamcaloris na^ 
turalisrejrgo deíiceretaniinal,(Sc no poíret 
coníiftere.Itéiquia fi fecundum aliqua par 
t emnon augereturanimal,totum nó auge 
returrqupd eft contra íuppo í i tum. , 
Concia.» . «^Secunda cócluCDixi ^ quíelibet pars, q 
fanaefl : :namp6teíre aliqua mala djfpofi-
t io in aliqua partejratione cuius no pofsit 
ficriaugmentatio, 6c íic contingit aliquis 
defc¿tus in mébris,ita v t aliqua árida fiát,. 
vel nó h a b e a n t i a á perfeftá quantitatc p 
na turá .Etquiderahsrc conclufio experic-. 
tiafatisconftans eH:,quomodo omnia me 
bra cot ipué augeátur proport íonabi l i ter , 
«& raro contranum contingit. 
Oonclu. j . ^ Te r t i acóc luf io .Pars non porofa aniraa-r 
lis quanuisaugeatur,fcd non per intus fu-
fceptionem/ed per i ux ta appof i t ibné , & 
fcwla. fie n ó propr ié augetur.Probatur c ó d u í i o . 
Pars nó porofa veré augetur ,v tcóf ta t , er-
go vel p ropr ié per fufceptione,v el impro^ 
Í)r iéfedn6 proprié .Patct :qi i ia eíTet perfa ceptioncra cibi:veleílét in poris, vel eíTet 
in corpore :nó in porisiquiaptes futfolid^ 
nonporofsejdequibusloquitur haec con-
cluíio. Heqj in i p í b c o r p o r e fol ido:quia 
elFet corporum penctrat io,quíe per natu-
um nondatunfequitur ergojquód auginc. 
Primilibri degencrationc. 
tatio non efl: per intus ruícept íonem, erg¿) 
e r i t pe r iux táappof i t i óné . Patet q u ó d fie p e r i u x t á a p p o u t i o n e . racec q i 
p e r i u x t a a p p o f i t i o n é . N o n p o t r i l eífe aú 
gmentum,n i í i per hoc q> medíate nutr i t io 
nealimentum conuertiturin fubrtantiam 
aliti-.fednon poíTet conuerti ,nií i vel intus 
in porisreciperetur, veliuxea apponere-
tur,(Scapplicaretur,non recipiturmtus,vt 
diciturroportetergoqj iux tá apponatur. 
^Quartacoclufio.Parces nó porofíe nó lo Conclu.4. 
l ü m a u g e n t u r per i u x t a a p p o í i t i o n é / e d p 
alterationcm nut r imét i ,& conuerí íoneiu 
in fubítantiarn aliti. Ha;c concluíio decía 
ratpra;ccdente,vt nó in te l l 'gnraus in par-
tibus non poroíisfieri augnientum : í i cu t 
contingit inaqua,quandoaqua ciapponi-
t i i r , v t íiat maior,fed fit per hocíf cibus nu 
trimétalisiam a p p o í i t u s i u x t a r a e m b r u m , 
vel partem non poroíamrque augen debet 
per virtatem exií leiueni ibi caloris natu-
ralis,ribi coadunat,& coniungit, vt íimile 
faciat,in propriam fubftantiam conuer té -
do,ac fi intus in poris(íi illos haberetjfufce 
p i i rc t .Proba turcoacki í io .Nam veré pars Ratío. 
n ó porofaaugeturrergo eíi: medíate nu t r i 
t i o a e , p e r h o c i n p r o p r i á c o i i u e r t i t fub-
ftantiaimfcdhoc n ó eile^nifi eíTet a í tera-
t io ,ne^ eíTet fí fola eííet nutrimenti appo \ 
f i t ío:feqüí turargumcntuin in eis cpntin-
gcre,nonpcr folá appofitioné:quia alias íi; 
hacfolaefTct appoí i t ionc ,augmctu in non 
magis eííet i n illis partibus augí i jentum, 
q u á m in aliquo liquorc fuperaddito alio 
eiufdsm fpeciei. 
^ E x i f t a conclufione,&praecedentifequi 
tur intelligentiaillius opinionis citatae ab 
Ar i í lo te l .Corpora non porofa augeri per 
iuxtaappofi t ionemmarafícintel l igi debet. 
vt non ncgcturalteratio,&in propr iá fub 
íhmt iam con uerfio. 
f Quinta conclufio. l l l ipori j inquibushu- c ^ a 
midum cibale recipitur ad perfeftum au- an 
g m e n t ü , n o n funt vacuí,fed aere pleni, & 
cót inuó al i j ,& alij fíunt per aftione caloris 
naturalis rcfoluétis,in qua receptione non 
eft corporüpenet ra t io j l ice t fit aeris con-
défat io .Probat .Quódi¡ l ipori funt dádi , iá 
p r o b a t ü e{l:,fed q m ó l in t vacui, patct:^a 
n ó da tvacuú in rerun? naturasvt latifsime 
jpba tüef t in.4.Phyf.Sl ergo funt plenijo-
portet fit aliquo fubtili corporc,vt cfl aen 
%Qn6ácontinuoaiij3&ali)fiant,patet:qa Rati<'• 
finonfieretjfequerctur q u ó d quam pr i -
mura eílent pleni lili p o r i , húmido cibali 
recepto 
Spccu.S. Anquaelibct pars audi aiigcá. ¿55 
recepto nu t r i t íonem & AugimeiitUj no 
pofletamplias eíTeaugmcnratio per intus 
íufceptionem:{cd hdc efl: contra A r i f t . 5c 
ve r i t a t é iqu ipon i t augmentum non fcmel 
fed con t inué í i e r i v íq ; ad certumtempus: 
ob quód a i ígmenta t io ,yoca tur motus có -
t inuus:quodnon eíTetjiiiíiaugrnctatJo ef-
fet continua. 
BLatio»1' •[fPrícterea.Calor naturalis femper agit re 
foluendo aliquas partesroportet ergo dice 
re5(p per huiafmodi refolutionera nianeát 
tales por i jqui intcl l igutur eíTe i n part ibuá 
non folidis.fed refolutis. 
^[Et ad conclufionem probandamjtp den-
t u r p o r i j & ^ f i n t aere pleni,e(í v n ú quod 
e x p e r i e n t i a c o n í t a t ex vriníe emifsione: 
qua faéiajeuenit tremor SÍ concitado que 
dam,<5c commotio ín ter ior ,e t iam vfqjad 
partesexteriores:quitremor eri:(vt d icüt 
medici)eo q»in locoin quo vrina expulfa 
efl:,fubintrataer,ne á t u r vacuñ , q aer crat 
in illis poris inclufus,^ fit p rare fatlione. 
Rátlo. ^[Probatur vltiraa |pars jConcluíio q? per 
Vltim^par j ioc jn p0risrecipiatur nu t r imen tü ,non 
h t corporum penetratio:quia cedít aer tai 
incliifus,& códenfa tu r .&po tc f t recipi ci-
bus.Hoc experimur qüotidie:vt i i quis iñ 
grediatur domum aliquam,cúiii tamen ip 
ía p l ena í i t aere,rfon co q> vnus,vel plures 
homines recij, iátur in ipfo loco,í i t corpo 
rüpene t ra t io j fedaer cedít :& íi n o p b í l e t 
cxirejnecefsariü eíl; intelligere condenfa* 
t ionem aeris ibi exiftentis, femper manen 
teeademaér is fubf l rant ia . Sic in aninyalís 
nu t r i t ione ,& augmentatione:vt in illis po 
ris aere plenis receptas cibus pofsit couer 
t i inrübí lant iánutr i t i j&aiKft i , condenfa-
to aere,&mrfusfaf |-á partium refolutione 
aer raref i t ,&i inple t Íocum,vbi refolutio. 
Ñ e q u e eíl: ditficile intelligere hoc,fi ad illa 
quas íi un t in vií c erib u s t err a: a tten da m u s: 
quoniam in térra íunt partes porofe plene 
aere,ex quibus generantur cont inuó aqu^ 
> . fonta les j&fluuia lesr&í icutcót inuó fluút 
aqua^cotinuoaerfubiDtratrcondenfatur, 
Se rarefit: vt no fit vacuum, neq- corporu 
penetratio:vt infráin pr imo metheoro rü 
fpecu.vltima dicemus. 
idócluíio ^ [ S e x t a c o n c l u í í o A d n u t r i t i o n c m j & a u -
g m e n t a t i o n é , t a m propriájquaeell: per fu 
í cep t ionem intus in por í s ,quá impropria, 
quae e í t .pe r iux ta poí i t ionervt eft in par-
tibuS n ó neruofis in ómnibuspa r t i bus v i -
uentiSjOportet vltra cabrem naturalé i n -
telligere quandani eííe vi r íutem at t rar t i -
uani ni i t r ímenti . Voluinusin hac conclu-
fíoncdecíarare,q? ficütitt magineteintelií-
gitur virt9 attra¿tiuaferrvetiá fígiviue fit, 
vt e térra attraftmn ferram fübleiiet'.etiá 
in ómnibus membris in qüibus eft n l i t r i i io 
&augmentat io , ta l iseí l : v i r tus ,v t eaocet 
ad fe cibum,& ctiam fübleuet,íi fiiericgra-
üe.Patet.Deus»6c natura non defíciuntin Arifto.t.cié 
neccíIarijs:fedadnutritionem}6c augnlen coelo.texh 
tumaniraaiiseftneccííarium efse talé vir-
tutem attradiua nutrimentirergO ponen 
dae í l .Pa te t iqu ia eíl: neceíTanumq? cibus 
perueniat ad íocum membrj¿& ei applice Rado . i i 
tur ,v tconuer ta t in piopriani fubílát iam: 
f ednonp5 tpe rna tu ra r r i , r ebus ip í i s in fuá 
natura cófidcratisjapplicari^fcclufa talí vir 
tute attraftiua. Patetrquia cü grauis fit de " 
fccnderc,& no afcédere,nó pollet appíica 
rijautmoueri ad cerebrü, quod in füpérid 
r i parte eít,cü cibus ponatur in Hornacho, 
velin epaterergodáda eíí talisvirtus ípfis 
membris attralicndi,{icut«Schabent vir t u 
terri conuertendi in propriam í u b ñ a n t i á ; 
^[Pra-tereain ómnibus membris viuentb Ratio. *. 
anima vegetatiua eíl velforrnalite.r,vel vir 
tute in alia Íuperiori/Sc perfecliori iuclufa: 
fed vegetatiua habet virtutem a t t ra í l iua 
fimul cum retentiua j &digeíHua3 & ex-
pulliuatvt dicemus in libris de anima:ergo 
mquolibet membro talis virtiis eíl attra 
hendi cibum.Adhanccibi (etiá l i f i t g r a - ^ ., ^ 
ue)cleuationemfacit calor ipfe nátutalts: J ^ r J * ' 
cums conditio eí t ,vt leuare poísi t podero 
fa:vt fol vir tute fuá eleuat v a p o r e m , & a í i -
C[iiandolapidem,vt coní la t iergo fie pote 
n t ctiam adiuuarivirtus ipfa membrorum 
a t t ra f t iuaá calore naturaüi 
^[Sépt ima cocluf.adnutri t ioné)&: augmé c<5c^7» 
tationem mébroru debita,digeRio prxuia 
intelligitur in fl:omacho,epate/&:in venis: 
v t difsimile fimile fiat,«Sc aptücóuerí ioni in 
propriam í u b r t a n t i á n u t r i t i , ^ amfh con-
ue r t a t .H ic in t éd i inusdke re eümedicis.q» Quo fit i í -
cibus,qui infubííatia alititráfitjprirnb eó - St&ioin ñti 
t e r i tu r in oreinanimalibusperfeais3<Scde mac^0&irt 
inde raittitur ad í l omachü pcr í i í lu las ap- epate* 
tas per naturáj-Scibi fit prima digeftio: ita 
v tc ibuscuiufcüqj fit conditioniSjin qua-
dam maíl 'áalbá conüer ta tur ,qu9 chilus vo 
ca tu r .E th ic in i í t a digeftione, í^culétü, 8c 
impurü feparatur)& ad inteíl ina mittitur^ 
¿cexpel l i tur per partes adiddeputatas. 
f l f t a alba matena/cu Chilus^ venas me thm>u 
feraicas 
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par,vbi fitfecunda digeftio, & adhuc illa 
materia alba depuratur,&fit rubea,quein 
confufó continet.4. humores, & vocatur 
C h i m ü s . A chiino ifto feparatur cholera 
pro tnagna paftejác mi t t i t u r ad felper via 
i n epaté den:inatam:& etiá feparatur cho-
lera nigra,qu2eeft melancholia, 6c m i t t i -
tur ad fplem per viam ibi exiftentem.Refi 
duum maí re ,quodfanguineú ,&:phlegma 
t icum efl:,mittiturab epate ad venas ma-
gnas. A b iíladigeftionCjquíc in epate,iiTi-
purum mit t i tur ad vrinac locura,5c fíe vrí-
nafüperHuum efl:,no potus folü , fed cibi, 
ex ifta digeftione quac in epate fit. 
<J[Rurfusin venis, mafia, quae fanguinea 
eíl:,per venas quas capillares vocant,ad o-
mniamembranutrienda,&augenda m i t -
t í tur ,6c ib i in venis fit.3»digefl:ioillius nía* 
teriie:&fuperfluumillius mi t t i tur per fu -
dorem,peromnes partes corporis, & per 
alias fuperfluitates,qu2Eemittuntur per d i 
uer faspar tes .Et f ícdepura t iofaf ta efl: c i -
bi vt fiat limile,ad hoc <$ conuertat in fub 
ftantiam a l i t i .Vnum tamen confideran-
d ü m , q u 6 d i n illa.2.digeíHone,quando ma 
teí ia ad venasmittitur,natura folicita non 
folumde conferuatione, fed de perpetua 
tione fpeciei,partem fegregatad genera-
tionem,quam mi t t i t advafa feminaria,ibi 
circalocum in quo vrina,iScferuatur femé 
quoddici tur defuperfluornon de fuper-
fiuo impuro,eo modo,quo eft id , quod in 
inteftinis,neqj eo modo quo efl: id,quod 
. in vafe vrinario feruatur: imo efl: dedepu-
q.vltiraf P' ratOj^c^gcftoi11 epate,vel(vt aliqui p u -
tan t ) in ip í i sven is ,quod quidem fegrega-
tur adgenerationem.Dicitur tamen fuper 
Viá S in fi1111111»*!11311111111 a^ ^ quod efl: neceflariu 
f0 7 "J^ pronut r imento ,& augmento,vt illa pars 
pierna uota QicaturflipereíTeiquia datur quodeO ne-
Swl. j . ccífarium ad ind iu iduú ,& feruatur parsil-
laprogeneratione. D i x i , m i t t i velab e-
pate ,velá venis, vf etiá adiuerlis mébris ex 
ipfa matetia c iba l i iápróxima,v t cóue r t a -
tur in fubfl:antiam,eo quod aliqui putant, 
q> femen in generatione,ab ómnibus par-
tibus mébrorüdecidatur:fed intel i igédum 
efl: i b i in epate fieri fegregat ionem, l icé t 
pofsit eíTe , quod etiam ex alijs partibus 
parsdecidatur. 
* N ó tamé me latet quod nónu l l i t r adun t , 
i n n utrititione ex illa digeftione quac i n c. 
patc fit,nutrimentuni m i t t i ad cor per ve. 
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fo cordis,adhuc depuratio alia fit:<Scpartes 
impure a d n u t n m c t ü , q u i a impura: mi t t í i 
tur a coidead extremas partes pro nut r i -
mento v n g i ü , pi lorum, & capillorü :nam 
ille partes non habent nu t r i r i ex purifsi-
mo nutrimento,<Scillud depuratum,rurfus 
á corde r e m i t t i t u r a d e p a r , p e r e a n d é ve-
nam amplam,feruata parte i i b i neceífaria, 
8c per venas par uas, ad íingulas partes cor 
pons í k mifsioñn quibus per calorem na» 
turalem íít vltimadiaieflio. 
^ [ t x iflis ergo colligitur veritas noltr íe co 
ciufionis,quod digeílioipfa liaf,6cnonfc 
mel,autbis:vt fit apta materia ad nutr ido 
nem,& augmentum. 
« j [0£ lauaconc luf io .Quádo Ar i f lo t .d ic i t , Cócluf.í. 
augmenta t ioné in animali fieri per partes 
formales,¿k no materiales,intelligitur per 
intus fufceptioné,(Sc p r o p r i é d s augmeto 
loquensmáimproprie,(5c p e r a p p o í i d o n é 
etiá f i t per materiales partes.Iifa conclu-
íío fit pofita folüm vt intelligamus partes 
formales vocari partesporofasc&materia 
les dicuntur illa^qua: non funt porofae. Et 
quia augmentado piopr ié ,qua; per intus 
füfceptionem efl,vt diélum efl:,non fitniíi 
in partibus iihs porofis,dixit Arift.folü fp 
cüdú par tes formalesaugmétü f ier i ;ob i d 
nos(vt inteiligatur Arif t o.)ponimus coclu 
íioné,q> etiá íiat augmetatio per materia» 
les parces:tamc efl: impropria augméta t io : 
quia per appoí i t ione ,v t dclaratü eft.Et n ó 
indiget alia noua p r o b a t i ó e : q u á d o quide 
vniuerfal i terprobatü eft:,omnes partes au 
geri,tam porofas,quám nonporofas. 
^ N o n a c o n c l u ñ o . A u g m e n t a t i o efl m o - CácluCj 
tus cótinuus,fme vnus í i t , í iueplures ,qui l i 
bet tamen continuus eft. Patet. Augmen-^ 
tatio efl: ve rémotus : f edde ra t i one motus 
efl:,quod fit continuus:ergo augmentado 
motus continuus eft.Sic A r i f h i c t e x t . 1 y. 
Sc.^ 1 •(Sc.T-Phy.text. 18. 
^[Dixi , f iue fit vnus, fine plures:quia c ú m 
augmentado propr iéf ia t per intus fufee-
ptionem in partibus porolis, funt diuerfae 
partcs,<Sc dif iunft^ non continuíe tales po 
rofae parces:&ideo non poteft intell igi v« 
ñus & idem motus condnuus,cum partes 
nonf intcont inux:fed augmentatio quse 
fit in manu eft continuus motus, & vnus, 
«Scillaquae fit in pede:etiam continuus, 8c 
fie in partibus mattrialibus nó poroí r t eft 
d i cendü ,^ in qualibet eft mot9 a u g m é t a -
donis 
Ad.*-
A n augmentum ínuiuente íic Gontinuum, 
t i o n i s c o n t i n u u s . D e q u o r a u l t a M a r f i L I í . t impoíTunteíTe. 
Marfilíus. degenera.q. i3 .&nos in fequé t i fpe . l a t i9 . 
Ad argum. «jj- p r imuni argumentum folut io fatis 
ex di f t i sconf ta t :ná c íbusnec in vacuo re 
cipitjfiec i n pleno;ne íi t co rpo rü penetra 
t iojfedinloco,vbi aér,qui cedit i n iiiis po 
risinclufuSj&ex ipfo cibo fítnutrimécü: 
¿efemper í'útalij,dc alij pori,effe£li ¿k cau 
la t iá calore naturali p refolutióé có t inuá : 
v t íit motus augmeti qdiu necefrari9 eft. 
^ [ Ad.2.iam diximus,opertbe intclligere 
caloré naturalem habentem vir tutem rc-
foluendi;<Scratione caloris incluí i(qui m á -
x ime igni conucnit»c«'í44pft locusfupre* 
n i 9 ) í i t a t t r a d i o . H a b e t quidé calorvt etia, 
graue pofsit cleuare:(Se materiam aptam 
nut r i t ion i exiftentein in cpate,& in venis 
poteft per venas capillares,qu¡e ad o mnia 
membra terminantur eleuare.Peruenite-
t iam ad caput,<Sc fit applicatio,<Sc approx i 
mat io debita cibi meinbro augédo . D i x i -
mus etiá efle per naturam in quoiibet m é 
b ro ,v t e t iágraue pofsit e leuarejat t rahédo 
adfe:aliás natura in neceílarijs defeciílet . 
éd. j . <0 Ad«3'dicendü,q7 pars quae fuit,augetur: 
na ¿toe hoc q) alia in fui naturam conuertit, 
fada eft maior:quia antea erat digitalis,& 
nunc eftpalmaris,verbigratia:ergo auge 
tur:5c t o t u m augetur:quia t o t u m eft ma-
í u s q u á m a n t e m a m í í habebattripedaleni 
q u a n t i t a t é , n u n c habet quadrupedale. V e 
rum eft quod partes quxadueniunt ,nGn 
funt au to , fedper ipfasfit augmetum. 
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I . Arruine.] 
S P E C V L A T I O S E P T I -
majAn augumentum 
in viirente fie mo 
tuscotinuus. 
N augmetum in viüc 
te pofsit eííc motus 
cotinu9,Patetfic:5nc 
agensnon imped i tü , 
a p p r o x i m a t ü pat ié t i 
d j fpof i to ,&c . poteft 
agerc,6c continuo a-
gere,v bifuntoinnia hiec:fed in viuente}c5 
t i n u é quandiu v i tadura t jhaeeinüeni r ipof 
f u n t : ergo augmentatio eft motus cont i -
nuus:velfaltim poteft eíTennaióreft n o t i f 
fimaapudomnesphilofophantes, 6cex-
preífe eft philofophi.Sed minor etiam eft 
inanifcfta,nam m a n é ; omnia requifitaí fai 
^ Secundóaugmen ta t i o eft motus:<5com 2, 
ms motusneceiiario eíl có t inuus : ergo 8c 
augmentatiormaior eíl: mariifeftá ex p h i -
lo .6 .phyÍj . quiatempusjiabet cótinuitatc 
ex motUjiSc motus ex magnitudineifcdma 
gnitudo augmentabllis ele cont inuü;ergo 
augmentatio eft motus continuus. 
^ [Tcr t ió j a l t e ra t ioe l l motuscontinuus,er 3. 
go augmentatio; patet Confcquentiarquia 
eadem eft rat io.Nam íicutha 'c ' in quantica 
te ,&i l la i n qualitate,(Sc antecedens proba-
tui^quiaponatur calefadl:ibile,indebita ^ 
portione S c á p p r o x i m a t i o n e , ad paffum, 
critalteratiojék: con t inué er í t :Pa te t cjuiaii 
non continue,fequitur quod ageiiSjindebi 
t a a p p r o x i m a t i o n e h a b e n s p a f i u m , n ó age 
ret,contra phi lo . inhoc. i .&.p.ractaphyiu 
%ln contrarium A n f t . i n hoc. 1 .tex.23 .n§~ 
enim auged ñ e q u e diminui po í ibüe eí l 
Continué. 
Pro debita in te l I igen t i ano tádüm:quod i.Motaai, 
hec ^ppofitio augmentuman re viuente eft: 
motus contii}uus:poteft habere tripiieem 
fenfum:primus eft,vtinteliigatur quod íic Motus con» 
m o t u s a u g m e n t i í i t cont inuus}quodí i t v- tinu'tripll-
nusnumero,perpetuus&continuus:<Scin atcr' 
hoc fenfu capit philofo. S.phyíi co.tcx. 5*4. 
quando concludit foíum m o t u m localcm 
circularem,polTé efle continuum>& perpe 
tuum:feciindo modointell igitur cotmuus 
1 .no intermptus quiete media, v t fi fortes 
cepit augerijfemper fit augmentunijVt nu l 
lum íit interuallum in quo non augeatur, 
& f e m p acqu i ra tmaioré ,&maioré ,quan-
t i ta tem:quodl i interpólate faftura eftau 
gmentuni,vt per menfem,vel per diem cef 
fauerit,motus non dicteur continuus. 
^[ Ter t ib modo dicitur continuus motus 
partialiteíjVt fcilicet,per menfem vel a n n ü 
6cc.v.g.pofíto quod Sócrates i n vnoanno 
acquiratquantitatem quatuor digitorum^ 
8c pro vno m enfe,íit augmentum per q u á 
t i taté vniusdigiti,6c in alio méfe quiefcat, 
8c inii'Io menfe in quo eft motus,continuc 
ácquií i t io íit maior iSj&maior isqi iá t i ta t is 
donecin fine menñs í i tquant i tasdigi ta l i s : 
motus h i e n ó dicitur totaliter cotinu9, fed 
partialiter,c|uia in par te ,putá in menfe,fuit 
augmentatio.His fuppoíitisfit .1. conclu. 
^ Prima conclu.rei viuentis a u g i n e n t ü n ó 
eft motus continuus in pr imo íeníu;Patet : 
vbi eftdeterminata q u a n t i t a s í e i ^ l i m i r a -
ta,fccundum naturamrei, n o n poteft efle 
JR. mo-
.Concluf. 
Priaii l ibri de gencrationc. 
motus contiuuus perpctuus augmetúfed 
cuiuílibet rei datur determinata quatitas; 
! crgo conrequétiaeft bona,(3cmaior eft ma 
nifeOa:quia vb i limitatio non efl-,infinitú 
er i t ,^ :minoreftpl i i lofo* i . p h y í l . t e x . 3 y . 
¿k»2.de aninia.tex.4.vt probatum eft in . 1. 
p h y í i c o r u m fpeculatio. 1 o.implicat enim 
rem habere determinata quantitatera , ei 
debitam fecundü fpeciem «Se in iníinitü au 
geri: quia form ica ad elephantis quan t i t a t é 
poíTetdeuenire, quod eft repugnans fpe-
ciei fó rmica : v t i b i late probatum eít. 
aXóclufio Secunda conclufio non conuenit rei v i -
.uentis totale augmentum eífe motura 
continuo m in fecundofenfü:patet quia v i 
iienspotefl:infirraari,quollante, ex debi-
lí tate caloris naturalis, & paucitatc n u t r ú 
nient i jnonpotcftf ier i tanta conuerfio i n 
fubftantia nutri t i ,Vt fufficiat ad nutritio^-
nem Se maiorfem extenfionera, ex v tra-
que cau fa :&hoccon f t a t expe r i en t i a .Túc 
crgoformatur. m t i o : vbicunquecontin 
git debilitas calorisnaturalisj&nutrimen 
t id iminut io , non potefteífe augmentum 
cohtinuum;fedin omni viuente, ob in f i r -
tnitatcm contingit talis deffeétus : crgo 
nonconuenit tale augmentum con t inué 
c^r r imonon poteft eífe: quia cuilibet rei 
fit per iodusde í igna taropor te t t ándem def 
íicere}&:quando res p topeinter i tum,vt in 
feneftúte contingit,non folum non efl: ac 
crefcio,fed diminutio, & confuniptio ac-
qul í í te quajititatis.: 
- 4 ^ Áriftotel. (etiam fi daremus quod v i -
uensnoninfirmaretur) probat m o n e í T e 
continuum augmentum: cjuialicetquanr 
titas, acquiííjbilis per augmentum cont i -
nua f i t , &. diuilibilis in inf ini tum : tamen 
eftdeuenireadaliquam partemjqux í imul 
totaacquiritur,&: non pars eius prius vna 
quam aí ia j&poüi l ludinf tanSj in que t o -
. ta acquifita eft, incipit viuens per aliquod 
tempusdifponi,adaliam totalem partem 
(quantitatis,&;toto illo temporc^on auge 
tur fed difponitur ad augmentum : & dat 
cxemplumde gutta aqux , quae lapidem 
excauat :quíe excauatio,non fit per quan-
libet gut tádice t qu^libetdifponat.Ethaec 
eft fentct íaCom .3 .phyfico.commf.d. i ta 
que etiam íi viuens fít fanüm augmentum 
non eri tcontinuum,vtexemplo ¿c ra t io -
ÍM e efl: manifeftatum. Sed tamen hxc non 
Ópi-Marfi. placentMarfilio:nam in primo de genera-
t ionequxft ione d e c i m a q u a r t a n e g a t C ó -
metatorBindiflro allegato j & o f l a u o phyaí 
ficorum comment. vigeíimotertio,<Scdi-
citjnoneíTe ímpofí ib i le :&poni t cóclufio. 
in fententia: íi v iuum maneat femper fa-
numj&nut r imentumfuf í i c i ens íit debita: 
approximatum,pofsibile e í V i u o d fine i n 
terruptione teniporis ,áprincipio augmeri; 
t i vfquead í inem,quo non poteft amplius 
crefeere augeaturcont inuéy&c. <5c contení, 
dit id probare, .caufis fufficientibus con t i -
nué pofitis,in agentibus na türa I ibus ,con-
tinue «Sciine interruptionc ponetur efte-
élus.-fed in cáfu /uf í ic ie i i te rponuntur cati 
fie:ergo,&c.Sed qui tenet doé&rinam p r a -
pofitarn de mente philof.&: iuxta C o m n i . 
¿k.S.Tho.interpretat ionem,poíTet re fpó-
derecquodpoíi t is ómnibus fupra diftis, ad^ 
huc deeí i vna?fcilicet,ratio continua pro 
ducibilitatis ex parte formaí quíe defíicit:*, 
namf ícu t repugnat, qualitatem con t inué : 
intendijficquantitati cótínuíe ex tendí : ne 
que poteft dari,quod omnia femper eodé 
m o d o f e h a b e á t i n a u g e n d o . & c . 
Tertia conclufio,augmentumin viuen-
te non eft motus continuus,m.3. fenfu. 1. 
non 0éíñt augmentum fecundum p ^ N m 
v t i n tanto tempere cót inue propor t iona 
biliter acquiratur maior,& maior quáticas: 
hacconclu.eft Arift .Commé.íSc.S.Tho.in 
8.phyhco.t.2 3. vbi afsimilat m o t u m aug-' 
menti motu i guttarum ftilantium, v b i n ó . 
perquanlibet guttam íi t part ís lapidií ex-, 
traftio,licet quaelibet difponat.:5c.S. Tho»: 
ibidemmon eft pofsibiie aliquid augeri c5 
ti,nue,itafcilicet>quódquantitas au¿H,dmi 
datur fecundum tempus,í ic quod in qualí 
betpartetemporisal iquid eius augeatuc 
fed fit difpofitio ad augmentum fequentis 
partis,hacc.SiThom.&ratioe^,fuppofito 
quod alias d ix imús de in en te p}íilofo.in.<?« 
p h y í i c o r u m quod ciüuílibet rei permanc 
t i s , detur p r imum eíTezfed quantitas refpe 
¿ lu cuius in viuente ñ t augmentum , eft 
res permanens:ergo datur pr imum eíTejin 
fui prpdudione.Sed (¡motu continuo p r o 
duceretur non darctur pr imum eífe: quia 
in omni motu continuo,vt in. ( í .phyí icorú 
probatum crt,antc quo jiibet moueri , e í l 
m o t u m eíre:5c e contra: ergo impofsibile 
eft in motu continuo dar i p r imum fui eíTc: 
ergo ñeque in re acquiíita per m o t ü : quia 
fi cont inué acquiritur, partitur í icut m o -
tus 8c tempus:ergo ficut in m o t u , ^ ín tern 








S p e c u - g . A n r a r e f a d i o f i c a u g m e n t u m . 
ruimus: quia iieceíTariufuit 8c clarius 5c 
latius t r a d á t a r e . 
acqüifita per motum continuum . Qua-
proptcr noneíl : augmcntumin viuentc 
motus continuus:&: hxc eft conclufio có 
t ra loannem de landuno in oftauo phy í i 
corum qua:ftione fcptima. 
A<largum* ^1 Adafgumentatadprimumrefpodetur, 
quodvemm eílet:íi omniarequi í i ta inue-
niripoftentrnam et í i inuéiatur interdum 
ad hoc quod fíat augmentum,non tamen 
adhoc quod colitinué fiatilicetpofsit ef-
fe,quod caufa? fiht ad hoc quod l i t conti-
nua difpofitiojadpartem augendam: ied 
tamen quod femper cont inué fi at a u g m é 
tun i j i io poteft eíTe ob diélajóc adduda in 
probacione concluftonum. 
Ad». ^ fecundum dicendum quod hrec pro 
po í í t io quod motus de necefsitate fit cóti 
nuusmon eft fimpliciter vera in o m n i m o 
turf íquidem in motu locali verifícaturjeo 
quodlpaciura íit veré continuumj^Sc con-
t inué acqiuritur5quia priuspars minor,v-
b i j & p o ü maior.fedjn augmentatione v i 
uentismon tenetverum,ob rationes addu 
ftastquiamotusjnoneftexfequantitas c5 
tinuajfed cont ínui ta tem trahit ex mobil i , 
6cex raagnitudine,íicut oc diuiíibili tate: 
v t l ib .^ .phyí ico .ef t probatum.Ideo íi mo 
bile eflet non quantum,(Sc fi res ad qua eft 
ñ i o t u s , n o o íit acquifibilis c o n t i n u é , non 
cíTet neceíTarium m o t u m füe có t inuum, 
& c , 
^ - ^1 A d ter t ium vbi tangi turde motual te 
ratiQnisvtnun fit motus continuus codé 
modorefpondendum, «Scfentiendum de 
Idem de al a^era t*one^c t í t ^ c^ e augmentatione: & 
• „ Z í icut non datur motus continuus in aue-
augmctatio mentOjnondatunn alteratipne} imo ne-
ne qué fecundum par temrquia erit difeontí-
nua alteraifo,in hune modum: quod cum 
- alterasisfit debita approx imatúa l t e rab i 
ihSicut augmehtasaugmentabilijVtfiig-
h i svaf iaqu íep leno jpr i i i spera l iquodtem 
pus cüfponit ípfumadcalorem:(Sdn inftá 
t i t e rmína te tempus debitae difpofitionis^ 
caufat calorem tantum quantum poteft 
i n i l io inf tant i : «Sefub illo calore quiefeit 
aquajdonecignisin temporc immediate 
fequenti i terum difponat adeíle magis ca 
lidum;(Scc. Se fíe femper alterans agit in al 
térabile,vcl producendo,vel difponendo: 
hace ad mentem philofoph . & C o m -
m e n t . E t h í e c difta fmt in hac fpecialifpe-
culatione quanuisinpnTcedentibus pro 
parte de augmentatione in viuente difle 
P E C V L A T I O O C T A 
u a V c r u n i r a r e f a d i o fie 
a u g m e c a t i o . 
I D E T V R quod Atgura.i. 
fic.Rarefaftio eft m o 
' tus ad quantitatem: 
fedhic eft augmenta 
tío ergorarefatlio eft 
au2;métatio. Antece 
des patet pro maiori: 
q m á i n rarefaít ione motus eft inteliigen-
dus;&n-on alterationis,quia adqual i ta té : 
ergo ille qui ad quantitatem eft. 
<f[ Secundó .Omnis motus per quem pro- 2* 
ducitur nouaquantitas,augmentatioeft: , 
fed per rarefaí l ionem producitur noua ^ 
titas:ergo ipfii eft augmentatio.Maior e í t 
nota .Minor probatür :quia fí quantitas á 
requantadif t inélaeftmcceíTarióinrarefa 
ftione noua quantitas produda e í h q u o -
niam noua ex ten í lo partium eft. 
Pr^terea.Extéfip quátitatiscorrefpof • - 3* 
det intenfioni qualitatis,& fuccefsioni tc-
poris,qU3c fonat continuitatemefed in t é -
í ioqual i ta t i s ,&tempor is fuccefs iof i tper *| 
addi t iónem part ís ad partem:ergo 8c rarc 
fad io crit per additionem: hoc autem ell: 
augmentatio:ergo omnis rarefadio eft au 
gmentatio. • 
•fj I n cpntrarium eft Arif.hic ,t.39.qui ait, In contra, 
q? augraetatio fit aliquo a d ^ n í e n t e r a t ra 
refadio n ó eft aliquo adueniste de n o u ó , 
^ [ Pro folutione conf idcrandun^quódin Notan.i. 
ter augmentationem , <Scrarefadionem. 
eft differentia:ficut Ínter d imínu t ioncm, 
& condenfationemmam rarefadío íitfine 
aliquo corporeextrinfeco fuperaddito:<Sc 
condenfatio fine fubtradione alicuius ex 
trinfecí-.fed augmentatio fíue propria (vt 
eft viuentium)fiue vt vulgo fumitur, non 
contigit fine additione alicuius extrinfeci 
¿kfubt radione in diminutione. Nótanos. 
«[[ Secundó eft inquirendum, qux res fit 
rai i tas,&qua;fi tdenfi tas.Dequofunto-
• 1 . m r\ -r • • Prima opi. pinionesvanap. Eft Panlien . opimo, qui ^ 
tcnet,quod raritas,&: den fitas funt res de 
4.fpecie qualítatis,qu?e continentur fub f i 
gura: namficut figura eft qualitas circa 
R 2 quan 




quantitAíenijíic raritas,(Sc deníj tas. 
«0 Secundaopinio dicit , quodi:aritas,j & 
Aní. rn prae c|ea(itas íijat accidentia quíedaiT!,clepríE-
di.quali. te. r^ 1 - r • • TT 1 ^ 
^ - dicarncntoiituSjVei policionis.riabent e-
IÚVA fe ad niodam q u a i i t a t ü : fed no -funt, 
fedrefpcftus qu ídam. 
^[•Tertia opimo eft quoiMmdara nomina 
liu,qui ponant quantitatem di ílingui á re 
qiianta:6c dicunt rar i ta ter r^&dení i ta tem 
eífe quantitates^quíE acquiruntur, v.el de 
perduntur fucce ís iué in rebus. 
IT Quarta opinio eft i l lo rum quinen p o -
nunt quantitatem diíl ingui are quanta:& 
dicunt raritatem, &denlitatem eiTe m o t ü 
localem partium fubftantia: rei, quo par-
tes accedunt adinüicemjvelrecedünt í i tua 
l i pofitione,qui í^iotus procedit ex aiiqua 
prarcedeníiaIterat ione:vt contingit in a-
qua quando caleíit,qLiíe fitrara. 
Notaad.3. ^ [ Y i t i i noe f t n o t a n d a r a , q u ó d r a r u m có 
muniter iddicitur,quod fub multa exten 
* í i o n e p a r u m h a b e t d e matena:<Sc denfura 
quod fub parua cxteníTohéí iabct muí t ú 
de materia . Quibus fuppoíitiSjCÍl prima 
conclúí io. 
Conclu.i. ^1 Rarefaí l io proprie f i t per noure q u á t i -
tatis generationéji icut condenfatioper de 
perditionem praéterítas quatitatis. I l l a có 
cluíio p t o b a t ü r , fuppolito q? qiía.titas íít 
rcsd i f t inc laáre qiuica,vt i n predicara en 
to qiiantitatis probatura eft. V o l ó dicere, 
quo d quando aliquid rarefit5eft acquií i -
t i o , & generatio noue quíititatis:íSc q u á d o 
fít condenfatio, eft deperditio quatitatis: 
feucorruptioiquia corpus qa ra re í i t j t na -
gis ex tend i í ,quam an té :& dimeílo no eí l 
res qu^ ex t f dit, v t'fupponimus: érgo opor 
«¿s' tet q) fit alia d nono gcni ta .Ps té t : qmf i no 
eíl: alia ctnouojfcdq añtc,qúaré no érat ex 
téíajíicut nüc eftíEt eodé m ó ct codefatió e 
Conclu.s. ^ [ Secunda conc Iu í i o .C i imra re f ad iopo f 
íit contingereper folam geheratioiíe par 
tis quantitatis^qu.T fuperadditur prseteri^ 
te,¿c condenfatio per partís corruptionc, 
videtur probabilius quod í i a t per genera-
tionem nouam totius qüanti tat ísnta v t t ó 
Rarcfaftio ta pi'^cc^e^s c o r r ü p a t u r . I n h a c cocluí io 
pernouá ge ne volum9 dicerejquod rarefa£liq3qua£: eft 
íieratiónern (v td ix i t prima conciu.)acquií i t io noue q. 
totiusqüaa t i t a t i s p o t u i t e í T c p e r h o c , q ? m a n c t e p r i -
sitatísñt. majfti | iaálitá efenoua :6c intelligibile eft 
hoc:fed dicim9 q» racli9 in£felligitur,íi dica 
iTius,q? qantitas^quaeerat vtquatuor quse 
nuncraref i^íScextendi tur ví .y .nó í i t per 
additionéillius noui gradus/ed per lioc q>-
deíinit eífe quatitas vt quatiiorJ& produ-
citur tota quatitas vt.y.íic etiain condéfa 
t ione- .naponedopr imúrnod í i ) ele vnuni 
a rgumen t i i q i i odv rge t .Na f imane tquá - - ilrgisnícnt. 
titas v t quatuor verbi gratia, iriíbrmabac 
mater i ru l lá ,nunc . raanenteeade materia, 
iá eíl: v t . y.iliegradus quatitatis opor te t in 
formet aiic[ua partera maten;c,qu^ ante 
erat fub aliquogradu vt quapuo.r.Tücfie, 
l i la quatitas in íormabatmater iá .a . Scmo. 
do non informat:ergo forma e^dé t ranh-
uit de materia ad alia materia.,&de fubie-
fto in fubíect ü .P rop te r hoc a r g u m é t ü d i 
citMarfiiius^eírefecunusdicerejq-totap-. Marfii.i.de 
cedes quátitaSiCorrupitur,& noua de no- S^M'J» 
u o g e n e r a t . S e d q u i t e n e t p i ' i m ü m o d ü j ^ o^sw» 
folüí i t j )du£ l io partis quatitatisjdiceret, 
q» nó eft t ráí i tus:áail la pars inanetin eadé 
materia,! q inadequaté erat,6c informabat 
^[Tenendo q u o d í i a t per generationeni 
quantitatis de nouo jcorrupta p i^ te r i ta , 
oportet concedere,;qiiod quando aquaca 
leíitanou3,ScnoLia corrunipitur quatitas 
quotidie:5cnoua,&nouaquQtidiegenera 
tur,vrque dura perueniatur adfumma ra-
r i ta teni , quara poteíl: h a b e r e a q ú a . Non-
enim poiTunt efíefimuí duje quantitates: 
obidyna corrumpitur, & alia generaturs 
<Sc cortuptio vnius,aiterius eft generatio. 
^| Tenendo tamen quod folüm ñ t per ge 
nerationera nouigradusquantitatis 5qui 
faperaddiíur príeexiftenti^oportet íimili-
tudinein accipere ex intenfionejtSc remiCr 
fían e qualitatum,quae í i t fecundum com . 
muiieii i opinionem,nonpenes m a i o r é r a 
L-cidicaticnéinfabieclo^vt fcholaThomae 5.T&o.s.xr 
defcaditjfed penes addit ionégrad9 adgra ^s4-a««í-
¿íxics . f íefolüpercotrar iümotüal terat io- "1 *•!*$• 
nis aqu^per qué rarent,nouuSj oc nouus 
gradus quanti taí is producitur: qui fuper 
additur prarexiftentñ&fit maior có t inuc : 
&incon cÍenfationedeperditur,& corrmn 
pitur nouus gradus quantitatis:(Sc fit mi-
nor.Hunc modum fequitur Petrus Cirue in 
l o ^ i n f e r t c o n t r a G i lBe r tumPor re t anú , fuisparado 
omnemformamaccidentalem,cuiufcun- xis.^S-^* 
que fit generis,habere partes exteníloniSj 
in quasdiuiiibilis eftarno Scaddit habere 
paitesintéíióis.f.grad9 ciTentialis lat i tudi 
nis3cx quib9 ipfa coftat^ in quos eft etiá 
diuifibilis,& i n f e r í , ^ cura quantítas cont í 
nuaponatclTe fomiaaccidetaÜSjínfubftá 
tia,ác qualitate diftin¿la,debet etiá cocedi 
qrprac-
Specula.8. An rarefadio fit angmentatio. 161 
q> pr^ter p a r t e s f ü í extefionis^fitualesha 
bet partes intenfionis.gradualesi& pe r i l -
las f i t rarcfa£lio,«Sc condenfatio rei natu-
ra l iSiqui fu i i tmotusadquát i ta té^Heci l lc . 
^ — Cont rad ibe r tum: quia ipfe dicic 
príncíp10™ vn i im,quod omnisfonna elt f i m p k x , & 
inuariabilis eírentiae5&impartibilis in par 
t e s . Q u a m p r o p o f í t i o n e m p l e d q u e Par i -
í icní ium auidius quam pars eil , funt am , 
plexi , ve ib i Giruelus. De quo infra. 
tóclufi. 3. ^[Tertia conc luño .Rare faé l ioe l lp rop r i é 
Katio.- motus ad quantitatem.Probatur. M o t us 
quodeper.fenouaproducitur quantitas, 
efl: deper fe ad quantitatemrfed ra reñ id iq 
eft huiufmodijVtin pr ima & fecunda con 
c l a f ioneproba tún i e ü : ergo rarefaftio 
mot i í s ei tad quantitatem: fie condenfa» 
t io etiam ad quantitatem fp e i l a b i t : quia 
cft deperditio quanti tát isrí icut dirainutio 
fpeftat ad quant i ta tem. Contraria enini 
habent fieri circa ídem v t ait Arift.S.Miy;. 
t e x . / . & . f .Etiii-cap. i .&.4 .Meta . tex .4 . • 
Concluf.4. Q ^ a r t a c o n c l u í i o . S i í n r a r e f a ^ i o n e jiSc 
condenfatione attenditur quod partes nía 
gis adinuicem elongantur , & í i t uau tu r in 
ra re fa í l ione , & m i n u s in condenratione, 
poteri t dici motus,&: fie pertinet ad jqua-
i i ta tem:imó <5c ad priedicamétí j f i tus .Hóc 
cft manifefturn,^ probatione no indiget* 
Cerolla. ^ ifta-conclufione íequi t i i r /quod p r i -
m a ^ fecúda ppinio,qu2e á principio lun t 
poí i t£e,derar i ta te j& den í i t a te jhabé t p ro 
, babil i tateminifto fenfudicét proprie co-
• ,fidcrantGsipCimraritatem,6ccondenfatio 
nem,ad qua i l t i t a té motuSj& non ad qua-
litate m debeat dici. 
Conduf.j. ^ rQuin ta . concrüGo.Cap iendo augmenta 
^LÍtw' t i o n é c o m m u n i t e r ^ - a r e f a ñ i o eft augmen 
tatio.Patet.Omnis motus ad m a i o r é q u á 
t i tatemeommuniter dicitur augméta t io : 
rarefaftio autem e ñ a d maiorcm quantita 
tem, v t no tum e í b e r g o ausmentatio eft 
Arift.j.Phy rarefadio;Maioreft A r i f t . E o d é c t i á mo-
íico.t. 18. ¿ 0 ¿e diminutione r e f p e í l u cedéfationis: 
quia vtrobiqj mot9 eft ad minoré q t i ta té . 
Concluf.<J. ^Í Sexta cóc lu .P robab i l e eft quod rarefa 
¿tio eft magis proprie motus ad quantita 
t e m , q u á m augmentatio.Patet.Quanto p 
abquem m o t ü magis a cquiritur quát i tas , 
tanto ille motus eít m agis propriusad q^ -
titatem:fed per rarefa¿t joné magisaequi-
ritur quá t i t as :qu ia in ea í ímpiici ter acqui 
r i t u r total isnouaquanti tas.Maiorpatet , 
v t in prima c o n c l u í i o n e d i a ü cft :6c mau 
gmentatione propirié dicl:a víuentium fo-
l ü m acquiritur maior quantitas5per addí-
t i onéadpr í ecedé té abextnnfeco.Eodem 
mo ( t^iá de códenfat ionere ipeélu diminu 
tioni^:fcquitur ergOyCÜ.racefafíio fit mot9 
ad quátitate,fímilitei ' Seaugractatio,q? ra 
refadtio magis adquat i ta tédic i tur motus. 
Séptimacoclu.Abíoluteci iccdrief i ,aug Coclufi.7. 
menía t ionem (quíc proprie in viuendbus 
eíl:)non eíFe rarefaétionemjneque rarefa-
¿iioncm efle augmentationem.Probatur. Ratio. 
;Il]a quas fpeciedifterunt, vnuiri non eft a-
liud:fedrarefadio,<Scaugnientatio fpecie 
diíferünttergo vnum aliudnon eftiDiícur 
fuseíl op t imus ,&raa iornota .Minorpro Ariftot. ?. 
batur.quiafpecies in mo t ibusá termino Phj&tcx.* 
ad quem fumenda eft ; fed alius eft termi-
ñus ad qué 111 augmentatione3<&: aiiusin ra 
• refa¿l ione:ergo augmentatio non eft ra-
refaftioiPatet J n augméta t ione terminu9 
ad qué veleft quát i tas illa,qua: ab ex t r in -
" feeo augetur ex cibo nutrimental^velto^ 
tum quod refultat fafta tali additione . Et 
in ifarefa£üone,velfolúm eft gradus de no 
F- uoproduéi:us,edu(ílus de potentia mate-
ria; fine additione ab extrinfeco,vel eft no 
uatotalis quá t i tasprodu¿la : fed ifta difie 
rü t .Al iud em e ft qii taté aF-gcri ab ext r in 
fecOjác aliud eam augerirabintrjnfeco.Et 
t ándem patet cocluíio ex Axiftá.hic.t.3 9. 
A d p n m u m , vt in conclufionibus d i -
ftum. Rarefaftio enim augmentatio eft; 
; quiaadmaior.em quantitatcmjVtconftat, Adpritnü. 
a cum maior em occupetlocum jres rarefa-
. ñ a , q u a m ante. ; 
^ [ Adfecundum primaconclufio fuffícié 
terrefpondetjfiquidemintelligere opor-
- tetinrare£a6lioneaficutin auementat ioríe 
maiorem quantitatermquia maiorem oc-
c u p s t l o c ü d m ó rarefiiftio magis. proprie 
e ft m o t u s ad quan t i tat em. 
C A d t e r t i u m f mil i tcrrcuomodointcl lu A, . 
gidqbeatiquocm rsrebft jcnel i taugmc-
ta t io^quidem non fit per aduentum no-
na? quátitatiSjV t in augmentaticne, de no 
110 luperacdita!:: at quia in ráref i f í io-
netotaliter noua quátitas(:fctúdvi fu.pra-
diftá cp in icné iec i ta tá jacqui r i^ i iUgmen 
tstio ]niarcfi.<ílicnecfi;Vtii"ifcci¡dí; cóclu 
l i c n e p r o b s t ú C2< mente Mí ' i f i l i j inpr ' J^o 
d e g í i i e r a t i c n c q u a f t j c n e . i ^.Dt iriátcria, 
ifta u r d ; ¿ u c n i l , & c c c t n í í t j c n i ^ q u i v o 
k e n t pe le l i l Mc'.tit í t t ) í , Cnucj í . D a n 
ú í t i l ) JKÍuis pai ÍXC x iíjCjuaita pai.adox 
I I 3 _ qLa:ü 
26% Primilibri de gcnerationc. 
Supra 7. 
Phy.fpe.p. 
q u ^ f l i o n e q ü l n t ^ a r t i c u l o fecundo, con-
clufionetertia. 
^ ^ Aduer tcnc íumtameneí l : Commen-
tatonsfurfTe íentent ia , condenfationem, 
& rarefafi:ionem,fic gcri:vt nulla deperda 
turquantitas,iiequeac€]uiratur:&: Alber-
tus de Sa^onia dicit in rarefaftione termi 
num non cfle maiorem quantitatem, fed 
maiorem partiura elongationemr&econ 
trarioin condenfatione:3c ílc defendic CÓ 
mcnt .&Burleus affírmat, quodper rare-
fa í l ionem, & condenfationem , nulla 
titas acquiritur a u t d e p í r d i t u r : fed fol i i 
nou^ relationis>fcilicet5maioritas,& mino 
ritas. Auguí l in .n imphus tamendicit,rao-
t u m t e n r inariad quantitatem maiorem 
in rarefa¿lione,&;c.& differentiam poni t 
Ínter augmeiitat ionem,&rarefa£i: ioneni: 
quia in hac maiorquan titas abintrinfeco: 
¿c in i l l a^b extrinfeco: contra has omnes 
opinionesfuntinconuenientia : q u x o b 
p r o l i x i t a t c m o m i t t u n t u r ^ i d e o videtur 
clarior modusprefcriptusjquanuis in via 
Doftor is Sandlr.poiTét dtci&fat is intel-
l ig ib i l i t e r ;quód licut intenfio informa 
contingit líne produdione noui gra-
dus5per maiorem radicationem infubie-
¿ l o : í k in propofito licet quantitas ílt ea-
dem fecundum eíFent iamJn.rarefadionc 
di condenfatione: t amé vt affeuat,(Sc ex té 
ditmateriam po te í l dareeíre,magis e x t é -
fum vcl minus exttfum per a¿lione rarefa 
ci¿tisáccondenfantis:&:rarefa(fl:io 8c con 
denfatiohabent términos oppo í i tos pro 
v t rarefaflio terminatur ad quant i ta té no 
cenouoacquifitam,fedvt dat ef lemate» 
tix magis extenfurn,iSc condenfatio ecoa 
trario in quo tenenda videtur mes C ó m é , 
^ S P E C V L A T. I X . 
Vtrúm omne dgens in 
agendo repatiatur. 
N h o c librofolct q u « 
r i de a í l i onc agen-
tisnattiralis, anagat 
per c o t a a u m : & quia 
in fuperiorib9 d i d u m 
e í l jquomodo oportet 
^ quód agens attingat 
immediáté paífum, ve l immedía t ionefup 
poíiti ,vel immediatione virtutis,n5 poni 
mus fpecialem fpeculacionem.Certum c-
nim eíl requiri conta^um virtutis,ntie a-
gens ílt corporeum,fiueincorporeum:na 
nó'ageret in paílb^iifi attingeret per fuam 
vir tu té .Ex quo fumitil la regula Phyfíca, 
qs omne ages priús rgit in ^ppmquí j , q in 
reniotü-.quia virtus eiusprms attingit ¿y 
pinquú ,quá r e m o t ü : níi íi con t a í l u s n ó ef-
l e t r equ i í l t u s^o modo ageretin dill:ans,íi 
cut i np rop ínqu i im:v t fup rád i£ lum efl:. 
^ [ Oporte te t iápra:fupponere5q> a ñ i o n e 
corruptit ianihil ágit in íe ipfum:quianatu 
raliter intedit fuá cófíftentiá . I t é quia n i -
hi l poteft eíTefub cade rationejiiaturale a-
gés^natura lepafsüj l icé tbeneíubdiucr f í s 
^ [ Etiam eft v e r u m , q u ó d í i m i l e n o n agit 
in íibí fimile.Aíimiü enim,noii íit pafsio; 
nam i i agens naturaliter agit9eo agit,vt af 
i i m i l e t íibi paflunnfí ergo iam aísimilatú 
etf,non eft vnde fequatur a<flio:nam l i ca-
lefaf t iuum vtquatuor , appliciter alicut 
pallo calido v t quatuorsnon íiet aliquaa-. 
¿b'ojfi vniformiterfunt quatuor i l i i grad* 
caloris:quia quod poíTet calefacliuú, eí>, 
pafíum íibiafsimilare: fediani í imilatuin 
eft;ergo non erit actio. 
Videtur ergo q u ó d agens n ó n p a t i a t u r 













non mouetur;3c moueré eíl as-ere 
o 
ergo 
non omne agens agendorepatitur. Patet 
de Deojqui mouet oinnÍ3,6í agit: ipfeta-
mennou pati turXoelum agit j iknon pati 
tur ab ill is jnferionbus. 
% Secundo>SenfibiIcagitin po té t i am fen 
í i t iuanmuouendo. '&intel l ig ibi le , agit in 
inteileau,&: non p a t í t u r . M a x i m é phan-
tauiiata,agunt in ipfum intelleélum pofsi 
bileni,producendo fpecies intelligibiles: 
tamennon patiuntur ipfa phán ta fmata : 
ergo non orn ne agens rn-a^eirdo repatit» 
í 'ert io.Si ita res fe haberet,, fequiíur (p 
á proporcione minorisinarqualítatis fie-
rct adio,quod eft contra oranes philofo-
phos,quipro comper tO 'haben t (v t fuprá 
dixinius)quodfempera(ftio cíl: á p r o p o r -
t ionemaior is in íequal i ta t i smam íi no efl: 
maior virtus inagendo, quam reíiftentia 
in pafíbjnon fequeretur adio.Scd probo 
q u ó d fequatur.Sit. a. agens in paíTum .b* 
A.agit in.b.ergo eft raaioris virtutis. Rur 
fus.b.agit in.a.quia r epatitur,&.a. eft ma-
ioris virtutis,&.b.mi:ions:ergo á propor 
tione nunoris inaí qualitatis íit a f t i o A de 
bilius agitnaturaliter in fortius. 
% I n contrari um eft Arift .hic. t .y 3.8c. r 4-
Arift.S.píij' 
2 » ) 
In contra» 
Spccula.^.An agcns 
Notand-l' ^ H í c n o t a n d u m jquoda i f l i op ropr i cd i -
árainqual i tacibusprimisef l , ! ! ! quibus 
pria cótrarietas inter quas quali tatesñíte 
eft ordorvt in agendo,calidius íir m á x i m e 
a í l i u i t a t i s .Secundú locü t ene t frigiditas. 
I n tertio eíl humiditas, Se minoris a í l iui -
tat is .In quarto fíceitas eft.Et experientia 
compertuinefl:,quod quis inaqua calida 
intenfé non p o t e í l manum fuftinere, etiá 
ad breue tempus,& in frígida aqua etiani 
in tení i fs iméfr ig idapote l í .Quaracione i n 
i g n e n o n p o t e í t quisfeconíeruare , eciam 
in breui tempore,6c tamenin aqua poíTet 
adtempusaliquod durare , qu.od non efl: 
ex a l io ,quám eo q» caliditas m á x i m e a f t i -
uaeft,&:confumpciua . InCeralias duas, 
quasfunt íiccitas,(!k humiditas3qux dícun 
turpafsiuíEqual i ta tes ab Ar i f tó te le , fe-
• quent i i ibr . tex. 8.eíl eCiamia agendo or-
dorvt humiditas magis agat:Iicet fi t medi 
corum opiti io,quod humiditas eft mino-» 
ris ac1:iuitatis,(Sc reíiftentia-rquia dato fic-
citasignisjin aquam agat,non to l l i t h u m i 
ditatem-.fedhumidicas adiua eft: v t aer hu 
méf ta t res e t iáfub tefto exiftentes. Q u á 
Calcula, uis Cal^ulator teneat oes qualitates p r i -
mas eíTe <eqüé aíliuas,6c refilliuas.Hác o-
pinionem fequiturPetruS á Spinofain.q, 
de reaélione.Et Auicenna.4.primi.c3p.2. 
expreífé dicit de caliditate,&frigiditate. 
Secundó notandum, quodin reílfteñ-' 
' do^n iftis qualítatib9 ordo cconuerfo eft: 
Vt qualitas quíe minús.aí l iua eft, ipfa fit 
magis reíift iuaiob id caliditas eft min im^ 
reíiílentia?,6c frigiditas reíiftit magisróc fu 
pracal idi tatem,dcfr igidi taté , humiditas: 
& té r t io quíe magis refiftit íiccitas eft.Ita 
queipfa íiccitas,quae erat minimae af t iui-
tatis}eft maximaeref í f tent ixnn quo diui^ 
Notada De! naftas61 íapientiajqua müdus difpofitus, 
íapicntia. & ordin atus eft ;v t inter ipfa cótraria quíe 
dam harmonía eífe videaturjSc correfpon 
dentia,in rationedati ,&accepti: v t pof-
fin t in equi l ibr io ftareA durare. 
Corolla. % Ex iftis fcquitur, quod íi caliditas agat 
in fr igidi tatem,multófort ius aget, quam 
refiftet:&frigiditas l i agat incalorem,niuI 
to fortius rcíif tetjquam aget. 
Obicaío. PoíTet quis contra hoc^obijeere. Sit ca-
liditasfumma vt.S.qux refiftit v t tria: ex 
diftis probo q u ó d non pofsit ftare. Ipfa 
caliditas eft virtutis vt.S.ad agendum, 
haec cadem eft virtus qua r c f i f t i t ,& fe con 






feruatrergo erit VC.8.& non vt triatnon er 
gopo te l t fiare quod r¡ tmaiorvi i Cusin a-
gcrido,6c rainorin refiftendo;vel oporcet 
poneré duasvirtutes in aqiiadiftinflas: v 
na ad agendum:aliam vero ád reílftendi 
^[Solacio.Darnusquodeadefri fieviitus 
quaagit,&rc ' iftit ;fednoii fequitur quod 
íi fit vt.S.ad agenduni,eric v t . 8.ad r e í J l e n » 
duramam vnust&idern homo eft qui vide 
tur habere vir tutem vt. l oo.ad refillerídü, 
taraen non ficad agendum habét virCuté, 
c ü m fit ipfc idem.bic poteft efie iiíag? 
nx virtucisih agendo, cum non fit tama? 
inrefiftendo. Conclu.i. 
% Prima conclufio. Aliquod agens in age 
do repaCitur.Condurio eft Anftotcl ís hic 
t e x t . ^ . & . y ^ & . S j . v b i d e mixt ione i o -
quensdicit, quodquadlibct mifcibiiium Primaratio 
agit , 6c repatitur . Probatur exp erien-
tijs. Siquisin manufr íg idacapia t p o m ú 
calidum,fent¡et quód i h agendo repati-
tur iquiadi í^ inuicur calor pomi: écont ra , 
íi manus fit calida (Scpomum fit fr i^íduni 
calor manus remittitur áfrigidicace pomf, 
quod non eíletiti caliditas in agendo non 
repatei'etur. 
^[.Coiiftat etiam de ferro ígni to miíTb i n 
aquam.Caliditas ferriagit in aquam,& eá 
calefacitiScrurfus frigiditas aquac ág i t i ñ 
ferrum>& eumfrigiduin reddit:ergo in a -
gendo repafsío eft. Tertia. 
^| Ter t io . Aqua calida oppofita ad frígida 
eam calefadtj&ab aqua frígida pa t i tu r ,& 
frigefít. Informa. 
^[Kat io eft ha,c ad conclufionem.Si cali-
d i t a s inmix l í gene rac ionenon patercCui* 
áfr ígídí ta te ,nunquam neret mixtum:fed 
fit mixtum:ergo oportet q u ó d caliditas 
in agendo rep í t i a tu r .P roba tu r maior.Ca 
liditasnonpatiturrergo manetin fuo efle 
perfeífto in generatione m i x t i : ergoin 
m i x t o mánetfummacalidi tas,qurE ell i n 
igne:fedhoc eft falfum : quia nullp modo 
, fo rmamixe ipo íTe t introduciin materia 
fie difpofita:&fi introducereturjnonpof-
fetdurarepropter magnam aí l iu i ta te in 
calidítatis. 
^ Secunda conclufio.Si virtus aftiua age 
t isfueri tfort íor in refirtendo, quám p.if-
í i u a i n a g e n d o ^ e l í c q u e í o r t i s ^ u n c a g í n s 
in agendo non repatietur.Patet. Sempcr 
aí t io oportet fíat á proporcione maions 
inaequalitatis: quia ñeque á proporcione 
i \ 4 acqua 
Ccnclu.a. 
&.7 Phy.t. 
^ 4 Primilibri Je gcneratiqnc. 
í cqual i ta t i s jnequeminor is insequalitatis 
fít b&io'Scd qñ cí\ xnaior virtus in rcfiíleíi 
c lo ,quím virtus inagencio5vcla:qu:ilisjn5 
eí l prooort io maipiis ina'qualitatis:ergo 
no i i liet aftio : & fie fi calicatas agat in a-
quam,!Sc virtus rcfiíliuacaliditatislit vt .3 . 
Seaéliüi tasinaqua l i t v t t i u o , ve lv t t r i a , 
nunquam caliditasagendoin aquamre-
patietur ab ca. 
^iáclufi. 3. ^ |Tert iaconclufio . Si agens ín agendo 
nonfueii t intrafpheram adiuitatis pafsi, 
agendo norurepatietur. V o l ó dicere,ciini 
jf i tveruin, quodomne agensagit adeer-
tam diftantiam.'vt fuá virtus atungat, 
tanto quantofortiuSjagitadrcmotiuSjVt 
conftatdeigne,illudfpaciumdiciturfplie 
rafuaeaft íui tat iSj intraquampoteft jScex 
tra qUam non valet agere.Si ergo cbnl in-
g a t q u ó d i g n i s agitad diftantiam, 5-. pc-
duniiqiiial 'uaeftfphera, inaquam pof i -
tam in tali difl:anda(íi tamenaqux fphera 
aí l iui tat is non eft qu inqué pedum , fed 
C[uatuor)aquanon aget i n ignem:quia vir 
tuseiusnonpotertattingere : «Sclicignis 
agendo non repatictur. H x c concluí lo 
1 ' t i l chva. 
Conclur.4. ^[Quartacondufio. Si virtus refifliuaa-
gentis debihor fuent jquám aíliua patien 
t iSj& aliúde ab alio confortetur,ita quod 
ílatio ^ a^clua^s»ve^ niaíor quára ílt v ir tusaft i-
ua5agendo nonrepatietur.H^c patet: aa 
á proportione xqualitatis,6r minoris inx 
qual i ta t i snonf i ta í t ior f i ergo virtus refi-
í l i ua confortatur aliundejOportet, q u ó d 
íjt tanta rel i í lent ia in ipfo agente,quanta 
cratin patienteadagenduni,iicque non fe 
cjuetur a'élio. 
Concluf.j. « j fQuin tacondu í ío . In quaíi tat ibus p r i -
mis omne agens in agendo regularitcr re 
patitu^exceptis cafibus i n fecunda.} . <Sc 
Ratio. quarta concluí iombus exprefsis.Patet. 11 
l i sexcep t i s j agense íHnt ra fpheram aft i-
uitatispatientis,&: patiens eli maioris vir 
tutjs in agendo, quam agens in patiendo: 
c ú m ergo á proportione maioris iaequali 
tatisfequatur a¿l io,fequitur quód a«ens 
agendo repatietur. 
í.Gojicluf. ^ Sexta conc lu í lo . Quanuis agens ina-
gendo repatiatur , tamen non inquan-
t u m a g í t p a t i t u r , neque inquantum pa-
t i tur agit .Híc volumus dicere, quod da-
to ignis per calorem agat i i iaquarn,&rur 






non inquantum ag í tpa t i tu r .Pa te t rqu ía 
dato añio,<Scpafsio fit vna res ( v t d i í t m n 
eft) a¿lio non eí lpafs io^edaót io cft , v t 
fluit ab agente, óc pafsio, vt recepitur i n 
patiente:ergo fequitur quod inquantum 
agit non paticur. 
Qfi Sép t ima condufio . Licet íit veruni CoucM.j, 
quod omne agens in agendo repatiatur 
ad fenfum fupra diftum,in m o t u l o c a l i n ó 
tenet verum,qu6d omne agens in agendo 
repati tur. Patetrquiaqui jnoue t , ag í t , & 
quimouetfeagit : tamen non repatitur: 
quia non ab aere, neque a loco aliquo i n 
quo agit:ergo non qu ímoue t loca l i t e r re 
patitur. 
^} Datur ra t iod i í í e ren t ia ; raotus localis, 
& alterationis ;quiavirtus motiuade per 
fe non mouet materiam extrinfecam á 
qua repatiatur, fedalteransfíc . Secun-
dó :qu ia dúo corpora iuxta fe pofita^pof-
funt alteradmotibuscontrarijs: fed non 
poíTunt moueri motibus contrarijs: quia 
í i cpene t ra ren t fe . T e r t i o : quia qualicas 
motiuaeodem coiiatuagit, ¿crefifti t : v t 
tanto canatu grauitas in lapide reíiflat 
motu i furfum 3 qusnto defeendit deor-
fum,í ief l :ext ra locum fuiim naturalem. 
O p p o f i t ü e í l i n quaí i tat ibus aéliuis: quia 
caliditas maiori conatu agit i n extrinfeca. 
materiam,quam refiftat. 
^j" A d pr imum , Quando argumentaris MacgoaeC 
de D e o , qui agit, <Sc non repatitur : 5c de 
coelo . Refpondctur quod concluí io de-
bet in te l l ig i , quando agens , & patiens 
communicant in materia . Síc A r i f t o - Arift.ííífc.¿ 
teles . Vnde íl ángelus agat in corpus, j 
non repatietur.Et íi coelum habea teádem 
materiamcuraif tú^inferioribus, nonpa-
teretur ab eis; t u m quia non patitur pe-. 
regrinasimprefsiones3 (Sceft incorrupt i -
b ü e : t u m etiam quia eíTet coelum extra 
fpheram aéliuitatis i f torum inferiorum: ; 
obideorumadlio non poífet ad coelum 
fe extendere. 
«) A d fecundum etiam claraus quod fe 11- A^s,-
fi bile agat i n fenfum, 6c .colorín viíiuarti 
potentiam :tamen color nonpat i turquia 
dif tum intelligitur de agentibus in quaí i -
tatibus primisjper quas í í t alterado. Secu 
do , Aftioagentis non eft quodlibet i n 
quodlibet,fed determinatumin determi* 
natunuob id etiam íi color pofsit agere i n 
vifum,non eft vnde potentia viíiua agaG 
inco 
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i n colorem rquía ipfa afliua non efí: per 
na tu ram^i f iv i í l ó i s .E tad id de inteileftu, 
qu i patitur abintel l igibi l i j&no agit,folu-
t i o data e íbquia non de tali affHone eft hic 
fernio:&:íic dicendum de phantafrnatibus, 
íi agunt,producendo fpecies intclügibiles, 
fi í int ilkiminata ab intelleftu agente, non 
fequitur quód ipreintelleftus agat i n p h á -
tafmatevquia n o e í l communicatio in ma-
teria.De quoinf rá in tert io de anima. 
Ter t ium argumentü tant ínn vrget,vt ad 
foluendurnjphilorophihabuenntdiuerfos 
modos excogitandi,quomodo agens i n a-
gendo repatitunqui raodi funt feptem,rer 
d t a t i p r o l í x é fatis, (Scomnes impugnati á 
M a r l i l i o i qui á nobís ob vitandum p r o l i -
x i ta temnon ponun tu r : flamus tamen in 
diftiSjexquibusf luitur argumentura, v t 
agens in agendo fi repatitur,aft:io femper 
fíat á proportione maioris inaequalitatis: 
quia l icé t f i t vna,5ceadé virtus qua agit, 8c 
refiftit,aliter tamen agi t ,quára reíiflit :& íi 
cut inquantum agita proportione maioris 
imequalitatiscf}: a(9-io:quia exuperat v i r -
tus aftiua refifbentiampatientiszfic quádo 
agens patitur 3 patiente, virtus aftiuapa-
tiétis exuperat refíftentiam agentis:vnde 
a í l i o fít a pat icnte,á proportione maioris 
inícqual i ta t is ,vtdi£lum eft, 
<^[Sitaméquis teneret m o dura qu in tum, 
quemppni tMar í i l iuS j fac i l é ro Iue re ta rgu 
]mentum.Dici t#nim illa opinio, quod vna 
qualitas a<ftiua non ftat fine alia: fietnfrigi 
ditas non í l a t , quin í le t cura humiditate, 
aut ficcitate:6cquafiuisillaeeírent5equales 
i n latitudine,tamf eíTent ii» aequales in aft i 
uitate.Si ergb dicunt, quod fi ignisagat i n 
aquarajcaliditasremittit frigiditate aqua?: 
tune humiditas aquae reagit,remitiendo 
í icc i ta tem ignis :& tüc ex confequenti per 
modum íequelie remit t i tur caliditas eiuC-
dem.Ex quo patetq? caliditas agit in f r ig i -
d^a^em, & humiditas in ficcitatem:& fie 
fortius agit in debilius,cúm caliditas fit for 
t ior frigiditateJ&: humiditas ficcitate.Haec 
i b i . 
5[Sedfilétio t ranfeundü non efl:,opinioné 
fuilTeCalculatoris,q) nullú agens in agédo 
repat i tur ,quáuis declarat eum in i f to fen-
fu,vt nullum agens pro eodem tépo re pro 
quo agit,repatiatur fecundum eádempar -
té qua agitifed bene fecúdüm alia. D i p t q ; 
i l lápropof i t ionemfamofam: qualitas q u á 
to raagis aa:iua,efl: minus refiftiua, eíTc fal 
fam/Scec5tra,Crcdit Calculntor, &defcn 
dit omné qualitatem tanto eíle aftiua,qua 
t ó refiftiuaroc q? fi debetponi difpariiasin , 
aftiuitate,(Screl]ílentia,latitudo reilílctiae 
ef tmaior ,quám latitudo acliuitatis.Qnod ^ a t j o ^ 
^ba t^^ i ia ia t i tudo «(fliulcatis cuilibet rei tnaCalcuL 
eft data ad producendum fibi íimile;& la-
titudo refiíientiae ad feconfemandmmíed 
int imiús eft cuilibet rei fe c6reruare,quam 
fibifímileprodücerc;ergo maior eftlati tu 
do re{iftentiíe,quain aít iuitatis. 
^[Secüdó.Suppofi to quódaf t iu i tasa t tcn- Rattp.s» 
datur penes multitudinemforma;,probafi 
Qítantaeadiuitatisfit caliditas, ficutíri ' id i 
tas,iSc écontl•a:5cflcdereílftentia?quiaca-
liditaS5Vt.8.tantü agit ,& refiftit, ficutfngi 
ditas vt.S.Patct.iila que .Tqualiter babent 
deforma equaliter habentdcaí i : i i í ! ta te ,& 
rcfiftétia:fed frigiditas v t .S .& caliditas, v t 
8Xunthurafmodi:ergo íunt eiufdcm aOi-
uitatiSj&reíiílentise.Facilé foluuntur ifta 
argum enta,ftiindo in opinionecomuni. 
^ [ A d p n m u m dicendú,q> de natura part i - A4 prírru*. -
culariloquendo,magis eft fe conferu3re,q 
fimilepfoducererfed n ó d e n a t u r a vniuer-
fali .Etadfecundü negatur:quia ftat quód AdfeGÚdá, 
vnaforma fit viuacior aliain agedo, etiam 
fi qualitates fint in eodem gradu:&ficfot 
maignis cura caliditatevtS. viuaciusagit^ 
q u á m forma aqu íecumf i ig id i t a t ev t .8 . 
<|jSuffici5t hsec iíifinuaíle,vt intclÜgamus 
varios opinandi modos.Alia legátur apud 
authores. 
^ S P E C V L A T I O . X . 
Vtrúm mixtío fie 
pofsibilis. v 
Idetur q u ó d n o n . Si efiet Argam^ii 
pofsibilis, vel fieretnatu 
raliter,velviolenter: fed 
mi l lo i f torum m o d o r ü . 
N o n violent£r,quia non 
efiet mix tum res natura-
lis,neq; naturaliter illa qure concurrunt ad 
m i x t u m conuenirent:fed videmus q? m i x 
torumgenerado eft naturalis: ergo ipfa 
mix t io non eft violeta. Et probo q u ó d « 5 
fit naturalis.Ad mixtionem cocurrit ignis: 
ergo oportet defeendat ad locum v b i f i t 
mixtio,fcilicet,ad terram: fed igni defeen-
derenon eft naturale , fedpot iüs cotra na* 
aturara: ergo mix t io non eft naturalis. 
R y ^ S e c ü d o 
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Argumé.x. ^[Sccikíó.Si mixt io cíTetporsibilis,vel ef-
f c t ip f i sexqu ibus f i tn i ix t io integris ma-
nentibuSjVcl cóminut i s , & diuifis: fed nu l -
lo modo if torumefhergononeftpofsibi-
l is .Non ipíís integi'is manentibus:quia res 
qux con íbarec vna non cíTet^fed plures:(3c 
ñeque in vna fpecie, fedin pluribus cflet. 
I tem.Neqj m i x t u m haberet formam íub -
flantialem, fed aceden ta l em,cüm aducni-
ret entihabenti efle comple tunr . imó eflct 
plura completa. Ñ e q u e poteft efle ipfis 
comminucis ,&d iu i f i s : quia vcldiuidcrcn 
tur tantum quantum funt dmiíibilia,vel 
non: fie fic:ergó continuum eflet a¿tu d i -
uifum-Quodli non diuiduntur: ergo non 
eft vera m i x t i o : quia ad huc partes diui-
di poflunt. 
Argumc . j . ^ j - Xert io . Si m i x t i o eft pofsibilis, vel erit 
partibus iuxtapof i t i s ,ve l penetratiuc fe 
habentibus. N c n primo modo: quiaillud 
non eft mixt io . Nec fecundo modo: quia 
cflet corporu penetratio,quod repugnat. 
In c&rariu. I n contrarium eft Ar i f to teks nic, tex. 
88. 
Notand. i . ^[Pro folutione notandum p r i m ¿ , q u ó d 
Mixtio tri- mix t io tripliciter contingit : vno modo, 
pUcitcreo. guando fit ex pluribus integris, <Sc perfc'. 
tmgir. ¿^is,diuerfis fpecie : ipfis tamen integris 
n í anen t ibus : vt domus conftatexlapidi-
bus,5clignis.Secundo modo,quando aíi-
quid íit ex aliquibus impcrfeélis: ipfis rc-
manentibus integris:vtex materia,(5cfor< 
mafubftantialiconftituitur vna res natu-
ralis: ipfis partibus integris manentibus, 
Ter t io modo contingit ,quando aliquid 
ex pluribus integris fit,ipíis non manenti 
busintegris.In pr.Tfentiarumnon eftfer-
mo de mixt ione primo modo: quia illius 
adartem potius quam adPhyficam difei» 
S Tho pHnafpeftat cófideratio.'Nec eft hic locus 
q.».art.5í*. ^ ' ^ ^ d i demixtionefecundo modo,quc 
eft ex materia,& forma,quiadehocinpri 
mo,&fecundo libro P h y í i c o r u m , vb i l o -
cus proprius eft, fed de tertio modo m i x -
t ionum in praefentiarura l o q u e n d u m , q u á 
do multa concurrunt ad conf í i tuendum 
vnum, ipfis non manentibus integris,ad 
m o d ü q u o d i c i foletin generationecuiuf-
libetmixti,elementa mifceri,& conueni» 
rc,vtipfis corruptis fecundum partera c ó -
ftituant,(Sc componant aliquam rem natu 
ralem,quam in prarfenti vocamus m i x -
t ú . V t r ú m ergo híec mix t io fit pofsibilis. 
í ío tand.a . H l lxc mixt io poteft efle dupliciter, vno 
gcnerationc. 
modo,per iux tapof i t»onem partiunljVel 
penes penetrationemipfarum.Primo mo 
do;vt aqua aqua? mifcctur,<S<:lana lanar.Stí 
cundo modo, quando m i x t i o fit, v t quac-
libetpars m i x t i fit mix ta . Et hoc duplici-
ter: vno modo, in homogeneis,quado om 
nes funt partes ciufdem rationis: alio mo-
doineterogeneis: vt in animalibusperfe» 
¿l:is,in quibus funtcaro,oira,5cncrui. A d -
notatiy igitur iis,fit prima cónclufio. 
«[[Mixtio ómnibus illis tribus modis in pr i Concluf. r. 
mo notabili poficis eft pofs ibi l is .Patet .üo S.Tho. j . p . 
muscomponiturexplur ibus integris,in- J ^ T M * 
tegré manentibus,<Sc lapidum aceruus: 5c nmaro* 
conftat res naturalis ex raateria,¿k forma. 
Se ex rebus diftin£Hs,imperfe<fHs, integre 
manentibus:conftat etiam mix t i o e x p l u » 
ribus,integris manentibus,non tamenfor 
maiiter,de qua eft fermo,vt patet i n quoli 
bet m i x t o . 
^[SeCundó.In quolibct m i x t o videmus ef Sccúda ra-
fe plura diífercntiá, ibi contenta virtute, tío' 
oportet er^o íntelligere mix t ionem fuifle 
ex illis pluribus: quod fi eft: ergo ipfa eft 
pofsib>iiis:nam q ü o d non eíl: pofsibile,nun 
quam elt. 
Secunda concíufio ' .Mixtio p rop r i é ,de Coclufio.» 
qua hic loquimur,f i t ex ipfis q ü a t u o r elc-
mentis adinuicem agentibuSj<Sc paticnti-
bus.Probatur ex Arif tote.Et fatiocft .Ex Ratío. 
illis componitur mixtur t i , in quibus refol* 
iii tur:fed m i x t u m omne per fe í lum quan-
do corrumpicur,in quafúor elementa refol 
Ut videmusiergo exip í i s quatuor copo n i -
tu r .Pa te t :qü ia aliquicf i n térra abijt: aiiud 
i n aquaro,&. fi c de aíijs ekmentis , l icét non 
ex afqu0percipiatur3propter vnum,quod 
predominans eft in quoí ibet m ix to . 
«([Tercia concluf io .Mixtum quod ex ele- Concia. 5» 
mentis gencratur , non propria virtute 
clementorum generatur. Probatur .Nun- natío, 
quam cffeflus fuam caufam excedí t : neqj 
cauía fe poteft extendere vltra fuam vi'rtu 
íem,fed mixtum,quodcunqj fit illud, pet« 
feftius eft quocimque e lcmento ,&omni 
bus fimuhergo non pof íunt elementa cau 
fare tale mix tum . Maior eft nota, & ab 
ó m n i b u s recepta. Minorproba tur . For-
ma fubftaníialis v iuen t i s longé praeí lan-
t ior eft quoí ibet elemento.-iracxScquseli-
bet etiam alia forma fubftantialis excedit: Ari^fc ' *' 
quiaproptervnumquodq,- ta le , & i l lud Voi J* 
magis: cüm ergo elementa ipía propter 
mix ta f í a t , oportet ipfa mix ta fint perfe-
¿tiora 
Spccula.io.Anmixtio fit pofsibilis. 
fíiorarquiarempcr imperfeta ad perfefla 
ordinantur. 
^ [ Prirterea. Sí m i x t ü generaretur ex ele-
inentis, nullo modo fieret. Patet. Omne 
agens naturale producens/ibi fimiie p ro -
duc i t , ^ non altenus í pecieirfi ergo elemen 
t u m ageret producendo, elementum pro-
duceret; fed non í i t elenientum5fed m i x -
tunj,quod non efi; aliquod elementorura, 
ñeque omnia fimul: ergo no generatur ab 
aliquo,nec ab ómnibus íirnul: quia folum 
po í l en t e iemétum facer e,velaliquid quod 
elementorum folüm haberet naturam. 
Concluf.4. ^[Q^uarta cÓclufio.Forma m i x t i a d cuius 
c o n ñ i t u t i o n e m concurrunt elementa, no 
Plato. abidea (vt Plato) n e q u e á datore fo rmarú 
Auicenna. (vt Auicenna)nequeabaliquo elemento' 
rumjneque ab ómnibus í imulj fed pr inci-
paliter á D e o , & á v i r t u t e f e m i n a l i t a n q u á 
á caufa fecunda eft.Hic intendimus dkere, 
í]cut Ar i r ro te .&a l i j , quód elementa om^. 
nia concur rú t ad m i x t u m c o m p o n e n d ü : 
ita quód forma fubftantialís raixti non fie 
Hatio.y. p. a b i p f i s ^ n e q ^ v t d i x i t P l a t o ^ b i d e a . Q u ó d 
elementa concurrantpatet:quia m i x t u m 
generatur:&: non nifi per alteratibnem pr^ 
niara qualitatum aéí iuarum adinuicem:er 
go ipfa: qualitates concurrunt:fed non có 
cuirunt ,ytf imtinfe:ergo concurrunt , v t 
fun t in allquo tanquam in proprio fubie^ 
¿lo:fed pj*oprium lOaruai q u a l i t a t u m í ü b 
ic<ftura é lementum ef i : ergo ipfa elementa 
cohcurrunt.Ignisenim í ib ideputa t calo-
Ilcmecorú renn,& í].ccitatem:apr,humiditatemj&: ca-
qualuatcs liditatem:aqua)humiditatem,& frigidita-
prima:. tem;terra,frigiditatem,<Sc fíccitatem. 
^ Q u ó d n ó íjt forma m i x t i ab idea(vt Pla-
toni t r ibui tur) patet : quia illa opiniode 
Ratio. a.q. Jdeis feparatis ( i n íenfu quo Afiftoteles 
AnftoTc.i. 2mpugnatPlatonem(canti l ín3efunt ,vt d i -
t i.c.6. ^ 1p(€4Q^¿ci non ^ ¿a tore formariim (vt 
Amcenna pofuit) patet:quia nonagi t da-
tor Ule in pa í l um:& form^ eílent ab extra, 
¿ c n o n e d a c e r é n t u r de potentia materíaí : 
quod folúm de anima rationali ¿ócedi tur i 
ícqui tur ergo quod lie á Deo tediante a-
Ariftotel. gente naturali, fiue fit femen, vel aliquid 
aiiud concurrens cum Deo. 
Coclufi.y. ^Quintaconclu .Cumad mixt ionempro 
Admixtio- pne non fufíiciatfola iuxtapofitio,nequc 
nem jppná detur d imen í íonum penetratiojgeneratio 
genayo,^ vererec |üU¡taer t ,¿kí ica l icuiuscorrupt io . 
J g ^ ^ V Probatur quod non fufficiat partium ap-
i * po í i t i o ,qmadomusd ice re tu r mix tum: ¿k 
1 6 ? 
compofitio eius diceretur m i x t i o p r o p r i é i 
<Scfimiliter aqua cui ádditur aliaj&ei appo 
n i tu rd ice re tü r mix tum, cüm taraenma-
neat elementumrergo ad m i x t u m , Scmix 
tionem non fuffick talis appofitio.Nequc 
efi dimenfionum penetratio,vt confiat:er 
go erit mix t ioper hocq? mifeibilia (qualia 
funt elementa) agunt adinuicem, «Screpa» 
tiuntur.Et tándem exilla aftione corrum-
puntur ipfa elementa: vt non amplius ma-
neant elementa ibi:ad quorum corrupt io-
nem fequitur m i x t i generatiojquia fequi- . 
tur materiíE debita difpofitío, de cuius po-
tencia forma educitur. 
^[Sextaconclufio.Licet quatuor elemen- Cóclufi.^ 
ta dicantur concurrere ad m i x t i generado 
nem3adcaufandam mixt iünein , r ion t a m é 
efi:requiíltum quód femper quatuor fo r -
maliter concurrant,fed fufficit virtute c ó -
currant.Hsec íit declaratiuá fecundxmam 
v i d e m u s q u ó d aliqua generantur mix ta : 
fed non apparet quomodo ibi concurrant 
formaliter quatuor elementa: íicuc inaére 
generantur ranscjciim fit rana mix tum: Se 
ibi nonvideturformaliter terra,ncq; aqua: 
ímó ñeque q u ó d ignis concurrat:ergo no 
adomnemixtum ellneceiTariusií te con-
curfusforrnalis. Q u ó d rana ib i generetur, 
patet inpluuia ,quandofolentcadere.At 
q u ó d ibi fit concurfus virtualis,patet;quia 
ibi eft materia exqua generatur m i x t u m . 
Et <wiia ipfa non erat fala)fed habebat m i x 
t ionem,¿c virtute,elementa habebat p r o -
pter qualitates illas primas, q u í e d e p u t a n -
turelementis, & ipfa eft m i x t i generandl 
materia,de cuius potentia forma fubftan-
tialiseducitur, oportet dicere q u ó d v i r t u -
te, ad generationem concurrunt omnia, 
llcet non formaliter. 
*f[ Ex hoc patet folutio ad dubium, quod 
folet nonnullos torquere, quomodo e í l 
pofsibile,quódíi m ix tum invifeeribus ter 
vx gencietur, ibiconcurratignis,quiinfu 
preino loco eft,in cócauo IUIKE: nam opo t 
teret quod faceret per fingulamomenta 
defeenfum ad terrae interiora, cum quo t í 
die ibidem mixta mifeeantur, & generen-
tur.Oportet ergo dicere virtute concur-
rere, ¿k ib i agere virtutem folis ,difponen-
do talem materia aptam formationi mix-
t i : & fie vno, velduobus concurrentibus 
formaliter jVÍrtute,concurr tint alia. 
^1 Huius ratio potifsima íignari poteft , 
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íi per alicuius corruptionemci& nunquam 
corruptios&generatiojliee príeuia altera 
t ione,vtfupni cliclum eíl ¡fed alterado non 
n i í i pe r qualitates primas contingit; calidi 
tatem,fngiditateni , & ficcitatern : fed hx 
omnes qualitates primas funt,quas ipfa ele 
menta í j b i d e p u t a t p c r naturam,per com-
binationem certam,de qua diximus, & d i -
cemus:ergo fequitur efle verum-,qu.od om 
nia elementa concurruntjvel adu , vel vir-
tute . 
^[Et quidem in térra etiam ignis qui ibi ge 
neraturpoteritc5currere,<Sc ibidem aqua, 
Se a é r . Ñ e q u e eíl diffícüe íntelligere i n 
aere,etiam in media regione, locum aqua?, 
humidura eleuatura.Et exhalatio íiccater. 
reftrís ibi eft etiam, q u x vicem habet ter-
vx. Et ignis ex calido exhalationis poteft 
eíTenmo non eíTet diflbnum naturx dice 
re, quód ignis defeenderet ad m i x t i gene-
rationem.-quiahancferiem perpetuas ge-
nerationis natura vniuerfaliter intendit . 
Nota. íicut ob vacuum vitandum graue afeen 
dit:(Scleuedefcendit,íicdicitur motus ille 
- rp. na tura l i s fecundúmnaturam vniuerfalem, 
S.Tho.i .2. . . . . . 
q . í j . a r t . i . contingit i n m i x t o r u m generatione. 
adprimú. Sed íi non placet,qu6dvirtualiter concur 
ra tdixif le í i t fa t is . 
Concluf. 7. ^[Séptima coucluf ío .Nonfolür i i m i x t u m 
mixto,fed multa mix ta poflunt commi-
Rat íp . i .p . fccri a^vniusgenera t ioné^Probatur quo-
ad primam partern; quia ex m i x t o fit m i x 
t umrv t in illis quae exfeminispropaglreio 
necontingunt,&innumeris alijszvt expa 
nc corrupto generántur vermes. 
Ratio. 2.p. ^[Secunda pars patet: quia duOj vel plura 
mix ta poflunt habere contrarietatem qua 
li tatum adinuicem agentium:vtin elemen 
tis inteliigimus: poterunt ergo adinuicem 
agere, ¿x repati, & cor rumpi : vt corruptis 
ipiis,fiat vnius m i x t i genenatio : ergo ex 
mixt is fit mixtum.Patet in metallis,qu<e 
mifeentur, Si in liquoribus, qui etiam m i -
fcentur. 
^ [ E t quidem arsmifcetmixta diuerfa,vt 
nouam videaturfeciffe fpeciem;fícut pa-
tet inmetallarijs.Etmediciex mul t i smix 
tistiriacam componunt,quae nouam fpe-
ciem,diftin£Vam ab ómnibus ex quibus co 
. „ poni tunvidetur habere.Cümero ;oarsimi 
Ariltote.2. * • „ /V p : 
Vhy.tc.zz. teturnaturam inquantum po te f t , í equ i» 
&.79.&.?4, turcjuod per naturam m i x t u m ex m i x -
mct.t.xS. tis pofsit componi.Et quidem non eíTet 
a l i enumáPhyf ica difciplina dicere,qu6d 
gencrationc. 
ars adiuuetnaturam:fi.c quod applicet a í l i 0^105^ 
ua pafsíuis , quibus ordinatis, fpeciem pro poisit fpe, 
ducat , q u a m n o n produxit : f icut in tertia dcmpíodii 
fpecie quíe fit ex coramixtione duorum ccie* 
ciiuerfie fpeciehvt in mulíe gene ra t ióeexe 
q u o ^ afína, vel econtra. Hoc iogeniauít 
ars hominum : 8c applicatis ipíis a í l iuis 
pafsiuis natura operatur : quod fine tali 
artis adiumento non eflet operata, quan^ 
uis natura ipfa perfecta dicatur: non quia 
«¿lu omnem fpeciem producibilem p ro -
duxeri&., fed quia habet virtutem ad id , 
cüm coclum virtute contineat omniamix 
taqusfuntjScde nouo fíeripoirent. Codufi 
«IfVlt imaconcluf io .Mixtum poteft fim- u * 
pl ici corpori raifeen , & fimplex poteft 
raixtuminanimatuin augere,tamen non 
poteft animal nutriré j autmaiusreddere,. 
Q u ó d m i x t u m mifcéatur í impl i c i ,pa te t 
i n pane,qui fit per artem quando aqua t r i Rafio.s. p. 
tico, ve l fa r inemifce tu r .Quód pofsit au- „at,0* 
ger€,patet de gut taaquas3í i apponatucao simpiex/ 
l io v in i . Á t q u ó d animatumnon nutriaü, 
ñeque augeat, eft fenfus, quód animal ex: 
aliquo puro elemento non poteft capere 
•nut r imétura : Se ex aere,vel térra) vel aqua 
non potef t : quia nimia difsimilitudo eft 
• íiraplicis adammal: Se e ü n i n u t r i m e n t u r a 
debeat fierí i n fine fimile, non poteft eílc 
-ex eó nutritio,neq5 augmentatio.Nec ob-
ftatde Chameleonte,dequo dici t i i r ,quód pii.lilj.g,c. 
a e r e v i u a t , & n u t r i a t u r , ¿ x d c illis qui ter- 33.a: !ibr. 
ramccmedunt,&aquambibentesdurant: i%-c.%» 
quiafi i ta e f t , q u ó d i í l a n u t r i a n t , e r i t non 
ratione pur i eiementi,fedmixtirquia eie-
mentaapudnos, non funt i n fuá natara í i 
difpo.fitione,6cpuritace. 
f A d pr imum dicendum , q u ó d m i x t i o Adargu®.1 
non eíl: violenta,vt violentum propr ié fu-
mitur id,quod contranaturain e íhnam l i - -
cet íit aliqua mix t io non con íuc ta , v t eft 
illa qu2Eperartcm,tamennulIadicituref-
, fe violenta, etiam fi m i x t i o fumatur pro 
alteratione,quae eft viaad ipfam mixt ioa 
nem, fed naturalis:fícut calidum naturali-
ter calefacit. Si mixt ionem capiamus pro 
generationeipfius mixt i , refpeclu agen-
tis p r i m i , & principalis ( v t eftDeus, Se 
coelum) illa mix t io non folüm non eft vio 
lenta,fed. ñeque cafuaüs : quia intenta eft, Míxtigene 
licétrefpe¿lu elementorurn, ex quorum "tío rcípe 
aa:ione,(Sc pafsione m i x t u m gencratur, fta clsm** 
ipfageneratiodicatur cafualis, etiam íi fit J " ^ " ¿ic¡ 
naturalis. Dic i tur cafualis, quia nul lum p0tcft. " 
ciernen 
Specu n.An elementa maneantin mixto. 2 ^ 
elementorumintenclit mix tum generare, 
íed aliad elemetum ad feccnuertererquia 
omncageasad arsimilandum ííbi paíTum 
agit .Veruntamen m i x t i o dicetur violen-
ta, refpeftu ipCoraainiifcibiiiani^uíE cor 
rumptmtur . Et cum f|ua;libet res natu-
raliter appetat fuam conferuacionem , fe-
qui tur quód fit violenta fuá cor rupt io , 
q u x neceíTarió "praecedit generationeni 
m i x t i . 
AiKecucíu. &¿ fecuiidum dicendum quocl m t x t i o 
fíe ex ip í i s elemeatis, v t deciaratum eñ , 
non integris manentibus,fed<:orruptis po 
tiüs,folum tamen fecundum virtutem per 
feueratibusrvtíin fequentirpeculatione ex 
plicabitur,5c íi.cnon eíl refaltans aliquod 
clementum, ñeque quatuor í i m u l . Ecíi t 
commix t io taiis, quae fuñiciatad corru-
pt ionem elementorum, & ad generatio-
nemmixt i -E t n o n í i t per par t ium pene-
trationem,neq; per appofitionem, fed per 
corruptionem i l lorum quac concurrunt. 
S ícpa te t fq lu t io ad.3. 
"^S P E C V L A T I O . X I . 
Vtrúm elementa maneanc 
in mixto forma-
liter. 
V I A de mixt ione 
di£lum eft, quomodo 
elementa funt quae co 
currant ad m i x t i ge-
nera t ionefn,vt rúm ip 
famaneant f o r m a l i -
t e r ,opor te t e x p r o -
pofi to examinare. 
1. ^[ Videtur q u ó d He, ex Arifl:otele,qm aiü, 
7' É lementum efl: quo componitur aüquid 
4• irt ex i í l en t i indiuiíibili fpeciein aliam fpe 
ciem: ergo de ratione eius e í l , q u ó d raa-
neat fine diuiíi5e:&fie raanet fprmaliter. 
Argubé.s . ^ | I tem.Idmanet in mix to reaíi ter , in q l 
refoluitur,quando cormmpiturrfed refol» 
: " - uitur i n elementa, fi non m omnia5 faltiin 
i n aliqua: v t ad feníum patet: ergo íequi-
tur quód elementa formaliter nianent in 
m i x t o . 
3. ^ [ V l t i m ó . Si elementa non manerent in 
m i x t o , fequeretur q u ó d mix tum non rao 
ueretur ad motum elementi predominan 
1. tis.Confequens autem eft contra A r i l l o t . 







omnia,{¿iltim quodpr íedomiivatur . 
^ í n contrariiun eft:quia fi manenrentelc ja c£ ^ 
menta formaliter, in vno fubiefto cíTent 
l imulpluresformx fubílaiuialcs, non fa-
cientes vnam. . 
f Pro f&lüt iónenotandum,füi iTc valias Prima ^ 
• • ] A ' r ^ r • v • Auicenna*. 
opinionesdehoc, íicut íuperius ciixnnus. 
Prima eft Auicennxdice i i t i s ,quód manét 
in mix to . ^ fo rma ; elenjentorum^ne alh 
qua remirsi5:neJ& fírnul etiam nianet for-
ma mixti)ratÍGne euius dicitur mixtura. 
<fAlía opinio eft-Commentatcns dicen- i-Opinio. ' 
tis,q;forms: elementorü. fübftantiáles ma Com^ht.j. 
nent in mix to Gmuí cum forma giufdexíi ^ .¿f* '4^* 
mixti3fed remifse,(S<:non inteníe,vt fuot in "* / ' 
ipfis elementi's. 
^ r ^ E t c ó í i d e r a b i s q u o d c o m e . í n n r i m o de n . -
1 - A • r \ l - Opimo, 
genera, com.vlti.tenmt cum Alucen . íed ¡viaríí.&cii 
3.de co£lo.c6m.67.píxnitus recefsit ab eo, preo, ín. a. 
& coment i í l^ dicunt,id no eíTc jjiirú, quia díft. 15. 
i n iuué tu t ecó raen t a tu s eíl libros de gene- S.Tho.p.p'w 
ratione,fcd libros de ca;loia iencefute.* W 
^íTer t ia opinio dicit, quód elementa non T .'J** „. 
manentiormaiiter,quoad lúas rormasiub J.^ -R. q. r. 
ftanúales, neq^ fecüdumciTcremiñuni ,ne Ft Gregor. 
que intenfum,fedfoium virtii.alitcr,quan- eadem díft. 
t u r n a d q u a l i t a t e s p r i m a s . q u e f u n t i n i p í i s ^Heracus. 
elementis:&manent quidero tales puma; 
qualitates in mixto,fedrcmifsé. 
^[Q¿iarta opinio dicit, q non manent for- 4. Opinio: 
maliter,fed virtualicsr: verü non eo modo 
quo pra'cedens dicit opinio, f edmané t vir 
tute:quia m a n é t i n m i x t o du.x qualitates: 
v ñ a qu§ eft media intera6liuas,fcilicet,in-
ter caliditat€m,&:frigiditatem: altera quae 
cft mediainter ficcitatc, & humiditatcm. 
^[Quinta poíTumus fuperaddere,&íit qu^ 
dicit ,quód elementa fie manent in m i x t o i^315110- U 
formaliter,qj m i x t u m nullam habetaliatn 
formam ,quára illam proportioiiem3 (5c ha 
. bitudinem iftarum forrnarü e iemétorum: 
y t pro formail l ihoc í i t .Ad elucidanda ve 
ritatem prajdidarum opinionum primam 
concluí ionem afsigno. 
^ [Nul loraodo in mix to manent fiemen- códufí. u 
t a ,v tpon i t príEcedens quinta opinio: fíe 
quód nul iTí i t alia forma m i x t i , nií] pro-
port io ilíarum formarum.Patet.Mixtum mmítái 
veré eft m i x t u m , & in certa íbeci.e coml i 
tutmn ;oportet ergo h oc íit per aliquam 
formam íubftantiaiem : at per opinantern 
milla eft :niíi elementorum forma:: ergo 
i n aliqua fpecie e lemétorum ponetur, vel 
i n ó m n i b u s . 4 . í lmui: fed hoc non cft d i -
cendum 




Pnmilibri de generación c. 
quicquid alij dicant.Confequentia proba-
tur.Quiaratioquaedeelementis cócludit 
p o í í ^ q u a t u m ad forma fubftantialem i n -
tendijá: remit t lconcludi t de mixt is . 
^Probature t iam f icuc^.conclu í lo .quia Ratio.a. 
fi remittuntur: cúrntanien maneá t fo rma-
l i ter , & femper iv,aueat rpecies: mixtura 
cílct exaequo in piuribus fpcdebus ¿quia 
in fpecie propria rationefuas form2?,<Sc in 
fpeciebus elementorum,ob formam ipCo-
rum fubftantialem eílet» 
^ Q u a r t a c o í i c l u f i o . F o r m ^ e l e m e n t o r u m C o n ^ j -
non manentformaliter in íBÍxto,neqúein 
efTein tenro^equeineí re remií lb .Patet .Si Ratio.i. 
ib i remanérent j in conuptionej non íiereC 
refolutio vfque ad materiam pr imími ,om-
n i forma fubftantiali de'ííttüta,qiiíe in cor 
ruptoerat. Patet: quiafemper manerent 
formíe elementorum , q u x fuerunt í ub 
vtroque termino in genito; í icut erant i n 
corrupto. 
^Jltcmrquiaforma m i x t i ,a£l:u exiftenti R.atio.s.¿ 
adLicniretjquodrepugnatjVt d i f tum eí l . 
^ Quinta concluí io . ín m i x t o nomanent Concluf.y. 
elementorum qualitates in efíe intenfo,íi-
cutfuntipfis elementis. Hicvolodiccre, 
performam fubítaníialem coní í i tua tur in qudd non folüm formsfubftantiales ele-
fpccie, elTet m i x t u m illud ( v t argumen- mentorum non manentformaliter, fedne * 
tabamur) in quinq, fpeciebus, fciiicet, ra- que accidétalesformae eorum(quales funt 
tionemixtiincei-tafpeciemixtorumjScra qua l i t a tespr in i í r )manen t in i l l a intenfio-
tione forrase fubílantialis ignis in fpecie ne in mix to . H x c eíí Ar i í to te l . hic:quia Ariftot.Iiíc 
í i f i c : e rgo in m i x t o eííent elementorum tcxt .n-
qualitatesin fummorvt calor in fummo,5c Primará. 
frigiditasinfumo,fedboc eft falfumiquia 
lie non po t e í l m i x t u m coníífíere: nam cu 
calore citrafummum non poteft perma-
ncre,iieq5 cum frigiditate d i í lante á fum-
ino: v t experientia conftat: non ergo ma-
cendum: quia folum eíTent. 4. fpecies rs-
rum, & D o n amplias: ergo dicendum eft, 
quód mixtumhabeatfuam propriam,(Sc 
d i í t i ndam formam. 
^[ Adidem. Si m i x t u m conftitucretur in 
certa ípecie ( in cafu pof i to ) clIetratione 
illius proportionis, vel habitudinis forma-
rura elementorum:fednon propter hoc: 
quia nihi lconíf i tui turin rpecie,niliper id 
quodhabet quidditatem,¿keírentiam. Et 
fieft fubí lant ia ,conf t i tu i tur per formam 
fubftantialem:6cíiaccidens,per accidenta 
iem:fed mix tum ponitur in genere fubftá 
tiíE:ergo per formara fubftantialem:fedta 
l isproport ioj&habi tudo forma fubítan* 
tialis non eH,fedaccidetalis: ergo m i x t u m 
non habet effeper eam. 
^[Secunda cócluí io .Non manent elemcn-
Maio.in.i. ta in m i x t o formaliter í imul cum forma 
<1.1 j .q.vni mixt i , f icut dícit prima opinio,quíe eft A -
u^enn íe .Pa te t .Sequerc tu r quód in aliqua 
re naturali(qualiseft mixtura) funt p l u -
res forrase fubftantiales formaliter, quod 
rcpugnat :v t í k p é diclum eft. Q u ó d f e -
quatur , eft compertifsiraum. Sed repu-
gnantia eb clara eit:quia cúm quaelibetres 
ignis, '3cíicdc ali)s:quare mix tura veré ef-
fet ignis, & aqua. Quod íi negcs,eb quod 
ilke formas non íe habet vt totales,vc qu^-
libet conftituat vnum,iam fequitur quod 
non manent fo rraaliter, eo modo quo in 
ipíis elementis, in quibusquselibet fuff i -
cit denominare ipfum,iicut 8c dat effe tale. 
Ratio.s. ^ [ Príeterea.Sequeretur quod in omnige- né t i b i qualitates i l l x primas in gradu quo 
neratione mixt i f íere ta l iquid per accidés, i n ipfis elementis funt. 
Codufi. 3 
ILatlo.i. 
& n o n íimpliciter. Patet. I d dicitur fieri 
per accidens,quod aduerat iara habenti ef-
fe completum : fed m i x t i forma aÜuenit 
habenti effe ignis ¡Se aquae: hoc autem eft 
abfurdum in Phyíica difciplina: ergo m i l -
lo modo poteft ha^c opimo Auicenn^ de-
fendí. 
^Ter t i a conclufio.Elementa non manent 
formaliter i n mix to cum remifsione ali-
qua fbrmarum,eo modo quo tenet.a.opi. 
qax eft Commentatoris. Probatur. For-
ma: elementorü fubftantiales nó fun t inte 
fibiles^ieq^ remifsíbiles:quia fi íic:ergo 8c 
mixeorú lubííátiaies forras: q á eft falfm. 
^ f l t em. Si in mix to maneré t qualitates in Ratlo.s. 
i l lo gradu ( cúm a fimilinon íi t pafsio)nun 
quam m i x t u m a calore paterctur, etiam 
intenfojneqj á fngore : fedhoc conftat ef-
fe falfum. 
^ [Sex taconc lu í io tenenda.EIementama- Conciuf^. 
nent in m i x t o in v i r tu te , feu virtualiter. Vide.MarC 
Híecef t A r i f t o t . & o m n i u m philofopho- in.z.dege-
r u m . O m n e s e n i m c o n c e d a n t q u ó d e l e m é «er.q.i 3-
ta manent i n mix tomam quidicunt quód fo&0{-*' 
formaliter manent, áfort iori dicent quód ToP10,0'4' 
manent vi r tu te : quia fi id quód minas v i -
de tur ine íFe inef t , <Scid qaodmagis Vícíe-
tur i n e r i t : fi formaliter manet elementa 
in m i x -












i n m i x t o , quod minus videtur, a for t ior i 
n ínnebunt vicCnte.Et qui negant elemen-
t^raanereformalitei- in mix to , non ncgá t ¡ 
quin virtute í in t in eo.Vide ^Egidium quo/ 
l ibet.4.qu2éít . i r . v 
^ P r o b a t u r conc íuüo J n o ^ n i 
t i ne tu r caü ra : r ed in ix tum eíl: efFcífeus ele-r 
fnentomm:quia ex eóruni actionc-j&rca-
¿tione adinuicem fit m i x t u m : e r g ó e l emé-
ta condnentur in m i x t o : Scnon formalia 
ter,vt probatum eft i ergo vir tute. M a i o r 
eft aota.Et quod elementa l int c a u í a m i x -
t i patetrquia fi non eilent,nullum m i x t u m 
íieretjVt Ariftot.el.ác omnes fatcntur. 
Haecconcluf íoef t et iamScoti in . 2. 
dif í inft io. i Y.quscílio. i .E t Gregor. ibidé, 
6cHeraeiibiden],6c Capreo. 
^ [ D u b i u m híc declarandum reftat : quo-
modo dicantur éífeí virtualiter e í ementá 
i n m i x t o . D e quo c ñ d ú p l e x raodus.Qui* 
dam commuois: v tc i ta t Mar f i l . qu i ait raa 
nere,quia m a n é t qualitates elementorum 
in eadem fpecie,fed i n eíTe remiíTo. Itaquc 
i n m i x t o manet caliditas ignis, fed remilfa, 
&frigiditasaquíEj etiam in remiflb gradu, 
6cf-c dealijs duab^.Et ob id i n m i x t o funt 
4 . i l l ^ qualitates primíE in tali gradu vt p o f 
fit coníiíl;ere}& íic vir tute manent elemen 
tarquia manent iftse qualitates. 
«[[ A l i j d i c u n t ( & eft. 4 .op in io . in quar-
to loco c i ta ta)quód manent virtute,feuvir 
tualiter eleinenta,per hoc quod manent fo 
l u m duae qualitates median, quse differunt 
fpecie áqual i ta t ibus eIemétorum:fedipfac 
qualitates, eó quod mediae, & rationem 
participant ex t r emorum, vir tute cont i -
nentomnes.4.qualitates primas,quíe funt 
formaliter i n elementis.Et fecundüm h á c 
con í íde ra t ionem elementa dicuntur eíTe 
i n mixt is virtute. 
^"Vterque modus fa teorquód in te l l ig ib i 
lis fit, fed non caret f c r u p u l o ^ e ó q u b d a -
gens naturale producens naturaliter f ib i 
l i m i l e i n fpecie, relinquit i n e í f e a u q u a -
litates , 5c tamen non dicitur eíTe i n eo,fi-
cutelementum dicitur eíTe in m i x t o . Et 
dubium non eft , quin i n effcftu l i t a l i -
qua caliditas agcntis, 6c aliquafrigiditas,& 
í i c d e alijs q u a ü t a t i b u s : verura non dic i -
mus fie, generans eft in genito: ficut dici-
mus, elementum eft in mix to . A l i q u i d cr-
go peculiare eft in eis, quod non i n cacte-
ris eft mixtis, Quapropter videtur dicen-
dum(ficut in primo Phyficorilm'dixim.us) ín tth&jft 
quod forma edugitur de potentia materie, fuprálib.p. 
per hoc folum: quia materia eft in poten- Phy-fpe-y* 
tia ,vt fubiect'Uin fit recipiens formam: 8c 
fie dicatur eíTe in ea ficut in fubiecio. Sic 
aliquo.moclo dieamus eíTe elementum v i r 
tute i n m i x t o : quia m i x t u m non poteft 
conftarejnifiex e lement is tanquam ex 
materia ex qua fiunt omnia.Et quia aftio 
é l emen to rum adinuicem p e í qualitates Notaíntcl-
primas, quas íibi venclicant , naturaliter ligetura. 
eft in caufaquarc m i x t u m fit, dicuntur 
efie elementa i n eis! Et quia dato agens 
aliud m i x t u m , fit caufamixt i : tamé quia 
i l lud tale agens n o n n i í i per qualitates a-
git ,alterat,&:mouetad gene rádum m i x -
tum,qu íe funt propr i^ elementorum, non 
dicitur m i x t u m ageiiSjefte in mix to geni-
to :ficutelementum>dicitur eíTcin eo:quia 
in omni aftione inferioris, prseintelleíla 
eft fuperioris, &:prími,a£tio : & q u o n i a m s*Tho.i.» 
adi l lud mix tu ra ,quod nunc caufa eft,a-
¿tio elementorum fuit pr2Efuppofita,&tá 
dem ad ipfa prima elementa eft deuenien 
dum,qua; alterant, 6c m i x t u m caufant ex " 
fuá adinuicem afHone , & repafsione. 
Dic i tu r igi tur eílc elementum virtute i n 
m i x t o , quaíí intelligamus virtutem illius 
velut p r imi mouentis,& caufantis in gene 
re miícibil ium in effe¿lu eíTe. Et ficintelli-
gendo,nonef t opus poneré quod id fit, 
quia manent qualitates elementorum re-
mide, vel quia manenti l l íe qualitates me* 
"diaeiquia dato non maneré t qualitates p r i -
mae, í icu tmanent ,adhuc eflet verumdice-
re in ifto fenfu,elementa manent i n m i x t o 
in v i r tu te : quia media té , vel immediatc 
m i x t u m eft ratione e lemétorum: vel quia 
materia funt m i x t i ipfa elementa: vel quia 
qualitates elementorum funt quaí altera-
uerunt admixt i generationem. Cu i non 
placetifteniodus,placeat communis ille, 
quod maneant,quia qualitates manent,li-
cé t ine í re remi f ib . 
^[Adprimumdicendum,quodibi A r i f t o . 
loquitur de elemento,ideft de materia, & Ad argurn^ 
forma fubftantiali,qu3e f u n t ( v t i n pr inc i -
pio Phyficorum difputatum efi) princi^ 
^ i u m rei naturalis.Et formanon eft exalia 
fbrma,neqj materia ex alia materia,6c ipfa 
manet integra, & perfeí la in re naturali: 




Arlfccúdú. «J'AclfeaiiKÍumcIicenclüjquód ficutin gc-
nerationeaguntadinuicem elementa, ex 
q ü o r ü t n a f t i o p e m u t u a j & m i x t i o n e m i x -
t u m confurgitjcorruptio cufenit ex qual i-
tatibus ipforum elementorum, quacadin-
uiceiti agút .Et q u ó d i n refolutione/cu cor 
ruptionefiatrcfolutiojapparetquod non. 
funt elementa ibi fbrmaliter,fcd folum vir 
tutc:<Scnunquaex corruptionefit ftatim 
refolut io^cdmul t is fa í l i s t ranfmutat ioni 
bus.Poteft enim contingere q> pars m i x t i 
in aeré,&: pars in aquá couertatur: fed hoc 
non probat ibi efle formaliterrquia eádem 
ratione cüm ex ligno fíat ignis,probaretur 
q u ó d i b i cflctignisformalitcr: v e l f i c x 11* 
gencrationc. 
gao fíat lapis probarctur quod lapis eflet 
^of maliter in l i gno : & fi ex femine fit ani-
mal, quod i b i fueritfbrmaliter,fufficit fit 
virtute3quod nos eoncedimus. 
<[[Adtertiumdicédum,q^u6diadlioc q u ó d Ad icrt{«% 
m i x t u m ratione prardominantis elementi 
moucatur,non ell: neCeíFarium i b i fit for-
maliter,fed fufíicit virtute.Et virtus eleme 
t i non eít íequalis cuilibet elemento, neqj 
xqualis|in quolibet m i x t o : nam in p lum-
bo manee magis de vir tute tc i r ie :& in aui-
bus magis de elemento acris,& ob id p l u m 
bum tam ponderofum 6c grane eft ,dcaucí 
cleuaritur,& volant,ratione leuitatis. 
F i n i s l i b . i . D c g e n e r a t i o n e . 
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D e g e n c r a t i o n c 
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« e n . 
ío contra. 
otan«i. 
N i f t o l i b . i . A r i -
l l o , a g i t . d e q u a l i 
t a t i b u s p r i m í s ^ 
q u o m o d o c o b i -
11 n a n t i i r , 6 c c o n í l i 
t u n n t e l e m c n t a 5 & : a l i a . D e q u i 
b u s e r i c f e r m o i n f e q u e n t i b u s 
f p e G u l a c i o n i b u s . 
f S P E C V L A . L V T R V M 
fint q u a t u o r q u a l i t a 
t e s p r i m s . 
Icíet n o n . N a caliditas: 
nó.i.efi: qualitas ergo no 
runt4.Patet.Iila dícit qua 
litas prima, q á nullo caá 
faturrfedcaliditas caufa-
. turabalio.Patetrqa cau-
; fatur á lumine,& á luce,& á motu:v t patet 
. ex Arift .ergo n ó f u n t ^ . a d i u ^ qualitates. 
^JPr3eterea.Suntpluresq.4.ergo 116 folü. 
4.Patet.Grauitas,& leuitas funt qual í ta-
tes,ac a f t iu^quia funt in g rau ibus^ leui 
bus p r inc jp iümotus :& funtprimae. Pro-
bo J p f x funt caufacaloris-.ergo funt p r io -
res calorerfed caloí- qualitas prima dicitur: 
ergo á for t ior i grauítas dicetur. 
< | jTer t ió .Motus eoeli eft qualitas aaiua, 
<&:prima:&tamen no eí l aliqua ex.4.ergo 
no funt folü.4.Qu¿)d motus coeli í i t quali-
tas,patet,^a difponit ipfü , & eft aaiua: 
agit,et eft prima:quiain virtuteillius m o -
tus omniaaguntrergo no funt folü.4. 
^ [ I n cótrar ium eft Ar i f to . i n ifto fecunda 
tex t . 1 . & in .4 . Meteororum. 
%Vto f o l u t i o n e n o t á d ü , ^ qualitates quae 
dam dicunturfcnfibiles:al i«funt infeníi^ 
biles.Séníibiíesfunt illé,quíeíenfu percípi 
poírunt:vtcaIiditasjfngiditas.Infeníibiles Pliníus íiK 
qualesfuntherbarum,Óc iapidü virtutes: só.ca.ié* 
vt inmagnete virtusattraftiua ferrijeft in 
feníibilis: quia non poteft percipi al íquo 
fenfu:iScintIuentiae cceleftes» 
^Ef tnó tanduminfuper jq ) fenfibiliüqiia- ^o13"-*» 
litatumjquaedam funt ingerterabiie^ác in^ 
corrupt i Íes ,v t lux:motuS: figura cceleftiú 
corporiim:aliae funt g e ñ e r a b i l e s ^ corra 
ptÍDÍles:vt lux í re rum inferiorura colores. 
«ftEt qualitatum feníibilium generabiliú, 
q u í d a m funt de per fe a a i n ^ a a i o n e cor 
ruptiua;ficut;caliditas,frigi.ditas: alix funt 
af t iu^í fed non actione corruptiua de per 
fe :vt fapor :o4or:color :quiá íicéí .cojor a-
gat de per fe,fpeciem multipliGando in me 
diura vfque ad organum^non eft agere cor 
rupt iué :q i i ia f i t í ine contrario» 
f Qualitatum fenfibilium , . q u í d a m funt ^ ^ - l * 
tangibilestvt caliditas^frigiditas:aliae funt 
perceptibiles alijsfenííbus:ficut color , v i -
fu/onusjauditu^&c. Et tangibiliurfunt fe-
ptem con trarietates;calidum,frigidum,liu 
micíum5ficcum9graue,leue:durum,molle; 
groílunijfubti le^fperum, lene: lubricum, 
& aridum:& fi quae funt aliae, oportet re* 
ducantur adhas. 
Eft etiam notandum, quod qualitatum M 
quac in iftis inferioribus inueniunturi q u s otan,i!* 
damdicunturprimíe,fcilicicetcalidjcas;fri 
giditas:humiditas,<Scíiccitas:&aliac dícun 
tur fecundc-ejfcilicetjquaegenerantur ex va 
ria mixt ione j f tarum;vt colores: odores: 
fapores, & c . 
^fPrima concluí io .Qual i ta tes coeli pr io-
res funt qualitatibus quíc funt de tertia 
fpecie qualitatis in iftis inferioribusj Pa- Ratio. 
tet:quiaperfeaioria , 6c diuturniora o-
portet l i n t priora: fed IIIÍB qualitates coe-
lorum funt pe r f ea io re s j cüm íint incor-
ruptibiles,&ift9 quaein inferioribus funt 
minus perfeftacj 3c corruptibiles. 
Secúda cócluf.Lux quae in iftis inferio-
ribus inuenitur, cowfequitur c ó m i x t i o n é 
qualitatum primarumad inüicem . Patet: R«»o.» 
S quia 
t . Cócluíío 
• Coclufíd 
^74 Sccucli libri 
quialucent iftainferiora no nullarvel ergo 
abelemcntis ,vel a qualitatum pr imarum 
adinuicem ordinatione, 8c co inmixt ione: 
fed non ab elemcntis:quia nu l lumin fuá 
naturalidifpofit ionelucet: ergo oportet 
í i t ab ipfis qualitatibus primis^quae ex v a -
ria d i f p o í l t i o n e a d i n u i c e m reddunt corpo 
ralucida,opaca,vel obfcura. 
.3- ^ r X e r t i a c ó d u f i o . P r í e t e r m o t u m j l u c c , ^ 
lumen in corporibus coeleftibus,poncnda 
eft qualitas infeníibil is ,qu2e multiplicatur 
ad ifta inferiora perueniens,quam i n í l u e n -
cftdanda* t^"1 vocíírrius'Patct>clu^a a^^s^ non 
Ratio * detur i n í l u e n t i a j i i u q u á m c c e l u m e f í e t cau 
fa frigiditatis in iftis inferioribus. Patet: c^ a 
vclcoelum eí le t caufa per motumjaut l u -
cem,vel lumcn .Et hoc n6:quia taliamagis 
nata funt calefacerc, ó c t a l i d i t a t e m ferua-
re,quam frigefaccre:vt patet.2. coeli.text. 
4 2 ^ ^ ei l caufa tal iumper a l iquá occul -
tam qualitatcm,quam voco inflnentiam: 
ergo ipfa eft dabiIis.De quo in libris metco 
r o r ü infcrius,& in libro de coc ió . 
C<5cluf.4. ^ [ Q u a r t a c o n c l u í i o . L u x , ( S c l u m c n i n coc-
lis funt priora in c a a f a n d o , q u á m influen-
Ratio, t ía talis.Patet quia talis influentia fortius 
multiplicatur c ú m l u m i n e , q u á m í i n e j á c 
fortificatur lumín i s coaft ionc: ergo l u x 
prior eft. 
5.Coclurio ^ Q u i n t a c o n d u í i o . Q u a l i t a t c s i l l s e X a l i d í 
quatuor|Ii taSjfrigiditas^iccitaSj&humiditas, Hcet di 
tates non cantur q l , á i i t : a t c s p r i m í e : n o n f u n t í i m p l i -
«iterprim^ citertales:quiaali3ciunt priores eis. Patet . 
Influcntie coelorum funt priores eisjSc lux 
8c lumen,&: motus coelorum: fequitur er* 
g o q u ó d i f t í e q í i a l i t a t c s ( q u a n u i s fint p r i -
m x ) n o n funt Íimpliciter,ÍÍG q u ó d nullae a-
lix fint priores. 
Sexta c5cl. ^ [ S e x t a c ó c l u í i o . I n t c r qualitates propr ic 
Íeníibiles,qu2e conueniunt generabihbus, 
Ratío. i f t í e . 4 . f u n t p r i o r e s , & p e r f e é t i o r e s . P a t e t . I l 
lacdicuntur priorcs ,quíc có feruant 8c pro 
ducunt alias qualitates: fed iftx.4.faciunt 
hoc:vt probatum eft. 
Scptiraaco ^jSeptima e o n c l u í i o . I n t e r qualitates pro 
dufio. p r i é f e n í i b i l e s c ó u e n i e n t e s generabilibus, 
i f t í e .4 . funtqual i ta tes pr ima- ,& non p l u -
res,neq; pauciores:ita q u ó d funt.4.fpecics 
R^tío. clTentiales non coincidentes. Patet: quia 
cúmiftae í i c f e h a b e a n t , q u ó d caufentom-
nes alias quaUtates,quae conueniunt gene 
rabilibus,<Sc non í int a l i s , oportet dicere 
q u ó d f o l ú m fmt iftas quatuor. 
0 £ h u a c 6 - <![Odaua coduf io .Omncs qualitates fen-
duílo. í ibilcs f enfuta¿tus ,propr ié conueniunt ele 
de generatioiic 
m e n t í s , l i c e t n o n orhnes euilibet.Patet: Ratío.p.p, 
quia iftx qualitates funt p r o p r i a . Cal id i -
tas,qu3E conuenitigni.-Frigiditas a q u e . H u 
miditasaeri:Siccitasterrac. 
« | [ Q u ó d non omnes euilibet, patet ,quia Ratio. i .p. 
nu l lum c l e m e n t ü h a b e t omnes.4.fed duae 
folum competunt euilibet: vt infer iús di-, 
cemus. 
^ [Noha concluf io .Vltra has qualitates pri Nonacód. 
mas,alic tangibiles conueniunt elementis. Ratio. 
Patet:quia c ó u e n i t e i s rarum:denfum:gra 
ue.-leuc d u r u n j m i o l l e . D u r u m ^ t terree ex i 
ftentiinfuanaturalidifpontione.Molle ei 
dem,quando eft extra fuam naturalem d¡ 
f p o í i t i o n c m . N u l l u m cnim aliorum eleme 
t o r u m dicitur m o l I e , e ó q u ó d m o l l e í it , cp 
faciliter cedit prementi non circunftando. 
v td ic i tur in quarto meteororum.Vnde í i 
alia elementa cedant,eft circunftando: v t 
patet de aquaiqua: íi d í g i t o cedat, c ircun-
ftat digitum. Afperum, 5c lene,lubricura , 
& aridum', elementis exifteritibus in fuá-
natural! d i f p o í i t i o n e n o n conuen iunt , 
c ú m i ü a f c q u a n t u r c x c o m r a i x t i o n e qua 
l í t a t ü m p r i m a r u m , qua; non poteft eíTe 
quando e lemcntumin fuanatural i difpo 
í i t i o n e e f t . 
f í V l t i m a c ó c l u í i o . E l e m c n t i s in fuá n a t a - ^ . -
Í I T r^' J T r • •- Decima c5 
ra l idupoht ionedi lpoí i t iSj i ion conuemut ciuf10< 
alias qualitates fení ibi les per alios f e n f u s á 
fenfu t a d u s ^ u i a no conuenit eis color,fa-
por ,nequcodor .Patet .Huiufmodi quali* Rati0íl; 
t a t é s f e q u u n t u r c ó m i x t i o n e m i l l a r ü qua* 
litatum primarum tangibi l iü: fed talis c 5 -
m i x t i o i n elementis in fuá naturali difpo 
fitione pofitis non poteft c5uenire:ergp 
neqj qualitates qua; ex eis fequuntur. 
^[Pr íe terea:quia tales qualitates non pofa 1'R>atio•. 
í u n t eíTe fine commixt ione qua l i ta tü tan 
gibilium;fed talis c ó m i x t i o non poteft ef-
í e i n e l c m é t o i n fuá naturali d i f p o í l t i o n e . 
Patet: quia no haberet elementum v n a m 
Hlarurn qual i tatum p r i m a r ü ín fummo. 
<f Q u ó d fi quando Arifto.(vt in libro de 
coloribus)tribuat elementis colorem : vt Ariftotc.dc 
a q u í E , & t c r r í c : o p o r t e t i n t e l l i g a t u r d e e l e - fcn. & fen 
m e n t í s extrafuam naturalem difpofitio- fa-ca.J-
nem:velfi intelligatdeelementis exiftenti 
bus in fuá naturali d i fpo í l t i one , per- colo-
rem i n t e l l i g i t l a r g e l u c e n ^ v e l l u m e m & f í c 
eft verum quod ipfe d ic i t : O m n i a c o r p o -
ra participant colorem:quia omnia luccm 
vel lumen participant. 
p r i m u m : d i a u m eft caliditatcm dicí 
pr imam fen í ib i l iun^qu^ generabilibus c ó 
petunt: 
Specu.z.An folüm íií ic^.eiemenu. 
petunt.-timen ípfi ccelo alia prior poteft 
compe te ré . 
argufrt. ^ í A d r e c ü d ü & t e r t i ú p a t e t e x d i a í s f o l u t 
^ íjfde qualitatibus contrarijsquornodo fé 
compatiantur in eodem fübiefto, íunt vas 
r i f o p i n i . n a m G r e g o n ü s A d m i . m pnma* 
dift in. J ^ . q m u f t ^ a r t i ^ . t e ñ e t r q u o d neq-
in gradibus intenfis neq- i i igradibüs re-
mifsis íe compat iuntur .Caprco. tamenjeaé 
dift.quícft»2.adargu.coMtrafecunda con-^ 
ciu.tenet quodin gradibusíemifsis íe com 
patiuntur:6c putat fe loqui ad mente ín 
T h o m . quid fenferit Gommen. non con* 
ftat»quiapro veíac^ueparte citatur de quo 
alibi. 




Idetur quod non í l n t . ^ 
Aqua non eíl e l ;men tú í 
er{'-o fóló'm funt tr ia. Pa-
tet.Si eflet elcmctum,ih-' 
ueniretur puruúii í ine o^  
doi c í a p o r e j 3c coloré: 
fednuii ibi muenitur aqua talis: t rgo nul-
l ibieft elementum* 
Confirma. ^j-Confírmaturíauiaí iaquá eífet elcmeíi^ 
tum3maXiniéaqüá mansded ipfa non eft 
e lementum^cüm fic i n ix tum ex partibus 
aduftisiVt eíusfalfedo ofíendit : é rgo n u i -
l u m eft elementum aqua'. 
. «[iltemilgiiis non eíí e Íemcntum:ergo :n5 
2; funt.4.Patet:qaia fiiíTct,maxiiné íur fum 
ifreoncauo luiíae'.fed.ibi non eft. Patet. Si 
ibi eíTet,Yidctür--pud quandoquidem ftel• 
laquaéíine p r o p o r t i ó n e a b oculis noftris 
diftatjVidetur in tíóñej videf etur & ignis t -
squiexceditin k r í ¡me ftelUmvfed non vide' 
tunergo non eft* 
3 «[[Tej:tio. Sunt plura quám^- .Pate t . T o t 
fi!ritelementa(vtdocet Arii io*)quot funt 
combinationes qual i tá tum priiíiarum:fed 
vítrai l las.4.qua: funt Caliditas) ¿k íiccitas 
in igne:Humiditas,<5c caliditas in aere: F i i ^ 
giditaSjSc huniiditas ia aqúa:SicciíasN,ác íri 
giditas in terradunt alíac düíE pófsibiles:fci 
iiCet,frigiciita's,3c caliditas remifie:vt in te-
p i d o ^ humidicas,&íicccitas etiam reniif 




<íín contrarium eft Anfto.hiG t e x t i 6. \ 
^[Profolutionenotandum,quodCum ele 1.»cocraííS 
mentum fit ex quo fit aíiudzeo modo qao ^otand. 
licter^ dicutur elementa íyilabarum,íScfyl 
lab^ di£i ionum,& diítiones orationum,iri 
pliciter poteft capi elementum,vno modo Triplícítef 
pro materia pr ima,quxeft v n u m in quo caPltur elé 
í i imt o¡nnia:quia eftfubiei tñ prrefuppoíi nKntUin• 
t u m omniaclioni naturali, SüCiC ftimítut/ 
ftricliftimc elementitm^Secundo modo fu 
miturf t r i f te .Et elementum vocabitur rei 
naturaíis tam materia, quam forma: quia 
exeisconftatintrinfece.Tertio modo,fu-
m i t u r l a r g é e k m é t u m : v t íigmíicat.4 .Ignc 
Acrem,&c.exquorummixt ione adinui-
cem fiunt mix ta omnia.Et de ifto*3.modo 
in pr ,xíentiarum eft íe rmo:nam de eleme-
toprivr.o.&i2.in primo ¿c»a.Phyficorum 
traétaui t Arif tot* 
Capiendo ergo eíemétum* 3.modo,pof-
&t lie dercribi.Eiementum eft res compoí i 
ta ex matcria,& forma,inter res generabi-
k s ^ c o i T í i p t i b i i e s c o m p o f i t a s m a g i s íirn 
plex,qiHbusfuppofitisjllatuo primam co 
c lu í ioncm. 
«¡[Numerus e lemétorum debet fumi á qua CQOCIH 
iitatibustagibiiibus.Patet^Pei'Ves illas qua-^ 
litates elementorum numeras eft fumen- ^ t l 0 ' 
das,qu.Tpfíncipali terfunt aci:iux,(Sc pafsi 
u;e:fc d m ax i m e funt i l l.é .4.quali ta tes p r i -
maí.Patfet maionquia ex aftione elemen-
t o f umr<Sc pafsione adinuicem iníxta debé t 
generarKoportet e r g o q u ó d í i n t huius co 
dicioniSjin quibus í m t qualitates avUua^ 
&paCsiu3F* • 
«|[Secunda cóiiclufio.Numerus elemento* V i ^ f ^ r ^ r 
Éum eft. fümendus penes^cóbinat ionem; 
4 .quá i i t a t umpr imarum:& quia foiüin.4, 
funt pofsibiles combinationes'* folüm^j., 
fimt eleraentai 
^¡"ProbaturconcíuíiOjfuppofito quod f u -
pra dicl:um eft,quod quocil!bet e lementó 
rum duas debet habere qualitates foíum: 
ergo fecundura combinatiónesiftárü qua 
i i ta tum fümendus eft nümerus:fed pofsi 
bilescombinatiónesfolumfunt .4.ergo fo 
lümfi int .4 .eieraenta.Patet : quia feáticlitas* 
¿kliuraiditas eft pofsibilis cobinatio: quia 
c ü m n6 í: nt co traria^poi i un t fe copati» Ec 
fi humiditas in fumino eft in aeré erit talis 
cób ina t ió .Con t raP lu ta rchum quiiu p ro-
prio traílatU aeréfrigidum ponitfed t amé 
decipit.CaliditaSj&liGdtasetiá fe poííünC 
compat i íEt f i caliditas eít infummo,eft i n 
• S a iguc 
Abule. lof. 
io.q.47» 
17^ Secundilibri de gencrationc. 
igne talís cobmat ío .Et iam fe compatiun-
t u r frigiditas}&humiclitas.Et í iñ ig id i tas 
iu fummo cft,efl:aqua.Siccitas, & fr igidi-
tasetiam fe compatiuntur.Sic eft terra.So 
hirn reftant dux aliae cobinationes: f rigidi 
tas,&: caíiditas^humiditas, 8c üccitas :fed 
quia i f t x funt có t ra r ix adinuicem, non da 
tur ta l isc6binacio:ergofoiüfunt . p é l e m e 
ta.Patet. NI umerus eorum debet fumi fecü 
dumnumerum combinationum pofsibi-
l ium ex.4.qualitatib9 primiscfed folü funt 
^.pofsibiies cob ina t íones : ergo folum,4. 
funtelciiienta,quorum quodlibet, cü duas 
qualitates ex il l isprimisiibi vendicet,vna 
eft in fummo,aiia in r émifso g r a d u é funt. 
adinuicera difpoíita,&: ordinata:vt pof-
íintadinuicemagere,(Sc pati, ratione h a í ú 
qual i ta tü ,& poisintféGÓferuareex nume 
ro,pondere,<Sc menfura earum. 
quolibetfé tía fuis funt difpofitalocisjVtvnum contra 
^ua:ftk8. r ium non íit altcri imraediatú:fed aliquod 
í s tmed ium,quod rationem teneat,(Sc p a i t i 
c i p e t c u m e x t r e m i s a i a m p o f t i g n é j i n quo 
caliditas,& ficcitas,nonponituraqua,quc 
cúmhabcátfrigiditatem,«5c huraiditatem, 
fecundú ambas qualitates cótrar iare tur : 
obid ponitur ftatim aer,qui habet humidi 
tatem, 3c caliditatem. I n caliditate con-
ucnít cum igne, & diftert ab eo in íicci-
tate, & cum aqua conuenit: in humidi -
tate, & differt ab ea i n frio-iditatc. 
Sic etiam aquamediatintcrterrani,& ae-
rem,nqm aqua cum térra conuenit in frigi 
ditate,<Sccum acrein humiditate-Manetcr 
go qjignis contrariatur aque,& aér contra 
r i i t u r terrae.íilajqux: mediant elementa di 
cuntur fy mbolizantia^nter quae facilis eft 
tranhtus, Symbolizant cnim:quia in vna 
Qu6 faci- conueniuntqualitate;&facile tranfit aer 
lutranfitus in ignemrvelecontra,&facileaer inaqua, 
interfymbo ^ ccontra.De quo alias.Non tamen eft ta 
lizantiaeft. facilis tráfitus, vbi nullum fymbolum eft,; 
fedeontrarietas fecundüm vtranque qua-
íi tatem:vt inter aquara,& ignem: aerem. 
Se terram. 
C5clufio IfTertiacóclufio.Galiditas actís^Sc calidi-
3' tas igms Ucet in fummo in igne, & non i n 
fummo in aerc,funt eiufdem fpeciei fpecia 
i.Ratio. l i fs imíe.Probatur :quieofdem habent ef-
feaus. . • 
aRatio. figSecundorquia fí non efl'ent eiufdem fpe-
f ciei in habentib9 fymbolum (vt dicebarn9) 
n ó eíTet íacilis tranfitus:fed ponitur facilis: 
ergo quia funt ciufdé fpeciei. 
^ [Tc r t t o .S inone í f en t eiufdem rpéciei,má 
xinie,quiacaliditasin igne eft intenfajiSc 
fumma:in aere remífl^tfedintenfuni,^: re-
miíTttm non variat rationem fpeciíicam in 
quaídtatibus,ergo funt ezufdern fpeciei. 
^ •pof t remó.Qi iádoaercouerc i tur in igne 4.Rat¡o. 
vclecontra:quxro,velcaliciitas manet, vel 
perdi tur , í ¡ manet ,e rgoerá tc iufdé fpeciei: 
alias ignis no admittetet talé caliditatem. 
Q u o d ii nó manet ,á quo co r rüp i tu r íNó á 
caliditate:quiacaíiditas nó agicnili in fuá 
cont ra i iü neq; áí iccitatc: quia fíceitas nó 
c^trariaturcaliditatirfequitur ergo quod 
manet,ócq)funteiufdefpeciei:[ion in te l l i -
gas quod manet eadé nuinero,^a hoc ríon 
eftiieceilarium. 
^[Ex hocfequitur:no¡ifui!Te fatis phyficé Contraillú 
diaunihuiufmodicaiiditatesfpecic differ quidixkca 
remaní non videtur vbi íit fundamentum lifíitatemir» 
fu f f í c i cnsad idop inandu .Quoinodoen im ig^^ócíTe 
inteiliecrctur ex:folum.i.qualitatibus p d e!u t P.1: 
mis combmatio aa.4.eiementa conlntue • {n a<. 
daJfiipí«ecaliditatesnoncllcnteiufde fpe-re, 
c ic i íNon cnim diceretur cóbinat io ex.4. 
fed ex.S.quia fie poneretur alia frigiditas 
in térra fpecie diiiinaa ab illa qua? eft in a-
qua,(!?c alia hurmditasjn aere dífliriáa ípe-
cie ab illa quas in aqua,& alia liccitas, qa;c 
eft in ign e,dift ii 1 a a fpecie a b 111 a que 1 n ter 
ra:Schccóbinat ioneseírent .4 .fed qu.ilita-
t e s n ó eírciit.4.íed.8.Quapropterdicendik: 
eftjcahditacem ignis, &acns cífe eiufdem 
fpeciei fpecialifsimíe:oí frigiditatem tert-x, 
6caquaeelTeeiuldem fpeciei fpec'ahfsjmaí.' 
Et i ic de humiditate»^: ficcitate. 
^Vi t imaco í i cUi l ip . (^uicqaiddicant aliji 4 ' ^ ^ 
inelementisiioa qil opaspoaercaiiasqua 
Ut.ates virtuales dillinaas ab iftis duabus 
aaualibus,8cforma fubftantialielementi. Adfto.i.dc 
Patet:quia Deusv<Sc natura n i h i l f a c m i n f r u ^ 1 0 ^ ' ^ 
ftra,fcd tales oualita.tcs virtuales fi daren- ¡^^Jfc 
tur,cirentfrultrá(Scotiofej;ergo non funt * á Anima 
dádae.Et probaturrquia fi virtuahs deberet texc.+j. de 
pqnijmaxime.propteraquamjqux quádo r¿íPira-cf' 
calidaeftjpoUec fereduceread fngiditaté. &-1 'VohU 
Im.agiaantur ipfi q? quando aqua eft cali'-.0'1* *J* 
da,cum fit ablata omnis frigiditas á&m\m 
non.poilet fien reduaio ad frigiditatem á 
fprmafubftátiali a q u ^ n i l i mediatealiqua 
frigiditatc,qquiano habet aaualé,habet-
virtu.dé:& fie ponut vi r tualé . .Argumentü sPecu'1' , 
eft cótxiieohSc m libro.2.phyfieorü d hoc iArSumcttt? 













)ftio:quiaformá fuLílantiaiis fufñcerét ad 
h o c . S e c u n d ó q u i a n u h q u S quandíü aqüa 
tnanec/manet abfq* al iquafngidi tate:qüia 
eam habetin fummorScíi tdtaliter mmát^ 
n o n e í l e t a q u a : q ü a i i u i s n o ü fentiamus eá 
propcercalorisaftiuitatera}& ííc no i l eíl: 
neceílarium multiplicare huittímódi qüaíi 
tates,fed fufjfidat pone ré aftuales.quas ha 
bent elementa. 
^ [ A d p r í m u m dicenduni3aqú¿ elementa 
( i i modo in fuá nacurali difpoíit ione exi^ 
ll:at)non habere admixtionein/ed p u r ü m 
e íTe j&con t ra ra t ionépur i cft falfedó ma-
r i s jqus ex terreftribus partibus aduftis 
coramixt is ibi venit:idco no éft argumcn-
t u m , q u ó d non íit aquae e iementüm: quia 
pu rum non inueniafflus:íicut ñ e q u e terrá 
ifta quam calcamus fecundúm partem hac 
cxteriorern5vbi &anímal ia habitant,&ar-
boresfru£li í icant , & nutriuntur puraeft: 
nam fi pura eííetCvt fuprá diximus)non 
poí le t nutrireífed non ob id fequiüur q u ó d 
terrae elementum non í i t :qu iapuram in fu 
perficie non videmus. 
<ff A d feGundum de ignis elemento, dicim*. 
éfíe ponendum:6c quando iníeís5non eíTe 
quia non videtur,refpon.q> ignis in füa na 
tural i difpofítione qualis eft in concauo 
Lunac,no poteft terminare vifum propter 
hiagnamcius d iap l iane i ta tenunám íi aef 
l ionterminat , quanto per amplius ignisj 
qu i i n decuplo eí l rar ior íEt íic eíTe lucidu 
non conucnit e i .Quó padl.o autem ib i fit 
ignis,elementum,<Sc non Galefaciat,& ciust 
ritcaufa,quare non lucea t , l a té Aegiddiís 
quolibet^y .q . i j . Q u ó d tamen apud nos i« 
gnis í í t lücidus,eó cltr^aimpurus eíT-.Kon 
en ime le raé tum ignis purum eft apud nos* 
Quapropteral iquidixerunt ignem if tum 
n ó e f l e i g n e m j í e d f l a m m a . Ethaud dubic 
íi ignis verus eft elementaris,raagis eífet id 
quod á candela videtur afcendcrc ad mo-
dum fumi ,qüám fíamma ipfa.Qnicquid fit 
dehocnu l lum eft argumcntummon yide 
t u r ignis,ergo non eíl elementum ignis. 
Stella enim ad tantam diílantiam,, quá t am 
ádfirmamcntum e í l , videri po te í l ^ eo q á 
í i t p a r s denfa orbís^que írecipitin fe.lumen 
niutuatum,qua ratióe fíat viííbilis.Et qui-
dam mittes falcem in meí'sem alienamjne-
gat igniselementum, Scderidet Anftote . 
& alios,cum magis ipfeíi t der idendus.Nó 
cft validum a rgumé tum,v t ipfe pu ta t : no 
yidetu^ergo noricft:vel no fecit ejcpicfsá 
element, fy hiboliza. 
mentionemMoyfesrergo no debet póitli. 
^ [ A d tertium dÍGendum,n6elIevltra.4.ele Adtértiusft» 
lnenta,qüiaaliíc combinationes non íun t 
pofsibiiesmam frigiditas,Sc ílceltas in gi'a-
d ibus remi í s i snonfun t qualitafees conue-
nientes eknientis, ex quorum a í l i o n e ad 
inuicemfuntmixta gencrandarfed opofá 
tet qüod vna illarum íit i n fummo gradu, 
modo caliditas in Tummo cüm frigiditatc 
non pote í l ílarc:quia confumeretmeqj é -
contrajfrigiditas i n rummo>cüm caliditatc 
temiíTaiqüiaextingueret . Manet ergo cj> 
fo íúm.^combina t iones funt pofsibiles, §c 
íic fo iúm.^e l emén ta . 
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in elemencis habentibus fym* 
bolumíitfacilior 
tranfitus* 
Ide tu rq l iodnon .Vbi fo r t. Xtgm* 
t ior eft aélio agentis,faci 
l io re í l t ran í i fus vnius ia ' ' 
aliudifed in non habenti-
bus fymbolum aélio eft 
fortior:ers:o in cis erit tra 
í l tus facilioriProbatur minor íquia i n non 
habentibus fymbolum duac qualitates a-
gunt:quia contrariantur alijs duobüS.:& i n 
liabentibus: fola vna:fedfortior eft aftio, 
quse a duobus, quám quae ab vno exteris 
paribus. . 
^ iSecUndo. ín ter ignem,&terram eftfym 2 
bolum in íiccitaterSc tamen non eft facilis 
t ran í Í tus : imo eft difficilis valde: quia tér ra 
nimi5)denías& ignis nimis rarus. Secundó: 
quiaterra eft mult íe refiftentúe propter 
deniitatem raaterix,6c difficulter corrunj 
pi tur .Tert io.Hoc docet expe r í en t i a : quia 
videmus terram mul tum durare i n ignéi 
antequam corrürnpatur :ergo n ó n eftfací-
lis traníituSjVbi fymbolumeft* 
«|[Tertio. I n ómnibus eíemends eft áeqüé ^ 
facilis traníitus:ergo n ó in habent ibüs fym 
bolum eftfiicilior.Gonrequentía eft bona* 
Antecedespji-obatur:quiain ó m n i b u s cft 
á proportiohe maioris inseqUalítatisi nain 
in ómnibus cft ex proportione aftiuitatis 
ad reíiftétianr.efgo fequitur quod aequalis 
eft tranfituSjSc seque difficilis in ó m n i b u s , 
« p n contr ariura eft Ariftoteles h ic , t é x - tn cohtffe 
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Díotand.i. ^ P r o í b l ü t Í o n e n o t a n c l u m ( v t Cuprátctigi 
jnus)quóci c ü m i n e l e m e n t o r u m quolibct 
í i n tdugqua l i t a t c s ivna in fummo e íh&f ic 
:gniscftcalidus,&: ficcus.Infummo eft ca 
liclus,&:aerefl:humic{usinfummo,& cali-
S.Tho. de dusremiíR'jCjuanuis Thomas de Garbo i n 
Garbo. t radatu fux fum ma: dicat de aere ,quód v -
tranque qualicatem í íb i rumme vendicet: 
tamenopiniocommuais efi:,quod humi -
ditas íit in fummo. Et aqua eíl frígida i n 
Obicftlo. fmnino,&ininus húmida q u á m a e r . Q u ó d 
íi quis obijciatjquód magis videtur hume-
í l a r e aquaíquám aer,non valetmam hoc 
erit quia aqua deníior,(Sc aer rarior, & fie 
Solutío. minus de mater ia .Ver í im fi estera cíTent 
pa r ia ,magishumc¿la tae r . Sieut calor eí l 
intenfior in igneyquám in ferro; tamen fer 
rum magislíedit tangentem,vt fupradixi-
mus.Velhoc er i t ,quía impedi tur abinfluc 
tijs coc!eflibus,vtdicit Auicennainfecun-
da pr imüquia inomni difpofitione refoluit 
Auicen. aer,proptcr idquodinco eft de virtute fo 
l i s ,& ftellarum, 
Aqua ell: frígida in fummo,ctiam fi A l -
Albe.Mag. ^ ^ y s JVlagnusdicat magis frigidam ter-
raro;quiamagis diftatafontccaloris. fcil i-
ect á folc.Et quando Arif tote. d i x i ^ q u ó d 
aqua eíl frigidiorj intellexit de frigiditatc 
elementari. 
Obieftio. ^ [T«r rae f t fummef ícca .Quódf iqu i s obij 
ciat:ergo eft difcontinua,í i fummé íicca. 
D i e e n d u m , q u ó d c o n t i n u a t i o i n caerit ^p-
Dilutio. pter humiditatcm,velpropterca q u ó d p a r 
tesomnes appetant centrum:& hacratio-
ne có tendunt ornnes íirnul coadunan. 
Notao.a. ^[Secundó eft n o t a n d u m , q u ó d t r an í i tum 
eílefaciliorcmjpoteft tripliciter in te l i íg i . 
Primo modo,cxpartepoteutix aíliuae re 
fpeélu refiftentiac.Seeundo modo,cx par-
tcqualitatum pr ímarum.Ter t io modo ,ex 
parte qual i ta túfecundarü : í icu t funtrari-
tas,<Sc denfitas:mollicics,i5c duricies. 
^"Et facilitas tranfitus ex parta; p o t e n t i « 
a f t iux adrefiftentiam poteft inteliígi ad 
huc t r i p i í c i t e n v n o m o d o . c x parte potcn-
t i xa f t i u i e t an tum^ou habendo refpcftü 
adreí i f tent iamial io modo , ex parte refi-
ftentiactantúrajnon habendo refpeftum 
ad potentiam adiuam . Tcr t ió modo ex 
parte vtriufque,fcilicet,adiuítatis} & refi-
ftentixfimul.Ponamus primam conclu-
í ionem pro folutione. 
Cóclufi. i . ^[Confidcrandofolumclcmcntumex par 
* teañiuitapis(c$tcnsparibu$)in nonhaben 
Secundilibriclcgeneratione. 
tibusfymboIumfacilioL'eO: tranlitus'.Pa- Ratlo, 
tet.Inter illa eíl: facilior tranfitus, vbi faci-
l ior eft a(ftio:fedfacilior eft vbi n ó eíl fym 
bolum.Patet:quiain nonhabentibussduae 
qualitatesaguntr&ficfacilius traníibit a-
q u a i n i g n e m , q u á m aer, coníiderando fo-
luma£lmi ta tem:quonian i ignisfecundúm 
vtranquequalitatem agetin aejuam, 5c i n 
acrem folum fecundum vnam,fcilicety ra-
tione ficcitatis. 
^[Secunda cóclufio.Coníiderando ex par *'Conclttr. 
te refiftentiae fblüm, facilior eft t raní i tus 
in habentibus fymboium.Patct.In haben- Ratio. 
t ibusfymboium fola vna qualitas, refjftit, 
& i n non habentibus dua'rat vbi minus de 
refift£tia,facilius agens producctcffef tó , 
Scfaciliusaer conuercitur ín aquam, cum 
folíim refiftat calíditas aeris frigiditati a-
quae.Et vbi minor reriftentia, faciiius aqua 
poteritagere. 
^fTer t íaconcluf io .Coní ldcrando artiuita ConduCj. 
tem, 5c refiftentiam f imul j tnm facilis eft 
tranfítus in habcnt ibus ,quám in n ó haben 
t ibusfymboium. P a t e t l n n ó habentibus ^ ^ 0 , 
fyrnbolumifi duse a g u n ^ d u a í r e f i í l u n t , ^ 
inhabentibus, íi vna agit,vna reíiftit:fed 
qualis eft proport io duorum adduo,eft v-
niusad v n u m r q u i a v t r o b í q u e eft xqual i-
tas: íequitur ergo ex ifta parte in ómnibus 
elementis eíTe a:qualitatem,&: tam facile 
íieri tranfitum ínter non fymbolizantia, 
í icut inter fymbolizantia. 
^ Q u a r t a c ó n c l u f i o . E l c m c n t a q u x adinul ^ ^ ' ^ 
cemtranfmutantur per folam aft ioncm, 
& pafsionem calíditatís,&:fngiditatís(ca:-
teris paribus^faciliús t r an fmu tá tu r , q u á m 
quq per a(n:ionemhumiditatis,& ficcitatis. 
H x c condufio eft manífefta:quia illa: due Ratlo. 
primac qualitatcs dicuntur aíliuac: 5c ficuc 
magis agunt,minus reíiftunt, 5c alix dux 
funtpafsiux,quia minúSadiuap, & magis 
reíiftunt:fequitur ergo qüód erit facilior 
tranfitusmam vbi agens maioris eft v i r t u -
t i s , faeílíús fequetur e í feólus , q u á m vbi 
debilis virtutisjfi modo cactera í int paria: 
<Sc fie alter facile traníibi t in altcrius natu-
ram:&facilus tranfmutabuntur adinuicc 
ignis,5caqua q u á m aer,^ térra . 
^ E x quo fequitur quod fecundúm iftam CotolU» 
confiderationem facilior fit tranfítus in i l * 
l i s q u a e n o n h a b e n t f y m b o l u m , q u á m in i l 
lisquae habent. 
^KC^uintaconclulio.Ex parte qual í ta tum 
fecundará rari ta t is ,^ denfitatis: duricei, 
de m o l -
Specu omtiiaíint ex.4 elementis 
Ratlo. &:molIiciet ignis,&terra,clifficulter adin-
uiccm tranfrnucatur.Pateti Difíicile eniin 
cít igneiii Caiititin condcn ía rvquan tü té r -
r a , & terram t á t u m rare fierivquantü ignis» 
Cerolla. »» «[[Sequitur ex ciisicisquodómnibuspenfa-
tis^fe coaí iderac is , aliquando eíl facilior 
tranntus uifer elementa qu^e non habent 
íy i i iboIum,( |uamintcr i i iac |ua; habeíi t ,ve 
patet ex dictis. 
Corolla.2. ^uofequi tu^vniuerfa l i te rnóelTevc^ 
.rumiquod ínter eiernenta habentia í)rmbo 
lüm íit iaai ior t raní l tus . 
Adargum. argumenta foiutio patet ex d i í l i s : 
nam probant quodintendunt.Et non fo-
lam cont íngi t crahíltus vniusmaliuni5íed 
exduobus p o t e l l v n u m generan: íicut i -
gnisexpedali aeiis,&terre,potc-ft ignem 
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quodlibet mixemn coponacur 
exquacuoríimpii-
cibus. 
Trumquodl ibe t mij¿ 
tum circa médium lo-* 
cum exiftensjíit com 
pofi tum ex pmnibus 
quatuor í implicibus: 
nam etfí i n praécedeii 
tibus d i d u m eíl quo-
modo elementa Cóncurrunt ac ígenera t io-
nem m i x t i / ' c q ü ó d non manentibi forma 
líter,red v i r tu t e j&mul ta aliajoportet ta-
generarejvel expedaliaqu2e3&terrx. N o n men fpecialem faceré fpeculationemavt ap-
cnim obí la t q u o m i n u s p o í s i t per fuam vir pareat veritas. V t r ü m ergo fufficiat q u ó d 
tutem praeuaiere cona'a dúo e lementa : í i vnum elementürn ,ve lduo concurrant. 
m o d ó í i t m a i o r a é l i u i t a s i n i g n e , q u á m íit ^ [Vide tur quód non. Al iqu id ex alio com t»Argum« 
fefirtcntiainalijsduobus. p o n i c í l , quód c ó m p o n e n s in compor to 
^ Hic coní iderandü pro debita intell i | ;ei i maneaufed elementa non manent in m i x -
tia,defacilíon t r an í i tu in llmbolizantibus: t q : ergo non com pon i tur ex eis. Ma io r eíí: S uprá. i . í 
quod Góment . in ifto hb. text . 2 y.atnrmat clara,5c minor in liipenoribi^s probataeft» gen.rpe. 10 
quod q u í d a m remanent accidéntia inre) ^[Pr íe terea .Aarum eíl mixtuiiKtamen ía 
quae fuerant i n re corrupta.«SeMarijLin i - eo non eíl Cornpoíitio quatuor fimpliciü. 
í to.a.quíeíl io* Í O . & Aibertus deSaxo. q 
S.fequentesComent.tenet quod c]uaiitas 
í imbol icare inane t , eadem numere ing£-
nerato,cc Corrupto:ex quo demon íh \ . i uc 
fíicilior tran-íitus.S ed ve ais bi ciixiüm» c . -
trarium docet S.Thom. in Koc fecu;i 3 Ee 
x tu .2 y .quia íicut omnes difpoíitíqnes prg 
cedentes in t roducí ionem formae coaum 
pun tu r :& alie de nouo producuntur: íic e-
tiani tam in í í r abo l izan t ibus , quarn i n 
pon fímbolizantibus omnes quaiitates 
corruinpuntur ,& facilitatem traníituSjfal 
uat iEgidius in loco citato^uia innon íim 
bolico vtraquequalitas có r rump i tu r per 
fe & á fuo con trarioün íimboiico autem 
Paüet-.qüra aqua non c o n c u r n n n a u r o ; n á 
¡ua ^Tetjnun t a n t ü m duraret abfqj cor 
ieiri igneííedibi duratxergo i ignum 
l non kabet aquam* 
no.Aliquafnnt mixta , in quibus 
¿nnentaconcurruntxro-o non 
m:quod ornnia concurrant ad ee-
néi-ationera cuiuí l ibet .Patetde exhala t io» 
uévqus&eíí mixtum:tamen folüm concur-
r i t ignis)& terra.Et patet de vaporean quo 
n o n e í t ignis.-ergo fequitur q u ó d non o* 
mnemixcum ex quatuor elementisgene- . . 
ratur. 
^ í n contrarium e í t Ari í lo te les hic tex- inconrrar, 
t u . 49. 
naperíe ,(Scafuoc5trar io,al ia peraccides, . %Vio f o l u t i o n e n o t á d u m j q u ó d q u x d a m Notan.s. 
quia ad corruptionem fubiefti. funt mixta,quae perfeda dicuntur,*vt funt 
a. Solutio. ^[Secüdafolutio admi te S.Th.qdideo fit v iuent ia ,& non viuentia, quae in medio 
facilior traníi tusrquia qualitales non íim* mundi ll:ant:vt homo, lapis. Al ia funt m i x 
bolicae corrumpuntur cum refiftétia; quia ta,qua: funtimperfe¿la: í icut exhalatio, va 
refifluntfuiscontrarijs:(Scfimboiice,íinea porjócnixiScaliahuiufinodirquae non ha-
l iquaref i í len t ia rnon ením caliditas aeris bent ilíam coníiftentiam , quam habent 
cor rumpendi , re í i f t i t au t reag i t mcalidita mixtaperfeéla . 
t emign i sgenerád i , cum fimilenon agatin ^[Secundó no tandum^e procedamus i n N0180*»» 
fuum íimile3nec ei reliftat Sccvt fupradi* 3squiuoco,hic non eíle fpeculationem, v -
x i m u s i n l i b . i .phyfic. t r i imformali termaneantelementainmix 
to,fed cúm folúm maneant virtute, quaeri-
S 4 tur 
2.80 Sccundilibri deGeneratione* 
tur,^triürtitfto nlodo fecuadura v i r tu tem 
m a n c á t quamor,o[u6d omnia ipfaquatuor 
elementa concurrantad conlli tuendum i l 
l u d t n i x t u m . 
. ' j " i f T e r t i ó n ó t a n c l u r r i ^ u ó d m i x t u m c ó m -
pomexí in lp l ic ibLiá^l t dicerejipfa í impll-
ciaatílualiter/etí vírtualiter concurrere ad 
generationem cius.Et nó componi ex ílríi-
plicibus eO: dicere^piód ipfa íimplicia non 
concurrant. 
i . Cóclufio ^j-prúna coclufio.Ex folo vno fimplici per 
i.Ratto. 
eius aftionem m i x t u m non potcfl: genera-
ri.Patctiquia ad genera t ioné mix t í requiri 
tu r elernenti c o r r ü p t i o , v t fupra dícHi eí l : 
fed nihiií'e ipfum corrumpit /ed confel uat 
po t iú s nat;uraIicer:eigo non conftabit m i x 
t u m folo vno elemento. 
«jSccimdo.Si conftaret m i x t u m ex folo v 
no elemento:ve} raanet ib i tale e lemétum 
inmix tOjVe lnomí i raanet, crgo formali-
ter,vel virtutemon formalitervt d i ñ ü efi:: 
crgo virtutesfed vii tutenon potefl:,ni{í cor 
rumpatunergo corrampitur tale elemen-
t u m / e d áfc npn,crgo ab aliO:ergo oportec 
quódf i rnu la l i udconcur ra t e l emen tum ad 
m i x t i gcnerationem;quareex vno folo no 
potefteonftare. 
^[Secunda cóelufioiExduobusfol is eleme 
**^«fc^0 tis n ó h a b e n t i b u s fymbolum non concur 
rente alio extrínfeco immediaté difponen 
tcmateriam ipforum duorum elenlento-
r u m n ó fietmíxtü.Ptltet.Proponatur(ver-
b i gratia)aqua ignistqüia non fyraboli-
zant-Exiftis duobus non fiet m i x t u m : 
vei vnum fuperat aliud í inipliciter,& ficin 
vtraq;qualitate,vnde lequitur q u ó d fit ele 
mencura,5c non generatur m i x t u m . V e l 
fuperat in vna,&fuperatur in alia:¿k fie nul 
l u n i corrumpet aliud,quapropter ñ e q u e 
m i x t u m generabituf.Quod fi fuperat in v 
naqualitate fol i im,tunc generabitur ter-
tiumelementuracvt cont ingi t in cauernis 
m o n t i u m , vbi térra fuperat aerem in vitó 
qualitace folum/cilicet infrigiditate:& ge 
ncratur aqua. 
j.Coclufio ^[Ter t iaconcluí ío .Exfol is duobus eleme-
tisfymbolizantibusnou concurrente alio 
t e r t iod i fponente j i ionpote í l m ix tumgc-
ncrari:quia vei vnum fuperat ahudnotabi-
litenác tuneconuertetur ini l ludivelquod-
libetaliudfuperat notabiliter: & tune ve-
nicnt adíe qualitatem in qualitatequa con 
ucnmnt ,&n5 erit aí l io vniusin almd: vel 
ncutrura prxualct in aliud:&: fie non gene 
rabitur mixtum.neqj aíiquod ter t ium: íT-
quidemíi fumamusignem, & aerem, cum 
folum in íiccitate,& humiditatc difeonue-
niantdiignis intendatcalorem aeris ad fná 
inteníionem,(Scpr.Tualcat ficcitas fuprahu 
miditatem,fequitur quod aer fiet ignis: vel 
finonpr^ualetinoa generabitur m i x t u m , 
& de alijs habentibus fymbolum erit cade 
ratioj&conlideratio. 
«[[Dixi non concurrente alio t s r t i ocx t r i n 
feco,inimediaté difponente niateriam v -
t r i u f ^ iquía fi concurrat,fiet corrüpt io , vel 
vtriufque,velalterius:<!k poí te t eíte m i x t i 
generatiok 
^TQuartacoiicliifiotProbabileeft q> etiam 4-Códafia 
ex tribus folum elementís3non concurren 
te alio extrínfeco difponéte,non fíat m i x -
tura.Patettquiaquomodocunq-tria con- Ratio. 
Giirrant,folüni dúo srun'c fymboiizantia: 
& poterunt fupcráVe tertium, & conuer-
tcn tadfe .E t l i cé t corrumpatur vnum ele-
mentorum,nongenerabitur m i x t u m ; fed 
elementum. D i x i probabile elle: quia 
non íf t tam certú ex tribus non poíFe m i x 
tumgenerar i , í icu t eí l ce r£um,quódex í b -
lisduobus non poterit . 
^[Sequitur ex iíiis diftis corol lar ié , cuín Corolla •• 
mixtumdebeatgenerari altcratione pro-
pria e lementorum, í ine alio extrínfeco có 
cúrrente immediaté^nate t iam difponétc, 
q u ó d o p u s eíl omniaquatuor concurrant 
elementa. 
^Quin taconc lu í io .Pofs ib i l ee f l : m i x t u m j .Coda í» 
ex vno folo elemento generari immedia té 
non concurrente alicuius alterius elemen-
ti,neqj m i x t i fubflantiáii corruptione. Pa- Rati0i> 
tet,quandoex putrefaélione i n térra ge-
neratur animal: quia fi non poíFet exfo-
la terrx corruptione fieri m i x t u m , vel ef-
fet ex defeí lu matetie, v f ex defeftudifpo 
f i t ionum qualitátiuarum:fed non eíl ex de 
fecliiterríe,neq5 ex parte difpofit ionum: 
quia ibi eft frigiditas,5cficcitas.Neqj e l ide 
feftusin calore,6c humiditate; quia fol 6c 
coeli afpeclus fufficienter poterunt i l lam 
máter iam difponere:vel fol poterit calefa-
cere,&: aquafupra terram po te r i t humeé la 
retScfic fine alicuius fubílantialí cor rüpt io 
nc contingit m i x t u m generari .Híec cóelu 
lio non contrariatur primar jquonia ib i d i -
ximus,q>exa£li6evni9 elemetino fit m i x 
tü :h ic fo lüdematc r ia , ex qua, fermo eft. 
^[Exi l iafequi tur corolianejiion eíTc neccf 
fadum ad cuiuílibet m i x t i genera t ioné c6 
currere 
ctirrsre aftuaíit'er omuia í jua tuore lcmen 
Ratíó* ía.Patet.-quia ex folo vrio protiucipoteftj 
v tp roba tum ei l i 
¿.Cóclaño ^ V l ü m a c ó c i i í r i o . I n cafu pr^cí if to huiiís 
• q u i n t a coclüfiohis cíicitur mix tú virtuali-
te rex ómnibus quatUor^elementis gcnerd 
Rátios ri.Patet.Talc niixtun>(£tiá quocl fit é x p ü 
trcracl:ione)non íit nifi quatuor qüaii tat i-
bus primis ad mediü redu í l i s : fed hoc eft 
v i r tute omnia concurrere elementa : ergo 
ibí ín generatione iilius vir tute conci i r rüt . 
Gofequet ía eft bona .Msío r probatur.quia 
í i n o n conueniret iri proportione debita 
h u m i d ü cum í lcco? 8c caiidü cum frígido, 
ácomii ia ád inuícem, n u n q u á m eíTettale 
mixtü.iViinor e t i lef tc lararquíaearat ione, 
quando omnia eieméta quatuor coueníue 
admix t ígenera t ione i r l poft mutua corru 
pt íonémadinuieem,fol i imir i m i x t o intel-
íigitur manere con téperamentü iiiarü qua 
tuorqualifcatü: & ob id dicimus elemeaca 
virtute manerein m i x t o : fequitur ergo cu 
i n m i x t o genitopef putrefafti'onern tale 
m.1aeatqualitaturn[primarum contempe 
r a m e n t u m , q u ó d Virtute dieátur ín eo ma-
nere omnia elementa. 
<f[Ex ifta fequitur corollarium refponfiuu 
fpeculationis, q^in omni mix to conííften 
te circa m é d i u m , fcilicec in térra circa nosi 
funt quatuor elementa virtute * &i d icütur 
omnia elementa conuéni reade ius genera 
t ionem.Pa te t :qu ianu l lumef t ,n í f i qualita 
t ibusi lüs quatuor piimis reduftis ín debi-
taproportiones5cdebito contemperamen 
Ratio. i . t o . Et pr obatur fecundo', eo qubd í it o i i ln i 
mixtOjGuiufcunque fit^onditionis, ma-
n é t vir tute quatuor qualitates quatuor ele 
incntorutn.Manet calíditas, & ficcitas, ad 
quasfequi t leu i tas ígnea:manet ealiditas& 
humiditasjad quasleuitas aerea.Menet f r i 
giditas humiditas, ad quas grauitasa 
quea.Siccitas, & fiigiditas, ad quas'cerras 
grauitas» 
Adargum. «irÁcl argumenta ex diais conftans folu-
t ío eft. N o n enim requí r i tu r , quando alia 
quaveniunt in compoí i t i onem alicuius,qp 
inaneantintegra,& formali ter , fedfuffi-
c i t f i v i f tu t e ínamda to in a'diticatione do-
mus videamus q u ó d l a p í d e s ^ i i g n a , qu£C 
€Oraponuntdomum,habeant fuam inte» 
gramnaturam^perfeuerent in ea,tamen 
aliquando componunt , quas non manent 
integra: vt lapides, ex quibus calx|fit,igúe 
combufti , intrát , domus compofit ionem. 
Corollá 
R.atio.i. 
uis qualitatibils. i§í 
<Sc tam en non m anertt a&u, fed fól am. v i r -
tute. Sicelementa dicunt agere ad gene^ 
ra t íonem m i x t i , & ad éompofi t ioné eias, 
non q>máneantformali ter , fedfolum vir 
tute: quiíi manet quál i tá tum primanyque 
dam prdportioj 8c certum contéperamei i 
tum,quodeontinetvir tute eiemchu qua 
tuor ;Síc patet .ad.a . folut ío . 
%Ad tertiü dicendü, cócluíiones inteliígi 
de mixtis perfeiftís i M o d o exhalatio, va 
po r ,n ix ,g radó ,n6 fiint mixta pérfef ta .Dc 
qu ib ' i n Ubris M e t e o r o r ú fiipra:¿c fie pof-
funt íieri fine i p i l s quatuor elementis. 
^SPEC Y L A . V . V t R V M 
qualicaces aótíuse fint princípa-
lia principia aótuia 
mixei. 
Idémr qj ítc. I l la funt uMgMS 
principia principaíia 
aclíuaad mixtisene* 
rationem,per quar ele 
mentaadinuicé agüt j 
^ r e p a t l ú f iirifcd quá* 
lítatcs aftma' funt pejr 
quas elementa agunt ,& repa tmntur :£rg0 
ipus funt principaíia príncípíaw 
^Secundó. í l luddic i tU^eí te caüfa acliua ^  
6c pr incipal ís .quapoí i ta ,poni tur eiiéftus, 
6c non pofita non ponitur : fed poí l t ís 
ipfisqiialitatibus achü i s , ponitur m i x t ü , 
8c eis rion poíitiSinon pomturiPatet.-quia 
fi ipfe i ion agant adiniiicem, &repat ian-
t a r , n ü q u a m erit alicuius cor rupt ío : & lie 
nulliUseritgeiieratio:& ü p o n ú t u r agtréj 
f k m íx tu r a i 
^¡Tert ió.Si qualitates prima: non eílcnt 
principaíia agenda m i x t t , máx ime quia 
funt aeeidentia,&non actiaguntad gene-
ra t íonemfubf tant íe , fedhoc iión óbftati 
Patet: qiiia accidencia p rddücun t fub í r an S.Tho. j;p. 
tiam'.vtpatetiil facramento EucharifticY. I-??-31"1. 
Et patet naturalíter de calore naturalí cort 
üer tente cibum ii ifubftantiaii l nütr i t i : er 
gd fequitur qudd accídens poteft attinge 
readfubftantiacprodu£1tionem: & íiceLfc 
príncipalein mix t í generatione, 
^ [ ín contrarium eft Ariftoteies^iiCí t ex- iacótrifét 
tu.V4.5c.vT. 
<jjProfolutionenotadnm quodcaufiruni Woran-^ 
dúp l ex eft ordo:qii ídam íllarü quíc dicun 














quado inferiores nó poíTunt agerc fine fu-
periore;vt fi dicas hanc caufam fcilicet5Coe 
luin inn^>caufando depédere ácoelo mer-
curij;, & coelum mercurij , a coelo veneris, 
& Veneris,a coelo folis. Itaque nunquam 
Lunas coelum aget, n i i l caufis fuperiori-
hus concurrentibus:quia funt eílentialiter 
fubordinat íe: ita vt vna ab alia dependeat: 
A l l z funt caufe accidentaliter fubordina-
tx :v tquando artifex habetmultainftru-
mentaad fuumartif ícium: quae non funt 
fubordinata,quin pofsit v t ivnojnon vten 
do alio:quia virtus vnius non dependet ab 
alterius virtute. 
^[Secundó notandum,q) aliqu^ funt cauf^ 
prindpales:ali íe no principales j feuinr t ru 
mentales, etiain eíTentialiter fubordinatis. 
Principalis vocabitur ,quíE aliádirigit cau 
faminagendo,&: conferuat: v tDeusef t 
caufa pdncipalisrquia dirigit,5c conferuat. 
I n í h u m e n t a l i s vocatur caufa,quíe á princi 
pal id i r ig i tur ,& conferuatur, 6cnon habet 
ni f imouer iápr incipál i agente: dequoin 
fecundo phy í i . fpecula. 7. late quando de 
caufa emcienti egimus. 
<f]Etcaufarum agentiumtqu3?damimme-
diatse, &aliíemediatíE.Immcdiat3e, quse 
agunt in palTo fine alio coagente medio :8c 
mediat íejquando mediante inedia alia cau 
fa.Iftisfuppoíitis refpondetur. 
<([Prima conclufi.Formae fubíf antiales ele 
mentorum non funt agentiafubordinata 
in m i x t o r ü generatione,Patet:Iilafunt fie 
fubordinata,cjuorum vnü non potefl: ope 
rari fine aliorvt homo in agédo ,Deo fubor 
dinat: quia fine e o n i h i l p o t e í l faceré: fed 
vnum elemetum a^it fine alio : imo folum 
vnum fufhcit aliquando adgenerationq|p 
m i x t i ex putrefaél ione: v t i n praeccd¿nti 
fpeculationeprobatum efl:. 
«jfltem.Illa dicuntur eíTentialiter fubordi-
nata,quíe habent eíTentialem dependét iá : 
fed quanuis form^ fubftantialcs elemento 
rum ad m i x t i generationem concurrant 
omnes,ignis non agitin virtute aeris, neq; 
¿cont ra aer in virtute ignis: ergo fequitur 
quód tales forma? non funt adinuicem cau 
fe fubordinat^. 
Y"Tertió.Formae fubftantialcs elemento-
rumdepe racc idés concurrunt ad m i x í u : 
crgo n ó funt eíTentialiter fubordinatae. Pa 
tet .Mon in tédunt mix tum producere, q á 
íibi difsimile eíl: ,fcd folum fibí fimile:(Sc de 








ipforum elen1étorum,ipíis corruptis, m i x 
tum gcnereturtvt fupra d ix imüs . 
^[Secundaconclufio. Deus,Coelum,Sol, 
Inte l l igent ix funtcaufie principales m i x -
torum.Patet . IUíe dicütur principales: qu^ 
p r i m ó cócurrüt,5c mouenf,in virtute qua 
r u m a í i x inferiores di t iguntur , & agunt: 
fedomnes inferiores cauix agü t in De i vir 
tute ,^:dir iguntur naturalitér* A g u n t i t i -
dem ex infiuentia coeli,&: folis: fequitur er 
go q u ó d i p f e funt caufe principales. 
^ [ I t em. l l ladici tur principalis caufa, qua 
pofita,ponitur eíFeftus,<3cnonpofita,noh 
poneretur, etiam fi eíTet alia caufa minus 
principalis: fedpofitacocli influentia,eít 
a d í o , Se dato inferior caufa poneretur,!! 
ifta n ó eflet, noneíTet a¿t io:ergoipfaprin 
cipalisdicetur. 
^] Probaturex Arift .dicente. NeceíTe eí l 
mundum i í lumlat ionibus fuperioribus có 
t i guü eíTe, v t inde tota eius virtusguberne 
turrfed quiguberaat,principalis caufa eíl* 
e r g o i d e m q u ó d p r i u s d e q u o alibilatius. 
^fl í 'ert ia concl.Qualitates primac elemen-
to rü funt caufae agentes 111 m i x t o r ü gene 
ra t ióemí l ruméta ies .Pa tc t . I l lud eíl caufa 
ini l rumétal is ,quo principale agésag i t , ve 
lu t i n í l r u m e n t o a d e í f edum :fed fie cócin 
g i t i n m ix to rügene ra t i one re fpec luqua l i 
ta tum primarú:quia elementaipfisagunt, 
& repaduntur adinuicem. 
^} Praeterea. Nunquam introducitur m i x t i 
forma in matería,niíi dirpoíi t ionibus prae 
uijs harum qualitatum primarum : athoc 
e i l inllrumentalis caufam. 
^ A d primura:ita eíl q u ó d elementa agüt 
mediát ibus primis qualitatibus,fed ex hoc 
non fequitur quód íint principales, fedfo-
lumfun t in í l rumen ta l e s . 
% A d fecundum dicendum, quód folum Adfecundu 
probatur, elementa non agere adinuicem, 
ñ e q u e repati fine ipfis qualitatibus p r i -
mis:quod noslibenter concedimus: fed ex 
h o e n ó probatcp ipfie qualitates fint pr in 
cipalesdicut carpentarius non p o t e í l abf 
queferra, veldolabro l ignumpr íepara re 
ad formam arcas : non tam en fequitur 
quodferra fit caufa principalis: quia in* 
í l r u m e n t u m dirigitur: 8c mouetur á p r in -
ci pali agente,itavt nullam habeatacl ioné, 
feclufa illa motione: í ic dato qualitates p r i 
mx habeant per naturam q u ó d agant, ta-
men ad m i x t i 2;enerauonem non habent 




Sp ecu.ó. An detur aeqaale ad poíidus.^ 






mam arca?: fed quia qualitatum aftio mu-
tua d i fpon i t , ^ tranfniutat, habet quod di 
cantur tales qualitates caufe inflrumenta 
les, quihus caufe fuperiorcsvtuntur ad cf 
fe í tus e x p r o p o í i t o intentos. 
<U A d T e r t i u m concedimus fíe euenirc: v t 
in facramento Euchariíliae : Se quia rema-
nent folaaccídentia abfque fubftantia pa-
nis,pofsunt agere ad fub í t an t i a r a , non vt. 
infí:rumentu5fed vt caufa principalis,quan 
uis alij negent: fed videtur quód naturali-
terloquendo iic con t inga t í ine miraculo-
rum mult ipl icadone:& quia non eft con-
fuctum dicere,eírc miracuium q u ó d i n ho 
ftia confecrata({i diu in pixide íit) vermes 
generentur,oportet dicerc quódacc idens 
poteft adfubftantiam, vt inftrumentum. 
De quo in pr imo phyí icorü: & fíe in m i x -
tigeneratione qualitates illae funtagé t ia , 
inftrumentalia tamen. 
P E C V L A T l O . V L 
Vtrudetur tnixtú temperatum 




Idetur quód fie. V b i 
datur maius, datur 
rninus , & dari poteft 
í equa le : fed in mixt is 
datur mai i^feu excef 
fusquoad contempe 
ramentum : datur 8c 
ciefe£lus:d;m ergo poterit & aequale.Hoc 
patet rquia i n cholericis e l l exceíTus calidi 
tatis9&:ficcitatis:(Scin cucurbitis humidi -
tas}(Scfrigiditas. 
^ [ S e c u n d ó . D a r i arquale ad pondu s eft:, (p 
ex debito con tépe ramen to ,& íequali tate, 
animalfitpcrfeaefanum/eddaturaniraal 
perfefte fanum,vt cóí la t : ergo eft in eo íe-
quale adpondus. 
^Pr^terea. Da to aliquo m i x t o , peto vel 
cfl: temperatum,vclnon:fific: ergodatur 
sequalead pondusrfi n o n : ergo eft aliquis 
exceíTus qualitatum ad inuicem-Detur i l -
l eexce í fus : poteft fieri remifsio, Scexalia 
parte accretio,vt veniát qualitates ad ^qua 
litatem:quia hoc no repugnat:ergo poteft 
dari « q u a l e adpondus. 
%ln contrarium eft quod Commentator m contrá. 
ait,eíre impofsibüe daré m i x t u m ex elemé Covam. be 
tis ¿equaliter. tcx.49. 
Profokit ionc notandu,medicoS) oc phy 
fieos dicere,quod íequale íitkiuplex: equa 
le ad pondiis,(& ^quale ad iuftitiam. /Equa 
le adpondus eft,quandoin aliquo m i x t o 
funt omnes qualitates tam prima;.quam fe 
cundae in fqualitateific vt tantum íit de ca ^ e 
Jiditate,quantuni defridditate, Se íiccita- , „ 0't ^ ' 
tejCxhumiditatCjgrauitatejcxkiutate-. bt ^ { ^ r i i . ^ , 
iftudequaleadpondus poíTetintelligi vel ó.&Thom. 
in ómnibus fpcciebuseodem*modo:vel ali dc.Carboúi 
ter in vna ^ ina l ia . ^ l'unitna 
f AUud vocant a-qualeadiuftitiamA'eft, traa-l-(M* 
quádo ícqualitas cf t in qualitatibusfecun 
dum proportionemñta vt arqualitas fit co 
ueniens fpeciei,propria?,& cópíexioni .Cer 
tum eft, q> non qu^iibetfpecies in fuis i n -
diuiduis petit xqualem qualitatum pro-
portionemrnam in vnafpecie eft calidum 
abundans,& cógruit rpeciei,3cinaliafrigi-
dü,5c eft conueniens:5c fie de ali) s qualita-
tibus: ná fiin homine eflet ¿equalitas pri* 
mam qua l i t a tü , non poOTet confiftere diu, 
eo quód caliditas naturalis remitteretiir,5c 
áfrigido contrario , í i t a m eflet intenfum 
frigidum, & a calido etiam nimio.Quapro 
ter fie datur extranea caliditas, «Scfrigidi-
tasjvt conueniat calori naturali. 
^[Secundó n o t á d u m ^ i n m i x t o eXaAio Notan.t, 
ne ipforum elementorum ad inuicem du-
plices reiinquuntur qualitates: q u í d a m al 
teratiux dicüntur,qu^funt illx primar, de 
cjuibusfa?peloquutifumus:Caliditas:Fri-
giditas. «Scc. Aliíe funt que reiinquuntur, 
qua: dicütur motiuíelocaliterrvt grauitas, 
& leuitas. Ratione harum habet m i x t u m 
quód vel afcendat,vel defeendat. 
^Speculatio.ergo poteft tripliciter intell i 
gi:vno modojV.t.rüm detur mixtura in quo 
omnes qualilates tam alteratiu^quám mo 
t i u s í i n t aequihies. Secundus fenfuSjVtrum 
detur aliquo^ in quo lo lum motiua: í in t 
jequales. Ter^11^ > v t rüm detur in quo 
folüm alteratiuíe l in t íequales nihi l de mo-
tiuis agendóv' 
f Confideraei5eet iác{ígnüeft ,q)f i inmix- Notand. | 
to eífent aeqüales adpódus qualitates alte-
ratiue,n5 pofient efle arquales motiue,imo 
plus cííet degrauitate^uám de leuitate.Pa 
te t :quía adhoc quód in mix to fit tanta le 
üitasjficutgrauitas, requiritur q? in eo fit 
multo maí»r caliditas, ^ % 4 & t a s PIoc 
tam 










táítl ín natutaliter dirpofitis, quam in vio-
lentis.ín anhnali certum cft, quod maior 
grauitas^quám leuitas: 8c regulariter ma-
ior caliditas.quám frigiditas. Si ergó debe 
retefle íequal isgraui tas leui ta t i , deberet 
crefeere caliditasí(Sc íí crefcci'ct, excederet 
ipfani frigidicatcni n imium j & non eflet 
íEqualitasineis. 
Ex quo fequiturj quod fi m i x t u m cííet x 
qualead pondus in mot iuis , eflet in aequa. 
leinalteratiuis: fuppoíi to q? caliditas eft 
qü^ag i t ad le i i i t a t em. 
«fEtiam eft coí iderandum, quod dato qua 
litateS alteraduae in m i x t o eí lent x q u a -
les ad pondus; non tamen eíTent xquales 
ad agendrüquia caliditas eft magis a^iua, 
q u á m f r i g i d i t a s ^ minus reíiftiua-.&ík de 
aiijSjVt fupra diximUs.Etdatoeflent x q u a 
les in agere,non inde fequereter ^qual i taá 
in reíí í teré.Et v t veritas clariúspatefiat,co 
ftituimus priraam conclulionem, 
^[Fieri non poteft, vt in m i x t o íit aequale 
ad pondusquo ad motiuas qualitates, «Se al 
terat iuasí imuL Hocpatecex te r t ionota-
bili:quia e j^oc quod asqualitas eíTet in al 
teratiuisjfequiturin xqualitas in motiuis, 
écontra ,vt deduclum eft ib i . 
^Secunda cócluíio. Pofsibile eft m i x t u m 
eíle temperatum quo adqualitates akera-
tiuas t a n t ü m m á dato íit inaequalitas: vt íi 
lit iliagisdefrigiditate,5c íiccitate, poter i t 
eíTe motusad caiiditatemj&humiditatem, 
vfque dum veniaturad^qualitatem : quo 
fafto, m i x t u m erit temperatum quo ad 
qualitatcs alteratiuas. 
^Ter t i a concluí io.Poteft eíTe m i x t u m x-
qualiter t empera tü quo ad qualitatesmoti 
uas. Patet. Si íit in aequalitas, eó q? habeat 
plus de gráui ta te jquám de leuitate,ieíiifi-
catio íit v t veníat ad aequtitatem. 
^IQuarta conclufio. Po í i to m i x t u m eíTet 
temperatum ex elementis i n «qua l i a t e fe 
cundum qualitates aíteratiuas,non feque-
retutquódeíTet perpetuum. Patetrquiada 
to eíTent íequales ad pondusy non eífent 
acqualiter ad iu íe , ñeque squaliter reíifti-
usc : & íicageret vna in ajiam i <Scpr2cuale-
re t :vndefeqúere tur corruptio in m i x t o . 
I t em quoniam ab ejatrinfeco tale mixtura 
poíTct pati approxi '^atum fummé calido, 
vel fumméfrigido3qi|arefeqUeretur corru 
pt io . T 
Quin ta conclüí ió .Nón ómnibus fpecicb9 
ex cquo coniienit eadem proport io «juali 
generatiodc 
tat i imprimarum,fed certa certae fpeciei, 
v t íüb illa nullum indiuiduum altérius fpe 
ciei poí le t durare. Patet conclufiornam di 
uerfain fpecie diuerfamhabent comple- P1"11111^ ^ 
xionem :8c neceíTario diuerfam qual i ta tü 
primarum proport ionem. 
^[ I tcm.Quiaf i vna, <Sccadera qualitatum ^ a ^ a r o 
difpoíitioeíTetin ómnibus fpeciebus, í i -
cut ab agente naturá l iu i fubiefto difpoíi-
to introducitur forma talis fpeciei, pofieC 
introdüci forma altcrius : fed hoc eft fal-
fum/vt conícat . 
« |Sex tacbñc lu í io . N o n o m r t í a i n d iu id u a «í. Coclufi. 
vnius fpeciei determinant íibi naturaliter 
eandem proport ionem qualitatum prima 
rum.Patet per medicosjqui in fpecie huma R a ^ . 
na quatuor ponunt complexiones di f t in-
ftas:Cholerícam:Phlcgmaticam:melácho 
licamtfan'guineam.Qüod patetrquia íi cho 
lericus altereturad compiexionem phle-
gmaticaiii,infiiraatur: quod non c í í e t , íi 
• vna eflet compiexio:6c in iftis eft lati tudo, 
tam in cholcricis,quám in fanguineis. 
^fScptimaconclulio. Iftarum compiexio 7. Coclufi, 
num diuerfarum in eadem fpecie eft talis 
vniojVtnul lum indiuiduum alterius fpe-
ciei poffet in ea faluarinaturaliter. Hoc pa Ratlo, 
tet exfupradiftis: quia fecundúm diuerfi-
tatem fpecierum5oportet pone ré la t i tudi-
nem in ipíis indiuiduis quo ad complexio 
nern. 
^ [ O í l a u a conc lu í i .Tam neceíTaria eft qua Q^AUA C^  
licatum primarum proport io in humana Qiu{l0, 
fpecieyvtindiueríis aetatibus eiufdem alia, 
¿c alia íit complexio. H o c a f í i r m a n t medi 
ci,qiioniam í i h o m o in fene<ílute illam ha-
be re t complexionemj& quaíi tatü propor 
t ionem^uam habuit in adolefeentia, eíTet 
infirmus.Etí i haberetin adolefectia i l lam 
quse feneftutis eft ,c5tingeret íimili modo 
deficere. 
^[Septem ponunt coramuniter íetates ho 
mims.Rrima infantia eft,qua; yfqj ad fepti ^ ^ " ¡ 8 
rnum durat annum. Secunda eft pueritia, infaiiCia. 
quíe duratá.7.vfque ad. 18. annum ^tatis. Pueritia. 
Ter t ia eft adolefeentia,quae á, i S.annoyf- Adolcfcen 
que ad.2 7.Quartaeftiuucntuss quae á .2y . t ia ' ^ 
vfque.ad.3v.vel.36.Quintaeft xtasvirilis, ^ / " / r i l i g 
écperuen i tv fquead . 4p . Sex ta fenef tusá . sepe^us. 
49 .vfquead .6o .Scpt ima&vlumaá .6o .vf £)ecrcpita. 
que adfinem vitíe,qu^ decrepita vocatur. 
I n iftis crgo statibus c{iueríis,oportet inte 
iligere aliain,(Scaliaiiieíredifpofitionem 8c 
proportionem qualitatum:& non eft vna 
in o m -
Sp ceu.^quodoínnia í iábeantpér iodum. 
U.Coclu. 
Ratio. 
th ó m n i b u s í l m o ín eadem xta te in ómni -
bus mcnibris, vel partibus non cft eadcm 
Complcxio.Pntet:quia cor cft caiicíümj & 
í i ccum: cerebrumfrigidum, «Schurniduiní 
& í i c c x o p p o í i t o funt c o n t r j r i ¿ coplcxíó 
nes ,& o p p í i t u r n t e m p c t a m e n t ü i n cordel 
y r <x: cerebro. 
9. Coclufi. ^ N o i i a c o n c l u í i o . Dabileeft m i x t ú t e p e ^ 
ratum ad iuftit iarn.Iftam cócedüt niedicii 
Ratio. 3c phiiofophi.Patet: quia po te í l dari d iñé 
peratum phlegmaticum j veicholericum: 
crg'o poterit dari teaiperatum. 
jo.Coda. ^ [Déc imaconclu í io .S icu t m i x t u m perna 
t u i ádeterminac íibi certam:<Sc congrua c5 
plexionem intrinfecam,& dfemuiem,i ic 
etiam deterra inataccidénta le íibi cogrua. 
Volumus h k aíTerere, cp aliqui melius i n 
ta l i loco fub tali coelo viuuntj Se durant, 
íi eflennn alia partei Hoc t ó í l a t experien 
t i a tqu ia videnms quendani hominemin 
vnoloco eí íeinfirnmm 3 <5dn alio bene ha-
bere , íb lúmra t ione loci. 
^ [Vndecimaconcl .Mixtum temperatiim 
Vtroque niodo,& exteruVs, «Scinternis n ó 
poteric diu man ere in eodem teinperamen 
to.Patet: qüia cont inué agít calor natura-
lis in humiduni radicalejcófuinendo.-óc re-
ftauratiofít per humidum nutrimsntale, 
quod niraluin déficit abona qualitates& 
obidfec|ueretur aliqualis iaftura : Scqua 
cunquera í t a j i am eft diftemperatio: & fe-
qui turcorr i ipdo: e r g o n ü d i u p e r m a n e b i t . 
Licetenim ad breue tempus pofsitjnon ta 
men poterit fe p e r p e t u a r á 
^ | Al iqui tamen p ü t a n t probabiíe, non ef-
fe pofsibile dari hominem t empe ra tü ad 
iu í l i t i amperna turam:qu¡af ipo í re te í re ,e f 
fet velper aliquod tempus,vel per inllans: 
non per tempusrquocunque inftanti tenr-
poris dato,eit'alia,6c alia aé l io . Ñ e q u e per 
inftans: quia quod per inívans eftj non dici 
t u rp rop i i e efTe. 
^ ¡ H x c funt breüiter difta de matefiájqüx 
n i ag i sadmed icos ,quám ad phiiofophum 
naturalem fpeftat, cum vt r iq ; conueniat 
deeadifputare. 
Adargum. ^ fExdia i s patet folutio argumentorum. 
f S PE C V L A T I O . V I L 
Vcrú omne ens corruptibile ha 
beat determinatam pe-








ídetUr quod no. Alias 
í equere tu r quod vita 
humana non pofTct 
prológarit fed hoc e ú 
contra médicos diccii 
tes, quod prbpter aíi^ 
|J quasmedicinaspote í l 
eiic proiongatio. 
^[Secüdo.I*nis!n fuá fphera exilies corra 
ptibilis eft: t ñ n o n habet certa period'jmi 
C^úddíit coiruptibilis patet: qa corrúpitufj 
6c vertitur in aeré . Et q> non habeat peno -
dumdeterminatamjpatet^uia quanto dul 
tiiVsdurat,poteli diutíus durare. 
<f Tert io .Siqcí l ibethaberet fuam certa pé 
ríodujfequeretur^qj efiet dabile vl t imü te-
pus i per q d aliquid polTet durare,fcd hoc 
non datar. Patetrquia fi daretur,iá res per-
manes definiret eñe per vlf irnum fuieífe. 
q d eft contra Ar i f t . v t fupra probauimus. 
<$iii contrarium cft.Anfto. h ic j tex .y . / .^ . 
2 .deán ima t ex .41 . 
^jProÍTolutioneeft no'tandú,q>entia corra Notan, t : 
pcibilia funt in duplici diíferetia: qiuudam 
funt íimplicia:vt funt eleméta: alia funt co 
pofita;vt m i x t a . A í q ü e mixta qUcTdá funt-
eterogenea;, qux partes habet diuerfarum 
rat ionum:& alia funt h o m o g é n e a , q u o í ü 
partes funt eiufdemrationis. 
«¡Supponcdum etiam eft^  quod|)oí1:iÍÍam Notan.», 
complexioncm: qu^ efl: tem perata ad í uft i 
tiamjfuiiCqüatuordcclinantcs.f.chblerica: 
fanguinea.&e.Et ÍÜÍCÍ4. noii íequaliter da 
r an tmám fanguineus regulariter magis vi-
uct.Q^uodTi contingat eum non t an tü du-
rare prouenietaliunde ex malo feiliceti 
regimine:íi tamen cetera lint pariadmtius 
duratfaUguineus.V tcúque ijsnotatisjpo-
nitur prima condufio* 
<|[Impofsíbílé éft perartem i fimul&per Cocluíí 
naturamioinnifeclufo miraculójvitam ho 
minis modo perpe túan . Patet: quia mate- kaiio.i¿ 
r i i íhoimnisaliam natüralíiteirfcrmam ap-
petitrergo iilam aliquaíidd habebit: fed ha 
bere'noh poteft,nifiper corrupt i tmeipíms 
hominis:ergo homo per naturamno dura 
bi t perpetuo. 
^[Prxterea. Sémpei* calor íiatüralis agens SLztio.i; 
in humidüm radicale confumit ipfum :fed 
humidum hoc infini tum rton eft: ergo tan 
demconfuraetur:&ficnon pt í te r i tperpc-
tuari. _ 
^[Ter t io .Sipoífe t per náturani pé rpe tuá Tcrtia r<5; 
r i ímáxime ob reftaurationem humidi n u -
trimen 
Secundilibri d 
triñieritalísiredhoc non ílifticit: quia dato 
íít rellauüatio ¿equa quo ad quautiCatem, 
déficit qUo ad quaiicatem:vnde neceílario. 
fequeturmors. 
_ „ «SfNeq; p ó t í i e r i p e r a r t é m e d i c i n a í : quia 
quaCunquedatajentad toiiendumiuper-
fluüiii,& deperditum rel laurandü:íed qua 
tiis tolUturfupert luurn, manee iatr iníeca 
ratiodefíciendi. Ñ e q u e lufíicitfi de perdi-
tum reftauret: quia n u n q u á m erit in quali 
tate tale quod acquiriturtergo non erit fuf 
í ic íensre í laura t io . 
s.Cócluíi. <s|Secuudaconduiio.Poteíl:p .er a í t em me 
diciriíe homo diutms viuere , q u á m exigat 
Ratio. fuacomplexio.Pacet.Poteii peritus meái 
cus mutare c o m p l e x í o n e m : ergo poteiic 
faceré quod ille qu iob fuá tú compiexio-
nem viueret naturaiiter per.6o.anao?, mu 
tata complexione, viuat per.70. quod ex » 
, periendadocet. 
jXocIuíi . ^ Y e r t i a c o n c í u h o . Medicus potefl ví tain 
humanara p r ^ f e r u a r e á m u i t i s corruptio 
nibus,(!k paísionifeus occuiixntibiis cir-. 
Ratio. eaper i j í lurn totiusvitie.Patet; qaiacuui 
con'üptiones,&.pai"siones invita eaeniaiic 
e x a h q u o f u p e r f í u o ,ve l aliquo intemper 
amento, citra periodum vu^epotentper 
mediemam expeUi fuperfluuin,&i*e£i re 
^ ftauratio* ^ I m o etiam reneaijimó de-
crepitum poí te t in famtatem, & vi i t utem 
adolercentisréducercjíi eredinius iliis quac 
ab Alcxo Piamontctfin l ibro fuoruin fecreto 
runr.adducitur cap. 1 .íicut de efaligni vít^ 
in i l a t u innocentieaicituribi. 
4. Cóclufi. cij QUarta conciu i io .Nón eftdare maximu 
tempus per quod homo durarepoteft . Pa 
tc t ,Si tquianuncvmit , ¿cimniediatépoft 
Prima ratio Jloc non viyct.Probo quod non pofsit l i a -
r e .Nur i cv iu i t i n i f t o in r t an t i vk imq : ergo 
virtus có le ruadua excedit corrLiptiuá:ted 
hic exceííus non eíl indiuifibilis: ergo diui 
, ííbilis.Sidiuiíibilis,<Scdebet perdí: n o n p o -
teit elle in in í l an t i : íequi tur ergq q u o t i i l -
l u d nunc non erit terminus vitse: & iic v l -
teriús poteri t viuere.Quapropter non da-
tu r v l t imum tempus per quod potcil ho-
. moviuere, 
5. Coclufu ^Q^in{.acpnc|u ^Ql:i cftdabile mín imum 
tempus per quod homo poteft durare. Pa 
Primaratit) teí;, eilet dabile, per i l iud poíler B & per 
nulliun rainusifed hoc eft falfum: quia per 
cius medictatem poteft durare: ergo non 
daturnnramum tempus. 
^. Códufio fi||-Scxta cp^lulíQ.Non eft eadéraperipdTis 
egenerationc. 
i n ómnibus indiuiduisfpccicihuman.T.Pa Pñma ró. 
tet:quia cüm non íit eadem complcxio^nc^ 
quei i t idcrnviuendimodus, non poteri t . 
eíTe eadem periodus* 
«¡[Séptima concluiio.Nulla eft fpecics cor j-Coclufí» 
rupt ibíUum,& genef abiliura,quíe non ha-
beatfuamcertamperioduin. Patet : quia primarati, 
cüm materia in qualibetípecie^fub q u o c ú 
que fitindimduojhabeatnaturalem appe-
t i tumada i i an i fo r ina í i i : ¿k í imuinon pof-
í i t habc reduas j oportet aiiquando íit fub 
alia forma: quod non eilet , niíi periodaiu 
h a b e í e t . • 
Probaturadhuc: quia qunelibet fpecies Secundará 
corrtiptibiliü ex e iemedscófta t^&in fe có 
tiact v i rcuceipfaelemétap quali tatésatii 
uasn'edvbi íunctales qualitates^iaturaliter 
corruptio eritrergo periodas datur. 
«f OcUuaconcluli.C^iiia ípecics nulla repe: o£lauac9* 
nturaní icont íacia infa is iadi i i iduis :«Seno duíio. 
omniam indiuidaorum, etiam invnafpe-
cie,eíl: eademperiodus, o b a ü a m , <ScaUam 
c o m m e a f i i r a í i o n e m q u a i i t a t ü p d m a r u m , 
íequi tur quod etiam in eademIpecie non 
eíl certa pt'iiodus, íed habet latitudiaetn. 
iiifuisiadiuiduis.H.-ec eíl coacluí iociara 
ex íaprá dictis:(i quidem cum indiuidua a-
liam,6c a "i i a ai habeant quaíicatuin comme 
rulrationem , nonhabebunt idem tempus 
durationis. 
^ [Noaa conclu í io .Quaauis fpecies ob fue Nona cocí, 
cefsionem faorum iadiuiduorum dicatur 
habere perpetuitatem, phyl icé tamenlo-. 
quendojCertam videtur habereperiodum, 
vt t á n d e m habere pofsit í i a em. probatur. 
Certum eft periodum vite, hnman^ á p r i n j>[imsinX[9. 
cipio mundi in idmiduis fuiííe multo logio 
" rem: quia tune viuebant homines ad miilc 
aiHios:aÍij ad oclingetos:& paulatim vide-
tur eíTe breuior eífecta periodus: íic v t v i x 
homo ad.po. perueniat anaum. Huius c í l 
naturaiisratio:quiaid quodreftaaraturde 
h ú m i d o radicali ob humidum nutrimenta 
le,non eft t an tx virtutis,nec[ue tam pura 
i i c u t o l i m : quia omnia iam deelinauerunt 
infenedam,¿kinut i l iafa¿la fant: 3c herbac 
nonhabent puritatem ilianijneqj fruélus, 
nequC:Carnes,ex quibus nutri inentmn ca 
plunt homines. Secúda xS 
pitera; qúía tanto qoantóincibumadhí^-
bentur varia,ob aiiam, Ócaliam ipíarum re 
rum proprietate,efíicitur n u t r i m e n t ü i m -
punus, ¿c t a to nanas fufíicit ad ref taurá-
d ü m deperditu, ^taatoperiodus breuior 
cft.Si 
Sp ec.8 An lio inftatuinpocentiíBpcrp^tuaripoírct 
e f l . S i c r g o f p a t i o . ó o o o . a n n o r u m tata va-
riatiofafta eihtantum polTet mundus du -
rare, v t videretui' atjbreuiataperiodus.Et 
hocinfpecic humana m á x i m e t cne t locú , 
pb uariaillaex quibus nutr i tur . 
^ N o n tamen intelligamus quód daretuf 
íic m í n i m u m tcmpus^in quopof le t : quia 
quocunque dato(vt i n conclulione qu in -
ta dicebaiTius)in minariviuere pof le t : fed 
dicitur eíTe terminusin ipfa fpecicjper hoc 
q,iiód p o í l e t a d inf imum tempus periodi 
deuenire, in fenfu fuprá difto:v t iam pro -
pe i n t emuv ide re tu re í f e fpecies, e t i á m u í 
plicatis indiuiduis. 
lo.Cóclu. ^ [Déc imacoc luf io . Omniaaccidentiacor 
Rato. ppraliahabentccrtam fuaniperiodum.Pa 
tet .I l la que habent certum tempus fue du 
rationis,ceitam habent per ipdum: fed ac-
cidentia corporalia funt huiufmodi.Patet; 
quia dcfieciunt^véi á contrario, vel ob cor 
ruptionemfubiedijVeleK defe¿lu confer 
uantis.Iftis tribus modis poteft eíle defe-
¿ lus in eisrSc fie habent certam periodum. 
Caliditas deficere p o t e í l á fuo contrario^ 
L u m é deficere poteft ob abfentiam l u m i -
nofi .Albedo tándem finein habetcorru-
p to fubre f to :omniae rgof ine ín habent. , 
n .Cóclu. ^Vndecimaconcluf io . Quodlibct horno 
geneum fímplex corpus (vefunt elemen-
ta)niíí haberet contrar iuni , habet ra t ioné 
perpetui.Patet: quia ratio periodi ef tpro 
Pao!. Veñ. pteraliam,&aliam proport ionemquali ta 
¿.degene, tumefedinfímplicibus (vt funt elementa) 
iex.i8. tjonefttalis ratio: ob id habent rationem 
perpetuitatis: fed quia cótrar ium habent, 
c o r r u m p ü t u r fecundum partes, licet í int 
í e c u n d ü m f e t o t a . 
^[Dixi ,qu6dinelement isnon fit illa pro* 
port io qualitatum pdmarü rqu ia non funt 
cxali)seiementis,& qdl ibe t fo lü í ib i duas 
vendicat qualitates, quarum vna non agic 
inaliamad cor rup t ionem, fedpo t íus m u -
tuo fe conferuátjVt fuprá dif tumeft . 
«i.^Cocla. ^ [ Vl t ima cbndufip.Generaliter,omne ex 
contrarijscompofitum , corruptibile e í l , 
& certam habet fuá; periodi duratione m . 
Patetrquia alias poflet in í e te rnum dura-
% Atque diña, ita funt v t diuinus Plato i n . 
8.dcrepublica,ctiamin iplis politijsperio 
dum pofucrit certam; vt quíe bona el>,in 
ambiciofam 8c popularcjés: t ándem in t y -
r a n n i d e m c ó u e r t a t u r . V b i ai t , difíicilequi 
dem crtjciuitatem in.L.optima pplitiacQ 
fíitutam,á ñ i o ftatudimoueri. V e r u m c ú 
omne quod geni tü eftjCorruptioni flt ob-
n o x i u m : talis etiaín confl i tut io femper 
manerenon poteftj f e d í b l u e t u n folutio 
veróhíec eft, non folúm circa plantas fed 
circa terrería animaliajfertilitas^erilitas a 
n im^ corporumq,- c5 t i ng i t , quádo reuolu 
tiones, finguiis circulorum coniunxerint 
ambitum,his quiejem que breuís funt ÍEUÍ, 
breuiores ambitusñllis veroqus longioris 
funt ÍEUÍ Jongipres.Ell: autem ci quod diui 
nitus generandum eft , circuitüs quem n u 
merus cót inet perfe¿lus: vniuerfus autem 
iftenumerus talem autoritateaibabens acl 
poiorem deterioremqj genera t ioné v i m 
habet.6cc.hxc ex P i a t o n e , v t p e r i o d ú o m -
niaintelligamus certam habqre: í í c é t o b -
feure íit loqutuusfub numero, quera I a m 
bicus,A Chakidius interpretari funt co-
natiríed tamen non funt a íTequuti : v t te-
ftis efl labelus in Pol í t ica Platonis tra¿ta« 
t u . j . c a p . ó . 
^SPEC V L A C l O . V H I i 
Vtrüm homo in ftatu inno-
CQnúx perpetúan 
poflet. 
Xplicato v t cunqj qua 
liternaturaliter omnia 
habeant certam perio 
dum durationis,necef-
fc cft tradtarc, v t r ü m 
homo potuerit perpe 




^ V í d e t u r q>r ic . l l luddic i tu rna tura le ,q ( í ^ Argum¿ 
c o n u e n i t l i o m i n i á p r i n c i p i o fuacnatiuita 
re r&f i ín x ternumdurat ,corrupt ib i len5 tis}6cgenerati5is:fedá principio natiuita-
€ft :fedincorrupcibi lepotiüs. tis,&fuaeformationis conuenit horainiq> GenciJ 
^ ¡Adarguméta fac i l i s e f t ex didis folutio. pofsit fe'perpetuare: e r g o h o c e f H l l í n a t u 
rale.Patet. A principio Ada habuit efum l i 
gnivitae,quopoterat fe perpetuare : ergo 
fuitei naturale.Patet. Habui t l ignum v i -
tar; quia datum eft illí in cibum.S ed q u ó d 
poterat 
|J W - • . • ' T 
Ñ o n enimpoflunt medicina, liue íimpli* 
ces,íiue compofitíe fe extédere vt poísint 
vitam perpetuare, licet pofsint prologare 
v t d i í h i m e f t . 
2.88 Sccundilibri d 
potcrat perpetuare patetrquia eieftus eft 
de paradifo, & ángelus cuftos eit po í i tus , 
ne mitteret m a n ü , & coniederct, & viuc 
ret in aeternumtergo l i comcderet,in actír 
í ium viu¿ret:<Sc fie naturalí ter potui t fe co 
feruare. . * 
* ^"í?ríEterca.Enoch,&Helias ibidem nunc 
feruanturper efum il l iusligni iergo i n per 
petuura-.quiaeadem ef t ra t ió ,quód vfquc 
ad iíluct teinpus per to t millia annorum 
ib i ÍÍIÍCcóferúati ,ficutquódin ^ t e r n ü m : 
quia fi id non eft naturale,abfque mirácu-
lo non poíIet:fed non ell neceílarium po-
neré , dafido q u ó d efuligni vitie perfeue-
P rent incolumesrergo naturalitcr po te í t ho 
mo duararein acternum. 
I «^[Tertio. H o m o in i l lo ftatu non poter at 
pa t ia i iquid Itffiuumfecundumcorpus: er 
go poterat durare in p e r p e t u ü . P a t e e . N o 
poteratpati abextrinfeco : quia tune n i l 
poterat homininocere?fed omniaerant ei 
l u b i e í l a . N e q u e a b intrmfecojPatet: nam 
i l lud eíTét peena:fed nulla poteiat eíTe poe 
na ante cuipamrergo nulÍo fnodomoi-erc 
tur.EthocprobaL PauluSiquándo ait.Per 
peccatmti-mors:ergo í ipecca t í ino t i cíTet; 
Ad Rom. 5, ñ e q u e mors eíTet. 
I n cótraríú contrariura eft:quia compof í tum ex 
contrarijscorrumpetur. 
^ jP ro ío lu t . no l andun i jquodna tu ra l ed i c i 
Notan, x. t í i r p r i m o nioclo,i3c proprie id,qupd eft de 
Naturaledi eílentia rei;vel eius propr ium, .ñuens ab ef 
cítur muí - f e ^ j ^ f j ^ t naturaie elt. hominem eíTera-
tismodis. . o r t 1 
j>pi tionalemrocrihbilem. 
q.a.art.ix. ^]Secúdo modo vocatur naturalcjpro eo 
quód cóueni t alicui á natiuitate: vt homo 
nafcatur cum« 6. digit ís , dicitur naturale: 
S.Tho.j.p. q a á p r i n c i p i o furenatioitatishabuit.Ter-
«j.^y.ar.u, t io rtió p'oteft aliqddici naturaie,pracriip-
pof i toá l iquo gra tui to : v t i n propofi to, 
non erat homin i naturale non pati fi-
tim,famem &c.Tarnenpr .Tfuppoi i toi l lo 
í l :atuinnocéUíE,inquo Deus hominé crea 
S.Th. p .p. uit;ícrat ro túra le . N o n erat naturale homi 
q.^ó.perto nhquon iá omnia eíTent eifubdií:a,<Scobe-
lara. direntadnutum:tameri pr^fuppof i tad iu í 
na miíerationejqua creauit hominem,erat 
i iaturalc:ná íi modo Deus hominem creá 
ífet in puris naturalibus pateretur famem, 
á c n o n o b e d i r e n t ei animaliaadnutum. 
Notand.t. « f N o t a n d u m p r x t c r e a , quódna tu ra l i t e r 
Defedl9. \. homo duo¿habetdefe¿ tus , ex quibus cau 
fatur n i o r ^ n u s eft, deperditio'humidira 
Dcfea». %. dicalis per aótioné cót inuá caioris natura 
e ge ner añone. 
l i s .A l t c r eft ( v t a i t A r i f t . i n i f t o p r i p i ó ) 
extraneumadiunftum naturalimam dimi 
nuitvir tutemnamralis- .vtf i humidumei S.Th.p.p. 
bale adiungatur Húmido radicali, reddit ^ i^tx .^ 
humidum naturale impurum:í icut í i aquá 
vino mifceasj paulatimforti tudo perit v i -
n i , & t ándem déficit, 
^ f l n ifto ftatu naturae corrupta remediü Vidc Aegi. 
datum eft contraprimuiTi defedufn ,per quolibet. \ 
cibum,nain pereumreftauratur quodd^ ^"«ft-16. 
perditumeft : fed quia non p o t e í l f e c u n -
dus defe£í:usvitari,eo quódfemperdeb i l i -
taturvirtus, & e x c ó m m i x t i o n e fit i m p u 
r u m humidum,vemt raors;quia calor na-
turalis fuftocatur ab impuro, 6c t á t u m de 
bilitatur3 v t etiam alimentum non poísití 
in fubftantiam cóuertere,ex quo non po-' 
teft perpetuarihoino . Sedinftatu inno-
centiie datum eft , pro fecundo reme-' 
diutn efuslignivitae, quofieretreftaura-
tio fecundum qualitatem,etiamilliusde* 
perditi.Habebat enim ille cibus hanc v i r -
tutem,vt quando coraederetur jfequere-
tur reaouatio iuuétutis in vigore p r imo, 
cruando creatus eft Adam.Tandem iftisrc 
hí t is /quia alibi lattüs, fit. 1 .conclu. 
^ [Matura lcacc ip iendopropr ié jVtápr inc i i Q ^ J ^ 
pi is íntr infeciseft , aut de eíTentia, ñ e q u e f ' 
A d a m i ñ illo ftatu innoccntÍ2e,neque al i -
q u í s h o m i n u m poteft in vita perpecuari 
naturaliter.Probatur. I l lud dicitur natura ti09 
í e ,quod eft de eíTeiltiarei, vc l p ropr ium 
cius:fedquod eft tale, oportct inueniatut 
i n omnifpecie: at non fólum non inueni-
tur,fed ñ e q u e i n a l i q u o indiuiduo f u i t i n -
ü e n t u m . Quis eft homo q u i ñ ó n guftabit P^lm-^ 
mortem? 
<|Pr^tcrea.Eft ei naturale mor i ,& propr iu *-R'atí0' 
cíus^quod confequitur fpeciem :ergonon 
érát naturalenon mori, Confequentia eft 
bona. Anteceden s eft cíarum: quia natura 
líter homo mor i tu r , Scvtaqua diJabitur. 
Mors enim naturalis eíbalias quando ho- i-Reg- ^ 
mo moritur,fieret mirarulum; contra na-
turam enimeí le t . 
^[Secuhda concluíio. Si naturale capiatur i.ConduC 
V t á n a t i u i t a t e , Adamin i l l o f t a tu habuí t 
quodpotui tviuere p e r p e t u ó . Probatur, 
Id dicitur naturale, q u o d á principio eft: ftatto. 
fed ftatim á principio habuit Adara quo-
modo viueretin x t e r n ü . Patet: quia con-
tra dúos defe£lus ,exquibus mors, habuit 
d ú o rcmedia.Primum fuit efus aliorum cí 
borum;qui datus,(5c conceíTus cft,vt fieret 
reftau-





reftauratio humicíi radicalis deperditi.C on 
t raa l ium defcíhim ex debilitate v i r tu t i s , 
& cominixtione extranei i fu i t datum re-
jnediuniiefus l igni vitas.'qui habuit hanc v i r 
t u t é , v t quotiesTumeretj inintegntate p r i -
jníeua rcrtauraret ,(5cponeret ipíura A d a . 
Sic íentí t Marfi.in1.2.q. 1 2.ar.3 .Se Gabriel. 
in.Sid; 1 8 i q . 2 . c x O c a í n i n . 4 . q . lo .Maio. i n 
s.d.i^.q.vnica. 
^[Tcr t ia conciufio.Suppofito aliquogra-
j .Conclüf . tui tó^naturale fuit mi l lo ftat^quod A d a 
í a t i o . p o í l e t p e r p e t u ó viuere.Patet. Suppo^to 
11Í0 ftatü,fuit conceíTus efus iigní vita-: óc 
iile habebát vir tutem naturalem perpetua 
dihominemrergo naturaliter po í le t non 
m o r i . Q u ó d iile cibüs habuent v i r tu tem 
naturalem3patet.Omniaqua;tunca Deo 
funtconftitutajfecundum naturas fuas con 
í t i t u t a fun t i& i l luni eundem ftatum nuac 
feruantna türa l i te r ,v tpofs in t ref tauraredé 
perditum3& nunc liabent.Etiám illius cibi 
fuit virtus naturális3vt poíTet fieri reftaura 
tio fecundum qualita£em.<Scaqiiia non eft 
pot ior ratio quare de alijs d i ca tu^quám de 
i f t o :&f i c videtur quod pófito íilo ftatuiri 
nocétia;gratui to,fueri t haturale poíTc per 
Marfil.» .qi petuarhquapropter tenetMarfi l .quod vir 
1 z.art. 3. tus illiusligni erat naturalis: alias non erat 
S.Tho .p .p¿ r á t i ó q u a r e p o f t peccaturaeíTetefusinter; 
q,97.art.4. d i á u s r q u i a í i h a b e b a t per miraculum, etia 
íi comederet}non viueret in 3Etcrnum;,Dco 
non operante id quod erat contra naturas 
(Et fi graues alias autho.dicunt fuifte v ir t u 
: | temfupernaturalé:quia(vt dicunt ipí¡)aUás 
alia animantia po í í en t prxferuari de mor -
Bona. in .z ; te.)Bona veriiaipforura, ratio eft debilis: 
\ b i & non Pro iu»16111^»^^ Pro domine. Et 
Taritafiaí exnatura,&conditionehominis potui t ef-
' f e3quód ip fepe rpe tua re tu r ,&nona l i aan i 
man t i a ,max imé quiáal i jsherbx datxfunt 
in cibum,<Sc non poma. 
'4»Conclun ^ Q u a r t a c ó c l u f i o . A d h o c quod iile cibus 
naturaliter praeferuaíTet hominem,non fuf 
ficeret ferael cotnedere,fed iteratis vicibus 
Ratio. oportebat fieri.Probat.IUe cibus erat crea 
tura:erg6 habebat vi r tu tem finitam, Sino 
infinitamrergo íi poterat reftaurare, eííet 
S.Thom .vt a d c e r t u m t e m P u s A ' P ¿ > f t o P o r ^ a t f e m e l 
ftipri. ' comcdcre:&íicfaceret Adam/i i l leduraf-
fet ftatus}vt quando vidiflet neceírarium, 
vel per annum,vel per píures annos,femel 
S.Thotn . fuiíTet vfus.Sic doftor.S.p.p.q.77.art.4. 
5.Concluf. «jí Qu in taconc lu í io .P robab i i ee í t quodfi 
poft peccatum homo de iilo ligno v i t ^ co' 
m c d i í r e t , p o í r c t durarein p e r p é t u ñ . Patet 
exi l io Cenef.3. Nefo i temi t t a tmanum, G e a c f . j ; 
Se viuat in íe ternum. E t p r o b a t u r r a t i o n é . ^atíU' 
l i l e cibushabebatillam virtutem naturale 
reftituéndi in Eldrh priOinam vi r tu tem, & 
per peccatum hommis^fioh perdidit l ignú 
iilannnr£utemiero;o illam haberet. . 
iaTi:*. c . ívt i i . . • i* . Confirma. 
t í conhrmatur.Nunc habet eam; v t d i -
cunt doctores in Helia,6c Enoch, qui fun t 
centenaria a n n o r u m í u ñ e n t a t i e x i l l o c i i i , 
Et íi eft vé r tunde loamiéEaágcl i í la quod 
fit etiaibi:ergo duraíTethomo in artrrnü. 
Ñeque ob l t an i ludp íahn .Qui s eft homo 
qui non videbit mor tem?&;S£atum eft ho 
minibusfemelmori:dc: ín quacunquehora 
comedens niortemoriens: qÜo"ÉffárrTon4* 
niaiftaitadiaafunt,qii |ia íic faftumeft, q? 
raoriantur:quia noaert talis cibuSj&mor-
tem peceáti guftauerunt in hora^qua come 
dcrunt de i ignó ve t i tó . 
Scib tamen dodores exponere illam au 
thoritatem citatam: Et vmatin afternum, 
i d e f t , i n l o r i g u m t e m p u s s v t S . T h ó . f e d n o s .Tho.i.d. 
ftrafententiaeftprobabjlisi ¿cad i i t e ram 1^.1.3.4,; 
habet autoritatern feripturíe : & habet illa 
fuiile virtutem naturalem c ib i . Et ü in ilio 
ftatu naturaliter viueret in aeternum(vte-
tiam S.Thom.ibidem ihíinuat)etiam íi có-
, ceílus e íTetcibus,&hunc dura í fe t ,quan tü 
adil iudquodfe tenetex parte corruptio-
his ex adraixtione extranei alimenti:quia 
íide morte}qu2e ab extrinfeco euenif, , f iet 
fermo,cércü eft no poífet perpe tuó viuere. 
^[Contra hanc concluGonem^militat ratio 
do£í:o;fub.quinegat etiam in i l lo ftatu poC Ar^ a.do^  
fehomihemperpetuar!:quiaomne agens f u L i n . t . d . 
repatitur:& Adam conuertendo cibüm l i - 1 
gni vitas in füb ftantiám fuara, repatiebar 
tur,(Scdebilitabatur:&non poíTet perpe-. 
tuari, A fort iori ergo pdft peccatum ,etiam 
fi efli t efus ligni.nori poíTet perpetuari. 
% Q^ii tenere vellet haric pro babilení fen~ 
tentiam3quia quitenent illius arboris fuif-
fe virtutem naturalem,oportet 6c teneant, 
po í len t refpondere,argumentum non c ó -
cludefcrfiam dato eíTet repafsio, 8c debili-
tatiOjpollet illius fien reftauratio per itera 
tam comeftionem.llli debilitatip^íTetetiá 
fubiieniri per efum aliórum cibórumrquia 
conjefiio illius ÍÍ2;hi erat inedicinaíis; ob id 
non qüo t id iáña .Qüaprop te r poterat ene 
remediüm omnidefedtui, quicontingeret 
ab intrihfecó ex adíoneyóc reaftione calo-
ris naturalis. 
Secan di libri de 
Aé argúm. 
^ Manet ergo ex diüis probatum,natura-
le nunc efie homini m o i i , quandoquidem 
excontranjscompofitus erti&^íic conti-
nua eft af t io ,& reaftio,&: dcbilitatio:&: nó 
eft vnde fíat reftauratio.Et íl ille ftatus du 
ra{Tct,non fuiíTet fupernaturale pe rpe tuó 
viueie,& fe conferuare ob efum ligni vitíe, 
cui talis virtus data eft. 
^ [ A d argumenta non eft neceflarium re-
fpondere5cúm,ipfa probent quíe nos inter 
refpondendum aíleruimusíck videtur teñe 
dum,ÍTando femper in vir tutei l l íus cibi.Et 
homo,durante ilío ftatu,e{íet tranflatus in 
paradifum fine mortis guftatione.Et quan 
uis naturale eíTet homini in illo ftatu mori , 
finoneíTetiile c ibüs , í i cu t5cmodó eft na-
turale ra t ionecompoí i t ion is ex contrarijs, 
non tol i i tur quominus naturale dicatur, fi 
ille ftatus duraíTet.PoíTetque non mori ob 
cibum datum,qui habebat iilam virtutem 
naturalem.Et fi poft peccatum eííet etiam 
permií íusi l lecibus, diceretur naturale, fe 
praeícruareiquocirca ex diuerfís confidera 
tionibus in ifto,<5dn il lo ftatu mor i eft na-
t u r a l e s fimiliter nó mori in i f t o , & in i l lo : 
quia ad illud refpicientes quodde hominis 
eíTentia eft,5cintrinfecum, ei mors eft na-
turalis. Adextrinfecam vero vir tutem na-
turalera conccíTIun refpiciendo , naturale 
c r a tpe rpe tuó permanere.Quiaergoin poe 
nami l í c cibus corporeusabía tus eft ,conté 
damusalium quxrere cibum, quem qui gu 
ftauerit^non videbit raorté;quia p e r p e t u ó 
generationc. 
viaet.Atquequis cibus l iocpotc r i t prcTfta lom.é. 
re,nifi pañis ille viuus qui de coelo defeen-
d i t íQu i enim manducaueritexhoc, viuet 
in ac ternü ,a i tChfs .Viuet in seternü, q i í i l i 
cet corpore moriat,viiiet in ae ternú, hic p 
gfam , & i n futuro per ciará deivifionem. 
Hic querifolct,an idem numero pofsit * 
bis generarifuper verba vltiraa Philo.quo 
modo detur circularis generatio adducifo 
iet & á theologis in.4.fen. vb i de refurréftio 
ne futura, in die judicij fermo eft; 8c qu idé 
phyfice loquendonullum agensnaturale .q 
poteft idem minus corruptum fecunduni 
fubftantiá regenerare :quia remota forma 
á materiamulla remanet amplius potentia 
ad recipiendum illam formam;quia quan-
do materia recepit forma tei corrupta, vel 
recepít fecundum totam potentiam quam. 
habuit adillarnformam:vel fecundum par 
tem tantum.Non fecundum partem tantü . 
quia fie oftendinon poftct quze potentia re 
duceretur ad ac lum,& quse nonrltem quia 
fequeretur quod pro alia parte fecundum 
quam non habet.adhuc defiderat formam 
i í lam,quod eft fine ratione diftum:ergo d i 
cendum eft quod fecundum fe totam rece 
pit:erg.o mil lo modo manet in materiapo 
ten t ia^d recipiendum amplius illam f o r -
mam,quam per corruptionem perdidi í :& 
fie per nul lum agens naturale,idem nume-
ro rediré poteft : d ix iper agens naturale, 
quia per diuinarn potentiam i d fieri poteft 
v t alias fuo loco. 
F i n i s f e c u n d i L i b r i d e G e n e r a t i o n e . 
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libros Ariftotelis^Admodum.R.P.F.AlpIionfi a VeraCrucCjSacri 
Eremitarum ordinis fandi Auguftini: bonarum artiumjSe facríe 
Theologiae Magiftrirmoderatoris primarij oliminMe* 
xicana academia, in noua Hifpania, nuiic 
tercia hac editione multo 
locupletiores. 







racione, atq. cor 
rupti6c,vbiegit 
de mixeis peifedis, quomodo 
fiunt per altcrationem praeuia: 
nucriuntur,8caugecur:&: quo-
pado ex ípforuni elementoru 
mutua adinuícem adione,^ re 
pafsione contingit :6^ quód.4 . 
ponucur elemencarcorporaquí 
<lé,fed fimplicia, quorum quod 
libetduasex primis qualitatib0 
íibivedicat:6cipfaad mixtico-
ftitutionem, Sí generationem 
concurrant, vt in eo folum vir-
tute5& non formalicer manear: 
coníequenter t radbtde mixtis 
impcrfedis,quorum confiften 
tia eft breuis valde : vt funt ím-
Írefsiones meteorológica, fei-cet, pluuia:mx: grando;ros; 
pruína, Se nonnullá alia quae 
fiunt: vt cometes, Difputatde 
his ómnibus , & caufam dat ná-
turalcm, deeoru generatione* 
Materia eftclara/ed dignafeicu* 
Et ad phyíicum fpeóbat iftanon 
folum leüiter,fedintus cogno-
fcere^vt caufam petenti redde-
re valeat^Multa enim vu Igus fu 
pranaturam exiftimac,quorum 
phyficus caufam cognofeens 
naturaliadícit: vt íi quís videns 
tres appartre foles, vel come-
temin coelo, prodigium fupra 
omnem naturam á folo Deo ptt 
tat: at cacholícus philofophus 
certo feiens á Deo id miraculo 
fe fieripoíTe, vtinChriftinaci* 
uitatc eitemífe legimus, per na-
turam tamen poíle comingerc 
manifeftat ex nube próxima 
corpori íolis,&: comceam ex di-
uerla exhalatione elcuata,ibiia 
flammata. De quibus ómnibus 
in iftis meteororum libns difíc-
rendum erit,8c (prout 
par eft) difpu-
tandum. 
T i i f S P E . 
2 0 1 Primi libri meteororum" 
ad. 
f S P E G Y L A T I O. I . 
Circa verbá prima Ariílot. qiü 
fatetur mundu iftum guberna-
ri ai a ¿i o m bu s fu pe r io ri b us(q u é 
¡ deiiifluentia lo'qui dubium no 
efl:)ipeculatur3vtrú M ica3 quod 
cceltim, & aftrainfluanc 
in iftis inferió 
ribus. 
' c í x l u i n h ^ c g u b e r n a t 
inferiora, infiuétia^fe-
quitur q u é d oinnia i n 
iil is inferiorib9 ex ne 
ceískate euenirent:co 
lequéns eft falfum: er 
Vicie D a r á , goi l iudex q ü o fequ'tur.Probatur fequela. 
a;fen.q.*. Coelurn caufa eft natiíralis:fí ergo ag i t , na 
S.Tho.p.p. turaliter agit;feclquíEnaturalker fiunt s y t 
q . y y . a . j . i n p l u r i m u i i i euen iun t : imóv t femper : fe-
quitur.ergo non éíTe talem gubernationem 
in fuperioribus.Et quod íit confequensfaí 
fumjpatetrquia íit tolierentur a s i g n e s l i a 
ijeríc homraum,neG eíTetratio viftutis^ né 
que viti j tnierit i jveldemeritúathíüc omni«^ 
non folum con t ra í idem fuh t /cd contrai l 
la quíe i n lurnihe naturali cognofcunturier 
go non eftpoaehda talis influentia. 
Argumea. ^ [ P r í s t e r e a . Nullo modo poteft eíTeaclio 
alicuius agerítis in paíTum, niíi in debita í i t 
a p p r o x i a i a . t i o n e 3 « 5 c c o m r a u n i c e n t i n i n a t e 
ria.-fed ca j lum,& i f ta inferiora non folum 
debi té approximata non funt,fedin i m m é 
fura diftant a ccelo^maximé á firmamento ^ 
vbivar íe tas tanta aftrorunijá quibus pro-, 
pter diüerfum influxüj eftvarietas in iftis 
inferioribus.Neque eft in materia commu 
nicat io,et iamí¡ debita e íTetapprqximat io : 
q u i a n ó eft eadé materia coelorú,5<: iftor ü ; 
ioferiom qufppe cum ccelorfi corporá fint 
incorrupu.bii ia ,5cin3lterabilia; at hice infe 
riorafic obnoxia corruptioni, & variatio-
mfuntjVtper inf tás ineodem ftatu n o p o f 
fint permanere. 
Argam.3. ^ V i t i m ó . S i coelü influerét, m á x i m e lumi 
ne;quod cakfaéí íuüm eft:fed no influit l u -
mine:quia vbi propinquius,mag;is caleface 
Ariao.r.dc retlumine^uomn&ageas fortius i n p r o -
gca.tcx.78. p i n q ü u m a u a m 111 diftaas agaL-fedhocell 
fa irmii , cuni media regio aeris fiitírigida,& 
innraa íit calida,cüm fóii illa media íit pro» 
pin quionergo coelu m Aon in f i i i i t . 
¥ñ contrarium eft Arif t . f tat imín princi t « » 
pio,cum ait.Necclie elt,(!xc. 
^ ^ r o d e c i í i o i i e n o t a n d a m i q u o d c Q m m ü Nótand . i l 
niterponi tur in coclis motusjumcnj&in-* ^otus. 
f luent iá iEtpcr i í l -a t r iadicutfapsr iora agé ][jll™én* 
re i n iftis inferioribus. Motu5 quidem fatis :uluentía. 
cognitus eft,cum adfenfum pateat.Per mo 
t iun enim diurnurajdies^c no í l e s funt, 8c 
peralium motu dif t inftum generationes 
óccor rupt íonesf íun t :v t per motum circu 
l i óblíquijid eft,zodiaci.Quia fol ánob i s c 
losngat:vel a p p r o x i m a t , m o d ó ad A u f t r ü , 
modo ad Aqui loné:hycms :5c ver:sftas:5c 
autumnus con t ingun t ín qudhbet anno.. 
^[ Etiam de luminenull i dubium.Sol,luna, 
&af t ra (yt conftat) i Í ]uminant . Tamen de 
infiuentianon í ic .Quapropter dubium eft, 
anipfa íitponenda v Í t r a m o t u m , & l u m e n 
aftrorum.Quod íi ponenda eft,an í i t qua-
litas feníibilis,an infeníibilisjdubitatur. 
^ Picus Mirandúlaniis vñ 'acut i fs imus, 8c 1.Opinión 
doíl i fs imusphilofophusj infuo cotraaftro Miran.Iib. 
logostraftatu negathuiufmodi inf luent iá 3 .c .4.&»^ 
& folum motum, & lumen admit t i t .Etqui 
dem illius ratío potifsimaeíFepofíet : quia 
früftrá eft poríenda,cum motus, & lumen 
füffíciant:(Sc quia non eft vnde poísit con-
fiare q u i E í i t res híEc,qiiíE influentiá vocat., 
^ [ A l i j ponun t ih f iuen t i á a motu, & lumi». t . O p i n í » , 
ríe dift inélamrtamen eam-qualitatem infen 
í ib i lemdicunt jVtPaul .Venetus . i.cap.fu^e Venetus.1 
fummíej in i f to locojconclu .} . Idem T i m ó T imoiu • 
i h i f to locó.q. 1 .concia. 2. 
4$. A l i j putant hánc inf luen t iam efTé feníi- j .Opín í»; 
bilem,eo q u ó d o m n i s qualitas difpoíitiua Spinofade 
adformam fubftantialem feníibilis debet e«.dub,j , 
poni :& cum influentiá í i thuiuf iBodi (v tpa 
tet ih raetallis) quae difponit ad fubftantia-
lem fornnam,dicitur euefenfíbilis.Et quod-
difponat patetrqa inlocis fub térra metal-
la generantur ,quíe non á lumine difponim 
tur,cum ad talemlocum non perueniat,fcd. 
ab influentiá. 
Q u x fiunt in iftis inferiorioribusfuntin' j^otanJ. I 
duplicidifferentia: q u x d a m f u n t q u ^ per. , 
naturam funt ordinata, v t femper eodem 
modo fe habeant ,ni í i contingat aliunde ali 
quod impediduum in caufa: alia funt quac 
coiitingenter eueniunt,vt in rebus huma-
nis apparet. Et híec quarfiunt contingen-
ter ( cum non fint neceíTario) libere fiunt 
perlibertatcm arbi t r i ) . His didisrefpon-
: . de-





Cojicluf.i» ^[Inf luent ia ponencia eíl ,qualítas qu.Tclá 
diftinfta á m o t u , <Sc luminé in corporibus 
coelcftibus.Haücconclufío eíl communis 
omniumphilofophorruProbatt ir . A l iqu i 
funtefteftusiniRis inferiorilnis, quorum 
caufacíari non potefl ,1110 iiifluentia: ergo 
influcntiadcbetponiquid diíí í n í l u m . P r o 
batui*antecedens; qü ia in tevrx viíceribus 
generantur metaliaj vt conflat:& in certa 
par te ,ócde te rmina ta vnum,&: in alia aliüd 
oportet ergo Gc¡elum(cixni í¡t caufa vniuer 
íalis)influetia caufet ín huiufmodim etaliis, 
& no moturquia fie, cüm motu fuo omiiia 
peragat,<5c circuat,in omni parte terr.^ de-
beret generari metal!anü:ergo alia eft cau-
fa:<Scn6lume.Patet:quia ad locü tam pro-
fundum,& abfconfum l u m é n o n folü afir o 
rü,red neqj fontiskiminis ícilicet,ipfius fo-
íis poteft peruenire, impedientc opacitate 
temerergofequitur q^iiiñuétiaeíl: ponécia. 
^ [ Et quod in huiufmodi metalla, habeant 
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dant argeí i tum foi idum, & mercurio arge 
t u m v iuum: foifupraaurum coní l i tu i tur , 
& matí fupra ferrum :iupiter í'upra p l i i m -
bum,6<:facurnusfuper í l a n n u m habet do* 
minum. 
^ [ E t q u ó d f i t differentia inter inFluentiam, 
lumen conftat ex iílís3cüm lumen obie-
f l o aliquo opaco impediaturin tranfitu, 
non inf íuenda .Penet ra t cnim (vt patet i n 
térra) víque admetalla. 
Secundum diferimen efl:,quod lumen fo 
lúm á íble caufatur, 5c al i jsaí l r is , í iueí i t 
a ccep tumáfo le , í i uenon : t amen influentia 
caufatur ab alijs partibus cceli, in quibus 
af t rumnonef t . 
I t em.Dic i t A r i í l o . q u d d crefeente luna, 
crefeunt cerebra animalium: &decrefcen-
te^dccre fcun^quodnó poteft efieíiiíi per 
influentiam. 
^Secunda conclu.Ifía qualitas(quíeinf]ue 
tia dicitur)fenfibilis n ó eft.Probatur. Senil 
bile i l lud eíí:,quod aiiquo lenfu pereipi po 
teíbfedtal is influentia mil lo fenfu poteft 
percipi,vt patet: ergo non eft feriíibilis. 
Secundó.Si eíFet feníibílis,maximé quia 
eft d i íponeñsadforraamfubftant ia lem in 
ipfís mixtis,ricut i n metallis:fed hoc n ó fuf 
ficif.quia fenlibile non dicit relationemad 
formam fubftantiáletn,fed adfenfumrérgo 
da to ,&non conceíTo quoddifponére t , n ó 
fequeretur quod eíretfeníibiiis,quañtó m á 
í C o n c l u . j í 
K.átiot J.p* 
gis quod di^poíitioad formam (ubR antia-
lem immediaté ,nonperinf iuent ia , fcc] per 
alterationem qualitatum fenfibilium ef|-,vt 
fupra diximus* 
^ | Tertia concluflo. Goelcília cofpora i n ' 
iílis inferioribus a5runt,non foltiminfíuen 
tia^ícd etiam m o t u , «Scluminc . Prcbatm' 
quod motu Sgánt : quia vííreffius qued 
per accefiun^vclreceílümfolisii i zodiaco 
fiunt generntiones,& Corruptionesmam ar 
bores fruítificant in veré : quiafoí aJnos 
conuertitur a t rópico Gapricornij,acccdés 
ad tropicum Cancri: de in vére ómnia ger-
minante Et corruptiones í íunt 5 per hoc 
quódreced i t ru r fus . Etiara in f luxu maris 
conftat,, p e r m o t u m l ü n í E Herí illas maiis 
mirabiles elationes cpiotidie, q u x a m o t u 
luna: proueniuntrergo per motum irifluüt. 
Et ra t ióneiuminiset iam conftat , cúm lu-
nx lumenf i t fuf f ic iensmembraá l iqua red 
dere paraly tica ob frigiditatemjSc humidis 
tatcm quam caufát.Ex quo ¿tiaril argume 
tunifurnitur, quod fit influentia aiiquid á 
luminediftinÍLiim.Etiam patet : quia per 
luna? motum oculi catormri crefeunt ip pu 
p i l l s albedinejác diminuuntur decrefeente 
íunarergo per motum aliquid caüfat. Sirtii 
liter in arboribiis,quod hnt plures^el pau 
cas IiumidítateSjá motu eiufdcm lunx pro 
uenit.Similiter de diebus criticis medici 1c» 
quuntur.Etpatet: quiaob lumen folis per 
radios diréftos videmus aliqua generar!, 
quíe noií generantur, vbi folis lumen non 
eft;vt patet de animalibus,ck dearboribus. 
Deoculis catorumetiajn diciturjqiíódfuf-
ficiantniuem liquefacerejob calorem qué 
emit tunt , ratione luminís recept i : quod 
non pofllmt alicrum animalium oculiEice 
rerquianoii funt fufcepíiui tanti luminís: 
ergo etiam ratione luminis:coeleftia corpo 
ra ín f luun t . 
^ [ Quartacoincluí io .Iftaomnia inferiora Coticla^i* 
á cocleftibus corporibus lie aff ic imotuhi-
mine,vel influentia,eft mundum á fuperio 
ribus lat ionibusgübernari ,ad quod conti-
guitas corporum requifitaeft.lfta conclu-
fio ponitur ad declarandum diftum A r i l l o 
tcl.in principiohuius :ob quodfpeculatio 
pr^feíis mota eft.Probatur quod muiidus 
aicatur gíibernari a lationibus fuperiorib9. 
Nullus alius modus in cqeleftibus corpori 
bus reperitur caufandi in ifta inferiorajiiíí 
motu,autlumine,autinfluentia:ergofequi 
tur ifto modo inferiora a fuperiorib9 gu 
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bernantur.Non quidemc|uocl ratione diri 
gantur a coeleílibus,cum coclurti non fít ra 
fuprá.z . t ionaleñmó neo* viuenstvt fiipracliximus: 
phy .Spe. i . fed folú eo quoa ad orania cpix iniftis infe 
rioribus cont íngunt jd ica turconcurrere jVt 
caufa vniuerfalis,füb ipfo Deo o m n i ü v n i -
yerralirsima>5c prima.Etquia certirsimé o-
ninia per motLim,& lumeiijáí: inf luentiarn 
diriguntur adfiias competentes operatio-
iies,gubernari dicíitur acoeloiquafí nilalis 
num videatur á caufalitate eius,(Sc concur-
íbjin iftis quac contingunt naturaliter. 
Alia pai'Saquod ob id oportet no dari va 
c u u m , & c ó t i g u a eíTe cor pora omnia: quia 
non poflentperuenire adifta inferiora i n -
fluxus ccelQrum ,cüni non eíTet contaftus 
virtutiSjqui eft neceírarius( v t fuprá d i x i -
jTms)mtcr agenSjSc paíTum. 
[^ Quinta conc la í lo .C i rca a<flus humanos 
coclum habere d ic i tur inf íuxuni , inquantü 
in corpore hu.mano funtimprefsionss qu^ 
damj5c infi[uxus,ratione quorum ad aÜqua 
magis videatur homo inclinatus: quam ad 
alia.Probatur experientia.Videmusex pe 
culiari confteilatione aliquein hominem 
inciinatum ad ludura-.alium ad venérea: a-
lium adgulam,&al iumadfur tum. Vide-
nmsetiamex infíuétiacoíleíli aiiquos ad 
hanctalios ad illam virtutem magis propen 
fos:quiain tali,vel tali figno,fiib taii,v el ta 
l i a l l rorum coniunftione funt nati: requi-
tur ergo coeleftia corporahabere aliquam 
gubernationem in a¿:tibus humanis, iuxta 
quamperit iaftrologi multadiuínare pof. 
funtdehuiufmodi inclinationenati. 
C o n c k . ó . Sextaconcluí io . A^usl iber i arbitrij exé 
p t i í u n t a b í b l u t é á ccelorumgubernatio-
ne}&: totaliter i n noftra poteftate con í l i tu 
P í i o r r a t i o . t i .Pa te t :qu ia l ibere f iun ta í lus humani,(Sc 
nonneccf lar ió : ergo nonpendent á c o n -
S.Tho.p.p. ftellatione ccriefliaiam illa que fie pendét , 
u naturaliaíunt:inuariabilia,&:iinniutabilia; 
fed a í tus nortri ,qui Tunt homínis inquan-
tumhomo,poriunt perl iberumarbitr ium 
muta rüe rgo non penden t í i c á corporum 
ccelefiimngubernatione. 
Rat io ,» . «[ Secundo.Si.p.enderent, máxime eíTetra, 
tioneinclinationiSjVel propenfionisadvi 
tia^vel virtutes:quac poteft eíTe maior, vel 
minor per iuf luxum coe 'orinvt dicit qu in-
ta conc í a íw íed non ob id: quia quacunq; 
datainclinationc/polTumusexcquijVelno 
excqui3cuiii non cogatur voluntas; Tequi-
tur crgo quodaaus humani non g u b e r n á 
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tur á coelorum inotibus, vel ínnnent ia . Et 
hocprobat illud PtolemacñSapiens domí - P c o l e á i ^ 
nabitur artrisequod eft dicei'e;Quanuisin* 
fluentia coeleftis caufet in corpore homi -
nis aliquam inclinationcm ad malum, ta-
men quia non cog i t ,&in eo e í t ra t io , pote 
r i t fie dominari , v t contrarium agat illius,' 
ad quodinclinabaturex aíhvorum influen 
tia.In alijs tamen ómnibus corporibus (cu 
ratione careant)aft ra dominatui-j ¿ k g u b e r 
nantrquoniaiu infailibiliter fcquitur in ef" 
fefta fecundum caufalitatem cauficSimili 
ter in homine eííet,nifi per rationem eiob 
uictur D e quo alibi latiús. 
^"Ex q u o í e q u i t u r , a f t r o l o g o s i ñ o s diui-^01011*' 
nosqui iudiciari) vocantur ,malés5ccum er 
rore iudieare de aliquo na to ,cúm cücunt:ta 
l i s t e l talis erit,in illis q u x pendent ex a f t i -
bus humanis:vt quod Calis erit iatro, & fu-
fpendetur:talis erit adulterrquia ifta no ca-' 
dunt fub aftrorunl gubernationc : nifi iíH 
excufationem habeant infuo praenofti co^ 
q u ó d cognofeentes complex ionem,&in-
clinationem e x a í l r o r u m afpe£í:u,iudicent 
de e x e q u u t i o n e í e c u n d ú m eam ;quia raro 
homines contranitunturjfed v t in plur imü 
(cum í t u l t o r u m numerus í i t infinitus) fe^Ecclcfi.sV 
quá tu r , v t brutum animal coelorum influé 
tiamjSc conílellationes. 
p r i m u m , íblut io patet ex iflis qu¿e • argunu 
invltiraaconciufionedicuntur. 
^ A d fecundum dici tur , quod coclum i n - A d . s . 
f l u i t i n inferioribus,6comnia inferiora di'» 
c u n t u r c o e l o e í í e a p p r o x i m a t a i q u i á o m -
nia funt contigua,écintra fpheram fuae a d i 
ui tads.poíi ta ,£t q ü ó d a g e n s non agat, n i - C o m n i a n í -
fi comrnanicecin mater ia , f íponeremusv- Ciltioin m>-
nam eflemateriam coclorupij&iftorum i n ln."11 
feriorum,nihil con t ranos : í ed tenentes(vt ^nTtTqai 
tenemus)aliam efTemateriam coelorum,in rkur . In l ib , 
telligitur neceíTaria coinmunicatio in ma- de coelo.ípc 
teria,adhoc.quod agens repatiatur, vel i n cal.*» 
caufis particularibusiin vniuerfalibus vero 
non vniuocis hoc non ert: requifitum. 
<j[ A d tertium dicenduqi, q u ó d quando A<I(j.' 
estera funt paria^agens magis in propin* 
quum, quaminremotumagi t , & t a n i e n 
quod inedia aeris regio noniic calida tan- Arift. i . á e 
t u m ^ u a n t u m i ñ a i n f i m a ^ u a e nos circun.Se,t,78* 
dat, eft ex alia caufa^pterantipariftafin, 
&quia radi) reflexi non perueniunt vfqucs 
adeam.Dequodifputatio erit in hoc l ibro 
fpecul.4. i 
% Infcrunt omnes ex f u p r i didis de in-, Corolla, 
fluen-
fluentia coelof üni,cáufalitate eorutii,(Sc gU 
berna t ionejquód íi D é u s fubtraheret o m -
iiesinfíuentiascóélorumabift is j iiífra or-
be m luíiíe nihi l fieret: i m ó deftrUerent ur 
omnia3&: ^ f i c e f ent:5cniíi per miractilum, 
non poíTent Rare: quiafubftfaftis influen 
tijSjtollerentur «Scprimíe qualitateSélpfif-. 
quefubflraftisj nulla e i íe t alteratioínarri 
Sicoelorum ce{faret oranis a d i ó » Ñ e q u e eflent forma; 
caufahtas fL1bfl:antiales9cumnoiipofsint eiVc íinefuis 
auíerstur, ^ r . , ^ 
nihilerít vi ^a i i t a t iu i s cliípolitionibüs: imoneqüeef -
íibiliura. fet m a t c r i a j C i i m i iunquam pofsit cíTefine 
foima:fi ergo nulla eílet forma, non eíTet 
inateriarimónihileíTet infra concauum l u 
n s i & d i c ü t q u a d ñeque ipfaelementa que 
corruniperentur,non aba l iquaeaufapo í i -
tiua,íed á ocelo priuátiue ^ropterclefeftuni 
conreruantis:ergo feGundúm iftárti coníi * 
derationem mundus iíle inferior dependet 
eflentialiter á corpOribus coelcftibus,fícut 
lumen a corpore luminofo.Ifta dicunt com 
muniter pIiilofophi,etiam catholici,fedde 
m o í l r a r i n o n ' p o í r u n t . Q u a p r o p t e r licét d i 
camus raundum gubernariab influetia coe 
lorum,(Scmptu eo quódf ic habeat rerum 
ordo á Deo prjefixu s^ Sc illa ordinado per-^ 
feueret,tamen nori eft neceíTarium dicere 
quócl 11 ceíTaret motus cotü,&infiuKüs,o- ' 
Theo. in .4 . inniacorruerent>&: annihilarentur.Keque 
«1.48. p o í t u m m i h i perfuadere quod affirinant 
omnesferé ,quód íi ceílaffet motus coeli(vt 
i n die iudicij ceíFabit)& applicaretur ftupa 
igni3non combureret eam.Mirum eít hoc. 
Necnego quin potuitDeus talem pofuiíTe 
legem a p,nntipio,fed non conftat.CeíTanH 
te t á n d e m motUjCeíTabunt quidem omnia: 
quiafinis erit mundi. 
^ ^ [ ^ H ic tamen confiderandura eft aliquo 
rum fuiíTe o p i m ó n e m , & Henrrico gandéí i 
t r ibuiturrquod coelum in his inferioribus 
n o n agit efficienter, &producendoper 
vir tutem influxátfed tantum determinan-
do agentiaparticularia,ad aftiónes fuas: & 
fíe m i x t u m n o n generaretur fi coelum per 
mo tum nondeterminaretagensproximu 
ad talem adionemeóc hoc p u t á t efle de me 
te Commen ,7 . i ne t a . commé .3 i . v b i i o q u é 
do contra Auicennam deillo datore forma 
r u m dicit.quod corpora coeleflia dant iftis 
infenonbus',<Scef.fed tamen tenendum eftj 
quod fie caufamm ordo &vl t imá & p r o x i 
n i a ^ o n agit nifi caufante prima: 8c l icut á 
m o t u cordis in animali,pendent motus alia 
r u m par t ium,& eo defhciente immo bilitá 
Specula.i De magnitudine ten'x. 19$ 
tur al i íepartes: fie deffíciejite motu p r lmi 
mobilis^ík Deo difponéte caufe inferio-
res nonagercnt .&obhoc Ar i i l .S .p l iy f i c , 
d ix i t quod primus mot9 eft vita,id eÍ},fons 
& V niuerfale principium in natura exifteíl 
t ibüs. T t n é d u m ergo eft quod coelum mo 
tum non folum determinat agentía inferió 
ra ad proprios efte(fi:us:fed agit & infiuit m 
quocunque effeftu inferiori,íicut caufapri 
ma infiui t in omnem efFeélum caufaefecü-
¿x:8c fíe habet rerum ordoé 
f De quo in . 4 •. noftrarum Refoiutionum 
Theologicarum dicemusj Deo afpirante. 
f S P E C V L A T I O . I V 
De terne magnitudine, de qua 
Ariftoteles hiCjin ordine ad e-
lementa alia5& ad aftra. Vtriuti 
elementum terraeíic 
i n i n o r a l i a .quatn 
elementa, & 
áftra. 
P p a r e t q u o d n ó r q u i á íiArgiimíí 
f o l ^ & o m n e aliud a -
ftrum nobis minor ap 
paretquam té r ra : & 
íbl eft minor quam ap 
paret: ergo térra non 
eft minor fole. M a í o r 
experientia patct*Minor p r o b a t ü r , quod 
fit minor qüám apparet íquia nos fumus i n 
medio cleníion,qüam fit fo.bergo radí) folis 
Venien tes adnos, difperguntur in oceuríu 
m edi)denfíoris,tkrem. oftendunt maiore, 
quám fit:ob quod denailuiiiin aqua appa-
ret maius quam fit: ergo etiam fol minor 
erit t é r ra . • 
^ [ Secundó.Eíeménta omniafunt acquaíia; Argumc.»* 
ergo vnum n on eft alio maius.Patet.Si no 
funt aequalia;ergo Vnum aliud excedit: er-
go inmateria^clinforma;non in raultitu 
diñe materia ¡ qu iaeK vnopug i l ío aqiu^ 
fiuntdecem aerismam fub vno aqux tan-
t u m eft materííE p ropte i ídení i ta tem,quan 
tumfub decem aeris:efgo mult i tudo mate 
iri.-e eadem eft*Neque eft iiiaequalitas in for 
mis íqüoniam non poteft haec fígnari. 
^ T e r t i ó . I l l u d c u i u s q u a n t i t a s f c i r i n o n p o Afgume.j,1 
teft^icc maior,neque.minordicidebet í fed 
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t-en'a cfthiiiufinoai.Patetiquia v a r i é P t o l e in Ieuca,& alij quatuor;fed fi diio ,poní tur 
ITIÍEUS, A l fogranus^ fphere author loq im hic modus. 
rncontra. turde Íbdijs,qu3e eorrerpondent vni gra- ^[Diuidanturergoduccnta^quinquao-m 
Nocand. i . du i iucoc lo - . e rgonónef tce r t i tudo . ta dúo miilia ftadiorum per .i 6.<Sc rcfulta-
<f[In coutranmn e i l vcritas. bit nurnerusleucaruin,qui crit. i y / y o . 
^ PrimoeII notandum, quod quando ali- Sub fílcntio tamen tranfeundum non Dluerfe o< 
quodopacuni o p p o n i t u r l u m i n o í o , v m - er i t , diuerfas eíie opiniones in huiurmodi FiIliones. 
bram caufat.-fedli íit opacum tnaius quam quantitateterrac computandamam Ptole- Pco|em:eiis. 
Ex perfpe- iurniiiofiam,nunquam datur conusvmbre, mxus cuilibetgradui íblíim dat. 5- o c f ta - ^ ' fum' 
¿iiua. fedtantoquanto protenditur vmbra^an- dia,& non 7 0 0 . vtpríecedens op in io : Se fi.ctfa!?^ 
t ómag i s r ad i j dircant.Etíirit . íequaic}equa fie totus ainbitus e íh 1 8 0 0 0 0 . &:íunt m i - ~'-
literlin£2E quac terminant vmbram, etiain ñus q u á m autor fpheríe p o r u i t . 7 2 0 0 0 . 
asqual i te rc í i f tan t j&nunquácocurrunt .S i ^ [ Alphagianusdic i t ,quód cuilibet gradui Aloha 
veról i iminofum eft ¡tnaius opaco,concur~ in aequinoftiali correfpondent in té r ra fo- nusdiíFcrcir 
runtl inea::&vrnbrafacitconumpofl: opa Ium .4y3 . í ' t ad ia ,5c te r t ium vnius.De quo tia.8. 
cum.Hxcconf lant experientia adocu lü . dicitfumptumfuiíTe experimentum te in-
^ Híc ergo q u í r n t u r de terrx magnitudi- poreÁlmeonis , in príefentia mul torum fa 
tudinc5& aliorum elementorura, ¿k in qua pientum.Secundum iftam opinionem am 
proport ionc fe habeant elementa adinuice l3Ítiis totius térras cf t . i 6 3 2 0 o. ftadiorum, 
& firailiter térra ipfa in ordine ad aftra: cp qui eft minor quantitas, quam pofuit o p í -
folet tradi in libris de ccelo3&etiam in fphe nio prima per .888oo . í ladía, 3c quam Pto-
ra:vbiIoannesdefacroBofcoponitquan l e r n x i . 1 6 8 0 0 . / 
t i tatem terríe>& comparadonem ad aí l ra . ^[ Neoterici autem fequuti funt aliam ra- Op ín ía . $. 
Notand.». ^ [Et iam notandum,qiambitus totius ter- ttoncmrvt cuilibet gradui dent .y^o. íradia. Ncotcri' 
r aeve lu tpun£lurn eftin comparationeto Sccundum iftos habet térra in ambitu. 
t iüsvniuerír . i taqit iodri oculuseffet i n f i r - 2 0 1 óooo.í tadia. 
mamento ,n6 videret eam ob paruitatem. Cauta tante variationis po tu i t e í l e , quia 
Hprontius. £ t p roba t i í r ; quiadicitur communiter, ^ experieatiam fumpferut vel non viarefta, 
vbicunquefit horno in té r ra pofitus , me- vel l iviareí laj i ion per planicie, fed per ^de-
dietatem videt cocli,6c medietatem aliam cliuia n í o n t i ú , &al j j per rc&aiíH& per pía 
nonvidet:(^non eíTetverü^il i paruae quá num: í icquepütui te iTe quod non omnes 
titatis terra eilet i n coparatione vniuerí i : conuencrínt .Sequentes op in io í i emPto l e -
quia eíl acíinulliuseíTetquantitatis. m3ei,quae videtur in medio poíi ta , & q u i a 
iNotand.3. ^"Tert ionotandum,quod modus quepo- viri peritifsimi,fitcon.cluíiorerponriua, 
tu i t f c i r i quantitas t e r r i b l e eíl, fuppoí i ta ^ ^ T o t i u s t e r r c a n i b i t u s e í l , c e n t u m 5 c o f t o ^ ^ " f i 0 1 * 
coeli dÍLiiiione,qiiam diuidunt af t rologi in gua tami l i i a í l ad iorum:&í íc cuilibet gra-
36o .gradus5&cuiiibeteorumin térra cor- duicorrefpondent^oo.ftadia. Habetquc 
refpoadent.7oo.íladia. Quodfui t inuentú totus terree ambitus . 22 7 0 0 . milliaria: «3c 
if to modo: í i quisponatur in eleuationeali cuilibetleucae dandoduo/unt. j ó 2 ^ . leu- 1 
quapoli.io.(vei-bigratia)gradus:tendatad cae.Terr3ever0dian1eterhabet.1790.leu-
polura verfus A q u ü o n e m , vfque dum alio cas,(Scvfque ad centrum eius, vbífemidia-
gradu magis íit eleuatus polus .-fi numeret meter funt.85? y.leucx.Hsc omnia non c ó 
í i a d i a v i a r e f t a p r o g r e d i e n d o ^ u x p e r t e r - ftantnobis al i ter ,quámfidem dando peri-
ramambulando abíoluit , funt feptingen- tifsimis,quicuriofeexpertifunt,quidcuili 
t a : & í i c i n u e n t u i n eft, quod cuilibet gra- bet gradui correfpondeatin térra, 
dui incóelo correfpondent interra.7.oo.íia ^J*t Harc íun tqu íp in l ib r i s l eg in ius Sean- ^ 
diarquíc fi raultiplicenturper.} 6o .híc nu« ttquorum ¿cneteor icorum, qui de hac ma 
merus í tadiorum erit repertus totius ambi terialoquutifunt:fcd tamen quam fuerint 
tus térra?. 2 7 2 0 0 0 . Quod fi quis vltcriús defficientes, nouus nouiter inuentus or -
veí i t fc i renumerumleucaiura totius terre, b ismanifef ta t . -qui in lógi tudinealoco qui 
f ic inueníct .Ofto lladiavnumfaciunt m i l - dicitur CaboRafoin eleuatione. 4 S.gra-
liarc,&.2.milliaria,leucara:&fic. id.ftadia duum ad feptentrionem que es azia los 
ieacamfadunt. Bacallaos vfque adfretü que fe dize eftrc 
* ^ ^ AÜqui tamen tria milliaria ponunt cho de Magallanes ay por tierra mas de 
m ü 
SpeciM.De magnitudine terne. o l 
milleguaSjVt cíiíftum eft, Vnde apparet fal 
fum dicerearabitum térra: cót i i iere .y62 ^ . 
leguas.Et quid ;de térra illa, q u x vltra fre-
t u m Magallanicum videtur, (que corre al 
Oriente,y nauios derotados de Portugue 
íes azia el cabo de buena efperan^aia han 
vif to . ) Et quid dicendum de la nueua G u i -
nea abhinc. 2^.anriis á noí l r i s inuétaqu. 'e 
inc ip i tpof t lineam equinoftialem ad au-
ftrum & extenditur ad frcturn Magaliani 
cum: (Scforté cót inuatur cum ea térra quae 
i b i á noftris vifa eft in eleuatione. y 2. gra-
duum cum dimidio. (Y dizen auer corr i -
do la coftadefta nueua Guinea pertrecen 
tas leucas:)noninucnietes finem,nec aufi 
funt enaui egredi ob multitudinem habita 
torum,quifuntnigerr i rni & feroces:& de 
certo ambituper loca maritima fuprá la té 
d i d u m eft. 
^fEt quantum adil lud de terrae d iámet ro , 
conftat per regulam geometri^. Data peri 
pheria circuli cuiuíl ibet , íi circulus diui-
datur in.? 2.partes íequales, &auferatur 
vna lilarum,remanentis tertia pars eft dia 
meter tot iuscircul i :&:í ictotus circulus ad 
diametrum fe habet in proportione tripla 
fexquifeptiraa, parum amplius: quia non 
eft pracciie: ob quod ab Euclide no eft tra 
dita talis regulaifed quia parum diftat j i inc 
eft quod menluratores,& edificatores liac 
regu lav tan tu r : í i cque inuenta totius dia-
metr i quantitate,medietas etiam inueni-
tur.Sedob caufara diélramde menfura, 5c 
proportione diametri , & circunferentix, 
quiaprrecifa noneft ,dixi t Ariftotelesjno 
{ CBii i p u ^ t a m fcientiam de quadratura circuii: 
E J0!^!!.^ obhocnec Archimedes.neque Brabardi-quadratura » 1 
non inuéta ñus, ñeque Carituarienlis,nec Nicoiaus de 
eft fcientia caufa inuenerunt praecifsé , quanuis ipíi 
praecifé. pntent fe inueniífe fcientiam : imó etiam 
Boétius fatetur eíTc fcientiam. Reuerten-
tes ergo vndedigrefsifum9,íit c6cluí io .2 . 
C o n c l u . i . r <jj Secunda conclufio. Quanuis quantum 
ad materiam,&; formam elementa omnia 
habeant íequalitatem cjuoad magnitudi-
nem, quodlibet ad íibi p rox imé fequens 
fe habet in decupla proportione, fecüdúm 
. Ariftotelis regulam: v t aqua in decuplo 
a o . i . p . ^ t maior tei:ra. ^ a¿-r aqua,(Scc.Probatur 
quoad primara partem.Si ignis conuerte-
retur in aérem, totus in t o t u m » n o n eíTet 
amplius de a e r e , q u á m n u n c eft : & í i t o -
tus aer in aquatm,eanclem quam nunc ha-
bet aqua quantitatemhaberet,6c eundim. 
occuparet locura. Sic Anftoteles dicit: Ex Arídote 
de gc_ 
hoc. 
vno pugillo térras fiunt decera aqi i^ ,&: ex d 
vnó aquací iunt decem aeris, & ex vno ae-
ris fiunt decem ignis. Ecce quoraodo funt 
íequaliain materia,6cconfequentcr íh for 
rna rquoniam tantum contineturin vno 
pugillo terric,ob denfitatem, quantum i n 
decem a q u x . E t í í aqua'condenfaretur ad 
tcrrac denlitatem, decem eius pugiíli vnus 
eíTet te r rx .Et fie iíi quantitate habet aer 
fupra a^quain decuplam proport ionem.Di 
x i , fecundnmAriftoteíerajnam fecundum 
iftam Ariftotelis opinionem,femidiame' 
ter ignis excedit feraidíam'etrum terríe in 
millefimaproportionerquia ex vno púgil 
lo terrae müle fiunt ignis, & centum aeris, 
6c decem aquse. V c r ü m fecundara fenten 
tiara Ptolemei in Almagefto, 5c Alfagra-
ni ¡n fuo de aggregationibus ftellarum dif-
ferencia.2 i . á térra vfq^ ad concauumLu-
nasfolüm diftantia eft triesfies ter, & d i -
midium j & v n a vigefima femidiametri t o -
tius terraí:& fie ponitur diftantia á centro 
terrae vfqjad concauum lun^e. 1 0 9 0 3 7 . 10,90374 
ftadiorum, quám opinionem fequitur etia 
lacobus Faber^fequens Al fagranñ ,quem -^nherlih t 
etiam fequuntur modern i , <Sc doó lo rCi - ¿ fu*ffl 
ruelo in fine prirai librí fpherae.De quo fit fpher«. 
conclufio tertia. 
Seraidiameter ignis continet femidia- Concluf.i.y 
metrum térra? trigcíics ter, 5< femis, cum 
parte. 2 0 . & feraidiaméter lunas continet 
feraidiametrum terrx fexagefies quater, 64 
cum. 6 , parte; & femidiameter Mercuri j 
continet feraidiametrum térra; centies fe- ,^7'' 
xageiies fepdes : & femidiameter veneris 
continet térra? feraidiametrum millies cen 
ties vÍGefies;(Sc folis, mille ducenties vi= 
cefies : 5c martiseft oélies miilies oél in-
genteíies feptuagefies fepties: Sclouis eft, 
decies quater millics,quadrigentefies quin _* 
quies: & Saturni femidiameter eff, vice-
fies miilies centies, & decies: «Se. 8. fphe-
ríe eft dup lü . f . 4o22o .Eccc iftispatetquo 4rOZ*0' 
modo fe hatseat térra in quantitatein ordi Luminof8a 
ne ad alia elemeta & ad copora coeleftia. 
^[Quartacócluf i .Solmaior eftterra,fimili-
te^MarsJupite^ScSaturn9: fed térra ma-
ior eft Luna,Mercurio,&Venere.Hec con 
clufio quo ad prima parte de fole quorao-
do fit maior ipa terra,patet:quia oppofit ióe 
fafta ipfius terr^inter S o l c & L u n á , v m b r a 
habet finem: i tavt ftellx non eclypfentur: 
c u i u s e f t a rgumétumaper t i r s imum, quod 
térra 
I IZÓ, 
I t zo. 
8877. 
I44.0J, 
10 l 10. 
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Coc lu í io . 5 
lUt io . 
fabcr 
^cnctus. 
A d argum, 
tcrra íit fok minorralias exfuppofitiSjViti 
bra nunquam conueniret ad modum py* 
ramidisjíed quanto progredere tur j tá to la= 
tius difiungcrentur lineae v mbram termi-
nan!: es: vt apparet in ifta figura.Quod luna, 
fit minor t c r r a , p a t e t : quiavmbra terree 
obumbrat totani í u n a m , v t patet quando 
erteclypfis:quod n o n p o í F e t e f l e j ü tér ra 
eflet minor luna. 
^ D e excef rudicuntaf t ro logi .quódfo l co 
tinet terram centies fexageíles fepties, & 
iníuper t r e so í l auas . 1 6 7 . 
^[Mars continet terramfemel, & dimidiú, 
& decimam tertiam fermé. 9 y. 
«¡Jlupiter cótinet térra nonagies quiquies. 
&deeftpaulominusvna quadragehma. 
^¡ Saturnus continet terram nonagies,<Sc fe 
niel,& vnam oftauam. 
^[ Terra continet lunam tricefies nouies, 
pauló plus. 
Terra continet Mercur iú viciesfemel m i l -
lies nongics quinquagíes j& bis. 21 p y 2» 
Terra continet venerem tricefies feptics: 
&ficVen9 eft t r iceí ímafept ima pars terr^. 
^[Quinta concluí io .Terra non folúm m i -
nor l'ole eft/edetiam qualibet í lel larü,que 
alicuius magnitudinis in firmamento poí i 
ta eft, tam prima;, q u á m fecundíE, t e r t i s , 
qua r t í é , quint íe , «5c f ext íe magnitudinis. 
Probatur ab aftrologiSj& non eft hic opus 
adducere: quia no funt ad p ropo í i t um. Et 
itadicunt, quódf i térra íiellaeílet, «Scpone 
retur in firmamento, obparuitatcm quan-
t i ta t is^i fum nó te rminare t : í í cut funt p lu -
resftellse i b idemín f i rmamen to ,qux non, 
videntur obhoc .Dequo vide Fabrum in 
quarto libro fuíe fpherae.Et dk i t v n ü Pau-
lus Venetus hic cap. fecundo, cónclufio. 
fecuncia. quód follicét fit maior térra, eft 
tamen minor omni ftella v i l i b i l i , quae eft 
i n firmamento : quia íi fol ef íet in firma-
mento^ el non videretur, vel fub minor i 
ángulo vkleretur.Hoc alijs non placet. 
^ [ A d primum,dicenduni quód quádo ocu 
lus eft in medio ra r ion ,& res in deníiori ,vt 
dedenario in aqua contingit,res maior ap-
paret; íed nos no fum9 in medio ta r ior i : fed 
dato,nihil p roba t .So lúm poterit probare, 
q u ó d a p p a r e a t maior,quaappareret, fino 
eíTet médi) variatioin den{itace,vel rarita» 
te:fed ex hoc non probatur quód i l l amfo-
hnnhabeat quantitatem,fecundum q u ó d 
apparet,Etratioeft,diftantia magna quas 
eft á nobisjvfque ad coelum folis.bút enim 
mil l ia r ia .364000b.Tres cuentos^feyeiena 
tas ,y quarenta mil leguas. Et hoc foiunl 
vfque ad concauum cceli folis: quia vfqnc 
adeonuexum eius funt miliaria. 39 6^ 0 0 0 . 
N o n ergo mirum quód ad tantam diítan-
tiam res qux tam magna eft, tam paruíe 
quantitatis appareat. 
<| A d fecundum dif tum ef t ,quód i n quan- ^ ^ - ^ ^ 
titate vnum elementum aliud excedit (íi u' 
Ar i f to .credimus) ín decupla proportione. 
<j[Adtertiü,dicimusitaeíre,varias opinio- ^ 
nes elle inter Aíl rologos de quantitate tcrtiuia 
aftrorum coelorum,& terrcT, ñeque mirü, 
c ü m fitdifíicile: tamen non ob id oportet 
reijcere,fed quod magis rationi co íonum 
apparet acceptare.Et t ándem omnes con-
ueniuntfolem eíTe multo maiorem térra, Ariflot.híc 
5c limara minorcmea. c . s . t .dca-
m.tex. 15^ 
^ S P E C Y L A T 1 O. I I I . n i ^ c a p a . " 




Naer cóuenienter di 
uidaturin tres reíjio-
nes,ficquód media de 
beat efíe frigida fem* 
per. Quia Ariftoteles 
traiflat de illís qüíe có 
tingunt i n aeré ni infí. 
ma,feeunda, & tertia 
regione, necefTarium eft dirputare priús, 
vtirum aerdiuidatur,vt media regio debeat 
eíTe íemper frigida. 
^ [Argu i tu rquod non detur talis mediare Argumc. i . 
gio aeris i Elementum aeri'§ eft homoge-
neum, fibidetermirianscal!ditatem,<Schu-
miditatemfecundum omnem fui partem: 
fequiturergo q u ó d n o n d i u i d i t u r i n regio-
nes.Patet:quiaid quoddiuiditur in partes, 
oportet fit fecundum aliquam difterédam 
partium:fed different iahíccnó poteft afsi-
gnari in aere. 
^[Confirmaturiquia eadem ratione pone- Coiifirmati 
retur i n ómnibus alíis elementis,ciimiion 
fit pot ior rado d e v n o , q u á i n de alio, fed 
non ponitur in alijs eIementis:ergo ñ e q u e 
inaé r . 
^ [ Secundó. Etiam fi detur illa tertia regio Argumé.».1 
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frígidamaili fi efletfrigidajVeleíTet per na-
turam fuan),y el ex aliqua caufa extrinfecai 
N o n ánatura jcmn aer fit €311^$^ h ú m i -
das. E t f i á n a t u r a , e t i a m h a b e r e t prima, <S¿ 
vl t ima regio.Neq^ ab aliqua exterioricau-
farquia vel eítet ab aqua circundante, q u x 
frígida eft. Etab e.1non:quia.cam omne a-
gen s for tiú SÍ agat i n p r o pin qu u m, qu am i n 
diftás, haec regio in quanos habitara9,eíret 
magis fr igida:qüiacontingua eft aqua:. Ne 
que frigiditas illa prouenit ab igne: quia 
ignis non frigefacit,fed calefacit po t iüs .Ne 
que prouenit áfole:quiafol eft fon s l umi -
nis,6c caloris;ob i d ab ipfo non poíTet ema 
nare frigiditas. 
^ffTertio.Omne quod mouetur tegulari-
t e r c a l i d u m e f t r q u i a m o t u s e í l c a u f a calo-
ris;fedrtnedia aeris regio mouetur cót inué 
circulariter.Maior eít n o t a ^ m i n o r afleri-
tur c 5 m u n i t e r , q u 6 d aer qui eft vkra peri-
fpheriam tangentem ra6tes,niouetur cir^ 
culariter,eomodo q u o & ignis mouetur: 
fed illa regio media (11 danda eft) eft fupra 
montes altos:ergo n ó eft ñigidaífed calida: 
i m ó magis cal idaíquáminí imajcúm accre-
fcat caufa alia caloris ,quíein ínfima nó eft. 
^ f l n contrarium eftauthori. Ar i f to . in ifto 
loco,&phi lofophorum omnium. 
«jjEft notandum pro ^plutione,cúm aer fít 
tant íe quantitatis, v t in decuplo íi t fupra 
aquam,& i n céntuplo ad terram, diuiditur 
fecüdúm imaginat ioné tota machina eius, 
6 c f p h e r a i n t r e s partes, v t illa quaetangit 
nos, ínfima dicatur regio: & poft iftam í i t 
media,qu2e tenet locum m é d i u m corporis 
eius,velgrofsitiei : & f u p r a mediam pon i -
tur fuprema,quíe ignem tagitéHícc dift in 
ét io fecundüm imaginationem eft, v t non 
dctur certitudo m quanti tate:quía(vt infrá 
declarabitur)aliquando maior,aliquando 
minor media regio eft.Et cofequeter opor 
tet de alijs regionibus dicere.In t á t u m hoc 
eft ve rum,quódAlbe r tu s MagnuJ in fuo 
depafsionibus aeris ipfam totam regionc 
mquatuordiuidat,ex media faciens duas, 
co quod invna parte magis frígida e f t j & i 
in alia minüs . 
f Secüdó notan d ü ^ t a m caliditas, quá f r i 
giditas duplicé poteft habere caufam: vna 
direfta:aliamindireaam.Direaa caufa ca 
liditatis,radij folares er í i t .Cúm enim fol íit 
non folúm caufa,fed fons luminis vbi radi) 
attingunt,oportct(nifi aliudobftet) caloré 
caufcnt.Poteft fimilitcr ex ipíís radi) s alio 
us regionibus aeris. i p ^  
modo caurari caliditafrno per radios diré-
élos.fed per refíexos:vt a déíiori medio re 
fíexi agant fort ius,& eálor intéd atún íicut 
videmus fíeri in reuerberatione alicuius pa 
netisjvel quando ex fpecalo refteftuntur: 
v t in ángulo incidétiae ignem caufent,ftup., 
pam appoí j tam incedendo.Coniingit ali-
quando eauíari calorem, non á radijs ío l is . 
diredisjaut reflexisjfed a contrario frigorc 
circunftante,propter antiparif taí in: vt di-r 
GHt phivofophi:vt cótingit in fornacejquá-
dofaberferrarius aquani mi t t i t , ob quam 
íntenditur ignis:quiafügiens contrariunv 
virtus fortiíicaíur,5c vnitur magis* 
^ [ I f t o eodémodof r igus -po te í t caufari & 
' á f r íg idoinfr ig ídante^&á cotrario nppro* 
ximato5rationecuitisfrigus íntenditurj o& 
fortiús redditur.His diñis , refpondeturi 
^Pr i raaae r i s reg ío jqu íEnosc6 t ing i t , f em- Concíuf . t» 
per calida eft,lícet vno tepore magis q u á m 
alio. Probatur* Pofita caufa > ponitur cffe- Ratio i 
¿ lus jvb inon eftimpedimentum.-fcd ix i in - 1 a 10,1'"4 
í i m a a e n s regione eft caufa caloris.'crgo ca: 
lor erit .Primó.Eft caufa:quia ipfe aer eft ca 
lidus,licét non in fumrao. 
Seciindó» Sunt caufaradij divefti ipfius Rgtio*** 
folis calefaciétes aerem. Eft oc alia cauía , ra 
dij,íciUcet,reflcxi: nam a mpdio opaco, «Se 
denfo(quale térra eft)reíle¿rütur radij, qui. 
fímuí cum ipíis direftis commix t i fortius 
a g ü t i n aeris iftam partem infimam,quání, 
efíiciunt calidam.Itaque tres cauf^ funt ca 
loris:vna,uatLira aeris:alía radij dire£li:ter-
tia,radijreflexi. 
^ j Q u ó d in vno tépore magis fit calida ÍIÍEC ÍUtio. í. 
r eg io ,quám in al io ,expenéí ia oftendit ex 
elongat íone folis maiori, vel m ino rñcx di-, 
re í t ione etiam radiorum maion,vel mino-
r imam quando radij folares magis dírefU 
perueniunt ad nos (quod contingit in xf ta 
te)calidioresfunt:quám in hyeme. Q u á d o 
veróminusdi re f t i fun^minusca le fac iun t . 
Ex quo prouenit aquas fontiü calidas eíTe 
inhyeme,i5cin veré, & aeftate frigidiores., 
Cuius inferius dabitur rati o. 
^[Secüdacoclu.Acris regip media ( q u e n ó Concluí! u 
folúm in tropicis,fed etiá fub tórr ida zona, 
ponéda eft)femper frígida raanct,quanuis 
n ó equalemhabeat latitudinem in omni t e 
pore,neqj xqua le in f r ig id i t a t em»Qijód í i t Rat ío . i .p . 
i n hac regione media frjgiditas,pat;et: quia 
vbíabfent ia calefaftiui, oportet ib i intell i-
^gere frigiditate:fed in illa media región e eft • 
a b r e n t i a q u a n t ü a d h o c ; ^ dato radij dire-
# ' ¿lí folis 
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«fHfol-ispcrtraufeant, tamen i l l i quirefle-
¿ tun tu r aterraj i íon illó perueniunt, fedfo 
l ümfpa rgun tu r pcr hanc infimani, & non 
deueniunt ad illam mediam. 
Al ia ratio. ^ j ^ j i a ra t io ,& potirsima eíl : quia cum no 
abundet calonác humiditas fit in fummo, 
habet aliquid de fi 'igiditate:^: haec f i t inten 
flor ob contrarium circunrtás, qui rriodus 
eft per antipariftafin: nani Ínfima regio eíl 
calida,&:nimiscalida,proptcr varias caufas 
caloris ibidem concurrctes, v t dicic prima 
conclufio.Ob idfrigíditas medixi-egionis 
intenditurcontrariumfugiens.Et ex fupre 
ma parte etiam habet calorem,vt dicemus 
i n fequenti conclufioneifequítur quod re-
g ió aeris mediafrigida eft. A t quia ifta non ' 
concludunt tantuin,quatum ipfa expoftu 
lat ratio,non folüm Phyiice,red Theologi 
cé loquentes , diuinam ordinatione, &eius 
proüidcnt iam addueamus:quippe quaf om 
niaordinateadfuos fines cer tosdi r ig i t .Cü 
in illa media aeris regione deberent genera 
ri(vtinfiá dicemus) meteorológica multa: 
grando,nix,pluuia,5c:3lia qnxnatura fvigi 
dafunt}at»authore Deo etl conft i tutum, 
. v t illa aéris regid media frígida efteuvt ex 
vaporibus eleuatis per v i r tü tem folis, p lu* 
üiae generarétur,(5c niues neceíTarist ter 
ramfoecundandain,&humeftandajad fru 
ftusproducendos:cíliás inpuluerem couer 
fa terra,non poffet germinare,5<:defícerent 
alimenta ipíis animantibus, & máx ime ho 
mini,fppt€rqiTéomriia 'fta inferiora funt " 
conftituta:fic¡iiidemquodradi) reftexi ad 
eám non perueniant, pó í l e t faceré eá non 
tam calidam,íicut hxc ini imaeft ; fed eftc 
tam frigidam, non videtur ni i i Sí diuinam 
prouidentiam adiungamus: íícut folet d i -
E x cltuina gi ¿gfoeminisjqüare nafcantur,&; generen 
proujdcn- t.uf ^ r , ^ v i f j ^u ia falicet, femenrecipi* 
tía eft cb ICE 5. _ IR, * • v r-
minx gene t f i r i i i f ínií lrapatre »natricis,vrex ahrs cau 
xctur.Sc nó í iSjVtdicuntmedici .Sedobfecroanif tafuf 
ácafu. ficienseflet,qu6diftud tam cafuale, veluc 
in e qiiilibrio efTet, quod tot foeminas gene-
rentur,ficut vir i ,ni l i huicadiungamus(q<í 
potifsimura eft diuinam prou idé t i am,que 
cumattingat yfinevfq; adf ínemídifponi t 
Sapient S omniafuauiter?F.rquiaíifoii vir i , vel folae 
* ' focminSjnoeOetgeneris humanimul t ip l i -
catio^eftdiuina o r d i n i ü o , v t v i r i , 5c foemi-
nx procreentur.Sicin propofito placctdi 
eeredeilla aere regione media:quia ratio-
TÍCK q u ^ adducunuir non fatisfaciunt, niíi^, 
diuinam intelligamus proui<^tiam f imul . 
^ | D i x c r i m in conclufiorie, quod haec me-
dia aeris regio non folum fit habitantibus' 
in tropicis, fed etiam illisqui habitant fub 
tórr ida zona: propter Ludouicum Coro-
nel.qui i n . j . p h y í i c o r u m d i x i t / u b tór r ida 
zona non dan hanc mediam aeris regione: 
quoniam (dicitipfe) íl deberet poni , eíTet 
frigida;& caufa eíTet:quia radij íefíexi non 
perueniuntadil ium locumrfed (dicit ipfe) 
fub tórrida zona,quiafoldirigit indi reé lü 
rad¡os,¿krefle¿Uintur direde non ad angu 
losincidcntiie : & fie eam caíidam reddit: 
nam quod radij (quando dire£téreñe£lui i 
tuv)ill6 perueniant, patet: q u i a t a n t ü p o f -
funt refledi,quantum in direélum po í l en t 
extendi, fi t é r r a non obftaret :fed fi té r ra 
n ó obftaret,peruenircnt ad concauum l u * 
nae:imo perueniunt vfqj ad firmamétum: 
quod quando fol direclé refpicit lunara in 
plenilunio apertifsimé monftratur;ergo re 
ftefti pofl ent vfque ad mediam regionem, 
¿c ib ide fa í l o reflectuntur: fed in tropicis 
n u n q u á m fie fol in dirccluin radiat,&: ra-; 
dij rcfleftuntur,fed per ángulos incidentÍ9 
d i í funduntur ,&di la tantur : fcd non p e n í e 
n iü t vfque adi l lum locum.Hajc Coronel. 
Salua reuerentia eius,valde eft deceptus i n 
h o c . Ñ e q u e hícfit opus declarare quae fit 
térra corrcfpondens^ropico Cácri , vbi Eu 
ropa fita efbneqj t rópico Capricorni,qui 
doquidem in l ibro de ccelo íatis raanífeftii 
reddidimus. * 
^[Contraeu eft a rgumcn tum,quód media 
regio aeris debeatdari fub tórrida zona.Si 
ibi non eíTet danda,fequeretur quod neqj 
í ierent imprefsiones meteorológica , fc i iu 
cet5grando5nix,pluuia,& aliaqux ib i í iü t . 
D e quibus infer iüser i t fermo; fed hoc eft 
falfifsinium.Patet.Nos hic in noua Hifpa-
niafumus fub tórrida zona:& IIÍEC duitas 
Mexicana per quatuorgradusintus eft i n 
ea:tamcn fiunt grádines:procellíE magne: 
fit pluuia:&:(quod mirandum eft) per qum 
quemenfesferé quot annis quotidi^ pluit : 
quod in alijs Europae partibus nunquam v i 
fumeft. Niues etiam generantur:fulgura 
hor renda^ frequentifsime,Óc non raró:er 
gofequitur quod media regio aeris danda 
eft e t i á fub to r r i dazona .E t in illis qui fub 
í equ inoa iah habitát,(Sc qui ex alia parte ad 
tropicum Capricorni degunt,vt in Peru,(Sc 
alijs multis nunc de nono inuentis gentib9 
ad auftrü,fiunt, <Sc contingunt huiufmodi 
meteorológicas imprefsiones:crgo opor-
tet daré 
Contra C » 
ronel. 










Specú,}.De tribus regionibus aeris. 3 o 
fcít58f decrefdtjfic iíla.Si ehim crcfcitinfrí 
giditate media,oportet iíla decrefcat p r ó 
iila parte, qua extenditur mediri,&íi media 
non tantam habeat latitudinem , o p o r t é í 
fupreraa extendatur magis:<Sc in diuerfis 
















¿ e m l a t i t u -
tio regionü 
in oí rse. 
tet daré aeris mcdiam regionem in illis par 
tibus ,fícut in illis qui habitat fub t ropicis . 
«¡[Exiílis nos funiamus nof t rx rationis có 
firmationem ,frigiditatem huiüs regionis 
magisdebere poni ex diuina proúident ia , 
q u á m ex raí ione na '.urali.Quócl fi id díce-
retLudouicusCoronelj-aíTeníi ím ei dare-
mus:venini cuna abfoluténega^folLim iila 
rationefragiii deceptus eftjVt ómnibus eí l 
compertLrsimu:& eft decepti¡s,íicut & i i i i 
(alias do£li)cjui dixeruntitorridam z o n a m 
eíTeinhabitabilem propter n imium arílu, 
cúm tamen fít omnium totius vniuerfi par 
t ium incolarura frequenti ísima. 
^ [ Tertia concluíio;.Íila aeris regio media, 
qua; cont inuéfr ig idaponi tur , vaide di í íe-
rens eftab ex t r emis inden í i t a t e ; quia ipfá 
rpilPa ef t .Voló hicdicerejiliam regíoné me 
cliam oportet imaginari eíle défidrém aíi)s¿ 
Sz effe difFormiter profunda: quia ibidem 
commifcentur vapores eleuati. De quibus 
iiiferius erit fermorqui eleuátür ad. 5 2 .mil ' . 
liana furfumjVttradí t V i t i l i o n in fuaper-
fpediuajin.S.lib.conclu. S.Ibidem in GQtn 
ment .A lacemdic i t j quód propter groí'si-
tiem,&fpifsitudinem aeris illius medias re-. 
2;ionis caufantur ante ortum folis, & pofí: 
©ccafum dúo crepufcula, matutinum , 8c 
vefpertinumrquiain illa parte fpiíTa refrán 
gitur lumen. 
^[Ratio pro conclüííonepotéfi : fie forma-
ri.Xila pars eft fpifsior easteris,in qua magis 
admiícétur vapores extranei:ied media eft 
huiufmodi,vt apparet ex illis quae ibi gene 
rantunergo ipfa eft fpifsior. 
í | Q u a r t a coclunSuprema aeris regió, quac 
concauum ignis tágit,calida eft fempér, 8c 
veheraenter calida. Probatur ifta ficüt p r i -
ma: quia vbicaufa caloris magis viget^ibi 
oportet poneré & magis effeftum eius.-fed 
in fuprema aeris regiorie eft huiufmodi : 
quia ib i eft caufa natura eiufdem aéris,qui 
calidus eft.Eft & caufa radiusfolariss& pro 
pinquitas ad fontem caloris.Ponitur & alia 
approximatío.f .adigneiThPonitur 8c con-
iunft io cum ipfa media regione,qii3e frígi-
da eft propterfugam contrarij inotus: qui 
caloris caufa eftrná tanto quantó pars aeris 
ígn ip rox imaef t j tanto amplius mouetur 
eirculariter admotü ign i s :qu i mouetur ad 
m o t ü l u n s circulariter.Ecce quotUodo co 
currü t multa in fuprema regione aeiis,vn-
de calida í i t .Et i f tact iam no femper habet 
i ;andemiat i tudinem:quiaí ieut media cre-
tis regionibus non eadem latitudo fignan- , ¡ , 1 
da eft:fed aügetürj& diminuitur, v t decía-
ratum eft. 
^ E t in tatuxn <*ll: verum lioc , quod media 
regio(de qua dicimus)non ponenda eft i t l 
raedio3vt,íBqualiter d i í tent e x t r é m a : quia. 
multo magis relinquitur de aere fccüduin 
quan t i t a té in fuprema aeris región é ,quám 
fitin media:&media magis habet, quám ia 
i i m a regio videaturhabere: quia dicuntali 
quijqubd ínfima regio non extenditur vl"« 
tramontesaltifsimo:im6 quód i l i íit me-
dia:vt in ciuitate Mexicana mus ille akifsi 
mus quem V ulcan vocant,qui certis horis 
qiiotidiefumura fpiífum emittit adraodu; 
deníifsimíE niuis poíitus,pon¡ti ir eíTe vltra 
iníimam,in media regióe aeris.Ob id iftas 
tres regiones nullus putet diuidi per aequa 
les partes fpatij totius fpherae aerear:íedfat 
eft quód tres denturregiohes,obdiuerfani 
difpofitionem in frigiditaíe, & caliditatc, 
non curantes de quant i ta té certa: ob id d i -
x i non eíTe eandem latitudinem femper in 
ipfis fignatis regionibus. 
*Í¡ A d pr imum dicim^licet ita fit, q u ó d aer Ad argunii 
íit homo2:eneum,diuiditur tamen in has re 
gionespropter varietatem contingentem 
ex vaporibus adraixtisjóc ex radiorum re* 
fíexíoneiSc ex approximatione,vel eloga* 
t ióne a terra,vel á fole. 
<¡[Et non eft eadem ratio in alijs elementis,, Ad conf ín 
vtdic í tur inconfirmatione:quia,neque in 
aqua,neque in igne rationes inueniuntur, 
quales dantur i n aere; 
^Adrecundum,d ic i tu r i Í Í ám mediara re- Adfecudüi 
gionem e{Tefrigidá,atq; prouenireperan-
tipariftaíiu exextremis regionibus, fupre 
ma,fcilicet & Ínfima calidis:quapropter ip 
famedia condenfatur, <5c fortior eificitur 
per fugara 'c5trarij:de quo crit ípecialis fpe 
culaíio fequensrquomodo .co.ntingat anti-
pariftafis. Pro nunefufficiat d i x i í r e hane 
éíTe cáufam,fcilicet,contrarij fugam. 
%Ad tertiú dicendúj<p motus c.U caufa ca- Ad tertíum' 
loris ,ni í ial iquidobftet ;5c fi n ó eíTetaliud (Pofterior 
in illa media regioneni í i motus , potÍLis eá í"0111110-
calidá,quam frigidam diccreraus: fed quia 
funt ali$ rationes qux magis faciunt ad 
f r iddi ta 
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frigi(]ítatem)quam motus ad calorerrijnon 
cft caUcla:íicut aquaefluuiorü3quíE femper 
mouctur,n5 funt tam calicix, íicut ftagna-
les,quxfi;antimmobiles.Ratio efl::quiain 
fluentibus no ímprimitur,racliiis rolis,&n5 
poteft reddi calida5in ftatibus t a m é impr i -
Pofterlor mitur,&operatur.Veldicendum,cp motus 
folutio. a¿ris in regione media non ert ta vehemes, 
Se talis,vt pofsit caufare calorem. 
f S P E C V L A T I O . I I I I . 
De antipariftaíi,qua2 eftpotifsi-
mu qu od in ifta materia co-
íideratur. Vtrum in veri-
tate detur talis ad ió 
per antipariftaíin. 
i .Argumc. 






I n contra. 
Notand. 
j . O p i . P a u 
Vcnct i . 
Idetur quod non.Si darc-
tur ,maximé eflet á fuo có 
trario : fedhoc non:quia 
contrar iü contrarium fuú 
corrumpi t :& non fo r t i f i -
cat,vt docet A r i d o . 
^[Etconfi rmatur .Qi i into Metaphy. 
dicit,6c. a.periherme.virtutes naturales no 
funt ad oppofita:fed ad oppo í i t a eflent, fi 
fort ior fieret per antipariftaíin per po í i t io 
nemfui contrarij. 
<{[PríEterea.Siper antipariftafin efletforti 
6catioex contrario,eo eíTetjqjfugacótra-
ri j eft:fed vbifuga cótrar i j , eft interioritas 
in v n o , &fuperioritas in al io: ergo quod 
eft maioris virtutis deftruet aliudjdk íic no 
crit fortificatio contrarij, fed pot iüs eius 
deftruét io. 
^fPoftremo.Non potefl: intell igi talis fort i 
ficatiojniíi velperhoc quod cótrar iüagi t , 
aut per hoc quod id quod confbrtatur,agit 
in feipfunr.íi primo modo: íi quod confor 
tatur eft frigidum,(Sc contrar iü calidü agit, 
non erit ad intendendum frigus,fed ad de-
ftruendumiquia calidü folüm producct ca 
loreimergo erit per hoc quod frigidum fu-
giens calidum jagit in feipfum,& hoc non 
poteft ftare : quia nihi l agit in feipfum: 
quia o m n e q á moue tur ab alio mouctur. 
^ [ l n contrarium eft veritas. 
^ N o t a n d u i ñ j t r e s efle opiniones circamo 
dum quo contingit per antipariftaíin a l i -
quodagens confortari.Primusmodus eft 
Pauli Venet i ,qui in i f ta . i .c .3 . ait, fieriper 
. O p i . H u . 
go.Sencf ís . 
reflexionem fpeciemin fe,ita vtfrigidü,cir 
cunftáte calido,agatinfeiprum,perhoc cp 
fpeciesfrigidi excuntes in obuiá cotrarij.f. 
calidi,refle¿lunturj& caufantfrigus inten-
íius;5cdicit l ianc elTc caufam q? puteus íit 
caiidior in hyeme,5c frigidior in veré : quia 
áputeo exeü t ípecies calid3e,tSc frigidíCjác 
in hyeme quae í un t calidasjcüobuiét cót ra 
r i ü f r i g u S j q u o d v i g e t r a t i o n e teporis refle 
¿ tü tu r in puteüj&efí ic iü t aqua calida: eco 
tra in teftate,fpecies frigidíe egrediétes re-
uertuntur á calido cir cunftáte obuio,6cfit 
aquafrigidior . If t G m o d ú etiam tenet in lia 
b ro degeneratione .Eüdem tenet lacobus lacobus de 
de Forliuio,in prima Aphor i fmorü . Idem 
Georgius Bruxellenf.primo meteoro* 
^ [Al ia opinio eft Hugonis Seneníis, qui di 
cit quod m i x t u m quod per antipariftaíin 
vigoraturjVel eft vniforme)vel difForme:íi 
vniformemon vigoratur pe r in í en í i onem, 
fed quia inftrumentum quo operatur eft ci 
magiy proportidnatum5pro operado, & 
reí i í tendo:quia partes funt magis coniun-
¿IÍC, & ord ina t í e : í icut ftomachus plures 
partes conferuat calidas íe vniendo, & con 
gregádojpraefente frigido,magis q u á m ca1-
lido.Et probat q u ó d n o n íit per maiorem 
intení ionenr .quia alias i n feneftute homo 
eflet calidior,quám in actateiuuentutis.Pa 
tet.Fiat quis fenex,per pr imüinf tans eífc,' 
5cilludJíitin hyeme,fequitur quod ex vigo 
ratione contrarij calor fit i n t en í io r , quod 
eft intentum. 
^ [Secundó .Proba tu r ex Auicenna, qui .4. 
1 .cap. 2 o. iubet dar i in hy em e pharmaclas ^ c é n a » 
fortioresjatqj phleboíomias cümaior i f o -
ramine ven¿e:& dat caufamrquia humores y 
funt fngidiores,vifcoíiores, & grofsiores: 
quod non eueniret,íi per antiparift afin ef-
fet calor intení ior .Dici t etiá quod íi íit<lif-
forme,fiintenditur,eft parum.Etdixi t de 
mixto,quiade elernentis(fi fint infua natu 
rali difpoíitionejcüm íint in fummo)inun-
quam vigorantur. 
^ T e r t i a opinio eft Coronel in . / .Phy í leo- .opi.Co-
rum ,"quaí feré coinciditeum ifta fecun-
da jqu i impugna t l a t é modum p r i m x o p i -
nio.quae Pauiieftj&dicit ipfein fententia 
(nam nimis diftufé, & confufé procedit) 
quod in antipariftaíi euenitvigoratio c ó -
trarij non penes emifsionem fpecierum, 
aut penes in t en í ionem, fed ex conferua-
tione plur ium partium,quibus reíiftat fuo 




Speca 4.De antipariílaíi; o 
cendoquod vigoratio contingat perhoc 
quoci fiiperius ages magis influit: Ccut qui 
bene gubernat duobus contencIentibus,o-
pem fert debillorijdandoaliquam qualita= 
tem refi í í iuá.Neque fequitur ex hoc q u ó d 
nunqu:mi efíet aéÍÍ3 maioris cocra inferí9: 
quiahoc non inteliigitur niíl quádo sequa 
potentia,velfalt;im vnum contrarium pa-
r u m ex cedit aliud. 
N o t á d ú . ^[Etiam coní idcrandum efi:,ad antiparifia 
Qucefunc fin requiri , illa contraria non í m t i n f u m 
xequifiraad mornam fi aiiquod frigidum f i t i n fummo, 
ancipanfta etiam íi contrarium apponatur^non íict 
aéliojaliás daretur güadus Tupra fummum, 
quod repugnat. 
». Diffeict. ^"Requiritur etiam quód ipfa cótraria fint 
aE-quipollentia,vel qúaí i :quiaí l vnum exce 
dit raultum, aliud non confor tab í tu rper 
c o n t r a E Í u m , f e d dcílrwetur totaíi ter . 
[3.DiíFere. ^[Requiritur í n í h p e r , ^ ipfa contraria fint 
aftiua,& pafsíua:a|iásn on fiet intellorper 
contrari) appoí í t ionem :vt per hoc ^ quis 
, iuxtaalbedinem ponat nigredinem, non 
fiet albedo intení ior ,vel écontra: quiaalbe 
dononagi t . 
4.Differet. ^ j - ^ j i q ^ addüt .4 .fcjlicet q u ó d fint forma-
liter contraria.-nam í i ío lum virtute , non 
fufíicit:quia dato fons pipere circundetur, 
non fiet frigidior: quia piper,<Sc í i calidum 
í i t ,non t amenformal i t e r ,quáu i shu ius de-
tur exceptio. 
i .Cocluf io ^[Priraacodufio.Non p o t e í l n e g a r i , q u i n 
^.atio. vigoratio per antipariftafin fit.Patet rnul 
* tis experientijs. De aquamiflain fornace, 
qu^reddi t ignem fort iorem.Item. Nubes 
eliqüatae primo veré funtfrigidiores.Et au 
rora eíl: frigidior, qua aliaparsdiei propter 
! aduentumlucis.Melonesexpofiti lumini , 
funt frigidiores,quá in vmbra pofiti .Et ha-
bitantes in terrisfrigidis (vt Septentriona-
les) funt animot iores j&robuí l iores jquám 
habitantes in partibus calidis,vt A r i f t o . 14 . 
f e a i o n e p r o b l e m a t ü . P u t e i , & fontes hye-
me calidioreSjVt d ici tur . j .Pol i . Candela in 
hyeme minus dura t ,quám in vere .Ambu-
I5tes pnr aquas ciñíis d igerü t , &famcfcüt . 
Omniaif taper antipariftafin fiunt ob fu -
gara contrarij. 
V.Coclufio ^Secunda conclufio.Maior fortif icatio,& 
Contra C o vigoratio per antipariftafinjiion ficper in» 
ronel. fiuentiam caufie fuperioris adiuuantis.Hk 
Ratio. v o l ó dicere^^illemodusinfinuatus i iha-
douico Coróne lo non habetprobabi l i ta té . 
P a t e t . N a m í x e í r e t v c n i , ^ caufa fuperior 
Ariñote . 
magis influit quando appon í tu r contraMíi 
qu;im ante» quiero qux fit i í l a caufa. Ve l 
DeiiSjVel alia qusenon l iberé ági l .Si Deus. 
E í l voluntarle d i f t um,quód Deus t u ñ e c o 
currat fpecialiter cum agente,dando maio 
rcra v irtutemad re í i f t endumrquia fi n ó h a . 
bet hoc ex naturajiam m i r a c ü l u m eííet, q> 
i fh id agens n u n c í i a t fortiusper aliquam 
iní l i i ent iam,qua? ante non erat. Ñ e q u e e í l 
t a l e p a d u m diuinum.-quiaí í ex p a f t o ( í i u e 
cíTet GÓtrar iuma^quéfortéjVelfort i fs imü) 
e í l e t ta l i s peculiaris in f íuéüa3nunquá v n ü 
contrarium prarualeret contra aliud; quod 
eíTet rerum naturam mutare ,quodnon v i 
detur dicendum. 
^[Neqj eftinfluentia á coclojVelaliquaalia 
caufa vniuerfali c i t r a D e ü : q u i a c ü m talis 
caufa (qua-cunqj fitilla) naturaliter, & no 
libere influat,feraper in í iuere t applicato 
contrario vel no applicato:fed modus i í le 
dicit quód tune fomm vigoratur squando 
contrarium apponiturj&eo non pof i to ,n5 
eí l talís for í i f i cat ío : fequitur ergo q> ií le 
modus non eíl probabilis. 
^[Tertiaconclufio.Vigoratioalicuiusage- j . C o c l u r . 
tisnaturalis per ant ipari í laf in ex c i r c u n í l á E x coadu-
tiacotrarii a p p a r e t e í f e ex partid coaduna nai10nePaí 
t ioncrquiamas-isvmt.T.Tortius p o ü u n t r e . „ r ' 
liiterejOrhabet plures partes ad re i i í íendU) 
q haberet.fi non e f l e t a p p o f i t ü contrar iú . 
HÍEC conclufio experientia patet. Súenim 
fit aiiquod agens virtutis v t . 4 .&: fit ipfa vir 
tus extenfa etiam v t . 4 . fi contingat per ad-
uen tüm contrarij q? partes magis conden-
fentur,&:meliiis vniantur, for t iús aget,& 
fort iús re f i í l ent .Vi r tusen im vnita fortior Ariñote.^ 
e í l fe ipfa difperfa . í té; quia naturaliter túc 
pars fe exponit pro t o t o ^ defendit: ficut 
manusfe exponi tpro capite.Hac ratione S .Tho.a . a i 
vigoratio intell igiturj&fortificado.Et in q - é y . a r t . i . 
iflo fenfu opi.Hugonis Senéfis (ScLudoui- atl primu» 
ci Coro.habet probabilitatem ,&;eil clarus 
modus fortificationis.Et h^c fíthabere p í a 
res partes ad fu i có fe rua t i oné .E thoc i t a in 
e lemét iSj f icut i mixtis intelligi p 5 t , i n quo 
difeedimus ab Hugone Senéíi: nam partes 
aéris3vel alicui9 alteriuselemetipoflunt có 
iungi,& coadunan ex approximatione có 
tranj ficut in m i x t o cót ingi t .Neq; t ú c ob-
í laret q? haberetln fummo qualitate : quia 
iftamfortificationem3&: vÍG;orafionemn6 
intelligimus perproduftionem intenlions 
qualitatis: fed quiafortius e í l i a r e f i í l endo 
contravio, & CQfiflcdo in fui cSferuationc. 
^(Quarta 
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4.C5cUffio ^Quar t aconc ludo . Fortificatio corit iñ-
Opi.Vene- gcre po te í l etiam ex reflexione fpederü, 
tijpbabilis. ^u;c 0buiaiites contrario, reuertentes ma-
iorem réddunt virtutem agentis.Hasc con 
clufioeft Pauli VenetijSc lacobi deForl i -
u i o , tk-Georgij Bruxeilenfis. Probatur: 
quia eofontes in hy eme,Se putei íun t cali-
diores,&: ¿contra in seftate. 
Ratio. <Í[Probatur.Sinon eílet iftemodus ánt ipa 
fiftafís dabilis, m á x i m e quia illa reflexio 
fpeciemmnonpoteft dar i :cúra alias non 
eílet ponenda media regio aéris Frigida, v t 
a r g u m é t a t u r C o r o i i e l i n . 7 . & Spino.in.q. 
dean t ipar i f t a f i i í ednonobi ioc iqu ia po í i -
ta i l laprogrers ioneípcc ierum, adhuc da-
^ tur media regio aeris frigida. Patet: quia 
íi n ó dare tu r ,maximé quia radij Colares qui 
á térra reflc£luntur,peruenircrit vfque ad 
mediara regionem:& ficütfp^cierum refle 
xioefteaufa quare frigidü fitfrigidius>& 
reflexio radiofuracfficeret quód aéris me 
dia regio,qU2e habet aliqualem calore pro-
pterradios tranfeuntes, haberet intenfio» 
rem c a l o í e m p r o p t e r e o f d e m a t e r r a refle 
xos,vfqj adiprumlocumifed hoc non ob-
ftat:quia dato eflet illa reflexio radiovum, 
eft tamen dabilis virtus eorum propter d i -
ftantiam alocoreflexionis vfqj ad medía 
regionem aeris^qui non poíTunt fortifica-
re : ímó imped iun tu r a frigoreilliusregio-
nis,vt non valeát efíícire: cjiiod tamen cffí, 
ciuntptope ter rá propter proximitatem; 
ob id pofita reflexione fpecief um,non tola 
l i t u r q u ó rainusfitetiá media aeris regio: 
ergo fortificatio per antipariftaíin p o t e í l 
cffe per reflexionctn fpecieruin. 
Verum e í í t a m e n ^ q u o d n ó f e m p e r q u á -
do eft fortificatio per aiuiparifl:afm,cfl:per 
fpecies emiíras,& reflexas obuiando có t ra 
rio:quiapotcrit eíTe folúm per par t iü co-
aduna t iónemt tamen nó fequitur q u ó d ifle 
modus non fit pofsibilisnmó eft fatis p ro -
babilisjcúm radiorum reflexionem no p o f 
í imus negare:& q u ó d quadibet resfugiat 
naturalitef ñ m m corrumpens íimiliter.Ec 
quanuis fpecies de fe non habeaiit contra* 
rium,fufficit q u ó d realis íit contrariétasin 
ipíis,qU2e emi t tú t huiuítnodifpécies: <Scqj 
fpecies illíe non pofsint in contrario reci-
p í q u i n fequatur ftatim eorum corrüptio, 
v t naturaliter.refíeclí pofsint)tantüm quá» 
tum in di ref turapoírent extédi , fi nul lum 
eíTetimpediraétum per contrarium appo 
fi tum.Maitet ergo de antipariftaíi d i d u m 
pro quanto necefTariuravideturad intelH-
gent iamdiéf o r u m : nam non contingeret 
me teoro lóg ica generan (de quibus dice -
musjni í ie í le t taUsvigorat io , 5c fortificatio 
per antiparif taím; 
A d p r i m u m , d i c i m u s q u ó d con t ra r iüde Adara«m 
ftrüit fuum contrar ium,í i fortius í i t j&pr^ 
ualeat fuprarcíiftentiam pafsi: fed quando 
cótingit quód funt pene eiufdé virtutis,ita 
v t f i t eadem propor t iov i r tú t i s vnius,6c rC 
ílft enti íe alteriuSjContingit ¿x appofitionc 
contrari) illud agens quod erat forte ín re í ! 
ftendo,fiaífomusagendo5&reíiftédo per 
partium vnionem^el per fpecierum refle-
x íonem.Et í i la v igórat io non debetintelli-
g i emanare á contrar ió fecundum fe,ciini 
depcrfe^Sc difedlevná virtus non íit ad có 
t rar ioseífef tuSjfedcdnt ingi t de per accí-
densiíicutfíEpé euenirefolet: quiacontra-
r ía tu r ,& qüodammodo i iv fúgáconuer t i t , 
q u ó d maior íit virtus coiitrárij,de per acci-
dens tamen. 
^ A d f e c ü d ú m dicédü,q? quando eft con- Adíccíídíí. 
t ra r lü circunftans aliud contrar iürefugi t : 
8c hoc non quiafuperius eft, fed quia con» 
trarium:fed non fequitur q u ó d dato íit f u -
periusjftatim aliuddeftruat,fed poteft eíTe 
q u ó d íit fuperiusin agendo, 6c inferius i n 
re í i f tendo:quapropter non poterit przua 
k re : vel etiam íi fuperior fit in agédo, & re 
í i f tendo:tamen q) cxceíTus íit paruus,&n6 
pofsit elle ad io^ rn tequám contrariumfor 
tius reddafeur,naturaliter intendendo íuam 
conferuationem príEualet fortificado fe. 
^ Ad tc r t ium.Dicendum,^ fortificatio i n Acítcrtiuai 
tcl l igitur per hoc quód alíquid agit in fe ip 
funijii fortificar! agere eftma calor produ-
élusá calido conferuatfeipfum,&fortifica 
tur reí if tendo corrümpent i : & hoc non fo 
lúm non repugnatjfed eft fecundúm condi 
t ionemretum:& inprxfentia cótrari) eft, 
quód fíigus propter circunftantem calore 
cófortatfeipfum,&:agit ín feipfumjno de 
ftruendo3fedpotíus cófemando:&fi aftio 
eft vocáda,agit per illas fpecies reftexasin 
feipfum in po té t i a ad maiorem vigoratio-
nem: vel agit infe ipfumjquádo pars adaliá 
partem fe n1ouet,vt fíat maior vnio : & i d 
quod eft in a<ftii}agit in id quod in potetia 
eft: qtiiapars eft l i b Íop t imévn i t a ,&ag iü 
in id quod eft in potentia:vt partes omnes 
habeat ynitas.Eflet tamé incouenics q u ó d 
fecundúm eandem rationem quis aga t , 8c 
paciatur* 
SpecuIatio,5-De Vapore 8c éxhalationé. 3 0 5 
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omnium meteorologicárü im 
prefsionum materia, va-
por, & exhalado íit» 
Rguitur íjiió d nó;quia 
fi materia etTet vapor, 
& exhalado, ve ie í le t 
quia ibi fúnt vbi ifla ge 
neran tur fecundúm na 
turara ipfius medi^ re-
gionis, velqüia (cum 
non í in t )ad i l i u m p e m e ñ i u n t l o c u m . N o n 
pr imomodo:quiaaernon íibí determinat 
talem vaporum,(Sc exha la t ioñum commix 
tionemjfedpotius econtra,cIantatcm,dia-
phaneitatem,puritatem i <Sc impermixtioa 
nem.Neque cft.z.modo ;quia venife ad i l -
lum locum,vel eíTetper naturam, vel á fo -
le.Non per na türa tmquia de ratione,«Sena-
tura grauis eft defcendere,&n5 áfcendere: 
de cum vapor íit graüis ,non poiTetafcende 
re.Neque pervir tutemfolisrquiafolf imo 
uet,vei agit,non mutat rerum naturas, fed 
faluat:at de ratione vaporiseft,vt non afeé 
da t : e rgo íb ínone l eua t i 
2 . Prarterea.Si talis vapor,vel calid9 eft,vel 
fngidus.SifrigidUs5non íblum fol non cle-
i!aret,manente tal ifngido,íed ftatim con-
fumeret ob ingentem ípíius folis caloremi 
Si eflet vapor calidus,fieret intéíior calor, 
6 n i l maneret de frigiditate in eo : fed ma-
net in vapore,quandoquidem ex eo í iun t 
pluuiscj&grandines: ergo fequitur quod 
non eft dabilis talis vapor. 
3 . ^ [ Ter t ió .Seclufo talivapore, adhuc cótili 
gerent tales meteorológicas imprefsíones: 
ergo non debet poni*Patet.Ex aéf is conde 
fatione fit pluuia:vt patet i n vifeéribus ter 
ríe,vnde fcaturiuntfontesícrgo 8c in ifto ae 
re poflet fieri condenfatio i Et ex quo 
fit p Íuu ia , (Scgenera turn ix , legrando , 8c 
pruina ,& rosrergo non eft neceílarium po 
nere vapore ma te r i ami f to rum.Eodé mo« 
do de exhaía t ióne poteft fieri a rgumen tü : 
quandoquidem aer cóuert i tur in igne,po-
terit & incéd ipa r s aens,& eflent caprae fal 
tantes,vel candeíae accenfae,aut cometes. 
In contra. ^n g .0» trá l ÍÜI5 í eft quod Áriftot .dicit . 
Opi .Pkto- % Pro folutione notaadiim,Platonisfui/Te 
nisquódnuí opSnionem,nullum d a r i e l e m e n t u m p u r ü , 
l u m d e m é - f e d o m n i a e í f e p e n n i x t a A i m p u r a . á c o m 
m i x t a . Nonpo íTumus dicerealiquidefle 
ignemjfed igneum^neqi ie te r ra ín , fedter-
refijiieque aquam,fedaqUeum:non aerem, 
fedaereum. Etdicit q? té r raquarapudnos 
propter animalia^Seplantas, c í lperi i i ixta: 
quia alias non poíTet nu t r i r é , cum purum 
elementum nutriré non pofsitvDe cjüo fu Supr l i -dc 
pn id ix imus .Ecpon i td iue r í a s ípecies ter- ge.Spe.ji, 
rae in Thiraeo: í icut &: Séneca triparcitam Peneca, 
ponit terramivt vna fit apud nos, qux m i x 
ta eft cum aqüafiuuiorüm,(5cfontíura,alia 
eft profundior3qu>T eft permixta cum ex-
hála t iombus cahdis,(Sc liccis:(Scex i i l i s í iüt 
mineralia ih térra j & nietalla: vt fulphur. 
<5cc.alia pars eft verfus centrum:<5c ha^ c pu -
ra eft.Deaqilldicebat íimiiiter. 
^ [ Secundo n ó t a n d u m ,qUóciintferrafunt i.Notádo. 
'c5cauitates,(3cporiJpef• quos éxeunt ad mo 
dum fumí,aliqui vapores per folis virtuteá 
Se calorem operantemintus ih ipfa térra. 
Hoc patet ad ociilummara cúm fd l ,& aftra 
habeant virtutem calefacienditerrain,calc 
faciuntjmaxinié fol:<Sc per calorem refoluit 
aliquas partes ipfius terrae ; quae réfoiutio 
caufat exhalaciones fümofas,caIidas, Se fie 
cas,&per poros aliquando égrediuntur . In 
terdum obconf t r i í i r i ónemporo rum non 
valent égredi oranes,<Sc manent irí tena in 
cluCxySc congregan folent mültae huiufm o 
dñvnde caufariioletaliquando vt terramip 
fam moueán t , ex i tum pententes, ñeque va 
lentes exire:(Sc fiunt terracmótus^íicut con 
t igi t annopr^fent i . i y77.in nofterefurre 
í l i o n i s D o m i n í . i / . d i e Apri l is ,horaferé .8 . Nota, 
póft mer¡diem,qui fuit magrius valde. 
^[ Etiam notandum,inter vaporem, & ex- 3. Notádu¿ 
halat ionemhanccíTe couenicntiam: qupd 
pervirtutemfolis eleuatur vapor ,& exha-
Ía t io : i tav t f ia teüapora t io ,ád modum quo 
folet ex aqua bulliente fieri. É th ic vapor, 
8c exíialatío tam á terra .quám ab aqua, l i -
cet á térra magis exhalado cáufetur ,& va-
porum,mag)s aqua prasbeat materia. Q u á 
uis quidam folüm dicant exhalatio'nem á 
terraj<Sc vapbrem ab aqua eleuari. 
«^Di í í e ren t i a támen eft in hoc, quod exha í n q n o dif-
lat ió eft corpufeulum fubtilius aere: cali- fert vapor, 
dum,5cficcum:de na tu ra igneaü tav t q u á m &cxKalatiíi 
fácilé pofsit incendi,&infiammari:ficuteft 
videre in fumo candelas qui q u á m citifsi-
m é in f l ammatünex quo (vtdicemus)con 
tingunt omries acceníiones quas apparent 
in aere fieri. 
«¡f Vapor tameri eft corpufeulum grofsius 
V minus 
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cíiíFcrunt 
t e r r a l 
míntis qnamrubtilc:calic!um quidem tam€ 
humidum, ¿cna turam aeris fequitur ; cui 
> deputatur caliditas cum humiditate . H i c 
vapor licet ra t ióe humiditatis,&: quia g r o f 
fus eftdiabeat quód non afcendat: taníeíi 
per virtutem folis ratione caliditatis ai cen 
d i t , & e!euatur:ex quo fiuntpluuí3e,nix,& 
grando5Vt dicemus, 
Vapor&ex Vaporabaqua,(Scexhalado aterra fpe-
halano fpe ciediffemn^quicquid Marfilius d íca tmam 
tanta raritas(quantain exhalationeeft)n6 
poííeteffe cum natura, vel fpecie térra?, 
•cum quíelibet fpecies fuam certam,íibi de-
terminet-.vtin primo Phy í i co rum infine 
diximus:&tanta raritas,^ fubtilitas (qua-
lis in vapore eft)non fufíicePet adaqu.T na 
turam conferuandam.Modó ergo íit fuff ia 
ciens dixiíTetam exhalationem,quam va-
porem ponendam,& quód vapor,<Sc exha-
lado funt calidas naturíe.In qi ia cóueniü t . 
Se in quo fuae correfpondét cauf^^quae fol 
eft,(Sc retinent communicatum calorem,& 
a fole mutuatum,cuius virtute á t e r r a l a-
quaeleuantur.Differunt tamen,quia exha 
latió í iccitatem retinet cum calore, & va-
por humiditatemata v t vapor ad naturam 
aeris5& exhalado naturam ignis refpiciat; 
de í icut vtrunque codngit eleuari per folis 
virtiitem,vtrunqj- contingit includiin tér-
ras vifeeribus, & ibÍGe inporis,(Sc cauernís 
permanere ; ex quo nonnulla eueniunt 
per naturam,quíe non euenirent,íi talís ma 
teriavaporis, 6c exhaíat ionis ib i inckifa 
non eíTet.Ethíecoptime ab autore naturíB 
difpoíita,<Sc ordinatarvt non temeré3&abf 
queordineexcogitemus condngere . Et 
dato exhalado ad ignis accedat naturam 
( v t dicebamus) tamen terrea vocaturrquia 
terreum quid (quanuis fubtiie)retinet. Et 
ex eadem térra generan uapor, & exhala-
do poteftrfed exhalado ex parte terrae í ic-
C3e,quae non humiditatem habet , & vapor 
exparte quas húmida eft.Iam itaque refpo 
deamus opor te t . '&pr i . cóc luafs ignamus . 
^ [ O m n i u m meteorologicarum ímprefsio 
numvapor ,& exhalado materia eft. Pro-
batur.Nulia contingit imprefsiojnuí lum-
quemixtumimperfeclum(dequibus A r i 
ftotel.inpraefentiloquitur) fitniíi ex va-
p ó r e l e ! ex exhalatione:ergo materia ifto 
rum mix to rum i m p e r f e ü o r u m eft.Huius 
concluGonis fufficientia non aíiunde p ro -
l3atur,quam experientiamam ifta veréfiüt 
quia funt grandínes: niues; nubes jpruina: 
' i .Conc lu . 
Ratio . 
plimia:3&:cometes3&alíaíergo m a t e m i í r o 
rum debet f ignar í ,quandoquidem non de 
nihilo,fed de aliquo fiunt natural i ter íergo 
vel ex clemcntisipíis puris,vel de alia ma-
teria í i u n t . N o n ex ip í i s eiementjs:quia ele 
mentum aeris non poteft conferuariin 'ca-
l i déíi tate, in quapluuia,neque nixrtk mul -
to rainús clementum ignis:ergo non fiunt 
ex elemento. 
I t em.S iex ip foe lemetoe íTen t je rgocor R.atia.s," 
r uptio fit eÍementi ,quodes i f tagenerá tur . 
Quiero aquo fit talis corruptio. N o n afc: 
quianihi l íe ipfum corrumpit:ergo ab'alio. 
Ergo vel ab igne,veí ab aqiia.Non ab igne; 
quia inillaregionemediajvbi ifta fiunt,ig-
nis non eft.Non ab aqua:quia aqua non a-
fcenditadillumlocum:fequiturergo,quod 
ánu l lo elementorum fit ifta corrupt io ,o-
portet ergo intelligere aliquam raatcnarn 
ib i admixtam i p i l aéri, ex quaifta íieri p o f 
í i n t , fine corruptione ipforum elemento-
rum.Hanc materiam vapor em, «Scexhala-
t ionem vocamus:quia non vídetur quid a-
l iudibidem pofsit poní . f 
^ [Secundaconclu í io .ReguIar i te r , i l l amix **Conclat 
taimperfefta qux fiunt ex vapore ,nunquá 
ex exhalationefiunt,neq3- écótra, quae ex 
c x h a l a t i o n e í i u n t e x v a p o r e . H í c v o l u m u s 
dicere3quod fícut in mixtis perfeclis cotin 
gít3quoa n ó quodiibet cóuer t i tur i n quod 
libet p rop inqué , f edde t e rmina tum inde- i 
terminatum:6ci ionquzel ibetdifpoí ldo ma 
t e r i s ad quamlibetformam;fed certa mate 
ú x difpoíitio ad certam formam fufficit36¿ 
agit3quódud a l iamminimé,ni í i multse prg 
cedant difpofitiones3& mutadones: í ic í b b 
materia difpoíita ad formam fubftantiale 
lapidis non eritformaanirnalis.Simili m o -
do iniftis ex vapore fiunt immedíaté que 
dam mixta imperfedajquae ex exhalatio-
ne minimé fíerent.Et ex exhalatione fiunt 
aliqua,qux non fierent ex vapore. 
5f Probatur .Ex vapore(qúiá humidus)grá Rat ío ¡ 
do fit3pluuia,5c n ix ,v t infrá dicemus I f ta 
tamen exhalatione non poíTentfieri.-quia 
materia rarior , non apta ad grandinem, 
quiaiicca,qu3e non ad pluuiae generatio-
nein3quae humiditatem íibi vendicat. E x 
exhalatione fit ftella cadenssque tamen n5 
fufticeret ad pruinam. 
^[Ter t iaconcluf io .Exhala t íones obleuita j.'Concluí; 
t^n38c íiccitatem afcendunt^fque ad fuprc 
mam aeris regionem,ad quem locü vapo-
res no poíUintperuenirejfed manét in me-
dia. 
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Venetus. 
Arift. 
dia.I í la conclufio infinuat differentiam a-
liam ínter vaporem,<Sc exhalationem-.nam 
Ücét largé capiendo(vt dicit Paulus Vene-
tus) exhalado fit vapor^Sc ¿con t ra , pofita 
tamendiflferentia(Vtfoletponi) efl: vera 
conclufio authoritate Ari í lo te l . 5c o m n i ü 
phíIofophoruii i ,qui dehacloquuntur ma-
teria:quia fi vapor vfque adfupremum aé-
ris locum perueniret jcúm ibi non fit locus 
vnde per antipariftafin fíat grádojeo quod 
illa regio calida eft, n u n q u á m fieret gran-
do ex vaporemeque fieret pluuia i b i : cüm 
ergo ex vaporeifta fiant,oportetintellige 
re non afeédere vfqUe adfupremam regio-
nem.Et de exhalatione patet :quiaí i exha-
lado non i l l ópe ruen i r e^ fedmane re t i n me 
dia regione,qU2E frigida eíí:,noii fierent i n -
flammationesjqua; contingunt in exhala-
tione:fed veré cont ingunt : v t í u n t caprx 
íaltantes,6c alia:oportet ergo dicere q u ó d 
vfque ad fupremam deueniat exhalado:v-
bifacílis eft accenfio propter calorem illius 
regionis*Et de alijs ómnibus ignitisjquse ibi 
fiuntjidem. 
N o n negamus tamen quin al iquádo ex 
halado i n ínfima regione aeris accendatur, 
antequam adfupremamdeuenia t j í i cu t & 
de vapore c o n t i n g i t , quod ex eo aliquid 
fíat in Ínfima ,antequa ad media deueniat, 
fedregular i ter í ta eft ,quód exhalado afeen 
dit ad fupremam,&: vapor folüm vfque ad 
mediam regionem. 
4.Coclufio Quarta conclufio.Sicut exhalatio,fimilí 
ter 6c vapor intus in terrae vifeeribus inue 
3iitur,cx quibus varia ib i fiunt. Hic voló di 
cere,quod folnon femper exhalationem,| 
fuo calore caufat i n terra,eleuat,vel ob de-
f e í l u m caloris,qui non femper eodem mo 
do eft propter direftionemradiorum , vel 
inddentiam3fed aliquando manet exhala-
t io ib i inpor i s terraeinclufa, v d q u i a da tó 
poflet eleuarefoljtamenfunt por iconf t r i -
¿d3ob quod exhalado manet inclufajVt exi 
re non pofsit.Eodem modo cotingit de va-
pore, qui per vi r tu tem folisibidem in térra 
caufatus5non habet vnde exeat,&: intus in 
caueruis manejad modum q*iofumusex 
jgne,íi non habeatfumarium quo exeat,in 
R5ad con- cluditur intra domum.Huiusratio eft. I b i 
clufionem. i n vifceribusterraefiuntmultanatuíali ter.-
tamennon poíTuntcaufariabfque vapore, 
6c exhalatione : ergo vel exhalatio,& Va-
por defeendunt in terram, 8c inclüduntur 








dem vaporem,&: exhalation em:fed non de 
fcendunt;ergo ibimanent inclufa. 
^ [ A d p r i m u m dicendum quod aer non fi- Ad argum. 
b i determinat tales exhalationes,aut vapo 
res,fed ibi commifcentur,per continua ele. 
uationem ipforum á folé^Et quidem de ex 
halat ionc,cúm fit rarajficca, & calida, n o n 
eft m i m m afcendant, cüm fit dé natura le 
uium afcenderemam quanUis terreftris fit j 
ob aliquam eius terreftreitatem,tamcn eft 
tam fubtilis,vt naturaliter afeendat* D e va 
pore eft magis difficile intelligere: fed pa-
tet etiam :quia vapor licét ratione humidi , 
&grofsihabeat aliqualem grauitatem,pre 
ponderat caloi^ratione cuius eleuabilis eft 
á fole,<Sc afcendit.Et fuper omnia ifta eft di 
uina ordinatiorquia ille vapor e í l vnde de-
bent pluuÍ2e,& alia ad terre fcecundicatein 
g e n e r a r i r & n o n p o í T u n t , n i f i i n i l l o locOj 
feilicetin media regione aeris: o b i d vfqúe 
adi l lum locum afcendit vapor: nam fiad, 
tollendum vacuum(quia hoc ad vniuerfa-
le bonum fpedat)graue afcendit,quareno 
& vapor afceñdet etiam naturaliter, v t ib i 
pluuiíE generentur,quac ta neceflarise funt 
in inundo? 
^ [ ^ f e c ü n d u m d i c e n d u m , q u ó d i n i l l o v a ] 
pore opof tet intelligere etiam efle calidita 
tem inclufam fimul cum humiditate. Et cú 
per vir tutem folis eleuetur,afcendit in loco 
il lo fupremse fegionis,&£rigidum obuians 
caüfat pe í antipariftafin, quod ille vapor 
n imium condenfetunScdato q u ó d condé -
fetur,pr2eualet frigidum illius regionis: & 
deuifto calido vaporis fiunt pluuÍ2e,gran-
do,(Sf n ix ,v t dicemus ftatim. 
^ [ A d t é r t i u m d i c e n d u m , c l a t o i t a f i t , q u o d Ací.j. 
intus in terraé vifeeribus fontes generétUr, 
eo q u ó d ibi indüfus aerinaquam verti tur: 
quia eft ibi extra locum fuum na tu ra l éad 
replendum vacuum,non tamen aerexiftés 
infuadifpofitionenaturalij & i n propr io 
fuo loco naturali poflet míniftrare mate-
r i amplüu iae tan tx : imónequeparuae :qu ia 
none f t in t e l l i g ib i l eáquo i n media regio-
neipfiüsaeris fieret ifta corruptio elemen-
t i j conuér t endo immedia té in aliud eíéme 
t u m í & ób i d dicimus,quod fi vapor non cf 
fet, qui materiam praebetiftis á ccomóda -
tifsimam j non fieret ifta . NeccíTarium 
eft ergo poneré exhalationem , fimul 8c 
vaporem ad faluandum illa quae contin» 
gunt . 
% E t d a t o aer i s a l i q u a p a r s i n c é d e r e t u r , n 6 
V 2 fierent 
o 8 Primi libriMeteororum. 
íi-erentilU CJUÍE ex exhalatione eueniunt: 
quia aer non habet n^iateriam terreftrem in 
fíamiTiabilem,quam habet exhaiat io,&no 
incenditur:&Ti incenditurjnon durat ob de 
Vapor,¿k f e í lum mateiiacfouentis.Iftam exhalatio-
cthalano nemjfimui ¿cvaporem oportet intelliíras 
lunt mixta rr • ^ J J J J 
c Z elle m i x t u m quoddam, adquod concur-
runt elementanmperrectum tamen. C o n -
currunt(inquam)elementa, virtualiter, 8c 
tam in exhala t ioñe3quám in vapore quo-
dammodo intelliguntur omnes.4.qualita-
tes, eo modo quo 6c m i x t u m imperfeólü; 
nec oportet requirere perfeftéjíicut inper 
fe ¿lis mixt ís reperiuntur.Et quando ex va 
pore genératur grando, eft corruptio vni9 
mixt i imperfef t i j «5c generatio alterius: 8c 
formafubftantialis vaporis-deperditur, 8c 
eft aliafcilicetgrandiniSjVel niuis,licét qua 
do ex vapore caligOjVel nubes í i u n t , non 
corrumpiturforma {übftantialis vaporis: 
quia folüm accidentaliter differunt; ficut 
non corrumpitur ín generatione venti:cor 
rumpitur tamen quando genéra tur come-
ta,vel corufeatioo 




Robat q u ó d nullo mo-
do ifta pofsintfieri , e-
t i ampof í ta exhalatio'-
.ne,&dato vapore . Si 
ifta íiant i n aerejfeque-
retur penetratio cor-
porumifedhxcnon da 
d i t u r ; 5c h ú m i d o cum frigido rel igo con-
denfatio íity8z per v i r tu tem fohs nubes re-
folutadefcendit gut ta t im in t e r r a .Quód ÍÍ 
guttíe fint non in magna qiiantitate,imbesr 
vocatur,{i antera fint magnas gutt íe , Se ra-
riorcSjlabroceradiekur.Etquanuis cora-
m uniter loe9 generationis pluuiae aeris me 
dia regio fit3cótingit interdum (licet raro) 
i n Ínfima íieri:& tune non eueniet á frígi-
do iüius regionis, cum hancinfimam cali ÍSS 
E .Argumé. 
tur;ergo ñeque iftahunt.Patetrquia fi ex-
halatioinflammetur, penetrat iué fe habe-
ret cum aerc:quia maiorera oceupat locü, 
Arií lot . q u á m ante inflarmnationem. Si ex vapore 
i i a t g r a n d o j c ü m minorem occupe t jquám 
antéfequitur vacuum^quod refugit natura 
ergo nullo modo ifta í i un t . 
Notand. i . % Vitantes prol ix í ta temjhic raodum ge-
ncrationisiftorum exponemus. Primo.de 
illis qiue exvapore fiunt.Si vapor eleuatur 
Suprá.p. ' ufque ad mediara regionem aeris (quain fu 
M e í . f p c . 3 . práexpofuirausfr igidam eíre)ibiexiÜens, 
condenfatur obf i íg idum illius regionis.Et 
ille vapor condenfatusratione frigidi in n u 
bemeonuertitur. Etcont ingi t quo.d/illud 
calidum vaporisjfrigido praeualentéjdeper 
dam eílein fuperioribusprobatum fitrerit 
ergo caufa calida illius regionis, quod cau» 
fa eft ' ,vtfrigidüvaporis per antipariftalm 
intendatur,<&: condenfetur, <Sc vapor in a-
quam conuertatur:quia(vt diximus in pre 
cedenti fpeculatione) cum vapor íit m i x -
tum,quanu i s i r ape r f e í l um, vir tute eonti-
net.4.elementa,(Scin fe aliquidfrigidi eft,íi 
cetmagis de calido.Ecce quom'odo i n i n f i -
ma,<Sc media regione pluma g eneraturrfed 
n ó eadé ratione:quiain mediafrigusin cau 
fa eft,éc i n Ínfima calor.In fuprema autem 
calor ipíius vaporis facit v t congeletur, & 
in ínfima frigiditas ib i exíftens eí t caula, 
^ [ Etiam con í ide randum, quód pluuiaali-
quando fit in media regione,<5c non ex va-
por€ , l i c€ t ra ró :&hoc fit3per hoc quód aer 
illius mediae regionis ob frigiditatem eft 
fpiírus,6c condenfatur in nubem,qu íe póft 
inaquam conuerfa,pluuia e ft. Ñ e q u e m i -
rum,cura quodlibet elementum in l ib i pro 
x i m u m ratione f)rmboli conuerti pofsit,vt 
fuprád ix i . 
% Ñ e q u e omnis nubis pluuia caufat :quia 
aliquxfuntnubesjquce fteriles dieuntur, 
q u ^ ob defe<ftumhumiditatis,non pluuiá 
rubminiftrant,fed conuertuntur inaerem: 
n ó enim femper q u ó d eft nubiSjerit & p lu 
uia,vtexpenentiateftatur. E t fo l quidem 
fuá virtute diíToluitjíihumiditas non ma-
gna fit,quanuis non incendatur ob humid í 
tatem quam habebat nubis,etiani fiad p lu 
uiam fufficiens non eíTet. 
Piuuiae.diíferuntin coloribus, ita v t dica 
tur pluer e fanguinemriSc eft naturale,abfqj 
miraculo : v t i n i E g j p t o contingit , q u ó d 
exfort iadu| l ione folis quando vápor eft 
eleuatus,ex mixt ione terreftris adufti. Ec 
aiiquando plui t ad raodum laftisrquod fit, 
quando terreftreeft nirais groíTunijnonbe 
neaduftum.Et aiiquando pluuia eft faifa, 
eo q u ó d vapores eleuati funt n imium ter-
reftres.-qui aduftijfalfedinem caufant,vtin 
Plutjia alí-' 
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Specula.6 A n mixtagenercnturin aere. | Ó 9 
Dúplex cau ^ Ari í lo te l .datpluuiae duplicem caufam: 
í ap luu i» . vnam,motumfú l i s ín circulo oblíquo:aliá, 
frigiditatem regionís mediae: nani fol ele-
ua t fuayi r tu te . E t í n acftate mágis eleuat, 
& n o n funt tamfrequentes píuuííe:quiali 
cut habec virtutem eleuandi propter nimiü 
calorem qui tune eft, dírpergit,<Sc diíToluit 
facilé. Sed tempere hyemis eft fuffidens 
fo l eleuare vaporesrpropter receilum á no 
bis ,& quia non d i r e d é raciiat,non valet d i -
fpergere: v n d e ñ e q u e n t e s funt pluuise irt 
hyeme. 
^ [ Ex lioc po te í t dari ratio natural is ,quaré 
ia ^ g y p t o non fíant pluuiíerquia raro fiüt 
nubes propter paru i ta té materias. Et quia 
f o l n i m i u m viget,difpergit materiam ele-
uatam.Et in té r ra prornifsionis ( vt dicunt 
hiftoriographi )non plui t á principio M a r , 
tij9vfque ad finem Septembíis .Si quis velit 
pro cauíadaré térras difpoíi t íonem , bené 
quideni,fed adhuc alia fecreta iatet nos: a-
fpeftus,fcíiicet,coeioruni» 
^ " I n n o u a t í i f p a n i a pluuiae continuar per 
y .menfesquotanuisá principio Maij,víqj 
ad finem Septembris, ita v t confuctudme 
terraeprornifsionis i n iliis temporibus in 
quibus i b i pluuía non con t ig i t , hic fie cer-
t i fs iméquotidie .Si demus caufain folis vir 
tutenijfufficienseííe eleuare to t vapores, 
q ü i c o n u e r t a n t u r i n piuuiarii ta lem, tam 
frequentemj& vehementem,ficut contigit 
i n a n n o . l y y ^ i n q u o tamfuerunt frequen 
tes aquaejVt tota emitas Mexicana in peri-
culofubuer í ionisfut í r i t poí i ta , 8c modo 
non car et : e o q u ó d l a c u s iuxta ciuitatem 
tam íit redundans, v t paulo momento i p -
famtotaminundet ciuitatem» 
^ «jf * Etanno p r o x i m é pretér i to . i ^ 7 . ita 
fuerunt abundantes aqux v t non abfque 
periculo eíTent Hifpani* 
Fateor quide eíTe caufam, q? eíeuent va-
pores:fed quareno erit caufa ócipíiusfoiis 
ad nos acceflus, quare eleuati vapores di-
fpergantur,(Sc pluuia táf requens non gene 
retur?Si caufa afsignáda eft,ad t eme ,& eos 
l idifpofi t ionem recurrendum erit.Ex coc-
ió nanque potefl euenire quód in tali t em-
pere aliquarumftellammfit oceulta con-
iun£lio,qu£e íit fufficiens caufatantac varia 
Q u a r c in t i o n i s , ^ frequentiae pluuiarum.Et eX ter-
noua Hifpa ^ pOÍ;eft euenire:quia ipfatüc teporis á fo-
^uTSauíá lecalefaftajiabeat fuppeditare materiam 
in «ftatc. tantam p l u u Í 2 e , v t neceíTario tam frequen-
t e s í i i i t aque .E t íi femel incipiát ,velut i cir 
culo iterú ex ipfa humeftata vapores rur-
fus eleuentur,vfque dum fol poli: ¿equino-
¿lium hyemale non habeat vir tutem eleuá 
di.Qui aliam habet caufamjadducatdibea-
tifsimé accepfrabimus.Et in prouincia P e r ú 
in p l an i t i enunquám plu i t , cúmin m o n t i » . 
bus frequenter l in t niues. 
^ [ ^ H i c tamen explofjm volopenitus opi * 
nionem Guileírni parifienfís,in priraa.p.de 
vniuerfo,6c Petri de Aliaco fuper gene, fu-
per illa verba catharafte coeliaperte funt: 
8c in libro deaftronomiaí Se theologia; con 
córdan t ia rqu ia iun t i l l aminunda t ionenfa-
quar um fáítara, in vniueiTah düuuio tem-
poreNoe/uifTenaturalitecex coniunél io 
he af trorum:qux natura funtaquatica3vC 
CanceríPifcéSjPelIiades, O r i o n , M a r s , 8c 
VeniiSj&c.Haec prorfus a fide aliena viden 
tur, vt probat quidam autlior modernus 
HierünymuSxALrmellinuSjin libro edito ad 
uerfus quédam n o i l r i temporis ph i lo íb -
phum , qui contendebat probare contra-
riumrnaíh etfiex conílel íat ione aquarum 
abund antia euenire pofsit tam grandis inú 
datio 8c generalis per to tum vniuerfum,n6 
nifíper potentiam diuinam peculiatiter i d 
euenire a í íe rendum eft. 
^ Etiam cum plüuia aliqnando cadunt ani 
malía:vt ranÍC3Vel vermes;&:hoc neprodi-
giofum exiftimemus, adnaturam refera-
muSjVel quia í imul cjim vapore fuerunt e-
l eua ta ,ve l ( quod verofimilius)exputre C u p l u u i á 
faftione cum fiant,ex vapore terreftreita- ransedefceh 
teadmixta,cum folis calore,applicatis a¿li ^unt" 
uis ipíispafsiuís,poteft contingere: o b i d 
t e m p o r e p l ü u i ^ , m a x i m e in sftate, m u l t i -
tudoranarumapparet:vt cú qualibetguC-% 
ta videatur animal defcendere;<Sc in defeen 
fu po tu i t generad, vel ftatím cúm pr imo 
terram tangit . -quíatuncpoteft eíTe vl t ima 
difpoíitio ad animal generandum. 
• ^ | V t omnia etiam adducamus, íigna p í a - S{ ^ 
u iaeponifolent ,Mergorum éf iurn inevo u ¿ 
latusceler . Rubedo matutina. Sideraque 
cadentia. Pale^,6c frondes eleuat? vol i tan 
tes.Grues in aerefugamagitantes. Vacca 
captans naribus auram in coelum fufpi-
ciens, 8c hirundines circiim lacum v o l i -
tantes ,¿cranse queruia? . Coeleftis arcus 
áppan t io j 8c agmen coruorum é paftu re-
di<i;ns,(3ci|!íando auesfiuuiaies prata quae-
runt: & nonnulla alia quíe communiter po 
nuntur^ 
^[ Ros generatur per hoc quod vapor hua 
V 3 midusj 
3 i o Primi libnmetcororum. 
ouibus. 
P. os in íhft- midus, Se calidus propter clebilem calorem 
maregfone J^J-J potui t pertingere acl mediara aerisre-
aeriigene- g-ioné>£leuatuser2;o,& fuíbenfusin hacin 
ratur. • n ^r•D•!• L- r \ 
l ima,in nocte a h'igiditate eiiiídera m aqua 
conuert i tur ,pr^i iaknte frigore aduerfus 
debílem calorem,qiii conuerfus ob graui-
tatern defeenditad guttarum íimilitudíné: 
¿cf i t incrcpufculo matutino: quía t ü e m a -
2¡is fricas vi2;ere íblet,cmodfufíicit ad va~ 
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porem conuertendum in guttas. b t noc m 
tempore veris,quando Col fufíicit ad eleua 
duin:fed quia non mui tum feruct,non tan 
tuftnfubleuat.. 
*íí Roris exemplum datur i n vafe di íul la-
t o r i o ^ u o d Alquitara vocatur | .Obignem 
fuppoí i tura afcendit vapor, q u i c ú m t a n -
g i t fdg idum metallunijin guttulas conuer 
fus,cadíC perforamen diíiiilando:íic etiam 
vapor eleuatus tangens frigus no í l i s , con-
uerfus i n gutullas cadit. 
Rosnocet ^[Ros nocet ouibus , quando herbas rorc 
perfufas comedunt mane jan íequam deci-
dat.Cuius ratio harc efl::quia habet humi -
dum aereuni vifcofum,&dulce, <Sc infolis 
aduentu aquofum dif íblui tur , & manet 
dulce vifcofuTi,ad modum íarinae: quam 
dulcedinem deguí lan tes pra- foli to vora-
ces j replentur, tantuni v t fel fuperabun-
det.intantum v t vas vumpatur.Huius ex-
perinientum(ait Alber tus) fevid i í le : imo 
& i b i d t p a f s i á n i b u s aeris aliam dat cau-
fara.Videibi. 
% Quod non nimium a térra eleuatus ros 
-generetur ,arguinentüfubmíni í t ra t , quod 
xieque in tü r r í a í iquantuium alta: i m o ñ e -
que in teftisdornorum v idea tu r .E t ra róca 
d i t i n capite hominis deambulantis , fed 
¿ e n e ad pcdes.Non apparctfupra petram, 
aut puluerenv.quia á íiccitate coaíurai tur , 
(Scnoiipercipitur. 
^ [ Ros non contingit nebulofo t e m p o r e í 
quiafoinon tantum calefacit , v t eleuare 
pofsit raateriam aptam rori .Nequefit tem 
pore ventofo:qüia vapor eleuatus difper-
gitur facilé.Signumqueferenitatis futurae 
pon i tu r , eo quod quando ros generatur, 
lun t vapores íubti i icrcs , 6c non vaiente.» 
piuuiam generare. 
^ A n ros>6c pluuia foecie difFerant, op i -
nioef tvar ia . PaulusVenetusdici tquod 
íicali) putaxitcontrarium. Vt runque dc-
P a u l u s V c - f e n ^ i p o t e í } . 
nctus. _ ^ prmna etiam contingit ex vapore: & in 
ImáTeriT1 infima reSione aeris' ^ a n d o aj i tequám 
Mbertus. 
vapor in aquam conuertatur, gelatur, 5c 
hoc inhyemefrequenter:fiquidem ad eius 
generationem frigus intenfum requifituni 
eí l .Et t á n d e m in eodern l o c o , ^ ex eadein 
materia cOntingitros,&;pruina,Í icet in d i -
ucrí is temporibus. Et vtrunque tempore 
ferenoefficíturjlicét ros futuras ferenitatis 
í i t í i g í i u m : pruína vero n o n . • I t e m : quia 
cüm dií loluatur , & i n vaporem conuerta-
t i i r }&: íbl propter debilitatem ratione qua 
á nobis recedit non poteíl . coiifurnere illü. 
vaporem, & generantur nubes, & fiunt 
pluuia?. 
^ [ Pru ína in locis humiiibus maiorem írn-
prefsionemfacit, q u á m inalt is ; quoniam 
vapor non nimium á térra eieuatur,6c quia 
furfum ex talivapore á vento folet aliquid 
difpergi.In loco tamen humi l inon tantum 
fíat v entus, & ob id non difpergitur mate ) 
ria, &vide tu r magis depruina, q u á m i n lo • 
ciseminentibas.Quapropter Ari í lotc l .a i t . Arift. 
Ros,<Sc pru ína in aitis montibus non fiunt; 
quia vapor ex quo gignitur, denfus e í l , 6c 
parum caloris habens,vnde pofsit in mona 
t i u m ver t icemfuftol l i , fedprope terram 
demit t í tur .Secundó.Quia fi mont ium ver-
tices vento agitantur, non confifteret va-
por, vnde illic ros,atque pruína fieret.Haec 
Ar i f to t e l . 
N i x o¡eneratur quando nubes priufqua ^ i x i n me-
i n h u m o r e m í t i l l e n t j C o n g d a n t u r ardgidi- £u & - j 
tate medí^ regionis,vbi n ix fit. C u m ergo 
vapor multus fuerit eleuatus ad a eris me^ 
diá regionem,c5denfatur,(Sc propter f r i g i -
ditacern congelatur, antequam pluuia lie. 
I t aq ; vapor in nubem conuerfus,eí l mate-
ria ad n iuem,& ad plauiá;red fit n ix ,quan-
do a n t e q u á i n pluuia verfus congelatur.Et 
volunt aliqui dicere,q> nubes pr iús in niuc 
conuertitur,&temporibusfrigidis:mxder ^ 
fcedit vfqj ad loca ínfima, fed i n teporibns 
caiidis propter caliditaté aeris i n defeenfu i 
liquefiíjóc e i l pluuia. Et huius a r g u m e n t ú 
cfhquiainaltifsimis montibus n ix cad í t ,& 1 
inferí us eft p iuu iañmó in noua hifpania eft 
compert i ís imü,q) cum frequenter i n locis 
iníimispluatjCemper tamen n i x eft in m 5 -
tibus quibufda altiszvt in loco jppe V u l c a - i 
nuitijla fierra neuada.Etin alio loco in m ó í 
te,vbi mineralia de Cultepec .-quod p o t e í l 
euen i reex loc id i fpo í i t ioner&quia propc I 
mediam aeris regionem funt illa eleuata lo 
ca,vt vapor eleuatus i n niué conuertatur. 
% N i x habet á lbum color e,quia ex mate- NÍX. 
ria 
Specul.^An mixta 
teria tranfparenti diaphana fit5acl lucem di 
fpoíi ta; 8c lux in tali materia incorporata, 
facit eá alba é Secúda caufa ef t^uiafr igidi 
tas intenfa in vaporem humidum agit,cu-
ius natura albefacere eft.Frigiditas em ma 
ter albedinis dicitríicut caliditas nigredinis. 
Qua de caufa ad Septetrione multafütalbi 
colorisanimalia, ác ib ídemhominesa lb io -
re^jCjuámquiad A u f l r u m po-íiti.Etiam d i f 
ferunt figurara a pluuia caditun figura fphe 
xica v t reíi l lat corrumpentijfed n i x í u b fio 
r u m figura:quodab fpeciali coeli influentia 
euenire putandum eft. 
5[ N i x frígida aíhial i ter eft,&íicGa.Pluuia 
autem frígida,5chúmida. Soletcafus p lu -
uiíe contmuarvvt vna cadente, rurfus alia 
cadat. N o n fie dé niue: quia per eam por i 
té r ra ; c o n í l r í n g u n t u r : itavt, nonpofsint 
vaporeseleuarhobid non fie defeenfus ite-
rum niuís ftatim in p r ó x i m o . 
Albcrtus. Ojj" Albertusmagnus in fuo de pafsionibus 
aéris dicit,cp n i x ideo cadit mollistquia ca-
lor egrediens aliquantulum refoluit id cp 
debiliter congela tü eftñdeo n ix cadit m o l -
lisjfacilé comprehenfibilis, quod non eíTet, 
GranJo. fi eflet o m n i n ó glacieSjficut grando, 
^[Grando(iuxtafente.Arift .) in Ínfima aé-
ris regionegeneratur: dícit q> i n altis locis 
Grando in non fit grando:fed probabilior fentétia i l -
mediaregio lorumeíl:,qu2EtenetgrandinéfieriinfublÍ 
-n5* mior i Ioco,in media aéris regione, in parte 
al t ior i ,quám fíat pluuia. Mod9 quo fit ifte 
eft. V apor eicuatusfurfum,&^pter calo-
ré ra rus ell:,& vndíqj-locüpraettás fr igori , 
Vt fubin t re t j&í la t im cógelatur: ita v t n u -
bes iá in aquam conuerfa ,c6geletur, 6c ca-
dat grádo.Cuius fignü eft,q> aliqñ fíraul cü 
grandine decidunt'guttae groíTacrquia nori 
poterant congelan adfpeciemgrandinis ta 
^a^dinem c^t:°'ex ^ f i ^ 1 1 frigoris. Q u ó d fi in Ínfima 
fn infimaTe a¿'ris regione c5tingat(vt placet Ar i f t o ) i d 
ris regione e r i t ,qñ vapor illehabens in le frigiditatem 
ficrí. propter caloré regíonis huius infimae códé 
faturvalde,& congelatur,&fit grando per 
antíparill:afin,& non prope térrá:quia ele^ 
uatur vapor ob caloré aliquantulum,quo-
«fqj deficiat calor,(3cfr¡gus remanens con 
trariüfugiens. Si t ñ g r a n d o fíat i n media re 
gione(vt fieri folet)non eft per antiparifta 
l i n propr íé :quia vapor illedeueniens adi l -
lá reg íonem media(qu3E frígida eft) valde 
infr igídatur ,& cógelatur fort ífsimé, eo q> 
calídus fuerat:ficut de aqua,qu2e calida re-
ducit fe ad frigiditaté, <5c fortius cógelatur: 
generentur in aere. 311 
ob id no eft immediaté per antipariftafin, 
fed m e d í a t e ; quia vapor lile calidusfuerat. 
^jGrando non contíngi t in tempore nimis 
calido;quiadato vapor eleuetur,difroluipo 
teft á nimio calore,fed cont íngi t (vt in p in 
rimurh)tempore vens,<5c in autumno,& in 
noua hifpania m á x i m e tépore veris,á p r in 
cipio quando incipiunt piuuiíe. 
Grando diuerfas habet figuras:aliquan-
do ro tundamral iquandó angularem:Gene 
ratur al íquando fimul cu grandine aliquid 
pruiníe, vel n iu í s , q> fuit ex vapore obuio 
congelato in defeenfugrandinis. 
«}[ Interdum cadunt lapides cum grandines 
non quia furfum lapides fuerínt geniti, fed 
quialapis de natura ignis cum vapore con» 
t ingit cíeuari &pof t : congelatus vapor fi-
mu l cum lapide cadit. 
^[ Et q» diuerfa a l íquando in gradine figura 
appareat,ad conftcllationem oportet refec 
re,fianimalis}velaliam habeat figurara. 
^[Hxc de íllís quae ex vapore contingutit, 
t a m i n i n f i m a , q u á m i n medía aéris regione 
dixiíTe fuffíciat.Vbique funt obuia, & c l a -
r a , & fufficitfemel audiíre,vel legiííe. 
f % Z A E fiunt ex exhalatione. 
X exhalatione in fupre 
ma aéris regione eleua-
ta,íiibi accendatur, & 
non f i aequaliterfubti-
lis,fed groí la inferior, 5c 
fubtílis fuperiorjcádela 
ardens vocatur. Sipars 
groíTa paruafit , admodum lanceae videt Lancea xt* 
ardere:5c lancea ardens dicitur.Si vero con £Íens* 
tingat talem exhalationem sequé raram cC-
fe, 5cnon incendi fimul f e c u n d ü m o m n e s 
partes,fed ad modum fc in t i l la rum/cin t i l - scIntiU«J 
Ix dicuntur.Si Vero exhalado fit multa, 5c 
c6pa£ la , 5caequa l i t er in f lammetur , voc í i t u r 
candela accenfa^ü prima fit difta ardens. Candelaao 
< | [ I n i n f i m a r e g i 5 e a e r í s c 6 t i n g i t e x h a l a d o cenfa* 
nem debiliter calida multara eíre,5cdirper-
fam,5c per frigus no í l i s fortificarL 5c infla 
m a r í ; 5 c p a r s i n f l á m a t a f u r f u m faliens vide 
tur,5c capraefaltátes dicitur.Si vero talisex Capra:falta 
halado no fit multa,tamen continua,acGen tcs* 
fain no í le ,ad inftar ftellac decidit:ficutfíe-
' pífsimé videmus.Et videtur aliquádo p o l i 
feveftigiú relinquere:5c dicítftella cades. Stcllacadc» 
Si vero exhalado fuerit m u l t a , 5 c o p t i m é có 
iunfta in aere acccnfaftat,5cha:chominein 
V 4 t r an -
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ti'anreuntem,acrcmque impellenteni, aut 
Ignis faíu9. feqUitul»Jautpi-íEcecíit)6cignisfatuus d i c i -
tunquod cuenire folet circa patibulajceme 
tana,&coquinam: quiain illislocis multa 
eft vircoí i taSyexquibusif tagenerantur .Si 
vero exhalatio haecinxqualisfüeri t in fub 
t i l i t a te ,&in vtroque exti-emojquodfubti-
lius eí l acccnfo,quocl eft grofsius in medio 
ad fimilkudinem ventus apparet,cuius vnñ 
extremorum caudajaliud caput iudicatur. 
Draco vo- & linee dracovolansappeliatur. 
ians^  ^ [ H í e t a m e n imprefsiones licét var i s afsi-
gnatze fint,in varijs regionibus aerisgene-
rari,non íjc eft certumjquin contingat ali 
quas quas pofuimus in'prima regÍGne,& in 
ÍL}premaformari,<Sc écontrarficuti Ar i f to -
tei.ait.Hsec aliquando in fuprema aeris par 
te í íunt:vtcúmmateriacalidiorjficciprjiSc 
rarioi')& magis ardoris natura immutata 
füeritjéc aliquando mñmaiyt quando den 
íi or fueri t ,& hu midió r. 
Etiam Ai"iftotelinfinuatmodum,^;cau 
í a m p h a n t a f r a a t u m : v t h i a t u u m j & v o r a g i -
nummam fícut ex exhalatione incenfa có 
Vorago. t i ngú t quae di¿la funt,hiatus,&vorago ex 
fo la i l luminat ioneexhala t ioniscont ingüt . 
Si enira non incendaturpropter defeátum 
vircohtatis,illuminatur in partibus extr in 
fecispropter earum raritatem.Et quia me 
dium ob opacitatem non ii luminatur,víde 
tuv in medio velut quaedam profunditas,í i 
cut in putei ore videtur,quí?e íi magna fue-
ri t , vorago dicitur.Si nonitamagna,hiatus 
dicitunquia colores varij in aere apparent: 
ait Anftot.nunc puniciei, nunc purpurei: 
nunc clariores:v t qui rariore caligne fufei-
p iun tur :nüc fubofeuri, v t qui crafsiori. A l -
bum enim in nigro multas tacit varietates. 
Et ij colores i n fumma die non ita apparét : 
quia illos luminis abundantia irapeditme-
que in fumma nofterquia hos videre impe 
dit noftis nigredo. Et non multo tempore 
' perdurant: quia eorü materia euanida eft. 
Se citofegregata difparet,&:haec phantaf-
m ata dicuntur:quia no fun t quod apparet. 
i .Argumé . 
f S P E C V L A T I O , V I L 
Ytrútn cometa fit de natura cce 
l e ñ i A ^ praenofticum mor 
tís principum^ellorum, 
de fterilicacis. 
R g u í t u r quod nullo mo-
do íit exhalatio.Nulla ex-
haIlatio3vci aliqua impreC 
fio meteorológica d i u d u -
rat ; íedcometa diu durat; 
quia vifus eft aüq i i adoper 
é.nienfes durare, v t author ePc Séneca. 
^ [ Praeterea.Omms imprefsio m e t e o r o l ó -
gica ignitajfurfum, vel deorfum mouetur: 
fed cometa raouetur circulariter v t docet 
Ariftot.íSccxperientia conftat. 
^ [ Tert io. Q u o d non íignificet ficcitatem, ; 
patet.Sigmficat inundationem-.vtait A r i -
ftptel.iniitera.'ergo non íignifícat íiccíta*-
tem^cúm v n u m n o n pofsit contrariorum 
eíTeÍjgnum. 
^ " V l t i m ó . P r o b o quod non fígnificetraor 
tem futuram principum.No plus habet co 
uenientiae exhalatio ex quacometaadprin 
c¿pes,quáad canteros homineSjCÚm íequá* 
liter omnes aerem p a r t i c í p e n t e refpiret: 
fed non eft í i s m i m mortis aliorum l io m i -
o 
nuni:ergo nequeprincipum. 
« [ In contrarium eft Ar i f t o , h ic in l i tera ,& 
Ptolemeus.in .2 .p.quadripartiti .c.3.&. 13 . 
qui dicitjcometam fignificare ventos.*íicci 
tatesnnortem pr inc ipum,& bella. 
^ [ Pro folutione notandum, quod cometa 
caufatur ex exhalationeíicca,<Sccalida,que 
rationeleuitatis,6c maximeca lór i s eleuata 
ad fupremam región em aeris ib i in í l amma 
tur ob r a t i ónem caliditatis illius regionis: 
& apparet ib i . Et fecundum diuerfítaté e x 
halationis tam quantum ad denfitatem,vel 
raritatem,quam vnéluoíitatem.-vel ficcita 
tem materiae ad vniformitatem in denfita* 
te,v el raritate eft diueríitás in cometa;& í i c 
apparet multis modis,vt A r i f t o t . docet,& 
omnes phibfophantcs. 
f Caufacümmul t ip l i c i t e rd ica tur ( v t p a - z,NoMncL' 
tet ex fecundo phyf ícorum ) quaedameft 
caufa dire<fta,quod eapo(lta,ponitur effe-
ftus;alia eft caura ,quapoí i ta , non femper 
ponitur,fed frequenter.Et quod non fem-
per ponatur eft,quia dependet eífeftus ex: 
concurfu aliarumcaufarum,qu3e folet i m -
pedin,rarotamen. 
5[ Eft etiam aduertendum,decometavaria 
fuiíTe antiquor um opinio.Democritus d i -
xi t ,quod cometa eíTet naturae cceleftiszg.a 
erat con iun í l io planetarum. 
% Pythagprasdixit,quod ex erraticis ftel-
lis eíTet vnajraró apparens extra radios f o -
I j s , ^ ideo raro videtur. 
I n contra^ 
Ariftot. 
Ptoicm^. ^ 





OpinÍ0, ^[Senecaáixitjquocl cometa eíTetvna ílel» 
la no ex fixis,neque de planetis, fed alium 
varium habens motum. 
Opinio.4. ^[Hippocrates3& fequaces dixernntjqxiód 
í tel la comata eflet de natura coelefti, fed 
coma erat de natura elem étari. De quo í i t 
prima con clufío. 
i .Goncluf. ^[Cometa fecundum fuam fubfiantianon 
eft de natura ca : le f t ¡ ,neque eft aíiqua ftel-
larum fíxarum,aut errantium.Haec concia 
fio eft A r i f t o . Contra omnes fupra diclas 
Ratio. opinio.probaturfaci lé .QuíE funt in coelo, 
funt immutabilia, & incorruptibilia,ficut 
ipfum coclum:fed cometa variatur,gene 
ratur. Se corrumpitur ,vt notum eft: ergo 
non eft í l e l l a aliqua,neque de coeli natura. 
Si eíTet enim aliqua ftellarum, non pofíet 
eí lé,quin falíim quoiibet anno appareret, 
& forte per maiorem parte anni in quali-
be tnode . 
3. Coclufio ^[Cometa eft de natlira elemetari, feilicetj 
Ratio. exhalado ignita.Patet. Cometa eftaliquid 
corporale,feniibile fenfu vifu,s:6cno eft de 
natura coeli^neque í le l la rum:opor te te rgo 
í i t aliquid ex meteorologicis caufatisin re-
' gione a é r i s j & n o n e x vaporibus:vt fuprá 
d i f t u m eft.Manet ergo qudd fit exhalatio 
ignitainfupremaregioneaeris.Etpatet ex 
A r i f t o . i n litera. Et poteft probar i ,quód íit 
exhalatio ignitarquia vel eft ignis in f p h e -
ra fuá,vel aer,vei vapor, vel exhalatio. N o 
eft ignis: quia ignis femper eft, & cometa 
femper deberet efle. Ñ e q u e aer fimiliter. 
|>íeque vapor r'quia non tantum afeendití 
relinquitur ergo quod fit exhalatio Ígnita. 
3. Concluí ^[Tert ia concluf io .Setundüm differentiá 
materiae ex qua cometa, contíngit varius 
afpeftus eius: v t aliquando vt foí,vel luna. 
Cometa interdum habet coraamsaliquan-
do caudam: al iquádo infimé apud nos eft: 
aliquando nimium al té , <Sc aliquandomo-
. ueturadoecidentemraliquando adSepten 
trionem.Et cometa quivifus eft, & coepit 
v ider i in principio méfísMartij anni. 1 y f 5. 
innouaHifpaniaadSeptentrionem decli-
nabi t ,&: mouebatur ab O r i é t e , 5c durauit 
vfquead. 1 S.diem eiufdem raeníis-. Solet 
aliquando per.7.dies,vt in pluribus,&vt in 
paucioribus pcr.8o.dics,<Sc v t raro per fex 
menfes: v t ait Séneca. Et eft difterentia in 
.coloribus.Omniaifta patent ex Arifto.Ra 
t ío difFerentias ex ipfa exhalatione fumi-
tur ,v t diccbamus.Et ratio quare duret eft, 
epiia habet fomentura ex alia,6c alia cont i -
y.De Cometá. 3 í j 
nua exhaIadone,que e léuatunob quod po 
teft tantum durare:ficutinlampacle arden 
te cont íngi t per continuum fomentum alí 
cuius vnftuofi huntidí. 
^JQuarta conclufio.Omnis cometa fignifí 4. Conelwfa 
cat aliquod malum futumm: aliquando fie 
c i t a t e m , & v e n t o f i t a t e m : i n t e r d ü t e i T x m o -
t u n u a l i q u á d o maris inundationem raliquá 
do fiínificat deftruftianem fruftuumrali-
quando immutatiouem regum: t íanflat ío 
nem regnorum:aliquando mortem prínci 
p ü : figníficat belLijÓc lites.Omnia ifta pa-
tent ex litera Arif tote. 
Q u ó d figmficetaliquodfuturum maíumj Ratio.p.p.' 
patet ex hit lorijs: nam v i x vifus eft come-
ta,quin eueniat aliquod malum,5c vt in p lu 
n m u m . 
^[Quódfícci ta té ,&ventoí i ta tem,ef t : quia ELatio.í.p* 
cum eleuantur exhalationes ^ ex quibus 
eometa,tunc eft caliditas nimis intenfa, 5c 
aliquap partes il l iusexhalationís remanent ^ 
inaére,ex quibus venti generatur: 5c cúin 
fintventi,5c calidítas,íiccitas etiam erit. 
^) Q i i ó d t e r í í c m o t u m , fie Aríftotel . Sene- Ratio.3. 
ca fimiliter d í c i t , quód poft apparitio a 
nemcuiufdam cometas fueruntduannfu-
I z per te r r íemotum fubmerfse.Et eft ra- T e m c m o -
t i o : quia quando ex vifeeribus terrae ele- tusquomo-^ 
watur exhalado, contíngit c[uód propter o^^ 11111* 
frigus extrinfecum ex parte aiicuius in * 
fluentixpori clauduntur infuperficie ter 
terrae: quibus claufisjpetentesexitiim ,fu-. 
gientes frigidum terrae, concuduntipfani 
terram,5c eft terrsmotus.Itaqueterr^mo 
tus eft non ab exhalatione, quae in conje-
ta eft, fed ab illa quae tune in tér ra ma -
net, • ,, . : ,-:, • 
«jfQuódmaiis ínundationem fignifícet,pa Rati0;, v£ 
tet ex Arifto.5ceuenít,quia cúm cont íngi t * 
terraeraotus^periturterrajita vt montes 
fubuertantur,5c proijeiantur in man,5c ex 
illa partefit fluxus maris. 
^ [Quódf ru f tuum deftruclionemjpatetex R a t í o . y . p ; 
íiceitate qucE tune eft. 
«¡[Quód regum,5cregnorura immutatio- R a t ¡ 0 . ^ . p , 
nem.Patet. I m m u t á t u r , 5c accenduntur 
corda principu,5c fiunt cholerici,5c maxie 
méipfi principes: quia q u a n t ó delicatio-
res,magís aéris turbatio exficcitate eos pe 
netrat, 5c malé difponit :5c quia in iram 
commoti,funtbella,5cdiírenfiones, cjuales 
(p roh .dolor) experimur nunc, ñeque o-
p^isérat nunc videre coraetam vt prefagiü. 
belloruin,cüm ínter principes Chriftianos 
V y tain 
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t am íint fanguínolcnta pr^l ia j&inimici t i^ 
capitales:óc ex alia parte pefsimus, & p e r -
í idus Mahometus infeftet Chriftianos. 
/ Propc finem fumus, cúm tot í int Ggna. 
^[Cometa eíl fignum mortis regum: quia 
1 cum íint bella,& in bellis ipíí foleant eíTe, 
1 praccipué continget quod interficiuntur 
i in bello.Item:quia cúm ipfi viuant delica-
t té ,ex aeris indifpofitione citiús infirman-
1 turj&maius nocumentü;m recipiüt, quam 
ali) non delicati.Et de praefagio ifto patet 
per Arif to . in litera.Hxc in fuma di í la í int 
de illis malis,qu2E folet cometa], quando ap 
paret,fígniíicare. 
j .Coc luf io ^[Quinta conclufio.Sic cometaif laf ígnif i 
cat fupradifta, quod ex multis alijs caufis 
jutio. i . impediri potefi; euentus prsefíguratus.Pro 
batur pr imó:quia cometa non eft caufa di 
Ratio.i. reélaiftorumjfed indírefta.Secundó: quia 
adhoc oportet concurrant aliae caufefecú 
díe,aliaíqj influentiíer&íi ñ o n concurrant, 
non fequitur e í fe í tus : v t ad h o c q u ó d í i t 
ventus, requiritur multa exhalatio íít ele-
uatarvtfiat terremotus, requiritur fit f r i -
guscóf t r ingens terrae poros: ad hoc quod 
í i t inundatioJeft requiíi tus terremotus: ad 
hoc quod íint bella, requiritur quod quis 
fequatur commotionem,6cpafsionem, & 
non rationcm:& quod í int pecunias adfu-
ftentandum bellum, quod í int bellatores. 
A d hoc q> fequatur morsregum,vel princi 
pum,requiritur quod tam írnt deliciofé nu 
t r i t i ,quód commoueantur,intantum vt ad 
mortem inf i rmentur: 8c quod fint in illa 
parte,vbi talis exhalatio in tanta abundan-
tia eñ : t andem multa alia requiruntur. 
^Sufficiat ergo exiftis intelligere comc-
tam efle quid natura]e,& non eílc miracu-
lofum: 8c eíTe prodigium,feu prsnoft icum 
futurorum, tamen incertum, deb i l e ,&m 
conftans:quiacius euentus multis modis 
impediri poteft. Quapropter quicunque 
fapit,nolit vifo cometa,futura praedicere, 
nefalfusinueniaturpropheta. Quae fu tu -
ra funt.foli Deo in fe cogn i t a fun t .Quód í í 
v t i n caufis á pevitis philofophis,velaftro-
logis iudicantur,íic prxdicentur futura,vt 
i n caufa folum cognita, cuius effeftus po^-
teft impediri. 
A4 argum. A d argumentuni,ex diílis patet folutio, 
quareifta magis euenire foleant, quando 
eft cometa aliquis, quára in alijs tempori -
bus. 
S P E C V L A T I O . V I H . 
Vtrúm aquse fluuiales56¿: 
fontium generentur 
in concaoltati-
b u s c c r f í E . 
Robaturq, non : quia Á 
omnisjqua ta fluuia-
lis,quám fontalis ema-
nat á mari,ergo n ó ge-
neraturin concauitati 
bus terse. Cófequent ia 
eft bona:&antecedens 
probatur authori. omnium antiquorum, 
v t hic Ar i f to . in litera tradit. 
^[Secundo.Si in térra aqua fontium gene- 2 
ratur,vel eft exaere,velex aliquo vapore 
eleuato á fole: fed nullo i f torum m o d o r ú . 
N o n ex aere,qui aer, ibi in vifeeribus terrae 
inclufuy,cúm íit extra fuum locum natura . 
lem, n ó eft tantus,vt pofsit materiam darc 
font ibü,s ,&fíuminibus,cümex vnopug i l -
loaquae fiant decem aeris:vt fuprá d i é lum 
cft.Neque fit ex vaporerquiaí imil i rationc 
non poflet eíTe tá tus vapor. 
•[[Itera:quia fiexaere,vel vapore, oportc-
ret quód in omniloco eí lentrontes ,cüm in 
omni térra habitabili vapores caufet,(Sc i n 
omni parte terríe fun tpo r i vbiaereft i n -
clufus. 
^ Príeterea. Si flumina, 8c fontes in térra ^ 
generarentur,fequeretur quod non fcatu-
r irent , 8c afcenderent,vt afeen dunt.Patet: 
quia omne graue deícendit , 5c non afeen 
d i t , fed aqua greue eft: ergo potius debe-
rct ad inf imum alium locum,fciIiceC,ad ter 
rae centrum defeendere, q u á m afeéderead 
fuperficiem terree. ' 
^ f l n contrarium eft quod Arif tote. ín l i te- in contra.1 
ra dicit. $ 
^[Hic p r imó fupponendum, antiquorum uConCideí 
varias admodumfu i í l e opiniones de fon- V a r i a fen-
t iutn eeneratione: quibufdam dicentibus t¿tia:de§e" 
quod ex man í luerent aquíe:alijs quod ex fontiuni. 
t á r t a ro fub té r ra in.clufo:aijjs quod ex ca-
ucrnis, vbi aqua detinetur incluía,quaE po 
fteafluit: alijs ^exaquis pluuialibuscue-
n i t .De quibus ómnibus Ariftote.mentio-
nem fecit. 
« | O p o r t e t f e c u n d ó in memoriam reuoca- I n h o c ^ 
re ,quódfuprádia :ucf t , in té r ra eíTe poros, meteoro. 
& con cauitates,&: vorágines non p3ucas,/pccu-í* 
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Conclu .s . 
l U t i o . i . 
& aliam t e r r ^ d i f p o í i t i o n e m i q u x f o r a m i -
na (cúm vacaum non detur per naturam) 
oportet l i n t plena aliquo corpore: 5cob id 
í icut in l i b r .de generatione dicebamus, 
quod in corpore animalis dá tur partes po» 
toCx p len^ aere,ratione quarum nu t r i t i o , 
&aiigmentumfiat , f ic etiam oportet quod 
in térra illa: partes íint porofar.Et m á x i m e 
ad hocdeferuiens e í l ae r : quia eft corous 
fubtilefubintrans,<Scpenetrans omnia. Et 
fimiliter illa loca po í tun t eíTe plena vapori 
bus eleuatis afole pené t ra te vifcera terrae: 
quivaporesnontam funt calidi^vt afeen--
dant,vel quia non femper datur locus e x -
€Údi9eo quód foramina)vel vix exitus,claLi 
datur. 
^[Pr imaconclu í io .Aquae fon t ium, & flu-
i t iorumnondefcendunt ex marijneq; ex 
t á r t a r o , ñ e q u e ex pluuia, ñeque ex niufe. 
HÍCC eft A r i f t o - i n litera. Probatur.Omnia 
flumina intrant marc,&:defcendunt: ergo 
fequitur quód non habent originem á ma-
vi:8c fimiliter fontes eó t endün t . 
^[Neque ex t á r t a ro originem habent: quia 
c ú m aquae fint i n fuperficie térras, 6c tarta 
rus in centro eiufdcm (vt ponebat Plato) 
non poíTentindé emanare. 
^[I tem,quia alias indiíferenter eíTent fon-
tes,in montibus,6cin pianicie:inifta,velin 
illa terraifed videmus q u ó d non indifferen 
ter,fed magis in montibus, q u á m in plani-
cie,&magis in vna,quam in alia terra:opor 
tet ergo aliam cauGim darefontium,&flu-
u i o r u m , q u á m íit mare veltartarus. 
^[Neque ex aqua pluuiali,aut niuium.Pa-
tet:quia fontes durant, quando p luu ix no 
funt,neque niues, v t experientia conftat: 
ergo nongenerantur fon te sex ip í i s .E tSe 
ñeca hoc probat in fuo de naturalibus qu^ 
fíionibus. 
^[Secunda coclufio.Fontes generantur ex 
acre melufo in foraminibus,& cauernis ter-
rse.Patet.Ibi eft aer inclufus,6cratione f r i -
giditatisterrae eondenfatur in gut tas ,quíe 
paulatim defeédendo fontem caufant:& i i 
lis exeuntibus,rurfus ob vacuuni v i t á d u m 
•aer fub i n t r a t , ita v t perpetuus videatur 
snodusgenera t ion ís f o n t í s , & d u r e t a q u a . 
Q u ó d aer ratioe ftidditatis in guttas aquse 
conuertatur,videimfs per experientiam in 
antris,&alijs fpclucis,&fubterraneis locis, 
v b i cotin ua ftiilatio eft ob aérem inclufum 
t angé t em frigidum íoci^aut terrsc.Et q u ó d 
1 üt facilis t r a n ü t u s abaére i n aquá,eo q u ó d 
habeant fvmbolum,fuperiiis d i f tum eft: Sup.t.ág»^ 
narri frígido vincente calidumipíiusaéris/^P60"1,1^* 
manente hiiraido,ex aere íit aqua. 
^Prasterea.Intra térras vifeera ve ré aqua i.Ratio. 
fiuit,& non ex mari, ñeque ex t á r t a ro , ñ e -
que ex pluuia,ncque ex iiiue:crgo cíl quia 
ibi generatur : fedíi generatur, vel erit ex 
terra^elaere^/elex vapore.Non ex terraí 
quiáf ic te r ra cófamrnaretur per continuu 
aquas fíuxú.Neq- eX v-aporc:tum quia no 
i nomni loco eft vapor e !eua tus : tüquian5 
fufficeretad^antarn aquae magnitudinem; 
ergo ñ t ex aere. 
^[ Co n firm atu r: qui a videmus máx ime fon G o l i a -
tes eíre,6cflüere á locis magis expoí i t i sae* 
r !5&poroí is , in c^uibus concaiiitatibus ib i 
inclufus eft: & in aíi) s locis planis,<Sc v bi tet 
ra magis códenfá ,minusrepenuntur aque. 
Et caufa eft^quiadéficitinillis locis materia 
ex quafontes generá tur ,&inal i j s abüdat . 
5[Tertiaconcluí¡o,Fontes,&: flumina non Concluf-s» 
exfolo ac re indüfo in cauernis terrargene 
ranturjftd etiam ex vapore. Volumus de-
clarare non folúm aerém materiam effea-
quarum,<Scfontium,per hoc q u ó d c i r c u n -
ftante frígido terr^ códefatur in guttulas, 
fed etiam g> contingat ex vapore: alrqua-
do quidemexfolo vapore :a l iquádoex va-
p o r e ^ aere íimul: aliquando ex folo aere: 
aliquando ex aere, & vapore í imul ; quia 
vtrunque materia eft idónea, & apta gene 
fationifontiüjVt fine mukis tranfmutatio 
nibus faeilis fit t rá í i tus .Patec. I n cauernis, 
&Í1ÍÍS porofispartibus vapor eleuatus eft Ratio» 
á fole:quiafol exhalationem j & vaporem 
intus in térras vifeeribus caufativt d i f tum 
eft:fed non femper exi t :ergó manet ibi ins 
clufus. Vapor que il!e ob frigiditatem terr e 
condenfatur,3cin gutígs couerfus^efficitur 
aqua,&fonti pracbet OTÍginem,que necef-
farió exi j t , 8c ípfo vapore confumptOjfuc 
ceditaliusvaporrquia con t inué foleleuat: 
8c cp cotingat obfngiditatem térras patet* 
Vapor eleuatus ad mediam aeris regiones 
ob frigiditatem illius regionis conuertituc 
in aquam:ergo inclufus vapor in cauernii 
térras ob frigiditatem poterit in aquam có 
uer t i .Et hoc patet in Alaipbico vafe ad-
aptato ad aquam rofaceamextra l iendamí 
nam vapor eleuatus tangens frigidum i n 
•parte fupenori,congelatus i n giittas,íHU 
lat per orificium alambici. Patet etiam 
fimilitudo in homine : nam vapores qu i 
c l^uant iuvi iaximé exftomachojafcendeii 
tesad 
3 J ^ é 
tes aácerebruiTijCum fit natura fr igidum, 
conciefantur, 6c g u t t a t i m d e d d ü t p e r ocu 
\0Sy8c nares: ergo á fi mili etiam vapor ib i 
inclufus viftus afrigido cii-cmiílante, po= 
ter i t materiam aqua: fubminiftrare» 
Ratio. ^¡ Argumenturnergo eft) quia in quibuf» 
dam terr;E locis aquse or iuntur ,&;non v i -
detur vnde,niíí quia ibi generantur:fed no 
femper ex a^re: ergo oportet íit ex vapo-. 
re-, quem ib i inc lu lum eíTe nullus inficias 
ibi t . 
Confirmar, Si mil i argumento conf í rmatur ,vt in prae 
cedenti:cju¡a in ilhs locis funt m á x i m e fon 
t e s , i n q u i b u s f o l o p e r a t u r f e c u n d ü m térras 
difpoíit ioné ad vapores eleuandos: 6c quia 
* foli funt motes expoí i t i , í í cu t 6c aéri, i n eís 
m á x i m e contingit . 
«j[ Et huiuyetiam darí poteft expericntia, 
q u x eft validurn a r g u m é t u m : nam in hye-
me fontes funt maiores ,quám in aeftate, 6c 
non alia ratione, niíi quia i n térra incluíi 
funt vapores m u l t i , quod non íic in aefta-
t e . N á cúm inhyeme obfrigus circunflans 
exhalationes calidce, 6c vapores non exeá t 
y á terrajinanét incluíi,6c efficiunt calidiore, 
6c magis eleuantur,& funt i n ipíis terrae có 
cauitatibusj&i por is .Q¿iapropter magis de 
materia fubminiftratur ex vaporibus ad 
fon t iügene ra t i onemin hyeme:fedin aefta 
te non eft tantus calor inclufusinterra.Et 
vapores qui eleuantur: quia non funt po r i 
terrae conftr iél i jexeunt , 6c n ó tot manent 
incluíi in térra. Quapropter aqua n o n i n 
tanta abundantiageneratur.Ecce quemo 
do apparet vapores eífe mateviara aqua-
r u m . 
4. Coclufio ^[Quarta concluí io . Aquaad orificiafon-
t i um non afcendit violenter, neqj per com 
prefsionem terríE,fed afcendit naturaliter 
in altitudinemfua; H ig in i s : quia cum n u l -
l u m vi¿[lentum fit perpetuum,6c non dura 
ret>fed durat:ergo oportet dicerenon eífe 
violentum.Neque fit per comprefsionem 
terra?:quia térra e(Tetaliquodfluxibile,vel 
totaliter fubmerfa-.cuius contrarium vide-
nius.Itemrquia térra diminueretur.Manet 
ergo quod naturaliter afcendatrquia expe-
ricntia conftat, quod fit abfqj aliqua violé 
t ia ,cüi i i non fit vltra originem:6c cúm du-
ret,oportetei conueniat fecundum natu-
ra m : & f i altiús quam origOjerit ob vitanda 
vacuum:quod etiam naturale erit,inquan-
t u m ad bonum vniuerfi hoc fpeftat: v t d i -
ü m n eft.Et quodaliquando videatur aqua 
Secundilibri Meteorofum 
afcendere-.pofito panno lineo pro medieta Suprá. 4 . 
tate i n vafe femipleno,6c alia mediecate fu - Phy. fpe. j . 
fpenfo-, erit ex natura fuá: quia habet ho c, 
quando aliquod multf i pafsibile,veldirpo-
í i tum eft,vtficagat,etiam afcendendo: v t 
contingit in igne, quod defeendat po l i to 
combüftibilhvt in candela contingit , & pa 
ne fuperpofito fcipho pleno vino, quando 
humeftatur. 
*j|Sed contraifta qusedifta funt inquarta Obie í l fo . 
c5cluíione,poíTetquis obi)cere,quodfon-
tes íca tur iunt in plano,& emittitur,6c quo 
dammodo aquaimpell i tur:vt in arena b u l 
liente apparet:vnde videtur quod ib i aqua 
aícendat,6c fie vl t ra originem.Haud dubie 
apparet interdum:quapropter l icé t i f torü 
quae videntur fecundum naturam fieri,ra-
t io naturalis á philofophis afsignetur, non 
tamen tam exafta eft in quibufdam,vt i n -
telleclum quietum reddát :ob quod recur^ 
redum videtur ad diuinam difpofitionem, 
6cprouidentiam,vt de media regione aeris 
dicebamus,quod frígida eíIet,potius ad d i - S u p , i . me-
uinam ípeclare prouidentiam: quia ib i p l u tco,%ec,3' 
uiíe,5cc3etera,quseneceíraria erantad foe-
c u n d a n d a t e r r a m . E a d e m r a t í o n e , c u m f o n 
tes,& ilumina exterrae cauernis emanent, 
6cibideaigenerentur,nontantum a d a e r é 
inclufum,6c vaporem eleuatum virtute fq 
Iis,quám ad ordinationem diuinam referen 
dum e í l , cúm non poíTet vita humana fine 
fontibus eífe. Nam ficut homo indiget c í -
bo,8cneceírarius eft potus. A t q u e p o í í t o 
hoc,oportebat q> ipíi fontes fluerent,vt fe 
praeberent vfibus hominü potabiles.Qna-
p r o p t e r á natura videtur quód fon t e s fca-
turiant,etiam fi videantur afcendere: nam 
fi naturale eft,vt aqua afcendat ad vacuum 
vitandum,quanto magis naturaleiudican-
dum er i t ,quód aqua tantillum afcendat,vt 
deferuiens íit homini,propter quem nó fo 
lúm aqua, fed omnia alia vifibilia videntur 
eífecreataíEtfolui tur non fo lumobiea io Dilutioob. 
hafc/edquaecunqjal iaeín materiavidsan- iedioms. 
tur eíre:vt quando ratio na tura l i snó inue-
niaturjtunc m á x i m e fecundum naturam 
eífe eon í i de r emus , contemplantes ex au-
thore naturas id prouenirc.Nam qui natu-
rale eíTefecit q u ó d f o í ab Oriente in Occ i -
dé tem vertatur quotfcie,rurfus veniens ad 
punf tum Orientis,quare6c non naturale 
er i t ,quód fons etiam íí i n centro terrae ha- * 
beret originemjfcaturiat,^: afcéda^vtprac 
beatfe po tab i lemAhora in i f i t deferuiens? 
f A d 
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<j|Ácí primum.Negamus verumcfrejquod inaquam conuerfo,vel fucce la tCí f s c¡uí 
aíiqui ex antiquís opinat i íunt , aquas om- eleuatur^vel aer íublntrans.Et fie foluitur, 
nes araari originem clucere,red naturaliteíf s.argumentum. 
í i u n t ex aerejócex vapore inclufo in terrae ^ [ A d tertiü.Etiam folutío ex cíiclis patet. 
v i f cenbus^fu f f í c i en te r materiam conti- N o n enim contra naturam eiLifden] aqüae 
nueaqu:EpoíTuntc lare ,perhoc quodaere coníideranduin efi:eírc,qu6d genitain t e í 
í n a q u a m conuerfo, ftatira fii^ín^laffne raapparcajtj&exeatrquiacfirccundinndi-
vacuutn detur: & econuerfo, rurfus alius uinaiii difpoíitionem5vt qnx propter ho-
iii trat .Et de vaporé r imil i tcr ;vteleuato,& mines funtferüianthoinini . 
F i n í s p r i m i l i b r i M e t e o r o r u m . 
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tradat de fluxu, 
&refluxu maris, 
& cius falfedines 
atq. de ventis, vnde caufentur: 
de terrasmotUjde tonitruis,Ty-
phone56c Fulmine. 
^ S P E C V L A T 1 O 
Prima. Vtrum fluxus, & rctfu-
xus maris fie naturalis, 
vel violentus. 
P P A R E T q u ó d t a 
lis motus fit violétus. 
Omne quod eft ab ex 
trinfeco contra natura 
reijdicitur eíle violen-
tum.-fed maris fíuxus, 
¿kreflux9 eft huiufmo 
dhquia eft áíuna3velconfteliat ionecoele-
fti,& contra naturam aquaeequia graue de 
bet defeendere: fed talis fluxus no eft afee» 
fus:ergo non eft naturalis,fed violentus» 
A r g u m c . » . ^Secundo. Illaquaefunt fecundüm natu-
ranijin fpecie inueniuntur: fícut quia ratio 
cinari eft fecundúm naturam homini , repe 
r i tu r in ómnibus hominibus:ero;o fifíuxus 
i l le ,& refluxus eft naturalis,erit in omni a-
qua:fed nonreperi turin fontibus,neqj i n 
fluminibus,fedín mari:ergo no eft ille mo 
tus naturalis. 
A - g ^[Tertio.Illa que funt fecundúm naturam, 
rgume. . jn onini|3US reperiuntur eodem modo,<Sc 
abfqj variati5e,fed f luxus,& refluxus ma« 
ris non eodem modo eft in mari,quod vo» 
camus poli ardlici j&in ilío quod a n t a r d i » 
Argume. 
ci eft,vt cóftat experiétiajquia in vno mari 
f luxus ,&ref lux9 abfqj tumore vndarüfít : 
in alio no fine magnainflatione, &f lud :uu 
ímpe tucon t ing i t t e rgo non eft naturalis. 
^ [ I n con t ra r iüef t .Nul lüen im v io len tü eft I n centrar. 
perpetuír.fed fluxusj(ík refluxus eft perpe-
tuus:crgo non eft violentus,fed naturalis. 
<jjProfolutione n o t a n d u m , q u ó d mare eft Notand. i . 
generabile,&corruptibi]e,cum omne cora 
pofitum ex materia «Scforma í i t huius con 
ditioniSj<Sc conftat expericnt ia ,cú fole ele-
uet vapores ex aliquibus partibus maris, 
i t a v t m a n e a t p a r s í i c c a , & í i c u t p r o parte 
corrumpitur,intelligitur fecundúm fe cor 
ruptibile eiTe Scgenerabile íímiliter,fiüe ex 
fontibus, íiue exfluuijs conftet. 
*{[Eftpractereaaduertendum,cpinmariin<» N o t a n d . » . 
tell iguntur vari) motusmam eft ab aquilo 
ne adauftrum:qui cotingit eó ^na tu ra f i t 
aquae ad locura decliuiorem, & h u m i l i o r é 
fluer e:&quia ad auft rum ob folis virtutem 
maiorem funt magis euaporatse aqu^ ,quá 
íint ad aquilonem ob frigíditatem,ex aqui 
loneadauftrum moueri poteft mare. De 
if to m o t u n o n eft nuncfpeculatio. 
• |f Secundo modo contingit moueri mare, 
ratione aeris inclufi i n aquís,vel exhalatio 
nis afeédétis é térra per ipfum, ratióe cuius 
aqua q u o d á m o d o inflatur, & mouetur ad 
omnem diíFerétiampofit ionis.Necde ifto 
m o t u eft fpeculatio prasfens. 
^ [Ter t ió modo contingit motus in marijí i 
cut contingit in aquisfluuialibus:vtfluant 
femper in decliui:at hic nó eft fluxus, neqj 
refluxus. 
^ [ Quarto modo cotingit motus,qualism 
die b iscót ingi t ,5cbis innof te quotidic,ad 
m o t ü ipfius lun^(Sc hic f luxus,<ík refluxus 
dicitur.De ifto f luxu, & ref luxu eft fpecu 
lat io ,vtrü fit naturalis talis motus maris. 
^ E f t tert iumaduertendüjVariasfuiíTeopi i . O p l n í o . 
niones philofophorum de caufa huiusf lu- Liconicn. 
xus ,& ref luxus:quidam putant in caufam 
cíTelunácquiaquando afcendit fuper o r i z ó 
tem,mit t i t radios fuos fuper mare fuppoíi 
t u m : & a d oceurfum denü medij frangun-
c a r : & 
Speculatio.i.De f liixu maris. 319 
Thimon.z. 









j . O p í n i o . 
tiirs&:partes matís rareíiút,6c intumefcic, 
«Sc.fit f luxus maris.Et q u á t o magislun? ele 
uatur,tanto radij foi*tiores,& vehemstioi: 
fluxus:at quia non po te í t tales partes rare 
.fachas vlterius rareface re,á frigicíitate aqug 
compriauintur j& refluit mareietiam con-
t i ng i t i n noc^e, quando luna in abo hemi-
fpheno^deambulac.SicLiconieníls. 
2.Opimo, fl^-^iij tribuuntfoli3 qni femper i n t e rduo^ 
t rópicos arabulaiiSjruppoíitum 111 are refpi 
ciatSc die3& nofte.Die in if lo noftro hemi 
fpheria,5cnocle in alio'.&ratióe eius aqua 
ebullitjSc eo declináce, ceílat.Et íic f l uxus 
eft & rcf luxus.Thimon híec.k • 
^ [ A l i j di cut id euenire;i vir tute attraftiua 
lunae3vtin duabus quartis, quando afcédíc 
a t t r aha t ,&í i t fiuxus,6cinaii)s duabus n ó 
attra'iat,<5c i i t ref luxus.Coronel ¥ íxc . 
^[Picus Mirádulanus dicit ,f l uxü ,& ref lu-
x u m mariseffe a quadá proprietate occul 
t a i p í i u s l u n ^ a t t r a h e n t i s adfe/Et quando 
afcenditin Oriente attrahit mare,dcfit f l u 
xus-.'Scquádo ¿fí' in alia quarta, attrahit ex 
aliapartej&eil; refiuxus.-^c fímiliter inno 
de.Itaq) femper tam i n f í u x u ^ u á m i n re-
f l u x u eíí: attraftio aquarum a luna. 
^[Sunt 3c alij qu i h ü c m o t u m tribuant n ó 
folúmlunae,redaIiis quiburdara conftella-
tionibus coelorü; quia á fola luna non p o ^ 
fethoc contingere.Ad veritatem ergo opi 
nionumjfit prima concluíio-
f F iuxus j&ref iuxus maris aluna eíljratio 
n e luminiSjiSc ra t ióne influétiac.Concluíio 
eft AriO:o#& comunis philofophorü.PatcC 
experiétia:quiá afcédételunafuper orizó-. 
t em,e f t f luxus ;&eadefcédé te adoccidcs, 
fit refluxus:íimiíiter i n no£le ea afcendéte 
ad anguium m e d i » noftis f iait mare}<5c de 
d i ñ a n t e ref luit;ergo aluna eft i f tef luxus, 
& ref iuxus .Nái l lud caufa dieitur}qua po-
f i ta^omtur erfeftuSj&no pofita,n5 pon i -
t u r : í e d p o í i t o m o t u l u n ^ : e f t t a l i s m o t u s m 
mar i f luxus ,&ref luxus:ergo ab ea cauíat. 
Q u ó d hoc íí t & álumine5(& influétia pa-
Kaíio.a.p. tetmam ratione luminis habet quódpofs i t 
calefacere3& rarefiunt aqua^Sc po í lun t mr 
tumefcere.Sed ípab in f luentia, que eft vir 
tusoccultaipríUslufia?,quam habet fupra 
humida,apparet:quia fi folüm alumine ob 
mifsioné radiorü,m coiunftionejcumnon 
.cinit3tradios3n5 eííet talis f luxus, & ref lu 
xus:vel efíet n imiü debiiis:fed túc eft talis 
fluxusjSc refiuxus,ocfbrtior,quam in alijs 
quarLÍs:ergooportet daré cauíain nó fo iü 
Conc lu í . 1. 
R a t i o . i . p . 
luraen^fed occultam influentiá, quam ha-
bet.Hoc probant;quiacrefccte lúna in ani 
mantibusjfolent crefcere medulLx' ófsiütri, 
&fanffüís,& in arboribus crefcunt hurnidi 
tates:& ea decrefcentc,decrefcunt:vnde oc 
cultam vicletur habere vir tutem , & i n -
fluentiam fupraipfaiiumida,&íiG f l uxus , 
& refluxusmaris eft* 
«[Secüdac5clufio.Hicfluxiis ,& refiuxus Conclu.¿> 
maris ííc aluna caunitui^vt impediripofsit 
ex al¡a,&aliaaquarüdifpoíi t ionc,5c condi 
t ioneJn liac condufione volumusinfinua 
re^n luna eiFe talem inf luét iam, & proprie 
tatem cómouendi mare, v t poffet i inpedí-
r imaracü omnis aí t io á propoit ionc maio ^^'76 
ris in.xqualitatis contingat,potefi: efíe talis nj'llC0* 
rcfiftentiain aquaobgrofsitiein, q^  í i t i m s 
pedimentum & lumin i ,& iafiuentie lunar, 
vtnonpofsitagerqrvel Í iagat ,n5 tam cele-. 
r i termá n ó fufficit fit v i r tusin agétCjfi paf-
fura difpofi tumnonfi t áda í l i one fufcipíe 
dam.H^ceft clara.Ex quo euenitjíp aliqua 
maria nug.f iuát ,8crefluát :& a l ia íb iümin 
menfe:5c aliud femel t a n t ú m in fpatio. 2 4 . 
horarurmfed nun^ in die/ed in no£le;vt re 
fert Albcrtus Magnus. N a m quádo mare Aíbcrtus> 
n u n q u á f luit,erit eó quod nó pofsit lumen 
rarefaceremeqj influentiá mouere.Et q u á 
do in raéfe femel,eueniet eó cp cü luna fuc-
cefsiué agat» q á n o n poteft in vna die,pr£-
ftatinmenfe.Egquódin no¿le pofsit f luc-
re ,& in dienon pofs i t (v tPer í icum eft)có-
t ingi t OTJ minoréfubti l i taté .Et eadé rat io-
ne vb i - f luxus ,& refiuxus con t inuus^ t in 
mariOceano)nonfunt: íequales in ó m n i -
bus dieb9 lun^Ced in quartis funt maiores, 
quod poteft euenire á maiori virtute agen 
t i s , & meliorc difpofitione ipíius patientis. 
^ f S i c u t f l u x u m , & r e f l u x u m , ma io ré , vel Concluí. £ 
minorera5rarum,velfrequentem ex lunas 
y i r tu te ,& ex varia difpofitione maris con-
ííderamus,íic etiam ex influentiá, vel con 
flellatione ft ellarum cócurrcnte í imul po-
teft attendi. V o l ó dicere, quód luna dum 
fiierit i n propr iadomoj inpropr io í ígnoi 
v t in Cancro,vigorofiüs exercet fuam vira 
tutem:(Scquando aliqua ftella quse habet 
Virtutem etiá ipíius l u n ^ f i m i l i t e r : «Seeadé 
ratione íi cóftellatío concurrat, qu^e habet 
cótrar iam i n f luétiam ad influentiá lunze, 
poterit fluxus. aut refiuxus impediri>in to 
to,velin p a r t e . H í e c p a t e t e x concurfucau 
farura mutuo fe iuuát ium ad eundem effe-
¿lüm:quia quanto magis excidit virtusfu-
pra paíTum j 
3 1 o Secundi libri rnctcororum. 
pva pciíTum, fortior continget effeélus: 5c nuefo! in vafla illalatitudine agít,rcfoluen 
quando fe mutuo iiiípcdiunt caufíCjminor 
eflexceíTusvirtutis)(Scdebilior cric aftio. 
I l l a con í í an texper ien t i a . 
Coclufio. + *ÜQj,iarta coclufio.Et fi í iuxus ,& refluxus 
marís afolenon caufeturjCius tamenfalfc-
¿o ex folis cfíicicntia eftjper admixtionem 
ficci terreftrisá fole cleuati, cum h ú m i d o 
aqueo.Hic có tendo dúo aíTerere.Primum, 
Thímonm qyodille modus qüem ponit Thimon . f lu-
* xus,ocrerIuxus,cauíctui ' exeo quodlol ra 
cicaquacbullire:(5cfic fluxus abor tu vfq; 
adMeridiem,non eít caufaf luxus j&rcñu 
xus:qíiia n ó í'equitur raotum folis fluxus, 
&ref luxuSjCümvideaniusquód fequi tur 
motumluns ie rgo nonvidetur q u ó d a fo -
le. Adde quod íi afole cíTetjetiam in fluuijs 
opor te i 'e tquódeíTet ta l i s fluxus, Screflu-
xus,Sc in paludibus. 
« ^TSecundumeíl : ,quodmarisfairedo caufc 
tur. Patet: quia aqu<£ mans lunt talix,oc 
hoc non videtur elle per natura: quia í u n t 
creatíe á Deodulcesiquia íi n a t u r a a q u a r ú 
cítet falíedojomncs aqure eííent íaife:crgo 
huius oportet daré aiiquam caufam»& no 
videtur q u x alia^nifi alicuius terreftrisadu 
ñ i commix t i cum humido, í icut in cineri-
hus apparet ,&in vrina: fed t e r r e í l r e i l lud 
aduf tü ,quodaqu íe mifcetur,per folam fo-
lis vir tutem eleuatur: ficut de exhalationc 
di f tum et t in pr^cedenti Íibro:ergo falfedi 
niscaufafoleft. 
^[Et conftat expcrientiamam íí vas terrcú, 
vel cereum in mari proijciatur, claufum v n 
diqj ,v t maris aqua non pofsit per foramen 
intrare^paulatim per pqros fubintrabit a-
quajSc implebicur vas dulci aqua: quia par 
tes terreftres Gommixt íE non intrant:quia 
gi'oíTíejCÚra tamenfubtiles intrent:5cabla 
ta tali n]ixtione,non efl: íalfedo:ergo ex co 
m i x t i o n é i l l a r ü part ium te r re í l r ium cau-
fata eratfalfedo. 
Quare fal- ^ [ E x hoc enenit quod aqua maris potefl: 
f e d o í a ma nauigari cómóde: quia nauis nonfubraer-
ri,& nonin ^tuv qUauis onii í la ,ob grofsitatem a<jU2C, 
UUIJS* quajinipedit, 5c fubftinet. Et fíeíTet aqua 
dulcis(vt eñ í luu iorü)nonicanauig io pof-
fet nauigari:quia faciliús fubmergitur, ra-
tione ponderis,ob fubtilitatem aquar:quia 
non eftterreftris commixtio» 
«f Et falfedo in mari reperitur, & n o n in fía 
uijsiquia ob eius latitudinem ex pluribus 
partibuseleuanturexhalationes calida?, & 
fices, quae admí fcca tu r . I t em: quia cont i -
do ex aqua maris q u o d í a b u k e í l , remane 
tcgroíTojqüodadiuuatadfal fedinen^&no 
po te í l in fluuijs: tum,quia cont inué aqua; 
mouentur,iScnon potel l heri Calisádmix* 
t io:tum quia n ó e x h a l a t fol, & fubtilizat 
fíuuiorum aquas propter anguí l iam í lu-
iorunii 
Quinta cóclu í io .Nonfolum cauíaturCal Concliií".j, 
fedo per admixtionem exhalationis eleua 
t íe á fundo maris cómixtaí ip í i s aquis, fed 
etiam ex commixtione eiufdem cu vapo-
re in aere,qua: rurfus cadens m raari,facit 
aquam faldm .Hic voló dicere, quod falfe-
do cum caufe tur ra t ionecómix t ion i s ex-
halationis cum huraido,dupliciterfit: vno 
modo,quando eleuatur exhalat ío :& i n ele 
uatione,& afeen fu mifcetur aque:fecundo 
niodo5Co quod exhalado eleuata^me á ter 
ra difcoopertaaquis3í iueáprofundo maris 
cum vapóre^qmhumidus cft > eleuatus ab 
aquiSjComifcentur in aere vapor,<Sc exha-i 
latió,5ccadunt rurfus in mari ,& fit falfedo. 
Et quia tam patés mare eft, inde fit faifum 
cxta i icommixt ione ,^ : non eft i n fluuijs. 
^ A n marefuerit creatum faifum,vt aliqui Dubium. 
putat, v'el dulce áplr incipio ,v t videtur pro 
babilius,parum refert;quia íi tuncaliquani 
habui t fa l fedinem,maioréhabet nunepro 
pter folis operado nem,quaefufficit ad cau 
fandum talem amaritudinem, ob eleuatio-
ncmcxhala t io i i i s f ícc íe ,&cal id^ .Sedproi creatueft 
babilius videtur cptuncdulce fucr i t : quia rorc dulce 
aejuarum natura in fe hace efl:;& ex extra-
neo admixto euenit quod amara íít aqua 
niaris.Et dicere oportet quod á principio 
niundinó efletmarcnauigabile) obimper 
mix t ión e m ^ fubtilem acju e^ natura, qux 
hon fubflineret nauemj&poflea temporis 
fucceíTu h £ t ü eft nauigabilejíSc tantóqua-* 
to magis in futurojerit aptius nauigationc, 
co cp maior.erit gmix t io terreftris adufti. 
^|Et non folüm mare faifum eft,fed etiam 
funt lacus, ¿kaliae aqusnon potabilesrqdk 
c u e n i r e p o t e ^ v e l e o q u o d i n e í s pofsit ef-
fe ratio illius permixtionisterrefl[:ris,(5<. hu-
nudi:ficutin mari,vtinlacub9apparet,vbt 
aquae ftant,<5c non fluunt: vel íi fit aqua, 
qu^ fluitjCüeniat á loco per quem t rá í i tus 
aquaeeítmam aquam contrahere ex lociü 
per quae efttranfitus naturam,eft comper 
t ifsimum. Sunt enimlocain térrafalfa-.ita 
Vt mineralia falis inueniá tur : vt fulphuris, 
6 c mctal lorum aliormTi,?x quo aqua ipfa 
faifa 
Specuktio.i.De fluxu maris. 21 
pliníus. faifa er i t .Dc quo late Plinius. 
Ad argum. «|[ A d p r i m u m clicenclum,fiuxum,& reflu 
x u m maris non eíle violentuni,fed efle rao 
tum fecundüm naturam, ad modum quo 
afccnfus ferri at t raél i á magnete (v t fupra 
dixim9)naturalis eft;^a eí't áv i r tu te natu-
raliipfiusraagnetisattrahentis.Et cura l u -
na habeattaleininfluentiam , & vir tutem 
occultam,í iueipfa fola^fiuefimul cum alia 
coníl:ellatione,vt mare ad fe at tral iat , íequi 
t u r eíTefecundum naturam calem motum, 
qui fequitur ad v i r t u t emna tu ra , n o n i p -
lius aquae/edlunse. 
^¡ Et fi theoiogjzantes3hoc fluere,& r eflue 
re maris dicereinus eíre,quia DeuS conclu-
ferit eum veftibus quibufdam, 8c t e rminü 
pofuerit ipíls aquiSjVt v i t ranon egredian-
tur operiri t e r r a m i á c q u o d mare hanc con 
c lu í ionemper f í u x u m oftendat,velut vo-
lens egredi,& á vinculis liberari,(Sc per r eñu 
x u m oftendatur quod vltra terminum po 
fitum non i i t progrediendum, & in fuum 
reuercaturlocum. Oportetet iam fecundú 
naturáeíTe hocintelligérerquia quas á Deo 
ordinata funt á priiicipio, fecundúm natu-
lob.jg. r a m f u n t . D e h a c c o n c i u í i o n e l o b i n q u i t . 
Quis conclufít oftíjs marejquando erurn 
pebat quaíi de vulua procedens? Circunde 
di eum terminis}(5c pofui ve£lern,& ofl:iaj& 
d i x i . Vfque huc venies,5c n 6 procedes a ni 
p l ius , & h i c confringes tumentes fíuéhis 
Chryfof.fn tuos .VndeChryfo.mul taad p r o p o í i t u m 
l¡b. de pro- loquutus eft.Satis ergo per naturam,5c fe-
u í d c n m . c u n d ü m naturam erit talis fluxus, 8c reflu 
x u s j c ú m í i t ordinationediuina(qi¡íE perfe 
u e r a t í e r n p e r ) f a d u m . 
A d . t . ^ j - Ad.2.dicendum,q> id quodnaturale eft, 
confequés eírentia,feuquidditatem rei , in 
ó m n i b u s iiiuenicurindiuiduis;ficut r if ibi l i 
tas^qua: ex hominis quidditateemanat :at 
íi fít aliquod p ropr iü ratione indiuidui, vel 
ex virtute alicuius exterioris jnó eft necef-
fariü q> íit i n omni fpecic,vt de crifpitudine 
diximus in praedicabilibus, quando de pro 
' p r io agebamus,&: in hac noftra fpeculatio 
nete;tJgimus.Ergo maris aquapotefthabe 
re per naturam h u n c f l u x u m A r e f l u x u m , 
quod confequitur non natura fpeciei; quia 
aquaí i t , fcdindiuídui :quia ta l isaqua; & 
virtus luna; refpicit hanc aquam, v t pofsit 
híc habere talem efteftumjquemin alijs a-
cuis no poteft ob aliquod impedimétum. 
M-h 4 A d . 3 . d i c e n d m i i , ^ e o q j í i u x u s , & r e f l u -
xus mnús non fequitur q[uidditatem5feu ef 
f en t i ámaqua ' / ed racioné ihdiuidui(prout 
ab aliqua extriníeca virtute eft) poterit ef-
fe vanus in alia,<Sc alia parte maris: imo ex 
a:ira,&: alia dirpoíi t ione maris (vt diximus) 
continglt vel q u ó d m.jllus íkfíuXus,vel re-
•fluxuSjvel quod raro-.Sc in mmi q u ó d Sur 
dicitur,cum inflatione vndarum contingit 
ex a q u ¿ difpoíit ione,maXimé eX aeris m 
ciufiwie^ratione cuius contingunt maris e 
lationes.Etin mari,en tierra í i rme, contin 
gi t quódFluat,5c reflirat per dúo miiliaria, 
cüm tamen(vtinplurimum)in mari Océa -
no ad Aquilonem,refpeft;uhuius n o u x ' H i 
fpániíe3adiaíl:ülapidis,vel baiiiftíe ad fum 
m U m f e e x t é h d a t . l i l a variado non to l l i t 
motum éírenaturalein,5cmanifeíl;at ab ali 
quo extrinfeco eneníre. 
«j[ * Licet in Panamá m mari Auftraíi fítre 
f luxusper diftantiamadleUGamferé,i tavt 
i n p o r t u ñ a u e s tempore refluxus in íleo ap 
parearit; v t referunt teftes oculati,(5cin pa 
lude de Chápala d ida circa prouint iá noue 
Compoílelefa<ftus eílfiuXus 8c refluxus íi 
cu t inmar i . 
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ventas fie exhalado, an aer 
commotus. 
Idetur quód non fít Argumé.í." 
exhalatio:quia cú ex-
halatio íít cairda,& fie 
ca, quádo fiant venti , 
&quan to magis f ía t , 
magis deberet eíle de 
íiccitate,& calore; fed 
Videmus contrarium;quia tunc( v t in p lu r i 
mum)magis defrigiditate,& de humidita-
te /a l t im de frigiditate con í la t . 
5[ I t e m . Omnis exhalado ratione calidi a- Argumc. iJ 
fcendi t , exquó contingit multa in fuprema 
regioneaérisgenerari jVtinpríEcedenti l i -
bro diximus:fed ventus non afcendit, fed 
ad omnem difFerentiam poíit ionis moue-
tur:ero;o ventus non ell: exhalatio. 
Tertio.Ventus aliquando in terríe vifee Argumé. - j . 
ribusauditur,5cvehemens:fedibi non efl: 
exhalatio,fedaer inclufus,ergo ventus n6 
eft exhalatio.Minor probatur: quia exha-
latio per vir tutem foliseleuatur íuper ter-
ram,vt fxpe d i d u m eft. 
^ [ I n contrarium eft Arif totel . in ifto.z.qui I n contra, 
dicit ventura eíTe exhalationem calidamjíSc 
ficcam. 
X f P r o 
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Notand. i . prG folutióne notandimi, qM^jU^ray fít 
verum/olern eleuare exhalatioijesrcalidas, 
* íiecas,tameii exhahtiones tales lió íiint 
femper eodem modo diípofitas in íiccita-r 
te¿& in caliditate: ex quo eué.nit, quod va» 
na; .cont ingát inFiammatíones ;6cquodbL -c 
widurentivei ad tempus aliquod ,( ficut i n 
geaeratiorie Gometsefecirnus manifcfluin) 
euenitrquia tales exhalationes non .afcen-
.dunt ?FquaIitennam in quibus magis de ca 
iore^qm facit ad fub t i l i andüm,^ ad yíccn-
fum,magis afcenduntsvt ad fupremam ae-
ris regionem eleueníur.Et qune, non tantpL 
habent calorisjnontantum eíeuantur ,fed 
perueniunt vfque ad principium mcdiae re 
gionis.quíe ex obuiairigidiil i ius media; re 
gionis refi-3guntur> 
«jj Secundo notandumsquodventuSií i ratio 
nefuse materisB con í ide re tu r ,& caufe} ca-
iidus e í l , ^ fícciis:quia eft exhalatio' ^  q u ^ 
calidaj&fieca eftié'ccaufata á roiejGuius na 
tura calida etl .Si tamen yentus c o n ü d c r c -
tur ratione.ÍQ.cj a quo eiepatiu*5quia á té r ra 
habet quod íit frigidus>5cíiccus:íicut &:na 
tura terree eft.Et fi adlocaipfa per qu? tran 
l i tus cft,&:?coiT5mctít) vehti,eft áliá; «Scalfa 
natui^7,0.tóentaiis,qui;fu-bíolanus$cfi: cali-
dus, & f í c c u s , & quioccidentaíis/qui cho-
rus dicitur eft fngidtis,&: h ü m i d u s : Si ali-
quando liuraidas,&;:calidus,vC auílerjSc ali 
quandofrigidus,&ficcus , v t bóreas, qui 
funt quatuor ventf cardinaies/eu principa 
Ies,qui á.4.m"undi partibus intciiígiintüi* 
fiare. A b oriente, occidente,& auft?o,6ca-
quílone.Et iuxta difp»íit ionem ^ariam ha 
m m partium terrae in 3bmidantia,vel defe 
¿tu .4 .qual i ta tum.primarmn ventusripfc di 
ceturcalidusjvelfrigidusjiumidusjvcliic-
cus jcúmtamen inveritate vna fit materia 
omnium,ej íhabtio , fc i i icet ,cal ida ,&íicca: 
& vna íit cQiifa'jipfe fol, qui caleíacit . I I H 
quatuor prinapales véti ,habcntallos dúos 
fibi collateralcsñta vt duodecim í int in vnt 
uerfum venti Gonfideratij5cdeiiominati ex 
ipí isprínciphl ibus.4¿De euius ratione muí 
'¡¿¿km ta apud nautas peritos.Et quií ibet qu i na-
liigat intcll igit hanc ventoruin differen» 
tiam ratione locorum,vel part ium 
- i tefríeíd'uerfarum. Q u o r u m n o -
minajiScdefcriptio infeque 
t i f i g u r a ^ ñ e a . , 





^ Prima cone lu .Vétus ,exha la t io eft nio-j Concluf . i : 
t d j & n ó acr,neqj vapor.Probatuf ex A r i f . 
I la t io eft: quia quanto magis de exhalaüióe F<.atio. r . 
eleuatur áifcle3tanto ventus magis vigct|er 
go figiium c u quod ventus . exhalatio 6t. 
^} Praí terea .Vét9opor; te t f í tvel vapor,aer, Ratio.z: 
aut exhalatio.-ícd n ó eft vapor neqj aer:er-f 
go erit exhalatio.Quod no í i ívapor^patet : S«pra\i.1 
quia vctus eft í lccusj&calidusr&vaporeft , mete . ípc-
h u m i d u s . l t e m ; q u í a e x v a p o r e p i u u i e g e n c ^ - 1 ' 
íantunfqdip-ecventes no rolum pluui^ n.5. 
geiierantur,fed nubes aptXj&di ípof í t ícad 
pluuiá difpcirguntur fiante vento:fcqiiitur 
ergo quod \rentus non eft vaponalias non 
haberent talem o p p p í i t i o n e m . 
% Neq^ ventus eft a enqo ia j cúmomma píe 
na fint aerejoporteretfemp efTetvétus.Itc 
C ú m acr íit humidus,& calídus,omnis ve» 
tus e í l e thumidus ,cúm íit í íccus.I té qu i ay í 
deretur talis motio aeris ta vehemés,nini iu 
violenta5& nulloimpeliente non poíTet ali 
quo paf ío intelligi.Manet ergo (» ventus 
íit exhalatio calida,& íícea,quas cum afeé-
<iat,pertingcns ad mediam regionem aeris, 
a frigido iiiius repercuíTajreuértitur, & hac 
atqj lilac mouetur,&ventus caufatur.Etfc 
.cúdum maipremjv el minorem repercufsio 
ne a contrarío,;cotihgit maiorem^el mino 
xem concitatione 6c motum , eíTe eiufdem 
Gx|ialationis>& veheinétiam maiorem, vel 
.minorem in vento:vndc folet eíTe ta vehe-
nicnsfuga contrarij, vtconcitatio ht talis, 
1 ' -'V " vt ar.. 
I 
Specul.i.De vcntorum gen erarionc. 
v t arbores non folum corruere faciat,fed ra 
dicitus euellat. 
eóclufio % Secunda cóndu í io .S icü t ventus difsipá 
refolet nubes j 5 c p í u u í a m ceflarefacit,5c 
pluuia ventos n i i n u i t j 5 c p e n i t u s difpergit. 
Ratio.x. H x c concluí io etiam eft p h ü o í b p h i , 5c co 
ftat experientiainam omnecontrariumfui 
contrarijeft deftruft iuum, fed vapor ex 
quo p íuu ia , 5cexha la t io3ex qua vétiis,funt 
huiufmodi:ergo vnumalmdin fugam con 
uertit í M a i o r e f t nota . Minorp roba tu r , 
quia ficcum h ú m i d o contrariatur: fed ex» 
haía t io lleca, 5c vapor humidus eft:efgo v -
num aliud Ceííare facit. 
Ratio.s. ^ I t é»Vigoryn ius contrarij 5c robur alte" 
rius dimínútio e f t : fed exhalatio refpeftu 
vaporis eft hüiüfmodi: quia ob í icci tatem 
dei iccathumidü,q) adpluuiam erat adapta 
tum35c eCpntra:pluüia exíftentejpríeualet 
humidum contra ííccuiTuergo deftruet hu 
iufmodi e x h a i a í i o n s s ^ ventus non erit. 
Concluf. flJXertia conclufio.Sol cum caüfafít cp ven 
t i moueantur,5c eft caufa quare cefiet ven 
Katío.j.p. tus-Patet^Sol excitado exhalationes é ter-
r a l non confumendojeaufa v é t o r u m eft: 
quiafuppeditat materiam vtntis,eleuando 
tales exhaíationeSjSc non confumendorli-
cu t i n hyemeeontingit,quando fo l , eo q> 
n ó d i r e á é mittatradios,poteft eleuare ex 
haIatÍQnes,5c non poteft confumere ;vnde 
• fíuntventij5c máx imev igen t . 
l a t í o . » . ^ - S e < j (luoc| cebare faciatjpatet.Sol qua 
do direcleirradiatjexhalationes eleuatas co 
funnf.íed ipfis confumptisjiam non ampli* 
ventifunt matérla:ergo fol ceflare facit ve 
tos.Et formatur ratio.Omne illud quod di 
fpergit,5c to l l i t exl ia la t ionemjventüm t o l 
l i t / euce í l a r e facit : fed fol eft huiu ímodi 
per fuum caloremjqüando víget nimiuras 
v t eft in xftateí fequitur ergo quod fol fa-
cit ceflare ventos* 
Corolla. f E x hoc fequitur ratio naturaí is i l lorum 
qua; in nouo orbe yidemus ,v t tepore quo 
l o l q u a n d o a b a c q ü i n o a i o hyemal i , i n í i -
gno hbra-jvfquead x q u i n o a i u m íEftiuale 
i n arietejfint veptij 5c durént ,5c vehemen-
tes l int fere quótidie : quia fo l habet quod 
exhalationes pofsit elcuare^fednon poteft 
o n f u m e r e j 5 c v e n t o r u m eft materia abun 
d a n s : & m a x i m ¿ a parte auftralifíatventusí 
quia fo l in parte auf t ra l ideambüla t ,5¿quá 
do iamfol adnos approximat in arietCj iñ» 
cipiuntceírare vcnu)5c í i u n t píuuiac: quia 
po t e í l fol exhalationes conlumere,quas 
leüat i Et itém vaporeselcuati ob calorem 
abundant,5c etiam exhalationédirainuüti 
5c c o n f u m u n t j 5 c p l ü u í a abunda^Sc ventoi 
ceflare facit:fleut 5 c e x h a Í a t i o vigens pla-
uiatn tollit é Et in noua Hifpania in media 
parte anni ventus abfquepluuia^ 5c in alia 
parte pluuia fine vento (vtmplnrimura) 
experimut.Non tamen íic eft femper, fed 
fufficit quodfrequenter: qüia aliquaudo, 
(raro tamen)contingiti5c quod fit pluuia il 
lotempore^quo fol á libra in í ignis ambu-
lat vfq- adarietettíjficut 5 c c o n t i n g i t q>fit 
ventorum concitatio téporepluuiie,quana 
do folab arietead hbram ráoueturrquia n ú 
qUam fbí ceflat ab eleuatione exhalacióisj 
vel vaporis:5f continuéifta fímul fociant, 
5c contingit vn um tota liter praeualere con 
tra aliudjóc aliqüartdo íímul agunt, 5crefi-
ll:unt>5í; fímul apparet v entus,5c pluuia,5c 
Vtrunque vehértientifsimei 
^ Quarta eonclufio.Terraemótus ficut 5c ConcI^* 
Ventus ab exhalationéinclufa in terrae vi-
fceribus pet ente exitum contingi t. Proba Ratio* 
tur.TerríEtiiotus eontingit^ ergo ab aliquo 
ibiin porisjfeu térra; caruernis inclufo , cp 
ibidem cirCUttfertur ; ergo vel ab aere, aut 
Vapore,aut exhalatione: quia nihil aliud ibi 
poteft intelligi:fednon ab aere;quiaibiin-
clufusaer ob terrac frigiditatem ratione h u 
midiin aquam eonuertiturívt in generatio 
nefontium dixiiTius:ergo no eft calis cocí 
tatio,5c motus térras ab aere. Neqj eft á va 
pore,cadé rátioneícum fubrainiílret natu-
raliter materiam fontium,5cfiUuioru,erga» 
erit abexhalatione,quíE ibide inclufa,cúíu 
fuerit á fole eleuata,5c exitü petens,5c non 
inueniens:quia poriipfius terrae funt coftri 
(ftijVel á frigore circunñátejVel á pluuia ó-t 
dúdente meatusipfius térra: fugiendoip-
fam terrje frigiditatera j cúnorí pofsit talis 
exhalatiOjquia calida,c5uertiin terrae natu 
ram}neq,' pofsit obficcitatemin aquátran 
fire,fequit q»violéter ibi hac,5c illac mouea 
t u r j 5 c cómotioné faciat,cxitü petensj quo 
adufq; inueniat:5ceft: t e r r 2 e m o t u s J 5 £ n o n 
ceflatjvfqj dü vel totalítef cófummat exha 
latió ibi ínclufajvel cxeat.Qiia ratióein exi 
tu folent eolleS in planum efle^ fiunt ter-
t x aperturae vehementesíita vt etiam co íi 
tingatfonteSjVelfluminaindcoriri* 
^[ Ek ift a coilclufionc apparet, qua re ífli 
terremotusvtin plurimüinpartjb9 India 
rü eótingant tempore hyemali,quádo ex-
t e r i u s vi^ et vcntus;quia exhalatio poteft i 
0 X » fole 
3 2 . 4 Secundilibri 
fole eleuariín térra i n poris,6cob frigidita 
té tcporis t e r r^por i funt ocIuíi,6c nó patet 
exí tuscxhala t ioni , «Sccaufitür terrxmot9. 
^ [ Sequitur etiam quare vehementiores có 
t ingant in vna parte?quam in alia,<3cfreque 
tiorcsrquiafcilicet ipfa terríe difpofitio eft 
ta l is , vt curtí fitapta ad hoc quodibidem 
cxhaiationes l in t multíe:quia intus porofa 
nimisjhabeattamen in fuperficie difpofitio 
nem5vt non pofsint tales cxhaiationes exi 
re :& ob id cuenit q u ó d ad auftr um loca po 
l i ta ad mare,quod auftrale cft,multum pa-
tiantu^ob terríemotusfrcc]uentes,& vehe 
mentcsrita v t íediíicia ex calce conftrufta, 
fuerintctirupta.-quiaibimaior eftreíiften^ 
tia in ex j tu ,& ob i d maior cómot io . Q u ó d 
fía'difíciafintex ]atcribusnt)n co í l i s : qa 
minor eftrefíftentia3non corruüt ob-terrae 
inotuin.Qua ratione Arif tot .docet , q u ó d 
inlocisinfularibus non fíat t e r r í smotus job 
nimiam frigiditatem aqusE,neque in ^ g y -
pto:quia térra eft nimis compañ ía : ñ e q u e 
fitinlocisnimiscalidiSjiieq; nimisfrigidis, 
íed plurieS fit in locis v e n t o f í s ^ h a b c n t i b 9 
PIÍUIHS. mul tosh ia tus .ObidPl in ius in íed i f íc i j se r i 
gendis ad vitandum terríernotum in funda 
men tis ipfi s relinquere certa foramina do-
cet^per quae exhalatio petens ex i tum^bf -
que commotione acdifici) pofsit exire. 
% Signa quae prenuncia funt terraemotus, 
ponuntur multa:at quia funtfacilia,&: ob-
uiainlibris,non opponuntur. T i i i m o n p o 
mt . i o. 
f A d primum.Ita eft,quod vbi magis fíat 
uétus,!! non eíTetex alia parte obftaculú, 
magis licdtaS)5ccalidiusdebcret abunda-
re:led taraen contingit quod caliditas ex-
/tialationisvincitur a f l ig ido media? regio-
nísjvelá frigiditate ipfíus aerisjquam hábet 
ex ahqüoaTio}quaiTi. fit fecundíim fuam na 
turam.Et non f e ^ i t u r , q u o d dato quando 
ventusniraius éfif'non fentiamus caiidita-
t e m , q u ó d ventus non fit exhalatio. 
^1 Adfecundum dicendum , quod exhala-
t io ex quaventus,non eft illa exqua in f l á -
mationesjfed eft illa qu.t reuertitur ob ob 
uiamfrigidiregionis mediíe,ácfugiens con 
trarium9moueturhuc,6ciliuc. 
Ad.j. ^ [ Ad tc r t i umin vltiraa condufione patet 
folutiojCjUomódo tcrraemotusex exhala-
tione invifceribus terrxinclufa caufatur, 
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Kguitur cp non . hxha Argamli ; 
¡atio calida^ficea eftí 
f edTvphon A ' Ecne-
phias frígida fút:ergo 
no funt exhalat ío .CÓ 
fequentia eft bona, & 
maior eft nota ex fu-
perionbus.iVlinor ^pba t .Typhó infrigidat, 
v t experictia c5ftat:ergo frigidum elt:qa íi 
cut calidüa calidojfrigidü afrigido emanat 
«[[Prxterea .Omnis exhalatio afcendit, v t Argmnc.t; 
d i d ü eftjVt inflam meturifi afrigido mediac 
rcgionis repercutiatur,fitventus: fed T y -
phon non eft exhalatio incenfa,neque re-
p crcufa3quíE fit ventus ,fedpotms aliquid 
nubisjvel inclufum in nube,vt experientia 
conftat:ergo non eft exhalatio calida. 
V l t i m ó . Omnisexhalatio oportetmo- Argumg.^ 
ueatur,vcl directé afcendendo, vel ad m'o-
dum ventorumflando: fedTyphort n o n 
mouetur fie, fed motu circulati , v t vide-
mus quando contingit in vertígine com~ 
motionem fieri: ergo T y p h o n non eÜ ex-
halatio. 
5[ íncont rar i i - imef t Ar i f t , in f inehu ius . 2 . I a contrí¿ 
qui dicit,Typhonem,(ScEcnephiam exha- - , • 
lationeríi elle. 
Oportetnotare q u ó d T y p h o n eft ven Not;incItJ1B 
tus de nube delccndens,qui obu-ium habet 
veHtum,c ui mifcetiir5&'non potentes fef¿ 
feiungere^ircularitermouenturj&eleuant 
ftraaima,<5cpuluerem cíe térra: imó <Sc do-
mos,(Sc arbores.Et v ulgo nos vocamus(re-
molino) y oce fumpta'ex rota molendini, 
qus voluitur circulariter;quia eft c o m m ó 
t io ib iyentorum. 
^ [ l i l e ventus,qui dcfceñdens alíum habet 
obuium, generatur fie: vt in nube aptaad 
jluuiam inclufa fit exhalatio fubti i is ,& ca 
ida,quíe intusin nubebbfugam contrari) 
fortificata5&:petit e x i t ú m , ¿k rumpendo 
partem debiliorem nubís exi t , & mouetur 
verfusterram5&: circulariter, con tendéns 
fe in figura rotunda contrahere:vt mel iüs 
fe conferuet .Veí hoc fit in obuia ventor u , 
quiadmifeentur, 
^ H u i u f m o d i exhalatio quae in n u b e f u í t 
mciufa,íi i h éxi tu inflammareturjcftet f u l -
nicn 
Specula.3.De Typhone &Ecnephias. 3 1 5 
Et quanuis in materia cótiueniat T y p h o n 
cum ven to :qu íaex exhalatiorte í i t ,non eí t 
ventus.-qüia exhalado illa afcenderat cuín 
vapore ,&fui t inclufa in nube. Et íic fo lu i -
tur .3 .argumentum. 
natio.i. 
mcn;vt diccmusinfequenti fpecu .fedlí no 
1 n ñ a ra ra a t ur , T y p ho n dici tur. 
^ [ Ecnephias efi: magnus Ventü§,ciHTi raa-
gno ímpe tu á nube defcendensjdeuaftans: 
<íx di í íer t á T y p h o n e ^ u i a T y p h o n efl: ex 
fubti l ior i raatena,&: mouetur circulariter, 
led Ecnephias mouetur raoturefto. 
«|f Secunda differentia efl:,quiaTyphon rá 
ro m hyeme cont ingi t ,& píuries m x ñ a t e , 
fed Ecnephias é contrarioi 
Cóclufio. Í ^[Pt ima Conclufio.Typhon eft ventus dt 
Cunrotat9 ,ex exhalatione cau&tus* Proba 
tur ex Ar i í lo t .h ic in fine, 
R a t í o . i . R a t i o e f t . T y p h o n t u n c e í l - j q u a n d o c í r -
cü ro ta t io contingitrfed i l lud non eftaer: 
quia acr non mouetur íí cíneque eft vaporj 
c ü m vapor non foleat ift o rrffedo moueri: 
oportet ergo íi t exhalatio ÍÍCOLÍSÍ Calida. 
Secundo* Tune eft T y p h o n j quando á 
nube defeendit aliquidjquod in g y r u m cir 
culariter mouetur,fed non eft vapor > neq; 
ae?:quia i l la non íug iun t naturam nubis ;e í 
go oportet íit exhalatio ob contrar ietaté; 
Se contingitindefcenfu,quandoalia exha 
lado íit obuia;5cexhalatio exhaiationi có^ 
m i x t a T y phonem caufat* 
«¡[Tertió.IUud videtur efte ex exhalatio-
ne ,quod fo l e t í n f l ammar i : quia exhalatio 
m a x i m é a d h o c d i f p o n i t u r : f e d contingit 
aliquando huiufmodiventumjmotuincen 
dijita v t combarat villas,&ciuitates: fequi 
tur ergo q t i ó d T y p h o n exhalatio í i t . 
^Sccundaconc íuf io .Ecnephias ventus va 
l i d u s e x h a l a t i o á n u b e f u g i e n s eft * Ecne-
phias tune eft,quandomotus deorfum i n 
direftum ánube defeendit: fed Vel erit acr^ 
vel vapor.-fednon eft aer:quia non talis mo 
tus aeris9neque eft v a p o n q u í a non eft qua 
refugeret nubem t a n q ü a m contrarium, 
cuín nubes fit vapor condenfatus.-fequitur 
ergo quód fít exhalado* 
^ fSecundó .Omnís ventus (vt ex praecedert 
tifpeculationepatet)exhalatio eftifedEc-r 
nephias Ventus eftrergo eft exhalatio. 
% A d . 1 .dicedüjíp ta Typhon], q Ecnephias 
ratione materise ex qua habet calefacerc: 
quia exhalatio cal idaA ficca eft:fed ad mo 
dum quo cótingit ventum(cum alias fit ex 
halatio)frigefacere ex aliquo alio extrinfe 
co concurrente,etiam T y p h o n . 
Adfcc&du. Ad .2 .dicendum, q U o d T y p h o f í n o n eft 
aíiquidnubisjfedeft exhalatio}quíe inclu-
fa fuit in n u b e ^ rupta nube egreditur, & 
mouetur circulariter ratione fuprá difta. 
Rat io . j . 
Concluf. z 
kaxio.i. 
Eat lo . s . 
A d argum. 
^ S P E C V L A T I O . I I I L 
Vtrúín f ülmcn fit ignis dc-
feendens de nube. 
Idetur quód non,quia Argaml. f # 
fi efTet ignis,nunquam 
fulmen aliquid tange-
f et, quin adureret: íéd 
contingit multa fulmi 
ne percuti,quando ta-
men non adumntur;er 
go fulmen non eft ígnis. 
Prse terea .Si fu lméeí re t ígni^velef le t ib i A r g u m f . » ¡ 
genitus vel a í iundé deíatUs: fed non eft ib i 
genitus :quia nubes frígida non poteft con 
trarium fioi generare/ed potius corrumpe 
te :ñeque aliunde delatus eft ignis,quia non . 
videtutf aquolocofuerit elcuatus. 
^[Tert io.Fulmen eft exhalatio: ergo non A r g u m í . } « 
eftignis.Confequentia eft bona.Et proba 
tur an tecedens:quia íu lmen eft aliquid ele 
ü a t u m per v i r tü tem folis ad mediam regio 
nem aeris^edibieleuatumj vel eft vapor, 
vel exhalatio:fcd fulme non eft vapor,quia 
vapor non eft fíccusiergo oportet í i t exha 
Íadoj6cfic non eft ignis. 
% I n contrarium eft Ariftotel.hic i n litera. I n contra] 
^ Pro folutione n o t a n d ü m , q u ó d f o l v i r t u Notand. t* 
te fuá cura eleuet vaporesjácexhalat iones, 
interdutn contingit ifta dúo mifeeri, v t fi-
m u í e l e u e n t u r , & c o m m i f c e a n t u f ; tamen 
cum differant in hoc ,quód exhalatio fit fíe 
ca,pariter 8c calida,<Sc vapor fit humidüs , í i 
mu l&ca l idus : vapor non eft exhalatio: 1 
quia humidus,& calidusmeque exhalatio 
eft vaponquia calidaj&ííccaííícut aer n o n 
eft ignis.Atque cüm vapor denfeturin n u 
bem ratione numidij v t f ia t aptus adp lu -
ü iam,con t ing i t exhaIadonemib¡ inc lud im ' 
tus ínnube ,qu íe cum fit calida, & ficca, ob . 
nubem quae iam frígida eft,cüm vapor per 
d iderit,iam in nubem condenfatus,calore, 
6cobtinueritfrigiditatem, fequitur quod 
ratione contrarij ipfa exhalatio inclufa fit 
fortior, 8c per antipariftaíin fit intenfioro 
Vi r tu s enimvnita for t ior eft fe ipfa difper-
fa.Atque exhalatio fortificata non cont i -
X 3 nuata 
3 1 ^ Secündi libri mctcororuní 
nuatacilfn nube, q u ^ t i t exituin , Se con-
eutíí latera nubis varié: (Scexhoc caufatur 
t o n i t r u u m . Et fecundiun diverfitatem i p -
í lusexhalat ionisy &fecundumaliam Se a-
iiam cUfpofitionem nub í s , & motum eiuf-
tlcm exbalaíionis inclufae contingit ton i -
triiumía!io,^c alio modofier i , ve l l eué fo-
nare,velfo,rtiter, Scnimium vehementer: 
ita vt aliquando ex v e h e m e n t i í o n o LTda-
turfeníus auditusmam cxcedens fenfibile 
Arifto.i.de corrumpit fenfum . Et ita folet fieri com-
anima.texc. mot io aéris ex talifono toni t ru i , v t cor-
mat homo t imore,& toties quoties tangat 
nubis latera exhalatioinclufa c a u í a t u r t o -
n i t r u ü m . 
« | I n tali pcrcufsione contingit nubem rü-
pi:& Ci non incendatur, e r i t T y p h o n , vel 
Ecnephias: v t i n príEcedenti fpeculatione 
efíftum eílrat fi íncenditur in tali ex i t u , & 
rupturanubis)cxhalatio:veimouctur,6cdi 
fpergiturin la tuSj&vocatw fulgur; í icut 
faepirsimécontingít .quádo funt ton í t rua . 
Et quanto tonitruafrequentia, & varia, & 
fulgurationes.Et aliquandopropter forte 
impetum;& fugam contrarij venit ignien-
dp vfqueadterram,5f tándem euanefcit,(Sc 
nul l inoce t j&funt fulguratieaes, 6c tam 
yehementes^vt videatur coelum rumpi, cü 
/ tamen illa ruptura q u ^ apparet ia fulgure 
í i t non in coelo, fed in ip.fa nube . Et quia 
n o n femper qubd exhalatio in nube inclu- . 
ía mouetur,nubis rumpitunfequitur quód 
non femper quando eíl t on i tmum, fitful-
- gunvel corufqatio,licétcorufcatio,aut fu l -
¡j gur(dequoferiHP e í l : ) noncon t inga t ílnc 
toni truo. 
Si tamen exhalatio in nube incluFa , & 
for t i íka ta in exitu,&: nubis ruptura,incen 
datur,vt ad terram defcendat,&: non euanc 
fcat:vt fulgur ,feu cor ufcatio,eílfulmen. 
Hotand.j. SfToni t ruum quippe fecundum Ari f to . in 
hoc .2 .definitiué ei tfonusin nube exper-
cufsione violeta exhalationis calidse, 8c fie 
c ac i t o inñamnnabilis,intra nubem conti* 
nentem,vbi fonus locogener i s ,cúm omne-
toni t ruum fonus fit,6c non écontra3oinnis 
fonus tonitriiui,n.Fitin nubemam & f i alibi 
fonus audi re tur jquám in nube,nullus íon i 
t ruum eífe affirmabit.Percufsio infuper vio 
lenta ad i l lud e(l requií¡ta,cü íit ex percuf-
fione ad latera nubis(vt in prima con clu.di 
í:emus)cütra incl inat ioné tam fa t e rü , | fo r 
msefubftátiaHs percut iét ís .Mater ia eius di 
d t g»fit exhalado cal ida,6cí icca:náadhoc 
quod toni t ruum iíat,prerequirituir talisex 
halatio inclufain nubis corpulentia: íempcr 
enim vna materiainflammata in toni t ruo 
apparet.cuiusnomen corufeatio e l f .Etdi -
citur cito in f lammabilis ea proptcr,quia vé 
tofa exhalatio non cauíat tonitruum,cuni 
non fit citó inflamrnabilisjiion obífante q? 
íit in nube.Et tándem dicitur, intra nubes 
continentes:co quod íi aliqua íit exhalatio 
habens omnes conditiones3hac vltima ex-
cepta3non caufibi t tonitruuni .Pro folutio 
ne,ponamiy. i .conclufid. 
^ [ Exhalatio in nube inclufa percutiens la * 
tera eius,tonitruum caufat.Probatur. V e -
ré caufitur toni t ruum in nube: ergo ex alí 
quorum percufsione: quia fonus nunquam 
fit fine percuí i jone corporumrergo vel cau 
fatur ex collifionevaporis cum nube, ve l 
aeris cum nube, veiexhalationisÍ fed non 
caufatur ex percufsione vaporis ad nube: 
nam cum nubes íit ipfe vapor codenfatus» 
non eíl vnde talis fiat col l i í io.Neque eft ae 
ris coliifio cum nube:quia non inclufus eí t 
aer inn i ibe ,qu i í i includeretur, in nubem 
poífe t condenfari.'vt pluuiafieretcíicut coa 
t ing i t in t ra vifceraterrx,«Senon fierettalis 
collifio.Manetergo quod íit ex exhalatio 
nejquaeibiinclufaintra nubem petat ex i -
tum,&:noninuenieas , í ia t toni t ruum. 
^ [ Secunda cóclufio.Exhalatio eadem quas 
inc lu f i in nube fuo motu caufat toni t ruü , 
í i r umpa tu r nubes, «Scin exitu incendatur, 
¿cci tó difpareatjfulgur eft,feufulguratio» 
nem efficit.Probatur.Verefulgur,feu co-
rufeatio contingit pofttonitruum:ergo ib i 
aliquid eñ incéíum:<Sc n ó vapor,aut nubes 
cumfempermaneat:neqj aer:quian5 eft in 
f lámabil is ;ergoentexhalat io,qu3e faciléia 
natura ignis traníi t obliccitatem,& calidi-
tate.Innubcenim nonpoteft aliudexco-
gitari,nifivapor,autaer,aut exhalatio. 
D i x i , f i difpareatcitójSc n ó maneat iquía 
fi manet,non erit corurcatio,autfulgur,fecl 
fulmen;pro quo fit tertia concluí io . 
^[Exhalatio incenfainruptura nubis du-
rans,fulmen eft , cuius var ix funt fpecies. 
Patet ex Ar i f to te lFulmen vide.mus eífe a 
l iquid igneum,&incenfum:ergo vel eft va 
por,aut aer3aut exhalatio: fed non eíl va-
ponquia ex vapor.e fit aqua, 6c cartera alia 
me teo ro lóg ica , quaefrígida funt: ñ e q u e 
eft aer incenfus:ergo eft exhalatio,qmT ad 
modumquo contingit in íilíce ex percuf-







igriis cxcutiatur, fíe ctiara ex percufsíone 
illa qu<T coDtingit irí rupturanubis, ex ta-
¿ lu eiufdém exhalationis caufaturignis ex 
ihGenf íonee iu fdem exhabt ionis . Ettalis 
accenfaexhalatío aiiquando direfte defee 
di t fügiens có t ra r ium, in te rdum mouetur 
lateraliter ex obuia alicüius eontrari),vt c3 
ftat experiencia. 
^ Quódí in tvar ixfpéci 'es jduasponí t A r i -
flofr. Quodvnum fuimeníitfubtile penc-
tranSjaliud fit grofsiús adurens.Et hoe corí 
t i ng i t r ecundümdiué r ram exhalationis di 
í poh t ionemrnam íicut in il.'is quae apparet 
exexhalatione incenía5<Sdn conietis cjuañ 
tumad í i g u r á , & durationé5& ex rnateria: 
dÍueríitate,co modo oportet intelligcre i n 
fulminibus:vtfecundi*m alianij <Scaliara d i 
fpoí i t ionem éiufdem exhalationis contin 
gatfulrtie variari q u á t ü addurationem, Se 
q u a ñ t ú a d illa quaeoperatur:(Sc tanta efl:,vt 
antiqui non attingentes ad e ífe¿lus vario? 
Antiqiu pu ¿ f^ j -Q^e prouenicteSjquomodopernatu 
ta ucrutrul- - , ' • „ r i - r - < T > -
. i r . , • ram cotin2;eretjputauennt tulmeruiile vir 
tutediainá. tutediuinair^ocno aliquam exhalatlonenir 
incenfam^Mirabda haud dublé de fulminú 
conditione & efFiciétia í e g u n t u r experta, 
quíg ftatim in fine apponen tur : í i non o m 
iiia,aliqua tamen notatu digna. 
^¡ Hoc quod dixi de fulmine i n nubis r u -
ptura,caufato ex exhalatione in exicu i n -
cenfajetiam debet intell igi fieripoíTe in ter 
ra:nam in vifeeribus térra? etiam exhalado 
includitur,ex qua terraemotus,qui velut i i i 
nube toni truum eíbSc cúm exeat , í i inflam 
mecur,& duret,fulnien erit , íi cut corufea* 
tiOjSc fulguníi ftatim difpergaturjSc euane 
fcat ob paruitatem materixitSc potefl; du-
rare adhoram.Et poterit eííe di ípoí i t io ta 
lis in terra,ad modum quo perpetuo fon-
tes generantur ex aere inc lu ío , 6c vapore 
i n poris terrae eleuatOjVt emiflb vno, aíter 
ingrediatur,veleleuetur,&fontes cót inué 
tu^etiam perpetuóignis emanet é monte: 
Ignls cterra g c u t ^ nionte jgthna apud Siculos > & i n 
"fon- ali jsmultislocis ,6cin Vulcano contingit, 
" qui mos eftprope ciuitateraMexicanam, 
diftá s ad. 14.1eucas,qui quotidie feré emiü 
t i t fumum fpiíTum valde íicut de fornace 
exireíblet . lSlaturali ter(inquam) poteft e-
uenireex exhalatione afole ibidem in t é r -
ra continué€leuata,qü2E 6 c i n c e n d i t u r 
emittit fumum^t folet ignis accenfus.Po-
teft enim efle continua exhalationis eleua 





t i one .E t fu lmene í l ib i in térra; quia efl: ex 
lialatio incenfa durans. 
^[Fulminis eífectus varii,5c experientia co 
gnit i funt . 
^ C>uandofulmen efl: fübtile penetratiml, prifr 
vbimaiorrcí i í lentia,üiagis operatur.ht co a-us 
tino-itoíFa anirnantisconiminuiaFuhnaie, nis. 
manente carne iHaefa:hcütocéníem iique-; 
fíeri^manenté vagina line iafionc. 
^ [ Soletnon adurere}feddirsipare,& ínaxít 2 
m e i l i ü d q u o d m a g i s r e f i f l i t i 
^[Gomburit,<Sc¿tdurit)&dcuaftat omniajii 
uemultunljfiuc paruimeiiftant. 
Cont ingi tdol ium frangí vino plenum: 4 
ve maneatvinum illíefuinSe per tresdies:-
q ü o d cont ingi t : quia vitii vifcoiitutem ad 
exteriorapellens,facit ad m ó d u m peliicu-
laíjVt cont íneatur intra pelliculain v inum, 
í i cu t con t incba tu r in vafe: eíí tamen v i n ñ 
V en en o fu m . 
Animalia venenofa percufía a falmine, 7 
etiam íi non raoriantür,perdunt venenum, 
de non venenofa tactajVenenofafiunt. 
J^" Cont ingi t hominemjquantunuis in ex- 6 
trcfha parte digiti percuiTum | fu |mine,ob 
venenum cont raé ium infíci,<5c mon,í icuC 
exmorfu canis rabidi,vel viper.T. 
^[ Raróef t janimaipercuf lum á fulmine c ^ 
uadere ,pr íe terhomine,quia l iquando eua-
d^itjVt fumus expertitquod fieri poten:, vel 
<^uiahomo habeat remedium contra f u l -
men,velab aliqua alia oceulta propriecate, 
«U Si dormienspercutiatur á fulmine,inue g-
nietur mortuuSjOCuiisapertiSjíScíivigiians 
habebit claufos. 
^ [ O mnia percuíTa á fulmine faciem ver- y 
tun t contra locuni á quo venitjtanquam íi 
á na tura í i t inditum anocé te fe defenderé. 
^[Foetus in ventre matris perit ob fulnien, 
matre feruata abfque ix í ione . 
«fj" Cont ing í t fulmen aiiquando in fereno 
die cadere ,6cnocere, pro quantocieuata 
exhalatione fine nube ad rnediam res ioné 
aens reuertitur,Ov: ineenditur vt fulmen. 
^ ] Sua fubtili natura de parietein pariete, 
de cubili in cubikjde fuperion ad inferio-
r e m , di de inferiori ad íüperiorem poteíf 
t raní ire:al iquando lateraliterrinterdum cir 
culariter,&ali)s mult ismodis. Etvidetur 
tranfire de extremo adextremum rel igo 
medio id eft,(ine aliqua operatione i n mea 
dio. 
*H Interdumeucnit v t duobus percufsis á 







. 1 8 Secundi libri mctcororum. 
E^o enim noi j ihommé,cu i coti t igit ,cúm 1» 
rnul eíTet cum alio deambuláSjfocius exha 
lauit animam &ipfe fine laefione man í i t . 
^ Fulmen aliquando vcftepanni iÍ l2 : ía5ho 
minís tün icam lineam admit: audiuí quide 
ab hominccuicont igi t . 
^ [ Remedia contrafulmina dicunt cíTc loca 
fubterranea, adquac non per t ingi t»Dicunt 
c t i á L a u r ñ arboreni,&íímili ter coriü v i tu l i 
marini.Et Séneca dicitlmperatoreshabuif 
fe in vfu tentoria i n exercitu de peliibus v i 
tu lorum rnarinorum:vt eíTent t u t i á f u l m i 
nibus.Tiberius Caefar vtebatur Laurea co-
rona ob ireniidium,& tutamen contra f u l -
mina. 
Aá argum. ^ [ A d primum dicendum,cont íngcre quod 
fulmé penetret,(Sc c5minuat,vel fine laelio 
ne penetret,(Sc a l iquádo q? penetrado adu 
rat:fed hoc cuenit ex diuerfa códit ione ful 
minis:nam dato fit ignis accenfus, tanta ta 
men poteft eílc raritas illius cxhalationis, 
v t ob pami ta t éma tcnac f i a t tranfítus fine 
Iaefione,ficut etiam contingit inflamma:ta 
men fi quis tangerct ferrum ignitum adurc 
rctur .Apparct ctiá in í luppaíncenfa ,qua; 
ob raritatem non Ixdi t tangente. N o ergo 
tol l i tur quin fit ignis accenfus talefulnien. 
^ [ Adfecundumd!ccndum,eíTé ignem ib i Ad.s, 
genitum exexhalationeibidem exiftente 
incenfain ruptura ipfius nubisíficutintelli 
gitur excuti ignis ex percufsionefílicis, 
^ A á ter t ium dicimus^ulmen cíTe exhala 
tionem,fed non qüocunque,fedinccnfam, 
& incenfajignis eft,in materia taiirficut ig* 
nis ef t incaJonibus , 8c ignis e f í i n l igno : 
nam ifta incenfa ignem caufantata exhala 
t i o calida,& ficca antcquam incendatur,n6 
habet quod íit ignis:tamen acccníá,adurit , 
Se cfFeftus excrect ignis: ad modü quo aer 
fiincendatu^definit eíTe aer,<Sc fit ignis: & 
cxhalat io ,quíe durabit vfqüe d u r a m a t e r i a 
eius confummatur. 
F i n í s l i b r i f e c u n d i r a r e t e o r o r u m . 
Ni 
T E R T I V S L I B E 
M E T E O R o R V M . 
libri Meteomum, 
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Argutne. i . 
N i f to t e r t i o A r í 
ftotchtradatdc 
H a l o 3 q u o m o d o 
c a u f c t u r . D e I r í -
¿CySc d i u e r f i c a t e 
c o l o r u m j a t q u e d e v i r g i s , &c p a -
r a h e l i j S j S c d e m e c a l l i s . 
^ S P E C V L . I . V T R V M 
H a l o p e r r e f r a d i o n e m r a 
d i o r u m c o n t i n g a t . 
Ic le turquód n o n . F i t 
per refíexionem radio 
rum:ergo non per re-
fra<fl:ionem.Confcqiíc 
tiaeft bona, c ü m n o n 
fitidéradms reflexus, 
Se radius refraítus. A n 
tecedens probatur ex Ariftotele, qui dícit 
hic.Adintelligendum quomodo fit Halo , 
oportet intelligere continua fpecula: fed 
omn e quod per fpeculum videtur, eft per 
radium refiexuni,& non r e f r a í l u m : ergo 
& H a l o . 
V.Argumc. f Secundo .S iHa lo í í e re tpe r radíosrefra-
ftosrvel eílet ad perpendiculura.vel á per-
pendiculorfednuílo ir torum modorum c5 
t i ng i t .Non adperpendiculare ínamfi t ra-
dius.a.b.perpendícularis3&«a. c*radius rc-
fraftusrtunc quxro^ t rumIn te r radium.a* 
b.<Sc.a*c.fint ali) radij refraa:i,Vel non:í i n ó , 
hoc eft contra experientiam:quia vbicun-
que ponatur oculus3videtur Halo: ergo o» 
portetf i tper ali quem radium.Si fintalij ra 
dij medijjfequitur quod non míigis dicitur 
radius refraftus ad.c.quám ad aham diíFe-
rent iám extra .a .b .&lici ta fit refraílio ad 
ad perpendicularem, ficut a perpédiculari . 
In «entra. ^ [ Incon t ra r ium eft:quiaHuloapparet,&: 
v Í d e t u r : & n o n eft per ref íexionem radio-
ruin; quiafic non oporteret femper dum 
videtur quod eflet vapor , ve lnüb i s ín-
ter oculü,&: aftrum,quod eil: contra Ar i f t . 
ergo eft per rarefadbonem radiorum. 
*lí Pro folutione oportet notare,quod Ha- Notand. [1; 
lo eft quidam circulusapparens circa íbléi 
Vellunam fub obfcurus:imó & circa cande 
lamfole te í le , máx ime q ú a n d o aliqms á 
fomnofurgitiEt Halo aliquando apparet 
fecundüm circIÍ 1 um integru m : aliquand o 
f ecundúmpor t i onem circuli í (Scfrequen-
tiús apparet circa lunanij q u á m circa folé: 
eó quod luna non habeat tantam vir tutem 
refoluendi vapores^atione quorum Halo 
caufaturjóc rariús circa íbleimquia potens 
eft difpergcre,&confumere vapores. Ha-
l o } & Corona fumuntur pro eodem vt i n -
quit V i t c l i o i n . 1 o.fu.e perfpeftiuaezócpu- Viteító*' 
tat hoc eíTe de mente AriftoteliSé 
^ D e Halo, v el Corona fumunt naturales 
praenofticum adferenitatem^utpluuiam, 
aut ventum : nam íi Halo qui apparuic 
tnarcefsit, eft fignumcosifumptionjs va-
poris: ¿kficeft ferenitas: fi condenretur, 
eft fígnum pluuiae: quia iam ^ nubis condcrt 
fatur: íi t amén ex vnaparte incipit deficc-
r e , & n o n ex alia,ventumfuturum dscla-
rat;<Sc contingit infupremo aeris, ínfima: 
regionís* 
^ | Secundo nOtandum,differentiam efle i i i Notand'. i2 
terradmmdireftum^efíexüj&refraftumí Scot.in.x.d4 
Radiusdi re¿ luseft i ! le ,quiá luminofoindi i j . á r c s . 
reé lum tendit.RefleXus,qui in occurfii 0^ 
paci refleítí turívt in fpeculo contingit^ ad 
modum quo pila refilijt ápaUiinento,5cfi-
cut dicimus radios Colares in oceurfu terraí 
ref lef t i ,& calidamreddunt hanc infimam 
regione aeris.Refraftus dicitur radius,quá 
do radius emiffus á luminofo in oceurfu al 
terius medii,vel denfioris,vel raríoris reftá 
gitur: v t non i n direílum procedat:ficut e-
manabat á luminofo:vt íi quis exiftens irt j 
aere videat aliquid in aquañtaq^radij emiC-
íí av i l ib i l iex i l ten t i in aqua, procedentes 
per aquam,quando veniunt ad aerem, q u i 
eft médium rarius,difpei-gantur, 8c refran-
gantur: vei é contra,fi l\t oculus in aqua, 6c 
X 7 v i f i b i -
3 3 0 Tertij Ubri mctcororum. 
vifibile ín aSrCjCÜm racli) per aercm di redi 
deüeniunt adaquanrijquse eft méd ium de-
íius rcfrangantur. Et quod fit radiorum re 
fra¿Vio,conftat;quia aliquafunt q u s vide-
r i non poíTurit per radios diremos ¡ Se con-
tingit videri per radium refra£lum:vt fi nú 
m u m argenteum ponat quis in fcutella a-
qua plena, & p o n a t u t i n loco in quo non 
pofsit ob latera fcutcllíe videre nummum, 
(I non fit ibi aqua^on videbitur:quia radi) 
procedentes non refranguntur, cú rame* 
d ium vnum fit,&fine muta t íone loci.Si ícu 
tella aqua impleas, videtur nuramus: quia 
radi) procedentes per aquam inoecurfual 
terius medij,fcilicetaeris,refranguntur, 8c 
perueniunt adoculum5&:videt númum ibi 
infundo,quem ante no poterat videre per 
' radium direftum. Hoc conftat experiét ia: 
ob id neccíTarió ponen da eft radiorum re-
fra¿lio:vt probant perfpeftiui. 
Notand.3. ^[Eftet iam conf ídc iandum,quód cumia 
oceurfu medij diueríijíiat radiorum refra' 
t io,f i ex rariori ad denfiüs, in deíiorifit re-
fraít io ad pe rpend icu lüm:& écont-ra,fi ex 
denfioriadranus,in rariori fit refraftio a 
perpédiculo . A d perpendiculü dicitur ,quá 
do radius qui refrangiturtendit in ref tum 
modum perpcndicuii:6c á perpendículo 
eft,quando inrefraí l ione recedit á perpen 
dicuíorficut in ^ templo de nummo pofito 
in V3re,fi:u fcutella.-quia eraittit quando eft 
in aqua,radiosperaquam?quandoad aeré 
deueniunt,refranguntiir á perpendiculoí 
quia recedunt á progrcíTu in diredlum: eo 
modo quo per aquain,Scinde eft q u ó d vi 
deturnummusjcum tamen non videretur, 
nif i radi) refrangerentur á perpendículo.E 
contra,aliquis exiftensinaqua, non videt 
a l iquara re raex í f t en temin aere, quam v i -
deret fi non eí letaqua:quia radi) peruenié 
tes ad oculum dire¿l:i,quaiido oceurrit me 
dium denfius, accedunt ad perpendiculü, 
&non pertinget ad oculum radius:qua de 
caufa non videbitur vifi bile. 
s.ConcIuf. ^ Prima conclufio.EIalo fit per refraftio-
nem radiorum vifualium.Probatur. Halo 
caufaturper hoc q u ó d radi) procedentes 
ab aftro obuiant medio défiori:fed hoc eft 
refraftionem eíTe radiorum:ergo o b i d H a 
lo caufatuí . Probatur, Si non fit aliquod 
mediuraaliud inter vi í i i ra ,&aftrura,vt eft 
vapor,vel nubes,norividetur Halo,autCo 
rona,& pofito medio denfiori , q u á m f i t 
aér^apparet: ergo fequitur q u ó d caufetur 
Halo ex oceurfu medí) alteríus fationis:fe(í 
Hoc eft radios refrangi ,vtdi£lum eft i n 110 
tabilibus;fequitur ergo quod Halo ex refra 
¿ l ione caufacurradiorumrnam alias fi n o n 
eíTet talis refraflio: femper deberet Halo 
fub aftro apparere:fednon femper appa-
retjergo í ignum eft,quia non femper radij 
refranguntur ex eo: quia non femper eft 
m é d i u m alterius rationis,per quod radi) v i 
fuales perueniunt ad oculum. 
^ Et condufio probatur authoritatc V i t u Vftuíon. i » 
lonis,quidicit.Corona, quod eft idé quod i®- í u e p e r 
Halo fit ex refraí l ione radiorum foli s, vel ípcc-cc>ncl«i 
lunae,velaliarumfteilarum primac magni** *7* 
tudinis i n vapore circulariter ad vifüm. 
Quam conclufionem ibidemonftrat. 
SecundaconciuGo . H a l o n o n caufatur a. Goac ln; 
ex reflexione fola radiorum, ñ e q u e per ra 
dium abforptum.In hac voló dicerc ,quód 
reflexio radiorum in nube,vel v a p o r e , n o ñ 
caufat,fi fo lümipfaconf ide re tu r .Hxccon 
duf io eft contra nbniiullos(qiii putant ef» ¡ 
fe de mente Ariftotelis Halo caufari, ficuC 
i n fpeculis,ex reflexione radiorum ad ocu 
lnm.Patet:li eílet verura , raaximé:quia i l l i 
radi) refíexi ad rantam diftantiam pofient 
caufare vifionem íblis,vel lun<E:fed hoc no 
potef tefre .Pate t :cúm aqua fit fuperficies Ratiü* 
fpecularis,&: radium folis refleclat,«Sc ocu» 
lusvideatrolem,potefttanturadongariab 
aqua,vt non videat folem: ita v t ñeque l u -
cera folis,ñeque figurara eius videat,etiani 
fiaquafit fuperpofita,vbí refiediunturra 
di):ergo cüm Halo fit in maiori diftantia» 
non poterit caufare vifionem folis, vel l u -
n íe ,ve laf t r iper ta le raref lex ionera radio-
rum:vel fi poteft,quare n o n i n reflexione 
inaquacon t ínge t? 
^jEc fecundó probatur q u o d nónf i a t per »^ati«« 
folam refleftionem;quia fi fic,eíret:quia ad 
tantara diftantiam iumen reflexumvideri 
poteft:fedhocnonpoteft ftare:quia alias 
radi)ref lexiá té r ra calefacerent mediam 
aer is regionemrquia ad eam peruenirent: 
fed non perueniunt ob diftantiam, v t d i -
d u i n ¿ft:ergo ñ e q u e ob refiexionem con 
tingit . 
% Dix^folam-.quiaforte poteft e íre ,quod 
fimulcumrefradionefit ref lexio; fed ra-
diorum reflexio fola non videtur fufficere 
ad Halo,feu Coronara. 
P í o alia parte9quód non fiat per radium Radius ab-
ab ío rp tü ,no tandü ,quód viera radium diré forptus. 
d:um,(Sc tcflexura, r e f r adum, quidam 
p o n u n t , 
Speculado^De Iridc. 33 i 
ponunt quartumjquem vocant radium ab 
forptumj&eft ,qi iando radius incorpora« 
tur in ipfo medio illuminato,qu5do fít vn« 
áiqj ad omnem differétiam poíit ionis: ob 
idal iqui d ixerü t Halo fierijVt videatur per 
talem radium inGorporatunij feu abíorpíi i j 
Se no per reBexumjneq^ refraftum^Nos di 
c i m u s n o n í i e r i i t to modo : quia tune non 
poffet dari caufa quare cireularit^-appam 
rIalo:quia íi vndequaqj radius multiplicas 
returjtotus vapor appareret : í icut nubes k i 
cidaáfole,vel luna,iÍluminata:red non ap-
paret ,vtG5fíat :ergo o p o r t e t í l t rationere 
fraélionis ipforum radiorumjqui íic ad nos 
pe ruen iü t , ad fenfum dcclaratum in prima 
concluíione,(&: non per reflexionem :ni í i 
fumat quis ref lexíone-largé,^ omni muí t i 
plicatioeluciSjVelluminisin medio diapha 
nomátuc re f ra f t ioe íTe t refleélio radiorü. 
Ád arguw. *|f Adprimumjdicimusnon valere: íit per 
\ refiexionem radiorumiergo non per refra 
¿ l ionem:qu iapo te f t eífe quod & H a l o cau 
fe tur ,& appareat ob refiexionem,6crefra-
¿ t ionem.Bene tamen valeret argumetum: 
fitobfolamreflexionem,8cc. 
^ A d Ar i f to t .Dicédum, pofujlTe e x e m p l ü 
loquendo de Halo in fpeculismon quód eo 
m o d o c o n t í n g a t per folam reflexionem,fi-
cut in fpecuhs. V d per fpecula intellexit , 
corporaJqux paruam lucem, vellumen re-
ceptum diífunduntjfme íit per reflexioné, 
í iue per refraftionem radiorum: & tüc eft 
fpeculatio de fpeculis ad intelligédum H a -
l o . Si tamen Arif totel . intelligeret fpecula 
po l i t a^ t e r f a in fupe r f i c i e jnó poíTentcau 
fare HalojV probatum eft. 
Ádfecúdu. ^•Adfecundum.Concedendum eíl fieri re 
fra£Honem radiorum ad perpédiculü: quia 
oceurfusmedi) dení ior i s ,qua le eft vapor 
fub aftro.Et quando probas, non poíTe fta 
re:quia non r efrangitur ad pundlum perpe 
<}iculi,fed citra,8c fie multis raodis: q u a p r ó 
| pter non ad perpendiculü,dicimus ita eífe, 
; q u ó d non ad perpediculum, vt attingat: & 
• ob id multis mcdi)scontingit:fed vocatur 
refraaio ad perpendiculum, q u ó d quotiés 
có t ing i t in medio défiori i'fefraaio, eft per 
acceílum adperpendiculum , l i c é t n o n at-
tingat: fine hoc fiat (vt aliqui putant) quia 
radius intendit fe conferuare ,<Sc perpen-
diculum melms. Quapropter in ingref-
íii medij denfioris ad perpendiculum deelí 
nant v t melius.Et quando per m é d i u m r a -
yius:quhfacilis eft conferuatio declinat,fi-
ue íit(vt puto vemm) ex natura radij: v t in 
medio denfipri ad perpcndiculura,oportet 
dicere q u ó d in veritate eft refradio radio-
rum ad perpendiculum. 
«|[An radius direc1:us,&: refiexus dif t inguá Dllt'i«mí 
turfpecie^ciurdem luminofi33c fefraftus, 
<ScreíriexurSiadperrpeaiuani fpeftat.Et va-
riac funt opiniones. Videturfatis probabiie ConfraCo-
quod diredlus.íSc refiexus fpecic differant, rTe}'í"'?' 
pef 
etiamfí fint e iufdemluminoí id icut&dire- ^i3r„umér, 
a idiuerforumluminoforum dif íerunt : ná phndpale,-
íi reflexus,&cli)-eaus radius eífent eiufde 
fpecieijCum refiexus íit caufatus a directo, 
fequeretur quód lumen eílet qualitas aél i-
iia:fed tamen refraaus,&dir.eaus videtur 
eífe eiufdem fpeciei,íi fint eiufc(em lumino 
fi:íicutradiusdireaus5€ abforptus íimili-
terrnam quód radius ad perpendiculum de 
dinetjVel a perpédiculo, vel q u ó d maneat 
incorporatus indiaphanojvelprocedatvia 
rectajnon videtur quódfpeciem vanet. De 
quibus in propria materia videndü. Et qua 
t u m ad d i r e a u m , 5 c r e f l c x u m q u ó d fpecie 
dift inguantur» fictenet Cantuarien.in pri Cátuarie 
m a parte fure perfpe(ftiU3c,<Sc ídem Georg 
Bruxellenfis. 
^•SP E G V L A T I O . I L 
Vtrúm Iris fie aliquid rcali-^ 
ter impreíTmn in nube, 
vel íit folum fecun-
dum forma ima-
inariam. 
Rgui turq jnon fitvcréjSc ^Argamí 
realitenquia alias fequer¿ 
t ü r q j i n v n o , & e o d e m , í i- » 
í t iu l&femel eíTcntdiucri 
fi colores:rubedo, (Scalbc* 
do .Et f imul , & femel ali-
quid eíTet albü,&: rubeu; fed hoc n ó videt: 
ergo non eft veré realiterlriSjVt apparet. 
^[Secundó.Color eft qualitas fecüda reful-
tans ekqual i ta t ibi ís primis in corporibus 
mixt is :vt doCét Ar i fb in libí de coloribus: 
fed Iridis colores no funt ex tali có tépera -
mé to qualitatum,fed fíútexreflexionejvel 
refraélione radiorü aftri in nube rórida:er-
go fequitur q? n ó funt veri colores: <3c ob id 
non eft realis res Ir is , fed fiftitia. 
^ V i t i m ó . I d dicitur e íFe f i a i t i umj&r lón 5 
rcale.quod non eft ,vbiapparet e í fe ; ícd 
* X 6 Inseft 
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Ir is eft huiufmotl i iquiavbi apparet n ó eft: 
qu iacüf í a t per reflexionem radiorum i b -
lis fuper nubem roridam,apparet eíTe re-
ñí ot ius ,quám fit. 
I n contra. , ^  j n contniri{j eft^quia id eft r ealiter,quod 
veré,(Sc realiter operatunfed Iris eft huiuf-
m o d i ^ i i m i m m u t e t médium vfqj dumad 
oculum videntis venía t . 
Notand. i . ^ Eft p r i m ó notandura, quod Iris ficut 8c 
Haloexradijs luminofi tangentibusvapo 
rem cont ingi t í tamen eft magna differen-
tia inter Haio,6cIridem:quia Halo, vel 
roña generatur vapore fuppofito a ñ r o , 8c 
medio inter oculum videntis,6c aftrum,fed 
Ir is caufatur in nube,non aftro fuppofi to, 
fed po t iús ex d iámet ro oppofito. Itaque íi 
contingat quod i n folis oppofitam partem 
ad quam de direélo radios mi t t i t , fit nubis 
ror ida^pta adpluuiam ,refíe£l:untur radij 
ad oculum^ad modum quo in fpeculo con 
tingit:<Scinipfanube exprimitur quodam 
modo figura fol isrácquianon plené fit,fo-
lüra rei colorem repraefentat. 
<|[Oportet ergo intelIigere,quod quando 
Ir i s videtur ,e í t eó quod oculus nofter eft 
velut medius inter folem,«Sc nubem vbi ap-
paret I r is:&radi) diref té refpicientes n u -
bem aquofam,& roridam,pcrt ingunt ad 
cam:fed quianon poflunt penetrare,&vin 
cereipfam nubem, refledluntur ab ipfa n u -
be advifumnoftrum.Et radij foíis, ve l lu -
nae,aliqui ibirefranguntur, 3c abforbcntur 
in nube.Et luméib i receptú fupplet colore 
a l b i : & q u á t o magisdelumine magisad ál-
b u m accedit,&: elt puniceus color. Défi tas 
ri nubis fupplet vicem colorís nigri,&: vbi m i 
n ú s d e l u m i n e i n nubedéfa , ibi magisdeni 
i gro,&manetc[UÍdá co lorquivi r id isvide-
• t u r : & tandé ob diuerfítatem nubis quo ad 
rar i ta té 8c défitatem apparet varius color. 
N o t a n d . » . £ t i am eft confiderandum,quod color 
d ú p l e x eíTe habet: vnum mater ía le , aliud 
colbds forn^ale-Matefiale colorís pendet ex p r i -
Formalc co m*s quahtatibus ,fcilicet ex debita propor 
loris. tione earum: fed fórmale colorís eft l u -
men receptum in perfpicuo. Primo m o -
do , colores non funt ín Iride: quia ibi non 
eft quaí i ta tum primarum contempera-
m e n t u m , fed funt formali ter: quia veré 
i b i eft lumen receptum in corpore illo per 
íp icuo . 
r «r pr ima conclufio. Iris caufatur ex radio-
x .Cocluiio ^ rar€faaione) & reflec^ione in nube 
^atio. oppofita foli , vel lunar. Probatur ex A r i f t , 
eteororüm. 
in ifto loco. Et experiencia oftenditur : fi* 
quidem videmus quod Iris apparet,& nun 
q u á m apparet,nifi ex oppofitionead fo-
lem,vel lunam; nam filiis caufatur á fole ) 
ex oppo í i t ione eft: v t fole exiftente in O*, 
ríen te, íit Iris in Occidente, 8c ¿ c o n t r a t ó -
le declinante adoccafum,appareat in par-
te oppofita Orient is l i i s . Et tantum quaii/. 
t um eleuatur de fole, eft depreiTumfub o vi 
zonte de centro Iridis. Sed quod id fiat 
ex radijs refraftis, 8c reflexis, pa te t .Ve* 
re caufatur, v t conftat :5c non videtur v n 
de,nifi ex diuerfa radiorum receptione, 8c 
reflexione: ergo ex hoc caufatur. Et quod 
fit in nube r o d d a , & apta ad pluuiam,pa-
t e t : quia alias quotidie appareret Iris.etíá 
i n fereno tempore; fed Videmus quod non 
femper apparet, fed quando funt nubes. 
Ñeque femper quod funt nubes, fed quan 
do funt in oppofitione.Neqj femper quod 
funt in oppofi t ione, fed quando nubes, 
vel vapor in tali difpofitíone eft ad p lu -
uiam denfata, ita vt non pofsint penetra-
re radij, 
C Secunda concluí ío .Colores v a r i i i n l r i -
." i r • , • - j - * . Conc lu í , de ex diucria coramixtioe radiorum cum 
nuba contigunt.Patet.Ibiapparcntdiuer A l b e . M a » . 
fi colores in íride,6c formaliter funttergo l i . d c í c n f u , 
ex aliquo caufantur:& no videtur ex quo, & fcnfa-
n i f iex varia comraixtione lucís, cum m u 
berergp ex eoeueni t :namcxmixt ionelu 
cis fortisjCÜ mul to opaco fit rubedo: &:ex 
cómix t ione fo r t i s lucís cü opaco tenui, ge 
ncratur albedo:&ex mixt ionedebí l is lucis 
cum opaco,generatur nigredo:& ex m i x -
t ionedebi l ís lucis cum tenui opaco cau* * 
fatur alius color mediuSj íequi turergo i l -
lam colorum varietatem euenirc ex alia, 
& alia permixtione lucis, 8c nubis:nam 
c ú m n u b i s n o n f i t í e q u e denfa,&:difpofi-
ta fecundúm omnem pár tem fui, aliter rc-
cipiuntur radij,5c re{leéluntur,6c refrán g ü 
tur , 8c abforbentur, 8c incorporantur.Ec 
neceí íar ió alius, 8c alius apparet color : 
nam quanto radius for t iús , m inüs refle-
¿f i tur : ¿Se quanto recedit á pe rpend ícu lo , 
debilior eft, 8cmagis r e í t ó i t u r , 8c varius 
apparet color. 
<j[Tertia conclufío.Quia nubes in qua Iris, j , Cockfíe 
eft imago q u í d a m foiis,licét impcrfe<fla,in 
circulo perfeao, videtur mundi medícta tc 
repraefentare, quam femper fol i l luminat . 
V o l u m u s dicere ,quód cúm Ir is apparet, 
femper videtport io circuli apudnos,quac 
manifeftat 
Specula.z.De Iride. 33 
ínanifeftat tantum circulum eius ex tendí , 
quantum eft mundi medíetas illuminata á 
fole,qu¡a fole ex i l í en te i n orizonte in O -
rientejíi appareatlrisin Occidente,medie 
tas circulieritvifa ánobis,(Scalia medietas 
cft infra:quia cé t rum Iridis in o r i z ó t e eí l . 
Etquanto fol é ícuatur , tanto rainus q u á m 
femicirculus apparctj6c raaior por t io circu 
l idepr imi tun ln tan tum eleuaripoteft fo l , 
v t f iperuenia tadzeni th capitis,nil appa-
reat de Ifcide.Ecce quomodo dato nubes í i t 
parua repraefentat mundi mediara partemi 
quia tantum fol illuminat. 
^ .Coclulio ^ Q i ? a r t a c o n c i u í i o 4 N o n roIüm Ir is folis 
imago,aut luníC efl:,fedetiamaltenus I r i -
diSjVt aliam repraefentetj&duaeappareant 
Irides.Hzec cócluíio ctiam experientia ma 
nifeftaeft:quiaad modumquo d ú o fpc-
cula adinuicem oppo í i t a mutuo fe reprae-
fentantjScvnum alterius videtur eíTeima-
go:contingitIride exif té teab earadij emie 
tuntur adnubemfuppofitam 6c difpoíita* 
Et debiliores erüt colores: quia radij etiam 
d[ebiliores:5cilla quac debiliores habet coló 
rc5,ent idolum,&imago illius quas for t io-
v res.Et íi trqs appareant, etiam debiliüs re» 
praefentabitur in tertia, q u á m in fecüda,& 
colores erunt,tamcn no eodemordinepo-
í i t i , v t í i i n p r i m a Irideprimus erat pun i -
ceus,6c fecundus viridisjSc purpureus:in,2. 
Ir ide primus fit purpureuSjSc vltimus pu -
niceus:quod*apparet.Si quis capiat enfem 
i n maílu, & manubrium verfus coelum,& 
cufpidcmverfusaquamin aqua apparebie 
ceontra,nianubrium in Ínfimo loco,<Sc cu-
fpisinfupremo.Ita i i homo habeataquam 
fuppoí i tam,&videat fe in aquajerit imago 
hominis in aqua:vt pedes in aqua cum pe-
dibus conueniat>& caput fitin ínfimo loco 
aqua?:& neceílario euenit, vt fit conueniés 
repraefentatio:etiam quando plures appa-
rentlddesvna alterius imago eft. 
De Iride multa dicuntur tam á perfpcí l i 
u i s , quámá phyfícis: eflet cnim p ro l i xum 
nimis hic adducere, &nefcio an operaepre 
^hlñion: t i ü . Q u i v o l u e r i t l a t e v ¡ d e r e , l e g a t T h i m o n 
i n ifto.3.per. 13 . quaeft.ab. 11 .vfqj.ad. 2 y. 
vbifpatiatur fatis circa argumentum hoc: 
Albcrtui. & Á l b e r t u m M a g n . i n ifto.3.á.c.(J. vfqj ad 
jYcnctus. 26.111 t r a¿ la tu .4 .&PauLVene t . in fumma, 
inl ibr is m e t c o r o r ü á.c.22.vfqiad.2(>.'qui 
ctiá pluranotatu digna adducit. SufBciat 
crgo íntelligere Iridem naturaliter caufarí 
ex oppofitione nubis voúáx ad folem: vc l 
l u n a m , & í m a g i n e m qitandanl ipííus l umí« 
ñoí i eíle,atquevarioseíTe colores ob variü 
concurfum radiorum in alia, <Sc alia parte 
nubis* 
^ [ A d primum arguraentum,dicencíum ve- ^ af 
re,5c realiter ibidera eíTe colores fecundunj ° 
elTeformaler&quiarealiterfuht, «Scnoima 
g in3r i é , ve t é mouent vií iuam potentiam, 
¿k realiter videntur.Neque fequitur incoa 
ueniensmamiilivari) colores non funt i n 
eadem parte medí): quoniá vb i puniceus, 
non eft rubeusjnequé écontra: fed ex va-
ria commixtione,& concurfu lumihis cum 
opaco contingit talis varietasin colore: <Sc 
non fecundüm eádem partera vaporis eft, 
ícunubis; í icut ñeque inconuenit, dato al i-
quo diaphano,non eíTe fecundum omnem 
fui partera sequé lucidü, ñeque habere eun 
dem colorem:& in Iride fímiliten 
^[Adfecundum,ita eíTefatemur variosco Adíccudái 
lores fecundum fuum efle materiale, caufa 
r i e x d i u e r f ó contemperamento qual i ta tú 
a£l iuaruni ,primarum,quale i b i n o n eft,fed 
tamen pro rormali colores funtj & habent 
e íTeexcommix t ione luc i s ,&opac i : v t aít 
Albertus Magnus l ibr. de fenfu, 8c fenfa-
to .Et fecüdúm diuerí i tatem, eft diueríitas 
i n coloríbus. Et hoc fórmale in Iride efL 
Quapropter veré colores funt in i ñ o fen-
fu.Quód íi aliquis neget colores; v t funC 
qui negant veré ibi eíTcjfed folüm fecundü 
apparent iamjVtadduci tThimoquaí f t . 1 1 . 
oportet intelligere in hoc fenfu: quia non 
funt quoad materiale:quia non ex qualita» 
tura primarum contemperamento:comÍ3C 
t ionem tamen radiorum cum nube no eft 
qui neget,ex qua varitós eft color.Nolo ta-
men d ice requód color fol um fit inex t re -
mitate:quia etiam in centro reí eft: fed ib* 
lum de Iride loquétes ad faluandura veros 
colores,id ex permixtione dicimus efle. 
^{[Ad tert ium dicendum>Iridem efle vera, Adtcftíum 
&rea l emfo rmam:qu i avc rée f t imagofo-
l i s ,& ver é ,& realiter recipiuntur radij aftri 
i n nube.Et quod appareat remoti ' jvel pro 
p i ú s , quám l i t ,non to l l i t quominus veré, 
& realiter fit: nam pifeis vifus in aqua ap-
{)aret propinquiüs ,quám fit: quia fit ocu-usin medio r a r i o r i , Scvifibilein denfiori 
cont ingi t :&écontra : f i oculus fit in denfio 
rí,(&; vifibile i n rariorhquia radij in denfiori 
ad perpendiculum refrangütur ,&in rario-
r i á perpendículo, v t d i f tum eft. 
f S P E C V -
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. Vcrum virgíE, & parahelij fianc 
ex refradione radiorum, 
llcuc Halo^Sc Iris. 
Argume.i. 
Rguitur non ; quia 
Ti íic, appareren t cir-
culai i ter , í icut Ha lo , 
&lns : f ec l nonappa 
renc,vt experientia 
conftat faltimde vir-
gis;ei'gonon fíüt per 
réfradipnei«,vt Halo. Et maior probatur: 
quia vbi eadem caufa efí:, oportet Scí i t ide 
effeílus. 
T„ ^ í n contrarium cft A r i fío.m ifto l ibro. 
Notand. i . " í í ^ ^ l o i u c i o n e n o í a n a u m s q u o a l i c u t c o -
t ingi tnubem, vel vaporein aliquem fup-
po í i tum foli , v e l l u n ^ e í l e : v t quantto ge-
neratur Haio,vcl Corona contingit oppo 
metiain exdiailietro:vt quando lr is í i t , í ic 
etiameuenit quod nubes,vel vapor íit ad 
latus ipfi9 aílri foiis, velluníe: & fi eueniat, 
contingit eíTe vírgas,& parahelos: nam ra-
dij folis incidétes fuper foramina nubium 
luper vapores,vel acrem vaporofum, par* 
t im refranguntur, & partim ref le í luntur , 
qui ad vifum noftrum peruéniunt,(Sc ex di 
uerfadifpofitione Vaporis ex radiorum re 
fradione apparenc colores var i j : í í cu t i i i 
Inde,qui oftenduntur ad m o d ü columna-
rumre6tarum,6c aliquando tortuofae pa-
rtí m. 
<j[ParaheIus(qui iuxta folem interpretan 
poteft) cóángi t e o q u ó d nubes íit ad latus 
folis,6c radij ipílus íolisibi refraéli, Screílc-
x i quodammGdo,vclut in fpcculojfolem re 
p r í e r e n t a n t ^ eft ib i ilius appares fo l , qui 
l i t ve lu t fo l i s imago.Qüód f i contingat ex 
v i roquela tere ío l i s nubemcíredi fpoí l tam 
ad recipiendum radios, erunt dúo foles ex 
vtroque latere,Vnus, & tres apparebunt. 
V ñ u s verus, 8c dúo alij qui funt imagines 
veri folis,rationé fupradiíla. 
^[Et contingit máx ime in o r t u f o l i s ^ o o 
cafu;quia in or tu ex frigiditate nodis po*. 
terit efle vapor condenfatusinnube,difpo 
íi tus ad recipiendum radios folis:(Sc appa-
rebit parahelus:&: in occaíu:quia receden-
tefolevapores eleuantunfed non confum 
muntur ,á( infr igidantur facile,& conden-
ían tur :non tamen in mendie:quia ex vi r t» 
te foiis fi fit V3porffacilé diílbluitur. 
^ [Cont ing i t parabelus á latere^vt d i x i ^ 
non fuprá, ñequeinÍTafolemrquia fi infra^ 
iam eüet Halo,rcu Corona.Et íuprá no po 
teft e í le ; qoia non eíl: vapor fupra folem* 
Eft ergo ad latus eius, vbi poteft éíle d i fp» 
í i d o vaporis fufhciens,6cradij refrangij & 
refíecli p o í í u a t : quodfequent-ibus conclu 
í lonibus patefiet. 
«¡jTamvirgíe ,qi3amparaheli) continguní; i.Concluf. 
exrefrathone, & reflexione radioruni fos, 
lis.Patet:Contingit tales virgas iuxtafolé: Ratio. 
apparere.-fimilitcr, & apparet parahciiiSj 
feu aliusfolad latus folis r imo aliquando 
dúo foles apparent; ergo eius caufa redcleii- . 
da eftnaturaliSj&nonviiJetur alia,nifi re-
fraélioj&reflexio radiorum: ÍIcutHalo, & 
5cIris fíunt:ergo veré fie in parahelis .Eí 
probatur authoritate A r i f l o . id a í ícrent is . 
^ E x hoc fequitur,quod fí quandoin ortUj Corolía, 
vcloccafu folis appareat alter fol,vcld.uoy 
non ftatim m i r a n d u m t a n q u á m miraculü 
i nna tu ra , cúm id pofsit fecundara natura 
círe:íicut a l iquádo audiuimus vifum in par 
tibus, indiarura, 6c in Hifpania ant iqua ,cü 
eífemus Salmantice^.Non tamen negamus 
qu in interdum practerordinem natura ap 
parerecontingat exdiuina difpenfatione: 
íicut in Chrifíi l ledemptor ís noftri natiui-
tate contigiíle legimus,qui verus eft f o l 
iuftitiae.Cum enim non eíTet tune caufa na 
turalis parahelorüj^p miracuio habitüeft . 
«{¡Secunda con el uíió.EtfipaiUhelij n o n i n t<Concla¡ 
ueniantur ab aliquo aftro,feu planetacau* 
fari extra fokm,á luna tamen ob lumen q á 
habet in abundantia,opGrtet cocederefie-
ri'poíTe.Hoc probaturexperientia.Et P l i - pj.nias, 
nius refert tres lunas fui (Te vifas,Gn.Pomi 
tio,<Sc L . A n t o n i confulibus. 
^"Ratio eftrquia psrahelus contingit cx rc -
fradione,&reflexione radiorum advapo? R,aí10* 
rem,feu nubeni exiftentem in latere folis; 
fedpoteft contingere eíTe difpofí tumva-
porem iuxta lunam, íicut iuxta folem: 8c 
luna emittit radios tantaí virtutis,qui p o t 
fint refrángi,(Sf, reflefti»^: ad oculum no .^ 
ftrum peruenire;ergopoterit eírevnus,5c 
duoparahelij iuxta lunam, í icut Scpropc 
folem.-íimiliter Scvirga?. 
f Etconfirmaripotettrquia HalG,&Coro Confirmad 
na contingit fub luna3íicut fub fole, & hoc 
exref raé l ioneradiorum limac eft,ergo ea-
dem ratione poterit eíTe parahelus circa l u 
nam,í icutcirca folem. N o n tamen datur 






v t pofsint h ó c eff icercDequovideAlber 
tum M a g n u m i n i f t o ^ . t r a d a t u ^ . c a p i t » 
^[Eccequaedicendaerantin i d o tertio l i -
bro quíe traftantur ab Ariftotel .circail la 
q u x appaientin Sole,& Luna/cilicet q u á 
do Fíalo , feu Corona, & q« ando Iris , 8c 
quando v i r g x , & parahelij: nam conue-
niunt ifta in fubieólro, & in caufa* I n cau-
f a , q u i a á S o l e & L u n a . I n fubieclo: quia 
omni a in nube,vel vapore condenfato fiüt. 
Etiam eft conuenientia quantum admo-
d u m : quia exreflexione,<Sc refraftione ra-
diorurn euenit. 
^ [ Diíferentia tamen eí l in loco v b i v a -
por , vel nubes: quia i n Halo, vel Corona" 
fuppon i tü r af l : ro,&in Iride i n o p p o í i t i o -
ne eft ex diametro:afl:ro exiftentein Orie 
te oportet l i t nubis oppoí i t a in occaíu,5c 
^ i n parahelijs , óc.virgis ñeque fupponi tür , 
ñ e q u e opponitur , fed ad latas apponi-
tur vapor* 
M argüía. «gAd argumcntum patetfolut io; nam vir 
gíE non apparent fecundum figuram fphe 
ricam ob diuerfam dirpoí l t ionem vaporis, 
i n quorefranguntur radij. 
^ ^ De Galaxia aliqu id dicere placet p ro 
eomplemento.De Galaxia, quse in verita» 
tein.8,.fphcra,eftvia quedavifui fefe offe-
rens proueniens ex multitudine í lea larum 
fixariira,quarü nonnull^ adco par ue funt, 
v t vifum non terminentiali^ quia maiores, 
tcrminant vifuínj 8c funt adeb propinqug, 
vtappareant fe tangerc-.qux cum í in t luc i 
de radios emittunt? Et ad fe inuicem refra-
gbntur :exquarefra¿l ione,cai i Í l i tur circu* 
kis albuSj&c.íic fentit Albertus Magnus i n 
p r i m o libro meteororum t ra£la tu . 2. cap» 
?d.Et t e n é d u m contra authorem perfpefti-
u íe l ib .v l t i .p ropol i t ione vltima,qui putat, 
Galaxiam eíTein'purifíima ignis regione 
coelum [faceret paísibile. Sed tamen no eft 
pafsibile ob id coelum.Et notabis quod í u -
mcn recipi in coéló poteft eíTciPriino v t i n 
medio deferente,ficutfpecies rcrum viíibi 
ü u m recipiunturin medio diaphano, fícut 
infrá in libris de anima. Ethoc modo lumc 
Solis,in fphera Vencr i s ree ip i tú r : Se M e r -
curi) & in elemétis &c.Et if tb modo no rea 
cipitur lumen Galaxi^jin.S.fpherajquialu 
men receotum in medio,vt in deferente no 
reíleftitu r ;G alaxia aute'm eft lumen reñe^-
x u m . S e c u u d ó recipitur lumen, i n corpore 
4,DeMecallis, 335 
coelefti, vt in vafe vel in fpéculo, aquo ob 
dení i ta tem refíexio eft: v t lumen Soíis, i n 
Luna recipiturrhoc modo partes ille o í l a -
ftafpheras vbi tata ftellam multitudoeft, 
recipitur lumen: & quia partes ficut den-
fc,fi t refl exio radiorum,&apparet illa paí s 
lucida: fíe contingit Galaxia. Et notabis 
quod in cOslo videtur eífe dúp lex Galaxia, 
vna de eft qua diximus cót inuata & prote 
fa á ilgno Geminis vfq- ad Sagi tar iü ,&ira-
m ecliatealia coelíjá Sagitario vfque ad Ge-
minos.Alia eft Galaxia non'continua: fed 
velut plures nubes fparfe, non adinuiceni 
cont inuéj&ef t verfus Aquilonem locatio 
fupraprima galaxia. Et caufa huiiís funt 
plurime ftellíe : quafí fe contingentes pro 
aliqua parte oélaug fperae:& ibi apparet & 
effícitur, vt via in pluribustparti9s,intercifi!. 
S P E C V L A T I O , I I I I 




R O B A T V R " q u b d 
non.Quod eft per na-
turam,6c fecundum na 
turam, non poteft fie-
r iperar tem: quialicet 
ars imitetur naturam, 
non tamen facit opus 
i.Argiimt;* 
Ari f to íc l . i . 
phy.tex.ia. 
&.75>. & . 4 . 
Meta.te. i8 
natur íe : íed metalla í iunt per artcm:vt pa-
tet de a lchímift iSjquifaciüt verum a u r ü m , 
& argentum: ergo fequitur quod ifta non 
funt naturalia/ed artifÍGÍalia.Velfi natura 
lia funt,nullo modo per artem fiunt. 
^ [ I n contrariu eft vcritas:nam conftat me Inco^trar* 
tallagenerari:5cper naturam eíTediuerfos 
lapides:vt AriftoUinfinehuius.^.aíTerit* 
fif[In hac ípeculatione eft in animo n o n n u í 
l adegenora t i óne lapidum, 6c metallorutu 
adducere,atq; de conditione metallorum 
pauca aííerre,<5c de arte alchimiftarum tan 
gere,ari verai i t ars,& efficiat quod appa* 
re t .Quí voluerit v ide rede iñ i s p ro l ixé lo* 
q ü e n t e m , l e g a t Alber tum M a g n u m , qu i Albe. Mag* 
fécit traftatí i de mineralibus per quatuor 
libros dift inftum.lnuenietinter opera ap« 
po í i t uml ib r i s Meteororum. -
^Jínprimig 
3 3 6 Tcrtij l ibri Mcteororam * 
Vari» opi- ^ I m p r i m í s delapidum caufa generatiua 
nioncs. vnr ix philorophorum funt opinio nes:Her 
Hermesi jnesenim clixicviiameflevirtutemforma 
t i i iam: quam M a r t i t r ibuit . Sed varios clTc 
lapides dlccbat, ctiam fi vnavirtus fecun-
dum diuerí i tatem pafsiuorum : í icut fo l 
vnus eft omniagcnerans,vanustanien fe-
cundum diuerñ ta tem illorum in quibus o-
peratur. 
Empedocl . ^ E m pedo cíes ca ufa m dixitcal idum v f t i -
uum,exantiqua fábula dePyrrha, 8c Deu-
calione,in qua lapides magnas matris oí ía 
dicuntur. 
Dcmocrit9. ^Democr i tus díxit animamefleinlapidi-
buSjficut infeniinc ad gencrandum. 
Alchimiíte ^A.]i) (vt A l c h i m i f t 2 e ) d i c u n t , lapides fo-
lúm peraccidens generari:quiain quocun 
que loco calidum igneum inuenerit mate-
ría m aptam aíTando lapidemcaufat;<Scdi-
cunt lapides non habere formas fecúdum 
ípecies,fed folüm quafdam pafsiones ma« 
te r ia f :v tdur i t i em,quám proforma habét . 
Albcrtus. l i l i s opiniouibusimpiignatis,dicit A lbc r -
tus capit. y-quod íicut in femineanimalis, 
quod eft fuperfluum nutrimenti defeendit 
á vafiy íéminarijs vis formatiua animalis, 
quae fornia t ,&eff ic i t^ i imal ,&: eft ín femi-
ne , ad medum quo artifex in artificiato, 
<juodpartemfacit: fíe eft in materia apta-
lapidibus virtus formans, de efficiens la-
pides,6cproducensadformam lapidis hu* 
íuSjVelillius.Et infrádicit c j u ó d h x c v i r t u s 
habet dúo iriftrumcnta:vnum eft calidum, 
humidi extradiuum> digeftiuum, induces 
coaguiationemadformam lapidis interre 
fl:ri,quod paflum eft ab húmido vnf tuofo . 
A l t e r u m inftrumentum eft in materia hu -
m i d i aquei jquodpaíTum ef táf ícco terre» 
flriróchoc eft frigidumhuraidi,nontamen 
conf t r ié l iuum:vt in mctallis í i t , fed q u ó d 
í i t ctiam humidi e x p r e í i u u m . Hoc enim 
índurat36c coagulat.Et quia humidum ex-
pr imi t , in tan t í i , quód non remancat in ma 
ter ia ,nif iadfólam continuationem,talesla 
pides nulio callido ficco,poíluntliquarJ. 
^{[Lapides habent fuasformas fubftantia-
les, per quas in fpecic certa conftituuntur, 
& non funt animíc:vt quidam ex antiquis 
d ixerun t , nam in eis non eft aliquod opus 
vitacneque nutritio:quia í i c í I e t , o p o r t e -
Supr¿. i .ae rethabereporos,&viasadrecipiendumali 
generatio. nientum5vt fuprá diximus.Et duritics lapi 
Spccula. Í . disoftendit tales vías non eíTe.Itcm.Inftru 
menta ad attrabendum alirnentum: v t radi 
cesjiSc os , deberent pon i in lapidibus^uod 
conftat n o n dari. Ñ e q u e valetdicercam-
mam oppreíTíim á terreftreitate : v t non 
pofsit exerecre opera: quia natura defíce-
ret ínnecef lar i js , quod conftat eíTefalfum: 
quiadando naturara,datneceíTaria, «Secón Arifto,j.de 
gruentia i l l i nátur .T .Si ergo lapides augeá- aía tex.4 j . 
tur5non eft proprie augmentum ; v t in v i -
uét ibus3fedimproprié ,per addirionem, vel 
cóuer í íonem alicuius coniun¿t i i n natu-
ram lapidis. 
^[ L o c a i n quibus lapides generantur ( v t 
in p iur imumjr ipsaquarumfunt .Non ta-
men o m n e s aqua: generant: quia corru» 
*ptíe,(5c paludofac non generant. 
^ I n locis eminentibus,& montuofis inue-
niuntur frequenter,ex quo apparct mon-
tes eíTeloca pro lapidibus apta. 
^ E t q u i d e m d e q u i b u f d á a q u i s legitur ta-
lem habere naturam , v t ligna in lapides 
conuertaik,ctiam rctéta figura l ignorum. 
Et eft lapis corallus, qu i abfque dubio de ^ 
ligniSj&plantisgeneratur.Et Albert?cap. Albcrtus. 
7 . di cit, fuo tempore in mari D á n i c o i u x * 
. ta ciuitatem Lubicéfem inuentum ramum 
arboris, i n quo nidus auium,(Sc aues ipfa? i n 
nido conuerfa? i n lapides: q u ó d aliter non 
potui t c í le ,n i í i quiaproceilis ramus ceci-
dit in aquis. Eft <Sc fons in Gothiajin quo 
omniaquac merguntur inlapidem c o n u c r 
t i t ;cuiusrei ImperatorFedericus experi -
mentum habui t :& in nubibus generantur, 
ín animalium corporibus. 
^ S i c u t in animalibus qui ex pu t r e f a í l i o -
ne infunditur virtus viuiOcatiua ex ftellis: 
fíe in lapidum materia infunditur virtus 
formatiua lapidum.Et in vna térra non eft 
locus aptus adformandos lapides, Se in alia 
lie: m á x i m e vbi térra vnduofa per vapo-
rem in fe reflexum commixtum. Et vbi ter 
r x vires naturam apprehendunt aquse, & 
trahunt ad fíceitatem,^ inclinant, ib i lapi -
des generabuntur.-maxime vb i térra n o n 
cftporofa,^: fuperficiesfolidaeft,cx qua 
vapor per vircutem folis intus caufatus exi 
renonpotef t . 
% l a lapidibus funt mirabiles virtutes. AC- virtui eft 
befton colorís ferrei, qui i n Arabia inue- ja Upid i^ 
n i t u r , femel accenfus, v ix vnquam ex t in -
g u i t u r , e ó . q u ó d habeat naturam lanugi-
nis,quas pluma Salamandra? vocatur, cura 









ísiliab ípCo^ác illudfouet ighem. 
^ | Adamas durifsimus,nec[ue igne^eqjfer 
ro mollefcitjfed folúm fanguinehircino.Si 
fupponitur ruágneti, fie iigat ¡pfum,vt no 
pofs i ta t t raherefe r rü ligatum in brachioí 
Valec contra hofteSj&infaniam, & contra 
venenaj&: incuríus phantarmatum,& ineu 
borum. 
•([Magnesefl: lapis coloris ferriigirtei,qm 
ferrum attrahic&dat ferro vir tutematra-
hendi ferrum aliud. Vnf tu s oleo non at-
t r ah i t : í icut i l Adamas fupponatur. Nar-
rat Albertus Magnus ihuentum ma2;ne* 
t e m , q u i ab v no ángulo trahébatrerruiTii 
5c ab alio fugabat. Et dicunt Federicum 
Imperatorem habuifle magnetem, qui no 
trahebatferrum /ed écóntra,ferrum trabe 
bat magnetem.Dicunt hunc lapidem capí 
t imul ie i i s dormientis fuperpohtum, í l a -
t i m mouere eam ad amplexum mariti,fi fit 
cafl:a:& fi adultera,pr3e nimio timore p h á -
tafmatum caditdeledo.Et fi fures domum 
funt ingrcfsijin quatuor angulis domus fu 
per carbones lapidém contntum mittant, 
i ta dorraientes terrentur phaiftafmatibus: 
vtdomuiTifugiant ,5cfolam derelinquant: 
v t fures rapian t omnia. 
^ M u l t i alij ponü tu r lapides pretiofi, «Se ad 
mirandas vilrtütis ab Alberto in fecundo 
lib.de mineralíbus per ordinem alphabeti, 
quam vi r tu tem habere lapides non efi du-
b i t á d u m a prójlrietate oceulta, qüam A l -
bertus 6c doé tor .S . putaut eíTe forma fub-
fíantíalem lapidís,&: Commenta. in quin-
to collige.capit.2 r.putatproprietatem oc 
cultam effe mixt ionem qualitatumprima-
rum:taraen contrarium tenet Conciliator 
diíFerétia.7 \. 6c lacobus de Forliuio q u x -
ftióne.1) i.fuperfen.primam pr imi .Vir tus 
eh ím oceulta non poteíl: efle forma fubftá 
tiaris:qüia alias folüra inueniretur in fpecie 
illa virtus:fedmagnes át trahit ferrú, Scfer-
r u m limili ter fi tetigit magnetem. Et inu l -
t o mintis erit qualitatum pr imárum con-
temperamentum; quia vbi non eft vnum 
c ó t e m p e r a m e n t ü y n o n reperitur vnavir -
t u s : eft igitur virtusoceulta qualitas qu íe -
dám,al iqi iando de fecunda fpecie,qu^ no 
eft inteñíibil is , ñeque remifsibilis}neqj fen 
í i bilis: vteft illa qua magues ferrum a^tra-
hi t :v t dicit Mefue quiattrahit,non quiafri 
gidum, non quia calidum, noíi quia leucj 
non quia gráüe,fed quia cale. Al iquádó eft 
virtus de tertia fpede:vt co lo í nibeus, qui 
hab^t proprietatem trahédi fanguinera ad 
extra. 
^ [ N o n tamen eft negandumjquin in aliquí 
busvirtus oceulta íit forma fubftátiaiiSjV el 
propriom cius; 
^[Metaliorurn materia fu lphur ,& argén-
t u m viuüm eft:vt Alber tusMagni isdocct í 
ita v t f u í p h u r fe habeat vt vinferaen,& ar-
gentum v i u ü j V t m é f t r u u m muliebrein foe 
tu:ex quo fec|uiturvana metallorú genera 
ratio:nam fi fulphür fit valdelubtile^argen 
to viuo máxime mifeetur: & íi ar2;entum 
viuum fit ci tr inunij&maxime conftaSjge-
ne ra tu rau rü . Si vero fulphur dominetur, 
6c argentum viuum fit depura tumígenera 
tur argentum.Et tádem ex varia commix-
Cioneiftorum caufatur aliud & aliud metal 
lum .Neque excludendus eft vaporhumi-» 
dus:ficut docct ^.riftotel.ex quo cum ful-
phur,iSc argento viuo raetaila generantur* 
Calidumergo caufagenerationis metallo-
í u m e f t j íSc materia eft humidum quodin 
fe habet terreumjfubtile, digeftum, fed cú 
hoc eft virtus formatiua in materiajSc f ie l -
lis,<Sc cáelo, qua£ ad fpeciera dirigit. Nequd 
vnafpecies metallorum omnium exif l imá 
da e f trv t Califthenes putauit,qucm impu-
gnat Albertus libro tertio.capitulo.7.fed 
funt feptem fpecies, quae feptem planetis 
tribuifolent.Saturno dantesplumbiim:Io 
uiftannum,Martiferrum,Soli aurum,Ve 
neri aes:Mercurio argentum viuum:¿cLu-* 
n s a r g é n t u m * 
í^jDe argento v iuo , cúm fit mctal lorü o m -
nium,materia,dicunt phyfici duas effe fub-
ftandas: vnam terream, aliam aqueam,(Sc 
virtute fülphuris dirigentis, 5c adurentis, 
omríe mctál lumgcneratur:5c quoddam ar 
'géntúm v i ü u m , extrahitur de minera fuá 
l ie viuum,&: quoddam extrahí tur de lapi-
dein quogeneratum eft per adufiionem: 
í icut extrahitur aururn, & argentum ex la 
pide vbi generatur. Eft frigidum,6c humia 
dum infecüdo gradu. Solúi tneruos : l ibi i i i 
córpora t metallura cui permifeetur, maxi 
me argeiitum:atqueidpernaturam habet^ 
fibi attrahens argentum3qiiodperfe£l ius 
cft:vt perfedionem cotrahat quodammo-
doaex mixtionefuperiorisj 6c perfeíl;ioris: 
í icut nunc eft frequens vfus in mineralibus 
innouaHifpania. 
^J>Vid ien im quo paólo argétum viuum ^ 
a t t rahát ad fe argentum. 
f De 
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f D E V L V M f t O . -
N c o m p o í i t i o n e plumbi m u í -
tum de argento viuo,6tparum 
de fulphure e f t ) & argentum 
_ viuum in p lübo eft aquofmm, 
& lu tulentum: ideo in igne de facili eua-
poratur aquofitas,^; reraanet puluis terre 
ftris.-ficut cinis rel i í lus ex plúmbea terre-
• ftrifubftantia. 
% I n eíFeílu plumbum eft frigidum con» 
ftriíliuum , & fpecialem habet virtutem 
contra infuítus venéreos , & pollutiones 
nofturnasjí í ex ipfo fiat circulus lati tudi-
nis duorum dig i torum,& ponatur circarc 
nes: fed cauendum eft,quia fuá frigidita-
te poteft paralyfin membrorum induce-
re: ob idnon v i d e t u r t u t u m t a l i v t i r e m c » 
dio ad venérea mitiganda. 
^•Plumbumprotegit aliamctallaab igne, 
ne confumáturrquia habet multamaquo-
í i ta tem, ¿kparuam mjxturam. Plumbum 
argentum purificat, non de per fe: fed de 
per accidens: quia calor de per fe: fed cum 
argentum íit humidum, <Scignis fíceus, re-
fugetetab argento,ni í i per aliquidvnire-
tur eidem,& hoc eft piumbum,quod cale» 
faftum in fuo húmido q u a í i e l i x a n d o d i -
gerit,&depurat argentum. 
•ift * Et hocfrequentifsime in fornacibus 
fit. 
f V E s r j K K o . 
Tannum parum diíícrt k 
plumbomi í i quocf ftannü 
albius eft ,5c purius. Quia 
minus habet de fulphure, 
habet magis fonoritatis, 
i? q u á m p l u m b u m . Inueni -
tur dúp lex ftánum:dunus,&ficcius,quod 
cf t in AngliaiSc.moIIius a I iquá tum,quod 
in Gemíanla abundantiusinuenitur. 
^["Argentum quodaliquo modo conueni-
revideturcum príeccdentibus metallis,dif 
fert tamen ab eis^um habeat admixtam a-
liam materiam-. Purificatur in igne cum 
plumbo: v t exhalet p l ü m b u m , 6 c in fu m u 
conuerta£ur:(Sc fordes ab argento feparan-
tur. Q u ó d íi lapidi incorpora tü argentum 
inueniatur ( v t innouo orbe, v t i n p l u r i -
mum reperitur) oportet prius comminui 
Se conteri in molcndino,vt facilius purum, 
ab impuro feparetur. Albcrtus. 
^ I n aliquibus partibus (vt in Theutonia, 
v t Albercus referí) inuentum eft velüt de-
p u r a t u m ^ ad modum columnac fub térra 
ftans,(Sc aliquando extenfum per terram. 
Caufa auté huius teirrac diueríita s eft. Nar-
rent multa quae in depuratione con t ingü t , 
qui príefuntfurnis.-vbiexaminatur argén-
tum,&:depuratur. 
Etiam in nouaHifpania aliquando i n ; N 
ventum eft feorfum per fe non mixtura la 
pidibus. 
^fDealijsmetallis ctiam adducuntur non» 
n u ü a notatudigna : & íicut m animalibuí 
triplex humiditas eft: vnduofa , pinguis, 
qua? eft caufa inflamationis.-fecüda aquea, 
reíiftés inflammationi:tertia radicalis par-
tiumcotinuatiua:ita inmetallis eft triplex: 
humiditas:quacdam vn£luofa,inflammabi 
l is ,& quardam aquea,reíiftens, & tertia có 
tinuatiua partium m i x t i : & fecudum q u ó d 
inagiSjVel minus de primajác fecunda,ma-
giSjvel minus liquabile metallum eft. 
^ [ V t r u m ergo per artem pofsit elle metal 
lum,ficut p»i' naturam ex varia conftclla-
tione,6cterrae diípoíi t ióe fií:inter Philofoa 
phos dubitatum eft. A d quod fit prima có 
clufio. 
Sicutcft verumper artcm non fieri ali- I.CODC1UÉ 
quod viuens,illorum qusepergeneratione 
contingunt, fie non videtur dubitandum 
quin pofsit per artem aliquod viuens cílc, 
i í i orúquíE per putrefadionem con t ingü t . 
Prima pars conftat;quia eo déficit ars á na R¿tj^. t.fl 
tura^vtfoliim efíe accidéntale det. Se non 
pofsi t formá íubftantialem educere de po-
tentia materie,&;nun q u á m per artera íiet 
viuens homo,equus,aut aliud animal. 
^"Secundaparspatet .Namexputrefaí l io R a t i o . » . ? . 
nefolent nonnulla íieri:v,t vermes, mures, 
5c alia imperfecta viuetia:fed hoc foliim fie 
per applicationem aél iuorum pafsiuis.Túc 
eft rat io.ybicunqj contingat debita appli 
catio adliuorum pafsiuisjerít animal, q u ó d 
folet fíe gigni;fed per artem poteft fieriap 
plicatio a ¿ t m o r ú pafsiuis,ficut per natura 
coring¡t:ergo fiepoteritper artcm fieriali-
quodv iués .Qu i sdub i t ab i t quinpcr h u m i 
nam, vel vir tutem angélica, q u á d o i n acre 
"nar prqcreantunfi fierct applicatio i l lorü 
ex quibqs ñt>c¡> ita animal eíTet.íicut quan-
do per naturam?Et in libris phyficorum te 
tigimus quantum valeat ars ad hoc. 
^ Sic ait Comenta. la -Metapl i / l ic . quod 
CX Yl-
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S . T h o m . 
CÓtra JEgi. 
quoliber. j . 
Commeta. ex vifceribus bouis,vel vaccae put refa í t i s 
fiuntapes :&exvi fcc r ibusequ i fiunt ve* 
f p x : &eodem modo de alijs animalibiis 
quaeexputrefaclionecontingunt. 
^| ÍÍC- Et illa eíle eiufdem fpeciei qu.x per p u -
t refadioncm,& quae per generatioiiem có 
tingunt,fupra diximus. 
^[Secunda conclufio.Metal íum poteft fíe 
riperartem.Probatur. Metal lum cót ingi t 
ex commixtioae fuiphuris cum argento 
viuo,vt d i f tum efe. Applicando enim acri-
uapafsiuisfitdednon repugnan per arteni; 
poí le fieri huiufmodi aplplicátibivem, & to i 
l i omneimpeditiuum : ergo faíla ea poíTet 
generar! metailum,& veré eíTet metallum: -
q u i a n ó e í í ratioquare í l p e r a r t e m í i a t a p 
plicatio 8c commixt io quar per naturam 
neret,non fíat metallum: íicut fíeret per 
naturam. Hace eft opinio Albert i magñi* 
I d e m t e n e t T y m o i n vltima quíef t ione^* 
Meteororum'.Eft etiarn doftoris.S.quidi-
cit,per artem alchiañí l icam íieri poffe au-
rum verum, q u ó d veré in aunfpecie í i t : í i 
modo per artem applicentur illa,5c com-
mifeeantur ex qmbus conftat aurum; í i-
cut per naturam contingit.Sed intelligeti 
da eft concluíioj v t pofsic ars ad hoc, inter-
uenienté opere naturac:ob id d ix i applican 
do actiuapafsiuis,quodeft velat materia* 
le;fed ars folum ad hoc fe ex tendi t :póf t na 
turaoperatur : nam 11 praefeidamus opus 
natura, n u n q u á m poteft ars vnam fpecie 
in aliam mutare.Qiiodprobat Sáftus T h o 
mas inmult is locis, tamen nonrepugnat 
verum aurum íieri operante natura cum 
arte.Et quanuis S a n í t u s T h o m . i n fecun-
do dif t iní t .8 .queft ione. 3.articul. i .quan-
do d ix i tquóddaemonespo íTun t faceré ve 
rum efFeftum corporalem:fícut magi Pha 
raonisvirtute dxraonum,videatur dicere 
de auro, quod fit ab alchimiftis, q u ó d íit 
fophif t icum, non negat verara poífe fieri 
per artem aurifpeciem : fed q u ó d non ha-
bebit omnes illas proprietates,quas habe-
ret, fi fier etper naturam .Et Mag i fter Pe-
trus deBergon concorda td i í l roSád l iTho 
mae.Neque inconuenit dicere eíTe veram 
fpeciem auri,etiam fi non fint oijhes pro 
prietatss:quiaablatis aliquibusproprieta-
tibiiSjqusefequuntur naturam re i : imó & 
ómnibus , inteiligitur veré quidditas, 8c 
cíFentia rehíicut fi qui? ab homine feparet 
nfibiiitatem,intelliget eflentiam.Et a ma-
S.Vlio.a.2, 
q .Sy .ar t .» 
ad. 1. &. 3 
p . q . é 6. ar-
de ul.4. 
Bcrgolo. 
gnete v i r tü tem attrahendi ferrum fi fepa-
leSjCiiteíTentia magnetis. 
^[Tertia conciuíio. Quia hoc pofsibiíe d i f ?. Conclufi 
ficiíe eft ,videtur q u ó d nulluin metallum -Sgid.quo-
per artem akhimiit icam fíat, quod í i t ve- Mbet. 3-q-9 
ruin, fed eíl fucatum ¡ Se a p p a r e n s . Q u ó d «d.argttme-
fit pcfsibiie, probatum eft, mterueniente ta* 
opere natura;, vt d e G Í a r a u i m n s : fed c[uód 
fitdifficiie, nullus eft quidubitct;quia na-
tura, (Se ccrlorum infiuentia oceulté ope-
raturs 8cinfenfibilicer: «Se fuo tempore cera 
t o , &determinato difponit ad iüa pafsi-
uiss íed pulla eft c rea tura ,qu íe pofsitfci-
rc taíem infliictiam, talen? proportionera, 
taíem difpoí i t ionem, ergo difílcile eftjni-
fi Deus reuclet : nam quanuis applicatio 
aftjuorum pafsiuis fíat per artem, quis eft 
qui feiat eílfe tempus conueniens adagio-
n e m í l d e o quanuis fulphur fit áp-oiieatum 
argento v iuo , ex quibus in térra in vifce-
ribus metallagenerantur,qiiis valebit co-
gnofeere quando erit apta commixtio? ob 
id^u ia iíla habent difficultatem, mér i to 
pofsibile quod diximus,videtiir q u ó d nun 
q u á m fiat.Sicut&Arifiot.dixitde circuli 
quadratura, q u ó d eítet feibile, <Sc tamen 
n u n q u á m f u e r i t fcientiainuenta:etiam eft: 
feibile v t aurum fiat per artem rficuteon/-
t ingít per naturam applicando adiaapaf-
fims, tamen n u n q u á m eft fcitum ,6c nun* 
q u á m faf tum: ideoque huiufmodi artífi-
ces vitandi f un tv t impoftores. 
^| Et poteft confirman, eó q u ó d non fo- Gonfirra& 
l um in metaliorum generatione fulphur, 
8c v iuum argentum íntel l igendum eft,fed 
etíam vapor calidus, &humiduss í i cu t ex -
halatio ficca facit ad lapidum generatio-
nem,vt ex Ari f to te l . in ifto loco conftat: 
^•d hunc inuenire vaporem ap tum, quis 
poterit ? & applicare quis valebit ?Et funt 
qui dicant metaliorum generationem ciTc 
ex exhaiatione terreftri, 8c vaporofain v i 
fceribas terrae^quae petens e x i t ü , & non 
habens, condenlatur á frigiditate terríe:<5c 
exta l i materia, virtute aftrorum,generan-
tur metella, corrupta forma exhalationis. 
E t i f t i dicunt lapides fieri ex vapore humi 
do virtute folis. 
^ [ Et dubitandum non eftjquin metalla,& 
lapides primó,(Scprincipaliter ex iftis fiát, 
feilicet, ex exhalatione,& vapore, concur 
rente conftellationecoelorum.Non enim 
eft ver i í imi le inomni generatione metalli 
concur rere 
34o Tercij libri meteororum. 
concurrcre argentum viuu, & fulphurem, 
licetinaliquibuslocis ideueniat. I f t a í in t 
diéta, quicquid adducat loannes A u g u f t . 
Pantheus. Pantheus Venetus in fuá arte, 8c Theoria 
tranfmutationis mitaleíi. 
* ^ [ * Q u i volueritdemetallis multafubtilia 
curiofafcitu digna legat Georgium agrico 
lamde metailisr&aíiud opus de fubterra-
neis,inueniet multa noua,óc ad inft rumen « 
taformanda pro metallis de purandis,<5c 
liquandis. 
^ Et hic Meteororum finís. Sto fiquidem 
quaein quai to l ibro vbi de putrefaftione, 
d ígéf t ione ,& fpeciebuseius,eiixatione,& 
ali)s,fícutnonneceíraria , i tafunt clara: vt 
oleum,& operam perderé de ipíisdiffere-
re iudiccmus. Videat qui voluerit apud 
Anftote lem. 
F i n i s t e r t i j l i b r i M e t e o r o r u m . 
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P H Y S I C A E SPE-
C V L A T I O N E S I N L I B R O S O M N E S 
A r i f t o t e l i s d e A n i m a t e d i t í E a R e u e r c n d o . P * F . A l p h o n f o á Ve-
r a C r u c e j b o n a r i i m amum^dc Sacra? T h c o l o g i ^ M a g i í l r o , 
p f e d o p r i m a r i o i t i A c a d e m i a M e x i c a n a i n n o o a H i f -
p a m a , í n p a r t i b u s I n d i a r u m m a r i s O c e a n i 5 S a c r i 
o r d i n i s E r i m i c a r u m D i u i A u r e l i j A u g u -
flini.Nunc a b e o d é a u ó l o r e e d i t ^ 
, 6 c l o c u p k c a t í E 3 a d d i t i s f p c c u l a 
t i o n i b u s i n t e g r i s . 
libros de animá Jrtjlot. 
V M A r i f t o t . i n 
p r s c e d e t i b u s á 
m i x t i s eg i t3 ta tn 
p e r f e ó l i s j q u á m 
i m p f e d i s , n ü c 
p e c u l i a r i t e r a g i r d e v i u e n c i b u s 
i n i f t is l i b r i s q u i d e A n i m a i n r i 
t u l a n t u r j v b i d i f p u t a t d e t r i p l i -
c i v i u e n t e / c i l i c e t j d e v i u é t e fe-
c u n d ü m A n i m a m v e g e t a t i u á 
f o l ü n v . v t p l a n t a . D e v i u e n t e fe 
c u n d ú m A n i m a f e n í i t i u a m , & 
v e g e t a t i u á fimuíf ficut b r u t u : 
& t e r t i o ^ d c v i u e n t e f e c u n d u m 
A n i m a m v e g e t a t i u a m , f e n f i t i -
u a m , 6 c r a t i o n a l é . - v t eft h o m o . 
A b i n f t i t u t o i g i t u r n o n r e c e d e 
t e s , q i i £ n e c e f l a r i a e r u n t j i n d i -
f p u t a t i o n e m a d d u c e m u s . 
^ • S P E C V L A . I . V T R V M 
a d p h y ficum f p e d e t t r a ó l a -
t u s l ú e d e a n i m a 5 a n p o t i u s 
fit M e t a p h y f i c i . 
R O B O quod no fit 
phyfic i .Hicdeintel Íe-
¿lu agitur, 6c príEci-
p u é de eorfed de inte!-
í e í tu cognofeere exce 
.Afguralo 
dit philofophi natura 
lis terminos.tum quia 
in t e l l e í lu s incorruptibil iseft : t u m q u i a 
per generationem non habetur, fed per 
creationera a íb lo DeOí^c non dependet á 
corpore. 
5[ Príeteifea.Adnaturalem philofoph um 2« 
fpe¿la t t ra£lare deentc mobi i í : quiahoc 
eft fubieftum eiusrfed anima rationalis no 
eft ensmobilerergo eius confíderatio ad 
fuperiorenifpeftabitfcicntiam.Maior e í l 
manifcf ta .Mínor probatür : i íam nullafpe 
cié motus anima rationalis mouetur:ergo 
n ó n eft ens mobile.Patet.Non augmenta 
tur,neque dírainuitur. Nongeneratur,ne 
que c o r r ü p i t u r . N ó alteratur:quia n ó r e d 
p i t quaiitates primaSjfecundüquas eft ai» 
teratio.Neqjmouetlocaliter:cj.a i l i udmo 
«c tu r localitefjcui couenit eíTe in loco;fed 
animae rationali n ó couenit loc^Boetio te Boeti» in % 
ft3te,eíreaíae cocept ionéj incorporal ia n ó dchebdo. 
efle in ioco:fed aia roalis eft incorpórea . 
V l t i m ó . A d p h i l o f o p h u m n a t u r a i é fo- ^ 
lüfpef ta tagerede illis quze conftant ex e-
le raé t i s tanquám exprincípijs pjimis: fed 
anima rationalis n ó cópon i tu r ex elemen 
tis: c^ a omne tale corruptibile e f t ^ anima 
róal isef t immorta l i s :ergo nullo m ó fpe-
ftat ad naturalem de anima c6íiderare,fal 
t tm jpea parte qua de anima rationali eft. 
% I n contrariü e íbquia Arif t-ponit trafta 
Y tum 
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tuni de anima ínter illa de quibus philofo 
pluis naturalis confiderat. 
Notand. i , % N o t á d ü q) anima triplicíter fumitur , cu 
íit ic lquodanimat ,6ca¿lus íít viiiécis^ecü. 
•dú quodtripliciter aliquid viuit :vno mo-
do fecund,ü cflc vegetatiuum t a n t ü , q u o d 
plantarum eíl::fecundo modo^fecundum 
fenhtiuiui^quod eít b r u t o r u r a . T e r t i ó fe 
cundü eífe ra.tionale5quod eít hominis. 
Notand.2. ^ Eíl etiam con í idc randum, í i cu t íuprád í 
¿ t u m e l i , m á x i m e i n . i . p l ly l i co . ¿ k i n k 2 . 
quodtam vegetaíiua anima, quamfen í i t i 
ua educitur depotentia materííe: q u i a n ó 
S.Tho.p.p. perfepoteft ft¿ire,ckfoIa anima rationalis 
q.vltima. noa educitur depotentia materiíE:& á fó 
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^ [ De hac fpeculatione fuemnt diuerfac o-
p in .Qu ídam dixei untjquod anima huma 
naabfoluté eft de coní iderat ione Meta -
phy í í c i j&non philofophi naturalis,fed fe 
cuadum quid coníídcrat io pertinetadna 
turalem: v t de intelligentijs motricibus, 
abfoluté ad metaphy í icum fpeftat/ed fe-
cunduin quid,inquantura mouen tcce lü , 
ad phyí icum attinet. 
^ [ Al i ) dixeruntjquod abfoluté ,5c fecun-
dum quid, de anima humana cófideratio, 
ad phiiofophum naturalem fpedlet . Ht ij 
móuentur rqu ia anima hommis eft de nu-
mero entium naturaliurmvt dicit Auerro. 
3.de anima.Commen. 17. 
^] Secundóiquiadifferent ia quidditatiua 
inuefiigatur in,3.de anima. 
^[Ter t ió :qu iaa l ias Arift.eíTet defeftuo-
íus in fuá metaphyí ica ,nó faciédo m é t i o -
nem de ea,{i ad iplam fpeftairet t r a í t a t 9 . 
Themi l í i u s in paraphra í i fuper libros 
de anima dicit,quod líber de anima efi: me 
dius ínter naturalé,óc me taphy í i cam fcié 
tiam:(Sc Oc eft mathemat ícus . 
^ [ loannesPh í íoponus dicit huno l í b r u m 
eíTe metaphyficum:6c fie tradtatus hic de 
animanon ad phylicam,fed ad me taphy í i 
cam. 
^ [ A i e x a n d . Aphrodif ícus putat eíTe de 
feientiá naturali. 
^ A u g u . N í m p h u s egregius philofo.dubi 
tat ,vtrum íít cónumerandus phílofophííe 
jiaturalijan metaphylicae.Hanc queft. mo 
uet A r i í i 1.iib.de partibus anímalíum.c .3 
Pro cuiusveri ta teí i t pr ima conclufio. 
^} Scíent iade anima , feu traftatus deea 
n o n r p e d a t p r o p r i é , «Scdirede admeta-
p h y í i c a m feientiam. Probatur. Adrc ien-
t íam m e t a p h y f í c a m folum fpeftat trafta-» 
re de fubftantij s feparatis immaterialibus, 
quae per fe ftant,(Sc non funt formas corpo 
rum:fedanima rationaiis non eft hinufrao 
d¡:ergo a d m e t a p h y í i c a m nonfpeftat .Ma 
íor patetrquia folum deilhs t raé la t meta-
phyí iCLis .Mínorp roba tunqu ia dato ani-
ma rationaiis íitímmaterialis,(Sc feparata 
pofsit rtareperfe,eft tamen forma corpo 
rís,& nó fuit á Deo creata,!!^! in corpore, 
de vt f o n r u corporissfedhoc traftare non 
é f t p r o p r i u m m e t a p h y í i c i : e r g o fequitur 
cp ñ o n fpeftat proprie ad eum. 
^ [ S e c ü d a conc lu í io .Trac la tusde anima 
ra t iona l i í nquan tumef t immater ía i i s , Se 
immortalisjtk no educitur de po ten t ía ma 
teriae,& per fe poteft ftare,ad m e t a p h y í i -
cum fpcftat.Patet. A d eum fpeftat de i n -
te l l igen t i j s^ perpetuís ,quíe materia non 
habent:fed anima rationaiis eft huiufmo 
d í :e rgo ad eamfpeftat trabare. 
^ [ T e r t i a conclui ío . Coní idera t io animne 
rationaiis i n q u a t ú f o r m a e f t c o r p o r i s p h y 
íicí orgaíiici ad naturalé phí lofophiam per 
tinet direft^Patet. Qi i ícquid cóftituit ré 
n a t ü r a l e m / p e í l a t a d p h y í k a m difcíplina: 
fed anima rationaiis cü corpore conftituit 
retnnaturalemiquiahomo res naturalis 
eftjConftans ex naturis : fequitur erg o q) 
coní idera t io eius adphyficam ípef ta t . 
Q u a r t a c o n c l u í i o . A b f o l u t é coní iderá 
dodicendumeft , traftatum de anima ad 
pl iyí icam ,<Scn6ad metaphyficara,autma 
thematicam pertinere.Probatur.Adillam 
fpeftabít fcientiam,cuius eíTe in ordíne ad 
corpus eft fecundu fe:fed anima rationaiis 
eft huiufmo d i ; tum quia forma corpor ís ; 
tum q u í a í n t e l l i g e í eius eft per phantaf-
mata.Hoc enim naturalífsimü eft e í .Quód 
íi non per phantafmataintelligat,quando 
feparata eft,lioc euenit ex quadain p a r t i -
c ípat ionefubf tant íarumfeparataruimfed 
quod de fe habethoc cft,quodper p h á t a f 
mataintelligatr&fic abfoluté fcíentía na-
turalis de ea eft:ob idque Arif tot . in ter l i -
bros pbiiofophix naturalis pofuit trafta-
t u m de animatSicCómen.&: Caie.in libris 
de an ima,&S.Thom. 
^ [Quin taconc luf io . Quodtraf ta tusde 
anima vegetatiua,& fcniitíua ad naturalé 
fpeftetproprie, Se direfté , dubitandum 
non eft.Haec conclufio eft apertifsima:^a 
ñ e q u e limplícíter.}neqj fecundum quidad 
meca 
i .Goclufj© 
R a t i o ¡ 
| . Coc ía la , 







Caíe tan . 
j . G o c l o f i » 
Ratio. 




j j i c t a p l i y fi.fpeítat talis c o n f i d e r a t i o r c ú m 
t a m v e g e t a t i u a , q u á m fenf i t iua , fint m a t e 
r í a l e s íormXydc c o r r u p t i b i l e s , & : p e r fe n o ! 
p o f s i n t f l : a r e , & e d u c a n t u r de p o t e n t i a 
m a t e r i í e . 
^ [ E x i f t i s c o n c l u f i o n i b u s e l i c i t u r c o n c o r 
d a n t i a o p i n i o n u m t v t i l l i q u i d i c u n t a d m e 
t a p h y f i c a , i n t e l l i g á t f o l m n , c | u i a eft f o r m a 
i m m a t e r i a l i s , 6 c i m m o r t a l i s ; f ed h o c n o n 
eft fimpliciterrquia eft f o r m a c o r p o r i s . E t 
q i i i d i c u n t f p e f t a r e a d n a t u r a l e m a b f o l u -
t e ( v c S . T h A a l i j ) f a t i s r a t i o n a b i l i t e r a f f i r -
m a n t : q u i a n o n eft e á d e m r a t i o i n a n i m a 
r a t i o n a í i , ; & i n f u b f t á t i j s f eparat i5 :quia a n i 
m a r a t i ó n a l i s v e r é f o r m a eft c o r p o r i s , & 
n u ^ l i á b u i t e í r e a n t e | i n c o r p o r e i n f u n d e 
r e t u r , & c o n f t i t u i t r e m n a t u r a l e m c ü c o r 
p o r e r S c eft a<ftus c o r p o r i s p h y f i c í o r g a n i " 
c i , i n p o t e n t i a v i t a m h a b e n t i s . 
% A d p r i m u m r e f p o n d e t u r , q u o d d e i n t e l 
l e f t u a b f o l u t é , V t i n t e l l e a u s e f t f e p a r a t u s , 
a d p h i l o f o p h u m n a t u r a l e m n o n f p e f t a t , 
f c d a d m e t a p h y í í c u m ; t a m é d e i n t e l l e f t u , 
f e u d e a n i m a i n t e l l e ñ i u a in q u a n t u m f o r -
m a eft c o r p o r i s j & n o n c r e a t u r , n i í i i n c o r 
p o r e , 6 c c u m c o r p o r e c o n f t i t u i t r e m n a t u 
r a l e m , p h y í i c i eft c o n l i d e r a t i o : « S c q u i a a n i 
m a r a t i ó n a l i s eft h u i ü f m o d i , m é r i t o A r i -
fto.traftatum de a n i m a c ó i u n x i t a l i j s q u i 
d e e n t e n a t u r a l i . 
A d f e p u n d ú d i c c d ú , q j a d a n i m á r a t i o n a 
l e m fpe f ta t r a t i o m o t u s : n a m m o c u s a l te 
r a t i o í i t i s i n q u a n t u m n o n i n t r o d y c i t u r j n i -
fi in c o r p p r e d i í p o f i t o , & o r g a n i z a t O j n e -
q u e per feuerat nift i n d e b i t a í i t d i f p o l i t i o 
nCjSc d e b i t o c o n t e m p e r a m e n t o , a d ea fpe 
í l a t : & : m o t u s a u g m e n t a t i o m s , p r o q u á t o 
h o m o q u e m a n i m a t j v e r é a u g e t u r , & p r o -
p r ié á u g e t u r . E t d a t o ipfa a n i m a n o a u g e a 
t u r , t a m e n d e n o u o a n i m a t p a r t e m a u f t a : 
¿ c d i m i n u t i o p o í T e t a d éa p e r t i n e r c : í i c u t 
p c r t i n e t ad e a m g e n e r a t i o r q u i a d a t o n o n 
e d u c a t u r de p o t e n t i a mater ia? , fed á D e o 
c r e a t u r , t a m e n v e r é h o m o g e n e r a t u r , e t i á 
jíi M a r í i l . n e g e t . E t fi n ó n t e r m i n a t u r a d í o 
a g e n t i s n a t u r a l i s a d a n i m a m r a t i o n a l e m , 
t e r m i n a t u r ad i n t r o d u é l i o n e r a . P e r t í n e t 
0 q u c a d e a m m o t u s l o c a l i s , p r o q u a n t o eft 
i n l o c o j f c i l i c e t ^ n c o r p o r e d í f i n i t i u é , 6c 
m o u e ' t u r a d m o t u m c o r p o r i s : q u i a m o t í s 
n o b i s , m e u e n t u r quae f u n t i n n o b i s . 
^ A d t e r t i u m . I m o a d p h y í i c u r n n a t u r a l e 
fpe f ta t t r a b a r e de m a t e r i a , q u í e n o eft e x 




ftat e x c i s i f i c & de a n i m a r a t i o n a l i , i n q u á 
t u m f o r m a eft c o r p o r i S j S c c o n f t i t u i t c u m 
c o r p o r e r e m n a t u r a l e m . 
S P E C V L I I . V T R V M 
a n i m a f i t a d u s p r i m u s f u b f t a a 
t i a l i s c o r p o r i s p h y f i c ^ o r g a 
n i c i ^ i n p o t e n t i a v i t a t n 
h a b e n t i s . 
R g u í t u r q u o d n o n : 
q u i a í í a n i m a eft a í l 9 
c o r p o r i s j v e l eíTet c o r 
p o r i s de g e n e r e q u a n 
t i t a t i s , v e l c o r p o r i j 
de genere fubftantias: 
_ j f e d n e q u e huiuSjUcq. ; 
i l l i u s . N o n de g e n e r e q u a n t i t a t í s : q u i a a c c i 
dens e f t : & a n i m a d e q u a n u n c f e r m o , n o n 
eft f o r m a a c c d e t a l i s . N e q ; c o r p o r i s , v t eft 
á p r e d i c a m e n t o f u b f t á t i e e f t rquia c o r p u s 
d e p r e d i c a m e n t o f u b f t a n t i x eft c o m p o n 
í i t u m - . p e r f c f u b G f t e n s : h a b e n s f u a m t o r - 1 
m a m f u b f t a n t i a l é : a l u s h í e c n o n e í l e t q u i d 
d i t a t i u a p r í e d i c a t i o ; A n i m a l eft C o r p u s : f e d 
a n i m a n o n a n i m a t c o r p u s c o m p o í í t u m ; 
e r g o n o n p o t e f t d i c i a f t u s c o r p o r i s : 3c fie 
d e f i n i t i o e f t m a l a . 
V l t e r i u s . I d q u o d eft c o r p u s , n o n eft a -
¿ i u s c o r p o r i s : fed a n i m a eft c o r p u s ; e r g o * 
n o n eft a í l u s c o r p o r i s . C o n f e q u e n t i a ef t 
b o n a . M a i o r eft m a n i f e f t a : q u i a í í c c o r p o 
r i s e íTet c o r p u s : & d a r e t u r p r o c e í l u s i n i n -
f i n i t u m . M i n o r p r o b a i A n i m a eft m o t o r 
c o r p o r i s , & n o eft m o u e s n o m o t ü : e r g o 
eft m o u e n s m o t í i : f e d o m n e m o u e n s m o -
t ü eft c o r p u s : e r g o a n i m a c o r p u s eft. P r o -
b o q u o d n o fit m o u e n s n o n m o t u m t q u i a Arlf . f . Phy 
i n o u e n s n o n m o t u m caufat m o t u m f e m -
p i t e r n u m : a n i m a v e r ó n o n caufa t t a l e r a 
m o t u m . 
P r o b o v l t i m o , q u o d n o n fit a f l ú s c o r - i 
p o r i s p h y f i c i , o r g a n i c i . V e g e t a t i u ú a í l u , 
e f t p e r a n i m a m : t a m e n n o n e f t a f t u s c o r -
p o r i s p l i y f i c i o r g a n i c i : q u i a p l a n t a n o n h a 
b e t o r g a n a . 
^ [ C o n í i r m a t u r de a n í m a l i b u s i m p e r f e - ConfirmiÍB 
¿ f i S j V t e f t O f t r e í E , q u a e n o n h a b e t c o r p u s 
o r g a n i c u m : 6 c c a m e n a n i m a eft a f t u s e o -
r u m e r g o d e f i n i t i o m a l e p o f i t a e f t . 
% I n c o n t r a r i u m eft A r i f t o t . h i c . Iu'cotrarí«a 
y 1 • 
3 4 4 Primilibri de Anima. 
a. Notand.j «[[ ER notaruluiu^quoclq^ando quasritur, 
v t r ú m ddin i t io animae fie beiie p o í i t a j n o 
í i tpeci i l ianter fpecu l .de anima rationali, 
veldeaniniafeolitiuaaut vagetatiua, fed 
m. generaliter de anima. 
* j ai.f a c i u s p d n i u S j S c a d u s . 2 . A í l ü s p r i m a s eft, 
^' ' a í l u s q u o r e s a f t u c o n í l i t u í t u r in fuo e í l e . 
A d u s f e G u h d u s vocaturoperatio rei iam 
e x i f t e n t i s i n a£ lu ;vt í i corpushabeat per 
anim am, círe3dicitur eíTe in a £ l u primo5fed 
poftquam efi: i n a f t u , & i n G Í p i t operar^di 
citur cíTe i n a£lu fecundo.Itaqj cum fit res 
i n a f tupnmOjpotef te íTeinpotent ia refpe 
c lu aclu s fecundi,ficut habens hab i tü fcié 
t ia2 ,e0: í icut in ipotent iaconí iderans ,cum 
tamenper habitüfcientiae fitin adlufciés.-
vcaitinfecundo de anima Arifto.Adquae 
, r - i r ü ionemitaKjueí i tpr imaconcluf io . . 
í Ü - f t A n i m a o p t i m é d e f i n i t u r f i e . Efl: a f t u s 
í init io ani- prniuis c o r p o n s phyhci.Probatur. l u n c 
jj-je, res optimedefinitui^quando natura eius 
bene dcclaratur, ¿ca l iquid in deí ini t ione 
pon í tu r loco generis, aliquid loco d i t -
ferentiícrfedin d e í i n i t i o n p p r o p o í i t a h o c 
contingitmam aélus primus generis iocü 
tenet;omnisnanqiie anima aclus primus 
eft;noíi écont ra ;omnis aftas primus ani-
ma eft.-quoniáefle angeli eft aftus prim9/ 
tamen anima n o n eft.Dicitur aft:tis,ad d i f 
ferentiam ínateriar,quíE non eft aftus . D i 
citur primus5addiíferentíam a ñ u u m vita 
l i u m , q u i n o n funt anima ,eó q u b d funt a -
¿lusfecundi .Dici tur corporis phyfici o r -
ganici.Phyíici^nd diíFerentiani aftas p r i 
m i corporis n o n phyíici , fed a t t i n c i a t i : v t 
fiftatuahabeatformsmjtalis forma n ó di 
citur e í í e anima. 'r iamlícéteíletaftus p r i -
mus:quia dat p r imó efle ftatu ar, n o n t amé 
corporis phy í ic imon enkn eft corpus phy 
íicum,feu naturaIe,corpus fiatua? .Non lo 
quordeligno,velmetalio ex q ü ó ftatua, 
fedde eflecorporis ftatuse.Di citur ó r g a n í 
c i , quiaformalapidis n o n di citur anima,li 
ce t l í t aftusprimus corporis phyfici ; n o n 
tamen brganici,id eftjdiueríímodé difpofi 
t i :vt funt viuentium corpora. Sicplanta 
diertur corpus organicuin:quia habet f o -
l ia ,cort icemjradices, t runcüm, ramos, 6c 
medullamintus,quae n o n funt eiufdem ra 
tionis.Et i n animalibus conftat quomodo 
• corpora fint orgánica. Velorganica,ideft 
Alíac». inftrunlentalia:vtexponitde Aliacorquia 
m c m k a animatafunt in í l i nmcn ta oper^ 
t i o n u m . V el organici,id eftjmanifeftatiui: 
quia opera anima; m á x i m e manifeftantur 
in or ganis. Sequitur,in potcntia vita ha-
bentisJftaparticuladiuerfimodccxponi 
tur.Primo inodo,vt fie f ín fuSjCjucc l anima 
eft íic aftas corporis.qnod ipfa circúferi-
p t a / o l u m corpus in potencia eíTet viucs. 
Secundo modo,vt fit aftas corporis,quod 
corpus aftu iam per anim am,eft in poteii-
tiaadvitam^deit^ad operationes vitales: 
v t i am viuens vegetatiuam,eft in potentia 
adnutr i t ionem:¿kviuensfenfi t iuum,inpo. 
tentia ad fentiendummam opera ?emanáii 
tia á viuente dicuntur vita fecunda: íkúü 
vita prima eft viuere per animam, V i t a fe 
cunda poteft dici opera exercerejff ct indü 
i l lam vi tam. 
^ [ Ecce quomodo naturaanimic dcclarata 
eft per hanc definitionem:quia,fcilicet,eít 
aftas primas.Non intelligas pr imum ab-
foluté:quia folus Deas eítjfed primus. v o -
catur refpeftu huius viuentís . Ñ e q u e c í l 
neceíFarium intelligatur fíe primus ad iftú 
fenfunvq) omnes qualitatiu.T dirpofitióes 
precedentes anima cor rupantnece í la r io , 
& ípfa introdufta producat alias de nouo; 
ficut aliqui i n t e l l i gü t / edda to manerét i l -
Ise quas difponunt,&corpus dicatur a f tu m 
per tales difpoíitionesjtame non dicitur e f 
le in aftuprimo,inrationeviuentis:cj.a ille 
difpofitionesfunt v t via,non v t terminus^ 
o b i d n ó d i c e r e t u r a f t u s p r i m u S j f e d c ü p r i .> % 
müani raaef t , tüediceretur aftas prjmus: 
fed an t a l h diípofitiones de nono pf oda- % 
canturin formáe introduftione alibiiatius 
de i n c n t e . S . T h o . d í f t ü eft, 
flff C ó c l a . ^ . N u l l a a n i m a c ü í i t a f t u s c o r p o a.cóckíio 
ris,eft: corpus.Probatur:omne corpus aut Anima non 
eft: de predicamento fubftatic5autde pre efteorpus. 
dicamentqquantitatis: fedanima neque R3ti0, xz 
eft corpusde príedicaméto quáti tat is , ne 
que de predicamento fubflátias: ergo n u l 
lo modo eft c o r p u s . N ó de praedicaméto 
íubí lá t iaerquiacorpustaleef t compof i tú 
ex materia,«Sc forma fubftantiali,5ciam a-
ftua:umj«Scnonaftuans,vclaftus:ergon5 
eft ahima,qu3e eft aftas corporis. 
I tem. Anima eft forma corporis, &: alte RatIo-*í 
rapars compof i t i ,&non compofiturmer 
go non eft corpus,quod eft depricdicamc 
to fubftantiíe, quod compofitum eft, 2c 
non alteraparscompofiti.Adde, quia fie 
anima feipfa haberet fubfiftcre, &: non ef 
fet vt cíTe in alio,(Scnunquam poíTet aftua 
reve 
S p e c u l . 3 . V t r u n i a n i m a fit n u m e m s fe m o u e n s . ^ ^45 
re v t íbi 'ma,qinn perderet fuam propriam 
fLibfifl:entiñ3quíE efl; eíTefubíiftensiiiquá 
t u m corpus fubfifterxS.Neq- eíl deprardi-
camento quantitatis:quia c u m t a í e cor-
pus fitaccides, ani inaeífet accidés Scnon 
mbí lá t ia- . fedhoc no p ó t eíTcrcjiiia fi eílet 
acc idés^ergofo lü daret eííe acddétis,(?c n ó 
fubírantia.'5ckc5ñitutti!Tí per animam n ó 
eíTet íabí lant ia per fe fubfifiens, magis 
quam c o n ü i t u t m n per albedinem. 
Ratio . j i ^{Pretcrearquia cú anima fit principiü mo 
uedi^Sc cognofeédi, corpus eíTeCprincipiá 
inouédi ,& cognofcédiifed hoc corpori n ó 
po t conuenire:quia íic omne corpus habe 
rct,q> eft falfiim:ergo anima nóef t corp9. 
Corollari. ^ j -£xhocfequ í tu r antiquos erraíTe,dicen 
Brror aun- tes animam eíTe corpiis .Ht íí aliquando a-
^uorum. catholiítDS reperiat animam rationale 
cíle corpus (vt habetur in libro de eccleíi a 
f l i dogma t ibus ) fo lüDeüe í r e i í i co rpo reü 
c. 11 1 2 . & q> omnis creatura corpórea 
eñ,8c fi'miliáintélligi habet in fano fenfu: 
n á í i c e t i a m angelicorporeieiTent, q» eft 
fairum,cum fintfpiritiis: v t late in noftris 
Thejologicisrefolutióibus dicem9jí iDeus 
dederk:ledfuntifta interpretada eo modo 
c[uo,creaturá creatori fi compareSjnon ef-
fet aliquidifed nihi l eíTe dices5«Sc po t iús n ó 
eflejq eíTe,!! ad D c i eiTeoculü babeas. Sic 
íi ratioincogp oreitatis coní ideratur v t in 
Deo eftjíSc ad incorpórea creatura copare 
mus,quíecunqj fit illa etiam ángelus ,¿cani 
roa ,corpóreadicenda er i tna tura . Solus 
Deus eí-go eft incorporeus:quiafolusipfe 
fpiritus piirej6cpurus,6<: primus a£lus eft: 
cum hoc vero ángelus ,^ , anima eft adlus: 
8c incorporei dicuntur^fed fub Deo. 
^ ^ [ I n quo fenfu Hilarius cano.y.fuperil 
la verba Match, y .nóne anima pluris eft | 
efcar&Cafsianuscoilatione.j.c. 1 3 . & T e r 
tuilianusin Iib.deala.c.2.intelligédus ;aliás 
l iadl i ter jávt iacet j intel l igantur j error eft 
Vt bene Claudianus V i e n enfis epifco.lib. 
2.de ftatu ammíE có t ra Hiilariü;nam citati 
authoresomne creatü corporeü affirmát 
6cide.B.Aug.inli .deecclefía.dogma .c. 1 1 . 
A J a r g u m . ^|-^c| p r imü d i cédú ,^ aniitláeft aftuscor 
*• Soiutio' po r i sdep r^d i camc to fubüá t i í e rnó qjad-
ueniat corpor i iam aftuato, fed quia ipfa 
eft a£lus , quojeft corpus fubffantialiter: 
dat enirn efie corpori fubftantialiter. 
*|[ Secüdo pot dici,q) eft aólus corporis de 
prardicaméto q u á t i t a t i s , ^ quanto aftuat 
snsteriá difpoíltíi ad eíle víuétis,quae iá ha 
e.Solutio. 
bet quantitatCj&alia accidetia requífita 
a d i n t r o d u f t i o n é : quia tale c o r p u s eft i n 
potetia advitá:(Scadu viucs e f t p a n i m á : 
quapropter a f tus corporisjdc prícdícame 
to quatitatis poteft tdci.Neqj eo fequítur , 
q) det,efle accidentales 5 cñadueniat c o r -
p o r i q ü o d n o n h a b e t efiefubftantiale v i -
uentis,per i p f a m a n i m a m confequitur;5c 
adueniendo c o r p o r i de praxlicamét:o quá 
titatis,facit t raníire in corpus de predica-
mento fubft á t i a r ; q u i a dat efle ftibílatialc. 
«ff Adfecundüd icendumjquódan ima eft A^-»* 
mouens m o t U j i i o n per fe,íed peraccidens 
& poteft dici mouensnen motu: q u i a n ó 
mouctur de per íe;fcd tamen folus Deus 
dicitur mouens i m m o b i Í e , d e p e r fcjócde 
per acc idéSj&hoc Arift .probat.S.phyíi.Si s.Tho.p.pi 
ergo animarnouendo e n e t m p i i e n s m o t ü q ,75,art . í* 
de per fe,& de per accidens, argumentum 
probaret eam eííe corpusrquia corpus fie 
mouet,q) mouetur de per fe,& c}e per acci 
désrat quia animafic raouetjq» non moue 
tur deper fejfed de per accideils ad m o t u 
corporis,fequitur q) fit mouens non mo-
tum,non tamen eo modo quo p r imü i m -
immobile,neq- fequítur quod fit corpus. 
A d tertiü ciicendü3gjtam p l a t a 5 ^ 1 1 ani Ací . j* 
i 'naliaim .pfefta ,corpushabétorganicu, g? 
eft i d é q? infi rumétü ad opera vitíe exercé 
da. Velorganicüjid eft}manifeftatiuü vite. 
P lá taen im per ramos,(Scper radices mani 
feftat v i t a r U j á c e x e r c e t ope rav i t í e . I t e m 
Oftraquando dilatatur, & ccnf t r ingi -
t u r , oí t en dit opera vitse : & corpus habefc 
organicum. 
f S P E C V L A T I O l l I . % 
V t r ú m a n i m a v e r é fit n u m e 
r u s f e m o u e n s v e o p i n a -
t u r P l a t o . 
í c l ibe t invnaípecula .abf 
q u e argumétis adducere 
quid Plato fenferit de ani 
ma:q altqñ armoniá, inter 
d a numerü,& femoue té& 
ex numeris cópofitáfacit. 
^ [ I n Time o quidem vbi de anima lo quitur 
fecundum principales expo í í to res ,de ani 
macoeliloquiturrquia pofuitcociura ani-
m a t u m , t á q u a m quoddam animal immor 
tak.'de quo fuprá tetiginuis d ix i t anima 
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Primuj. 
¡ I l a m i n t e l l c d í u a m , ^ : e o l i o c a t u r a p l a t o * 
n e i r M . g r a c i u e n t í u m i n t e l l e í l u a l i u m . 
Apuldus. ^ [ P f o c u i i i s d e b i t a i n t e l l i g e n t i a n o t a n d ú 
í . G r a d u s i n q u o d v t d i c i t A p u k i 9 i n l i b r o de D e o S o 
tclle£tualiu c r a t i s P i a t o p o f u i t . é . g r a d u s i n t e l l e f t u a - , 
l i u m , 
^ I n p r i m o p o n i t u r D e u s b e n e d i f t u s & 
g l o r i o f u s ; q u e m n o m í n a t p e r fe b o n ü , & 
p e r fe v n u m : c u i u s b o n i t a s , 6 c v n i t a S j n o n 
d c p e n d e t a b a l i a & v o c a t h u n c , p r i m u m 
D e u m & p a t r e m d e o r u m . 
^[ I n f e c u n d o g r a d u p o n i t d é o s f e c u n d o s , 
cjuos v o c a t f e c ü d a s bonitates,<Sc v n i t a t c s , 
i n i m e d i a t é p a r t i c i p a n t e s p r i m a m : & e i a p 
p r o x i m á t e s , t a n g . á f u m i n o d e p r i m o . & c . 
3 . ^ [ I n t e r t i o g r a d u p o n ü t u r i n t e l l e f t u s fe-
p a r a t i , q u i n o n v n i u n t u r c o r p o r i b u s , 6 c f i - ^ O p o r t e t n ú c o f t é d e r e q u o m o d o q u i n q ; Cófonantía 
n e e i s e x i O : u n t : & h o s a l i j p h i l o f o p h a n t e s f u p r á d i c t e ^ p r i e t a t e s r e p e r ^ i n n u m e r i s 
i n u e n i a t i n c o r p o r i b 9 c o e l e í l i b ? ; p r i m o re 
2 . 
in t e l l i gen t ia s v o c a n t : S c f a c r i d o d o r e s 5c 
t h e o i o g i a n g e l o s eíTe a f f i r m a n t . 
4* < | I n quar.to g r a d u p o n u n t u r c o e l o r ü a n i -
m í e r q u a e & 1 J in te l l e f tua le s fint f e c u n d u m 
n a t u r a m , t a t r i e n c o r p o r i b u s c o e l o r ü f u n t 
v n i t e & col l igatae: Se q u i a í n t e r c o r p o r a , 
g r a d u m f u p i e m u m j c o r p o r a c d e l e f t i a o b -
t i n e n t j a c f u n t p e r p e t u a e x D e i v o l ú n t a t e , 
i d e o animas c o e l o r ú , f u n t n o b i i i f s i m e a p u d 
P I a t o ñ e m á n t e r o m n e s a n i m a s . 
peritur ibi c ó f o n á t i a &/pport io j i e fpe£ lu 
m o t u ü m á v e l e x m o t u c c x l o r ü c a u í a n t f o 
n i c ó f o n á t e S j V t t e n é t pithagorici,& P l a t o 
n i c i , v e l falte i u x t a doftrina p iu lo .& a l í r o 
logoru funtmot9 ^pportionalesrpro q u a -
t o omnes fpheraí m o u é t u r moturegujari , 
&: continubjVt diéíüeí]: f u p r á ; & planetac 
v a r i j s t é p o r i b u s c ó p l e n t m o t ü p r o p r i u m ; 
v t fol v n o a n n o , l u n a i n m e f e , mars d u o -
^[ Q u i n t u m g r a d u m c o n f t i t ü t a n i m a r ú b u s annis :de q u i b u s f u o l o c o e x i í l i s i n t e l 
d e m o n e s ; q u o s a n i m a s in te l l e f t iuas v o - l i g i t u r a d m i r a n d a í n c o e i o p r j o p o r t i o . 
Apuldus . 
S e c u n d o eft i n e i s a f p e é l u s r e í l u s : í i a m A f p c á u s r e 
^ p t e r p o l o s m ü d i , i m a g i n a n t a f t r o n o m i , ftus' 
q? q u í d a m l i n e a r e d a ( ¿ j a x i n a p p e l l a n t j p 
t r a n f e a t per c e t r ü t e r r ^ , c u i u s e x t r e m i í a a 

















uitur v f 
e a d í i n c . 
c a t , & co l l iga tas c o r p o r i b u s a e r é i s : v n d e 
o p i n a t u r P l a t o ,q) d í e m o n e s f u n t a n i m a n 
t i a , h a b e n t i a c o r p u s a e r e u m r a n i m a m v e r o 
eíTe i n t e l l e d i u a m : í i c t e f ta tur A p u í e i u s i n 
l i b r o de D e o S o c r a t i s . 
6' % V l t i m ü < S c . 5 . g r a d ú o b t i n e t h u m a n ^ a i e ; ¿ c i l l a d u o p ü f t a ^ a d q u e p e r u e n i u n t , f e u i i -
q U c T l i c e t i n t e l l e c l i u e , f e d t a m é i g n o b i l i o - l a d u o e x t r e m a 5 v o c a n c p o l i i m a r é t i e m n , 
r e s , & i n í í m a e f u n t r e f p e é l u f u p e r i o r u m : & 6 c a n t a r d i c ü : f u p e r e p o s p o l o s p r i m u m 
fignum eft q u i a v n i u n t u r c o r p o r i i g n o b i m o b i l e m o u e t u r a b ó n e n t e i n o c c i d e n t e ; 
l i o r i , & i n í i m o : q u i a c o r p u s h u m a n u m e f t « S c f e c u m r a p i t o m n e s infer iores f p h e r a s : 
t e r r e f i r e , o p a c ü , f o e c u l é t ü & c o r r u p t i b i l e . p r o p t e r h a n c a x é m v o c a t u r a fpe f tus r e -
Reflcxio ^* ^ Q ^ ^ n í 0 1 e p e r i t u r i n pracdiíTlís n u m e r í s ¿ l : u s , n e m p é v n i u s polijael a l t e r u m . 
e CX10* r e f l e x i o j q u a í i c i r c u l a r i s ; q u i a p o f s i m u s ^ ) T e r t i o ; e f t i n cce lo d ú p l e x c o o r d i n a t i o Duplexco-
cedere í i p a r i b u S j a d i m p a r e s : & é c o t r a r i o , ^ p p t e r p o l o s ^ u i a l io & a l i o m o c o o r d i n á t ordinatio. 
v t fi f u m a t u r v n i t a s & b i n a r i o a d d a t , í i t i n c c e l o r n á p r i m i m o b i l i s arft ic9 <5c a n t a r -
p a r , f d l i c e t t e r n a r i u s , d e i n d e a d d a t u r q u a - fticus f u n t fuper q u o s p r i m ú m o b i l e m o 
t e r n a r i o , f i e t i m p a r , f c i l i c é t , q u i n a r i u s : i n d e u e t , & oes a l i j p l a n e t a , m o t ü rapt9 f p a t i o 
a d d a t u r o f t o n a r i o j f i e t i m p a r 3 f c i l i c e t . 9 . e x 2 4 . h o r a r ü : p o l i v e r o p l a n e t a r ü , f u p q u o s 
p a r t e i m p a d ü , fi a d d a t v n i t a s í i e t a d p a r i a m o u e n t u r f u b Z o d i a c o m o t u ^ p p r i o 6c o p 
^ p c e í f u s ^ t v n i ta s t e r n a r i o addi ta , fit q u a - p o f i t o , d i f t á t a p r i m i s p o l i s j p e r . z ^ . n - a d u s 
Vide labelu t e r n a r i 9 : & fi a d d a t u r n o u e n a r i o , f i t d e n a - & a m p l i u s , & hace eft f e c u n d a o r d i n a t i o . 
in epitome ^ 9 . ^ a d d a t v i » e G i m o f e p t e n a r i o , f i t . 2 8. ^ [ Q u a r t o d n coelo ident i tas , 6c d i u e r í i - I d é n t í f a s ^ 
deanima e c c e ^ o m o d o í i t ^ p c e í r u s á p a r i b u S j a d i m t a s : i d e n t i t a s , q u i d e r a p r o p t e r p r i m u m diucrrita5-
^ p a r i a , a c é c o t r a . - ó c h e c i n figurapfétipatet. k l o b i l e q u o d i n o u e t u r v e l o c i f s i m é v n i c o 
m o t a 
quihaecd 
éte tradir 










m o t u &rcgula r i :&ef t diueríitas proptcr 
planetas>q uí diueríi s motibus moucntur, 
&: non regular i ter , fd l íce t ,motu propr io 
quia no omnesplanet^ in eodem t é p o r e . 
<¡[ Q u i n t ó eft in eis reflexio circularisíimo 
v era circulatio: ^pbat enim philofo. S.phy 
íico.&: a f t ronomi ,qüodcoe ium mouetur 
folo motu circulariquieftab eodem ad 
ídem,non per linea rc(ftá,necper a r c ú / e d 
per dúos femicircisloSjfuperiorem, & infe 
r í o r e m : d e quibus late infuperioribus. 
^ [ Reftat oftendere quomodo in anima i n 
telleftiua hace inuen iá t , qux in anima coe-
li3(iuxta Platonis intel l igét iá) inuctafunt . 
^ [Pr imo in anima noftra eft confonantia, 
& portio,refpeébi fuarü opera t ionúr^a 
oes animae potctiae;,naturaliter ferüt i n a-
í l u s fuos.Sccüdúm cofonátia;JPatct:quia 
ex defc¿tu,& exccíTa eft ofeníio in poten 
tia:vt po té t i a vi í iua ,cx tcnebris, & ex i n -
tcnfalucerfed in t e m p é r a t e luminc & có 
lorejdeleétaturrde t a f tu f imi l i t e r j&in om 
nibus alijs fenfibus,vt infra erit notum>&: 
experientia conftat. 
^[Eft i n anima afpeftus red:9 ,refpeftu co-
gnofcibi l iú quse funt extra aniraam: quia 
cacognofc i td i re¿ te ,per hoc q> caufát fpc 
cies,quíE ven iü t ad poté t iá :per quas dire-
fte, res quarumfunt cognofeunt: vt infra 
cr i t manifeftú:eft etiá reflexio,in anima re 
fpeftufui ip í íusma anima,nQ intel l igi t fe 
ipfam direde quia hic eftraod9)vtprí9,díi-
re¿ le c o g n o f c a t o b i e í t a j f e c ü d ü a ^ f u o s . 
T e r t i o potentias.4.eírentiá, ipfiufmet ani 
ma: : quiaergo híEcinte l leé l io incip i tab 
anima,& poft ad fe ipfam reuer í io efi^re^ 
f lexio intelligitur : & quali circularis^ 
^jReperitur ordinatio duplexjiuxta duós 
modos cognofeendí: quia eft modws fen'-
t iéd i & modus intelligédi,qui funt d i f t in -
í t i : ^ ah i c , a poté t ia n ó organica:&ille, n ó 
«ifí per orgánica c 5 t i n | ¡ t : & h i e , circa vn i 
ucrfalia,ille,propriede lingularibus eft. 
^Rcpcr i tu r etiáiri anima idé,& diuerfuni, 
qu ia in intelleftiuis potét í js ,cüfint í impl i 
ccs,& immatcrialesjcft identitas:fed in po 
tct i jsvegctat iuisjfenfi t imsj&appeti t iuís , 
niptmis,executiuis ,d iuer í i ta té ,quispote 
r i t dinumerare ? 
^ [ Et quidé(fecundu p l a t o n é )anim ae opc 
xationes5fimilátur motibus coeíorurná eft 
motus p r imi mobil is ,& eft motas planeta 
r ü cliuerfus,vt d i f tü eft^anima pr imo intel 
l ig i t ftibft átias fepar.atasv feu entia dluiníis 
& h íecopera t io afs imilatmotuíprimi mo 
bilis.2.operado eft,qua intelligit c o r p ó -
rea qux funtignobiliorajfubftátijsfepara 
tis:«S»' diuiditin.7.intelle(ftiones,ficut mo-
tus Planetarü in.7.motus:in primo gradu 
funt eleméta:in. 2.vapores:in. 5 . cópofi ta 
ex elemétis in animata:in.4.vegetabilia:in 
^.feníitiua immobilia cpix vocat imperfe 
¿ta animalia:in.6.funt feníítiua mouét ia fe 
fecüdülocü:in.7.rationaiia; vt homo: circá 
ifta^.negociat anima.H^c cxPlatone vt 
íntell i^utlábic9 5cMarííli9FicinuSj 3calij: ¿ ¿ V . « . 
oc quide Plato anima coparat ad corp^jiio Cinus, 
v t forma dans eíTeipfi corpori,fedvt m o « 
ucsipfum corpus,&mouetvt eft conexa, 
¿kappl ica tacorpor i f icu t mamis bacü lü 
mouetiex quo v t ipfe Plato teftat, in A l c i 
biade.Ho n ó cóftat ex anima & corpore, 
fícut ex f o r m ^ c materia, vt docet Arif t* 
fedipfaanima eft t o t ' h ó eflcntialiterrcor 
p9 veró,eft in f t rumctü in quooperat, vel 
quo . -vndefecundüPla tonem homo fie d i H o m ó d i f i -
í initur:eft anima v tés corpore.Sed tñ hec nimr a Pk-
opinio faifa eft v t la téproba t in fe r iusmara tone. 
eft h ó , p ó t operari p feoperationes ho- Contra 
rninis:fed anima no p ó t fíc^uia n ó p ó t fen tonsm' 
tire folacü ó rgano corpóreo cópleat ,neqj 
p ó t nut r i ré nequeappetere bonú^per fen 
í u m apprehéfum:appet i tus fenfitiuus eiíi 
eft in corde v t i n fuo o rgano :cúm ergo ani 
ma n ó h a b ' e a t a l i q o p a t i o n é r e p e r t á i n h o Homo n o « 
mineJppriá,nifíitelligere:feg;tq» h ó nóf i t cftaníraa4 
aiajfed poti9 cópof i tum ex ala & corpore. 
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quinq. fine poneda genera po 
tentiarum animaí^ícilicet i Ve-
getatiuum^SeníitiuumjAppcti 
tiuü,feciLindum locú moti 
uum, Scintellediuiim. 
Idetur q u ó d no. Anima Arrumé, 
p r ínc ip iü \ i tx eft: fed ip 
£a d k i t u r príncipiü vege 
tandt, fcntiendijfeeundú 
locümouendi ,5c in te l l i -
gédi : v t patet per A r i f t . 
qu i fie definit animam:<Sc ifta funt. 4.genc 
: ra potentiarum :ergo non funt qu inqué . 
€[[ Secíido. A n i m a eft quaviuensviuit:fed Argumc.u 
y folum funt tria genera viuentiumrergo n ó 
jfunt poneiida. f .Pa te t .Solúm eft vegetad 
;uura,f€nntiuumA.inteUe(n:iuíi , ergo ma-
Y 4 1c 
(de anima. 
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Argiimc.3. ^ [ V l t i m o . Cínnpotent ias eniancnt, ab 
^ í í e j i t i a ^ c u t aécidens propr iu in , fí quia 
que fint ponencia; po tendíe viuentuira 
c [ i í l i n f t c E , . & . y . c run t i l l aá quibus ema-
•nant: & fie alia erit anima appetens^,: & 
aliaqua; fecunclum locummouenseft, & 
tune qu inqué erunt anime,& non, íb lüm 
' ' tres, i r : - : , , - - ' : - - EÜ.Í trtítn* .; • 
Incofrar iú . Incontrariumeft Anftotc»2*cle:anima, 
,qai ponit illa qu inqué . 
NotanH. 1. ^jPrb foluticne n o t a m í a m eft,qu6daliud 
eft qu^recequotiunt anime,& aliad quot 
funt poti.Ktie yiuentium ^ &:-aliud quot 
funt modiviuendi :quiadiftin6t ¿o anima*-
rumfuraitur penes diuerfitatemjfecundü 
quam operatioanime fupergredicur ope 
rationem nature corporalis:¿£ p o t e n ü a -
rum diftinftiojpenes obiejlafumitur : Se 
diuerfitasm©diviuédi,fecíídumdiaérfuni 
g r a d u m v i ü e n t i ü . A d i Ü ü m o d ú v l t i m u m 
A d í l o t e . z . refpicidnsArifto. ariimsmdefinit dicens. 
Anima eft principiam v-egetandijfentiédi 
feeundíim locum m Q u é ñ d i & in te i l igéd i . 
Xn quodeclai-auitdiuerfos gtodus i r i ^ e ^ 
tiura fecundüm diuerfummodiim'viuédi: 
fíq;aidsiivplanta-viuit:&ea^ationeani.ra^^ 
i n pía Ma p r in ci piupi v egetan di e ft,in quo 
Áíncíüditargenerat iornui ir i t io iaugmenta^ 
«tiOificütinM déclarauímuá:Eft et iapri i> 
cipiurii fcíntiendimam conchiiia ánimalia 
quedafülíj-üe fuíit l áp id ibus mfixa5Ímmo 
• bilia manen tia, faltim fee^durnifetotafen 
tíantQi|iclem,& principi^ fentí^diio eis, 
anima éí\'!Si enim eá fecludáSp 116 magis'q. 
inlapide fáíjfus e r i í á t em . l i í l i m i s in qui*-
bus e f i ^ Q ^ ^ c a l w ? í ^ ^ e ^ s ^ í w , - 9 ^ 
Se potUj'^Talia ubi cpuemetia, velad fu gie 
<Ri^'Íi^G3j%ífañíniáhiafenbn-fodü p d n 
etiam p r i n c i ^ i i i p o u c n ^ i : q u i a í i anima 
inttñi gé íc íqup d iw mullo, alio yí u e ü p f é ^ e 
ritur-J^iriíidpmiiiluiiiis aríijria. e&0a. b-Sy 
• h ^ w íi t¿Jari ¿if ára úSéksé> <S¿an a n é a t e orp a s 
n á ^ r ó ü ^ n b n l a t é l l ^ j t i ' t e a g i s quani la-
pis ¿ i í i l i s e r g o p a t e t ^ i i a m o p t i m é anima 
• í i t de í iu i t a lb rma l i t e j ^enesü ia que cau-
a fatjfcilitétjvegetareífeimrefraouer e,& i n -
te l í i^ r íe iNunc ergo a>nokifiaínibus -fíat 
latís quefi to.Etf i tprima.- ' 
. «• «j[ Attii*"» f o l ú m í a i ^ í ^ V c ^ e t a t m a i f c n 
S o t ó m f u n t :fititta»6f inteiieftiua.Ph'ma fola in plántis . 
anima! ' S ccttíida oum prinia,iÍi | íríitis.Tertia cum 
Primilibri ' Je Anima 
fecunda,6c prima, í n l i o m i n e . Probati ir . 
D i f t i n f t i o an imarüfumidebe t penes dif-
ferentiam in modo operandi fupra natu-
ramcorpo.ream:ied hec fo lúmt r ip l ex eft 
fecundum tres fupradidlas animasiergo fo 
lutn tres anime funt pohende. Maior ma 
nifefta eft:quia non eft vnde viuetia á n5? 
viuentibus diftinguam^niii penes modu 
operandivMinor probat.Eftquedam ope Pfima'opg. 
ratÍD.viuetis,que nonfolúmícxcedi t n a t a r s t i o a í « , 
raiT!,corporalemin operando 3 v t aliquid 
£>at,quod non f i t á corpórea natura : fed 
ipfam operationemnon'eKercetper orga 
nuMi corporeura,fed finetvt eft anima r a -
tionalis cuius eft vitie operatio mtelligere 
corpus excedenSjloquendGfecundmn na 
tarameius:datoproiftoftatu adintellige 
dú-vtaíur adminiculo organi corpqrei :^* Arífto. 5 
RÜiil oft in in telleélLU,qÜiiTpri%fiierit in fen anima.t, 59 
fu i&néceí re eft inteHigEnté phantafraata 
fp et ulari: 111 in t ell eft io- v er ¿ p e r fí cit, & có 
i i i n ima tu r f i nea l i qúoórgano corporis. 
. ^ E f t alia operatio animeinfra iftam,qu5 O^atio.s^ 
excedit quidem corpoream naturam , fit 
taraen per organum corporale,licet non 
per aiiquara conporeamfquaiitatem :vt eft 
operat io animefenfit iueinam animafen 
•fitilia videt per o c ü i u m , & andit per aurei 
df ta í l in t organa eórporea;fedhoc non fit 
pe r ipa l i t a tem aliquam corpóream, fc i i i -
acetjtcalidum,frigiduttJivel ficeiirmquia da 
- t b i l í e qualitates i-equirantur ad debi tám 
.dilpbfítion em organi oculorü,&: aur iúm, 
n o n taráen requiruntur adipfam opera t íó 
^iiem exercendam:^: fecundüm hoc p o n í -
^ u v ^ a m ^ aliaiiíferíQi-ad ratioiialem,qae 
fenfitaittáíteitü¿"'i-'p £ • i-i ^ •' < • 
^ f r B f t ^ ' o ^ ' e i J l i ^ ^ i ^ ^ T ^ c d i C q o r p : ^ O^at ío í i» 
«rc^ftiíiaturaili , < | a^con ip Íe tu r¿ó rgano 
-tf»ípopeo,vB*tut^Í»fti corpórea- qualita, 
axstíw- q46>4eficiü á pr ecedenii: &'hi í c c& 
ix»e^sta'titta-.:' Exfe^d'i© ^ l á d e m ^ ó r ^ ^ e a i a 
n'mmm t-quia-ííi'Otionfe^^tpdrcác.' fawt 
« í t b á X t ^ t - í o r i p r m ^ í m f ó d ; Í f t á ; f a n t a b í ^ .... : . ih 
i ¡mmü eofíqü iaab I M Í inte cb píañ ta m ouei 
« i | ^ i 1 a k t u r ; & p r b U t ó t l m ^ a ^ E £ h 
viuQisquodammbdo m&imftiphm&fo 
hac anima procedit di^eftioí quecópícíi!» 
caloiej^t dicit Ar i t t l í%bcedi t geni&rhé#, Ar i f to^»^ 
a u g r t i é n t a t i o , & n a t r i t i b i q u e n o n iiurit .fi animZ' 
;rieipfis qivalitatib9 corporalibus prinvis>& 
'iiGfuntíolü tresanime^vt dicit coi íáüfio, 
^Nulia alia datur diíFerentia operádi?fup)4 
corpo» 
Specu^-Ü^-S'geiieríbuspoténtiaruni.1 3 4 ? 
ccfi'poreara natiiranii»: 6c per confecjuens r a t u m : (Scponiturfecundúmloci im m o -
nulia alia anima eí l . t i u u m . C ü m ergo non fit alia clifferentia re<. 
«^Dixi ,q?infení i t iuocont inetUrvegeta t i - obiedipotentiarumanim3?jfolLim pone- cunduraloi 
imra ,&in in te l le ( í l : iuovege ta tkmm,&fen tur.y.genera. u ; cum. 
fitiuunr.quia femper imperfe(^ürn,(5cinfe- ^ [ $ Hic per appeti t i ini , infelligimus non ^. 
rius,in perfeftojSc ruperioriycóntinetur,vt quomodocunq^ accept íuqoia iíc ín ó m n i -
bus viuentibus iniieiii tui, :& n ó ponitur po i 
tetia ciíí}infta:TeclíUm.itur,vtappetituri co 
infrá declár 'abitur i n .^dc aniina.fbecu. i . 
Cócluíx. »• ^[Secunda concia.Quinq.; fant genera po 
tent ianim animaefolumj&non pauciora, 
ñeque plLira^ciliceDj'yegetacmtim jSen f i t i 
üumj A p p e t i t m ü m / e c ü d ú m locum mot i 
iLatió. uura,5c intelleftmuin.Probatur. Potentia; 
d i f l inguütur penes obie(fta:quotíunt er* 
godiíferenti .x obief torum^runt Se poten 
tiarum:fed folám func q u i n q u é difieren-
tiae o b i e í l o r u m potentiarum anÍmx,fo lü 
ergo funt qu inqué potentiae.Maior eft ma 
nifefta.Minorprobatur.Quoddam obie-
éírum e í l corpusanimíe vnitum:<Sc hoceft 
Vcgctatiuü vegetatiuum.Non enimvegetatiua poten 
tía agit ,niíi in corpuSjCui anima vni turma 
planta non agís extra fe, fe d agit in humo 
renijvel inaiiudiquod eiconiLingitur. 
^Eí í : aliud gehus potétiae ani ra^quodre-
ípicit vniuetíalius obie(3:ura,fcilicet^ortine 
corpus feníibile5etiain íi non fit anime c ó -
iunftumafed,feparatuiii: «Scfic ponitur fen 
Scnfitiuum^ í i t iuum,quia potefl: eKercere' ope ra t ipné 
In lapidecí j&in aliaetiam extra. , 
^[Rr^te^hoe pofentixgenu^ert . íSc aliud,. 
quodrefpicit vniuerfalius obief tum:vtn6 
: folüm'adfeníibilefe extendatifed ad o m n á 
ens quod,eft inteliigibile y efeiam fi non í i t 
feRfibile:fic^>onitur intelle6tiuum; 
Intelíeñi- ^ í ^ ^ jejÍHÍl operan s oporteat coniungatur 
uum. f110 obip^lo in quo operatur, yel c i r c a q á 
opei:atiir3íi.e,ceííar!Íuiii eft reyijextrinCecáv 
qualis obieiQrfi efl:;> ad animam comparad; 
•\fno,nj^doinquantum:aniíq|a¿ coniungi-
tur>5cj^ea:eítp€y {imiiitiidKi«iiií j&: quan-
tum a d l ^ í ü f f i e i w t t C f í 0 ^ ^ » ^ ^ ^ 6 } ^ 
¿Ijuu m:qiiia vfcr un que alisnaaej t*omungi* 
tu^perfoamíptK-iemty 'ndo'fetííiBíle dtcit 
efíe . in fcn^í ,& ijiiíelUgíbifeá»ÍíitcHe£í:u. 
^fXá^Wfieii á l insmodus caniariél ionis 'ob 
ie<9:i cum an ima , inquá tumáp í | i gn ima ten 
d i t i n rera e x t e r i o r e m i & f e c u n d ü r n hanc 
quitar Forma cognitamx í iue fen ía ; ílue 
intelle£lu,quoxl i a p i á t i s n o n inuenitur.-na 
<ScfiinpÍantisappetitus ínueniatur eo mo-
do eft,quoin rebuis inaainiatis:&ilieappe 
titas eli^vt natura eíl^&non vt a a i m a e í t . / 
^[Poteftitaqueratio concluíionis fie for* ^a^0 
man. V e l animaaeit in c o n i u n í l u m ^ vel 
in fepara tum. Si in c o n i u n í l u m , foluni 
ponitur vegetatiuum.Si in feparatum,vel 
iftud efi: vt coniungatur ci per fínülitudi-
nem: vel vt-ipía anima fertan Si v t cort-
iungi tur , v el sft fenfibile folmn: & lie po- • 
nitur fenficiuú.Veleíl: inteliigibile,etiam 
íi non fit fenfibile,& ponitur intelleélíuñ. 
Si eíl: c ó i u n d i o aninice ad ipfi ím,pro qua-
t o animafertur ve iu t in fin€m: & iicappe 
d t iuum.Ve lv t ; i n terminum m é t u s : & fie 
eft fecundum locum motiuumiQuare faf-
í ic icn te rmanent qu inqué generapotentia 
rum v iuen t ium#t hoc eíl quod in fecun-
do huius dieit AriPío. 
^íXert ia conGÍuf io .Quatuor folum iGo,..cjup;J¡¡¡ 
ra o di .viu endi,<5c n 6 min u s j n e que am pl i us. 
Pro:baCi;r.Modusia viuentibus fumitur fe . •;• 
cundúra gradas viuéntiü:ergo folum fuífl» 
4 . gradas viusntium :.ergo íblüm funt .4 . 
raodi, iuencíi. Maior patet : quia non eíl 
vndemodus viuendi fuinaíür,niri ex gra-
dibus perfedionis v i u s n í m m i i M i n o r p r o 
baturmam quíedam funt viuentia, in qui-
b u s í o l ü m v e g e t a t i u u m e í l : v t in plant is j í i 
quib.us neqj inteUeaus^neqf fenfus:& fie 
primus modas eíl: vegetístiaunl. Al ia func Vegetatiu^ 
v iuen ti5»ín qui bus eü vegetatiud e ñ & i a m 
fe.nfitíuum,fed tamen nonfecandum loco. 
mo.tiuuni>qualia funt quedam^nim alia irn 
ráAbiliaírVt cóchitiajquxdunt afíixa lapidi-
bu.s¿Secundas raodusjviiicntmm eft,fenfirí „ ¿5 ^ 
t iuum nonraot iaum. 
coínfi4eraííia^emí'funt alia dajp g e í f c r ^ p ^ - AliáOiíj tviuentiajqu^ babieiit vegetati- no mcuuu¿ 
Ap|>etítt.| 
tentiarmn animae.Vnum quatenus anima 
fertuein rem?extrínfeca tanqua 'in -fineiti, 
qu i pr i^ój in í in tent ione ef t :& p q p í t u r aip-
pet i t iuu. A l i a d inquantum ánima fertur 
tanqUáiil in terminum mot i i s , eá fa'tione 
q u s a n i m ^ W W ^ ^ coiife:qijédü deílde 
üu i i i , & fenfitiuum, fecundum Ibciun 
m o t í u a m ; quiamouentur ad quanendum 
vi f tum, qu3E.funt perfefta animalia mul -
tis indigerít ia, ^cnonpoirunt habcre i u x - • 
ta fc,niii moueantiir etiam nimium diftan SenfitlunEH 
te r ;v£ ouis3 boSj leo , .& alia huiuuriodi : motiua* 
y 7 
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fíe ponitur tertius modus, fenfitiuü mo 
tiuum. 
^[Sunt prxterea viuétia in gradufiipcrio-
ri,in quibus ñon folum vcgetatiuum,<Scii5 
folümfeníitiuuínjfecletiam motíuü: & n 6 
foliim hoc,fed ctiáintellc£liuuin:vt.in ho-
mine contingit:& íic quartus modus poni 
tur,intelle¿tiuü.Ecce quomodo exgraduú 
diucríitate in viuentibusfumitur Scmodus 
viuendi.Qnatuor cnim funt gradas diuer-
íi in perfeétionerponütur ergo 8c quatuor 
modi viuendi:&non reperitur aliusgradus 
viuentium extra quatuor: non funt ergo 
nifi folum quatuor modi viuendi. 
fnima tex ir^eí:lue Ponitur niodus alius,appetitiuü: 
¿„ ' * quoniamhoceftcommuneomnianimali, 
etiam imperfefto.Reperiturin eis appeti-
tus naturaiis:3c oh id non ponit in numerü 
faciendo diftinítum modum:quia non fa-
cit difliníftum gradum inipfis viuentibus. 
Coclufio.4 ^Quarta coclu.Et íi plantaviuat anima ve 
getatiua,quae anima dicitur,non tamen vo 
catur planta animal.Probatur quantum ad 
illam partem,qubd vegetatiua anima dica-
tur,contra Stoicos,qui dixerunt» formam 
vegetatiuam non cite anima: vt author eft 
Thcocíori. Theodoritus lib. y.decurationc Graecaru 
afFeftionum.Haec eft Ariftb.cp forma plan 
t z anima dicatur,5c vita viuere planta dici 
tur,&exercere operavitae, nutrire,<Sc ge-
nerare : quodnon eílctjfi anima non eílet, 
Ratio. p. p. quae dat efle viuenti. Ratio . Illud quod 
dat eífet viuentis,& efl: principium operü 
vitalium anima eft:fed forma plante habet 
hoc,vt compertifsimum eft:ergo eft ani-
D.Augufti. ma-Onapropter quando in D.Auguft.(vt 
patetíiipergene.ad literam.c. 16.dc.iy.)le 
gatur,q> anima vegetatiua plantarum non 
eft anima:quia in ícriptura facra anima vi-
uenspro fenfitiuafumiturjOportet intelli-
, gatutjquódnon eft anima, licutfenfitiua 
eft,quia plantae non fentiunt: fed non po-
teft negari vegetatiua eíTe animam,cum fit 
principiú vitar,& exercendi opera viuétiü. 
Contra Ph ^[Alia pars,quód planta non dicantur ani 
toñera. malia}eft contra Platonem.qui non folum 
dixit plantas viucre,fedanimalia vocauit: 
vt author eft ídem citatus author Thcodo 
Ratio.x, ritus.Probatur. Solú illud dicitur animal, 
quodfentit: at planta nonfentit quando 
fcinditur:ergo non eft animal. 
Ratio.x. 1 ^[Item.Omne animal quando deficit,dici« 
tur mori:ergo «Scpíanta diceretur mori:fecl 
nullus eft quificloquatur, (proprietatcm 
cloquijferuans)plantainoritur: cum tamf 
dicatur brutfimorituríhomo moritur:fc« 
quitur ergo vegctat!bilia,(i habeant anitná 
vegetatiuájnódici aniroalia:quiavitraani 
mam, feu vitam requiritur qudd fentiant, 
quae fenfatio in plantas non eft. 
^Adpr imum.Conccd imusquód Arifto. Adargun», 
definiuit animam,quód fit principium ve* 
getandi,fcntiendi,&c.Non quidem fecun-
dum difterentiam potcntiar um,fed fecun-
dum gradum viuentium:&foiüm quatuor 
pofuit, qui funt quatuor modi viuendi in 
viucntibus-.íicut in tertiaco eludo, diftum 
eft.Aliudeft tamédiccte cíTe quatuor mo 
dosviuentiumquod afíirmamusj(5c aliud 
quatuor folüraeíTepotentiarügenera vi-
uctium,quod negamus:quia funt.y.Cuius 
fufficictiaaliter fumitur:vt docet.2. coclu. Adfccúdú. 
^SecUndum argumentum probat folum / 
cite tres animas:quia tria funt qu^ viuunt; 
Vegetatiuumjfenfttiuum, & intelleiftiuu. 
Cums fufficientiafumitur ab cxcellctia in 
operando fupra corpoream naturam. Et 
quia non cíl nifi triplex modus,fcilicet,ex 
trá,& fine órgano corpóreo t & extra, fed 
non fine ó r g a n o , abfque quatitatc tamen 
adlíua corpórea: 8c intrá, c i m qualitatc 
corpórea, folum funt tres animsifed aliud 
eft depotentijs confiderarejquaKum diffc 
renda ab obieAo fumenda venit ¡ í icut in 
habitibus. 
^fAd tcrtium.Concedimus (vtinferiúsin- A-dtcrtiprn 
notefcet)quód potcntise emanent ab ani-
ma tanquam ab eflentia: vt accidens pro-
Í)rium ab eíTentiafuifubietftiifednpnindc équitur,quód íi folum íint tres mimx,(o 
lum fint tres potentiae: nara ab vna eflen-
tia polTuntplura propnafluere:vt ab ani-
ma rationali pioucnit niemoratium,intdU 
lecliuu m, admirat i u u m, & volitiuumicum 
tamen folum fit vna anima rationalis. Slc 
ctiam pofíiintclTe.yépotentiíc viuentium^ 
Se quodfíntpropria viuentium, etiam fi fó 
lum fint tres anima?,quia á fenfitiua ema-
nat appetttiuum, fecundüm locum m o ü * 
uum ¿efen^tmum. 
f S P E C V L A T I O. V . 
Vtrútn couenienter animx ve-






Notancl. i . 
Argame.i. ^ ^ ^ ^ J Adanimam vegetati-
uaín fpeftat digeíí io, 
&a t t r a f t i o cibi, & r e -
tentio: qu ia í l non d i -
gerat,non poterit eíTe 
nutrimentum : ñeque 
poteri t digereré^iiíi cibum attrahat :neqj 
poterit digerere,niíi cibum attraclum reti-
jieat:ergo íequi tur quod non fufficienter 
c í iumerantur nut r i t iuum,a i igméta t iuumj 
Ócgenecatiüiim 
Argumé.i. ^[Praeterea.Idquod eft commune viuenti 
bus ,&non viuentibus, non debet v t p ro-
p r ium viuetis poni: fed effe generatiuum, 
etiam non viuentibus conuenit, Sí natura 
liter,cum quodlibet f ib i íimile ^pducat: 8c 
ignisignem g enera t jCÚmnon ficviuensier 
go non fufficienterpoíitaífunt. 
f Pof t remó. Idem eft nutrit iuum,&: gene-
ratiiium:ergo infufficienter ponitur dif t in 
£tnm v n u m ab alio. Patet. Per gener at iuü 
quodlibet viuens conferuat fuuai elTe:fed 
hoefacit nutritiimtnrergo no'diftinguitur 
vnum ab alio. 
^¡ln contrarium eft Arií lo.m .2 .de anima. 
^ iPro folutionenotandum, quodin viuen 
t e ñ o eít vnum opus vit2C3fed multa, & va 
ria:in qao (v tml ib r i s de generatione diclü 
eíV/puoprie inuenituraugmentumratque 
n u n q u á erit au2;mentum, nífi ílt nu t r i t io : 
quia eo eft augnicntum,pro quanto deper 
di tura ( v t ibidem dicebamus) reftauratur 
ex cibo fumptOjScconueríb in fubftát iam 
aliti.Et quando eft cóuerí io alicuius in ma 
ior i quan t i t a te ,quá fuerat deperditum, eft 
augmentum:al iás folüm nutri t io dicitur. 
^[Prseterea c o n í i d e r a n d u m , q u ó d quaelí-
bet res naturaliter appetit fuam conferua-
tionem,6cperpetuitatem in quantum po-
teft:6cquian6poteft fe perpetuare i n i n -
diuiduo,contendit fe perpetuare i n fpecie, 
producendo alterum fe,id ell,íibi íimile i n 
eadem fpecie: & f i t einaturalis generatio, 
Et certura eftjquód ficut in indiuiduo n o n 
poíTetfe conferuareabfque nutritione,per 
hoc quod cont inué agit calor naturalis c ó -
fumendo humidüradicale,quód eft fomen 
tüeius,necpoíTetfe in fpecie perpetuare, 
ni í i íibi íimile generando:&prouida nimis 
natura dando viuenti animam,dedit & con 
fequenter illa qax funt neceíTaria confora 
miter ad talem naturam. Deditqj vegetati 
uo quó po í fe t e íTenu t r i t i o .E tqu ianófo -
Specula.5.De anima vegetatiua. 5 51 
T videtur quod non. lumintenditnatUMjVmens.-fedperfeftum, 
eiufdem viuetis;dedit vt pofsít eíTe augmé 
tum .Et quiaintendit conievuationemin-
diuidui ,quod fíeri non poteft perpetúe): 
quia ex contranjscompomt:ur;& orane ta 
leneceíTe eft corrurapndedit vt pofsit fibi 
Notancl. 
íimile generare:& fie e í t g e n e r a l m u m . H i s 
fuppofitis,eft prior concíu fio. 
^[ Anima: vegetatiua*, potentix dií l iníl íc 
funt ,nutr i t iuuin, .¿kaugumentat iuuín.Pro 
ba tu r jn omniviuetereqiuritur, nu t r ido , 
& aiigmentatio:fed vegetatiuueft viuens: 
ergo ibirequifitaeíl: n u t r i t i o , & a u g m é t a -
tatiornutritio autem,& augmentano non 
poíTunt eíle fine nutritiuo,ck augmentati-
uo,potenti)s:ergo tales potenti íe funt po-
nédae.Maior e í tno ta :quia rec^uiíitum eft, 
quod viuum faluet fe in eíle, Se conferuet, 
quod fine nutrftione no contingit. SimiliJ 
teref t reqiüf i tumadperfef i ram perueniat 
quantitatempaulatim,fuccefsiue,quod,no 
poteft eíTe fine augmento : ergo iftas dua: 
operatioes ftint requifitarmutritio/cilicet, 
Scaugmentatiorergo&potcntias perquas 
debent fierioportetponere:aiiásnon eílet 
fufíicienterprouifum viuenti, l ie l lcnt i f t^ 
operationes requifita^Sc no daretur eipo-
tentia,per quam fieret. 
^[Probo quod diftinguantur nutr i t iuum, 
6c ausimcntatiuum.Potentise diftin 2;uütuc 
penes obie£la,vt in príecedenti fpetul.pro 
batum eft:fed aliud eft obieclü nutritiuar, 
q u á m fit augmétat iue:ergo íequitur quod 
funtpoté t iaediuerfac .Pate tminor :quiaob 
kftumnutri t iuas folúm eft reftauratiode 
perditi:fed augmentatiuae non eft hoG,fed 
maior quantitas,vt non folüm fitreftaura 
t io depercliti,fedcumhoc,vt augmentum 
fíat. Hoc fit contra Durand. qui dicit in 
vegetatiuo folúm eíTe vnam potentiam. 
«^"^ Et in generatiuo eft fupcrfluum nutr i 
ment iadid referuatum. 
«¡f*Et ifte tres potenti íe diftinguuntur rea. 
liter licet vnum fit obiectum materiale, 
feilicét nutrimentummam potentie dift in 
gui íhtur per aftusj&aélus per o b i e d a í v b i 
ergo alia,Ócalia ratio formaiis obieai>alia& 
alia potentia po^enda eft:& quádo A r i f t . 
* eandem potentiam vocat nutri t i t iuam, au 
gmentatiuam; <Sc generatiuam,intelligit, 
pro quanto in vno obiefto materiali con-
ueniunt: fie intelligit ^Egidius in expofí . 2. 
deanima.tex.42.veieftintelligendura elle 
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K.atio.2. 
tur, vel ordinabilitate: quia vna ad aliam 
prdinatur. 
€oncluf. i . ^[Secunda conclufio.Vltrá huiufmodi po 
tentias dua.s,nece{laríuín eíl poneré vires 
alias deferuientesiftiSjfcilicet, digeftiuam, 
attraftiuam,retentiuam5& ex pulf iuá.Pro 
batur . N o n poteft e í l c nutritio,neque au-
ementatio fineillis: eríro neceí laria; funt. 
Pa te t í i alimenti n o n í i t d igei t ioin parte 
pernaturara deputata,nunquara en tcon 
uerí io in propriam f a b f t a n t í a m : nam a l i -
n ien tüápr inc ip io eíl difsimiie,(5cpóll: per 
dis;eít:ionem fit íimile. 
% í t e m . A d digeftionem rcquiri tur fit v i r -
• tusat t ra¿l iuaai inie i i t i ,v tvidemus in plan 
tis quas trahunt per radices ad fe alimenta 
ex térra: vtnutr iantur .I tem. Si non fit re-
tentio3digeíl iuafruílráeri t : quia digeílio 
í ion continget in inftanti, fedneceíTiirium 
e í l t e m p u s . E t q u i d e m fit fit djgeíl: io,per 
quam purum ab impuro feparatur,íi illius 
fe culenti3& impur i non fíat expulfio,fta-
V i á c V iga , t i m peribi tviuensj&non erit nutritiorer-
in fuis inftí go neceíTaria eft virtus expulí iua,quíe ex-
tu .Thcolo . peilatfuperfluum digeílionis. Experientia 
^' 1• compertum eíl , quod fí quis diu detineat 
if tud fuperfluum feparatum in digeftiua, 
non fitvita.Eccequomodo omnesfuntvi-
res neceírarix,«5c deferuientes nutrit íue.Et 
quia nutri t io neceílario requifitaeft ad au 
g m e n t a í i u á , fequitur ^ oes vires fígnatas 
lübminifi:retaugraétatluíE :<Sctátoquantó 
fuerit defeft9 in aliqua v i r iupnomina ta rú , 
erit & defecl9 in nutritiua,<Sc augmétat iua. 
CÓdufio. 3 ^ [Ter t i acoc lu .L icc t femperquád iu viués 
habet vitá^nutritiua fit necefiariajiio tame 
Vi^ue vbi ^ P ' i u g m é t a t i u a . P a t e t : quiafemperefl: 
csp. I 
v c r . j . 
fapra. nece^íTariüfiatreflauratiodeperditiper c¿ 
lorem naturalc ex húmido nutriinetalimá 
í inófí t /equitdefeftusvitíE .Hoc videmus 
in plantis infeníitiuis5<Scin hoie, quo pado 
in omnitéporevite cótinuo ínciígeatnutri 




niinatafuntpermaximum l i c : v t i n fíne 
primiphyficorum explicauimus. N 6 ergo^ 
femper eíl augmentü J t e m . N ó eíl augmé' 
tum,niri quádo virtus eíl tata caloris,vtn5 
folüm couertat de aliméto id qádeperditü 
eíljGjd vltra ad augmentü:fed no femper in 
viuente tanta eí l virtus,cúm paulatim defi 
cíátrérgo non femper erit augmentatio. 
Cóclufi. 4. ^ P o f t e r i o r c ó c I . V l t r a n u t r i t i u ü A a u g m é 
S.Tho.p.pi 
q-78.art.it 
Katio. p. p^  
Pvatio.a.^ 
de di. no* 
tat iuüneceíTariüejí lgeneratiuri jqcfpr^ílá 
t i u se í l .P i imapars , q)generat iuü fit pone* 
dü,pate t . Neceílaria el l in viuéte operatio 
adhocq) viués fit:fedviiiensno eR^nifi per 
generat ionéiergo generat iuü eíl rcqui í i tü . 
^¡[Sccundó.Id eíl neceíTariü, & requifita v i 
uenti3per q» fe conferuat,& perpetuat quo 
dammododed per generatiumn fibi fímilis 
i n fpecie,fe ipfum perpetuat,& conferuat: 
ergo generatiuum eft ponendum. 
^] Altera pars q? fit magisprincipale,patet. Ratio/ 
l i la potentia erit prarítátiorjqua; operatio 
nem excel lé t ioreproduci t : fed genera t iuü 
eíl huiufraodirefpedlunutritiui,(Sc a u g m é 
tatiuhergo eft excelletius.Patet. Ta to ope 
ratio eft excellet iorjquantó magis accedit 
ad operationeanim^fenfitiue, cui9 eft age 
re in aliquid extra fe,fed potetia gñat iua a-
git extra fe:^uia nihi l fui ipfi9 eft gña t iuü : 
fed nutritiua;<Sc augmétat iua in feipfis opc 
rá túr intrá:&fic a t tédi tur preflritia:quia fu 
p r e m ü inferioris attingit infimü fupioris, 
v t d i c i t bea t9P iony .Supremü ergo vegeta 
t i u e , q á g ñ a r ¿ eft^attingit inf ímüíuper io-
ris . i . feníidu^cuius efthabere opationes in 
resexterioresj l icétexcellet iori modo ha-
beat3S:vniuerlali9ipfafenfitiua,q gña t iua . 
ífeHuic gña t iue deferuiüt tres alie víres:pri 
ma dicit feminatiua,cui9eíl femé colligere, 
& r eferuare. S ecüda immutatiua,cui9ofíciu 
eftpermifcerefeméviri cüfeminefoemine, 
fecundú q» expedit formationi cuiuí l ibet 
membri.TertiaeftformatiuajCuiusofficiii 
eft ex feminibus fie per mixtisjmernbra in 
eo quigeneratur formare. 
^ [ A d a r g u m é t a p a t e t f o l u t i o e x f e c ü d a c o - Ad primG.1 
c lu í ione .Ponuntur enim ali§ vires deferuie 
tesiftispotentijscfedilL-enonfuntpotétiíe 
diftinifte:quia idem obisdlü habet d igeí l i -
ua3attro(ftiua,retentiua3&:expulfiua:&ma > 
net fufficienter prouifum viuenti. 
^[Ad .2 .dicédü,q)eft!atifsimadifFerétiain- AdfecudiS.; 
ter viuétia3& n ó viuétiama dato no viuéti-
bus cóueniat gñatio3eft t ñ totaliter ab cx-
trinfeco,n5 t ñ fie in viuét ibus , cüab in t r in 
feco cót ingat per aliquid qtt iplius viuétis 
eft:& ab eo decidit femén3in quo latet p r in 
cipium corporis formatiiiü in virtute.Si t ñ 
ignis gña t ignéno eft|> aliquid decifum ab 
eo;fed pofita materia e x t e r ^ j e d u c i t d p o t é 
t iamater ie3nihi ldefuafubí l5t iadecidédo. 
<f[ A d tertium dicendum, efte latifsimam 
diíferen tiam in hoc , quod dato per n u t r i -
tiuum3&generatiuum fit conferuatio efíe, 
aliter tanien,(3caliter:quiaper nu t r i í i uum 
Adtertíuí 
An propter accid 
viuens conferuat fe in indiulduo^reftaurá-
do deperditum humidi radicalis per aftio-
nem calods naturaiis ex h ú m i d o nutrime 
tali:fedper gcnerationem eft conferuatio 
indiuidui:n5 in fe,fed in fuá fpecie,per hoc 
q u ó d agic ad propagationem indiuiduo-
rum,in quibus faluatur fpedesrfed p r i m ó , 
Se prindpaliter natura intendit adeóferua 
tiene indiuiduñíSc fíe de n u t r i m é t o p d m ó 
íeparatjfcidra d ige f t i oñe ,p ro n u t r i m é t o : 
&fecund6 folidtaeft pro conferuatione 
fpeciei:&partemreferuat nutrinienti pro 
generatiua,inloco deputato per naturam: 
i icut ín viuentibus perfeftis apparet. Ex 
quodare t differeda,(Scdiftinftio ínter n u 
t r i d u a m ^ generatiuam. 
^ ^F*Et aduerte Arift.in .2 .tex.35'.de gene-
ratiua loquédo dicenté,naturalifsimú ope 
rom viuentibuseftjfibiíimile generare,^ 
fane intelligendum, rrá naturalius videtur 
nutriri3& augeri,imc) &fentire?cüm omni 
viuenti cóueniant , e t iamimperfef tórócta 
men generare folümperfe£í:o:fed intellige 
naturalifsinium,id eO:,perfe<fi:ifsimum, 
abfoiüte,fecl comparat iué: quia compara-
t ü alijs oper ibusvegeta t iué , generare per-
fe£l:ius,quiapoíl:enus. Et comparatio de-
bet fieri ad alia opera vegeta t iué : quia alia 
operá,ad generare ordinantur;& fie de v i -
uentibus abfoluté.Et quáuis in inanimatis 
generare fíbi íimile inueniatur: v t in igne, 
tamen per feminis dec i í ioné ,&inducendo 
' formam prsuiamad animara,6c habendo 
partes diuerfas pro generatione ab alijsor 
ganicis,folum in viuentibus reperitur. 
j f S !> E C V L A T I O. V I . 




Arrume, i , 
Rguitur quod non: 
I l l u d quod e í l princi 
p ium cognofeédiac-
ddens,non poteft co 
gnofei per accidens: 
l j ledfubftátia ef tpr in 
cipium cognofeendi 
acddens. Patet: quia 
indeinonfl:ratione,probatutpropria paf-
l io de u ib iedo : 5c per fubftantiam, quia 
homo eitratÍQnalis,probatur quód í i t ad-
miraduus, &difciplina? cnpax,5c rifibííis: 
ergoacdden s non poteft eífe caufa probií 
di,vel cognofeendi fubftantiam:qtiia alias 
eíTetdemonílrat io circuians,contra Ar i íL Ariftotl.' 
p r imo po í t e r io . 
^[Preterea.Quando aliquacognofcuntur A r g u m c . i i 
á díueríís v i r tu t ibus , vnura nonducit in. 
cognitionera aiiterius: íicut de colore, & 
fono cont ingi t : fed accidens , 5cfubfl;an-
tia funt hmuí í i iodhquiaaccidens perfen-
f u m 4 & fubftantia per intellectum: ergo 
accidens noi) dude i n coguitionem fub-
ftanti^. 
^["Tértio.Eadem funt principia eíleodi, & A r g u m é . j * 
cognofeendi dicit Ar i f to . 2. Metaphy.fed Arlftote' 
accidens non eft principiú eíTendi fubftan 
tiíerergo ñeque principium cognofeendi. 
^(jln cótrariiim eft Ar i f to .h lc in prooemio In c 0 ^ ^ * 
primilib.&'in.3 .Phyfíco. 
^[Profolut ionenotandum,qu6d acciden Notand.i* 
tiafunt indupl ic id i f fe ren t ia iquxdá funt 
j^pr ia , alia cómun ia ip ropda illa funt ,qus 
reperiuntur in vna fpéGÍe,<Sc non in alia: v t 
elle admirat iuü, <Sc difciplinae capacem.Có 
munia fun t ,qu íe reperiuntur i n varijs fpc 
ciebus,6cin ómnibus indiuiduis eiufdem 
fpecieirvt albefllo,vel eífealbumé 
«jj" Accidentia propria/unt in duplici díffe-
reiit ia: q uaedáfunt, quae refpiciunt pr imo 
fpeciemrfecundo indiuiduum:&talia funt 
quae manant ab eflentia fpeciei: v t rifibiie 
emanat ab eíTentia hominis i&in nullo i n -
uenitur hominis efíentiajin quo non inue-
niatur (Sc.reíibile efle;íicut in nullo inuc-
nitur í i t lapis magnes,quin (Screperiatur 
eíTe at traf t iuüferr i . Al iud eft accidens pro 
priü,quodrefpici t folum rationemindiui-
duk &: cófequenter poteft refpicere fpecié; 
vtcrifpitudo,qu3ererpicitfolum tale ind i -
u iduü :& qjin parte taliíitjfcilicetjin capil-
lis:íicut fimitaseftnaíi curuitas:vtpropria 
pafsio. I t a pafsio ab eíTentia indiuidui i p -
quantum talis eftj&talis complexionis,ve 
n i t .De quibus i n praedicabili de proprio 
diximus. 
^[Eftinfuper n o t a n d ü , q u o d c o g n i t i o f u b - Notand. %l 
ftátia: dúp lex habed poteft: vna diftinfta, 
ócalia confufa.DiftinoleftjVt íi dealiquo 
cognofcanijnó folum q u ó d eft vuiens^fed 
q u ó d eft homo,<Scquódhic homo.Confu-
fa er i t ,quádo cognofeo de alíquo quód fit 
fubftantia,fed non quíe,diftinfté, & claré* 
Manifefietür veritas aliquibus c o n d u í i ó -
n i b u s . E t í i t pruna. 
Acciden» 
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Katio. 
.Modus. 
i.CÓclufio ^"Accidcntiacommunianoiipofrunt nos 
duccre ín co2;nidoncm diftinftam fubftá-
tia'.Patct. Accidcnda c o m m u n i a n ó funt 
propria alicuius fpcciei,nequepropna ali-
cuius indiuiduijVtconftat: ergo non pof-
funtnosducere in co2;nJtionem diftiiiftá 
alicuiusfubftátiacrquia per albedinem ,vel 
nigrcdinem non poíTutn magis cognofce-
re quod fit ifte homo, quam quod fit hoc 
brutum animal. 
i.Cocliífio ^"Secunda conclu. Accidentiá communia 
ducunt nos in cognitionem confufam fub 
ftantiac. Patet. De fa¿lo accidentia nobis 
dant cognofcerefubftantiam,quxcunqUe 
l in t i l l a^ommunia^ue propna: fed cómu 
nia accidentia nonfaciunt nos cognofeere 
fubftantiam diftiii£lé:ergo erit confufe. Ef 
licetcocedatur conclufio ab omnibus ;quá 
s.Modui. tum ad modumnon conueniunt. Qu ídam ' 
dicunt,quódintelk«ftus pr imó intelligit ac 
cidens phantafcatunv.vt albedinem,aut ca 
l idi ta tem: quia ab illo primo mouetur : 6c 
quia tale accidens eft effeñus ftibíiantise: 
quia eft eiusfubiedlum , cúm effe(ftusha-
beatnos daré cognofeere cau fam, í i cda t 
nobis cognofeere fubftantiam^ 
<5 Al i j d icunt ,quód cum acceden s commu-
ne fit inphantalia,iutelleclus agens abftra 
hi t á phantafmate, fpeciem intelligibilem 
entis,per quam intelledlus pofsibilis p r i -
mo intelligit ens,quod eft fuum propr ium 
o b i e ñ u m . E t quia conceptas entisfignifi-
cat fubftantiam,&: accidenSjlicét per prius 
fubftantiá, intelleftus,ex cognitioneentis 
deducitur in cognitionem fubftátiíe,6cac-
cidentis:&: habet cognitionem fubftátia:. 
I.Modus.i €j}"Alij d icút jquód ficut x f l imatiuain b ru 
tis9&: cogitatiua in homine,ex fpeciebus 
fenfatis elicit no fenfatas,intelle¿lus, c ú m 
fit perfeftior potentia,ex fpeciebus accide 
tisfenfatisjclicietfpeciem fubftantiae n o n 
fenfatam,<5ccognofcet. 
^.Modus-S <|[Vltimidicunt,quodphanthafia non rc-
prefentat folúm accidens,fed aggrcgaturn 
ex fubftantia,&accidéte,& fubieftum q á 
fubftantiá eft;quod p r imó mouet,fciíicet, 
coloratum,&: rion^olor:ciim ergo intelle-
¿lus vnica intelleélione cogriofcat fubftá-
tiam,<Scaccides,poterit vtrunq^ cognofee 
re: ¿kíic accidensfacit ad cognitionem fub 
ftantix.Ifti modi funt pofsibiles,6c proba 
biles.Pro quo fit tertia conclufio. 
j.Goclufio ^| Accidentia propriafiuefint quíc p r imo 
rcfpiciunt fpeciem, íiue quae p r i m ó rcfpi-
ciunt indii i iduum, ducunt nos in cogní t io 
ncm fubftantiá: dif t iní lam. If ta conclufio 
multis modis probatur á diuerfis. De q u i -
bus qui voluerit poterit v i d e r e l o á n e m de 
Ganduno in diuerfis quíef l io .&Caietanü, íoá. de Gá. 
non Card ina lem,fcdThiené íem fuperpri ^ C " ^ ! © . 
mumdeanima.Modus ergo vnus appona 
tur ex multis/upponendo quod ficut ma-
teria prima eft pura potentia, & no poteft: 
aliquamformam rcciperc,nifi d i ípona tur 
priús per aliquas difpoíitiones accidenta-
rias:fic!ntelleftuspofsibilis eft in potentia 
ad in te l l igédum,& ad recipiendum omnes 
formas abftraftas', 8c vniuerfaie:fiue fue-
r in t fpecie's fubftantiarum,fiuc acciden-
t ium.Et non poteft fpeciem aliquam fub-
flátiíE recipere,nifi difponatur per ípecie» 
accidentium propr iorum illius fubftantie. 
HcTCenimfaciuntaccidentiapropria, pro 
quanto ipfaphantafmata, cooperante i n -
tel le í lu agente,imprimunt in intelleífluin 
pofsibilem fpecies intelligibiles ipforum 
reprefenta t iuas^uibus in te i le í lus pofsibi 
lis¿>rafparatur ad recipiendam fpeciem i l -
lius fubftanthc,cuiusfunt accidentia p r o -
pria:qua fpecie med'ante,fubftanda dif t in 
¿le cognofcitur.Et poteft haeccoclufiode» 
claran modisillispofitis de accidente com 
muni . 
^[Et quod hoc etiam fit verum de acciden» 
t ep ropr io ,qaódre fp ic i t indiuiduum, pa-
tet:quia cognita crifpitudine,6c habita e í ' 
ípeciein phantafia,poterit intelleíl us príB 
parari vt fpeciem propriam talis indiuidui 
refpiciat,inquantum homo eft, nam dato 
íitintelIeiTtus vniuerfaliri,intelligittñ fin-
giilare,fed per notitiá vniuerfalis,caius eft 
^ppria eias operado, vt infráin .3 .dicem9. . 
^[Quarta conclufio. Accidentia propria Cocluíío.4 
ducunt nosin cognitionem difcurfiuá fub 
ñ a n t i x feparatx.Volumus dicere, q» fub-
ftaptia feparata quae non habet aliqua acci * 
dentia fibi inhxrentia,poteft cognofei per 
aliquam operationem propriam eius,qu^ 
eft velutaccidens proprium eius. P roba» Raticu 
tur. I l lud dicitur ducere nos in cognit io-
nem alterius,per q u ó d t a q u a m per mediú 
probatur:fed per motum regularem cond 
nuum pr imi motor i s táquan i p e r p r o p r i á 
operationcm^probatur p r imum motorcm 
cíTc,ergo fequitur quód probatur fubftan 
tiam eífe,ctiaiih feparatam.Hoc ex Ar i f t o . Ariftotc. 2i 
P r o b a t u r ( i n q u a m ) q u ó d cognitoillo p r i - Phy. 
mo motore , cognofeatur eius fubftantiá: 
quia 
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qma poftjpei* ratiociiiationem declucimur 
i n cognitionem quidditatís eius:vt A r i f t o . 
i n . i 2 .metaphy.probat quod íít inuariabi-' 
l i s , & setemus. Siniili difcurfu fubíiantias 
feníibiles poiTumus cognofcere exd iue r» 
íis operationibustquia ex eis natura,Óc co-
po i i t io probari poteft; 
Adargara. ^ " A d p r i m ü i n . C o n c e d i n i i l s i ñ d e m ó f l r a ' 
t ionibus eíPc cireuiationsm,in diuerfis ge-
neribus demonftrationum: nam demoftra 
tione,quia,per eí íef tü demóf t ro caufam: 
c k r u r í u s caufademonftratetFeftüjdemon 
ftratione propter quid: vt íi fiát f ic fy l logi f 
mus.Oinne c ó p o í i t u m e x contranjs cbr-
rumpetui::homo eft compofitus ex cotra 
rijsrergohomo corrumpetur. Et propter 
quid,poteft fieri circulatio.Omne q á cor 
rurapitur ex cotrarijs componitur : homo 
corrumpitur:ergo ex contraríjs componi-
tur .Sic e t iáper propriam pafsionempof-
í u m cognofcere fub ie£ lum.Omne admira 
t i u ü r a t i o n a l e e f t : h o m o eft admiratiuus: 
ergo eft ra t ioña l i s rScécont ra .Omnera t io 
naie admirat iuü erit: homo eft rationalis: 
ergo homo eft admiratiuus.Imoin eodem 
genere demonftrationis ,refpeclu tamen 
diuerforum indiuiduorum, cót ingi t circu-
Iatio:vt íi demonftretur pluuia per vapo-
r e m : & écontra,er i t demonftratio per eau^ 
fam materialenijfedrefpedu diuerforunt 
vaporurii . 
^ [ A d Ariftot.ergo,quando ncgatdari cir-
cular em demoníírat ionemjintel l igi t in eo 
demgenere deraonftrationis,5c refpedu 
eiufdem. s 
A¿ fecudü. A d fecundum dicendumjita cíTe, q u á d o 
i l l x virtutes non funt fubordinatas: v t fo -
fius colorem non dat cognofcerejneq; éc5 
t ía .Si tamen virtutes illa: í i n t fubo rd ina t^ 
n o n obftat:ficuti fe habent fenfus,&:intel-
le<ftus:accidens,<Sc fubftantía. 
Ad tertium <f A d te r t iú d icédum, quod illa, quae funt 
Ariftotc. i . principia eíTendi ,méri to erunt principia 
Pcriher.c.S COo-nofcendí:quiaíicutresfehabetacíéíTe, 
fe habet ad cognoíc i ; tam en non écoütra : 
pr incipum cognofcédi eft pr incipiü clTen-
dí:res enim poteft cognofci multismodis. 
Ergo accides poteft eíTe p r i n c i p i ü e o g n o 
fcendifubftantiam, & n o n e f t p r i n c i p i u m 
eííendijniíi dicas principium efTendijpro 
cuanto accídens dirpomt ad eíEe fúbftan-
t l ^ d i í p o n e n d o reateriamjqus in poten-
tía eft ad hoc quód recipiat formam fubft á 
tialem:tamen modus improprias principi; 
eíTendieft ifte. 
^ [ ^ Et aduerte pro complemeto huius fpe ^ 
culationis,quod qiiciñtum ad niodum co-
gnofcendiílibftantiá per.accidens ad duas 
opin.folumpofsimus referre:quidá tenent 
quod primo cognofcimus acc ídens , per 
propriam fpeciem accidetis: 6c deinde per 
eandem,cognofcimus fubftantiam: ita v t 
fubí tát iacognofcatur nó per^ppria fpecié, 
fed accidetis.Aií) dícüt q? fubrtátia cogno-
fcimus per fpeciemfubf tá t ix , fedtamé ab 
í i r a í l á á phatafmate accidétisrfed hxc co-
gait io eft confufa fubftátire. Prima opin. 
Videtur fequiHerue9 quolib.3.q. 12.ad.8, 
V e r ü tenédü eft,q> fubftátia cegnofeitur, 
quoad confufam conce'ptü,prius accidéte: 
& p e r propriáfpecié:& hec ápha ta fmate 
abftrahitur,priufquam fpecies accidétis:& 
hoc in vircute fubftantix aqüa phantafma 
caufatur,& quodl i tnecefsé íic intelligere 
fubftátiarajper fpeciem propriam a patet: 
quia alias nulla fubftantiapoíTet cognofci 
pe i fe^ :é i& quidditat iué: quia quíddicati-
uacognitio p e r f e í l a n o n habetur, niíi ex 
co quod o b i e í l ü vnitur intellefluí, vel pef 
eflentiam, vel per propriáfpecié. De hoc 
videPaulum Socinam.7Methaph,q. 14.5c 
A n t e . Andrac. ibidem.q.4. 
^[Sed landunus in hocpr imo.q . io . ima< 
ginatur,accidens hocmodo.cóferre adno 
titíamfubftantiae.-quomodo materia n o n 
recipit forma fubftantialéj niíi prius difpo 
natur per formas accidentales. Sic iñtelle* 
ftus pofsibilis, cu íit in potentia in genere 
intelligibiliü non recipit priüs fpeciem i n -
telligibiléfubftátíx,niíipriüs recipiat fpe-
ciem accidentis,per quá difponitur:& dicit 
h u n c m o d ü q u a d r a r e n a t u r a s rerü: fed hic 
fenfüs Philo. videtur contrádicere: qui.7. 
Metaph.dici t . fübftant iá omniü prima n ó 
t i t i a r a í i o n e i & t e m p o r e í S e d landunus n i -
t i tur foluere obieélioné per hoc quod via 
generationis fit prior notitia accidétis: fed 
perfeaionis, eft prior notitia fubftátiae:ta-
men quia modos diuerfos pófuimus in3. 
c5clu.no eft opus repe te rededfo lúm adde 
re^ cp quidditatiua cognitío,&: perféfta fub 
ftátia fine propriafpecie h a b e r i n ó poteft: 
Se omnes modos ad hos folos duo# incom 
pendió reférag,adprolixitatem vitandam^ 
Finis Primi libri de anima* 
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Arifto.de Anima admodum Reuerendi Patrís Fratris Alphonfi 
á Vera Crucejinffituti Eremitarum Diui Aurelij Augu 
ftini: in artibus & facra Theológia Magiflri^Ca-
thedratici Primarij in Academia Me-
xicana , in partibus Indiarum 
maris Oceani^  in noua 
Hilpania. 
J ^ G F M E N T f M 
fecundi Libride Anima. 
C O M P L E T O 
vteu fermone 
de anima vegeta 
tina j aiius caufa 
vegetabñia o m -
^ nia^qualiaplantg 
funt^arbufta^ & cutera id genus, 
U de quinqué generibus poten-
tiarum:videlicet ^vegetatiuüjfenfi 
tiuum^ intellefiiuum ^ fecundúm 
locum motiuum y Sí appctitiuü: 
infuper^p de quatuor modis viuen 
di 3 nempe vegecatiuum, íenfíci-
uum motiuum > feníitiuum non 
motiuum: & tándem feníítiuum 
motiuum^ atque idem intelledi-
uum j 6e de partibus vegetatiua 
vitxrquales funt, nutritiuum, au-
gmentatiuum, & generatiuum: 
prxtereade viribus eiufdem, hoc 
eft, attradiuum, retentiuum, di-
geíliuum, & expulíiuum: quibus 
ómnibus omne viuens ab autho-
re viuorum,& mortuorum dota-
tum inípidmus > vel ad íiii ipfius 
conferuationem, & coíiftentiam, 
aut ad fuf ípeciei fuftentadonem. 
Ita^g in prxcedenti libro de illis 
ómnibus tradidit nobis AjriftoteL 
fuam fententiam,& nos illum fc-
quentes,d tergo reliquimus ípecu 
lationes ad id attinentes modo 
noíh'o,omifsis, Se fuccifsis fuper-
uacaneis.Pmer illas igitur iam af-
íignataspotétias experimur in ani 
mantibus eííe alias vires, potétias 
ve exteriores:quibus miru in mo-
dunj renim extra exiftentium ípe-
cies,atque figuras poflunt fufeipe 
re,abfque hoc quód res ipfas reali 
ter fuícipiant,quarum íimulachra 
apprehendunt.His nanque viribus 
& potentijs animata, feu inani ma 
ta,qua: longiüs, aut propius funt, 
apprehendcre eft compertifsimü 
animalra, fecundü maiorem, vel 
minorem virtutem ,á natura ipfa 
inditam , atque conceífam . U x 
autem vires, Sí potentia fenfíti-
ux funt,tam extern^quám ínter-
níe.Extern 5 funt quinque,poten-
Specu.i.AnDa^.renfibuís extcrioribus. 
tííe oreanic^ieorpore^ & C O r a i p C Í vnápotét iafenfibi l is coramunis diftinaá 
iles, & p ro ifto ftatu neceflanx. flc ^ ¿ ^ u d a t ^ s . Q a ó d detur 
Et ílint: AuditÜS: odoratUS: vífus: fenfibüe corhmuñeipate t de magni túdinei 
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ta¿lus:&: guftus. Potentise intern^ 
funt.Seníus commünis: pRanta-
íia:imaginatiua:xñimatiua:memo 
ratiua.Dehis traítat Arillo teles in 
pr^efentí libro *• Nos vero vnam, 
aut akeram adijciemus ípeculatio 
iiem5ne videámur fícco pede per-^  
quae ponitur feníibüe comtnune;quia p lu -
tibusXcníibus pércipi po te í l i , 
^ f ln coñtrariüii i eft A r i f t o . i n i í lo . a .qu i cíi incotfáriu 
cit,roluni eíTei y .fenfus exteriores, 
^[Pro folutione notandum y cp diuerfitate Ñoian. i . 
Tenfuuni e x t e r i ó r u m quídam voli ierut co Varix opi* 
gnofeere expar teorganotuni i inquibus 0Elnlo's' 
aliquod elementoirum dómina ta r : aqua: 
vel aér iyd aliquidhuiufmodiivt íi diñiérió 
népoiiamusiii j ter auditü^ ¿kvifum: quiain 
tranfif e nonnulla fcku disnaivide iftj ó r g a n o aqua,íii illo aér dominatur. 
U j . M -|—v . ^ A l i j ve rovóluer i in t inuef tkared i f fe re í i cet de potentia a p p e t l t l U á : De t u m penes media, p e r q u é fitfenfatio:per 
.Opiní; 
i r a f e i b i l i ) 6 i c o c u p i f G i b i l i r D e p a f -
í i i o n i b u s a n i m a ? : D e f a f c i í h a t o r i -
b u S j f a l u t a r o r i b i t s 6c Z a h o r i j s : q u o 
aerem,vel aquanij& íi eft médium cooiuri 
ftüm,Vel feparatumi 
^Rel iquid í fc t imenafs ig t iá runtexdiuer fa s.Opiniói 
natura fenfibilium qualitatum, fecundum 
C U m C O n f u m m a b i t u r . Z . h k l i b e r , ^ ^Ifimplkis corporís qualitas e t V e l 
m* l equenscó t i ip lex ionem. 
r e f e r u a n t e s p r o t e r t i o qux í p e 
¿ l a n t a d a n i m a m i m m o r 
t a l e m ^ q u a : r a t i o n a 
l i s e f t . 
f S P E C V L A T I O . L 
V t r u m i n a n i m a f e n í i c i u a í i n t 
p o n e n d i f o l u m . 5 f e n f u s 
e x t e r i o r e s . 
A T E T cjuod non: 
quia fenfus ílint accidé 
t ium eognófei t iu i : fed 
accidentiü fpecies funt 
p lu r e squám. 7. ergo 
oportet pone ré plures 
^| Secundó ño tandUmj qjobieclum poten 
tiae d ú p l e x e í h q u o d d a m materiale*& eft i l 
lud^qdpercipitur á potentia: aliud eft for-
inale,quodeftratio cuius;vtfi albedo qua: 
Vide turd ica turobie í lü materiale: & f o r -
male colonquia ratio quare í lbedo 'v idetur 
á poten tia vifíua, non eft quia eft albedo, 
fed quia color eft : vt fi paries videt ur, non 
quia paries,fed quia coloratusj paries íit ob 
ieftum macerialej& color formalp* 
^¡Eft taridemeonfiderandum, fenfum eíTe 
potentiam paísiüai quae nata eft immuta-
Argumc.í* ' ^ ^ ^ ^ l l A T E T quod non: r iáfeníibi l i : nafeúfibi lemoüetfenfum,&: 
agi t inpotent iamfení i t iuam.ra t ior iecuius 
illa opiuioque Platonis erat,& Stoicorura 
& commünis ante A r i f t . cp vifus efletper 
miniftedum radiorü cuiufdamJüGis, "quíe 
i nnob í s eft^quos radios nosab óciilfsemit 
fenfus quám qu inqué , timus vfque dum contingant res vifibiiesj 
t.Argumét ^ I t e m . Sólúm funt quatuor fenfus exte^ & fie fcquebatur vií io, admittenda n ó eft: 




quia n o n e í í fbnfus guftus diftin(ftus:quo^ 
iiiam fenfus guftus, eft fenfus t a a u s : é r g o 
n o n eft diftinaus i fequitur q u ó d folcira 
fint.4.fcilicet, vifus: auditus: odoratus: & 
tactus. 
A * €Pr íe te rea .Póten t iae penes oblefta di f t in 
I.iirgumc. <ruütur)ficut d j aum eft:ergo fecundú^JÜ 
Serfitaté obiedoru erit diuerfitas in fioté 
tijs:fed eft aliquod bb ieaum, quod coiif¿ 
m u ñ e eft ómnibus fenfibus : ergo 6c dabit 
quia fenfus^ifusnon ef te tpo ten t iapáfs i -
ua,fe'd aHliua potiíiSjCuius contrarium veri 
tas-eftiquiá ta vifus-: q u á m auditus | . q u ^ l i 
bet aiíaíenfatio fit per intus fufceptionéjali 
quid patiendo. Quodfequentibus conclu 
íionibusfiet manifeftum. 
^[Primaconcluf. Dif t inaiofenfuumexte »• Cocíuíí. 
í ioru non eft fumenda exparte organoru, 
ñeque ex parte mediorü per quíe eft fenfa 
tiOjueq; ex part e qualitatum aaiuaru.Pro 
batur:quia non eft potentia fenfitiua p ro- Ratio. 
2, pter 
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ptcr organuttijVcl pfoptcr mediij,aut pro 
pter qualitaté,fecí po t iús ccotra, o rganü , 
& nicdium,&: qüalitas difpoíí tiua proptcr 
ipfatn poten t iá feníítiuam ordinata cít: v t 
cong rué pofsit íuas habere opcrationes. 
Katio.». ^ fp rx tc rea .Po ten t i a rumdi í l in f t io abob 
ie^is fumenda eftrfed neqj o r g a n ü , n c q u e 
medium>neqi qualitas ob i edü dicitur po -
tétiac:cr^o diftiníftio ex cis no debct fu mi . 
j . R a t i o . ^fl téíquiafcnlibil ium qualitatum naturas 
cognofcerenpnfcnfus, fed intcl leí lus efl: 
operatio. 
«.Codufio ^Secunda conclufio.Cúm ad immutat io-
nem fenfuú requifita fít fpiritualis i m m u -
ta t io ,& interdum concurra: fimul natura 
lis ex diuerfa immutatione feníí bi l iumex 
RatlOi p. p . teriorum dift inft io fenfuum fumetur.Pro 
batur. i .pars,q> immutat io fpiritualis íit re 
^fitajalías fi naturalia fufficeret }omne cor 
pus quando calefitjVelfrigeíit^entiretcer-
goimmutatiofpiri tualisper quá fenfibile 
coniungatur organo fenfus requi í i taef t , 
Ratio. a.p. ^uod aliquando naturalis corícurrat 
l ímu lpa te t :v t i n fono,ócinalijs: v t flatim 
dicemus. 
u ^ V l t i m a p a r s p r o b a t u r . D i í H n f t i o fenfuú natío -vía- '* . -V r i n. i ^ p< exte noru lumenda el t .non ab organo,ne 
que ámed io : ergo ab ob ie í to formai i : fed 
hoc eft ex diuerfa immutatione fenfibiliu 
exteriorum:ergo ab ipfis fumenda e í l . 
|.Condaf- ^jTertia conclu. Senfus ex te r io res íb lum 
funt.^. Patet: quia vel eíl folaimmutatio 
fpirituaiis fecundíim quod forma immutá 
tis recipitucin immuta to : & ficeilvifus. 
Simul cüfpirituali c5curratnaturalis,liex 
parte ob ie í t i t a n t ú m , & eí l tranfmutatio 
fcjcundumlocum,eritauditus. Velfecun-
d ü m t n o t ü altcrationis,eíl odoratus. A u t 
cil: immmatio naturalis ex parte organi: 
& eft taftus, &; guftusmam & manus tan-
gens calidum,calcfit:5c i inguagu í l ans hu 
midum iiumefit . Et cum non fit alius m o -
dusimniutationis,non ponuntur amplius 
q u á m quinqué fenfus exteriores* -; ú¡ 
4. Coclwí io ^jfQuaita conc lu í i . Inter omnes fenftísex 
teriore sfieüt perfe¿lioreíl fenfus vifuSjTOa 
terialior .Scimperfeftipr fenfus tá£lüs^: Se 
aatio.p.p. guí lnsef t .Pr ima pars patét:quia in vifione 
ib lum immutatio fpiritualis e í l , & non eí l 
kümuta t io exparteorgani).neque exnat-
-te obieiíli: & magis fpiritualis cognofeitur 
h x c potentia : fed fenfus taftus exercet 
f uara operationem per med iumco iun í l i j , 
& fímiUter guftas cum immutationc orga 
ni:qua ratione iíli fenfus funt materiales 
n imium. Et adhuc ta¿tus magis quam gu-
ñus:8c odoratus, 8c áudítus magis fpirituá 
lesapparent:quianonpermedmmconiuil 
élum,fed feparatum operantur. fufñ 
cientia.y.fenfuum exteriorum videdoí lp . 
rem fanftú in i í lo . 2 .tex. 13 yvSc.p.p.q. 68. 
artic.3. 
^ [ A d . i .argumé.dicendum,q?licetaccidci i Ad arguta. 
t iuri i plures íintfpecies/ufficiunt.Y.fenfus 
exteriores ad percipiendum omnia: quia 
formal isdi í l in í l io eorü f o l u m f a a t d i l l h i 
¿Honem potentiarum : & v a r i s fpecies ac-
cidentium conueniunt in vna ratione for-
mal i r í icu tvar ix fpecies coloruminvna co 
loris,qui omnes ad vnam potétiam,fciiicet, 
advifiuam:6¿ficdealij$ potentijs. 
^ A d . 2 . d i c é d u m , quód dato fenfus g u í l u s A j ^ 
non habeat operationem fine t a d u , tame 
o b i e í l u m fórmale non e í l i d e m i n g u í l u , 
& in tadlu: vt inferius dicetu b. N o n cnim 
eíl idem qualitas tangibiUs,& fapor. 
«{[Ad^. d i c e d u m , q u o d & í i d e t u r a l i q i ! o d A d - J . 
feníibile, quod fit commutie aliquibus fen 
í i b u s , n o n o b i d e í l neceíTariü. p o n e r é alia 
po té t i amdi í í i né l am, fedfufíiciunt fenfus 
pof i t i ,&i l l i s fentietur. 
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oftenditur de quolibet fen-
fuin particulari quo 
modo contingac 
íenfatio. 
Rimóin communi d c o m 
nibusfenlibus exteriorib9 
agamus. Et quoniáfenfus 
. el l fenfibilis fcnfus,dico cp 
fenfibile eí l dúp lex : De p 
__ ~fc,&deperaccidcs. Per fe 
fenfibiliailla funt, qdicla funt :vt color: fo 
aius.&cPcr accidens t amé funt)qu3e per fe 
non fentiútur,fed per aliud: v t funt fubí l á 
t i ^ .&c .Neq; tangitur,n¡li per qual i ta té ali 
quam tangibil iü, Sub í lan t i c enim per pro 
prias fpecies,fenfus immutare nó poíTuntr 
quod mánifeí lü eíl in fanílifsimo facramc 
to, in ouo n ó percipimus p o í l confecratio 
tójeí» ahfentiá fubí lá t ix panis,& fí m a n e á t 
jíiCieidentia,quae erantquando crat pañis . 
^[Senfibüefubdiuiditur.vt qudda fit p r o -
pnum,quodfolui i i vno fenfu fent i tur : v t Vfguc . ín 
Spéca. ivAnDe^.fei i f ibusextenónbüSi 
theolo.c.i 
f j . v c r . J * 
Dctr i . l ib i 
x t . c i . 
Ariftot, 
an ima, c ó * 
de aniraa,t. 
colorfolovifu: «Scfonus aüdicu:odor oda-
r a t u . A l i ü d c ó m u n e : quodplunbus feníi-
bus poteftpercipi: v t quantitas continua, 
quae vifuj audicui (Sctadu percipi poteft. 
Abob iedo j&ipo ten t i a paritur notí t ia , te 
Re Pat íC Auguft ino»A viíibilij&videntej 
g igni tur vifio . Iní l rumental i terA' idémus 
oculo,& formaliter vUione .S icopór t e t in 
alíjs fenf ibusconí iderare , adfenfationem 
concurrerc potentiam íimul cum ob ie í lo . 
^[Senfus eft po t en t i a a í l i ua : qnia. cum ob 
i e í l o fenfat ionéfaci t .Dici turet iáab A r i f t i 
pafsiuaiquiavel ín po t en t í a eftad a f tüp r i 
,mum,qui eft eíTcjad quem reducitur á ge-
nerante: vel quia ül aélu pr imo eft, qui eil: 
eíre,(Scin potentia ad aélum feci idum, qui 
eft fenure,in quem redücitur per obiecfcüj 
íi quidemtunefenfus fentire ditícur, cúm 
feníat ioncm recipit . Et tune diciturpati : 
quia immutatur ab obiefto. Q ú ó d íl fíat á 
feníibili proportionato:parsio; íucüda eíl ; 
deleftabilis eft:vtvidere,audire,(Scodoran. 
Sitamenfiatab exceden t i feníibili ,coiTu-
p t í u a eft:quia corrumpitur fcníus* 
^[Seníat io oranis í i t quidern á poten tia,(5c 
obieé lo : tamennon niíi per rpeciem efía-
fam ab ob iéé toperuen ien te ^d potentiam 
fenfitiuá,quae fpecies feníibilis dicitur dei 
3 .fpeciequalitatis. 
^[Species eft idólüjfeu imago e iusqá fen t i 
t u r , q u ^ i n t é t i o dicifolet: no quiainipfam 
'fpecié fenfus tendat vt in obieélüj fedxjuia 
per ipfam fpeciéformaliter potentia in ob 
ief tum tenditrquiaipfa eft propriaimagOj 
Vel íi m i l i t udo . Seníibiie em < propter fui 
materialitatem infenfu per eíTentiárecipi 
n o n p o t e f t . N o n e n i m lapis qui videtur, 
p ó t i n oculo recipijficut ipfe eft in r e : ideo 
recipit in fuá imagine, ideft in fpecie lapi-
disquae eft imago,vel í imi l i tudo lapidis, 
<I[ Species feníibilis p rodut la ab obiedlo 
producitaliam, & alia fpecié per m é d i u m : 
vfque dum perueniat ad potent iam, velíi 
fuffíciat, v i r tüs ipüus obieéti multiplicat. 
35^ 
nat fupra oeulum,n6 videbit m a ñ ü m : quia 
neeeflariü eft mediu, q ü o veniat fpecies v i 
í í b i l i s adocu lumrquodop t i rné de v i f u i n -
telligiturtnam m taí lu benefacit fenfatio-
nem realem:vt cultellus neruum fciendéSj 
dolOrém caufat, Verum quarido eft fénfa-
t io intentionalis3quae per fpecie reifenfibi 
lis caufaturn-equiritur méd ium i & íin¿ eo 
minimé fiet fénfatio. Requiritur etiam de-
bita diftantia inter obiedüm5<Sc potentia: 
-quia adunagnam diftátiam fpecies no p o f 
fent multipiieari; 
^[Quia Idquut i fúmus f peciem per media 
mul t ip l icar i ,opür te t fc i re , luminis mpl t i - . 
plicationem(vt tradit Ar i f to . ) eiFeiníltan- A " ^ ^ 
taneam.Sunt tamé qui dicant ^ fpecierum 
raultiplicationem fieriper hoc q u ó d o b i e 
é lum in propinquitate medí) fpeciem pro Multiplica 
xlucit:& rurfusillaaliam,&aliaaiiam,vfqj ' ^ f ^ 
adpo ten t i á :ve l f iob ie£ lú fit nimis diftás, ^uan 0 
in'fantam diftantiara producit^vfque^um 
deuentum íit ad fpeciem, quíe propter fui 
debilitatem aliam nó valet prodiieererfem 
per enim pofterior debilior er i t . I f t i ergo 
íüccefsiuám ponunt fpec-ier um multiplica 
t ion£Xedtñ impercep i t ib i l t e r , inquo non 
v idemur fo r t eabÁr i f t . d i f f e r re , í icutipí i AriftofcIe$' 
putantj l icét in veritate Ar i f t o . videatur di ' 
cerein inftanti,fpeciéraultiplícariper t o t ü 
méd ium ^«Scnon ficut i l l i imaginantur: & 
fie in libro perfpeftiuae probatur quodli-
be tpunf tum luminoí i obieclum íibi m é -
dium to tum iliuftrare. 
^[De multiplicatione fpecierum iti medio Dubiumi 
eft graue dubiü quo íieri poíTet, cu aliqua 
obieíba funt contraria, qu^ per idemediú 
Tentiuntur. Tune enim contraria erunt i n 
Codemfubiedto íimul ,quod repugnat. D i DiIufio., 
cendum, non repugnare fpecies contrario Speciescori 
rum eífe in medio. Species enim cuín ha= o ^ 1 ^ " ^ 
beant cfte fpirituale}neqj co t ra r iá tur , nec ^ u i " e e 
commifeentur j f e d i m p e r m i x t é p e r i d e m 
médium multiplicantur: :8c in eadem p o -




in eodeminf tan t i to tamfpec ié i n t o t o me * f imulvidenturj&in perfpediua radij viíibi 
d ío ,vt d icemuspóf t .Mediumenim neceíTa l i ü m i m p e r m i x t é médium i l luf t rát , quod 
r ium eft ad fenfatíoneim expe t iméto cognoíci tur in candela. Si p l u 
^[Qiiatuor iftaergo concurrerevidentur res candela illuminét camera r f ivnapof t 
pr incipai iain omnifenfatione. Potentise: alterafuccefsiué auferatur, continuo m i -
obie£lum:feníibile: fpecies ab obiedo pro ñus erit de lumine, eo q? quíelibet candela 
duífla vfqíie adpotent iam,(5cmédium;per lumen fuumfecum deferat: 5c plures cade 
quodfpecieVperuenit,(Sc fíe mediürequif i Ix circajdem opacumdriuerfas faciunt vra 
t um e íbqu ia fenfibilefupra fenfum po í i t ü bras:(Sc cum vmbra íit lumen diminutum, 
n6faci t fenfat ionem:vt l iquis i i ianunipo . quodproeeditalumineprimario/ ivmbr^ 
Z a funt 
5¿o Secundilibri deaniniai 
funtdiuerfa?, lumen eíl aluicl,&aliucl, 
^fEx iftis ergo po te í l quis intdligete,quo 
modofpecies multiplicat^ a contranjs ob 
ie¿lrs,in eodem miiiciplicantui: impermix 
te propter fuaui imaiaterialitatem,& in eo 
dem oFgano rec ip iuntur .Et l icé t acciden-
tia fintjnon repugnat A r i ñ o t e . dicentein. 
Meta**'^' "¡'Mete' divo accidentia folum numero dif 
ferentia nonpoireefle in eodem fubiecto 
l i m u l , í lquidemintel l igicde accidentibus 
realibus abfolutis,edu(ítis de potcntia ma-
teria per luotuni nuturalem : vt funt ¿ u x 
frigiditates: dux caliditates. Sed fpecies 
funt accidentia.npn realia,fedintentiona-
l ia ,&íimui ,e íTepoírunt : í icut ,&dua:pater 
nitates in eo^lem patre: quia funt relacio-
nes. Et plures fpecies m e m o r a t o r ü folüm 
numero diueifae, í imul in memoria refer-
uantur: quia de potentia ra a ter íx minimé 
educuntper m o t ü naturalé fuccefsiue. Sic 
ctiá'duo iumina diuerfarü eandelarü f imul 
eífe po í iun t g.a n ó fuccefsiue funt in medio 
per m o t u m , í e d iu inflan t i ,vt d ix imüs. 
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tentía viíiua. j f c ; 
Efte Patre A u ^ u n i n o l i . i i .dc 
t i in.c.2.fenfus vifus m á x i m e ex 
ceilitjqui fubtilior ,8c agilor, & 
piurcsrerum dif íerentiasdemó 
i lrat . A b ipfo ergo aufpicamur. 
^ [ I n vilione coní ideranda funt per ordinc, 
potentiaiobieelumjinedium, & fpecies. 
«ffOrganñ eft oculus, qui expelliculis t r i -
Oculus ex l)us,{iuetunicis,(Sc tribus humoribus inte-
culis1*5 C^ gra tur«P1imatunic l dicitur c5íbiidatiua,íi 
ue cóiuníliua^quae totam fubílantiá oculi 
continetrquaL fort iseft j&pinguis, n e h u -
mores cógelari ,aut fluerepoísint.H^c ha 
be t foramé ,ne ingreffum fpecierum prohi 
beati<Sc in parte pofteriorijqua adneruuni 
opticum perueniat.Itaq- humor aqueus,í i 
ue cryftallinus eíl: int imüoculj , in quo hu-
D.Augufti 
tur opticineruij.Perhos n c r u o s ^ í r i t u s v i 
fiuus diffunditur: & fpecies vifibiltú defe-
runtur adfenfus interiores.IOÍ duonerui 
progrediuntur áfcnfu communi ex vno 
neruo ,&ci rcaocu lu f í tb i f idus . Diuid i tur 
in dúos ramosrdexter ad ocuiu dextrum, 
6cíiniíler a d f m i í l r u m / E t l o c u s i l l e i n q u o 
í i t talis bifurcatio , eiHn quo p lené vifio Arifto.».dc 
p e r í i c i t u r r o b q u ü d r e s d u o b u s ocuiiscon anirna tcJC» 
ípecta ,non duie ,kt ivuavidetur .htvt ocu 
lasquidem omnem colorem viderepofsit, 
eft, priuatus natiuo colorerquia li p r o p r i ü 
haberet, omnia iudicaret cffe eiufdem co-
lorisrSc íimilitcr de fe eft lumine priuatus, 
licét habeat clari tatem,limpiditaté, &: per-
fpicuitatem. 
^ [ O b i e d ü p o t é t i x vif iux eft vif ibile: quo O b í c é l u p o 
rü aliad eft luxraliud lumentaliud color :& tctixvidn» 
íi qiwífuiitalia, videntur in rat ioneiftorí i , 
^[Lux,cf t qualitasin eorporeluminofo:«3c 
lumé eft fpecies lucisjíiquidé per luraé lux LMX» . 
vídetur.Efteiíi lumé primaria deriuatiolu 
cis.NungL.n.(vtaitP'tolem59)lumé eft fine 
corpore cauiatiuo lucis.HmG.D.Aug. ait: D.Auguft!. 
L u m é habet permanentiam per continua 
folis-permanentiá : eo »^ lux l i t qualitas in 
e accidétí^is :tamen v t ait Darnafcenus D-unafccs s 
l ib . i.fen.Et ficut lux in lumine videtur tan 
q in imagine,lumen in vmbra-.quia vmbra 
imago eft iuminis: ob id dicitur lumen fe-
cuadarium. 
^ L u m é íi quidé fpecies lucis in medio inu i 
íibilis eft, tñ in oceurfucorporis opaci red 
di turvif íbi ieper vmbrá quamfacif.ficutli 
in carccretenejbiofo pcr foranié lumen in 
grediatur,&:ex alia parte parictis foramen 
corrcfjiondeatjper q á egrediatur, n ó vide 
bitur ab ex i l íen te m cancere: íi tamen ob -
ftruaturforanienavidebiturper oceurfum 
corporis opaci. 
^[Lumen ergo qualitasexiftés aluce geni Lumeni 
ta fubieftatur in corpore diaphano non 
tranfparente Ar í f t .a i t :Lumeneí la6lusdia 
pham,in quá tum diaphanumeft: vtaqua: 
aér :vi t rum. (Scc. quia corporadiaphanalu 
Ariftot. 
N o t a n , ! . 
more recipiuntur fpecies,5c fitviíio;queni 
humorem d i x i t A n f t o .Squeum exaquze men recipiunt ,& aftu funt ílluminata per 
fiuxu,íi oculusfuerit confoftiis.Et ex pro lamen. Deconditioneli jminis,quomodo 
uidentia naturecircapupillam circumpof 
u i t albuginem pinguem^-alidanijin raodú 
adipis illisanimalibus quae fanguinem ha-
bent.Et palpebras pofuit,vt humor ille pu 
pilla? áfrigore tueatur, ne aliquan^lo coge 
laretur abifto humore. Adcerebrum ten-
dü tne ru i f inga l i á fingulis oculis,qui dicu 
habet elle intentionalis Duran, in . 2 .fen-
tent.d. 13.q. i.S.Tho.p.p.q.67. an habeat 
elle realeot docet.S.Tho. 2 .de anima; vel 
in tétionale inraedio,vt dicit iEgidi9 alibi có 
gruentius.Namreale elle habet, v t i l l u m i -
nac:&intentionale,vtimmutat vi í lum. 
^[Color ob iedum vi fus ,nonpropr ié repc Color . 
r i tur . 
Spec.i.Dé.j.fen 
r i t u r , nifi in cofpore o p a c ó ; 3ccolor qui 
eí l obieétuin, non eíi qui inilenitur intra 
corpas opacum, fecíqüi eíl in extremitat i 
buscorporis,per colorem ibi exiftetiten 
immutatur potét ia v i f iuai^Et in hoc fert-
fu difínitur ab Ar i i iquáü i s fecundu cflcrí 
tiarn íit intusin corpore:fed tameíi no ap-
paretinfifolumfecundum fuperficiein. 
^[Líl tamert no t á du t n , co loremrequi re ré 
i l luílrationem Itiminis, adhoctpfpeciem 
fuam di í ímidat ad oculúívt videraus inno 
¿le multa quie colorem habent jnó i m m u -
tare vifum: quia non funt i l luminata,& irt 
die i m m ü t a n t . L u x tamen, quia ipfa per fe 
illuiTiiriatáeíl,non indigctalio lurainejfed 
viíibilis eíl ; &i l lurninat io requiritur ex 
par tecolor i s ,quódfuf í íc i t ,&non eíl opus 
ex parte oculimam oculo exií léte in tené 
b í i s ,pote í l videre ob i edum, fi i l iuminatú 
Ariíl<M.de fít*Ob hoc Ariílo* ait:Lumenfacit quodá . 
«ni.coin. 8* jn^do potentia colores,a¿lu colores: quia 
facit eos aftií vi í íbiks: 8c color indiget i u -
minis alieniill i iflrationeíquod debet intel 
Viguc . in lio-i in illis, qua? n ó h a b e n t in fe lumeiij per 
fuis ínftitu. j •-1 *: r 
T h e o . c i quodvideantur:exqua Gonhderatloneali 
^.«i verf.j. quidicut j colorem eíTe obie£lum materia 
lej&lumenforniaiejquia eíl q ü o medíate 
potentia terminatur adrem. # Ex hoc ap-» 
p a r e t A u i c é n n a m i n ^ a i a t u r a l i a . p . 3 . c u 
aicentem,colores í i nc luminea f tu hó eíTci 
fedfolüm potent ia5deceptüeíre:nam rcale 
eíTe colores habent, í ine lumine í quia per 
lumé nocauía tur color: federant potencia 
viíibiles a n t e l u m é : <5ca£lu fiunt vifibiles 
per luméjVt vifum pofsint immutare. 
^ [ Aliqua funt cor pora colorata:vt funt l i -
gua putrida,«Sc oculi catorum,^: aliqui ver 
mesjfic oíTa pifcium3 quse no¿ le videntur* 
etiá fi non í i t lumen extr infecü y 6c hoc eíl 
quia habent in fe l u m é intrinfecíi^ <5c ob i d 
habent duascaufas quare videri poílunt .f . 
lume,& colorem: 6cquando in die funtlu-
mine extrinfeco il luminata: quia tune ra-
tione colorís folum videntur,alia apparet^ 
q^in nofte apparebanti ex quo có t ing i t i n 
norte deceptio:vtligna pú t r ida ex i í l ime t 
quis eíTe homine arraatu, vel Carboiié igni 
t um.&c . Et fie iíla vidétur in node ratione 
luminis folúm,<Sc non colorisiSc in d ie , vel 
quando il luminantur , lumiríe extrinfeco, 
videntur folúra ratione colorís, 
<j[Oportct ergo.intelligere coloré emi t té -
re fuá fpecié vifibilé per corpus perfpicuü 
diapharmmadu i l i umina tú ; 6cdiaphanü 
í i b s ü é x t e r i o r i b ü S . 
á £lu immutatur ab fpecie coloi'is,á ipflini 
perfpicüum immütatum ab fpecie colorís 
ímmutat vifum: & color per médium per* 
fpicuü immütáre dicitur vifum. Quapro* 
pter fapietiter author natutíe voluiCjVt me 
diü perfpicutim j per quod debet fieri vitio 
hulliim haberetdcfe coloremíquoniam fi 
proprium haberet non pOÍTet i ieri v i í i O j 
colorum:fed Omnes colores apparét Íicut 
color proprius medijiiion enim poíjcít im 
imitari aballo color e:^  eut cü quis aliquid 
videt per v i t m m rubcurtíjapparetrubeti,!! 
cét no iltt&íicüt Caret proprio colote, 8t 
luminc proprio, ñelumiñé, pefeipiendo 
praíbeat irripedimentum: fie aef noli habet 
proprium colorem ,nec prOpriumíameni 
nec aqüa,nec coelum.^ Adproduciioneoi 
^ colorís triarequirüturdux veUumé ,n5 c| 
demcoelclle ,qma & fi influatilludiniílis 
inferíoríbuSjiion tamen in corporatur:íed 
€ÍlJurnen,qaodi^ni tribüitut.Secüfidü re 
qmíkúm eíl peiípicuú i vt materia irt qud 
recipitur colorí Anilla.de aninlatex. 6 ^ 
^requiiitur Condenfans vel teíminas j per 
fpicuüiqüia alias non reuerberaret,&n5 ef 
fet a<ftu colóratüm ad iaimutádum i i5c qui 
de in color qualitas fimpíex eilí nd compd 
fita ex materinj& forma í quia hoc fubílari 
tía; conuenitifed vt docet Albeícus de feb^ 
fu ¿ctenfatQj tra¿la,2i c.a* eft copoíitü ex 
materia &forma ,vtfluehsabeisíquia alte 
rüvtrecipienSjConcurritadmódümaterie: 
non tamen eíl cópoficio ex materia ¿kfor 
maivt quádo accidens difíñitutirt cocreto 
dicit formam in re(fl:o,& fubiertüíri obli-
quo:fic color lucem fignificatmon fecudü 
fe,fcd vtreceptam índiaphano, eíl materia ápécícsc<i-¿ 
non ex qua,fed in qua. í» «s» 
^ColorufpecÍesfünt.7.Álbus:flauüs :cro¿ 
ecusí rubeus:purpureus:viridis:niger,ad 
qtíos omnes alij reducihabent: ad húc , vel 
illun^fecundum quod magis percipiant dé 
hocjvei i l l o . * diueríítas colorúm caufatur meííí<í 
e ü diuerfaproportione lucís ad opacum* pcrquodv i 
^ M é d i u m ergo per quod vifid debet fieri 6° ^ « ^ e 
e í l neceíTarium 5 Scnort í i c u t D e m o c r i t u s ^ ' V ^ f Q 
opinatus eíl dicerts^  médium i m p e d i m é t u 
efle ad vifione: ííc(Vt dicit ípfe ) q? íí Vacuü 
cfTet inter coelíi &terramjOcuíüs exiílcñs 
in coelo,videret formicam i n t é r ra . Ü e c i p i 
tur iíle phi lofophusína non videbat, qtíari 
do iíla dicebat : i m ó dicimus vacuum eife 
impedimentum,vt ipfo exiílente:non fie-
í e t viíio;quia non p o t e í l caüfari, n i f i pef 
Z 3 ho€ 
Secundi Iibri dcanima. 
hoc quod color diflíundít füaru fpeciem vf-
que adoculum : &nonpo ( rcc diflfundere 
í incmedio : quiaprius colorimmut.it m é -
dium d í a p h a n u m , Scperfpicum) ócpóft 
méd ium tági t potentiam vi í iua . V c r ü e f t 
tamen,q> fi corpus fitopacuminter viíibi-
le,(5cpotentiam , ímpedietur vifio: tamen 
nos dicimus mediü neceíTariú perfpicuü, 
quod poteft immuta r i , «Scilluminari: & 
hoc médium quan tó magis diaphanum,5c 
pcrfpicuura, meliús immut»itur , & melius 
res per cum vídentur: ficutin aere melius, 
q inaqua : (Seaere exiftente nebulofo,n5 
l icu texi f ten tcpuro ,& fereno. 
<f Color ergo propter materialitatem fuá 
vifui non fe poteft ingerere: ob id ad exci-
t a n d ü vifum producit fpeciem fuá in me-
dio diaphaao,<& perfpicuo, quá i t i i t t i t per 
lumen.Per médium ergoi l luminatü l u m i -
ne cxtrinfeco,color immutat, vt eft in illis 
quae non habenc lumen intrinfecum, quac 
non videntur in tcnebris:nara quae- habent 
intrinfecum,<Sdn nofte videntur, vt dixi« 
niusjnoii tamc fine luminedicétin dic pro-
pter impedimentum maioris luminisfolú 
roe colorís videantur,(5c nó jppr i j luminis. 
^ [Opor te t igi tur médium eífe vniforme, 
Óc vilibilc proportionabiliter clongatum, 
ad hoc q» videatur fecundúm certam quan 
t i ta tcm.Nam íi vifibilc mul tum diftetjCtiá 
f i méd ium fit i l luminatuni, non videbitur 
fecundúm propriam quali tatemríicut ftel 
i á m in íirmamctOjüifus iudicat eííc paruíe 
quantitatis, cúm in veritate íit maior ter-
ra,vtifupra diximus. Et fícquanto res m i -
nus diftat ab oculo, tanto maior videtur. 
Cuius ratio eft: quia pyramis eft breuipr, 
¿c fo r t i o r ,& anguium coni habet maiorc, 
éc r ep re fen t a t r em maiorem. ^ T r i p l e x í i-
2¡nari poteft méd ium, v n ü , quód fe tcnct 
ex parte obie¿Uz <Sc eft fpeciesrcivifibilis. 
Se médium in quo recipitur fpecies, quarn 
defert vfque ad poten tía vifiuám, & mediü 
q u ó d difponit ipfum día phanüjaddeferen 
dum fpecié:(Scdicitur lumé. I taquc fpecies, 
ciiaphanúj ¿ c l u m e n : funt media rcquifita, 
Abulcnf. ^[Aduertedum eft,quód radius vifualis eft 
M a t t h . i j . ípeciesreivifibii is , quaeeftcorporalispy-
ramidis, cuius pyramidis bafis eft in re v i -
fa,&conus inoculo vidente, t o t u m l u m i -
nofum,pyramidem fui luminisin quolibet 
p ú é l o medij terminal: & fie i n q u á c u n q u e 
parte medijoculus exiftat,potcft videre vt 
libiie,fccl tamen diuerfe:quia q u a n t ó obic-
n 
<ftum eft pfopinquius oculo,pyT3mis bre-
uior j Se conus eft maior:(& fíe fortiusagit, 
& rcm maiorem reprefentat. 
^[Modus videndi fecundúm aliquos non 
cotenendge authotitatis eft, per extramif 
í ionem ipcre^rcírum fpiritus vifibilis ab «^k1'0^* 
oculo m punfto peruemens ad rem vihbi- ^ in ^ 
lem,quod A r i f t . videturfentire,quando di de oculis. 
cittOculos profundosclariús videre : quia z. O p i n í o . 
radij exeuntes minús difperguntur : fie $• Opinio. 
fentit Platojvt latédifputat yE^idius quo- ^ , cvije 
libct.6.q. i y . A l i j dicunt herí vilione,qiua 4>c.g ¿¿fu, 
fpiritus egrediens ab oculo cum fpedebíis pCrDu,to.i. 
r e iv i í ib i l i s í imulcon iungun tu r in medio, f o . n . c o . j ! 
Sed communem fententiam fequentcs^di 
cimus,ficri vi í ioncm per rcceptionem fpc 
cierum rei vifibilis in oculo per m o d ú py -
ramidis, cuius baí is in re vifa, conus in 
oculo sfpiritus autem vifíuus lucidus,(Sc cía 
rus ¿cerebro per ncruos ópticos ad ocu-
los defeendens^c ab fpeciebus imnmtatus 
fenfatione confufa regreditur, ad cu iüs r e -
greflum excitata anima, cernens fpeciem, 
conuertit fe ad obietlum vnde fplcndor 
venitj'Sc ipfum difcreta fenfatioc percipit . 
Hoc autem fit viaafsimilationisífícutcera jEgkfíaí, 
fiexibilis coní iguratuc ab artifice,nunc fi- vbiíuprá. 
gura leonis ,núc equ^nunc hominis: q^uod 
íit , quia artifex habet in anima, hashgu* 
ras.Si ergo cera cíTct animata,poílet mens 
intus exiftens configurare ceramfecunda 
fimilitudinem fibi pr^fentatam;íic fpiritus 
vifíuus animatus animafenfitiua, peraní» , 
m á coní igura tur fpeciei viiibilijquá offen 
dit in oculo i 3c fíe difereta vifio requirit at 
tentioncm inter iorem: ex quocontingit 
rccepiífe fpeciem in oculo tranfeuntium, 
q u o d m i n i m c p ó f t cognofeimus exdefc-
¿kaat tent ionis . 
<f Sicut ergo fit vifio per huiufmodiafsimi 
lationcmr quia fpiritus cófigura tur fpecie 
bus colorum, fie in auditu, «Se odoratu, de 
ahjs fenfibus dicendum, 
«pft i fpiritus depurati a fenfibii ibus.Non. 
habent color em mam fíhabcrent , fo lum 
perciperé t coloré in aftu,&; non o m n é : vC 
ergo omnera percipiant, fine colore fu nt. 
^ H i c n o t a n d u m , A r i f t o . dixiífej fenfuní 
non poífedecipi ckca proprium o b i c a ü : 
v t vifus circácolorem,<ScaudituscircafQ-
n u m . Dccipi tamen poteft circafenfibilc 
commune: | icvt pofsitdecipi quantum ad 
v i f ib i lequid fit,vci vbi fic,ficut cont ingi t : 
dequoinfra. 
I f x c Themifli» 
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Specu.i.Dcj.fenííbus cxterioribus, 
^ [ H i r c feritenti?a Anft.elebet intelligi poí i eaí fumpta fimiiitudine: nam cum in palq» Simik* 
íis tribus coditionibus^quas Themií'ii9 ad dibus.vel quíetis aquis ^iadum emergí tur 
dueit.Prima d i , q j o rgaaüfenfus í i tbenedi fax í^pr iüs inparu i fs imü o c b é v i idameoll i 
ípoíitü.CaécuSinimaleiudicat de coiorib9^ dit:deinde maioribus orbibus vnda rüg loa 
S i .n .maled i fpoí i ta í i tpo té t ia , decipietur; bo s fpargit, atque eo vfquedurafatigatus 
í i cu t in f i rmus dulce iudicatamarum. motusabe i ic iend is f lu í l ibus coiiqmefcatj 
«{[Secüdü quod requintar eft, cp mediü fit • femper pofterior5& maior vnda pulfu dc-
purü- .quarone fó lemrubeüiudicamus ma bilioiidiftunditunfiGin fono f i tmáaer pu l 
ne:quiavaporeseleuati á t é r r a , aé rem i m - fus fac i t fonü ,&pe l i i t a l iüp rox imü, & í i c 
ille alium^vfqj dum peruenitur ad auré j in 






p u r ü r edduntmon tamen in meridie. 
V i t i m u m requifitum eft j qrfit debitadi 
ftantia inter vif¡biie,& vifum rquia a longé 
non bene de colore poterit qui&iudicare^ 
If t is concurrentibus, n u n q u á m fenfus cir 
ca propr ium obieécum decipietur in ma-
gno grddu.Neque q u á t u m adfpeciérquia 
a l b ü i n i u d i c a t a i b u m , & n o n n i g r u m : t a m é 
q u a n t ü a d h o c q á e f t colora tü , poteíl: de-
cipiívt rael poteft feliudicare, Óc écon t ra , 
i icét in colore flauo n ó decipiatur.De hoc 
inferiiis la t iüs . 
^ Í^Sedcon t rad i f t a fe feo f fe r t argumen-
t u m m o n e n i m e f t n e c e í T e quod médium, 
& organum , careant fpecié fui ob ie -
ftnqma oculus cati eft lucidus:& tamen v i 
det lucida3putáignem:í icucmanus eft f r i -
gida,& taxnen fentit corpus frigidum,vt i n 
hyeme. A d hoc dicendura, quod ha;c pro-
po í i t i o , omne recipiens debet elle denu-
datum ab fpccie fui obiecti receptibilis, 
eft intelíigenda v e l q ü o é o m n i n o íit denu 
datumj vel quod íit denudatum á tato gra 
dUjpro q u á t o debet recipere & fehtire fuü 
ob ie f tü .E t inhoc fecundo fenfueft verü: 
quia oculus cati non poíTet videre corpus 
Iucidum,íi non eílet magis vel minus luci-
d u m , q u á m íit oculus cat i : ñeque manus 
frígida poíTetfentireaÜquod corpusfrigi 
dum,nií í i n eo elfet maior vel minor frigidi 
tas^quám fit in manu. 
D E S E N S V A V D I T V S . 
I Onfequenter de fenfu au-
ditus dicertdum: cuius or-
ganum in auribus dicunt 
.eíreaereum humorem có 
naturaiem c i r cunda tümé 
branula, ¿kintra aurem di 
ligenter abdi tumj& occlufum,&cúm fpe-
cies foni perú eniunt ad talem humoremí 
delata? per aerem extrinfecym íí tfonusií i 
cut vifus í í t i n pupilla humore illo cryftal 
lino:íic et iamaudit ioini l lo aereo humo-
re.Modus autem eftíVt aitBoetius. i«ñmíi 
qua íitfenfatio:q7Íi nimium diftat,eo debí 
lior eftaeris impulfus. Et quantopropin-
quius eft}caufat fenfationem maiorem. 
^fEt vnus ídem fonusá diuerfis auditur: 
quia per diuerfas fpecies ad diuerfas áures 
deuenitrficut idem colora diueríis-oculis I i 
m u í v i d e t u r , n o n t amé per eandem ípeeie 
vnus^caleer immutatunquia fíeri non po 
teft,vt fpecies quas oculí ívnius immutatj 
eadem numero immufet oculum alteriuSi 
Formato.n.fono,alie fpecies multiplicant 
addexteram,aliae ad fíniílram, alis; retró^ 
aliae antérí icut ignis vjdetur ex q u a c ú q u e 
parte,vndique,dfcumcirca: quia in q u o l i -
bet p ú n e l o medi) terminatur raiius pyra 
midis .Cúm ergofpeciesfoni rnultiplican-
tur vlque ad aurem,fpintus auditiuus, q u í 
á cerebro per neruum bifurcatiim ad vtr3 
queauremfecundum dúos ramos exít, i n i 
mutatur fpeciebus foni, óchis configura-
tus regrediturradcuiusregreíTum excitata. 
anima ip fumfp i r i t ü immuta tü cernes , ad 
obieé lum vnde fpecies multiplicantur, fé 
conuer t í t j&ipfum difereté percipit. 
^[[Quód^íit neceíTaria egrefsio fpiritus ad 
organum, pa té t : quiain dormiéte fpecies 
foni perueniüt ad organum, & non audit* 
qudniam fpiritus non egreditur, eó quod 
neruivaporibus opiiatr, (exquo fequitur 
dormido) impediunt exi tum fpiritus audi 
tiui.Sed tamen fortiorfonus meatusape-
r i t :&: dormiés exdtatur,&_audit:qmafor-
tisfonus caufat caloremper motura ,&ca 
lor ille refoluit humores; quibus refolutis, 
fpecies egreditur adorganum.Et quia con 
t ingit ex fono refolui aliquid ex vaporib9, 
dormiens audit: at vero quia n ó continua 
tu r fonus ,^ non poteft totum refolm,non 
excitatur; imó qui fonum audierat, & ad 
vocemrefponfumdederat : non memín i t 
fe refpondiírepofteá:quoil eueiiit,quia fpi 
ritus non potui t perfeclé immutare fpe-
cíem:Screuertitur impediente adhuc opi* 
latione nemorum ex humore non eoíunt 
^ Z ^ ptOe 
3^4 Librifecundi de Anima. 
pto.Et fi voces multiplicantur, poteft con 
fumi vapor,6ctolIitur opilatio, & f i t audi-
t i o , & excitatur animal. 
^[Ifl:e acr natiuusjin cjuo fit auditio,ncl2E-
. datur,en á n a t u r a t i m ó a b i p f o authorena 
tura? mirabili cjuada curuatióe p ro te¿ lus : 
vtinaureapparet, in anfraftibus varijs: v t • 
aér non reda via ingrediatur,ne vehemen 
tercommouens aérem natiuumipfumlac 
deretj^c deftrueret: fed cúm per to t curui 
tates,& anf radus t rá f i t , anteqad o rganü 
pcrucniat,iá máfueté, &í fine violentia tan 
git ,6cimmiitat :vt videmusinaquis, v im 
luáfluélus ingentes perderejquando no re 
í l a viadecurruntjfed curue per anfra^us. 
^ [Aér eft connaturalisjin q ü o a u d i t i o , v.t 
fufcc ptiuus í i t foni cuiüílibet3nullü hab ct 
f o n i i . L icé ten im m a n ü a d m o u e n t e s a u r i , 
vel digi tum mittctes in aure,fonum perci-
piaraus intus in aure, non putandum eft 
cueni rea l iunde ,quám ab aere exteriori i n 
clufo in illis anfradlibus, qui non valet exi 
re^roptcrmanuum a p p o í i t i o n e m : & t a n 
gitpelletnjqusedicitur meringa, vel t impa 
num,qua circundatur aer connaturalis, i n 
quo fit auditiojSc caufatur fonus,& perci-
piturfonus:qucdeft fignum opt imiaudi-
tus^Surdi enimnon perciperent, propter 
organum malé difpoíi tum:quiafolum mo 
uentur á magno fono. 
*|[*Etilleaer inclufus quahuis Commen-
tator c o m . 84 .d icate í re i rnmobile in , fecü 
dum f iuxum & refluxum,&: mobilem cir« 
cular i ter : immobi l ¡s tamen eft, vt S .Tho. 
ín te rprc ta tur A r i f t . f i infua optiíiia difpo-
f i t ione í i t auditus.Sic text .83. quódf i alj-
quando Arift .dici taeremindufum in au-
re mouer i : oportet intel i igatur ,quácfo eft 
inmala difpoíi t ioneauditusipfe:5c quidé 
experientiaconftat,q> quantb quietius, ta 
to melius aiid¡mus:&: quanto de motu , m i 
ñus percipimus auditu. 
^[Son9 ergo eft qualitas caufata in medio, 
excollifione d u o r ü c o r p e r u m adinuicem. 
^ [ A d f o n ü t r i a vniucrfaliterrequifita: Per 
tria requifi cutles>Pcrcu"uniAmediu:licet ahquado 
t3 - i d é f i t p e r c u f í u m ^ m e d i ú i v t q u a n d o q u i s 
virga percutit aeremjácfacit fonura. 
^[Sonus non eft fubieftiue in percutiente, 
Sonusfub- nequeinpercuflorfed in medio c i rcunf tá-
ícüiuccft te corpora,ex quibus caufatur fonus: vt eft 
in medio aer,vel aquarquiafonuni infe recipit. V n -
circúftáte . ¿ e quando campanam fon are dici tur ,de-
bet inte l l ig ie í feaiuetquia caufat ipfa fonü 
percufsione malleiífícutdicimus folem ca-
l i d u m ,quitamenfubieaiuccaloremnon 
habetrfed t f tef t iué: & vocantur corpora 
fonora:quiafunt caufatiua foni. E t in hoc 
diftert ob ie í lü auditus, quod eft fonus, ab 
obieftis al iorum feníuum:quia color obie 
ftum vifus eft realiter íubieíHué in re q u x 
videtur,&: odor in re qnae odorat, 8í fapor 
in re q fapít i8c in medio eft intetionaliter 
fecüdú fpeciem,^ no realiter fubiefl iuéin 
medio: íedfonus eft realiter íubief t iué in 
medio,& nonin illo quod fonat. 
*f[*iEt quod i n aere tk aqua pofsit eíre,<Sc 
non in folo aere tenet Auicenna.6.natura* 
l ium par.2.cap.deauditu:&:aiiquiex T h o 
mift i i f ieinteí l igunt Arií l . in tex .79. licet 
Alber tus in tex ,77.6c landunusin. 2. de 
anima,q.2 2 . t e n e a n t q u o d i n í o l o a e r e : & 
de mente Ari f t .contendát probare:fie in . 
i .quiaArift .variusfuitmamtex. 76. dicit 
quod mediü eft aei :6ctext. 75). dicit quod 
auditus fit in aere,6c aqua.Et oportet intel 
ligere q u ó d quando aerem folumponi t , 
id fitrefpeftuanimalium terreftrium ex-
penentia docéte:fed tamen aer 6c aqua eft 
médium adárquatú, quiaet iá propi íc ibus . 
«|[Eft tamen hic confiderandum, íonum QwSfonus 
non ficíecundum probabiiiorem fenten- inpartepro 
tiam realiter inueninin qualibet parte me PiniU3 
dij,per quod fit fonus 3 perueniens ad au-
reni,fedinueniriquidcm realiter in parte 
propinqua circum circ?,vbi corpus eft,ex 
quo pi oceditfonus:&in partibusrenotis 
íoli imeft intentionaliter., 6c non realiter, 
ex eo quódionusfuasdi f íundat fpeciesvf 
que ad organum auditus: íki i t dicebamus 
de colore immutante médium per produ-
Oioné fpecierum.Et hoc videtur rationabi 
liusmamexiguus valdetaftus cymbalifa 
cit fonum ad aliqualem diftantiá, qui tam 
cxiguus,6c paruus eft,v t non fit veniimilc 
mouere aerem vfque ad potentiam audU 
tus:fed quia fit fonus ,neceílarium eft con 
ccdere, í iaer nonfui tmotus vfque ad po-
tentiam , quando quidé fonus percipitur, 
q u ó d fpecies foni deucnitad auditum : 6c 
hoc eft verifimiliuSjVtfcilicet fonus veré 
caufatus,realiter, 6c fubieftiue fit in parti-
bus aeris motis per fonum, in propinquo:" 
tamen ab alio fono exiftente fubiea iué , 5c 
realiter in illa p^rte medi) mota,diffundun 
tu r fpecies fon i , qu.T perueniunt vfque ad 
ad auditú,6c tune fonus eft intentionaliter 
ío lüm, id eft fecüdum fpeciem in illis parti 
bus 
Spccu.i.De.5 
büs remotis á cotpoíejU quo pr imo proce 
ditfonus. Apparethoc verum ex lapillo 
etiafn paruo, quo pereuiro pauimento 
templi cauíaturfonus i n t o t o t é p l o , & no 
eí l veriíímile realiter eflefonum ih to to ae 
re templi:quianon videtur oranem aerem 
moueri poí le per talein percursione,fecl o-
portet dicere fonum efTeintentionaliter in 
partes diltantes templi , & circa lapillurn 
íuiíTe realiter. 
* E t oportet cont inúanvfqj ad o rganum¡ 
Scoh id in t í m p a n o lapillus inclufus faciens 
fonum,nonexcludit hanc có t inua t ionem 
aerisper foramina occúl ta ,ve l per poros 
t impani : Sicut «Se mufea inclufa intus, 
facit fonum: & non poteft eíTe, fi aer ílt 
difcontinuus. 
Q u ó d minimus contaftus alicuius rei va 
leac ad magnam diftantiain caufare fonum 
v t eft cymbalum,&c.euenit ex naturaip-
forum:c|uoniam q u í d a m funt fonus caufa 
t iua ,plufquáal ia :hcut color albus paruus 
p l ü s m o u e t vifum,quamniger in magna 
quant i ta tec í ic etiam quxdamhabent fo -
num acutum,vt pofsint ad magnam diftan 
tiam.Et fie contingit quód aliquod corpus 
quod minpr em caufat fonum,15giusaudia 
turjquám-íñiudjquod maiorcm:qu¡apr ius 
fonus acutus ciar9 eí l diffufiuus de fe: alius 
a u t e m m i n í m e . 
^[Quia ergo diximus fonum recipi realiter 
in mediojinteliigere oportet tam aerem ef 
fe mcd ium,quám aquá,quia audit iofi t i n 
aqua^icét fub obfcure:audit enim homo 
per aquam:& audiét quoufqj aqua peruc-
niat ad peUicullam,qua organum tegitur: 
quia tune propter aquam,in difpoíitum or 
g á n u m i m p e d i m e n t u m erit, auditioni.Pi-
fces eüiam audiunt in aqua: nam volentes 
capere,iuxta aquas Cilentiumfaciunt. 
^[SonuSjquiappellatur Echo,fitper refle-
x ionemfon i repercufsi reuertentis admo 
dum pilae ad locum á quo fueratproiefta; 
quarerepercufsio m á x i m e fit circa m o n -
tes,fyluas,<Sc aquas, & in corporibus conca 
uisrvt in templis.Nontamen ita refleílitur 
q u á d o fpecies eius m u r u m , & obftacula pe 
netrat:quiaper murum,6c parietem fit au-
di t io ,&al iquando i n penetrationc figura 
confunditur,fubftantia remanente:& fa:-
peaudimus fonum,fedan vox f i t , non per 
cipimus. íjt Sed an v o x & Echo diíferatfpc 
cievtaliqui vo lun t , veifolum numero ve 
probabilius v í d e t u n p a m m refert dummo 
,fcníjbus extenoribus. 3^ 
do intelligamus efie vocem aninialis,fecun 
dariam tame^Sc refra¿lá,& nó formaliter 
vtpcedes* 
^[Secundum Arift.femper f i t fonireflexió Ariftot* 
& repercufsiojlicet nófemper percipiatur 
propter debilitatem.'fícut vmbra cánde te 
eftluminis reflexio/edtam debilis,vt non 
percipiatur lumen:at quia l umé foiis tam 
potcns efl:,eius etiam reflexionem percipi-
musralioquifi n ó perciper.emus,omn¡a ef-
fentobfcurarvbiradius fohsnon penetra-
ret dire£té:íí c de fon Ojqui aliquando tan t u 
eft debiliSiVt non percipiatur reflexio. 
* Quod 11 placet ,exéplum philofophi au 
diamus:quádo lapillus proijcitur in puteijj 
videmus circa locum vbi cecidit, paruü cir 
culum in aqua:5cpofl: iliü alium maiorem 
fieri,& minore iterum maiorem,donec ve-
niat ad putei circunferentiam:vnde ftatim 
refic(fHmr:c?cquah retrocedendo ,tedit ad 
médium putei}vbicircuIiceperunt.Siccon 
t ingit in aere ,licet non videatur tanquam 
fonus,iterü per Echo,reuertiturad noSjScc. 
D E P O C E . 
V i a de fono, qui eíl: obieftum 
proprium auditus,loquuti fu-
mus jope i í ep re t i umer i cde vo 
ce aliquid adducere:qu3e ab A - . " 0tC' ** 
r i l ro t . í i cdenmtur . V o x e í t í o n u s qu ídam gg. 
animantis.Non .n .poteftreperirivox niíi C^uíduox. 
in an imal i ,&nóinomnianimaI i , fed in ani Qu.<5 caufa 
mali^uod refpirat .Yox í iquidem e(l idus tur uoi* 
aeris ycípiratione attra¿T;í,Gaufatus ab ani-
ma:fic non poteft conueníre nifi haben t í -
bus animam,& refpirantibus. Aer .naefp í -
ratusdicitur,qui eft per relpirationem at-
traélus,qui poftquam Ímpetu fuerit con-
cuflus ad vocalemartenam,{iuegurgulio-» 
nem,hac concufsione fonum facit. Aer re-
fp i r a tuspe r fenó facit voGem:al¡oqiii fem 
peranimal aederetvoceni:quia feniper re-
fpirat.Ncqjper emifsiotiem aeris a t t racl i : 
quia h o m o quando non loquitur emittit , 
aerem a t t radum,v t denuo a t t r a h a t , í e d 
folum fit quando aer intus contentus cum Arift-1 • ^e 
Í m p e t u c ó c u t i t u r a d l a t e r a gutturisad vos Jnima ^ 
calemarteriamrexhocpifcesnondant vo 7* 
ces:quia no refpirantin aqua,neqi habent 
vocalcmarteriam. 
^[Ifte fonusadhoc quód fit vox , oportet 
fit cumimaginatione.i.intentione aliquid 
í i g n i f i c a n d i : q u i a a d i d v o x o r d i n a t u r : v t m % 
Z 7 homi-
$ 0 SecuncH libri 4e Anima. 
h o m í n i b a s ^ d explicanduffjqsconceptuSj 
Vel appe t í tum fenfualem in bj;i?tís,,fcjlíceti 
concupifcentiam cibi,(Sc potus:vt videmüis 
diuerfgs xdere voces anirnalia brüta,alíai 
&aIiayolentia íignificare:vt eanisalio nlo 
do latrat qüando iram oí lendi t ,quám qua 
do petit cibü,vel applaudet \rifo domino, 
vel infequitur prsdara: & boues alioS) & 
alíos dantmugitus,adaliud Scaliud fígni-
ficandum. . * 
^fRefpiratio^eu aerís continua at traft io, 
non folúm data éft ad Vocem ío rmandam, 
feaadcoutinuum lcuamcn,5crefrigeratio 
nem caioíis p r scord io rum.A corde.n.ma 
gnus calorad precordiaegreditui',qui niíi 
aere refrigeraretur, confumereturtaciié a-
n ima lca lo re r&í ícc i r cap r í eco rd iae í t pul 
movelutfollis,quifefeaperiens,(Scdilatans 
aerem có t inuo attrahit, & f e comprimens 
eijcit.Hac no indigent refpiratione, anima 
liajquae non habent íanguinem: vt pifces. 
N o n enim in eis tá tus calor i ñ . Ét licet aer 
calidus íit j tamen quiahumiditas maior^re 
frigerium prxf ta t . 
^ A l i u d o m c i u m refpirationis e í l a d vocS 
formandam.'lino-uaduo habet ofíicia. Pr i -
mum,deg^O:arerapores:quia neceíTarium 
eft.vt animal ex sruftu afíiciatur ad cibum; 
• <•• . , , c 
v t a p p e t é S j & no refpuens hutr ia tur .Al iud 
c í i , a d y o c é m f o r m a n d a n i . 
«^[Vocalis arteriajin qua jfit aeris rcpercut 
íio ,diftinc;uitur á via c ibi .Aíiuseíl rneatus 
ín gurg!te,iicet iiobis ignotus, per quem 
tranílí; cibus ad típmacMm^oc aHus per 
quemtefpirarnusrquia meátusjquia ñon d i 
í t a t ab aíiojcláurus eftjquando animal ca-
j)itcibum;neaIio meatureiiftavia per arte 
riam d£fcendat)& inipediat a t t raár ioncm 
aeriSjScfaífocetur animal:í icut aliquando 
cuenit lilis qui iríter comedenduin folent 
cachinais operam d a r e . Q u ó d í i contingat 
aliquando cibum illa via irejtufsim conci-
tat natura,& verfus partem fupénoremac 
rempellitjVteijciaturquodirapediebat at 
t r a¿ í : i onéáe r i s ,&ni í i pellat perit animaí, 
auodfolet euenire in principio cibi, quan-
c íohomo nirais voraciter incipic comede-
re, 6c ex fubita illa c o m e ñ i o n e nqndum 
claufa via reípirationis deuiat cibus áfua 
via reéla^ 
^[Vocumraliaarticulata: alia inarticulata 
dicitur.Illa dicitur articulata, quas poteft 
certis articulis dif t ingui j & depingi feri-
ptura; v t homo loquens d i l l ia&e dicitur 
vocem articulatamformareiquia illa pofa 
í imtfer ibi ,Et mutuo iíla fe habent: V o x : 
Scripturae.Et fcriptura,vocis vice fupplet. 
• f lnar t icu la tavoxeí l : , quaenullis articulis 
d i í t ingüi turmec poteft certis charaélerib9 
fcribirficut voces brutorumtmugitus bou: 
balatus ouis,(Sc auium garritus. Fuero r u m 
etiam voces clamátium' in articúlate funt, 
& mutorum:qui quanuis vocem dent, art i 
culata minimé eí l :& nonloquitur j icet v o 
cemforme tmutus^So lúm enim i l l i l oqu í 
dicuntur,qui vocem formant articulatam. 
Bruta etiam animantia vocem formant, ta r 
m e n l o q ü u n t u r m i n i m e r q u i a n o n p o í T u n t 
voces illíecharaéleribus depinghvnde ñ e -
que verba formant. Articulata.n.vox pro -
cederé videtur ex mentis c5ceptione,qu3e 
menSjquiain brut isnoneftmon po te f t i a 
eis inueniri vox proprié,qu2B articulata di • 
citur.Nontameninteliigendum eft folam 
illam vocem articulata dicijquse efl: íignifi 
catiuamaliquoidiomate:poteft enim quis 
proferre vocem^buph.baph.quíe quidé vo 
ees funt,(Sc articulatar ^ quia licet in nullo i -
diomate reperiantur í ign i f ica t iu^poí lun t 
imponiadf ignif icandura ,cúm omnes alias 
voces adplacitum íignificent:vt videmus 
quotidie affumi vocesad res de nouo inué 
tas íignificándas.Sufíicit ergo ad vocem ef 
fe articulatam,vt depingi pofsit certis cha-
racleribus. 
<f G ú m í i t v e r u m , o m n e s voces articulatas 
ad placitum ex impoí i t ione fígnificare, v t 
conftat3voces tam^n in articulata; pleraeq; 
funt qux natnraliter ílgnificant.Illíe, f c i l i -
cetjquac animalia háben t , ex inf t inf tu nar-
tnrx ad appetitum demdftrandum^vel a l i -
quos aliosafFeílusamo & i n h o m i n i b u s p p 
t e l l repiririrvt in pueris vlulatus,<Sc«gcim« 
tus innrmorum. 
^ A d articulatam vocera fo rmañdam vl t ra 
arteria m & p u l m o n é r e q u i r u n t u r al iaXlin 
guajpalatum,dentes quatuorjác labia per-
qusefiatexprcfsio. ín quibus defíciunt hsrc 
infbrumenta,vel funt impedita ,vocé in arr 
ticulatam habent:vt in.vetulis efbvidere > 
qusB.carent dentibusyfaltim perfecta v o x 
non eft.Vixm.polTuntformare voces ar t i 
culatas,& diftinclas.Sic qui linguam no ha 
bent integram3eam liabeiitligatam: v t eft 
io mutis, in quibus non eft v o x articulata> 
l icét , fonum,6cvocem forment. Aríftot.Hc 
^ [ I f t i duofenfus,vifus,<& auditus p r í ecn f enfu ,&fe í i 
pué in animalib9 funt reper t i , ^ in homine; 1 • 
perfea 
Sp C C M . D C ^.fcnfibsu cxcerioribuS. 
pcrfet^iorí modo (lint difcipíinx,<3c pru-
dcfltiaígiratiarvt Arifto.ait oftcndüt cnim, 
ftobisplures rcrumdiíFercntiaSjCX quibus 
confurgit contempIatio.Efl: tamen diífc-
tentia;c) uia vifus ad plura fe cxtedit,& pr6 
ptioreí í ad illa qux corpori nccéíTaria íiütj 
quiavbiq,- fefeofFerunt vifíbiliaaion fieau 
dtbíHa.Oínnia.n.corpora cólorcm habenti 
Sedauditus per accidens meliorj 6c quan-
tum ad animam vtilior,quiáad difciplinam 
hic fenfus commodus.Exquo excus a na ti 
uitatcperi í lum poteíldocerij&videns íi-
neco minime:licetper experientiam pof-
ílt multa feire. 
• | Vifuseílceleriorad fuum a(ílum,quam 
auditus,e6(f viíio fit fine mótu obieftijfed 
folumperhocq)fpeciem<producit in me-
dio,qu;e{ítiniall:antiíiiie motu: fed audi-
tus c ñ per hoc q> fonus peruenit ad auditü, 
vei ipfe realitei'jvel intentionaliter per fpe-
cienn&hocnonfit finemotu,& fuccefsío 
rctemporis:obidtardjor fenfus. Et fie vi-
fus íjnticipat auditum.Ex hoe videmus lu-
men fulguris^eifulminiSjScpóll: tonitruü 
audimus, cumtamen fimtílfuerint,vel an-
te tonitruum,faitim prius natura.Sic in fil-
uis prius videmus e.-edentcmligua eleuare 
ad iftum feeurim^quam fonus primi iélus 
perueniatadau,dicum. 
^[Iftos fenfus valuitDeus etiamín brutis 
ponerejVt meliüs homini fubferuirenf.vt 
videamuscaper auditum domeftica fieri, 
& tanquam regi ,^ gubernari difciplina 
fuo modo, per auditum^ voeemtimere, 
& ad voccm gaudentis libenter moueri. 
V E S E H S V 0 D 0 * 
ratus. 
Enfus odoratus babet orgnnu 
fuum innaribus in carunculis 
duabiis admodum mamillarü: 
ad quas veniñt nérui áeerebro, 
per quos fpiritus odorabilis egreditur.Iftac 
duxcarunculx habent eoopereulumána 
tura,quod per aeris refpirationem,6c attra 
ftionem apericur,&:cíauditur. 
^ Galenustamen multis rationibus pro» 
barecontcndit, olfaftíi non fieri in aliqua 
parte nafi: fed in véntriculis antcrionbus 
cerebri.Et Plato in dialogo de natura quá-
wiscum Arifto. conueniat in naribus efle 
organum,tamcn odores attingerctantum 
íllam regioncm intwiorem «juac á capitc 
$¿7 
vfqucadvmbilieum cxtendicun5c prxci-
puéhoc féntiunt graukhc ,quanuis quod 
Plato dicit probabile fit:fententia Galeni 
reijciendavidetur quá improbat egregius 
dOiftoí peritifsimus medicus & acut u$ Pht 
lofophusin fuiscontroUerfijs Valle4líbro« 
fecundo cap.24. 
^fOrgartumiftudfccutidum partícipatio-
ncm eíHgncualiquid:ficutín audica dixi-
museífehumidum aer€um,5£in vifu hunil 
duni^queum. A corporibus ergo odorife-
ris fluünt per ealorcm innatüjVci folis eua* 
porationem quaedam velut cxhalationes 
ad modum fumi,qua: per médium diftufs 
perueniuntadorganum odoratus, 6c aertí 
attrado aperitur opercuIü:& fpiritus exi» 
ensuiformatunác ficegrediensdiferete de 
odorifcroiudieat.Ht ficutadauditionem di 
ximus motum efle requifitumjíScquód fue 
cefsiué fonus peruenit ad potentiam audi-
tiuam,nonfecusin odoratu dicendü, mo-
turn elle neceílarium.Et ficut ibi probabi-
liús cxiílimauimus efle, quód fonus ipfc 
realis nonfitneceirarium perueniat vfquc 
ad organum,fed intcntionalis fpeciesfuffi-
cit;quia fon9 rcalisin parte propinqua cor 
porisex quo fonus , producit fpecic, quae 
peruenit ad potentiam;hoc eO; probabiiius 
in odoratu, propter hoc q> funt animalia 
quxdanijqua: admagnam diftantiam odo 
re perc¡piút,& no eft verifsimíle realem o^ 
doré vfqj adipfa peruenire,nin per fpecies^ 
licet oppofitum íit probabile. Ad quod Fa-
citquodquidam habitatoreslndiac odore 
cuiufdara pomi viuunt,& diftantcs mo-
riuntur,quando non percipiunt odorema 
Et fi aliqui putét id fieri non pofle, vt odor 
nutriatreum Arirto.compofitüfore quód 
nutritaffirmat Volateranus. lib. 28.Quod 
fí non eflet odor realis,nonpoíret nutriré. 
* E t quidem Auieéna.ó.natufaliü par.2. e. ^ 
de odoratu teñuif.quod odor fie médium 
immutat realiter ,quod nuliomü intentio» 
naliter.Sed Cóment. in ifl:o42. cóment. p/* 
reprobat,& videtur tcnendüm,quod vapo 
res illi emanantes a corpore odorífero rc-
cepti in acrerealiter,in próxima parte me-
dí) non funt eontinüi,nc contigui,fed diui* 
fí in partes;vt aer mediet interparte &par 
tcm:<5c fie tollitur inconuenic$ de corportt 
pcnetratione:6c no eft neceííárioin illa ^p-
xima parte odorabili totaliter aer ceda^a-
l ü s no poflet fieri ibi refpiratio.Sicut etiáí 
vaporibus ekuatisdicim9:^ neqj fe habet, 
penetTatiue$ 
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Ariftotcí* 
pefíetratuiercum aere,neq; funt coí í t inui , 
íiéqj concigui. 
^fQjjododor caüfctür per euaporat ioné, 
¿ccalorem,5cflat odoratio per a t t raé l io -
r íei i í ,patetex hoc,q» videm9 odorí feraquá 
do crCmaíitur,per fumofitatem, Sceuapo 
rationem irtCenííorern mittere o d o r é . Cu-
iusfigrium e í ^ o d o r e m eíle euaporat ioné, 
l i c é t a l i q u á d o n o n p e r c i p i a t a r . B t p a t e t g> 
fíat á caloremam flores in no£te non dant 
odoris í rangrant iam, iicut in, die, ptopter 
caloremfolis.Et roía in manu licct odore 
fundat,non percipiturjniíi per nares fíat at 
traftiorvtexperientia cól iat . 
í gHomine ín t e r animalia ait Ar i f t . efle im 
JJ'crfedi odoratiis: quia no percípi t odoré, 
njfiodorifer!,c|upd inultum fundit odore: 
c ü m t a m e n animantia alia ex quocunque 
percipiant;vt canis percípit pdorcm, qua 
yialepusyadit,quod homo non poteft. 
Q u ó d e x h u n i i d i t a t c & frigiditate cerebri 
cuenit:nam cum ínter animalia maximu 
habeatjYt locus fufíiciens ad omnes poten 
tias fcníitiuas: fequitar difficultas in odo-
rando. 
^[Confidcrandum tamen cft,naturam ap-
pofuiíTcinrebus quibus vt imur in cibum 
odoíeni ív t attraíVi odorc,gufl:átes, nutria 
tur anímab&ii laquíe p lacentguí lu i jde lc-
¿lát odore: «Sc íi difplicent, odor no efl: gra 
tus.Homini famélico o^or carniura elixa-
rar t ie f tgra tus íquiafapor deleftat carniü: 
¿chuiufmodi faturo faftidiunirquiaguftar 
renon vult,odor cadaueris homini ingra-
tus^uiaguftusabominabil iSjfcd cani, vel 
vulturigratirsimus:quiagufl:us iucundus, 
I n iílis ergo q u ^ h a b é t odorem, per guf tü 
vídetür homo vinci ab aliquibus aniraanti 
bus,qu2eetiam m í n i m u m odorem perci-
píunt,«Stad magna difl:átiam,vc dicitur de 
vulturibus,que corporaocciforü ante T r o 
iam per* 7 o.müliaria odor e perceper út .For 
tníca etiám odoratur rem qua? parum rnit-
t i t odoris,^ ad d í í l a n t i a m , quando etiam 
homo non percipit,ucut&i de cañe diceba 
ínus quádomfeqi í i tur praídam . lni f t is v in 
citur homo, 
^[Aliqua tamen funt odorifera,qu9 no pro 
pter guítunijfed habét per naturam fuam 
vtflores,&aromata,quae etiam íi non fint 
incibü^ odorífera funt.Et hxc folus homo 
percipere pQteft:vt dicit Ar i f lo Jícét.n.pri« 
nía que propter cibum commnnia funt ho 
mini,6c bruto,ifta tamen quia non funt o-
doriferagratia cibi, folum homini cóueni t 
percipere*Canis.n.non mouecuraromati-
buSjVel fioribus:ficut homo immutatur, & 
in hoc homo vincitbruta,(Sc odoratus h o -
minispraeexceli i t .Licét enim vincatur in 
pr imo odorum genere,in ifto fecundo ho* 
mo fupereminetrqura folus percipit.^EíC 
ifl:i$ poteft clici concordantia ínter C o m -
mentatorem.Et Arifto.quia Córacn . in l i -
bro defenfu &fenfato dicit: quod homo 
melius diftinguit diffefentias fenfibilium 
olfaftus,quam cetera animalia: quqd víde-
t ü r contra Arifi :o.inifto .2 . textu .92.& de 
fenfu & fenfato tcx .44 .nullaeft r epugná -
tia:quia intclligit C o m m é t . d e odore illorú 
que ad cibum non ordinantur v t rofarum, 
& aromatum:&Arifto. intcl l igi t jde odore 
i l lorum quae ad cibum funt ordinata: quia 
admaiorem diftantiam,& fubminori gra-f 
du odoris,á brutis deprehédun tu r , q u á ab 
hominc. 
^ ¡ O p o r t e t etiáconfiderarejCp dato odora-
t io íiat per a t t raf t íonem aeiiSjdcfíe anima 
iiarefpirantiaodorcntur aperto operculo 
per talem attraftionem,etiam animantia 
non refpirantia(vt piíces in aqua)percipiüt 
odores:quibus natura fagaXj ímó Deus i p -
íe autor naturc non appufuit ó r g a n o oper 
culum,fed eftpatens f e m p e r : § c odorífera 
cisfuntfemper obuia.Si eífet opertum or-? 
ganum)& non p p í l e t operiri niíi per aeris 
attra(fi:ionem,cüm non refpirentjnonpof* 
fent odores percipere.Et quia ifta a l t radio 
per nares ad odorc.no poteft: fiei i in aqua, 
animalia rcfpirantia i n aqua n ó poíTentper 
ciñere odores:quiain cis eft operculü clau 
fum,iScaperiri nó valetrquia non poteft at-
trahi aer pee nares adaperiendura o rganú , 
Ecce quomodo in ómnibus animalibus n ó 
eft id$m modus odorandhí icut non eft ca-
dem difpoíitio ad videndum in omnibus . I Í 
la.n.animalia,quachabet oculos molles,5c 
qui poíTunt ledi,habent defenfiuum,paipe 
bras:& claudunt,6capcriunt.AIia quac ha-
bent oculos duros,qm non poíTuntl^dijIia 
bent apertos oculos fempcr ,&í ine palpe-
bristvt pifces:fic iftisfem per funt obuij cp 
loresrquia n u n q u á m claudunt oculos. Si-
militer illa animalia quae non habent o p e í 
c u l u m í n ó r g a n o o d o r a t u s j h a b e n t obuio? 
odores,(Sc poíTuntodoré percipere,femper 
finealiqua refpiratióe}veiattra¿lióe aeri^. 
íftEt ü g i d i u s i n i f t o fecundo p ropr iüho i s 
dicit quod foli ei conueniat v t nullo ppfr * 
fit 
Sp etu.i.De^.fenílbusexterionbiTs. y ¿ 9 
fit fine rerpiratione odorai-i:quia fichabet 
opertum organum beíoratus,vt non folum 
perfeftenon pofsit odorari, i m ó neq^ im^. 
perfefte fine fefpiratione, cú tamen í int 
alíquaanimaii^quae fine refpiratione pof-
fun todora r i j imper fedé tamen, quia non 
habent totaliter organum opertum ficut 
homo habetñn quo fenfu Aiiftot.tex:t.5?8, 
debet intel l igiproprium eíTe hominss,v,t i i 
Ji foii c5ueniat,&omm hominiJiGet: Alher 
tus mágnus in hoG.2,trati:a.3.Ga. 26.aii ter 
exponat. • 
<|[Odor ergo pafsio fícci digeíl i in húmido 
a Galidó,qualitas exi í l:és , immutat fenfum. 
Speclcsodo fpecies funt \rariae.Odoraromaticus:fal 
«s. fus:amarus:acutus:aGetofus:fi:iptÍGus: pon 
ticus:vnftuofus:duleisi foetiduSj &c . Ec ita 
veré.&realiter i l l i immutant fenfum,tefte 
beato Ambl:ofio.lib.6iExame.Ci(5.Diutius 
inherentesjcerebrumjfenfusqidepafeuntí 
quod experientia docecin coqLiis3qui ple-
mfumofitattbusciborum,et:íara deiicaufsi. 
m u m c i b u m v ixpo i run t deguí lare , quod * 
prouenitex odore intus exiLteate,caufanr: 
tefal l idium circa odorern extraneura. Et 
qaiaodore allicituraniraal ad cibum, non 
pérc ip iensodorem,non vult guftare. Ét 
loquentes de fubiefto odons fecundum 
Saua.Thom.inhoc .a.text .p ' j .efl: in ficco 
aereo contemperatocí lcut fapor eíl in hu-
mido aqueoal iqua l i te rd ige í ío . Et ffGÜdu 
Á l b e r t u m M a g n ü exiftit fubiei^iue i» fpi 
r i tu . i , in parte í gnea , tamen cotemperata: 
qux refoluitur ab.hamido faporofo. 
V E S E H S V G V S T f S * 
Enfus guftus quartus eí l in ani 
mali,ciiius organum in Üngua 
po f i t ü j i nne ruo la t en t e in ipfa 
JinguazSc caro porofa linguac 
éíFmedium5per quod fit guí la t io . 
«^Oro-anüm ergo eft de natura humidi fali 
u a r i s A f a p o r . c ú m í í t qualitasrealis humi 
didio-eíliinficco terreftri,alterat,& immu 
tat néruumil lum , in quo eft organum fen-
fus:&facit fenfum a d u guftare.Et ficut o 
dorcaufiibatur á calore, vel ignis,vel.folis 
cX digeftioneTicGÍiiillumido,fapor caufa» 
tur etiam á calore ex digeftione humidi in 
í i c c o . E t q u e m a d m o d ü e x d i u e r f a harmo-
nía ficci in fiumido diuerfi odores caufan-
tur,diuerfi fapores funt ex diuerfapropot-
tione hflmidi in ficco.Et q>^pueñiat ex h ú -
mido digéfto in.fícco per cálóte patet;qitia 
fruftusimrnaturi pee aclion.s cáíoris ignis 
rcdduntur v t cunqj guftabiies:qiiia humi -
dum digeftumcft in í l cco . 
^[Organum itaq,- eil,neruus a cerebro de-
fcendensinÜngua ramificatuSi^k ad inirar 
retís per eam cxpanfuSjper nieqmmjq ' . íod 
eft caro porofa ü n g u a h ú m i d o íaliuan UÍ-
fpoí i ta .Gúm ergoab obíe¿l:o faporo.íb fpé 
cíes per hoe médium multipliGen tm-jfpin-. 
tusguftatiuusper nertiuindefcendens ab 
fpeciebusiinrautatur: & r^greírusj an ima 
exci ta t iquíc excítata,rur(us e x i t , & ip&lm 
dijudicat.Et quia o mne animal indicrec n u -
tninentOjOmnitalianatura eft coccilum, 
vellingua perquam guíle'tjVel caro qux 
íuppleatvicem ems^per fpecie fien negat 
do¿tor Valle*in fuis coat roucr í i j s . ) 
^[Quia aliquando contingicillos poros l i t l 
gaflc elle plenos fumoíitatibus .ainaris :vü 
eft infebricitantibus,«Seinfiraiis,!i5 poteft 
organum immutari:fed mxta ilíam djfpóíi 
t ioncm amaraiudicat,quc dulcía í"uíU:quia 
fpecies á faporofo tranfeuntes per illos p ó 
roscontrahuntil lam dirpofitionera ama-
ram,<Sc fecundum calera qual í ta tem infor-
mantemimmutat f e n f u m , f p i r i t u m g u -
ftatiuum iu ío rmat : quod contingitj ücu t 
fpecies luminis tranfeuntes per v i t rum co-
lorantur* . ' 
^[Gótingi t etiam infebrici tát ibus, ex hoc 
q? déficit in medio dipoíi t ioaia carnis po -
rofnc,qu.e mediú eft,difporitio eft humor 
fiüiuans,<Sc in febricitante propter ficcitate 
defici t iquodeíicientejnó poteft faporofu 
fpec iemfuammit tercvíq j adorganunij i n 
quo debet fierifenratio. 
^[HumidLiiÜudfalíuarenon eft mediú per 
quod,íicuc nec lumé eft médium per quod 
viíio fitjfedcft códitio medi),vel difpofítio 
quadeficiéte,noncft viíiorficutdeficiéte i l 
lo húmido faliuarino caufatiir fapor3<3c vt 
caufetur per calem difpolitioné,faliua uul 
lum fibideterininatfaporemi 
^[Efthicnotrwium.iní í lo fenfu, & t a íh i s , 
eíFealiquidpeculiare,quod non reoeritur 
inalijs t r ibus: videlicet quia méd ium ha-
bent G o n i u n f t u m ü i c v t i n vno niembro üt 
organum,^ mediumdicet etiam in alíjs me 
diiunfít cont iguü , tamen aliquid amplius 0^ ^ocaü 
videtur h a b e r e m u i a v n u m c ó f t i t u u n t me <lui^niftis 
brum organum:ó£ médium; quod non eít fibus 
inalijs tribus. &taau íp¿ 
«^•Requiritur ta i f l 'omnínoobief t i , adhoe ciesnegant 
quod neceflarias 
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caüfet feRÍíitíoném.Nó enim potefi: i m -
niutarqpoteridáinjnif í veré quod habetfa 
porerajtangatcnriiemillam^n qua efl me 
diumiqua immutata per fpeciem poteft Se 
organü immutare.Et í iguí labi le i n aqua 
percipitmvnon eit per médium ex t r aneü : 
quia fapor mircctur,5c p fe ipf i i immutat . 
Ari f to . i . ^fExeo Ar i í lo t .d ic i t , f en íum guftus e í fe 
de anima eertum in hominibus:quiaeft qu ídam ta-
cóm. JOI . ftusj&caftús eíl certifsim;us,& optim9 in 
hominibus.Verum non oportet intellige-
re Arifto.voluifFe confundere fenfumgu-
ñus ,&ta£í:Us ,vt fint vnus fenfus,(Sc no dúo 
fed voluit folam adducere afsimilationem 
quandam efre inter fenfunl taftuSj&guít9: 
quiain vtroque'requiri tur taftus obie'íli: 
ñ a m ficut guftus habet médium coniun-
(ftumorgano,fic<Sctaft9:vt p ó f t dicemus; 
t amenfecundúm veritateradux íun t po« 
ten t i íed i f t ind íe t&fecundum guftum per 
cipimusfaporum difl:iníiionera:<Sc fecun-
d ü m taftum qualitates tangibiles: calidü, 
frigidum,humidum, ficcü,molie,durum, 
^ afperum,6clene. ^ Etitaguftuseft taclus 
ef tpr íedicat ioproport ionai isfeu modalis, 
ficutintelligit.S.Thom. Sc eílpra^dicatio 
formalisjin primo modo dicendiperfe:vt 
t a f tu s t enéa tu rgene r i ce^^ raed ice tu i - de 
g u í l u j V t aíal á hoíe;quia fi guftus in fentié 
dofaporem nonfentiret humidum,quod 
eft quodam tangibile,non fentiret ipfum 
íaporem, in quo fundatur:in hoc fenfu i n -
telligit C ó m e n t . P h i l o f o p h u m . E t aduerte 
quod gúftuSjVt guftuSjlicet immutet ab hu 
- midOjiiontamen primo,fed confequenter 
pro q ü a n t o in húmido radicatur fapor:fed 
tamen tafhissvt t a£ tus ,pnmo á qualitati-
b u s primisimmutatur. Et fie eft differétia 
inter guf tum & t a é l u m . 
^ [Quódd i í f e ran t i f t iduo fenfuSjeí l argu-
mentum(vt dicunt medici) quia poteft i n 
lingualaedi güfius,fíne hoc q u ó d taftus 1^ 
datunquomam deficiente faliuari humore 
noneftguftusjtamen eft fenfus tadus: vt 
i n í i rmusexpe r i tu r ,qu i per taftum fentit, 
(Scpcr guf lum miniraé. 
Ariftotc. <|[Eftnotandum quod dicit A r i f t . Guftus 
inftrumentum tale deberé eíre,vt neq^ h u 
midum fit afhijnec tale, v t h u m c é t a n non 
pofsitjquia guftabile humidum eft a¿l «s 8c 
guf tus inf t rümentum non poterit reduci 
in af tunvfi in aftueftrnequefi repugnan-
tiam habet ad talem aftumjcuius fignum 
eft ,quód neqj lingua guftamus fi fit valdc 
ficca^aut húmida vehem enter. 
<f Ecce q u o m o d o é x ficcitáte l ingua non 
f i tgufta t io^&taf t ' jex quo patee differre: 
(Sciie.idem Arif to.guftumáli t im efle á ta-
ftuárgumento liñ gajiSE c oíligit: quia tangi-
mus:& guftamusrná íi guftus no di í íerre t 
á tadu,omnibus partibus v bi caro efletjgu 
ftaremus:quia ta ómn ibus fentimus per ta 
¿lUiU-Sicergo quicquid eft guftus, taiftus 
eftjóc non écont ra :quandoquidem guftus. 
praefupponit t a í t u m . 
^ Et de faporibuSjGalenus acutum & p o t i 
eum.i.mordicatiuum tenet efle extremos: 
tamen A r i f t o t . C o m e n t . & S . T h o m . & alii 
dulce tk amarum,extrema vocant,qui fa-
pores quO ad fuam naturam confiderant 
penes humiditatem & ficcitatem, v t C o m 
ment.&: S«Thoffi.defenfü & fenfato affir-
mant.Sitamen vtguftabiies funtrattendas 
penes horrorem ík; fuiauitatem oportet , vt. 
ídem doftor.S.in ifto. 2.teX, 1 o y. affirmat 
. a t qué contrariecas in dictis í í i í lolüitur. 
y © £ S E N S V T J C T f S. 
Enfus taflus vl t imiis ex. y. ex-: 
terioribusjomnium naturalifsi 
mus vídetur.Cuiuá o rganü ali-f 
qui dixerütef le j iuxta cor,pro 
portionem in fe habens qualitatum tangi-
bilium,per quas fit fenfatio.Verum hac o-
pinioneoraiíra,dicimusfenfum ta í fus efle 
in nenio expanfoadmodum cuiurdam ¿e 
tisper t o tum corpus animalis.-liquidem i -
fte fenfus eft ta neceflarius omni animali 
y tpe r eum omnia contrar iafugiát .Etda* 
toaliquaanimaliacareátal i jsfenfibusjif to ' 
tamennullufncaret,vt ait Ar i f to t .Et hac s.Deanima 
ra t ióe quia oportet tueatur íe ab omni no comm.i 
eiuo eft,per to tum corpus-.&: per t ó t ü ani-
mal eft extenfum organum. 
^jMedium per cp fit fenfatio in ifto fenfu, 
eft caro,qua neruus eft coopertus:qui ner 
uus originé habet á cerebro,(3c per ceruicé 
á medullafpinae dorfideducitur,(Scinde te 
nuifsimis quibufdamneruulisper t o t u m 
corpus extenditur. 
«jfQyod m e d i ü f i t c a r o , & n o n organú , ex Ariftotc!. 
eo pate t ,quia tágibi le immediate applica-
• tú earniimmutat:q) non faceret,fi caro ef-
fet organu.Senfibile enim fuprafenfum no 
facitfenfationcm.Requifitum eft enim me 
dium inter obie(íl:um,& organum; fie A r i - t.Ocanima 
ftptel.probat.Et de ho t medio Ar i f to te . comm.xo?. 
ait.Ta 
Spec.i.Dc^.feh 
MtíTaftusipíiusméclium connaturale eí l 
caro:íicutvirus,aer lucicíus,(5c atidims, aer 
t r emuIus .Obiec lü fenfus tadus funt quali 
tates tangibiles: vt eft fngiditas,caliditas 
&c.Adhoc.n.aniniaii datus eft feníus t a ¿ l ' 
v t per eum percipiat excellentiam qualita 
tumtangibi l iu i i i .Etquia opprttit o rganú 
fenfus íit dcnudatum ab iUo3quodeft pro-
priaratio obietli^icruusifte quieftorga-
n u m ^ p o r t e t fit denudatus ab ornni cxcel 
leiuia qualitatum tangibilium,(Sc ob id re-
cipit fpecies,^: eft in actufentiens.Non ta 
men eft organum iftuddenadatum ab om 
n i qualitate if torum tangibi l ium,imó ha-
bet ipfas fecundum contemperaraentum, 
& raediocritatem quandamrSi tamen non 
habet inexceiientia,quia folum ifte fenfus 
eft ad hoc quódfent iá t excellentiam qua-
l i t a tum tangibilium,quaefoletnociua efle 
animali,veredici poteft organum denuda 
t u m á ratione obiecluficut in aüjs fenfibus 
d i f t ü m e f t . 
^ E t i n fenfuta<fl:usrecipiuntur fpeciesfui 
obief t i & naturaliter 5c fpiritualiter, licct 
no í i t i t amani fef tum, í icu t inalijsfenfibus: 
quia fí folum edet receptio naturalis,e-
tiam lapides & t é r r a h a b e r e t fenfum ta-
¿ l u s ; quia recipíunt qualitates tangibiles 
naturalicer,fedtamen non recipíunt fp i r i -
tualj ter ,& obid ,caüfafenfationis in ta f tu 
receptio fpeeierum intentionaliter eft ,quá 
uis propter fuam materiálitatem recípian 
tur etiam fpecies fui obiefti materialiter: 
fedhoc eftp accides,5c in alijsfenlibus me 
dium extrinfecum concurrit per fe 8c ne-
ceíTariojfed in taélu per accidens & cót in-
geter. Video t ñ hoc aliquibus nó placeré: 
quia putá t fpeciénul lá ín hoc fenfu ad fen 
fatíonem concurrere:do¿ior Valle» in fuis 
controuerlijs lib.2.cap.2 9. 
«¡fQuód oportcat dicerc in ipfd orgário c£-
fe qualitatem in contempéraraento>& pro 
por t íone ,pa te t ,qu ía taftus fenfus feqúitur 
h á n c p ropo r t i oném,^ : harmoniam quali-
tatum tangibiliumsqu9 harmonía n d i f l b l 
uatur,&: animalinteribit,& fímul fenfus ta 
ftuSjquiin illa proportione confiftebat:& 
quandiuinanimali manettalis harmoniaj 
& p r o p o r t i o , conferuatur animal, & fen-
fus taftus in eo durat.Non enim fenfus ta-
¿lusef t fine iftis qualitatibus p r imi s inp ró 
portione debí tarquod non eft de alijs fen-
fibusmam deftrüí ta harmonia,quaE eft i n 
potcntiavifiua, deftruitur potcntia: v e r ü 
íibns extétioribus. 
non déficit animal3quia fenfus illc no con-
fiftebat ín temperamento qua tüor qualí-
tatuar.fed mane t í i non fit vifus: Ilmilítcr 
fi n o n í i t áüd i tü s .Támeh íífoluatur qualí 
tatum qua tuór p r o p ó r t i o , n ó eft fenfus tá 
(ftus:<Sc íi non eft fenfus taftus,non v iue tá 
n i m a h q u ó d l i n ó n viuit,deftru«fta eft l iár-
monia quatuor qualitatum^in quá vita có 
fiftebat.Volüit ergo Qeus benediflrus ín 
fécula talemfenfum difponereper t o t ü n i 
eorpus aniraalis:&quia veré per to tü cor-
pus animalis ífta harmonía requifitá cft;5c 
inueni tür per omnes partes córpor is ,& i * 
fte fenfus reperitunquia fi folúnircperire-
t u r i n vna parte córponsificut ocUlus,vel 
audit9 vel güf tas ,nó fufficiéter prpuisu ef-
fet animali.Datus íi quidé eft iftefeiifustá 
quam neceflariusad vitam:ficut¿k guftus 
v t fe protegat ab cxcelléti fenfibili illarutn 
quatuor qua l i t a tüm.Cúm ergo tale obie-
¿ íum pofsit efle nocumentum cuilibetpar 
t i corporisjneceflarium eftinqualibetpar 
teponatur fenrus,perquod refugíatur eo 
trarium cxcedens.Frigus vel calor i n qua-
libetparsecorporis poteftnocereccrgo i n 
qualibet parte debetelTe feníus: quia alias 
feníus taftus exiftensincapite,pedes pof-
fént comburi ,&perire: quia non fentiret, 
nifiincapite,fi folum eflet in capite: ficut 
non videt homo,nin per oculum. 
^[Gaeterorumfenfuüm obie<flum nul lum 
eft per feaftiuiim,ni{iinparte i l la , in qua 
pofituscft fenfus:vt lumen quatenus ertf# 
viíibiíe,non agit nifi in oculo:<Sc fonus no 
nifiinaure:proptereapro toto corporefuf 
íicit auditus in vna parte,iSc vifus in alia: t á 
men qualitates tágibiles in omni parte cor 
poris funt exque a(ftiuíe,neq- habent deter 
minatum men ib rúmúdeo oportui t ad de-
fenfioncm animalis fenfum efle extenfurn 
per to tuni Corpus:vtvbieunque laefio fíat 
a qualitatibus,fiat defenfio per fugam. Et 
in hocfundstur d i í lum Arifto.fuprá alle-
gatü,q? ifte fenfus eft taneceíTarius anima-
l i ,v t hcet animal priuet alijs fenfibus,nó ca 
reat ifto:quia pó t ab excelléti fenfibili ifta 
funljiiocumentu venire fecdndü qüalíbet 
partem:&:fic opor te t f i t in qualibet parte. 
^ [Of t ra enim,& alia íimiliafolüm vidétur 
habere fenfum taftus. 
Arifto.aithominem efle animal pruden Ariftote, 
tifsitnuraiquia certifsimum habet taftuivt 
€ t íáf iáL}rnceínvifu ,ab Apro in auditu, 
áVu l tu re íno l í a í l i i j á Simia i n guftu v i n -
catur^ 
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catufjin taftü taraen omnia fuperat anima 
lia. Et animal prudentifsimum eft; quia ex 
taílujmentis apCÍtudo,velineptitudo.i.in 
geni) bonitas,vel prauitas deprehenditur. 
Duros enim carne,mente incptos.Mollcs 
vero bcne aptos eíTe dicimus.Guius haec 
eft ratiotquia taítus confequitur tempera 
métum quatuor qualitatum:& vbi melior 
taduSjmelius temperamentum:vt fít me-
lior complexio:& quiafecundúm bonam 
corporiscomplexionem^ft bonitas inge-
ní):fequitur ycrum eíTe dkTaim Arift.Cor-
pus enim eft inftrumentum animae ad fuas 
operariones:& vnumquodqj operans, cce 
teris paribus,melius operatur cum bono 
íhftrumento ,quám cum defe<ftuofo:vt vi-
demus inomniartejóc quia molles carne 
celerem haberttfenfum taclus, mouentur 
facile in ta¿lu:quod euenit ex excellentia 
qualitatistangibilis:cúm tamen carne du-
riores non moueantur.Bona.n. corporis 
difpoíitio bonum inftrumentum animae 
eft :.8t fie meliüsanima operabitur. 
HáKC tamen intelligit Ar i f to te . de carne 
mGÍli,quae prouenit ex bona contempera-
tibne^on ex moll it ic ,qu« prouenit ex ni 
miahumiditate, &: abundantia phlegma-
tis;ficutíuntaliqui carnofiTuccopleni; ^a 
iftis non folúm iuuat mollitíesj fed nocet 
ad ingenium bonum; 
9|, ^ Subfilentip tranfeundum non e l í d e m e 
te Arifto.aparere dupliccm eíTe fenfum t a 
# 0:us,& dúplex obieftü , vnum calidum <Sc 
frigidum,alterum fiecum &humidum, cu 
enim irtae quatuor qualitates tajftuperci-
piantur,& duae fint primx contrarietates, 
oportet 5c dúos fenfus ponere:quod íiquis 
cxhoc.ó.fenfus inferat:&non. y.folmn ef-
fe: oportet admentem Philofophi refpon-! 
dentes,diftinguere;náfi fenfus qao ad ob-
ieftaformalia cólíderentur. d.fenfus erüt:: 
qúia in ta£lu dúo funt obieflafoi malia,né 
pe^caliditas (ScfrigiditaS vnu, &: humiditas 
Se ficcitas alterumdi vero fenfus quo ad or 
ganacóíiderentur folum funt.y.nam qui-
libet fenfus vnum habet organum, & íic ta 
¿lus folumneruura illum extenfum habet 
per to tum corpus diffufum:<Sc licetduo o-
culi vnum organum;quia vniútur in fupe-
riori parte nerui egrediétes á cerebro,^ idé 
tleduabus auribusetnaribuSj&c^Ad orga-
nacrgo refpicientes.^.foiumponütur fen 
fus:dixi neruum eíTe organum,eífi Ar i f t o . 
Hbr.dc animalibus carnem dicatzSc Amcc» 
na. ó.naturalium.ca.de taftujcarnem iier* 
uofam,(Scmoderniad mentem Arif tot .de 
fenfu f e n í a t o p o n a n t c o r m a m ipfe Philo* 
foph.in iftofecundo tex . loS.expreflepo 
mt ncruum:& Coment . ita intelligit. Et 
poni tur fenfus t a í tus diftinítus ab alijs 
quanuis fit v erum omnes fenfus fentire t á 
gendo:quiainter agens&patiens oportet 
l i tapproximatio.et vnio,<Sc hoc vocatur 
t a í t u s A r i f t o t . i .de genera.tex.44.fed ta-
men quia taftus fentit per médium mtrin* 
fccum,ct c6naturale,et tanta eft vnio cum 
ob ie í l o fuo vt videatur íibi immediate vn i 
n:eft fenfusdiflinftusabali)S,et non repe» 
r i t in plata, neqj in oíre ,neq; ín capillis pro 
pter prxdominmm te r rx in cis,non folum 
quo adquantitatem niolis , fed etiam quo 
ad virtutem,fcilicet3"igidum et fiecum.-ná 
licet pnmum nófufíicerct ad exc ludendú 
t a f tum,v t rüq3 tameficeo quod terreftre 
taleimpediat Ipirituale i l lud^rr^aií i tü ad 
receptionem fpecierum vbícunquefenfa-
t io eft. 
f C O N f E K I E N T I J 
quinqué fenfuumadinmeem. 
Nfinehuius materiae apponc-
re placet omnium fenfuum ex 
teriorum in fe conuenientiam. 
DiíFerentia enim nota eft ex 
t ú t . i . 
d icüsi 
<f Primum in quo omnes fenfus exteriores 
conueniunt e i t ,quód fpecies rerum abfq-
materia fufcipiuntmempcytvifusfpeciem 
colorís ,& auditus foni,guftus faporis, odo 
ratus odoris,(Scc.Non enim aliquis fenfu* 
recipit inferealiter obieftum,aut partem 
eius.fed folúm intentionaliter fimilitudinc 
Vjelfpeciem,ficut cera recipit í í gu ram íigil 
l i , & non fubftantiam fecundúm t o t u m e e 
que fecüdum part em.Sic etiam de fcníibus 
intelligcndum eft.Oculus enimvidens la-* 
pidem per coiorcm lapidis non rec ip i t in íc l i 
lapideiiijneque partem lapjdis,neqj c o l ó - i 
remjneq.j'partem colorisdedfolúm íimili-r 
tiidinem,y:eliiiiagine;m colorís. 
«¡[Secunduín ín quo conueniunt eft. O m - C o a M » 
nisfenfusab exceÜentia fui fenííbílis cor* n¡cncia« 
rumpitur.Exc.ellens lumen to r rumpi t v i -
fum:vt eft lumen fo l i s^c . Spnus excellés 
auditum, exceliens qualitas tangibilis ta-
ílumi<^;c.Ratio eftrquoniamfenfuseftquf 
dam 
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c] |^iannonía,atq, ' copoí í t io in debita pro Oportet ergo eíTe diflantíam liiecíiocrems 
quia médium per quod deueniat fpecies 
feníibilis ad ofganttm requír i tur : qus; d 
rÁnftot." 
p ortione: vnde ficut cócétü harmonio d i f 
foluit,qui chordá vehemétius pulía t ^ p u l 
Tanda eíhfenfus coiTÜpiturjíi fenfibile ob 
' i e f tumnon proportionatur,fedexcedic: 
1 ¿ c m a n e n t e t e m p e r a m e n t o fenfatio eft. 
^jHoctamen excel lensfení ib i íedebet re-
| cundum proportionem potentixiudica-
1 rimara alicui potentia; feníibile v iu im ex 
] cellens videtiir,quodalteri proportiona-
t u m eft.LitiTien dieifatisnobisproportio 
natum ell:,^: oculis noíftuaí cíl: excellens: 
<3cíicfenfusinea corrumpitur á lumine 
diei.Luraen folis in fuá fphera noílris ocu 
liSjScaliquibus animalibus non ell: excel-
lés.Pariforraiter de alijs obieftis aliorum 
feníibilium iudicádü e í h N a m fonus, qui 
audituivnius eft excellés, alterius auditui 
cft ^pportionatus.Et íicut feníibile encel-
les corr umpit fenfum^Sc non facitfenfatio 
né3propter d e f e é l u m , n o n i m m u t a t . T a m 
p a r u ü é n i m p o t e f t eíTelumen^vt no pof-
íi t videri:(Sc fonus t a paruus^q» no audiat. 
2» ^ f T e r t i a e f t í n q u o conueniü t .Oésfenfus 
habé t fua determinata obie£la,á quib9 un 
niutát,& habet determinatum organü3in 
quo operétur ,ac med iüpe r q) ipforura or 
gana ab obie£lisinformétur,qdfatis aper-
tü eft in fuprá di¿Hs,qñ de quolibet fenfu 
feorfum egimusmam vifus habet colores, 
Íumen;auditusfonum,6cguftusfaporem. 
4. ^rQBarl;" eft:q) nuil9fens9pot reciperefpe 
cíéjpprijobiedialteri 'jVtvif9 non fpccié 
foni,neqj fpecie odoristvelfaporis,velfri-
giditatiSj&c.Auditus no fpecié colorís vel 
faporiSjneqjlucis,neqj odoriSjScíicde c^ 
, ter is .Dixi jobieft ipropri j :qm obieft ico-
i n u m s b e n e p o t e f t : v t q u á t i t a s poteftfen 
fu t a íh i s percipi:auditu,5c vifu. 
<r. Vl t rá .Ef tcommunefen í ibus^vt í i tcon 
gruadiftantíafenííbil i$adfenfum:vtfcil i-
cet ñeque nimium diíi:et3neque nimiü fít 
propinquum.Nam ficut proptcr magna 
diftantiam aliquid non fentiturjvifujneqj 
audi tu ,nequeaÍ iofenfu,e t iam prop te rn i 
xniam propinquitatem non fent i tur , iux-
ta i l lam A r i í i f e n t e n t i a m . Senfibile p o í í -
ti imfuprafenfum,n6 caufatfenfationc.Si 
ponam manum fupra oculum5n5 videbo 
ínanum .S i quis fupra neruum taftus appo 
nataliquid tangibile,non caufabit fenfatio 
nem,& ob id q u s funtintra oculum circu 
dantia ipfum non videntur ab oculo,neqj 
/ caro t a á u percipitur,que eft iuxta neruu. 
r i r í t r :  UÍE  i -
ftantia medij non aíquaijcer i n omiiibiis 
requiíita eft:quia ficut fupnl dicebam9 de 
obieclo^quomodo quodammodo excel-
lens refpeftu vnius potentie .refpe ' í la alte 
rius eft proportioiiatumiparirormiter d i -
ftantiacx parte potentix eft coníidera?!-'; 
damam cuidam potentix vna diftantia eft 
niraia,propter quamnonfent i t , &a l t e r i 
nonei t nimia.Aliquis oculusad remotio 
ra perüngi t ,ad q u ^ aíter no aeque dirpoíi 
tus non valetifonus ad certam diftantiam 
mouetfenfum auditus vn iuSj&ad cande 
Honpotef t alterius mouereao lü tn eft hoc 
propter diueríi tatemdifpoíi t ionis p o t e n 
tiarum5qu^non eadem reperiturin o m n í 
busanimalibus,nequein eadem fpecie i n 
ómnibus indiuíduis .Homines enim aliquí 
acutius alijs v ident ,& audiunt. 
^ [ * Et coní iderandum eft 3 Auiccennam 
ó.natura l ium.p.a .cap.y .nón p o n e r é abfo 
lu t eméd ium neceílariumyfedíub coditio 
nemeque rationem dat.Et Arif tXoium ex 
per ien t iáadduci t . t ex .73 .ex quo probat 
médium neceíTariumjVeruid quoel expe-
rientia probaturjlicetin vífu conftet5non 
fíe in alijs £eníibus:in odoratu, feilicet, 8c 
m a x i m é i n t a f t u , & o;uftu:red taraen can-
fa viaeturneceflario medij ponendyn via 
peripatetica,afsimiíatiofeníibilis ad fen-
fum,quacnon fít nifi per mediumtquia cü. 
feníibile in fe mere mate r i a l e í i t , non p o -
tef t recipi in fenfu: & oportet ,fpintiialí-
terpcrfpeciem recipiatur:6cquia t ra í i tus 
non eft ab eíTe puré materiali ad eíTe m u í 
tumfpiritualequalein fenfu : oportet io, 
medio prius recipiatur eíTe fpirituale i n f i -
mum:v t í i c perueniat adfenfumrnam vt d i 
c i tComment . in l ibro de memoria ¿k re -
minifcent.fpeciesfenfata in phantaí ia, eft 
fpiritualior | in fenfu comuni : <Scin fenfu 
cómuni magisqin fenfu ex tenor i :&: infé 
fu exteriori,magis | in medio: vt ergo fer-
ue{-grad9fpiritualicat¡sJfcctniordinéJponi 
tur mcdiü)&c.& jpbatur hoc vl t imü.qa or 
ganü eft fufeeptiuú potetiae fenfitkie,que 
fpiritualior eft fpecie fenfibilhoc mediü no 
cltfufceptiuum p o t e n t e feníi t iu^. 
^ [ V l t i m u m i n q u o conueniunteft,q> om "* 
msfenfuseftfuiobieft:i)& priuatipnis op 
pofitacperceptiuus. Vifus enim percipic 
Íuccj-Scpcipit tenebras^qunq funt pnuat io 
A a iucis 
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lucís,quaepercipiüntur ab oculo,non per temfanandi a leprarmaxime a morbo, 
gágilu in,feu tuberculum dicitur: quod la fpeciem t é n e b í a r u m : quia nullam talem 
en i i t t un t , í edpe r abfentiamlucis: & audi 
t9 percipit aliquídabfonu,ideft fine fono: 
Scguftus í i n e í a p o r e : & o d o r a t ' í i n e odo 
re :t5gibile fine aliqua tágibili qualitate* 
Sedhoc quode f tp r iua t i uü in fingulis fen 
fibus tripliciter explicar i poteft;vt inu i f i -
bile dicitur,quod nullo modo videri p o -
teft:vtDeus,ano;el9,& anima. A l i o modo 
diciturjquoddifficulter videri poteftrvt lu 
men ad méd ium debile,6c color tenuis, 6c 
remiflus.Tertio m o ¿ o , q u o d vifui nocet, 
vel aduerfatunvt eft excellens lumen: c|.a 
non fine nocumento cernitur. 
^ [ l i l i s tribus modis inuiíibile dic i tur ,& p 
cipitur ab eodem fenfu á quo vifibile. Pari 
formiter inaudibileerit,quod fimpliciter 
non pote t t ,& quod difficulter,6cquod ex 
cellens ef t^&fineproport ionej&c. Quae 
orania per auditum percipiuntur * Sic de 
alijsfenfibusdicendumjex quibus ó m n i -
bus eft manifeíla conueniétia quinqj fen 
fuum,quiin anímali pcr fe f to reper iü tur , 
Arifto de &redduntadorna tum;ac l i cé td i f fe ran t in 
anima!c.j. terfe:(vt vifumeft)5c6ucniuntquiaferuát 
ínter fe quandam comrnunitatems 5c ami 
citiam a d v n ü m conft i tuendum.Hxcde 
feníibus. ^ .exter ioribus dixiíTe fufficiant. 
f S P E C V L A T I O » I I . 
De fafeinatoribus, falutato 
ribus, 8c de illis qui di-
cuntur vulgo Za 
horis. 
Vandoquidem de aní 
nía fenfitiua , 3c eius 
potentijs t raé ía tum fe 
cimuSjOperíepretium 
eílet non nulla qu^ co 
trouerfafunt apuddo 
¿los difputare; v t eft 
circaviliuampotentiam de fafeinatione, 
an verumfit,q>tahsfafcinatioper natura 
fít pofsibilis.Et circa complexionem cor-
porishumanietiam fefeingerit,an iftí qu i 
vu lgo fa lu t a to r e svocan tu^ha l i t u^abeá t 
v i r tu tem contra rabiem, &: contra vene-
nü ,an fitfupernaturale, & miraculofum, 
atque ídem circa fenfum taftus,an in reg í 
busFrancorum hace virtus iure hxredita 
r io í i t}qux cofequitur ipfam reg iád igni ta 
paronesvulgariter:6can h x c virtus e t iá 
íit ín regibus Angl ie benedicendi annulü , 
quo morbus contradionis ne ruo rum,quÍ 
calambre diciturjfanatur. 
% jHacc omnia breuiter tangemus, p b y í i 
céjác chriftiané. 
^[Quoad pr imum de fafeinatione Auiccn prima opfnt 
na.9kfu3émetaphyficae,&.6.naturaliumaf Auiccunj . 
ferit eflej&prouenire ex fola animíe ima-
ginatione,quamdicitfupra corpus tanta 
habere virtutem, £c domin ium, v tpofs i t 
rnembrafola imaginatione diuerfimode 
a f á c e r e : & p o t e f t q u a m c u n q u e m a t e r j a m 
oorporalem immutare,6cmateriam exte-
r iorem mouere,6c materia exterior ei de-
betobedire: multa alia dicit i b i . V c r u m ^ ^ 
h acciententia non folúmfaIfa,fed abfurda 0„1? ^ 
c o m p r o b a t u n f í q u i d e m f u n d a t f e in vno , 
qjuod áphyf icad i fc ip l inanon folum der« 
iiiat,fed fídei contraríatur,fcilicetjq> fitin 
telligentiaquae formas omniumrerumgc 
rierabil ium,& cor rup t ib i l iü immute t . D e 
qiuo aliás.-Sc.S.Th.p.parte.laté traftat. q . 
i i7.art.3.ad.3.&:adGala.3. G « t i c 
^[[Gentilis de fulgino med iá i s peritus af- no .^ j j * 
f eritfafcinationem eíTe ex duplici caufa; 
vna eft corporalis aptitudo,fcilicet,mate-
riac pútridas aptas euaporare á corporein 
quo eftjSc aptitudo materiae ex parte cor 
poris recipientis.Altera caufa eít immate 
i:ialis:vt eft imaginatio,qu2e(vt Autcenna 
<licit)poteftfacerecafumin corpore alic-
¡no.Et tandem dicit Genti l is ,^ vetularob 
humeros pút r idos quoshabcnt,& corru-
p t am complexionem inficiunt teneros 
pueros. 
^ [ Alia eft opinio3qu$ affirmat/afeinatio 
nemfequimodum mixtionis cuiufdam, 
indiuiduo conuenientis,cuius caufa, vehe 
menti ,&grauiinimici t ia , aduerfatur xeh9 
vniuerfi.Tamenhsecfalfa apparet:quia li 
cét qualitates elementorü, alio 6c alio m o 
do í ín tmixtac ,nonideo effeflrusmirabiles 
efficere valét, nifi aliqua coeleftis qualitas 
interueniat fímul. 
^ [ AlbertusMagnus in libello de motf - c 
busanimaliumaliumfequitur modumrvt bStiMag.' 
fafeinationem ex confteÜatione coelefti e-
ueniredicatzvcinnatoin tal i confteí lat io 
ne talis í i t fafeinandi vir tus . A tque quod 
adimperiumhuiufmodinati talis fequat 




í i t i n f t rumen tum. Et addit quodhxc vis 
coel eftisjtion folum a primo naturas o r tu 
ir ídiuiduo incft,fed etiam euenit ab aliqua 
confteIlatione5quíetempt>refefcinationis 
fafcinanti auxiliatur. 
OyíntaTen C|j Qi i idam modernusauthor, <5c medicus 
tériadeCar peritifsimus in trafcatu propno de fafcina 
t3 c^* iione capit.íí.afreritfafcinationem efle á 
qualitate coeleíli: quia ficut anim alia a l i -
^ u a f u n t q u ^ alijs venéfica , 5c inimica 
funt,fola coeleíli qualitate,funtnonulli ho 
niines,qui confteilatione maligna alijs ho 
- minibus adue r f an tu r^ fun í f a f c ina to r e s . 
Q u o íi t vtEles etiam íí fafcinentJ& interí 
mantjnullapoenapuniantur. H^cille . I n 
quo videtur confentire cum Alber to ma 
gno,quanuis iraaginationem negetnecef 
farió concurrere. 
^ D i c i t e t íam/afc ina t ionem á caufa Ínfi-
ma euenirepoíTer&vetulacpoíTuntinfan 
tesfafcinare ob vapore? emiíTos per o cu-
los fanguinis ven enofi.Et dicit fepiusfa= 
fcinationem á coéleíli confteilatione eue-
nire,quandoarboreSjiumenta,(Schokiines 
fafcinátur,fnaximé fí geminas pupillas ha 
beant inocuÍis:vt dicit PliniuSjVelhabeat 
macu la s in ip f i spup i lü s . » 
^[Neque fequitür quodfemper fít fafcina 
t ioaquotiesil iemquo talis coplexio eft: 
á l iqu id in tue tunquia n ó femper eft difpo 
fitio i n patiente ad recipiehdum fafcinatio 
nem.Et intantum eft veruiii,q? dato fafci-
nator aliquemvelletfafcinare3non feque 
turjíí no eft difpofitio i n illo qui debet pa 
ti.OpinionibusrecitatiSjfit.i.conclufio. 
Concia. ^ [ Fafcinatio pofsibilis eft,vt 5c á comple-
x i o n e , & coeleíli qualitate euenire pof í i t . 
Mtio.p.p. i i g C probatur ex fupranotatis.Siquidem 
con t ing i t j&fxpé experti fumus fafcinari 
8c homines,5c bruta; imó 8c arbores, ergo 
ipfa pofsibilis eft.N6 em eft <j neget faaú. 
* V n d e Hierou, Albe.epifco.in. z.hom 
bicum volumine elegantifsimé exprefsit: 
v b i aíTeritfe vidiíTe f ené , qui flores, quos 
oculis in capo videbatjVifudeíicabat'; i m ó 
quod&animaliaminutavifunecabat; 8c.„ 
arbores í icabantur . In quo , í icu t in multis 
alijsilleh^reticuspeftjlentifsimus Corne 
lius Agrippa erraüej^pbaturiqUihuiufmo 
difafcinationem negauit in fuo damnato 
libro de occulta philofophia:Atqj fafcina 
t ionemin amore impúdico ex parte ama 
t i c au fa t ápe r oculos3pomt Plato in Phe-
dro:quod eieganter deducitlabelusin epi 
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^[Secunda pars^q) á coplexionc pofsit eue R.atio.2. pj 
nire5vélá qualitate ccdef í^pa te t .Na me-
lácholicosj&cholericos aduftos videmus-
magisinficere:<5c fenes,(Sc vetu,las:qmaha 
benthumores corruptos.Etq? aliquando 
á conftellationejindicat experientía. 'nam 
• í i cu tv idemusnónul ios eífe nociuos,alios 
videmus eíTe vtiles,vtfuht falutatores.De De ^ l^a í» 
quib9 querit,an phyficé loquédoj^: catho n^us* 
licé in eis íit na türaüs v i r tuWótra morius 
canis rabidi; v t anhelítu poísint animalia 
ab huiufmodi cbritagioneill^faferuare. 
% Inter catholicos controuer f m n c í l . Q u i 1 0Pinio; 
d a m p u t a n t e í l e i m p o f t o r e s , & perditos 
hommesjqui illam íibi vendicare aíTerünt 
virtutem ad decipiendam ruíl icam plebe: VícIe Ricíí''' 
quiatalem virtutem naturalem in eis eiPe ,n*:l-fent-d" 
negant5neque á conílellatione/neqi a có qúohbí .q. 
p l e x i o n e . Q u ó d í i c o n t i n g a t a b eis alia uid i 2 . 
rairandüfieri5vel virtute diuiníe tribuen-
dum}veI(quod eft magis verlfimik^d.-emo 
n i spaé lo f i t .Occu l t éen im fefe immifcet 
i n i í l is .Confirmant hoc:quia tales faluta-
toresfunt pefsimis moribus inuoluti,<Sc v t 
i np lu r imum b i b u n t l a u t é . 
^ f A l i j funt,qii ihuiufmodihominespro- :r,0Pinio* 
bantjScfecundum veritatem in eiseííe vir 
tutem naturalem ad tales effeólus peragé-
dos dicunt:&a complexione, 8c á ctxleil i 
conílellatione.-vtfuprá de fafeinatoribus 
, d i f tum eft. Verum diíFoiuamus nodum, 
fequenti concluíione. 
^[Huiufmodihorainesqui Gííutaroresvo Conclufio^ 
cantur3nequeiii vniuerfumfunt reproba Viftojria.in 
di,neqj in vn iuer fumfuntprobádi , fedpo rele^i5e "<= 
• teft efle quodinillis veré íit talis fanatiua m3Sia*, 
virtus,<Sc poteft eíTe quod ea careant, fed 
díemonis p a í l o fíat. 
^ Primapars conclu„patet: quia eííe tale 
virtutem naturalem in hommenonrepu- Ratio-P-P' 
gnatmam cumvideamus aliquos á natura 
rationecomplexionis nociuos,quare non 
dabimus alioseífe vtiles3(5ccotravenenü? Níluarroi» 
<3choc&rationec5plexionis;vteft mani Z f o c . i i f 
feflum5&rationeconíleIlat ionis;nam cu nuux.jV. * 
coelum in ifta inferiora infíuat ^poterit & 
huiufmodi qualitatem caufarein corpore 
Iiumano:(Sf poterit natus fub tali í ignoj& 
• confteilatione tali5habere á natura talem 
virtutem contra venenum: íku t eftin lapi 
> "bus a l iquavi r tusána tura , ad c e ñ o s & 
¿c te rmina tosef fe í lus ,qu innrabi lesv idé Augu . i r . á 
íu r ,quibus caufa occulta eft citra miracu ciuita.c.j, 
A a 2 lum 
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Aui. c.de a- luni :vt magncs traliít acífeferrum.Et quia 
nima. a complcxione poteíl: euenire, contingit 
Gerf. m . i . taiesfa{utatores maiorem haberehancna 
p.lermo.de , . n • r 
4.aomibus. turalem vir tutcin p o í t vinum í u m p t u m , 
q u á m anté:n¿im íi á calore eueniat ,cófor-
Aml>ro. tatur v i n o p o t a t o : í i c u t & ; faliuahominis 
ieiuni eft contra fcrpentes remedium . E-
tiampoteft puenireex tali complcxione 
quod fine magisad vinum incl inat^quám, 
alij,in quibusnon eíl talis virtus.Et quidé 
poteft deillis d k i quod de qiiibufdam ho-
minibus feribunt authores3quifunt apud 
Gara rnan t a s , qu ip r^ua l en t con t r a f e rpé -
tes.De quibus apudP i ín ium lib. 7. cap. 2. 
^[Ex hoc fequitur fabulofum e í l e , ^ pañis 
falutatus á falutatore fanet morfum rab í -
d i caniSjVel fit contra aliud v e n e n ü , quia 
hice virtus ín pane non po te í l efTe ñ e q u e 
á con)plexione3neque á conftellatione. 
^ [ Qubd fi aliquando vifum fit per taletn 
panemfalutatum rnederimorfibus,eric de 
monum virtutejqui poíTunt huiurraodi fa 
nitatera caufare,Deo permittentejad deci 
piendurn homines. 
a.Corolla . ^ Etiamfequitur eíTe merum mendaciü, 
¿cfaliacianijquodaliqui falutatores afíir-
mant,quód in prasfentia illius qui habet 
maior emhanc vir tutem falutandi alius ni 
hi l po te í l , qui habet minorem vir tu tem. 
Fal íum(inqi iam)hoc e í lmam dato huiuf-
modinaturalis virtus , í iue á ccxlojíiue á co 
plexione eueniat,«Sclatitudineni habeat, 
^cnon coní l í la t inmdiuifibilÍ3(Scmaior in 
vno , quám in al io:verúm virtus minoris, 
quia naturalisjnon po te í l impediri per vir 
tutemmaioris. 
gCorolla. ^[Sequitur etiam exdi í l i s , fa lu ta tores er 
rareinalio quod dicuiitsquód vnus faiuta 
torcognofeit aliu í a lu ta to remmam cüm 
haec vutus íalutandi(de qua fermo eft) fit 
naturíilisjvel á compiexióne ,vel á coní le l 
latione,non po t e í l cognofeiá nobis, nifi 
per fuoseífeélus:obiderrant hoc dicen-
tesmam talis virtus non fe extendit ad co 
gnofeendum, í e d a d operandum, vtdi-« 
" ¿ t u m eft. 
^[ Secunda parsconclufionis ex di£lis ma 
netclara-.namnonin ómnibus horainib9 
harevirtus fanitiua reperitur ,fed in ali-
quibus,&:aliquibus nonrnon ergo omnes 
habent.Et qui habent,non poíTunt cogno 
fei quod habeant3niii per effe£lus:vt dice 
banmsifedtoles cfteflus potflmtfieri per 
virtuteai di ímonis operantis fanitatem;íi 
cut 8cper vir tutem na türa lem:ergo fcqai 
tur quod non eo quod aliquis fe dicit íalu 
t a to remeíTe j&proba ta l iquo e íFc í lupro 
due lo , í l a t im lides ePí adhibenda: quia po 
te í l eíTe á d^mone per paólñ expie i íu in , 
v^linterpretatiuura. » t , -
^ [ Ex ii l is feqmtur,id quod de regibusFra p. Cor olla; 
corum d ic i tu r ,quódbabean t virtutemfa-
nandi ios hmpátomS) <Scc. eíEe fabulofum, 
nam huiufcemodi virtus fanatiua non fe-
qui tur regiam dignitatemjfed vel confleí 
lat ionein, vel complexionem. Si tamen 
Deus concurrit cü ómnibus regibus Gal -
Ipruin ad ta£lum ipforum,vel verba i p fo -
rumfuperinxirmos,Deusipfenouit . De 
quo Gerf .vbifuprá. 
Sequitur e t i amfuper f l i t io fum,&vanü i r C o r o ü a . 
eíTe quod dicitar de anulo regís Angí ia : 
benediélo ab eo,queni dicunt ualere có t ra 
con t ra í l i onem membrorum • N o n enini 
magis anulas abipfo bsncdiftus habet,' 
quam quiuis alius,£tíe£lus tamen caufari 
p o t e í l ex for t i imaginatione. 
% Et hsc dixiírefufficiant q u a n t ü ad phy 
ficum fpeclat.Latiüs in noftris T h e o l o g í ^ef0iut|0t 
c isreíoiut ioi i ibus.Atqj deilíis qu i vocan nesTheolo, 
tur Zahoris fcrupulus eí l fimiliter: aíiquíd D e los/Zaí-
enim fuperíl i t ionis fapit,videlicet quod af horts», 
ferant fe feria.3.(Sc feria. (5.videre «Se non ta 
!eni habete virtutem alijs diebus:fiquidem 
fih^ec virtus naturalis e í l , fiueácomple-
xione,fíueá confiellatione,vt videre pof* 
fit quíe trarís parietem,&:quaí;- in vifeeri-
busterrae funt abfeondita , non eft quare 
inferia .34&:.6 .&noii in 2líjsdiebus."Potei1 
quidem effe,fateor,quódraeliuS difpoíit9 
l i t oculus vno die quam aíio,6c no£lu,qu5 
diu:tamen quod hoc fit in ceríis diebus fo 
lum,iionapparet. 
^[ Quod pofsit eíTe talis difpoGtio i n ocu-
lo alicuiushominis,quivideat ad magna 
dií lantiamíad quam alterius oculus n o a 
attingit, non eíl qui neget. Simiííter p o -
te í l eíle talis difpofitio , vt etiam per al i-
quod diaphanum médiumvideat eorpus 
, a.Uquod,5c quod alius oculus non pofsit 
huiufmodiípecies á corpore emiílas per 
tale diaphanum recipere: fed quod vifus 
alicuiusfe extendatvt quefuntpariete oc 
clufa,velaliqiioaíio opaco corpore videat, 
n ó po í íum caperemafiuevifio fíat per ex 
t rá mifsione:vt aliqfunt opinati , íiuc fíat 
per in tus rccep t ionáv t probat c o m m u n í s 
fcho la jnóappare tquomodofpec iesa i i cu 
ius 
Specul.3.De fenfibusinterioritms. 
iusinclufiín térra venii4! pofsit vfcjüe ad 
ociilum,pofito tali opaco non diaphano: 
nam quomodo terram penetrabunt? quo 
modo per lapidem pertranfibunt í ta les e-
nim fpeciesin occurfu corporis opaci nc-
ceflario r e f l e f t ü t , ^ no poíTunt ib i recipi: 
quia no eft corpus d i aphanü .Quap rop t e r 
non poíTunt fpecies peruenire ad oculum 
nec poterit tale corpus videri. Et quod v i 
deant(vt aiuht ipfi)in corpore humano in 
vifceribus al iquaapoftematasautal iü hu-
moremcongregatumjfine hoc quod cor-
pus impediat,neque veftimentahominis, 
nonvideo. 'af í i rmant tamenipfi.Et íimili-
ter cüm intrant t ep lum^bi corpora mor-
tuorum iacentyíi lubmit tant oculos , v i -
dean t ape r t év i f ce r ade funé lo rum . Ego 
tamen non libenter fidem adhibeo eis. 
PoíTunt e m m i ñ a p e r doemonumi l lu í io -
nes fierijtamen non damno:quia noui v i -
ros alias probos9qui affirmant fe IIÍEC vide 
re.Fateor me ignorare caufarn^vnde tanta 
í i t v i r t u s n a t u r a l i s m a m n o n eft eadem ra 
t io qua: in fafcinatió e,& in falutatorib9 di 
x imus , fed longédiuer fa ;eo quod vifío na 
turaliter fieri habeat per fpecies emií lás 
a corpore,vfque ad oculum,5c oportet me 
d ium per quod e í funduntur íit i i lumin a -
tum,¿k diaphanum:al iás quantumu is fp e 
cies multiplicentui^non fequetur viíioiSc 
méd ium omnes philofophantes dicunt ae 
rem,&:aquam,velqu2e i f torum naturam 
fapiunt:fed t é r r a , & alia quae opaca funt, 
non funt huiufmodi. 
^ [ DeLyncequidem fecundúm poéticas 
fábulas dici tur ,quod corpora folidapene 
tret:fed an i d í i t verum,adhuc non cóftat: 
Albertus. ^uia cúm alias Albertus Magnus rerü na-
turalium indagator acerrimuslibr .22. de 
animalibus,de Lynce loquatur,velut fabu 
' , lGfumreputat,quodfolida corpora pene-
iEgidlus, t ret .De quo vide ^ g i d i u m , theorema.3. 
deEuchariftia. 
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| ] go fruftra p o n ü t u r 
int.criores.Si non fufficerent feníus exte-
r iores ,e í re tpropter iudic ium,fed exterio 
res fufficiunt ad id,ergo fruftra ponuntur 
interiores.Quilibetenim fenfus defuo ob 
i e í to iud ica t . 
«[[ I tem.Inte l lef tusminúsdependet afen- A r g u m é . * . 
fibus>quáin quascunquepotentia fenfiti-
uarfed intelleftus nihil coghofcit,niíi acci 
piendo áfenfu,vtdici tur . 1 .Poflerio.Ne- A r i í b t c l . 
que fenfus íi non recipiat afenOnSc íic efti 
matiua non debetponi, faltim quíe fpe-
cies infenfatas ex non fenfatis extrahit: er 
go non conuenienter ponuntur qu inqué 
fenfus. 
^ [ T e r t í o . Omnisv i f iove l eft corporalis, Argume.j , 
Vel ípiritualis,velintelle(íl:ualis:non eft e-
nim danda alia cognitio:fed corporalis fie 
per fenfurmfpiritualis per iraaginatiuam, 
¿cintellettualisperintelleftunnfufficit er 
go pone ré fenfum:imaginatiuam,<Scintel 
le£lum:&fic non funt interiores potenti^ 
fenfitiuíE t o t ponendae. 
^J lncót rar iuef t Auicéna in fuo deanima. incotrari ík 
^[Profolut ionenotandum eft,quodfen* N o t a n „ i . 
fus interior non eó dicitur interior, quia i n 
teriusfit fituatus tqu^niamfenfus tadus 
e f re t in te r io r , cumí i tpo í i tus in pannicu-
lis interioribus corporis.Neque dicitur i n 
terior,quia indigeat ad fuam operationem 
alio fenfurnam lenfus guftus eííet interior • 
cu indigeat fenfu taftusiguft9 enim no p -
íicitur fine taítu:Ced eo dicitur fenfus inte 
r i onqu iaaá fu i opera t ioné requirat opera 
t ioné alteri9 fenf9 exiftétis in alio ó rgano . 
^ [ P r a e t e r e a n o t a n d u m , q u o d c ú m quili- Notand,*. 
bet fenfus exterior habeat operationem 
circa proprium obiedlum, non poteft ta-
men habereiudicium de tali fuá operado 
ne:quia fenfus exteriores non funt poten 
tias reflexiuíerob id indigét aliquo alio fen 
fu ad hocquod fit per fenfus interior es,vc 
infrá patebit. 
<JI V l t i m ó aduer t endum,quód cúm natu- N o t a n d . j . 
ra in necefTariisnondeficiat, oportetf int A " ^ - ? - ^ 
c c e aninia.t«4.í« 
to t aciones animae fenfítiuac, quot i u i n -
ciuntadvitamperfeftam animalis; 5c íi 
tales operationes non poíTunt per vnam 
A a 3 poten- \ 
378 Secündilibri á 
t iamííen,oporCet p o n a n t u r p l u r e s p o t é -
t i a^cü poten t iaprincipiü fit operationis. 
^ [ Ací perfe€lain v i tam animátis non fuffi 
cít:qiiócl rero apprehéda t jnpr3erentia,fed 
etiamrequiritur inabfentia:aliás n u n q u á 
moueretur adinquirendum quod eíl ab-
fcns5vt videmus fíeri. Et eíl neceíTarium, 
quod per animam íení i t iuam, & percipiá 
turfpecies, (Scconferuenturin abfentia. 
Perciperej&retjnere,no eíl eiufdem pr in 
cipijjcüm húmida bene percipiant, & ma 
le retineant,& íicca malé recipiant fed be 
ne retineant. 
1^ V l t r a hoc requifíturn efl in animali , g> 
aliquafugiat,vel profequatur: non folúm 
propter conuenientiam ad fentiendum, 
fed propter alias commoditates.Quapro-
pter neceíTarium eíl o u i , v t profequatur 
p a í l o r e m n a t u r a l i q u o d a m i n í l i n f t u ami 
citiíe58c fugiat lupum tanquam ííbi noci-
uum: í i cu t de auis paleas colligit, non quia 
fenfum deleclant3fed quia conueniuntsd 
nidificandum:8c fie habeat aliquas intetío 
nes,quales per fenfum exteriorem no per 
cipiuntunoportet ergo e í féa l iquodpr in -
S / T h o , ! . * . c i p iumharumin t en t i oUum. índ ige t infu 
q. ij.art.j. peraliquo3vbiretir ieáthuiufmodifpecies, 
cx in té t ionesnofcnfa t s í .S i tp r ima cóclu. 
C o n c l u . i . ^ [ V l t r a fenfus exteriores.•j.neceíTariG de 
betponi fenfus commuiiis,qui eíl pe té t i a 
interior.Probatur.Neccfiarium eíl in per 
ff£lo animanti jVtíí t iudicium defenfatio 
ne,íimiliter v t pofsit difeernere ínter obie 
¿lafeníirum exterioriim:fcdhocncn po-
te í l fier i per fenfum aliquemexteriorem: 
quia nullus fenfus exterior eíl potentia 
qux indicat de fejnequeiudicat de alio ob 
ie í lo alterius potcnti.Trquiavifiua non de 
fonojneque de odore56c fie de ali)s;íed hoc 
facitfenfus communispo té t i a in t e r io r r e r 
go ponédus eíl fenfus comunis , í iquidem 
^ amraa.q. j^jftjg communís iudicat de potentia vif i 
uajquod v idet,& ele auditiua3quod veré au 
.dit:ipfe etiam difeernit, Scdiftinguit de o 
perationibusdiuerfisjdiuerforüfenfuura. 
«5[ PrEeterea.Illa potentia eíl neceíTaria, p 
quam in abfentia reí pofsit eíTe not i t ia , 8c 
pofsit eíreapprchenfio3ex qua fequatur 
ciusprofequutio:fcdhccfacitfenfuscom 
JIIUIIÍS,5C nullus fenfus exterior p ó t effice 
re.Maior eíl man i f t í l a :qu ian6 eíTet fuffi 
cien ter animali perfe ¿lo prouifuifijíífGlü 
i e p i afen te nioueretur . M i n o r eí l clara: 
quia ad fenfum coí imumcm tanquam ad 
V i . B u r i . i . 
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n de Anima. 
centrum deueniumt omnes fenfus exterio 
resj&ibidem coniunguntur:5cadidipfum 
fpecies recepta afeníibus exterioribus de / 
femt.vt pofsit haberecogni t ionére i ,e t iam 
ipfa abfen teaper fpecié ibi r elitlá prius, i n 
fenf bus exterioribus receptá.Ponend9 er 
go eíl fenfus cómunisjqui quáuis no pof-
íit cognofeexefuá propriáfenfationem,qj 
e í l c ó m u n e ómnibus fen^;businterioribí,, 
& exterioribus,tamen po te í l cognofeere 
fenfationé aliorü fenfuü.Atverovbi pona 
turfenfuscomunis,anin cerebro , v e l i n 
corde,inter philofophos cótrouerfum e í l . 
^[^Eí lhicconfideranduq)fenfus cóis,pfe ^ 
é l i o . ^ . f é füex t e r io rüe í l po t i ^ lpo t e t i a di 
íl inéla:ficut cé t rüno diílínguit aliñéis ter 
minat isadipm:qavtfupadi£lüel l : , l icétv, i 
fio incipiat ab oculo^o terminat nifi in fe 
fu c6muni:5c ide de fenfatióe aliorúfenfuü 
e x t c r i o r ü j ^ declarat Ari í l .defenfu taél9 
loques, qué neceílario poni t in aniraali,e-
t iá fifinealijs pofsit eíTe.t.óS.vbi infinuat 
^ vbi ta£l95ibi & aíi9 fenfus.f.comunis :qa 
pfícitibi fenfus ta6l9:hec obiter diélaf int . 
^ [ Secunda conclufio.NeceíTaric) ponen- Concluf.s¡ 
da eíl vltra fenfum coraniunem potentia 
aliaintenor,quximaginatiuavocatur, co^ 
feruatiua fpecierum receptarum i n fenfu 
communi .Proba tur .Nece í la r ium e í l a n i - Ratio-
m a l i p e r f e í l o q> fpecies recepta sin fenfu 
communi reri3m,etíam in abíentia confer 
uentur:fed confemátur in imaginatiua er 
g o p o n e n d a e í l . C o n f e q u e n t i a e í l b o n a , 
Probatur maior . Si íolúm reciperet í p e - ; 
cieSs&ílatim amitteret, non p o í j e t p r o - i 
fe qui multa profequenda, ñeque fugere ; 
fugiend35nií i rurfus res íieret praefens, 8c 
fpecies denuórec iperen tur : fed hoc eíTet 
máx ima iadura,6cimpei ' fe¿l ioin anima-» 
.li:eigo oportet fit referuatioíllarum fpe-
cierum:íbd hoc facit ímaginat iua:nam a d 
h o c p o f i t a e í l . 
^ [ Sed quod non fuffíciat fenfus cómunis , ^ati0; 
patet .Potét iafcnfuscomunisrequif í taef l : ' " 
vt bene recipiat fpecies trafmiflas a b alijs 
fefibus exteriorib9:fed ^ benerecipit,hur 
midúef l ,ergo oportet fit illa potentia ha^. 
bens humiclürat humidum niale retinet:er 
go oportet poneré alia potentiam quse re 
tineat, Schabeat fi ccitate.-hacc auterh ima-
ginatiua eí l .Et oportetintelligere^difFerc DifFcrentfa 
tía ínter if tampotcntÍ3m,&fenfun- i com interi,m^^ 
mune:quia fenfus comunis po t e í l habere {üm C0^mQ 
notit ia inpraefenüareijperfpecié recepta ncm. 
' á fenfu 
Specula^.De Sen 
afenfu exteriori:fed quia non poteft r e t i -
ñere fpecieSjtion ampiius iudicat de re, ni 
fi praefexlte eadem re,(Scadualiter recipien 
do adhucfemel fpeciesítamen imaginatí-
j u a cümret inetfpeciesj in abfentia reí ha-
bet not i t iam rei,5c iudieat de ea: ficut fi ef 
fet p r s f ens ,qüod non facit fenfus commu 
iiis,ea ratione quia(vtdixi)rpeciesnon re 
t ínentuf .Et hsc imaginatiua potentia i n \ 
terdutn phantafia vocatur. 
* E t h á c p o t é t i á p h á t a f í á i n vermibüs, 
& mufcis negat eíTe Cómen t . i n hoc.2.c5 
ttient. 17(5*6cAlbertus in.3.de anima tra-
l l a , i .c^ . fedin apibus (Scformicís conce-
dunt:fed tamen.S.Tho.in tex tu citato,<Sc 
jEgidius abfoluté negantetiamin apibus 
&formicis,<S{:fi videntur moueri apes & 
formice/eft ex inftinftU'naturae,& qyan 
diufunt i r i exercicio, 5c fíe determinatam 
nonhabent phantafiam.&c, 
Cóclufios. ^j-Xertiaconclufio.Vhrapotentiam qu^ 
fenfus cómunis dicit, ¿cjmaginatiuá4 feu 
phantafiájvbifpecies féníatae referuátur, 
' ponenda eft alia potentia,qux ^ftimatiua 
Ratío. dicitur,reü cogi ta t iua.Patet .Neceírar iü a • 
nimalipfefto eft- v t aliqua/pf€qu3turj& 
fugiat,n6 folum propter conuenient iáad 
fenfum,fedpropter alias comoditatesrer-
go oportet daré talé potentiam: hxc aute 
2Eftimatiua,feu cogitatiua eft: ergo pon i 
debet.Cofequctiaeft bona. Maior ^pbat; 
quia auis ad nidificádñ, paleas debet quae 
vere,«5c cógregare.-fed hoc n ó eft exaliqua 
coueniétia adfenfurajfed'ob n idücóf t rue 
dú :e rgo oportet aliquac eliciát fpeciesno 
fenfatse cogruétie exipfis fenfatis,fcilieét, 
cp ex palea,quáfenfupercipit,eliciat aliam 
""no fenrata,c6ueniétÍ3e ad nidificádü.Et o-
uis ex fp eciebus fenfitis videndo paftoré 
oportet eliciat nofenfatam amicitiae3 vt ^ 
fequatur paftorem,5c no fugiat, t a n q u á íi 
b i c6ueniens:&vifolupofugiat,&mouea 
tur adfugá exfpeeie no feníata inimicitie, 
; qu re elicit ex íenfata:quia vidit l upü .Hoc 
vero ^ftimatiua operaf .quiafenfuscómu 
' n i s n ó fadt,neqj poteft:quia folum recipit 
fpecies fenfatas;imaginatiua, vel phata í la 
• etianopraeftatrquia folum ibi referuan-
t i i r fpecies fenfat^ recepta in fenfu com" 
jrmni.'erojo ift a aeftiinatma ponendaeft. 
jBftitBátiua Dixi5quod cogitatiua:quia cu inbrutis 
i bmtís .Co jeüimatiua dicatur, in homine vocatur co^ 
gitatiua,vcl gitat'.iia,eó i n homine fiat cü aliquali di 
erb^f/ího feurfu^óparant is v n ü alio,5í conferentis, 
niine. 
íibus interloribus.' 579 
q? in bruto non eft: & ob id vocatur ifta 
cogitatiua in homine partícularis ratio: 
cui medicifignantlocura proprium , & 
organum,fciiicet,niediam partcm capitis. 
I n brut is taníenjquia e x i n í l m í h i n a t u r a ; 
euenit huiufmodi fpecies non fenfitas ha 
bere,non dicitur particularis ratio,f:d í o -
lümxf t ima t iua . 
^ | Quarta conciu.Praeterfenfum commu 4. Concia. 
nem,imaginatiuam,feii phantauam,arfti-
matiuam,íeii Gogitauuam,ponéda eft alia 
potentia ,quíememoria feníitiua dicitur, 
íeu memorat iUa.Pate t .Requi í i tum eft ad p.Ratio. 
vitam perfefti viuentis, v t ad aliqua non 
fenfatamoueatur.-ergo oportet daré fpe-
ciem per quam fíat apprehení io conuenie 
tis,vel inconuenientis:íed háEc eft fpecies: 
at fpecies non eruntjnifi referuentunergo 
oportet da ré locum vbireferuentur taies^. 
fpecies:hiceft memoriafenfitiua:ergo ip 
fa ponéda eft.Difcurfus eft bon9: Et ante-
cedes pr imíe cofequcntiíe ex fuprádiél is 
eft no tumj& fecúdae cófequétie l imi l i te r . 
^ [ ^ Inbrut is memoriadici tur}&ia homi 
ne reminifeentia. 
^ Secundo.Si ifta potentia n ó d e b e r e t p o Ratio.a. 
ni,niaximé>quia fruftráeíFetjCiim fuffice-
re videatur acfiimatiua:fedíeftimatiuan5 
fuff ici t :quiácumfitdifpoíi taad recipien 
dum,optime n5ret inebit :& íequifica eft 
retentio fpecierumnon fenfatarum-.ficuC 
5creceptio ipfarum : ergo oportet aliam 
poneré dií i inftam potétians.Et fie memo 
ria renfitiuafehabetadsfiimatiuamjficuc 
fe habet imaginat iua,velphantaí iaad fen-
fum communemmam ficut ifta referuat 
fenfatas fpecies in abfentia obiedi, rece-
ptas afenfu communiinprasfentia tranf-
rniíTas áfeníibus exterioribus:fic memo-
ria fenfitiua eft velut thefaurusrecódítus, 
5c *depofituin,vbi fpecies n o n f e n f a t ^ q u ^ 
receptaefuérunt in xft imatiuajác extra-
víe abillis quíein imaginatiuajreferuátur 
in abfentia fpecierum fenfataruia inipfa 
memoria feníitíua:vt q ñ f u e r k o p u s , ha-
bea topera t ionéf inehocqj rur fus abftra-
hat,5c eliciat:fiue hoc fiat ab ipfa potentia 
memoratiua mediantibus iliis fpec iebV^ 
ab ipfa aeftimatiua mutuatis fpeciebus re-
fef uatis ab ipfa memoria fefitiua:fícut etiá 
i n fenfu comuni poteft efle notitia in aba^ 
fentiareijacceptisfpecíeb^fenfatisreferua 
tis in imaginatiua,íeu phant2fia. Vel fít ab 
ipfa imaginatiuamedeátibusfpecieb9 i b i 
A a 4 dera 
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dé cófc r t i a t i s . ^Hccmemor ia ícn í i t iuaá 
fenfu cóidiOingui docet Auicc .Comé. A l 
bert9 & S.Th .ná vt didüeO::aliadiípofitio 
reqfitaell: adrecipiedu,qadretinédü:<Sccú 
niemoda fst ad ret inédüfpeciesmó eíHdé 
cüfenfu coi cuius ell: recipere:&oh i d q ñ 
A r i f . i n fuo dem emoria & reminifcetia di 
cit:memoria eft p fe primi fenfitiui,debet 
•^•inteiligi originatiué (Scpra'iuppofitiue:qa 
nif i eüet fenfus cois qui recipit fpecieSíiiú 
q eíTet memoria; qa nunq extraherentur 
fpecies qu;e ibi re íeruantur . 
©I Cóf ideradütñeR c u i d s p o t é t i a e . ^ f í n t 
poíitíe,iSt nominate,(Sc eorü officia í in t di 
ílin(fta}& numeratajq? aliqñ in nomine va 
ríatio eft etiá apud Arif t .na interdü phan 
tafia &imág ina t iuá pro eadem potentia 
capit,vt diximus. Aliquado ípfam acflima 
tiua,phantaíia vocatrquia etiá qui per x ñ i 
matiuam operatur,phantafiam exercet. 
Et ficut dixim9 seíHmatiuá in brutis cü 
conílderetur in homine habere excellétiá 
quádáji ta vt dicatur cogitatiuaJ& particu 
laris ra t io :quia í i tcü quadaeoi la t ióe aá i a 
uicéjlic etiam memoratiua poté t ia fenfiti 
quein brutis ponit,!iabetin homine ali 
quid peculiarervt etiá fít in eo reminifcen 
t i a . N o n e n i m f o l ú h o m o m e m o r i á h a b e t 
i n fubita recordationeprarteri torüjfed e-
t iáreminifci tur ,quaíi fyilogifticé inquire 
do pr:eter i torú memoria fecundum indi-
.,. uidualesintenti6es,quodin bruto no efl-. 
S I?; «TiCóclu. y.Vltrahas.4.potetias fenfitiuas 
tum Mag. interiores^quíe ienlus interiores dicut,no 
Vicie Caiet. eft op9 poneréa l iá ,qphá ta í iad ic i tab A u i 
T h i a . í n fi.z ccna3mediainterimaginatiuá,6ceftimati-
dcanima. uá .Proba t .Solüpoté t ia? in te r iores fú tpo 
nédíc^c mult ipl icád^jVt operationes ne 
ceirarias>&: fuíe nature cogruentes pofsit 
habere animal pfe£lü; fed oes po t habere 
Arift . i .ccE. folüi l l is .^poí i t ismo ergo ponéda eft Slia 
l Z ' o ' & ^lf t inaaa^íf t is .Maioccftmánifeftajcum 
3 J e ant ' t . Dcus,<Sc natura nihil faciát fl-uftrá.íViinor 
4 j .&clerc- patet :qaí i ponédaeiTethcXCjmaximevt di 
fpi.c.4.&:.i citAuic¿na,vtfpeciesfenfatas c6ponat:vt 
poli.ca.x,& fihabetfpecié montis & auri3coponat, <5c 
formet noti t iá montis auri3fed ^ ppter hoc 
no debet poni .Pr imó qa haec operatio i n 
brutis nó inuenit,in quib9 eft aia fenfitiua 
pfefla3quíe habet íuas neccíTcrias opera-
tiones3Sc potetiasrfedfoiúreperit in homi 
nc:fed no obhoc poneda eft difunda po-
tctiarqi] ia fufficit ad huiufmodi operatio-
^ n é imaginatiua potétiarná cú ibif i t fpecies 
mótis^dc fit fpecies auri,potsrit eíT e cóiu* 
Secundilibridc Anima. 
6lio fpecierú motís auri:q> J^paret infür i iJ^Tho.p . j , , 
liiatib^fequitergo q? no eft ponéda alia po ( l-7^ 
té t iaab íftis pra-nominatis, Etiá ^pbatex 
Cómé. in l i .quéde fenfujfSc fenfibilib9 edi ^o^ment. 
dit3quitribuit imaginatiue hác operatio-
nemtob q> alia potentia non eftponenda. 
^fjje H i c í e offcrtilla (ingularis opin ioGo 
mezij dePcreirajinfuailia Antoninamar 
garita ftatim in principio colüna.íí.qui có 
tra oranes philofophos36c cót ra Arif . imo. 
experientia ni t i tur probare bruta non 
fentire.ná íi fentirent3<Sc in hoc cum h o m i 
neconuenirent , &raciotinarentur, de 
vniueríale c o g n o í c e r e n t : <Scíícnuilum 
diferimen propr ium eíTet inter hominem 
& b r u t u m : & J p b a t c ó t r a Arif t .nonmouc 
r i bruta ex íimplici aprehéíione:quia fi fen 
tirét^neceíTariu exiftimat cócedere forma 
re bruta notitias méta les , Se affirmatiuas, 
&nega t iuas :&í ic ine i se í l e cópoí i t ionem 
Se diuiíioné: et confequenter ratiocinatio 
nem reíTetque p r o l i x ü n i m i s o m n i a a d d u 
cerenoua3quxipfe cótra omnes ingerit, 
contra qué ÓcMichael Palacios fcripíit:ad 
uerfushocprimumparacloxum de bruto 
rum fenfujíiui aper té probat in brutis efle 
fenfus3tamexteriores, quam interiores, 
ñeque exeo fequiin ip^se í íe rat ionétquia 
licet particulare3 vel fmgulare cognofeát, 
n ó t amé vniuerfalerquía nócon t ing i t í i ne 
perfefta ratiocinatione3etíi brutis negat, 
fenfuSj&Omiliterin paruul isrecéternat is , 
qui folo fenfu mouentur fine cognitionc 
animaerationalis;cü ergo experientia con 
í let fenfu moiieri3necdl;mo eft fatendum 
in brutis eífe:!! placet vide latius in apolo 
eia etiá radones cuibus foluit a r^uméta 
contra eum facía vide ib i . • Ad T 
A d . 1 .folutio ex diftis patet.Nó.n,fufíi 
ciüt exterioresfenfusad vita aíalispfefti: 
^a fo lü inpfent ia r&quianó pó te í r e ineis 
iudiciú. De quo vide Marf . in .2-q. 1 d.ar. 1, A ¿ J t * 
^[Adfecundum3dicendu)liceti taíi t ,quód Arífto.j.ác 
intellcftuscognitioncm recipiatá fenfu: animan.jy. 
quia nihil eft in intellecl:u,quin pri9 fuerit 
in fenfu:tanien multa inteliigit 9 quae non 
per fenfum recepta funt: quia funt phan^. 
tafmata q u í d a m que funt fpecies n on fen 
fa ta ;3quenünquamfuerunt in fenfu , ex 
quib9 multa cognofcit:vt inferius dicem* 
iii .3.1ib.Sicfuomó eftimatiua cognofeit 
'aíiqua3quorü nonfuerunt fpecies in fenfu, 
. abftrahédo ab ipfís fen(ibijib93ácfeáfatisil 
l a snó féíibiles, <5. infenfiitas.-íicut&itelle 
í l u s á phátafmatib9 abftrahitfpecies i ntei 
l i d i 
SpecuI^.DefenfibusinteríoriSiis. 3 8 1 
A d tertium 
Venetns, 
íigiLíles q u x t a m é n u n q u á f u e r u n t in fen 
fu; ob idvocatur cogitatiua, particularis 
q u í d a m ratio. Ecceergoquopaflo,c]uia 
intelleftus minus depédeat á fenfu, habet 
abftrahere fpccies inteliigibiles: & quia 
ací l imatiuaniagispendet á fenfu, abftra-
h i t n o n intcliigibilesjfed no fenfatas.Qux-
medium videnfartenere. 
^ Ad.3.Demus patri Augu í i ino viíiones 
cíTe corpóreas, vel Ipuaks^iutintelled-11a 
les,no tñ exeo fequitur folü vna eíFe po 
te i i t iá in tedore in íeníitiuá:quia adipfam 
vi í ionem interiorem,qii íecognit io eít, fi 
í i t re i fen íí bilis,fen fus córaunis requ/ret, 
&imaginitiua;vna ad recipiédü: altera ad 
retinedú.Si íit viOo rei,cuius propriafpe-
ciesnó dat,rcqiiirit eftimatiuajfeu cogita 
tiua,&: memoria fenfitma:& fie oes.4.po 
tétiaí interiores feníitiuíefuntneceírariae 
ad vifioné ípiritualé,fi per ipfam intelliga 
mus not i t iá in ter ioré fenfitiuá, ad m o d ü 
quo cognofcerealiquá rem eíl: ea videre. 
^ " V n ü t ñ n ó fil¿tio eRpríEtereüdum,qá 
Paulus Venetus dicit de méte Arifi-o.n5 
ponendün i í i f en fum c 5 m u n é , & i n e m o -
r i ampoten t i a s in t enores , inqü ibus duo-
b u s , p o n ü t u r operationes oéspoten t ia rú 
Baridanus. fUpf^ di í larü.Et fecundúm Buridanü fo -
mma p0ni]ritUi: tres,ícilicet, fenfus c ó m u -
nis jphantaf ia^&memoria i fedmel iúspo-
nuntur .4 .6cdi í l inguuntur ,v t diximus. 
^ f * Et quidédifficiléeft intelligerequid 
^ Arift.fenferi.t depotetijs,interionb9,ma-
x i m e d e p h a t a í i a : na q u a n t ü e x l i b r i s d e 
a íada tu r in te l l ig i jphá ta l i ánóponi t rea l í -
ter d i í l inf táab iraaginatiua,neq; á cogita 
tiua,neqj aba:ftimatiua,ncq; á memoria: 
fed eá f u m i t p r o t o t o g ñ e animíephátaOi 
co: v t oes fenfus interiores coprehédat ex 
cepto fenfu coi, qcí patet infra in . 3. tex . 
3 8.¿ktex.49.quia ipfam facit coferuatri-
cemípecierü:<Scqd:in ea fimutachra,Scc, 
Sedin libnscieraeraona,& reminifeétia 
diftlnfte d e p l i á t a í i a & memoria loqui t : 
ob id apud peripatét icos licét cóiter po té 
tieinteriores d i íponant &di i t inguátur ,v t 
d ic lü eft: quid'Arift.pro certo, no có í la t : 
quia penitus quafi indif t indé loquit , 6c 
ísmliter de orgaais, 5c í i tuatióe in capite, 
& (j> magis mirandü cü diftingat fenfiJni 
c o m u n é . iphátaí ia , tñ libro d e f o m n o & 
vigil iavidet poneré o rganü indiftinftü: 
6caduer teJqdpháta í ia eít duplex.f.deter 
minata, & indetemiinataideterminata, 
qu^ <Scperfe¿ta dicitur,eft:qu« abfentib* 
fenfibilibus retinetfpecies-.orpotenima-* 
ginari circa illarindcterminataeíl, que no 
retinet in abfentia^ec mouetur niíi pr<t> 
fente obieclo.Prima determinat fíbi pro-
pr iúorganü.Secúda aute ex fui inperfe-
¿tio n e n 6 det c r mi n a t: & harc e í l in o m ni 
parte decifa animalis anulofi,qua: fe mo-
"uetiocali termá vt^nquii^Com.in hoc.2. 
com.so.omne habens í e n f u m & m o t u m 
necetTeen:,vtjiabeatdeiideriui'n,&imagi 
nationera, 8cc. 
^[Et quantum adfubief tui í l :ampotet ia- Opinio.cJí-
rü non eadé eft fententiaoinniumíi M a t - vzife-
theus de Gradi,medicusin.5?.Almáíóris, J ^ Q ^ " 5 ' 
c. deLith3rgia,tenet oes potetiasbas efíe Hueo^e i í e 
difperfas per totil. cerebrum. Idem Hugo 
fenen.2.tcch.c.de cerebro, adquod m o -
uentur authoritate Ar i f lo . in libro deme 
moria dicentis:Bene memoratiuirunt tar 
di ingenij, ¿ k e c o n t r a , quodnon eñet , í i 
haberentdiuerfaiocain cerebro. 
^Contrar ia opinio eíl-comunis,fciIicet, 
qj habeat in cerebro diuerfa loca:& in an 
teriori parte cerebri ponitur fenfus com-
inunis,(Scin pofteriori memoria,(Scniedia 
tenent imaginatiuaj&xftimatiua.Imngi 
natiua ftatira poli; fenfum communem. 
^[Anatomiftse cóiter diuidüt cerebrü fe-
cunda latitudiné in tres vétr iculos ,& áfe 
f e p a r a t o s p e r p i á m a t r e , q u í E e'ft telafub- D . Auguft. 
tilis,veiutmater in gr-emio amplexans ce 7 - íüp .Gen , 
rebru,& velutiteiicula,diuidit grana po- a^  l«eram' 
raigranati.Prior crgo vétriculus induas 
fecat partes,in q u a r ü p r i m a ( v t dicit A u i -
céna in.6.denaturalib9)refidet fenfi-js co-
raunis,in.2.phñtafia, quereferuatfpecies 
fub róe preíitis.In.2. vétriculo eft duam 
part iúfeclioj in quarü prima cftaeflimatí 
ua,(Scin.2.parte eft imaginatiua, quíc eft 
r ó particularis,.in fingulari QÍafyüogizás. 
Poftlias oésfequit memoria in vétriculo 
pofteriori ,quíc(vt aiunt) no eíl potentia 
cognofcidua,licet cótrariü pofsit tencri. 
^"Sed qüoniáif ta í í tuat io pendet ex alio: 
quia p o n ü t plures qua quatuor poté t ias 
interiores,ftandum eftinhac fentétia, q> 
p r imó íi t fenfus comunis:fecimdó imagi 
i iat iua:tert ió^fi ; imatiua;quaitó memo-
riac& qv quelibethabeatin cerebro fuá lo 
cü dcpu ta tü ,&cógruen te r difpoíitü. De 
iftis potcntijsfenfitiuisinterioribus v¡de 
i&gidium qiiolibet.4.q.2o. Et ^üoiJi.Ofio.>^ 
fcnlus exteriores, cü fínt impeifcí í iores 13 
fcnfibus interioribus-j poísintagere,vide 
eundcm,quolibetA.quaílíione.2 1. 
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382, Libri fecundi de Anima. 
P E C V L A T I O . l i l i . 
Vtrum tota anima fit in q ua 
libet parte corporis 
animati. i 
Rgui'tur q u ó d non. 
^ Corpus, in quo de-
bet eíTe anima, opor 
tet fit orgamzatum, 
«Se clifpoíitiini,vt fu-
"prain definitioae a-
nime diftuai efl:: fed 
no quelibet pars ani 
inalis difpoílta,& organizata eft: eigo ani-
ma non eñ to ta in qualibetparte animalis. 
A r g u m é . i . ^[Secuncló,Cúmanimaldicatur abanima, 
fequeretur íi in qualibet parte animalis to 
ta anima eíTetjquódquíclibet pars anima-
lis e í le tanimal :&pes animalis diceret cffc 
anima!,(Sc man9 hominis diceretür eíTe ho-
mo:quod eft falfum. 
r g u m é . j . ^"Tertio. Omnes anima? potcnti íe funda 
tur in eíTentia animíe, vt infrá dicemus: íi 
ergo tota eíTentia animas in qualibet parte 
animalis e í t / equ i tu r quod in qualibet par 
te erunt omnes potentia; : & íi in pede eft 
tota anima,ibi exer cet omnes potétias fen-
í i t i uas / i eft animafenfitiuariScintelleftiuas 
&:feníitiuasjimu) , ( ifuerit intellcít iua. 
Incontra. ^ j l n c ó t r a r i u m eíl .-^uiaqualibet pars ani-
malis eíl:aniraata:& non eft aliquid anima 
tum,ni í i per animam:ergo anima e í í i n to 
toaniiTiáli. 
Natand. i , ^ " P r o í b l a t i o n e n o t a n d u m , q u o d c . ú m ani 
maíí tvegetat iua3reníi t iua,&: intelle<ftiua, 
fpeculatio jpoteft intelligi de altera earum, 
vel de omnib9, v t rúm tota fit in t o t o ^ 'in 
qualibet parte corporis,cuius anima eft. 
Notand.s . ^ ^ f t prxter ;a notandum, quod totalitas 
Triplex eft alicuiws reipoteft tripliciter intelligi :vno 
sotaliras. modo totalitas quantitatiua:vt fi dicamus, 
q? totalitasquaiititatiua"pedalis,non eft in 
part-e remipeclali,velin.4.d9:al¡a eft totali* 
tas eíTentialis-.tertia dicit totalitas virtutis. 
Notand 3 ^ V i t i m ó e f t corilidcrandíijíi animain cor 
pore eíFetj&ci vniretur v t motor:vt aliqui 
putauerunt,rpecula.non haberet difficulta 
tcm:quia diceretür folum eíTe in illa parte, 
quá imraed ia té moueret, per quam parte 
alias moueret;fedquia anima ponitur eíTe 
in corpore ,&eivni tur ,n5vtmotor , fedvt 
fo rm a,habet diffi c ultatenr.qu x foluitu r fe 
quét ibus conduí ion ibus :quarum prima. 
^[ Anima eft tota in toto,(3dn cLualibet par C .óclufio . i 
te fetundum totalitatem pe r t í f t i on i s , Sz 
eíTentia^ Probatur. Alias fi none í í e t tota Rat ío ,» , 
liac totalitate in. qualibet parte: ergo pars 
efientiae' eiret in vna parte, & pars eirentiac 
efíet ia alia parte:fed hoc eíTet anima non 
eíre,nam qüic deeí lent ia alicuius rei funt, 
ab eo feparari non p o í l u n t : fcquitur ergo 
q u ó d poí i to fit anima in qualibet parte cor 
poris,oportet fit totaiitate fuá; eflénticr,6c 
non fecundurn partem. 
^[Prasíerea.Qu;e.libet pars corporis anima Rat io .a . 
lisanimata dic i tur :&non niíi per an imám: 
ergo i b i anima vnitiué,5ciaforraatiuc eft: 
fed vbicüq, aliquid eft,ibi «ScciustotaeíTen 
t ia efbergo anima eft in qualibet parte cor 
poris totaiite eíTentiíe. 
^jEx iiac conclufione nolo intelligatur (vt 
aliqui putant)ipfam forinam, vel aniraam 
non elle fimplicemamó eft fimplex, <5c no 
habet partes díuerfas componentes eius c f 
fentiamiíed dato fit fimplex, quiajion eft 
fímpleXjíicut Deus eft, inteliigitur totalis 
eius eírentiax& indiuifibilis in partes: 8 c M • 
i f to fenfu dicit cohelufio, q u ó d anima fit 
tota in qualibet parte corporis, fecundurn 
totalitatem fuae eíTentiae quia non parté,i i i 
vna corporis parte h a b e t ^ aliam i n alia. 
^Secunda conclu. Anima non e f t inqua l í CohcloCs, 
betpafte corporis fecundurn totalitatem 
fusepotétia?, feufuevitutis.Patet. Anima Ratio, 
i b i eft totaliter fecüdám totalitatem p o t é -
t i ^ & v i r t u t i s j v b i oranefuaejeercet opera 
tíonem:fed anima no in qualibet parte ani 
malis omnemexercet operationera.Patct: 
quia in oculo v ide t j&nonin pedeí & i n au 
reaudit,&:n5 ínoculo:fsqui tur ergo quód 
non eft in qualibet parte fecundurn hanc 
totalitatcm.Et ifta dúo ftant quidé,fciliccü, 
eíTe in qualibet parte fecüdüm totalitatem 
eírentÍ3e,& non eíTe fecundum totalitatem 
virtutis.-quiaadexercendam virtutem prac 
r equirit vitra eírentiam,aliquainftrumena 
tajvel organa,quibus exerceat f u a m p o t é -
t iam:& quia non habet hocinftrumentum 
in pede, non videt in pede: & quaniam 
habet in oculo, videt ib i . Similiter dealijs 
partibus eft dicendummam n ó fufficit ani 
mam eire,fi non fit organum: i m ó n ó fuffi 
cefet anima eíre,¿k: organum ,n i f i médium 
eifetjper qcí fieret operatio:bxc enim n o n 
fufficerent,nifi etiam eílentfpecies,que ab 
o b i e ñ o deuenirent,vfqj ad potcntiaiu:vt 
ob i e í t umcon iunge re tu r potentixr.Qua-
propter 
Specu 4 ; An anima ílt tota in qualib.paite." 3 g 3 












fehtem fecundíim fe t o t a m , quádo tamen 
nonda tu rv t ílt fecundum omnem fuam 
vir tutem. 
«ff* Sicut in peocatore,íideU tarq é, ponim9 
fidem in fo imcm .qux veré fides eíi.Et ha-
bet quicquid ád eílentia íidei ef tneceíla-
riuni,6c tamen non eft in peccatorefecuns 
dum omnem fuam vir tutemiquiain e o n ó 
eft perfefta fides, fimpliciter perfe í l ione 
virtutisrquiadefficit chantas,vt docet S. 
T h o . 2 . 2 . q.5.art.2.ad primura. 
^fCócluí iopof ter ior .Sicutd^anima bruto 
rumfenfíbili,eft verum dicerejnon efíe to 
tam in qualibet parte totalitate virtutis,íi 
militer de anima rationalí dicendú eft. Pro 
batur. Anima rationalis in homine eft-tota 
m t o t O j & t o t a in qualibet parte corporis, 
& tamen no in qual ibeíparte corporis ha-
bet5^"exercet omnem fuapotentia,^: v i r -
tu tem: ergo oportet daré quatotalitateibi 
í i t tota,<Sc qua totalitate non fiu6cn5 vide 
tur q) fit alio modo dicédum,niíi q> íi t tota 
i n qualibet parte totalitate perfeftionis, & 
círent i íe :& q> non fit tota totalitate v i r t u -
t i s i n omni parte:fiquidem anima rationa-
lis i n pede3non inteliigit: & tamen tota ani 
maibiefbíSc inte i l igi t in capite, (5cvul t ,& 
m e m o r a t u r , & n o i n alijspartibus-.ergo no 
i n ómnibus el l fecundum omnem vir tute. 
^fNeqj ex: hoc putent nos acquales fiicere 
aiiimas b r u t o r ü cü anima rationalhhabent 
quidem latifsimá ínter fe difterentiá: epia 
bru torum animae íuntforma?,quíe educü -
tur dematerias&habent efieper generado 
nein,& corrumpuntur:at anima rationalis 
eft afolo Deo per creatione, 8c non educi-
tur de potentia materix,neq; cor rüp i po -
teft,fed eft incorruptibiiis, de immortalis: 
6cdato anima rationalis conueniat cü alijs 
animabüs:quiaforma corporis eft, &pars 
cópofiti:ficut &ali,cT animae funt3 & o b , i d 
fit teta in qualibet parte corgoris totaiita 
te efrentie perfeaionis,&: no fit tota in qua 
libet parte corporis totalitate virtutis:difte 
run t tamen,quia anima rationalis á D e o fo 
l u m , & !mmortaíis,&: per fe fubfiftens po -
teft efleuu vero non fie brutorum animíe. 
«¡j'Benevideo lianc opinioneni efle contra 
3S¡eotericos modernos in fecüdo fententia, 
d. 16'Sc cótra Duramin. i .d. S.quiaipfí pu -
tantinconueniens quód brutorum animae 
íint fecüdúm totalitatem eílentix in quali 
t>etparte,eo % educátur de potét ia má t« -
á d o ñ o r e Sanfto,in fuo de formis. q. 3.art. SrThoK. \ 
primo,&apertifsimé .p.p .q.7í).ar.vlt.6cefi: 
í 'ententia Beati Auguft ini ,quif icutTheo- D-Auguft, 
logus exc€lIétifsimu?5philofopíius fuit acu 
tifsimus,in epifto.2 cótra epiftolá M a 
nichxi . cap. 16.(5:.<5.deTrinitate.cap.6.Ide 
videtur fentire B.Clnyfoftom9, Horáe l . y. D.Cfiryfo. 
de incomprehenfibili Dei.natura, probana 
bo animam rationalem impartibilem. 
^[Ecce ergo quomo do brutorum aniña po 
ni tur impartibiiis:&: tota in qualibet parte p , lmPartí „ \ c r » 1 -p. 1 • b í i esomncs 
ems entad í e n í u m declaratum.bt de omni r o ,. 
i r • ^ 1 nr • -i -i • tormas d i -
D u s r o r m i s q u o d e í l e n t i m p á r t i b i l e s , t e n u i t xit Gilber. 
GilbertusPorretanusinlibello fexpr inc í Porretanus. 
piorü : quamfuntfequuti opinióné mul t i Ciruelo. 
Parífíen . l icéteamimpugnetPetras Cirue 
lo in fuisparado.q.y.cóclu. 1. de quo alias, 
^[De totalitatequantitatis non eft difputa 
t io ,v t rum anima fit to ta in qualibet parte 
animalis :quia(vtdoftéprobatdoft :or .S. in s -phom^ 
l o c o c i t a t o ) a n i m a n e q j d e p e r f e , n e q í d e p \ 
accidens dicitur haberepartes quantitatis; 
quia eft forma qme requirit diueríl tatem 
in par t ibus:&fíc non ^qualiter fehabet ad 
t o t u m , & a d partes: vnde ñeque de per fe 
diuiditur,neque de per accidens ad diuifio 
nem quantitatis. Verum tamen in albedi-
neinuenitur, q u ó d diuidatur ad diuifioné 
quantitatis;quia sequaliter eft extenfa per 
partes fupernciei. 
^ [ A d primura concedimus, animam requi Ad primú. 
reredifpofí t ionéin corppre, & organiza-
tionem, ad hoc quód exerceat fuas opera-
tiones:<Scquia talisde^cit in qualibet par-
te corporis,quanuisipfa fit tota totalitate 
virtutiSj vt d i d u m eft: ñeque inconuenit: 
quia cúm anima requirat diueríl tatem in 
p a r t í b u s , n ó e o d e m m o d o coraparatur ad 
totuni j&adpartes .Ad totum quidem pr i 
m ó óc per fe:fícut a d p r o p r i u m ^ p r o p o r -
tionatum perfe(ftíbile:ad partes autem per, 
pofterius, fecundum quód partes habent 
ordinem ad totum:Scpoteft ejGTe cp cúm fie 
tota in parte,non exerceat ib i omnem fuá 
virtutem,tamen exercet in toto corpore, 
ad quod pr imó ordinatur. 
^[Adfecundum,Non fequítur,íi peshabet Acífecúdú,' 
anima to ta l i te r ,quód pes dicatur animal: 
quia animaldicit animam, 6ccorpus t o tu : 
quiaad ipfum to tum corpuspr imó ordina 
tur anima: ficut ad pr imum perfedibile. 
Item,quiaadrationem animalis v l t rahoc 
quíM eft habere animam > eft requifitum 
per fe 
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per fe ftareiquod non conuenit par t í . 
Adtcrtium ^ Adtertiura.Demus itaefle,cjuócl poten-
tisc animíe ab anima fluant,& emanent:5c 
íi íít fermo de potentijs que funt conimu-
nesanim3ej&corpon,non fequitur q u ó d 
vbieftanima ,íit etiaminilla parte corpo-
ris potentia:fed íolum fequitur q u ó d íít i n 
illa parte corporis qua: eíl: p ropbr í iona ta 
adoperationem talis potentia;: ob i d 8c fi 
anima íit in pedcjibi non eft potentia viíi-
uarquiaillapars non eft proportionataad 
operationem potentiae viíiuíe. De poten-
tes autem qu íe fo lumíun t anime: ve eíl: vo 
luntaSj&intelle£lus,no fcquitur,licét l i n t 
i n corporis par te ,quód intelligat. De quo 
in tertia conclufíone diximus. 
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poten tiae animae diftin-
guatur ab anima. 
Argamt.t, Rguitur q u ó d n ó . P o -
tétiafenfitiuaeft qua 
fentimus, fícut intel-
leftiua qua in te í l ig i -
mus: fed id quo p r i -
m ó fentimusj&intel-
l ig imuse í l anima: v t 
inifto.a.docet Ariftotelesrergo potentias 
animxnondift inguunturabipfa anima, 
3 ^[Prxterea.Tanto quanto aliqua res nobi 
l ior eft^tantum id quod habet eft fuá eíTen 
t i a : í icut videmus in Deo, q u ó d q u i e q u i d 
habet eft cius eíTentia: fed materia eft fuá 
potent ia ,cí im íit ignobilior anima: ergo a-
nima erit etiam fuapotentia:&: fie non d i -
í l i ngu i t u rpo t en t i a aban ime 
^ <}[Vltimo.Sipotétise non funt eíTentia ani 
iníe,ergo funt accidentia:fed non funt acci 
den t / a .Pa t e t .Nunquám accidens eft pr in 
cipium differentise eíTentialís.-fed potentia 
feníitiua , & intelle£liua funt principium 
feriíibjiis,5c rationalis,quíc funt diflferentig 
fubftantize:quia á feníitiua potét ia , dicitur 
fenfibilis:&abintelleftiua,feuratione,ra-
tionalis:ergo fequitur q u ó d feníitiua po-
tentia , & rationalis funt eíTentiaanimíe, 8c 
nondi f t ínguun tu r . 
In cotrariü 4(¡ln contrarium eft:quia propria pafsio d i 
ftinguitur áfubiefto:fedpotentia propria 
pafsio eftanim;e:ergo diftinguitur ab ea. 
Notaml. i . ^[Profolutionenotandum, quód c ü m íit 
t r iplex anima, v t d i í t u m eft, vegetatiua, 
fenfitiua, 8c intelle£l:íua:fpeculatio poteft 
eíTe de vegetatiua,autfenfitiua,autintelle-
ftiua3aut de ómnibus tribus; quia funt qu i 
de vna concedant,«Sc non de ómnibus . 
^[Eft adhuc n o t á d u i T ^ q u ó d licet aliqui po 
n á t tres opinióes de ho Cjad duas reducipof 
funt .Quarü vna eft doí tor is S. qu i tenet, 
quodpotenthe diftinguuntur ab anima,fi 
cut propria pafsio á fuofubie£lo:&poten 
tia ponitur i n . z.fpecie qualitatis.Ift á opin. 
tenetThom.de Arget ina ,&Durand. in. i . 
diftin£l.3*qu3eft.2.Vbi folent Scholaftici 
traftare materiam. 
^ [ Alia eft opinio quas tenet, quód non d i -
ftinguuntur realiter,6ceft Scoti, Gabriel. 
Maríi l .6cGreg .Arimi.in fecüdo.Et eft có -
munis opiniozquam etiam tenet Burida.Sc 
Thomasde Garbo infua fumma.traéla . f. 
q.2.<Sc.3 .landu. 3.de anima.q. 3 p.Et Burid . 
"dicithgc verba. Coeludo q? fi vnica eft ani-
ma in equo,ipfa eft potét ia feníitiua,& po-
tétia appetitiua,<Scpotetiafecüdü l o c ü m o 
tiuaySc potét ia vegetatiua,& ipfa eft nu t r i -
tiua,6c augmétatiua,&gñatiua,viíiua,<Sc au 
ditiua,<Sc fíe de alijs.Quapropter í equo po 
tétia vegetádi n ó diflfert á poté t ia fentiédi, 
^ [Add i tq ; idé Buridanus in eadem quaeft. 
duplicem poté t i am:vnam principalem, 8c 
immedintá,aliam immediatam: fed inf t ru-
méta lem.Pr inc ipalemvocat ipfam anima, 
& inftrumentalem diciLeíTe vel calorem, 
ve lorganid i fpo í i t ionem in vegetatiua,6c 
feníi t i i ia:vtpotentia ad videndum imme-
diata, Scprincipalis eft anima, immediata: 
fedinftrumentalis eft potentia v i í iuaorga 
nicádifpóli ta: &d ic ¡ t .P r ima potét ia eadé 
eft viíiua,& auditiua:quia ipfa anima: fed i l 
la quse inftrumentalis,n5 eft eadem viíiua, 
&áudi t iua:quia alia eft difpofitio in ocuio, 
& i n aure:& etiam nutritiua non eft gene-
ratiua.Ecce vnde ponit diftindlioné in p o -
tent i jSjet iamíidicatomneseíTc idé quod 
ipfa anima.Nos tamen refpondentes pon i 
musconc lu í iones .Quarum prima. 
^ [Po ten t i í e animse vegetatiuae,nutritiua, 
augmentat iua ,&generat iua3dif t ingüntur 
realiter ab ipfa anima vegetabili. Proba -
tur, Omnis propria pafsio dif t inaa eft á 
fuo fubieao realiter,faltim illa qua: pr inc i -
p ium eft operationis:fed potentiae iftae ve-
getabilis animiB,funt huiufmodi: ergo d i -
ftinguütur ab ea.Maior probata eft in pra: 
dicabilibus,vbi de proprio agebamus. A c -
cidens eni iná fubttantiarealiter dift ingui 
debet. 
s. Nofand.' 
Alt i í iodo.a 
part.cap.s. 
5. Tho .p .p , 
q.J4.art.3. 
6 . íl.77.ar-
t i c u . i . 
Argentina. 
Durand. 
Scot. in. z.. 
d . i ó . & . i n , 
4-dift.i2. 
Gabr. in .z . 
vnica. 









1. Cocluí í . 
R a t í o . i . 
Specu. 5 .An anim^ pote, dift.ab a n u n í 5 
<3ebetrEtcum accidens proprium,acciderty 
í i t jOporíet d i f t inguatur .Dixi , faltim de ^ 
pria pafsione,quaE eíl potentia ad operan-
dumrquiadealijsnon íic certü eft.Sed m i -
nor probatur . Id dicitur propria pafsio ali-
cuius,quod confequitur eíTentia m,5cnatu 
rameius.-ficutmagnetisdicimus efíe ferrü 
attrahere:fed nutriré, augere, generare fe-
quuntur eflentiam animae vee¡etabilis:.íic 
q u ó d vbicunqj inüenia tur ,erunt & i l ia , v t 
fuprá in libris de generatione d i f tum eft: 
« rgo dift inguuntur. 
«[Secundó.Si ifta cílcnt idem cum anima: 
ergo & eflent idem inter fe: quia q u x c ú q ; 
funt eadem vnitert io,funt eadem inter fei 
fed confequens; eft falfum:quia nutr i t io ef 
fet augmentatio ,<Srgeneratio:athocnon 
poteft ftare:quiapotéti^diftinguüCur per 
aé lus , í i cu ta¿ tusper obiefta: v t infra,fed, 
alius eft adus nutriré, «Scalius generare, & 
aliud ob i c í l um habet generare, q u á m ha-. 
beatau2:mentare:er2;o eft diftin¿tio inter 
ifta. 
^[Bene video rationem foluunt,quitenent 
contrar iamopinionem^erumjnon vide-
tur efle fecundum conmi uñera modum io 
quend i ,quód nutr i t io , í i t generatio. 
Cocluí í , ^ S e c u n d a c o n c l u í i o . N u l í a potentiafenfi 
tina íiue interior,í iue ex t io r , eft idé quod 
anima feníitiua,fed diftinguitur ab ea rea-, 
liter.Probatur fícut. pra'cendent: quia ea-
dem mi l i t a t r a t íoh íc ,&ib i . 
^¡Prseterea.Güm potentia,& aftus diuidát 
enSjad idem genus oportet referantur.: at 
a£lus non eft in genere fubftantie: ergone 
quepotentia.Probatur minor:quiain foa 
lo Deo operatio ei9 eft fuá eíTentia: in alijs 
tamen accidens eft: ersro cúm ad idem 2;e-
ñus pertineat &; aftus potentise, qui eft o-
peratio,& potentia, í i operatio accidés eft, 
¿kpotét ia erit accidés:ergo non eft idem q> 
anima3cúm anima íit fubftantía:vnde ma-
net q u ó d nullo modo potentia & anima 
funt idem realite^fed diftinguuntur, í icut 
accidens,(Sc fubftantia. 
<¡[Vltimó.Vt;dicebamus,quiseft qui abfo 
l u t é concederé audeat, potentia viíiua eft 
auditiua,<Scodoratiuaeft fenfus comunis, 
¿cgufta t iuaef t acftimatiua?atíi ponamus 
po tédas cü anima eíTe idem, oportet coce 
derc.Neqj fatisfosit ratio quae adducitur á 
Buridano,diftinguendo inter inftrumenta 
lem caufam,immediata,&principale: quia 





imrnediata debet dic.irvt in fequenti c5clu= 
íione probabimus.Qiiid eft opus ycníre ad 
anguftiasfias,qt)3doquidé ponendvo diftin 
ftionem.jfaluantur omnia,&. conueaim.us 
cu modo:c^rau¡ i i ioquendi ,& concipiédi? 
^Ter t ia ; c6G]uíÍ!o.,Potenti^.anim?s.ratio' 
nalisjdiftinguiíntiir realiter ab ipfa anima s .Tho.p .p. 
rationalí: fícut accidens áfíibftaaÉÍa,&pro tj.77.3rr, Í , 
priaparsiG á íuo íub icd-o .Probaturv t fe- V i d e V i g u . 
cunda,& prima conclufio. ?" ^ús inftu 
^[PríEterea.Si non efíet dií l iníl io rcalisin tie-c'I-^'s 
ter potedam,5canin7am,maximé eíjet (vt 
tenent contrariuni opinátcs)qiiia ipfa ani-
ma eft immediatum principium operatio-
nisrfed hoc non poteft eire.Patét.Si anima 
eflet immedí'atum principiñ operationis, 
femper hábens a^fu animam, aftu haberet 
opera vitrcifi cut femper habés ani!xiá,aftu 
c f tv iuü : fedno femper af tu habet opera 
vitíe,vt coní ta t :e rgo non eft immediatum 
principium ipfa anima.Patet: quia inquan 
t u m forma eft,: ñon ordinatur. ad vi ter io-
rem aftum:fed vltímus terminus genera-
tionis eft daré eíTe.-aftmero-o q u ó d ,fít vite 
rius inpotentia adaliquem a6fcum,opOrtct 
non competat ei fecüdui-n fuam eíTentiam, 
fed erit ratione potcntiac: ergo non exeo-
demeonuenit quodfi t forma, Se. eíTentia 
talis,(5cquód,fit in potentia ad aliqua ope-
rationem,federit in potentia ad aftum^'a-
tione potentia fu¿e: ergo potentia eft i m -
mediatum,&:primum principium opera-
t ionis ,& no ipfíiefíentia: qua rationeipfa 
anima inquan tü fubeft Cux potentiíc,c{jcit 
actus primusordinatus ad aftum fecundü. 
^ [Coní i rma. turhoc ex definitioneanimas, Confirina¡ 
in quad ic i tu r ,quód fítaftuscorponsjpo-
t en t í av í t am habentis,ideft,in qua eft po-
tentia advitam,id eft,ad exercenda opera 
vita£:ergo ipfa potét ia non eft eflentiaani 
m x , c ú m ftet acftu anima,5cnon operetur: 
ergo eft ex eo quód potentia, quae eíl i m - , 
mediatum principium,eft in potentia: 5p 
nonef t in a(ítu:vfqj duni habeat a ñ u m . 
«[[Ifta con clufio probaturcx patre A u g u - O . Auguft. 
ftino decimoquinto.De Trinitate,capitu S .THo;i .p . 
lo feptimo.Sc. 1 6 . & . 17. quidic i t , o u ó d q-76-art-3-
i n nomine intellectus , & voluntas non an.:tp¡ (pe. 
funt ide'm.Anfelmus etiam, libro de Con- p g. Anfel» 
cordia, capitulo . 2 9 . dici t . Et quidem 
m i r u m eft q u ó d anima rationalis , cüm 
f i t í implex , tan ta ra diuerfitatera operatio 
numpofsi t habere,fí potentia non dif t in-
guantur ab ipfa anima, m á x i m e ponen-» 
do vnatñ 
Secundilib 
do vnam foíam animam in liomine:vt in fe 
quentibusdicemus,quomodo illa vna oes 
aftusanimíe vegetatiuar,& illa vna tam va 
Nota. ria Si operibus leníitiusc exterioribiis;&:iii 
terionbus : <Scillaetiam tam mult iplex i n 
intelle<ftiombus,& volitionibus. N ó enim 
videtur quo pafto fieri poíTet.Tamet fi po 
nimusdiflfuftionempotentiarum ab ipfa 
anima,non eft difticile:quia quaelibet pote 
tia eft immediatum principiumfuíe opera 
tionis:licut non eft: difficilé i n homine q? 
l i t doé l r inx capa x , & fit admiratuius,^ fit 
dircurfiuus,6ciitrifibilis,6cq) varias exer* 
ceat anima operationes per huiufmodi d i -
uerfa propria eiufdem atúmte, quae fluunt, 
& mañari t ab eífentia eius. 
4.C6cMo ^JQuar taconc lu .Licé t i f t a diílra in tribus 
conclufionibus credamus probabilioraj& 
tenendajiion negamus qü inop in io cót ra 
r i a ,max iméqu^Sco t i e f t , q i i í e poni t for-
, , , . . . raalem diftin¿lionemi(nes;ahdo realem, fit 
Probabilis . „ n r i • 
opin.Scoti, p r o b a b u i S j q u í e o c p o t e l t l o l u e r e rationes 
adduftas pro opinione fuprá diéla»Proba-
tur .Sicüt af t io ,& pafsio funt cadera res, 5c 
Ari í lo te . 3. nondiftinguuntur realitentamenaftio no 
phy.tex. 19 eft pafsio,<&pertinent ad diuerfa príedica-
menta:fic poflet dici quód anima,& p o t é -
tia nutr i t iua,& vegetatiua,funt eadem res: 
tamen anima q u ^ eftquas dat a í l u eílé v i 
uijSc nutritiua qur¿r nutr i t , 6c augmentati-
ua funt idem re:quia funt anima ipfa ,fed 
nutr i t iua no eft augmentatiua.Eodem rao 
do de potentijs animae fení i t iu^ ,& animas 
rationalis poífumusloqui. 
Biir idanuí . ^fEc c|UÍpofueiitdiftindionera,quara Bu-
ridanus ponit,de principio immediato pr í -
cipali,&:de immediato ínftrumentali,faci-
liusad omnia obiefta refpódebit, qux pro 
alia parte contra iftam adducuntur: fiqui-
dem in illo priiicipali>& immediato conue 
niuntomnespotentise:quiaeft anima ipfa 
inalio immediato,quod inftrumétale eft, 
ponitur latiGiraa differentia: ob quod v i -
íus,auditus non eft , ñeque intel leí lus eft 
volunta?. 
Ad argam. ^ [ A d p r i r a u m d i c e n d u m , q u ó d a ñ i o c o m -
pof i t ieOrfuppoi i torüenim aftiones funt: 
quia exiftétis eft agere: fed forma eft qua 
habet eííe fubftátialiter:5c potentia eft i m 
mcdiatura principium ad eíTe fecundum 
idem ad operationem,vt d i í t u m ef t :& da-
to, &conce í Ib ,quód potentia feníitiua, fie 
quafentiinus,<Sc intelleftiua, quaintsl l igi-
mus: non fequitur q u ó d í in t idem quod 
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ipfa anima : fed feqoitur quód ipfa anima 
fit fúbicclum potentia ,quarcdacetur ad 
a í lun^ id eft,ad operationem.Et fi Aí i f to . 
dicebat q u ó d i d q u o p r i m o rentirnus,ani-
ma eft, & c , debet intelligi in ifto fenfií: 
quia ipfa anima eft primum fubieftum in"' 
quo potentia quafent i ráus eft. 
^ " A d fecundiím concedimus,qHodqiTanto Adfecandíí 
res nob i l io r ,po tcn t i ae í l fuá elfentia:íicuC 
in Deo potétia fuá eílentia eft: & aíti ís, ü n 
operado eílentia eft:fednon valet, quod íi 
in materia potentia eft eius eírentia;,& in a« 
nima potentia fit eíTentia.Ratio diíferétiís 
eft:quia materia eft ih potentiaad fonnán i 
fubftantialem,per qua habet eíTe fubftan-
titT:ob id non eft aliud ilía potentia, quam 
fuá effentiajin anima cum habeat eíTe fub-
ftantiíejeft in potentia ad operat ioné,qu?e 
eft quoddamaccidens:& ob Id illa potét ia , 
non eft eius e í fent ia i fediamaduata in fuo 
eíTefubftantialijraanetpotentia ad opera-
fioriemihac de caufa eft d i f t i n f tum, alias 
femper q u ó d i n aftueft fecundum eff¿n-
tianijeftet etiam in aftu operans. 
^ [ A d tert ium dicendüm,qüód fénfibilei& Ad terthim 
r a t i ona í ep rou t fun t diíferentiíe coftituen 
tes cum genere fpeciem non fumuntur ai 
potentijs,fcilicet,á fenfu,(Sc intel lcf tu^el a 
ratione:fed fumuntur ab ipfa anima feníiti 
ua ,& á rationali .Verum quia ipfar fiibftá-
tiíe non cbgnofcuntur per fe,Recognita? 
f iunt per a e d á e n t i a : v t fupra p r o b a u i m ü s 
in primo líbro.hinc eft quód fumur^ur no 
minaipforum acid£ntium,eó q u ó d msgis 
nota,proipíisdifFercntÍ)s fubftantialibus, 
cum tamen fit lat ifsimumdifcrímeniioter 
difFerentiam íubft:aritiateni,quae eft deef-
fentiarei:5caccidens,quod fiue fit p ropr iü , 
fíuecommune,aliudabeírentia eft. 
f S P E C V L A T I O . VíJ 
r rriim potentie. diHínguan ^ 
turperaótus^ autper 
fuá obieda. 
Oftquám in pr^cedentí 
fpecuíatione de diftindio 
nepotentiarum ab anima 
difserufmuSjneceíTarium 
etiavidetur traftare quo-
inodo ipf^ potentix adin-
uiccm diftinguantur. 
^"C 5 mu n i 
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«¡fCommuniter c!icifoletpotentias,cliftin ftum potentias aftiuae, vt eft vegetátiiia 
guiperaiftus^aiftusperfuaobieaaivt di ad^an)3vtfiniscomparabitur.Etíiceftve" 
camiis potentiam vi{iuam,ab auditiua dif- rúnijquod pótentiae diftinguuntur cxtrin 
ferré, quia vifíua habet aftum videndi, di- fecé per a(ftus,&: obieéla, tan quam finis & 
ftinftmn abaéluaudiendn&ipfi aftusvi- agens. 
dere,&audire,per obie^adiftinaadiftin- f Tertiapropofitio,pótentíaenon diftm- 5. Propofi-
guantur-.quiavifus coloré vel lumen,&au guüturintñAÍic^&eflentialiíeriper aaus tío. 
ditus habeatfonñj&fine argumentis quid &obiea:a;ratioeius eft,quia principia in-
tenendum-Refoluentes, opiniones varias trinfeca elTentialia diftinftiua alicuius rei5 
adducemus: primo oportet poneré non- funt priora realiter ipíb diftiúfto : quia 
r ^otJlt nullavelutpreambula. vel eft forma3vel propina diííerentia:fed a-
DupUcítcr ^[Potentias diftingui per aftus, duplicíteí ftus non funt priores po^ntijsrcum ema-
ftat poten- ftat,prirao fecüdüm fe,(Scquo ad naturam nent abeistanquam á fuis c^ufis: ergo n ó 
tías díftin-fuiá,quaediftin(ftio ápriorivocatur.Secun diftinguütureflentialiterper a¿tus. 
g u i j a f t u s . do quo ad cognitionem noftram, quod ^"Diftinguuntur potentiae eflemialiter, 8c 4 propofi; 
alijs verbisapudfequacesdodrinae.S.Th. intrinfecé perfeipfas:patetquiaprincipiü tioL 
dicifolet aliquiddiftinguitur per alterum intrinfecumeírentialediftyiá:iuum,veleft 
dupliciter:primo eflentialiater, vt homo á ipfa rei eíTentia in fimplicib9, vel par s effen 
bruto per rationale.Secundo modo notifi tiap,vt forma in compofitis: fed anirnaepo 
catiue, vt caufam per cffeftü coguofcim9, tentije funt quid fimplex, vt vifus, intelie-
& a b effeíludiftinguiraus. 0:us,&c.Ergofeipfisdiftinguütur.<Scc.haec . 
a.Nota. ^¡ Secüdü notandü cpprincipia diftinftiua, ergo eft refolutio dubij de mete Heruei. 
alicuius funt in duplici differétia,quaedam ^ Verüm iuxtadoftrináS.Tho.fuppoíita 
cnimfuntintrinfeca,alia funt extrinfeca: illadiftinftionereíatiuorüdeillis quf funt S*^0*0BÍ; 
nacüeírereipotabintr infeco,vtá mate- fcdfneíTej&fecüdüdicúaliter refpodcndü, 
ria & forma, &abextrinfeco,vt ab efficié- vt colligitur exdo£l:ore.S,inifto.2.tex.3 3, 
te &fíne confiderari,íic6cdiftin¿lÍo:quia • &.i.par.q.77.art.3.quiait: q u ó d c ü p o t e n 
á quocunqj res habet efle, habet & vnum tía non pofsit concipi, niíi conceptu reía-
círe,& fie difeingui ab alio. t¿uo,quia in quantum potentia^adalíud or 
r|. Notand. ^[Tertió aduertendum.Quod potétia po* dínatur,fcijicet,ad a£lum:ob id fuü diftin-
teft ada£lum comparan,dupliciter. V n o ftiuüformalefpecificüj&áprior^licét íít 
modo vt eft a¿luiconiunéla,vt.f.de poten intrinfecuni,fumitur tame ab extrinfecot 
tia vifiuafitferiTio,vt a<5lu videt,alíomodo quia dicit refpeílum ad aliud, ad differen-
Vtin potentia ad aftum efhvt de ealoqua- tiam entium abfolutorumrquae nullum ta 
murproutindormienteeft, lemincluduntrefpedum.Nam in abfolu-
Hcrueos. ^[Herueusquolib.2.q.ia.ponitrefolucn- tisprincipiumeílentiale eftintrinfecü: <Sc 
dodubiumtrespropofít iones quarumpri fümiturabintrinfeco,fícut rationale inho 
roa eft potentiaejdiftinguntperfuosaftus " rnine:veruminpropoíito depoténtijs lo-
Prima ro notificatiueñdeft notamnobis faciuntpo quédo,extrinfecum,áquofumiturprinci 
polkior0' ten tiam aftus ipfi ficut efFeftus notificant pium diftin¿liuum aélus funt,ad quos po-
caufamrquiaintelleftusnofterproceditin tentiareferrtur:& confequenter obiefta, _ 
naturalibus, ab efFeílu, ad caufam. quia ad vtrunqj dicütur:& hoc eft verum,' 
SecSda ro ^"Secunda eius propoíitio,potcntia5 diftin n ó folüm quoadnotitiam noftram.^fcd ex 
poáitioT0 guüturperaaus ,5cobieaa;vtperpr inc i - naturarei. , ' 
pia extrinfeca,quae funtfinis,&ages: quia ^[Haecigitur eftmensS.Thom.nCque in-
a<%s funt fines potentiarum,6cvltim5per telligendum,quando dicit potentias diftin ITAdaerte 
feftiones earunr.tunc enim potÉia viíiua guiper aélus, quód aftus íint principium <Íuom° po-
perficitur quando aftu videt: & propter diftinftiuum eflentialerquia eífet ab errare tétis: diftlt* 
aftum datur talis potétia,&:obieftum po- á Phyíicadifciplina,fed intendít^uod ab suanturi 
tétixpafsiue,vt eft potentia cognofeitiua, illoextrinfecOjfumiturquod eíJentjale,& 
cqmparatur ad eam vt mouens 5c agens: intrinfecum dinftinftiuü eft,quod extrin-
color cnim mouet vifum ad vifionem: & fecum nó reperitut in entibus abíolutis,vt 
obieftum intellígibile eft motiuum intel- diximus.Et in hoc deceptus eft Herueus: 1. 
leftus,vt iafra dedarabitur ;6cíi fit obiea quod ioquitur depotentia, íkutde ente ab 
í o luto 
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í b lu to : 8c putauit fuffícienter' rerpandiíTé 
fignando principiuin dü l in í l iuumint r i i i fe 
ce, c ú m t a m c n c l e b e r e t d a r e i d á q u o f d m i -
tur quod eft extriníecuni3fcilicec a í t u s : & 
íic polTet cócordar iop in . Hefuei, cum hac 
rencentiadoftoris.S.SiHerueo addaturid 
a quo íumi tur ratio di.ftinftioids.Nam ifta 
propofitio diftiaftio fpeclfica potent iar í i 
futtiitur aba^ t íbus : p o t e í l h a b e r e duplicé 
fenfum:primo íic fumitur ab aftibus quod 
aftus fint principia fpecifica diftinftiua 
potcntiaruin:& iuc fenfus eft falfus,ob id 
bene loquitur Hcrueiis:quia omneprinci 
p m diftin(Sl:raiifpecifice,oportet ü t in t r in 
íecum.Secündus fenfus eftjfumitur dif t in-
£iio potentiarum ab aftibus, quia ab eis,fu 
ni i tur ^>priadifterétiafpecifica ipíius po-
tent ie ,perquádif t ingi i i tur eflentialiter, 8c 
fpecificé, ab alia, 8c hic fenfus eíl verus, 8c 
cxprefsé poí i tus á Sanft.Thom. quem 8c 
Herueus non p ó t negarerneqj inconuenit 
inentibusrefpcdiuis diíferentias furni ab 
extrinfecorquia in ratione fuá in p o r t á t or 
dinemadalteruiTi:fecuseftin abfolutis: 8c 
hac coí idcrat ioneretenta , í iquis inteliigat 
l n quo con de directo H e r u e ü contra S.Thom.loquu 
"e"1,t ^ tum,refp6deree ipoí rc t fuami l ian i .3 .&.4 . 
S .Tho .Her r - ' 
ueus p ropoí i t ionem, tenei -e verum,in entibus 
abfoiutisjfed in iilis quae refpeftum dicunt 
non íic. 
landunus ^ í í o a n n e s ^ e I a n ^ u n o il1 boc.a.q.S. dubiü 
refolultper triadiífhu 
Primum, ^ Vxknum d i f tum eius: potentias dif t in-
guü tu r per a£lus,(Sc obiecta1 quo ad not i t iá 
nof t rá : feunot i f ica t iué .Pate t :quia aftuí", 
&obiefta,inagiscadunt fubfenfu,C|uá po 
tentiae ipfe:& íernper efi: hic proceí lus 0 1 -
dinatuSjVt minus nota, pernotiora cogno 
ícamus. 
f ecundúm. ^ [ D i í l u m landunieft :quando p o t e n t i í í 
nonfunt coniunft^aftibus,vt eíl: in dor-
mientibusjuon dif t inguütur realiter,&:fím 
pliciter per a íh is ;probat ,quia no ens ,quá-
0 0 no eft, no eft, caufa entis ,fedquádo a6l9 
no funt coiuní l i potetijs,funt no ens: ergo 
non funt caufa dif t indionis ;& patet:quia 
ín dormiente,funt vifus95c auditus diftin* 
¿\i:8c non per actus,cü no habeat aílü.Scc. 
^Fcrtiuin. ^[Ter t ium di f tum, quandopotentis funt 
coniuncl^ aftibus,2chis d if t inguüt eas, v t 
fines .Patet,quia illa qux ad fines o rd iná -
tur diuerfos,diftinguuntur eis:fed potétias 
funt huiufmodi,quia adaliü finé eft p o t é -
t iavifma,&ad aíiüjauditiaa, 6cc. N á í icut 
ratio eorum fumitur a fine,(Se diftiníflio í l -
militenergo quando funt coniun¿:tíE,a£H-
bus, aftus d i í í inguuntur vtfines.-Harc de 
quxft ione landun. 
^ P r i m u m diftuin non contradicitS.Tho. 
neqj Herueo, nec Cómé . imo ab ómnibus 
acceptandumeft: quia elfeílus nos manu 
duci t in c a i i f e f u ^ c o g n i t i o n e m . E í firaili- . 
ter tert ium dictum elt verum, 8{ ratio eius 
probatur. De fecundó tamen eíl: difieren-
t í a ; quia íiue aftus exiftat, fiue n o n , coni 
habeat rat ionemfínis , habet etiain ra t io -
nem diftinftionis: quia fiue potentia ope-
re tur j í iuenonjord ina tur a d a í l u m tanqua Notanduna 
ad fuum finemán cuius cofequutione per-
ficitur:&ad cau famí ína l em,non requiri-
tur quod af tü fit:vtpateí e x . j . M e t a p h y í ^ 
Etlandunus videtur confiderare a£l:um,vt 
eífeftum potent Í2efolüm;& non v t í i n i s : 
quia in q u á t u m )ímis,eft: prior potét ia ,qusc 
fe habet ad a(ftii,vt ad finéjVt docet A r i í l . 
p.Metaph.tex. 1 ^.Etratio qnx á f inefumi 
tur á p r io r i eft,ex.2.Phyfi.!Scfíe di í l inf t io 
nis ratio áf inefumpta,er i t ápr ior i ,nonfQ 
lúm quoad nos, fed fecundúm naturam, 
^[Ecce ergo in quo ftat refoiutio q u é f t i o -
nis:& oportet tenere viam mediam, & fe-
c u n d ú m eaminterpretari extrema,^: con 
cordare H e r u e u m , 6 c l a n d u n ü cum S.Th. 
ad fenfum expoí i tum,ini l I is , in quibus na 
eft: exprefTa contradiftio, 
^[Sed pro maiori intelligentia eft: argume- obieílío 
tum contra pra?dida:na íí eft ve rüm quod tradifta. 
potentiae dift inguütur eírentiali ter,&fpe« 
ciíicé,per adus & p e r obieftarquaerit quae 
dift iní t io in obieftis eftrequiíi ta ad dif t in 
¿lionem realempotentiarummam vel re-
quir i t realis in ob ie í t i s^e l fufficit rationis, 
no requiritur realis,quia íic obief tü in te l lc 
ftusqáeftens: (Sc obieíftü v o i ü t a t i s q u o d 
eft bonum,non fufficerent,ad diftinguen-
dum realiter intel le£lum, 5c vo lúnta teme 
quia ens,<Scbonum,vt in dialeftica ofiéfum 
eft:(quandode tranfeendentibus fuit fer-
m o ) n o n diftinguuntur realiter: fed folüm 
ratione,vt in.4.Metaph.neq; fufficit quod 
íit diftimSpo ratióis in obiedisiquiafic cau 
fa eífet minoris ent i ta t is ,quám effeaus: 8c 
eífeélus excederet rationé caufae: cü enim 
ens rationis í í tminorisent i ta t is q u á m e n s 
realcdift inaio rationis in obieí t is no p ó t 
caufare díftinftionem realem, in potétias. 
Item,quia remota o m n í operatione intelle 
ftusjíntelligitur realis dií l in¿lio,in poten* 
tijsuioa 
Speculat.y- De potencia a 
tijs;noíi crgo pendet talis diílinftio poten 
tiarmti abenterationis* 
Solutió. ^[Adobieftionemclicendíumrquod&fio-
lunes potencia; per obieéia diftinguanturí 
non tamen omnes eodem raodo:nam funt 
t.Solatio, potentiasqucdam fubordinateadin vice, 
dcalix funt nonfubordinateifub ordinatg 
íbnt appetitiux,¿<c cognofcitiuszquia ille, 
ab litis pendcntjin iflis díílin¿lio realis in 
choatur á diílinftione obieílorumjverum 
qtiia non femper obiefta carura realiter di 
Vaicíecoíí ^inguuntur^ec^ratione;fic.üt vemm,&bo 
«iera vnde ^ ^ ^ C ' ^ e o o^e<^orum di í l indio , non 
tiiftinftio fuffi citad compkndam diltinítionem rea 
poténaru. Íempotctiaruin:fed completur dií l inftio, 
ordiue nattiríc:quia appetitiua, pendet á 
cognofcitiua,quianihil vqlitum,quin prse 
cognitum5Vtiofra dicemus: bonum enim 
cognitunijconcurrit ad aftum appetitiué, 
tarn in fenfujquam inintclie(5lu:& quia ni-
hilfe ipíum fupponic,oportet fie diftin-
ítiojinter potentiam qu,T aliara fupponiü, 
Ócfeipfam: quia alias ídem cfTet pnus , & 
poftcriusrnam in quantum aliám fuppo-
nit pqfterius eü.Ecce quotnodo compie» 
tur diftindio realis in potentijs ex tali fub-
ordinatione:&fuitincnoaca diilin£Ho ex 
¡diftindione obieilorum.fecunduni ratio-
nernTolum.^ fíe íoluiturargumetum :na 
enim ex Tola diftiaftione obieélorum, fe-
cundum rationerajcaufatur díftinítio rea* 
lis potentiarum* 
^¡Si potentiíc í íntnon fub ordinat^, vt e í l 
vegetatiua,'& fenfitiue exteriores:tota di-
íHn¿lio potentiarum, fumitur ex rcali di-* 
; í l in í l ione obieftorum: <k fíe tenet argu-
meníurn ñeque aliquidcótraprxdi(^a:po 
•* tentiaevif íu^coloij&lumcnjocobieflum 
•auditusjíbnusrquiarealiíer diftingiiuntur:-
fufíícit ad realem diílinftioncmípotentia-
rum:quia ad inuicem nonfubordinantur: 
vna eninino fupponit aiiam. 
a S 1 ti líSecüdafolutio^icimus, quod di í l inaio 
a. o uto. 0|3ie^omm noneftpropné3caufadif l in-
ftionis potentiarum: quoniam diftinaio, 
diuerritas,vnitas,non funt proprié caufíe: 
fed potius conditiones requifitae caufarü: 
vnde hic cí l proprius modus loqtíedñhaec 
potentiaintellefí:iuadifíinguitur abhac vi 
íiuaíCÓquodhsccpotentia inte l le í l iuaor-
dinaturadhoc obieólum: puta ad cns jfcu 
verumjVtadfinem fuum;<Sch2ec potentia 
viíiua,adfuum obie«St:um, fGÍlicet ad colo-
yeiw&c.diueríitas eí l conditlo requifíta in 
eticiua feníitíLia. 5 ^ 
ipí isobieí l is .Verum non ellrequiíítatan 
tadiuérfitas in eoditionibus caufandijquá 
tain efreftibus efbnam ab cade caufa pu-
ta a fole,diueríi funt efifeftus: quia lucum 
indiirat,& ceranrliquefacit.Nonefgo in-
cóuenit á minori diuerfitate ín caüfa,( ma • 
x i m é i n m o d o caufandi)prouenire maio-
rem diueríltatemin eífe<ftu:ob quod, etiá 
l i ens,&bonum, non diftinguantUff reali-
terrpoterunt caufare diftinftionem reale, 
in potentijs: qu£)díiínftcs,ergo perfedior jní|afitías 
erit eífeflus/ua caufamegatur confequen 
tia,quiavt diétum eft, conditio, non dicit 
caufam:fed caufe c6ditione:&' ob id diftin 
¿lio, vt ficjperfcdionem n5 dicit:nam n ó 
accrefcitaliqua pfe£í:io3neq,- auferturjpei: 
hocquód bonüj&ens non diftinguantur 
realitenfed folum ratione,veI foríinaliter* 
Et fie foluitur argumentura:vt dicámus di 
fíimftioncrn obicdorújCaufare d iñ inñ io -
nem potentiarum,non quia diftinftio íit 
caufa/edquia modus caufe adfenfum pr^ e 
di¿lum. 
f S P E C V L A T . V I L 
Vtrum viera potentias fígnatas 
interioreSjóc exteriores, íit 
íignanda alia^qu^ fie 
appetitus. 
S^Idetur quod non:quia po 
tétiarumdiftinftio penes ¡. Argum. 
obiefta fumenda e f l : fed 
ídem eft quod apprehen-
dimusjvei cognofeimus 
I appetimus: ergo non efl: 
ponédaaliapotétia. 'qus appetitus dicitur. 
^fltcm.In animafeníiíma no efl: ponenda á 
potentiaciiflinftajin qua conueniuntetiá 
non viuéntia: quia in nonv iuetibus eft ap-
petitus:ergo fequiturtp inanima feníitiua 
vltra potentias datas non eft ponendus ap 
petitus.Maior patetjquia íí in feníitiuo ali-
quid poniturvt potentia ad operandum, 
eó quod feníitíuum eft,Qportetnon conue 
niatno fenfitiuis.Sedminor eft manifefta, 
^uia dicimus lapidem appeterc centrum, 
tttadem generaliter de ómnibus loquens 
Anftoteles,ait:Bonqni efl; quod omniaap Aríftot. t . 
petunt. Ethic.c.i, 




¿lapotentia á fuprá diílis, eadcm rationc 
clebereCponiirarcibilis9&concupifcibilÍ5, 
vcdiílináta; potentia::ciimvi(ieamus in ap 
* petitu eíTe vtrumque: Ted eft in conueniés 
* multípliGare potencias: ergo non funt aiiac 
príeteríignatas. 
»f In concrarium eftphilofo. cjui in ifto fe-
cundo, diftinguit appetitmn ab alijs po-
tentijs. 
Notan i . ^If^0 folutioneoportetnptare,<^ triplex 
Triplcx'cft poniturappetitus:quidam naturalis :alius 
appetitus, diGÍtiir ap'petitus fenfitmus,& tertius ratio 
nalis.Appetit? naturalis eíl in igneadafee 
dendunilüirunij&ad fibiíimile producen 
dutn: quiahocexiaclinatione natura: ha-
bet:&: ponitur ia quacunqüc r e ad confer -
uandumíc in cíTe, ¿crelirtendum corruni-
pentí:& íine aliqua alia praeuia apprehca 
lione,vel cognitionc, aun inanimata non 
habeant. 
^Appetitus feníltiuus eílille, qu¡ efl: qui-
dem v bi animafenfitiua eíl: 3c fertur in ali 
quodconueniens, apprehenfum tameper 
íenfumríicutbrutum animal fertur in ci-
bunijSc potum, quae apprehenduntur: v t 
conuenientia fuae natura. 
^[£ l l& appetitus rationalis, qui voluntas 
ciicitür:quo homo fertur in conueniens ap 
preheníii i ! per rationem . Ñeque de pri-
mo appetitu , ñeque de iito vltimo hic fer-
mo eltrnam infrá infequcntilib. quando 
de volúntate, de appetitu ratíonali dicc-
111 us» 
Notan; t . «¡iPra'tereaeft notandum, quod vires, feu 
Vires appc potentiac fenfitluae, dillino;ui íolent inap-
prehenfiuc prehenliuas,ocappetitiuas. Apprcheníi-
ux funtin duplici difterentia: quíedam di-
cuntur appreheníiuíede foris: & funt om 
nes: y.fehí'us exteriores, qui apprehendút 
res exter,iiis,con¡ungendo íibifcnfibilia,vt 
in praecedentilibro didum eft. Aliíe funt 
appreheníiuíE de intus:<Sc iHx funt fenllti 
uae potentixintcdorestfenfus communis: 
i ¡ n ag in a t iua j^ f l un a ti ua, & m c n i o r ia fen fu 
ua.Per hasenim potentiasinterius appre-
hendimus fenfibiiia 
^ f Vltrá huiúfinodi appreheníiuas, eft de 
appetitiuishic fpeculatio , vtrum lint po« 
nédícinanimafenfitiua. De quo fit prima 
concluíio. 
i.Coclufio ^| yitraapprehcnfíuasdeforis, quiefunt 
quinque,&de intus,qu^ funt quatuor:nul 
la: aliae potentiae apprchéfiuae funt ponen 
i de Anima. 
da;in anima feníítiua.Piobatur.Ratiopo- R.atIo. 
nendi potcatias(vt fuprá diximus) cíl ne-
ccfsitas ia animali, aliquarum operacioníi; 
fed ad omnes operationes requintas, & 
animali conuenicntes, ex parte virium ap 
preheníiuarum fufficiuntpotcntix íigna-
tx:ergonon eft opus poneré aliamvltrá* 
Maior eft nota. Minor probatur experien 
tia. Nullaquidemdabitur operatio anima 
tis, qme non pofsit compleriillis íignatis 
potentijs. 
Sequitur ex ifta concluílone, quod no eft Corolla, 
ponédusfenfus agens,* quicquid dicat A l 
ronfus Tbletanus,<Scloannesde landuno, 
dato inteuecl'Us fie neceílarius, vt infeque 
ti libro dicemus :quia fi fenfus agens debet 
poni,alia potentia diftinílaafenfu pafsi-
uo,iam fequitur quod non fufíicerent po-
tentiae fuprá poíltíe apprehéíiu^: fed.eílet 
necelíanum clare vnam potentiam, cjiiacfa 
ceret feníibile, adu ftnliblié,vt poífet fen-
fuspafsibilishabere fuáoperationem : fed 
hocnoneA: dandum: quiafruftranihileft 
ponendimKfed talis feníus agens(fi poncrc 
tui^fruftráeíTet^um feníibile ipfum fecu, 
clunife fiifHcieuter moueat potentiá leníí 
tiuá. Phantafmata enimno poíTunt agere 
in intellcctum pofsibilem immcdiatcmeqj 
poíluntmoucuc, vt infrá dicemus: <Scobid 
eft neceftariusintclleélus ages: vt ipfa phá 
tafraatadeimdet vel illuminct. Verüm in 
fenfunon eft opus:obid fufficit fenfus po-
tentiá pafsiua, qiuc pati poteft á.fibi pro-
portionato óbiceto,qualc eft fenfibíle. Ob 
hoc malé opínatus eft loánes de landuno, loá.áláclu . 
quipofuit fenfuai agentcm alium áfenfu 1-tleí»mma 
pafiibilijíicut poniturintelledusa^ésalius ^ua2ft'lé' l i • ii rt* r i i 0 A Non datar abintelleciu polsibiluLontra quem Agu. fe?,fu8 ag¿$ 
Nimphus in libro deftruclionis deftru^ioVcnctus! 
num.AuerrOjCÓtra Algazelum probatnó Caic.Thie 
dari, ficut & Paul. Venetus opinatur. Et nc«flí* 
Caietanus quídamThiencnlis, artium,<Sc 
medicin:e do¿lor fecit de hoc pcculiarent 
quaeííionem, (Se recitatis tribus opinio.te* 
nct.^qux eft coaiinunis,quódnuilo mo-
do debeat poni fenfus agens, ñeque intrin 
fccus,nequeextrinfecus;qLi!a obiedafen 
ílbilia funt fufficientia ad producendum 
fpeciem fcnfibilem in fenfu , & haberc 
fenfationem mediantefeníibiliípecie,ab^ 
fque concurfu alterius particularis agen-
tis. 
^[Eadem ergo potentia eft fenfus ages, «Se 
patiens,, quanüis(vt nominales loquútur) 
con-
Spcculat.^. De potcntia appetitiua feníidua. 3Pt 
Bielda. 
i .Cócluíí 
flotado íit diuerfa: nam patiens diciturin 
quantum recipit fpeciesj& agens, in quan 
turnfpecie informatus producitaftum.Si 
tamen per fenfum agétem intelligeremus 
animara ipfam concurrentem ad íenfatio-
nem^onendus eíFet fenfus agens^vt dícit, 
iSc bene9Buri42.deanima.qu.TÍl. i 3* 
^Secunda concluíio. Vl t ra potentiasap-
prehenfiuas necelTarium eftponere poten 
i.Ratio, tiam appecitiuam. Probatur .Illae poten-
tiac funt neceíTario ponendíc, per quas,o. 
perationes conueniétes animali perfecto, 
aebentexercerij&: fine quibuseítetimper 
fcélioifedpotentia appetitiua eft huiufnio 
dircrgo ponenda eft. Maior ex fuperiori-
bus cóftat.Minorprobatuf. NeceíTarium 
cfl viuentiquódft fequatur per appetitü, 
idqúod apprehenfum eftvt conueniens: 
alias eíTet rnagnaimperfe¿tio : quianunq 
poíTet confequi abfens, quod fíbi neceíía-
rium eíbfeqmtur ergo quód appetitus eít 
ponendus. 
^[Secundó. Si appetitus non eíTet ponen-
cluSjVtpotentiaaiia diftindaab apprehen 
íiuis,eó eíTetjquia apprehei.-iiuíe fufficerét 
adprofequutionem apprcheníi: fednon 
fufficiunt. Patet. Potentiae díRinguuntur 
penes fuá obie(fl:a;fed alia efl ratio forma-
lis obieíli apprehendere, ¿k aliaeit profe* 
qui,5c tendere ad confequendum apprehé 
fum:ob id videmus uonnulla animalia ap-
prehcndere,¿< non profequi: quia non mo 
uenturpotentia appetitiua. 
•|[Prx terca . Maior eít difFerentia obicfti 
appetitus, qui eftad profequendumap-
prehenfum jadobiec^uravirium apprehe-
farumjquam fit ínter obieftura fenfus có-
munisjcuius efl: recipere fpecies, ócimagi-
natiuíe,cijius efl: retiñere: fed IIÍEC differen 
«.Hatie. 
% .Katío. 
ftam ab alijs:vtin homine^n quo efl appe 
titusintelle¿liuus:qui eft voluntas, appetl 
tus fenfitiuus ponatur 8c potétia diftiníta 
ab appetitü intelleítiuo.Ex quo corrobo-
ratur príecedens concluíio fecunda, qüód 
in brutisponatut potétia diíimctaab aíijis* 
Probatur haceconclufio, fuppofito qüód 
potentia appetitiua nata eft moueri abap 
prehenfo,& íic appetibile vocatur moués 
non motumjSc tpfe appetitus, moués m o 
tumrvtin fequcntiiibr.3éde Anima Ar i l lo 
te.dicit efíe mouens non motumiquia mo 
Uetpotentiam, feu appetitü, 6cnon moue 
tur illo genere raotusíácpotentia mouens 
mota.Motaquidem abobie<fto:&:moués, i.Ratídí 
quia ipfa mouet feipfam ad exercitium a-
¿tus yi5c mouet alias potcntias ad executio 
nem illiusreiappetit^.Tune ratioííc for-
matur»Pafsiua * <Sc mobiiia diílinguun'cur 
penes diftinílionem acliuorum, 6c moti-
uoruimeó quócl motiuum opottet fít pro 
portionaíummobili, Scañiuumpafsiuo: 
fed aliud eít raotiuú, quod mouet fenfum, 
quám quod niouet intelledtum 5 quia vnü 
e í \ apprehenfum per fenfum, 8c aliud per 
intelleátum : ergo etiam alia erit potentia 
appetitiua fenfitma ab appetitiua intelie-
étiua. 
^fAdidem. Díílinaio fbrmaíis obieéioru &*tio'%a 
caufatdiílinílionem inpotentij.,: fed alia 
eft diüindioformalis obiefti, appetit9 fen 
íitiuirquiafeníibile: & appetitus intelleíli 
u^quia intelligibile: ergofequitur cpfunC 
diftindíe potentise. Et dato (p fenfíbile fíe 
intelligibile,5c quod appetitü perfenfiti-
uum appetitum, íit etiam appetitum per 
intelle(ftiuum,tamen nonfub eadem ratio 
ne,fedfubaiia: íicutíiquisquantitatéper 
vifum percipiat,eandem etiam per aurem, 
tiarecipere,(&retiñereponunt, <3ccaufant non erítfub eadem ratione: quiafub vifu 
diftinítas potentias:ergo hoc quod eft ap- #ratione coloris, 8c fub auditu ratione foni: 
rehendere,& profequiapprehéfum,cau- vnum ergo obieílum materiale pertinet 
.abit:&:íicfequitur appetitumfeníltiuura 
efíe aliampotentian), abillis fígnatis: qui 
non folumponiturinhomine,in quo ani 
nía perfeftior quám in bruto , fed etiam 
oportet poneré appetitum fenlitiuumm 
brutis in quibus nulla ratio, autintelle -
ftus eft. 
^[Tertia concluíio . Appetitus feníitiuus 
eft alia potentia ab appetitü intelleíliuo, 
etiá íi vnáfola animaponatur inhomine. 
Hicfolum c5tendiniusprobare,iftum ap-
petit umfenfitiuumeíTe potentiam diftin 
addiucrías potentias:fub ratione diuerfa 
formali:íicut & diuerfa obiefta materialia 
pertinent ad vham folum potentiam;quía 
eft Colnm vna ratio formalis. 
%Non eft in prícfentiaruin appetitus di- Vtrú appe-
fputandi,vtrúra appetitus adaftum con- titusadadu 
curranteffeftiué, velobieftum folum,vel cócurrat. 
vtrunque.Scotus,Henricus,& Capreo. Samjs-
tenét quódfolus appetitus eft caufa ipíius CaCprr"" 
appetitusrvt appetitus intelleaiuus voli- Goffredus. 
tionis.Goffred.tcnct quódfolüm obieílü Heruicus. 
caufa afilia eft. Heruícus tamen, Grego- Gregoriui» 




392- Secundi Iibri de Anima. 
s.Ratio. 
Adamgodá ríus.5c Adam Godam q> coneurrat poten 
tia,&obieílum;quodputo vcrius. No(in 
quam) hic difputainus, ne videamur exce 
dere raetas:alibi commodius. 
4. Conclu. ^Qijartaconclu.Senfualitasnoneftpote 
tiadiftinílaab appetitufeníitíuo, fedfolii 
Ratio.i. dicituraílus eius.Patetexdefinitione:qug 
talis eft.Senfualitas cfl: appetitus rerum ad 
corpus pertinetium; fednoc cfl: appetitus 
feníitiuusiergo fenfualitas noncít potétia 
diOinfta. 
^fPraeterea.Tbiponedaefiidiftinftiopoté-
tiarü> vbi alia ratio formalis obiefli eft:fed 
Ínter renfualitaté, 8c áppetitü feníltiuü no 
eft alia ratio formalis obicéUrnam vtro'bi-
que mouet apprehenfum perfenfum, fed 
folum per íeníualitatem declaratur motus 
5. Tho.ín. a eiufclé appetitus fenfitiui. Et cora uniter fo 
ar 1 "aT ^ caP^  ^n ma^parteavt.r.lit appetitus fea 
. $. ||tjUUS)VtprgUeniensratjonsm: n5 repC. 
rieturin brutis fenfualitas:quiain ipiis no 
eft ratio/edin homine, in quo motus bru 
tales póíluntratione dirigi, diectur fenfua 
litas,qiíando preueniunt ratíoné:& fenfua 
les vocamus nomines fequentes tales mo-
tus:at quia aliquando doílores indifferen 
ter vtuntur nomine fenfiialitatis,(Sc appeti 
tusfenfitiui: ficut in bruto ponitur appeti 
tus fcníitiuus, ita 6c debet poní fenfuali-
tas,qu3eeadempotentia eft,&non alia. Et 
defenfualitatepro fenfitiuo appetitu lo* 
S''y^0'5-P* quitur.S.Tho. quaaclodicit pafsionesfuif 
1 .att. sy ^ jn (^^^^p in fe^alitate, vbi per fenfua 
litaté non poteft intelligere id quod in ma 
lam partem: quia inChrifto nuilus fuit 
nlotus appetitus fenfítmiprasueniensra-
tionein-.De quo in tertio fenten'.in noílris 
refolutionib afpirante Deo. 
0*' ^JQiiinta conclu.Appetitus fenfitiuusqui 
elí potentia, diuiditurinduasdiuerfas po 
S.Tho.p.p^ 
S.Tho.i .s . 
I - i -
fufficienter ciprouifum,fí non pófiet íiUr-
pugnantibus refiftere rfedhoc nonfít per 
concupifcibilé;oportet ergo fit per irafeibi 
lem : á f icponuntur duaí potentiac dilrin-
to,irafcibilis fcilicet,(Sc concupifcibilis. 
^fSecundójVbieftaliqua particularisratio s.Ratio. 
obieftiformalisjibi oportet poneré poten 
tiam difl:in<ftam:fed inter obieílum concu 
piícibilis 5c irafeibilis efl: :ergo ponütur dí~ 
ftin¿l^ potentie.Patet.Obieclú cócupifei 
bilis eftbonü apprehéíüm perfenfum,non 
arduum, nec habens rationé difíicilis: fed 
obieftum irafeibilis eft bonum apprehen-
fum per fenfum, fed quod habet rationerri 
difficilis: vt quando debetinfurgere con-
tra impugnantes profcquutioné boni: fed 
híec arduitas,aliaratiorormaliseft: cr2;o 
oportet poneré diftindas has potentias¿ 
Et ponunturin anima fenfitiua inquan» 
tum feníitiua j5cinanimaii in quantum 
animal eft, cui conuenit ad fuam perfeftio 
nemprofequi delcftabileper concupifeibi 
leraj&infurgcre cótraarduitatcperirafei 
bilem.Sic Anfto.dicit.S.deanimaíibus, (p 
íint pugna; d," cibis,<Sc veneréis. Et diftin-
¿lio iralcibilis,& cocbpifeibilis fatis proba 
ri poíTetxó quod pafsionesirafeibilis vide 
tur cótrariari pafsionibus concupifcibilis; 
quia cócupifeétia accenfa ira minuit, & ira 
accéfa minuitc6cupifcétiá,vt inplurib9. 
^ An irafeibilis^ concupifcibilis in appeti 
Ratio. 1. 
Irafeibilis 
tu rationali diftinguátur, inferius diectur. 
Pro nunc folum inappctitufenhtiuoponi 
musequiain intellccliuo non eft neceíía-
dura poneré diuerías potentias, cüm vna 
fufficiat adomne bonum, fiueíit arduumj 
íiue non :tamen non fíe appetitus fenííti-
uiis:quia non eft vniuerfalis, 
^Adprimü.Concedimus diftinftioné po 
tentiarum fumeiidam ab obiefto formaíi: 
tentjas,fcilicet,inirafcibilemj&concupifci# fednegamus eíFeidem obieílum quantü 
büé.Probatur.Ró ponendi potétias plurcs ad formalerquia aliud eft apprehendere, a 
6cdiuerfasjdíuerfitasoperationü.quefunt liudappetereapprehcfum,&profcqui.Ec 
neccílariíE animali,eft:fed alia eft operatio ifta potentiapr«fupponitaliain,(Scftat ap 
concupifcibilis,<5c alia irafeibilis, & vtraq; preheníionem,fine profequutione eíTcjli-
neceíí¿iríaanimali:ergo ponendac funtira- cétnon ¿contra. 
fcibiiisj & concubifcibílis potentiíe diftin ^[Adfecundura dicimus,^ innon viuenti 
¿líe.Probatur.Neceírariumeft ineoqjin- buseft appetitus naturalis,quifequitur ex 
clinetur ad profequendü, qus conueniút inclinatione naturam talisformx fincali-
fecundum fenfum: Sedatur cócupifeibilis. qua apprehefione:5c in bruto ponimus ap 
Eft pr^tereaneceíTariu animáti,vt refiftat petitüfeníiíiuü,quifequituraliá apprchea 
impugnantibus,quíe conuenicntiaimpu- lionemún quo eft diíferétia ad appetitum 
gnant, & nocumenta inferunt: quia alias iniliis in quibus non eft apprehefio: etiam 







Speculat.g. Depafsionibus zníméí 
fam: efttámen difíecentialatifsima: quia probo^ppati íit moueri:naíipatítur,ergo 
ab aliquo ágete patitur:vel ergo patit qa 
altef atuf,v¿l quia augetur,vel quia locü ac 
quirit, vel aliqua alia fpecie motus: íequi-
tur ergoquodi pati eft moueri: 6dÍGnul-> 
íapafsio eritin anima 
vnus fine appreh¿níione: alius no íí ne ea* 
•jj Ad tertium di£lum eft ianijin anima fen 
litiuaponendam irafcibilem, 5c concupi-
fcibilem,in quam immediaté ipfe appeti-
tus fenfitiuus diuiditur: 5cfie GregoréNi-
• cenuSjSc.B.Damafcenusponunt irafeibi* 
lem,5c concupifcibilem partes appetitus 
' feníitui.Et ad modum quo in po.tentijs in 
terioribus apprehei^íiuisponitur aeftima 
tiua,qu5 eft eorum quas fenfum no immu 
tant:quia conuenit animanti,fic etia opor 
tet cp in parte appetitiua non folum íit vis 
quae appetat^quod eft cóueniens fecundü 
fenfum> fed etiá quod non eft coueniés fe 
cundüdeleélationé fenfus, fed fecundü qéf 
eft vtile animan t i adfuá defeníioné: & fie 
opponitur irafcibilis diftinfta á concupí-
fcibili. 
¡Viain praecedenti fpecülatio-
ne de irafeibili, & concupifeibi 
li^prout inanima fenfitiua funt, 
jdiíTeruimus, quanuis Vtcunqj 
videatur digrefsio, non erit tamen alienü 
ab fpeculatione prsefenti (vtfemelabfol-
uamus omniaquae intelligédafuntin ani 
mafeníitíua)qu5rere,vtrúm inanima fen 
íitiua eó quod feníitiua vltra fupradifta 
ponantur aliquíe pafsiones quae funt ope 
rationú principia, diftinfta abipfis fupra 
<iidis potentijs.Hac ratione quaeritur* 
f S P E C V L A T I O . V I I L 
Vcrúm íint ponendac paf-




i . D e a í a . 
Idetur quod pafsio-
nes non fínt ponende 
in nima.Pafsio dicitur 
á patií ita vt pafsio ibi 
íí tjvbi 5c patiífed ani-
ma non poteft pati: 
ergo in ea no eft paf-
; io.Patet.IÍlud quod eft indíuifibile, 5cin 
alterabile non poteft pati; fed anima efl: 
huiufmodi. 
<|[Item .Id quodeft immobile, non poteft 
patúfed anima eft immobiliSjVt Arift.pro 
bat:ergo non poteft pati:quód fi non po-
teft pati,nequein ea erunt pafsiones. Sed 
^[Tertia. Omne qUodpatitur ,ab aliquo s.árgüme* 
contrario patitur:fed anim3e,cúmfubftan 
tia íit3níiiil eft contrarium: ergo in anima 
non eft pafsio. 
^ [ In contrarium eft Arifto.qui in*2Topi íncontra* 
corum ait,pafsio eft in concupifcibili. 
^fProfolutionenotandum, q> pati tripli^ 
teraccipitur.Primo modo, cómuniter: 5c Notand. i * 
fíe omne recípere,pati eftjetiam fi nihil ab í>ati tripli-
ijeiat á reívt ae'r quando illuminaturjpati- citer* 
tur;quia lumen recipit á luminofo * quáuis 
nihil abijciatur,fed perficitur. 
<f}Secundo modopati,eft, aliquid recipere 
cum abieílione altecius:quod poteft efle, 
vel abij ciendo difconueniens:vt íit quado 
animal fanatur: quia aegritudinem abijeit 
alio modo quo modo abijeitur conueni-
ens: vt quando animal aegrotat . Et ifte 
eft tertius modus,5cproprifsimuspatiédis 
quia pati eft patiens trahi ab agente ; 5c 
tune aliquid trahitur, quando recedit ab 
eo quod fibi conueniens erat. 
^[Omnibus iftis modis in anim a contingit 
pafsio:fed primo modo de per fe; vt quan-
do intelligit,5c ientit:q;uod cum íit p afsio* 
perficitur tamen. Deifto modopafsionis 
non eft in praefenti fpeculatio:fecundo,6¿ 
tertio modo quando eft cum abieftione 
non poteft eíle fine aliqua corporali tranf 
mutatione: ob quod inanima non poteft: 
eíTe pafsio propné dida,niíi íit de per acd 
dens,in quantum compoíitum patitur: 5c 
dicatur anima, quas pars compoíiti eft, 
pati. 
^[Eft etiam coníÍderandum,quód cúm paf Notand %» 
lio tralia&quodammodo patiens,potius in 
par te appetitiua poni debet,íi ponéda eft, 
quám in parteáppreheíiua. Ratio eíbquia 
animx parsappetitiua fertur in rem,vt in 
fe ipfa eft.Quaproter dicit phil./.metaph. DifFerentia 
quód bonum,5c malum,qux funt obieda ^lerint^ 
appetitiua potentix,funtinipfisrebus:at f " * ^ 
pars apprehenfiua trahit rem ad fe,in qua 
tumrem quam apprehendit, 5c cognofeit 
per fpeciem in fe habet: 5c fie dicit ibidem 
Ariftoteles quód verura, 5cfalfum,quas Adfto 
ad cognitionera pertinent, no funt inipíis 
rebus j fed i» mente. Ecce quomodo ratio 
3 b 3 pafsio-













pafsionis magis ad partcm appctituá per-
tinetjquám adapprehenfíuani, vel cogno 
feitiuara. 
^[Ex qtrofequitürjCüm in anima feníítiua 
foiüm ex parte appetitus, íitirafeibilis, & 
concupifcibilis:(j>íi pafsiones funt ponen-
da:,in huiufmodipotentijs debeant poní. 
De quo.íit. i iConcluíioi. 
^[Pafsiones in vniucrfum qux in anima 
fenOtiua pormturifunttantum vndecim. 
Amortdefideriü: deleílatio: odium:fuga: 
triftitia:fpes:clefperatio;tiiiioraudacia:ira. 
Probatur.Pafsionum diftindio penes ob-
íeftüfumendaeíl-.ficuthabiiuum ,aftuü, 
&potcntíarG:fedtotfunt differentiaE: ob« 
íeftijquotfuntpafsiones nominataíj&nó 
ampiius:ergo folü funt ponendíe iftíe. Ma 
íor eft manifefta. Minor probatur.Pafsio-
nes velrefpiciuntbonü, velmalíi:fi bonü, 
vel eft arduura,vel non eft arduumifí non 
eft arduum,ponunturtres prima:: Amor: 
defideriürdeleftatío. Patet. Propofito ali-
quo bono^eft quedam adaptado, vel incli-
natio,feu appetitus adid, ea roñe qua om-
nia appetunt bonum vt di¿lü eft, Et fecun 
dum diueríitate appetituu ponitur diueríi 
tas amoris: nam fi eft appetitus naturalis, 
quia non conféquitur aliquam apprehen 
fionem,eft amor naturalis : v t in lapide ad 
defeenfum deorfum: fi fequatur apprehen 
íionéfeníitiuam illiusboni,eft pafsio fénfi 
tití se partís,quas am or dicitur. Poft amoré 
fequitur cp t endat ad tale bonü amatü, & 
íibi conueniés:&íic eft defideriü. s.pafsio. 
Et poftieíl habere re prxfente > 5c quictari 
in eajrefpeftu ciii9pr^cefsit amor & eft,de 
leélatio.Et >^ iftaediftinguátur,patet:qiíia 
bonü ad appetitu aliter fe habet,in quantü 
eft conueniens,<Sc aliter in quantü tédit in 
cura,5c aliter in quantü quiefeitin eo : fed 
vbi eft alia & alia ''atio obieéli oportet po 
nere aliá,& aliam pafsionc: fequitur ergo 
tres has pafsiones ponendas, 8c diftinélas 
eíTe refpeftu boni conuenientis, nó haben 
tis rationem difficilis. 
fRationemaliponuntur aliar tres corre-
fpódétcs íftis: ná quado eft aliquod malü, 
ácdifconiieniés,eft odiü,pí im6:íicut rcfpe 
¿lu cóuenientiscrataraor.Et cúm íu odiü, 
cftnaturaliter receís^ab illo:& íic eft fuga. 
Quod fimalü íitprefensjtriftitiaeft. Eccc 
vndealie fumütur tres pafsiones: quia per 
iftas appetitus trahitur. Et malü non eodc 






in roñe fug^,&: in rationc qua prxfens eft: 
ergo vbi eft alia Se alia ratio obiefti nlouc 
tis,6c trahentis, oportet poneré alia pafsio 
néjSc aliarle fíe funtin vniuerfum.6.pafsio 
nes poíita: refpeftunon difficilis: refpeílu 
boni tres,&: refpeftu malí alize tres. 
^[Sunt 8c aliae quinqué quac refpiciunt bo 
nú)& malü,vt habent rationé diffícilis.Rc-
fpeftuboni, eft fpes, Scdefperatio . Spcs, 
quando illudarduum putatfe pofleconfe 
qui^quauis habeat difficultaté .Quod íl nó 
exiftímet fepofle cofequi, eft dcfpcratio. 
Quia ergo non eodé modo fe habet appeti 
tusin hoc quodfpcret confequi,vel fuecú 
batjponuntur dux diftinílíe pafsiones.Rc 
fpeítu mali fi íit arduum eft timor,5c fi pu 
tat fe poíTe praeualere, & vincer e malü ta-
le^&infurgitad id,ponit audacia: «Scfunt 
dux pafsiones diñin6i:3e:quia licet íit idem 
obieftümo eodé modo mouct appctitum 
quando timetur, 8c quando pucat fe pofle 
euaderc, 
^"Alia eft pafsio,quae ira dicitur,<5c eft quá 
do iam malü eft pr3efens,& adhuc excádc 
fcit5& accenditur ira:vt etiápraefcns malü 
cuitet,^ eft ira. Alia eft ratio mouédi in ma 
lo,qu ádo folü timetur,&: antequl^eucniatp 
putans fuperare,auclet,&quádo ia eft prs 
fens^vult euitare:refpeélu cuius eft ira : & 
íic manet q) funt vndccimpafsioncs,fex re 
fpeftu non difficiÜSjSc.^.refpeélu ardui. 
^"Et poteft fignari ratio. Rcfpeílu diuerfo 
rummouentium oportet poneré diueríi-
tate in mobiiíbus,vel motis.fed modi mo-




eft amor: vel raouet ad profequutioncm: 
& fie eft defideriutn; vel ra ouct ad quiete 
in eo:<Sceft gaudium,vcldelc£l:atio.Refpc 
(ftumali non ardui: vel mouct quia difeon 
uenies:6ccft odium: velmouetvtrccedat: 
& eft fuga;vel,mouet,quiaprxfens: &eft 
triftitia. Refpeftuardui boni, velmouct, 
quiaputat fe poffc cofequi:& eft fpes: vel 
quia non prajualebiück eft defpcratio. Si 
refpeílu ina!o,vci mouct vt abfens; 8c eft t i 
raonveimouet vt abfens/cd pofsibilc vita 
n ;& eft audacia: vel mouct vt iá prarfens: 
& eft ira. Non eft alias modas mouendi 
quare non ponitur alia pafsio in partefen 
fitina. 














Spcculat.y. Dcpafsionibus an'nnx. 355 
Amor:deíic!eriüm:gauclimii:odium:fuga: 
& triílitia ponuntur in appetitu concupi-
fcatio.i. ícibili tanquám in fubiefto,<Sc pafsiones có 
cupifcibilis vocantur.Probatur. Illa quas 
appctitummouent, & non fub ratione ar 
dui,ad appetitü cocupifcibilc fpe¿lant:fed 
oésillaefcx pafsionesfunthuiufmodi: er-
go fequitur q? ponuntur in concupifcibrli. 
Ratio.» ^[Praeterea. Ibiponeturpafsioficutinfub 
ie¿lo,vbieílratio obíeftipotentiae: fedin 
pafsionibusfupradidis,quaefuntrefpe£lu 
non difficilisjrepentur ratio obieüi poíen 
tíaeconcupifcibilis, quae eílnon arduurn: 
ergo illae pafsiones,qu^ funt ardui, ibi de* 
bent poní,Maiorpatet:quia íifiat fermo 
dealbedine ad quam fpe¿lat potentiam, 
oportet dicamusadviíiuamjquiain albedí 
ne eft ratio potentixviíiUce, nempc color: 
fíe in propoílto in iíHs fex pafsionibus. 
3. Coclufio ^jTeKiaconclufío.Quinqjaliaepafsiones: 
fpes:defperatio:timor: audacia,^: ira po-
nuntur in appetitu irafcibili tanq in fubie-
Ratio. 1, fto.Probatur. Illa quse habentrationem 
ardui}fpe«fbntadirafcibilem:fed iíle. ^.paf 
íionesfunthuiufmodi:ergoibidera ponen 
tur tanquám in fubiefto. 
Ratlo.í. ^[Itera.ltlae..7.pafsiones in appetitu feníí« 
tiuo debét poni,quia per eas trahitur quo 
dammodo:ergovelin concupifeibili, aut 
irafcibili: fed no in concupifeibili: quia ibi 
folum ponuntur illa quae participiant ra-
tionem obiedi potentiíe, feilicet, non ar-
duumrergo fequitur qí debent poni in ira-
fcibili tanquám in fubiedo, cuius obiedu 
arduum eít. 
4. Coclufio ^[Quartaconclüíio. Cúm omnes pafsio-
nes tam irafeibilis quára con cupifcibilis ha 
beantcontrarium,folaira nuÜum habet. 
Ratio* Patet. Amor habet pro contrario odium 
cleíiderium,fugam, oegaudium triftitiara 
habet fibioppofitum. Quod iftaadinuicé 
lint contraria patet: quia rcfpeftu eiufde 
non fimui fe compatiátur fub eadem ratio 
ne.Paf^iones irafeibilis fímiliter : namfpes 
defperationi contraria eft: ficut timor, 5c 
aiidacia:fedira nullum habet contrarium, 
niíi vacuitatem ivx dicamus ei cotrariam, 
quod non cíl proprié loqui: nara íi ira ha-
5.TKo.i,». berctaliquodcontrarium, eíTet vel refpc 
^ . i j.aít»?- ^:uacce(fusveirece{fus nórefpedu accef 
füs,quia refpeftu ácccHuSjipfa ira e fbergo 
critrcfpe¿"tureceflus : fed non poteft elle 
quia iá rnalü eft praefens: ergo nópoteft ef 
fercceíTusmcc refpeítu bonijVelmalirquia 
malo pr^fenti opponitur bonum prefens: 
fed bonum prc-efens iam non habet ratio-
nem ardui: & fíe pertinebit adconcupifci-
bilem.vtgaudeat: ergoira nullum habet 
contrarium, cúm omnes alise pafsiones ha 
beant fuum. 
^•Qiiintaconcluíio. Cotrarietasinpafsio rConclfa* 
nibus irafdbilisinueniturduobus nio^'s> j^buTnfo 
&inpafsionibus concupifcibilisfolüvno disconfu}e-
modo. ratur. 
<JjEt priuf^probém, fuppono quod con-
contrarieta^in pafsionibus fecuadiiai con • >' 
trarietatem raotuum, Scmutationunífu-
menda)[ít:quiapafsiomotusquidáert,(Vt 
dicit Anft.Etdúplex eft cotranetas in mo ^ " ^ P ^ 
tibus,5c mutationib9: aut penes acccíTum, 
(ScreceíTumadeundem terminum: vteft 
in mutationibus vt generatio: quia accef-
fus adfubftantiam,iit contraria corruptio 
ni,quíc eftxeceírus,ab eadem. 
Aüo modo fumitur proprié, fecundúm 
diueríitatcraterminorum: vtin motibus: 
Dealbatio eft contraria denigrat¡om:quia 
terminifuntcontrai-i),albedo, (Scnigredo. 
Iftisduobus raodis 111 pafsionibus animíe 
contrarictas poteft reperir i . 
^[Probaturconclufio quo ad primam par Ratio.p.pj 
tem,quódin pafsionibus irafeibilis fitcon 
trarietas vtroque modo.Primó. Eft per ac-
cefTum ^creceílum ab eodé.Patet:qafpes, 
eftacceíllisad bonuarduü, (Scdefperatio 
eft recelTus ab eodé: quia fuperat ab ardui 
tatc,«5c fuccurabit.Eodem modo timor, 8c 
audacia: quia atí malum arduum eft acceí-
ÍTUÍ; per audaciam,(Sc ad vincendü eft recef 
fus ab eo per timorem-
^[Rcperitur etiam alia contrarictas penes 
términos contrarios: quia fpes timori con 
trariatur, ¿k defperatio audacise. Horum 
ratio eft: quia bonum arduum in quátum 
bonum,habet vt fit acceíTus: & quatenus 
arduitatéhabet, poteft efle recelTus ab eo. 
«|Secunda pars. In pafsionibus concupifei 
bilis folü reperitur vnus modus contrarié 
tatis,fcilicet,penes términos contrarios, a 
mor,odio,&defiderium,abominationi,vcl 
fug^íScgaudiumtriftitixopponitur: fed 
non reperitur cotrarietas penes accefíii 11?, 
^rcceíTum ab eodem: quia ad malum no 
poteftcíTeacceíFusmcqueabono abfclu-
té confideratum: vt obieíftum eft concupi 
fcibilis,poteft quis recedere.*Dixi abfoiu 
té quia bonum coíideraturn fub aliquara 
tione malí, poteft quis refutare & ab eo re 
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dere. 
Cocluíio.6. ^[ Sexta conclufío. Pafsiones irafeibilis & 
dicuntur priores quám concupifcibilis ¡ & 
poíleriores eis/fecundüm aliam ¿ Sí aliam 
cónüderationem:nam refpeftu pafsionum 
concupifcibilis, qux importantquietem, 
funt priores,<Sí reípeftu pafsionum concú 
pifcibilisjquícimportantmotumjfuntpo-
íleriores.Probatur,fuppoíito quod pafsio-
nes concupifcibilis aliquaeimportant mo-
tum:vt araor,denderium,odium,6cabomi 
natio. Alia; important quietemrvt gauciiü: 
quia de bono príEfcnti,6í trifl:itia, de malo 
pr^fenti.ín pafsionib9 irafeibilis milla cH:, 
cjiia:importetquieté.-quiaiamíi cíTetpríe 
Katío .p.p. fens,non haberet rationem difficilis.Proba 
tur concluíio.Namtriñitiam prarceditti-
mor,&:audaciam:íicut gaudium,fpcSj6c de 
fperatio:ergo irafeibilis pafsiones príece-
dunt illas,qu^üint cócupifeibilis in quiete, 
Ratio.z.p Altera parsprobatur: quiaiamorj&deíi 
deriuín5prafcedunt fpem, & defperationé; 
ílcut odiiuri}5:abominatio,timorem,6cau 
daciam:& hoc quiaiftas pafsiones concupi 
feibilis dicuntmotumrfequitur ergo quod 
in vno fenfupríEcedunty&inalia coníídera 
tionefequuntur. < 
Cerolla. ^ Exiftaconclufioiiejrcquitur,quóíl om-
nes pafsiones irafcibilisjhabét principium 
in pafsionibus concupifcibilis, 6i in eis ter-
niinantur;6c fi c irafeibilis pafsioneSjfant ve 
r. iüt médium inter pafsiones concupifeibi-
lis}quae important motum,&inter cas qax 
quietem.Apertum eft enim: quiapriús eft 
amor,<5c deliderium,quám fpes: Se priús o-
diura5á:fuga,quam timor. 
_ , , ®r Séptima conclufio . Sicut inter omnes 
7.Gonclul. «_ v r i -v r - • n. ' cocupuc/ibuis palsiones amor prima elr, 
fíe inter omnes irafeibilis fpes . Pro-
Rano, p.p. katur pnmapars.Naturaliter priús eft bo 
úum, quam malum:ergo prius eft amor, 
quirefpedu eft boni,quám odium, quod 
eftrcfpeétumali. 
Ariftotel. Praeterea.Priús eft intentio finis»quam 
S.TñoJi.t . fittendcntia:(Scin ;intentione priús eft con 
q.iz.art^j.. natüraiitas qu í dam , 5c conucnientiaad 
boniiínjquod habet rationem íinis:fed ho c 
f í a t amonergo amor priús eft quam qu^-
cunquealiapafsio. 
^[Item.Sicpis odi^eó odit3qüiaamat zná 
íi oditdífeonueniens eft, quiá amat contra 
numt^nquamconiieniens , Scamatillud 
cuiillüd malum non conuenit. 
Raíio.í.ps f Alia pars,quod fpes, fit prior interpar-< 
fiones irafcibilis,patet:quia eft de bono;bo' 
num naturaliter prius eft,quam contrariü: ' 
8c lie eft prior quam timor: ímó & quá cle-
fperatiornam cúm bonnm arduum mouet 
ftatim eft fpes;fed cognica arduitate, defi-
ftítabfpedcfperando:prius ergo fpes eft 
defperationé. 
^fOftaua conclufio. Inter omnes pafsios S.Coclufio 
nes tam irafeibilis quam concupifcibilisfo 
lúmiftae.4.pnncipaies,6cpotifsiinae dicun-
tur :gaudium;triílítia,fpes96c timor.Patet: Kzü@é ) 
quiaomnesqu.T funt concupifcibilis de bo 
no,in gaudio terminantur, de qnz funt de 
malo,intriiíitia: (Scíicomnes alia:, adhas 
duas vt ad principales referuntur.Eó enim 
quis 3inat,6cprofequitiir amatú:vtin prx 
fentia gaudeatrquodíi odit9(Scfugit,&non 
cuitat,triftitia eíh& fie eft terminus. 
^[Spesinirafcibili eft de bono futuro ar-
dúo^uod íi confequatur,Í3mgaudiumeft, 
quod ad concupifcrbilemfpéótat. Ettimor 
eft de malorquódfi non euitet,iamtriftida 
cft,qu^pertinetad concupifcibilem.Ecfo y 
lúm iltíe.4.paf siones funt prmcipales:du?: 
irafcibilis,8c dua? concupifcibilis. 
^[Nona conclufio.Amor qui ex bono, & ^-Cecíufio 
cognitione,6cfimilitudine,caufatur,vnio- f 
nenr,inh^fionem,extafim,zelum,liquefa-
clicnem,frutiünem,hinguorem, Scfé tu '©-^ '^1**^ 
rem caufat.ifta conclufio plures habet par 
ticulas,&breuiter probantur: quia amor £chic.ca.% 
eft parsio appetitüs,quia omnia appetunt 
borium:& ex cognitionerquiaincogniía di-
ligere non contingit qüilibet naturale 
fuum fimiie diligit. Ecce quomodo amor í 
ex iftiscaufatur. 
«f[ S ed quod amor efficiat vnioncm, patet: VmW 
quia vis vnitiua eft, qtiaffacit vnum cum 
araato}intantumvtinh3ereat:<Scamaiisfit 
in amato magis qüáin fe.Quapropter po- AQ^USÍ. 
tmsin eóquem amat anima, quam in eo 
quera animat,eft.Hinc contingit quod ve-
hementer amantes fui obliti, foiúm in ama 
to requiefeunt. Atque extafím cauíat^uia Extafisi 
extra fe ponit:&fecurfdúm partem apprc 
hénfinain cogitando deítmato,&fecunda 
partem appetitiuam^ro quanto transfeíc 
íé adarnatum.Et quidem in amoreamiciti^ Amor.am^ 
fimpliciterúnamore concupifeentiífecun ciña,amór 
duráquidjinquancum ainansnon conten» concupifei-
tusgauderebono quod habet, quxrit ? m . entií% 
aliono extra fe. At quia illud bonum quo^l 
qiiarrit,íibi vult,non fimpliciter dicituc exi 
re cxtrafeJii amore anaicitiíe tamsn, quia 
non 
Zelus. 
SpecuIa;7.Depafsionibiis animíE. 4 97 
non qua:rit feipÜi|Ha fed amatum propter ^ Eft firmion quia deledaLilia corporalia Q o^ad nos 
funCcoiTuptiiMlia, &citpcleí:iciüt:fecí fpiri prnajesde 
tualia funtincorruptibiliai&obid fecüdu Jc6tatioI'es 
íedeieftationesipirituaaksluiit vehemea . ^ ¿ ^ 
tiores,licétc[uo ad nos cótingat contrai-iü: 
quia, fcilieet, feníibiiia nobis magis' nota 
Languor 
ÍCjéxit ímiplicicer extra fe. 
CaufatÓczelunnquiaintefusamorinté-
dit cxcludere omne id quodrepugnat ama 
to;<Schomo zclatbonum amicúvtvitetqtf 
i l i i contrarium eíl/Sc quserit quandam íin-
gularitatem in amando. 
Liquefañio ^[Caufat etiám liquefaél:ionem:quia fí pre 
Fi-uitio. fens eft amatum5quodainraodó locum dac 
amato:vt tanqnám penetret omnia; & íic 
cñ fruitio araraa:quod ii amatü non fit prg 
íens3cíl lág«or:qiíia videtur deficere ob ab 
fentiam,& íequitur feruor vt habeat. 
i o. Coduf. ^[Décima concluílo . D e t ó a t i o , qux Sz 
gaudiumjinrationali creaturadciturái fpi-
ritualis íit,excedit omnem carnalem.Inter 
carnales vero illa que tactus vehementior, 
Ratio.i.p. <5cpot€ntior eft.Pninaparsprobatunquia 
Curn deledlatio fit pafsiojquae in piéféntí& 
bonihabitijefl: in homine & in breto:at in 
homiae íblum deleftatio gaudium diciturt 
quia cum cognitionebonihabitieft: fediíi 
bruto folüm deleiftatio dicitur. 
Rátio. t.p. Sccüdapars^uóddeledlatíonesrpiTitua-
Vehemcn- les íintvehcrnentiores,patet:tum quia ma. 
:a gis deleftatur homo, cü cognofeit aliquid 
intelligendo quám cum cognofcat fehtieil 
do:quíacognitio intelleftus perfeclior, (Se 
nsagis refletlitur ipfa potentia intelle¿1iua 
fuprafuum atlum. Et potentia cognitiua 
eíí:raagisdile£la:nam quilibet vellet potiús. 
carercviíiuápotétia, quám intelieétma.Et 
fí fíat comparatio ad ipfas deleftationes,, 
fpiritualis eíl vehementior fecundüm tria^ 
qux requirüturad deleftationem, fcilieet,, 
bonumConíun£liim,6cidcui coniungitur, 
Scipfa cóiuilílio. Nam ipíum bonum fpiri 
tuale eíl inélius)& magis diledu,quám cor 
poralercuiusíignum eíl-3quód hominésab 
ítínentáraagnisvoluptatibus ne perdant 
honorem:quod eft bonum intelligibile. 
^[Item.Ipfa pars intelleftiua eft multo no-
bilior}magis cognofcitíua,quám fítfenfiti-
m . Et refpeau. 3 . fcilieet, coniunaionis 
ctiá patet: quia eft magis intima, (Se magis 
perfefta^magis firma quácorporalis. Ina 
timior quidé quiafenfus folum circa exte-
rioraúntelleftus vero vfque adrei efTentiá 
penetrat.Item,quia cóiunftioni.corporeíe 
adiungitur motus qui eft quidimperfeólú, 
d^cuius ratione eft, q> non habeat omnes 
partes íimul:& fie déleftationes corporeaí 
nunquam funt fecüdüm fetotaliter,íed fp^ 









^[S ecüdo:quia delegaciones fcníibiles funt 
cum tranfmutatione corporali. 
sj[Tertioíquoniani deleftatióes corporales 
appetuntur velutmedicinaíqux;darricon- . 
tradefecí:us,velmoleftias,ex qüibus trifti- . 
t i ^ oriuntur. 
Alia pars,qu6ddele6latio que fecundüm 
ta¿lüeft;íitvehementiorspateCratione vti 
litatis;quia magis adeoferualionem anima 
lis illa que per taftü,vt eftcibuSjlicétratio 
ñe cognitionis deleftatio qua^  eft vifus,fit 
maionfedíimpliciter illaquae fecüdü taítü; 
quia concupifeentiae naturales ,vt efteibi, 
'8c venercoi'um,ad taílum pertinent. 
^JV ndecima coclufio.Spes prima pafsiónú 1 i.Cócluf. 
íra(cibilís",qu2e in brutis repentur,caufatur 
ex experiétia: quíe máxime iniuuenibus, 
&ebrioíisabunclat.prÍmaparsex fuperio D 1 
í-ibus patet. q^o.áxt.ii 
«[[Secunda pai^q? fitinbrutís,patet:quíaíi 
canis videafleporem áíongc,n5 mouetur 
adipfami&quandóinfcquitur, íi elógatur, 
deíifíit: quia defperat: ergo habetfpem. 
^[Aliá pars,quod experientia foleat ípem 
caufare,patet: quiahominesbene experti 
inteliigunt rei difiicultaté, quando fe fe of-
fert:vnde ¿cfpem habét, & vires fumunt:ea 
contra inexpertifuecumbunt cüni primó 
fefe ofrert aliqua ratio ardui. 
^IQuód in iuuenibus máxime ambundet, Inluuenib9 
Arifto.in libro rhetorico.probat propter maximefpca 
tria.Primó.'quiamultumhabent de futuro a^ un^ *tV 
tépore,& par um de preterito,,& fie parum 
habent de raeraoria,&viuuntin fpe. 
^[Práéterca.Propter caliditatem naturac ha 
bent multos fpintus:6ccor amp}iatur,&: ex: 
amplitudine cordis eft, quódlint animo^ 
íijíScboníefpei, 
^[Tertio: quia cum non funt pafsí repul-
fam in fuis conatibus, putant aliquid íí-
bipofsibile, quod taraen eft impofsibile: 
Srfperant multum. Cum ergo conditio-f 
nes fpei fint futurum arduum, & pofsibile 
adipiícnifta iniuuenib9 máxime, ideo funt 
bonapfpci. 
^[Item, & ebrioíiiquiain eisfunt dúo,cali-, 
¿itas.f.óc fpintuum multiplicatio propter 
5: vinum. 
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vinum ,Secundo,inconricleratio periculo 
rum:&hacratione llulti,5c deiibeirationc 
non vtentesjomnia tentant,(Sc funt bonx 
fpei:qu!>s vocaraus temerarios, 
i» Cocluf. ^"Duodécimaconcliiíio.Tiinor,quideraa 
Timornon lo culpae non cñ,in repentinis máxime ap 
eñ de malo paret,contra¿lionemracir,&: coníiliatiuos 
culpae. clTe:atqu.eíictremorem caufat,vtoperatio 
D . T h . i . i . nemimpcdiat-.cuiusrpecíesfegniticsierabe 
q.x .jr. 3- fccntia:verecundiaadmiiatio:ílupor,(Sca-
S.Tho.t.z goniaPonuntur-
q.óf.art. i . ProbaturcpnóíitdcmalocuIpae.Timor 
ad. j . & . q . ert de aliquo arduo malo,quodfacilé vitari 
19- no poteíl,^: nó eft in noftra potefi:ate:fed 
Ratio. a.p. maiú culpcvitaripotcft^&in noftra eft po 
teftateraliás n5 eííet malum ciiIp^:ergo nó 
efttimdr proprié de malo culpx. 
^[Alia pars,q) in repentinis máxime patct: 
quiacümtimor fítde malo tp eminet,& fa 
cilénonpoteft vitadjrepentina mala funt 
huiufmodi:quiahominéimparatumaggrc 
diuntunexquo magistimemus. 
^[Quódfaciat cótraclioné,patet:quia t i -
aatio. j . p. mor euenit ex phátaíia alicums malieminc 
CoiuraéUo tis,(pdifficilépoteftrepeiii;(Schoc non niíi 
ob debilítatevirtutis euenit,reci vbi eft de-
bilitas in virtute,ibi contraclio eft:ergo t i -
mor caufat corttraftioncin. • 
Tremor. ^Ettremor caufatunqñia cúíitcotraéHo-
ab exteriorib9 adinteriora,partes exterio-
res manetfrigidae>& caufatur tremor ex de 
bilitate virtutis continentism¿bra,quia de 
ficit calor,qui eft inftrumentum motus:vt 
ait Ariftot.inifto.a.deanima. 
^fEtceíTatoperatioaiamexco quod mem 
bra manentíine calore frigidajnó poííunt 
moueri. Omnia ifta experientia conftant 
intimentibus. 
moit** f Quodillacfintfpeciestimoris.í.patctrqa 
Scgnitics. roalupoteíUimeriinoperationeipíiusho-
minisdupliciter.PrimOjIabor grau^nsna-
turam:&: eft legnities,qua quis refugit opc 
rari ob timorem excedentis laboris. 
^[Sccundo.Poteft timeri turpitudo lacdcn 
tis opinionemi&fi fítin aftu committen 
Erubefccn. ^ erubefcent ¡a cft g in tmpi fafto eft 
Verccucüa. 5 .. r ' 
verecundia. 
^[Si Ht malum in exterioribus rebus, tripli 
citer coíideratunvno modo,rati5e fu^ ma-
gnitudiniSjCÜm aduertitmalum,cuius exi-
tü non fuffícit coíiderarejíSceft admiratío. 
Admíratio- Secundo poíeft eíTe ratione diíTuetudinis, 
ms.ñufor. ^ feilicet, malura inconfuetum fe fe of-
fert, (Se eft ftuporjqui caufatur ex infolita 
imaginatione. 
Tertio, roneimprouiíionis:vt luntiafor-
tuniafutura,&ponitur agonía. Eccc quo« Agonía, 
modo fexfunt fpecies timoiis. 
^[Cócluíio.i 3.Ira,pjfsiovltimairafcibilis, ij.Cócluf. 
que cü ratione eft,minus malum eft quám S.Tho.i.«. 
odiú,adillosad quosiuftitia pertinet.Tres cla^ft-
fpecieshabet;fel?maniam,&:furorem. Ethic1'7' 
^[Primapars patet ex fupra di¿lis:fed(p cú 
ratione fit,probatur ex Arifto.Ira cófequi Matthx. j 
turrationéaliqualiter: quiacümiraiit ap- quseft.ijo. 
petitus vindift.T,fjne collationenó poteft 
eíTead nocmnentumillatuiiT.ergoira in H 
ftofenfucumratione eft. 
^[Quód íit grauius odiuni,ira, patet ;quia Ratio.i.p, 
odiens appetit malü eijCjuem odit: fed hoc 
in quantum eft malum:<Scnociuu:fed irát* 
appetit malü,nó inquantú malum, fed i n 
quantum vindicatiuumeft:5c ob idhabet 
rationembonijinquantú putat eíTebonü: 
at malumvcllealicui,inquantum malum, 
grauius eft,c|ei velle malü fub ratione bo-
ni:ergo odium eft grauius quárn ira. 
^ Q u ó d a d illos l i t adquosiuftitia,patet Ratío.j.p¡ 
qma ira vult vindiéla fub ratione iuftitise; 
crgo adillos adquos iuftitia erit. 
^•Quódfint.3 .eius ípecies^vt ponit Gre- GrcworiusV 
gor.IS!icenus)patct,quíe fumuntur íecan s.Tho. i .v 
dúm ^dantir.caliquodaugmétum.'quod q.46.ar.8« 
tripliciter contingit:vno modo,ex faculta 
teipííus motus,&talisiravocaturfel:quia pd. 
citó accenditur. Alio modo ex parte t r i -
ftitiae caufantisiram,dumin memoria ma 
net:«Scficcftmania,a manendo. Tertiaex Manía, 
parte eius quód iratus appetitjfcilicet, v in-
di¿lam:&poniturfuror, qui non quiefeit puror, 
doñee puniat. Ob id Arif totel^ . Ethicor. 
quofdam irafcentium vocat acutos: quia Amaruf. 
citó irafcuntur:aliosamaros, quia diures Acotu». 
tinentiram :aliosdifSciles;quianunquám Difficílifi. 
quiefeunt. 
^[Décima quarta conclufíp.lrajcuius moti 
uumparuipenfíoirafcentis,& exceilentia 14-COCIBC 
eft,caufatdele<ftationem,(Sc fenioréin cor AbuIcnr-
de}atq; taciturnitatem:(Sctándem rationis M ^ ' l \ ; 
vfumimpedit. ^ ' y * 
^Prima pars patet ex Arif.s.Rhctori.qui 
ponit trcsfpecies paru¡péfionis:Defpea:u. Ratio'P-P-
Epireaimum:ideft defeéhmi volútatis im-
plenáxySc cótumeliationem: cúm ergo ira 
appetat nocuraentum alterius^nquantum 
habet rationem iufti vindícatiui, qu6d 
quisTcienter alium paruipendat, facit v t 
quisirafcatur,quiaibimaior ratio mftitiác 
iiivifi 
Spccu.^.AndecipiaJenfus circapro.obied. j p f 
ínvíndícando^uanto eftiniullitia maíor, «Sciratusappetens vindielanijcoliibet l in -




K.atío.i.p. ^[Secundaparspatctex: Arifto.qui ibidi-
citíCjuodhonñnespropter excellétiam in 
dignantur.Ratio eftiquía quáto maior eft 
excdlentia perfona?,inaior iniuftitia íit in 
fereadoei iuiunarri:íSc ex hoc magis quis 
infurgit in iram^ad hoc iniudum vindican 
dum.Et coüfequentei-,quáto eft maior de» 
íeélusin eo quifacit iniurjá,eft maius rao 
tiuum ir¿ in eoqui íniuriampaflus eíl,(Sc 
mouetur ad iram. 
I^atio.3. p. ^[Quódira caufet deleflationem, Ariftot. 
pro batibidein,quidicitjeíre melle dulció -
rem.Ratio efl:quiaquanto maioritriftitiar 
obuiatur,maior eft dcÍeftatio:fed per vin-
diftanijquae ex ira eft, maiori triftitice ob -
iiiatur,ícilicet,^ quis palfas fuerit iniuriá: 
&íí vindiftafuentpraefens realiter,íit per 
fecladeleftatio, cjux triftitiam excludit ; 
fed antequatil fít in re virtdicta, fit ei prae-
fens per fpem. Alio modo per continuatn 
cogitationem:& caufat deleftationem^cd 
non perfeftaimvt omnem excludat tr i f t i -
tiam.Ratioergoha?ceft. Quodlibet bonü 
deíideratuin,quandoeft in prxfentia, de-
leftationem caufat: fed vindidam fumerc 
dciniuriailIataeftbonúm:ergo in praéfcn-
tia caufat dde<ftationem:& tanto maiorem 
quanto magis príefentialiter habetunSc íl 
pracrensin ípe,vel cogitatione,fecundüm 
hoc deleftatíonem caufat. 
^[ Quód feruorem in corde caufet,patet ex 
Dansafceno^ui dicit,iram eífe feruoré fan 
guinis circa cor.Ratio eftrquia tanto natu-
raliter quaelibet res infurgit ad contrarium 
repellendum}quanto habuerit prxfens: fi-
cut aqua tanto magis reducit fe ad frigidita 
tem^uantofuit calidioricúm ergo iratus 
habet contrarium eminens,id eft,iniuriam 
illatam5vehementius infurgit:&hoc nóeft 
per modum contra¿lionis5qu9 fít áfiigido 
fed per modum dilatationis,qus fit á cali-
do.Neceírarium enirneft caufet feruorem 




mitdingua fe prícpedit: facies ignefeít: ex 
afperantur oculi:& nequáquam recogno-
m-'--^ fcunturnoti:orequidéclamorem format, 
fed fenfus quid loquatur ignorat. 
«¡jQuód caufet taciturnitatem,cx duobus 





iiire taciturnitas ex peruerfiotie iudici) ra-
tionis¿quia,rcilicct,tam ira commotus, & 
fanguinis feruoí eft circa cor^vt ad exterio 
ra membra redundet &lingua iitipediatur 
primo, quód eft rtíembrum inqüonlaxi* 
me oftenditur cor:fimiliterfacies,& oculí. 
Et exirafolet tacurnitascaufari, tariquám 
íl membrum fit ligatum prx ira^Hoc expe 
rientia oftendit,in multum iratis. 
^[Quód ira tollatiudidumrationis,patet ^ ü o . é . f » 
eó,quod licet ratio non fit potencia corpo 
rea,tamenvtiturorganis corporis,5c pote 
tijsfenfitíuis:quibusinipeditis(vt in fom^ 
no, & in arnentia)non habetfuum vfum • 
Quia ergo per iram fít concitado^ feruor 
fanguinis magnus circacor,ex tali pertur-
batione fequitur impedimétum vfus ratio 
nisjquaíivires ílnt miniftrantes rationi. 
«^Iftafub compendio íínt didadepafsio-
nibusaniraíc,quíEponuntur in parte fen-
íitjua,qu¡a caufant tranfmutationem cor-
por¡s,5c fubieélantur in irafeibili, 6c con-
cupifcibili, 
^ Ad primum dicendij, quód licét pati, & Ad ar 
mouerinó cóueniat anime per fe,conuenit arSum*. 
ei de per accides,vtfupra in primo libro de 
anima docet Arift.Scnos adduximus.Si er 
go refpeftus fit adtranfmutationem,5c có 
motionem corpor)s,ipfa anima,que forma 
corporiseftjdicitur pati. 
^[Simiiiterdicendumad fecundum:quiaa Adfccuncífi 
nima licét fecüdum fe íit immobilisjeft mo 
bilis de per accidens:&: moto corpore per 
alerationem^pd mouetunficut In iftis paf 
fionibuscontingit,in quibus corporistranf 
mutatio eft. 
^Adtertium.DamusitacíTejquódpatí fít Adtertimri 
á contrario,quando pafsio adeorruptioné 
eftífed non omne pati eft á contrariomá á-
nima quando intelligit, vel fentit,patitur,(& 
non ácótrario/edpatiturab agente: fie 8c 
pafsiones funt quaecaufantur á fenfibilibus 
quaí agunt.Et licét animac nihil fit cótrariu 
poteft eífe corpori3ratione alicuius tráíínu 
tationis,fecunaüm aiiquas qualitates. 
f S P E C V L A T I O I X . 
Vtrütn fenfus circa propriura 
obiedutn pofsit de-
cipi. 
400 Secundilibri de Anima. 
.Argumé T videtur quod íic.Vi 
fuspoteíl decipi circa 
colorem :vt iudicet fen 
fus communis quód fít 
albus color,quÍeft fuf 
cus,vel q á fíe talís co-
lor,5ceftalius,vc patet 
lia remotis videat.Et patet de eolio colum 
. , bae,vbiapparentdiueríicolores. 
á.ArgUflie. ^j-Secunci¿jjieqUÍliabe£contrarium íudi 
ciumad id quodin vcntateeíl-,decipitur: 
fed contingic per animam íeníitiuam habe-
re contranum iudicium circa proprium ob 
iefturti.Patet.Si per vifum recipíaturfpe-
cies quantitatis,poteft eíTc iudicium quód 
íit pedalis,vel íit aequalis alterhtamen po-
teftefle quód non fit:ergo fenfibile circa 
obieélum proprium poteft decipi. 
|.Argamc. ^"Vltimó.Quanto virtus}(Sc potentia eíi 
exceiíétiorjtáto á deceptioneeílalienior: 
fediriteíleftuseftexcellentior feníu, ergo 
minüsdedpietunfed contingic in intelie-
í tu deceptio circa proprium obieftú:quod 
eft veramrquia poteft eíle falíítas,vei quia 
iudscat de re quód fít quodnó efi:,vel quód 
non eft quodefl:,&c. ergo <Scin feni'u pote 
rit eíTe deceptio, 
ln cotrariu ^j in contrarium eíl Arifto.in litera. 
t. Notand. «rCii-caiftamfoeculat.fuerunt diuerfl mo 
Themifti . aiinteiligendi Arifto.Thenúft.ponit.3. co 
ditionesadhoc quod fenfus non decipia-
tur circa proprium obieílum.Primaquód 
organum fenfus fit bene dirpoíitum:nam 
zger propter malam lingux* difpoíitioné, 
malé !iidicatdefaporibus:& habens ocu-
losaEgros,malé iudícabitde coloribus. 
^| Secundó^requiritur quód médium fit pu 
rummam propter hoc de colore folis ma-
lé iudícamus mané, putantes íit colorisru 
beijquodfic propter vapores eíeuatos pro 
pe terram aeri commixtosiqui cúm fint 
nigri, commixti lucido, faciunt apparere 
rubrum. 
^[Tertia Conditio eftjquódíit debita diftá 
tia ínter obied:ü,& potentiam:quia fi quis 
alongévideat colorem,non poteritindi-
car ereílié. 
^[Vltrá has condidones videtur requifitü 
quód feníibile íitíufíiciensad mouendum 
potentiam:& ex parte medi) non folum re 
quiritur quód fit purum9fed quód íit fuffi -
cienter difpoíitum ad íenfationemrfcilicet, 
quód íit beneillumiuatum,<Sc ^ obieftum 
de quo fenfatiOíHon apparcat iuxta fuá co 
traria,quorum ipfum eft medium:nam( vt 
in tertio meteororum diximus) color me-
dius apparet alius & alius,íi íit iuxta álbum 
&nigrum. 
^Notandüet iam,quód feníibile aliud eft i'Notand. 
propriumj aliud commune:fenfibile pro-
prium eft,quod vnius íénfus eft:quod non 
fentitur alio fenfu:íicut color eft viíiuae po 
tentiae,& odorodoratiuse.Commune eft, 
quod poteft pluribus íeníib9 fentiri;vt ma 
gnitudo quíe vifujauditu^ tadu percipi 
poteft.Aliud eft feníibile de per accidens: 
vt fubftantia: quae fentitur ratione accia 
dentis. 
^[Prima concluíio. Senfus circa feníibile j.cócluíía 
cemmune decipi poteft, etiam frequen^ 
ter.Patet;quia cúm non íit proprium eius Ratio. 
obieélum,euenire poteft defacilí deceptio: 
&íic vifus circa magnitudinem.&auditus 
íimiliter. 
Secundaconcluíio.Senfuscirca propriü 2.CocIufi 
obieftum decipi poteft,fed non itafreque-
ter.Patetrquia veré decipitur exiftentc ma Katio. p.p 
Ja organi diípoíitione, vel medij,vel íi non 
íit aliqua debita diftantíajVelíi non íit tan 
t2¿ virtutis,vt pofsitmouere potentiam,vel 
íi médium non íit fufíicienter illuminatü. 
Ex ómnibus iftis contingit 9 fenfus deci-
piatur circa proprium obieftum: ergo íi 
decipitur defa¿lo,fequitur q>pofsit decipi. 
«[Secunda pars,quód non ita frequenter, Ratío.x.p« 
íicut circa obie^um,feufenfibile commu-
ne,patet:quia potcntiíE ad proprium obie-
¿lum eft quaedam proportio,& couucnien 
tia per naturam,quaenoneftpotentiac ad 
commune obiedum: fed quanto maior 
proportio,<5c conucnientia,minús contin-
git deceptio:ergo no itafrequenter íenfus 
circa proprium obie£i:ura,ficut circa com-
mune decipitur. 
^jTcrtiaconcIulio.Quantum adpoflefen J ' ^ 1 » ^ 
fum decipi in certo gradu obieai ^qualiüás 
eft circafeníibiieproprium,5ccirca comu 
ne.Volodicere, quód íicut íénfus vifus po 
teft decipi circa quantitatem quantum ad 
raagnitudinem3in quanto gradu diftant a-
liquaríi non multum diftenc:íic etiam & i n 
colore3íi aiiqua dúo diftent parum, poteft 
decipi.Et íicut non poteft vifma potentia 
decipi drcacolorem,in hoc quód color íic 
in debita approximatione3íi alia requifua 
íint,ficneq; poteft decipi circa feníibile có 
mun^íudicando quod quantitas fit, dum-






B Jas • 
Specu.^An decipia.fe 
Etíicut non potéíl: decipi vifina potentia 
iíi hoCjfi multum aliquisabalio in colore 
diftetjficneqjíi in quát!tate.Qu;apropter 
noneildifFcrentiaintcrfeníibile propriü, 
5c feníibile comm une 
^[Quarta conclufio. Ariílote.folúm quan-
tuin addecjpijVelnondecipijpofuitdifferé 
tiaai ínter lenílbilepropriñ,& feníibile dé 
per acciclens,.<Scn6nínter proprium:& co-
miine.Ratiohuius eíi:quia in fenfibili de 
per feífi poteft decipi,eft in paruo, feruatis 
conditionibus appQÍitis,(Sc eodem modo 
in fenfibili c5mune:fedinfeníibiii peracci 
dens contingit deceptio in muko:imó«Scin 
toto:etiá íi omnes poíitíe conditiones íint: 
íicut (;ppter colorem iudicat hoc elTemel, 
cúm íitfel,(Sc ccontrarquia mel non eft fen-
fibile propriuittjneqj commune:fed de per 
accidens ratione coloris;(5c íic poteft deci-
pi,qu6dhocíitferrum3cüm fie íápis. Itaq^ 
differentia eft ínter feníibile commune, & 
feníibile de per accidensrquia fenfibile có-
ínune fentitur per fe,etiam íi pluribus fen-
íi bus pofsit fentirijfedícnfibilc de per acci 
dens non fentitur per fe, fed per aliquod ac 
cidensríicutfubftantisefentiuntur.Hoc eíl 
quodfuprá diftum eft;quod accidentia co 
ferunt magnam partem ad cognofeendum 
quod quid eft: & in ifto fenfu Ariftote.di-
xitfenfum nonpoífe decipi circa propriü 
obieítunijfed poteft decipi circa fenfibile 
per accidens.Hoc patet ex exemplo ab eo 
propoííto,cúm ait: Vifus non decipitur co 
lGi'c,quoniara colorñdcftjnon multum de 
cipitur circa coloremmeque quantum ad 
gradum,neq5 quantum aofpeciem, fed de 
cipitur quantúad quid eftriudicando quid 
eft coloratum,fcilicet,vtrum hoc eft fel,an 
mel.Ecce in quo fenfu debeat ínteliigi, fen-
fus circafenfibileproprium non decipitur. 
Et ly proprium,non diftinguitur contra c5 
nmne, fed ce tra per accidens.Sicintelligit 
Burid.hic.q. «4. 
^[Sitamenquisvelit ftarc in intelligentia 
Ariftote.fecundúra aliorum fententiara , 
vtponat differentiam ínter fenfibile pro^ 
prium,6c feníibile commune: oportet i n -
telligat}& declaret ad modum quo in prU 
nia,&fecunda concluíione diílum eft:vt, 
feilicet,circa proprium feníibile,licet con-
tingatdcccptío,non in multo,fcd in paruo 
¿craro.-tamen circa comraunefeníibile fre 
quentiús contingitrmajeimé íi eífet verum 
^uod alíqui putant:feníibile commune no 
nfus circa pro.obiec. 403 
fentiride per fe.Sed declaratio Bundani 
magis placet: qui tcnet in quaeftiolie.i <). 
quód feníibile commune eft fenfibile de 
per fe quia numerus: magnitudo, quies 
motus,6c figura funt feníibiiia per fe: nam 
per fenfus exteriores iudicam9 res eíTe pía 
res,aut motas,aut quiefcentes,aut eíle tan-
tas, vel fie figuratas,&c.Sic intellexit.San. S.Thom* 
Thom.p,p.qu*ftione. i/.artic. s.ponens 
differentiam ínter feníibile cómune,(5£de 
per accidens. 
^ Et videtur notandum quód Comme. I n 
hoc.2,com.63 .iníinuat: quód licet fenfus 
non erretreirca proprium feníibile, tamen 
evrare poteft circa fubieftum proprij feníí 
bilis:5c circa locum,aut vbi: nam íi vifo ali^ 
quo colloratOjVÍdens iudicatillud eíTe ar-
gentum aut ftanum^el vbi íitjinferius veí 
fuperiusipoteftcíTe dec,eptio,fed non incó 
uenitneqj eft contraprsdift.a. 
^"Quódhicdeiudicioloquuti fumus,fen- Notandum 
fas circa proprium feníibile, ratione cuius 
non eft deceptio,(Scc.non intelligas eíTe iu 
diCium fenfus exteriorismam potentia v i -
íiua non format notitiá,neque iudicat, fed 
fenfus communis eft quiiudícat,&format 
huiufmodi propoíitioncs circa obiefta o-
mniumfenfuum exteriorum.Et quódded 
piatur,velnoniniudicando,eritperhoc q, Senfusc^ s 
íenlus communis mdicabit,qj viíma poten | ^^u i ^ 
tiacoloremvidetj&auditíuafonumaudit, cat. 
fed non erit iudicium in ipfa exteriori poté 
tia viuiíiuarquia no eft reflexíua, vt videat 
fe videre,neqj iudícatiua,cum íit interioris Senfus ex* 
potentí^ hoc iudicare:feddicitur fenfus cir teríor non 
ca proprium obie(ftum:nondecipitur:quia iudicat. 
videt colores.-fcd quód nondecipiatur, in-
dicare eft fenfus communis, & non fenfus 
exterioris. Et íi aliquando concedatur 
quódin fenfu exteriori inhominc fit iudi-
cium,non concediturea ratione qua íit in 
ipfo exteriori:fed quia in te l tóus iudicat: 
vt quídam dicunt: & ea ratione in brutis 
non concedunttale iudicium. (^ua ratio-
ne Gabriel,&Almayn.dicunt bruta per fo 
larn apprehcníioncm moueri. Verum di- ^ -
cendum videtur quód in nobis, & in bru- m;i*n' 
tis íit in fenfu interiori iudicium, & brutíi 
ex inftinftunaturasrormat fuas propoíiiF 
tiones,componcndo,&diuidcndo:licétob» 
defeétum cognitíonis propría non íit com 
poíitio,ncque diuiíio. 
^[Adprímumócffccunduai, patet folutio Adprimum 
CX dídis. &fecun4ái> 
f A d 
4 0 1 Sccun4ilibn de Anima. 
Ad tertiüm Adtertiuni dicenduiTljquócí íícíut in fen-
íunoncaditdcc.eptio circa proprium ob-
ie í tumídürhmodó omnia íint ficceíTaria 
appoílta,rieque irl intclledlu eft falíitas,cir 
ca proprium obieftG:quod eft quod quid 
cft:ná informatusintelleélus fpecicquid-
ditatis rci,non decipíetur in iudicando : & 
multo minus quám fenfus: quia potentia 
cftpcrfedionfedíicutcotingit fenfum de 
cipicircafenfibiliacommunia : quia fenfus 
non direílcrefertur ad illa,^: etiam decipÑ 
tur circa fenfibiliaper accidcnSjVt diétum 
eft:íicetiam contingit íntelleftum decipi 
in iudicando circa aliquid cofequensquid-
ditatcmrcñvdaccidcns ei. Et in compone 
do,ác diuidéndo poteí l decípi,dum rei,cil» 
ius quidditatem intelligit, aliquid tribuit, 
quodcam non confequitur,vel quod ei re 
pUgnat:vt íi quidditati equi cognitze tri-
bueret quód eííet rifibilis. Ectc quomodo s ^ 
poteft inte l le¿lusdecipi ,&quomodofea ^ ij°ir. ? 
fus, & in quoí i t conuenientia,!icét fít dif-
ferentiainterinte}le¿lura,<Sc fenfum: quia 
in intelleftu poteft eífe fallitasanon folúm 
quia cognitio intelleítuseft faifa, fed quia 
intellcftus cógnofeit eam falfitatem: ficut 
&cognofcit veritatcm:at in fenfu noneft 
falíitas;vt cogiiita,quianon cognofeit i l -
lam falfitatem in quacft,cxercendo fuam 
poten tiam. 
Finís libri fecundi de Anima. 
<|SpccuÍa. 
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de Anima. Admodum R» P. F. Alphonfi á vera Cruce fa-
cri ordinis Eremitarum D. Aurelij Augiiftini, bona-
rum arnum)&:faerse Theologí^ magiftri) modc 
i ratoris primarij in academia Mexicana in no 
uaHifpania^inpartibus Indiará Ma-
ris Oceani. 
libri de jínima* 
líTerta liaóienus 
ab Adftoc. func, 
qiiíe percinene 
turnad ve ge cari 
uam:rum ctiam 
ad fcníluuam ahimam: aggre-
diturinpra£fenti libro argumé-
tum animas rationalis: quo pa* 
dio ficut trigonum in tetrágo-
no includitur36dntra eius l imi-
tes coardatur.-fic & ilLx iaprae-
d i d ^ in rationali contineantur: 
quonam etiam modo potenti^ 
anim^ein anima ficut in fubie-
d o í í n t . In fuper autem quód 
intelledus fit pafsiua potentia: 
quippequiin agentem,& pofsi 
bilem diuiditur, & á memoria 
jntellediua, rationevé minirné 
diftinguitur.Itaqucintelledus, 
memoria intellediua, 6c ratio 
apud. Ariftote.íunt idem .Tra-
ótac etiam de volúntate anim^, 
rationalis potent ia^uódimper 
fedioríitipfo intclledu^aquo 
Sc diílinguitur. De anima: im-
mortalitate tradit ctiam nobis 
íuam fcntentiam.Efl: etiam fer-
mo inhoctertio^de libero ho-
minisarbitrio,np diflFerente ab 
ipfa volúntate: quin potiús eft 
ipfa voluntas^ potcntiáappe-
t i t iua .Tándem qualiter inteU 
le£tus noíler intelligat materia-
les res yabftrahendo á phantaf-
matibus^proifto ftaturnamin 
futuro, cum mortale hoc in-
duerit immortalitatertij&fuc-
ncdilfoluta fidilis domus, alio 
modo intelliget animamempe 
per fpecies referuataSj& ex in^ 
flüentia diuiniluminis partid-
.patas* 
S P E C V L A T . I . Tertij 
libride anima,Ytrum in bomi * 







Libri tertij de Anima^ 
Vide Mgi-
Idetur quod nó folúm fit 
vna animd, fedtres: nam 
corruptibile, & incorru-
ptibile non poíTunt vná 
fabftantiá eíFe:quia maxi 
me diftant: ergo neq, fen 
dium quolí íitiuum,&incelíediuum. Confequetia eft 
bet. pvimo bona.Antecedens eft verum: ergo & con-
tjuKftfi4. feqéns. Senfitiuum enim,corrüptibileeftí 
& inteílediuum incorruptibile. 
Argumé .t. ^[Secundó.Dúo contraria iudíciáfímulín 
eodem de éodem eífe no poíTunt: fed fi fo* 
lúm vna in homine eífet anima, eflent dúo 
contraria indicia: ergo nullo modo eft con 
cedendumquód í]t vna anima.Cófequen 
tia eft bona.Maioreft nota. Probo mino* 
tem: quia fi quis videat bacuíüm pro me-
dietate in aqua > per fenfum iudicatiraítú, 
&:perinteileftü contrariújquíe funt cótra 
íiaiudicia: ergo oportet poneré chiasaias» 
^[Prieterea. Si anima vnafolúm inhomi-
ganac, 3. né eft,erit ínfceitóiua, fed hoc non poteft 
ftare :quia fi folum intelle£liua,cum híec á 
folo Dco fitper creationé > fequitür quód 
homo non generat,hominem contra A r i -
fíotel.2. phyfico.Patetrquia fi homo gene 
íat hominem,eft quia attingit adformara 
fubftantialcm hominis: fedpofito vna fo-
la fit anima, non attingit:quiacúm fit fola 
intelleftiua, afolo Deohabetur pet crea-
tioném. 
_„ ^ [In contrariumvideturjquodArift.diciti 
Incótranu fenfoiuü:inintellea:iuo efse,ficut trigonü 
in tetrágono. 
%ln pnmis eft abijciendus,&anathemati 
zandus error Commentatoris, qui pofuit 
Contra Co / r • * 11 n. • 
menta vnum elle mtellettum numero omnium, 
cum nonfolum fitfídetenendum in quo-
libet homine diftinílam eífe animam intel 
le£liuam:quia fie in conci.ó.Conftantino-
CocLCoft. poli.difinitum eft, aélione. 1 i . . & i n con-
cil.Lateranen. fubLeoneb 1 o.fefsio. 8. fed 
Coci^Late, étiam inlumine naturali apparet ifigraen 
tú eíTe.Quapropterfalfo imponit ipíi Phi 
Paul Ve - ^0^(luanu*s Venetus probare contendat 
de anima?' nientem fuiíTe Ariftote.quod afíerit Com 
. ment» EíprobaripoíTein lumine naturali 
noneíTevnum intelleftumin omnibüs,do 
íotan.t. 
Auguft cet.B.P. Augu.Iib. a.delibe, arbitrio, c. 1 o. 
' quia alias fequerecur quód me feribente 
nunc,alius dormiret:& me dormiete, alius 
contemplaretur:iSc fie ego dormiens con» 
templarer,&fcnbédodormirem.Etfeque 
retu^quód fimul & femelin codemjde eo-
dem eífet opinÍo,fidcs,5c feietia. Si de vna 
eadem propofitionevnus habeatopinio-
nem,aliusfidem)&aliusfcientiá^juae om-
nia repugnant in lumine naturali.Ifta mif 
fa faciarnus inprxfenti.Dequibus.S.Th. s 
p.p4q.7d.art.2. (Sc.2. contra gen. c./^.De A u g ^ j ^ 
quofecit fpeciaié tradatum Auguílinus Notand,'i'. 
Nimphus. 
<f[*Ethic excludereoportet Phantafiam 
quorumdam > quiad mentem Comment. 
aíferunt: quod forma dans eífe homini,& 
qua á bruto differtjfitpafíiuusiintelieflus: 
qui apudComraenta. eft imaginatiuafiuc 
cogitatiua:6cforma quac dat principium 
operandij&noneíTendi: fit ammaintelle-
ftiua:de quo vide Gregorium Arimi.m. 2. 
diftin. 17.&19.2.fen.Ócíoannede Bacho, , 
in.a.d, ip .q . i . a r . i . 
^"Eft item in mernoriam reducendum tres 
animas,vegetatiuam,fenfitiuam , & ratio* 
nalem,dift inftas haber e operat!ones,& có 
ftituere diuerfasfpecies viuentium : imo 
& genera}quia plantac,in quib u s fola v ege 
tatiua eft,non íimtin eodem genere proxi 
jm o cum brutis,in quibus feniitiua, ñeque 
brutumcum homine in eadem fpecie eft, 
(licét contineanturfub vno genere próxi 
mp )quia in homine eft anima intelleítiua, 
quac neqUein planta, ñeque in bruto repe 
ritur.Quod ergo fpscularaur eft, fuppoli-
toin homine reperiátur operationesquae 
funtproprié amraíe vegetatiua;: quianu-
tritur ocaugetur.&c. imó «ScperFediusre-
penütur inhomine^uárainpiant is , vtrü 
in homine fit etiam anima vegetatiua ab 
intelle¿liiia diftinfta, v el v trúm fie fola in-
telleéliua, per quam in homine iint opera 
vegctatiuae*Similimodo de feníitiua^use 
eft m brutis, qua mediante fuas habet con 
uenientes operationes diftinélas ab illis 
quíE funt animíe vegeíatiuae,cum reperiá-
tur in homine tales operatióes animaefen 
íitiüas, vtrümibifit feniitiua diftin¿taab 
intellediua, anfolúm per intelieéliuáhíEc 
fiant.Ecce quod quaeritur. 
^¡•Adliucoportetconfiderare,quódponé ^ P ^ ' ?• 
dó in hominejfolúm intellcdiuam anima, 
poteft eífe in duplici íeníu: vel quód nun-
quam habuerit festus pnus animani v cge-
tatiuamjiieqj feníitiuarn,fcdprimó habuit 
eííe viuentis per rationalcm,qua medíante 
habet omnia qu^ ad vegétatiuam,&fenfi-
tiuam:vel primó habuit viuere plantx^cr 
animara vegetatiuain, & quando embrio , 
coepit 
Specula.i.An homiae vnafok fie anima. 405 
coepit viuere anima fenfitiuajcorrupta eft 
vegetatiua, & quando complecus t í i dies 
40.vel.4y.in viris á concepturinfufa efl: a-
nima rationalis,&corrupta efl: fenfitiua, 
dcin foeminisduplicatis diebus in. 8 0 . vel 
90 . corrupta eftfenfitiuaadi/enientein-
te lleftiua: quibus prxhabitisjíit prima co 
clufio» 
Concia. 1. ^) Xn homine íblüm eíl vna anima intelle 
¿tiua,(Sc non eftvegetatiuajnequefenfíti 
ua diftinfta ab intelleftiua.Probatur.Si in 
homine eíTet fenfitiua aétUjSc vegetatiua, 
fequeretur quod aniuia iutelieftma homi 
Ratio 1 ^ l u m daret efle accidéntale, <Sc non fub 
fíantias.Patet.Id quod aduenit alicui com 
pleto habenti effe fubflantiale, folüm dat 
eíTeíaccidentaleifed anima intelleftiua tüc 
adueniret iam cortipleto:ergo foliim das 
retelTe accidentale.Patetrquia adueniret 
habenti eííe completum per fenfítiuam 
animam,quíe fuit ante animam rationale, 
^ &manetpoí1:inti*odu¿lionemeius. 
Ratio.» ^[Prasterea.Siplures ponerentur animas 
in homine,non eíTet fimpliciter vnum,fed 
plures:quia eííe vnum íimpliciter,ab vni« 
tateformaefubílantialiseftrfedponuntut' 
tres animac.ergo funttria eíTe fimpliciter: 
fedrepugnat quod homo quiín certa fpe 
cíe collocatur, non fit fimpliciter vnum: 
quia ex eo fequeretur quod in plurib9 po 
nereturfpeciebus exaequorSc ficdenomi 
naretur ab ómnibus vere,(Sc fimpliciter: Se 
íicutdicereturhomo, diceretur brutura, 
& diceretur planta:quod efi; falfum . 
^[ Terti ó.Videmus in liomine quod afHo 
qux eftfenfítiuacpartísjimpeditillam qu^ 
intelieóíiuíE cft.'ergonon ádiuerfis prin-
cipijs diftinélis emanant,fedab vno, 6c ea 
rationefeimpediunt: ergofola vna ani-
ma intelleéliua ponenda eíl in homine. 
Ratio.4. ^[ Quartó • Quicquid perfeftionis eft in 
inferiori,reperitur in fuperiori,cuí fubor-
dmatur,&adhuceminentiús ; cum ergo 
fenfitiuumfitfubintelleftiuojoportetibi 
in intelleftiuo perfeftíus reperiatur fenil 
tiuum:& fie fruftra eíTet ponenda anima 
féníítiua. 
Confirmat, 1í Coníirmatur:quiafenGtiuumin intelle 
ó iuo ett,ficut trigonus in tetrágono :fed 
fie eft trigonus in tetragono^quod fpecié 
nonconílituit diftinftam, ñeque fecun-
dum fuam eflentiam , fed folüm virtute; 
c[uia vbi quatuor anguli3&tres erüt: ergo 
íimiliter in intelledUiio inclufum eíl feníi 
Ratio.;. 
tiuurm&ficfola vna anima eílé 
* Et ne decipiaris aduerte:quo d tribus 
modiscontingit vnüin alio contineri.Pri 
nioformaliter;íicutinferiusii) fuo fuperio 
ti:vt homo in animali,<Sc predicatar de eo 
i l l primo modo per fe vt omnegen9 de fuá 
fpecie:<Scifto modo non continetur vegie-
tatiuuin m fenlitiúorquia non praídicatur 
de eo de per fe,aliásnon muemretur vege 
tatiüum.finefenfiduo .'Secundus modus 
efhnatenaliSjquandovnum fuiidaturin 
alio,(Sf non econtra,ficut omnis gradas v i 
viuendi in infenonbus,in vegetatiuo fun-
datur radicaliter: quia omne viuens indi-
get nutrimento.Et ifto modo non meludi 
tur vegetatium,in fenfitiuo:fed potius eco 
trafeníitiuum3in vegecatiuoiTernus mo-
d9 efi:virtualis5& perfedHoniSjquádofecu 
dum continet in fe totam virtutem pr i -
mi,<5c aliquid amplius;5cin hoc fenfu intel 
lexitphilofophus vegeüatiuum,inciudiin 
fenfitiuo:(3cfcnfitiuiiin,in intelleftiuo: <Sc 
eanderacontinentiam habet fecüdum lo 
cum motiuum jcum fentiuo,6cc.Et intelle 
éliuum,comparatumfecundumlocü mo 
tiuo.ócc. 




2.q.2.6c.3.& Alexand. Halen, r.p.q. 62, ^ ¡ ™ * ¿ 
Greg.Arimi.iñ.2.d. 15.q.2.&.3.5cGab.ibi Greoo.A'ÍÍ 
dem.Ante hos.D.Auguft.in libr.de eccle. p.Auguft.' 
dogmatibus(fi non mentí tur titulus hbri) 
c. 1 lo.fuper gene.adlite.c.6. «ScDa- Damafcen. 
maf.in libr.2 .ñdei orthodoxac.c. 13 . & La- Laftant^ 
ftan.Firmi.lib.diui.infti.c.3.&id.&Augu Nim?h**° 
ílin.Nimph.2.de anima.tex.32. 
«j[ Ex diítis pro conclu.apparet non habe 
reprobabilitatem quodatíent Ocham có 
tratam erauesauthores,Se coramunem n 
opinionemidanin homine plures animas tra Ocham. 
diftinftas'.ficqjfeníítiuafolüm fit feníi t i - quolib.z.^, 
üa,&: non intelleéliua^ intelleéliua fie in 10.&1.1. 
telleéliua,vt no fit feníitiüa.Sed quia non 
folüvtPhilofophijfedvtTheologi ioqua 
inur,maximé cum futuros theologos in 
ílituamus,ponamus.2,cúclu.que taliseíl. 
^[OpinioaíTerensplures eíTej&diílinélas conduf.i. 
animas inhoraine,finoneft h3eretica,er-
ronea cenfenda eíl. Pi'obatur: quiavidetur 
eífe ab Eccleíiadeterminatum, quódfolú Ratlc>-
vna fitjExtra.de fumma trini. <Sc fi. catho. Extra ^  ^ 
cap.Fir miter.vbifolüfpintus, & corpus ma.tíL&> u 
ponun fid.catho'. X 
ponimtur partes humannaturarcatfen-
íitiua non cftfpiritusiergo non eft pars. 
E t c 1 ariii-s in Cíe os en. á e ib mm a trini. ¿k fi. 
catho.vbihabeturrChníínsveréfaftuseli 
homo per hoc quodaíTumpíit partes no-
í h x natura íimul vnitaSjícilicetjCorpus, 
(Scaniniam intelieíftiuam. Exiftoproba-
tur intentum: quia fi eíTet alia aüíma pars 
humaníE natiiríe,non eíTent fufíicienter 
enumeratíE áux folum.Etiam habetur ex 
tra,cle celebra.miCcapit.ín quaciam.ex i l -
lo s-ene.a.vbiclkituriPer idemefl intclle-
d:iLium,&viuens homo-.fed inteiíigit per 
rationalcrn-.ergoper eam viuit. 
«|[ Dixijfi non eft li.Treticarquia cüm Ec-
cleíiíedcterminationonhabeat tam ex-
prefse3hac tam graui nota, non eíi quare 
opporitum aílerentem^nuramus. Poíita 
fit hrecconciiiíio^vt qui philofophiam tra 
ditjíic tradat:vtin nullo audeat defenderé 
opinionein non folurn damnatam ab.Ec-
cieíiaexprefsc,red etiam qua: videtjScfub 
intelligitur condemnatavei ignem fapit. 
Padut10' ^ (^lod fl ^UÍS ol3Íjciat no1ois Pai3lum 
ad Calatas quintOjdiccntcin: Caro concu 
pifeit aduerílis fpiritum, &: hxc í]hi inui-
cein aduerfantur.-qnód non po í l e t , íi vna 
fola eílec anima, cum nullus fibi ipíi con-
trarius íitr&idquod. i .ad TheíTaion.') .de 
fpiritUjanima,^ corpore mentionem fa-
cí ensait. 
Solutio. ^ Erit foluéd9 nod9 ex beato patre Augu 
D. AuguíV, íiino,qm.20.fuperGene.capit. i 2.ait,idé 
Hugo^ie la eílefp^itanij&animamifedanimadaccar 
t,0^1 °' nivtconcupifcatcSchocab animaintelle 
tima elt, per partem brutalem tamen id 
cxercensr&fecundum diuerfam eonEcle-
rationem&:animaeíl-j&ípiritus: vna ta-
men foUipfa eftjin qua vei-e,<Sc realiter o-
perationes funt animic feníitiu3?,qua: ex-
; creen t ur p er fu a d éter ni i nat a organ a: íi-
cutipfaeadem anima eft quse intelleílu 
inteliigitjoculo vid¿:t,6cpedibus ambulat, 
¿cmanibus operatur. 
Conclof.3• Tertia cóciufio.Anima vegetatiuaqua, 
S.Tho.p.p. priusviuit embrio, inaduentu fenlitiuse 
q.nS.art , corrumpitur, ficut&ipfafeníitiuacúm 
i . a d , 4 . & primumrationalisintroducitur.Hícccon 
q.y^.avt. j . c|u{¡0 quatnm adhoc quod embrio prius 
viuatanmiavegetatma,ccpnus leníiaua 
quaminteUeíliuajVidetureíTe Ariftot.qui 
dieit embrionem príiis viüere vita plantar, 
quando in eo eft nutritio/Scaugmentatio, 
nondum eft fenfatiü:& poílea eft fenfa 
Tert l libri Je Anima. 
aci.3, 
t io,& ncfndum intelleñio. Sic communí-
ter intelligitur Ariftoteles .EtBeatuspa- D . Angog. 
ter Auguftinus.libr.8 3.q,q.y4.dicit,qiiod Modusfor-
puer in.4y.diebus eft perfeftc formatus, ir!aííüi5fce, 
dz organizatuSj& cjuod foet9 in primis die y ^ ' g ^ 
bus.ó.habetquaíihmilitudinem iactis, 8c i.cótragé' 
infequentibus.p.conuertitur infanguiné: cap.8. 
deinde. 13.diebusconfólidaturquaíi caro 
1 S.reliquisdíebusformatur vfqueadper 
fefta lineamenta omnium membrorum, , 
q u as o m n i a íi m u i i u n d a fa c i u n t. 4 v • d i e s; 
fedPhilofo.in.p.deanimalibusinfinuatjC^ Arm0ier* 
in.4o.diebus fíat formatio mafeuli, licet 
plus temporis infoemina requiratur. 
^} Auicennanonodeauimalibusponita- Auicenija,, 
lium modum.Etíi placct videre diuerfos 
modos, vide iEgidíum Romanum de ^gidins. 
formatione corporis humani capit. deck 
moquinto. 
^[Cúmergoinfoetuíi t tal isvariado: vt 
í int ineo opera ^nira^vegetatiuíCjOpor- -
tet taíia opera fíant ab amma:& ibi erit a-
nima vegetatiua.Et idem quando eft orga 
nizatiOjVt pofsit efte fenfatio. 
^ Sed fecüdaparsjpbaturfacile exprima Víguer.fa 
coficluíioncrquiain aduentufenfitiiic,vei fuisiníltit.' 
vegetatiua nianet,velcorrumpitur:íi cor- rhco"c,I,í* 
rumpitui'jhoc eft quodintendimus:íi no j^,ver, -* 
coiTumpitiir,fedmanet:ergo fímul funt 
fcnfitiu3,6c vegetatiua, quod eft proba-
tum falfum:quia anima fenfitmadarec ef-
feaccidéntale: quia adueniret comple-, 
t p , «Sceodem manéate fub vtroque ter-
mino. 
^[ I tem: quiafoctusille, vel embrio non. 
eíTet vnurnfimpliciter,íed plura, ratione 
cliuerfarum formariim.ítem:quiafruftrá 
poner fturipfa vegetatiua ,quandoquide 
Íenfitiiia,qua2 perte¿lior,poteft quod in-
ferior. 
Eodem modo probatur quod fafta em 
brionisaugmentatione,&difpofitionead 
formara intcíle£lmarnfiuein.4y. dieinVi 
ns,&in. 80.vei.90.in foeminis, quod tune 
primo cümintroducitur in corpore clirpoi 
íito,&organizato anima rauonal!s,forma 
fenfitiua corrumpitur-.quia fi maneret, in 
conuenientia ilhita.fequcrentur. 
^ Ex quo videtur voluiUarie diftum, Marn.i.'ííe' 
quoddicitMarf.quodin hominegenera gene.q.í. 
do^embrio non priüs viuat vegetatiaa,nein o^lu a '^^  
quefcnGtiua/edfaaain^y.diebus difpo' 
fitionejtunc primo anima rationaiis intro 
ducat ur: quia ante infuíione animx rati o | 
naiis 













iialis non vídentur eíTe opeíationes fcnlív 
tiuíE,5cvegetatiüíe. Ñequeratioad id af* 
ferendumconuineit,ne, fcilicet concedat 
corruptionem vegetatiuse , «St feníitiuiir: 
quidenimpericli eft concederé, cum ne-
ceílarium habeat fateri(etiaiT! fi non efTent 
tales aníma^priorG* formas fubftantiales 
plures corrumpij6c alije de nouo generari 
ante perfeftam organizationem.-quia tn-á 
teriafoetus admodum laélis, ¿cpoft ad 
modum carnis, & c . oportet ííant plureá 
tranfmutariones. Atc |ueíi hocin nutri-
tione perfefU quotidie contingitjcúm pa 
nis primo in chilum in í lomacho: deinde 
in chimunijin epatejScin í¿inguinem,deiii 
de in venis^ vltimo in ca'rnem,(Sc oíra,& 
neruos fiattranfmutatior&generatio v-
nius corruptio eft alterius:Iimílimodo nul 
lum inconueniens ell:,quod generado b m 
ti,íít corruptio plantíE:&generado homi 
nis,íit corruptio brud;quia imperfeta ^p-
pter perfefta funt. 
S equitur ex diéds illam Plato nicam ima 
ginationem nullius eíTe momenti,quíe po 
nebat diuerfas animas in corpore vno fe-
cundum organadiíl:in(ílas,quibus diuerfa 
opera vítae tribuebaddicens vim nutritiua 
eíTe in epaterconcupifcibilem in corderco -
gnofcitiua in cerebro: quam reprobat A -
riftotel.in iñis de animama fi id quod ma« 
gis videtur inefle non ineft; fcilicet vegeta 
tiua,<Sc fenfitiua,veniente rationali, minus 
eruntpluresfecundum diuerfas partes: q* 
ryinus videtur. 
« | Ad . 1 .dicendum,quod corruptibile, Se 
incorruptibile diflinguuntur,& ob id ani-




^} Adfecundümdicendum, quód diuerfa 
iudiciain eodem refpeftu eiufdem obiefti, 
&potentiíe non poflunt eíTe íimül»fed no 
inconuenit eíTe diuerfa, 5c contraría indi-
cia in codera refpeílu eiufdem, in diuerfís 
potentijsámo ab eadempotentia fecunda 
diuerfas coníidcrationes. Eílludicium ab 
anima rationali per fenfum, quod baculus 
efí fr aétus,6c eft iudicium ab eadem anima 
perintelle¿lum:quód baculusíit integer. 
Ifta iudicia non funt contrariaiquia poté 
ú x funt diuerfsejintelleftusjfcilice^&fen-
fus.Eodem modo caro concupifeit delega 
bik:fpiritusodit;nonfuntdiuerfíe animas 
407.. , 
ponenda? ob id:fed vna,5c eadeitl potéíl: iu 
tam diuerfa,&:contrariafecundum diuer-
fas poteiidas*Appctitii naturali qiiisvuit 
vitam Conferuare:fed appetitu rationali,f<í 
exponit pro bono virtutis:imc»eodem ap-
petitu deliberato voló patrem niori, 8z eu 
viuere:refpe¿lu ad bommi particuiarejVo-
lo eüviuerejrefpeéiu adbonú cóinune vo 
loeümori . Nonergo ifta funt contraria: 
quia non eft idem. refpeftü eiufdem,6c ea-
dem ratione.Sicero-o ftat cum vílitate ani 
tnx tanta diueríitas ob potentiarü¡p diuer 
fítatera, máxime ponendo diftinítioneni 
ínter ipías^anirnanijVt in libro pr^Tcede 
tidiximus.Echíecinclinatio qu^ fecunuá 
partera brutalem eft9qü§ ad maíüm eft,n6 
eft dicenda Ilominis inquarttum iiomo,fed 
inquantum brutum* 
^1 Ad. 3 .Quanuis aliqui dicant (vt fuprá di AcL ^  *1 •fo" 
ximusinlibns de genefatione ex Mar- íutio. 
filio ) quod non eft propria hominis 
generatiojdicendum quod homo hominé 
generat,vt diclum eftíetiam fí vna fola ani 
nía íit,&liase mtellscliüa,quíe per creado 
ñera a folo De o í quia fufíicit, quod horáo 
facit adintroduídonera eius in corpore: 
quia veré homo difponit fabieftüjV t pof-
íit introduci,& attin^it ad huiufmodi intro 
duftionem.Sicut íiforraae fubftantiales ef 
fent ab extra á datore formarurriiSc per a-
gens naturale diíponeretur fubieftum vid 
ma difpoíitione,dicitur illud eíTe a b agéte. 
^ [ ^Hicaduertas oportet,animamrationa ^ 
lera non prius a Deo crcari,qUam in corpo 
redifpoíito 8c organizato infandirob quod 
ñeque Hilad) fentétia fuper illa verba pfal. 
1 ap.fiant auresjócetenenda: quí aílerita-
nimam Adejprius creatam,6c póft corpus 
plafmatura: cui & AuguftUíbr./. de gene, 
adliteram cap. 24. fu ftragatur,&Hiero, in 
epiftola ad Eplie. <Sc per araplius rejiciédú 
quodGreg.Nifenusin. 2. lib*philoíbphiíe 
cap.í.dicitanimas omnium hominumfi-
mulcreatas,(S£ poñea infundí:contra hos 
Leo Papa pius in epiftola ad epifeopura A 
ftorigenfera,«Sc de quo S.Thom.p.p.q.^o. 
qui fenfum declarat in q uo animas pf ÍECC-
dere,dici poteft^ 
^[ Secundó,dico q? homo generat hominé: 
quia in femine eft virtus a¿dua, & eíl qua 
íitnotusipíiusgenerands aniraae ,<Scqüia ' 
ibi concurrit virtus animae cum virtute q.t ng ^ f 
ccelefti,dicitur quod homo generat homi ad. j.v 
nem^&foljde quo aliasfupra. • 
Ce 2 ^ Có . 
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Argumcn. ^[ Contra iíla qus lile funt difínita , po-
te 11: quis obijeere^quod olim ab vniucrhta 
teOxomení i íub Archiepifcopo Cantu. 
anno. 1276x1} determinaturn,cíle erroré 
dicere quoilin infuíione animae rationalis 
•s.Solutio. corrumpitui-fenfítiua^iScvegetatiua. A d 
quodrefpondetur, primo non efle contra 
diéla:quia ibi dicitur copulatiué, fenfitíua, 
6cvegctatiuacorruinpiíimul,quodnosn5 
dixjrausrquia primó corrumpitur vegeta-
tiua,&póítfeníitiua. 
a.Solutio. ^[Secundódicimus ,q7non eíl neceíTariú 
ftare dcterminationiUiius vniueríitatis.Vi 
Víguer. de Vígueriu in fuislnftitutionibus Theo-
logi.cap. 1 2.ver. 1. 
^SP E C V L A T I O . I I . 
Vtrútn potencia animae 
fincin anima ficut 
in íubiedo. 
i . Argumc. T videturqued omnespo 
tentias lint in anima ficut 
in fubiefto.Omnes poten 
tise animx funt velutpro-
priapafsiojquaL; emanatab 
^ eírentia:fed propnapafsio 
in eíTentiafubieíti íubie¿latur:ergo etiam 
potcntiae anim<e fubieélantur in ipfa eílen 
tia anima?. 
Árgumé.z. ^[ Praeterea.Skut fe habent potentiae cor 
poris ad corpus,fe habent potentise anime 
ad animam:fedomnes potentiíE corporis 
* fubieílantur in corpore3ergo potentiae a-
nim;B fubieflantur in anima . Non enim 
quódmanus fít valida, <Scpotens ad opera-
dumjponitur niíiin corpore:ergo etiam po 
ten tia: animsg in anima erunt. 
Argumc. j . Tertio.Si aliqua potentia non deberet 
poni in anima ficut in fubie£lo,maximé ap 
petitiuafeníitiua:red penitur in anima: qa 
anima eíl qüze appetit,licét fit per fenfum: 
ergo omnis potentia animas erit in anima. 
Incótrariu. ^Jíncontrariom eíl quod dicit philoíb-
phus in libro defomno , &vigilia: Senti-
ré noneílpropriumanimíe,neque corpo 
risjfed coniunéti. 
Notand. i0 ^[ Pro decifione notandum,quod in horai 
ne(deqiio nuneferrao eíl)tria coníideran 
t ur: A mmaíeo t íum,^ corp93&totnm co 
í u n d u m ex animad corpore.In quseílio 
ne ergo efi:,vbi ponantur potentiíe aniniíe, 
vcl in anima íbiiim,v el in corpore folum 
velin coniun£lo. 
€f[ Secúd6adiiertédú,q> ínter potétias záx ^onUn z • 
diííerentia eft:na quíedá (unt^ux fuas ha 
bcnt,& exercét operationes íine aliquo or 
gano corporeo:vtruntvelie,&intelligere: 
aliíerunt,qu<T non complentjíine órgano 
corporeo:vt fentire exterius ¿cinterius. 
^[ Prima conclufio.Potentiíeanimseratio 1 .Cocluíu 
nalis qiicT fuás habent operationes íine or 
gano corpóreo s ponimtur in anima tan-
quaoiin íubictfl-o:licutinteliigere,<ScvcUc. 
Probatur . í l ludcí l fubieéhim operatiua: Priorrat¡o2 
potenti^,quodpotcí loperan: fedanima 
eílqua.' operatur,ficut Se ipfa eíl qua: po-» 
teíl operavi:ergo ipfa eíl fubíeftum poten 
ti^cMaior eíl clara:quia accidens oportec 
denominet fubiedlum in quo eí l : fed ani-
ma eíl quíe aélu operatur in illis quar non 
exercentur órgano corporaIi:vtdicit Phi 
lofophusin principio de forano & vigilia, 
ergoipfaeílfubieflum:(Scíicintelie¿lus,vo 
luntas,«&: memoria ponunturin anim^ e& 
fentia,ficutin fubiefto. 
^¡Praeterea.ífl:xpot€ntisE(cúm fiñt acci- Poaeriorra 
dentia de fecunda fpecie qualitatis)ponun tio. 
tur in aliquofubiefto:ergo velin corpore, 
vel in toto coniunclo,vel in fola anima:fed 
non in corpore foium,vt manifeílum eíl, 
cúm fínt operationes fpiriíualesmeque ia 
coniun¿lo:quia corpus non eíl quo exer-
centur huiuímodi operationes, cuno indi 
geant órgano corpóreo de fe: manet ergo 
quod tales erunt in ipf i anima.Dixi de íe: 
quia pro iílo ílatu indiget.Intelligenté eiíí 
phantafmatafpeculari oportet^tefíe Arif. Aríft .j . dé 
de qu o infrá. anima. 
•[SecundaconcInfio.Potentiícanim^qug Conclu'»i 
non habent fuo saélus abfque órgano cor % 
poreojnon in anima^nequein corporejfed 
in toto coniunólo fubiedantur.Proiíatur. Katlo.K¡ 
111 ud dicitur fubíeélum operationis, quod 
verépoteíl operan^ operatur adu:fcd in 
talibus no anima eíl que operatur,neq5 cor 
pus operatur/edtotü coniunftü.-quia ho-
mo videtj&non videt anima,neq} ocul9:er 
g o viíiuapotentia poneturin coniunélo, 
<k auditiua íimiliteis&potenti.-E interiores 
fenfitiue,&:omnes vegetatíuervt nutritiua: 
augmentadua:generatiua.&c. 
p i t e ra : iílíe potenti? debent in aliquo R3^0'3» 
fubiedari: quia accidentia non funt fine 
fubieélo;fed non fubieftantur in fola ani-
ma , cúm non ipfa fola operetur : ñeque 
ín folo corpore:quia corpus non operatur 
ab% 




abfque anima-.reftat ergo quodfubieften-
tur ira totp compofito, 
% Ex quo patet Gregorium Ariminefem 
deceptum,qui dixit,quod operationes feri 
fitiuac partís funt immedíate in anima fen-
íi tiua in bruto,& in homine,ín quo fola v-
na anima efhTales operationes immedia-
té funt in anima intelle¿liua,qua! eft etiam 
feníitiua.Híec dicitGregorius ;fed videtuí 
deceptusrquía cüm tales operationes feníi 
t iux veré fint operationes potehtiarum or 
ganicarum,<5c eas denominant, oportet 8c 
potentiaseíTe fubieftas in toto cóiunfto, 
& non infolo corpore, ñeque infola ani-
ma.Quis eft qui proprie loquendo dicat, 
fentíreeft animaeintelleíliuae operatio?ta 
raen poteft dicere,eft hominis operatio. 
Concluf.3. ajj- fer t ia conclu.Appetitus feníitiuus, cu 
, i i t potentiajin coniunftotanquáinfubie 
rílate 16° ^ 0 Pro or§ano Eabet cor. HÍCC conclufío 
ar^ j"^'1 * ponitur ad tollendum dubium de órgano 
appetitus fenfítiuimam de alijs potentijs 
feníitiuis, qua:funt inconiunélo tan^in 
fubie«ílo,conftat q? babean t organum: íéd 
de appetitu non eft manifeftmquia aliqui 
putant organum eífetotum corpus;íicut 
&fenfus taftus habet.Nos tamen dicimus 
quod íit in corde organummam appetitus 
feníitiuus,cíj íit coiunftipotentiajaliquod 
habet organum dsterininatum:fednon v i 
detur qdaliud,niíi cor;quia ibi primó eft, 
v bigaudium fentitur per dilatationem:<Sc 
ibi eftjvbi primúm triftitia,(Sc dolor per co 
ftriclrcfnemrergo ibi erit organum huius 
potentiae,quíe m coniunétó ponitur. 
Coclufio.4 ^j" Qiiarta concluíio.Omnespotentiaein 
vniuerfum,íiue qux fubie<ftantur imme-
diaté in anima,íiue quar in coniun(5to,dicü 
tur effe in anima íicut in principio primó. 
lUtiV Probatur.Primó de potentijs animaf,quíe 
non habent operationem per organum 
corporale,conftat:fed de alijs quae funt in 
coníunélo probo:quia quod coníunélum 
íit fubieélum potentias auditiux,6c viíiue, 
&c, non eft niíxexanima,qu3E dateífefor-
inale}& inforraat corpus: nahieafeclufa, 
non eíTet potentia fubieóliué in coniun-
¿lo,cüm coniunélumnoneíTetirequiturin 
ca eíTe omnes potentiastaquam in primo 
IX Thom. principio.Sicdoftor.Sanft.p.p.q.77.ar.y. 
adfecundum^iic omnes potentix fme 
qux fubieclantur immedíate,in anima, fi-
ne quae in compoíito,dicuntur fluere ab ef 
fentia animae. 
^ Eteft caufa earumficut finís 8c ficut & 
principiifm a¿líuum:vidctíerueum i n p á 
mo fenten.dift.3.q uícft. y. 
^[Quinta conclufio.Licétprobabilefitjpo cóclufío.j. 
tentum organícam non vnam, fed piures 
efle quaiitaces , cumcxpluribus cónftet, 
probabilius tamen eft foiara vná efle qua 
litatem quamlibec potentiam ab alia díltin 
ftam.PIic volumus dicere de iftis poten-. 
tijs organicis,quaefuntin coniunft:o,qu6d 
cúm multacoacurrant adipfim potentia 
difponendam,(Sc organizandam;vt ad vi íi 
uam potentiam,&c.& fi plures qualitates 
poíTent dicijhuiufmodipotétiamjdicimus 
probabiliusvnaia folam eíle qualitatem. 
Patet:quiaiftíe funtveraepotenti^&funt Ratio. 
acddtntia:ergo ponuntur in prxdicamen 
to qualítatis:fedqux ponuntur in predi-
camento qualitatis , íiib aliqua certa 
fpecie qualitatis ponuntunSc non funt plu 
res qualitateSjfed vna folum in . 2 . fpecie 
qualitatis.Et Ücet vna fitqualitas,tamen ha 
betrequifitasaliasfimubvtíi aliquadifpo 
íitio fit requifit;. in oculo ad bene recipien 
dum fpeciemrvt feiliect fitdiaphaneitas in 
oculo,(Scillehumor qui eftaptus ad reci-
piendum. 
^[ Ad. 1 .dicendum eft,aliud efle quod om Ací aVgum, 
nespotentiíe fluantabanimzeeflentía, & 
íintin ea ficut in principio, 6c aliud quod 
íint omnes in ea tanquam in fabie£lo:nani 
primum concedímus gencraiiterde omni 
bus potentijSjtam organicis,quámnó or-
ganicis,fedfecundum nonrin tantum vt ve 
r um fir,quod ángelus, 5c anima fint caufa 
efficiensfuarum potentiarum, íicut mate 
ría aftuata per formam,dícitur adiuu prin 
cipiumaccidentium,qux confequuntur na 
turamrei:vt late probat ^Egidius quolib. iEgidius. 
ó . q . 12.1tem;quía ad hoc quod fit fubieftu, 
eft requiíitum,quód per tale,fubieélum ex 
crceatur opus per potentiam íinealio; ob 
id folüm damus quod non organicac pote* 
t ix ibidem fubiedentur: fed organice in 
ipfo coniunélo :quía non fine corpore ex^ 
ercentur. 
^ Ad.2.dicendum,quod íicut fe habet po tl**' 
tentie corporis,qu^folüm corporis ad cor 
puSjita<Sc anime,que folius anime funt, ad 
animam:6c obidíicutillein corpore,& hec 
fubiedantur in animaded funt alie opera-
tiones,quecum fint anime,non tamen ha 
bent aftum fine corpore,6ccales ponuntur 
in coniundo ficut infubíecto. 
Ce 3 f Ad 
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tentiam:appetitus tamen non exit in aftu 
fine órgano corpóreo,vel extcnfo per to-
tum corpus:vt eft fenlus taftus extenfus: 
vtaliqui putant,velíine órgano corpóreo, 
quod radicaliter in corde e í t : vt probabi-
íius exiftimamus;ob id ponitur appetitus 
fcníitiuusin toto eoniunílo, ficut in fub> 
iefto 
f S PE C V L A T I O . I I L 
Vtrúm intelleótus ficpo-
tenciapafsiua. 
Idetur quod non fít 
potentia pafsiua. Nu l 
lum immateriale pa-
t i tur : fed intelleaus 
immaterialis eft:ergo 
non patitur.Patet ma 
iorrquiapatieft ratio 
ne materiae-.ficut agere ratione forma;: at 
quod intelleftus fit immaterialis,eft com-
pertifsimum,cüm fit incorruptibilis;vtin-
feriúsprobandum erit. 
^Praeterea.Si intelledus eíTetpotétiapaf 
íma,fequereturquod potentiae vegetati-
ux eíTenteopraeftantiores.-confequens ve 
ró eft falfum:ergo&illud ex quo fequitur. 
Probatunquia omne agens nobilius eft no 
agente,(Sc patiente, vt docet Ariftot.in ift o 
3.fedpotentiae nutritiua£agunt,<Scintelle 
¿liua patitunergo nobiliores erunt poten 
tfx vegetatiuae ipfo intelledu,quod aper-
tifsimum eft in falíitate. 
<ff Vltimo.Omne quod patitur, corrupti-
bile eft: fedintelleéluspatitur : quia po-
nitur potentia pafsiua:ergo eft corruptibi 
lis:fedconfequenseftfalíum, cúmfit in -
corruptibilis^ergo nulio modo patitur in-
telle^us. 
^) In contrarium eft philofophus híc: I n -
telligere eftpatiquoddam. 
^[Profolutio oportet inmemoriam reuo 
care id quod diftum eíl,quando in praece-
denti libro de pafsionibus agebamus,fcili-
cet,quódpaticapiturpropri)fsimé, <Sceft 
quando aliquid remouetur ab eo quod c5 
uenit ei fecundum naturam fuam: fi aqua 
calefiat ab igne,patitur:quia remouetur á 
frigido quod ei copuenit fecundum natu-
ram fuam. Alio modo pati capitur minús 
conueniens,fiue difconueniensrquo modo 
non folum quí aegrotat patitur, fed etiam 
quifanatur:<Scquitnftatur,ficut qui gau-., 
det,Tertio modo dicitur aliquid pati, com 
muniter,5c eft,quando id quod erat in po 
tentiaad aliquid,recipitillud, <Stfita£lu, 
abfquehocquod aliquid abijciatur; &íic 
quando res perfícitur,poteft dici pati, pro 
quanto de potentia exit in aftum. 
Prsetereanotandum ( vt fuprá de fenfu Notand.t; 
dixim us)qu6d ficut fenfws mo uetur á fen-
íibili: fíe intelligibile mouet intelleíhim. 
Communeenim eft cuiuílibet potentia, 
vtmoueatur á fuoformal iobief to^mo-
ta potentia,&: excitat3,quodammodo ha-
bet patiendo,vt de potentia exeatin a«ftu, 
Et obicftum intelligibile erit mouens non 
motum:fedintelleftus erit mouens motú. 
jVlotum: quia ab obiefto intelligibili mo-
uetur.Moués:quia mouet fe adintelleélio 
nem,(5cmouet voluntatem ad volendíi 
oftenfum per intelleílum. 
^[Primacócluíio.Intelleft9diuinusquiñi Cocluíícñí 
hil aliud eft , quá ipfa diuina eírentía,nul-
lo modo eft potentia pafsibilis.Patet. I I - Ratioi 
lud dicitur potentia pafsibilis, quód cúm. 
fit in potentia ad aliquid cognofeendum, 
reducitur in aftu cognofcens:fedDeus nü s.Tho.'p^ 
fuit potentia cognofeens, fed femper in q. i^arc.*, 
adurnon folum cognofcenspr2eteríta,pre 
fentia,Scfutura,fed onmiaab eo pofsibi-
liafieri:qu2E tamen non fient.I nhac con-
clu.non eft opus immorari:quia eft theo-
logicaefacultatis,licétin lumine naturali 
^bar i pofsit: quapropter non alienum a 5 
nofl rahac phyfica fpecu.fed de hoc alibi. 
^[ Secundaconclu.Angelicus íntclle<n:us? c&nclaCii 
qui n on eft idem quod fuá eírentía,refpe-
ftu illorum qu^ naturaliter cognofeerepo 
teft,noñ dicitur pafsibilis.Patet. Illefolú Rat^ 
dicitur inteUeduspafsibilis,qui eft in po- s.fho.p.fZ 
tentia,5cpoteft reduciin aílum:fed ange (j^Sfaft-i-
licus intelleélus refpeftuillorum quae na 
turaliter cognofeer c po te ft,in aftu eft fem 
per,6cnon in potentia,licét non íit aétus 
purusrquianóeft ina<fl:urefpe£luomniu. 
^[ Tertia conclufioJntelleílus humanus, Coclnfi».j 
vtinfimum locum teñen sin ordineintel S.Th.p.p-
ligibílium,eíl: fimpliciter potentia pafsibi r^?^ -311**^  
lis;&: fie dicitur ab Ariftot.hiCjeíTe tan^ ta 
bulam rafam,ínquanihileftdepiftü.Pro 
batur.Illa dicitur potentia pafsibilis, quac Ratio* 
eft in poientia ad ho c quod exeat in aftü. 











ftus eílhuiufmodi: quia eo quod intelle-
í tus eíl, in potentia eíl , vt intelligat : 5c 
non eíl in a¿lu,nijíi exeat poíl ipfam po-
ten tiamada6lum:fequitur ergo quod eíl 
potentia pafsiua. 
Secundó.Si intelleftus non eíTet poten 
tia pafsiua in fenfu fupra diílo tertio mo-
dojeíTet quia femper eíl in a ^ u ^ nunquá 
perficitur,nequepatitur: fednon femper 
eíl in a£lu.Patet:quia non vt Deus,neque 
vt angel9:quia adhuc cir ca naturalia in po 
tcntia creatus eíl vt tabulajiñ qua nihil de 
piólum eíl:eíl tamen in potentia vt depin 
gaturrergo fequitur quod intelieílus ño-
ller eíl potentia pafsiua. 
^[ Quarta concluíio.Et íi noílcr intelleft9 
comparatus ad obieélum intelligibile, 8c 
fpeciem intelligibile m quam recipit,dica-
tur potétia pafsíua,in ordineadintelieélio 
nem,vel a«ílum intelligendi potentia adi-
ua ell.Probatur quoad primam partem; 
quia intelleílus veré mouetur ab obiefto, 
&veréinfe recipit ípecies intelligibiles, 
v t inferiús declara bitur: qua propter cum 
á potétia exeat i aélü,& no eífeéliué fe ha 
beat adiíla,opprteí dicat potétia pafsiua. 
^¡ Secundaparspatet:quia intelligere ve-
ré eíl aélus potentise intelle¿liu2e;ergo ab 
ca elíeftiuécergo refpe¿lu eius potentia a-
¿liua dicitur. 
Praeterea.lntelleélioab aliquo agente 
e í l ,&nonab obieélo:quiaobie¿lum non 
intelligit,neque caufat intelleélionemrne 
que ab fpecie:6c non reílat aliud,niíi pote 
tia:ergo efficitjSc agit.Nolo híc negare co 
curfum obieílij&fpeciei fímul cum intel 
k f t u ad notitiam producendam, fed folú 
intendoprobare,quod intelleélus caufet 
in te l tó ionem,& quod obieélum folum: 
ñeque fpecies íimul caufant. Et in iílo fen 
fu intelleélus poflet vocari potentia afti-
ua,5c non pafsiua. 
^ f^Ex quarta cocli|íione fequitur Aureo 
iü nonre¿léloquutü,vt citatur á Capreo. 
in. 1 .fentent.dift.3.quaeíl.3.arti.2. quádo 
ait intelleaum pofsibilemjin genere entiü 
cffe ens inpurapotentia;íicut eílin gene 
re intelligibi|¿am:liquide licét pura poté 
tia dicet in genere intelligibiliüquia nullá 
habet fpeciem congemtam , tamen eíl 
potentia animíe,& qualitas fecunda fpe-
ciei & aéluat9 fpecie intelligibili^ipfe pro- * 
ducit intelleftionem:<5c non folum intel 
leílus agens,vt do cet Aureolus produdt 
vt caufapartialis cum fpecie intelligibili, 
velipfefolus produdt,vtait Sádt. Thom. 
per hoc quodin formatus fpecie mtelligi-
bili,fitipfum intelligibilem quodam mo-
do.-iSc exijtin a(ílu,dc non ell repugnan-
tia,quod ipfe idem intelle£lus vt nudus,fit 
receptiuus &: pura potentia; <Sca<íluatus 
fpecie,íit efficiens caufa:&íic effíciens,<Sc 
materia, non coincidunt fecundum ean-
dem rationem 8c quod per aclum iutelle-
¿ias producitur:áTheologis dicitur ver-
bum & apud dialefticos dicitur intentio, 
de apud philofophum dicitur ratio^el di-
fimtio vel fimilitudo aut imago reiintelle 
£i3£ & in Via thomiílarum dicitur fpecies: 
etiam fíe vt fit confequens ad fpeciem im 
preíTam inteileftuí pofsibili. Sedan illa 
fpecies vel irnago feu verbum fit realiter 
quid diílinftum ab aftu intelligendi non 
fatisconílat apud thomiílas: nam ahqui 
dicunt quod fufíicit diílinftio ra tionis:íed 
Gapreolus in prima.d.27. putat eíferealé 
diftinftionem,<5cquoddicit.S.Th.depoté' 
tiaquseílio.S.articu.i.feddehoc alias. 
^ Quia intelleílioad quam concurntin- Conclu.ja 
telleclus eífeftiué, eíl a¿lio immanens,& 
recipitur inipfo intelleélu,íimpliciter di-
cit ur intelleftus potentia pafsiua, & non 
dicitur a(íliua.Hocpatet ex Ariílotel.qui 
p onit intelligere quoddam pati.Cúm er-
go intelligere fit aílionemintelligendipro 
clucere,fequitur quod intelieólus, poten-
tia pafsiua dicenda eíl. 
^Concluí iofexta . Cúm obieftumcon- Conclu.6.1 
currat ad notitiam, non folúm terminad- Arift'9' me 
ué.fedeífeíliué,<Scetiamconcurrat fpe- t3^ex'^'f: 
cíes cum inteilectu,vt vnumagens, pnnci an¡ma 
paliús tamen intelleólus dicitur effeftiué 
concurr ere.Iílam conclufioné pofui pro-
pter diuerfum modum opinandidoftorü 
de cócurfu ad intelleélionem:nam Henrs Henrr.quo. 
ricusde Gandauo dicit, quod obiedlum ír^fí^"7" 
. % r 1 1 . . , . Dura,in.t. 
noncocurritactiue,íedterminatiue:quia ¿^^.á. 
in obieélum terminatur notitia.Duran- Caict.p.p. 
dus relinquitfubdubio.Caieta.dicitquod q.79.ar.i. 
eoncurrit,fedprincipaliús ipfa potentia, Sco.ina.d. 
quámobieftum.Doélorfub.dicitquodob l ' W ' 
í- o • rr r>- ^ r 1 S. 1 homas» lectum non concurnt er!:ectiue,led partía 
literata vt obieélum, &:potentia fintvt 
duae pardales caufa:.D.Thom.dicit quod 
concurritobieélum,(Scpotentia,vtvnum 
age ns;quia per vnam formam,id eíl,vnani 
fpedemproducunt notitiam. 
Ce 4 ^"Con 
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f .Katío. Concluíio crgo tñy qüotl principaliter 
concurritpotentia.Patct. Oranis opera-
tio emanans ab aliqua potentia imniedia-
tc5principaliter)<Sc primó debet ei tribui: 
fcdintelleftio eft aíhispotentiae intelie-
étiuejab ea manásiergo principaliter debet 
citribui,etiam íi concurrat obiedlum , & 
fpecies,&aiia. 
^ Prxterea.Quando aliqua plura concur 
runt ad aliquem cfíectum,id dicitur prin-
cipaliús concurrere3quo folo Concurren-
te poílet íieri afHojíSc alijs concurre tibus, 
jpfonon coeurrente,n6 fequerétur aiftio; 
íed intelleftUs eft huiuímodi: quia poíito 
obie£ito,&poíita rpecie,fi noníi t poten* 
tia inteileéliuajetiam fi non iGt fpccies,po 
teriteíTeaclio.Patetapudnegátesfpecies; 
& quia in patria erit cognitio Deij&vifío 
íine fpecie tameniplius Dei^pjfo Deofe v 
niente potentias intimé. Et fi non fit obie-
(ftumjpoílet effe intelleftiOjVt poflet intel 
ligere hoc nullü obieftú intelligere : &íic 
íine obicílo poíTet eíTedicét hoc quod eft 
nilintelligerCspoíTet intelligi vt obieftü, 
Saitimvidetur quod principaliüs fitipía. 
potentiatnam íi obieftum,^ fpecies pro 
pter potentiam^principaliús ipfa poten-
tia.Propter vnumquodqj tale,^illudma 
gisríl ad notitiamjVel proptér ñotitiá, ob 
ieftumj&fpecies^vtpotétiainformetur, 
¿emoueatur ad caufandamnotitiamjma-
gis ipfa potétia caufat.Sed qüo intelleftio 
íiat per contaítum rei cognit^j^c non per 
extra mifsionem,fed per hoc quod res co 
gnitadicitUr eííe in cognofcétejlaté difpu 
tatvEgidiusquolibet.iS.qUícf. i y. videibi. 
Ad argum. ^[ Adprimum patetfolutio ex fuprá di-
ftis.Pati enim intelleélus intelligendo eft 
perfeftio eius; ob id etiamíi immaterialis 
lit,patipoteft. 
Adfecundú ^[Adfecundum dicendumitaeíTejílaélio 
& pafsioadidera referatur :fed tamen ali 
quidpatipoterit eflenobilius aliquo age 
re: íicutinprasfentiarum intelleftus eft 
pafsiuus refpeflutotius entis vniuerfali-
te r :& vegetatiua eft adiuum refpeftu cu 
iufdara entis particularis coniun¿li: & fie 
non fequitur3quód hoc agens fit nobilius 
illo patiente, máxime quia in ilio pati eft 
perfeftio. 
Adtertiuni. «j[ Solutio ádtertium patet, fuppoiito ^ 
pafsioh.Tcfitadperficiendum. 
^ ^[ * Nota intelledum diuerfimodé no mi 
narimam dicitur intelieílus materialis, di 
Tertij libri de Anima. 
citur (Scintelleclusinhabitu iTcrt io dici-
tur intelleítus in aílu: Quarto dicitur in^ 
tclle<51:us adeptus:dicitur naturalis, pro vt 
nuilum habethabitum ñeque ipeciem,fed 
in pura potétia cíbvt materia fine forma, 
dicitur eííe in habitu, quia reduíhis eft ad 
aé/,umprimum per habitum feientiac vel 
perfpeciemintelligibilcídicimus per habí 
tum fcientiíc,velfpecíem quiaper vtrun-
que aftu primo conftituitur , íicut mate 
ria per formamj<Sc potefl; exire in aftum fe 
cundum:6c tune dicitur intelleftusinadu 
quando añuintelligitjVel confideratJn» 
telleftus adeptus tünc eft, quando omne 
fibipofsíbilem perfeclioneacquiííuit,quc 
dariin via negat S . Thom.fakim pefeele 
de quo vide Alber. in ifto. traft. 3 . c. 11 # 
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Idetur quod no: quia i.Argmn^, 
íicut fe habét fenfibi-
liaad fenfum,fe habét 
in telligibilia ad intel-
leftü:fed adfenfibilia, 
vt fentiatur,folü poní 
tur fenfus patiés3&no 
agés:ergo etiá ad intelligibiliainteliigéda 
fuffi cit rntelieílus potentia pafsiua,c>c no 
eft neceíTariü poneré intelleílum agenté. 
^[Item.Siintelleélusagensdaretur: vel Argiifiaé.»^ 
eííet aliquid in anima,velaliquid extra ani 
mam:at nuilum iftorum eft;ergononeft 
dabilis.Nó eft aliquid extra anímam:quia 
non diceretur eííein nobis. Ñeque eft i n 
anima:quia anima noftra femper eíTeta-
ñ u intelligens,quód eft falfum. Patet ex: 
Ariftotel.quihicdicitjquodintelleélusa-
gensnon aliquando intelligitj&aliquan-
do non intelligit:ergo femper intelligit:(Sc 
fie vel non eft in anima noftra, vel anima 
femper intelligit. 
Vl t imó. Nihil rcfpcftu eiufdem eft in 
potentia,&ina<ftu íimuhfeddatointellc-
l iu agente,intelle(ftuseíretin a(ftu,<Sc in po * 
tentia:ergo non eft ponendus. Maioreít 
nota.Probatur minbr.InteÜetftus pofsibi 
lis eft in potentia omniafieri:vt dicit Arí Afíftjlu<¿ 
fto.ergo eft in potétia:&idem eft in adu: 
quiaintelleftus agens eft fubftantia adu 
ens:ergo íimulin aftu eft, & potentia. 
^Incontrariüeft Arift.hicSlcut in orani incocrarié. 
Specu.4-Aníit intelledusá^ens. 4 1 4 
natufajttá Se in aniraá eft aliquid ^uo eft leftü ágete,vltca pofsibilé.Hfc eíl Arifto. 
omnia fien,& aliquid quo eíl omniá face-
re.Et dicit vlteriús : neceíle eíl: in anima 
lias duas eíTe diííerétias,fcilicet, intelle£lü 
porsibilem,& agentem. 
Notand. t, ^íPro íoiütione notandü,q> ficut iHaquas 
fentiütur aclujperhocfentiütur, quiafen 
íibile inpotentia^fit aclufeníibiie, quádo 
fen fus habetfuá operationé circa talefen 
fíbiie:etiáinintelíecí:ucontingit:vtmtelli 
geredicatur,quádo intelligibiiia quefunt 
111 potétia vt inteliigantur:fiüt actu intelii 
gibilia.Res no íit a¿lu intelligibilis,niíi i i t 
cíenudata á matena:quia ficut inteüeftus 







18 .quo ad 
rationem* 
iiiifl:Oi3.Rat!o eíl.Ois potetia dicitur eíTe aatio 
requiííta propter aélüjquia aftus nó pot 
eíTefíneeajfed intelligibiiia non poíTunC 
aéluinteliigMineintcljeílü agéte: ergoín 
telleftus agens neceíTario eft ponendus. 
Probatur niinonnáíi pofset inteliigi íine 
agéte, máxime ab intelleífcu pofsibiíi:fcd 
nó poíTunt ab eo: ergo neceíTari9 eft ages 
inteíIeftus*Patet. Nuílü obieftü potell: a 
potentia percipi,niíi ei íit proportionatú, 
&e>: potétiatale,fiat a£lu tale:fed nullum 
materiale intelíigibile in potéda pot moue 
re ipfum iatelleftü pofsibile: quia materia 
lenopot inimmateriale agere,neq,-ei ^ 3-
portionatunergo neceííaria eíl potentias 
relligatjOportetimmateriaiiter, denudan quaefaciattaleobieftü proportionatüjVC 
do rem amateriaíibuscoditionib^^illud pofsit mouereipíum inteliedü: quodfa-
quoderat in potentia vt intel1ígatur,íit eit intelle¿lus agens;quapropter eft pone 
dus ifte intelleítus.Na denudat oém mate 
rialem conditione ipforum raaterialiü: vt 
fíant proportionata, & mouere pofsinü 
ipfum pofsibilem intelleftura.^- Et ex di- ^ 
¿tisArifto^probatunetiá íi Caie.in ifto.3. 
tex* 1 S.negetexdiftíseiusprobaripofle. 
^[Secüdo.Sicfehabetintelleftus agensin Ratío.í*" 
tem* 
aftu inteliigibile.Itaqj in fpeculatióe eft, 
an decur aliquisinteliect9,aut aliquapote 
tiaintelIecHuajque intelligibiiia í potetia. 
faciat intelligibiiia in aftu,vt intelligátur, 
v f an ad hoc fufficiatipfe intellecl9potétia 
pafsiuajcui9 eftreciperein fe intelligibiiia, 
Plato(quia pofuit idaeas formas rerü n a-
Platóhopo turaliüfeparataSi&immateriales^ug eVát ordineadíntelle£lüpofsibilem,&:intelligi 
nebat ¡niel ipfe intellígibiles a£lu,eó q) immateriales) bilia,ficut lumen ad potétiam viíiuam, & 
leaum age non ponebatíntelleftü agetemrquiaintel coloresifed abfq,- lumine colores nófierét 
leftus ages folü eft deferuiés ad hoc illa vifibiles aftwergo neq; abfqj. intellecTtiia-
quse funt in potentia intelligibiiia (íícut " géte intelligibiiia aftUjintelligeréturabin 
funt materialia) fiantadu intelligibiiia de telle¿tupofsibili.Maior hui9 difeurfus eft 
nudádo;SequíaipfaponebáturáPiatone Arif t .& C5mét.in.2.huius.Minor coftat. 
fine materia illorum erat feientia; & erát ^fEx quo patet Duran.malé dixííre,negá 
obiefta proportionata inteileíhii: vt ipfae do intelledü agentem3putans fruftrá eíle: 
formíe poffent mouere intelle£í:ú:&ipfe eó qjphaníafmatapoífent per fe produce J - ^ J* 
intelleftuspoíTetimmediaté infe recipe refpeciéinhxtelleítupofyibiíi. Decipitur, 
re. Et abfq; dubio confequenter loquutus quia ipfa per fe no poffunt,licetillumína -
eft. Tamen quia Arifto. 6c omnis íchola ta hmul cu intelleftu agente pofsint:vtin 
philofophorura tales negat formas íepa- frá declarabimus:fedfeorfum no poílunt. 
ratas ámateria,meritó eft dubium3vtrúm ^[Secüda coclu.Intelleéhisagés agitintel 
íit neceíTariü poneré intelledum agétem, tóüpafsibiléaftu intelligere, velillumi-





Notando. ^[Etiá eft notadü3g> ad modü^qüo lumen eum^el extrahédo fpecies intelligibiles á 
in corporali viíioe requiritur ad vidjédú, phátafrnatib'sdenudádoab omnicóditióe 
intelledú agentemputant deberéponi.Et materiali.In hac cocluíióe declaratur-offi 
lumen poteftponi dupliciter: vno modo cidagétisintelled^dequo eft fermoz&in 
ad hoc q» colores qui funt obieílü poten- ea tota vis poíita eft.Et ad probádü opor» 
t ix viíiua?j«Scfuntin potétia viíibilesper tetprxfupponerediílü hoccoe.Necefte 
C<5cInfio.i: 
lumen fianí aftuviíibiles:alio m o d o l u m é 
pó t efie non ex parte colorisj fed ex parte 
medijjVt médium íit i i luminatü : vt pofsit 
caufari vifio,fit prima concluíío. 
Prima cocí. Ncceflariü eft poneré intel-
eft intelligentem phátafmata fpeculari. 
«¡í Phátafmata funt fpecies illíe non feníá- Añilo, j.de 
tae,qux funt in ^ftimatiuajfeu cogitatiua^ " am.t.c. 59. 
autin memoriafenfitiua referuatx, <Sc ad 
JBodmn quo íeftimatiua,feu cogitatiua ! 
Ce j adfua, 
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iEgich'quo 
AuguC i i . 
de Trinita. 
cap. vltü 
ad fuam operatíonem indiget fpeciebus á 
fenfibus exterioribusreceptis in fenfu co 
xnuni 5&: referuatis inimaginatmarvt ex 
ipfis abítrahat 116 fenfatas;vt fupra diftü 
eftríic etiam ipfe inteliedlusindiget huiuf 
modi fpeciebus no renfatis,vt etiá abñra-
hat,&denudet:vt pofsint aftu intelligi ibs 
la, quae cum a¿lu per fenfum perciperen^ 
tur, erant in potencia vt inteliigerentur. 
£rgo intelleftus ages fpeculatur ifta phá-
taímata,quandoadea feconuertit: & fit 
dupliciter: vno modo, ipfa phantafmata 
lumine perfundendo, ac íi eíTent aliqua 
quse eíTent in tenebris, quas non mouent 
potentiam ob defeélum lurainis. Et in 
iftailluminationephatafmaturn, quae fit 
perintelledum agenteni,videntur phan-
tafmata:(Sc intaliiiluminatione conditio-
nes materiales illorum phantafmatü hic, 
&nunc,vtíi t eratibi amicitiaf,aut odij in 
oue ad pafl:orem,& lupum cum conditio 
nehic,&nunc.f.q>in taíitépore vifus pa-
ílor^vel lupus, & i n taliloco.Scc.pei i l lu-
minationc apparentift^coditiones aliud 
ab ipfa eflhtia odijj&amicitiae. Etiáfaíla 
ifta illuminatione,intelle£luspofsibilis in 
telligittquiailla phantafmata illuminata, 
funt ei iá proportionata,& aftu intelligi-
bilia & a¿t:uintelligütur:&recipit in fe reí 
. ^ u límilitudinéjfeufpeciemútaytinifto rao 
lib . i .q . i i . dooperádiintelleftusagétisjfolúm coníi 
&.5.q. 11. deremus illuminare ipíá^phantafmata^n 
&quolib,j. cuius illuminati5e ftatimappareatquod 
eft deeflentia rei, & quod eft accidéseius: 
vt illuminatiscolorib9,ftatimfenfus mo-
ueatur,& videat a£lu eos. 
' Secundas ^"Secundo modo intelligitur intelleftus 
ages operari in coueríione ad phantafma 
ta,per hoc q? extrahit ipfe intelleélus oes 
materiales condiciones, <Sc íingulares, de-
nudado: vt maneat resfola fecüdüm eíTen 
tiam,5c quidditatem.Et illud quodabftra 
hitur eft fpecies intelligibilis:qua: eft ido-
lum, vel íimilitudo rei intelleftíe, quam 
pr^fentat intelleftuí pofsibili , quitáquá 
infpeculovidendo re 111 denudatam, eam 
intelligit, ¿khabet eius noticiara: ficut fi 
lumen non folüm faceret hoc quod colo-
resilluminareC,fed fpecies coloris per me 
dium illuminatum, deferret vfque ad po 
tentiam viííuam. 
^[Et cümvtroq; modo p'ofsit contmgerc 
conuerfio ad phantafmata ,ifte fecundus 
eftmagisprobandus.-primus enim folus, 
jnodus in-
tcllígecii. 
non caret difficultate: quia phantafmata 
ipfa quanuis illuminata nonpoíFunt dif-
fundere fpeciem, quaeperueniatadintel-
leftum pofsibiíem: quarecepta,intelligat: 
quoniamnonpoffunt ipfa phantafmata 
mouere,neque de fe fpeciem mictere, niíi 
cum conditionibus materialibus, quasin 
fe habent: ficque ñeque intelleílu recipe-
rentur, ñeque mouerent ad eíTentiam rei 
intelligendam, de cuius racione tales con-
ditiones non funt.Coloresilluminati pof 
funt diffundere, 5c de fado diffundunt 
fpecies,& mouent vifiuam potentiam, ^ 
8c informant:& ob id non eft neceíTarius 
fenfusagens: quia proportio eft obieéli 
ad potentiam :tamen phantáfmata non 
íiic,licétvideatui* aliquibus^t Themiftio. Thcmlftio» 
3 .de anima.cap. 24.quód phantafmata i l -
luminata poíTunt mouere,(S<: producere 
fpeciem:ficS.Tho.etiam fentit deverita- ^ {¿"ú,, 
te.q.6.ar.i.&Arift.Tamen fecundusmo lib^í.^.T^ 
dus conuerfionisipíius intelle¿tusagentis 
ad phantafmata ea fpeculando,& denuda 
do,vt imagOj& fpecies rei ex Crafta,pofsit 
reprefentarij&dar 3 intelleftui pafsibili,vt 
a¿tuintelligat,eft clara,&aperta,(Sc often 
ditnecefsitatemponedi ipfum i n t e l t ó ü ^J|°atlc 
agentemrmaximé pr aefuppoíita illumina 
tiene, 8c irradiatione eiufdcm intelleílus 
agentis.Probatur ergo conclufio ex iftis 
aper té . Incelleélus agens nullam poteft 
aliam circaphantafmaca haberc operado 
né,niíiaut illuminare ipfa: vt faciat lume, 
velextrahendo fpecies intelligibiles,denu 
dando.abipfísphantafmatibus,ad hic, & 
nunc:vt reddat illa immaterialia: ergo fe-
quitur quódiftis duobus modis agit. 
<fl>Exhis excluditur opi. loá.de Bacho. £ 
in.2.diftin.6.q. 1 .fequutus Henrricum de 
Gandauorqui fpeciem intelligibilem ne-
gat,fed impreflanKfed páhtafmaillumina 
tum^ocat fpeciem expreílam; quiaintel 
ligibile in potentia,fit aélu per taiem illu« 
minationem:fed tamen de cepti funt, quia 
opojrtec poneré fpeciem intelligibilem:vt 
intelled9pofsibilisaéluetur aftu primo, 
vt concurrat,aí a£bumfecundumintelli-
gendo: quia phantafma adhuc illumina-
tum,in intelleftu recipi no poteft ;quia ad 
huc materiale eft.'nec^lTaria eft fpecies. 
Ita vt in produftione fpeciei, intelleílus 
agens íit principale,&phantafma illumi-
natum inftrumentale : vt docet Sanft. 
Thom. quolibgt. 1 .qusftio. 2 .art. 2 .quan-
uis 
SpeGiila.4-An fit intelledus age. 4 1 5 
uisalij dicantphantafmaeíTeagens pro-
ximum totait;,fecl tamen primum tenen-
\ dum,&illcfpecies etiam plures fpecie dif 
í ferentesin eodem intelledu,in quantum 
resefl^ 6cin quantum fpecies resfunt, 8c 
qualitatesinueniuntuijfed tamen non in 
quantumfpecies funt, 5cin quantum in-
telleftus eíhquia impofsibile eft idé fubie 
élum perfici limul diuerfis formis eiufde 
genens fecúdüm aftum perfectu.S. Tho. 
de veri.q.S.ar. 14.fed a¿lu incompleto, 8c 
inhabitunon repugnat,& in hocfenfu 
óptime Scotus.& S.Tho.putat quodplu 
res fpedes non funt complete,nih quádo 
aélu intelligitintelleftus: & fieíimul non 
contingit plura copíete intelligere íífint 
diuerfa. 
Nota, Et confiderabis quod dicitur de intelíe-
¿tu agente, quód fpecies intelligibilesfor-' 
jnet denudando á phantafraati bus;eft fen 
fus quód ipfas fpecies inteiligibiles for-
niat,abfque aliqua condicione indiuiduá-
te, 8c tune dicitur denudare. Aliquando 
dicitur denudare ipfa phantafmata,quana 
do in extrahenda fpecie intelligibili,coníi 
derat phatafmata íine illis conditionibus 
materialibus.Senfusitaque ídem eft^icét 
% verba íint diuerfa. * Per denudare enim 
nóintelligas fubtraclione aliquá,fed folú 
vnius repréfentationem fine alio: vt me-
diante luminevideo albediné inla£lé,íine 
dulcedine. 
3". Coclufi. ^Tertiacóclu.Tantaeft virtus intelleft9 
agentis,vt phantafmatafpeculando, non 
folüm fpecies ipforü abftrahat intelligibi 
les:fed etiam aliorü,quorü nunquam fuit 
/^phátafma. In hac cócluíione voló dicere, 
quód intelleftus agens exipííis datis phá • 
tafmatibusfpecies inteiligibiles abílrahit, 
Ratío. etiam aliorum.Patet: quia intelleftus no-
S.Tho.p.p. fl-gf cognofeit fubftátias feparatas, quaru 
^,88.are». nuuum pr^cefsitphátafma: & cognofeit 
Deum,cuius milla fuit vnquám operatio 
precedes feníitiua:hoc autem no poteft, 
nifi virtuteintellea9 agétis.Quod fitifto 
modo.Conuerííóne fafta ad phatafmata 
nonnulla:vt íi adhominis phátafma,quid 
íi.t de quidditate eius, in quo funt talia, & 
talia accidétia indiuiduantia:ex quó phá^ 
tafmate aífurgat in abftraftione fpeciei in 
telligibilis, quae repraefentet vnam fub-
fíátiam immaterialem, incorruptibilem, 
quae non eft forma corporis,quae habeat 
cíle inuariabile.ócc.Et ifta fpecies poíita 
in intelíeclu pofsibilii réprxfentet ange-
loSj&intelleftus medianteea cognofcat* 
^[Deü etiam cognofeit ex phátafmatibus 
5cper viá remotionis &per viá afíirmatio 
nisrnñ cognito creattúf phatafmafe quo-
cüqj elicitintelleílus agens q)Deus n5 eft 
homo^o angeluSínó tádé aliqua alia crea 
tura:vt nulla eius^detur fimilitudo repríe 
fentas eü.Et extrahit á phátafmatib9 hac, 
intelligibiléfpecie, ^noOt Deusaliquid 
ex creacuris. D i x i , iatelligibilé fpecié (Ve 
fie loquamur groíramínerua, quia q? ida 
via procedendo,dicit fpeciem inteliigibile 
creaturíe,in quaintelligitDeura none í le 
talem creaturamavidctur ex iícisquodá-
modoelic^e fpeciem intelligibibilé Dei, 
quíe repraefentat Deü non effe hanc,neqj 
iUam,neq; omnem fimulcreaturam:quia 
cognitaimperfe(ílionecreatLire,remouec 
áDeo omnem talem. 
^[Per viá afíirmationis exphátafniatibus 
cognita alicuius creatur^ elTentiaj&perfe 
ílione,ex phatafmateeiufde elicit q^Deus 
fit quid eminetius,5cperfe£tius quam illa 
creatura,& ^ greditur afíirmádo de Deo 
oém cognita pfe6tione,vt fít ipfe omniú 
perfeftionüpfeftio vnica,&: cófummata. 
Intelleftus crgo ages hoc operatur, vt no 
folum eífentias rerum cogaofcat,cóteplá 
do eorü phantafraata, fed ctiá aliorüintel 
ligibil¡unl,quorum nullum prarc efsit pha 
tafma.Et quáuis talia,quia iramaterialia, 
fint intelligibiliaadu in fe,6cideo maxi- S^Tho. vbi 
me cognofeibilia, nótaméintelligütur 
iíloftaturquiapotetia intelleftiuaetiá íi 
non íít materiaíis,efi: corporiimmerfa:<Sc 
iflo ftatu)nihil cognofcit,nifipnusfus 
nt in ferífu:quia non intelligit,niíi íntelle-
¿tu agente cóuerfo ad phatafmata, & pha 
tafmata nó funt3niíi per fenfum recipian 
tur fpecies in fenfu c5muni,& inimagina'-
tiua referuétur.Et licét intelligat illa,quo3: 
rum nunquá fenílbilis fpecies,neq5 phan^ 
tafraapcefsit,raanet verü nihilfuille in in 
telleélu,quin pri9 in fcnfu,in fe,vel in alio Í 
&intelligensphantafmata fpeculatur,vel 
propriú: vt eñ in illis in quibus datur pro>-
priumphátafma,velalienü:vteft quando 
cognitio eft illorü, quorum nüquám fuit 
phátafma.Hec obiter fintdi(íla:alias latí9. 
^[^Sedaduertendum quod licét intelle-
¿tus non proiílo ftatu pofsií fubftantias 
&quidditatesimmatenalesintelligere:ad 
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tamennópotcft cognofcerecas quiddita 
tiué,iuxtado£lrinam S.Thom.Nam cum 
quidditatem cognofcere íitperaliquéco 
ceptumfiueá priori^uc ápofteriorí at-
tingcrereiquidditatem, per eííc£lü cau-
fapiobatur,&:cognofcitur;6c Tubílantice 
fpiritualiSjpoteft eíTe cognitio exeffefti 
bus materialibus cognitis:fed tamen quié 
ditatiue cognofcere,additvtidíitper ef-
fentiam rei cognitéjVel per fpeciem fuffi-
cienter repreíentatiuam, 8c difFerentiam 
propriájattingererei quidditate: vel per 
cfFeftum ad^quáte virtutem caufaí,vt ali-
qui addüt:&: cum pro ido ftatu om nia co 
gnofcam^,abflrahédo fpecies á phátafma 
tibus:&nullaíit fpecies fubftáwg abftra-
fte:quia nullúfait phátafma,quidditatiué 
non poterít cognofci.-Scíi re<fté perpenda 
nius,nulla erit diíferétiain re,inter Samft. 
Thora.&Scotumrdequo videS.Tho. 2. 
Methaphy.&. i.par.q. 12.ar.i 2.6c Auto . 
Andrea.z.Meta.q.^.qui menté Scotidc 
claratjqui íí diftingueret inter quidditate 
cognofcere, 6c quidditatiuécognofcere: 
optimé procederct. 
4, Coclufio ^Quarta conclufio.Quanuisdeturintcl-
leftus agens feparatus vnus, qui eftDeus 
bendiílusja cuiusilluminatione omnisco 
gnitio noftra pendet,dari etiam debetin-
telie£lusagens, vtaliquid animae cuiulli-
betíntelligentis.Iftacóduíio habet duas 
partes. Pnma,quod fit dabilis intelleélus 
Ratio.p. p. agens feparatus vnus,qui Deus eft.Patet; 
nam cum qua;Iibet creatura rationalisin-
telleftiua dicatur participatiué: quia non 
eft intelleftiua fecüdúm fuam eíTentiam, 
cum non omniaintflligat:verúm qüiain 
illis qua: intelligit de potentia procedit 
ad aíhim, vt conrtat, neceííariura eft ha-
beathocintelligere participatum ab ali-
quoquodfittale per eíTentiam: &cúhoc 
nó fitiiífi vnum,éc primü,fequitur quód-
talis intelleftus agens vn9 feparatus debet 
5. Tho.p„p. dari. Nam omne quod eft tale per parti-
q. j .a . i .& cipationem,eft abeo quod eft tak per fuá 
q.79.art.4. eííentiam:vt íi aliquidfítparticipatiué ca 
S.Tho.p.p. ij¿um ^ debet reduci ad aliquid quod fit 
Aríft " me ta'e Per ^uani efi611^3"1 J id eft, ad ignem 
taphy. caufantern calorem : quia quod eft par. 
ticipatiue tale , in potentia fuit adid ta-
le, &: oportuit reduccretur in aftum ab eo 
quod tale efret,&aau:ob quod Plato in^ 
tclkaum feparatura imprimentem in ani 
mas noftras cognitionem foli compara--




uit.Atque deluminc participato ab iílo 
intelleélu agente feparato, qui illuminat 
omnem hominévenientem in liunc inun 
dum,ait Propheta : Signatuin eft fuper 
noslumé vultus tuidomine:iScinlumine 
ifto lumen videtur, & cognofcuntur,qu^ 
alias non cognofcereatur. 
•¡JAlterapars, quod dari debeat intelle-
¿lusagens innobis,vtaliquid animíP,pro 
batur,fuppofito vno cognitoin naturali-
bus, quod licét caufa vna, vel plures vní-
verfales concurrant ad aliquem efteílum, 
nonfecluditur particularis qu^ virtutefu 
perioris agit.SicinluminenaturaKphilo-
fophusloquésait: Sol & homo generaut 
hominé. Sol cum fít caufa vniuerfalis, nó 
fecludit ad effeíhim producendum parti 
cularenijcaufam particularem. 
•URatioergo concluíionis eft hace. Quan- Ratioínfor 
docüq; aliquis eííe¿lus emanat ab aliqúa 
caufajVt proprius eius,neceírariü eft pone 
re principiü in ea effeftiuü eius:fed intelli 
gere abftrahendofpecies á pbantafmati-
bus ccnuenitcuilibethabéti íntelleftura, 
& eft proprius eíFeftus cuiuílibef.ergo o-
portetin eo poneré principium efFecliuú 
Vt aliquid eius:fedhoceft intelledlus ages: 
ergo poni debet, vtaliquid ipfius intelli-
Arlftote.t, 
phy.t.aó. 
mentís. Alíaratie» ^[Secundo.Pofíto conclirfu caufae vniuer 
falisin emanatione alicuius efíe¿lus á cau. 
fa particulari,ponitur<Scprincipium effe-
¿liuüinagente particulari;fcd extraherc 
fpecies a phantafmatibus adintelligcndú 
(etiam pofito concmfuprimüntelleélus) 
eftcflFedusintelleftus agentis:ergo poni 
debet tanquam aliquid animíe. 
^[Quinta conclu.ífteintelleftus agensfic j.Coclufiá 
ponitur,vtaliquidanimaequodnullo mó 
vnaspofsit eíTein ómnibus. Haec proba-
tur ex Árifto .quidícitjqnntelleélus ages Arifto hic. 
eftficut lumen:fed 110 eft ídem lumen in 
diueríisluminoíisierg-o non eftidem intcl 
leftus agens indiuerhs hominibus. 
^"Ratio eft.Non eftidem inteileclus pof-
íibilis in ommbuSjVtfomniauit Auerrois: 
imó etiam(feclufa fide)in lumine natura-
lirepugnat (quicquid dicant alij) & falfo 
tribuitur Arilio.vt bene probat JEgidius 
quoli. 2.q. 2 o.ergo neqj eil dádus v ñus in -
telleílus agens in omnibuSjquia vtrobiqj 
eadem ratio eft.Patet.Non datur idem in 
telleftus pofsibilisrquia fíe aliquis intelli-
geret,^ nó intelligeret.Patet íi vnus dar-
níiat, 
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miatj^e alter vigilando intelligat jintelle-
Rm agens habet conuerti ad pliantafma-
ta,liabet & abftrahere:vnus ergo abílra-
liet,alius dormiet:fequitur quodidem in 
telleftus fímul 8c femelabflraliit. 
^"Prasterea.Intelleftus agens eílaíiquid 
aniraíEjVt príecedens conclufio probaiíit: 
ergo fequitur quod non eft vnus in omni 
buSjCiim non íit vna anima in ominibus: 
non enim poteft eíTe vna eadern numero 
virtus in diuer fi s fubieftis. 
^ [ ^ Aduertédüsq» Alexáder in fuo de ala: 
«ScAuiccna lib.p.íue Meta.c.4.& íi anima 
ronalé dicát forma inforraanté;intelle¿lü 
agetem,extrinfecü dicebátcille prima cau 
fam,6c hic vltima intelligentiá,müdo pre -
íidétem:quam datoremformarum díxüt: 
fedtñ vterqj aberrauit fie, & vt Cometat. 
^JAd. i.Dicimus eíTedifterétiá inter feníi 
bilia,&phátafmata:quiafeníibilia3cü fint 
quid corporeújpoíTunt fine aliqua alia vir 
tute fuperaddita mouere potentiá fetifiti 
ua,&produceré fpeciem perueniétem ad 
potentiá:& hac roe no eft ponendus fen-
fus agés,fupra diximus cotra Ioan.de lá-
duno:& cótrá Alfonfum Toletañ. archi* 
epm Hifpa.2 .deaía.q.ó.Verüphátafma-
ta cü fintcorporea,& cu códitionibus ma 
terialibushic 6c nüc nópoíTunt mouere 
intelleílü pofsibile,qui eft potentia fpüa-
lis.-quianullaeft jpportio phatafmatüad 
intelleftiuá potétiá:ob idrequiritur intel-
leftus ages adhoc q) vel illuminet phanta 
fmata,velc5fortet ipf§,& quodammodo 
eleuetjvel ^denudet oém coditioneindi-
uiduatemzvt vel ipfa phátafmata cü intel 
Seftu ágete producát fpecies,velipfa phá -
tafmata illuminata,v el folus ipfe intelle-' 
¿lus agésabftrahatj^repfentet eas intel-
leftuipofsibilíííiquideipfe fpecies in phá 
taíia,quíe phátafmata vocátur, quáuis in 
ferius quid adintelleftü pofsibilé,polIunt 
taméinvirtuteintelleftusagetis,íicut & 
accidés agit in virtute formas fubftatialis 
adproduftioné forme fubftátialis,vt opti 
méiEgídius quolib.^q. 21 .declarat. 
^[Ad.2.dicédü,q>poíitointelleftus agens 
fitaliquidanimac,n5 ex eo fequit q? femp 
intelléél9 pofsibilisaftu intelligat: quia n5 
femp intelled9 ages a£hi abftrahit á pha-
tafiaatibus: quia nó femp funt phátafma-
ta prefentia.ltem.N5 femper eft viriü in-
terior ufen fitiuarü difpofitio talisad for-
rnandü phátaímata.Et dato fpecies^pdu-
cütur,iK) eft: cóueriio intelled9 p ofsibilis 
adfperies: qu^ e oíavídent cfTe n^defTaria S.Tho.p.pJ 
ada¿luintelli^ere:náintelle¿19ao:es nóco q-79-3rt.4^ 
paratadpoísibile:vtobíe¿lñ,fedvt facíes a 5* 
obieda in a(íiu,admultaíuntrequiíjtci. 
^|Ad.3.negamus q?idefit aéluj&potctiaj Ad tcrtíum 
refpeflu eiuídéma ¿ntdleftus agfs ri6;eft 
porsibilis,neq^ pofsibilis eíl agens:quia di 
uerfe funt vires,& pót vna eftein a¿tu,& 
aliain potétia.lntelledusin.agés, (Se pofsi-
bilis funt cÜuerf^potetíe,cü pótétie diftin :tní¿lle£tn# 
guantpenesobiedaformália.Aliud.n.eíl 3ges,&poi-
tormale in inteliéftlí pofsibili:q<í ell mo*. :fi. funt dir 
ueri ab obiefto in aílu exi(ftéte,cx:ítliud eft -««"«poté-
formale in intelleclu agétc,cui9 ^ft f.icei:e ^¿ 
obieftüin aftu.Et quiaia naúlfalib9 vide • n.mar_¿^ 
musq)potétiapafsiuadiíl;inguiturabaíri:i co. 1 7, jg, 
ua;fíc intelleítuspafsibilis.&acres. /EviáP^&.i?. & íbi 
quolib.6,q.24.ponit q u u i q j pfeílioes ina. Cometator 
telleélus ágétis.Prima:quia eft pfeftío in-
telieaus pofsibilis.Secüda:quia dicitfora Buridanus¿ 
ma ei9.Tertia:quia reddit intelieélñ pofsi 
biléidoneüad recipiendü alias perfeeftio- # 
nes.QnarCajquia dat quadá adualit;!tcra 
phátaímatib9. Q?.iinta:flicit idoneitatc in 
alijs potetíjsad recipiédü perfeftioes fuas: 
ek quo patet diferimen inteir agentem, 
pofsibile intellea-ü.Quáuis Auguft.Nim Nimphus. 
phüs in jpprio tra£>atu deintelieélu, tra-
¿latu^aíFerat eííe eádépotétiájicétpffi-
cia íi nt diuerfa.1 dé fen tic Bu rida. 3.de aia. Buridanos;-
q.7.Nos tñ putam9 efTe potétias diuerías 
cüS.Tho. 1 .p.q./^.ar.j.in corpore.Non 
ignoramus tñ diíferetiá efie inter intelle-
¿tüpofsibilem,<&pafsibilé,vt dofté áít S. 
Tho. 1.2. q,^ o ,ar. 4. v t p » fsi bilé v ace t i pin 
intelleaü,dequoinprefenti fpecuiatióe, No" ^ 
ocpalsibile vocetparticulareratlcuie.i.co porsibilís&• 
gitatiuá cü memoratiua, 6c imaginatiua, pafsibilís. • 
fednoy indiíferéterintelleftü vocauimus 
pofsibilé,6c pafsibilé:quia íicut pofsibilis 
dicitur vt pofsit adlu eíTep fpecíes,6c pof-
fibilis dicitur in quátum poteft reciperc, 
licét íit perfeftionisjpatitamen eft. 
Aduerte dubiü elFe quid prius fíat ab ^ 
intelleftu agente:an produftio fpeciei in 
intelligibilis:deinde intelligibileaftu, vel 
ecotrá:6cdubiüfecüdúmIoan. Bachoné 1 
primofen.in prol.q.s.nonhabet dubiu: 
quiafpeciénó ponit nccefiariájfed folüm 
per hoc quodintellcftas agens illuniinr.t 
phátafmata dicütur eñe adu inteíligibiliaí 
fedtaméfpecies eft neceíBuiajVtlate pro-
batueft. AliquiexThomiílisputátquod 
fpecieseft prior:6c poft produíHon em :in 
telligibiié in potencia^aftu eftjfed h x e n ó 
funt 
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funt ad mcntem S.Thom.in difputatis. 
q . i y.vbi ait fpecié caufari per ^loc quod 
aftu intelligitur^quódin potetia erat.Et 
fíe tenendüjfpeciépofteriusproduci, ne-
qj eíl:frUÍka5poftquáaauintelligitur in-
telligibil^er illuminationem íntelleílus 
agentis: quia eft requiíitum,obie<ftü vnia 
tur íntelleftuijquód nifí per í^eciem fieri 
non poteft.Ethociníinuat S.Tho.3.con* 
gen.cap.77.Et aduerte quódlacobus Vi» 
terbieníis in. 2.quolib.q. i4.dicit quod in 
tellcftus pofsibilis,6cagés eft vna & eadé 
potentia licet non eodem modo, na pofsi 
bilis dicitur vt fehabés pafsiué,refpeá:u in 
telleiftionis: ages vero fe habet aliquo mo 
do a£liue;fednon eft hoctcnendum,neqj 
quoddicit AlfonfusToletanus archiepi-
fcopusHífpaleñ^.de anima: quod intel-
leftus agens eílquodam lumen íiuequi-
dam habitus connaturalis intelleftui pof 
ííbili,qui diftinguitur realiter ab eo: Vide 
eundem doftorem qui multa dicitrfed ta-
men ftandum eft diáris in fpeculatione. 
^SPEC V L . V . V T R V M 
memoria fie poneda pocen 
tía diftinda ab ipfo i n -
telledu3 velan ficide 
quod intelle ¿tus. 
Ideturqpíit potentia 
Argumc.i. l ^ ^ ^ ^ ^ ^ M diftinfta ab intelle-
ftumameo modo fe 
habet memoria intel 
ieítiua ad intelleélü 
ad referuandas fpe-
cies,ficut fe habet me 
moria feníitiua ad aeftimatiuájfeu cogita-
tiua: fed memoria feníitiua ponitur poté* 
tia diílinaa á cogitatiua: ergo íimiliter 
memoria intelleéliua erit aliud ab intelle-
ftiua potentia. 
2 ^{[Pneterea.Penes diuerfa officia, <Sc aftas 
potétiarum diuerfitas eíhfed intelleítus, 
& memor/aintelleftiua funt diuerfi aft9: 
ergo 6cpotentias diuerfa erüt.Patetrquia 
vnius eft recipere fpeciem adaftuyintelli-
gédum:& alterius eft fpecies retiñere, mo 
do ifta funt interfe multum diuerfa:ergo 
funt diuerfe potentia?. 
3 ^Vltimo .Si non funt diuerfa; potentia:, 
ergo funt vna potentia: ergo non funt 
aequalesadinuicem intelleftus, 8c memo 
ria:quianihiliibi ipíi dicitur aequalerfed 
ad alterum eft xqualitasifed dicuntur x -
quales,vt patet ex D . Auguftino: fequi-
tur ergo quód funt diuerfe potentia. 
^ In contrarium eft, quia cúm memoria 
intelleétiua íitad conferuandum fpecies, 
hoc tribuit Ariftote. intelle£tui in hoc.3. 
ergo memoria intellediua, 8c intelleftus 
idem funt. 
«|[Pro decifionc notandú,quód ficut poft 
aítualem fenfationem in fenfu,qu9 íit per 
fpeciem qme adu in potentia recipitur, 
manent fpecies feníibiles, quae recipiuu-
tur in fenfu communi, & referuantur in 
imaginatiua: poft aftualem ineelledione 
manent fpecies intelligibiles,& referuan-
tur in memoria iritelleétiua. Etquidem 
quód maneant, eft apertum; quia anima 
feparatanon poíTetampliús intelligere,íi 
talesmon manerent: cúmrurfusnon pof-
íit áphantafmatibusabftrahere.Itaqj n5 
eft dubium,quín fpecies maneant:fecí du-
bium efl,vtrüm vbi referuátur,fit alia po-
tentia diftinéta ab intelle¿tu. 
^ Secundó cortfiderandum Auiccnnam 
dixiíTe eííeimpofsibile,quódin intelieítu 
poftaélum intelligendi aliquid maneat: 
nam dato in partefeníitiua,propter hoc 
quód íit organi corporei a¿tus,pofsint re 
manerefpeciespoft fenfationemjin inte)-
le(ftu,cúm íit potentiaimmaterialis nó or 
ganica,fierin6 poteftrquia in eo nihil po-
teft cílcnifi intelligibiliter: &íicaí tu i n -
telligítur id cuius fimilitudo ibieft.Qua-
propter dicebat quód poftquám femeí ia 
telleftus intellexit aliquam rem, rurfus 
oportebatfe conuerteret adintelleítum 
agentemrquemponebat ipfe Auicenna 
eíTe fubítantiam íeparatam, vnamxvt 
rurfus ab illo fluant fpecies inteiligibiles 
in intelledtum pofsibilem.Dicit amplius, 
quódextal i exercitio feconuertendi ad 
hunc feparatum intelleítum agentem>rc-
linquitur quaedam habilitas, qua ipfe vo-
cabat habitum feientiíe. 
Ecce quomodo Auicen. non ponebat 
memoriamintellcítiuam.Sedfaliitas opi, 
ex fequétibus concluíionibus conftabit. 
% Prima con cluüo. Si memoria capiatur 
pro vi cóferuatiua fpecierum, ncceíTarió 
ponenda eft in parte intelleétiua. Pro ba-
























intelle^usporsibilisfiat ííngula,vt feiens 
dicitur quis fecunclúm a(íl:um,(Scefi; tune 
in potencia quodam niodo,n6 autem fim 
pliciter,vtanté addifcere5aut inuenire:fed 
dicituríntelleftusfieri fingula, dü recipit 
fpecies íinguloruni:<3c ex hoc habet quod 
pofsit operan cum velitjicet afta nó ope 
retur:ergo ex mente Arift.referuátur fpe 
cies pofl: receptioaem. 
^"Ratío ell. Magis immobilís, 8c ftabilís 
natureeñ íQtelieclus^quám materia cor-
pórea recipiendo formas: fedmateria cor 
poraíisretinetforraas^nonfolum quando 
per eas aftu agit,fed etiam poli adtunuer 
go & intelleflus qui eft magis ftabilis, & 
íminobilisreferuabitfpecies poft adualé 
inteileílionemjCÜm quicquid in alio recia 
piatmvidmodurn recipientis recipiatur. 
Secunda conclu. Nonfoiúm memoria 
ponitur prout cóferuatiua fpecierum eft 
vniuerfalium,fed etiam vt cóferuatiua eft: 
fpecieiiníingularij&praeteriti fub ratioa 
ne pr^teriti.Hic volodicere,q» in memo-
riá iutelleíHua nó folúm fpecies qu.T funt 
vniuerfalis reféruantur, fed etia fingularis 
& particularis reij&prasteritifub ratione 
preteriti.Probatur quod memoria íit prg 
teritij&ímgularís: dediuite Epulone,qui 
recordabatur praeteriti. f.fuorum fratru, 
& i n íinguiari.Probatur etiam:quia quíe-
libet ammarecordabitur fuorum peecato 
rumj&in linguíari: imó (vt bene probat 
Abülen.ín quadá rele£lione de ftatu ani-
marumpoft raortem in lumine naturali 
ftando )etiam íi non efTet perna inferni 
conftituta pronaalis^iaberent feCum pee 
nam 3cternam,in memoria fuorum achm 
iníingulariiicut econtra^bonis eíTet quae 
dam dele<^atio,que fe haberet adrnoduni 
fclicitatiSjin cótinua recor datione bono 
rum operum in íingulari. 
^[Cóciaíionempríediftam tenet Scot- 8c 
coramunísopi.contraS.Tho. Atqj enm 
alias dorarte eius tá fí mus affefti, per | : 
6c profeeknüs, non mirum íi in tátillo ab 
eo deuiem.us.Sed non putetquis doctore 
Saníhun negare quin anima feparata fin 
guiare inte]rrgat:fed ait ipfequód cum co 
gnófcat íingulare,nó erit per fpeciem fin 
gularem: quia vt- vifo homine Petro , vel 
loannejratibne phantafmatis produdtiir 
fpecies vniuerfaüs, «Sdlla cum phantafma 
te,qiiod fingulare eft, concurnt adnoti-
tiamPettíin ri-ngularijíic anima'feparata 
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intéllígctfingulare^ednóper fpecíé fin-
guÍarem,dicit ipfe.Et in hoc fenfu defendí 
debet S-.Tho.quandodíeirjnoneíTeintei- S.Tho.p.pi 
le¿him,nequememoriam fingularis. q .Sá.ar . i . 
^¡[Sedeft cíiibium teneudo hancopin.S# ^ u ^ u m . 
Tho.vtrúm per cognitionem finguinris 
inhaevia pcrfpecicm vniuerfalem cum 
phatafmate íingulari aliquid remancatin 
memoriaintelleftiuaCaiet.dicitqi relin- caieta.p.p. 
quitur habitiiSjperqué memor eíí intd- a,7?¿iiu6. 
lexilll-illud íingularé,& per cum habet re 
minifcentiáí&non dicitur racmoriaxjuia 
non eft per GÓferuationem fpeciei in íin-
gulari,quoniam ipfenegat.ltcm.Iilc habi 
tus eft immediat¿iiotitia,aclus,6aion o b 
iedli:6c anima feparata cognofeet íingula 
re per huiufmodi habitus reliélos. Hoc in 
ímuatdoffhS.ínioco cit:ato,in folutione 
ad.2 .Hiec pro bene affeftis(vt par eft) ad 
an2:elicum doftorcm:vt fí receísimus tan 
tiiium in verbis,exigua, di pene nuila fít 
inredi^refsio. 
^[Tertiacóciuíio. Memoria intelleííiua', j.CocIiifioi 
C|UÍC fpecierum referuatiua d'icitur,nó eft 
in rc,potentia diíliníla ab ipfo intelleclu 
pofsibili.Probat.Diueriltaspotétiarü ex L^atio, 
obieólorüdiuerfítatefumenda eft:<Scvb i 
eft diuerfítas folüin aliqua ratioc partieu 
lari cótenta fubvniuerfali ratione obie£H 
nó diuerfíficatur potétia fícutnon eft alia 
potétia vifíua coloris/Srvi{iuanign,& al^  Víde Aegü 
bi: fed fpecies intelligibiles aftu recipere, <lu°lloer44 
q á eft intellefl9 pofsibilis, & eas retiñere, '^10* 
non funt diuerfss rationes obieítorüñinó 
eft idem obieótum: ergo non eft diuerfí-
tas in potétijs-.quiahoc particuiare quod 
eft ad diem,vel annum ipfam fpeciem re-
tinere(vtfíc loquar)non eftquare dicat 
alianipotentiam realiter diftinftá abilla 
qua: recipit talesfpecies. 
1^ Secundó. Si eíTent potentias diftinéla; i.Ratio/ 
realit€r,maxime eíTe^quia aliud eft reci-
pere5& aliud retinere:fícut in fenfu: ob id 
diuerfítas in potentijs eft:fed non ob' hoc: 
quia licét illud fit verum in fenfujeó q) eft 
corporeiorgania¿"í:us,(Sceft humidü, vel 
íiccura.-quod facit ad retinendum, & reci 
piendum:in intelleftiijqiiipotentia fepa* 
rata eft^non habet locum.,vbi non efthu 
raidumadredpiendum.,& fícum ad rcti-
iiendüm:ob ide^ vnapotentia realiter eíi. 
^[Dixi,nondiíferre re: quia rationediftin Ariftote.f. 
guunturmá fí a(ftio3& pafsio vna res funt, phy.tex. 1 f 
aílio lien eft pafsio.Sic inteileílus pafsi-
bilis,^ 
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bilis.&mernoria intelle¿liua funt vna res, 
fed racione diíferüt,pro quanto dicitur in 
telledlus pofsibilisjprout in potétia eft, 
ad aítujintelligendüj&aélu intelligit fpe 
cié inforiTiatus:<Sc dicitur meinoria,inquá 
tumrctinetfpeciem poft aftualem intel-
leélionem remanentem. 
Ratio.j» ^[Prceterca.Maior endiíFerétia operado 
num in,intelle¿tuintelligerc;quod quieti 
íiniilatur,¿kratiocinari,quod motui-.quá 
íit inter fpeciem recipcre, & conferuare 
canuquia vtrunq; ad quietem : fed primü 
non facitdifFerentiam potentiarumiquia 
idem eft intelled:us,&: ratio : ergo ñeque 
fecundum: & íic cadem potentia erit in-
S.Tho.p.p. telle£lus,&: memoria intelleíHua.Proba-
citur mouerijác quiefcere.In naturalibus 
enim per eandem virtutem mouetur quis 
adlocumj&quiefcitinloco: ergo á íimili 
per eandem potentiam recipiet fpeciem 
mtelIig¡bilem,(Sc retinebit eam. 
^ ^"^Proftudíoíisindoftrina S.Tliom.in 
furgit dubiü circa. 3 .quáeft.quia doélo.S. 
in primofen.d.3.q.3.arti.2. aftirmatjeíTc 
potétias diftinftaSjinteliectum & memo-
riam,n5dum foluit Capreol. Dicendo, q> 
S.Tho.in fententijs non propria,fed alio-
rum fequutus eft opinionem : fed in.p.p. 
q.7p.ar.7.expropria fentétia dixit quod 
in.3,c5clu.pofitiieft.Si tamen quis exa-
¿le cóíideretverba S.Thom.vtrobiq; in -
uenietfolutionem.f.non íibi eíTe contra 
riunuquia in primo dixit poten tías diftin 
gui:& n on dixit realiter:&ad diftlnftíonc 
fufficit íit rationis,quá dicit eíle in. 1 .p.6c 
hocprobari poteíbquiaeandem authori 
tatem phil^fo.quá adducít in. 1 .p.ad pro 
bandum non dirtingui realiter intelleftüj 
& memoriamjadducit in primo fen.in lo-
co citato. 
4.C<5chiíio «j[Quartaconcluíío. Poíita memoriain-
teile(ftiua,in qua referuantur fpecies intel 
iigibíles,n5 erit aftualis ihtelledio per ta-
les fpecies pro iftoftatuíine cdueríionc 
adphantafmata.In hac concluíione volu 
mus dicere,poíitOjg?fpecies cóferuentur, 
ad hoc q? itcrüinteileftus a¿lu, intelligat 
id cuius referuata eft fpecies, nó fufficiet 
conuertatfe intelleftusad fpeciem,nifi 
rurfus íit conueríiointclleftus agentis ad 
phantafmata, cuius eft fpecies. Itaquefi 
per impofsibile,vel pofsibile phantalma-
taperderentur,velcorrumperentur,pro 
Tertij libri de Anima. 
iftoílatunonfuffícerent ibídem fpecies 
reíematíe,magis quáíi nunqua fuiíTent: 
quia pro ifto ftatuneceffeeft intelligenté 
phantafmata fpeculari.Probatur: quia da Arido.3.de 
to quis alias fuerit {apiés,(3c habuerit muí" anima, tex. 
torumintelligibiliüfpecies referuatas in 
memoriaintelleítiuaríi phantaíialedatur, i^aao' 
nunquám vtetur ípeciebus,neque intelii 
get:íicut viderausínillis quiexfana men 
te ad infaniam deuenere,q dizé defatinos. 
^[Etintantuiftaconueríio ad phantafma 
ta ncceíTaria eft, quod in Chrifto folum, 
cúm haberetfcientiam infufam omniuin 
per fpecies inditas, non fuerit neceíTaria. 
heccóueríio earatione,quafecüdum ani 
mam conditioneshabebat comprehenfo 
ris,&: non viatoris:quia íi folu viator eíTet, 
haberet necefsitatem coriuertendife, etiá 
ÍÍhaberetfpecies:quod optimé docet S. 
Tho.Etíic Adam,etiamfihabuit feientiá s-TIío-5-P' 
infufam,habuit necefsitatem conuerten- ^•1I,art•*? 
difeadphantafmata:quiaerat viator, & 
in ftatu viatorü.Etquidem vt magis cor-
roboretur hoc, oportet didum Durand. 
coníiderare,quiin Chrifto dicit fecüdum 
feientiam infufam fuifle neceíTariam illa 
conueríionem ad phantafmata,licét nos 
id quod S.Thom. dicit probemus tenen-
dum.De quo alibi, 
^Quintaconclu.Quanuisreferuatisfpc- j .Conduf 
ciebus,ad intelligendum íit neceflaria có-
ucríio intelieílusagentis ad phantafmata 
Durand. in 
j . d . i ^ . i 
ada(n:uintelligendum:nonob id fruftrá 
eft memoriaintelleftiua. Probo: quiali* Ratio.i* 
cét pro ifto ftatu non eíTet neceííáriusio-
cusillejvbi fpecies referuantur, <Sctaliuni 
fpecíerum referuatio,faltim deferuit pro 
alio ftatu,quando anima íit á corporefe* 
parata,in qua cúm no erit corpus, ñeque 
phantafmata erunt. Et ad intelligendutn: 
tune fufficit refíefti adu fupra fpeciem 
quam habet referuatam:(Sí: fi ea non eíTet, 
cúm in illo ftatu non pofsit acquiri,manc 
ret anima intelleftiua totaliter priuata ta-
to bono.Etíicutnuda ingreditur in cor-
pore, quando creatur,nuda egrederetur 
quando fepararetur,etíá íi innúmeras ha-i 
buerit in vita fpecies intelligibiles. 
^Secundódico.quódetiam pro ifto fta-
tu no eft fruftrá memoria inteile£liua>&: 
fpecierum referuatio,eo quod dato íi tcó 
ueríio adphantafmata,faciliús phátafma 
operatur , cuius fpecies referuata eft, 6c 
pcrfediús,quámíi nunquám íílius fueric 
fpecies 
Specu^. An ratio S Í intelle£his fint idem* 
fpecies habita in intelleftuclic cnim eue-
ni^vtquisfaciliüs rernaliquam intelligat, 
quamíemel intellexitjquárn íi nunquám 
alias intdlexerat:ficut& de habita poíTu-
musclicere:nam aílus produci poíTet fine 
habrtu/cdfacilius cura habitu.Ecce crgo 
quomododato conuerfío ad phantafmata 
fitfufficiensproifl:ofl:atu,noii tamen eft 
fruftra memoria intelledliua. 
Ad argum. ifiAd primü cócedim9 ííc fe habere memo 
riam intelleéliiiam ad intelleftum}vt íenfi-
tiuaadsftimatiuamcergo fieut iftíediília-
gnuntu^Sc illaemegáda eíl confequentia: 
quiafuntpotentiíe corporeíe síl imatiua. 
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'Tvidetur g¡) fie : quiá 
ratioinfcrior,&: ratio 
fuperior ad intclleílú 
pertínenutamen iunt 
potétiac diftinftac. Pa 
tet. Diuerfitasobiefto 
rum diuerfificat poté 
tiasífed aliud el> ob¡ec>um rationis fuperio 
risjquia eft íeternumíScinferioris,quod eft ^ 
temporaie.'vtdocetD.P.Auguf.ergo funt de'triunft¡¿ 
diuerfie potcntiae. 
^[Preterca.Intelieftusdiuiditur in pfa£VÍ- Zm 
curn, 8cípeculatiuum,vt ait Arift. fed if tx Arifto. hie. 
funt diuerfae poteti^:ergo in intelleftu alie 
Se memoria feníkiiia, & requirunt diuer- potentiíe funt ponendx.Quód diíiinguañ 
fam difpofitioné ad recipiendum fpecies, tur patet:quia apprehenfmum,^ motiuíi 
5c ad retínendunijeó q» potentias fenfítiu^, 
& corpóreas mobiles funt: fed intelíefhis 
non ficquia non habet talem diípofítioné 
humidi,velfícci:&defua conditione ftabi 
lis eft,& immobilis.'ob id eadem potentia 
que recipit,potent ¿k referuare. 
Ad fecandú %Adfecundú patet folutio,q?illa difíeren-
tia qux«fi: recipere,& retincre^uae ex par 
tepotentíarumfeníitiuarum fufficit addi 
ftinftionem potentiarum,non fufficit ex; 
parte intcllcduSjin quo aulla talisdiípo-
íitio eft. 
«(fAd tert¡umdicendum,g) earationc qua 
intelle¿tus,5cmemoria intelleíliua funt di 
uerfa ratione, & poífunt díci adinuicem 
ajqualia: non íicut potentia potentia, 
fed íícut aftus emanas ab habitu dicitur cí» 
íesqualiseñíic&íntelligentiavt aftus e-
manans á memoria intelieftiuajdicetur ef-
fe^qualis:quia tantum intelligitjquátum 
in memoria eft,maximé in Deo, in quo.B. 
Pater Aüguft.loquitur.Etin nobis íiepof-
femus dicere, íi aliquis aftu cognofeeret 
conuertendo fe fimul ad omnia phantaf-
mata, quorum habet fpecies inmemoria: 
fiaélu intclligeret omnia illa sequarentur 
intelleaus, 6c memoria intelleftiua; ta-
men non fequitur duaseíTe re potentias 
diftinclas. 
^ S P E C V L A T I O. V I . 
Vtrum ratio fieponeda alia po-
tentia qvLX pertineat ad in-




funt diuerfagenera potenti:irum,vt Arift . 
docet:fedintelleftus fpeculatm9 eftappre 
henfiuus tantum,(Sc pr afticus eft motiuus: 
ergo funt potentiíe diftinftíe* 
^jTertio.Inratione,feu intelle^uponitur ^ / 
íynthercns;)«Sc confcientia:fediftae funt di-
ftimftce potentize;ergo aliquae alioe funt po 
nendas in intelleftunmo & ponitur iriteili» 
gentia.Probaturde fynthereíiex. D.Híc D.Hiero.áí 
ronymOíqui diuiditfynthereíim contra i - perEzech. 
rafcibilemj&concupifcibilem,&rationalc* 
Et de confeientia patettquia cúm non fit a-
ftus,neqj habiEus:oportet fit potentia. No 
eft aftus quia femper nianet.Nó eft habit9: 
quianoeiretvníiíedmultamáper mukos • 
habitas cognofeitiuosdirigimur inagédis,. 
cjualis cefeientia eílet:fi eilet; habitus; ergo 
eft potétia.Intelligentia etiam ponitur po 
tentia.Sic ait Arift.hic.Intelligentia indiui 
íibilium eft,in quibus non eftfalfum. 
• p n Gontrarium eft Arift.inifto.3.vtin co incc 
clufionibus erit manifeftum. 
^[Oportetin primis declarare quid impor 
tetratio fuperior,ratio inferior,intclligen- P,Nótaií* 
tiajfyntherefis^confciétiajintelleéluspra 
fticuSj&intelleítusfpeculatiuus. 
^"Ratio fuperior(vt ex B. Aug.fumitiir)eft 
iüa,quaeintendit,(Sc velut negotiatur in co Augiif. i u 
fpiciendis xternis^vel confulendís. de triní. 
^•Ratio inferior eftjqu^téporalibus rebus RaíÍ0 fLl5» 
intétaeft.Etfiquisdiuinacótépletunvt q? ^atloinfc': 
iJcusii trinus,oc vnus:cx non elle tormea 
dum,qiiia lex diuina inhibet,per rationéfu 
periorem fit.Sitamen abftinendum eft ho 
die á carnibus propter bonam valetudiné, 
eft inferioris rationis. 
^flnteiligetia propriéaílüfígnifícat intel- Intclligen, 
ledus, 
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le(aiis9qiii-e0. mtelligeLe: vncle & Angeli 
(quia íuatfnbftaiitiejfemper adu intelligé 
tes)inteliigentie vocantür,in libris nonnul 
lis ex Arábico tranílatisipiiusAnfto. 
Intelkílas ^[íatellcclosfpccuiatiaus eíl^quiciuocíap 
fpeculati. pi-ehenditjnó.ordmaC in opus,fedrolum ad 
Anñ.luc. cóiiderancíü v.eritatc.-prañicus tamenwqui 
id opus:vnde Arillot.dicit: Intcllcclus fpe 
culatiuus per exteníionera íit pra6Uc.us. 
Syntíicre. ^j- Synthereiis eíl a v erbo gvxco fynterec; 
qcí íignificat,femper idemfentire:quia co-
gnitio quorundam naturalium principio-
; rüpra^acorumeftiqiieíempereílinnobis 
ñeque obliuione deleturrqmaratiooe iníli 
gatur,& mouetur ad bonum homo. 
Coíifeien . ^j" Cofcientía eíl íimiilfcientia: quia eft ap 
pücatio adaiiqúera a£liim:quíe.iiabettc-
ilimonium reddere^^cufarejScexcuííirc, 
p.Cocluf. ^| Prima cancluíio.Ratio fup.erior,6c infe-
rior füntipfemetintelieclus, &non poten 
tícT diñinctx.Probatui%Ratiorüpcuioi, Se 
inferiorin hoc diíteriintjquod fuperior x -
ternis,& inferior tcpcpaljbiisjjrLenclit: fe4 
lioc non caufat díílinLlíonem poten-
tiarum:quiíí caufaret, máxime quia viium 
eOr.mediü refpe£lualteriús:ná per,vía inue 
tionisipía temporaliafunt vt mcqiüad al-
terna cognpfcGiida:vtPaulus teítatur di-
cens:InuiíikiIiaDei per ea quxfaftafunt, 
&CeEt in via iudici^per aetern^de. teporali 
Bus iudicamuSj& difpónim9 ca: fed medía, 
<5cid ad quodper médium peruenitur.,. ad: 
eandé rpe^atipoteiitíam^rgo no funt due 
potentia? ratio fup.erior,&inferiqr. Quod 
ad eandé patetrquia adusrationis eíl:,qua^ 
íi quida motus ex vno in almd perueniens: 
tamen idem.eft mobile, quod peítrai] fien s 
n]edium,peruenit ad termínum:ergp eade 
eíl potentia qua? ámcdioJ:ycl p-er:medium 
peruenitadfinem. 
Conclu . i . ^[ Secundacpiiclufio . Ratió inferió^ & 
fuperior diftingüuntur & per diuerípsa-
Prior ratio. ¿lus3&per diuerfos habitas .Probatur au-
> thoritatéBeati Patris Auguíiini in loco 
citato.Inter fliperior.ein % & inferiorem ra-
tio nemdiílindio aliqua fígnanda efr,<Scn6 
- potentiarumrquiá vnaell:ergo vel aftuú, 
vei habituura pr^requifitorum; ergo per 
hoc diitinguuntur. 
Poíleri. ro. ^ yi t imb.Non eft ídem a£lus intendere a: 
ternis contemplandis, velconfulendis , 6c 
intendere temporalibus:ergo<5cpnncipio 
rum vndciíliaftiisemanát .erit- diñinftio:. 
íed vnius ratio fuperior / alterius mfé-
Tertij libri de Anima» 
ñor, &.poi 
tio íiípcrior 
rior efe: ergo diílindio efl in illis per a£l9i 
¿kíimiliter per habitus quibus vtütur.'quia 
fuperior fapientiavtitur , & inferior ratio^ 
feientiaunodo fapientia^Sc feiétia diüinfti 
funt habitus:vt ait Ariíloteles íexto Eclu-
corum. • • 
^[ Aduertendum tamen eílj non ¿íTe idem Norf• 
dicere,ratio fuperior,^: ratio inferior:por- Norf e^  
tiofLipenor,&portioinferiov.Doclorese- * 
nim difterentiam ponunt3in eo quód por-
tiofuperiorj&inferioríimul cuín intclle* 
duincludant appetitumrnon tamen ratio 
fupcrior,(Sc infedor:quiafolúm íntelieftu: 
non recjuiíitum eíl adhoC quod dicatur ra 
tiofupvrio^vslinfcriorjdifcurfüs: nam 
neeopoterit fR vocari.In quo Durandus _ _ . 
• i , 1 rp J n- J j 'r - Contra D a 
viaetureiieaeceptus.aüerendo quod l i no ^„ ,„ , . 
m ciiicuríuSínon diceturratio íuperíor5ne-i z ^ . ^ 
que ratio inferior. 
Tertia concluíio.Intelligentia abisltdle j.Concíu, 
í lüno di:ltin:guitur,ficut poí€tia,á potetiaj 
fed ficut a^uSjá potetíamá inteliigétia acl9 
eíl in t elleclus*Probaí- prima par s ex Ar i íl. Rátío.p .'pl 
quiait:latciiigéníiainceligibiliüeftjin qui- Aríft.híc. ' 
bus non eíl'faffum:fed hoc eíl ipfms intel-
ledus proprium-ergo intelligeníiaab intel 
í e c l u nóíi diílinguitüriVtpotentia á poten ' 
tia:quía intelligcntia non eíl potentia. 
*| Secunda pars paté t . íntelli-gcnt-ia eíl a- Ratio.,y.pa 
¿lus;ergb aheuius potcntiseíScnon niíí i n -
tclleél-us:ergo intdiigeiitia eíl-aélus ia-teile 
cl:us:fed actus á fuá poteintia diiliñguitur: 
ergo etiam iritelligentia ab intelieftu. 
l.%ilofophi folent per ordinem Conñde-
rareiíla: intélléftum agenténi, patientcmj-
pofsibiiem in habitu,& adeptii. Primi dúo 
íühtdiuerfx potentixrquia inomnibus a*-
lijs potentia aftiuaá pafsiua diiliñguitur. -
Aliadlftinguiintur fecundura diuerfos íla 
tusip&us:intelle(ílus,:;qui aliquandp eíl i n 
potentia tantü: Se íicdiciturp ofsibilis. AÜ-
quandoeftinaftuprimo, <jüi efl:habitus 
feiéntiíe: &ÍIG inteileftus in habitu voca-
tui% Aliquando eílin aftu fecundo, qui eíl 
cofiderarec&fic diciturintelleftus in aílu,i 
íi,ueintelIe¿lusadeptus>quod idem eíl de 
quofupra. 
^ Quarta concluíio.Intelleílus fpeculáti- ^c^dufio 
uus,üc pradlícus non funt poteritíaEdiftin^- Arift.híc-
¿lae.Probatur ex Ariílotel.qui aitrlntelie-
ftusfpeculatiuusdiffert fincjá praélicolEt 
ibidem:ínteile¿lus fpeculatiuus exftenfio-
ne}fitpratlicus:fed íieílentdi^erfe poten 
tiae,vnus non poíTet elle alius 5 ñeque fine 
diílin 
Speculat .^.Anratio&intelíedas diírerant. 4 H 
diiílinguereturjfedobicílioformali. 
Kntio, ^jRatioeft.Idquodaccidentaliterfehabet 
ad rationeinformalisobieíSli, non diuerlifi 
cat potentiaiiKÍicut quód color l i t maga9, 
velparuus jaCcídcntalicer fe habet ad hoc 
qaódeftefle colorem:&íic non efe alia po 
tentia vifiua qua magnus color,&alia qua, 
pariius-.fedhoc quód Gt aliquid apprehea 
lum in ordipe ad opus,veln5, quod eft fpe 
ciilatiui,5cprafticiíntelleftus eft accidens 
rationiforraalhergonon fantcliuerfa: poté 
tiae:nam fi eflent diuerfae,iii poteftate alien 
ius eíTet muCare obiedaformalia^.^ppria 
potentiarum:&quodert vnius imitare ad 
aliammam íi aliquid quod eft fpeculatiui in 
telleftusjquisadpraximreferatjiam muta 
tur obieélum intelleélus fpeculatiui, in ob 
ieétum praftici,quodnonvidetut dicendu 
quoadformale. 
j .Concíu, ^ Quinta concluíio.Synthereíis (quseide 
S/flthere. qUodhabitusintelledus)adrationemfupe 
ríorenijácinferiorem fpeftanSjiion poten-
tia,fedhabkus naturalis principiorum pra 
¿licorumeíltqu^femperinftigatadbonü, 
¿kde malo murmurat.lftaconclufio habet 
. plures partes.Quarum prima eft, quod íít 
Ratío.p.p. idem quodhabitus inteileílus .Probatur. 
Arilb.tí.E- Si non eíiidej&poniturin int^Ileílu vtvir 
ihico. tus eius:er!ío Ariftct.infufíicienter nume-
rauit virtutes intellectuales, quas folüm 
quinq,- pofuit.Intelledum;fapientiam:fcié 
tíam:prudentiam><Sc artem: fed non fuit di 
minutus in ipíis virtutibus intelleíflualibus 
numerandis-.íicutneqj fuitinalijsrergo fyn 
thereíiSjCÜm íit virtusintelleéluSjibi ponit; 
«Se non videtur fub qua contineatur , niíi 
fubintelleéluxrgo ibidem continetur. 
«.K5.p.p.> ^[ Secundó. Speculatiuum , «ScpracHcum 
non díueríificantpotentiam:ergo cognU 
tio principiorum fpecuiatiuorum,¿< praíli 
corum non diucríifícabunthabitum:fed in 
" telleélus eft habitas principiorum fpecula 
tiuorum)& fynthereíis pradicorum: ergo 
vnus,& idem habitus ponitur:5c íic íntelie 
aus(vt dicithabitum principiorum )idem 
eft quod fynthereíis,&fyntherefis(vt dicit 
habitum principiorum praélicorum) idem 
eft quod intelledus* 
Secunda pars, qaód fpeftet ad fuperío-
reiUj&inferiorem ?:atioiieni,patet. Princi-
pia pra<5tica inaeniuntur & quando ratio 
fuperior opera tur, <3c quando inferiorrergo 
vclpertinettaliscognitio ad eundemhabi 





vtrunqucfit pradicum; ergooportct ad 
eundem habitum. 
^[Itcm.Siidein efthabituS,cognitio princi 
piorum fpcculatiuoruin. Se prafticorü, Se 
eadeni erit cognitio prafticorum quoad 
fiiperiorem,veiinferiorcmrationem. 
«¡[ Durandus putat quod etiam ad volunta ^ura,í'J't* 
tépertineat:putat quod ílteleciiodedme- '^"'i*14 
lius ad rationem dicitur fpedare. 
^[Tertia parsjquód no íit potentia,fed ha Ratio.3.p. 
bí tuspatet . I ta fe habet cognitio praético 
rum principiorum adf}rntherelini,íicut fe 
habetfpeculatiuorum cognitio adintelle-» 
¿lum:fedh<TC non ad potentiam, í¿á ad ha 
bitumfpeftantmam intelleftus, quihablt, 
cognofcitiuus eft principiorü,habitus po-
nitur ab Ariftotele, tScnonpotentia:vt pa-
tetfextoEthicorum:ergo «Scfynthereíisc-
rit habitus,& non potenjeia. 
^[Item.Ad fyntherefim fpeftat inftigare t>K6.$.f» 
adbonum,&denialo murmurareifedlioc 
non potéciac/ed habitus eft.-fequitur ergo 
qjfyntherefís habitus íit, 5c non potentia. 
% Ét quód fit habitus naturalis,patet: c¡|uia 
non minas DeusScnatura prouidit in ne-
cefrarijs pra¿í:icis,quáminfpeculatiuis: fed 
infpeculatiuisille habitus per quem eft'co 
gnitio,dicitur eíTe inditus naturaliterrergo 
etiam ille per quem cognitio principiorum 
pra£í:ÍGorum,oportetetiaoiíit naturaliter 
inditus nobis.Ethacrationc dicitur: Signa Pfalm.f¿ 
tum eft fuper nos lumen.&c. vt naturaliter 
homo cognofcat malum eíTe fugiendum, 
&bonumprofequeridum:&Q>uodtibiii5 r4.atth.70 4 
vis,alterinonfacias;íicut cognofeit natura 
liter ; Omne totum eft rnaius fuá parte; 
Qjjodlibet eft,vel non eft:quia íleut ratio 
infpeculatiüis ex iílis principijs notis pro-
ceditadconcluíiones quas non nouit ; 8c 
inprafticis, excognitis principijs pra¿li-
cisprocedit ad aliqua alia , vt Quod tibí 
non vis, alterinonfacias; Qiiod tibivis 
alteri facías :fed tibivis quód íiindiges, a-
lius qui habet,tibi fubueniat:ergo etiam tu 
idem debes vellcjác fubuenire indigenti. 
«jj Vlt imum ín concluíionc quód ad bo-
numinftigetj<3cde malo murmuret,quili-
betinfeexperitur.Atqueinter operadiui 
na, 8c beneficia generi humano cóllata 
hoc non tenetinfimum locum:vt Deusiuf 
ferit,&itaf}t(vtait Patér Auguftinus) vt D-Auguífc, 
omnjs inordinatusanimus fibi ipfi poena C0nfeíslOfl 
íit ,íta vt ifte vermis nunquára monatur, 
fed continuó cruciet murmurando de ma-
Dd 2 lo.Sed 
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lo.Sec! clehoc aliás^e recedere videamur a 
terminisphilofophinaturalis, quanuisetia 
íx plura adclamus,non vltra profefsionem 
noftramerit^&quia Chriftiani , «Sequía 
Theologi. 
% Qnbúfi quis obijeiat nobis, naturaliter 
loqueado taicailiabitumnoiiponendum, 
eó quod natura ad vnum determinata, nó 
mdigcathabitUjCum habitusponatur ob 
indiíferentiam: vtpotentiani determinet: 
quia ficut fínis in agibílibus , fie princí-
pium infpeculabilibustfed ad volendum fi 
nem/cilicet iprum Deum ,non eft opus ha 
bitu: ergo ñeque ad cognofeendum bonü 
y prorequendum,& malumfugiendum» 
Quorun a «r propter i ianc obieftione alíqui dixerüt 
folutio. i - r R I-I i — rr 1 1 
Gab.í.i .d. nuiuímodinabitunon elleponendumjne-
g^.q.vni. quein praélicis,neq^ infpeculatiuis,fedfo 
íáfufiicere potentiá.Sic Gabri.quanuis du 
bitet,fedvideuir declinare vtno ponatur. 
^[ Alij tamen fynthereíun dixerunt habi-
tum/cd non inditum,aut infufuro)& natu-
AúSkot hic ra^eit!/e^ e^e acquiÍJtuín.-quod communí 
' tertenent cxAriRotel. quid.ixitin ifto.3. 
de anima,eííc animavelut tabulam rafarn 
^ ^ _ in quanihiliitdepiftum. Nos tamen cum 
q' j 1 *&.'p' S.Thom.licét dicamus raíam tabulam: eó 
p.q.yó.arú quod etiampotito tali habítuindito, ter-
x z. mmorum notitia requifita efl:7habitura vó 
camus inditum naturalemrquia Deus 6cna 
Ariftotel. turain neceílarijs non déficit. 
z.Solutio. ^Obiefíionemfoluimus}quiaIicétrecun-
dum naturamíitinlelledus determinatus 
• <iuoadfpecificationem,nonquoadexerci-
tium. 
a.Solutio. <| Secundój&meliusdicendújq? illadetcr-
riiinatio pernaturam advnuro, per habitü 
inditum fit,quo feclufojiion eiTet. 
é.Coclufio ^ Sexta conclüíio.Conícientianoneftpo 
Confdéda, tétia,fed proprieaftü nominat,licét aliqua 
iUtio.p.p. ¿op jo habitunaturaíijquieíl iyntherefis 
íumatur.Probatur quod lit a¿tus:quia con 
feientia dicitordinemfcientiae adaíiquid: 
fed hoc nomen aftus eft, de non potentix: 
quia applicatio non fit nifi per aftum. 
*.íl<5.p.p. 4 Pi"-terca'Confcientiateíl:ificatur: ligat: 
accufat:excurat:reprehendit:fed hxc om-
niaactum dicunt ,8c confcquuntm- talem 
íipplicationem aflualem focntic ad ea qug 
agimus:eigo fequitur quod confeientia £ 
priedicitaclum. 
^ Altera pars,cp aliquado p^ habitu ,patet, 
pro quáto principiu aftus eft habitus.No-
men habitus,id cítjfyntherefis qui eíl prln 
de Anima. 
cipium aftuum tribuitur ipíi confeientiaf," 
&ficDiuusHieron)^lynthereíirn confeien D .Hlcr.ía 
tiamnominat.EtB.Bafiliusdiciteíre natu í? Ezcchk, 
raleiudicatorium. Etdamaícenus dicitq? BaíiIll}S-
ci\ lux intelleftus noftri. Damafce. 
^[Rado.Confuetum eíljquodcaufa^iScef- Ratio.z.p 
feclusadinuiceinfibi nomc communicet: 
fed íic fe habetfynthereíiSj& confeientia vt 
caufa , & efFe¿lus:ergoiiomcncoiiimuni 
cant interdum. 
^ Séptima concluíio. Confeientiacúm fit Qonc| ^ 
talis applicatio,quae non fit fine mdiciojad 7' onc 0 -
intelleílura pertinet, & non ad volúntate. 
Probatur.Omneiudicium fecundum ratio 
nem ad intelleftum pertinet;fed in confeie P*^ at1®* 
tía eíl iudicium fecundíim rationem ¡quan 
do iníligatiquando remordet : ergo eíi m 
rationc. 
<f[ Vltrá.V el eíl in volúntate ,vclefl: inra- t.Ratíe» 
tione;fed non eíl in voluntate:quía cü quis 
agat aliquando contra confeientiam, dice- - , • 
retur faceré contra voluntatein: quod efi: 
falfum;oportet ergo quod lltin ratione; vt 
poíito indicio, ÍSÍ applicationejper volunta 
teni,pofsit quis faceré contrariuhi. 
<f Ex hoc fequitur D urandü male dixiíle, 
confcientiameírehabitum,& fpeftare ad ^^traí>* 
voluntatem.'quiaaccuíare videatur eíTc a- • ^' ' z' 




licet folüm niaterialit^rdiííinguatur: quia 
vnum médium efi refpe6luaiteri.us,(Sc vnü 
peraIiud;obid eadem potentiaponitunna 
litemporaleintelleftus concempletur, vsl 
de eo coníilium capiat5ca ratione erk, qua 
cus, vel verum9qiiod obieftum intelleítus 




¿tíe,dato motiuum, (Scapprehenfiuum dí-
ílinguantur:quiaintelleítus pradicus non 
eftmotmus.i.exequensmotújfed eíl moti 
uus táqua dirigens admotü,quod cóuenit 
ei ratione apprehenfionis;&íictamfpecu 
latiuus,quam prafticusapprehenfiuus eíl» 
^ Adtertium iam in conclufionibus re- Adtcrtiü^ 
fpófura ell:quiadato fyntherelis ponatur ' • ' 
in rationejScin intelligentia, & confeien-
tia:tamen non fequitur quod fint potenti^ 
diuerfa;:im6nec|ucfequitur quodfintpo-











prmcipiorum píafticbmra, & intelligétía, 
¿cconfcientiavt aftus, 
lf SP E C V L A T I O. V I I . 
Vtrúm voluntas fitpocentia ani 
ratiohalis d iñ inda ab 
intelledu5& pr^ftacior 
eo: de qux fiteius 
natura. 
Rimó probatur quód 
voiiuitasnon íit poten 
tiadiftinftaáb intelle-
¿lu.Si eíTefergo poíTet 
eíTeíine eo: fed volutas 
nonpoteft eíTe íiñein-
telleítu.Patet: quiade 
cius eflentiae^qüód íit intelleaus,cüm de 
íiniatur fie;Voluntas eft appetitus intelle-
¿liuus. Ve l fíe: Eft intelleftus appetitiuus: 
vtdocet Ariftoteles : ergo feqüituf quód 
' non eft alia potentiaabintelleílu. 
^ Príetérea.Probo quódfi voluntas pona-
tur,quódíitdigniorinteileélu.Iddicitur di 
gnius,quodmouet,&imPerac: fedvoluna 
tas eft huiufmodirefpe£luintelle¿lus:quia 
mouetintelleftum quoad exercitiü :íicut 
Se mouet orones alias potentias,5c imperat 
pi-a2cipiendo:fed intelleí^us & mouctür,(Sc 
cxequitur imperiumiergo voluntas >íi da-
tiir,erit prxftantior ipíb intellefti!* 
«f Vltimó.Secündúm naturam eíiprocéf 
fus ab imperfeto ad perfeftüra;ícd fecun-
dúm naturam prius eft ípfe intelleftus, & 
aftus eiufdem,quám ipfa voliintas}cüm ni-
hilfít volitUm,quin íit precognitum:fequi 
tur ergo Voluntatem efíe praeftantiorem 
ipfo intelledu. 
^[ ín contrarium eft philo. qui ponit altifsi 
mam potentiam animae inteileaum,& no 
Voluntatem. 
^[Eft coníiderandura,quód cúm anima ra-
tionalis,cum hoc quód rationalis, íit crea-
taáDeoj&habeat libertatem, perquara 
dicatur eíTe fuarum aftionü domina, quod 
brutis non conuenit, habet quód fit natu-
r a l fíe aliqua con ueniunt ei naturaliter fe 
clufaomnitalilibértate , admodumquo 
competit graui defeendere deorfum, & ie-
ui afeen dere furfum.Quapropter ficut intel 
le¿tui conuenit quód aiiquibus liberé aflen 
tit,5c aliquibus neceífario aíTentit, &:alijs 
neceftarió diírentit:5c voluntas eodem mo D.Th. IH& 
do,cúm fit potencia libera, &diftjnftaab q-io.artit. 
intelledu(vtinFráeritnotum)habet quód 
aliqua liberé velit,6v alia ex rtecéfsitate r 
fuitcongruentifsimmn natura animae ra-
tiónalis:aliáifloii videretur éi fufficienter 
eíTeproüifum. 
^¡Pr .Ttereánotandiim(vtexÁriftot. con* i.Notanji 
fíat)voluntatem, 8c intelledum fe habere 
correfpondentér,vt ¡Scvoluntas moueat in 
telleílrumjíScinteileftus voíuntateni:ita vt 
talisfit corinexio,vt non pofsic elle Volün- Ariílot.Iiic, 
tas,niíi ponaturíiiteÍleftUs:neque pofsit ef 
fe intelleftus,quin ponatur vólimtas:&v= 
trunque iftorunijtam intelledus,qUcim Vo 
lUntas dicitur ab eodem philofopho mo- o 
^ r • i f ^ r 5>.j[ho.p.pi 
uens motummam íi intelleíiüs mouet vo • ^ ^ 
luntatemjmouetur ab ea;& íi voluntas mo & : i"'s .¿ | ¡ 
üet intcllééi:üm,,mouetur ab eo* art. i . 
^Eft etiamaduertendúíTijqüódillud.quod j-Notandi 
móuetur,ad a¿tum,ftat dupliciter: quan-
tum ad exercitium:& quo ad fpécificatio-
nem * Quoadexeteitium tune mouetur, 
quando ad id mouetur vt operetur,non de 
terminando hoc,vel illud: Quoad fpecitica 
tionem eftjquando mouetur, vt ad certü, 
& determina t um aílum moUeatur, vel af-
fentiendo3vel diíTentiendo: voleado, Velnó 
volendohoc. 
^[Primacortclufio.Voíuntáseft potentiá i .Codafu 
animae rationalis.realiter diftinda ab intel 
ieélu.Probaturprimóquódíit potétia.íbi Ratio,p.p* 
oportet poneré potentiam principium o-
pefationis,vbi operatio éft;f§d ín aía ratio 
nalifurtt operationes voluntaria j manen-
tes ab eadem anima rationalüv t quilibet ex: 
peritur:ergo ponend.i eft voluntas,Maior 
eft man¡fell:a;quiafeclufo principio non e-
ritprincipíum:& fecludendo potentiam> 
non eíTet operatio. 
fSed quód voluntas fíe potentia diftirtíta Ratio. 
realiter ab intelleau,patet. Vbicunque eft Arift. 
alia ratio formalis obieftijibi óportet pone 
re alia potentianijCÚm potetiae penes obic 
¿ladiftinguantunfed alia eft ratio formalis 
obiefti voiuntatis: quod eft bonum,quám 
intelleílus^uod eftveram : ergo fequitur ' 
quod fase potentise diftinguuntur. Minor 
conftat ex Arif.in multislocís:vndsprimó A 
Ethicorumdicit,de volúntate loques; Om V.1 0*I,E' 
nía appetut bonu.htíicut illa quar caret co 
gnitione,appetunt bonü naturaliter > quse 
habent cognitionem appetunt, 6c bonum 
naturaliter cognitum per naturam. 
Dd 3 f Prx-
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^[ Pr^terea.Aliqua funt cognita, imó muí 
ta,quac non funt volita:vt patet tam de na 
turahbusjquani de fupernaturalibus: tam 
de contingentibLis,quam de neceflarjjs:er-
go voluntas non eft íntelleélus:<Sc fie aitP. 
Auguft.Praruolat iatelle¿ius:íequitur tar-
dus,aut nuilus aíFeéHis:ac fi diceret: multa 
nos per íntelledum cognofeere, quae non 
ílatim aíFedu profequimur. 
a. Conclu. ^[Secunda concluíioXicet voluntasnecef 
íítatecoadiomsnecefsitarinó pofsit adali 
quidvolendum;potcft tamen necefsitarí 
necefsitate finís, & refpedu vltimi finis 
Ratio.p.p. quoadfpecificationem.Probatur quódno 
S. Th. r . i . p0fsit COg¡:na íl adaíí(|d poííet cogi, eíTet 
T •art•*• vtvelitidquod eft contra eius inclínatio-
3iem:íicutc!icimus lapidemeogi, quando 
íurfumimp€Í^tur(coa(Ptío cniin eft quan-
do aliquid cogitur contra naturalem incli-
íiationem^paiFonon conferente vim),íed 
quando fie voluntas Vellet, non eíTet coa-
¿tio.Patetrquiaoranis adtus volütatis(qui 
cunquefitille) eftfecüdúm inclinationern 
ems,8c non poteft eíTe vioIentum:quia na-
turale. 
Ratlo.z. p. ^ j - ^i ja pars pateta ex fine nccefsitetrquia 
s•Jhor•P,P• íi veiitcfficaciter fiaemjneceíTariovult me 
^ i.ar.z. c{jum)fjIieqUO£n,sl-ialJerin5p0j;eft : v t f i 
quis velit íanitate,(5c eamnon poteft confe 
qui fine potioneamara,nccefsitatur ad vo-
y lédü potioncm amaram:6c fi vult transfre-
tarc3oportet velit nauigiumquo traníeat. 
, -«f[ Vltiraa pars eft,^relpedu vltimifinis e 
tiamneceísitetur quoad fpecificationé in 
via:quiain patria quando Deiis claré vide 
bitur,etíam quantum ad excrcitium erit. 
Itaque fi alicui prGponatur5vtrum velit foe 
iicitatenvion poteft habere noiitionéjfed 
neceíTariójíi habeat actum,oportet fit voli 
Ro.j.p. tio}5cnon nolitio.Quoniáíicutin ípecula 
AnCz.Pliy. bilibus piindpjis3per naturaintelleílus eft 
S.Tholi.i. determinatus.f.ad aíTentieridüt Quodhbet 
^.io.art.1. eft)Veinoriea:Onmetotumeft maiüsfua 
parte:itavtnon pofsitdiíTentirejfic etiácir 
ca finé in agibilibus,eü fe habeat ficut prin 
cipium in ípeculábilibus: voluntas per na-
turam determinata eft vt non pofsit vellc 
miferiamrquia oportetidquod alicui con-
uenitnatui-aiiter,(Scimmobiliterfit funda-
mcntum,& principium omnium alior«m. 
«TDixiquoadfpecificationé.-quiaadexer 
citium nonnecefsitaturmam poteft fuam 
fufpendere adionem^ non cóííderarede 
vltimo fine5neque v elle ñeque nolle. 
*¡¡ Tcrtja conclufio.Cum voluntas fit poté j . CócíuC 
tialibera,nonomniaquaevult, neceflarió 
vulc,fed contingenter <Sclibcré multa vult. 
Probatúr.Sicutintellcdus fe ha.betin ordi .Ratfo. 
nead illa quibus aírentit,voluntas fe habet S.Tho.p.p, 
in ordineadilla quíe vult:fedintcneftus,cíf q-St.art.4. 
neceíTarióaíTentjat primis principijs, non 
neceflanó aflentit conclufionibuSjquge no 
habent'neceíTariam connexionem cum pr¡ 
mis principijsrergo nec volütaSjpofito na-
turaliter velit fincm, neceflarió vult alia fi 
non habent connexionem cumillo primo: 
fed plurirna funt huiufmodi:eigo non om-
nia vult neceflarió . Maior diícurfus huius 
eft notarquia fibi mutuo afsimilantur intel 
le<n:us,(5cvoluntas.Minor probatur.-quiali 
ectaflentiat intelleélusnaturaliter,&neceí' 
farió;Omne totura eft maiüsfua parte: 8c 
cognito hoc eíTe partem,5ciliudeffe totü , 
neceflarió aíícntiatjhec parsminor illo fuo 
toto eft:non taméneceflarió aflentit huic: 
Aft ra funtpariamechuic, Sol m aior eft ter 
ra:qüia iftíe concluliones non habent ne-
ceílariam connexionem cü illo principio 
ciii naturaliter aflentit.Sic ergo in volunta. 
te,&: fi naturaliter, 8c neceflarió velit v l t i -
mum finenijiion neceflarió fequitur omnia 
alia qux vult,neceílárió velit,fed folúm illa 
quae cónexionem habeant.Et dato habeat, 
víque dum cognofcat huiufinodiconexio-
nem,non neceflarió vult: fequitur ergo q? 
non omnia qux vult voluntas, neceflarió 
vuk.lftanon contendo probareauthorita 
tibusfariftorü5qU3cfunt multae,&á Theo 
logis in fecundo adducuntur,fed folúm ra -
tione naturali vt Phyficusloqueretur. 
^[ Quartaconclufio. Voluntasmouetin- 4 .Cocluíí¿ 
tellectutn,eo modo quo alterans alteratü, S-T^0'P«P» 
&omnes aliasanimae vires:mouetur tame 9'7a-art.4. 
voluntas abipfointel tóu, ficut finis, efH» *'t1** 
cientemfolet raoucre.Intendimusproba- r ^* 
re quodin principio fpeculationis adnota- v 
uirausjinter voiütatcm,& intelle¿lum hác 
eflemutuamopera: vtintelleélusmoueat 
voliintatem,óc moueatur ab ea,6c éconuer 
fOjUoluntas raoucatintelledum, 8c mouea 
turabeo indiuerfis generibus caufarum, 
6c íecundúm diuerfas confiderationes:quia 
voluntas mouet ad exercitium, 6c inceile-
ftus adfpecificationem. 
^ Prima pars probatur; quía illa potentia Ratio.p .p« 
quae refpicit finé vniuerfaliter, mouet alias 
omnes qua? refpiciunt fines particulariter. 
Probatur hoc naturalíter;íicut coelú quod 
advní 
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ad vniuerülem confemationem generabi-
liiim agit5moüet omnia corpora inferiora, 
quorum quodlibctagit ad cóferuationem 
proprixfp^feijVelindiuidui.Et inpolitico 
bono conq|^Ét:quia rexjcúmintendat co-
munebonum,mouet alios pra'poíltos,qui 
intenduntboniimparticulare,vel prouin-
cia>,veiciiiit;atis,autfarailiar:cúrn ergo vo-
lutas reípiciatbonumvniueríaiiter vtíiné, 
mouebit omnes alias vires,qiiíe folüparti-
cularerefpiciunt bonum: íicut priinúalte-
rans omniaalterabilia. Etcüm intelleílus 
íicpotétia,qufíefpicit boniira particulare; 
quiaobieítum eius nó eíl bonú,fed verum, 
mouebitur ab ipfa volütate: qui motusefl 
quoad exercitiusiiá volutas vulttale bonü. 
f.g? vires moueanturjác exerceát fuas ope 
D . T h . i . t . ratipnes;(5cíic voluntas mouet omnes ani 
q. i7.ar,8. ni2epotétiasadfuosadus,exceptisviribus 
naturalibuspartís vegetatiux qux nó fub 
iacent voluntatitvt Ariíf otel. 1 .Ethi.ca. 13»-
Altera pars,quodintelle¿lus moueat vo 
luntatem,vtfinis mouet efííciétem, patet: 
quia obieftum mouet potentiam,íicutfen 
íibile mouet fenfumzfedobiedlum volunta 
tis eíl bonum oílenfum ab intelleftu: quia 
Anftote. 5. n - v o j i t l i m quia orsecosinitum: fequitur 
39. ergo qHntelleduyyouet voluntatem : oc 
hic motus dicitui"uóad fpecificationem: 
quia ea ratione qua intelledus iudicat de a 
liquo quod fit bonum tale,&: appetibile,vo 
luntas vult:<5cíi iudicat quod eíl fugibile,&: 
malum, voluntas no vult:&: íic quoad fpe-
cificationem voluntas mouetur. An voiun 
tasficmousatjVtfitper aliquem influxú, 
alia qua?ílio eíl,Se quidem íi per infiuxum 
intelligamus omne quod fit inpaiTo ab age 
tejvoluntas ócomne agens per influxum 
mouet.DequoiEgídiusquolib.^. q. 13. 
j .Codufi . fijj-Quintacócluíio.Etfíinappetitu fenfiti 
uo íit irafcibilis,5c concupiícibilisjin intel-
leéliuo tamen,qtii eíl voluntas, non datur. 
S^Tho.p.p. pro^atur.PotentiíE non diuerfificátur ex 
^^'•^-^^aliquaparticularirationeobieai,contenta 
fub vniuerfalitate obiedi poten tie:quia nó 
eíl danda potentia vifiua ad videndum albe 
dinem,qu^ fitdiílinaraá potentia vifiua co 
loris-.quiaratio particularis,qu6d fit albedo 
contineturfub colore.-atratio particularis 
irafcibilis,quGd íít arduum bonum, conti-
netur fub vniuerfali ratione boni,quódeft 
obieftura appetitusinteíleíliui: ergo non 
eíl p onenda p otentia alia diílinda, qus fit 
irafeibilis. 
Secús eftinfenfitiuo appetitutquia obie S.Tho.p^* 
í lum eiuseíl bonurn,n5 vniuerfale,fedbo q-Si.ar.». 
num fenfibile particulare.'vbiíi fit ratio ar-
dui,oportet poneré potétiam diílinélamí 
quia bonum arduum non continetur íub 
particulari bono:ícdin volúntate non (ic: 
quia obieclum eius eíl bonum vniuerfale, 
fub quo neceílarid cotinctur quodlibet bo 
num3ÍÍue fit arduum, fiue non íit arduum. 
Ob quod appetitus intelleíliuus,quiefl- vo 
íiintas,non diuiditurin irafcibilem, & con-
cupircibiiem,quia vbi eíl fblum ratio parti 
cularis obiecU contentifub vniuerfali,non> 
eíl ponenda alia potentia. 
^[ExquofeqiiitímpropriameiTeloquutio Corolla.co 
nem iliorum qui ponuntin volúntate ira- traScoti 
fcibilem,<Sc coñcupifcibilem. Non enim o» 
portet diuerfiíicare potetias,niii vbi eír ali 
qua ratio particularis obie¿li,non conten» 
ta fub vniuerfali ratione obieíli, illius po-
tentiíe. 
^[ Sexta concluíio. Intelieclus fimpliciter 6.Concia. 
aItior,(Scperfeélior potetia eíl,quáipra vo-
luntas.Paict ex Ariíl.Ratio eíi. Exccllentia Aríft. 1 o. 
fimpliciter vniuspotetiís adaiiam ex obie £tíli-
í lo fumitunvt quáto vnü eílíimpliciui, Se coníra Mm 
magis abfolutum,illa potentia fit fimpiici- ^ lüm u^<* 
ter altior.fed obiedü inteíleftus, quod eíl ¿ qucUb. 
verum,eílhuiufmodi,fupra obieí lumvo- ^ x j . 
luntatis:ergo ipfe in t e l tóus eíl altior po-
tentia fimpliciter.Probatur minor. Obie^ 
¿lum intelleftus eíl ipfa ratio boni appeti-. 
bilis,6c obieílú volütatis eíl bonü appetibi 
le,cuius ratio in intellcéhieíl:modó ipfara 
tio boni,quxeíl obieftü intelle¿lus, eíl ab 
üraftior,&ílmplicior:ergo ácnobilior; 5c 
intelledl9, quirefpicit direfté tale obieftü, 
erit potentia perfeílio^quám ipfa voIütas»v 
^jf Dixijfímplicitertquia fecüdüm quid per 
comparatiónem ad alterun^voluntasinuc 
nituraltioripfo intelleftumam obiet'tum 
voluntatisin altiori re inueniturjquám ob • 
ieiílumintelleftus.'quoniam aílio intelle-
ftusín hoc perfícitunquia ratio reiintelle-
(flae in intelligente eíl:(3c aftus volutatis p -
ficitur eó quod voluntas inclinatur in talé 
rem,prout in fe eíl.Tunc quádo res in qua 
eíl bonum,eílnobilioripfa anima, in qua 
eíl ratio intelleíi:a,per com parationem ad 
talem remvoluntaseíl nobilior,&altiorm 
telle£lu:quia quodammodo contrahit di-
gnitatem,&nobilitaté exre ipfa volita. Si 
vero fit infrá animá,mtelleftus manet no-
bilior.Quapr opter melior eíl amor Dei,(| 
D d 4 cogni-
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cogntio eius: ¿contra, melioreft cognitio 
rerum corporalium,quám amor ipfarum. 
Hxceft fenteritia S.Thom.& aiiorum. 
<[[ Ecce quomodo poíTunt interpretan do 
¿lores qui tenent contrariam fententiam 
rcil>cet,voíuntateme(re potentiam nobiiio 
rem ipfo intelic<flu,vt doctor fub. in quart. 
diftin.40.quíeft.4.&Maio.ibidcm. 
^[ Ad primum dicimus voluntatem eíTe 
diftindam abiritelle£tu,etiám íi naturaliter 
vna potentia non pofsít eíTe ílne alia.Ln fpc 
ciegenus diftinguitur a diííerentia,& reali 
ter propriapafsio á fuofubie<flo:íicut riíibi 
litasabhomine,&tamen non poteft eíTe 
íinefuofubiefto.An Deus deslía potentia 
abfoluta pofsit fepararc,in príedicaoilibus 
s difputatum eft,quando de proprio ageba-
mus:fufficiatquátumad príefens,quod ll t 
diftindio inter volútatem, «Scinteliedum. 
Adfccudu. ^ Ad fecündum diccndum,quód voluntas 
non eft nobilior intelleílu, quiamoueat: 
nam fi mouet intelledíi,vt mouet alias po-
tentias,exceptis vegetatiuae animae, etiam 
mouetur ipfa volutas ab intelleélu. Et quá 
tum adimperium ipfe intelleftus excedit: 
quia imperare eft intimare,& dirigere ad a 
étionem:quodpertinet ad in te l tóum .Et 
imperium ponitur aftusintelleftus etiam 
ad mentem Ariftotel.quanuis aliqui teneát 
contrarium,dicentesponiin volúntate; fe 
quitur ergo quód intelleítus fit príeftan-
tior,&nobilior. 
€¡[Ad tertium In eodem itaeft,quód imper 
feítum fitprius:fed in diueríis priusperfe-
élum eft;ác ex hoc ratio retorquetur, 8c 
batur cocluíiOjquodipfe intelleclusíit per 
feftior:quiá prius voluntas mouet ad exer 
citium ipfmn intelleaum,quám ipfe intel 
ledusintelligat. 
V I A de tribus potetijs 
.egimussintelledlu, memo 
r¡a,óc voluntatc,opereprc 
tium erit quaererede anio 
map immortalite, & quid 
Arift otel.fcnferit de ea,5c 
vtrúm ratione naturaliprobaripofiit. 
S P E C V L A T I O . V I 1 I . 
Vtrüm anima fie itn-
morcalis. 
S.Tho. i . i . 
q. 17. ar. 1. 
Almain. 
Scotusquo 
l i . i7.ar.z. 
Ad tertium 
Idetur quód nó. Quo p.Argtlme. 
rum eft idern princ -
piutn,<Scidein progref 




íus:quialicaugcntur: licaluntur; fíe dor-
miuntrergo idem erit finásífed animx bru-
torum,mortuo bruto,corruínpütur: ergo 
& mortuohomine; oc anima rationalis no 
eft immortalis;vnde Ecclefía^.dicitur; N i 
hil habet homo iumento arnpiiiis. 
Preterea.SianimaeíTetiaiinortaliSjCÚm 3 
Ariftoteles(moaftrum in natura)ierü 0111 
niumnaturalium indicauerit natura, id ip-
fe dixiíletifed non foium non afleruit eam 
eíTe immortalé/edaíTeruít eíTe mortalé iu 
rnultis locis: vt Caieta. probat:ergo anima 
rationalis non eft iminorulis. r*„í J 3 ' 
rr» .\. W i n r i Caíct. t.OC 
^[Ter t io .ümnequodel t íecundum natu ani.c.s. 
ram rei^probari poteft ex naturalibus.-fcd 
animanveiTe immortalem,non poteft pro 
bari in luminenaturali:ergo fequitur quód 
non eft immortalis,fed morcalis. 
^[ In contrarium eft Arif.Intelleftus ab ex 
tfinfecovcnit.Etdicitquod feparatur a cor In contra. 
pore,ficut perpetuü á c^ruptibili.Et Dio. 
4.c.de diui.no. 
^[ Primó eft notandü,apud catholicos non 
eíTe dubium, animam rationalem eíTe im- p.No a», 
mortakm,8i incorruptibilem:quía bocha 
bent de fide,& eft ab Ecclefía determinatú: 
fed quod eft dubium apud fiddes eft, quid 
fenferit Arift.vtrümanimam rationaleiu 
pofuerit immortalem,vel mortalem.Quí-
bufdamdicentibusquódficalijs negantt» 
buSj&aílerentibus ex principijs eiufdera 
Arift.probari ea mortalem,interquos Ca-
icta.cardinalis (vbifuprá) cohtendit pro- Caíctar 
barc. 
^[ Etiam eft dubiú inter catholico^an po-
fítofideteneamus, anima eíTe imraortalé, & 
pofsit racione natürali ^bari.Non enim re 
pugnat aliqué eíle fídei art!culum,<S{. q? ra-
tione nat urali probé tur: na quod Vu-us fit 
Deusjeft fídei articuluSj&taméprobaripo 
teft ratione. naturali,vt probant Theologi. Thco. in. 
Supponcndum etiam eft quod fupránó d. j . 
femeldiftumcft,formas fubftantialeseíTe *.Notand. 
in duplicidiíFerétia.Qu3edam funt qusha 
bentefle per generationem:5c tales educú. 
tur de potentia materia; vt funt brutorum 
f o r m a d omnes fubílantialesgenerabiliú 
&cor -
SpeculatioXDe immorcalicate animíP.' 
& corruptibílium; qux non funt formíe 
per fe íubfiftentes. Alia eíl: forma fubftan 
S.Tho.p.p. tialis,c[Uíeeftper fefubfiílens, qu<x á folo 
IJ. 118. Deo creatur, 6c non educitur de p.oten-
tia materiíE: vt anima rationalis: ad cnius 
produftionem non attingit homo, ñeque 
virtus eius, licécattingatad difpoíitionetn 
corporis,(Scadintrodutlioneinintali cor-
pore. 
§ Cáclafi %Prima concíufi0'Anima rationalis,quae 
á folo Deo creatur, eil immorcalis, <Sc in -
corruptibilis,perpetuódurans poftmor-
i Ratío tcmhominis.Probatur. Sipofl'et corrum-
Et. j .Ethí- pi?vclelTet deperaccidés,velde perfe:fed 
coi-G. c. 11, non de per accidens,neque deper fe: ergo 
&.5).Ethic. nullomodo.Maior eft manifefta.-quianon 
"P-?* datur modus alius ,quo modo res corrum 
pantur naturaliter: fed non poteft de per 
accidens corrumpi:quiaquod corrumpi-
tMr de per accidens, eíl quod no per fe fub-
fiftit/edin alio:íicut forma: brutorü}quae 
non funt per fe fubíiftentes corrumpun-
tur ficutÓc generantur: &accidentia,ricut 
generantur per accidens ad generationem 
totiuSj6cficorrupütur:quianonperfe fub 
íiftunt: at anima rationalis eft forma per 
fefubíiíl:ens, vtnotumeft,& noneducibi* 
lis de potentia materia: ergo non corrum 
piturde per accidens: ñeque de perfe.Pa-
tet.íd quod alicui conuenit fecundüm fe, 
ab ipfo feparari non poteft: fed animac ra-
tionali conuenit eíTe fecundum fe : ergo 
non poteft ab ea feparari. Omni formae 
quaeeft a£lus, conuenit eíTe fecundum fe: 
fed anima rationalis eft huiufmodirnam íl 
materia definit-eíTe, «Se corrurapitur,per 
hoc corrumpitur,<]UÓdformafeparatur ab 
ca,quia acquiíiuit eíle, eó quod acquifmit 
formam, á forma per fe fubfiftenti nunquá 
• poteft feparari aftus: ergo nec poterit de-
linere eíTe.-quod fi no poteft definere eíTe: 
ergo eft immortalis. 
s.Ratkí, ^Prxterea. Etiam fí omnia ponamuseíTe 
compofitaex materia,&forma, & ipfam 
animam pariter, vt quídam dicunt, proba 
tur cam eíTe incorruptibilem. V b i non eft 
contrarietas,ñeque eft aliqua corruptio: 
fedin anima rationalinulla eft contrarié-
tas : ergo nullo modo poteft corrumpi. 
jLrifb.i.«íe J^aior eftArifto.quiagenerationeSj&cor 
ccelo text. ruptiones ex cotrarijsin contrariafunt:& 
»O.ÍS:,2.-<1C o^idccelumponitur incorruptibile:quia 
gcnc.&cor. contrai.juni non habet. Sed minor proba* 
Anñoté* 2. tur:quia in anima intellediua nulla eft con 
trarietasmam rationes contrariorum in ea 
non folúm cotrarie non funt,fed funt vnü: 
quia contrariorum eadem eft difciplina:fe 
quitur ergo quod nullo modo anima ratio 
naliseft corruptibilis.Ethx rationes fian-
do in luminenaturaliprobant eam incor-
ruptibilem. 
% * Et conddera non folúm animam ratio-
nalem eíleimmortalem^fedneq- componi 
intrinfece ex materia «Scforma, vt partibus 
eíTentialibusnmó neq; ex aftua& potentia: 
<Scipfa anima rationalis etia feparata á cor-
pore retinet fuam indiuiduationera, quam 
habuit ex cómenfuratione ad corpus infor 
mabile,de quo S.Thom.in.2.fent.diftin. 8. 
quseft.^.art.i.ad.^. 
^[Secunda conclufio.Ex diftis Arifto. pro 
batur eum pofuiíTe animam rationalem in 
corruptibilem,& aeterná.Sic affirmatThe 
miftius difcipulus Ariftot.licétaliquiThe 
miftiurnin contrariam fententiam citent, 
Commentator Auicenna. Sic San.Thom. 
acutifsimusinterpretator eiufdem Arifto. 
Loca funt ex quibus probatur. i .de anima 
text.óy. rntelleft us videtur qu^da fubftan 
tiain ííeri,&:nó corrumpi.Secundus locus 
in.2.huius,tex. i i .&inhoc. 3.tex.3, <Sc.4. 
dicens: Intelleftus eft feparatusá corpore, 
3c no eft aílus corporis.Tertius locus in. 2. 
huius.text.21 .Contingit intelleítum fepa-
rari,vt perpetuum ácogruptibili. Quartus 
locus in i f to^ . tex . j . quando ponit difíeré 
tiam Ínter fenfum,&intelle¿lum .Quintus 
inifto.3.tex.2p. Intelledus eft feparabilis, 
6c impafsibilis.Sextuslocus.2.de generado 
ne animalium.cap.3 .vbi animam rationale 
dicit abextrinfeco, <Sceam dicit folam diui 
nam,nihilque in eiusadlione communicat 
aftio corporis.Septim9 locus. 1 2. Metaph. 
tex. 17.mentem Ariftot.dicit ctiamTheo-
phraftus,AlbertusMagnus,Duran.AugiN 
Nimphus,licét Scot.in.4.diftin.43.q.2.du-
bitet de mente Arift.Et Augu.Egubinus in 
fuo de perenni philofophia probat de men 
te Arifto.animam eíTe immortalem. Haec 
fuitfententia Platonis. 
^[*De animíe rationalisimmortalitate Pía 
totraélatinPhedone6cPhedio,<ScTimeo; 
ex propofito in Phedone longa difputatio 
ne,vbiait animaquidem mortemnon re-
cipiet,quemadmodum ternarius nunquam 
par eritmeque par in pa^neque ignis frigi 
dus,neque calor fiigiditas imminentc qui-
dem morte,quód moríale eft inten)t,quód 
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vero in mortnlc incorniptuin fofpesqiie 
mortefe fubtrahit: itaqj rnaximé omnmm 
0 ccbeSjanima immorulis in corruptibilis 
eft.Et ibiclem plimbus rationibus pfobat. 
Icicmfeniit Tnüncgiftus. IdemPlotinus, 
& aliji ( 
«([V^crumeiltamei^vt omnia dicamus) cp 
non tam expi'efse hanc protulit fenten-
tiam Ariftote.fi entalla dixit,fedinuoluté: 
& forte quia fagacirsimus: nam cüm ipfe 
cuín alijs pofuit, vt principium :Ex mhi-
lonihilfit, non intelligebatanimam ratio-
nalemefiedeaIiquo;nec potuit negare ea 
eíTe.-Sclicdixic eiFe eammcorruptibiiem, 
tamen fubobícure; venit tamen mterpre-
tandus,licétnon cíTent verba in ipfo Arift. 
quíeiddocerent.Quapropterin hac paree 
relinquendus eft Caiet. cardinalis, sliás vir 
inojeniofiis, & do^tifsiinus, qui contendit 
probare fuifle métem Anfto. animam eíTe 
corruptibilem.Proculdubio n í l i exprefsé 
in Anrtot. vt nuliomodo poíTet ín áliuni 
fenfumexponijCgo de eo non poílem cre-
dere. 
^[Tertia conclufio. Animam eíTe immorta 
lem^onquiarationenatural^neq^ quia di 
x i t Arif to.& ali) philorophi^ fedíideteñen 
dum eft,& contrariumfuit olim error quo 
rondam Arabum}vtEurebius adducit. De 
quo B.P.Augu.Etprobatur eílede fíde ex 
illo Mat th3C.2^ .q i»ndo damnatis dicetur: 
Itemalediftiinignemxternum : & bonis 
dicetur:Venite bened^i, <Scc.Vbi dicitur: 
Ibunt boni in vit^m seternñ.Scc.Et Matth, 
1 o.tk.2 2 .ide probatur.Et in fymbolo Atha 
nafíjjqui approbatus eft in concilio Fiorét. 
Sed eft Eccleilre expreíra,<Sc ex profeirodc 
terminado fub iftisverbis. Hoc facro ap-
probanteCoiicilio3damnamus,<Screproba' 
mus omnes aíTerentes animam intelleftiua 
mortalem eíle,aut vnicam in cunítishomi 
nibus,5c hocin dubium vertentes.Haec ibi. 
Ecce quomodo damnatum eft,aíTercre ip-
íam mortaíerájóc funt dánati qui dubitant, 
Eft etiam damnatus error Auerro.q? vnus 
eft^tintellcftusomnium. 
^ l * I n quo & errauit Erafmus in epiftola 
pr^pofita. 1. AdCorinth.que errorem ha-
buit quídam Hermanas Holñdínus quifuit 
damnatus anno. 1712 . 6í bracbio feculari 
traditus^t refert Alfonfuf de Gaftro lib. 2. 
&c. Erafmus enimin loco citato videtur 
dubiuselTedcanim.Tmortalitat.e, 
^[Qiiarta concluíio.Quícunque tradit alijs 
1 .Ratío. 
Ariftotel.autalios Philofophos exponen-
do^quandoinciduntaliqua in eis quae lunt 
contra fidem:vt eft de mundi a;teraitate,5c 
deanimíemortalicate,nofolámdebet aper 
te,&fineambngetraderefidem catholicá, 
fed tcnetur argumenta ipíorum Pliiloíb-
phorum (qü.e folubilia funt)folucre,&ex 
cIudere,<Sc nó infoluta relinquere fub mor-
tali peccato.Probatur.Qniiibet íideiis quá 
dofefeoftert necefsitasjtenetur confiteri 
fidem, non foluin corde, verum ore: fed 
-quando exponit Anllot.vei alios philofu-
phos,fe fe oífert occafio,imó necefsitas có--
fitendifidem:ergodebet,&ccnetur. 
^[Etquodfub mortali teneatur,patet.Quí Ratb.z.p 
libct fubmortali tenetur fcandalum vita-
re proximorum, quando eft datum, <Sc nó 
acceptumi at qui veritatera ndeiin caíu nó 
manifcftatjtradendo dicta Ariftotel. quae 
funt contra íidem, fcandalum de fe dat:er-
go fequitur q? fub mortali tenetur vitare, 
^[ Item.Quilibet fub mortalitenetur obe-
direprasceptisEccleíiíE in re graui : fed eft 
Ecclefiíe prxceptum,quodfoiuantur argu 
menta philofophorum: vtfides catholica 
tradatur,& roboretur: ergo fequitur qaód 
tenetur.Patetia Concilio Lateranenii cí= 
tato fubduntur hcec verba: lofuper óm-
nibus Philofophis in vniueríitatibus, vel 
alibi legentibus madainuSj vt cuni Pililo-
fophorum principiajautconcluíiones qui-
bus arefta fidecleuiare nofcantur,fuis di-
fcipulis legerint, feu explanauerint, quale 
hoc deanimae mortalitate, <Scmundi a;ter-
nitate, ac alia huiufinodi, teneantur eif« 
dem veritatem religionis Chriftiana; om-
ni conatu manifeftam faceré, & perfua-
dendo pro poíTedocere, atque omni ftu-
dio arguméta huiufmodi Philofophorum 
(cum folubilia l int) pro vidbus exclude-
re, ac foluere. Ha;c concilium. Ecce quám 
exprefla determinatio. Nos ergo vt iuxta 
Eccleíiíc determinationemjoquamur, íit 
primum diftum. 
«jfAíferere quód immortalitas animíe ra-
tionalis non poteft probariratione natu» 
rali, videtur erroneum. Patetrquia anima 
rationalis natura fuá eft immortalis:ergo 
probari poteft:nam quodcunqueprxdi-
catum alicui conuenit per naturam , po-
teft probari per naturam de fuo fubieífo. 
Quapropter malé loquutus eft landuno 
dicens , nonpoíTe probari ratione natura 






no.ín, j . de 
Speculat.p.De libero arbitrio. 
».Diñnn3. ^fSecundurndi^um.Dicere quodratioha 
¿tenusinueata ab Aug-á S. Th . vel ab alijs 
non probat animam eífe immortalem, no 
Ratio. eft erroneü:quia(íicutdocet Anfto.datur 
aliquodfcibile,cuius non elt fcientia: vt de 
CarolusBo círculi quadratufa quanuisCarolus Bobil 
Brabardi ^us}^z quiUarti Minorita,&;Brabardinus, <Sc 
CuíTa. * NicolausCuíra,(ScanteomnesBoetiuspu-
Boé'tius.j tet fcientiarn efleinuentam)ficetiam íc ibis 
ie eft animam rationalem efle immorta-
iern,5c tamen fcientia nonduminuenta eft: 
quia non eftinuéta ratio qu^ demonítret. 
3. Diftum. ^jTertium diílum.Atrererequodnonfue'í 
rítinuentaratiojiion íblümeft falíamjfed 
adhuc temerariummam in re tam giaui, 8c 
necellana,vbipendent malorum, ék bono-
rum praemiá, & p<;en:« ¡nerita , 6c deme-
rita, non eft credendum, quodnoniue-
ritprobatum. NonenimDeus defuitaíi-
quando faae: ecclcficT. Quódl i in alijs non 
tanti momenti dedit fcientiarn íanetis, & 
ípiritum fuumcredsbileeftdediiu; i n i - is, 
máxime vbi ex oppoííío á phiioiophis ali-
quibuscontradióturá eft. Quajprppcer aic 
D. Chryfo. Chryfoft.Quinegat animae injmoitaíita-
jHomi.f.de tem,negatpríemia,(Scpoenas:& hocnegare 
jpaidentia.^eftdubitare^nin mendie fitdies. 
Cicejib.dc ^[Sicutnotum eft(aitCicero)in lumin'! na 
feneftu, & turah Deum eífe,exeoq» nulia natío adeo 
tufcula.^ . barbara eft,quae id non affirrnet, ita etiam 
rationenaturaJi probaturanimas cíFeirn-
mortales:qiiiaapud onines nationeshabe-
tur pro comperto,animas defnníftorumvi 
Aílftotc. uere.Et probatur ex Anilot. inifto.3. Ne-
ceííarium eft ad vitam inftituendam Se co-
gnofeere Deum efle,(Sc animas elTeimmor 
tales. 
* *Dehacqu;efHone exa^ifsimé ad men-
temPhilofophi,<Sc Catholiceloquedo pro^ 
batanímscimmortalitatemlacobusNaclá 
tusin.a.tomofuorum operura in propria 
quaeftione. 
Ad argum. «f Patet folutio ad oía arguraéta ex di^is. 
# ^[^EtilludEcclefiaftesinteiligitur quoad 
corp,us: ná íícutiumétum coi'ruptibile,íic 
& corpus hoaiinisj&c. 
^ S P E C V L A T I O I X . 
De libero arbicrio^vtrüm fie 
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^¡Rimum,videtur qufd i.Argum^. 
non íitappetitiua poté 
tia;quia liberü aibitriü 
eft id i quo eft libertas, 
<Scratione cuius homo 
fuarum aílionum dici* 
Stur dominus: fed líber-
appetiduapoteda3&a va 
luntate diftiníta. 
tas in intelleda eft, & non in voluntate:fe 
quitur ergo cp iiberum arbicrium no Tit ap-
petitiua potentiajfed potiíis in te l tó iua . 
Qüód libertasíitin intelleRu, patet: quia 
íimtelleclus advnum eíTet determinatus, 
etiáeíret volútas:vt videmus in amétibus. 
^[Prasterea.Liberum arbitrium non eft po Argume.», 
tentia:ergo non eft appetitiuapotétia.Có-
fequeníiaeft bonarquia quodnon eft in ge 
nere,nonponetur in fpecie contenta lub 
illo genere.Antecedcns probatur:quia libe 
rum arbitrium nominat Iiberum iudicium: 
íed Iiberum iudicium aftus eft,&:non poté 
tia:ergo non eft appetitiua potentia. 
^[Confirmatur. Perpeccatum' homo miU Confirma. 
lamperdiditpotentiam,fed perdidit Iibe-
rum arbitriura:D.Auguftinodicé'tej qubd D.Auguftí, 
homo, vtés malé libero arbitriojíe <Sc ipfum 
perdidit. t 
^}Tertio.Potentia? penes aftas cognofeun 3 
tur,vtdiélura eft,fed aiftusiiberiarbitrij, 
qui eleftio eft,aliud eft á volñtatejVt patee 
in.3.Etliicorum:quia voluntas eftfínis, ele 
¿lio vero eorum quae funt ad finem;ergo fe 
quitur quod Iiberum arbitnum n o n í k i d c 
quod voluntas. 
G¡¡la cotrarium eft Arifto.in^.Ethicorum, in contra» 
qui Iiberum arbitrium deíidcrium vocac 
eorum quse funt in nobis.'atdeíiderium ap-
petitus eft. 
^[Notandü quódhícnon contendimustra t. Notádú. 
¿tare Theologice,vt contra haereticos ne-
gantes Iiberum arbitriü tradari folet, má-
xime v t noftris temporibus contra Luthc 
runij&fequaces quididnegauermit.Cótra 
quemícripferuntviriperceiebres,Rofení¡s ^ofcnfis' 
fanftus Epifcopus, Se marty. loan. Ekius, iUS* 
IacobusLatomus,(Scmulti alij.Nos tamen lacobusLa 
folumphyficédifputareintendimusjvt in tomus. 
lumíne naturali ftantes,fciamus quid de l i -
bero arbitrio fentiendum íit. 
^[Infuperprarfupponendum quod Arift. Ariflo.ínlu 
ait. Contra negantem Iiberum arbitrium, Topicorü. 
non rationibus, fed verberibus agendum 
eft;ac fi diceret: Tam efteompertiísimum 
in hominibus eífe Iiberum arbitrium, 5c 
tameuidens, vt negantem non rationibus 
conuincere 
4 ? ^ LibriTerti j de Anima. 
S.Tho.p.p. conmnccrccotendanms^ed verberibus,«c 
i-8?- íieírecbrutumanimaLEíTetenira folemin 
merklie luccnteni rationibus, illuminafc 
velle probarc.Quis adeó demens eft, Vt no 
intelligatfe aliqua liberé vellc, & noIle i Et 
íl de medio liberum arbitrium tollercmus, 




Ratio.i.p. p0t;entia eftjinhomine ponendüeíi.Quód 
lit ponéduni,paCet.:quia alias fruftrá eflent 
praecepta, exhortationes, prohibitioties, 
prxmiajfic poenx. Inhomine quidemeft 
iudicium de aliquo particulari operabili có 
tingente,& non ex inftinílu nature: opor-
tetergoproueniat ex coilatione rationis, 
prout vnum alio c6fert:fed hoc non efl: n i -
li,eKÍndíííercntia,qu3c eft adagédum hoc, 
veliilud:ergofequitur quod liberum arbi-
trium eft ponendum.In lapide enim,&in 
alijs quíe fequuntur naturas inftinftum, ad 
• vnum determinatio eíbob id non damus l i 
berTatem:verum in homine non íic. 
lUtio. s.p. «gSecundaparseft,quod liberum arbitriü 
íít potentia.Eft principium aclus: ergo vel 
eft potentia,vel habitus:quiaa£tus nulluní 
aliudpoteft dari principiurmfed no eft ha-
bitus:ergo cñ potentia.Probo quod no fít 
habitusrqtiiaíi eíTet habitus, eflet natura-
iis,cümfitnaturalehominem eíTe liberiar-
bitrijrfednon eft habitus naturalis: quia ad 
illa qua: liberé agimus5non fumus per natu 
raradeterminati: & tamen fi habitus eíTet 
naturalis,oporteret íic eíTe. Sicut quia ha-
bemus habitum naturaknijquo principijs 
naturaliter aírentimus,n6 poíTumus in co-
trarium: fed hoc non poteft dicide libero 
arbitrio, cúm coníiftat in hac indifFerentia 
agendi, vel non agendi: ergo habitus natu-
ralis non eft: & l i non eft habitus,reftaC 
quódíitpotentia. 
Cotra San. 4íQí10c^ficluisTheologicé probare vellct, 
Tho.i.a.q. liberum arbitrium habitum non eíTejfacilé 
iio.ar.4.& porsit,cumfubie¿lumgratÍ3enon ponatur 
eftopi.Sco. hajjjtus^edpotentiazfedfubieílum gratiíe 
í n . i . d . i6 . }1{3erumai/[-)itriuni ponitur,qua mediante 
& bonum eliga^&in eo permaneat. 
a .CocIofio «[jSeciindaconcluíio. Liberum arbitriü eft 
" Arifto.s.E- p0tentiaappetitiua.Patetex Ariftote.qui 
S Tho p p. dicit:eieñio eft deíiderium eorü quae funt 
.^8 3. iris' i " nobis:cüm ergo liberum arbitriü íit quo 
cligimus^erit etiam deíiderium eorum quae 
funt mnobis:fed deíiderium eft appetiti-
ux potentiiereígoliberum arbitrium pote 
tiaeft appetiua. 
^Ratioeft.Aaus emanas ab aliqua poté- R t^jo 
tiarefpeflualicuiusobie£li¡,ad eam pertinc 
bitpotentiam,ad quam pertinet ratio for-
malisobieíticficut íiquis videat albediné, 
oportetiftc aftus ad potentiam illam redu 
catur,quíe habet pro obiefto colorem,ra-
tionc cuius albedo videtunfed á libero arbi 
t í i o emanat eledio, quae eft boni: oportet 
ergo ad aliquam potentiam reducatur libe 
rum arbitnum3qu£ habeat pro obieftofor 
mali bonumrhaec eft appetitus,qui volun-
tas efhergoliberum arktrium eft potentia 
advoluntatem fpeftans.Quodeleíliobo-
ni íit,eft apcrtum:quia non eft niíi medio-
rum in ordinead finem,qui hebet boni ra-
tionem» 8c ideó cadit fub e leí l ione ; quia 
bonum. 
^[Tertia conclufio.Liberum arbitrium,cu 5. Conctu,, 
íit potentia ad appetitum pertinenSjbo eft 
alia potentia quámipfa volutas. Probatur. 
Sieírentdiftin<fl;aspotentÍ£e,maximé elfet, LRÍSÍÍO. 
quiaiftifunt diftinfti aftus fímpliciter,(5c 
abfoluté,velle,quieft aélus volütatis,&:eli-
gere aliquid propter finem,quod eft liberi 
abitrij: fed ilti aélus non diueríificant po-
tentiam:ergovoluntas,& liberum arbitriü 
funt vna potentia.Patet.Sic fe habet libcríi 
atbitrium advoluntatem,íicut fe habet ra-
tio ad intelle¿lum:quia perintelleftum efl: 
a¿lus í implex aíTeníus principiorum,&pei: 
rationemeft difeurfus áprincipijs cognitís 
ad cocluíiones.Sicper volütatem eft aftus 
í implex volitionis,& per liberum ar bitriü 
eft eleftio aliquorum confultatoru,quacfc 
habent vtconcluí iones refpeftu ñnis , qui 
principium dicitur in praéücis: fed vna eft 
potentiaratio^intelleftUSjVtfupra diétá 
eft:quiaadeádempot€tiá fpeftat moueri, 
& quiefeereinterminorergo codera modo 
cade erit potentia voluntas, Sdiberu arbí-
triü,cü vna intelíigatur vt appetitusinquic 
te,& alia vt appetitus in motu, ad modum 
quo intelle£lus,(Scratio,quae ratiocinatur. 
^[Praeterea.Diftin«fl:iopotentiarüoportet 
ex differentiaobiedorum fecunduratíoné 
formalem fumatur, fed inter obieftü liberi 
afbitrij,quod eft bonü ,vt in finem,& obie- * 
élumvolutatis quod eft bonü vt fínis,nulla 
eft ratio formalisdiuerfa,imó bonum obie-
£li eleílionis continctur vt particulare bo-
num fub bono abfoluté vniuerfaliter, qcí 
tftobie¿lüvoluntatis;ergo no eft poneda 
alia 




d. 24. q. 
aliacliílin£iapotehtia:5c fie liborum arbi-
trium idem ell qupd voluntas. 
S.Tho.p.p. íftam cónclufionem fequuntur comuni-
q.8 ?. ar.4. terdoftores. S^T.D.fub. Greg. Gabriel.Se 
Scot9 in . i . Maríi.&c!icunt,liberum arbitrium eíTevo 
d.jS.q.vm luntatera5<Stq)intelle¿lüseftpotétianatu-
Grcg.in. i . raíis:&moiieturficutaIiamembra exterio 
4.2.4 va niouentur naturaliter ex motione volu 
Gab.d. s j . tatis.Haécconcluíio probaturTheologicé, 
Maríi.in.2. íirnul & i n morali philofophia: quia ibi fo» 
lúin eft libertas,vbi (Se ratio peccati: fed ra-
tio peccatiin volüta|p eft,cüm íit diftum, 
fa{íl:um,vel concupitum,&:c.Et Ariftot.ra-
tionern pecCatiin voluntario ponit;quod 
contingit ex libértate arbitri). 
4. C5clafi. ^üQuartaconclu.Etíi libertas dicatureíle 
radicaliter inv intelle£):u,liberüiTi arbitrium 
non debet dici potentia ex volúntate,5c i n -
^telleftu conftituta. Haec cócluíio eft cotra 
Cotra Du- Durand.qui tenet cotra cómunem opinio 
rand.in.2. nem,qu6d liberum arbitrium non eft fola 
Voluntas,neq5 folus intelle£lus,fed quid ex 
vtroqj :qui addit, q^principalius eft liber-
tas in intelle¿l:u,quám in volütate. Contra 
quod dicímus,quód dato libertas fítradi-
caliter in intelle¿lu,liberü arbitrium eft vo 
luntas. 
Ratio. i.p. «^Primaparspatet.Ibidicitur eíTe aliquid 
radicaliter,a quo emanat,t5c.fíuit:vt flores, 
. 6cfru¿tusarborisin radicedicimusefle ra-
dicalit€r:quiainde emanat nutrimetum ad 
ramos,in quibus fíores,&fru£l:us.Et virtus 
motiua quze in ómnibus mebris eft,íic radi 
caliter in capite,in quodam neruo, in occi-
pite,quiramificatur,<Scdifte'nditur per om 
nia membra,in quibus eft motus: fed fie eft 
de libértate liberi arbitri),qui voluntas eft 
refpeftu intelleílusmara earatione quain 
telleítus inquirendo,& iudicando ad vnü, 
no eft per naturam determinatus3fed iudi-
cathoc borium,velaliud,&:c.ipfa voluntas 
quse eligit,&; acceptat iudicatum per intel-
ieílumjliberé vult,&]iberum arbitrium di» 
citur.Etíi intelleílus eíTet ad vnum deter-
minatus,vt inamentibus,in quibus non eft 
inquifitio^neqj aliqua confultatio,& vplun 
tas eíretdeterminata,ficut appetitus brus 
torum eft determinatus: quia íequitur ap -
preheníionem,ad vnum determinatü.Ecce 
quomodo dicit eíTe libertas liberi arbitri), 
5. Tlio.dc vel libertas volütatiseíTeradicaliterinintel 
Veritate.q. lef tuj t^en intelleítus eft potétianaturali 
i4.artic. a. j^Qtajjljjpfavoi^^equo^jd exercitiú: 
?4.q.i,art. ponto quocunqj mdicio inintelledH,vo 
luntas libere acceptat.Quod íi in intelledlu M..§» 
nó eft inquííítio, fed ad vnum determina-
tio?noii eft in volúntate eleftio: vbi vnum a<i*34 
praealio acceptatur á volúntate: ob id dici-
tur eílentiaiiter libertas in volúntate, lícet 
inintellefturadicaliten De quo S. Tl iom. 
fx pe loquitur. 
€|¡>Et hocfitdictum cotra Anto*Andrea, ^ 
quiÍn.í?.Metaph.q.2.de mente Scoti.con-
tédic probare5quod intellcftus cum íit po* 
tentia naturalis,non eft potefialibenuneq,-
radicaliter,nequeforraaliter: fed tamen de 
mente S.Thom.intelle£l:us radicaliter efl; l i 
bcr:&tamen voiütaSjeftmíigis libera qua 
intelIeílus:Camen quia voluntas n6 poteft 
necefs¡tari,quoaclexercitiura:6cintelle(fl:ii3 
íic.Secundójquia voluntas eft motiua elfe 
¿liuéj aliarum potentiarü & no intelieíliáSi. 
^[ Secunda pars ( qune de direfto contra Ratío.i. p» 
Durand.) eft5quód non íit potentia ex vo 
luntatei&intelleíílu conftans.Pateí-.quiaj 
vel eíTet volijitas,vdinteÍle(ílus,vel vna.3. 
diftinfta ab vtraque. Non intellectus fo-
lüm; quia liberum arbitrium eleélionem 
dicit, qux eft aftus voluntatis. Ñeque eft 
vnapotentia diftinfta ab vtraq^: quia non 
folúmtreseíTent potentiam rationales, iritel 
ledus^emoriajéc voiuntas,fed. 4. eííet ad 
denda,fcilicetAliberum arbitriíi, contra ora 
nesphilofophoSj ScTheologos, qui folüra 
ponunt.3.manet ergo quod íit voluntas, 
quod nosaffirmamus* 
<|PríEterea.Vbi eft fpeciaíis potétia,oporr Raíi 
tet poneré fpecialem rationem formaiera 
obieíli: fed non datur in libero arbitrio fpe 
cialis ratio obiedi:ergo ñeque datur fpecia 
lis potentia.Patetrobieélum eft bonum mcs 
di) in ordine adfinem: modo bonum non 
habetfpecialem rationemformalemobic-
ftijcúra coníineatur fub bono vriiiieríali4 
quod eft obieclum voluntatis: ergo fequi-
tur quod non eft liberum arbitrium poten 
tia alia ab ipfa volúntate,fed eft i pía volun 
tas:& folü eft rationis diftin£lio:vt quando 
abfoluté vultbonum,voluntas dicatur: 8c 
quando ex aliquibus príeconíiliatis vnum 
eligitjdicatur liberum arbitrium. 
tio.a,» 
^AdprimumfoIutiofatispateteX vltima ^darpai* 
conclufione ;nam concedimus radicaliter 
eíTe libertatem in intelleflu, eílentiaiiter ta 
men eíTeinvolúntate,quicquid dioat^Ed ^ 
dius quolibet.4.q.vlti.Et cum res debeat le 0 
qui id quodeít cíTcntialiter, & non quod 
radicaliterjfequituriiberum arbitrium eííe 
volütatem 
43 4 Tcrt i j l ibr idc 
voluntatemvScnó intclleílum.Et quidem 
íí Durand.hocdiceretj&principaliterintel 
ligeret,id eíí:,radicaliterjdaremus ei. 
A.dfccúAú. Ad fecundum dicendum ita elTe^uod ali 
quando potétia denominatur aba¿1:u:quia 
aftus magis notus eft nobis, quam poten-
tiar&nominamus fícut cognofcimus: fed 
non indefequitur,quod potentia fit aílus, 
ñeque econtra aítus potentia fit:ob id libe 
rum arbitrium quanuís a redo iudicio, vcl 
ab electione nominetur, potentia eft, & 
nonaí lue. 
Ad confir. Ad conHrmatíonem,qu?s Theologicam 
tangit,& aliena á philoíophia naturali difíi 
cultatem3quomodo liberum arbitrium ho 
mo per peccatumperdidit, dicendum erit 
(íl do min9 dederit) in noftris refolutionib9 
in.a.fent.vbidepeccatoprimi parentis,<Sc 
corruptionecaufataper ipfumrpro nunc 
fufficiat tyroni,í]intelligat liberum arbi-
trium perditum per peccatum : non q? dc-
íierit eíTe liberjqui ante peccatü fuerat^fed 
ca racione qua ex fuá libértate volens face-
re propriam voluntatem, & non diuinam: 
Se perdidit gratiam diuinam,&: iuftitiá ori-
ginalem,per quam,cúm eílet liberi aibitrij, 
íiabeat vt ad bonuin vfus effct,non ad ma-
lum'.Cúm tamen peccauit,diciturperdidif-
fc:quia remota iuftitiá originali, deftitutus 
tantopríEfidio,vtitur libero arbitrioinma 
lum vtfrequcnter,(Scvt raróad bonü, quia 
AdGala.j . patiturdifficultatem ad bonumeligédum, 
*ad&o.5. carnereiuftantein contrariú.Et habet pro 
nitatem ad malum,ipíafenfuaiitate inftigá 
tc,6cdí£moneadpecGatum.N5iieiftaper-
ditio liberi arbitrij indicada eft? In hoc fen-
fu ergo perdidit,qui Scgratuita dicitur per-
didiíle,écinnaturalibus vulnus accepifte. 
* Verúm naturalia integra manferunt. 
AJtertlHm i¡[Ad.3.Ea ratione qua voluntas finisdici-
tur,6c eleftio dicetur mediorum;tamen po 
ninlusdifferentiam inter voluntatem>& l i -
berum arbitrium, íicut inter inteilectum, 
* ^craíionem; fed non eft differentia realis, 
fed folúm rationis: Se fie non funt diuerfae 
potentiaesfed folúm vna, 
- Via immaterialem dicimus ani 
mam,atque in ea pofuimus in* 
tellectumagentem :vtabftra<-
heret ^ecies intelligibiles á 
^ ^ í í ^ t i b u s , n 6 ab re erit hic de modo 
abftrahendiAde «pfis fpeciebus aliqua dif-
fererejatque quxritur principaliter. 
Ani mma. 
^ S P E C V L A T I O ; X 
VtrUm intelledus nofter res 
materiales, 6c corpóreas 
intelügat abftrahédo 
aphacafmanbus. 
Rguitur quodnó.Rcs Argumc. i . 
tune veré intelligitur, 
ficut&eft:fed res cor 
porche, & materiales 
i?o niíi in materia fut: 
ergo fíe veré intelli * 
guntur: ergo per ab« 
ftractionem á materia no inteliigútunaliás 
falfum ín intelleíhi eíTet. 
^[Príeterea.Arifto.dicit,ficut<Scnosfupra, Argumc.*, 
quádodeintelleílu ágete difputauimus, cp Anfto.híc. 
phantaímatafe habet ad animam,íicut co-
lores adviíum;fed non íit viíioper abftra-» 
¿tionemfpecierüá coloi ibus,fed quia coló 
res producunt fuasfpecies:ergoneq; intcl-
£tio fíet per huiufmodi abftradionem, fed 
quia folúm phantafma imprimit. 
^•Vltimó.Nonintelligutur res materiales, ArSww^S« 
Se corporeae:ergo malé dicitur.Patet. Id in 
telligitur a£lu,qá eft aélu in intelleílu: fed 
folum fpecies eft aduin intclleQu:crgo íp-
fa eft qux,intellígitur.Patet:intelle¿^umin 
a¿lu eft ipfeintelle¿hisin aílu. 
^ I n contrariurn eft Aríft.qui ait. Sicut res Ari(lot.lii<sí 
funt feparabiles á materia, lie circa intclle- Incontra. 
Ctu funt:ergo cúm materialia, & corpórea 
intelliganturin veritate,oportet a materia 
feparata inteliigantur:(Sc fie per abftraíHo-
nem aphantafmatibus. 
^[Oportet híc inmemoriamrcuocareque Motada.i4 
fuprá dcintclleciu agente diximus,nc rur-
fus repetamus,fciliccteírc potentiam, quae 
habet virtutem faciendi adu inteüigibilia 
illa, quae funt in potentiavt intelligantur. 
Facit enimvtobieííüpoteti^ proportione 
tur>qd'in omni cognitíone neceííariiieft,!! 
uecognitioíitfeniitiua,liueiiitelle¿liua. , , • • 
f Notandü etiá quendá dixiíTe,^ vires co- Notádu . i . 
gnofeitiuíe in nobis nihil cognofeunt, niíi 
proprias pafsiones:6cficfeníitiuam vitute 
cognofeitiuá dicebant folúm eíle fui orga-
ni.Confequenterde intelledu aíTerebant, 
quod folúm ípeciem cognoíceret intclligi 
bilenijquainformatur adu:tamen decepti 
funt,vtiii fequentibusfíetclarü. Alijtarac 
negantes huiufmodifpecies, cognitionem 
ficr^ 
Specu i c D e modó 
éeridicebant per hoc, quod obieftum co-
gnofcibilepraefens fieret inteileiliui: quia 
• fruílra poní videbatur fpecies.Reípodetur 
liií notatis:Et íit prima concluíio. 
CckluíVi. «l'InteiieftiisnoiLCi fp illo ílatu cognofcií: 
S.Tho.p.p. reS materiales,&corpóreas aphantaimatir 
q.8 j .art . i , £m abftrahendo.H.cc eft Atift . in iíio.3. 
^[Ratio eft.Ab intelleftu in verkate corpo 
rea,& raaterialia intdiiguntur: ergo opor-
tet íintipfain inteIle<fi:u;quiaomne quod 
intcllisi'cur,in ipfo intelleá:u eft : crs;o vel 
ipu raaccnalia funt fecüdum fuum eiíe rea 
ie,quodhabent á parte rei, vel fimt^roluni 
per íimüitudinem íuaiTnquia non eft alias 
modus:fednon eft lapisin eíTe reali ia intel 
le£lu:er2;o eft per íimilitudinera : fed hanc 
nos vocamusfpeciem reiá materialibusab 
il:ra£ta,qua cognofcit;ergo intelleftusico^ 
gnofcitabxrahendo.H.Tc eixcnim condí- , 
tionoftriintcileítus, vtintelligat formam 
in materia corporalis exiftentem: fed non 
prout eft in tali materia-.quia ipfsintelleél9 
eft a¿lus,quieftforma corporis, non tamé 
Cotra Pía- orgání corpori. HÍEC concluíio eft 
- , * contra Platonemvqui pofuit nos intellige-
renonabftraliendo,fed potiús participan ' 
do abftra¿lá:quiaponebat ideas illas fepa-
, ratas,qiiarumerat fcientia. • -
Coclufi.'», ^'Secunda conclufio.In huiufmodiabftra-
élioeponitur fpecies ínteliígibiiíis,qua aftu 
informatur iiitelleclus,<Sc intelligit a.ft u. I n 
hacconcluíione volumusdiceEe,quód ab-
ftraftio á materialibus no fit per hoc quod 
phantafma vniatur intelleiftui, Se aftu intel 
ligat,fedper hoc quódvere producitu¿'fpe 
cies intelligibilis,&ipfa aftuinintelieftu re 
•^ •a^ 0* eipitur,per quam formsliterinteriigit. Pro 
batur:quia(vtdiccbaraus) neceíTarío intel 
leftum oporter,fitin intelligete,vel per fe, 
vel per íimilitudinem:fed res corpóreas in -
- p telligunturrergo funt in intelleéhi: & non 
per phantafmata.Patet.Non poteO: phan-
tafmaxeeipi in intelle£íu:ergo rtó eft in in-
A-iftote. 3. teiIeftu.Patet.Omne quod recipitur: in a-
huins. iio,ad modum.recipiétis recipiturríedintel-, 
leftuseft immateríalis, abftrahens ab 'híc, 
& nunc,& á ratione íingularis, cüm fuuni' 
obieftum íit vníuerfale:fed phantafma eft; 
íingulare>& habet hiCjác nunc 111 fuá condi 
'tione:ergofequitur quod nonrseipitrur in 
intelleftu,niíifacía tali denudatione, <Scab-
ftraftione:fedeafafta,phantafma non eft, 
íedfpecies dequadicit eoncluíio:ergo fpe* 
ciesintelligibiiisjin taliabftraftione ponen 
intelligcridi anim^. 45^ 
daefr.cjua; fpecies eft vcki t idnlum,& íimi 
litiiclo rciintelleft:c que e í l i n intcllcftuad 
m o a u m ipS aSjfpintüaliter, c^ : imin at enaií= 
.tednain l í c c t i i t de re corpórea,ck materias • 
li,eft vniucríaiiícr , '5í íine hicy& nunc , íicut 
&ipfe-mtellcftus. 
^[Contra ifbm conciafionera .fant aliqui c¥•aIícíuc, 
tlQftores,tCiam granes,'quiabioiute omne IIluncm 
negant fpeciera,tam in feníitiua,quá in in- Qcá in .z . 
telleftiuaparte:íiciitOcá;vt citatur áGa- q.i8.&ftip 
bride.Aitcnim3q» íunicit obieftum,<Sc • po Gabñ.d.i}., 
tentia;quia ab obicfto,&.poCcntia paritur iSeílt' 
notitia;íraií^ií.maíIeritquóQpoK actúale r , 
mteilectionem manetmpotcntia quzeeiam 
q u s ñ t z s ^ ú u x eft principmm cognofeendi 
abftra£tiue:tamen non eft fpecies. 
^[Gregorius Ariminéíis negat pmnem fpe GreCTiín >, 
ciem anteaftumúnquocóuenit cum Gcár ¿ , - i . g¿ 
feddiñertabeorquia póü aftualem cogni- in.x.dift^, 
tionem manet fpecies,per quam cognoicit 
inteiieft.us abftracriué. 
®fHenrrieus Ganden.tenet cura Ocam,^ Hcnr.qno-
•in intelleftunon íit cbbilis talis fpecies in- .Ub.fl^iq, 
teiiigibiíismcq^eft verumq? abítruhatuir a • 
phantafmatibus: tamen in feníli eoncedit • 
fpeeiem feriftbiíem dari.Gotfrcdiis etiá có Gofi'edus. . 
ceditfpecies in fenfu,& negat in intcileftiju 
^[Contraomnes iftos c.oncluíio po.fita eí^ s ^ * >>• 
quas cómunis eft.-Eft dofto.S.in mukis lo-? q.gj.art.'r!" 
xis.Idem.doft.fub.&Marfi.&experientiaj & í . 
faíis conftat:quiaego video.me in fpeculo., Sco.ín. i.d. 
&non poteft eftejiníi fpecies m ea ibi íit im 
preífa. Obieftueniinfomm dnefte poiiet ».J V i 1 
mouererergo ipecies ponenda elt. 
1^ Et de fole perfeneftram trafeunte (íi v i -
trea fit)apparet: color vitriin parietc:taraé 
no eft,niíi quia fpecies colorís fit ibi.ík pa^ 
tet de báculo pro medietate in aqua poíi-
to,qui apparet fraftus: & de den ario in fea 
tella aquaplena^uia apparet maius ob re-
flexionem fpecierum in obuia medij rario-
risriScfíc oranesperfpeftiui fpecies conce-; 
duntfeHfibiíes,& intelligibileSjfiqüidem íi 
cut infenfu conftat :3 oportet & de intelle-
ftu iudicar.e. 
^[Tertiaconcluíio*Com phantafma fe fo- coacíuíí 
lo fpfciem intelligibilem non pofsk pro-
ducere,confortatum,veÍilluminatumabín 
tellcftu agente poteft ynam-, & piures i i -
jnulproducerekxipfafpccies eft priusna--^ 
turaqaftus inteiligendi.Pnmapars ex fu-
pra diftispaíet.Phatafmataipía5GÜ lint raa ^a^10-P- PJ 
• »• • \ - o r r i • Vicie J E Q I . 
tenaiia,quia.hic,& nuc,ochnt íingu!ar!a,p • ^ ^ ^ 
fe m poilunt rnouere i,ntelieftü pofsibile, ^ ¡ . z . ' 
neqiie 
Ratio. x.' 
4? 5 Libr iTer t i jd 
ñeque po(Tunt producerefpeciem vniuer 
falem, qualis cíí illa quae in intelleflu pof-
íibiliefl.ln quo decepti funt, quirpeciem 
negantintelligibilem, Etquiaphantafma 
non poteft:<juia non eft obieftum propor 
tionatumjponicurintelleftus agens,vt di-
¿lum eft fuprá. Quapropter non eft pone 
dusfenfus ages: quia fruft ra efletjea ratioc 
qua fenfibile eft proportionatü potentiae: 
vtpofsit producere fpecié intelligibilem. 
^[Secundaparseft^uódíí phantafma íit 
confortatu, <Sceleuatum producat fpecié. 
Patet:quiafa(fí:ataliilíuminatione,&con-
uerfíonead phátafmata/equit intelleílio: 
Se res intellefta a¿tu in intelleílu eft : & 
nó per fubftátiá realé: ergo per fimilitudi-
né:fed hxc íimilitudo fpecies intelligibilis 
cft:ergo veré producitur non ab intelle 
¿tu agente folúm:quia fpecies non eftintel^, 
'eftus agétisjfedillius cuius eft phantafma: 
rgo oportet íit producía á phantafmate. 
Hoc videturprobabilius, & tenendum có 
Mirñ.in.z. traMarf. quinegat quód phantafmaali-
(£•7. quidpofsitagere, etiampoftilluminatio-
nem:quia corporale eft(ait ipfe)nó poteft 
infpiritum.Nos tamé dicimus fpeciemin-
telligibilemproduci abipfo phantafmate 
poftfafl:amilium¡natione:quia dato phan 
tafma non pofsit immediaté perfuam vir-
tutem, confortat um ab in telleftu agente,^ 
poteft. Hxc videntur eíTe conformiter ad 
Aríftotc. 3. Arift.quidicitjfícfehabereintellcfluagen 
IÍUÍUÍ. tem inordineadphantafmata,íicut lumen 
ad colores:fed lumen non producit fpecies 
colorís, fed ipíl colores illuminatí produ-
cunt. Non negó tamen quiníitdicendura 
ipfumintelleftum agentem concurreread 
talem produélionem: & íi quádo diftü fit 
quód intelleílus ages eft qui abftrahit fpe 
cíes intelligibiles,<Scproducit,debet in ifto 
fenfuinteliigi: quia ipfeintelleítusagens 
illuminando phantafmata,potifsima,&: to 
talis caufa eft,quare fpecies producantur 
ab ipfis phantafmatibus:íicut dicimus ftá-
tes in loco obfeuro, fi candela adducatur, 
quódiumen caufetvifionemillorum quae 
videnturámó & fpecies caufari á lumipe, & 
coloribus^non alia ratione,nifi quia lumen 
fuit in caufa, quare colores fuas protendát 
fpecies vfque ad vifiuam potentiam.Itaqj 
diccndum,intelleftum agentem concurre 
< re effeftiué fimul cü phantafmate,5cphan 
tafma iliuminatü producere fpecies intel-
Jigibiles folüm eft negandum,$ inteUeélus 
c Anima, 
pofsibilis concurrat efFecHue ad fpecies in^ 
telligibiles producendas. 
^[Alia pars eft,q? phantafma illuminatum, 
cum fitvnü,poteftvnam>& piares fpecies 
producere.Patct: quiafi Petri Phantafma 
¡it illuminatum, cognofeitur de Petro q? 
íitens:quódfitfubftantia:quod{it corpo-
reus: qj animatus: quc)d fit fenfibilis: ergo 
omniü habctintelle¿tusa<9:u fpecies intel 
ligibilesr&non videtur a quo fuerintpro-
du¿le5nifi ab illo vno phátafraate: ergo po 
teft producere vnan^&plures fpecies.Di-
xi,vn%vel plures:quia vtrunq; poteft dici, 
& quódfolam vnam phantafsnatis produ-
catfpeciem,6cilla mediante intelleclus ora 
nía praedicata eífentialia cjuidditatiué co-
gnofeit:quia illa vna fola fufíiciés eft.Et po 
teft etiá affirmari quód fint plures fpecies, 
^[Vltima pars eft, q» licét fimul tépore fit 
intelleftum informari fpecie>5c intelligcre, 
prius natura tñ eft ipfa fpecies.Patet. Priús 
natura eft forma qua ages agit, quám a£Ho 
agétis:íed fpecies intelligibilis eft qua intel 
leftus intelligit: ergo ipfa priús natura eft, 
^[Gregorius Arimi.tenet priús efle intelle 
¿lionem,quamfpeciem :fcd eft conformi-
ter adfuam imaginationem,qct non fit fpe 
ciesante a£tum intelligendi, fed bene poft 
aítunimos vero quiponimus fpeciem,con 
fequenter loquimur:&fic prius eft fpecies 
intelIigibilis.Etipfa fpecies intelligibilis nó 
eft q> inteliigitur,quia non eft fpeciesobie-
élü primariü,fed eft id quo, inteiledus in -
telligif.nam aftus intelligendi nó termina-
tur ad fpecié, fed terminatur adipfamrreni 
intelleftá.Verú eft tamen, quia in t e l t óus 
eft potétia reflexiua,&: intelligit fe,5c intel-
ligit fpeciem,& intelligit fe intelligere: fed 
tamen primario res cuius eft fpecies, eft ob 
ieélum, 8c fecundarió fpecies intelligibilis. 
^JQuarta cóc l . ln te l tóus informatusfpe 
cieintelligibili vniuerfalinonfolúm vniuer 
fale,fed etiam fingulare cognofeere poteft: 
Se non folü vnum,fed plura fimul,fíue íin-
gularia, íiue vniuerfalia. Conclufio habet 
duas partes.Prima eft, quód i n t e l t ó u s li» 
cetdicatur eíTe vniuerfalium, Scobieílum 
cius íit vniuerfale,non tamé ob hoc eft ne-
gandüjquin'lfingulare cognofcat diftiníté, 
clare,íicut & cognofeit vnuiuerfale.Pro 
batur.Intelléítusformat hanc propoíltio-
nem:Petrus eft homorergo oportet cogni 
tionemhabeat clarara:&diftinftam fu'oie-
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Tho. diffc-
xat ab alijs. 
cognofcitur 
poífet tribucrc tale pclicatü,fed fubieftü eft 
finguIare:e'rgo intelleftus cognofcit íingu-
lare cliftinftc,& claré. 
Praeterea.Intellcftus ratiocinatur in pra 
¿licis fíc:Oranis fornicatio eíl á me fugien 
da:hiec eíl: fornicatiorcrgohaec eft á me fu-
gienda.In intelleélu eft notitia clara,&: di-
Itinfta conclLífionis:& illa eft vna íingula-
ris,& quid fingularethxc eft á me fugienda: 
Se habet etiam notitiam minoris illius Syi-
logirmi,quaseft,hatc eft fornicatio: quae e-
tiá eft íingularis,ergo oportct quod íit co-
gnitio íingularis diftincl:a;íicut & eft vni^ 
uerfalis.Nequealiquisfanse mentis poteft 
negare hoc.Solúra eft in controueríia an di 
rcéíécognofcatíingularc,£kut cognofcit 
vniuerfale.Do£l:or Sanéltisdicit: íin^ulare 
in rebus materialibus inteilefhisnofter di-
refté , 8c primó cognofeere non poteft. 
Quod probatrquia per abftraétione a phan 
taímatibusinteiligitjVt diftum eft: fed ab-
ftradtio non eft fpeciei in fingulari , fed in 
vníucríali:& fie intellcftus ipfum vniuerfa-
leperfpecieminteíligibilemintelligit dire-
fté: fedindirefte íingularia quorum funt 
phantaímata. 
^Contrahoc diftum S.Th.eft doftor fub. 
óccornmunisopinio,6c deridenthoe fcili-
cct,quod intelleélus non intclligat íjngula 
re.Et quide in fenfu in quo ipfi impugnát, 
&intelligunt S.Tho.meritóvcniret deride 
dus(íi dicerct ipfe)qaia videretur delirare. 
Non enim S^Tho.diceret íingularia no co 
gnofei, cuius feientia tam manifefta eft in 
vniuerfo orbcifed neqj rufticus id affirmaf 
fct.Quapropter noílram concluíioncm e-
tiá de mente S.Tho.pónimus,quód diftin-
¿le intelledus finguiare cognofcat:ficut ip 
fe dicit in loco citato,in folutione ad.2. 
<f Sedtamen quia íingularc etiam íidiftin 
¿té cognofcatur,poteft cognofei &fpecie 
intclligibili fingulari, vel fpecieintcliigibili 
vniuerfaii,San(ft.Thom.tenct quod fingu-
iare non cognofeitur fpeci? fingulari: quia 
talisnon abftrahitur ab intelledtu ageteex 
phantafmatibusjfcdfolura vniucrfaíis: fed 
concedit quódintclleftus cognofcit íingu 
lare per fpedem illamjetiam l i íit vniuerfa 
liscumphantafmatCj quod eft finguiare: 
quia(vtfuprá diximus) conuerfio ad phan 
taímata,pro ifto ftatu, neceírariaeft:3cfpe 
cics vniuerfalis cum phantafmatc íinguia-
rÍ5caufat diftinftam cognitionem, qua cau 
farct ípecips in fingulari,fi dar^tur intelligi 
fed per vniuerfalem.Verum licétíitindirc 
d a co^nitio,fed tamen diftirifta: fie intelli 
gendoS.Thom.noníolinn nonvenít deri 
clendus,fed magnifícádus in fubtilrfua iina 
2¡inatione circa cognitionem fingularium. 
De quo fuprá mentioncm fecimus: fed hic 
magis ex propoiito,&- clarius* 
^Scrupulus tamenr-emanetrnamdatofuf Obieaiq. 
ficienter l3tdi<flum circa cogniUoneíníin-
gularium proiílo ftatu ratione phantafrna 
tis,quod rupplet5quiddecognÍ£Íonc ilngu 
lanum anima? feparat^quando non erunt 
phantafmata?Dici poteít,hocpoíle per i l p.SoJutíQ. 
lam fpecieiíi vniuerfalem quse remanet.Se z.Solunc!; 
cund.65<Sc mehus,quódper nabitum dereli-^ 
étüin anima ex aftibus quos hab^it in vía 
cognofccndofingularia.Si tamen quiste-
neatcommunem opinionenijquod iingu-
lare cognofeitur per propriam fpeciera lln 
gularem,cúmipfa maneat,peripÍ4m pote-
rit cognofeere. 
Altera pars cóclufionis eft, quod cogno 
fcat intelleílus plura fimul. Poteft haberc 
cognitionem propoiitionis,fubieél:i,<Sc pre 
dicati:(Sc iftafunt plüca:ergo piura poteíl íi 
muí cognofeere. 
^•Item.Poteílhabere cognitionc praemif-
farü,6cc5duíionis:imb habet concluílonis 
necefíarió cognitionem5habita cognitionc 
prasraiírarum:(5ciftafuiit plara:ergo intel-
leftus poteft fimul plura cognofeere. 
Ifta concluíio eft contra Durand.quidi- Cotra Dtrr* 
cit,eíIeimpofsibile intelleftum inteliigere in.r.d. 55. 
fimul plura sequé primo.ItemJntellcctum H-1:^ 1'0 ^ 
haberedúosaftuslimui.Etfuntquiputent ^-^-i-1» 
ctiáS.Thom.aíTerere quod Dur¿uici. &íic 
cíTet etiam conclufio contraeum :nam ait 
doftor Sanft.quod intelleétus poteft plu- S.Tho.p.p. 
ra inteliigere per modum vnius,íed non po cj.-Ss-art-4' 
teft plura per modum plunü. Per modum 
vnius intelligic,qnando per vnam fpecie;& 
per moclüpluriü,quando per phiresfpecies 
diftinílas.Rationemibiafsigtiat.Tamen có 
munis opinio allerit Cótranum-rquía teriet 
quod dicit noftra conclufio.Etlicet fit con 
traDurá.non videtureíle contra S.Tho.íi Xnrerpreta-
intelligaturfenfuseius.Honenirnabfolute tio opin. ¿, 
negat,qLiominus quis pofsit plura pernio- Thoca. 
dum plurium cognofeere imperfe¿te; fed 
decognitioneperfefta videlur loquutus: 
nam livnumex alio fequitur , vt notitia 
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mulpoícnteífe íiotitia prxmilTarum , & 
concluíionisrtamen quádo vniun non fub 
ordina,turaltcri,piitat doólor Sanft. quotí 
non contingat illa plura per modurn plu-
riumperfe¿lécognofci:(Scíicdicitnon co-
gnofci.Ratioeft^uia cúm intelteíiriis no-
íler fit finita: capacitatis,& conatum appo 
natirt coghofccndo,&íinitum pofsit ap-
pohere,Í3 plunbus fit intentus, minor cft 
ad fingula:vndeapponendo conatum in in 
telligetiavnius, reuiictitur in alio.Et in hoc 
fenfu venit intelligendus Sair£t-. Thom. 
quód non contingat plura cognofeere per 
modum pluriura íimul :quia non perfeclé 
cognofeuntrn-jquando funt illa difparata. 
Et ijcut dicillius dúo contraria nonpoílunt 
Arífl. in .li. 
Topic. 
cíle íimülrtameh in gradibus remifsis non 
repugnat,fíc etiam dicít,non contingitpln 
ra íimul cognofcere,íed cum hoc ílat quód 
rlrinifs4pofsit:6ceft verum quód intenfe 
non poísit: obidín fententia crediderim 
Sanct. T l i o m . non difcedereab opinione 
cünimuni,licétinverbis muIturadiliet.No 
ftratcimen conclufio communiter loqui-
tur abílrahendo a cognitioneperfefl:a3vei 
imperfeta:contingit enim plura fimuí co-
gnofeerejetiam íi per modum plurium. Vc 
rum eír.quodilla.plura quae per plures fpe 
cíes diílinftas fie cognofcuntur,¿cnonfub 
ordinantur^noncognofeuntur perfefte,!!-
cutvnum rolnrncognofceretur.-quod ha-
bentdicereneceflarió qui tenent opinio-
nem communem.Et quidem raodus loqué 
diSanft.Thom.ex Ariftotel.videturfum-
ptus,qui ait:lntelligere eft vnum folümrfci 
re vero plura : itavt plures cognitionesíl-
mulfeimpediantrnonfíc plures fckntiae. 
Et quilibet noftrumexperiraentam fumit 
de hoc. 
Ad primum diflinguo de abílrahere: 
nam vno modo contingit per modum com 
pofitionis diuiíionis:ílcut quando intelligi 
mus aliquideíle in alio3vel eíTe feparatum 
ab eo.Si ifto modo quis abfl:rahat5que non 
íunt abftraíhijfalíitas erit. Alio modo ab-
flra¿lio fit per modum íiraplicitatis:vt quá 
do in rein quafunt plara,abñraíio, confi» 
denudo vnum,alio reliao: vt inpomo eíl 
fubftantia pornirefl coioisóc efl: odór.Pof. 
fum ego per intelleftum de colore coníl-
derare^dillinguerejiSc de{inire,non curan-
do de íubíhntia pomi:ficutPetms cüm fit 
indiuiduum3habet aliquid quod ad indiui-
duum|>ertinet:<Schabet aliud quod de eius 
cíTentia cíl.Poteftqueintelleílus Gonfide-
rare quae íunt de eíTentía eius, reliftis alijs 
quscíuntaccídentia^etiarn íi, propria fint: 
ifto modo abftrahendo nullafalfitas efl. 
Et ob hoc dicitur, Abftrahentium non eft 
mendacium.In propofito: á phantafmatc 
fingularipotefl: intelleftus abftrahere Tpe-
ciemvniuerfalem, r'epríefentantem eííea-
tiamillmsphantaímatis communem raul-
tis,non confiderandoaccidentíaaliaper có 
ditionesindiuiduanteshic3&nunc, 8choc 
eft quodfacit intelleftus agens abftrahen-
do a phantafmatibus fpecies intclligibiles 
per modum fimplicitatis.Neque tune intel 
ligir.rem aliterquam eft3fed confiderat v-
nam rem ficut eli,alia re]ida,quac fimul iü-
fta cum ea eft.Si tariien abftraheret fpecié 
lapidis álapidecvteain non intelligeretin 
materiajfed per fe ftare,iam eíTet ideam po 
"nere cumPlatone,reparatam á materia, <Sc 
á fenfibilibusán c|Uo elTetfalíitas: quia res 
iftíE materiales non reperiuntur extra^nifi 
in materia,ficut vniuerfale fpecies, vel ge* 
ñus in fuis indiuiduis eft contraftum-.vt di-
ximus inpraedicabilibus. 
<j[ * Hictamenconfiderandum quod ficut 
in fuperioribus taftum eft difficultas intel 
ligendi matenalia,cú.m non fit ex parte no 
ftriintelle(ftus:fed ex parte ipfarumrerum 
materialium,quia vnum quodquein tantá 
intelligibiie eft,in quantum in a£tueft, & 
€um materialia habeant eífc diminutum <Sc 
potentiale,habent ex hacparte diffieultate 
ad intellígi,& á forma trahunt poífe intellí 
gijíícut eftein aíturob quod philofo. in. r. 
phy ficorum materiam dixít non cognofer 
bilem nííi per analogiam adformara. Et fi-
cut íunt intriplici gradu entitatis Jiuiufmo 
di materialiarlic ¿cfuntproportionabiliter 
cognofcibilia:primusgradus eft eoruqux 
8c li efle non habent nifi in materia fenfibi 
lijtamen fecundum difinitionem abftrahüt 
abeavtfuntmathematicalia:&hacc certio 
ri modo apprehendütur.In fecundo gradu 
funt naturalia qux habent eífe in materia, 
2c per eá difinitur vt patet ex.a.phyíi.tex. 
icj.quíefunt entiapermanentiavtlignuru 
lapis,<5cc.& h^c mkiusinteliigibiliafunt ¿x: 
fui natura quám primañn tertio gradu furit 
& quíe fuccefsiua vt motus,tempus,<Sc qug 
adaliud vtrelatiuaj&haec adhuc difficiliús 
intelligütur propter minorem entitatem. 
Ecce quomodo íit difficultas in iftis intelli-
gendis 5c neceflarium fit abllrahere &quo 
dam 
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¿¿m modo eleuareipfaadhoc quod intellí 
givaleant. 
Ad fecundum dicendum eíte fimilitudi* 
íieminaliquo inter intelleftum agentem, 
Se luirienjSc eíle difsimilitudinem.Sirailitu 
do efttquia ficut colores non poffunt aftu 
videri abíque luminejíic ñeque phantafma 
ta:fedeft difterentia in hoc,quod color fie 
e ñ in fe in íingulari:ficut 6c ert in potentia 
vifiuajob idpoteft color immediaté de fe ef 
fundere fpeciem, vfq; ad potentia: at vero 
phantafma,cü íitinfe í¡ngulare5non poteft 
ípeciem producere:quia in intelieítu no c-
ritfpecies íingularis,fed c6mumsj&vniuer 
faUs:quia fpeciei,& non indiuidui:ob quod 
aliter erit in intelle£lu,cuius obieftum eft 
Vniuerfalejquam fítinfe-.ideo eft neceíTaria 
virtus intelleclus agentiSjquae 5c illuminet 
phantafmata,<Scfortificct ea3quse íimul cu 
ipfo intel!e£lu agente, velintelledus agens 
cum pbantaímatibus producát fpecienm in 
teliigibiíemfínehic, 8c nuncin vniuerfali, 
quae erit repraefentatiua phantafmatis quá 
tum adnaturamfpeciei. Ifto modo dicitur 
abftrahi fpeciesmon quod aliqua eadem nu 
mero forma quae priusfuit in phantafma-
tCjpoftea íít in intelleftu pofsibili,ad modú 
quocont ingi tquódvnum corpus abvno 
loco transferatur in aliumlocum. 
^ Ad tertium,iam diélü eftjquod id quod 
aéluintellígitur primó, «Scdirefte obieftú 
cft^deftai'escuius eftfpecies intelligibilis, 
&n6ipfafpeciesíntelligítur,niíiindireélé: 
quiaintelleftus eft potentia reflexiua,& in 
telügitfe intelligere,6f intelligit fuam aítio 
nem.Et íiintelligat feintelligereper fpecié, 
8c intelligat fpeciem,tamen fpecies, primo 
non eft quodintelligitur?fed quo intelügic* 
Hic poíTet eíTe dubium,an hic raodus intel 
ligendi a fenCbilibus,abñr íihédo, íit in poe 
ná peccatirvt fentit doíl.fub.in, i .6c. 2 .fent. 
S.Tho.p.p. an íit naturale,vt docet Sanft .Tho. 8c alij: 
.^8 j.art.s. fed in Theologici? refolutionibus ad propo 
íitum:quia connaturalis eft ifte modus , 
nonin poenam originalis. 
S P E C V L . X I V T R V M 
anima feparata á corpore ca 






Rguiturquod nonco Pumuargtí 
gnofcat.Derationeco 'ra«", 
gnitionis funt phari-
tafmata.Neceífe enim 1Ariílot'ifl • 
11 • 1 í-i-noc. ? .t. ? a 
mteiligentem phantal • 17 
mata ípeculari:& om-
nisnoírra cogmtioor 
tumhabet áfeniUjCÜnihilíitin inteiieélu, 
quin.priusfueritiiifenfu:fediii animafepa Arift.i.má 
rata non eft íenfusaion funt phantafmataj ta.&infin<s 
cum ifta in c orpore reperiátunergo fequi- Pofteno1 u-
tur quod nihil cognofeit. 
^[Secundó.Probo quod fiíntelligit, quod 
omnia naturalía inteiiigat.Qui inteiligit rna 
gis inteiligibiie,qi?,odmagisá natura intelli 
gentis diftat,poterit quod minus intelligi-
bile,quod & minus d:ftat:fed poteftanima 
feparata intelligere fubftantias feparatasyíi 
cut diues in inferno pofitus vidit Lazarum: Ü^CíC'1 ^  * 
& erat fubftantia feparata:ergo poterit na 
turalia omnia cognoícere,quac funt magis 
propeeam^ 
^[ Vltimo.Sianimafeparatacognofcit/e- 3* 
quitur quod cognofeet omnia lingularia, 
quae contingunt apud nos: fed hoc eft con 
traD.Auguft.quiait: anima; mortuorum Ó.Aug. U 
rebus viuentium non interfunt. •¡lb'dc ca'£ 
f IncontrariumeftAnftoteI.inifto.3.qm^rtUÍ,4a^ 
probatanimamfeparatarn intelligere,quá- lucontriu 
do ait:Quód íi non eft aliqua operationum 
animas propna,non contingit ipfam fepa-
rari:fed cotingitipfamfeparari:ergo habet 
aliquam operationem propriam:&hec ma 
ximéeft intelligere: ergoanima feparata 
poteft intelligere* 
^[Speculatio h x c de modo intelíigendi aní De hoc 
niae feparatíe habetdifficulcatem, eóquod S Mgi. quá 
pro ifto ftatunon poteft intelligere fine ta l i b . ^ . 16 
l i conueríióe ad phantafmata ¿Et quide ÍI 
hoc eft accidens ei,<Sc non recundum natu-
ram,foluta eft dubitatio:quia feparata ha-
bebitmodum íibi naturalem,fcilicet, non 
conuertendo feadphantafmata,íed ad ipfa 
íntelljgibilia:í¡cut pofueruntPlatonici:fed 
hoceftinconueniensrquia fie animíe non 
eíTet melius corpori vniri,fed peius: <Sc ani-
ma eflet propter corpus,&: no écontra: ob 
idvideturdicendum,quodquaeIibetres eo 
modo agat quo 6caftueft,fic animac conue 
niet intelligere,fecundum quod aftu eft.Ec 
quandoforma corporis eíl^conueniet ei a-
gereconüertendo fe ad phantafmata 4 Et 
quando feparata eft,quia a£lu non eft for-
ma corporis,couenit ei intelligere fine tali-
Ee 2 conuer-. 
i/i 




conuei'GoncíSc fie modus coaertendi erit 
ei naturaUsjficiiC «Se eíleformam corporis: 
&: eíTefeparatam ell prxter naturamrnon 
dico conti'a;<Sdicnon conuettiadphantaf 
•i mata etiamprzeternatuiamclicetur. 
s.Coclufio. ^|primaconcluíio.Animarationalisfepa-
rata non folum intelligit abfoluté,íed fu b-
fíantias íeparatas intciiigit.Patet. Vbicun 
que ell: potentia difpoíita)& obie(n:um,& 
non eft impedimentuni,poterit eíle opera 
tio illius potéti^:fed in anima feparata eft 
i n t e l t ó u s 5 & a^qué perfeftuscvt erat in cor 
porec&funtipfaintelligibilia : (Scnullum 
eíl impedimentumrergo fequitur quodfe 
parataintelligit.Probatur.Si aliquodeíTet 
ímpedimentum, máxime eííent phantaf-
rnata quae defunt.-fed hoc nullum eft: quia 
illafuntrequifita íblúmpro iftoftatu, & 
•non pro aiio;fed íicut in angelis cognitio 
cíl fine conuerfíone adphantafmata, quae 
nunquám habuerunt,fic oportet daré ani-
man rationali íeparatas, vt pofsit intellige-
re fine tali conuerfíone: Schoc per fpecies 
referuatasj Deo concurrente ad cognitio-
nem illorum quorum funt fpecies. 
Obieflio. % Sedobijcieturftatim.Sifolúrn intelligat 
perfpecies acquifitas abílraólas hicreíer-
uatasjpuer qui non abfl:raxit3nihil intelli-
Solutío. get.D.Tho.argumen.foluitdicendo quod 
S.Tho.p.p. anima feparata non intelliget per fpecies iu 
q.89.art.x. nataSjneque per fpecies quas tune abftra-
M.$. hit 3nequefoÍum per fpecies conferuatas, 
fed per fpecies ex influentia diuini luminis 
participatas, quaruin anima fit parliceps: 
ficut Si aliae fubftantiaefeparatíc 3 quanuis 
inferior i modo:vnde u m citó cefante con 
uerfione ad corpus,adfuperiora conueiti-
tur.Nequepropter hoc cognitio,vel poten 
tia non eft naturalisrquía ü e u s eft author 
. non folum infiuenti^.gratui t i luminis, fed 
Uodva quo etiamnaturalis.Hec Sanft.Thom.vbi quia 
aía parudi inargumén.deparuulisobieccrat^refpon-
iiuelUgít. ¿et eos intelligere per fpecies ex influentia 
diuini luminis. Eft notandum quoddicit, 
non folum intelligere perfpecieshicacqüi 
fita s5¿k referuatas.-quapropter quátura ex 
dictis eius colligere daturjmodus intelligen 
di animíe feparatac}eft accederisad modum 
quonunc fubftantiiE feparata intelligunt, 
licétnon tam perfeaé.Etdatofpecies.qu3e 
hicacquiruntur,referuantur(vtdiximus)in 
memoria intelleaiua,pro illo ftatu, quan-
¿o non erit conmnfta corpori: ipfae folae 
fpecies nonhabentvt pofsint intelleítura 
aftufaceré cognofeeretquía defunt phan-
tafmatamifi ibi intelligatur q u í d a m partí 
cipatio diuini luminis influentisin animáí 
vtaíhiintelligat.Et vbinonfunt talesfpc 
cies acquifitar.vt in paruulis, ínfunduntm* 
ab ipfo Deo.Verum eft taraen ,quod mo-
dus intelligendí eiufdcm animae feparatze, 
folum per hoc quod ipfa conuertat fe ad 
fpecies quas habet,5vquod pofsit intelligc 
re fine alia fpeciali influentia ipíius diuini 
luminis^eft fatis clarus,& apertus3fic quod 
inillo ftatu non indigeat phantafmate, Se 
in ifto fic,etiam pofita fpecic. Tandern in -
intelligere animam eft certum,non folum 
defide,fed in luraine naturali probatur. 
Etquidemdoftorfubtilisquem fequun Sco.ín.4.(ÍJ 
tur raoderni,5cMaio.<ScGabr.modum po- 45-q-x' 
nunt clarifsimumintelligendí animaefepa 10-ln-4-^f. 
ratíc:vt ñeque fit per cóuerfionem ad phá bdeLfúper 
tafmata-.vthic, ñeque per conuerííonem can.lec.jj. 
ad fuperiora:vt docet Sanft.Thom.in loco 
citato:fed quod fit medio modo, per con-
uerííonem ad obieólaipfa corpórea quo-
rüfuerunt hic phantafmata;quía quicquid 
^oteftphantafraa cum ín t e l t óu agente* 
poteft obie£lum,cuius eft phantafma cum 
eodera.Fateor quodifte modus fit clarus: 
niíi obftetquodD.Auguft.dicit,quod& D* Auguft* 
adduximusinterarguendum,quod animas 
defunftorum non interfuntrebus viuen-
tium^dc non vident quíe hic aguntur. 
^[Scotusrefpondet,quodhoc eftratione Scotí 
diftantix.Tamennefcio quid fit veriíimi'. ^ ^ o » 
iius:quia modus hic fatis eft verifimilis. 
Secundaparspatet:quia tanto peram- Ratio.t.pí 
plius cognofeet tune, quanto intelligibile 
litaéluiquianiagisproportionaturintelle 
ftuiifed fubftantiae feparatae máxime funt 
afturergo tune intelligentur,Verum eft ta 
men quod anima feparata cognofeet alias 
.animas feparatas perfcíléiquia cum cogno 
fcatfe perfe(fté,& modus efiendieius eit có 
formis alijs animabusrfed loquendo de co-
gnitionenaturali, cognofeet angelasim-
perfeftérquia funt fupra conditionem i p -
íius anima;:quia eos non poteft cognofee 
re naturaliter,niíi exfui cognitione , quas 
quanuis fit perfeda,erit mültum deficíens 
adcognofcendüperfeíftéangeloSjquifunt . 
perfcftiores.Et quidem eft commune om-
ni fubftantiae feparata?, quod cognofcat id 
quod eft fupra fe,& id quod eft infrafe per 
modum fuac fubftantiíe, 8ci¿ quod eft iux 
ta fejid eft, quod eft aíquale ei; vt íi plures 
cíTent 
Specu,íi.De cognitionc animas feparatae; 4 4 r 
eíTent angelí in vna fpecie,fícut funt plures 
animxrationalesjangeluspoíTet perfefté 
cognofeere naturaliteromn es angelosíibi 
aequales,fícut cognofcit feipfum. 
t.Cócluíio. ^[Secunda conclufio. Quanuis ad cognitio 
nem aíiimae feparatae ponamus fpecies in» 
fundi abipíoDeo poftraorté, licét de par-
uulisvideatut quód arqualiter infundácur, 
non tattle de adultis apparet,fed cuilibet fe 
cundúm ftatum íuum.Ifta conclufio vide-
tur elTe extra naturas términos, cumloqua 
murdeirifufioneáDeo.-fednon eíl extra 
propofitum : quia cum ad Philofophum 
naturalem fpeéíet(fuppofito ponat anima 
rationalem feparatam manere immortalé) 
&de modo cognofeendi naturaliteropor-
tet loquatur:6c de ifto eft fermo in praefen-
tirnamfi ad cognitionem naturalem non 
fpedarctíftarumfpecierum infufio, paruu 
l i decedentes ante adultam aetatem, mane-
rent deftituti,&:velut trúcus fine cognitio-
nc naturalijfi non fítinfufiofpecierum: fed 
fiuefitvltrá Phyficum,6c adTheologum 
attineat,non tamen eft in fruftofum femel 
fcire.Dicoergoinconclufione, quod dato 
paruuiisvideatur quod áequaliter infunda» 
tur,fiuc loquamur catholici deillis qui re-
generatimoriuntur, fiue de alijs qui cum 
originali decedunt,videtur par ratio ad eo-
rum naturam:vt fpecies infundantur ^qua 
liter cis. Acqüaliter(inquam ómnibus rege 
neratisded de adultis,&: decédetibus in o rü 
'ginali fuo modo dicimus, quod non sequa-
liter. Patet: quia non aequaliter omnes ha-
Lent acquifitas: ergo fi vnus habet multas 
acqnifitas,aiíus paucas.Si ^ qualiter, infun-
derentur fruftra aliquje eíTent fpecies. Ob 
id videtur cp pauciores dentur il l i , qui plU-
reshabet:quiaminús indiget: <Scplures il l i 
qui minús:qüiamagisindigens. 
^[Secundó dico,^ no ^qualiterinfundútur 
omnibusjctiam fiíequales habeant acquifí 
tas;fed cuilibet fecundüm ftatum fuü: quia 
non omnes funt aequales. Et videtur quod 
ne naturalis maneat appetitus a fruftratüs. 








^¡Tertía cóclufioJn anima feparata cogni s .Coduí ío 
tio quae eíl perhabitü feientiíe manetana-
net ,5c ipfe habitus. Probatur quod ma-
net habitusfeientiáe,6cdeindefacilé proba Ratio. 
tur cpmaneat adus. Hic loquimur deba-
bitulcientia^proutininteleétueft per fpCr-
cies inteüigibiies.Probatur.Si habitusfeié-
tiar honmaneret in anima feparata, elTec 
quia corrumperetur.'fed nullo modo comí 
p i^ rxrgo manet. Probo minoré ex Arift. Kriñ.in íib. 
cjuid¡citAaliquamformamdupIiciter poiTe a^longic.Si 
corrumpiíveldeper fe á contrario : vel de l3"111^ 1152* 
per accidens corrupto fubieélo; at feientia; 
habitus,nülio iftorummüdorü poteft cor-
rumpi, quantum adid quodin inteileílu 
éft.Patet.Nópoteft adeorruptionem fub-
íe<^i;qu¡aintelle£tus perpetüus eft, & in-
corruptibilis.Neqj á contrario;quiafpecies 
intelligibilesibidemreferuata: in memoria 
intelledftiuajnon habent contrarium: nam 
licét in c5pofítione,& diuiíione pofsit eñe 
deceptio,$c contrarjetas,tamen in animafe 
parata non poteft effe: fequitur ergo quod 
habitus fcientiíE quos hic habuimus, ma-
nentpoftfeparationem animse á corpore, 
¿cperfeftiuSmaneté Et fie D.Hierony.ad B. Híeronyi 
Paulinum:Difcamus iil terris, &c. 
Secunda pars,quod maneat añusfeiétiae Ratio. s.p., 
acquifítar,patet. Manet habitus,& manent 
fpecies intel!igibiles:ergo poterit elTe aflús: 
nam fi non maneret, máxime quia modus 
non manet operandi,fcilicet, conuertendo 
fe adphatafmata,qus ibi non funt: fedhoc 
non obftat,vt di¿lum eftrquia vel erit(vt di 
cit Scotus)per coueríionem ad propría ob 
ie¿>a:velper conuerfiojnem ad fuperiorem 
fubftantiam,vt dicit S.Thoiltaqjmanebit 
aflús feientiae acquifitar, licét quantum ad 
modum non erit-.quia non cric per conuer 
fionem ad phantaímata. 
^"Quarta conclufio. Quáuis naturaliterío 4-Cpcluíto 
quendojdiftantialocalis non impecliatco= "^<fl1a ró-> 
gnitionem,quominus animarationalisco- «nófc""^ 
gnofcat,nontamen animas mortuorüco- apud^pscl 
S.Tho.p.p. 
gnofeunt QUX hícinterviuosaguntur.Pro tmguht 
^ i l l i qui plura conatus eft feireinhac vita, batur q)diítantialocalisnonimpediat co» Vide ^gí . 
licét non fueíitadeptus,habeatplures fpe- .gnitionem.Ibidiftantialocalis impeditco 9UÓLIL3'5-li« 
cies.Sed haecfufficiant opinatiué diéla.Et gnitionem,quando caufatur cognitio ab *8' 
quidemdoíftorS.dicit animasfeparatas ha ipfisfenfibilibus, quíe oportet fint debité 
bere cognitionem omnium rerum natura- aproximata,vel quiadebet eíTe couerfio ad 
lium per fpecies: infufas á Deo, taimen non ipfa:fed cognitio anime feparate nullo ifto 
certamj&propriam,fedcomunem,&:cofu rum modo^rum contingit , vt probatum 
fam.Dat tamen angelis quod habeant natu eft: ergo diftantia localis nullum eft impe 





^[Praetcrea.Cogmtio animse feparata re-
fpeftu íingulariura, eft ex infiuxufpecie-
rumexcliuinolumine :fed hic infiuxusfíc 
addíftansjficutad propinquum fe habet: 
ergo cognitionem anim ÍE íeparatíe non 
impedit diftantia localis, quantunuis ma-
gna^intelligendodeillis quas funtin pra'-
rcnt!:quiaquíE pretérita, velfiitura,ipfa de 
ftciunt áratione cognofcibilitatis: quiaSc 
deficiunt abentitate:fedfolürn loquiimir 
de diftantia locali refpedu illorum qüae 
funt. 
Alia parSjquod non cognofcuntanirnas 
defun¿lorumillaqure apud nos nuntnatu 
raliter loquen do (quia ex diuina diípenfa» 
tionefecus efl)piobatunanimafeparata co 
gnofcerepoteft íingularia, velquia quo-
daramodo eft deternunataadilla,velper 
veftigium alicuius prxcedentis cognitio-
nis,aut afíeftionisjvel per diuinam ordiña-
tionem:fed aniniíe mortuorum fecundum 
naturam fuam , & diuina ordinationem fe-
gregatíe funt á conuerfatione viuentium, 
«Se coniunft.-e conuerfationí fpiritualium 
fubftantiarum: ergo oportet ignorent ca 
Grego. i * - qu^ apud nosaguntur.SicD.Gregor. di-
moraliHoi. cit: Mortui vitam in carne viuentium per 
cosqualiter difponatur,nefciuiit:quiavita 
fpirituslongé eft á vitacarnis,&: ficut cor-
poreajatque incorpórea diuerfa funt gene 
re,ita funt dirnn£tacognitione . Ex hoc 
íumitur ratio,quod ñeque poíTunt cogno 
fcere ex veftigio praccedentis, cognitio-
nis:quiaexiliis quashiccognouerunt,nul-
him eft veftigium ad illa quíe poftea ge-
runtur. 
5[ Sub compédio propter ftudiofos, & af-
feftosad dodrinam Sancl. Thoin.dc co-
gnitioneanim^ reparat^hec ex doftrina 
cíus haberi poíTunt. 
^[Primum anima feparata no moueturím 
medíate ab aliquo obieílo corporalí, neq; 
fpirituali.Quod ePc cotra communem opi-
níotvtdiximus. 
^[ Secundum. Anima feparata fe fola fuffi-
cíens eft abfque fpecic,vt intelligatíe.-quia 
eftfibipríEÍens. 
^ Tertium.Per iftam cognitionemqua fe 
cognofdtjpoteft cogiiofcere,confuséta-
irien3fubftantíasfeparatas:&: cognofeit a-
lias animas^peifefte quidem,fednon diftin 
^ ílc,hanc,velillam. 
^ Quartum;.:Animas fxparatae infundun-
tur fpecies;quodeft neceílario dicendum, 
Tcrdj libri de Anima. 
fuppoíito non moueturab alíquo obiefto : 
corporeOjUequcincorporeorquíE infuíio 
poteft dici naturalis: quia neceíTaria eft ad 
operationes naturales: 8c quia talis ftatus 
hoc exígit. 
^[Quintú.Animapertaies fpecies infufas ^ 
poteft intelligere res corporalesj&fpiritua 
les:íicut quilibetnoftrü perfpecies^pprias: 
Etnon folúmper has cognofeit naturas re-
rum/ed íingularia diftiníle: quia necelTa-
rium eft ad talem ftatum; alias non poíTet 
loqui angeÍo,velalteri anima: . Etpatet dc-
puero,quipatrcm & raatrem cognofeet. 
*{[ Sextum.Non oportet q>animafeparata' 
cognofcat pmnia íingulanaj fed folüm illa 
ad quse habet ordinem,6í: quaé videntur ad 
fuumftatum pertinere.Anima tamenbes D .Tho . j , 
nedidaGhnfiiíefuRedéptorisnoftri no- p .^ io .a .» . 
uit omnia:quia adeumfpeílant omnia. 
Septimum. Anima feparata cognofeit 7 
per fpecies acquilitas hic in via, íiue vniuer 
lales,fiue particulares. 
^¡Oítauum.Diftantialocalis non impedit § 
cognitionem íingulariumíetiamjquae eft á 
coeíoadterram. 
^"Nonum. Animae defunftorumnonco- ^ . 
gnoícunt qua; hic íiunt:quia funt feparate, 
á confortio iioftro:quoci íi cognofeant, e-
rit ex diuina ordinatione. 
1 Adduo argumenta priora patetfolutío. Ad argüid. 
^ Ad teríiu vero di¿íü eiljanimas non co-
gnofcere quae hic agútur,& fiunt. Qu.od íi 
aliquando veniant,(Sc appareant^vel eftillu 
íio5velíitDeopermittente: vtfadumfüit yera|¿its-
defufcitationeSamuelís per Phitonifam; mueiisfufci 
quae vera fuit fufcitatio.De quo vide. 1. Re tatio. 
gü. 2 8.&. ibi Do. Abulenf.quaeft.2 8. 
^[ Hic poíTet quaeri;an animafeparata pof Dubium, 
íit mouere corpus, ficut mouet ángelus. 
Et quideiD,quicquid alij dicant,dicendum Solutio.' 
eft quod íic,ytfcité,&iátiísimé probatno. 
fter do£t or fundamentaíisiEgídiusRoma- Aceidius; 
nusquolibet-4.qua;ftio. 17 .De quoaliás 
ex profeíTo longum faciern9 fermoneni in Rcfolutio-
refolutionibus noftris Theologicis: nam nes, 
hicá fündamentis adducere omniaa eíTet 
valdeoperofum,<Sí tráfeenderemus metas 




nu ducunt nos ad cognitionem ferapíter-
nx ver¡tat¡s:cui fit honor & gloria in acter 
num,6c vltrá.Amen. 
Vtrum anima fit 
*Hic apponitiir per modum appedicis 
^ot j jacur iá cíl omiflum in. 3.fpeculatio-
rie primi libri dé anima, ad declaraadá men 
temPÍatonis vbifígnum Pcellula eft. 
^[Animam trgo cochquamin^.gradiiiri-
telieAualiura ponebat, conftitut^m dixit 
exnumensj&confonantijsharmonícis ef-
Ariftotcl. fe duplici de caurav-Primo^uia vt Ariftotc. 
Maerobius. refert.Secundo de coelo,6<:Macrobr.in lib. 
de fono Scipionis,Platonici, 5c Pithagori-
ci dícunt quod ex vario motu Spherarum 
coeleftium foni caufantur , máxime cori-
foliantes «Seproportionati:quosaures mor 
talium non audiunt , quia confuete funt 
audire ftrepitus in proportionatos,qui cau 
fanturexiftis inferioribuy quse apud nos 
funt:quód quaíi furdierunt,íicut malleato 
res pené furdi efficiuritur ex frequeñti, <5c 
grandipercufsioné malleorura: & quia ta-
les motus fpherarum cóelorum caufantur 
áfuisproprijs animis mouentibus ctíeloSi 
pofuit Plato animas coeli ex numeriscorri-
poni harmonicé,vt pofsint caufarétales^ 
confonantesfotios. Et caufam aliam dat 
aíigno:quia vnum quodque deleíftaturin 
£i | co quod eft íibí íimile:& Plato attendebát, 
«... quod homo deleélatür in fono mediocrij 
¿cin acutó, & excefsiuo triftatur: & vt in 
jnuíicagaudet:&intronitiüo triftitiaafíi-
• dtür :5cvifus lucetemperata limiiiter,5c 
quado excellitoffenditur, vt eft lumen fo 
!is,exhoc opinatüs'eft quod confonan-
íía,6charmoniade natura aíiimac eilentríSc 
tonfequenterquod ipfa anima ex hume-
, ris hsrmonicis eílet compoííta.Ecce quo-
anodo in Timeo Plato de anima ccsli lo-
ípiutus eft pnncipaliter:(Sc quia anima hu.-
mana imitatur animam coeli, ex cofeqúeti 
t i dixi t , quod anima humana exnumeris 
harmonicisconftaret;dequibus,vt feinel 
hanc Platonis fententiáintelligamus,erit 
diíTerendum. 
^[ Secundum Platonem numeri animam 
componentes funt. Í . 2. 3. 4 . 8. p. 2 7 , 




Cofonátia ^[Primo continent in fe confonantia, quia 
Diapaíbn. jn eis repetiré eft principales confonantias 
Diapente. muhCales,quae funt. 6. Diapafon,diapen-
ToaasXOn' te,Diatefaronj5cDiapafon,& Diatefaron 
L * compGÍita,t.onus,ex Diapafor^ 8c Diapen 
te compoíita.patet,intei:ynum¿5c düo, eft 
numerus fe mouens^ ^44' 
Diapafon:quia dupla proportio: ínter dúo 
&tria,eft diapente: quia ibi eft fexquiake, 
ra.proportio iriterternarium^quaterna-
rium,vbi proportio fexqui tertia: eft díate 
faron.Interternarium, &ocl:oriarium fer-
uatur confonatiacompoíita ex ciiapafon^ 
& clíatefaron:qüja eft proportio dupla fu-
perbi partiens tertias:quia oílonarius, cori 
tinet bis ternarium,& duas partes^ue funt 
dux tertia: ternarij inter oclonariü i & no-
ucna#um,eft tonusrnam ibi eft proportio 
fexqui dclaua.Inter nouenarium,& vigeíí-
mumfeptimum numerum^ eft cófonantia 
compoiltaexdiapaR>n,&diapente: quia 
ibi eft proportio tripla. HarC omnia qu^ ad 
proportionemexpeclát in i j . phyíicorum 
á nobis ti'adita funt ibi videnda.Ecce quo-
modo anima continet confonaritiam:ob id 












SuperbipartiéSi Sexquioélaua. Tripla 
^[Continet etiam anima afpeftum reftufii 2 
in nuitieris pr2edi(ftis:hocpafto quod po-
fterior femperexceditpriorem: huneex-
ceífum Plato dicebat afpeñum reéiumi 
•{[Tertió cótinet etiam duplicem coordina 5 
tionem,vnam parium, 8c aliamimparium 
numerotum-.riam exvnolatere,omnespa 
respoíTuntfigurarizfcilicet. 2. 4. S.&ím-
píaresexaliaparte. 3. 9 . 27. 
^Q¿Tárrtó,contiíieturidétitas,&:diuerfítas: 
namidentitas,exparte numerorumimpa-
rium,&:diuerlitas ex parte parium: quia íi 
omnes numeriimpares ordinatiadinuicem 
comppnátur,femper refultabit eadem fpe-
cies nümeri: íciíicét, numerus quadratuf» 
ISlumerus quadratus eft ille,qui confurgit ^c^us ^ 
ex díiftli alicuius numeri in feipfum femel; ra 
vt quaternarius,eft numerus quadratus bi 
nari):q.uia bis.2.fadutquatuor:<Scnouena-. ] 
rius eft quadratus trium,quia tertriafaciüt 
nouem. Probatur ergo q á íi in imparibus 
fiat comparatio/emper ferpetur numerus 
quadratus.Sumatur vnítas cum primo im-
pariquieft^.conftituütprimum quadra-' 
tum:fcilicet.4.deinde funiatur íceundus im 
parzfcilicct.y.Sccomponatur cum ipfis^^ 
Ec 4 confura 
Quid na-
4 4 4 
coníurgít.^.qm eft quadrcitusternarij: de» 
i/idc fuinatur .3.impar:fc}Iicet.7.& com-
ponatur cum ipíis.p.confiftünt. i(5.quieft 
q.uadratusrquja quater quatuorfaciüt. 16, 
Deinde fumatur.^.imparjqui eft.p.&i co-
paretur cum. i 6. conftituit . 2 5 - . qui eft 
'etiam quádratm: qmaqumquies. y.faciüt 
ay.Etficproccdendo, fumendo impares 
ordinaté , & apponendo priori numero 
quadrato", refultat nñmefus quadratus: vt 




7 1 (> 2-5 4 
11 3^ 49 
13 4^ | 64 1 7 
17 ^4 81 i 8 
19 1 0 0 
^fQuód ex parte panum,fit diuerfítas: fíe 
oftenditur,fi pares adinuicem ordinate có-
parenturj&componantur, diueríae fpecies 
numerorum refultantmam íi primus par 
fumatur,fcilicet}binarius. Etfecundus par, 
qui eft quaternarius,6c adinuicem compo-
nantur conftituunt fenarium: qui diatur 
C ü h a s ^ numerusfuperficialis:Caute fumatur ter-
NHmer9fo- tius par:fcilicet,fexnarius3 & componatur 
lidus. cum priori fexnario,conftituitur duodena 
Víde Abu riusiqui dicitur numerusfolidüs; quia ter-
Icñ • lofuse quatuor funt. 12. vbiinuenitur longum la» 
lo-i-aó. tuni,&profundum:ficut fenarius erat fu-
perficialis: quia ter bis non perucníunt ad ^ 
folidura.Et notabis quod numerus fuperfi Sup^rfilu! 
cialis eft illas qui conftat ex fui ipíius multi üsf 
plicatione,vt bis dúo faciüt.4. & ter tria fa 
ciunt-p-fed numerus cubus ilie eft, qui re.- . 
fultat ex duftu numeri bis multiplicad: vt 
íi dicercs ter tria,ter funt.27»Hic eftnumc-
ruscubus, «Se bis duo,duo faciunt. 8.etiam 
eft cubusi&omnisquieft numerus cubus 
etiam eíl folidus,quia omnera trinam dí-
menfiqfiem continet,de quo vide, quae di-
ximuáindriale¿tica lnpoíterioribus iq pria 
moJibro cap.7. 
Fínis tertij libri de anima, 
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